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A FILOZÓFIAI KUTATÓMUNKA HELYZETE 
ÉS FELADATAI 
Az MTA Elnökségének határozata alapján az MTA Filozófiai Bizottsága 1966 fo lyamán 
vizsgálatot folytatott a filozófiai kutatómunka helyzetéről és soron következő feladatairól. 
A vizsgálat eredményeként készült jelentéssel az MTA Filozófiai és Történettudományi Osz-
tálya 1966. október 26-án foglalkozott, majd továbbterjesztette az MTA Elnökségének. Az El-
nökség a jelentést 1967. január 31-i ülésén megvitatta , és elfogadta. 
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a filozófiai kutatómunka helyzetéről és 
feladatairól szóló jelentést és az MTA Elnökségének határozatát. 
I. 
Azok a m é l y r e h a t ó vá l tozások, ame lyek az e lmúl t 10 év f o l y a m á n 
t á r s a d a l m u n k pol i t ika i és szellemi közéletében beköve tkez t ek , rendkívül serken-
tően h a t o t t a k a m a r x i s t a filozófia fej lődésére is. Hogy csak a legfőbb fe lada-
tok ra u t a l j u n k : fel ke l le t t venni a ha rco t azokka l a legyőzöt tnek h i t t an t i -
marx i s t a nézetekkel , amelyeke t a személyi k u l t u s z időszakában ugyan szám-
ta lanszor megbélyegeztek és „ le lep lez tek" , de v a l ó j á b a n — a szó t u d o m á n y o s , 
m a r x i s t a ér te lmében — nem cáfol tak meg, és ezért azok t o v á b b él tek. Meg 
kel le t t t i sz t í tani a marx i zmus elméletét a személyi ku l tusz időszakában 
r á r a k ó d o t t to rzu lások tó l , és vissza kel le t t ve rn i a revizionizmus t á m a d á s a i t . 
Választ kellet t adn i az ú j helyzet ú j p rob l émá i r a , segítséget kel let t n y ú j t a n i 
a p á r t n a k t á r s a d a l m i fe j lődésünkkel kapcso la tos a l apve tő p rob lémák meg-
o ldásában . Ki ke l le t t dolgozni számta lan o lyan p rob l émá t , amelyet a t e r m é -
szet és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődése v e t e t t fel. 
(Arra a ké rdés re , hogy menny iben s ikerü l t a marx i s t a f i lozóf iának e 
f e l a d a t o k a t mego ldan ia , nem a d h a t u n k e g y é r t e l m ű vá lasz t . Az az egészséges, 
a lkotó szellemű k u t a t ó m u n k a , amely k i sebb-nagyobb zökkenők és vissza-
esések ellenére e b b e n az időszakban m i n d erő te l jesebben k i b o n t a k o z o t t , 
eleinte inkább csak az első ké t f e l ada t v o n a t k o z á s á b a n p roduká l t j e len tő-
sebb e redményeke t . ) A marx is ta f i lozófia h i te lé t és t á r s ada lmi h a t á s á t n a g y -
m é r t é k b e n növe l ték azok a színvonalas k r i t i k á k és v i t á k , amelyek a t ek in té ly -
elvre épülő dek l a r a t í v ki je lentések helyébe az ellenfél vé leményének t é n y e k e n , 
és t u d o m á n y o s é rveken alapuló elemző b í r á l a t á t á l l í to t t ák . Pozit ív h a t á s s a l 
volt az is a f i lozófia i életre, hogy e lsősorban p á r t u n k V I I I . kongresszusa 
u t á n az ideológiai és kul turá l i s vona tkozású p á r t h a t á r o z a t o k k idolgozásába , 
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a p á r t s a j t ó e lmélet i cikkeinek szerzői so rába a f i lozófusok egyre szélesebb 
ré tege k a p c s o l ó d h a t o t t be. (E té ren m á r megszűntek a korább i a k a d á l y o k , 
s pozit ív vá rakozássa l f o r d u l u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze tek p á r t -
i r ány í tásáva l kapcso la tban fe lmerülő f e l a d a t o k felé.) Végül, mind a ma i 
nap ig , a legkevésbé kielégítőnek a t e rmésze t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k filozó-
f i a i p rob lémá inak kidolgozását t e k i n t h e t j ü k . I t t csak az u tóbb i k é t - h á r o m 
év hozot t b i z t a t ó kezdet i e r edményeke t . Az eml í te t t fej lődés m e g t e r e m t e t t e 
az a lapja i t a f i lozófiai t u d o m á n y o s k u t a t á s k ibon takozásának , és e g y ú t t a l 
b iz tos í to t t a az eml í t e t t k u t a t á s o k fe l lendülését . 
A t u d o m á n y o s filozófiai k u t a t á s n a k azok a fó rumai , amelyek a szocia-
l is ta o r szágokban á l ta lánosak, Magyarországon a többiekhez v i szony í tva csak 
később , alig 9 éve jö t t ek lé t re . A Filozófiai In t éze tnek a mega laku lása jelen-
tősen e lőre lendí te t te a t u d o m á n y fe j lődésé t , de a szervezeti f o r m á k kiala-
k í t á s á b a n j e l en tkeze t t l emaradás n y o m a i m a is érezhetők még. 
A f i lozóf iának az a pozi t ív fej lődése, amelynek az u tóbb i években t a n ú i 
l ehe tünk , az eml í t e t t t ényezőknek az e r edménye . Ezek köve tkez t ében széle-
sede t t ki a f i lozófia i k u t a t á s s a l foglalkozók köre, és ezek e r e d m é n y e k é p p e n 
b o n t a k o z o t t ki fokozatosan az a lkotó je l legű marx is ta szellemben készül t 
m u n k á k sora. A h iányoka t az a d ó d ó — m á r eml í t e t t — p r o b l é m á k n a k és t á rgy i 
nehézségeknek kell t u l a j d o n í t a n u n k , ennek f o l y o m á n y a k é n t nem egységes 
a fi lozófia felfelé ívelő jellege, és az e r edmények mellet t l emaradás is m u t a t -
kozik . Tény , hogy amikor egyes te rü le tek a nemzetközi sz ínvonalon á l lnak , 
m á s te rü le teken az ehhez a sz ínvonalhoz va ló felzárkózás a f e l a d a t u n k , sőt 
v a n még olyan problémakör is, amelyen belül még a nemzetköz i m a r x i s t a 
i rodalom m o d e r n e redményeinek i t thon i e l ter jesztése is f e lada t . 
É r t éke lé sünk t á rgya a f i lozófiai t u d o m á n y o s élet, a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s vizsgálata . A filozófiai k u t a t á s , a f i lozóf iának mint t u d o m á n y n a k a hely-
zete nem v izsgá lha tó azonban ú g y , hogy az t ne helyezzük t á g a b b k e r e t e k b e , 
hogy ne t e g y ü k szóvá á l t a l ában a m a g y a r szellemi élethez való v i s z o n y á t . 
A filozófiai k u t a t ó m u n k á n a k e redményei , f i lozófiai t e rmésünk sú lya , h a t á s a 
szellemi é le tünk egészére n e m t e k i n t h e t ő kielégítőnek a je lentős fe j lődés 
ellenére sem. Ez a helyzet ké t v o n a t k o z á s b a n is p rob lémáka t ve t fel. A m a g y a r 
szellemi é le tben a marx izmus lényegében o lyan kor szakban vá l t u r a l k o d ó v á , 
amiko r a marx i zmuson belül a d o g m a t i z m u s még jelentős súllyal b í r t . E n n e k 
köve tkez t ében a dogmat ikus szemlélet h a t á s a ma is érezhető. Ez n e g a t í v 
ha t á s sa l van az élő marx izmus á t fogó t e r j edésé re . A dogma t ikus szemléle t 
konze rva t ív h a t á s a mellet t a z o n b a n számolnunk kell a marx izmussa l kapcso la -
tos f e n n t a r t á s o k k a l , bizonyos szkept ic izmussa l , világnézeti re la t iv izmussa l , 
amelynek a kü lönböző polgári szemléleti m ó d o k és koncepciók e lő t t ny i t -
n a k k a p u t . Az eml í te t t ké t n e g a t í v t ényező legyőzéséhez a lehe tőséget az 
a lko tó k u t a t ó m u n k a k i b o n t a k o z t a t á s a , az ideológiai küzde lem s z í n v o n a l á n a k 
emelése b i z tos í t j a , ezenkívül fe l té t lenül szükség van a m á r létező és a j ö v ő b e n i 
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e redmények erőte l jesebb népszerűs í tésére . Az a lko tó m a r x i z m u s k ibon takoz-
t a t á s a , amely egyszerre je lent h a r c o t a polgári ideológia és a megmerevede t t 
k o n z e r v a t í v dogmat ikus szemlélet ellen, a magya r szellemi élet e rő te l jesebb 
befolyásolására is a l apo t t e r e m t . Az elméleti m u n k á n a k k i t ü n t e t e t t fon tos -
ságot a d n a k a jelen p i l l ana tban a gazdasági mechan i zmus fo lyamatos meg-
va lós í t ásáva l kapcso la tosan fe lmerü lő problémák. 
(A filozófiai k u t a t á s sú lyá t n a g y m é r t é k b e n az h a t á r o z z a meg, hogy meny-
nyire t u d választ adn i azokra a p rob lémákra , m e n n y i b e n t u d megfelelni 
a zokna k a t á r sada lmi e lvá rásoknak , amelyek a szocializmus építésével együ t t -
j á ró p rob lémákbó l köve tkeznek . Meg kell á l lapí tani , hogy minden e r edmény 
mel le t t a filozófiai k u t a t á s ebben a vona tkozásban még nem olyan széles körű 
és o lyan eredményes , ami lyennek lennie kellene. Persze ugyanez a helyzet 
a t ö b b i népi demokra t i kus o r szágban is. És így az, hogy számos te rü le ten 
a nemze tköz i sz ínvonala t e lé r tük , egyál ta lán nem n y u g t a t h a t meg, hanem 
fokozo t t tevékenységre és szellemi bá to r ságra kell se rken t sen a fi lozófia terüle-
tén is. A t á r sada lmi á ta laku lásbó l f a k a d ó köve te lmények szélesebb kö rű és 
mé lyebbre ha tó f i lozófiai k u t a t ó m u n k á t igényelnek. E r e d m é n y e i n k e t ezért ki-
i ndu lópon tnak kell t e k i n t e t n ü n k az a lkotó marx i s t a k u t a t ó m u n k a még szé-
lesebb k ibon takoz ta t á sához . ) 
Ahhoz , hogy a fi lozófiai t u d o m á n y o s k u t a t á s he lyze té t helyesen t u d j u k 
ér tékeln i , f igyelembe kell venn i a t u d o m á n y á g t e rü l e t én fennál ló személyi 
v i szonyoka t . 
A filozófia t e rü le t én f o l y a m a t o s t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l Magyarorszá-
gon k b . 40 személy foglalkozik. (Ezenkívül min tegy 30 személy foglalkozik 
t u d o m á n y o s kérdésekkel k a n d i d á t u s i disszertáció készí tésének v a g y elő-
készí tésének színvonalán.) T u d o m á n y o s t evékenységüke t az Akadémia kere te i 
közö t t 28-an fe j t ik k i . Ebbő l 26-an dolgoznak a Filozófiai I n t éze tben (23 t udo -
m á n y o s k u t a t ó és 3 gyakornok) , k é t akadémikus a Fi lozófiai In téze ten k ívül 
dolgozik. Az Akadémia kere te in k ívül t e v é k e n y k e d ő f i lozófusok m a j d n e m 
kivétel nélkül va lamely ik egye temi vagy főiskolai k a t e d r á n dolgoznak, csak 
kisebb részük dolgozik v idéken . Meg kell j e g y e z n ü n k , hogy az egye temi 
o k t a t ó k t u d o m á n y o s k u t a t ó i m u n k á j á b a n még nem a l aku l t ki egységes mérce , 
és így ezen a t e rü le ten még nem leliet pontos képe t k i a l ak í t an i . Ha számí tá sba 
vesszük az egyetemi o k t a t á s köve te lménye ibő l f a k a d ó igen n a g y f o k ú elfoglalt-
ságot , é r the tővé vá l ik , ha kicsi a zoknak az o k t a t ó k n a k a száma , akik a k u t a t ó -
m u n k á b a n is nagy in tenz i tássa l vesznek részt , és ennek megfelelően fo lyama-
tos és nagyobb t e r j e d e l m ű pub l ikác iókka l j e l en tkeznek . 
Meg kell t o v á b b á j e g y e z n ü n k , hogy bá r a Fi lozófiai I n t éze tben dolgozó 
k u t a t ó k és a kü lönböző egyetemi t anszékeken , v a l a m i n t más in tézményekné l , 
in téze tekné l dolgozó f i lozófusok közö t t i kapcso la tok az u t ó b b i időben soka t 
j a v u l t a k , ezeket n e m t e k i n t h e t j ü k kielégí tőknek. Szükség van a kü lönböző 
m u n k a h e l y e k e n dolgozó k u t a t ó k közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s e lmély í t ésé re . 
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Kétségte len t ény , hogy a fi lozófiai k u t a t ó m u n k á b a n rendelkezésre álló 
szúk kere tek n a g y m é r t é k b e n akadá lyozzák mindazoknak a p rob lémáknak 
a felölelését és m i n d a z o k n a k a k u t a t á s o k n a k a k i b o n t a k o z t a t á s á t , amelyek 
t á r s ada lmi és ideológiai f e j l ődésünk köve tkez tében égetően fon tosak . 
I I . 
A f i lozófia te rü le tén fo lyó k u t a t á s o k o n belül a f igyelem elsősorban 
a t á r sada lmi p rob lémák felé fo rdu l t . A szocialista t á r s a d a l o m kia lakí tásá-
n a k időszakában ez t e rmésze tes , sőt mi t ö b b , a t á r sada lmi á ta laku lás még 
f o k o z o t t a b b k u t a t á s o k a t is igényel , és e k u t a t á s o k e redménye inek szélesebb 
hasznos í tásá t . A t á r sada lmi p r o b l é m á k vizsgála ta mel le t t a t e rmésze t t udomá-
n y o k filozófiai kérdéseire is n a g y f igyelmet kell fo rd í tan i , és ezt nemcsak ál ta-
l ánosabb ideológiai megfon to lá sok a l ap ján , v a l a m i n t a f i lozófia jellegéből 
f a k a d ó okok m i a t t , h a n e m a modern t echn ika és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
fej lődésével kapcsola tos f o l y a m a t o k gyors í tásáér t is. Ké tség te len , hogy ez 
u t ó b b i téren is e lőrehaladás t l ehe t megál lap í tan i , mégis v iszonylag i t t l ehe tünk 
a legkevésbé e légedet tek . 
1. Azok a te rü le tek , aho l e redményeink a l e g j o b b a k : az eszté t ika , az 
e t i ka , a polgári filozófia és ideológia k r i t i ká j a , va l amin t a va l láskr i t ika . 
a) Az esz té t ika t e r én végze t t m u n k á n a k van a l egnagyobb nemzet -
közi v i sszhangja és súlya. Kü lönösképpen k é t v o n a t k o z á s t kell kiemelni . 
Mindeneke lő t t az á l ta lános összefoglaló elméleti esz té t ika t e rén je lentek meg 
k iemelkedő je lentőségű m u n k á k . Mint i smeretes , a real izmus kö rü l széles körű 
és néha igen élessé váló v i t á k vo l t ak és v a n n a k a m a r x i s t a i roda lomban . 
A m a g y a r m a r x i s t á k fon tos szerepe t j á t s z a n a k a szocialista real izmus és a 
rea l i s ta a lkotó módszer v é d e l m é b e n . T o v á b b á -joggal m o n d h a t j u k , hogy az 
e t é ren folyó k u t a t á s o k és a megje len t m u n k á k lényegesen előre v i t t ék a 
m a r x i s t a e sz té t iká t , dön tő szerepe t j á t s z o t t a k és j á t s z a n a k e t u d o m á n y á g 
k ido lgozásában . U g y a n a k k o r a m a g y a r m a r x i s t á k n a k je len tős a szerepe 
az esztét ika t e r é n megjelenő t éves nézetek és polgári koncepciók elleni küzde-
l emben is. Az e té ren folyó m u n k á k je lentősége t ú lnő az esz té t ika kerete in , 
és á l t a lában a marx i s t a f i lozóf ia fej lődésén belül is f igyelemre mél tó szerepet 
j á t sz ik . Természetesen ez n e m je lent i az t , hogy e t é ren n e lennének problé-
m á k , és ne j e l en tkeznének v i t a t h a t ó , i l letve v i t á t igénylő néze tek . A mar-
x i s t a eszté t ika k i m u n k á l á s á v a l összefüggő v i t á k e lőre lá tha tó lag hosszabb ideig 
fognak fo ly t a tódn i , ami m a g á b a n foglal ja az e lmúl t években megje len t eszté-
t i k a i m u n k á k mélyebb k r i t i k a i elemzését is. 
Másrészről ki kell e m e l n ü n k , hogy Magyarországon n a g y lendüle te t ve t -
t e k az ágaza t i e sz té t ikák t e r é n folyó k u t a t á s o k . Elsősorban a zeneesztét ikára 
h i v a t k o z u n k , a m e l y t e rü le ten e redménye ink (a megje len t és s a j t ó a la t t levő 
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művek) szintén előre viszik a m a r x i s t a eszté t ika fe j lődését . A m i kü lönben 
azér t is fon tos , mer t e k u t a t á s o k e r e d m é n y e k é n t az eszté t ika fokoza tosan ki-
b o n t a k o z o t t , illetve k ibon takoz ik az i roda lomesz té t ika u r a l m a alól, és fokoza-
to san halad a mind sz in te t ikusabb összefoglaló esz té t ika felé. Meg kell azonban 
jegyezni , hogy az ágazat i esz té t ikák kidolgozása egyenet lenül folyik, mer t p l . 
a képzőművésze t i , illetve az épí tészet te l kapcsola tos esztét ikai kérdések kidol-
gozása terén még igen a kezde tné l t a r t u n k . 
Végül ugyancsak az esztét ika pozi t ív fe j lődését segíti elő a kísérleti 
e sz t é t i ka -ku ta t á s k i b o n t a k o z t a t á s a . 
6) Figyelemre mél tó e redményekrő l beszé lhe tünk az e t ika te rü le tén is, 
különösen pedig az e t ika á l ta lános sz in tű a l a p k u t a t á s a i t e rén . I t t a nemzetközi 
marx i s t a i roda lom sz ínvonalán á l lunk. Különösen az e t ika e rede té re és t ö r -
t éne téve l kapcsola tos p rob lémái ra , v a l a m i n t a ma i ideológiai küzdelemmel 
összefüggő kérdéseire v o n a t k o z ó a n h i v a t k o z h a t u n k e r edményekre . Az et ikai 
k u t a t á s o k egyik l egfon tosabb t e rü le te a szocializmus e t i k á j á n a k vizsgálata . 
Ez azonban olyan kérdés , ahol a p r o b l é m á k megoldása szorosan összefonódik 
a t á r sada lmi á t a l aku lásokka l . E n n e k köve tkez t ében különösen fon tos a b á t o r 
kezdeményezések t á m o g a t á s a . Vé leményünk szerint e té ren f igyelemre mé l tó 
törekvésekről beszé lhe tünk , és csak ezek a lap ján s z á m í t h a t u n k t ovább i ered-
ményekre . U g y a n a k k o r azonban meg kell j egyeznünk , hogy az e t ikai k u t a t á s 
t e rü le tén a helyzet t ö b b v o n a t k o z á s b a n is e l l en tmondó . Hiszen igen sok 
megmerevede t t nézet te l és polgári e lőí té let te l kell még m e g k ü z d e n ü n k — elő-
í té le t te l , amelyek a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a is fékezően h a t n a k , és éppen a b á t o r 
kísér le teket igyekeznek visszaszor í tani . Ebbő l eredően nem l e h e t ü n k elégedet-
t ek az et ika t e rén k ia l aku l t v i t ákka l sem. Ezen tú l és f őképpen a szélesebb 
olvasókörhöz j u t ó s a j t ó t e r m é k e k b e n igen egyenet len ér tékű í rások is je lentek 
meg . 
c) A ma i polgári f i lozófia és ideológia elleni küzdelem az explicit kr i t i -
ka i művek t e rén szintén a nemzetköz i sz ínvonalon áll. Kü lönösen a neopozi-
t iv izmus , az egzisztencial izmus, a fenomenológia és a ka to l ikus f i lozófia egyes 
á r a m l a t a i n a k kr i t iká i során é r tünk el e r edmények e t . E z e n k í v ü l a hazai ha -
g y o m á n y o k h o z kapcsolódó polgári ideológiák, sze l lemtör téne t i nac ional izmus 
s t b . elemző kr i t iká i különösen f igyelemre mél tóak . Az e té ren fo lyó k u t a t á s o k 
az u tóbb i években mind j obban e lmélyü l tek , és s ikerült megszabaduln i 
a ko rább i évek semat ikus sommás megközel í tései től . A k r i t ika á l ta l felölelt 
t e rü l e t is mind szélesebbé v á l t . Ezek köve tkez t ében az idevágó m u n k á k ér tékes 
hozzá já ru lá s t je lentenek az eszmei o f f enz ívában . 
Az egyes konkré t f i lozófiai p r o b l é m á k ki fe j tése során is n a g y f igyelmet 
f o r d í t a n a k a szerzők az a d o t t p rob lémakör re l kapcso la tosan je len tkező polgári 
koncepciók b í rá la tá ra . A polgár i f i lozóf ia és ideológia elleni k r i t i k a szorosan 
összefonódik az alkotó m a r x i z m u s k i b o n t a k o z t a t á s á v a l . A közve t l en kr i t ika i 
je l legű művek ér tékei t is a szilárd elvszerűség mel le t t az a lapozza meg, hogy 
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a szerzők n a g y f igyelmet f o r d í t a n a k a k r i t i ka során é r i n t e t t fi lozófiai kérdések 
alkotó je l legű t á r g y a l á s á r a . 
A k r i t i k á n a k mind á r n y a l t a b b á és a laposabbá vá lása szorosan összefügg 
az anyag i smere t e lmélyülésével és kiszélesedésével. Természe tes , hogy az anyag-
ismeret bővülése n e m c s a k a kr i t ika t e r é n hozza meg gyümölcsei t , h a n e m az 
egyá l ta lán minden t é ren fel tétele a korsze rű és a lkotó marx i s t a f i lozóf iának. 
U g y a n a k k o r o lyan je lenségekkél is t a l á l k o z h a t u n k , hogy egyes szerzők a 
korszerűség lá t sza tá t n e m az elmélyül t elemzéssel és az erre épülő a lkotó ku-
t a t ó m u n k á v a l igyekeznek elérni, h a n e m a polgári f i lozóf iából származó gondo-
latok k r i t i ká t l an á tvé te léve l , néha a polgári f razeológia haszná la t áva l . 
2. Azok a t e rü l e t ek , amelyeken leginkább le v a g y u n k m a r a d v a mind 
a hazai szükségletek, m i n d pedig a nemze tköz i sz ínvonalhoz v i szonyí tva , első-
sorban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f i lozófia i problémáihoz kapcso lódnak . 
a ) Az u tóbbi é v e k b e n ké tségte lenül tö r t én t e lőrehaladás mind a ma te -
ma t ika i logika, mind ped ig a k ibe rne t ika filozófiai p rob lémái t á r g y a l á s á n a k 
k i b o n t a k o z t a t á s á b a n . H a azonban f igye lembe vesszük nemcsak az t , hogy 
ezekben a v o n a t k o z á s o k b a n a nemze tköz i marxis ta f i lozófia mind je len tősebb 
e r e d m é n y e k e t m u t a t h a t fe l , h a n e m a z t is, hogy a p rob lémakör jelentősége 
a jövőben mind n a g y o b b lesz, akkor az e téren fenná l ló helyzet te l nem lehe-
t ü n k e légedet tek . H i v a t k o z u n k azokra a köve te lményekre , amelyeke t a mo-
dern t e c h n i k a és t e rmelés rohamos fe j lődése t á m a s z t . A köve te lmények nem-
csak a k ibe rne t ikusokra és m a t e m a t i k u s o k r a v o n a t k o z n a k , h a n e m ér int ik 
a f i lozófusokat is. E z é r t a mai l e m a r a d á s u n k h o l n a p sú lyosabbá v á l h a t , 
amiér t is a m a t e m a t i k a i logika és a k iberne t ika f i lozófiai vona tkozása inak 
k u t a t á s á t kiemelten kel l fe j leszteni . 
b) A biológia, gene t i ka f i lozófia i p rob lémáinak t á rgya lása t e rén n e m 
kielégítő a helyzet. E z e n a t e rü le t en kevés a publ ikác ióképes f i lozófus, és 
még é rez te t ik h a t á s u k a t azok az e l avu l t nézetek, ame lyek hosszú időn keresz-
tül a k a d á l y o z t á k a f i lozófusok és biológusok t e r m é k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
Pedig a modern gene t ika és biológia számos olyan kérdés t v e t fel , amelyek 
fi lozófiai vizsgálata szükséges és igen gyümölcsöző lenne . 
3. A filozófiai k u t a t á s o k b a n számos olyan t e rü le t v a n , ahol fokoza tosan 
fe lzárkózunk a nemze tköz i sz ínvonalhoz, és amelyeken a nemze tköz i szín-
vona la t m e g ü t ő e r e d m é n y e k r e s z á m í t h a t u n k a köze l jövőben . 
a ) E redményesen bon takoz ik ki a modern f i z ikáva l kapcsola tos f i lozófiai 
k u t a t á s is. Például a d ia lek t ikus d e t e r m i n i z m u s n a k a f izika t e rén tö r t énő ki -
fo rmá lá sában fokoza tosan születnek e redmények és fe lzárkózásunk m i n d j o b -
ban észrevehető . 
b) A t á r sada lmi p rob lémákró l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy e lő reha ladunk 
a törvényszerűségek v i z sgá l a t ában . I t t is e r e d m é n y k é n t e m l í t h e t j ü k a mode rn 
de te rmin izmus mind szélesebb k idolgozásá t , amely m á r eddig is t ö b b t anu l -
m á n y b a n kr i s tá lyosodot t ki . 
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Fokoza tos fe lzárkózásról beszé lhe tünk az egyén és a t á r s a d a l o m viszo-
n y á t vizsgáló k u t a t á s o k n á l és á l t a l á b a n az ant ropológia n é v e n összefoglalt 
p r o b l é m á k n á l . Ennek során j e l en t e t t lépést előre pé ldául az e l idegenedés-vi ta 
is. Szükségesnek t a l á l j uk azonban , h o g y i t t is fokozo t t abb t e m p ó b a n halad-
j u n k előre, és az idevágó k u t a t á s o k a t e redményesebben t á m o g a s s u k . 
c) A val láskr i t ika és a val lási ideológia f i lozófiai b í r á l a t á ró l szólva ki-
t ű n i k , hogy az eszmei k r i t ika mel le t t a va l lásnak m i n t t á r s ada lmi jelenségnek 
a v izsgála ta is fontos probléma. E z e n a te rü le ten is felzárkózásról beszé lhe tünk , 
a m i különösen azért fon tos , mer t a va l láskr i t ika és az ezzel összefüggő ideoló-
giai p r o b l é m á k elemzésében ké t ség te lenül a nemze tköz i marx i s t a i roda lom szín-
vona l án á l lunk . Az eml í t e t t e r e d m é n y e k és fe lzárkózás e g y a r á n t l á t h a t ó a n 
tük röződ ik a Világosság hasáb ja in is. A val láskr i t ika i és vallásszociológiai 
m u n k a fon tos t ényezője lehet a va l l ás t á r s ada lmi p rob lémáiva l foglalkozó 
k u t a t ó c s o p o r t n a k , amelynek lé t rehozásáró l m á r döntés t ö r t é n t . F o n t o s lenne 
a z o n b a n , h a ez a csoport minél h a m a r á b b megkezdhe tné m u n k á j á t . 
d ) Egyene t l en helyzetről beszé lhe tünk a f i lozóf ia tör téne t i k u t a t á s o k 
t e rén is. I t t igen különböző képességű szerzők dolgoznak, és u g y a n a k k o r a ku -
t a t ó k száma kicsi ahhoz a t e rü le thez v i szonyí tva , amelyet fel kel lene ölelni. 
J e l en tős e r edményeke t je len tenek a magya r fi lozófiai m ú l t t a l kapcsola tos 
v izsgála tok , amelyek e redményeke t h o z t a k mind a régi korokra v o n a t k o z ó a n , 
m i n d pedig a köze lmúl t ra — illetve a ma is ak tua l i t ássá l bíró h a z a i f i lozófia-
t ö r t éne t i i skolák k r i t i ká j a terén. Az ezzel a t e rü le t t e l foglalkozók kis száma 
m i a t t a zonban jó fo rmán ér intet len m a r a d pl. a X V I I I . és X I X . század hazai 
e szme tö r t éne te . Az egyetemes f i lozóf i a tö r t éne tben elért e redménye ink szintén 
f igyelemre mé l tóak , bá r kis s z á m ú a k . Lényegében a Filozófiai Í rók T á r á b a n 
megje len t n é h á n y k ö t e t e lőszavára (Kínai f i lozóf ia , Descar tes) , illetve a 
Didero t - ra v o n a t k o z ó k u t a t á s o k r a h i v a t k o z h a t u n k . 
e) Á logikai ku t a t á sokbó l kü lönösképpen a dia lekt ikus logika kidolgozása 
t e rén folyó m u n k á t és a logikai-szótár összeáll í tásával kapcsola tos m u n k á k a t 
kell k iemelni . A logikai k u t a t á s o k n á l a p rob lémák megolda t l anságábó l f akadóan 
kü lönböző i r ányza tok közöt t i e l l en té tek lé teznek . Ez t e rmésze tes jelenség 
lenne , ha u g y a n a k k o r bizonyos f o k ú merevség, illetve egyes p rob lémák és 
megoldási m ó d o k előli elzárkózás n e m kerülne előtérbe, ami fékező erőként 
h a t . 
4. Az u tóbb i években j avu l t a f i lozófia v iszonya a kü lönböző szaktudo-
m á n y o k h o z . 
a) A fi lozófia és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k kapcso la ta a m ú l t b a n a szektás-
d o g m a t i k u s elmélet és gyakor la t köve tkez t ében n a g y m é r t é k b e n el torzul t . 
Az ebből f a k a d ó nehézségeket csak fokoza tosan sikerült l eküzdenünk — 
sőt u t ó h a t á s a i (például a b iológiában) ma is é rezhe tők . Mégis a fe j lődés domi-
n á l és e n n e k e redményekén t f o k o z a t o s a n kezdenek kialakulni az egészséges 
kapcso la tok és kölcsönhatások. Úgy gondol juk , hogy ezen a t é r e n természete-
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sen t o v á b b i erőfeszí tésekre van szükség. A m ú l t b a n az egészséges fej lődést 
n a g y m é r t é k b e n g á t o l t a , hogy nem rende lkez tünk o lyan f i lozófusokkal , akik 
az illető s z a k t u d o m á n y terü le tén is szakemberek l e t t e k volna. E t é r en is j avu-
lás állt b e mindeneke lő t t a m a t e m a t i k a és a f iz ika v o n a t k o z á s á b a n . 
E jelenségek egy ik vetülete — b á r t e rmésze tesen ennél j ó v a l többrő l 
van szó — az az e lkülönülés , a m e l y a t á r s ada lmi és t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
szférák s zé tvá l a sz t á sában nyi lvánul t meg , egyes k u t a t ó k koncepcióján belül is. 
A későbbiek során a k é t terüle t mechan ikus összekapcsolásának kísérleteivel 
is t a l á l k o z h a t t u n k . O l y a n negat ív je lenségek ezek, amelyek leküzdésére figyel-
met kell f o r d í t a n u n k . 
A különböző t e r ü l e t e k közül v iszonylag a l eg jobb a viszony a fizika és 
a filozófia kapcso l a t áná l . Pé ldaképpen u t a l h a t u n k i t t m i n d aTTK- i i , mind pedig 
a Műszaki E g y e t e m e n fo lyó m u n k á r a , i l letve az o t t dolgozó t a n e r ő k t evékeny-
ségére. 
b) A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l szorosabb kapcso l a t áll f enn , de i t t 
sem l e h e t ü n k e légede t tek . A szociológiai k u t a t á s o k meg indu lá sában és k ibon ta -
kozásában jelentős sze repe t j á t s z o t t a k a f i lozófusok. Mint ismeretes , a Szocio-
lógiai I n t é z e t abból a magból a laku l t meg, ame lye t megelőzőleg a Filozófiai 
In téze tben működő k u t a t ó c s o p o r t k é p e z e t t . Másrészről , külön szociológiai folyó-
irat h i á n y á b a n , a megfele lő publ ikációs lehetőséget a szociológusok számára 
egyelőre még a F i lozóf ia i Szemle b i z tos í t j a . A szociológiai k u t a t á s o k számos 
fi lozóíiai , módsze r t an i és ál talános elmélet i p r o b l é m á j a ma még mego lda t l an . 
Ezek m a r x i s t a megold á s á b a n , a polgár i szociológia b í r á l a t á b a n ezek eredményei-
nek k r i t i ka i é r tékes í tésében a f i lozófusoknak n a g y o b b szerepet kell vállal-
n iuk, és ezért szükség v a n a f i lozófusok és szociológusok kapcso la t a inak el-
mélyí tésére. L a z á b b a k a kapcsola tok a pszichológusokkal , b á r i t t is lehet 
e redményekre h i v a t k o z n i . P o z i t í v u m k é n t k ö n y v e l h e t ő el a f i lozófusoknak 
F reudra vona tkozó m u n k á s s á g a . A f i lozófia és a t ö r t é n e t t u d o m á n y pozi t ív 
együ t tműködésé t a k ö z e l m ú l t b a n t ö b b hasznos v i t a k i b o n t a k o z t a t á s a segí te t te 
elő. Gyengébbek a k a p c s o l a t o k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l , bá r számos olyan 
v i tá ra u t a l h a t u n k , a m e l y b e n a ké t diszciplína képvise lő i közösen v e t t e k részt . 
A f i lozófusok és az i roda lomtör ténészek viszonya sa jnos p rob lema t ikus és 
nem kielégí tő. A r ea l i zmus fe l fogásában lényeges elvi nézetel térések v a n n a k , 
amelyek az idevágó s a j t ó v i t á k b a n is k i fe jeződtek . E z e k a v i ták a z o n b a n egyes 
esetekben egyál ta lán n e m elvi jellegű mel lékzöngékkel pá rosu l tak . F e l a d a t n a k 
kell t ek in t en i , hogy az elvi ké rdéseke t nem felszínesen nézve, h a n e m meg-
szabad í tva a személyes jellegű mel lékzöngéktől seg í t sük a marx i s t a i rodalom-
tör téne t i k u t a t á s o k a t az esetleges sze l lemtör ténet i , v a g y más e lavul t módszer-
tani m a r a d v á n y o k leküzdésében é p p ú g y , mint a rea l izmus marx i s t a elméleté-
nek elvi megvédésében . 
5. A filozófiai é let egészében véve egészséges fejlődéséről t a n ú s k o d n a k 
a legkülönbözőbb t a r t a l m ú , jellegű és színvonalú v i t á k , amelyek az u tóbb i 
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időben igen szélesen b o n t a k o z t a k ki. A v i t ák egészséges vi taszel lemről tanús-
k o d n a k és jórészük t a r t a l m i l a g is j e l en tős lépés v o l t . Az anyag— t u d a t - v i t a 
a korszerű anyagfoga lom kia lakí tása t e rén v i t t előre és j á r u l t hozzá a 
p rob léma t i sz tázásához . K á r , hogy ebbe a v i t á b a is skolaszt ikus elemek 
k e v e r e d t e k . 
A rea l izmus-vi ta , ame ly igen széles köröket m o z g a t o t t meg , nemcsak 
haza i jelentőséggel b í r t , h a n e m úgy is t e k i n t h e t j ü k , m i n t a nemze tköz i vi ta 
részé t . 
Az elidegenedés t é m á j á n a k fe j t ege tése , ha n e m is vezete t t a ké rdés tisz-
t ázásához , de a probléma f e l t á r á sában ké tségte lenül pozi t ív szerepet j á t szo t t , 
és ezen keresztül segí te t te elő a nemze tköz i sz ínvonalhoz való f e l zá rkózásunka t . 
Poz i t ívkén t kell é r t éke l jük a T á r s a d a l m i Szemlében leza j lo t t v i t á k a t is. 
6. A fi lozófia t e rén m u t a t k o z ó fej lődés legje lentősebb p o z i t í v u m á n a k 
t e k i n t h e t j ü k , hogy az a lko tó m a r x i s t a k u t a t á s m i n d szélesebb mér t ékben 
b o n t a k o z o t t ki. E n n e k előfeltétele vo l t a k u t a t ó k anyag i smere t ének elmélyí-
tése és sokoldalúvá vá lása is. A b á t o r kezdeményezések is mind nagyobb 
s z á m ú a k és úgy vé l jük , hogy a t o v á b b i egészséges fe j lődés é rdekében éppen 
ezeket kell a l eg jobban t á m o g a t n u n k . Kétségte len , hogy a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á n a k a lényege éppen az a lko tó jelleg. E z é r t ezt a köve t e lmény t 
a jövőben fokozo t t an kell előtérbe á l l í t a n u n k , és ezt az igényességet az ed-
digi fe j lődés n y o m á n jogosnak t e k i n t h e t j ü k . ( E n n e k a k r i t é r i u m n a k az elő-
t é r b e áll í tása egyú t t a l hozzásegí t ahhoz , hogy az o k t a t ó k k u t a t ó m u n k á j á -
va l kapcsola tos helyzet is t i s z t ázód jék . E téren ugyan i s b i zony ta l anság van , 
m e r t gyak ran t ek in tenek k u t a t ó m u n k á n a k olyan t evékenysége t , a m e l y lénye-
gében továbbképzés t v a g y népszerűs í tő m u n k á t j e len t . ) 
III. 
A filozófia jellegéből ered, hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s e redménye inek 
hasznos í tása más módon tö r t én ik , m i n t a legtöbb t u d o m á n y b a n . A hasznosí-
t á s ú t j a i elsősorban a könyvk iadás , az időszaki s a j t ó , va lamin t az ok ta tás . 
E n n e k köve tkez tében indokol t , hogy a f i lozófia he lyze tének értékelésénél ezek-
kel a te rü le tekke l is fogla lkozzunk. 
1. A k ö n y v k i a d á s és az időszaki s a j t ó nemcsak a hasznos í t á snak t e re , illet-
ve a l ap j a , h a n e m egyú t t a l a t u d o m á n y o s tevékenység k i b o n t a k o z t a t á s á n a k is 
lényeges kere te . E n n e k köve tkez tében a helyzet más t u d o m á n y o k é n á l va lami-
vel b o n y o l u l t a b b , ahol — m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n á l s főleg a t echn ika i -
a k n á l — az a lka lmazás t e rü le t e más, m i n t a t u d o m á n y belső mozgásá t kifejező 
és az ahhoz szükséges i roda lmi t evékenység . A f i lozófia esetében is v a n bizo-
nyos e lha tá ro lódás : az Akadémia i K i a d ó k i a d v á n y a i és a Filozófiai Szemle in-
k á b b a t u d o m á n y o s élet f ó r u m á n a k t e k i n t h e t ő , a t ö b b i k iadó és fo lyó i ra t vi-
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szont i nkább a közve t len hasznos í tás keretei t n y ú j t j a . Ez az e lha tá ro lódás 
a z o n b a n egyál talán n e m merev, és az ebből e redő problémák b o n y o l u l t a b b á 
v á l n a k annak köve tkez t ében , h o g y a filozófia ideológiai összefüggései köve t -
kez tében a t u d o m á n y o s t evékenység súlya és felelőssége is n a g y o b b . Mindeze-
ket a tényezőket te rmészetesen az értékelésnél f igyelembe kell venn i . 
Filozófiai k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadásunk , m i n t h o g y ez a t u d o m á n y o s t evé-
kenység rea l izá lódásának l egfon tosabb kerete, e g y ú t t a l többé-kevésbé hű ké-
pe t ad a t u d o m á n y o s t evékenységrő l is. Ennek köve tkez tében mindaz , ami t a 
k u t a t ó m u n k á r ó l t a r t a lmi l ag a megelőzőekben m o n d o t t u n k , megközel í tőleg 
áll a k ö n y v k i a d á s r a is. A k ö n y v k i a d á s és a fo lyói ra tbe l i közlések is szemlél tető-
en k i d o m b o r í t j á k az t a fe j lődést , amelynek a f i lozófiai te rén t a n ú i v a g y u n k . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy az u tóbbi években több m ű j e l enhe te t t meg , amelyek ma-
gas t u d o m á n y o s é r t ék rő l t a n ú s k o d n a k és köz tük sok az olyan, amelyek é r téké t 
a nemze tköz i v i s szhang is b i zony í t j a . A k u t a t ó m u n k a alkotó jel legének k ibon-
t a k o z á s a , va lamin t a polgári ideológia k r i t i k á j á n a k elmélyülése is l emérhe tő 
ezeken. Az u tóbbi évek te rméséből a folyóiratrecenziók a l a p j á n a köve tkező 
k ö n y v e k vá l t o t t ák ki a legnagyobb v isszhangot : Elek — J á n o s s y : A re la t iv i tás-
elmélet filozófiai p rob lémái ; H e r m a n n I s t v á n : F r e u d avagy a pszichológia k a -
l a n d j a ; Lukács György : Az e sz t é t ikum sa já tossága ; Márkus T o r d a i : I r á n y z a t o k 
a ma i polgári f i lozóf i ában ; Szabó A n d r á s György : A tö rvény és az e m b e r ; 
Szigeti József: A m a g y a r sze l lemtör téne t b í r á l a t á h o z ; Tőkei F e r e n c : Az ázsiai 
t e r m e l ő m ó d ké rdéséhez ; Zoltai Dénes : Világnézeti nevelés és vallásos vi lág-
n é z e t . Ezek közül t ö b b könyv idegen nyelvű k i a d á s b a n is meg je l en t . A nemze t -
közi visszhang a l ap j án min t kiemelkedő é r tékűeke t emlí t jük meg Lukács György : 
Az esz té t ikum s a j á t o s s á g a c. m ű v é t és Szigeti Józse f : Denis Dide ro t c. m ű v é t . 
Nem h a l l g a t h a t j u k azonban el, hogy olyan könyvek is megje len tek m i n d 
az Akadémia i K i a d ó n á l , mind ped ig más k i a d ó k n á l , amelyek színvonala n e m 
t e k i n t h e t ő kie légí tőnek. A k ö n y v k i a d á s n á l a z o n b a n gyengébb színvonallal is 
számoln i kell, s így az ö n m a g á b a n n e m lenne n a g y hiba, ha a f i lozófia i k ö n y v -
k i a d á s nem lenne a m ú g y is nehéz he lyze tben , s h a ennek k ö v e t k e z t é b e n a gyen-
gébb m u n k á k k i adása nem h á t r á l t a t n á jobb m u n k á k megje lenésé t . 
Filozófiai k ö n y v k i a d á s u n k a t , ha azt ö n m a g á b a n t e k i n t j ü k , pozi t íven 
é r t é k e l h e t j ü k , s ez a kép akkor s em változik lényegesen meg, h a a t u d o m á n y o s 
t evékenység e redményeihez v i s z o n y í t j u k . Ha a z o n b a n a szükségle tekből i ndu -
lunk ki , akkor m á r n e m l ehe tünk elégedet tek. 
A t u d o m á n y o s t evékenységhez való v i szonyra v o n a t k o z ó a n jegyezzük 
meg , hogy e téren a k ö n y v k i a d á s nehézkességéből — s ez főleg az Akadémia i 
K i a d ó r a áll — e rednek a p r o b l é m á k . Az E lnökség jóvol tából egyszerűs í te t t 
ügyvi te l j a v í t o t t a helyzeten, e n n e k ellenére m é g mindig tú l ságosan hosszú 
egy k ö n y v á t f u t á s i ideje . Ez részben összefügg szervezeti fe lépí tés i kérdésekkel , 
u g y a n a k k o r azonban egy ennél sú lyosabb p r o b l é m á r a is u t a l a r r a , hogy a f i lo-
zófiai t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s rendelkezésére álló keretek tú l ságosan szűkek . 
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A szükségletekből k i indu lva : a fi lozófiai könyvk iadás r a t ö b b f e l ada t há-
ru l , így a hazai f i lozófiai t e rmésnek , a f i lozóf ia tör téne t k lassz ikusa inak , a mo-
dern f i lozófia ak tuá l i s p rob lémáiva l foglalkozó je len tősebb külföldi m ü v e k n e k , 
a szocialista országok kiemelkedő f i lozófiai műve inek és s zázadunk jelentős 
h a l a d ó polgári gondolkodói műve inek k iadása . A haza i szerzők és a Filozófiai 
í r ók T á r a mel le t t je lentős ak tuá l i s p rob lémákka l foglalkozó fo rd í t ás i roda lom 
k i a d á s á r a is szükség v a n . A rendelkezésre álló lehetőségek a z o n b a n távolról 
sem elégségesek ahhoz, hogy k ö n y v k i a d á s u n k az eml í t e t t f e l a d a t o k n a k egyszer-
re és p á r h u z a m o s a n eleget t u d j o n t e n n i . A I I . Osz tá ly és a Filozófiai Bizot tság 
helyesen j á r t el akkor , amikor ebben a helyzetben elsősorban a h a z a i szerzők 
m ű v e i n e k k i adásá t igyekszik elősegíteni . Súlyosabb a helyzet a Fi lozóf ia i Írók 
T á r á n á l , amely csak nehézkesen t u d e lőrehaladni és n e m hogy b ő v í t e n i t u d n á 
s p e k t r u m á t , h a n e m i n k á b b a t o v á b b i szűkülés ellen kell védekeznie . Je lentős 
e r e d m é n y n e k t e k i n t h e t j ü k a Hegel -sorozato t , az ókori kínai f i lozófia kö te te i t , 
a Descar tes-sorozat megind í tásá t , a Vico-köte te t . Ugyanakkor a z o n b a n meg 
kell á l lapí tani , hogy komoly h iányosság , hogy a klasszikus görög f i lozóf ia ki-
adása igen nagy mér t ékben l e m a r a d t (h iányoznak Arisztotelészen és P la tonon 
t ú l : Ep ikurosz , a p reszokra t ikusok , Diogenes Laer t ios , a sztoikusok, a hellénisz-
t i kus kor f i lozófusai s tb . ) . A f i lozóf ia tör ténet i leg oly je lentős a rab f i lozóf ia (Ibn 
K h a l d u m , Averroes, Avicena) is t e l j e sen hiányzik . Szintén l e m a r a d á s van az 
angol klasszikus fi lozófia k iadása t e r én (Bacon, Hobbes , Melville s tb . ) . A né-
me t klasszikus f i lozófia k iadása is egyoldalú (h i ányzanak F ich te , Schelling, 
Moses Hess, az i f j ú hegeliánusok s tb . ) . 
A X X . század polgári f i l ozó f i á j ának k iadásában e redménynek t ek in the t -
j ü k a Wi t tgens t e in -kö t e t k i tűnő k i a d á s á t . Ez azonban egyetlen k ö t e t , és nem 
t e k i n t h e t ü n k el E . Husser l , В. Russel l , N . H a r t m a n n , J . P. Sartre , M. Heidegger 
és mások legalább egy-egy kö te t r e t e r j e d ő megje lente tésé tő l . Szükség v a n erre, 
mégped ig e lmélyül ten elemző előszó és alapos k r i t ika i j egyze t anyag kíséreté-
ben (amire éppen a Wi t tgens t e in -kö t e t az élő példa) . 
Nem lehe tünk elégedet tek a m o d e r n marx i s t a fi lozófia k i a d á s á v a l sem. 
Elég, ha a r ra u t a l u n k , hogy például az i m m á r klasszikus ér tékűvé vá ló Gramsci 
műveiből eddig csak egy kisebb v á l o g a t á s jelent meg. Nap ja ink m a r x i s t a filo-
zófiai i r oda lmának k iadása is e l m a r a d t és ezen belül nem egyszer egy kicsit 
d iva t sze rű a vá loga tás . E lengedhe te t l en fontosságú, hogy a népi d e m o k r a t i k u s 
országok marx i s t a f i lozófusainak m ű v e i t sokkal bőkezűbben a d j u k k i . A jelen-
tős csehszlovák, lengyel, jugoszláv szerzők művei éppoly r i tkák , m i n t a németek, 
olaszok és f r anc iák . Valamivel j obb a helyzet a szov je t filozófiai m ű v e k meg-
je len te tése t e r én , ennek ellenére a z o n b a n ezzel sem lehe tünk e légede t tek . 
A Filozófiai Bizot t ság je lentős erőfeszí téseket t e t t és e r edményeke t is ért 
el akko r , amikor szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s t kezde t t a Kossuth és a Gondola t 
K ö n y v k i a d ó k k a l . Ezek a k iadók e lsősorban szélesebb olvasóközönségnek szóló 
m ű v e k e t a d n a k ki, s ezért a m a g a s a b b szintű, s zűkebb érdeklődésre számító 
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(és többny i re t e r j ede lmesebb) t u d o m á n y o s m u n k á k kiadása t e rén t o v á b b r a is 
n y i t o t t a p rob léma . Az Osztály eml í t e t t t evékenysége j av í to t t a m a g y a r szer-
zők kiadás i lehetőségein . A fo rd í t á sokná l azonban a helyzet ma is megolda t l an . 
I t t csak az hozha t megoldás t , ha az Akadémia i Kiadó fi lozófiai könyvk ia -
dási ke re te j e len tősen megnő. 
A fo lyói ra tok te rü le tén a he lyze t a l ap jában véve jónak m o n d h a t ó . A Fi-
lozófiai Szemle t evékenysége az u t ó b b i években je lentős színvonalbel i emel-
kedésről t a n ú s k o d h a t . A Szemle u g y a n a k k o r o p e r a t í v a b b á vá l t , a k t í v a b b a n 
kapcsolódik be az ak tuá l i s f i lozófiai v i t ákba . E z u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n azon-
ban a folyóirat n a g y á t fu t á s i ideje megnehezí t i a t o v á b b i fe j lődés t , mer t nehe-
zen lehet eleven v i t á t k i b o n t a k o z t a t n i akkor , h a több min t féléves in ter-
va l lummal kell s zámoln i az á t f u t á s i idő mia t t . Meg kell azt is emlí teni , hogy 
néze tünk szerint szükséges lenne, h a a folyóirat edd ig is szépen k ibon t akozo t t 
k r i t ika i szelleme t o v á b b erősödne. A k ö n y v k r i t i k á k például még mindig tú lsá-
gosan i smer te tő je l legűek , pedig k ö n y v k i a d á s u n k lapszusai n y ú j t a n á n a k alkal-
m a t h a t á r o z o t t a b b ál lásfoglalásra. A folyóira t értékelésénél természetesen 
f igye lembe kell v e n n i annak sa já tos he lyzeté t . Min t az eleven t u d o m á n y o s tevé-
kenység fó ruma b á t r a b b a n kellene e l j á r jon o lyan írások közlésében, amelyek 
— min thogy még n e m j u t o t t a k el a k ö n y v v é érésig — egyút ta l még nem is tel-
jesen leülepedet t je l legűek. Úgy gondol juk , hogy a b á t r a b b szerkesztési mód 
a fi lozófiai élet poz i t ív fej lődését segí tené elő, hozzá j á ru lna a v i taszel lem élén-
küléséhez és e lősegí tené a f i lozófiai élet t e rü le tén még megolda t lan problémák 
fokozatos t i s z t ázódásá t . 
Külön e m e l j ü k ki , hogy a Tá r sada lmi Szemle az u tóbbi i dőben ta r ta lmi -
lag je lentősen f e j l ő d ö t t . Pozi t íven kell é r t éke lnünk azt a fokozot t érdeklődést , 
ami a filozófia i r á n t megnyi lvánul és amely h o z z á j á r u l a fi lozófia v isszhangjá-
nak növeléséhez is. E z különösen azér t fontos , m e r t sajnos meg kell á l lapí tani , 
hogy a filozófiai m u n k á k v isszhangja még nem megfelelő, és hogy ú g y m o n d j u k , 
a sa j tóbel i publ ic i tás még nem kielégí tő. Ennek egy ik jelensége az, hogy ha v a n -
n a k ér tékes v i t á ink is p roblémákró l , a könyvek f ö l ö t t alig v a n n a k . A fi lozófiai 
könyvek k r i t i ká j a kü lönben á l t a l á b a n is gyenge p o n t n a k t e k i n t h e t ő . Hasznos 
lenne, ha a napi s a j t ó , különösen a p á r t s a j t ó , b ő v e b b e n foglalkozna a filozófiai 
könyvte rmésse l s i smer te téseke t a d n a róluk, — de ezenkívül a Fi lozófiai Szem-
léről is. 
2. Az ok ta t á s és a filozófiai k u t a t á s v iszonya, kapcsola ta az u t ó b b i időben 
je lentősen j a v u l t . Szorosabb kapcso la tok a l a k u l t a k ki és n a g y o b b m é r t é k ű v é 
vá l t a t u d o m á n y e redménye inek fe lhasználása . Mégsem lehe tünk elégedet tek 
az e redményekke l . A távolság a t u d o m á n y o s és az okta tó i m u n k a közöt t még 
mindig tú lságosan n a g y . Ennek t ö b b oka v a n és köve tkezménye i sokré tűek . 
(Ennek elemzése i t t n e m fe l ada tunk . ) 
Filozófiai o k t a t á s u n k e l m a r a d a szükségle tek és lehetőség mögöt t 
mind a színvonal , m i n d pedig a módszereket és a t a r t a l m a t véve t ek in t e tbe . 
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Még mindig tú l ságosan nagy szerep j u t a m e c h a n i k u s anyag e l sa já t í t á sá ra az 
önálló gondolkodás fe j lesztésének ká rá r a . Az o k t a t á s túl kevéssé rugalmas és 
tú l ságosan egysíkú. Sok f o r m á b a n érvényesül a szkemat izmus és t a r t a lmi lag is 
e lmarad az igényektő l . A s z a k o k t a t á s b a n tú l ságosan kevés a s z a k m a i speciali-
zálódási lehetőség, minimális a szabadon v á l a s z t h a t ó szeminár ium és speciális 
ku rzus . A tú lzo t t kö tö t t s égeknek is az önálló t evékenység k i a l ak í t á sa szenvedi 
k á r á t . N e m rende lkezünk igazán kimagasló professzori egyéniségekkel , ak ik 
pedig f i lozófiai o k t a t á s t a n ú s á g a szerint mind ig jelentős szerepet j á t -
szanak . 
Az ok ta tás szervezet i merevségével együ t t j á r , hogy az o k t a t ó k n a k kevés 
(időbeli) lehetőségük van t u d o m á n y o s m u n k a végzésére, és kicsi a lehetőség 
ar ra , hogy t u d o m á n y o s m u n k á v a l foglalkozó k u t a t ó k f aku l t a t í v speciális ku rzu -
sok e lőadóiként v a g y speciális szeminár iumok veze tő ikén t kapcso lód j anak be az 
ok ta tó i m u n k á b a . Pozi t ív lépés t je lent az Akadémia Elnökségének u t a -
s í tása , hogy a k a n d i d á t u s i f o k o z a t t a l rendelkezők nagyobb m é r t é k b e n kapcso-
l ó d j a n a k be az egye temi ok t a t á s m u n k á j á b a . E z azonban csak a k k o r h o z h a t j a 
meg a k í v á n t e r e d m é n y t , ha az e g y e t e m meg te remt i a lehetőségeket . A k u t a t á s -
sal foglalkozók i lyen jellegű b e v o n á s a haszonnal j á r n a ' m i n d a k u t a t ó m u n k a , 
mind pedig az o k t a t á s számára . E z azonban éppen a speciális k u r z u s o k és ál ta lá-
ban a f a k u l t a t í v t á r g y a k kérdésével függ össze és megvalós í tásuk csak akkor 
ténylegesen hasznos , lia a k u t a t ó k éppen k u t a t á s i t émá iknak megfelelő kurzu-
sokat és s zeminá r iumoka t v á l l a l h a t n a k . Ezen az ú ton ha ladva u g y a n a k k o r az 
egyetemi ok ta tók b izonyos t ehermentes í t é sé t is el lehetne érni. í g y szorosabbá 
vá lna a kapcsola t az ok t a tó és a t u d o m á n y o s m u n k a közöt t , a m i elősegítené 
az eml í t e t t l e m a r a d á s és megmerevedés fe l számolásá t . Az ilyen jel legű szoro-
sabb kapcso la t k iép í tése több lehetőséget n y ú j t a n a a r ra is, hogy a k u t a t ó m u n -
k á b a n esetleg a l acsonyabb sz ínvonalon megrekedő k u t a t ó k k ö n n y e b b e n legye-
nek á t i r á n y í t h a t ó k m á s jellegű m u n k a t e v é k e n y s é g r e . Természe tes azonban , 
hogy az o k t a t á s b a n je lentkező p r o b l é m á k mego ldásá t az e m l í t e t t e k egyedül 
nem b iz tos í t anák — a kérdéseknek ilyen i r ányú továbbe lemzése azonban n e m 
ta r toz ik vizsgálódási kö rünkbe . A n n y i t mégis m e g j e g y e z h e t ü n k , h o g y a filozó-
f iai o k t a t á s a középiskolákban ké tségte lenül poz i t ív ha tású lesz nemcsak ál ta-
l ában , h a n e m a b b a n is, hogy l ehe tővé teszi az egye t emi s z a k o k t a t á s színvonal-
emelését is. Ennek te rmésze tesen fe l té te le az, h o g y a középiskolában olyan t a -
nárok ok tassák a v i lágnéze te t , ak ik filozófia s zako t végeztek. 
A s zakok t a t á s és a t u d o m á n y o s k u t a t á s kapcso l a t ának m á s i k oldala a 
t u d o m á n y o s káderképzés . Ezen a t e rü le ten a l egnagyobb p r o b l é m a egyelőre 
az, hogy a k u t a t ó m u n k á r a a lka lmasnak látszó végzős ha l lga tóka t ke re th iány 
m i a t t n e m t u d j u k a lehetőségekhez és szükségletekhez mért m ó d o n a k u t a t ó -
m u n k á r a i r ány í tan i . 
K ü l ö n kell szó lnunk a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság tevékenységéről . 
Mint a tudósképzés re vona tkozó k o r á b b i elemzések k i m u t a t t á k , a b e n y ú j t o t t 
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és m e g v é d e t t k a n d i d á t u s i értekezések sz ínvonala , t u d o m á n y o s ér téke az utób-
bi időben észrevehetően emelkede t t . A disszertációk ideológiai jellegű értékelé-
se minden felmerülő p rob l éma mellet t is egészében poz i t ív . Az u t ó b b i időben 
több jel m u t a t arra , h o g y a k a n d i d á t u s i disszertációk értékelésében m é g nem 
sikerült a megfelelő egye temes mércét k ia lak í tan i . E n n e k köve tkez tében prob-
lémák a d ó d t a k az asp i ránsok i rány í tása t e rén éppúgy , min t egyes disszertációk 
v i tá iva l kapcso l a tban . E lőfordu l t , h o g y az asp i ránsveze tők nem n y ú j t o t t a k 
kellő i r á n y í t á s t és t á m o g a t á s t az a sp i r ánsoknak , sőt az eszmei i r á n y í t á s sem 
volt m i n d i g kielégítő. E n n e k köve tkez t ében mind eszmei , mind s z a k m a i szem-
pontbó l n e m megfelelő disszertációk is ke rü l t ek v i t á r a . Az egységes mérce kiala-
kí tása k ö r ü l is adódnak prob lémák . E lő fo rdu l t , hogy a mércét túl m a g a s r a te t -
ték , t ény leges e r e d m é n y e k e t hozó m u n k á t u t a s í t o t t a k el és az is, h o g y az alko-
tó m a r x i z m u s , a t u d o m á n y o s s á g s z e m p o n t j á b ó l p rob lema t ikus m u n k á k a t java-
sol tak. Ezze l a p r o b l é m á v a l külön is foglalkozni kel lene, hogy a megfele lő meg-
oldásokat k i lehessen a l ak í t an i . Mindenese t re szükséges, hogy akkor , amiko r az 
alkotó je l legű k u t a t ó m u n k a terén egyre t öbb e r e d m é n y je lentkezik, a kandi-
dá tus i disszertációk értékelésénél is é p p e n ezt a k r i t é r i u m o t vegyük fokozo t t an 
f igye lembe . 
A fi lozófiai k u t a t á s s a l foglalkozó káderek m u n k á j á n á l á l t a l ában véve is 
az a lko tó jellegű, ú j a t hozó munka köve te lménye kel l előtérben á l l jon , és ez 
lenne az a p o n t , ahol a k r i t ika i (sa j tóbel i ) értékelések t e rén is előre ke l lene lépni. 
IV. 
K ü l ö n kell fog la lkoznunk a nemze tköz i kapcso la tok a lakulásáva l kapcso-
latos p rob l émákka l . M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az u t ó b b i időben t o v á b b erősödtek 
in t ézménye ink kapcso la t a i a népi d e m o k r a t i k u s országok filozófiai in tézményei -
vel. L e g j o b b k a p c s o l a t b a n a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Filozófiai 
In téze téve l állunk, e n n e k k i a l aku lá sában kétségte len szerepet j á t s z o t t , hogy 
m a g y a r f i lozófus delegáció többször is j á r t a Szov je tun ióban . E kapcsola t 
e r edményekén t m a g y a r szerzőktől s zá rmazó g y ű j t e m é n y k ö t e t is megje len t a 
Szov je tun ióban . J e l en tő s kezdeményezés volt a Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a Filozófiai In téze tének a szocialista országok filozófiai in tézete inek 
igazgató iva l ez év m á j u s á b a n m e g t a r t o t t ér tekezlete , amely a nemze tköz i koor-
dinálás problémái t v e t e t t e fel. S ikerü l t szorosabb kapcso la toka t k i ép í t enünk 
a jugosz láv f i lozófusokkal is. Ebben je len tős szerepet j á t s zo t t a kölcsönös dele-
gációcsere. Pozi t ívan a l aku l t kapcso la t a ink v a n n a k a többi népi demokrác iák 
fi lozófiai intézeteivel — így főleg a csehszlovák e lv t á r sakka l . E t é ren szükséges 
lenne a z o n b a n t o v á b b lépni . Nem a legerősebbek a kapcso la ta ink a kap i t a l i s t a 
o rszágokban dolgozó marx i s t a f i lozófusokkal . Szükséges lenne mindeneke lő t t , 
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hogy az olasz és a f ranc ia marx i s t a f i lozófusokkal k e r ü l j ü n k közvet len kapcso-
l a t b a . E n n e k érdekében az 1966 őszén m e g t a r t a n d ó konfe renc iá ja a szocialista 
országok f i lozófiai fo lyó i ra ta inak a l k a l m a t fog n y ú j t a n i arra , hogy a kezdet i 
lépéseket meg t együk , m i n t h o g y erre a konferenc iá ra olasz és f ranc ia marx i s t a 
f i lozófusoka t is m e g h í v t u n k . 
U t a l n u n k kell i t t a r r a is, hogy a k ö n y v k i a d á s t e rén fennálló he lyze t a nem-
zetközi kapcso la tok a laku lásá ra is n e g a t í v a n ha t . Nyi lvánva ló u g y a n i s , hogy 
a népi d e m o k r a t i k u s országokban megje lenő filozófiai m u n k á k magyar ford í tása i -
n a k k iadása je lentősen elősegítené a h a z a i szerzők müve inek külföldi megjele-
nését is. Ez a kölcsönösség nemcsak a j o b b t á j ékozo t t sághoz szükséges, de a 
modern m a r x i s t a i rodalom e redményesebb fe lhasználásához is. 
A kül fö ld i te r jesz tés és népszerűs í tés érdekében jelentős t evékenysége t 
f e j t ki a S tud ia sorozat . T ö b b kö te tnek pozi t ív v i sszhangja b izony í t j a e kiad-
v á n y hasznosságá t . E n n e k ellenére a S t u d i a sorozat k i adásáva l az u t ó b b i idő-
ben nehézségek m u t a t k o z n a k az ívkere t b iz tos í t ásának p rob lemat ikussága kö-
ve tkez t ében . E z t a p r o b l é m á t csak ideiglenesen s ikerül t á thidalni , végleges 
megoldás a z o n b a n még nincs . Hasznos lenne , ha a t o v á b b i a k során a Studia 
t evékenységé t csak k ö n y v e k fordí tásbel i k i adásá ra ko r l á toznánk , és a Filozófiai 
Szemlével p á r h u z a m o s a n egy idegen n y e l v ű Acta vagy folyóirat meg je len te té -
sét i n d í t a n á n k meg. Ez a fo lyói ra t éven te k é t számban min tegy 15 íven jelenne 
meg, s a l eg jobb lenne, ha a Szemle szerkesz tőbizot t sága szerkesztené. 
Külön p rob l émá t je len tenek a t a n u l m á n y u t a k . Ezekre a t a p a s z t a l a t -
csere s z e m p o n t j á b ó l is és a részletesebb t á j ékozódás szempon t j ábó l is szükség 
v a n . F igye lembe kell az t is venni , hogy megfelelő hosszúságú t a n u l m á n y u t a k 
né lkül a k ö v e t e l m é n y e k n e k eleget t evő n y e l v t u d á s k ia lak í tása sem lehetséges. 
Mindezek a l a p j á n pozit ív lépést je lent , h o g y az Akadémia mind inkább a hosz-
szabb t a n u l m á n y u t a k a t szorgalmazza. E n n e k ellenére az a helyzet, h o g y a filo-
zófia te rü le té rő l mindeddig senki sem vol t még hosszabb t a n u l m á n y ú t o n , sem 
szocialista, sem pedig kap i t a l i s t a o r szágokban , kivéve k é t k u t a t ó n k a t , ők most 
v a n n a k az USA-ban , i l letve F ranc i ao r szágban . 
A köve t e lményeknek megfelelő káder fe j lődés {a provincia l izmus veszé-
lyének elkerülése) szükségessé tenné , h o g y t u l a j d o n k é p p e n minden k u t a t ó 5—7 
éven belül k é t hosszabb (1 1 éves) t a n u l m á n y ú t o n vegyen részt , s így hosszabb 
időt tö l tsön egy szocialista és egy k a p i t a l i s t a országban. így részletesebben 
meg i smerkedhe tne a k u t a t á s i terüle tével kapcsola tos p rob lémákka l , és kellő 
m é r t é k b e n e l s a j á t í t h a t n a idegen nye lveke t . Ez b i z to s í t ha tná , hogy a t o v á b b i 
k u t a t á s o k a nemze tköz i e redmények kel lő i smeretében és azokból k i indu lva 
b o n t a k o z z a n a k ki . U g y a n a k k o r ez l ehe tővé t enné a nemze tköz i m a r x i s t a szer-
zőkkel való j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s t is. E z ú t o n végül k iküszöbölhető l enne az is, 
hogy az idegen nye lv i smere te terén n a g y nehézségekkel k ü z d j ü n k , m e r t kevés 
o lyan k u t a t ó v a n , aki nye lveke t olyan színvonalon b í r n a , hogy s p o n t á n vi tá-
kon is részt vehessen. 
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A korszerű t u d o m á n y műveléséhez e lengedhete t len t ö b b nye lv i smere te . 
A fo rd í t á sban meg je l enő irodalom akko r sem l ehe t elegendő a lap , ha a megjelen-
te tés opt imál is . A k ö n y v k i a d á s sem t u d j a a s z a k e m b e r szűkebb igényeit kielé-
gíteni . Az idegen nye lvek olyan sz in ten való i s m e r e t é t , amely a megfelelő j á r a -
tosságot és v i taképessége t is b i z to s í t j a , a h o s s z a b b t a n u l m á n y ú t b iz tos í t j a . 
I t t szintén e l m a r a d á s muta tkoz ik nemcsak a be lső szükségletekhez, de a n e m -
zetközi sz ínvonalhoz viszonyí tva is. Egy összahasonl í tás ezen a t é ren a lengyel , 
r omán és szovje t k u t a t ó k nyelvismeretével n e g a t í v e redménnyel zárul. 
A nemze tköz i t u d o m á n y o s életbe való fokozo t t abb bekapcsolódás a 
a polgári ideológiával v ívot t k ü z d e l e m kiszélesítése és sz ínvonalának emelése 
érdekében fon tos , hogy k u t a t ó i n k a lehető l egnagyobb m é r t é k b e n vegyenek 
részt különböző nemze tköz i r endezvényeken . A részvétel a közve t len t u d o m á -
nyos t apasz t a l a t c se r én túl a m a r x i s t a ideológia ter jesztése s zempon t j ábó l is 
k ívána tos . U g y a n a k k o r ezek k i t ű n ő lehetőségek a r r a , hogy a szóban forgó t e r ü -
leten elért m a g y a r e redmények a nemzetközi t u d o m á n y o s közvé lemény e lő t t 
i smer tekké v á l j a n a k . A rendelkezésre álló anyag i kereteink a z o n b a n a la t ta m a -
r a d n a k a lehe tőségeknek és szükségle teknek. E n n e k köve tkez tében számos r e n -
dezvényre n e m t u d j u k k u t a t ó i n k a t elküldeni. Még az is e lőfordul , hogy o lyan 
rendezvényekre sem t u d u n k k u t a t ó k a t k iküldeni , amelyek részvétel i köl tségei t 
a meghívó fél viseli . 
Y. 
A filozófia t e r é n je lentkező p rob lémák szervezési ké rdéseke t is f e lve tnek . 
1. A Fi lozófiai In tézet egészséges fe j lődése filozófiai é l e tünk egyik n a g y 
poz i t ívuma. Az I n t é z e t azonban — más országokéhoz v i szonyí tva — k é s ő n 
a laku l t meg (1957-ben), és fe j lődése sem vo l t gyorsü temű. E z é r t , ha össze-
hason l í t juk más nép i demokra t i kus o rszágokban működő in téze tekkel — n e m 
számí tva az e t é r e n más s t r u k t ú r á v a l bíró Jugosz láv iá t — az t kell megál la -
p í t a n u n k , hogy m i n d abszolút , m i n d relat ív a r á n y o k a t f igye lembe véve I n t é -
ze tünk a legkisebb lé tszámú. Országunkban m ű k ö d ő más t u d o m á n y o s in téze -
tekke l való összehasonl í tás sz in tén ar ra u t a l , h o g y I n t é z e t ü n k fejlesztése las-
súbb vol t , m i n t a többieké . Más in tézetek n a g y j á b ó l elérték az t a l é t s zámot , 
amely u t á n fe j lődésük meglassu lha t és a színvonalemelés minőségi kicserélő-
désen a l apu lha t . A megfelelő sz ínvonala t , a m e l y e n a mennyiségi növekedés 
megá l lha tna , az I n t é z e t még n e m érte el. K í v á n a t o s , hogy megvalós í t suk az 
I n t é z e t t áv l a t i fej lesztési t e rve i t , amelyeket az Akadémia megfelelő f ó r u m a i 
m á r j ó v á h a g y t a k . Ezé r t szükséges az In téze t h a t á r o z o t t fe j lesztése , szükséges, 
hogy a többi in t éze thez v i szony í to t t an a Fi lozóf ia i In tézet fej lesztését e lőny-
ben részesítsék mindadd ig , amíg növekedésének fáz i s lemaradása még fenná l l . 
U g y a n a k k o r hasznos lenne, ha a minőségi színvonal fo lyama tos j a v í t á s a 
érdekében o p e r a t í v a b b lehetőség nyílna az I n t é z e t s zámára , hogy a m e g -
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levő kere tek közö t t is olyan személyi cseréket végreha j t son , a m e l y e k az esetleg 
t ávozó k u t a t ó k a t n e m hoznák há t r ányos he lyze tbe , és l ehe tővé tennék az 
In t éze t s zámára , hogy k u t a t á s r a a lka lmasabb e r ő k e t vonjon be . 
Az I n t é z e t n e k lehetőséget kellene adni, h o g y végzős egye temi ha l lga tóka t 
vehessen fel. P i l l ana tny i lag er re alig van m ó d , pedig az I n t é z e t t ovább i 
fej lesztése ma m á r elsősorban ezen az úton b o n t a k o z h a t ki. 
Az In t éze t szervezet i fe lépí tésé t is t o v á b b kel l jav í tani , mégped ig az osz-
t á lyok k ia lak í tása ú t j á n . Ezen be lü l a fejlesztés kere te i közöt t különösen fon-
to snak kell t ek in t en i a k ibe rne t ika filozófiai p roblémáiva l és a m a t e m a t i k a i 
logikával foglalkozó k u t a t á s o k fej lesztését . E z e n t ú l gondolni kel l a természet-
t u d o m á n y o k (biológia) f i lozófiai p roblémáiva l foglalkozó k u t a t á s o k fejlesz-
tésére és a f i lozóf ia tör téne t i k u t a t á s o k elősegítésére. 
2. Szükség m u t a t k o z i k az egyetemi t anszékeken folyó k u t a t ó m u n k a 
erőte l jesebb t á m o g a t á s á r a . Ez egyrészt a f o l y a m a t o s és sz ínvona las k u t a t ó -
m u n k á t is végző o k t a t ó k (ok t a tó t evékenységük részleges csökkentése á l ta l 
megvalós í tha tó) időbeli t ehe rmentes í t é sé t igényli . Másrészről oda kellene ha tn i , 
hogy az egye temek f o k o z o t t a b b anyag i t á m o g a t á s b a n részesítsék a tanszéke-
ken folyó k u t a t ó m u n k á t . Gondolni kell t o v á b b á az Akadémia célhitel t ámo-
ga t á sának e t é ren t ö r t é n ő szélesítésére is. 
3. Filozófiai é l e tünknek u t ó b b i időbeli erőte l jes fe j lődése indokol t tá 
teszi egy k o r á b b a n m á r fe lmerü l t j avas l a tnak a megva lós í tásá t , a Filozófiai 
Társu la t l é t rehozásá t . A T I T f i lozófiai szakosz tá lyának , illetve a n n a k választ-
m á n y á n a k a m u n k á j a , v a l a m i n t a Filozófiai B izo t t s ágnak a f i lozóf ia i ku t a t á sok 
koord iná lása t e rén végze t t m u n k á j a egyaránt az eml í te t t szükségességre u t a l . 
Ügy vé l jük , hogy a f i lozóf iával foglalkozó k u t a t ó k és főképpen k u t a t ó - o k t a -
t ó k , akik a kü lönböző egye temeken dolgoznak, m a m á r l eg jobban éppen a Filo-
zófiai Társu la t ú t j á n lennének összefoghatok. A Társu la t b i z t o s í t h a t n á a fi lo-
zófiai élet szélesebb körű megszervezését , a f i lozóf iával fogla lkozó vidékiek 
j o b b bekapcso lásá t és á l t a l ában a k u t a t ó k , v a l a m i n t a k u t a t ó - o k t a t ó k széle-
s e b b k ö r ű f e j l ő d é s é t . A Filozófiai Tá r su la t ál tal o lyan fórum á l lna a rendelkezé-
sünkre , amely lehe tővé t enné a legkülönbözőbb v i t á k összefoglalását is. A Tár -
sula t vándorgyűlése i , v i taülései je lentős segí tséget j e l en tenének nemcsak 
a fi lozófiai élet sz ínvona lának emelése terén, de egyú t t a l h a s z n o s a k lennének 
az ideológiai nevelés s z e m p o n t j á b ó l is. A Tár su la t lé t rehozásával kapcsola tosan 
hasznos lenne t e r v b e venni egy fo lyói ra t meg ind í t á sá t is. Ez e lsősorban doku-
mentác iós célt szolgálna, t e h á t fo rd í t á soka t közölne . Úgy gondo l juk , hogy 
ennek a célnak egyelőre szűk k ö r ű és sokszorosí tot t fo rmá jú megje lenés felelne 
meg. 
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F Ü G G E L É K 
I . 
Statisztikai adatok : 
T I T filozófiai s zakosz t á lyának t a g j a i : 513, 
ebből B u d a p e s t e n : 148, v i d é k e n 365. 
Fi lozófiai dok to rok száma: 1963-ban 3, 
1966-ban 44. 
Fi lozófiai k a n d i d á t u s o k : 1963-ban 18, 
1966-ban 40. 





aspiráns n y e r t fe lvé te l t . 
Tanulmányutak és konferenciákon való részvétel a I I . Osz tá ly keretén 
belül: 
1963-ban 4 fő, összesen 6 hét i d ő t a r t a m r a , 
1964-ben 9 fő, összesen 19 hét i d ő t a r t a m r a , 
1965-ben 21 fő, összesen 39 hét i d ő t a r t a m r a , 
1966-ban 6 fő, összesen 34 hét i d ő t a r t a m r a . 
Könyvk iadás i k e r e t e k : 
1965-ben megjelent 265 ívnyi m ű , 
1966-ban rende lkezünk 130 ívvel, 
1967-re rende lkezünk 140 ívvel. 
I I . 
A be je len te t t t u d o m á n y o s t é m á k szakmai megoszlása a köve tkező : 
A szocialista t á r s a d a l o m épí tésének 
f i lozófiai p r o b l é m á i : 22 t éma 
E s z t é t i k a : 7 t é m a 
E t i k a : 18 t é m a 
Modern polgári f i lozófia b í r á l a t a : 10 téma 
K i b e r n e t i k a - m a t e m a t i k a i log ika : 6 téma 
Biológia: 11 t é m a 
F i z i k a : 5 t éma 
K é m i a : 3 t é m a 
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Marx előt t i f i lozófia t ö r t é n e t e : 3 t éma 
Magyar f i lozóf ia tö r t éne t : 4 t é m a 
Logika : 11 t é m a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y : 7 t é m a 
Dia lekt ikus mate r ia l i zmus és i smere te lméle t : 17 t é m a 
E g y é b t é m á k : 19 t é m a (nyelvfi lozófia, m ű s z a k i fe j lődés s tb.) . 
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AZ MTA ELNÖKSÉGE 4/1967. SZÁMÚ HATÁROZATA 
A FILOZÓFIAI KUTATÁSOK HELYZETÉRŐL 
1 Az Elnökség 45/1966. sz. h a t á r o z a t á v a l e l fogadta a I I . Osz tá ly vezetőségének 
a f i lozófiai k u t a t á s o k helyzetéről e lő te r jesz te t t j e len tésé t és részleteiben a 
köve tkezőke t ha t á rozza . 
2 Megál lap í t ja , hogy a f i lozófiai k u t a t á s o k eddig k ia laku l t i rányai he lyesek , a 
t o v á b b i t u d o m á n y o s tevékenysége t ezekre épí tve, de a problémák szélesebb 
te rü le té re is k i kell t e r j e sz ten i . 
2.1 A t á r s ada lmi p r o b l é m á k fi lozófiai v izsgá la tá t e l sőrendű f e l ada tnak kell 
t ek in t en i , ezért szükséges, hogy a t á r s ada lmi fe j lődésünk által f e l v e t e t t 
e lmélet i p r o b l é m á k megoldására i rányuló k u t a t á s o k a t az A k a d é m i a 
erőte l jesebben t ámogassa , és emel le t t mozdítsa elő a d ia lek t ikus és 
t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus egyes a l apve tő kérdéseinek beha tó vizsgá-
l a t á t is. 
2.2 F o l y t a t n i kell a k u t a t á s o k a t azokon a t e rü le t eken , amelyeken edd ig a 
m a g y a r marx i s t a f i lozófia a legjobb e redményeke t é r te el: az e sz té t iká -
b a n , az e t ikában , v a l a m i n t a polgári f i lozófia k r i t i k á j a terén. E m e l l e t t 
fe j leszteni kell a k u t a t á s o k a t azokon a t e rü le teken is, ahol e l m a r a d á s 
m u t a t k o z i k (pl. a k ibe rne t ika f i lozófiai kérdései), v a g y ahol a t u d o m á n y 
r o h a m o s fej lődése során ú j a b b fon tos fi lozófiai f e l a d a t o k ke le tkeznek (pl. 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fi lozófiai kérdése inek t e rü l e t én ) . 
3 A fi lozófiai k u t a t ó m u n k a fej lesztése é rdekében : 
3.1 szükség van a Fi lozófiai In téze t megfelelő ü t e m ű fej lesztésére, ami a mi-
nőségi vá l t oz t a t á sok mel le t t e lsősorban az In t éze t l é t s zámának növe -
lésével é rhe tő el; a köve tkező években a Filozófiai I n t é z e t e t t o v á b b kell 
fe j leszteni . 
3.2 j a v í t a n i kell a f i lozófiai o k t a t ó k k u t a t ó m u n k á j á n a k fel té te le i t . Az E l n ö k -
ség j avaso l j a a Művelődésügyi Minisz té r iumnak, segítse elő az o k t a t á s -
b a n dolgozók k u t a t ó m u n k á j á t megfelelő anyagi eszközök és a k u t a t á -
sokra f o r d í t h a t ó szabad idő b iz tos í tásáva l . Fe lh ív ja a I I . Osztá ly t , h o g y 
k o n k r é t j ava s l a tok kidolgozásával n y ú j t s o n segítséget a Művelődésügyi 
Min i sz té r iumnak . 
4 Erő te l j e sebben kell t ö rekedn i a r ra , hogy a Filozófiai I n t é z e t a filozófiai k u t a -
tások közpon t i eszmei és szervezeti i n t ézményévé vá l j ék . Az In téze tnek j av í -
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t an i kell a kapcso l a toka t és az e g y ü t t m ű k ö d é s t a különböző munkahe lyeken 
dolgozó f i lozófusok közöt t . 
4.1 Elő kell segí teni , hogy a f i lozófiával és az egyes s z a k t u d o m á n y o k k a l fog-
lalkozó k u t a t ó k , illetőleg i n t ézmények kapcso la t a i t o v á b b e rősöd jenek . 
5 A kutatás i -szervezési r endsze r lehetővé teszi a Filozófiai Bizot t ság s zámára 
az országban folyó fi lozófiai k u t a t á s o k j e l en tős többségének á t t ek in tésé t és 
koord iná lásá t , ezért mel lőzhe tő a külön koord iná ló b i zo t t ság f e n n t a r t á s a . Az 
Elnökség j a v a s o l j a a T F T - n e k , hogy az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v á t -
alakítása so rán szüntesse m e g a 72. sz. koordinációs b i zo t t ságo t . 
6 A f i lozófusok m u n k á j á n a k e redményesebb összehangolása, a t u d o m á n y o s 
eredmények j o b b ter jesztése érdekében az Elnökség elvileg egye té r t a Magyar 
Filozófiai T á r s u l a t l é t rehozásáva l . Megbízza a I I . Osz tá ly t , hogy 1967. szep-
tember 30-ig tegyen részletes e lőter jesztés t az Elnökségnek a t á r su la t a lapí-
tására . 
7 Fejleszteni ke l l a filozófiai k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás t , e n n e k é rdekében: 
7.1 A I I . Osz t á ly fokozza erőfeszí tései t a kü lönböző k iadók idevágó t e v é k e n y -
ségének egybehango lá sá r a ; 
7.2 A M a g y a r Filozófiai Szemlé t eddigi t evékenységi i r á n y á n a k megfelelően 
kell t ovábbfe j l e sz t en i ; szükséges a fo lyó i r a t sz ínvona lának t ovább i eme-
lése és a n n a k b iz tos í tása , hogy a fo lyó i r a t rendszeresebben és röv idebb 
á t fu t á s i idővel je lenjék m e g ; 
7.3 Az E lnökség a filozófiai k u t a t á s o k e redménye inek g y o r s a b b és szélesebb 
körű e l ter jesz tése é rdekében elvben egyetér t egy h a v o n t a megje lenő, 
szélesebb közönséghez szóló folyóirat megje len te tésével . E folyóira t a Ma-
gyar Fi lozóf ia i Tá r su la t gondozásában je lenjen meg. A I I . Osz tá ly — 
1968 f o l y a m á n — a m a g y a r Filozófiai Társu la t mega laku lása u t á n dol-
gozzon ki erre v o n a t k o z ó te rveze te t , a K F B egyidejűleg vizsgálja meg a 
folyóira t meg ind í t á sának lehetőségét . 
8 A magyar m a r x i s t a f i lozóf ia továbbfe j lődése megk íván ja a nemzetközi k a p -
csolatok szélesítését és e lmély í tésé t . A szocial is ta országok f i lozófusaival va ló 
kapcsola tok elmélyítése m e l l e t t tö rekedni kell a tőkés országokban dolgozó 
marxis ta f i lozófusokkal v a l ó kapcsola tok fejlesztésére is. Az egyezményes 
t a nu lmányú t -ke r e t eken t ú l m e n ő e n elő kel l segíteni, hogy a f i lozófusok a jövő-
ben hosszabb i d ő t a r t a m ú t a n u l m á n y u t a k o n is részt vegyenek . 
8.1 Az eddig ieknél n a g y o b b mér t ékben kel l elősegíteni, h o g y a filozófiai k u t a -
tással foglalkozók kellő nye lv tudás sa l rendelkezzenek. 
9 Növelni kel l a marxis ta f i lozóf iának a m a g y a r szellemi é le t re gyakorol t h a t á -
sát . Ezér t az Elnökség szükségesnek t a r t j a , hogy a f i lozófusok még a k t í v a b -
ban vegyenek részt a k ü l ö n b ö z ő t á r s ada lmi , ideológiai p rob lémák körü l ki-
bontakozó v i t á k b a n . 
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYUNK HELYZETE, 
EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI 
Az MTA Elnökségének határozata alapján az MTA Történettudományi Bizottsága 1967. 
fo lyamán vizsgálatot folytatott a történettudományi kutatómunka helyzetéről és soronkövet-
kező feladatairól. A vizsgálat eredményeként készült jelentéssel az MTA f i lozóf iai és Történet-
tudományi Osztálya 1967. november 15-én foglalkozott, majd továbbterjesztette az MTA El-
nökségének. Az Elnökség a jelentést 1968. január 30-i ülésén megvitatta s elfogadta. 
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a történettudományunk helyzetéről, 
eredményeiről és feladatairól szóló jelentést és az MTA Elnökségének határozatát. 
Minthogy a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y mindig je lentős szerepet j á t s z o t t 
a t á r sada lmi gondolkodás és ezen belül a t ö r t é n e t i t u d a t k i a l ak í t á sában , céljai 
s f e l ada t a i m i n d e n k o r összefüggtek a hazánk szellemi a r cu l a t á t s fe j lődését 
megha tá rozó va lóságos t á r s a d a l m i és pol i t ikai erők szükségleteivel . Ebbő l 
következően a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y p á l y á j a felfelé ível t , ha az ügy, amely -
lyel azonosí to t ta m a g á t , a t á r s a d a l m i haladás s a nemzet i felemelkedés érdekei t 
képvise l te , de v isszaeset t o lyankor , amikor r e t rog rád s reakciós erők célkitűzé-
seinek ado t t h a n g o t . 
I . 
Mindez szembe tűnően k ide rü l akkor, ha marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
alig va lamivel t ö b b min t k é t évtizedes p á l y a f u t á s á t a ko rább i időszakok tör -
t éne t í r á sának helyzetével á l l í t j uk szembe, szemügyre véve azt az örökséget , 
ame lye t a nagyb i r tokos -nagy tőkés rendszer a fe l szabadulás u t á n fe j lődésnek 
induló magyar m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s r a h a g y o m á n y o z o t t . 
Ismeretes , h o g y a régi r e n d , a t á r s ada lmi , gazdasági , poli t ikai élethez 
hasonlóan , a t u d o m á n y o k s így a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én is a reakciós 
célki tűzésekből , e lmélet i e lmarado t t ságbó l s szűklá tókörűségből köve tkező 
„szel lemi r o m o k a t " h a g y o t t 1945-től kezdve k ibon takozó s fe j lődésnek induló 
új v i lágunkra . A nagyb i r t okos és nagytőkés osztá lyok érdekeinek megfelelően 
ugyanis a korább i t ö r t éne t í r á s a tö r téne lem i n t e r p r e t á c i ó j á t haladásel lenes cé-
lok szolgálatába á l l í to t t a , és igyekezet t t u d o m á n y t a l a n , reakciós, nacional is ta 
t ö r t éne t i eszmékkel e lhomályos í tan i a dolgozók széles ré tegeinek t u d a t á t . 
Ez a t ö r t é n e t í r á s nemze t i m ú l t u n k a t az európai t ö r t éne lmi f o l y a m a t o k 
törvényszerűségei tő l e lszakí tva , min t a „ m a g y a r l é l ek" s a j á t o s , s o r s t ö r t é n e t é t " 
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vizsgá l ta , és így irracionális , sze l lemtör téne t i mí toszokka l a k a r t a megterhe ln i 
n é p ü n k t u d a t á t . A kor r ep rezen t a t í v hé tkö te t e s Magyar Tör téne t -ének szerzői 
m e g á l l a p í t o t t á k : ,,az emberi t ö r t é n e t n e m egyéb, min t az emberi lélek tör té -
n e t e , . . . a m a g y a r t ö r t éne t n e m egyéb , m i n t a m a g y a r lélek t ö r t é n e t e " . A rend-
szer tö r t éne t f i lozófusa , Kornis Gyula ugyanez t a gondo la to t így v a r i á l t a : „A 
t ö r t é n e t b e n — í r t a —. . . mindig számolnunk kell az irracionális t ényezőkke l . " 
E b b e n a fe l fogásban t u d a t o s a n e l s ikkad t az a t é n y , hogy az ob jek t ív tö r téne l -
mi f o l y a m a t o k n a k a m a g y a r t ö r t é n e t b e n is az osztályok ha rca a mozga tó rugó-
j a ; az a lapve tő osz tá lyel lenté tek elkendőzéséből köve tkeze t t a dolgozó s ha ladó 
osz tá lyok szerepének e lhal lgatása v a g y megrága lmazása , i l letve a reakciós 
u r a l k o d ó osztá lyok tö r t éne t i szerepének megszépítése. 
I ly módon a fe l szabadulás u t á n fe j lődésnek induló s az an t i fas i sz ta harc-
b a n szüle te t t m a r x i s t a t ö r t éne t i m u n k á k eredményeihez kapcsolódó m a r x i s t a -
l en in i s t a t ö r t éne t í r á s elsődleges f e l ada t a i — n é p ü n k t á r s a d a l m i s szellemi igé-
n y é t ő l m e g h a t á r o z v a — a l ényegbevágó torz í tások s hamis í t á sok leküzdésére 
i r á n y u l t a k . Alig n é h á n y év le forgása a l a t t marx i s t a —leninista t ö r t éne t í r á sunk , 
— amely 1949-től a Magyar Munkásmozga lmi In téze t s T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t l é t rehozásáva l jól felszerelt ku ta tóbáz i s sa l rende lkeze t t — frissesség-
b e n , korszerűségben messze t ú l s z á r n y a l t a t ö r t é n e t í r á s u n k bá rme ly korább i 
pe r iódusá t . Mindeneke lő t t a b b a n , hogy tö r t éne t szemlé l e tünkben , a tö r téne lmi 
f o l y a m a t o k a t f e l t á r v a , első ízben emel te u ra lkodó rangra a dolgozó osztályok 
szemléle té t , érdekeik képvise le té t és a te rmelőerők , a termelés i v i szonyok, az 
osz tá lyok és az osz tá lyharc v izsgá la táva l t á r s a d a l m u n k f igye lmét a tö r t éne lem 
valóságos mozgatóerői felé f o r d í t o t t a . A t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k a l ap ja inak a dol-
gozó osz tá lyok he lyze tének , é l e tkörü lménye inek , fe lszabadulás i küzde lmeinek 
k o r á b b a n tendenc iózusan e lhanyago l t f e l t á r á sában t ö r t é n e t í r á s u n k m a r a d a n -
dó e redményeke t é r t el, s n é h á n y év a l a t t évt izedek mu la sz t á sá t p ó t o l t a . Még 
akko r is így van ez, ha az 1950-es években u ra lkodó dogmat ikus légkör a t ö rvény -
szerű t ö r t éne t i f o l y a m a t o k gazdag és sokoldalú ábrázolása he lye t t gyakran 
azok leegyszerűsí tésére és s ema t ikus ábrázolására ösz tönzö t t . 
Miu tán a Magyar Szocialista M u n k á s p á r t Közpon t i B izo t t sága f e l t á r t a 
és l eküzdö t t e a dogma t ikus szemlélet h ibá i t , s v isszaver te az ezek k i j av í t á sá -
n a k ü r ü g y é n , de v a l ó j á b a n a szocial izmus a l apve tő v í v m á n y a i n a k megsemmi-
sí tésére felsorakozó revizionista s nac iona l i s ta erők t á m a d á s á t , a m a g y a r tör-
t é n e t í r á s is fokoza tosan megszabadu l t a dogmat ikus és revizionis ta szemlélet 
t e rhe i tő l , és fe j lődésnek indu l t . 
Megőrizve és f o l y t a t v a m i n d a z t , ami megelőzően helyes és e redményes 
vo l t , a m e g ú j h o d ó marx i s t a — lenin is ta t ö r t éne t í r á s egyrészt ú j r a k e z d t e , m a g a -
sabb szintre emel te azon kérdések v izsgá la t á t , amelyek mego ldásában a dog-
m a t i z m u s m i a t t t é v ú t r a ke rü l t , másrész t a marx izmus a lkotó a lka lmazásá ra 
ösztönző impulzusok h a t á s á r a , v izsgá lódása inak köré t k i t e r j e sz tve , ú j vonások-
ka l is gazdagodo t t . 
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T ö r t é n e t í r á s u n k n a k az u t ó b b i t íz évben k i b o n t a k o z o t t t ö r e t l e n fellendü-
lése ily módon egész poli t ikai é l e tünk pozitív fej lődésével áll szoros összefüggés-
ben , amelytő l — t ú l az á l ta lános szellemi légkör m e g j a v í t á s á n — közvet len 
segítséget és ösztönzést is k a p o t t . A t ö r t é n e t t u d o m á n y viszont igyekeze t t foko-
z o t t a b b a n összes a lko tó erőit f e l szabad í tva eleget t enn i azoknak a t á r sada lmi 
igényeknek , amelyek részben k u t a t á s i i rányai t is m e g h a t á r o z t á k . í g y az u tób-
bi t íz évben t e r m é k e n y kö lcsönha tás ra s gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s r e kerü l t 
sor t á r sada lmi va lóságunk és tö r téne tszemlé le t i t á j é k o z ó d á s u n k közöt t . 
„ K i d e r ü l t — á l lap í to t t a meg a M a g y a r Szocialista Munkáspá r t I X . kongresszu-
sán a Közpon t i B izo t t ság beszámoló ja —, hogy a minden t leegyszerűs í the tő 
s émák tó l megszabadu l t marx is ta k u t a t ó k képesek a dolgok lényegébe ha to ln i . . . " 
T o v á b b á „ A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k is közelebb ke rü l t ek a tá rsada lmi 
igényekhez . E redményesen f e j lőd tek a mai é le tünk p rob lémáiva l foglalkozó . . . 
l e g ú j a b b kori t ö r t éne t i k u t a t á s o k i s " . A meg te t t ú t szakasz t é r t éke lve , a X X . 
kongresszus az ér telmiségi a lkotó m u n k a s ezen belül a t ö r t é n e t í r á s fe ladata i t 
is m e g s z a b t a . „Pedagógusok és népneve lők , írók és művészek , az egész értelmi-
ség e lő t t az a fe lada t áll, hogy szocial is ta szellemben neveljék n é p ü n k e t — álla-
p í t o t t á k meg a kongresszus h a t á r o z a t a i —, erősítsék eszmei és erkölcsi egységét 
a m a r x i s t a vi lágnézet h a t é k o n y te r jesz téséve l . . . " „ A marx i zmus h a t é k o n y a b b 
te r jesz téséve l és o k t a t á s á v a l el ke l l érni, hogy a m u n k á s o s z t á l y világnézete 
u r a l k o d ó legyen t á r s a d a l m u n k b a n . " 
I I . 
Milyen a l apoka t n y ú j t ezeknek a megtisztelő f e l a d a t o k n a k a teljesítésé-
hez t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k az e l te l t 20 évben meg te t t fe j lődése ? Milyen 
e redményekre t á m a s z k o d v a t u d eleget tenni e f e l a d a t n a k a m a g y a r marxis ta 
— leninis ta tö r t éne t í r á s ? 
aj A magyar történetnek az őstörténettől 1526-ig terjedő korszaka fő vonalai-
nak megvi lágí tása Molnár Erik é r d e m e . Művei az ős tör téne t tő l az Árpád-kor ig 
(1945), s az Árpád-kor tó l Mohácsig, 1526-ig (1949) t ek in t e t t ék á t a magya r t á r -
sada lom tö r t éne t é t , beb izonyí tva a polgári szemléletek ellenében — amelyek a 
személyi és külföldi kapcso la tokbó l , va lamin t a lelki sa já tosságokbó l vezet ték 
le e k o r s z a k fő fej lődési vonala i t —, hogy t ö r t é n e l m ü n k b e n az osz tá ly tá r sada -
lom k ia laku lásának á l ta lános törvényszerűségei é rvényesül tek és a magyaror -
szági feudal izmus , a m a g y a r á l lam az osztá lyviszonyok fe j lődésének te rméke . 
A k é t nagyszabású összefoglalás — amely t a n a n y a g a volt az egye t emi és pá r t -
o k t a t á s n a k s a r o k o n t u d o m á n y o k körében széles k ö r ű v i t á k a t ébresz te t t — 
n a g y t á r sada lmi és t u d o m á n y o s je lentősége a b b a n á l lo t t , hogy mega lapoz ta a 
korszak marx i s t a feldolgozását és ki je löl te a k u t a t á s fő s z e m p o n t j a i t . 
A marx is ta és m é g nem m a r x i s t a tör ténészek alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s é r e 
lehetőséget adó munkaközösségi k e r e t e k közöt t meginduló széles k ö r ű munka 
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két nagyszabású f e l a d a t megoldására koncen t rá l t a az erőket . Egyrész t a feu-
dális t á r s ada lom és az á l lam magyarország i k i a l aku lá sá t , a m a g y a r t á r sada lom 
különböző rétegeinek, mindeneke lő t t a j o b b á g y s á g n a k t ö r t é n e t é t k íván ta 
t e rvszerűen egységes m a r x i s t a koncepció a lapján , t ö b b részletkérdés megoldásá-
val t i sz tázn i , másrészt a korszak egységes, és m a r x i s t a szempontok a l a p j á n fel-
t á r t fo r rásbáz isának meg te remtésé t t ű z t e ki céljául . Mindké t célki tűzése mind 
módsze r t an i , mind e lméle t i t e k i n t e t b e n messze t ú l m u t a t o t t azon a fokon , ame-
lyet a polgár i t ö r t éne t í r á s a korszak f e l t á rá sában e lé r t , mer t h a t a l m a s méretek-
ben k i t á g í t o t t a a k u t a t á s o k köré t , a t á r sada lom és a jobbágyság tö r t éne té t 
ál l í tva a vizsgálat k ö z é p p o n t j á b a , t o v á b b á ily m ó d o n az egész kor szako t az 
egységes koncepció k i a l a k í t á s á n a k igényével köze l í t e t t e meg. 
A for rás fe l tá rás te rü le tén j e l en tős e redmény az Árpád-kor i tö r téne t i 
fö ld ra jz I . k . (Győrffy Gy.) , a Zsigmond-kor i O k m á n y t á r I —II . k . (Mályusz E.), 
v a l a m i n t az Árpád-kor i okleveles a n y a g és t ö r v é n y e k (Szentpé tery-Borsa , 
Szilágyi) k iadása , ame lyek nagy nemze tköz i e l ismerésben részesül tek. Az utób-
bi időben a for rás fe l tá rás az elbeszélő források fe ldolgozásával és értelmezésével 
bővül t ki (Győrffy Gy. , H o r v á t h J . , Mályusz E., Gerics J . , Csóka L., K r i s t ó Gy.). 
De míg az előbbi vá l la lkozások lendü le te az utóbbi é v e k b e n lelassult , sőt könyv-
kiadási nehézségek m i a t t akadozóvá v á l t , az u t ó b b i n a k a részletek fe l t á rásában 
elért szép e redményei t n e m köve t t e az elvi értékelés és az ú j e r edmények rend-
szerező á tgondolása . U g y a n a k k o r t ö b b fontos ko r szak (Hunyad i , Jagelló) és 
t e rü le t (korai városi és jogi ok levé lgyűj temény) a n y a g á n a k pub l iká lásá ra , sür-
getően je lentkező h a z a i és nemze tköz i igények kielégítésére m i n d m á i g nem 
indul t m e g a m u n k a . 
A korszak t a r t a l m i kérdései t feldolgozó á t f o g ó és r é sz le t t anu lmányok 
módsze r t an i érdeme a b b a n áll, hogy m e g t e r e m t e t t é k a r o k o n t u d o m á n y o k k a l 
való szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a lap ján a korszak t á r s a d a l m i , gazdasági és ideoló-
giai kérdései f e l t á r á sának komplex módszerei t . E m u n k a érdemi eredményei 
közül k iemelkedő a z o k n a k a nemze tköz i és egyházi kapcso l a toknak fe l tárása , 
amelyek eddig a n é m e t or ientációra és a római egyház i kapcso la tokra koncent-
ráló polgár i szemléle tekben fel sem merü l tek , v a g y h á t t é r b e szoru l t ak , s most 
a koraközépkor i Magyarország nemze tköz i he lyzeté t a N y u g a t és K e l e t között i 
szerepét , hi te lesebben és soko lda lúbban m u t a t j á k be (Moravcsik Gy. , GyóniM., 
Léderer E . , Székely Gy. ) . Ugyancsak a magya r fe j lődés eddig fel n e m t á r t mély-
ségeibe v i lág í to t t ak be azok a m u n k á l a t o k , amelyek a r ra a kérdés re k í v á n t a k 
válasz t adni , hogy a m a g y a r f euda l i zmus k i a l aku lá sának térbel i , időbeli és et-
nikai erővonala i hol h ú z h a t ó k meg, és ezek az e rővona lak milyen in tenz i t á súak . 
E kérdéskörben Lédere r E . m o n o g r á f i á j a (1959) a . f ö l d m a g á n t u l a j d o n létre-
j ö t t é t k ísér te n y o m o n és a szláv összefüggéseket hangsú lyoz ta , míg Győrffy 
Gy. t a n u l m á n y a i és B a r t h a A. m e g v é d e t t , de még ki nem ado t t disszertációja 
a m a g y a r fej lődésnek a keleti , a n o m á d világgal v a l ó összefüggéseit á l l í tot ták 
a k u t a t á s előterébe. A k ibon takozó t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k révén a 
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korabel i fö ldművelésről , t e lepü lés tör téne lemről , a j obbágyság k ia lakulásáró l és 
he lyzetének vá l tozásáról , v a l a m i n t a k o r a i vasművességről és a vá ros -
fej lődésről , t o v á b b á az agrár fe j lődés i r á n y á r ó l j u t o t t ú j e r edményekhez a tör -
t é n e t t u d o m á n y . (Szabó I . , Váezy P. , Székely Gy., Belényesy M., B a r t h a A., 
Szűcs J . , P a c h Zsigmond Pá l , Bácskai V.) N a g y erőfeszítések t ö r t én t ek a pa -
rasz tság és a város i lakosság ny í l t an v a g y vallási kön tösben je lentkező an t i -
feudál is mozga lma inak f e l t á rá sá ra (Székely Gy. , Szabó I . , Heckenas t G.), va la -
min t a törökel lenes h a r c o k b a n való részvéte lének ábrázo lásá ra (Elekes L.) . 
A Mohács e lő t t i korszak p rob lémái a rendiség és central izáció ké rdéskörében 
sűrűsödtek össze s ezen a t é r en Elekes L . H u n y a d i m o n o g r á f i á j a és A közép -
kori m a g y a r á l lam tö r t éne te c. m u n k á j a a H u n y a d i a k k o r á h o z kapcsol ja a ren-
di-képviselet i á l lam és a central izáció p r o b l e m a t i k á j á t . Mályusz E . v i szon t a 
Zs igmond-korban l á t j a a central izációs tö rekvések s ú l y p o n t j á t . É rdemleges 
e redmények szüle t tek az in tézmény^ és ideo lógia tör téne t t e rü le tén ( K u b i n y i 
A., Kardos T. , Mályusz E.) . Időközben s z á m o t t e v ő m u n k á k igyekeztek össze-
foglalni az e r edményeke t . Az a lkotó v i t á k előzményei u t á n , a kol lekt íva á l ta l 
í ro t t egyetemi tankönyvet, ame ly az ő s t ö r t é n e t e t és a m a g y a r föld t ö r t é n e t é t is 
felölelve áb rázo l j a a Mohács előt t i ko r szako t (Elekes L., Léderer E. , Székely 
Gy.) egységes szemlélet jel lemzi (1959), de ú j a b b kiadása (1961) módos í tás nél-
kül je lent meg s az ú j a b b e redményeke t n e m t u d t a feldolgozni . Már a Magyar-
ország története (1964) k é t k ö t e t e s m u n k a Mohács előtti részének (Székely Gy. 
m u n k á j a ) v i t á i m e g m u t a t t á k , hogy a korszak k u t a t á s á n a k kérdéseiben r end-
kívül szé tágazó és he lyenkén t eltérő e r e d m é n y e k szüle t tek . Nemcsak a ko r ra l 
foglalkozó tö r ténészeknek nézete i nem egyeznek meg n é h á n y a lapvető kérdés -
ben (a f euda l i zmus k ia lakulása , az á l l amalap í t á s , a rendiség és central izáció) , 
h a n e m a r o k o n t u d o m á n y o k képviselői — elsősorban a régészek és i roda lom-
tör ténészek — j u t o t t a k o lyan ú j e r e d m é n y e k r e , amelyek a lap ján a ké rdések 
megítélésében a szerzők egyikének vagy m á s i k á n a k vé leményé t l á t j ák e l fogad-
h a t ó n a k . A 10 köte tes m a g y a r tö r t éne t előkészületei t beveze tő per iodizációs 
v i ta t a l án a legélesebben v e t e t t e fel a felfogásbel i kü lönbségeke t . U g y a n a k k o r 
a korszakot i l lető kérdésekben a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y nemzetközi t á b o -
rán belül is j e len tkeznek el térések. Mert míg az osz tá lyharc kiemelkedő szaka-
szainak k u t a t á s á b a n marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fe j lődésének első szaka -
sza idején gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s körvona la i kezd tek kialakulni a cseh, 
szlovák, r o m á n , lengyel és szovje t tö r ténészekke l , az e g y ü t t m ű k ö d é s a zava r -
t a l an elméleti e g y ü t t m ű k ö d é s jegyében csak a szovjet és lengyel t ö r t é n e t -
t u d o m á n n y a l fej lődik t o v á b b . Az á l l amalap í t ás és a nemze t i fejlődés e korabe l i 
szakaszának kérdéseiben az u tóbb i évek sz lovák és r o m á n szak i roda lmának , 
va lamin t a nemze tköz i v i t á k n a k ( X I I . bécsi tör ténészkongresszus) ésvál l i lkozá-
soknak ( P o t t h a s t - R e p e r t o r i u m ) t anúsága szer in t a vé lemények erősen e l t é rőek . 
Tovább i teher té te le a korszak t ö r t é n e t í r á s á n a k , hogy t ö b b fontos fe jeze-
téről (Mátyás-kor , a Dózsa-féle paraszt fe lkelés) nem készült m indmáig monogra -
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f ikus feldolgozás, más ko r szaka i (Anjou-kor) há t t é rben m a r a d t a k , s o lyan fon-
tos te rü le ten pedig , mint a vá ros tö r t éne t — n o h a egyes kérdéseiben, m i n t pl . a 
városok k i a l aku lá sának kérdésében el térőek a vé lemények — nem f e j l ő d ö t t 
érdemlegesen a k u t a t á s . A j ö v ő r e nézve sú lyos p rob l émakén t je lentkezik a t u -
dományos u t á n p ó t l á s kérdése , mivel a medievisz t ika i k u t a t á s o k sa já tos fe lké-
szültséget k í v á n n a k (latin, görög nye lv ismere t , paleográfiai felkészültség, in téz-
m é n y t ö r t é n e t i és egyház tö r t éne t i i smere tek) , t ovábbá a s egéd tudományok 
művelésének kérdése , v a l a m i n t a munkaközösségi f o rmák h á t t é r b e szoru lása . 
A kor szak k u t a t á s á n a k problémái , a n ö v e k v ő t á r s a d a l m i igény s l e g ú j a b b 
e redmények e g y a r á n t i n d o k o l j á k a m a g y a r tö r téne lem monogra f ikus 10 k ö t e -
tes fe ldolgozását . Ennek ke re t e i közöt t r e m é l h e t ő a jelenlegi a tomizál tság fel-
számolása, az e l térő vé lemények szembesítése, nyí l t v i t á k b a n való t i sz tázása és 
az egységes m a r x i s t a koncepc ió k ia lak í tása . 
b) A magyar történelem 1526 — 1790-ig terjedő szakaszának, a f euda l i zmus 
kései szakaszának tö r t éne té re vona tkozóan a marx i s t a k u t a t á s o k előtt az a fel-
a d a t ál lot t , h o g y fe l t á r j ák a z o k a t az okoka t , amelyek során Magyarországnak 
a nyuga t -eu rópa i tó l eltérő fej lődésbeli l e m a r a d á s a beköve tkeze t t , amelyek so-
r á n be fu l l ad t ak azok a X V . században m á r je lentkező t endenc iák , ame lyek 
N y u g a t - E u r ó p á b a n a f euda l i zmus fe lbomlására , s az ú j k o r i polgárság és t őkés 
rend k ia laku lásá ra veze t t ek . E kérdés megválaszolása azonban r e n d k í v ü l 
bonyolul t f e l a d a t elé á l l í to t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t , m e r t az ország tö r -
téne t i ú t j a a t ö r ö k elleni h a r c o k , a 150 éves t ö r ö k megszállás, a Habsburg bi ro-
da lom h a t a l m i körébe ke rü l t ún . királyi Magyarország, és az önálló erdélyi 
fe jedelemség, va l amin t az á l lami függet lenségér t v ívo t t harcok eseményein 
á t ha ladt előre. 
A k o r s z a k r a vona tkozó k u t a t á s o k e redményeihez a lapve tően hozzá já ru l -
t a k a na gyszabású fo r r á sk i adványok , ame lyek a mezőgazdasági termelésre , a 
dolgozó nép helyzetére s a földesúri e l n y o m á s módszerei re v i lág í tanak r á 
(Urbár iumok — Maksay F . ; Úriszéki j egyzőkönyvek — Varga E.; J o b b á g y -
levelek — H . Balázs É. ; I . Rákóczi Gy. gazdasági i r a t a i — Makkai L.) . 
A f o r r á s k i a d v á n y módszerei időközben o lyan i rányban fe j lőd tek , hogy n e m a 
te l jes anyago t , hanem a n n a k vá loga tásá t , v a g y he ly tö r t éne t i , regionális szem-
pon tok szerint i összeáll í tását teszik közzé, esetleg model leket á l l í tanak össze, 
v a g y féligkész f o r m á b a n a d j á k ki az a n y a g o t (Ember Gy. , Makkai L., N. Kiss 
I . , Zimányi V.), mely módszerek egyes v á l t o z a t a i — így a félfeldolgozások lé t -
jogosul tsága — élénk v i t á k a t vá l t o t t ak ki . Megérdemelt nemzetköz i el ismerés-
ben részesült e redménye t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k a t ö r ö k megszáll ta t e r ü -
le tek gazdaság tör téne t i fo r r á sa inak f e l t á r á sa (Török pénzügyigazga tás i ösz-
szeírások, v á m n a p l ó k — F e k e t e L., K á l d y - N a g y Gy.). Az Arch ívum Rákócz ia -
n u m sorozat kere tében k e r ü l t e k kiadásra R á d a y Pál i r a ta i I — I I . k. (Esze T . , 
Maksay F. , Bende K.). F o l y a m a t b a n v a n a Rákóczi szabadságharc f r a n c i a 
diplomáciai a n y a g á n a k k i adása (Köpeczi В. , Benda K.). A n e m nemesi e r e d e t ű 
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fo r r á sanyag közzétételét a H a d t ö r t é n e l m i In téze t k i a d á s á b a n megje lent „ K u -
ruc vi tézek f o l y a m o d v á n y a i " c. (Esze T.) vá loga tás kezd te meg . T ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k egyik jelentős fo r rásk iadás i vál lalkozása a X V I I — X V I I I . századi 
országgyűlések a n y a g á n a k közzété te le . A m u n k a 1964-ben indu l t meg az MTA 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágának ösztönzésére és az A k a d é m i a anyagi t á m o -
ga tásáva l . Kö te t e i a t e rvek szer int 1970-től jelennek meg. 
Módszer tani t e k i n t e t b e n k iemelkedő je lentőségű az összehasonlí tó 
tö r t éne t i módszer a lka lmazása , amelynek a magyarországi agrár fe j lődésben 
való fe lhaszná lásá t Pach Zs. P . kezdeményez te . A korszak k u t a t á s i módszerei-
nek fe j lődésében jelentős á l lomás a nemze t i kérdés v i ta , mive l több olyan kér-
dés mego ldásá t sürget te (nem nemesi ré tegek t u d a t v i l á g a , a nemzet i t u d a t 
fo rmái és forrásai) , amelyeke t csak k o m p l e x módszerek a lka lmazásáva l lehet 
megközel í teni . Viszonylag f i a t a l , de már is szép e redményekre v i ssza tek in tő a 
tö r t éne t i s ta t i sz t ika módszereinek a lka lmazása . 
A korszak tö r t éne tének marx i s t a á t t ek in tésé t szer teágazó gazdaság- és 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a lapoz ták meg. Legnagyobb előrehaladás az 
ag rá r tö r t éne t i ku ta t á sok t e rü le t én t ö r t é n t . A kezdetben a földesúri gazdálko-
dásra , á ru termelésre és kereskede lemre , a földesúri a l lód iumok m u n k a e r ő -
viszonyaira i rányuló f igyelem, később a parasz t i á ru te rmelés és a szabad pa-
raszt i ré tegek törekvései felé fo rdu l t , m e r t a ku ta t á sok k ide r í t e t t ék , hogy az 
előző szorosan összefügg az „örökös j o b b á g y s á g " rendszerével és végső ha tá sa i -
b a n a feuda l izmus u ra lmá t hosszabb í t j a meg. T isz tázódot t , hogy a magyarorszá-
gi „örökös j o b b á g y s á g " a ke le t -európai országok fej lődésére jel lemző „ m á s o d i k 
j o b b á g y s á g " egyik vá l toza t a és így a magyarországi j o b b á g y s á g minőségileg 
kü lönböző helyzetéről szóló megál lap í tások nem hely tá l lóak . Pach Zs. P . k u t a -
tása ihoz fűződ ik a korszak egész jel legének megítélése s z e m p o n t j á b ó l az a dön-
tő megál lap í tás , hogy a X V I — X V I I I . század a feudal izmus kései fe j lődésének 
szakasza . A korszak gazdasági fe j lődésének megvi lág í tásához j á ru l t hozzá 
egyfelől E m b e r Gy. a X V I . század külkereskedelmének v izsgá la táva l , másfelől 
Makka i L. a dé lnémet tőke magyarország i ha tása inak elemzésével . Nemzetköz i 
v o n a t k o z á s b a n is je lentősek a magyarország i nemes fémbányásza t t e rmelés i 
v i szonya inak és termelőerőinek a l aku lásában elért e r e d m é n y e k (Paul inyi 0 . ) . 
A városfe j lődés , városi ipar és polgárság tö r t éne tének k u t a t á s a azonban n e m 
fo ly t a kérdés fon tosságá t megil lető in tenzi tássa l . F e l t á r t á k a mezővárosok és 
a mezővárosi ipar tö r t éne tének egyes szakaszai t (Makkai L „ Orosz I. , R o m á n I . , 
Pé t e r K. , Epe r j e s sy G.), de a v á r o s t ö r t é n e t á l ta lánosabb jel legű kérdéseivel a 
korszak gazdag t ö r t é n e t t u d o m á n y i t e rmésének elenyésző h á n y a d a fogla lkozot t , 
(Paul inyi O., Szűcs J . , Kál la i I . ) és a t é m a korszerű fe ldolgozására k o n c e n t r á l t 
k u t a t á s o k alig indu l tak meg. Viszonylag későn elkezdet t demográf ia i (Dávid 
Z.) és az ú j a b b a n csehszlovák e g y ü t t m ű k ö d é s pe r spek t í vá j áva l folyó ár- és bér-
tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k még csupán kezde t i eredményeivel s z á m o l h a t u n k . 
A szorosabban ve t t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i ku ta t á sok kezde tben m u n k a k ö -
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zösségi ke r e t ek közöt t i n d u l t a k meg és a X V I I — X V I I I . század i parasz tság moz-
galmaira i r á n y u l t a k , m a j d a korszak ké t n a g y ké rdéskörének , a törökellenes 
harcok és a Habsburg-e l lenes küzdelmek kö ré épülve b o n t a k o z t a k ki, ennek a 
s zempon t j ábó l í télve meg v a g y rendelvén alá a paraszt i osz tá lyharc kü lönböző 
fo rmái t is. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k legszebb és m a r a d a n d ó eredményei közé 
ta r toz ik a n n a k fe l tárása és b e m u t a t á s a , hogy a török ha rcok és a Habsbu rgok 
elleni felkelések tömegere jé t a parasz tság és különböző n e m nemesi ré tegek 
— végvári k a t o n á k , h a j d ú k , szegénylegények — a l k o t t á k , s a jobbágyság an t i -
feudális megmozdu lá sa iban később is n a g y szerepe volt a függet lenségi ha rcok 
h a g y o m á n y a i n a k . (Maksay F . , Benda K. , Nagy I . , W i t t m a n T., Esze T. , 
Benczédi L. , Heckenas t G. , Várkonyi Á., Hadrovics L., We l lmann I . , Berlász 
J . ) A török kérdés po l i t i ka tö r t éne t i f e l t á r á sá ra v o n a t k o z ó a n érdemleges ered-
mények k e z d e t b e n csupán Sinkovics I . k u t a t á s a i h o z kapcso lódnak , l egu tóbb a 
szigetvári év fordu ló a l k a l m á v a l került k idolgozásra t öbb f o n t o s kérdés. A t ö r ö k 
magyarországi be rendezkedése viszont szélesebb k u t a t ó g á r d á t fog la lkoz ta to t t 
(Fekete, K á l d y - N a g y , M a k k a i , Pur jesz , Hegyi K.) . Az e rdé ly i fejedelemség, az 
egyetlen B e t h l e n G. gazdaságpo l i t iká já t vizsgáló t a n u l m á n y o n kívül (Zimányi 
V.), a Habsburg-el lenes h a r c o k szempon t j ábó l fog la lkoz ta t t a t ö r t é n e t í r á s u n k a t . 
A korszak t ö r t é n e t í r á s á n a k egyik központ i p rob l émá ja a m ú l t b a n is és a je len-
ben is Magyarország és a Habsbu rg -á l l am viszonya . 
K e z d e t b e n a függet lenségi harcok és Hahsburg-e l lenes küzdelmek poli t i -
ka i és k a t o n a i tö r téne t á l l o t t az érdeklődés előterében, e ha rcokban l á tva a 
magya r t ö r t éne l em f ő v o n a l á t . (A felkelés á l ta lános ké rdése i : Mód A., P a c h 
Zs. P. , Makka i L., az egyes felkelések: Benda K. , Nagy L. , W i t t m a n T., Benczé-
di L., Esze T . , Köpeczi В . , V á r k o n y i Á., H e c k e n a s t G.) 
A k u t a t á s o k e t e r ü l e t é n Molnár E r i k n e k a nemze t i kérdéssel foglalkozó 
t a n u l m á n y a i gyökeres f o r d u l a t o t hoz tak . A k ibon takozó v i t a e redményeképpen 
világossá v á l t , hogy e k o r s z a k o t a va lóságnak megfelelően csak a Habsburg—• 
magyar v i szony árnyal t és egye temes- tö r t éne t i b e á g y a z o t t s á g ú elemzése, va la-
min t az osz tá lyerőviszonyok és az osz tá lyharc s z e m p o n t j a i n a k kellő mérlegelé-
se a lapján l ehe t fel tárni ( P a c h Zs.P.). E n n e k jegyében széles körű t á r sada lom-
tör ténet i k u t a t á s o k i n d u l t a k meg, amelyek a végvár i k a t o n a s á g (Benczédi 
a h a j d ú k helyzetéről (Rácz I . ) , a Rákóczi-kor i j obbágyság tá rsada lmi mozgal-
mairól és Rákócz i j obbágypo l i t i ká j á ró l t á r t a k fel ú j a n y a g o t (Várkonyi Á.). 
Előtérbe k e r ü l t e k a Habsbu rg -abszo lu t i zmus jellegének kérdései , Molnár E . 
nagy n e m z e t k ö z i v i s szhangot kivál tó t a n u l m á n y a az abszolut izmus t á r sa -
dalmi a l ap ja i ró l és a f e j lődésben b e t ö l t ö t t szerepéről nemcsak a szovje t és 
f rancia tö r t énészek k ö z ö t t fo lyó abszolu t izmus-v i tába kapcso lódo t t bele, ha-
nem ösztönzően ha to t t a Habsburg -ahszo lu t i zmus magyarország i po l i t iká já -
n a k és egyes szakasza inak hazai v izsgála ta i ra is ( E m b e r Gy., Makka i L., 
Várkonyi Á.). A korszak h a d t ö r t é n e t i i roda lmából k iemelked ik Zrínyi M. ka to -
nai p o r t r é j á n a k k i m u n k á l á s a (Benczédi L. és Per jés G.). 
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A k o r á b b i e r e d m é n y e k e t először az E g y e t e m i T a n k ö n y v megfelelő k ö t e t e i 
összegezték (Sinkovics I . , W i t t m a n T., Makka i L., H e c k e n a s t G., W e l l m a n n 
I . , E m b e r Gy. , H . Balázs É . ) . 
A v i t á k t anu l s ága inak hasznos í tására á t fogó igénnyel a korszak m é l y e b b 
megismerésére a Magyarország tö r t éne te (1964) megfelelő fe jezeteiben t ö r t é n t 
kísérlet (Várkonyi A., Vörös A.). 
Hiányossága a ko r szak k u t a t á s a i n a k , hogy a X V I I I . század t ö r t é n e t é -
nek f e l t á r á sá t e lhanyago l t a , a vá ros tö r t éne t mellet t nem fo rd í to t t elég f igye l -
me t a r endek , a rendiség mozga lma inak tö r t éne té re . H a j l a m o s volt a k o r s z a k 
kimagasló személyiségeinek (Zrínyi, I I . Rákóczi F.) törekvéseiből az egész 
ura lkodó osz tá lyra , vagy a n n a k egyes c sopor t j a i r a is á l t a l ános érvényű megá l la -
p í t á soka t levonni . Idea l izá l ta egyfelől a köznemesség po l i t ika i szerepét, m á s -
felől a j o b b á g y s á g török- és Habsburg-e l lenes harca i t . E g y s í k ú a n ítélte m e g a 
Habsbu rgok magyarország i po l i t iká já t , és csupán r e t rog rád m o z z a n a t o k a t vél t 
felfedezni a céhek t ö r t é n e t é b e n . Ál ta l ában a korszak po l i t ika i és t á r s a d a l o m -
tö r t éne t é t n e m eléggé s ikerü l t beágyazni az ál talános e u r ó p a i , főleg közép- és 
kele t -európai fej lődés e rővona la iba . 
A t o v á b b i fej lődés s z e m p o n t j á b ó l e lsőrendű fe ladat a vá ros tö r téne t i k u t a -
tások megalapozása , v a l a m i n t a rendiség és abszolu t izmus kérdéseinek e lmélet i 
t i sz tázása . Ki kell szélesíteni a k u t a t á s o k kö ré t az i n t é z m é n y e k tö r t éne té re , a 
poli t ikai gondolkodás , ideológia a re formáció és e l lenreformáció magyaro r szá -
gi t ö r t éne té re , v a l a m i n t a X V I I I . sz. t á r s a d a l m i tö r t éne té re . További lépéseket 
kell t enni a fo r r á sanyag f e l t á r á s és k iadás t e rü le tén (Buda i pasák levelezése, a 
Kollonich b izo t t ság ál tal k idolgozot t E in r i ch tungswerk , úrbérrendezés i r a t a i ) , 
égető szükségként je len tkez ik módszer tan i segédkönyv k i a d á s a , tö r téne t i lexi-
kon s h is tor iográf ia i összefoglalás. 
c) A feudalizmus válsága, a polgári nemzeti fejlődés és a forradalom a sza-
badságharc korának (1790—1849) ku t a t á s i f e l ada ta i t a Hor thy -ko r szak t ö r t é n e t -
í rásának mulasz tása i és t u d a t o s ferdí tései , hamis í tása i h a t á r o z t á k meg. Min t -
hogy a k o r á b b i t ö r t éne t í r á s ezt a korszakot is azoktól a t á r s a d a l m i élet mélyé-
ben lezaj ló f o l y a m a t o k t ó l függet lenül áb rázo l t a , amelyek annak eseményei t 
k ivá l t o t t ák és m e g h a t á r o z t á k , a kor személyei t és p rob lémái t teljesen ö n k é n y e -
sen, s a j á t reakciós s nac iona l i s ta pol i t ikai fe l fogásának megfelelően i n t e rp re -
t á l t a . í g y vá l t a m a g y a r j akob inus mozga lom „ j e l l e m t e l e n " politikai ü g y n ö -
kök mes te rkedésévé ; h i ábava ló , é r te lmet len , nemze tvesz tő kísérlet té 1848/49. 
Ennek megfelelően a f o r r a d a l o m s a fo r r ada lmi osztályok tö r t éne lmi személyi-
ségei he lye t t a reform k o n z e r v a t í v s mérséke l t liberális képviselői ál l tak a t ö r -
ténet i ábrázolás e lőterében. Kossu tho t csak kedvezőt len színben á b r á z o l t á k , 
a p lebejus d e m o k r a t á k r ó l pedig alig eset t szó. 
I lyen e lőzményekből ö n k é n t köve tkez t ek a t ö r t é n e l m e t a nép, a h a l a d á s , 
a fo r rada lom oldaláról néző , az emberiség t ö r t é n e t é t az osz tá lyharcok t ö r t é n e -
tének t ek in tő , a t á r sada lmi élet mélyében le já tszódó f o l y a m a t o k a t m e g r a g a d ó 
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és a t ö r t éne lmi jóvá té te l : 1848/49 100. év fo rdu ló j ának p i l l ana t ában k ibon takozó 
marxis ta t ö r t é n e t í r á s f e l ada t a i . A korszak k u t a t á s á t olyan nagyszabású for rás-
fel táró m u n k á l a t o k vi t ték előre , mint a m a g y a r jakobinus mozga lom t ö r t é n e t i 
i ra ta i t t a r t a l m a z ó f o r r á s k i a d v á n y (Benda К . ) , a Bar ta I s t v á n jóvol tából je len-
tősen e lő reha lad t Kossu th-soroza t l eg fon tosabb 1849-ig t e r j e d ő része ( legutóbb 
Kossuth f i a t a l k o r i i r a t a inak és az Országgyűlési Tudós í t á soknak a k i adásáva l 
gazdagodot t ) és az ar i sz tokrác ia 1848/49-es e l lenforradalmi szerepét megvi lá-
gító for ráspubl ikác ió (Andics E.) . Je len tős h i ány t p ó t o l t a k t ovábbá az 1848 
munkás- és p a r a s z t m o z g a l m a i r a , a nemzet i ségekkel való e g y ü t t m ű k ö d é s r e vo-
na tkozó f o r r á s o k a t pub l iká ló k i a d v á n y o k , a magyar s zabadságha rc leveles-
t á r á n a k k ö t e t e i . 
A fo r rás fe l t á ró m u n k á k mellet t megszü le t t ek azok a feldolgozások is, 
amelyek R é v a i Józsefnek az ant i fas iszta küzdelem időszakában írt m u n k á i 
koncepc ió jából ki indulva h o z z á j á r u l t a k a r e fo rmkor és 1848/49 ko rábban meg-
hamis í to t t v a g y e lhal lgatot t a lapvető kérdéseinek t i sz tázásához . Mindenek-
előtt a f o r r a d a l o m c e n t e n á r i u m á r a e lkészül t , For rada lom és szabadságharc 
1848/49 c ímű , és a Kossu th születésének 150. évfordu ló já ra (1952) megje len t 
ké tköte tes K o s s u t h - e m l é k k ö n y v e t e m l í t j ü k , amelyek f e l t á r t á k a kor a l apve tő 
t á r sada lmi s gazdasági v i szony la ta i t , f o l y a m a t a i t , t i s z t á z t á k az események 
o s z t á l y t a r t a l m á t és így eleget t e t t ek a j ó v á t é t e l immár 100 éve esedékes kö-
ve t e lményének . 
E t a n u l m á n y k ö t e t e n k í v ü l elkészültek azok a m o n o g r á f i á k is, amelyek 
a korszak egy-egy fontos f o l y a m a t á t v a g y terü le té t részleteiben is f e l t á r t á k . 
Így azok a gazdaság tö r t éne t i m u n k á k , amelyek fog la lkoz tak a m a g y a r ipa r 
és mezőgazdaság 1790 — 1848 közöt t i t ö r t é n e t é v e l (Mérei Gy.) , a bécsi u d v a r 
1790—1815 közöt t i gazdaságpo l i t iká jáva l , a t a t a i és gesztesi E s t e r h á z y -
uradalom á t té résével a robot rendszer rő l a tőkés gazdálkodásra (Szabad Gy.) , 
hogy csak n é h á n y a t eml í t sünk . Az egyes osztályok he lyze té t és t evékenységé t 
vizsgáló m u n k á k közül. Az 1831. évi parasztfe lkelés c í m ű (Tilkovszky L.) 
és az 1848 őszi népfelkelő- és ger i l lamozgalmakról szóló monográ f i á r a u t a l u n k 
(Varga J . ) . 
S ikerül t a korszak jó n é h á n y k iemelkedő személyiségének az é l e t ú t j á t is 
megírni, m i k é n t ezt H . Balázs É . Berzeviczy-könyve, Bar ta I s t -
ván Kölcsey és Kossu th , Széchenyi vá loga tása , Sp i ra Gy. Széchenyi-
könyve, T rócsány i Zs. Wesselényi Miklós és Horvá th Z. Teleki László élet-
ra jza b i z o n y í t j a . 
A ko r szakka l foglalkozó m u n k á k egy másik c sopor t j a arra vá l la lkozot t , 
hogy s zak í t va a korábbi t ö r t éne t í r á s provincia l is ta , hunga rocen t r ikus szem-
léletével, t ö r t é n e l m ü n k e fe jeze tének az egyetemes s f ő k é n t a ke le t -európai 
fejlődéssel va ló összefüggéseit t á r j a fel. Az előbbiek közül k iemelkedik Andics 
E . m u n k á j a , amely a H a b s b u r g o k és R o m a n o v o k szövetségének t á rgya lásá -
val 1848/49 tö r t éne tének nemzetköz i v i szonya i t v i lágí t ja meg. Az u t ó b b i a k 
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közül A r a t ó Eudrének a magyarországi nemzetiségi kérdés t ö r t é n e t é t tárgyaló 
összefoglalóját , I . T ó t h Zol tánnak a r o m á n nemzet i ségi mozga lommal s Bäl-
cescu Miklóssal fogla lkozó művei t , Kovács E n d r é n e k Bem József monográ-
f i á j á t eml í t j ük meg. Ezeknek s m á s hasonló t á r g y ú m u n k á k n a k az az érde-
m ü k , h o g y b e b i z o n y í t o t t á k : a korszak nemzetiségi kérdése nem két, h a n e m egy 
kérdés , a Habsburg-b i roda lom népei nemzet i önrendelkezési j oga inak a prob-
l émá ja , amelynek va lósághű , nacional is ta to rz í t á sok tó l mentes ábrázolása 
csak a közép- és ke le t -európa i népek nemzet i p r o b l e m a t i k á j á n a k összehason-
lí tása r évén lehetséges. 
I lyen szer teágazó, sokoldalú i r á n y b a k i t e r j edő s szemléletében a Hor thy -
korszak tö r t éne t í r á sáva l gyökeresen szakító k u t a t á s alapozta m e g s t e t t e 
lehe tővé az összefoglaló művek elkészí tését : Az egyetemi t a n k ö n y v e t ( I I I . 
k ö t e t é t í r t á k : Ara tó E . , Mérei Gy., Spi ra Gy.), a k é t k ö t e t e s Magyarország tör-
t éne te vona tkozó f e j eze te i t (Varga J . ) és Spira G y . : A m a g y a r fo r rada lom 
1848/49-ben című m u n k á j á t . 
Ezekhez az e redményekhez a korszak k u t a t ó i éppúgy a t u d o m á n y o s 
v i t ák ke resz t tűzében j u t o t t a k el, m i n t ahogy ezek a diszkussziók t e t t é k lehe-
tővé a szemlélet- és ábrázolás i m ó d b a n főként k e z d e t b e n m e g m u t a t k o z ó egyol-
da lúságok (egyes f o l y a m a t o k szimpl i f ikál t áb rázo lása , a l iberális nemesség 
szerepének időnkénti idealizálása s tb . ) leküzdését s t ú lha ladásá t , egy differen-
c iá l tabb , á rnya l t abb — a nemzet i függet lenség és t á r sada lmi h a l a d á s össze-
függései t t u d o m á n y o s a b b a n k i fe j tő nézőpont k i a l a k í t á s á t ; ez hosszabb t ávon 
nyi lván elő fogja segí teni az 1848/49-es for radalom és szabadságharc tö r téne té -
nek egyes lényeges kérdéseiben a szlovák és jugosz láv tör ténészekkel való 
nézetel térések kiküszöbölését is. 
E korszak k u t a t á s á b a n t ehá t a marxis ta m a g y a r tö r téne t í rás olyan szá-
m o t t e v ő e redményeke t ér t el, amelyek méltán v á l t h a t t a k ki komoly nemzet -
közi visszhangot is; m é g mindig a k a d azonban t enn iva ló . A gazdasági és t á r -
sadalmi élet t e rü le tén például h iányz ik a pa ra sz t ság helyzetének és mozgal-
m a i n a k , a bir tokos nemesség egyes rétegei , a vá ros i polgárság életének, hely-
ze tének, politikai néze te i a l aku lásának monogra f ikus feldolgozása, a bel-
s főleg a külkereskedelem tö r t éne te , az á rak-bérek korabeli a l aku lásának , a 
gazdasági válságok magyarországi ha t á sának v izsgá la ta , a mezőgazdasági 
és ipar i technika t ö r t é n e t é n e k feldolgozása. A po l i t ika i tö r téne t kapcsán meg-
írásra v á r a nemesi r e fo rmmozga lom tör téne te , Táncsics , Vasvár i é le t ra jza , 
a plebejus-radikál is egyesületek, az 1848-as min isz té r iumok és az Országos 
Honvéde lmi B i z o t t m á n y működésének tör téne te . A korszak ku l t ú r t ö r t éne t é r e 
és t ö r t éne t í r á sának tö r t éne té re is t ö b b f igyelmet kell fordí tani . A H o r v á t h 
Mihályról szóló k ö n y v ó ta (Pamlényi E.) más í r á s m ű nem l á t o t t napvi lágot 
az 1790 —1848 közö t t i évtizedek tö r téne t í rásá ró l , de hiányzik a korszakkal 
foglalkozó későbbi t ö r t é n e t i i rodalom his tor iográf iá ja is. 
d ) A magyarországi kapitalizmus 1849 utáni korszakának ku t a t á s i 
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f e l ada t a i t n e m k i smér tékben a feudál is-polgár i tö r t éne t í r á s mulasz tá sa i és 
tö r t éne lmie t l en ferdí tései h a t á r o z t á k meg. Min thogy a korább i tö r t éne t í r á s 
h o m á l y b a n hagy t a a kor t á r sada lmi-gazdaság i f o l y a m a t a i t , a po l i t ika i élet-
ből is csak a közjogi h a r c o k a t v e t t e észre és a n e m z e t i erők b o m l á s á t t a r t o t t a 
számon, az események jellegét m e g h a t á r o z ó tö r t éne lmi t endenc iák fe l tá rására 
m ú l h a t a t l a n u l szükség vol t . 
Ez a m u n k á l a t m á r a polgári fo r rada lom kor szaká t lezáró 1867-es ki-
egyezéshez vezető t á r sada lmi -po l i t ika i f o lyama tok , a t á r sada lmi osz tá lyok ab-
szolut izmus-korabel i helyzetének fe l t á rásáva l e lkezdődöt t . E n n e k keretében 
szüle t tek meg a kor ipari fej lődését t á rgya ló m u n k á k (Sándor V.) , az első gyár-
t ö r t é n e t , az a g r á r t ö r t é n e t kü lönböző kérdéseivel és ezekkel kapcso la tban a 
pa r a sz tmozga lmakka l foglalkozó m ű v e k , az abszolut izmus-kori m u n k á k és 
pa r a sz tmozga lmak című o k m á n y t á r ) , a magyar munkásmozga lom tö r téne tének 
v á l o g a t o t t d o k u m e n t u m a i t t a r t a l m a z ó sorozat megfelelő köte te i , a munkás-
mozgalom t ö r t é n e t é t első ízben t u d o m á n y o s igénnyel tárgyaló t a n u l m á n y o k 
és Pach Zs. P . -nak a kiegyezés o s z t á l y t a r t a l m á t megvilágító m u n k á i . 
A tö r t éne lmi fo lyama tok s tö rvényszerűségek fe l tárásáról n e m vi ták 
nélkül , sőt ma is zaj ló v i t ák k ö z e p e t t e j u t o t t el a korszakkal foglalkozó tör-
t éne t í r á s az 1867-es kiegyezés t u d o m á n y o s ábrázolásához. Esze r in t a kiegye-
zés fe l té te le i t n e m 48-asok vagy 67-esek személyi t u l a jdonsága iva l hozza össze-
függésbe, s n e m a k o r t á r s a k végletes érvei a lap ján ítéli meg, h a n e m a kiegye-
zés helyét , annak o s z t á l y t a r t a l m á t , cé l já t és köve tkezménye i t , a t á r sada lmi 
osztályok mozgásá t és a nemzetközi v i szonyokat f igyelembe v é v e á l lapí to t ta 
meg. H a t e h á t marx i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k , szakí tva a k u r u c függet lenségi szemlé-
let m a r a d v á n y a i v a l , éppen az osz tá lyerőv iszonyokban beálló vá l tozások követ-
kez tében lé t re jövő kiegyezést reális megegyezésnek tek in t i is, az osztályszem-
pon tok t o v á b b i v izsgála ta a l ap j án n e m h a j l a n d ó tú lhangsú lyozn i ennek 
poz i t í vuma i t . Ezér t azt m o n d j a : 1867 — a 48-as polgár i f o r r a d a l m a t ant ide-
m o k r a t i k u s a n „ fe lü l rő l " zár ta le, és m e g a k a d á l y o z t a hazánk d e m o k r a t i k u s a b b 
i r ányú t á r s ada lmi fe j lődését . E t u d o m á n y o s fel ismerést igazolták azok a mun-
kák , amelyek a századfordulóig t e r j e d ő kor m u n k á s m o z g a l m á n a k ál l í tanak 
mél tó e m l é k e t . Közü lük is k iemelkedik Nemes D . -nek az Ál ta l ános Munkás-
egyletről szóló m o n o g r á f i á j a és az I . In te rnac ioná lé és Magyarország című 
g y ű j t e m é n y e s kö te t . 
F igyelemre mél tó a m a g y a r u ra lkodó osz tá ly e lnyomó nemzetiségi 
po l i t i ká j á t leleplező publ ikáció ( K e m é n y G. G.). E r r e és a köve tkező korszakra 
is a h is tor iográf ia i k u t a t á s o k b izonyos fellendülése jellemző, a m e l y az 1867 
u t án i fe j lődés fővona la i t kísérelte m e g b e m u t a t n i (Léderer E „ Várkonyi 
Á., Gunsz t P. , Márkus L. stb.) . 
e) A X X . század első másfél évtizedét a polgári t ö r t é n e t í r á s vezető 
i r ányza t a a l iberal izmus dekadenc i á j áva l , a „magya r ság tó l idegen, szocialisz-
t ikus t e n d e n c i á k " e lura lkodásával je l lemezte, m i n t amelyek tö r t éne lmünk 
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„ m é l y p o n t j á h o z " , az 1918 —19. évi fo r r ada lmakhoz veze t tek . Marxis ta t ö r -
t é n e t í r á s u n k — ezzel szöges e l l en té tben — azt vizsgál ta , hogy az imper ia l izmus 
v iszonyai közö t t hogyan t ö rnek felszínre a polgár i fo r r ada lom megolda t lan 
v a g y „ fe lü l rő l " fe lemásan mego ldo t t kérdései ; az t hangsú lyoz ta , hogy polgári 
d e m o k r a t i k u s fo r rada lom volt nap i r enden , a m e l y á tnőhet szocial is ta fo r r ada -
l o m m á . 
E rövid per iódus k u t a t á s a e r e d m é n y e k b e n gazdag — de n e m m o n d h a t ó 
te l jesen egyenle tesnek. A poz i t í vumok közé t a r toz ik a n a g y i p a r kapi ta l i s ta 
fe j lődésének kidolgozása (Berend T . —Ránk i Gy.) , a munkásmozga lom tö r -
t é n e t e fon tos fejezeteinek k i m u n k á l á s a (Yincze E. , Erényi T . , Mucsi F . ) , 
a p a r a s z t m o z g a l m a k tö r téne te (Simon P.) s az ura lkodó osz tá lyok ha t a lmon 
levő csopor t ja i s n é h á n y ellenzéki mozgalom jellemzése, t ö r t é n e t ü k feldolgo-
zása ( H a n á k P. , Dolmányos I . , Pölöskei F.) . A dual is ta rendszer válsága és a 
Monarchia fe lbomlása tö r t éne t e i r án t i nemze tköz i érdeklődés köve tkez t ében 
e korszak fe ldolgozásában messzemenő a lka lmazás t nyer t az egyetemes tö r -
t éne t i nézőpont , a Monarchia nemze tköz i he lyze tének v izsgá la ta , v a l a m i n t 
a magyarország i nemzetiségek t á r sada lmi , gazdasági fe j lődésének analízise 
( K a t u s L.). A kezdet i s t á d i u m b a n levő t á r sada lomtö r t éne t i k u t a t á s o k egyik 
c somópon t j a is erre a korszakra esik, különösen az uralkodó osz tá lyok egyes 
rétegei és a munkásosz tá ly v o n a t k o z á s á b a n ( H a n á k P. , Laczkó M.). Ter jedel-
mes monográf ia foglalkozik a ku l tu rá l i s fe j lődés progresszív i r ányza ta iva l 
( H o r v á t h Z.). 
Noha A m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne te I . kö te te meg-
n y u g t a t ó módon t i sz táz ta a l eg fon tosabb elvi kérdéseke t , kevés az, ami t eddig 
a k u t a t á s f e l t á r t a munkásosz t á ly helyzetéről , élet- és munkakö rü lménye i rő l , 
ku l tu r á l i s v iszonyairól . A gazdaság tö r t éne t t e rü l e t én né lkülözzük a közép-
és k is ipar he lyzetének r a j z á t ; erre a korszakra meglehetősen v á z l a t o s az agrár -
t ö r t éne t i k u t a t á s , különösen a p a r a s z t i termelés alakulása, munkasze rveze t e , 
a pa ra sz t ság fe lbomlása , de a n a g y b i r t o k gazdá lkodása t ek in t e t ében is. Az ered-
mények ellenérc sok a „fehér f o l t " az osztály- és pár tv i szonyok e lemzésében: 
elsősorban a középré tegek t á r s a d a l m i he lyze tének és e helyzet vá l t ozásának 
r a j za , t o v á b b á egyes pá r tok részletes tö r t éne te h iányzik . 
A korszak tö r t éne tének p rob lémái közü l a Szociá ldemokra ta P á r t 
1905 — 06. évi po l i t iká jáva l és a Monarchia fe lbomlásának oka iva l kapcsola t -
ban b o n t a k o z o t t ki az elmúlt években n a g y o b b v i t a , az u t ó b b i nemzetköz i 
mére tekben is. Az S Z D P körüli v i t a végül is a kérdés m e g n y u g t a t ó t i sz tázá-
sá t e r edményez te ; a másik, ame lye t részben a polgári , e l sősorban amer ika i 
tö r ténészekke l f o l y t a t t u n k — m é g nincs lezárva . Ennek a v i t á n a k fókuszá-
b a n — ami a polgári t ö r t éne t í r á s t illeti — a Monarchia fe lbomlása szükség-
szerűségének kérdése állt , a szomszéd népek tör ténészeivel , elsősorban a 
r omán tör ténészekkel abban a t e k i n t e t b e n v a n n a k eltérések, h o g y a Monar-
chia fe lbomlásának tényezői közül az egymással összefonódott n e m z e t i és prog-
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resszív, fo r rada lmi tö rekvések közül melyik j e l l en tkeze t t nagyobb erővel, 
súllyal. 
f ) Nagyon is szükséges, nagyon is indokol t vo l t a tö r t éne t i valóság 
helyreál l í tása a fe l szabadulás u tán , az 1918—19. évi forradalmak t ö r t éne té -
vel kapcso l a tban . A g o n d o s a b b fe l táró m u n k a a z o n b a n — sa jná la tos módon 
— csak 1953 u t án , a feldolgozás ped ig nagyobb ü t e m b e n csak 1957. u tán 
indul t meg , t ek in te t t e l az akkor közelgő 40. évfordu lóra . E korszak tö r t éne té -
ben vol t a legnagyobb szükség a személyi kul tusz okoz t a torzí tások kiküszö-
bölésére. E fe ladat elvégzése elsősorban a P á r t t ö r t é n e t i Intézet m u n k a t á r s a i -
nak nevéhez fűződik ( H a j d ú T., Milei Gy., Gábor S., Pe t rák K. ) . Számos 
d o k u m e n t u m köte te t pub l iká l t ak és k i a d t á k a f o r r a d a l m a k vezetőinek beszé-
deit , í rása i t is. Az a n y a g f e l t á r ó m u n k a meghozta e redménye i t a feldolgozások 
te rén : érdekes t a n u l m á n y o k t i sz t áz ták a polgári demokra t ikus fo r rada lom 
egyes kérdése i t , K á r o l y i Mihály szerepét , a t ömegmozga lmak le fo lyásá t , a 
t anácsok k ia laku lásá t s t b . A források sokoldalú v izsgá la ta nyomán részletesen 
meg l ehe te t t ra jzolni a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a megalakulásá-
nak t ö r t é n e t é t . De sok egyéb vona tkozásban is e lő reha lad t a Tanácsköz tá rsa -
ság tö r t éne t ének f e l t á r á s a : így az agrárkérdés , az agrárpol i t ika (Mészáros 
K., Szemere V., Szuhay M.), a h a d t ö r t é n e t (Liptai E . , Hetés T.), az el lenforra-
dalmi szervezkedések és a külpoli t ikai kapcsola tok t ek in t e t ében (L. N a g y Zs.). 
Elkészül t a Tanácsköz tá r saság h i s to r iográ f iá jának értékelése (Siklós A.) és 
mindennek nyomán e g y népsze rű - tudományos összefoglalás is jelzi az ered-
ményeke t (Liptai E . ) . 
Az e lmúl t n é h á n y esztendő a la t t — a dogmat ikus nézetek leküzdése követ-
keztében — t ö r t é n e t í r á s u n k a Tanácsköz tá r saságga l kapcsolatos t ö b b elvi 
kérdés t is helyesebb megvi lág í tásba h o z o t t . így ko r r igá l t a a ké t m u n k á s p á r t 
1919. évi egyesülésével kapcsola tos k o r á b b i téves n é z e t e k e t , megá l lap í tva , hogy 
ez, a nemzetközi munkásmozga lom tö r t éne t ében első pártegyesülés helyes és 
szükségszerű lépés v o l t ; nagy je lentősége volt a p ro le t á r fo r rada lom békés 
győzelme s z e m p o n t j á b ó l . Mindez természetesen n e m vonta m a g a u t á n az 
egyesülés m ó d j a fe le t t i k r i t i ka mellőzését . A részletek k imunkálása egynémely 
t ek in t e tben m ó d o s í t o t t a az agrárpol i t ika megítélését s e k u t a t á s o k , a réginél 
sokkal d i f fe renc iá l t abbá t e t t é k a szoc iá ldemokra ták tö r t éne t i szerepének érté-
kelését is. Mindezzel azonban még ko rán t sem tö r l e sz t e t t e le t ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k minden adós ságá t e ko r szakka l k a p c s o l a t b a n . Egészében véve a 
polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom t ö r t é n e t e még kevésbé k idolgozot t , mint 
a Tanácsköz tá r sa ságé ; de az u tóbbi v o n a t k o z á s b a n is égető szükség m u t a t -
kozik a t ovább i gazdaság tör téne t i m u n k á l a t o k r a ( ipari termelés, agrár termelés) , 
t o v á b b á — mint oly sok más időszakban — az ideológia tö réne tének feldol-
gozására. 
Az e redmények ellenére egyes m u n k á k b a n fe l le lhető még a Tanácsköz-
tá r saság h ibá inak i n k á b b sztereotip megszokásból , m i n t t u d o m á n y o s meg-
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fon to lásbó l eredő tú lhangsú lyozása , másrészt az 1918-as polgári forradalom 
egyes szereplőinek és t endenc iá inak idealizálása — s ezzel e l l en té tben — néha 
még a t ú l h a j t o t t k r i t ika m a r a d v á n y a i is. M u t a t k o z n a k b izonyta lanságok még 
a szociáldemokrácia értékelése, a külpol i t ikai he lyze t megítélése te rü le tén é . 
egyes — elsősorban he ly tö r t éne t i — m u n k á k b a n a for rásfe lhasználás korlá-
t o z o t t s á g a v o n a t k o z á s á b a n . 
g ) Igen nagy m u n k á t végze t t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az e l lenforradalmi 
kor szak tö r t éne t ének fe l tá rása , hi teles ábrázolása v o n a t k o z á s á b a n . E r r e annál 
is n a g y o b b szükség vol t , mer t a korszak „ h a g y a t é k a " ta lán a legvirulensebb. 
A f e l ada t i t t ke t tős vol t , egyrészt a ha ladó m o z g a l m a k , elsősorban a munkás-
mozga lom, különösen a k o m m u n i s t á k tevékenységének beágyazása a legújabb-
kor i m a g y a r t ö r t é n e t b e , a m u n k á s m o z g a l o m n a k a magya r t ö r t é n e t szer-
ves — a jöyőt hordozó — részeként való b e m u t a t k o z á s a , más rész t az ellen-
f o r r a d a l m i korszak valódi je l legének, az u ra lkodó osztályok népellenessé-
gének , a dolgozó nép e lnyomásának , n y o m o r á n a k hiteles és meggyőző áb-
rázolása . 
A kezdet i , a l apve tő e r edmények u tán , kü lönösen a munkásmozga lom-
és p á r t t ö r t é n e t - í r á s b a n — i t t is e lha t a lmasod tak a dogmat ikus és szubjekti-
v i s t a h ibák . A helyzet csak 1953 u t á n kezdet t j a v u l n i . A legújabb k o r tör téneté-
nek t u d o m á n y o s fe l tá rása azonban csak az 1956 u t án i ideológiai-polit ikai 
z ű r z a v a r és válság leküzdése, a bal- és jobbolda l i hibáktól megszabaduló 
m a r x i s t a gondolat fellendülése t a l a j á n érkezett ú j szakaszba. 
Csak a legfőbb e redményeke t emelve ki : első összegezésben ma már 
rende lkezésünkre áll az 1919 —1944 közöt t i korszak összefüggő, egységes szem-
p o n t o k a lap ján kidolgozot t gazdaság tör téne te (Berend I., Incze M., Bánki 
Gy.) , amely szilárd a lapot n y ú j t a politikai és m u n k á s m o z g a l o m - t ö r t é n e t 
s z á m á r a is. A k u t a t á s t i t t is sokoldalú for rásk iadás i munka a l a p o z t a meg, 
ame ly részben a korszak á l ta lános poli t ikai t ö r t é n e t é r e ( I ra tok az ellenforra-
d a l o m tö r téne téhez I — IV.), részben a munkásmozga lom f o r r á s a n y a g á n a k 
k i a d á s á r a ( D o k u m e n t u m o k a m a g y a r for rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne té-
hez I —II I . ) , részben a d ip lomác ia tö r téne t re i r á n y u l t a k (Diplomácia i iratok 
Magyarország kü lpo l i t iká jához . 1936 —1944.1 — I I I . ) . Monograf ikus tá rgya lás t 
n y e r t a fehér t e r ro r időszaka, a Be th l en -ko rmány kü lpo l i t iká ja 1927 után 
(Nemes D.) s egész sor, többségében elkészült , de csak részben m eg je l en t munka 
t á r g y a l j a az 1931 u t á n i évek, a Káro ly i Gyula, Gömbös , D a r á n y i , Imrédy , 
Teleki , Kál lay k o r m á n y o k t ö r t é n e t é t (Márkus L., K ó n y a S., Sipos P . , Ti lkovszky 
L „ J u h á s z Gy. s tb.) . Külön vizsgála t t á rgyá t k ép ez t ék a szélsőjobboldali 
mozga lmak (Szakács K „ Lackó M.), va lamin t a m a g y a r kü lpo l i t ika Teleki 
Pá l k o r m á n y a idejében (Kiss A., J u h á s z Gy.). 
A munkásmozga lom t ö r t é n e t é r e vonatkozó k u t a t á s o k a t a m a g y a r for-
r a d a l m i munkásmozga lom t ö r t é n e t e I I . köte te fog la l j a össze. K ü l ö n monográ-
f i ák foglalkoznak az 1919—25 közö t t i évekkel (Szabó Á.), a vá l s ág alat t i 
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mozga lmakka l , a K M P ag rá rpo l i t i ká j áva l (Szakács K. ) s a népf ron tpo l i t iká -
val a h á b o r ú előestéjén és i dőszakában (Pintér I . , Ságvár i Á., Csa tár i D.). 
T ö b b munka részletesen megv i l ág í to t t a a I I . v i lágháború tö r t éne tének 
magyaror szág i vona tkozása i t ( K o r o m M., H o r v á t h M.), s e lnye r t ék a fel-
t é t l enü l szükséges b í r á l a to t az emigrációs emlék i ra tok idevona tkozó részei 
is ( R á n k i Gy.). 
E n a g y e r edmények ellenére s e m lehet ha l lga tássa l mellőzni — a ku t a t á -
sok elégtelen összehangoltsága köve tkez t ében m u t a t k o z ó — h iányosságoka t , 
í gy p l . az ag rá r tö r t éne t a laposabb kidolgozását . Kétségte lenül n a g y o b b súlyt 
é rdemelnének t e rve inkben a szépen megindul t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k , 
e lsősorban a középré tegek v o n a t k o z á s á b a n . É p p e n csak hogy megindul t 
az e szmetör téne t , a pol i t ikai gondolkodás t ö r t é n e t é n e k kidolgozása, Szekfű 
és Klebelsberg gondo la tmene tének elemzése (Pach Zs. P., Mérei Gy. , Balogh 
S.), ped ig ezen a t e rü l e t en , ame ly legjobban é r in tkez ik t á r s a d a l m u n k mai 
p rob lémáiva l , n a g y o b b e lőrehaladásra lenne szükség. Ez az e l m a r a d á s egy-
a r á n t fennál l a k o r a b e l i re t rográd i rányza tok és a k o m m u n i s t a , szocialista 
i r á n y z a t o k v o n a t k o z á s á b a n is. Az egyetemes — és közép-kc le teurópai össze-
függések , összehasonlí tások k i m u n k á l á s a is meglehetősen kevéssé h a l a d t előre; 
de emlí tésre mél tóak a magyar f a s i z m u s nemze tköz i összehasonlí tások ú t j á n 
való s a j á t o s jel legének megá l lap í tásá ra irányuló tö rekvések . A legú jabbkor i 
k u t a t á s n á l különös súl lyal je len tkez ik a módszer tan i kérdések kidolgozat lan-
sága; elsőrendűen f o n t o s lenne a l egú jabbkor i t ö r t é n e t metodológ iá ja köré-
ből a for ráskr i t ika p rob lémáinak b e h a t ó elemzése. 
Egészében v é v e sok jel m u t a t arra , hogy a l egú jabbkor i k u t a t á s o k 
első fáz isa , amelyet a korszak l egfon tosabb fo r r á sa inak első k i aknázása jel-
l emze t t , befejezéshez közeledik. A t o v á b b h a l a d á s m o s t már igényesebb felada-
to t j e l en t . 
Az eddigi m u n k á k b a n meglehetősen gyakor i ak az el térések egy alap-
ve tő problémával , a H o r t h y - k o r s z a k fasiszta je l legének és u r a lmi rendszeré-
nek a lakulásáva l kapcso l a tban . N o h a bizonyos f a s i sz t a a l apvonásoka t minden 
m u n k a egyönte tűen megál lapí t , a néze tkü lönbségek ké t véglet k ö z ö t t mozog-
n a k . Egyesek h a j l a m o s a k egyo lda lúan a magyar e l lenforradalmi rendszernek 
a „k la s sz ikus" n é m e t t ípusú fas i zmus tó l eltérő vonása i t hangsúlyozni , nem 
egyszer addig a p o n t i g , hogy a Hor thy - rendsze r fas isz ta a l apvonása i is há t -
t é r b e szorulnak. — Mások — a dimitrovi megha t á rozás t t é r t ő l és időtől 
függe t l en í tve — h á t t é r b e szor í t ják az e l lenforradalom konkré t magyarországi 
je lenségei t , kü lönböző szakaszai t , és tö r téne lmie t lenül leegyszerűsít ik a rend-
szer je l lemző vonása i t . A rendszer jellegének megí té lése s zempon t j ábó l fontos 
Nemes Dezső fe j tegetése inek az a formulázása , a m e l y szerint a Hor thy- rend-
szer a fasiszta ö n k é n y u r a l o m n a k és a k o n z e r v a t í v burzsoá törvényesség 
b izonyos elemeinek keveredését j e l e n t e t t e . Az ú j a b b t á r s ada lomtö r t éne t i ku ta -
t á s o k egyébként r á i r á n y í t o t t á k a f igye lmet a fas izmussa l k a p c s o l a t b a n egyéb 
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— nem a lapve tő , de k o r á n t s e m mel lőzhető — t á r s a d a l m i erők szerepére; 
a dzsent r i -ka tonat i sz t i ré tegre , mint a magyarországi to tá l i s fas izmus élharco-
sára és a kispolgárságra , m i n t a fas isz ta á ramla tok t á m a s z á r a . 
h) Lényegében csak a legutóbbi évt izedben indu l t meg, de h a m a r o s a n 
kiszélesedett a népi demokratikus korszak t ö r t éne tének k u t a t á s a . Ez a f e l ada t 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k számára különösen fontos , m e r t egyik előző korszak 
sem szolgál ennyi közve t len t anu l ságga l ; a tö r t éne t i k u t a t á s , a t é n y e k fel-
t á rása és elemzése i t t n y ú j t o t t a a l eg több közvetlen segítséget a szocialista 
gyakor la t fe j lesztésében. 
Ha k o r á b b a n tö r t énészkörökben még elég á l ta lános vol t a fe l fogás, 
hogy a nép i demokrácia t ö r t éne t é t t u d o m á n y o s a n feldolgozni n e m lehet , 
az elmúlt évt izedben elkészült m u n k á k beb izony í to t t ák , hogy ez nemcsak 
elvileg, de gyakor la t i lag is lehetséges. A t a n u l m á n y o k és monográ f i ák so rában 
jelentős he lye t foglalnak el a fe l szabadulás t ö r t éne t é t t á rgya ló feldogozások 
(Nemes D.) s a had tö r t éne lmi á t t ek in t é sek (Tóth S.). A gazdaság tö r t éne t i 
ku t a t á s , a m e l y mind mélységét , mind vo lumené t t e k i n t v e legelői j á r , je lentős 
e redményeke t m u t a t fel a korszak gazdaság tö r t éne te , így a stabil izáció, az 
első há roméves terv t ö r t é n e t é n e k t é m a k ö r é b e n s a gazdaságpol i t ika vizs-
gá la tában (Berend I., Ausch S., R á n k i Gy.). Sokoldalií megvi lágí tás t nye r t 
az 1945. évi földreform t ö r t é n e t e és a n y o m á b a n az a g r á r s t r u k t ú r á b a n beköve t -
kezet t vá l tozások (M. Somlya i M., O r b á n S.). A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s 
eddigi e redménye i az ipar i munkásság és a mezőgazdasági népesség össze-
tételének szerkezeti vá l tozása i t részletezik. 
A fe lszabadulás u t á n i korszak pol i t ika i t ö r t éne tének gerincét a m u n k á s -
mozgalom, ezen belül is a k o m m u n i s t a mozga lom t ö r t é n e t e a lko t j a . Az 1948-ig 
t e r j edő időszak polit ikai t ö r t é n e t é n e k legfontosabb c somópon t j a i m á r kidolgo-
zást n y e r t e k : több m u n k a vizsgálta a fe lszabadulás u t á n i Nemzet i Bizot t sá-
gok a l aku l á sá t , működésé t , a poli t ikai ha rcoka t , az üzemi b izot t ságok tö r t é -
ne té t , a k é t m u n k á s p á r t egyesülését (Balázs В., Ságvár i Á., Sán ta I.) . Fel-
dolgozást n y e r t az ál lami élet t ö r t éne t ének nem egy fe jeze te , t ö b b e k k ö z ö t t 
az állam és egyház közö t t i kapcsola tok tö r t éne te is (Orbán S.). N a g y s z á m ú 
t a n u l m á n y , sőt néhány k ö t e t is f e l t á r t a az 1956. évi e l lenforradalom mozga tó-
erői hiteles t ö r t éne t é t (Nemes D., Vass H. , P in tér I . , H a v a s E.) , az egyik 
legutóbb megje len t m u n k a az e l lenforradalom tö r t éne té re vona tkozó külföl-
dön meg je l en t polgári m u n k á k k r i t i k á j á t is n y ú j t o t t a (Molnár J . ) . 
A k o r s z a k k u t a t á s á t értékes t a n u l m á n y k ö t e t e k (Húsz év, Tá r sada lmi 
fe j lődésünk t íz éve) seg í te t ték még elő. 
Szélesebb körű v i t a b o n t a k o z o t t ki e korszak tö r t éne t éve l kapcso la t -
ban az 1944—45. évi f o r d u l a t értékelése és az á t a l aku lás jellege körü l . Ez 
utóbbival kapcso la tban a ké t szélső pólus , amelyek k ö z ö t t a felfogások egész 
skálá ja m u t a t k o z o t t : egyrész t az a néze t , amely szerint az 1947—48-ig t e r j e d ő 
periódust polgár i d e m o k r a t i k u s je l legűnek kell t ek in ten i , míg a másik szerint 
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a polgári d e m o k r a t i k u s szakasz már 1945 elején lezárul t s ez év n y a r á t ó l 
már a szocialista fo r r ada lom fe lada ta i ke rü l t ek nap i rendre . E z t a p rob lémát 
a nemzetközi marx i s t a i roda lomban is v i t a t j á k , e ldöntéséhez — úgy t ű n i k 
— további k u t a t á s o k szükségesek. Valószínűnek azonban az látszik, hogy e 
k é t szakaszt n e m lehet éles cezúrával e lvá lasz tan i : nem a ké t fo r rada lom 
e g y m á s u t á n j á r ó l van szó, h a n e m sa já tos , békés ú t ró l , a szocializmus, a prole-
t á r d i k t a t ú r a győzelméhez, amelyen d e m o k r a t i k u s és szocialista elemek első 
perctől fogva keve red tek , sa j á tos ö tvöze te t a lko t t ak s lépésről lépésre a 
szocialista e lemek kerü l tek tú l sú lyra . 
E korszak t ö r t é n e t é n e k fe l tárása azonban még n a g y erőfeszítéseket 
igényel. Még t i sz táza t lan az 1948-ig t e r j e d ő per iódusban is a polit ikai t ö r t é -
n e t sok kérdése ; így a Szoc iá ldemokra ta P á r t és a K i sgazdapá r t fe lszabadulás 
u tán i ú t j a , a pa r l amen t i küzde lmek ; de a gazdaság tö r t éne tben is, pé ldául 
az agrárfe j lődés sa já tos , népi demokra t i kus mene te . Megére t tek a fe l té te lek 
a ku t a t á s időbeni k i te r jesz tésére is: hozzá kell lá tn i o lyan , az egész korszak 
feldolgozása s z e m p o n t j á b ó l ha l a sz tha t a t l an fe lada tokhoz , m i n t a népgazda-
ság fe j lődésének, a munkásosz t á ly és a mezőgazdasági népesség, v a l a m i n t 
a középré tegeknek a t ö r t é n e t e , t o v á b b á a mezőgazdaság szocialista á tszerve-
zésének t ö r t é n e t e . Összefoglaló m u n k á r a volna szükség a szakszervezetek 
tör ténetérő l , a nép f ron tmozga lom a lakulásáró l , a ku l tú rpo l i t ikáró l s n e m 
utolsósorban a külpol i t ikáról , amelyet eddig még egyá l ta lán nem vizs-
gál tunk. 
Külön kell emlí teni azoka t a szintéziseket , amelyekre az egyes kor-
szakokkal kapcso l a tban többszö r t ö r t é n t u t a l á s : így az Egye t emi t a n k ö n y v 
eddig megje len t I — I I I . k ö t e t é t ( szerkesz te t ték : I . k . : Léderer E., Elekes 
L., Székely Gy. ; I I . k . : H . Balázs É . , Makkai L. ; I I I . к . : Mérci Gy., Spi ra 
Gy.); A m a g y a r fo r rada lmi munkásmozga lom tö r t éne t e eddig megje lent I — I I . 
kö te té t (szerkeszte t te Nemes D. vezetésével a szerkesztőbizot tság) ; a Magyar-
ország t ö r t é n e t e I —II . к . c. m u n k á t (szerkeszte t te Molnár E r ik főszerkesztő, 
Pamlényi E . , Székely Gy.) ; t o v á b b á azt a — Szabó I s t v á n , illetve Pölöskei 
F . és Szakács K . szerkesztésében megje len t — két g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e t , 
amely a pa r a sz t s ág kapi ta l izmus-kor i t ö r t é n e t é n e k és osztá lyharcos mozgal-
mainak f e l t á r á s á t cé lozták. Ezeknek a m u n k á l a t o k n a k nemcsak t a r t a l m i 
szempontból v a n je len tőségük , hanem meggyőzően b i z o n y í t j á k a ko l lek t ív 
m u n k á l a t o k lehetőségét , s ikerét is. 
i) A k é t v i l ágháború közö t t i m a g y a r t ö r t én e t í r á sb an az vol t az á l t a lános 
vélemény, hogy a t ö r t é n e t í r á s egyet len lehetséges kere te a nemzet i k e r e t . 
H a ez a fe l fogás i dőnkén t , a pol i t ikai szükségletek h a t á s á r a enyhül t is, az 
egyetemes történet-tel szembeni e lu tas í tó m a g a t a r t á s nem vá l tozo t t meg. Az 
egyetemes t ö r t é n e t művelése a két v i l ágháború közöt t n e m sokkal l é p e t t 
előre, az örökség, amely ebben a v o n a t k o z á s b a n a m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s ra 
m a r a d t , meglehetősen szegényes vol t . 
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A fe lszabadulás u t á n i fej lődés e t ek in t e tben is sok pozitív vá l tozás t 
e r e d m é n y e z e t t , szervezeti , de szemléleti t é ren is. Első l épéskén t főleg a m a g y a r 
t ö r t é n e t e lhanyagol t k a p c s o l a t a i n a k felderí tésére, a n a g y f o r r a d a l m a k hazai 
h a t á s á n a k b e m u t a t á s á r a f o r d í t o t t á k a f igye lmet . Megnövekede t t az érdeklő-
dés a szomszéd országok t ö r t é n e t e , a ve lük kia lakul t kapcso la tok i r án t . Emel-
le t t önálló egységet a l k o t t a k a H a b s b u r g Monarchia t ö r t é n e t é v e l kapcso la tos 
m u n k á k . 
Az egyetemes t ö r t é n e t v o n a t k o z á s á b a n az 1957 — 58 óta eltelt időszak 
az előzőnél t ö b b e r e d m é n y t t u d f e l m u t a t n i . Az addig i kapcso la t tö r t éne t i 
k u t a t á s o k és ha tá sv izsgá la tok mellé fe lzá rkóz tak a szó t u l a j d o n k é p p e n i értel-
mében v e t t egyetemes t ö r t é n e t i m u n k á l a t o k is, amelyek időben a koraközép-
kor tó l a l egú jabbkor ig t e r j e d n e k . 
Széles idő táv la t á t f o g á s a és t e m a t i k a i gazdagság jel lemzi az egye temes 
tö r t éne t i m u n k á l a t o k a t . Csak a legje lentősebbeket e m l í t v e : t a n u l m á n y ké-
szült a val lonok és olaszok középkori kolonizációjáról (Székely Gy»), meg-
je lent a m á r eml í te t t m o n o g r á f i a a nyuga t - eu rópa i és magyarország i agrárfe j lő-
dés kérdéséről (Pach Zs. P . ) , k ö n y v készül t a ke le t -európa i központos í tás 
problémáiró l (Elekes L.) és t a n u l m á n y k ö t e t jelent meg a renaissance és refor-
máció t á rgykörébő l . J e l en tős a tö rök s z á m a d á s k ö n y v e k e t t a r t a l m a z ó k i a d v á n y 
(Feke te L.). A n y u g a t - e u r ó p a i tö r t éne lemből igen k i t e r j e d t a németa l fö ld i 
t ö r t éne t vizsgálata ( W i t t m a n T.). A megindul t vá ros tö r t éne t i k u t a t á s első 
e redménye i is m e g m u t a t k o z n a k . A t e m a t i k a bővülése az ú jko r századai ra 
á t t é rve , még inkább s z e m b e t ű n ő . A h a d t ö r t é n e t i i nd í t á sú k u t a t á s , a mező-
gazdasági termelés és a s t r a t ég ia összefüggését t isz tázza a X V I I . század máso-
dik felének v o n a t k o z á s á b a n (Per jés G.). Ugyancsak az ú jkor kezdete inek 
szentel t f igye lmet az Anglia t ö r t éne t é t összefoglaló módon á t t ek in tő v izsgála t 
(Makkai L.). Gyümölcsöző vol t az a m u n k á l a t , amely Molnár Er ik kezde-
ményezésére , a tö r ténészek széles körének bevonásáva l , az abszolu t izmus 
elméleti kérdéseinek t i s z t ázásá ra i r ányu l t . A hazai egye temes tö r t éne t i k u t a -
tás igen n a g y f igyelmet szente l t a H a b s b u r g Monarchia kérdéseinek. A meg-
jelent n a g y o b b t e r j ede lmű m u n k á k főleg a külpoli t ika t á rgykörébő l készü l tek , 
időben egyebek mellet t 1848—49-et , a 70-es éveket és a v i lágháború k o r á t 
é r in te t t ék (Waldapfe l E . , Diószegi I . , Gonda I.). A n é m e t t ö r t é n e t t e l , a 
néme t kü lpol i t ikáva l fogla lkozó monográ f i ák és cikkek is főkén t a Monarchiá-
val való kapcsola tok t á r g y k ö r é t é r in t e t t ék (Gonda I . , T o k o d y Gy.). 
A több i ország p rob l émá i t egyszerre érintő m ű f a j t a X I X . századi 
kele t -európai j obbágyfe l szabad í t á s t t á rgya ló munka képvisel i (Niederhauser 
E.) . Az u tóbb i években ugyancsak t ö b b jelentős m u n k á v a l g y a r a p o d o t t 
a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e . Feldolgozást nye r t a cha r t i zmus 
tö r téne te (Harasz t i É.) , n a g y elméleti je lentőségű m u n k a készül t a m a r x i z m u s 
szövetségi pol i t iká járó l (Molnár Er ik) , monográf ia s zü l e t e t t a I I . In t e rnac io -
náléról ( J cmni t z J .) , t ö b b t a n u l m á n y és feldolgozás l á t o t t napvi lágot a nép-
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f ron tpo l i t ika és a I I . v i l ágháború u tán i munkásmozga lom tö r t éne t ébő l (Bet len 
O. , Szántó Gy.) . 
Az egyes országok t ö r t é n e t é v e l kapcsola tos m u n k á l a t o k közül je lentős 
a kelet-európai földrefomról szóló t a n u l m á n y (Dolmányos I . ) és az a széles 
k ö r ű forrásfelhasználással készü l t igen je lentős m u n k a , amely a német imper ia-
l izmus első v i l ágháború u tán i ú j j ászü le tésének gazdasági és pol i t ikai fe l té telei t 
elemzi (Zsigmond L.). 
Megindult az összefoglaló o r szág tör téne tek készítésére i r ányu ló t evékeny-
ség is: eddig Bulgár ia , Lengyelország és Ausz t r ia tö r t éne te készül t el (Nieder-
l iauser E., P e r é n y i J . , Kerekes L.) . Az u tóbb i években tö r t énésze ink az Eu ró -
p á n kívüli t ö r t é n e t kérdéseiből fon tos m u n k á k a t j e l en te t t ek meg : így k ö n y v 
készül t az a f r ika i f rancia g y a r m a t b i r o d a l o m fe lbomlásáról , s t e r jede lmes fel-
dolgozás l á t o t t napvi lágot Feke t e -Af r ika tö r téne té rő l , sőt megkezdték Dél-
Amer ika t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á t is (Kende I. , Sik E . , W i t t m a n T.) . 
Az előrelépés az egye temes t ö r t éne tben azon is l emérhe tő , hogy k ia lakul -
t a k bizonyos elgondolások a h a z a i egyetemes tö r t éne t í r á s f e l a d a t a i t illetően. A 
leglényegesebb az, hogy tö r t énésze ink egyre szélesebb köre i smer i fel: a közép-
kele t -európai t ö r t é n e t b e t á r s ada lmi—gazdaság i — poli t ikai v o n a t k o z á s b a n egy-
a r á n t mélyen beágyazo t t m a g y a r tö r t éne t csak az egye temes összefüggések 
p á r h u z a m o s m u n k á l á s á v a l é r t e lmezhe tő t u d o m á n y o s a n . 
I I I . 
Marxista t ö r t éne t í r á sunkka l együ t t szü le te t t és együ t t n ö v e k e d e t t az igény 
és felelősség, hogy t á r s a d a l m u n k minden ré tege korszerű f o r m á b a n és t u d a t -
f o r m á l ó h a t á s f o k o n ismerje m e g a maga és köze lebb i - távo labb i szomszédai-
n a k tö r t éne lmé t , hogy a t ö r t é n e l m i gondolkodás és í té lőképesség szerves ré-
szé t a lkothassa műve l t ségének . 
H a g y o m á n y o k r a ezen a t é r en a m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s n e m é p í t h e t e t t , 
m e r t a polgári ko r szakban m e r e v fa lak v á l a s z t o t t á k el e g y m á s t ó l a t u d o m á n y o s 
szak i roda lma t , a- t a n u l ó i f j ú s á g h o z e l j u t t a t o t t ok ta tás i t a n a n y a g o t s a nagy -
közönség kezén forgó népszerűs í tő műveke t , s még a t u d o m á n y o s e redmények-
kel lépést t a r t ó i smere t t e r j e sz tésnek sem v o l t a k k ipróbá l t módszerei . Ú t t ö r ő 
m u n k á t kel le t t t e h á t elkezdeni , mégpedig r endk ívü l kedvező t l en , nehéz, n a g y 
ellenállású közegben . T á r s a d a l m u n k közgondolkozásában u g y a n i s az á t lagosnál 
n a g y o b b helyet foglal t el a t ö r t é n e l e m , de a többségné l nem kor sze rű ismeretek és 
önál ló tá jékozóképesség f o r m á j á b a n , hanem erős érzelmi és i n d u l a t i töltéssel né-
h á n y n é v h e z és eseményhez kapcso lódva , amely a családi h a g y o m á n y , az iskola, a 
s a j t ó , a közönségsikerre kacs in tó poli t ikai szónokla tok , szép i roda lmi m ű v e k és 
o p e r e t t e k hajszálcsövein s z ívódo t t bele, és az őszinte nemze t i érzéseket is nacio-
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nal izmussal , a provincia l izmus to rz í t á sa iva l és dagá lyos érzelgősséggel i t a t ta á t . 
Nagyrész t elfogult , k r i t iká t l an , a m ú l t b a n i n k á b b szórakozást és vigaszt , m i n t 
gondola tébresz tő t anu l ságoka t ke reső , önálló t á j ékozódás ra kép te l en közön-
séget kel le t t t ö r t é n e t í r á s u n k n a k meghód í t an ia . Űgy kel let t megismer te tn i 
a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeivel , beveze tn i őket a m ú l t gazdag 
te rü le te i re , hogy közben f e l szabadu l j anak régi beidegződések és elfogultságok 
te rhe i alól, s í té lőképesség fe j lőd jön ki bennük k ivá lasz tan i a m ú l t b ó l az igazat , 
a j e l ennek is ép í tőköve i t , azt a h a g y o m á n y t , a m e l y méltó a j ö v ő r e . 
Megnehez í te t te a m u n k á t , h o g y a marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k kezdet-
ben t á r s a d a l m u n k egyes rétegeinél nem volt kel lő hitele. T o v á b b á induló 
m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az első év t i zedben nem t ö r e k e d e t t a r r a , 
hogy a r o k o n t u d o m á n y o k k a l szerves t a r t a l m i kapcso la toka t építsen ki , 
h a n e m mint á l t a l ában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egymás közö t t , megelégedet t 
az i n fo rma t ív je l legű t á jékozódássa l és t á j ékoz t a t á s sa l . E n n e k ellenére a né-
h á n y első év a t a n u l v a tan í tás hősi korszaka v o l t , amikor t u d ó s a i n k munkás-
szállásokon t a r t o t t a k e lőadásokat , és a népszerűs í tő munka n e v e l t f i a ta l k u t a -
t ó k a t . Oroszlánrészt vállalt e m u n k á b a n a Tör t éne lmi T á r s u l a t , amely nép-
szerűsí tő tö r t éne lmi é le t ra jzsoroza to t adot t ki , n a g y közönséget megmozga tó 
vándorgyűléseke t szervezet t és k i ép í t e t t e a t ö r t é n e l e m t a n á r o k és tör ténelem-
k u t a t ó k kapcso la t á t , k iad ta „A Magyar nép t ö r t é n e t e " címen (1951) Magyar-
ország népszerű t ö r t é n e t é t . Ez t a p é l d a m u t a t ó a n d inamikus m u n k á t a z u t á n 
lefékezték, m a j d e l to rz í to t t ák a ko r szak ismert h ibá i , amelyek a népszerűsí tés 
t e rü le t én oly m ó d o n je len tkez tek , hogy az é r t e lmi érveket érzelmi indokok 
v á l t o t t á k fel, e lha t a lmasod tak a külsőséges e lemek, frázisok, a he ly te len aktual i -
zálások. Múl tunk egésze helyet t c s u p á n annak dicsőséges ü n n e p n a p j a i r a i rányí-
t o t t a a f igye lmet , osztá lyharcos , demokra t i kus h a g y o m á n y o k helyet t , ső t 
ezek rovására is a függetlenségi küzde lmek k r i t i k á t l a n t ö r t é n e t é t részesítve 
e lőnyben . 
1956 u t á n t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k eszmei megú ju l á sáva l p á r h u z a m o s a n 
épü l t ek ki t á r s a d a l m i kapcsola ta i és a k o r á b b i a k n á l mé ly reha tóbb megalapo-
zot t sággal . Ma m á r t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k eredményeive l t á r s a d a l m u n k minden 
ré tegében elismerést v ívo t t ki m a g á n a k . Ez a n n á l je lentősebb, m e r t tá rsadal -
m u n k fej lődésével j á r , hogy k r i t i k a i s zempon t j a i is bővülnek és e lmélyülnek. 
Tör t éne lmünk n a g y kérdéseire vá l a sz t adni olyan igény, amely a n a p i s a j t ó b a n , 
a f i lmművésze tben egya rán t j e l en tkez ik s a legkülönbözőbb r é t egek és fó rumok 
n a g y várakozássa l , sőt némi türe lmet lenséggel t ek in tenek t ö r t é n e t í r á s u n k r a . 
Az egye temek az ú j t ö r t é n e t t u d o m á n y i e redmények szé t sugá rzásának 
legfon tosabb f ó r u m a i v á let tek s ehhez nagy segí tséget n y ú j t o t t a k az intézetek 
és egyetemi t a n s z é k e k , közös m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t , k i adás r a ke rü l t 
E g y e t e m i t a n k ö n y v kötetei . I n t é z e t i ku ta tók és tanszéki o k t a t ó k intenzíven 
részt vesznek a középiskolai t ö r t é n e l e m o k t a t á s s a l kapcsola tos m u n k á k b a n , 
a középiskolai t ö r t é n e l e m - t a n k ö n y v e k e t n e m c s a k lek torá l j ák , hanem ezek 
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egy részének írói is k ö z ü l ü k kerülnek k i . A Tör téne lmi Társula t és az Országos 
Pedagógia i Intézet együ t t e sen szervezik a t aná rok t ovábbképzésé t , amelynek 
kere tében az előadók n a g y többsége egye temi o k t a t ó és intézeti k u t a t ó , akik 
rendszeresen t á j é k o z t a t j á k a t ö r t é n e l e m t a n á r o k a t t u d o m á n y s z a k u k ú jabb 
eredményeirő l , vi tás kérdéseiről . 
A tör téne lmi i smere t t e r j e sz t é sben differenciál t m u n k a m e g o s z t á s fej-
lődöt t ki . A T u d o m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Társu la t az ország egész területén 
t á r s a d a l m u n k legszélesebb rétegeinek elégíti ki t ö r t éne lmi érdeklődését , de 
fó rumot n y i t olyan ké rdések megv i t a t á sá r a is, a m e l y e k nagyobb közönség-
érdeklődésre t a r t h a t n a k számot . A M a g y a r Tör téne lmi Társula t a t u d o m á n y 
akt ív művelő i — főleg a tör ténelem okta tó i kö rében ter jeszt i a k u t a t á s o k 
legú jabb e redménye i t , és v i t á k a t r endez a tör téne t í ró i vagy tö r t éne lemokta tó i 
munka so rán felmerülő p rob lémákró l . Az Akadémia i smere t t e r j e sz tő kiadvá-
nyai a t u d o m á n y á g legfon tosabb e lmélet i e redményeinek szétsugárzó fórumai . 
Közben gazdag k ibon t akozásnak i n d u l t a k a Gondo la t , a K o s s u t h , a Móra 
kiadók vál la lkozása so rán a munkásmozga lmi , a műve lődés tö r t éne t i i smere t ter -
jesztés f o rmá i . É rdekes kezdeményezés , de nem n y e r t a közönség körében 
nagyobb mél tány lás ra a Magyar He l ikon M o n u m e n t a Hungár iáé sorozata , 
amely fő leg a XVI . századi h u m a n i s t a t ö r t é n e t í r ó k a t t e t t közzé magyar 
fo rd í t á sban szemelvényesen. Nagy je lentőségű v i szon t az Akadémia i Kiadó-
nak az a sorozata , a m e l y a különböző országok, főleg ú jkor i t ö r t éne t é rő l ad 
á t t ek in t é s t a nagyközönségnek. K i f e j l ődö t t az á l ta lános és középiskolai 
t a n a n y a g h o z kapcsolódó és a falusi lakosságot t á j é k o z t a t ó vagy a szórakoz-
t a tó t u d o m á n y o s i smere t t e r j esz tő i roda lom. Ez u t ó b b i azonban, m i n t aho-
gyan a R á d i ó és a Televíz ió ilyen i r á n y ú munkássága is, t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
ha tókörébő l még t ö b b n y i r e kívül e snek . Ezeket a m a még el nem é r t terüle-
teket l enne h iva tva meghód í t an i egy j ó l és frissen szerkesz te t t b á t o r szellemű 
népszerű tör téne lmi fo lyó i r a t , amelyre egyre sü rge tőbb az igény, ö r v e n d e t e s 
viszont, h o g y a n a p i l a p o k rendszeresen közölnek a t ö r t é n e t t u d o m á n y tárgy-
körébe v á g ó cikkeket és i smer te téseke t . 
A „ n e m z e t " v i t a , amely az u t ó b b i évek legszélesebb t á r s a d a l m i hatású 
vi tá ja vo l t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b ő l indult k i . Szer teágazódásá t azon-
ban sem az In tézet , s em ál ta lában a t ö r t é n e t t u d o m á n y nem t u d t a követni 
(ld. a n a g y közönségsiker t elért N e m e s k ü r t h y k ö n y v e t , amely éppen t u d o m á -
nyos mega lapozo t t ság szempon t j ábó l b a g y súlyos k ívánn iva lóka t m a g a u tán) . 
A TTI m u n k á j á n a k k e r e t é b e n készült el a Magyarország tör téne te c. 2 kötetes 
népszerű tudományos" összefoglalás (1964), amelynek szerzői az egyes tör-
ténelmi fo lyamatok , i r á n y z a t o k és személyiségek osz tá lyharos szellemű és ugyan-
akkor o b j e k t í v ér tékelésére t ö r eked t ek . Törekvéseiket igazolja a rendkívü l 
nagy közönségsiker , a m ű második k i a d á s a . Az MTA a t u d o m á n y o s népszerű-
sítő m u n k a je lentőségének azzal a d o t t sú lyt , hogy a „Magyarország törté-
ne te" - t 1965-ben a k a d é m i a i nagyd í j j a l t ü n t e t t e k i . 
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T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az u tóbb i években gyümölcsöző k a p c s o l a t o k a t 
ép í t e t t ki a r o k o n t u d o m á n y o k k a l . A k o m p l e x módszerek a lka lmazása ma m á r 
né lkü lözhe te t l enné teszi, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő i i smer j ék , 
a maguk t é m á j á n a k kidolgozása során hasznos í t sák egymás ú j e r edménye i t . 
N a g y j e l e n t ő s é g ű állomás vol t a t ö r t é n e t t u d o m á n y és i roda lomtudomány e g y ü t t -
működésének továbbfe j lődésében , hogy a tör ténészek az i roda lomtör ténészek-
kel közösen m e g v i t a t t á k a 6 kö te t e s i r oda lomtö r t éne t e t . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye i szé t sugárzásának , a t ö r t éne lmi ismere-
t e k te r jesz tésének legfontosabb eszköze a könyvk iadás . E v e k ó ta azonban és 
egyre i n k á b b a t ö r t é n e t t u d o m á n y komoly könyvk iadás i nehézségekkel k ü z d . 
A művek csak a különböző könyvk iadó i vá l l a la tok ú t j á n l á t h a t n a k napv i l ágo t . 
A k ö n y v k i a d ó vál la la tok pedig , m in thogy ilyen célra szubvenc ió t nem k a p -
n a k , a t ö b b n y i r e ráfizetéssel j á r ó tö r t éne lmi k i a d v á n y o k a t csak olyan m é r t é k -
ben t u d j á k megje len te tn i , amenny iben az t egyéb nem ráf ize téses k i a d v á n y a i k 
nyeresége l ehe tővé teszi. E b b ő l az abszurd helyzetből az köve tkez ik , hogy a 
tö r t éne t i m u n k á k esetleg t ö b b éves késéssel, e redményeikben elöregedve je-
lennek meg, az igényes t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés h á t r á n y b a n van a köny-
n y e b b , szó rakoz ta tó , eszmeileg viszont p rob lemat ikus m ű f a j o k k a l szemben , 
s a t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso la t a a közönséggel , a r o k o n t u d o m á n y o k k a l eset-
legessé, k i egyensú lyoza t l anná vál ik . 
Sok t enn iva ló vár t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k r a azon a t é ren is, hogy az ú j 
e redmények lehetőleg közé r the tő f o r m á b a n , szép s t í lusban, sőt művészi meg-
fo rmá lásban j u s s a n a k el a nagyközönséghez . Gondolni kell a t ö r t éne lem i r á n t 
érdeklődők, főleg ok ta tók k r i t ika i t á j é k o z t a t á s á n a k di f ferenciá l t k i a l ak í t á sá ra 
is. Mindeneset re t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k ak t í vabban kell belefolynia t á r -
s ada lmunk korszerű tö r t éne lmi t u d a t á n a k és művel t ségének k i a l ak í t á sába , 
kü lönben n a g y térfoglalásai lesznek ezen a té ren a d i l e t t a n t i z m u s n a k . 
IV. 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y nemzetközi kapcsolatainak kiépítése u t á n 
az addig iakná l szélesebb csapáson és ú j a l apokon indul t . Az 1953-as tö r ténész-
kongresszus kezdeményezése i u t á n ugyan i s az 50-es évek másod ik fele meg-
m u t a t t a , hogy ezekben a tö r t énész -kapcso la tokban még igen sok p rob léma 
rej l ik, k iép í tésük csak r endk ívü l lassú, módszeres m u n k á v a l t ö r t é n h e t meg. 
Mindenekelő t t Molnár Erik a k a d é m i k u s é rdeme, hogy ezen a t é r en n a g y j e l e n t ő -
ségű e redményekrő l s zámolha tunk be. 
A csehszlovák, a Néme t D e m o k r a t i k u s Köztá rsaság és a lengyel t ö r t é n e t -
t u d o m á n n y a l k iép í t e t t kapcso la tok köve tkez t ében vegyes b izo t t ságok a lakul -
t a k ; jelenleg rendszeres a t u d o m á n y o s rendezvények kölcsönös l á toga t á sa , 
tudóscsere , s a t ö r t é n e t t u d o m á n y i e r edmények ismerte tése . A T T I a p r á g a i 
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és a pozsonyi in téze tekke l az 1965. évi egyezmény a l a p j á n évenként közös 
m u n k a k o n f e r e n c i á k a t r endez . 
A Szovje tun ió t ö r t é n e t t u d o m á n y á v a l való szervezet t kapcsolat he lyre-
állí tása 1960-ig nehézkesen ha lad t előre. J a v a s l a t u n k s z o v j e t — m a g y a r vegyes-
bizot t ság létesítésére soká ig nem ta lá l t viszonzásra. A m a g y a r A k a d é m i a 
m e g h í v o t t j á n a k , Guher a k a d é m i k u s n a k a szovje t Tör ténész Nemzet i B izo t t ság 
elnökének magyarország i , m a j d a m a g y a r tör ténészdelegáció moszkvai lá to-
ga tásáva l indu l t ak m e g a tá rgya lások s ennek e r edményekén t rendszeres 
kapcsola t épül t ki, a m e l y e t az MTA elnöksége de legác ió jának 1966. évi szov-
je tunióbel i l á toga tása m é g i n k á b b e lmély í te t t . A szovje t tör ténész fo lyói ra tok-
ka l szorosabbá vál t a kapcso la t , megszi lárdul t az e g y ü t t m ű k ö d é s a szov je t 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t e l , és b izonyos m é r t é k ű e g y ü t t m ű k ö d é s Van ki-
a lakulóban a Szlaviszt ikai In téze t t e l is. A SzuTA m a g y a r tör ténészeket h í v o t t 
meg kü lönböző rendezvénye i re , és e lkü ld te képvise lő jé t az 1964-ben r endeze t t 
budapes t i Osztrák — M a g y a r Monarchia tö r téne t i konferenc iá ra , emel le t t 
az egye temek is jó k a p c s o l a t o k a t ép í t e t t ek ki a szovje t tör ténészekkel . A Szov-
j e tun ióban ké t fontos közös k i a d v á n y megjelenése v a n f o l y a m a t b a n : a „Ma-
gyar In t e rnac iona l i s t ák a Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m b a n " és 
Szovjet-Oroszország p o l g á r h á b o r ú j a c. k i a d v á n y a k é t ország P á r t t ö r t é n e t i 
In téze te inek m u n k á j a . A Thuróczy K r ó n i k a a Szovje t Akadémia nemze tköz i 
t e k i n t e t b e n n a g y je len tőségű középkori f o r r á s k i a d v á n y so roza tában kerü l ki-
adásra . A jugoszláv t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l csak az u tóbb i években, a jugosz láv 
tör ténészdelegáció magyaro r szág i l á toga tá sa s a b u d a p e s t i , ill. r i jekai jugosz-
láv— m a g y a r megbeszélések, t o v á b b á a Monarchia-konferenc iá ra m e g h í v o t t 
jugoszláv tör ténészek l á t o g a t á s a során épül t ki a kapcso la t . A jugoszláv — 
magya r tö r ténész e g y ü t t m ű k ö d é s n e k széles körű p r o g r a m j á b ó l k iemelkedő 
a P á r t t ö r t é n e t i In téze t és jugoszláv k u t a t ó k közös m u n k á j a , a magyarországi 
SZDP nemzet iségi p o l i t i k á j a , illetve szerb szekciója t ö r t éne t ének f e l t á r á sa . 
A román tör ténészekkel kedvezőt lenül befolyásol ta a kapcso la tok a l aku lá sá t 
az ismert á l ta lános p r o b l é m á k o n kívül az a k ö r ü l m é n y , hogy a m a g y a r t ö r -
t é n e t t u d o m á n y szemléleti e l lentétbe ke rü l t a r omán tö r t éne t í r á s j ó n é h á n y 
megál lap í tásáva l , amelyek körü l t ek in tő , a lapos és b a r á t i légkörű t u d o m á n y o s 
v i t á k a t igényelnek. Viszont a magya r , a szlovák s a jugosz láv tör ténészek k ö z ö t t 
az u tóbb i években n é h á n y kérdésről k i b o n t a k o z ó éles v i t a nem zár ja ki sem a 
kapcsola tok tovább i e lmélyí tésének, sem a közös m a r x i s t a ál láspont k ia lak í -
t á sának lehetőségét . A P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t és a varsói , a szófiai t e s t vé r i n -
t ézmények e g y ü t t m ű k ö d é s é t egyezmény ha tá rozza meg t ö b b évre előre. 
A kap i t a l i s t a országok közül legeredményesebb e g y ü t t m ű k ö d é s a f r anc ia 
tör ténészekkel a lakul t k i . Az École P r a t i q u e des H a u t e s Études-de l , a C N R S -
sel való kapcso la t a l a p j á n b iz tos í to t t ak a legszükségesebb k u t a t á s o k a f r anc i a 
l evé l t á r akban , s m e g v a n a lehetőség, hogy t u d o m á n y o s e redményeink , elő-
adások f o l y t á n vagy a f r anc ia szak i roda lomban (Annales 1966, nov . dec . , 
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Revue d 'h is to i re de la deux ième guerre mondia le 1966 ápr . ) megje lenve jussa-
n a k a nemze tköz i f ó r u m o k h o z . Közös f r anc ia — m a g y a r k i a d v á n y k é n t je -
lenik meg X I V . Lajos és I I . Rákóczi Fe renc levelezése. Olaszországban a 
Gramsci - in téze t te l és a k ö r ü l ö t t e t ömörü l t k o m m u n i s t a tö r t énészekke l 1961 óta 
gyümölcsöző kapcso la ta ink v a n n a k . A h iva ta los tör ténész-szervekkel , a tör -
ténészbizo t t ságga l és a r ó m a i egye temmel a rendszeres tö r t énészkapcso la t 
kiépí tését az 1965. évi olasz — m a g y a r tö r t énész ta lá lkozó a lapoz ta meg, Ausz t -
r iával a t ö r t é n e t t u d o m á n y i kapcsola t k iépí tését részben a közös tö r t éne t i 
mú l t ér tékelésében je len tkező el lentétek, részben az osz t rák t ö r t é n e t t u d o -
m á n y b ó l h i ányzó baloldali és radikál is i r á n y z a t o k n a k t é n y e akadá lyozza . 
A kapcso la tok felvétele 1963-ban t ö r t é n t meg tör ténészdelegációnk ausz t r ia i 
l á toga tá sáva l . Azóta a szak lapokon hely t k a p n a k a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y 
eredményei , rendszeressé v á l t a t u d o m á n y o s rendezvények l á toga t á sa . 
Szervesebb e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségét ho rd j a m a g á b a n a levél tárak 
közös k i a d v á n y t e r v e , az Osteuropäisches I n s t i t u t t a l való kapcso la t , v a l a m i n t 
a munkásmozga lom tö r t éne t e k u t a t á s á n a k összehangolására l é t r e jö t t megálla-
podás . Az angol , amerikai és m á s országok tör ténészeivel kapcso la t a ink kez-
de t i s t á d i u m b a n v a n n a k . Az Egyesü l t Á l l amokban az u t ó b b i időben megélén-
külő ke le t -európai k u t a t á s o k révén a szocialista országok a mienkénél jóva l 
szélesebb kö rű kapcso la toka t ép í t e t t ek ki . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k nemzetköz i je lentőségének növekedésé t bizo-
n y í t j a , hogy országunk t ö r t é n é s z képviselői mind n a g y o b b szerepet tö l tenek 
be a kü lönböző nemzetközi tör ténész-szervek vezető t e s tü le te iben . 1966-ban a 
Nemzetközi Tör ténész B izo t t ság I r o d á j a B u d a p e s t e n t a r t o t t a ülését . A Nemzet -
közi Gazdaság tör téne t i T á r s a s á g Végreha j t ó B izo t t ságának t a g j a Pach Zsig-
mond Pá l akadémia i levelező t ag , aki a V B m u n k á j á b a n egyre f o n t o s a b b 
szerepet tö l t be . A délkele t -európai T u d o m á n y o s Társaság veze tő tes tü le té -
nek t ag j a Pe rény i József egye temi t a n á r . A különböző nemze tköz i rendez-
vényeken az MTA és a Művelődésügyi Minisztér ium kiküldetése i , va l amin t 
a külföldi meghívások révén egyre n a g y o b b számban t u d u n k részt venn i . 
A nemzetközi történészkongresszusok közül a X.-en R ó m á b a n (1955) kis lét-
számú delegáció a folyó m u n k á k r ó l számol t be. A X l - e s s tockholmin (1960) 
a viszonylag nagyszámú m a g y a r rész tvevők n é h á n y e lőadása és k o r r e f e r á t u m a 
élénk érdeklődést ke l te t t , s a X I I . bécsi (1965) kongresszus m a g y a r rész tvevők-
nek n a g y s z á m ú előadása és vi tafelszólalása osz ta t lan el ismerést és mé l t ány-
lást v ívo t t ki a magyar m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára . I t t ké t nagyobb 
t émakörben (az abszolut izmus t á r s ada lmi kérdései , az u r a lkodó osztályok tör -
téne tének v izsgála ta) elmélet i és módsze r t an i t e k i n t e t b e n m a g y a r előadók 
a d t á k meg a v i t a i r ányá t . Az eddigi n ö v e k v ő szerepe a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o -
m á n y n a k indoko l j a , hogy 1970-ben a moszkva i X I I I . nemze tköz i tör ténész-
kongresszuson n a g y lé t számú és komoly t u d o m á n y o s t e l j e s í tményre képes dele-
gációval képvise l je t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t . 
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A I I I . Nemzetközi Gazdaságtör téne t i Kongresszuson (München 1965) t ö b b 
magya r r e f e r á t u m és ál lásfoglalás képvise l te a m a g y a r e r edményeke t . A Nem-
zetközi Gazdaság tö r t éne t i Társaság kongresszusán P a c h Zsigmond Pá l fel-
szólalásai szereztek n a g y t ek in t é ly t a m a g y a r t ö r é n e t t u d o m á n y n a k . 
Magyarország nemze tköz i sú lyának növekedésével j á r , hogy egyre t öbb n e m -
zetközi konferenc ia rendezésére k a p n a k m a g y a r tör ténész-szervek megb íza tá s t 
(1963: Renaissance-konferenc ia , 1964: Osz t rák — Magyar Monarchia t ö r t éne t e 
konferencia , 1966: „Második v i l ágháború és az ellenállás t ö r t é n e i e " konferencia) . 
Nemze tköz i kapcso l a t a ink bővülésével j á r , hogy fo lyó i ra ta ink hasáb -
jain kül fö ld i szerzők to l lából is j e lennek meg a m a g y a r tö r t énészeke t érdeklő , 
illetve a m a g y a r t ö r t é n e l m e t ér intő kérdések , hogy egye temeinke t t öbb szoci-
alista, és polgári nemze tköz i szak tek in té ly keresi fel az o t t folyó m u n k a meg-
ismerése cél jából , s e lőadás t t a r t a ha l l ga tóknak . Magyarország csa t lakozot t 
az U N E S C O nemzetközi mozga lmához , amelynek ke re t ében a középiskolás 
t ö r t éne l emkönyveke t a kü lönböző országok tör ténészei közösen v i t a t j á k a cél-
ból, hogy — lehetőség szer in t — az esetleges t évedéseke t és a népek érzékeny-
ségét sér tő p rob l émáka t k iküszöböl jék és vi lágnézet i szi lárdság megőrzése 
mellet t a t a n a n y a g o t i l letően közös nevezőre ju s sunk . 
A kül fö ld i k u t a t á s i lehetőségek örvendetesen megnöveked t ek , de ezek 
még k o r á n t s e m egyenletesek és nem elégítik ki t ö r t é n e t t u d o m á n y u k szükség-
leteit . Különösen f á j d a l m a s a n érint i a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y t , hogy a 
bécsi l evé l t á r akban , amelyek tö r t éne lmi m ú l t u n k fo ly t án t ö b b évszázad d ö n t ő 
fontosságú f o r r á s a n y a g á n a k lelőhelyei, nincs b iz tos í tva a s z a k t u d o m á n y igé-
nyeinek és szükségleteinek megfelelő színvonalon a k u t a t á s . 
N e m t ek in the tő egyenletesen b i z tos í to t tnak a m a g y a r e redmények 
(könyvek, fo lyói ra tok) kü l fö ldre j u t t a t á s a sem. A legnagyobb k ö n y v t á r a k b a n 
(Moszkvai Lenin K ö n y v t á r , berlini Na t iona l Bibi., Br i t i sh Museum k ö n y v -
tára) éppen az utolsó 20 esztendő tö r ténész te rmésébő l m u t a t k o z n a k súlyos 
h iányok. Az Acta His tor ica sokat t e t t a m a g y a r e r edmények megismer te tése 
érdekében. Hiányzik a z o n b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y speciális igényeinek kielé-
gítésére képes szakfordí tó i gárda . 
Nemzetköz i kapcso la t a ink t o v á b b i fe j lődésében köve t endő példa a 
Szov je tun iónak mind a szocialista, m i n d a kap i ta l i s t a vi lág t ö r t é n e t t u d o m á -
nyá t összefogó rendszeres és alapos nemze tköz i m u n k á j a . 
Y. 
a) A t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a i r ány í t á sá t a Filozófiai és Tö r t éne t -
t u d o m á n y i Osztály végzi a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság segítségével. E b b e n 
va lamenny i — teljesen v a g y részben — t ö r t é n e t k u t a t á s s a l foglalkozó intéz-
mény képvise lve van . A Bizot tság tevékenysége k i t e r j e d t a t u d o m á n y o s 
élet m inden te rü le tére ; a m ú l t b a n — tú l te rhe l t sége köve tkez t ében — m u n k á j á -
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ban kissé kevesebb súlyt k a p o t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y elvi p rob lémáinak m e g -
v i t a t á s a . 
Az Akadémia Elnöksége az illetékes o sz t á lyoka t a t u d o m á n y s z a k egész 
t e rü le tének i r ány í t á sáva l b íz ta meg . Ezt a f e l a d a t o t az Osz t á ly és a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i B izo t t ság — t e k i n t v e , hogy k u t a t ó i n t é z e t e k s te rmésze tesen az 
egye temi t anszékek és más szervek , tá rcák i r á n y í t á s a a la t t is működnek , n e m 
is szólva arról pé ldáu l , hogy a tör téne lmi m u n k á k k i adásá ra , az Akadémia i 
K iadó tó l e l t ek in tve , nincs m ó d j a beha tás t gyakorolni — o lyan é r te lemben 
o l d h a t j a meg, h o g y ál lásfoglalásaival e szmei - tudományos i rányí tás t n y ú j t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára , n y i l v á n t a r t j a és értékeli a k u t a t ó m u n k a e red -
ménye i t és a k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n folyó m u n k a koord iná lásá t elősegíti. E z e k -
nek a célki tűzéseknek a megvalós í tása komoly fe lada to t j e l e n t az Osz tá lynak , 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágnak . 
Többek k ö z ö t t azért , m e r t magával a tervezéssel és a koordiná lássa l 
kapcso la tban is m u t a t k o z t a k nehézségek. Az egyes i n t é z m é n y e k , t a n s z é k e k 
gondosan k idolgozot t t e rvekkel r ende lkeznek : ezeknek összehangolása azon -
b a n csak addig a fokig j u t o t t el, hogy l e g u t ó b b a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i z o t t -
ság vé leményezte az egye temek és főiskolák tö r téne lmi t anszéke inek h á r o m -
éves t e rvé t a Művelődésügyi Minisztér ium s z á m á r a . Nem v á l t o t t a be a h o z z á -
f ű z ö t t r eményeke t az Országos Táv l a t i T u d o m á n y o s K u t a t á s i Te rv 70. s z á m ú 
fő fe l ada t t a l kapcso la tos Koord iná ló Bizot tság s e m : t evékenysége nem a n n y i r a 
szervezésre, i r ány í t á s r a , mint i n k á b b regisz t rá lásra szor í tkozo t t . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak m e g kell ma jd vizsgálnia a szeré-
n y e b b célkitűzés reális mego ldásának és a h a t é k o n y a b b koord iná lásnak l ehe-
tőségei t . 
L e g ú j a b b a n az i rányí tás v o n a t k o z á s á b a n megkezdődö t t egy olyan f e j l ő -
dési f o l y a m a t , ame lynek során a t ö r t é n e t t u d o m á n y egy-egy ágában f o l y ó 
m u n k á k közvet len i r ány í t ásá ra a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágnak a lb izo t t sá -
gai a l aku l t ak . ( í g y pl. a Város tö r téne t i B izo t t ság . ) A t o v á b b i , hasonló je l -
legű a lb izot tságok szervezését a t t ó l kell f ü g g ő v é tenni , h o g y b e v á l t j á k - e 
a hozzá fűzö t t r eményeke t . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y egyes te rü le te inek i rányí tására az Akadémia m á s 
oszályainak ke re te iben is m ű k ö d n e k b i z o t t s á g o k : ilyen p l . a IV. Osz tá ly 
Agrár tö r téne t i B izo t t sága , v a g y a I X . Osz tá ly Demográf ia i B izo t t ságnak T ö r -
téne t i Demográ f i a i Alb izo t t sága . Minthogy az Agrá r tö r t éne t i Bizot tság igen 
ak t í v t evékenysége t fe j t ki és n incs szerves k a p c s o l a t b a n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot t sággal — a m i pedig m á r c s a k a koord inác ió s z e m p o n t j á b ó l is k í v á n a t o s 
lenne —, helyes l enne , ha a I I . és IV. Osztály vezetősége megvizsgá lná a szoro-
sabb e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségei t . Szükséges l enne megvizsgálni a meglehe tő-
sen szétszórt t u d o m á n y t ö r t é n e t i ku t a t á sok t a r t a l m i és szervezet i p roblémái t is . 
b) A t ö r t é n e t t u d o m á n y i folyóira tok t u d o m á n y o s sz ínvonala á l t a l á b a n 
megfelelő, erősen szakos í to t t je l legük a z o n b a n megnehezí t i számukra , h o g y 
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a szakkörön k ívül is h a t á s t t u d j a n a k gyakorolni . Az Akadémiai K i a d ó n á l 
megjelenő l a p o k meglehetősen hosszú á t f u t á s i ideje is akadá lyozza a szellemi 
é le tünkben fe lmerülő ké rdése inkre való f r i s s ebb reagálás t , a v i tákba v a l ó gyor-
sabb bekapcsolódás t . (Az akadémia i l a p o k honorá r ium szempon t j ábó l is le-
maradnak a más k i a d ó k n á l megjelenő folyóira tok mel le t t . ) A t ö r t é n e l m i 
folyóiratok sokszínű s p e k t r u m á b ó l a z o n b a n hiányzik m é g a t u d o m á n y o s ered-
mények közve t í t é se s z e m p o n t j á b ó l kü lönösen n a g y j e l e n t ő s é g ű , az e r e d m é n y e -
k e t népszerűs í tő folyóira t . Szükség lenne e g y forrásközlő folyóiratra is . Mint -
hogy a Vi lág tö r t éne t — c ímének megfelelően — az egye t emes tö r t éne t i folyó-
i r a t f e l ada t a i t kezdi e l lá tni , t ovább ra is f e n n m a r a d a r e f e r á ló folyóirat h i á n y a . 
Növelni ke l lene az idegen n y e l v ű k ö n y v k i a d á s v o l u m e n é t s át kel lene té rn i 
az Acta Hi s to r i ca évi n é g y számban va ló megje len te tésé re . A fo lyói ra t ekkor 
t u d n á cé l j á t , a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye inek széles körű kü l fö ld i 
megismer te tésé t elérni; e h h e z azonban t e r j e sz tésé t is a mos tan iná l mozgéko-
n y a b b a n ke l lene végezni, és mindenképpen t ö b b p é l d á n y t kellene belőle kül-
földre kü lden i . 
c) A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s és minősí tések t e k i n t e t é b e n az 1963-ban 
k iado t t t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t , a t u d o m á n y o s minős í tés ú j r end je k iá l l ta 
a próbát . S z á m o s v o n a t k o z á s b a n töké le tes í t e t t e és korszerűs í te t t e a t ö r t énész -
képzés f o r m á i t és t a r t a l m á t . Az elmúlt é v e k b e n a t u d o m á n y o s t evékenységre 
ösztönző in tézkedések egész sora e redményesnek b i zonyu l t és kedvezően érez-
t e t i ha t á sá t a T M B minős í tés i m u n k á j á b a n és a t u d o m á n y o s fokozatot e lnyerő 
tör ténészek s zámának g y a r a p o d á s á b a n . 1963 óta a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
képzése soko lda lúbb , t e r v s z e r ű b b és a k ü l ö n b ö z ő szervek á l ta l összehangol tab-
b a n folyik. 
A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a TMB tö r t éne lmi s zakb izo t t s ágának m u n -
k á j á b a n k ü l ö n ö s gondot ke l l fordí tani a t ö r t é n e t t u d o m á n y egészének a r á n y o s 
fej lesztésére, azon ágaza tok előtérbehelyezésére, ahol az u tánpó t lás je len leg 
n e m látszik eléggé b i z t o s í t o t t n a k . F igye lme t kell f o r d í t a n i a szakb izo t t ságnak 
a doktori f o k o z a t minél egységesebb köve te lménye inek k i m u n k á l á s á r a is. 
d) A t ö r t é n e t t u d o m á n y i ku ta tás j o b b in fo rmál t sága , egyetemes t ö r t é n e t i 
p e r s p e k t í v á j á n a k tágí tása s z e m p o n t j á b ó l időszerű f e l a d a t lenne megvizsgáln i 
egy központ i dokumen tác ió s szolgálat l é tes í t ésé t , a m e l y n e k m u n k á j á b a n va la-
mennyi t ö r t é n e t k u t a t ó i n t é z m é n y t be l e h e t n e kapcsolni . 
VI. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y k u t a t á s előtt ál ló f e l ada toka t a I I . Osztály Veze tő-
ségének az évi beszámolója a köve tkezőkben foglalta össze : 
Teendő ink fő v o n a l a világos: a t ö r t é n e t t u d o m á n y h a t é k o n y a b b a n 
segítse elő t á r s a d a l m u n k ú j szocialista t u d a t á n a k k i fo rmá lódásá t — a t o v á b b 
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élő, i d ő n k é n t ú j j áé ledő polgár i és k ispolgár i nézetek leküzdését — erősí tését 
a szocialista hazaf iság és nemzetköziség szellemében. Világosak e n n e k felté-
telei is: t ö r t éne t í r á sunk csak akkor t u d j a betöl teni ez t a h iva tásá t , h a szemer-
ny i t sem enged a marx i s t a—len in i s t a t u d o m á n y o s s á g köve te lménye ibő l ; ha 
a d o g m a t i k u s kor l á tozo t t ságo t és szűklá tókörűséget t e l j e sen levetkezve harcol 
a bu rzsoá ideológia m i n d e n n e m ű megnyi lvánulása e l len ; ha egy p e r c r e sem 
szün te t i be a tüze t s a j á t nac iona l i zmusunk m a r a d v á n y a i ellen. 
A fen t i á l ta lános ke re tben n é h á n y konkré t f e l a d a t o t a köve tkezőkben 
j e lö lhe tünk meg: 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k lá tókörének továbh i kiszélesítésére, a provincial iz-
m u s te l jes kiküszöbölésére van szükség; nemzet i t ö r t é n e l m ü n k egye temes 
szemléle tű művelésére, a nemzetközi m a r x i s t a és polgár i szakirodalom á t fogóbb 
és mé lyebb á t t ek in tésé re , az egyetemes tör ténelmi k u t a t á s o k t o v á b b i kibon-
t a k o z t a t á s á r a . Ez egyben e lőmozdí t ja a szovjet tö r ténészekke l , a nemze tköz i 
m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s sz i lárdí tását , a polgári 
t ö r t éne t í r á s j e l e nko r i i r ányza t a i rendszeres és köve tkeze tes b í rá la tá t , t u d o m á n y -
águnk hozzá já ru lá sá t a burzsoá ideológia elleni v i l ágmére tű eszmei harc 
s ikerében. 
Erőfeszí téseket kell tenni a m a r x i s t a t ö r t éne t i elmélet egyes fontos 
kérdése inek további k i m u n k á l á s á r a , korszerű , meggyőző kifej tésére — a mar-
x is ta klasszikusok dogmat i zmus tó l m e n t e s t a n u l m á n y o z á s á n a k fel lendítésével 
— kooperá lva a f i lozófiai t u d o m á n y o k művelőivel, a m i r e a I I . Osz tá ly kere-
tei kedvező fe l té te leket b iz tos í t anak . 
Fokozo t t f igye lme t kell szentelni — t ágabb és szűkebb é r te lemben 
e g y a r á n t — a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer tan i ké rdése inek . Összegezni kell 
a l egú jabbkor i t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k speciális m e t o d i k a i t anu l sága i t , a mar-
x is ta összehasonlí tó módszer a lka lmazásának eddigi t a p a s z t a l a t a i t . Vizsgálat 
t á r g y á v á kell t enni egyes t ö r t é n e t t u d o m á n y i ág aza to k sa já tos módszerbel i 
p rob l émá i t , t i sz tázni pl . a k v a n t i t a t í v módszerek t ö r t é n e t t u d o m á n y i alkal-
m a z á s á n a k elvi és t e chn ika i kérdése i t . I lyen t á r g y ú t a n u l m á n y o k k a l elő 
kell készí teni a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y m ó d s z e r t a n i kéz ikönyvének 
k i a d á s á t . 
A gazdaság- és po l i t i ka tö r t éne t i , a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á -
sok továbbv i t e l e mel le t t és velük szoros kö l c sönha t á sban — egyben a társ-
t u d o m á n y o k e redménye i t gyümölcsöz te tve , fel kell fe j leszteni az ideológia-
t ö r t é n e t , illetőleg á l t a l á b a n a k u l t ú r t ö r t é n e t művelésé t — ide ér tve a historio-
g rá f i á t (és t u d o m á n y t ö r t é n e t e t ) is. 
A tudománysze rvezés és koord iná lás — a b ü r o k r a t i k u s e l emeke t mel-
lőzve — m i n d i n k á b b kapcso l ja ki az érdektelen, pe r i fé r ikus je l legű t éma-
v á l a s z t á s o k a t ; erkölcsi és anyagi eszközökkel ösz tönözzön elvi igényű , f u n d a -
mentá l i s jellegű feldolgozások, m o n o g r á f i á k í rására , ame lyek — az egye temi 
tö r t éne lmi t a n k ö n y v s o r o z a t és a k é t k ö t e t e s Magyarország t ö r t é n e t e u tán 
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— egyben n e m z e t i t ö r t é n e l m ü n k , ú j a b b 10 k ö t e t r e e lőirányzot t összefoglalásá-
n a k m u n k á l a t a i t is előkészítik, mega lapozzák . 
Rendszeresebben , közve t l enebbü l kell f igyelemmel k í sé rn i az iskolai 
t ö r t é n e l e m o k t a t á s , a tö r téne tszemlé le t i nevelés helyzetének, ha t ékonyságá -
n a k a lakulásá t ; c é l t u d a t o s a b b a n kell a lka lmazn i a segítés eddigi és ú j a b b 
m ó d o z a t a i t . 
Társadalmi-szel lemi é l e t ü n k jelenségeire, problémáira , v i t á i ra fr isseb-
b e n , szerveze t tebben reagál jon t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k — n a p i s a j t ó b a n , folyó-
i r a t o k b a n és e g y e b ü t t . 
Ezekhez a fe lada tokhoz m a sincs hozzá tenn i valónk. 
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AZ MTA ELNÖKSÉGÉNEK 5/1968. SZÁMÚ 
HATÁROZATA A TÖRTÉNETTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL, 
EREDMÉNYEIRŐL ÉS FELADATAIRÓL 
1 Az Elnökség t u d o m á s u l veszi a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztá ly-
n a k a „ T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k helyzetéről , e redményei rő l és f e l a d a t a i r ó l " 
e lő te r jesz te t t j e l en tésé t . Az e lhangzo t t v i ta a l a p j á n elismerését fe jez i k i az 
Osz tá lynak és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak a jelentés elkészítéséért 
és e lő ter jesz téséér t . 
2 Megál lap í t ja , hogy marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az e lmúl t év t izedben 
egészségesen f e j l ő d ö t t , je lentős e redményekke l gazdagodo t t , és egyre na -
gyobb fe lada to t vá l l a l t népünk szocialista t u d a t á n a k fo rmá lá sában . 
3 T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k lá tókörének tovább i kiszélesítése, a provincial iz-
mus te l j es kiküszöbölése céljából tö rekedn i kell n e m z e t i t ö r t é n e l m ü n k egye-
t e m e s e b b szemlél te tő művelésére , a nemzetközi m a r x i s t a és polgári szak-
i roda lom á t fogóbb és mélyebb t a n u l m á n y o z á s á r a . Mindez fel té telezi az 
egye temes tö r t éne lmi k u t a t á s o k t o v á b b i k i b o n t a k o z t a t á s á t , ami egyben 
e lőmozdí t j a a szov je t tö r ténészekkel , a nemzetköz i marx i s t a t ö r t é n e t t u d o -
m á n n y a l való e g y ü t t m ű k ö d é s sz i lá rd í tásá t , a polgár i tö r t éne t í r á s je lenkor i 
i r ányza t a inak rendszeres és köve tkeze tes b í r á l a t á t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
hozzá já ru l á sá t a b u r z s o á ideológia elleni v i l ágmére tű eszmei ha rc s ikeréhez. 
4 Erőfeszí téseket kell t e n n i a m a r x i s t a tö r t éne t i e lmélet egyes fon tos kérdései-
nek t o v á b b i k idolgozására , korszerű , meggyőző k i fe j tésére — a m a r x i s t a 
klasszikusok dogmat i zmus tó l m e n t e s t a n u l m á n y o z á s á n a k fel lendí tésével 
— kooperá lva a f i lozóf ia i s egyéb t u d o m á n y o k művelőivel . 
5 F o k o z o t t f igyelmet kel l szentelni — t á g a b b és s zűkebb ér te lemben egya rán t 
— a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer tan i kérdéseinek, összegezni kell a l egú jabb-
kori t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k speciális metodika i t anu l s ága i t , a m a r x i s t a össze-
hasonl í tó módszer a l ka lmazásának eddigi t a p a s z t a l a t a i t . Vizsgálat t á r g y á v á 
kell t e n n i egyes t ö r t é n e t t u d o m á n y i ágaza tok s a j á t o s módszerbeli problé-
m á i t , t i sz tázni pl. a k v a n t i t a t í v módszerek t ö r t é n e t t u d o m á n y i a lka lmazásá-
n a k elvi és t echn ika i kérdései t . I lyen t á r g y ú t a n u l m á n y o k k a l hozzá kell 
j á ru ln i a marx is ta t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer tan i kéz ikönyvének előkészí-
téséhez . 
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6 A gazdaság- és po l i t ika tö r téne t i , a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
t ovábbv i t e l e mellet t és ve lük szoros kö lc sönha tá sban — egyben a t á r s tudo-
mányok e redménye i t gyümölcsöz te tve — erőteljesen kell fej leszteni az 
ideológia tör ténet , illetőleg á l t a l ában a k u l t ú r t ö r t é n e t művelésé t — ideér tve 
a h i s to r iográf iá t és t u d o m á n y t ö r t é n e t e t is. 
7 Az Osz tá ly és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság a t udománysze rvezés és koor-
dinálás s o r á n tö reked jék a per i fér ikus jel legű t émavá la sz t á sok kiküszöbö-
lésére, erkölcsi és anyagi eszközökkel ösztönözzön elvi igényű , f u n d a m e n t á -
lis jellegű feldolgozások, monográ f i ák í rására , amelyek — az egyetemi tör-
ténelmi t a n k ö n y v s o r o z a t és a ké tkö t e t e s Magyarország t ö r t é n e t e u t án — 
egyben mega lapozzák n e m z e t i t ö r t é n e l m ü n k ú j a b b , 10 k ö t e t r e e lőirányzot t 
összefoglalásának m u n k á l a t a i t is, ami egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k so-
ron k ö v e t k e z ő központ i f e l ada t a . 
8 A k u t a t á s i e redmények fe lhasználása , a t ö r t é n e t t u d o m á n y t u d a t f o r m á l ó 
szerepének h a t é k o n y a b b á té te le é rdekében az eddig bevá l t f o r m á k (Törté-
nelmi T á r s u l a t , T IT stb.) tökéle tes í tése mel le t t gondot kell fo rd í t an i a még 
kel lőképpen el nem ért t e rü le t ek (Rádió , Televízió, i smere t t e r j e sz tő i roda-
lom stb . ) n y ú j t o t t a lehetőségek j o b b k ihaszná lásá ra is. 
9 Az E lnökség szükségesnek l á t j a t o v á b b á az iskolai t ö r t éne l emok ta t á s , a 
tör téne tszemlé le t i nevelés helyzete , h a t é k o n y s á g a a l aku lásának figyelem-
mel kísérését és befolyásolásá t . E f e l ada tok v é g r e h a j t á s á n a k biz tos í tása ér-
dekében az Osztály mie lőbb vizsgálja meg többek közöt t egy jól szerkesz-
t e t t i smere t t e r j e sz tő t ö r t éne lmi fo lyói ra t meg ind í t á sának lehetőségeit , és 
erre v o n a t k o z ó a n te r jesszen elő j a v a s l a t o t március 31-ig. 
10 Az E lnökség szükségesnek t a r t j a , hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k tá r sada lmi-
szellemi é l e t ü n k jelenségeire, p rob lémái ra , v i t á i ra f r i ssebben, rendszereseb-
ben, szerveze tebben reagá l jon n a p i s a j t ó b a n , fo lyó i ra tokban . 
11 Mindezen fe l ada tok e redményes megoldása érdekében az Osz tá ly és a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság t u d o m á n y i r á n y í t ó , t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á j a 
során segí tse elő a kü lönböző in t ézményekben , egyetemi t anszékeken dolgozó 
tö r ténészek gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s é t , és fejlessze t o v á b b az együt t -
működés f o r m á i t . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETÉNEK HUSZONÖT 
ÉVE 
1943 — 1968 
BABICS A N D R Á S 
Előzmények 
I n t é z e t ü n k ebben az 1968. é v b e n 25. év fo rdu ló j á t ünnepl i . Negyed 
évszázad áll m ö g ö t t ü n k , nehéz, küzde lmes kezdeti évekke l , m a j d az u tóbbi 
évtized fe l lendülő szakaszával .* 
Az in téze t 1943-ban j ö t t létre, s a j á t o s kö rü lmények közöt t . 
D é l - D u n á n t ú l egyik k u l t ú r k ö z p o n t j a Pécs, ahol m i n d i g f á j d a l m a s nosztal-
giával gondo l t ak az 1367. évi a lap í tású középkori egye t emre , az 1920-as évek 
elején e lér te , hogy e g y e t e m e t k a p j o n . A Magyar Nemzetgyűlés az 1921. évi 
X X V . t . c.-kel a pozsonyi egyetemet „ ide ig lenesen" P é c s e t t helyezte el. Az egye-
t e m az 1923/24. t a n é v e t kezd te ebben a városban, mégped ig a bölcsészeti , a 
jog- és á l l a m t u d o m á n y i és az o r v o s t u d o m á n y i karra l . A negyedik k a r , az evan-
gélikus h i t t u d o m á n y i k a r , amelyet 1923-ban l é tes í t e t t ek , Sopronban kezdte 
meg m ű k ö d é s é t , és megszűnté ig ebben a városban is m a r a d t . 
Az egyetemi k a r o k (a bölcsészet tudományi , a j og - és á l l a m t u d o m á n y i és 
az o rvos tudomány i k a r ) megpezsd í t e t t ék Dé l -Dunán tú l t u d o m á n y o s életét . 
1940 végén azonban t ö r é s állt be az „ u n i v e r z i t á s " é l e t ében . Az akkor i kul tusz-
miniszter megszün te t t e a pécsi bö lcsésze t tudományi k a r t , ok ta tó személyze té t , 
intézet i k ö n y v t á r a i t t ú l n y o m ó részben az 1940 őszén revizionál t Észak -Erdé ly 
f ő v á r o s á b a n , Kolozsváro t t újból f e lá l l í to t t magyar egye t em szo lgá la tá ra ren-
delte. E z éppen az idő t á j b a n tö r t én t , amiko r a magyarország i n é m e t nemzet i -
ség számbavéte lérő l és ú n . „ fe lv i lágos í tásáról" h a z á n k b a n már a 30-as évek 
közepe ó t a sűrűn érkező nagynéme t k u t a t ó k (nyelvészek, tö r t énészek , nép-
ra jzosok) je lentős „ e r e d m é n y r ő l " s z á m o l h a t t a k be. D K - D u n á n t ú l t különösen 
l á t o g a t o t t hellyé a l a k í t o t t á k , mer t T o l n a megye déli és úgyszintén Ba ranya 
megye déli része a n é m e t s é g jól benépes í t e t t t e rü le te vo l t . Dé lke le t -Dunán tú l 
* Megköszönöm valamennyi munkatársamnak, hogy a je len beszámoló írásánál szívesek 
voltak segítségemre lenni. A bibliográfiát dr. Cziffra Józsefné intézeti könyvtárosunk állí-
totta össze. — A zárójelben levő számok a szövegben a bibliográfia egyes címfelvételeire 
utalnak. 
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összefüggő néme t t öbbség lak ta t e rü l e t e is így k a p t a már k o r á b b a n a „Swäbi -
sche T ü r k e i " e lnevezést . Hi t l e r „Mein K a m p f " - j a és Rosenbe rg „Mi thos" -a 
á l ta l inaugurá l t t é t e l ek az é le t té r rő l , a népi és t ö r t é n e t i jogokró l , a nép ta la j ró l , 
a ku l tú r t a l a j ró l , s e t é te leknek h a z á n k r a v o n a t k o z t a t á s a mélyen ér inte t te a dél-
d u n á n t ú l i a k t öbbségé t . G y a n a k v á s u k a t és éberségüket n e m t u d t a elal tatni a 
n é m e t segítséggel v i s szakapo t t egykori m a g y a r terü le tek revizionálása s e m . 
Ezenfe lü l hol i t t , hol o t t j e l en tek meg „ k u t a t á s i e r e d m é n y e k " magyar á l lam-
polgárok tol lából , ak ik a k i k ü l d ö t t német k u t a t ó k „ e r e d m é n y e i t " p r ó b á l t á k 
a l á t ámasz t an i . 
Pécse t t 1942-ben német i skolá t á l l í t o t t ak fel. „ E n n e k a városnak a 
gyermekei anny i év t ized u t á n először énekeltek i smé t német d a l o k a t . . . o lyan 
belső szenvedéllyel , amilyenre csak olyan e m b e r e k képesek , akik v a l a m i t 
régen e lvesz te t tek és ú jból m e g t a l á l t á k " — í r t a a Deutsche Zei tung. (1942. 
ok t . 26.) 
A Dunagőzha józás i Tá r sa ságná l vissza a k a r t á k ál l í tani a kezdeti k o r -
szakban használ t n é m e t nye lvű ügyveze tés t , a n n á l is i n k á b b , mer t Ausz t r ia 
megszál lásával a pécsvidéki b á n y á k , mint osz t rák érdekel tségek, a német b i ro-
da lmi H . Göring-Művekhez t a r t o z t a k . Megkezdődöt t a magyarország i n é m e t -
ség beszervezése a V o l k s b u n d b a . Magyarország 1941 n y a r á n b e n n e volt a I I . 
v i l ágháborúban , a hi t ler i b i roda lom oldalán. 
A dé l -dunántú l i haladó értelmiségiek a m a g u k erőforrásai ra t ámaszkodva 
p róbá l t ak ellenállni. Már 1936 ó t a m ű k ö d ö t t a Kisebbségi I n t é z e t a pécsi egye-
t e m jogi ka rán belül . Ez az i n t é z e t 1938 ó ta kü lönösen f igye lemmel kísérte a 
n é m e t b i rodalom részéről j e l en tkező vonzást a magyarország i németség egy 
részére. 1941-ben Pécse t t l é t r ehoz ták a Sorsunk c. fo lyói ra to t , amely köré szá-
mos ha ladó szellemű író és k u t a t ó csoportosul t . A folyóirat a hozzáér tő szer-
kesztésben jól t a r t o t t a a f ron to t a b b a n az o s t r o m b a n , amely m ö g ö t t az eml í t e t t 
n a g y h a t a l m i tö rekvések ál l tak. Hason ló szel lemben szerkesz te t ték a Vasi Szem-
lét is. Minden n a g y s á g r e n d ű vá l la lkozás csak e rős í t e t t e az e l lenál lás t . í gy m e -
rü l t fel már 1941-ben egy d u n á n t ú l i k u t a t ó i n t é z e t terve. A t e r v más oldalról 
is reál isnak l á t szo t t . A bö lcsésze t tudományi k a r megszűntéve l számos, ko ráb -
ban viruló k u t a t á s i ágaza t e lhalása v a g y pangása vol t vá rha tó , mindeneke lő t t a 
fö ldra jz- , a t ö r t é n e t - és a n y e l v t u d o m á n y t e r ü l e t é n , de az i roda lomtö r t éne t -
írás vonalán sem vo l t j obb a he lyze t . 
Az 1930-as években már n á l u n k is úrrá l e t t az a felfogás, h o g y a t u d o m á -
nyos k u t a t á s o k fel lendí tése t e k i n t e t é b e n nem l ehe t kizárólag a fe lsőokta tás 
körében dolgozókra hagya tkozn i , ak ik számára mégiscsak az o k t a t á s volt az 
elsőrendű fe l ada t . Anal i t ikus , g y a k r a n hosszú időre szóló k u t a t á s h o z kü lön 
t u d o m á n y o s in téze tek re van szükség . Ebben az e lgondolásban j ö t t létre a Teleki 
Pá l T u d o m á n y o s I n t é z e t B u d a p e s t e n , ma jd a kolozsvár i egye t em megszervezé-
sével p á r h u z a m b a n az Erdélyi T u d o m á n y o s I n t é z e t Kolozsváro t t . Precedensek 
t e h á t önálló t u d o m á n y o s intézet létesítésére v o l t a k . 
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1942 m á j u s á b a n pécsi kü ldö t t ség je len t meg Kál la i Miklós miniszterelnök 
és H ó m a n Bál int ku l tuszmin i sz te r e lőt t , hogy t u d o m á n y o s intézet a l ap í t á sá t 
szorgalmazza. E r e d m é n y t n e m ér tek el. H ó m a n u t ó d j a , Szinyei Merse J e n ő 
a z o n b a n hozzá já ru l t a k é r t k u t a t ó i n t é z e t fe lál l í tásához. Az alapí tó 63.752/1943. 
V K M . rendelet 1943. ápril is 20-án je lent meg. Az in t éze t igen sa já t ságos mó-
don kezd te meg m ű k ö d é s é t . 
Az intézet szervezeti fej lődése és t a g j a i n a k k ö z i r á n y ú tevékenysége 
Az intézet i gazga tó j ává Szabó Pá l Zol tán geográ fus egyetemi magán -
t a n á r t nevezték ki. Szoros szálak fűz t ék a pécsi bö lcsésze t tudományi karhoz , 
és az in tézet k iha rco lásában is a l egnagyobb része vo l t . Rendkívül i szervező-
készségére és o p t i m i z m u s á r a vol t szükség, hogy a kezde t i nehézségeket leküzd-
hessük . Az in téze t re v o n a t k o z ó t e rvek eredeti leg 15 t u d o m á n y o s k u t a t ó r a és 
évi 150 000 Pengő e l l á t m á n y r a szól tak. Az intézet m a g á v a l az igazgatóval kez-
d e t t élni. Lé t száma csak 1944-ben emelkede t t 4 főre . Az e l lá tmány is 25 000 
Pengőre csökkent , de még ezt sem k a p t a meg: a j a v a d a l o m 1943 végére csak 
3000 Pengő le t t . He lye t egy külváros i családi házban k a p t u n k . 
F e n n m a r a d á s u n k a t az első években inkább t á r s a d a l m i részről t ö r t énő 
segítség b iz tos í to t ta . Az igazgató segélyt kérő agi tációs körú t j a i a lka lmával 
t ö b b megyétől és város tó l k a p o t t egy évre szóló vagy é v e n k é n t visszatérő kisebb-
n a g y o b b t á m o g a t á s t (Győr—Moson — Pozsony , K o m á r o m — Esz te rgom, Fejér , 
To lna és B a r a n y a megyék tő l , Győr, Esz te rgom, Székesfehérvár , Nagykan izsa , 
Pécs és Mohács városok tó l ) . 
Az intézet 1944 közepén k a p t a meg első t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , egy 
m a g y a r nyelvészt , és 1944 ok tóberében pedig egy gazdaság tö r t énész t . E k k o r 
m á r vol t egy a d m i n i s z t r á t o r a is, aki egyben a k ö n y v t á r i t eendőket is e l lá t ta . 
A felügyeleti és f e n n t a r t ó szerv 1955. j a n u á r végéig az O k t a t á s ü g y i Mi-
n isz té r ium vol t . E b b e n az i d ő t á j b a n a profi l í rozásra i rányuló tö rekvés már 
o lyan szintre j u t o t t , hogy a min isz té r ium lá tha tó lag n e m t u d t a m e g t a r t a n i a 
ke re t ében m a r a d t t u d o m á n y o s in téze teke t . I n t é z e t ü n k é r the tően azt a lehető-
séget melenget te , hogy a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a vegye át az O k t a t á s -
ügyi Minisztér iumtól , és így olyan ke re tek közé jusson , amelyben je l legének és 
rende l te tésének j o b b a n meg is felelhet . E g y é b k é n t az i n t éze t t u d o m á n y o s ter-
vei az Ok ta t á sügy i Minisz tér iumhoz való t a r tozás ide jében is az Akadémia ellen-
őrzése alá t a r t o z t a k . Az akkor i o k t a t á s ü g y i miniszter , Erde i -Gruz T ibor és az 
A k a d é m i a elnöke közö t t i megá l lapodás n y o m á b a n j ö t t l é t re a min isz té r ium 
12/1955. (O. K . 3.) O . P . s z . u t a s í t á sa , amelynek é r t e lmében a D u n á n t ú l i Tudo-
m á n y o s In téze tnek 1955. f e b r u á r 1-től kezdve az A k a d é m i a felügyelete a la t t 
kell t o v á b b fo ly t a tn i m ű k ö d é s é t . 
Az Akadémia ke re t én belül i n t éze tünk f e n n t a r t ó és felügyeleti szerve a 
I I . Osz tá ly le t t , amely akko r a Tár sada lmi és Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztá lya 
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n é v e n szerepelt , és számos t u d o m á n y á g a t foglal t magában . I n t é z e t ü n k b e n mű-
v e l t va l amenny i t u d o m á n y á g és t u d o m á n y á g a z a t ehhez az osztá lyhoz t a r t o -
z o t t . Az intézet nyelvészét 1949-ben a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t h e z helyezték. 
I l y e n s z a k t u d o m á n y á g ú s t á t u s h e l y ü n k azóta sincs. 
Az Akadémiához t a r tozás va ló j ában megfelel t a prof i l í rozás követe lmé-
n y é n e k . Ez az i r á n y z a t pozit ív oldaláról jól l emérhe tő i n t é z e t ü n k t ovább i fe j -
lődésében. Az A k a d é m i a az o r szág legfőbb t u d o m á n y o s f ó r u m a k é n t a t u d o m á -
n y o s t evékenység fejlődését szorga lmaz ta , sok t u d o m á n y o s in téze te t t a r t o t t 
f e n n , amelyben a t u d o m á n y o s k u t a t á s t i r á n y í t o t t a . Magas sz in tű követe lmé-
nye ive l az A k a d é m i a keretén k ívü l i t u d o m á n y o s törekvések a n ívóemelkedés t 
is elősegítet te. 
A I I . Osz tá ly lehetőségeihez mér ten s t á tu sokka l b ő v í t e t t e in t éze tünke t . 
K ü l ö n ö s gond ja vo l t arra, hogy t u d o m á n y o s segéderőkkel m o z d í t s a elő a k u t a -
t ó k működésé t . 
1962-ben könyv tá ros t r e n d e l t k ö n y v t á r u n k vezetésére, ak i egyú t t a l a 
d o k u m e n t á c i ó v a l is segíti a k u t a t ó k a t . Hogy e redménye inkke l a nyi lvánosság 
e lő t t rendszeresen szerepelhessünk, az Osz tá ly 1955-ben lehe tővé t e t t e a 
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény című soroza t e l indí tásá t . 1958-ban á t t é r -
t ü n k az évkönyv rendszerre, a m e l y e t 1960 ó ta „ É r t e k e z é s e k " elnevezésű t anu l -
m á n y k ö t e t b e n f o l y t a t u n k . Az ebből készült k ü l ö n l e n y o m a t o k k a l pedig — a 
szerzők köl tségével — t o v á b b f e j l e s z t e t t ü k a Dunán tú l i T u d o m á n y o s Gyű j -
t e m é n y t . Híven az akadémiai h a g y o m á n y o k h o z , a I I . Osz tá ly á l landóan szem-
mel t a r t o t t a t u d o m á n y o s ku ta t á s - sze rvező t e v é k e n y s é g ü n k e t , amelynek ered-
m é n y e k é n t dé l -dunántú l i v i s z o n y l a t b a n a kü l ső m u n k a t á r s a k olyan há lóza tá t 
é p í t e t t ü k ki, h o g y t á j u n k m i n d e n i r ányú p rob lémái ra nézve t a l á l t u n k szakem-
b e r t . így vá l t l ehe tővé az, h o g y eléggé zár t t u d o m á n y k ö r ű össze té te lünk elle-
né re ma már regionális k o m p l e x ku ta t á s i t é m á k a t t ű z h e t ü n k ki megoldásra . 
E z az eljárás n e m c s a k a t u d o m á n y o s kuta tás-szervezés t e r é n b izonyul t ered-
ményesnek , h a n e m a k á d e r u t á n p ó t l á s g o n d j a i b a n is t ö b b s z ö r segí tet t ben-
n ü n k e t . 
M u n k a t á r s a i n k j e l en t ékeny része külső m u n k a t á r s i minőségben t e t t bi-
zonyságot k u t a t á s i ránt i h iva tásérze té rő l , mie lő t t belső m u n k a t á r s n a k h í v t u k 
m e g . Ez a mód kevesebb k o c k á z a t t a l j á r t a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a a lkalmasság 
megál lap í tása t ek in t e t ében . 
Az Osztá ly mindig megfe le lő a r á n y b a n biz tos í to t t m u n k a t á r s a i n k szá-
m á r a külföldi t a n u l m á n y u t a k a t akadémiák közöt t i e g y e z m é n y ke re t ében , 
s ezen felül is — a kért és i ndoko l t e se tekben — anyagi t á m o g a t á s t n y ú j -
t o t t az egyénileg kezdeményeze t t külföldi t a n u l m á n y u t a k h o z . 
1959 m á r c i u s á b a n új szervezeti szabályzatot k a p t u n k , a m e l y b e n az Akadé-
m i a elnöke, a régihez v i szony í to t t an , bizonyos módosí tás t h a g y o t t jóvá . A sza-
b á l y z a t 5. p o n t j a szerint „az i n t é z e t a l apve tő fe lada ta a t e rmésze t i fö ldra jz- , 
gazdasági fö ld ra jz - , néprajz- és t ö r t é n e t t u d o m á n y művelése és továbbfe j lesz-
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tése. A m u n k a t á r s a k k u t a t ó m u n k á j u k és t udománysze rvező t evékenységük 
során a d ia lek t ikus és tö r téne lmi mater ia l i zmus módszerét a lka lmazva , és a 
szocialista országok t a p a s z t a l a t a i n a k fe lhasználásával , komplex e g y ü t t m ű k ö -
déssel, egymás m u n k á j á t kiegészí tve, sokolda lúan t a n u l m á n y o z z á k és elemzik 
D u n á n t ú l t e rü l e t én a te rmészet i és t á r sada lmi jelenségek elvi és gyakor la t i 
kérdései t , v a l a m i n t ezek összefüggései t . " Lényegesebb v á l t o z t a t á s t ö r t é n t 
még 1967-ben szervezet i a l apszabá lyunkban , amiko r i n t éze tünkben az Akadé-
mia elnökének u t a s í t á sa szerint t ö r t é n e t t u d o m á n y i és f ö l d r a j z t u d o m á n y i osz-
t á l y lé tesül t . Ezzel a módosí tással az a cél, hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s irányí-
t á s á b a n az u g y a n c s a k egyidőben lé tes í te t t t u d o m á n y o s t i t ká r ság segítségével 
a vezetés felelősségteljesebb és in tenz ívebb segítséget kap jon . 
I n t é z e t ü n k működésének 25 éve a la t t a közvet len k u t a t á s o n kívül szá-
mos, a t u d o m á n y o s m u n k á v a l egybehango lha tó t á r sada lmi t u d o m á n y o s szer-
vezési, t u d o m á n y o s ér tékű anyaggyű j t é s i és ku l tu rá l i s jellegű t evékenysége t 
f o l y t a t o t t az in t éze t . Ezen m u n k á l a t o k közül mindeneke lő t t a t ö r t é n e t i és tudo-
m á n y o s d o k u m e n t u m m e n t é s r ő l kell megemlékeznünk . 
A régi vi lág összeomlása n y o m á b a n já ró nehézségek, az e l szabadul t indu-
la tok érvényre j u t á s a sok ku l turá l i s és t u d o m á n y o s ér téket sodor t a pusztu lás 
szélére. A m a g u n k részéről — mindenfé le u tas í t á s né lkül — f e l a d a t u n k n a k ta r -
t o t t u k , hogy ezeket a kallódó, pusz tu ló é r t ékeke t , családi és u r a d a l m i levél-
t á r a k a t , k ö n y v t á r a k a t megmen t sük . Men tőakc iónka t eleinte s p o n t á n elhatá-
rozásból t e t t ü k , de később, amikor a min i sz té r ium már országosan l á t t a az 
ilyen t evékenység szükségességét és sürgősségét , a begyű j t és t h iva ta losan is 
in t éze tünkre b íz t a Ba ranya , Somogy és Tolna megye terüle tére nézve . Intéze-
t ü n k b e hoz tuk a Jeszenszky család bükkösdi , a a Montenuovo csa lád bolyi, a 
pécsváradi a l ap í t vány i u rada lom pécsvárad i l evé l t á r ának roncsa iban is ér tékes 
levé l tá rá t , a B a r a n y a megyei Gazdasági Egyesü le t levé l tá rá t . E z e k e t később 
a rendezés, a k u t a t á s r a való kiszolgálás érdekében á t a d t u k a pécsi Ál lami Levél-
t á r n a k . Hasonló módon kerü l ték el a tel jes szé thurcolás t a Fes te t icsek dégi, a 
Montenuovok bolyi , a pécsi hadapród i sko la pécsi , a Jeszenszkyek bükkösdi 
k ö n y v t á r a . Sa jnos , néhány helyen e redményte lenü l j á r t u n k . S e m m i t sem t u d -
t u n k pl. m e g m e n t e n i a siklósi B a t t h y á n y — B e n y o v s z k y levél tárból , úgyszintén 
a görcsönyi u r a d a l m i levél tárból sem. 
Ahogy az élet visszatér t a h á b o r ú t ó l m e g t é p e t t te rü le ten , ú g y ébredeztek 
a különböző elgondolások kul turá l i s , fe lsőokta tás i és t u d o m á n y o s s íkon. Munká-
sok, pa rasz tok és értelmiségiek t ú l n y o m ó többsége , a háború n y o m a s z t ó ha t á sa 
alól megszabadu lva , lelkesedéssel v e t e t t e m a g á t az ú j jáép í tésbe . 
Az ér telmiségiek és az ú j városvezetőség ú g y vél te , hogy az öt évvel ko-
r á b b a n m e g s z ü n t e t e t t bö lcsésze t tudományi ka r fe lál l í tására e lé rkeze t t a lélek-
t a n i p i l lanat . E z t a r emény t n e m c s a k a bölcsészeti ka r megszün te tésének f á j ó 
emléke é leszte t te , hanem az a k ö r ü l m é n y is, hogy Pécs és közve t len környéké-
nek bölcsészet tan-hal lgatói a polgári közlekedés nehézsége m i a t t sem a buda-
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pesti , sem a szegedi, s em a debreceni egye temet n e m kereshe t ték fel . Az ál ta lá-
nos igénynek engedve , Pécse t t 1945. f e b r u á r 1-én t a n á r k é p z ő t a n f o l y a m indu l t , 
ahol az in téze t akkor i va lamenny i t a g j a (egy geográfus , egy nyelvész, egy tö r -
ténész) kollégiumok t a r t á s á t vá l la l ta . Az így szerze t t t aná rképzős fé léveket a 
v o n a t k o z ó egye temek is el ismerték. Természe tesen , a közlekedés helyreá l l tá -
val ez az ideiglenes t a n á r k é p z ő e lvesz te t te l é t jogosu l t ságá t , de u t á n a ismét 
v issza térő óhaj m a r a d t a bö lcsésze t tudományi k a r felál l í tása. I n t é z e t ü n k részé-
ről a zonban m i n d e n k o r hangsú lyoz tuk , hogy a bölcsészkar felál l í tása n e m érinti 
az in t éze t l é t jogosu l t ságá t , sőt m ű k ö d é s ü k a a bö lcsésze t tudományi ka r és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r fe lá l l í tásával nyerne n a g y o b b je lentőséget . Hang-
sú lyoz tuk , hogy az o k t a t á s jellege, az okta tó i személyzet nagy m u n k á j a lénye-
gileg m á s , mint egy regionális k u t a t ó i n t é z e t p r o g r a m j a . „Az egye t em a t a n -
székek m u n k a k ö r é b e n az egyetemes t u d o m á n y t képvisel i , az e lőadások és m u n -
ká la tok n e m szor í tha tók terület i k e r e t e k közé. Ezzel valósággal gá to lná az egye-
t em univerzál is t evékenységé t . . . Szükséges, h o g y D u n á n t ú l n a k szakszerű 
á t k u t a t á s á r a oly i n t é z m é n y vál la lkozzék, mely csak ezt végzi. A t a p a s z t a l a t 
a r ra t a n í t , hogy a t a n s z é k e k mellet t m ű k ö d ő in t éze t ek nem szor í tha tók rá spe-
ciális t u d o m á n y o s k u t a t á s r a , legkevésbé a te rü le t i ke re t ek közé szor í to t t ada t -
g y ű j t é s r e . " Rövidesen visszatér t i smé t a fe l sőokta tás kérdése Dé l -Dunán tú lon , 
és a tö rekvés valóra is vá l t . Ebben a m u n k á b a n igen nagy é rdemeke t szerzet t 
az in t éze t első igazga tó j a , Szabó Pá l Zol tán . A n é p o k t a t á s korszerűsí tése gyors 
ü t e m b e n nagyszámú pedagógust k í v á n t , s ezért 1948-ban az o k t a t á s ü g y i mi-
niszter elrendelte a pécsi Pedagógiai (Tanárképző) Főiskola fe lá l l í tásá t . A fő-
iskola megszervezését in téze tünk igazga tó já ra b í z t a , aki f e l ada ta te l jes í tése 
u t á n te l j es erejével az in téze t fej lesztéséhez fogo t t . 
A stabilizáció, a szocialista r e n d a l ap ja inak lerakása , a T u d o m á n y o s 
Akadémia és a t u d o m á n y o s t á r su l a tok organizációja olyan helyzete t t e r e m t e t t , 
ame lyben in téze tünk is e l indu lha to t t célja megvalós í tása felé. Az ú t feltételei 
közé t a r t o z o t t t ö b b e k közö t t a megfelelő állami e l l á t m á n y és a megfelelő tudo-
m á n y o s személyzet b iz tos í tása . Min thogy az e m l í t e t t külső kö rü lményekke l 
együ t t az intézet m u n k a t á r s a i l é t s z á m á n a k a lakulása és a m u n k a t á r s a k szak tu-
domány i ágak közö t t i megoszlása is jel lemző regionál is i n t éze tünk életére, 
a lább a d u n k erről k i m u t a t á s t 1943-tól nap ja ink ig . 
A l é t számnövekedés nemcsak az intézet t u d o m á n y o s t e l j e s í tményében 
látszik meg; a t u d o m á n y o s egyesületi élet és a közé le t te rü le tén is jól lemér-
hető. M u n k a t á r s a i n k t ö b b országos t u d o m á n y o s egyesület terüle t i leg decent-
ralizált osz tá lyában és c sopor t j ában vezető (elnöki, társelnöki , t i t ká r i ) sze-
repet t ö l t ö t t ek és t ö l t e n e k be. í g y a Magyar F ö l d r a j z i Társaság dé l -dunán-
túli osz tá lyában , a M a g y a r Hidrológiai Társaság pécsi c sopor t j ában , a Magyar 
Karsz t - és B a r l a n g k u t a t ó T á r s u l a t b a n , a Mecseki F ö l d t a n i Csopor tban , a Mű-
szaki és T e r m é s z e t t u d o m á n y i Egyesü le tek Szövetségében (MTESZ), a T u d o m á -
nyos I smere t t e r j e s z tő T á r s u l a t b a n . K ü l ö n meg kel l eml í tenünk , hogy intéze-
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É v 
K u t a t ó k 
A p p a r á t u s Teljes létszám 
Földra jzos Történész Nye lvész Néprajzos Összesen 
1943 1 1 1 
1944 1 1 1 3 1 4 
1945 1 1 1 3 2 5 
1946 1 1 1 3 3 6 
1947 1 1 1 3 4 7 
1948 2 1 1 4 3 7 
1949 3 1 4 2 6 
1950 3 1 4 3 7 
1951 3 1 4 3 7 
1952 3 3 6 5 11 
1953 4 3 7 5 12 
1954 4 3 7 5 12 
1955 4 3 7 4 11 
1956 4 3 7 4 11 
1957 4 3 7 5 12 
1958 4 3 7 5 12 
1959 4 3 7 5 12 
1960 4 3 i 8 5 13 
1961 4 3 í 8 6 14 
1962 4 4 í 9 6 15 
1963 4 4 1 9 7 16 
1964 5 4 í 10 7 17 
1965 5 5 1 11 7 18 
1966 6 5 1 12 8 20 
1967 5 6 í 12 8 20 
1968 5 6 í 12 8 20 
t ü n k e l h u n y t igazgató ja életének u to l só éveiben a Magyar Fö ld ra j z i Társaság 
országos elnöke vol t . 
Kü lönböző t u d o m á n y o s b izo t t ságokban és v á l a s z t m á n y o k b a n képvisel-
t ük t u d o m á n y á g a i n k és i n t éze tünk érdekeit ( akadémia i b i zo t t ságokban , a 
Nemze tköz i Földrajz i Unió Magyarországi Nemzet i B i zo t t s ágában , a Nemzet-
közi K a r s z t B izo t t ságban , Nemze tköz i B a r l a n g k u t a t ó T á r s a s á g b a n , a MTESZ 
központ i szervében és megyei i n t ézőb izo t t s ágában , a Magyar Fö ld ra j z i Tár-
saság, a Magyar Tö r t éne lmi T á r s u l a t v á l a s z t m á n y á b a n , a Város tö r t éne t i Bi-
zo t t s ágban stb.). 
T a g j a i n k közéleti téren élénk tevékenységet f e j t e t t e k és f e j t e n e k ki. Or-
szággyűlési képviselő, városi t a n á c s t a g o k , tanácsi V B tag , szakszervezet i me-
gyei b izo t t ság i elnök, a Hazaf ias N é p f r o n t elnöke és vezetőségi t a g j a i , a Ma-
gyar— Szovje t Bará t i Társaság elnökségi tagjai k e r ü l t e k ki sora inkból . 
A fő t i tká r i u t a s í t á s ér te lmében bekapcso lód tunk a helyi f e l sőok ta tás me-
ne tébe . H á r o m m u n k a t á r s u n k a T a n á r k é p z ő Főiskolán t a r t o t t speciálkollégiu-
mot (a t ö r t é n e t és a t e rmésze t i f ö l d r a j z köréből). A Jog i Karon t a r t évek óta 
— másodál lásban — előadásokat egy m u n k a t á r s u n k , gazdaság tör ténészünk 
pedig a budapes t i M a r x Károly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m pécsi kihelye-
zett t a g o z a t á n ok ta t m á r második éve . 
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I n t é z e t ü n k , v a l a m i n t a vezetőség t ek in t e t ében i n t é z e t ü n k b e n tömörül t 
Magyar Földra jz i Tá r sa ság Dé l -Dunán tú l i Osztá lya és a Magyar Történelmi 
T á r s u l a t Dé l -Dunán tú l i Csopor t ja részéről az utolsó év t izedben m i n t e g y három-
száz i smere t t e r j esz tő e lőadás t s ze rvez tünk , illetőleg t a r t o t t u n k a Pécs i Rádió-
b a n . Ugyancsak i n t é z e t ü n k és az e m l í t e t t t á r su la tok képvise le tében t ö b b tudo-
m á n y o s ülésszakot , vándorgyű lé s t r e n d e z t ü n k he lyben és v idéken . 
Régiónk helyi szervei többször fo rdu l t ak h o zzán k helyi k i a d v á n y o k szer-
vezésére és a szerkesztési m u n k á l a t o k ellátása é rdekében . Szerkesz te t tük a 
Tanácsköz tá r saság P é c s i — B a r a n y a i E m l é k k ö n y v é t (15), a T a n u l m á n y o k Bara-
n y a és Pécs tö r t éne te 1944 —1960. c. k ö t e t e t (16), a B a r a n y a (18), t o v á b b á a Pécs 
(17) c. monográ f i áka t , gondoz tuk H a j d ú Gyula: „ H a r c b a n az e lnyomók és meg-
szállók e l len" c. e m l é k i r a t á t (14), a m e l y Ba ranya és Pécs m u n k á s m o z g a l m á t 
örökí t i meg . Jelenleg sze rkesz t jük a „Váloga to t t d o k u m e n t u m o k B a r a n y a és 
Pécs m u n k á s m o z g a l m á n a k t ö r t é n e t é h e z " c. m u n k a 1. kö te t é t . I n t é z e t i munka-
t á r s u n k szerkeszti a Pécs i Műszaki Szemlét a laku lásá tó l (1956-tól) fogva . 
Az in tézet i k u t a t á s szervezése és e r edménye i 
Az a b o n y o d a l m a k k a l teli he lyze t , amelyben az intézet a h á b o r ú utolsó 
ké t évében volt , t o v á b b á a gazdasági , t u d o m á n y o s és kul turá l i s sz in ten ural-
kodó nehézségek a fe l szabadulás u t á n i első é v e k b e n , te rmésze tszerűen nem 
h a t o t t a k előnyösen a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a . T á v o l á l l tunk m é g a t tó l , hogy 
k u t a t á s a i n k a t jól összehangol juk . A t u d o m á n y o s te rvkész í tés m é g csak első 
lépéseit t e h e t t e meg. Az intézet t a g j a i n a k m u n k á s s á g á t csak a vizsgál t terü-
l e tegységéve l t u d t u k némileg b iz tos í t an i . Az a r e j t e t t szempont , amely inté-
ze tünk létesítése a lka lmáva l szervezet i szabályon k í v ü l ugyan , de a koncepció-
hoz t a r t o z o t t , t i . hogy a hitleri n é m e t birodalom kele t -európai előretörését 
t ö b b e k közö t t előkészítő földra jz i , t ö r t é n e t i és nyelvészet i k u t a t á s o k a t intéze-
t ü n k k u t a t á s á v a l is pa ra l i zá l juk , 1944 és 1945 f o r d u l ó j á n egycsapás ra célját 
vesz t e t t e . Tolna és B a r a n y a megye, v a l a m i n t Somogy megye egy része már 1944 
n o v e m b e r végén fe l szabadu l t a f a s i sz ta német hadse reg óriási n y o m á s a alól. 
I n t é z e t ü n k tevékenységé t b e k a p c s o l h a t t u k az ú j j á é p í t é s szo lgá la tába . „Az új já-
építés szempont ja i m e g k í v á n j á k , h o g y ne a régihez t é r j ü n k vissza , hanem a 
ha l adás ú t j á n ú j a t és j o b b a t a lkossunk . Dunán tú l gazdasági ú j j áép í t é sé t tudo-
m á n y o s a n i rányí tani k e l l . " „ E z a l ényege a f e l a d a t n a k , ehhez j á r u l a kulturális 
élet fe j lesztését szolgáló minden t evékenység és m i n d e n tö r t éne t i ér ték meg-
mentése , szakszerű fe ldo lgozása" (34) — írta az in t éze t alapító igazga tó ja . En-
nek az in tézet i i r ánye lvnek a szel lemében távla t i t e r v egészében va ló megvaló-
s í tására — sajnos — n e m k e r ü l h e t e t t sor, kellő anyag i a l á t á m a s z t á s és a kellő 
l é t számú k u t a t ó g á r d a h i á n y á b a n . É r d e m e s azonban megemlí teni , hogy terüle-
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t ü n k k u t a t á s á t ha t osz tá ly kere tében a k a r t u k vég reha j t an i . Az osztá lyok 
e redményei komplexen i l leszkedtek vo lna egymáshoz. Je l lemző, hogy k ü l ö n osz-
t á l y állt vo lna annak a célnak szo lgá la tában , hogy a b e g y ű j t ö t t a n y a g o t tér-
képeken , g ra f ikonokon , d iagramokon ábrázo l ja , és t e m a t i k u s t é r k é p e k e n ad-
j a az e r edményeke t a gyakor la t i t e rvező , a gazdasági szakemberek elé. Olyan 
p r a k t i k u s tö rekvés vol t ez, amelynek egy részét csak a legutóbbi években vehet i 
p r o g r a m j á b a mind in t éze tünk , mind az országos f ö l d r a j z t u d o m á n y i k u t a t á s . 
Már az 1940-es évek második fe lében hozzá lá t tunk azonban o lyan fel-
ada tok megoldásához, amelyek a t e rmésze t i földrajz i és a gazdaság tör téne t i 
v o n a t k o z á s o k b a n máig is eleven erővel h a t n a k k u t a t á s a i n k r a . 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i k u t a t á s a i n k ágaza t a ik szerint a természet i fö ldra jz -
hoz (á l ta lános morfológia, karsz tmorfo lógia , hidrológia, h idrogeográf ia , kl ima-
tológia) és a gazdaságfö ldra jzhoz t a r t o z n a k . 
Legmé lyebb gyökerei — személyi, k u t a t ó i ado t t s ágok révén — a természe-
tiföldrajzi kutatásoknak vo l t ak . A lapve tő cél szerint aprólékos k u t a t á s s a l meg 
kell v i z sgá lnunk Dé lke le t -Dunán tú l t geomorfológiai t ek in t e tben , f őképpen a 
Mecsek hegységet és a Villányi hegységet , mégpedig n e m a klasszikus módszer-
t a n s t a t i k u s nézőpon t j ábó l , hanem d ia lek t ikusan , a földfelszínt f o r m á l ó min-
den j e l en tősebb ado t t ság v i szony la t ában . Az u tóbb iak sorában első h e l y r e ke-
rül t a geológiai a lapve tésű morfológia, t o v á b b á a k a r s z t k u t a t á s , e lsősorban a 
Mecsek hegységben, de később az ország m á s karsztos t e rü le tén is. 
A karsztmorfológia és a vele kapcso la tos karszthidrológia az in téze t vizsgá-
lódási báz i sá t a lkotó régióban hálás t a l a j r a ta lá l t . A Mecsek hegység déli része 
a népes te lepülések közelségében, a k o r á b b i erdő- és növénygazdá lkodás és le-
geltetés ésszerűt len üzése köve tkez tében fe l tűnően e lkarsz tosodot t . A t t ó l füg-
get lenül t e h á t , hogy a morfológiai k u t a t á s o k á l ta lában , de ebben a részkérdés-
ben is, a t e rmésze t i fö ld ra jz egyik fon tos k u t a t á s i t e rü le te , a karsz tosodás meg-
akadá lyozása gazdasági f e l ada t t á le t t (38). A mecseki karsz tkérdés komplexen 
a lakulva , mindeneke lő t t a karsz th idrológia i k u t a t á s o k a t vonta m a g a u t á n ; 
elsősorban azér t , mert l akosságszámát t e k i n t v e egyre növekvő mecseka l j i vá-
rosnak, Pécsnek a vízel látása ko rábban n a g y m é r t é k b e n t á m a s z k o d o t t a mecse-
ki ka r sz t fo r rá sokra . 
Pécse t t , de a Mecsek más részében is (pl. Komlón) , ahol a l akosság lét-
száma r o h a m o s a n növekszik , á l landóan visszatérő p rob léma az egészséges ivó-
víz kérdése . Hosszú ideig, a Mohács—pécsi dunai v ízvezeték megépí tésé ig tar-
t o t t a m a g á t az a szemlélet , hogy a vá ros vízel lá tását a Mecsek hegységben és a 
közelebbi környeze tében kell megoldani . I n t é z e t ü n k karsz tmorfológia i és karsz t -
hidrológiai vizsgálatai részben ezt az i g é n y t tükrözik vissza (63, 68, 86, 87). 
Megjegyzendő, hogy ez a tö rekvésünk személyi a lapon hosszú e lőmunká la tok -
ra t á m a s z k o d o t t , mivel k b . 10 éves i n t éze t en kívüli m u n k á l a t o k f o l y t a t ó d t a k 
i n t éze tünkön belül. Természe t fö ldra jz i oldalról t ehá t igyekez tünk hozzá já ru l -
ni azokhoz a v ízku ta tá s i e redményekhez , amelyeket még Böckh J á n o s n a k és 
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Vadász E lemérnek k ö s z ö n h e t t ü n k . í g y j ö t t e k l é t re a Mecsek karsz tv íz rend-
szeréről, a k a r s z t v í z k u t a t á s népgazdaság i je lentőségéről (38), a mecseki karsz t -
víz egészségügyi védelméről , a Mecsek hegység v í z ra j z i k u t a t á s á r ó l szóló t anu l -
m á n y a i n k (104, 328, 338, 360). 
Hidrológiai k u t a t á s a i n k n e m m a r a d t a k m e g a városi te lepülések szolgá-
l a t á b a n . A kap i t a l i s t a rendszerű , egyéni mezőgazdá lkodás á tá l l í t ása a szoci-
al ista t á r sada lmi r endhez illő te rmelés i szövetkeze tekké , á l lami gazdaságokká , 
fokozo t t igényeket j e l en t e t t a v ízhez mind az ön tözés , mind az á l l a t t a r t á s szük-
séglete t ek in t e t ében . A régió á l t a l ánosabb hidrológiai p rob lémáiva l kapcsola t -
ban készí te t t t a n u l m á n y a i n k m ó d o t ad tak a r r a , hogy közvet len megha tá ro -
zot t igényeknél is segítséget t u d j u n k n y ú j t a n i o t t , ahol ilyen jellegű kéréssel 
f o rdu lnak hozzánk . í g y j ö t t e k l é t re azok a speciális v ízprob lémákka l kapcso-
la tos szakvé lemények , amelyeket a d t u n k ipari üzemeknek [a Pécsi Porcelán-
g y á r n a k (332), a Pécsi B ő r g y á r n a k (333), a Malomipar i Egyesü le tnek (335), 
a Pécsi Sörgyárnak (339), t e rmelőszöve tkeze teknek , állami gazdaságoknak és 
községeknek] a pel lérdi és a be remend i ha lgazdaságnak (343, 354), a sombereki 
és a babarc i t sz-ek számára t ö r p e v í z m ű létesí téséhez (366, 367), a babarci ál-
l ami gazdaságnak (341), P é c s v á r a d n a k és Z e n g ő v á r k o n y n a k (352), fü rdők víz-
problémáival k a p c s o l a t b a n S ikondának (334), H a r k á n y n a k (356), Siklósnak 
(340, 351, 353), H i d a s n a k (350). De felkérés né lkü l , á l t a lánosabb ér te lemben is 
vé l eményünke t n y i l v á n í t o t t u k o lyan kérdésekben , amelyek mezőgazdaságunk-
n a k , növény te rmesz t é sünknek , á l l a t t a r t á s u n k n a k hasznára v á l h a t t a k [Ba ra -
n y a vízgazdálkodási lehetőségeiről (331), B a r a n y a ker töntözés i problémái-
ról , Ba ranya szőlő-, gyümölcs- , száraz és öntözéses zöldségtermeléséről 
(346) s tb.*] . 
K a r s z t k u t a t á s a i n k a Vil lányi hegységben is vo l t ak (67), b á r nem a n n y i r a 
hidrológiai s zempon tbó l , min t a Mecsekben. A Vi l lányi hegységhez ta r tozó H a r -
sányi hegy t a n u l m á n y o z á s a v i szont el indí tot t egy olyan jellegű k a r s z t k u t a t á s t , 
ame lynek szálai gyakor la t i l ag a b a u x i t b á n y á s z a t n é h á n y kérdésé t is megvilágí-
t o t t á k (314). 
A bauxi t , az a l u m í n i u m n a k ez a l eg fon tosabb érce, Magyarországon az 
1920-as évek ó ta t á r g y a a b á n y á s z a t i n y e r s a n y a g k u t a t á s n a k és a b á n y á s z a t n a k . 
Haza i baux i te lő fordu lása ink a mezozoos a laphegységeinkhez v a n n a k k ö t v e ; 
a baux i t á l t a l ában a k a r b o n á t o s alaphegység k a r s z t o s egyenetlenségeit töl t i k i . 
Míg a Mecsek hegységben nincs n y o m a a baux i to sodásnak , addig a H a r s á n y i 
hegyen a l sókré tában te lepül t b a u x i t r a a k a d u n k . Az 1920-as és a 30-as években 
meg is kísérelték ennek a k i te rmelésé t , jelenleg azonban már i lyen t evékenység 
o t t nincs, mer t korszerű bánya te l ep í t é s az i t t l evő e lőfordulásokra gazdaság-
t a l an lenne. É l é n k viszont a b a u x i t b á n y á s z a t a Magyar Középhegység B a k o n y 
és Vértes hegységi részeiben, ahol a baux i tosodás k i m o n d o t t a n a k ré ta eleji és 
* Részletesen 1. a bibliográfia 315 — 380. sz. címfelvételeit . 
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kré ta végi karsz tosodássa l , t e h á t karsz tmorfo lógia i je lenségekkel p á r h u z a m -
ban m e n t végbe. K a r s z t k u t a t á s a i n k k a l részben t u d o m á n y o s szempon tbó l , 
részben gyakor la t i céllal, e lhagy tuk dé l -dunán tú l i r ég iónka t . 
A baux i tosodás egyik feltétele t o v á b b á az olyan égha j l a t , ahol a meleg 
és nedves , meleg és száraz időszakok v á l t j á k egymás t , vagyis olyan t e r ü l e t e n 
men t végbe, ahol a t r ópus i vagy szub t rópus i k l ima volt az uralkodó. A mecseki 
k a r s z t k u t a t á s o k így részben elvezet tek b e n n ü n k e t az őskarszt, vagy trópusi 
karszt tanulmányozásához. Az őskarszt v izsgá la ta hazai v i szonyla tban in téze-
t ü n k te rmésze t i fö ld ra jz i k u t a t á s á n a k egyik jel lemzője l e t t (74, 77). E z az 
i rány bekapcsol t b e n n ü n k e t a nemzetközi leg szervezet t ő s k a r s z t k u t a t á s b a , 
s ezen a t e rü le t en m é l t á n y o l t á k is e redménye inke t . K u t a t á s a i n k r ó l n e m e g y -
szer be számol tunk nemze tköz i karszt- és szpeleológiai kongresszusokon (69, 
70). A k a r s z t k u t a t á s és a karszthidrológia i v izsgála tok ka r sz tba r l angokka l 
kapcsola tos kérdéseke t is fe lve te t tek , és ezeket meg is o ldo t ták (64, 67, 69, 
313). Bá r a speciális karsz tmorfo lógián k ívü l á l ta lános fe j lődés tör téne t i mor-
fológiai k u t a t á s t is végez tünk (49, 51, 52, 53, 60, 62), az utóbbi csak akko r 
vá l t in tenz ívebbé , amikor ú j a b b t e rmésze t fö ld ra jzos t k a p t u n k . így v á l t lehe-
tővé , hogy b e k a p c s o l ó d j u n k azokba a morfológiai k u t a t á s o k b a , a m e l y e k e t 
az Akadémia Fö ld ra j z i Bizot tsága i r á n y í t o t t . I n t é z e t ü n k fe ladata az le t t , 
hogy D é l - D u n á n t ú l kelet i és nyuga t i szegélyének felszínfejlődését v izsgá l ja 
meg. E b b e n a ke re tben mindeneke lő t t a dé lnyuga t -dunán tú l i d o m b s á g fel-
színfejlődésére nézve a d t u n k ré sz l e tku ta t á sokon alapuló szintézist. H a s o n l ó a n 
ki kel le t t egészíteni a Mecsekre vona tkozó korábbi morfológiai v izsgá la toka t 
mindazon felszíni f o r m á k r a nézve, amelyeke t karsz tmorfológia i v izsgá la ta ink 
során kü lönösebb f igye lembe nem részes í the t tünk . Ugyancsak v izsgá la t alá 
v e t t ü k a Dráva-vö lgy fe j lődés tö r téne té t (53, 55, 76), m e r t részben erre a t e rü -
letre k o r á b b a n csak szórványos t e rmésze t i fö ldra jz i vizsgálatok t ö r t é n t e k , 
részben lehetővé vá l t , hogy a Dráva morfológiai t u d o m á n y o s i roda lmá t ú j a b b 
e redményekke l gazdag í thassuk . Külső m u n k a t á r s i t evékenység igénybevéte lé-
vel b ő v í t e t t ü k k u t a t á s i t e rü l e tünke t a Zselic felé. Ez a m u n k a még je lenleg 
is fo lyama tos . A zselici k u t a t á s o k komplexek , morfológiai , h idrogeográf ia i , 
kl imatológiai , t a l a j fö ld ra j z i , h idrogeográf ia i s tb . szempontbó l t ö r t énnek . E b b e n 
a k u t a t á s b a n u g y a n c s a k jellegzetes az a cél, hogy a k a p o t t e r edményekke l 
a t e rü le t gazdasági é le té t segítsük meg. 
A regionális f e l a d a t o k megoldásán felül — te rmésze tesen — a morfo ló-
giai k u t a t á s a i n k k a l hozzá a k a r u n k j á ru ln i a hazai t e rmésze t fö ldra jz i szintézis 
lé t rehozásához. E m u n k á l a t o k jegyében kooperác ióban vo l tunk az A k a d é m i a 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó In téze tével . A morfológiai térképezés e r e d m é n y e 
Délkelet- és D é l n y u g a t - D u n á n t ú l 1 : 100 000 és 1 : 200 000 m é r e t a r á n y ú mor-
fológiai t é rképe le t t . A morfológiai tematikus térképezés t e rü le tén módsze rében 
és szerkesztésében különleges t é rkép l apoka t is k é s z í t e t t ü n k . Ezek a t é r k é p e k 
a l e j tőke t ka tegor izá l j ák , va lamin t a l e j tők i t e t t ségek és a domborza t okoz ta 
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n a p f é n y h i á n y t ábrázo l ják , s í gy közvet lenül seg í t jük ezekkel a szakembere-
k e t az ábrázol t t e rü le tek t e rmésze t i ado t t sága i ésszerű k ihaszná lásában (54). 
Úgy g o n d o l j u k , hogy az i lyen jellegű morfológia i t é rképezésnek módszer -
t a n i és gyakor la t i v o n a t k o z á s b a n ugyancsak lesz hasznos í tha tó m o n d a n i v a l ó j a . 
Természet i földrajzi t e k i n t e t b e n i g y e k e z t ü n k olyan t é m á k a t megha tá roz -
n i , amelyeknél az egyes k u t a t á s i ágazatok kölcsönösen t á m o g a t j á k e g y m á s t . 
Szükségesnek t a r t o t t u k , hogy a morfológiai k u t a t á s o k gene t ikusan és komplexen 
men jenek v é g b e , részben a tökéletesebb összkép kedvéér t , részben, hogy 
elkerül jük a k o r á b b a n g y a k r a n előforduló morfológiai egyoldalúságot . 
I n t é z e t ü n k földrajzi s zek to rában e lhelyezkedő diszcipl ínák egyike sincs 
a másikhoz v i szony í to t t an a lá- , vagy fö lérendel t helyzetben. Azonkívül , h o g y 
k u t a t á s a i n k b a n komplex módszerekkel j á r n a k el, mindegy iknek megvan a 
m a g a sajá tos t u d o m á n y á g a z a t i p r o b l e m a t i k á j a . 
Befejezéshez közeledik egy olyan k u t a t á s u n k , ame ly Pécs város és 
a Mecsek hegység között i függőleges hőmérsék le t i elrendeződést vizsgálja óra-
időközökben (124). 
Míg a f e n t e b b ér inte t t k l i m a k u t a t á s o k a karszt- és á l ta lános morfo ló-
giai, hidrológiai , vízföldrajzi k u t a t á s u n k p e r s p e k t í v á j á t t á g í t j á k , i l letve a 
városok l evegő jének szennyeződésére nézve adnak hasznos d o k u m e n t á c i ó t 
(122, 123), add ig 1966 óta o lyan kl imatológiai t é m a t e r v e t ké sz í t e t t ünk , amely-
n e k ér te lmében a természetes és a mes terséges üregek k l ímaviszonya i t is 
megf igyel jük. A természetes ü regek k l í m á j á n a k ku ta t á sa a karsz tos ü regek-
re , bar langokra vona tkoz ik , a mesterséges ü r e g e k k l ímá jának vizsgálata a l a t t 
pedig lényegében a bányaklima-kutatást é r t j ü k . Különösen nagy szerepet 
szánunk ma és a jövőben is m a g á n a k a b á n y a k l í m a - k u t a t á s n a k . I smere te s , 
hogy a b á n y á k b a n uralkodó légköri v i szonyok milyen rendk ívü l i h a t á s s a l 
v a n n a k a b á n y a b i z t o n s á g r a , a bányászok egészségi v iszonyaira , munka t e l j e s í t -
ményére . A mecsek i szénmedence földala t t i munkahe lye inek viszonylagosan 
n a g y mélysége, a bányák gázossága, a k ő p o r - és szénporár ta lom, a levegő 
tú lmagas hőmérsék le t e stb. n a g y fe ladatok elé á l l í t ják a fö lda l a t t i k l íma-meg-
figyeléseket . A gyors és pontos mérések s azok kielemzései a ha tásos , p r e v e n t í v 
intézkedések né lkü lözhe te t len tényezői . E z e n a terüle ten f o l y a m a t b a n v a n 
a kooperáció k iép í tése a Mecseki Szénbányák és a Mecseki É r c b á n y a Vál la la t 
megfelelő osz tá lya iva l . A kl imatológia i ké rdésekke l foglalkozó b á n y a m ű s z a k i a k 
t evékenységé t k l imatológus szakemberekke l k í v á n j u k t á m o g a t n i . A k u t a t á s 
e lő reha lad táva l remélhetőleg m ó d lesz m a j d a r r a , hogy nemze tköz i sz in ten 
bekapcso lód junk a nagyfon tosságú b á n y a k l í m a - k u t a t á s o k b a . 
El térően a természet i f ö ld ra j z i k u t a t á s o k t ó l , a gazdaságföldrajzi kutatá-
saink csak 1953-ban i n d u l h a t t a k meg. T e r v ü n k az első évek tő l kezdve az 
vo l t , hogy s z ű k e b b területről , rész le tkérdésekből ki indidva bőv í t sük t é r b e n 
és t émában v izsgá lódása inka t . Ez a s zempon t bizonyos t á v l a t b a n n e m c s a k 
B a r a n y a megye gazdaságfö ldra jz i m o n o g r á f i á j á t jelezte — nehéz is l enne 
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a gazdaságfö ldra jz i diszciplína vizsgálódását közigazgatás i h a t á r o k közé szorí-
t a n i — hanem Dé lke l e t -Dunán tú l gazdaságföldra jz i m e g k u t a t á s á t is. A k u t a -
t á s és a feldolgozás lépcsőzetes m ó d j a lehetővé t e t t e , hogy módsze r t kísérletez-
z ü n k ki kisebb és nagyobb t e r ü l e t e k gazdaságföldra jz i t a n u l m á n y o z á s á h o z , 
és h o g y h o z z á j á r u l j u n k korszerű gazdaságfö ld ra jzunk fej lesztéséhez, elvi 
és elmélet i kérdéseinek t i sz tázásához (127). 
A konkrét t u d o m á n y o s f e l a d a t o k megoldására i r ányu ló erőfeszí tésünk 
közben az elmélet és a gyakor la t egységét is szolgálni k í v á n t u k . Ez a tö rekvés 
a gazdaságfö ldra jz i terüle ten különösképpen te rmésze tes köve te lmény . A gaz-
daságfö ldra jz i diszciplína k u t a t á s i eredményei sokszor és igen eredményesen 
h o z h a t ó k kapcso la tba a t á r s a d a l m i , gazdasági, közigazgatás i igényekkel . 
Mind a k i t ű z ö t t t éma, m i n d a tá rsada lmi és gazdasági igények kielégí-
tése szempon t j ábó l mindeneke lő t t a gazdaságföldrajzi körzetesítés elméleti és 
gyakor l a t i kérdéseivel kellett fogla lkoznunk (26). Gazdaságfö ldra jz i k u t a t á -
sa ink megkezdésekor a szocialista á l lamokban éppen a gazdasági fö ldra jz i 
körze tes í tés p r o b l é m á j a n y o m u l t az előtérbe. Ebben a v o n a t k o z á s b a n a 
Szov je tun ióban m á r jelentős gazdaságfö ldra jz i k u t a t á s t végez tek , s az ered-
m é n y e k értékes megfigyelésekre a d t a k lehetőséget . Megál lap í tha tó volt azon-
ban rögtön az e le jén , hogy a körzetesí tés p rob lémái t ö b b vona tkozásban 
m á s o k a ha ta lmas t e rü le t t e l r ende lkező Szovje tun ióban , és m á s o k a kis Magyar-
országon. Vagyis az o t tani megál lap í tások vá l toza t l anu l n e m a lka lmazha tók 
h a z á n k gazdasági körzetesí tésénél . Míg pl. a s zov je t gazdasági fö ldra jz szem-
lé le tében a l egfon tosabb körze ta l ak í tó tényező a komplex i t á s , addig ná lunk 
a népgazdasági specializálódás. A Szov je tun ióban a gazdasági fö ldra jz i körze-
t e k szinte Magyarország n a g y s á g ú a k , ná lunk kis te rü le t i k o m p l e x u m o k k a l 
kell számolnunk, amelyeknek h a t á r á t az a lacsonyabb fokú egységek h a t á r a i 
befo lyásol ják . A körze tek k i a l ak í t á sa Szovje tun ióban a n a g y o b b egységektől 
a k i s ebb egységek i r ányában h a l a d t , ná lunk cé lszerűbbnek m u t a t k o z o t t az 
alulról felfelé való tagozódás és e lhatárolás . 
I lyen módsze r t an i meggondolások a lap ján a községi k ö r z e t e k k ia lak í tá -
s á n a k kérdését v e t t ü k vizsgálat a lá (136), hogy erről a bázisról köze led jünk 
a középsz in tű kö rze tek , ma jd a l egmagasabb f o k ú körzetek felé. Célszerűnek 
l á t s zo t t azonkívül , hogy a gazdasági tervezés egységei lehetőleg á l lamigazgatás i 
egységeket is j e len t senek , vagyis , hogy igazga tha tok legyenek. 
A községi s z in tű körzetek k ia lakí tása é rdekében k idolgozot t módszer t 
soko lda lúan megvizsgál ták , és m i u t á n B a r a n y a megye t a n á c s a is magáévá 
t e t t e , hozzáfogtak a községi s z i n t ű körzetek lé t rehozásához . 
A kiskörzetesí tés előnye t ö b b vona tkozásban l emérhe tő . A rendezés 
mindeneke lő t t m ó d o t adot t a r r a , hogy k is te rü le tű községek te rmelőszövetke-
zete ik egyesítése révén n a g y ü z e m e t megközel í tő jelleggel t e rme lhe tnek . 
Gazdaság i szintű összevonással p á r h u z a m b a n összevonás t ö r t é n t a kisközsé-
gek adminisz t rác iós tevékenysége vona lán is. Je len leg a községek összevonása 
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m á r k b . 7 0 % - b a n m e g t ö r t é n t . Ez a f o l y a m a t nagyobb t á v o n az egészségesebb 
településhálózat, k i a l aku lásáva l j á r . A fe j lődésképte len települések e lhalnak, 
e l so rvadnak , s a l a k o s s á g sz inte t e rmésze tes fej lődés ú t j á n a n a g y o b b helyi 
és helyzet i energiával , t ö b b ku l turá l i s és civilizációs ado t t ságokka l rendel-
kező községekben telepszik le. 
I n t é z e t ü n k a k iskörze tek k ia lak í t á sáná l n y ú j t o t t elméleti a lapvetésen 
k ívü l hasonló módon j á r u l t hozzá az ún . alkörzetek k ia lak í tásához . E r r e vonat-
kozó m u n k á l a t a i n k f igye lembevéte léve l szün te t t e meg a k o r m á n y z a t a villányi, 
m a j d 1964-ben a sellyei, 1967-ben a pécsvárad i j á r á s t . K i a l a k í t o t t á k a végle-
gesnek t e k i n t h e t ő pécsi és siklósi a lkörze te t . 
I n t é z e t ü n k fe lada ta i körében célunk t e h á t régiónk települési kérdéseinek 
sokoldalú megvizsgálása f ö l d r a j z t u d o m á n y i módszerrel , így többek közöt t a 
népesség alakulása is. I lyen i r á n y ú k u t a t á s a i n k rendszerezése érdekében t isztázni 
p r ó b á l t u k az önálló korszerű népességföldra jz elméleti és módszer tan i problé-
m á i t , és az erre vona tkozó m u n k á l a t o k a t az Akadémia Földra jz i Bizot t sága 
részéről szervezet t ülésen meg is v i t a t t u k , m a j d a t a n u l m á n y t p u b l i k á l t u k (28). 
A népességföldrajz i v o n a t k o z á s b a n a népesedésre h a t ó t é n y e z ő k , a népese-
dés és a több i t á r sada lmi gazdasági je lenség és fo lyama t közö t t i kölcsönhatások 
v izsgá la ta kerül t az e lőtérbe. K u t a t á s a l a t t á l lanak a munkaerőgazdá lkodássa l , 
ill. a lakosság fog la lkoz ta tásáva l , a lakosság szükségleteinek felmérésével , a 
községek lakossága foglalkozás szerint i á t ré tegződésével , va l amin t az 1953 — 
1956. évi ún. „demográ f i a i h u l l á m m a l " és a nők t e rü le t szerinti megoszlásával 
» 
összefüggő prob lémák . 
Gazdasági , település- és népességföldra jz i v o n a t k o z á s ú regionális kérdé-
sekre nézve t ö b b szakvé leményt a d t u n k a helyi pá r t - és ál lami szervek részére 
is. I lyen igények szolgála tában fog la lkoz tunk a községfejlesztési m u n k a meg-
j a v í t á s á n a k elméleti kérdéseivel (317), az á l lamigazgatás te rü le t i beosz tásának 
gazdaságosságával (316) — speciális megbízásban — Miskolc kereskedelmi 
szerepkörének összefüggéseivel az országos há lóza t ta l (318), B a r a n y a megye 
településfej lesztési f e l ada ta iva l (319), a pécsi műszaki ér telmiség anyag i és kul-
tu rá l i s helyzetével , B a r a n y a megye és Pécs idegenforga lmának fej lesztési kér-
déseivel (321), B a r a n y a népesedésének j övő fejlődési i r á n y á v a l (319, 320). 
1967-ben m ó d u n k vol t , hogy in t éze tünkbe még egy gazdaságföldra jzos t 
hozhas sunk . E r r e n a g y szükség vol t , m e r t regionális v i szony la tban különösen 
n a g y az igény a gazdaságfö ldra jz i k u t a t á s o k ú t m u t a t á s a i r a . Terve ink szerint 
a f o l y a m a t b a n levő gazdaságfö ldra jz i k u t a t á s a i n k mos t n a g y o b b súllyal fordul-
h a t n a k ipar fö ldra jz i kérdések felé. 
A fö ldra jz i k u t a t á s o k a t , a gazdaságföldra jz i p r o b l é m a t i k á t zökkenő-
men te sen kapcso l juk a tö r t éne lmi , mindeneke lő t t a gazdaság tö r t éne t i t émák-
hoz. Ez a ké t s z a k t u d o m á n y hasznosan t ámaszkod ik egymás eredményeire , 
a k á r a mezőgazdaság- , a k á r az ipar- , a k á r a település- s tb . t ö r t éne t rő l , vagy 
fö ldra jz ró l van szó. 
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I n t é z e t ü n k b e n legelőbb az ipartörténeti kutatás és a f ö l d r a j z k u t a t á s ta lá l -
t a meg az egymáshoz vezető u t a t és léptek rá a ha t á r t e rü l e t ek m e g k u t a t á s á r a . 
Az in téze t 1944-ben érkező t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a gazdaságtör ténész vo l t . 
A gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s s z á m á r a l egfon tosabb t émakén t mindeneke lő t t a 
nagyk i t e r j edésű és kőszeneink minőségét t e k i n t v e az első he lyen álló mecseki 
szénmedence k íná lkozo t t . A kőszénbányásza t i t e rmelés i ágazat tö r téne t i k u t a -
t á s á b a n hosszú évek ig meg is m a r a d t u n k a mecsek i szénmedencében, és csak 
a legutóbbi években hagy tuk el a t u d o m á n y o s pe r spek t íva cél jából és a kőszén-
b á n y á s z a t országos mére tű szintézisének lé t rehozása érdekében. 
A medence l iászkori kőszene nagy szerepet t ö l t ö t t be haza i hőenergiagaz-
dá lkodásunkban . Már az 1830-as években egyik t ámasza vol t a hazai fo lyami 
gőzhajózásnak , 1853 óta pedig fokozatosan e l fog la l ta helyét, mindeneke lő t t a 
Dunagőzhajózás i Társaság , de egyéb hajózási t á r s a ságok üzemeinél is. Je len tő-
sége növekede t t , a m i k o r a m a g y a r állami kőszénbányásza t gondo la t a is fe lme-
rült és megvalós í tásához fogtak . A medence k ö z é p s ő szénvonula tán a komlói 
b á n y a az állami szénbányásza t egyik fontos o b j e k t u m á v á l e t t . A liászkőszén 
szerepe tovább n ö v e k e d e t t a I I . v i lágháború u t á n , amikor a D u n a i Vasmű szá-
m á r a igényelt k o h á s z a t i koksz a l apanyagának 40 % - á t a mecseki kőszénbá-
n y á k ad ták . 
A gazdasági báz is mellett a polit ikai — vi lágnéze t i szempont is ugyani lyen 
súllyal j e l en tkeze t t . Ugyanis a szénmedence századfordu ló körül i 5 ezer főnyi 
m u n k á s á l l o m á n y a egyre in tenz ívebb módon v o n u l t be a munkásmozga lom tö r -
t é n e t é b e . A mecseki b á n y a m u n k á s s á g volt Dé lke l e t -Dunán tú l munkásmoz-
ga lmának mozgatóere je . Nemegyszer 7—8 hét ig t a r t ó s z t r á jk j a i súlyos gondot 
okoz t ak a m u n k á l t a t ó k n a k . Az ország b á n y á s z a t i és kohászat i szakszervezke-
désének mozgatása is mindeneke lő t t erről a he lyrő l ment végbe. A mecseki bá-
n y á s z a t volt az, a m e l y Délke le t -Dunántú l t ö b b települése n a g y s á g r e n d j é t pozi-
t í van a lak í to t ta . Ezenkívül s zámos jelentős bányászkolón ia j ö t t létre, sőt 
1947-től számítva nap ja ink ig a mindössze 4500 főnyi lakosságú Komlót h é t -
szeres lé lekszámmal várossá fe j lesz te t te . 
Ez t a j e len tős iparv idéket napja inkig c s a k n e m minden v o n a t k o z á s b a n 
m e g k u t a t t u k , az e r edmények könyvekben és t a n u l m á n y o k b a n l á t t a k napvi lá -
got (228 — 244). N e m hagy tuk f igyelmen kívül a zoka t a vá l la lkozásokat sem, 
amelyek a l iászkőszénen kívül je l lemző sa j á to s ságo t és színt j e l en t e t t ek a t e r ü -
let gazdasági é l e t ében ; nevezetesen, már a X I . században szóban forgó, s az 
1950-es évek közepéig fe l - fe lbukkanó vasé rcbányásza to t (231), a he lyenkin t 
megkísérel t b a r n a s z é n b á n y á s z a t o t , és ennek az u t ó b b i n a k ke re tében mindenek-
előt t a hidasi l i gn i tbányásza to t (236). 
Módszertani e lgondolásunk a szénmedence fej lődésének vizsgála ta során 
a köve tkező vol t : dolgozzuk fel a szénmedence gazdaság i és t á r s a d a l m i tö r t éne-
t é t anal i t ikus m ó d o n a bányásza t kezdetétől , i l l e tve a szén m i n t bányásza t i 
nye r sanyag i smere té tő l fogva nap ja ink ig . N y ú j t s u n k a szénvidék három n a g y 
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szénvonu la t án k ia lakuló bányásza t ró l monogra f ikus szintézist . A szokványos 
gazdasági t ö r t éne t i szemléleten kívül fo rd í t sunk kü lönös gondot a b á n y á s z a t i 
n y e r s a n y a g k u t a t á s eredményeire , a n y e r s a n y a g k i aknázásának m é r t é k é r e , a 
régi b á n y á s z a t o k p o n t o s megjelölésére, a bányásza t műszaki és t e c h n i k a i fej-
lődésére, a fej tési m ó d o k r a , a b á n y á k a t és a b á n y á s z o k a t fenyegető veszélyre, 
a ba lese tekre s tb. Vagyis , amikor a h a z a i gazdaságtör téne t í rás l ap j a in ennek a 
jel legzetes ipa rv idéknek fejlődési m e n e t é t a k a r t u k elhelyezni, u g y a n o l y a n 
m é r t é k b e n k í v á n t u k szolgálni azt az a l a p v e t ő e lgondolást , hogy e b b e n a ter-
melési á g a z a t b a n a d h a t t ö r t é n e t k u t a t á s u n k olyan szempon toka t , d o k u m e n -
tációt , meg lá t á soka t , amelyek a b á n y á s z a t i g y a k o r l a t b a n is f e lhaszná lha tók . 
Ezzel az elképzeléssel ugyancsak az e lméle t és a g y a k o r l a t egységének gondo-
la tá t képv i se l jük . Tesszük anélkül, h o g y a rossz é r te lemben haszná ln i szokott 
„ p r a k t i c i s t a " jelzőt k í v á n n á n k m a g u n k r a vonni. 
A szóban forgó bányásza t i t a n u l m á n y o k e redménye i szerint v a n n a k ter-
melési á g a z a t o k , ame lyeknek m ú l t j á r ó l , sikeréről, e redményességéről vagy 
kudarcá ró l nemcsak g a z d a s á g t ö r t é n e t í r á s u n k szempon t j ábó l l ehe tnek értékes 
mondan iva ló ink , h a n e m a tör téne t i v isszapi l lan tás t még a jövő t e rvezések ér-
dekében is érdemes f igye lembe venni . Természe tesen , a múltbeli t a p a s z t a l a t o k 
igazán csak úgy é r tékes í the tők a m a i gyako r l a tban , h a a termelési ágaza tok 
fejlődésével nap ja ink ig foglalkozunk, és ekkor a d j u k á t a szót közgazdászoknak , 
gazdaság fö ld ra j zosoknak , a gazdasági v a g y műszaki te rvező szakembereknek . 
N e m egy esetben t a p a s z t a l h a t j u k , hogy ha a múltbel i i smere t ek kellő 
megvi lág í tásban á l lnak a mai t e rvezések rendelkezésére, a h ibalehetőségek 
kisebbek. Az ipar te lepí tés i tervezések számára előnyös, ha a te lep í tés gyakor-
lati megvalós í tása e lő t t a terület a v o n a t k o z t a t h a t ó t u d o m á n y á g a k részéről 
jól m e g k u t a t o t t . E b b e n a t ek in t e tben in t éze tünk életéből csak egy j e l l emző pél-
dá t e m l í t ü n k meg. K u t a t á s a i n k közül éppen az a bánya tö r t éne t i m u n k a jelen-
he te t t m e g a legkésőbb, amely a l e g t ö b b t a p a s z t a l a t t a l szolgálhat ta volna a 
két u to lsó évtized gyako r l a t á t . A mecseki m ed en ce északi szénvonula-
t án kb . 16 k m hosszúságban több m i n t másfél évszázados múl t ra v i s sza tek in tő 
bányásza t vol t . E b á n y á k tú lnyomó részé t a legutóbbi 5 év le forgása a la t t le 
kellett á l l í tani , a gazdaság ta lan t e r m e l é s mia t t . Gazdaság ta lan t e r m e l é s nem 
meglepetés ezen a t e rü l e t en . A b á n y á s z a t i nehézségek, a széntelepek törede-
zettsége, bányászok és geológusok á l ta l régó ta ismeretes okok, ame lyek a koráb-
bi vál la lkozások balsorsá t is nem egy ese tben előidézték. A gazdaság t a l an ter-
melés kü lönösen k i t űn ik akkor , a m i k o r t ö r t é n e t i vona lon az észak-mecseki szén 
termelési költségeit nemzetköz i sz in ten vesszük számí tá sba , de h a z a i kőszén-
b á n y á s z a t u n k h o z v i szony í to t t an is m u t a t k o z i k ez a különbség — ugyancsak 
nega t ívan . Egy-egy termelési ágazat üzemi te lepí tésénél vagy fej lesztésénél 
t ehá t fe l t é t l enü l jó szolgála tot tesz a termelés i ágaza t regionális, s e n n e k során 
hazai és nemzetköz i sz in tű , komplex á t t ek in tése , s ezek közöt t közgazdaság i és 
gazdaság tör téne t i szempontbó l is. Természetesen t u d j u k , hogy l e h e t n e k hely-
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zetek, amikor ezek a racionális számí tások és viszonylatok n e m érvényesülhe t -
nek . E g y é b k é n t a tör téne t i és t á r sada lmi jel legű t u d o m á n y á g a k fenti é r t e lem-
ben v e t t szerepéről még a későbbiekben n é h á n y szót e j t ü n k , amikor az in t éze t 
d i rek t k o m p l e x ku ta t á s i t é m á i n a k megtervezéséről és je l legéről lesz szó. 
A b á n y a t ö r t é n e t i m u n k á l a t o k h o z 1952-ben i p a r t ö r t é n e t i — közelebbről 
— gyártörténeti kutatás c sa t l akozo t t . T é m a t e r v ü n k a régió fontos ipari üzemé-
nek , a Zsolnay-gyár m ú l t j á n a k felder í tésére i rányult (247). Az eredeti e lképze-
lés szerint a porcelángyár t ö r t é n e t i v izsgálódása körü l ke l le t t volna t é r b e n 
kifejezőleg k iépülni a haza i szi l ikát ipar anali t ikus, m a j d végül összefoglaló 
t ö r t éne t é ne k . Minthogy a z o n b a n ez a k u t a t á s i i rányzat gyors ü temben kény-
szer í te t t vo lna b e n n ü n k e t a t á j s a j á t o s problémái e lhagyására , s ezen 
k ívül a k u t a t á s i nehézségek leküzdése is ny i lvánva lóan fe lülmúlta volna 
anyagi e rőfor rása inka t , g a z d a s á g t ö r t é n é s z ü n k m u n k a e r e j é t a mezőgazdaság 
t e rü le té re v i t t ü k á t . Csak n é h á n y k i sebb-nagyobb t a n u l m á n y b a n é r i n t e t t ü k 
t e r ü l e t ü n k ipar tö r téne t i p rob lémá i t . Í g y p l . megvizsgá l tuk a pécsi i p a r fejlő-
dését a feuda l izmus k o r á b a n (247), az egész dé lke le t -dunántú l i ipa r fe j lődés 
je l lemző vonása i t a kap i t a l i zmus ko rában (249) és n é h á n y kisebb gyá r ipa r tör-
t é n e t é t í r t uk meg (250, 251, 252). Csak a legutóbbi é v e k b e n t é r h e t t ü n k vissza 
d i rek t a gyár iparhoz , és a vele összefüggő munkáské rdések re . Jelenleg k é t m u n -
k a t á r s u n k foglalkozik a kap i t a l i zmuskor i gyár ipar k ia laku lásáva l , fe j lődésével 
dé l -dunán tú l i v i szony la tban . Enné l a te rmelés i ágnál u g y a n c s a k sú lypontozot -
t a n v izsgá l juk a korábbi ipa r t e l ep í t é sekben megny i lvánu ló ésszerűséget , 
főképpen a természet i , geográf ia i és közlekedési a d o t t s á g o k a t , az é r tékes í tés 
kérdése i t , a munkaerőve l kapcso la tos v i szonyoka t . Úgy gondol juk , h o g y nem-
csak a t ö r t é n e t t u d o m á n y igényl i az i pa r t ö r t éne t modern szemléletű megvizsgá-
lásá t , h a n e m a magyarországi ipar e lkerülhete t len , és f o l y a m a t b a n levő decen t -
ral izációja megtervezésénél is gyümölcsözők lehetnek gazdaság tö r ténésze ink 
k u t a t á s i e redményei . 
T ö r t é n e t k u t a t á s a i n k zöme á l t a l ában az utolsó h á r o m évszázadra v o n a t -
kozik, vagyis a tö rök kiűzése u t án i közel há rom évszázad ra . Ri tka k ivé te l ek 
azok, amikor a feudális kor régebbi századaihoz m e g y ü n k vissza. Ezek a kivé-
te lek főképpen akkor j e l en tkeznek , amikor egy-egy j e len tős évfordulót a k a r u n k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s o lda láró l megvi lág í tan i [Szigetvár elestének 400 . év-
fo rdu ló ja (194, 205, 208), a középkori pécsi e g y e t e m a l a p í t á s á n a k 600 . év fo rdu -
lója (167, 180.), vagy b izonyos gazdasági ténykedés e lőzményei t szükséges 
megv i l ág í t anunk (231), eset leg regionális jel legű ko l l ek t ív munka l é t r e j ö t t é t 
t á m o g a t j u k t e rven kívül kész í t e t t t a n u l m á n y o k k a l (163)] . 
Mezőgazdaságtörténeti munkálataink csaknem k ivé te l nélkül a X V I I . szá-
zad végéről indu lnak ki. D é l k e l e t - D u n á n t ú l gazdasági é l e t ének és te lepülésének 
xíj járendeződése csak ekkor vá l t lehetővé. A török közel más fé l évszázadon át 
h ó d o l t a t t a , pusz t í t o t t a ezt a t e rü l e t e t , n é p é b e n és gazdaságában egya rán t . A te-
rü le ten való ú j osztozkodás, a bevándoro l t lakosság n a g y száma s a j á t o s hely-
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ze te t t e r e m t e t t , vagyis r ég iónk (agrárvonatkozása i t t e k i n t v e ) fejlődése gene-
t i k u s ábrázo lásában csorbát n e m szenved, h a az e lőzményeke t e lhanyagol juk . 
Mezőgazdaság- tö r téne t í rásunk egyik f e l a d a t a mindeneke lő t t az vol t , h o g y 
bemuta s suk a z o k a t az o k o k a t , . amelyek D é l k e l e t - D u n á n t ú l b i r tokviszonyai -
n a k k ia laku lásá t segí tet ték elő, nevezetesen a két legjel legzetesebben n a g y -
bir tokos megye , Somogy és B a r a n y a megye te rü le tén . B á r ilyen vona tkozás -
b a n k u t a t á s o k m á r k o r á b b a n is voltak, szükségesnek t a r t o t t u k a kérdés ú j r a -
felvételét a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus szemléletével és módszerével . E r re azé r t 
is szükség vo l t , mer t a X V I I I . századi ú jbe rendezés j e l e n t ő s ha tás t g y ak o ro l t 
a feudális k o r b ó l a kap i t a l i zmusba való á t m e n e t jel legére, mind b i r tok- , és 
t á r sada lmi v iszonyok, m i n d k u l t ú r a s zempon t j ábó l . Ez az örökség sz inte az 
1940-es évek végéig é rez te t te h a t á s á t . 
Másik f e l a d a t u n k az ag rá r tö r t éne t i k u t a t á s t e rü le tén az volt, hogy meg-
vizsgál juk a földesúr ag rá rpo l i t i ká j á t D é l - D u n á n t ú l o n . A k izsákmányolás 
jel legét , a pénz- , kilenced- és robo t szo lgá l t a t á s t , a j o b b á g y t e l k e k á l l o m á n y á t 
a b b a n a f o l y a m a t b a n , a m e l y a majorsági b i r t o k o k fokoza tos kiépítését k í sé r t e , 
t o v á b b á az ú r b é r i rendezések visszaéléseit, az állandó k ü z d e l m e t a j o b b á g y és 
földesúr k ö z ö t t , amely h a r c o k mindeneke lő t t a földkérdés és a k iz sákmányo-
lás ténye köré csopor tosu l tak . 
Régiónkra nézve m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y a fö ldb i r tokosok j á r a d é k - és 
robo tpo l i t i ká j a a jobbágyok i rányában az 1740-es évekig türe lmesebb vo l t , 
m i n t később, kizárólag azzal a céllal, hogy b i r toka ik ra m u n k a e r ő k e t csáb í t sa -
n a k . Régi j o b b á g y a i k a t s z o k á s j o g alapján, az ú j a k a t szerződések szerint kezel-
t é k . Az 1740-es évektől k e z d v e a szokásjogot gyakor ta u r b á r i u m m a l he lye t tes í -
t e t t é k , amely m e g h a t á r o z o t t nagyságú t e l k e k e t b iz tos í to t t a j o b b á g y o k n a k . 
Mindezek kevés menedéket j e l en te t t ek a j o b b á g y o k n a k . A j o b b á g y t e r h e k e t 
a földesurak önkényesen sú lyosb í to t t ák . Allodiális jellegű gazdá lkodásuk é rde-
kében nemcsak pénz- és t e r m é n y j á r a n d ó s á g r a volt s zükségük , hanem k i t e r -
j e d t e b b r o b o t m u n k á r a is. B a r a n y a és S o m o g y jobbágysága sem alap n é l k ü l 
v e t e t t e bele m a g á t az 1767. év i úrbéri r endezés körül k e l e t k e z e t t harcba . 
A mezőgazdasági á r u k kereslete mind a belföldön, m i n d a külföldön egy-
re inkább a majorság i g a z d á l k o d á s i r á n y á b a vi t te az u r a d a l m a k a t . Szőlőket 
te lep í te t tek , szántóföldi gazdá lkodáshoz f o g t a k , legelőket, í r tásföldeket szed-
t e k vissza a jobbágyok tó l . E z az eljárás e le in te nagyobb m é r e t ű volt Somogy-
b a n mint B a r a n y á b a n , aho l t ö b b az o lyan urada lom, a m e l y b e n a m a j o r s á g i 
gazdálkodás k ia lak í tásához c s a k a g y a p j ú k o n j u n k t ú r a i d e j é n fogtak. 
Somogy és Baranya mezőgazdaság tö r t éne tének ana l i t i kus v izsgá la t a 
jellemzően m u t a t j a , milyen differenciál t á r n y a l a t o k l e h e t n e k két, egymássa l 
közvetlen szomszédságban l evő közigazgatási egység fe j lődésében . Jól k i t ű n i k 
ez többek k ö z ö t t a X I X . sz. második felében zajló jobbágyelkülönözési akc iók 
során is, a m i k o r Somogy m e g y é b e n az összes műve lhe tő te rü le teknek m i n d -
össze 30%-a vo l t a p a r a s z t s á g b i r tokában . E z az a rány B a r a n y á b a n j o b b n a k 
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m u t a t k o z i k , bá r p o n t o s s zámada tok rende lkezésünkre még nem á l l anak . A kö-
r ü l m é n y e k ilyen a lakulása a m ú l t a k n y o m á n je len tős mér t ékben h a t o t t a So-
mogy megyei szegényparasz tok k ivándor l á sá ra . A b i r tokrendezés során adódó 
s z á m t a l a n sérelem szinte a fö ldművelő népré teg egészének t r a g é d i á j á v á n ő t t . 
A p a r a s z t nehéz m u n k á j á v a l m e g j a v í t o t t í r t á s fö ldek elvétele, a jól t e r m ő pa-
rasz t i földek kicserélése urada lmi rossz földekkel , az úrbéri b i r t okpe rekben a 
m a r a d v á n y f ö l d e k é r t í té l t magas vá l t ságpénzek keserűsége szélesre n y i t o t t a a 
pa ra sz t előtt a k ivándor l á s ú t j á t . 
A parasz t ság éle tén kívül meg kel le t t v izsgá lnunk a dé l -dunántú l i u rada l -
m a k cselédségeinek é le tviszonyai t is, különösen azoknak az e lgondolásoknak 
az é r te lmében , amelyekkel az vol t a célunk, hogy k ider í t sük a d u n á n t ú l i mező-
gazdasági és a r a t ó m u n k á s o k , v a l a m i n t az u r a d a l m i cselédek megmozdulása i -
nak , ha rca inak oka i t fö ldbir tokos m u n k á l t a t ó i k k a l szemben. Az i lyen jellegű 
megmozdu lá soknak l egexponá l t abb t e rü le te országos v i szonyla tban is éppen 
Somogy megye vo l t . E p rob lémakör s ú l y p o n t j a összeesett az 1905. évi orosz 
polgár i f o r r a d a l o m m a l , és ennek k i sugárzásá t nemcsak a magyarország i ipari , 
h a n e m a mezőgazdasági p ro le ta r iá tus is megérezte . Az u tóbb i kérdés t ö r t éne t i 
v izsgá la ta t e rü le tén néhány ko rább i e lő fu tá r tó l e l tekintve , a fe l szabadulás 
u t á n i t ö r t é n e t í r á s u n k terén az elsők közöt t v o l t u n k (182 —186,188, 189, 191, 
195). Az 1905. évi orosz fo r rada lom ha tásá ró l a magyarországi ag rá rmegmoz-
d idásokra , az 1953. évi (Budapes ten t a r t o t t ) nemzetköz i tör ténészkongresszu-
son r e f e r á t u m o k k a l is szerepel tünk (181), Szlovákia te rü le téről a D u n á n t ú l r a 
özönlő a r a t ó m u n k á s o k szociális he lyze tének v izsgála ta még a legutóbbi időben 
is v i ssza té rő t é m a in t éze tünkben (195). 
Ugyancsak t ö r e k e d t ü n k a r ra , hogy a dé l -dunán tú l i pa rasz t ság életével 
kapcso la tos súlyos kérdések megoldásá ra i r ányu ló törekvéseket a pol i t ikai 
pár t szervezkedés oldaláról megvi lágí tsuk. A N a g y a t á d i Szabó I s tván- fé le kis-
gazdapá r t i szervezkedés te rü le te D u n á n t ú l vo l t , közelebbről Somogy megyé-
ből i n d u l t ki éppen a b b a n az i d ő t á j b a n , amikor a mezőgazdasági és a r a t ó m u n -
kások mozgalma a csúcspont ra j u t o t t (178). 
Mezőgazdaság tö r t éne t -ku t a t á sunk h a r m a d i k g y ú j t ó p o n t j á b a n a t e rme-
lés áll te rmészet i ado t t sága iva l , e szköz techn iká jáva l , agrotechnológiai fej lődé-
sével, a t e rme ivények értékesí tésével , a te rmelés sa j á tos d i f ferenciá lódásával 
t á j i , nemzetiségi és t u l a jdonv i szonyok szerint s tb . (202, 214, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 226, 227). 
Míg Somogy megyében i n k á b b a t á r s a d a l m i és poli t ikai v iszonyok ábrá-
zolása kerül t az e lőtérbe , addig B a r a n y á b a n főképpen a parasz t i és u r a d a l m i 
gazdá lkodás . E z t az u tóbb i t f e j l e sz t jük t o v á b b dé lke le t -dunántú l i v o n a t k o -
zásban . A te rmésze t i adot t ságok helyi és helyzet i energiái t kedvezőbben fej-
l e sz te t t ék a b a r a n y a i , mint a somogyi gazdaságok. A termelőerők fe j lődését 
részben az a g r á r s t r u k t ú r a , részben a piaci he lyzet ha t á roz t a meg. A p iac min-
den időkben összefüggésben volt a közlekedési lehetőségekkel . B a r a n y a előnyét 
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az u tóbbi s zempon tbó l elsősorban a Duna , m i n t k i t űnő közlekedési ú tvona l 
b iz tos í to t t a . Még ezen a t e rü le ten is f o k o z o t t a b b az előnye a megye keleti ré-
szének, mint a n y u g a t i sávnak . Somogy piac s z e m p o n t j á b ó l egészen a X I X . sz. 
70-es éveiig e l zá r t , fe l tá ra t lan megye vol t . B a r a n y a megyébes o t t , ahol kevés 
vo l t a jobbágy r é t j e , vagyis az á l l a t t a r t á s kielégítésére elégtelennek b izonyul t , 
v iszonylag k o r á n megindul t a szántófö ld i t a k a r m á n y t e r m e s z t é s és az istállózás. 
E z a fo lyamat S o m o g y megyében n e m volt észlelhető. 
Az eddig e lmondo t t akbó l , és éppen úgy b ib l iográf iánkból megál lap í tha-
tó , hogy k u t a t á s a i n k főképpen a gazdaság tö r t éne t s íkján mozog tak . Pol i t ikai 
vona tkozású í r á sa ink még gyakor ibbak u g y a n , de a műve lődés tö r téne t i ágazat 
e lhanyagol t . Ez a t é n y abból e red , hogy a gazdaság tö r t éne t i i r á n y z a t o t szor-
ga lmaz tuk , részben azért , m e r t egyben a l k a l m a t ado t t n e k ü n k a j obbágy- , a 
szegényparasz t i és a munkásé le t sokoldalú szemléletére, a szegényparasz t i és 
m u n k á s m o z g a l o m m e g k u t a t á s á r a . 
Egyébkén t in t éze tünk m á r a lap í tása ó ta f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e a művelő-
déstörténeti kutatásokat is, mindeneke lő t t az t , ami geográfiai helyzetéből is kö-
ve tkez ik , hogy a magya r—dé l sz l áv kapcso l a toka t ku tassa és ápo l ja . Az inté-
zet keretében edd ig végzet t fö ld ra jz i és tö r t éne lmi k u t a t á s o k csak n é h á n y rész-
le tp rob lémát o l d o t t a k meg. Jelenlegi he lyze tben azonban lehetőség van a 
k u t a t á s o k kö rének bővítésére. 1965 fo lyamán az intézet — ú j a b b s t á t u s meg-
szervezésével — m ó d o t ta lá l t a r r a , hogy a magya r—dé l sz l áv műve lődés tö r té -
ne t i kapcsola tok egy k u t a t ó j á t a m a g a ke re t ében t u d o m á n y o s m u n k a t á r s k é n t 
a lkalmazza . Ez a kö rü lmény t e r e m t e t t e meg a n n a k fel tételei t , hogy az in téze t 
a magya r—dé l sz l áv p rob lemat ika k u t a t á s á t a műve lődés tö r t éne t t e rü le té re is 
k i ter jessze . 
A k u t a t á s o k főképpen a X V I I — X X . századra vona tkoznak , és m a g u k b a n 
is erősen k o m p l e x e k . A f igye lembe v e t t rokon- és s egéd tudományok , az egye-
t e m e s tö r t éne lem, a művészet- és i r oda lomtö r t éne t , a nép ra j z , sőt t u d o m á n y -
t ö r t é n e t is. E n n e k a műve lődés tö r téne t i k u t a t ó m u n k á n a k m a g y a r — d é l -
sz láv v o n a t k o z á s b a n tö r t énő elvégzése a mi t e rü l e tünkön különösen fon-
to s . A Magyarország és Jugosz láv ia közö t t elmélyülő poli t ikai , gazdasági , 
ku l tu rá l i s k a p c s o l a t o k ezáltal t u d o m á n y o s h á t t e r e t és mega lapozás t n y e rn ek . 
P u s z t á n a t u d o m á n y o s vona tkozásoka t t e k i n t v e is feldolgozásra érdemes ez a 
t é m a k ö r . Összeve tve a dé l -dunántú l i németségre vona tkozó igen gazdag szak-
i roda lommal , a délszláv vona tkozások szak i roda lma meglehetősen szegényes-
n e k m o n d h a t ó . Az , ami ezen az u t ó b b i t e rü l e t en akár m a g y a r , aká r jugosz láv 
részről elkészült (gondolunk i t t a ké t h á b o r ú közt i per iódus kevésszámú ma-
g y a r , szerb, h o r v á t publ ikác ió já ra ) , az egyrészt a n y a g á b a n volt eléggé szegény, 
más rész t s z e m p o n t j a i b a n nem m e n t e s a m a g y a r vagy délszláv nac iona l izmus 
tú lzása i tó l , végül pedig az a n y a g módszeres fe ldolgozását és i n t e rp re t ác ió j á t 
t e k i n t v e t ö b b n y i r e még azon a sz ínvonalon sem állt , amelyet m á r akko r elért 
az egyetemes t ö r t é n e t t u d o m á n y . 
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Egyelőre (a gyorsabban je len tkező e redmények é rdekében is) a t é m a -
k ö r egyes szektora i ra v o n a t k o z ó k isebb-nagyobb t a n u l m á n y o k a t pub l iká l juk . 
E z e k a t a n u l m á n y o k felölelik egyrészt a t á rgya l t korszak egyes szakasza i t , 
t á r sada lmi — pol i t ikai — eszmei á r amla t a i t , ez á r amla tok kifejezői t akár ki-
emelkedő egyéneket , akár egyes nagyobb ké rdéskomplexusoka t . 
Ez a t é m a egyébként in t éze tünk azon kisszámú t é m á i közé t a r toz ik , 
amelyek n a g y o b b terü le te t é r in tenek , m i n t ami t á l t a lánosságban a „ r é g i ó n k " 
a l a t t é r tünk . De így v a g y u n k , amin t l á t t u k , a bányásza t i k u t a t á s s a l is. Mind-
ke t tőné l ( t u d o m á n y o s szempontbó l ) indokol t a nagyobb k ö r b e n való k u t a t á s . 
Te rü le tünkön nemcsak a déli , h a n e m a n y u g a t i szlávsággal is a d ó d t a k művelő-
dés tör téne t i jel legű kapcso la tok . Különösen érdekesnek lá tsz ik a tö rök ki-
űzése és a kiegyezés közti pe r iódus ilyen szempontú fe ldolgozása. Ez a kor-
szak az ún. megú jhodás k o r a , mind a magya rokná l , m i n d a déli és n y u g a t i 
szláv népek körében . A „ m e g ú j h o d á s i m o z g a l o m " m a g y a r — délszláv és á l ta lá-
b a n magyar —szláv kapcsola t t ö r t éne t ének megírása, a kapcso la tok , pá rhuza -
m o k , összefüggések és e l len té tek tárgyi lagos értékelése fon to s fe lada t , s hozzá-
j á ru l ahhoz, hogy a magya r ság és a szomszédos népek t ö r t éne lmének bizonyos 
v i t á s p o n t j a i t is t á rgy i l agosabb megvi lágí tásba helyezzük. 
Intézetünk néprajzkutatásait á l t a lában ugyancsak a t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k 
közé sorol juk, még ha módszere és ku ta t á s i t e rü le te sokszor el is tér a t ö r t é -
nészekétől . A módszerbeli e l térés lényeges vonása az, hogy ezzel a t u d o -
mányágga l a ma élők emlékezéséből , a f e n n m a r a d t haszná la t i t á rgyakbó l 
r e k o n s t r u á l j u k a múl ta t , i l le tve a ku l tú ra vá l tozásának egy bizonyos részletét . 
A d o k u m e n t u m o k sorából azonban nem küszöböl jük ki az írásos tö r t éne t i 
anyago t sem. Népra jz i k u t a t á s a i n k k a l végső fokon a p a r a s z t s á g t á r sada lom-
és gazdaság tö r t éne té t r a j z o l j u k meg, s így speciális cél ja i t nem t e k i n t v e , 
a n é p r a j z k u t a t á s szorosan kapcsolódik az in t éze tünkben folyó művelődés-
tö r t éne t i és mezőgazdaság tö r t éne t i p rob lemat ikákhoz . 
Népra jz i k u t a t á s a i n k b a n fontos helyet foglal el a népi k u l t ú r a t á j i meg-
oszlásának rögzítése. Ezt a célt szolgálja a magya r n é p r a j z t u d o m á n y n a g y 
vállalkozása, a Magyar Néprajzi Atlasz. E b b e n a m u n k á b a n in téze tünk 1958 
ó t a vesz rész t . Eddig 15 k u t a t ó p o n t o t t á r t u n k fel tel jes egészében. 
Az egész magya r nye lv t e rü l e t r e vona tkozó Népra jz i At lasz értelmezésé-
hez és kiegészítéséhez j á r u l u n k hozzá azokkal a m u n k á l a t o k k a l , amelyeke t 
a pécsi J a n u s Pannonius M ú z e u m m a l e g y ü t t m ű k ö d v e v é g e z t ü n k a Délkelet-
Dunán tú l népi k u l t ú r á j á n a k regionális a t lasz-szerű á t t ek in téséve l . Ez a k u t a -
t á s Dé l -Dunán tú l minden egyes f a lu j á ra , nemzet iségére k i t e r j e d t , s így össze-
sen kb. fé lezernyi közösségből g y ű j t ü n k a d a t o k a t . I lyen módon nemcsak az 
összetar tozó f a lvak , népcsopor tok megha tá rozásá ra t ö r e k s z ü n k , hanem a helyi 
ku l t ú r ák egymás raha t á sá t is p róbá l juk t u d o m á n y o s eszközökkel rögzíteni . 
K u t a t á s a i n k másik f o n t o s te rü le te az ártéri életforma és gazdálkodás 
felderítése. A k u t a t á s je len tőségét a láhúzza , hogy a X I X . sz. elején h a z á n k 
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mai t e rü l e t ének még t ö b b m i n t egynegyede t ek in the tő á r t é r n e k , fo lyóment inek , 
vagy á r t e rekke l erősen t a r k á z o t t n a k . Az ár te rek t a n u l m á n y o z á s a fontos t á m -
p o n t o k a t n y ú j t a m a g y a r műve lődés tö r t éne t néhány kérdésének t i sz tázására 
is, m i n t ami lyenek a m a g y a r á l l a t t a r t á s fo rmái az á r t é r i és erdei környeze t -
ben, a gyümölcs termelés kezdete , a vízhasznosí tás , a v ízrendezés kérdése, a 
kisvízi ha l á sza t , a g y ű j t ö g e t ő és vadász é le tmód r a j za . Ezeke t a kérdéseke t 
egy s zűkebb t á j részletes f e l t á rá sáva l köze l í t jük meg, és a helyszíni a d a t -
gyű j t é s t , megfigyelést levél tár i d o k u m e n t u m o k k a l egész í t jük ki (253, 158, 
261, 263). 
Az á r te rekre v o n a t k o z ó k u t a t á s a i n k eddigi e redményeihői megál lapí t -
ha tó , hogy ár te rek hasznos í tása a középkor óta igen be l t e r j e s volt . In t enz i t á -
sából csak a X I X . sz. e lejétől kezde t t veszí teni , a gabonaá ru te rme lés fej lődésé-
vel k a p c s o l a t b a n . A t á j a t legkevésbé hasznos í t j ák az á rmentes í tések előt t . 
Az á r t e r e k századokon át lényegében vá l toza t lan t e rmésze t i kö rnyeze te t 
b i z tos í to t t ak , s ezzel igen régies haszonvé te lű és t u l a j d o n j o g i f o r m á k a t őriztek 
meg. Az á r te rek nem t e k i n t h e t ő k olyan n y e r s t á j n a k , me lye t az ember csak 
az a d o t t lehetőségeken belül z sákmányol t ki . A középkor ó ta megf igyelhető 
az á r t e r ek haszonvé te lének cé l tuda tos bővítése és b iz tos í tása . Az ár tér i 
á l l a t t a r t á s szorosan összefüggöt t az erdeivel (253). E k é t te rü le t á l l a t t a r t á sá -
nak v izsgá la ta a m a g y a r á l l a t t a r t á s t ö r t éne t i kérdései t is ú j megvi lágí tásba 
helyezi. A pa leohotan ika i és t ö r t éne t i k u t a t á s o k e l l en tmondanak az eddig 
fe l té te leze t t magya r s teppei á l l a t t a r t á s ró l k ia lak í to t t k é p n e k . A magyar ság 
a D u n a völgy központ i medencé jében főkén t ár tér i erdei legelőterületeket 
ta lá l t a honfoglalás ide jén . H a vo l t ak an t ropogén s t eppék , azok üresen m a r a d -
t ak , és csak évszázadok mú lva népesed tek be. 
T á j i a lapvetésen i n d u l t el, de egyben országos je l legű népra jz i e r e d m é n y t 
hozot t az az összehasonlí tó k u t a t á s u n k , amely a vörösbor készí tésének el ter je-
désére és t á j i eltéréseire m u t a t o t t rá nép ra j z i és t ö r t é n e t t u d o m á n y i módszerrel 
(255). Megá l l ap í to t tuk , hogy a korább i m a g y a r sző lőku l tú rá ra a X V I I . század 
fo lyamán ú j a b b réteg t e l epede t t azon a te rü le ten , a m e l y t a r tó san a tö rök 
hódo l t a t á s a la t t á l lot t . A ba lkán i szőlőkul túrához kapcso lódó vörösborku l tú ra 
t e r j e sz tő je a tö rök u r a l o m a la t t fe lhúzódó, , , r ác" -nak nevezet t népelem 
volt . A , , r á c " és a m a g y a r közö t t t e h á t b izonyos á t a d á s - á t v é t e l jellegű k u l t u r á -
lis kapcso l a t állt fenn (255, 259). 
A szőlőművelésre vona tkozó egyéb népra jz i e r edménye ink is t á g í t j á k 
gazdaság tö r t éne t i i smere te inke t . Nevezetesen megá l l ap í tha tó , hogy a tö rök 
a sző lőku l tú rának s így a bor te rmelésnek sem volt ellensége. Továbbá , hogy 
a Ba lkán gazdasági élete csak a X I X . század elején kezd h a n y a t l a n i , a feudál is 
anarchia ko r szakában . Az ideig élénk gazdasági és ku l tu rá l i s élet vol t , f e j l e t t 
t á j i munkamegosz t á s sa l és kereskedelmi kapcso la tokka l . 
Végül meg kell emlékeznünk ké t olyan komplex k u t a t á s i t é m á n k r ó l , 
amelyek módszere ikben e l té rnek az eddigiektől . Valószínű, hogy ez lesz az 
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ú t , amelyen j á rva a regionális p r o b l é m á k k u t a t á s á v a l a t á r s a d a l m i szükség-
let kielégítése é rdekében is a leggyorsabban a d h a t u n k reális e r edményeke t . 
Az eddigiekből világosan l á t h a t ó , hogy in t éze tünk o l y a n regionális 
k u t a t ó i n t é z e t , a m e l y sokoldalúan vizsgálja a t e r ü l e t p rob lémá i t . A teljes 
komplex i t á s k ia l ak í t á sa azonban hosszabb idő ké rdése . Ezt m u t a t j a az a t ény 
is, hogy pl. az 1966—1968. évekre szóló hároméves t e rv időszakban 12 ku t a tónk -
n a k 13 t é m a t e r v e v a n . Ez a helyzet mindeneke lő t t abból adódik , hogy intéze-
t ü n k h ö z rendszer int m á r ku t a t á s i t é m á j u k k a l e g y ü t t jönnek m u n k a t á r s a i n k . 
Az az előny, amely abból ered, h o g y az egyéni ado t t ságok tó l , tö rekvésektő l 
ösz tönzö t t munka e redményesebb , gyorsabb, a komplexi tás k ia lak í tásáná l 
némi h á t r á n y t j e l en t . Mindeneset re elegendő t ü r e l m i idő kell ahhoz, hogy 
a k u t a t ó a hozott t é m á j á t befe jezze , amit már a z é r t is meg kel l engednünk, 
m e r t á l t a l ában az ú j m u n k a t á r s részéről hozo t t t é m a il leszkedik regionális 
f e l ada ta inkhoz . E g y é b k é n t , mint l á t h a t ó , az i n t éze t i ku ta tás i t e r v e k többsége 
t é m á i k b a n e l fogadha tóan kapcso lódnak egymáshoz . A t é m á k te l jes össze-
hangolása t ek in t e t ében még nem v a g y u n k azon a sz inten, ame ly re komplexen 
k u t a t ó regionális i n t é z e t ü n k tö reksz ik . Addig is, amíg néhány legfontosabb 
k u t a t á s r a c sopo r to s í t ha t j uk m u n k a t á r s a i n k f i gye lmé t és erejét , b izonyos geog-
ráf ia i ke re tek közé szor í to t t k é r d é s k o m p l e x u m m a l , v a g y számos k u t a t ó közös 
m u n k á j á t igénylő f e l a d a t ki tűzésével közel í t jük m e g a célt. 
A komplex kutatás nem ú j módsze r . Az utolsó fé lévszázadban a ku ta tások 
egyre i n k á b b a szerveze t t , i r ány í to t t , a kollektív k u t a t á s o k i r á n y á b a n ha ladnak. 
A k u t a t á s n a k ez a m ó d j a mindeneke lő t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k területén 
t e r j e d t el, és m u t a t k o z i k igen hasznosnak . Az ú t , amely a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k t e rén az a l a p k u t a t á s o k b ó l az a lka lmazot t k u t a t á s o k o n á t a fejlesztő 
k u t a t á s o k i g m u t a t k o z i k , már eléggé ha t á rozo t t an áll e lő t tünk. N e m vagyunk 
ilyen szinten még az o lyan ku ta t á s i kérdések ese tében , ahol n e m c s a k természet-
t u d o m á n y i , t echnika i , műszaki t u d o m á n y o k k o m p l e x együ t tműködésérő l van 
szó, h a n e m még ezeken tú lmenően t ö r t é n e t i és t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k bevoná-
sa is szükséges. Az élet a maga sokolda lúságában is a v i szonyla tok számtalan 
szá lával szövődik össze, és maga a t u d o m á n y is ( b á r n a g y m é r t é k b e n differen-
c iá lódot t ) gyakor ta megk íván ja a sokoldalú t u d o m á n y á g i szemléle t össze-
t evődésé t . 
I n t é z e t ü n k az egyet len a k a d é m i a i t u d o m á n y o s intézet , aho l belső és 
külső m u n k a t á r s i e g y ü t t e s számos t u d o m á n y á g a t ö le lhet fel b izonyos fe ladatok 
megvalós í tása é rdekében , amelyekre t á r sada lmi v a g y t u d o m á n y o s igény 
m u t a t k o z i k . 
Az utolsó h á r o m esztendőnek i lyen jellegű t é m á i közül az egy ik a Mecsek 
hegység természet i f ö l d r a j z a , a más ik az észak-mecseki volt b á n y a v i d é k termé-
szeti és t á r sada lmi energ iá inak fe lmérése , t ek in te t t e l a népgazdasági tervezésre. 
Az elsőként e m l í t e t t komplex t é m a módszer tan i l ag k i sebb fe ladat elé 
á l l í to t t bennünke t , m i n t az észak-mecseki a maga 27 községével. Míg a mecseki 
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komplex t émáná l a geológus, a t a l a j k é m i k u s , a k a r s z t k u t a t ó , a morfológus , 
k l imatológus , a h idrológus , a h idrogeográfus , a b o t a n i k u s , a b iológus munká-
j á t vesszük igénybe, add ig az észak-mecseki t é m á n á l az előbb eml í t e t t eken 
kívül a gazdaságfö ldra jzos , a gazdaságtör ténész , a népra jzos , a közgazdász, 
a demográ fus , a szociográfus is s ze repe t kap. 
A Mecsek te rmésze t i földrajza, k o m p l e x t é m á n k megoldása s z in t e köteles-
sége az i n t é z e t ü n k n e k . Több v o n a t k o z á s b a n év t izedekre szóló k u t a t á s áll 
már m ö g ö t t ü n k , és i n t é z e t ü n k rendelkezésére álló g a z d a g g y ű j t e m é n y , amely 
még n e m nyer t fe ldolgozást . I lyen előzmények n é l k ü l va ló jában a ki tűzött 
rövid idő a la t t a t é m a k o m p l e x u m o t megoldani l ehe te t l en volna. 
Az észak-mecseki komplex t é m á t aktuális s zempon t a l a k í t o t t a ki szá-
m u n k r a . A t éma p r o b l e m a t i k á j a és a megoldására t e t t in tézkedéseink egyben 
i n t éze tünk k i a l ak í t andó kuta tás i módsze ré t is j e l lemzi . 
A mecseki szénmedence északi részében m i n t e g y 20 o lyan település 
van, amelybő l m u n k á s o k já r tak b e az észak-mecseki szénvonula ton működő 
b á n y a m ű v e k h e z . E b á n y á k a t — e g y kivételével — beszün te t t ék . 
M a g á n a k a 8 bányaközségnek és az eml í te t t környékbel i települések-
nek lakossága k i sebb-nagyobb a r á n y b a n eredeti megélhetés i , i l letve jövedelem-
kiegészítő fogla lkozását veszte t te . Önkénte lenül is minden érdeke l t személy-
ben, i n t ézményben , pol i t ikai és t á r s a d a l m i sze rvben a k ö v e t k e z ő kérdés 
ve tődö t t fe l : milyen gazdálkodási t e r ü l e t felé kel l i rányí tani t a r t ó s a n és 
ésszerűen a fe l szabadul t m u n k a e r ő k e t , s egyáltalán mi lyen foglalkozási ágakat , 
m u n k a a l k a l m a k a t ke l lene létrehozni, hogy a t e rü l e t en élők kereset i viszonyai 
ne r o m o l j a n a k , sőt lehetőleg e m e l k e d j e n e k ? Ez a cél okozta t u l a j d o n k é p p e n 
azt is, h o g y ebben a komplex k u t a t á s b a n r é sz tvevő tá rsada lmi —tör ténet i 
t u d o m á n y o k művelői genet ikusan c s a k addig t e k i n t e n e k vissza, amíg azok 
a fe j lődést formáló t é n y e z ő k j e l en tkeznek , amik m a is ha tnak , és je lenlétük 
h a t á s f o k á n a k megál lapí tásához, t o v á b b i i r ány í t á sukhoz , fe j lesz tésükhöz a múlt-
beli á l l apo tok i smere te gyümölcsöző. Mire a lka lmas ennek a t e r ü l e t n e k a 
földje a külszínen és a föld alat t e g y a r á n t ? K i m e r í t e t t ü n k - e m á r minden 
lehetőséget ezen a t é r e n ? Mekkora keresletre s z á m í t h a t u n k a t e rvezhe tő 
t e rme ivényekre a helyi , a hazai és a nemzetközi p i acon ? Melyek és milyenek 
a t e rü l e t en élő nép ado t t s ága i a t e r v e z h e t ő termelési ágakkal kapcso l a tban ? 
Ezek a legfőbb ké rdések , amelyek számos tovább i részkérdést v o n n a k még 
maguk u t á n . 
A vázol t k o m p l e x ku t a t á s á l t a l á n o s jel lemzéséből és az é r i n t e t t t émák 
jellegéből is megá l l ap í tha tó , hogy a legnehezebb ku t a t á s i m ó d d a l állunk 
szemben. Számos o b j e k t í v és s z u b j e k t í v akadályt kel l legyőznünk. A ku t a t á s 
fel tételei t csak nagy m u n k á v a l t e r e m t h e t j ü k meg. Az ilyen k o m p l e x jellegű 
k u t a t á s a k u t a t ó k a t á l t a l ában nem v o n z z a . Valószínűleg az egyéni szerep vélt 
há t t é rbe szorulását kel l az okok egy ikének t a r t an i . A várha tó m é l y és széles 
körű, a gyakor l a to t is jó l szolgáló e r e d m é n y még n e m t e t t e vonzóvá a komp-
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l ex i tás t igénylő f e l ada toka t . A remél t e r e d m é n y azonban a r r a serkent b e n -
n ü n k e t , hogy az a k a d á l y o k a t l eküzd jük . 
A regionális komplex k u t a t á s u n k é r t éké t té telesen összefoglalva az 
a l ább iakka l j e l l emezhe t jük : 
1. Dia lekt ikus fe j lődésében, összete t tségében vizsgál ja a te rü le te t . 
2. Minthogy a k u t a t ó k mindeneke lő t t a gazdasági és t á r sada lmi igények 
szavára kényte lenek ha l lga tn i , a t u d o m á n y o s vizsgálatok reá l i sabb m e d e r b e 
kerü lnek . Ez a kö rü lmény az a l apku t a t á s i sz in tű kérdések megoldását sem 
gá to l ja , sőt elősegíti. 
3. H a különböző, egymás tó l t á v o l a b b eső t u d o m á n y á g a k közös k u t a -
tás i t e rü le t en e g y ü t t m ű k ö d n e k , gyakran meglepő ú j e r edmények j ö n n e k 
lé t re . 
4. A t u d o m á n y á g a k széles köré t v o n j a be a gyakor la t i jel legű k u t a t á s b a , 
t i . nemcsak azoka t , amelyek t e rmésze tükné l fogva szolgál ják — közvet lenül 
— az a lka lmazo t t k u t a t á s o k a t , hanem olyan t u d o m á n y á g a k a t is, ame lyek 
e redménye ike t egyébként csak hosszú i d ő t a r t a m b a n t u d n á k a gyako r l a tba 
á temelni . 
5. Közös célok v izsgála ta kölcsönös t á j ékozódás ra kényszer í t i a r o k o n -
t u d o m á n y o k művelői t . A t u d o m á n y á g a k a t külön-külön je l l emző módszerek 
f i n o m u l n a k ; a szomszédos t u d o m á n y á g a k részéről k a p n a k ellenőrzést, és 
ú j a b b s zempon tú megfigyelésekre ösztönzést . 
6. Ál t a l ában lerövidít i az t az időt , amely a t u d o m á n y o s e redmények-
nek a g y a k o r l a t b a való á tv i te léné l m u t a t k o z i k , s amely i d ő t a r t a m n e m e g y -
szer indokola t l anu l nagy . 
7. E r e d m é n y t je lent a ku ta tásszervezés i p r o g r a m b a n . U j k á d e r u t á n -
pótlási fo r rás t ny i t , mer t ez a ke re t különösen alkalmas a k u t a t ó p á l y á n el-
indulok képzésére. 
8. Közelebb viszi a k u t a t ó k a t a gyakor la t i élet kérdése inek megoldá-
sához. 
K o m p l e x k u t a t á s t k í v á n ó t é m á k rég iónkban számos vá l t oza tban j e l e n t -
kezhe tnek , és t e m a t i k á j u k is szűkebb és t á g a b b körben helyezhetők el. A 
t u d o m á n y á g a k igénybevéte le s z e m p o n t j á b ó l is nagy az ingadozás . E n n e k 
mér t éke mindeneke lő t t a t é m á b ó l és a t e m a t i k a részletességétől függ. B á r -
mennyi re is soki rányú a megfigyelés , a t e m a t i k á n a k kel l hogy össze ta r tó 
koncepció ja legyen, hogy a kü lönböző t u d o m á n y á g a k módszereivel és add ig 
elért e redményeive l a k i t ű z ö t t cél felé t ö r j ö n , s egyben lehetőséget a d j o n 
ar ra , hogy a ha t á r t e rü l e t eken ú j megfigyeléseket tehessen , illetve ú j e red-
ményeke t is é r jen el. 
A cél nem lehet más, m i n t a t u d o m á n y és a t á r s ada lom szolgálata. 
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Szerkesztette: Cziffra József né 
A bibliográfia a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetében 
jelenleg vagy egykor alkalmazásában álló tudományos munkatársak működéséről számol be, 
de csakis azokról a munkákról, amelyek az Intézetben való tartózkodásuk idejében jöttek létre. 
Közöljük azonkívül azoknak a műveknek a bibliográfiáját, is amelyeknek létrejötténél Intéze-
tünk tevékenységet fejtett ki. E z e k e t a neveket csillaggal jelöltük. 
Nem közöljük a lektori vé lemények, a v i tákban történt publikált hozzászólások, a kü-
lönböző egyesületek és társaságok működésével kapcsolatos publikációk, a rádióelőadások és 
az újságcikkek bibliográfiáját. 
A bibliográfiát tudományágak, illetve a művek jellege szerint állítottuk össze, a szerzői 
betűrenden belül időrendi besorolást alkalmaztunk. Az adatszolgáltatásnál azon munkáknál, 
melyek az Intézet Dunántúli Tudományos Gyűjtemény című sorozatában is megjelentek, nem 
közöljük a különlenyomat adatait, csak a sorozati számot adjuk. 
A bibliográfia felosztása 
T A N U L M Á N Y K Ö T E T E K 1 - 1 0 
SOROZATOK 1 1 - 1 3 
SZERKESZTÉSI MUNKÁK 14 — 20 
INTÉZETI É S KUTATÁSI S Z E R V E Z É S - M Ó D S Z E R T A N 2 1 - 4 4 
FÖLDRAJZI M U N K Á K - Természeti földrajz 45 — 80 — Hidrológia —Hidrogeográfia 81 — 104 
— Talaj-, növény- és állatföldrajz — Botanika 105 — 111 — Klimatológia 112 — 124 — Gazdasági 
földrajz 1 2 5 - 1 5 9 
T Ö R T É N E L E M — Általában 160 — 213 — Mezőgazdaságtörténet 214 — 227 — Bányatörténet 228 
— 244 — Ipartörténet 245 — 252 — Néprajz 253 — 268 
ÉLETRAJZOK — M E G E M L É K E Z É S E K - T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T 2 6 9 - 2 8 5 
H O N I S M E R E T 2 8 6 - 3 1 4 
S Z A K V É L E M É N Y E K 3 1 5 - 3 8 0 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K 3 8 1 - 4 0 3 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E K 4 0 4 - 4 1 3 
T A N U L M Á N Y K Ö T E T E K 
1. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény. Szerk. Szabó Pál Zoltán. 1. köt. 1. sz. Pécs, 1947, 
Rákóczi ny . 115 p. Több köte te nem jelent meg. 
2. A pécsi akadémiai napok előadásai. 1955. szept. 30—okt. 1. Pécs, 1955, Dunántúli Tud. 
Int. 140 p. 
3. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének évkönyve. 1958. 
Szerk. Babies András. Bp. 1959, Akadémiai K. 277 p. 
4. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 1960. 
Szerk. Babies András. Bp. 1961, Akadémiai K. 338 p. 
5. Kisebb tanulmányok. 1961. Szerk. Babies András. Pécs, 1961, Dunántúl i Tud. Int. 102 p. 
6. Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 1961 — 
1962. Szerk. Babies András. Bp . 1963, Akadémiai K. 378 p. 
7. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 1963. 
Szerk. Babies András. Bp. 1964, Akadémiai K. 305 p. 
8. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete . Értekezések 1964 — 
1965. Szerk. Babies András. Bp . 1966, Akadémiai K. 431 p. 
9. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete . Értekezések. 1966. 
Szigetvári emlékkönyv. Szerk. Búzsás Lajos. Bp. 1966, Akadémiai K. 402 p. 
10. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések. 1967 — 
1968. Szerk. T. Mérey Klára. Bp. 1968, Akadémiai K. 337 p. 
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SOROZATOK 
11. Dunántúli Tudományos Intézet Kiadványai. Szerk. Szabó Pál Zoltán. 1 —12. sz. 1944 — 
1949. 
12. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény. 1— (90) — sz. 1955— (1968) — 
Két tudományága: Series Geographica 1— (38) — 
Series Historica 1 — (52) — 
13. Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Közlemények. 1 — 
(4) - sz. 1 9 6 7 - (1968) -
SZERKESZTÉSI M U N K Á K 
14. HAJDÚ Gyula: Harcban elnyomók és megszállók ellen. Szerk. Babies András. Kiadja 
Pécs Város Tanácsa. Pécs, 1957. 451 p. 
15. A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Szerk. biz. vezetője Babies 
András. Kiadja Pécs Város Tanácsa Müv. Oszt. Pécs, 1960. 282 p. 
16. Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944 —1960. Szerk. Babies András —Kopasz 
Gábor. Kiadja Pécs Város Tanácsa Müv. Oszt. Pécs, 1961. 515 p. 
17. Pécs. Szerk. Kolta János. Pécs, 1956, Pécs Város Tanácsa Mőv. Oszt. 175 p. 
18. Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs, 1958, Baranya m. Idegenforg. Hiv. 323 p. 
19. Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Csoportjának 1953. évi munkájáról. 
(Tanulmánygyűjtemény.) Szerk. Kolta János. Pécs, 1954. 126 p. 
20. A Magyar Földrajzi Társaság XIV. vándorgyűlése. Zalaegerszeg, 1960. Szerk. Kolta 
János. Pécs, 1961. 72 p. 
INTÉZETI ÉS KUTATÁSI SZERVEZÉS - MÓDSZERTAN 
21. BABICS András: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének 
25 éve. 1 9 4 3 - 1 9 6 8 . = MTA Filozófiai és Tört. Tud. Oszt. Közlem. 1968. XVII. k. 1. sz. 
22. BABICS András: Előszó. = MTA Dunántúli Tud. Int. Értekezések 1967. Bp. 1968. Akadé-
miai K. 1 —12. p. 
23. KOLTA János: Éakóhelykutató munkaközösség Baranya megyében. = Köznevelés 1954. 
10. évf. 13. sz. 2 1 4 - 2 1 7 . p. 
24. KOLTA János Kétszázéves magyar földrajzkönyv. = Földrajzi Értesítő 1958. 7. évf. 
1. sz. 1 1 3 - 1 3 9 . p. 
25. KOLTA János: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. = 
A MTA Társ.- és Tört. Tud. Oszt. Közlem. 1960. 10. k. 1 — 2. sz. 133 — 143. p. 
26. KOLTA János: A gazdasági földrajzi alkörzetek feladata és kialakításuk alapvető elméleti 
és módszertani kérdései. = A Magyar Földrajzi Társaság XIV. vándorgyűlése. Zalaeger-
szeg, 1960. Pécs, 1961. 5 4 - 5 9 . p. 
27. KOLTA János: A népességföldrajzi vizsgálatok néhány módszertani kérdése. = Kisebb 
tanulmányok. 1961. Pécs, 1961. 9 — 19 p. 
28. KOLTA János: A népességföldrajz tárgya, módszere és helye a földrajztudományok rend-
szerében. Bp. 1963, Akadémiai K. 183 — 214. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt . 40.) 
29. LOVÁSZ György: A vízföldrajz tárgya és néhány módszertani problémája. = Földrajzi 
Értesítő 1966. 15. évf. 4. sz. 299 — 309. p. 
30. LOVÁSZ György: A mezőgazdaságban hasznosítható természeti földrajzi kutatások célja 
és módszere. = Földrajzi Közlem. 1968. 92. évf. 1. sz. (A kézirat 1 ív.) 
31. RúzsÁs Lajos: Recherches d'histoire poursuivies à l 'Institut des Sciences de Transdanubie. 
= Acta Historica 1961. 8. évf. 3 — 4. sz. 9 p. 
32. RűzsÁs Lajos: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének 
húsz éve és a regionális kutatás. = MTA Dunántúli Tud. Int. Értekezések 1963. Bp. 
1964, Akadémiai K. 1 1 - 3 1 . p. 
33. RúzsÁs Lajos — Szűcs Jenő: A várostörténeti kutatás helyzete és feladatai = MTA 
Társ és Tört. Tud. Oszt. Közlem. 1966. 15. k. 1 — 2. sz. 5—67. p. 
34. SZABÓ Pál Zoltán: A Dunántúli Tudományos Intézet és az újjáépülő Dunántúl. Pécs, 
1945, Kultúra ny. 13. p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 7.) 
35. SZABÓ Pál Zoltán: A Dunántúli Tudományos Intézet működése. Pécs, 1947, Rákóczy ny. 
78 — 83. p. = Dunántúli Tud. Gyűjt. 1. köt. 1. sz. 
36. SZABÓ Pál Zoltán: Tudományos feladatok Dunántúl. = Sorsunk. 1947. 9. sz. 523 — 526. p. 
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37. SZABÓ Pál Zoltán: A természet i földrajz a szocializmus építésének eszköze. = Földrajzi 
K ö z l e m . 1953. 77. évf . 1 — 2. sz. 7 9 - 9 9 . p. 
38. SZABÓ Pál Zoltán: A karsztkutatás népgazdasági je lentősége. Pécs, 1955, Dunántú l i Tud. 
Int. 19 p. (Dunántúl i T u d . Gyűjt. 1.) 
39. SZABÓ Pál Zoltán: A természet i földrajz tárgya és tan í tásának módszere. = Történelem-
és Földrajzoktatás . 1956. 2. évf. 25 — 35. p. 
40. SZABÓ Pál Zoltán: Ü b e r die Bedeutung der pl iysischgeographischen Wissenschaf t für 
die k o m p l e x e Lösung volkswirtschaft l icher Aufgaben. = Phys i ca l Geographical Lectures. 
B u d a p e s t —Balatonszabadi . 1962. szept . 12 — 14. 1 — 28. p . ' 
41. SZABÓ Pál Zoltán: Tájékoz ta tó a Magyar Tudományos A k a d é m i a D u n á n t u l i Tudomá-
n y o s Intézetének tör ténetérő l és je lenlegi munkafeladatairól . Pécs. 1963, T e m p o soksz. 
1 5 p. 
42. SZABÓ Pál Zoltán: A regionális tervezés k o m p l e x feladatai a természeti fö ldrajzi kutató-
m u n k a szempontjából . B p . 1964, A k a d é m i a i K. 33—65. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 46.) 
43. SZABÓ P á l Zoltán: A természet i földrajz szerepe a regionális tervezésben és a tervfela-
datok k o m p l e x megoldásában. = Magyar Tudomány 1964. 71. évf. 4. sz. 203 — 208. p. 
44. SZABÓ Pál Zoltán: Merre halad a t u d o m á n y ? A fizikai ( természet i ) földrajzi kutatásnak 
a tervfe ladatok k o m p l e x megoldásában v a l ó szerepéről a d o t t nyilatkozat. = Természet-
tud. Közi . 1962. 93. év f . 8. sz. 363 — 364. p. 
F Ö L D R A J Z I M U N K Á K 
Természeti földrajz 
45. BENDEFY* László: F ia ta l szerkezetképző mozgások a kőszegborostyánkői paleozoikum-
ban. B p . 1966, Akadémia i K. 48 p. ( D u n á n t ú l i Tud. Gyűj t . 57.) 
46. EBDŐSI FERENC: A társada lom hatása P é c s térsége fe lsz ínének változásában. = Geodéziai 
és Kartográfiai Tájékozta tó . 1967. 5. sz. 11—22. p. 
47. FEJÉR* Leontin: A déli Mecsek fö ldtani kutatásának tör téne te 1945 — 1960. Bp. 1967. 
A k a d é m i a i K. 22 p. (Dunántú l i Tud. Gyűj t . 57.) 
48. KÁDÁR* László: A fo lyókanyarula tok e lméle te és a hegységek áttörésében va ló szerepe. 
Pécs , 1955, Dun. Tud. In t . 32 p. (Dunántú l i Tud. Gyűjt. 5.) 
49. LOVÁSZ György: A d a t o k a zalai vö lgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értes í tő 1956. 
5. évf . 4. sz. 3 8 1 - 3 9 7 . p. 
50. LOVÁSZ György: A L e n t i medence kialakulása. Bp. 1958, Akadémia i K. 65 — 90. p. (Du-
nántú l i Tud. Gyűjt. 17.) 
51. LOVÁSZ György: Ä Zalai dombság felszínfej lődési vázlata. = A Magyar Földrajzi Társa-
ság X I V . vándorgyűlése . Zalaegerszeg 1960. 21 — 26. p. 
52. LOVÁSZ György: A Nyugat -Za la i d o m b s á g felszínfejlődési váz la ta . = Kisebb tanulmá-
nyok. 1961. Pécs, 1961, Dunántúl i Tud. In t . 2 1 - 2 7 . p. 
53. LOVÁSZ György: Geomorfológiai t a n u l m á n y o k a Dráva-vö lgyben . Bp. 1964. Akadémiai 
K. 48 p. (Dunántúli Tud . Gyűjt . 47.) 
54. LOVÁSZ György: A reliefenergia új ábrázolása. = Földrajzi Értesítő 1965. 14. évf . 1. sz. 
131 — 145. p. 
55. LOVÁSZ György: A D r á v a - m e n t i síkság. = A Dunai Alföld. Szerk. Marosi S. — Szilárd J. 
Bp. 1967, Akadémiai K . 2 9 3 - 2 9 6 . p. 
56. MOEDVAY* Loránd: A z eolikus ü ledékképződés törvényszerűségei . Bp. 1963, Akadémiai 
K. 40 p. (Dunántúl i T u d . Gyűjt. 37.) 
57. PATAKI* József: A mezőgazdálkodás felszínformáló ha tása a szekszárdi dombvidéken . 
Bp. 1961, Akadémiai K . 5 5 - 9 2 . p. ( D u n á n t ú l i Tud. Gyűjt . 25.) 
58. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek keletkezése. = A Majorossy Imre Múzeum 1942. évi ér-
tesí tője . Pécs, 1943. 3 — 5. p. 
59. SZABÓ Pál Zoltán: A Makárhegy és az ürögi rét. = A Mecsek Egyesület 53. évkönyve . 
Pécs , 1943. 2 7 - 2 8 . p. 
60. SZABÓ Pál Zoltán: A f i a t a l kéregmozgások geomorfológiai és népgazdasági je lentősége 
Dé l -Dunántú lon . Pécs , 1955, Dunántúl i Tud . Int. 1 - 3 4 . p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 4.) 
61. SZABÓ Pál Zoltán: Magyarországi karszt formák kl ímatörténet i vonatkozásai . = Föld-
rajzi K ö z l e m . 1956. 80. évf . 2. sz. 183 — 190. p. 
62. SZABÓ P á l Zoltán: A Dé lke le t -Dunántú l felszínfejlődési kérdései . Bp. 1957, Dunántúl i 
Tud. Int . 3 9 7 - 4 1 9 . p. (Dunántú l i Tud. Gyűj t . 13.) 
63. SZABÓ P á l Zoltán: A karszt , mint k l imat ikus morfológiai probléma. Pécs, 1957, Dunántúl i 
Tud. I n t . 1 — 24. p. ( D u n á n t ú l i Tud. Gyűj t . 15.) 
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64. SZABÓ Pál Zoltán: Barlangkutatás a Mecsek hegységben. = Dunántúli Tud. Gyűjt. 1 
köt. 1. sz. Pécs, 1947. 4 2 - 4 5 . p. 
65. SZABÓ Pál Zoltán: Kras v J ízn ím Mad'arsku. = öeskoslovensky Kras. 1958. 11. évf. 
1 4 5 - 1 5 6 . p. 
66. SZABÓ Pál Zoltán: Karstic landscape forms in Hungary in the light of climate history. = 
Studies in Hungarian Geogr. Sciences. Bp. 1960. 39 — 55. p. 
67. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek és a Vil lányi begység barlangjai. = Karszt- és Barlangkutatás 
1961. 1. félév. 3 — 20. p. 
68. SZABÓ Pál Zoltán: Über den Yerkarstungsprozess in zwei ungarischen Inselgehirgen, 
-Mecsek-Villány. = Geographische Berichte. 1961. 20 — 21. sz. 3 — 4. 169 — 182. p. 
69 SZABÓ Pál Zoltán: Harmadik Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus (Wien —Obertraun— 
Salzburg) 1961. = MTA Társ. és Tört . Tud. Oszt. Közi . 12. köt. 1—2. sz. 1 2 9 - 1 3 6 . p. 
70. SZABÓ Pál Zoltán: A Harmadik Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus néhány földrajz-
tudományivonatkozása . = Földrajzi Közlem. 1963. 87. évf. 1. sz. 72 — 75. p. 
71. SZABÓ Pál Zoltán: Dynamik und morphologische Tätigkeit der unterirdischen Wasser-
strömungen in Carbonatgesteinen. = Physical Geographical Lectures. Budapest —Bala-
tonszabadi 1962. 21 p. 
72. SZABÓ Pál Zoltán: Rezultatii izucsenija melovogo paleokarszta na szluzsbe razvedke 
polezniih izkopánijü v Yengri. = Laboratorija Geologii i Mineralnüh Sztrojitjelnüh Mate-
rialov. Perm. 1964. 
73. SZABÓ Pál Zoltán: Characteristics of karst relief in Hungary. = Hungarian Geographical 
and Cartographical Studies. Bp. 1964. Hungarian National Committee of the Internat. 
Geogr. Union. 
74. SZABÓ Pál Zoltán: Neuere Daten zur Kenntnis der Paläokarsterscheinungen in Ungarn. 
= Erdkunde 1964. 18. évf. 2. sz. 135 — 142. p. 
75. SZABÓ Pál Zoltán: A szélerő hasznosításának kérdése. — Földrajzi Közlem. 1964. 88. évf . 
3. sz. 1 9 3 - 1 9 7 . p. 
76. SZABÓ Pál Zoltán: A Dráva alföldi jellegű síkságának alaktana. = Földrajzi Értesítő 
1964. 13. évf. 3. sz. 264 — 275. p. 
77. SZABÓ Pál Zoltán: Újabb adatok és megfigyelések a magyarországi őskarsztjelenségekről. 
Bp. 1966, Akadémiai K. 38 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 58.) 
78. SZABÓ Pál Zoltán: A magyarországi karsztosodás fejlődéstörténeti vázlata. Bp. 1968. 
Akadémiai K. 13 — 26. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 80.) 
79. VADÁSZ* Elemér: Dunántúl hegyszerkezeti alapvonalai. Pécs, 1945, Szabadság ny. 15 p. 
(Dunántúli Tud. Int. kiadványai 3.) 
80. WEIN* György: Pécs hegyszerkezeti képe. Bp. 1966, Akadémiai K. 10 p. (Dunántúli 
Tud. Gyűjt. 56. ) 
Hidrológia — hidrogeográfia 
81. LOVÁSZ György: Adatok a Dráva vízgyűjtőjének vízjárásviszonyaihoz. = Földrajzi 
Értesítő 1961. 10. évf. 1. sz. 23 — 44. p. 
82. LOVÁSZ György: A Kárpát-medence néhány vízgyűjtőjének vízjárásviszonyai. Bp. 1963, 
Akadémiai K. 88 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 39.) 
83. LOVÁSZ György: A szerkezeti v i szonyok hatása a Dráva és Mura vö lgy esésgörbéjére, 
illetve a nagyobb mellékfolyók mechanizmusára. = Hidrológiai Tájékoztató 1967. nov. 
4 2 - 4 7 . p. 
84. LOVÁSZ György: Hidrológiai jellegű kutatások az MTA Dunántúli Tudományos Intézeté-
ben. = Hidrológiai Tájékoztató 1967. nov. 91 — 92. p. 
85. LOVÁSZ György: Vízföldrajzi tanulmányok a R i n y a és a Karasica vízgyűjtőjében. Bp. 
1968, Akadémiai K. 2 7 - 5 8 . p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 81.) 
86. SZABÓ Pál Zoltán: Szemle a pécsi vízcsapnál. = Mecsek Egyesület 54. évkönyve. Pécs, 
1945. 3 7 - 3 9 . p. 
87. SZABÓ Pál Zoltán: A karsztvíz Pécs vízellátásában. — Természet és Technika. 1951. 5. sz. 
2 8 8 - 2 9 3 . p. 
88. SZABÓ Pál Zoltán: Pécs vízellátása. = Élet és Tudomány. 1951. 6. évf. 8. sz. 2 4 0 - 2 4 2 . p. 
89. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység vízrajzi kutatása. Bev. fejezet. A Tet tye karsztvizei-
nek jelentősége Pécs város életében. = Földrajzi K ö n y v - és Térképtár Ért. 1950. 1. évf . 
4 - 6 . sz. 9 5 - 1 3 1 . p. 
90. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység vízrajzi kutatása . A pécsi Te t tye karsztforrása. = 
Földrajzi Könyv- és Térképtár Ért. 1951. 2. évf. 1 — 3. sz. 1 0 2 - 1 3 8 . p. 
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91. SZABÓ Pál Zoltán: A pécsi Mecsek karsztvizeinek hidrodinamikai sajátosságai, a fokozot-
tabb hasznosítás módozatai . Bp. 1961, Akadémiai K. 5 — 50. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 
2 4 . ) 
92. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység vízrajzi kutatása. A Sárkánykút. = Földrajzi 
Könyv- és Térképtár Ért. 1951. 2. évf. 7 — 8. sz. 1 1 3 - 1 2 0 . p. 
93. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek karsztvízrendszere. = Hidrológiai Közlöny 1953. 33. évf. 
7—8. sz. 241 — 251. p. 
94. SZABÓ Pál Zoltán: Két mecseki karsztforrás vizsgálata Komló és Pécs vízellátása szem-
pontjából. = Földrajzi Közlem. 1953. 77. évf. 3 - 4 . sz. 161 — 192. p. 
95. SZABÓ Pál Zoltán: A karsztvíz egészségügyi védelme A pécsi vízellátás érdekében. = 
Beszámoló A Magyar Hidrológiai Társ. Pécsi Csoportjának 1953. évi munkájáról. Szerk. 
Kolta János. Pécs, 1954. 37 — 43. p. 
96. SZABÓ Pál Zoltán: Pécs város vízellátásának távlati lehetőségei. = Uo. 43 — 48. p. 
97. SZABÓ Pál ZOLTÁN: A pécsi tettyei karsztvízakna továbbfejlesztésének vázlatos szak-
véleménye. = Uo. 17 —19. p. 
98. SZABÓ Pál Zoltán: Komló környékének vízrajzi leírása. = Uo. 49 — 52. p. 
99. SZABÓ Pál Zoltán: Jelentés a sásdi vízgyűjtő természetes vízszolgáltatásáról. 1953. július 
15-re vonatkozóan. = Uo. 53 — 58. p. 
100. SZABÓ Pál Zoltán: Eltűnt vizek nyomában. A mecseki karsztvízkutatás. = Élet és Tudo-
mány 1956. 8. sz. 1025 — 1028. p. 
101. SZABÓ Pál Zoltán: Angaben zu den hydrogeologischen und hydrodynamischen Eigen-
schaften des Karstwassers. = Die Höhle. 1961. 12. évf. 2 — 3. sz. 109. p. 
102. SZABÓ Pál Zoltán: A hidrodinamika és a karsztalaktan néhány összefüggése Magyaror-
szágon. Bp. 1963, Akadémiai K. 13 — 35. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 36.) 
103. SZABÓ Pál Zoltán: Les problèmes des eaux karstiques de là montagne Mecsek et de ses en-
virons. = Colloque de Geographic France-Hongrois. Guide d'excursion. Bp. 1964. 78 — 86. p. 
104. SZABÓ Pál Zoltán: A mecseki karsztvíz egészségügyi védelme. = Hidrológiai Közlöny. 
1954. 34. évf. 5 - 6 . sz. 223 — 230. p. 
Talaj- növény- és állatföldrajz — Botanika 
105. CHOLNOKY* Jenő: Tihany nemzeti parkja. Pécs, 1944, Pécsi Egy. ny. 12 p. (Dunántúli 
Tud. Int. Kiadványai 1.) 
106. HORTOBÁGYI* Tibor: Újabb adatok a Balaton mikrovegetációjához. Pécs, 1948, Rákóczi 
ny. 16 p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 10.) 
107. HORVÁT* Adolf Olivér: A pécsi Mecsek (Misina) természetes növényszövetkezetei . Pécs, 
1946, Szabadság ny. 52 p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 8.) 
108. HORVÁT* Adolf Olivér: A keleti Mecsek északi részének erdei növénytársulásai. Bp. 
1961, Akadémiai ny. 93 — 106. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 26.) 
109. HORVÁT* Adolf Olivér: A keleti-Mecsek déli részének növénytársulásai. Bp. 1966, Akadé-
miai K. 6 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 60.) 
110. HORVÁTH* Lajos: A pellérdi halastavak madárfaunája. Pécs, 1945. Szabadság ny. 20 p. 
(Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 6.) 
111. MARGITTAI* László: A Délkelet-Dunántúl talajföldrajza. Bp. 1963, Akadémiai K. 17 p. 
(Dunántúli Tud. Gyűjt. 38.) 
Klimatológia 
112. ERDŐSI F'erenc: A pécsi városklíma. Pécs, 1967. 21 p. (A Pécsi Tanárképző Főisk. Tud. 
Közi. Ser. Geogr.) 
113. SIMOR Ferenc: Az advekciós és a sugárzási hatás visszatükröződése a hőmérsékleti ano-
máliák gyakorisági eloszlásában Magyarországon 1871 —1950. Pécs, 1958, Dunántúli 
Tud. Int. 161 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 16.) 
114. SIMOR Ferenc: Délkelet-dunántúli hőmérsékleti anomáliák gyakorisági eloszlásának vizs-
gálata makroszinoptikus értelmezéssel 1871 —1950. Bp. 1958, Akadémiai K. 63 p. (Du-
nántúli Tud. Gyűjt. 19.) 
115. SIMOR Ferenc: A Mecsek éghajlata. = Mecseki útikalauz. Bp. 1959, Sport K. 20 — 23. p. 
116. SIMOR Ferenc: A misinatetői időjárás- és éghajlatkutató obszervatórium. = Pécsi Tanács-
hiradó 1960. 1 - 2 . sz. 12 p. 
117. S l M O R Ferenc: Misinatetői obszervatórium a dél-dunántúli időjárás és éghajlatkutatás 
bázisa. = Kisebb tanulmányok. 1961. Pécs, 1961, Dunántúli Tud. Int. 29 — 41. p. 
118. SIMOR Ferenc: Délkelet-Dunántúl éghajlatának kutatási problémái. = Alkalmazott 
éghajlati kutatások Délkelet-Dunántúlon. Bp. 1962, Magyar Meteorológiai Társ. 11—23. p 
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119. SIMOR Ferenc: Widerspiegelung der Advektionswirkung in den Temperaturanomalien 
in Ungarn (1871 —1950). = A Kárpátok hatása az időjárásra. Bp. 1963, Akadémiai К. 
2 4 7 - 2 6 5 . p. 
120. SIMOR Ferenc: A Baranyai szigethegységek és a Dráva menti síkság éghajlata. Bp. 1964, 
Akadémiai K. 115 — 132. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt . 48.) 
121. SIMOR Ferenc: Adatok A Délkelet-Dunántúl éghajlatához. Bp. 1966, Akadémiai K. 114 p. 
(Dunántúli Tud. Gyűjt. 59.) 
122. SZENTIVÁNYI Miklós: A városi levegőszennyeződés meteorológiai feltételei az őszi anti-
ciklonális időszakban Pécs térségében. = Pécsi Műszaki Szemle 1966. 11. évf. 1 — 2. sz. 
3 7 - 4 4 . p . 
123. SZENTIVÁNYI Miklós — SZABÓ* Lajos: Vizsgálatok a levegő szennyeződésének, a hőmér-
sékleti inverzióknak és a gyermekek légzőszervi megbetegedéseinek összefüggéseiről. 
Pécs, 1967, MTA Dunántúli Tud. Int. házi soksz. 38 p. (MTA Dunántúli Tud. Int. Közle-
mények 2.) 
124. SZENTIVÁNYI Miklós: A hőmérsékleti gradiens vizsgálata a Mecsek hegység déli lejtőjén. 
Bp. 1968, Akadémiai K. 5 9 - 8 8 . p. (Dunántúli Tud. Gyűjt . 82.) 
Gazdasági földrajz 
125. BOBAI* Ákos: Az Észak-mecseki kőszénbányák szállítási kapcsolatai. Bp. 1961, Akadé-
miai K. 2 4 9 - 2 9 2 . p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 28.) 
126. BORAI* Ákos: A kőszénértékesítési körzetek kialakításának metodikai problémái. Bp. 
1968 Akadémiai K. 116 — 148. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 84.) 
127. KOLTA János: A gazdaságföldrajzi rayonirozás néhány elméleti kérdése és adatok Baranya 
megye rayonbeosztásához. = Földrajzi Közlem. 1954. 78. évf. 3. sz. 199 — 219. p. 
128. KOLTA János: A földreform gazdasági hatása Baranyában. = Földrajzi Értesítő 1954. 
3. évf. 4. sz. 623 — 642. p. 
129. KOLTA János: A helyi tanácsok gazdasági önállóságáról. = Állam és Igazgatás 1954. 
4. évf. 6 - 7 . sz. 3 1 3 - 3 2 4 . p. 
130. KOLTA János: Tervezési feladatok Baranya megyében, településföldrajzi vizsgálatok 
alapján. Pécs, 1956, Dunántúli Tud. Int . 46 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 7.) 
131. KOLTA János: Baranya megye demográfiai sajátosságainak gazdaságföldrajzi vizsgálata 
és hatása a népgazdasági tervezésre. Pécs, 1957, Dunántúl i Tud. Int. 26 p. (Dunántúli 
Tud. Gyűjt. 14.) 
132. KOLTA János: A vasúthálózat fejlesztése Baranya megyében = Pécsi Műszaki Szemle 
1958. 3. évf.'2. sz. 1 0 - 1 5 . p. 
133. KOLTA János: Az Ormánság népesedése (1900 — 1945 és 1946 — 1956). = Baranyai Művelő-
dés 1 9 5 8 . dec. 1 — 1 1 . p. 
134. KOLTA János: Baranya gazdasági élete. Nyári Szabadegyetemi jegyzetek. Pécs, 1958. 
Soksz. 20 p. 
135. KOLTA János: Baranya megye népesedésére ható tényezők 1900 — 1949. Bp. 1959, Aka-
démiai K. 91 — 125. p! (Dunántúli Tud. Gyűjt. 18.) 
136. KOLTA János: Gazdaságföldrajzi kiskörzetek Baranyában. Bp. 1961, Akadémiai K. 189 — 
248. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 27.) 
137. KOLTA János: Pécs népesedése. Pécs, 1961. 445 — 481. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 33.) 
138. KOLTA János: Adatok Bulgária vízgazdálkodásáról. = Földrajzi Közlem. 1961. 85. 
évf. 2. sz. 1 6 9 - 1 7 5 . p. 
139 KOLTA János: Baranya megye mezőgazdasági munkaerőhelyzete. = Pécsi Műszaki Szemle 
1 9 6 2 . 7. évf. 1. sz. 1 1 —18. p. 
140. KOLTA János: Uber die volkswirtschaftliche Bedeutung bevölkerungsgeographischer 
Untersuchungen. = Ökonomische Geographische Vorträge. Budapest—Balatonvilágos 1962. 
1 — 8. p. 
141. KOLTA János: Az iparfejlesztés távlati tervezésének néhány problémája. - Az épülő 
Pécs városrendezési kérdései. Pécs, 1961. 127 — 138. p. 
142. KOLTA János: Hozzászólás Pécs város általános rendezési tervéhez. = Pécsi Műszaki 
Szemle 1962. 7. évf. 4. sz. 7 — 10. p. 
143. KOLTA János: A Mecseki Szénbányászati Tröszt pécsi lakótelepeinek kommunális és szo-
ciális ellátottsága. Pécs, 1963. Soksz. 18 p. 
144. KOLTA János: A népességföldrajzi vizsgálatok népgazdasági jelentősége. Bp. 1964, 
Akadémiai K. 137 — 148. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 49.) 
145. KOLTA János: A népesedés és a társadalmi-gazdasági jelenségek és fo lyamatok kölcsön-
hatása Baranyában. 1964. Kandidátusi értekezés. Kézirat az MTA Könyvtárában. 20 ív. 
146. KOLTA János: Baranya népesedése. = Jelenkor 1965. 2. sz. 138 — 145. p. 
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147. KOLTA János: Adalékok Baranya megye távlati településfejlesztési tervéhez. = Pécsi 
Műszaki Szemle 1965. 10. évf. 3. sz. 5—19. p. 
148. KOLTA JÁNOS: A népesedés és a társadalmi-gazdasági jelenségek és fo lyamatok kölcsön-
hatása Baranya megyében. Kandidátusi dissz. tézisei. Bp . 1965. Soksz. 48 p. 
149. KOLTA János: Baranya vasúthálózata. = Művelődési Tájékoztató 1966. jún. 103 — 107. p. 
150. KOLTA János: Az „iskolázottság" Baranyában. = Művelődési Tájékoztató 1967. ápr. 
1 1 6 - 1 1 9 . p. 
151. KOLTA János: Bevölkerungs- und siedlungsgeographische Besonderheiten im südostlichen 
Teile Transdanubiens. Pécs, 1967, Dunántúl i Tud. házi soksz. 48 p. (MTA Dunántúli 
Tud. Int. Közlemények 1.) 
152. KOLTA János: Demográfiai adatok Pécs város kereskedelemfejlesztési koncepciójához. = 
Pécs város kereskedelmi hálózatának helyzete és a fejlesztés lehetőségei. Az MSZMP 
Városi Biz. részére. Pécs , 1967. Soksz. 2 — 9. p. 
153. KOLTA János: A népesség- és településföldrajzi kutatómunka eredményeinek gyakorlati 
alkalmazása Magyarország délkelet-dunántúli részén. Pécs , 1967, Dunántúli Tud. Int. 
Házi soksz. 22. p. Angol nyelven is. (MTA Dunántúli Tud. Int. Közlemények 4.) 
154. KOLTA János: Társadalmi-gazdasági tényezők értékelése Pécs város távlat i fejlesztési 
tervéhez. = Pécsi Műszaki Szemle 1967. 12. évf. 3. sz. 9 —18. p. 
155. KOLTA János: A szocialista iparosítás hatása a lakosság foglalkozás szerinti összetételének 
alakulására. = Művelődési Tájékoztató 1967. szept. 96 —101. p. 
156. KOLTA János: The e f fec t of the regrouping of population according to the act iv i ty on the 
formation of the funct ion of rural settlements. A Budapest i Népességföldrajzi Sym-
posium kiadványa. Bp . 1967. 39 — 52. p. 
157. KOLTA János: A népesedés és a társadalmi-gazdasági tényezők kölcsönhatása Baranya 
megyei példák alapján. Bp. 1967. 5 — 47. p. (Mérnöki Továbbképző Intézet előadássoroza-
t á b ó l 4 5 9 2 . ) 
158. KOLTA János: A helyi sajátosságok vizsgálatának jelentősége A településhálózat-fejlesz-
tési tervek elkészítésénél. Bp. 1967. 48 — 58. p. (Mérnöki Továbbképző Intézet előadássoro-
z a t á b ó l 4592 . ) 
159. KOLTA János: Baranya népességének földrajzi megoszlásában a felszabadulást közvet-
lenül követő 20 év során bekövetkezett változás (1945 —1964). Bp. 1968, Akadémiai 
K. 8 9 - 1 1 5 . p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 83.) 
T Ö R T É N E L E M 
Általában 
160. BABICS András: Május elseje a szervezett munkások életében. = Új Dunántúl 1945. 7 p. 
161. BABICS András: E g y főispáni székfoglaló 1848-ban. = Dunántúl i Tud Gyűjt. 1 köt. I. sz. 
Pécs, 1947. 6 2 - 6 5 . p. 
162. BABICS András: Táncsics Mihály köve t té jelölése az 1848 — 1849. évi országgyűlésre. = 
Dunántúl i Tud. Gyűjt . 1. köt. 1. sz. Pécs , 1947. 6 6 - 6 8 . p. 
163. BABICS András: A m e g y e története. = Baranya. Pécs, 1958, Baranya m. Idegenforg. 
Hiv. 5 3 - 1 1 8 . p. 
164. BABICS András: Pártharcok és munkásmozgalom Pécsett és Baranyában a szerb meg-
szállás alatt 1918 — 1921. = A Magyar Tanácsköztársaság pécsi—baranyai emlékkönyve 
1 9 1 9 - 1 9 5 9 . Pécs, 1960, Pécsi Szikra ny . 4 9 - 9 0 . p. 
165. BABICS András: K o m l ó története. = K o m l ó és környéke. Bp. 1960, Baranya m. Idegen-
forg. Hiv . 1 9 - 5 8 . p. 
166. BABICS András: Térképrekonstrukció Pécs településtörténetéhez, az 1722. év i telekköny-
vek alapján. = Pécsi Műszaki Szemle. 1960. 5. évf. 3. sz. 11 —17. p. 
167. BABICS András: A középkori pécsi e g y e t e m alapításának 600. évfordulójára. = Pécsi 
Műszaki Szemle 1967. 12. évf. 3. sz. 4 — 7. p. 
168. BABICS Andrásné*: Szigetvári Zrínyi Miklós bibliográfia. Bp. 1966, Akadémiai K. 23 p. 
(Dunántúl i Tud. Gyűjt . 78.) 
169. BENDA* Kálmán: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Bp. 1966, Akadémiai K. 37 p. (Dunán-
túli Tud. Gyűjt. 65.) 
170. BENDE* Lajos: Sziget ostroma 1566-ban. Bp. 1966, Akadémiai K. 44 p. (Dunántúl i Tud. 
Gyűjt . 67.) 
171. CENNERNÉ* Wilhelmb Gizella: A Zrínyi család törökellenes harcai a XVI — X V I I . század 
képzőművészetében. Bp . 1966, Akadémiai K. 20 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 76.) 
172. CSIZMADIA* Andor: Az egyetemi oktatás Magyarországon a Pécsi Egyetem alapítása után a 
X I V —XV. században. Bp. 1968, Akadémiai К. 2 0 7 - 2 2 3 . p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 86.) 
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173. DABINOVIC* Antun: Horvátország és az Árpádok. Pécs, 1944, Dunántúli Pécsi Egy . ny. 
7. p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 2.) 
174. DEGRÉ* Alajos: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában. 
Bp. 1968. Akadémiai K. 285 — 312 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 89.) 
175. GÖKBILGIN*, Tayyib: N a g y Szolimán 1566. évi Szigetvár elleni hadjáratának előzményei. 
Bp. 1966, Akadémiai K. 7 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 66.) 
176. HORACEK*, Cyril: Der Beitrag der böhmischen Länder zum Feldzug 1566. Bp . 1966, 
Akadémiai К. 16 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 73.) 
177. KÁLDY-NAGY* Gyula: Török adólajstrom Baranyából a XVI . századból. Bp. 1966, Aka-
démiai K. 41 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 69.) 
178. KIRÁLY István: Nagyatádi Szabó István és Pártja az első vi lágháború előtt. Bp . 1966, 
Akadémiai K. 69 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 64.) 
179. KLEINNÉ* Nagy Zsuzsa: Baranya megye történetének néhány vonása a Tanácsköztár-
saság idején. Pécs, 1955, Dunántúli Tud. Int . 30 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 2.) 
180. KOLTA János: Pécs egyetemei és főiskolái 1367 — 1967. Pécs, 1967, Panoráma. 37 p. 
181. KOPASZ* Gábor: A Horthy-rendszer telepítéspolitikájának érvényesülése a Dél-Dunán-
túlon. Bp. 1963. 33 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 44.) 
182. T. MÉREY Klára: Agrárszocialista mozgalmak Dél Dunántúlon 1905-ben. Századok 1953. 
5 6 5 - 6 0 4 . p. 
183. T. MÉREY Klára: Agrárszocialista mozgalmak Dél-Dunántúlon 1905-ben. = Dunántúl 
1953. 5. sz. 4 1 - 4 5 . p. 
184. T. MÉREY Klára: Dunántúli arató és cselédsztrájkok 1905-ben. = Magyar Történész 
Kongresszus 1953. jún. 6 —13. Bp. 1954, Akadémiai K. 419 —425. p. 
185. T. MÉREY Klára: Az 1905. évi dunántúli mezőgazdasági sztrájkok. = Élet és Tudomány 
1955. 8 9 9 - 9 0 2 . p. 
186. T. MÉREY Klára: A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon 1905—1907-ben. 
Bp. 1956, Szikra ny. 198 p. 
187. T. MÉREY Klára: Adatok a dualizmuskori parasztmozgalmak történetéhez. (Somogy, 
1869.) Pécs, 1956, Dunántúli Tud. Int. 28 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 8.) 
188. T. MÉREY Klára: A századforduló társadalmi válságának néhány problémája A Dunán-
túlon. Bp. 1959, Akadémiai K. 127 — 157. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 20.) 
189. T. MÉREY Klára: Magyar parasztok kivándorlása a századfordulón. = Élet és Tudomány 
1959. évi tudományos kalendáriuma. 257 — 259. p. 
190. T. MÉREY Klára: Két somogyi község antifeudális küzdelme A X I X . század első felében 
(Karád, Sand). Bp. 1959, Akadémiai К. 293 — 343. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 31. ) 
191. T. MÉREY Klára: Agrárszocialista mozgalom Baranyában 1905-ben. = A Magyar Tanács-
köztársaság pécsi—baranyai emlékkönyve. Pécs, 1960. 19 — 24 p. 
192. T. MÉREY Klára: Az agrárproletárok élete Somogyban (1929 — 1933). Bp. 1963, Akadémiai 
K. 28 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 45.) 
193. T. MÉREY Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Bp. 
1965 Akadémiai K. 274 p. 
194. T. MÉREY Klára: Somogy megye pusztulása Szigetvár eleste után. Bp. 1966, Akadémiai 
K. 42 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 70.) 
195. T. MÉREY Klára: Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dunán-
túlon a századforduló idején. Bp. 1968, Akadémiai K. 255 — 284. p. (Dunántúli Tud. 
Gyűjt . 88.) 
196. REUTER* Camillo: Magyaregregy helynevei. Bp. 1961, Akadémiai K. 345—388. p. (Dunán-
túli Tud. Gyűjt. 32.) 
197. REUTER* Camillo: A török hódoltság emléke a baranyai helynevekben. Bp. 1966, Akadémia 
K. 8 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 68.) 
198. RúzsÁs Lajos: A techika fejlődése és a pécsi munkásmozgalom a századfordulótól a Ta-
nácsköztársaság kikiáltásáig. = A Magyar Tanácsköztársaság pécsi—baranyai emlék-
könyve. Pécs, 1960, Pécs Városi Tanács. 25 — 47. p. 
199. RúzsÁs Lajos: Pécs hadi helyzetének hatása a város fejlődésére 1543 — 1686. = Kisebb 
tanulmányok 1961. Pécs, 1961, Dunántúli Tud. Int. 71—86. p. 
200. RúzsÁs Lajos: A városi fejlődés a Dunántúlon a XVIII — X I X . században. Bp. 1963, 
Akadémiai K. 37 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 43.) 
201. RúzsÁs Lajos: A városi fejlődés a Dunántúlon a XVIII — X I X . században. 2. rész. 
Bp. 1963, Akadémiai K. 48 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 51.) 
202. RÚZSÁS Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711 —1848. 
Bp. 1964, Akadémiai K. 254 p. 
203. RúzsÁs Lajos: Városi fejlődés a XVIII — X I X . századi Dél-Magyarországon. Bp . 1966, 
Akadémiai K. 35 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 62.) 
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204. RűzsÁs Lajos: Városi fejlődés a Dunántúlon a X V I —XVII. században. Bp. 1966, Aka-
démiai K. 36 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 71.) 
205. RűzsÁs Lajos: Bevezető a Szigetvári Emlékkönyv vitájához. = Hadtörténeti Közlem. 
1966. 13. évf. 4. sz. 3 9 3 - 3 9 6 . p. 
206. RűzsÁs Lajos: A törökellenes honvédő harc kérdései a XVI —XVII. században. = MTA 
Filoz. és Tört. Tud Oszt. Közlem. 1966. 15. köt. 3. sz. 3 1 3 - 3 2 4 . p. 
207. RűzsÁs Lajos: Előszó. Zusammenfassung. = Szigetvári emlékkönyv. MTA Dunántúli 
Tud. Int. Értekezések 1966. Bp. 1966, Akadémiai K. 7 - 1 1 p., 399 — 402. p. 
208. RűzsÁs Lajos: A dunántúli védelmi vonal és a paraszti—polgári fejlődés a XVI — X V I I . 
században. Bp. 1968, Akadémiai K. 225 — 254. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 87.) 
209. TÓTH Andrásné* Polonyi Nóra: E g y tolnai táj a X V I I I . században. Bp. 1966, Akadémiai 
K. 63 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 61.) 
210. SONKOLY* Is tván: Zrínyi alakja a zeneirodalmunkban. Bp. 1966, Akadémiai K. 9 p. 
(Dunántúli Tud. Gyűjt.' 77.) 
211. TÓTH* István: A szigeti hős alakja a magyar irodalomban. Bp. 1966, Akadémiai K. 38 p. 
(Dunántúli Tud. Gyűjt. 75.) 
212. WACZULIK* Margit: Szigetvár 1566. évi ostroma az egykorú történetírásban. Bp. 1966, 
Akadémiai K. 20 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 74.) 
213. WAGNER,* Georg: Maximilian II . , der Wiener Hof und die Belagerung von Sziget. Bp . 
1966, Akadémiai К. 32 р. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 72.) 
Mezőgazdaságtörténet 
214. KIRÁLY István: A szarvasmarha-tenyésztés átalakulása Somogy megyében (1848 — 
1945). = Agrártörténeti Szemle 1963. 5. évf. 1. sz. 1 7 7 - 2 0 7 . p. 
215. KOPASZ* Gábor: Az 1945. évi földbirtokreforrn végrehajtása Pécsett és Baranya megyé-
ben. Bp. 1961. 151 — 223. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 34.) 
216. T. MÉREY Klára: Adatok a dél-dunántúli uradalmak gazdasági cselédségének életviszo-
nyaihoz a századforduló idején. Pécs, 1957, 24 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 10.) 
217. T. MÉREY Klára: A feudalizmus válságának megnyilvánulása a somogyi mezőgazdaság 
és a jobbágyság helyzetében (1815 —1836). Pécs, 1959, Dunántúli Tud. Int. 42 p. (Dunán-
túli Tud. Gyűjt . 23.) 
218. T. MÉREY Klára: A mezőgazdasági ipar kialakulása Somogy megyében. = Kisebb tanul-
mányok. 1961. Pécs, 1961, Dunántúl i Tud. Int. 61—70. p. 
219. T. MÉREY Klára: A földművelési rendszer alakulása Somogy megyében (1720 — 1848). 
Agrártörténeti Szemle 1962. 4. évf . 1 - 2 . sz. 193 — 200. p. 
220. T. MÉREY Klára: Somogy megye mezőgazdasága (1790 —1848). Kaposvár, 1962, Somogy m. 
m. Tanács. 120 p. 
221. T. MÉREY Klára: Az erdőgazdálkodás Somogy megyében (1700 — 1879). = Agrártörténeti 
Szemle 1963. 5. évf. 1 - 2 . sz. 133 — 152. p. 
222. T.'MÉREY Klára: Somogy m e g y e parasztsága és a földkérdés (1690 — 1848). Bp. 1963, 
Akadémiai K. 227 — 269. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 52.) 
223. T. MÉREY Klára: A termelőerők helyzete Somogy megyében a X V I I I . században. Bp. 
1966, Akadémiai K. 40 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 63.) 
224. T. MÉREY Klára: Egy középnemesi uradalom gazdasági felmérése 1839-ben Somogy megyé-
ben. = Agrártörténeti Szemle 1966. 8. évf. 3. sz. 332 — 362. p. 
225. T. MÉREY Klára: A XVIII. századi határperek néprajzi és történeti forrásértéke. = Ethno-
graphia 1967. 78. évf. 4. sz. 533 — 546. p. 
226. RűzsÁs Lajos: A baranyai parasztság mezei (szántóföld, rét, legelő) gazdálkodása a feu-
dalizmus végén 1790 — 1848. Bp. 1958, Akadémiai K . 159 — 177. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 
21.) 
227. RűzsÁs Lajos: A szőlőművelés átalakulása Baranyában a X I X . században. Bp. 1961, 
Akadémiai K. 36 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 30.) 
Bányatörténet 
228. BABICS András: A pécsvidéki szén piacproblémái. Pécs, 1947, Rákóczi ny. 9 p. ( K l n y . 
Dunántúli Tud. Gyűjt. 1 köt. 1. sz.) 
229. BABICS András: A munkás élete a pécskörnyéki bányákban. Pécs, 1949, Pécs Szikra ny. 
16 p. (Klny. Dunántúl 1949. 3. sz.) 
230. BABICS András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp. 1952, Közoktatásügyi K . 
256 p. 
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231. BABICS András: A vasérckutatás története a Mecsek hegységben. Pécs, 1955, Szikra ny. 
39 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 3.) 
232. BABICS András: A vasasi kőszénbányászat a feudalizmus korában. Pécs, 1957, Mecsek 
ny. 50 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 11.) 
233. BABICS András: Bányászat. = Baranya. Pécs, 1958, Baranya m. Idegenforg. Hiv. 203 — 
218. p. 
234. BABICS András: A komlói kőszénbányászat története. Pécs, 1958. Komló Város Tanácsa, 
MTA Dunántúl i Tud. Int. kiadása. 317 p. 
235. BABICS András: A pécsvidéki kőszénbányászat fejlődéstörténetének főbb vonásai. = Bányá-
szati Lapok 1958. 8 - 9 . sz. 635 — 642 p. 
236. BABICS András: A barnakőszén kutatásának és bányászatának története a Mecsek hegy-
ségben és környékén. Bp. 1959, Akadémiai К. 50 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 22.) 
237. BABICS András: A komlói kőszénbányászat fejlődéstörténetének rövid vázlata. = Bara-
nyai Művelődés 1959. 2. sz. 85 — 94. p. 
238. BABICS András: A bányászati nyersanyagkutatás és a bányaművelés története a Keleti 
Mecsek északnyugati (Magyaregregy — Kárász—Vékény-i) területén. Bp. 1961, Akadémiai 
K. 50 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 29.) 
239. BABICS András: A pécsvidéki kőszénbányászat története a legújabb korban 1945 — 
1960. Pécs , 1961, Szikra ny. 2 5 3 - 3 7 1 . p. JDunántúli Tud. Gyűjt. 35.) 
240. BABICS András: A Davy- lámpa első alkalmazása Magyarországon sújtóléges bányában. = 
Kisebb tanulmányok 1961. Pécs, 1961, Dunántúli Tud. Int . 43 —60. p. 
241. BABICS András: A pécsi kőszénbányászat a feudalizmus korában Magyarországon. Bp. 
1963, Akadémiai K. 41 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 42.) 
242. BABICS András: Az észak-mecseki kőszénbányászat a feudalizmus korában. Bp. 1964, 
Akadémiai K. 29 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 50.) 
243. BABICS András: Az észak-mecseki kőszénbányászat története. Bp. 1967, Akadémiai K. 
203 p. 
Ipartörténet 
244. BABICS András: A mecseki liászkőszén kokszolásának rövid története az első világháborúig. 
= Művelődési Tájékoztató 1967. szept. 102 — 108. p. 
245. BABICS András: A kőszénkokszolás magyarországi fejlődéstörténetének összehasonlító 
vázlata. 1. rész. Kezdettől a X X . századfordulóig. Bp. 1968, Akadémiai K. 149 — 206. p. 
(Dunántúli Tud. Gyűjt. 85.) 
246. BORAI* Ákos: A bonyhádi járás ipara. Pécs, 1960, Dunántúli Tud. Int. és Tolna m. Ta-
nácsa. 215 p. 
247. RúzsÁs Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Bp. 1954, Művelt Nép. 257 p. 
248. RúzsÁs Lajos: A pécsi ipar a feudalizmus korában. 1686 —1848. Pécs, 1956, Dunántúli 
Tud. Int. 34 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 6.) 
249. RúzsÁs Lajos: A kapitalista iparfejlődés útja a Délkelet-Dunántúlon. Pécs, 1957, Dunán-
túli Tud. Int. 38 p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt. 12.) 
250. SZITA László: A Pécsi Dohánygyár alapítása és első évei. = Művelődési Tájékoztató 1967. 
9 . évf. 1 1 4 — 1 1 9 . p. 
251. SZITA László: A hirdi papírmalom. — Papíripar 1967. 2. sz. 68 — 73. p. 
252. SZITA László: Papírkészítés és papírgyártás Pécsett 1764 — 1860. Pécs, 1968, Szikra ny. 
120 p. (Dunántúli Tud. Gyűjt . 79.) 
Néprajz 
253. ANDRÁSFALVY Bertalan: Viehhaltung in einem Überschwemmungsgebiet der Donau 
im 18 —19. Jahrhundert. (Sárköz. Ungarn.) = Viehzucht und Hirtenleben in Ostmittel-
europa. Szerk. Földes László. Bp. 1961, Akadémiai К. 581 — 608. p. 
254. ANDRÁSFALVY Bertalan: Pekmez. = Kisebb tanulmányok. 1961. Pécs, 1961, Dunántúli 
Tud. Int . 8 7 - 9 5 . p. 
255. ANDRÁSFALVY Bertalan: Formen des albanischen Weinbaues. = Acta Ethnographica 
1962. 11. évf . 3 - 4 . sz. 293 — 373. p. 
256. ANDRÁSFALVY Bertalan: Párbajszerfi táncainkról. = Ethnographie 1963. 74. évf. 1. sz. 
5 5 - 8 3 . p. 
257. ANDRÁSFALVY Bertalan — PÉCHY* Erzsébet: Sárközi hímzések. Bevezetőt írta: András-
falvy B. Bp. 1963, Népművelés i Int. 3 — 12. p. 
258. ANDRÁSFALVY Bertalan: A Duna menti gyümölcsöskertek. Adatok a magyarországi 
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déli Duna-szakasz népi gyümölcskultúrájának ismeretéhez. Bp. 1964, Akadémiai K. 271 — 
305. p. (Dunántúl i Tud. Gyűjt . 53.) 
259. ANDBÁSFALVY Bertalan: Der Rotwein in Ungarn. = Acta Ethnographica 1965. 15. köt. 
3 - 4 . sz. 2 2 7 - 2 5 8 . p. 
260. ANDRÁSFALVY Bertalan: A népdalművelés alapjai. = Jelenkor 1965. 1. sz. 50 — 60. p. 
261. ANDBÁSFALVY Bertalan: A sárköziek gazdálkodása а XVIII . és X I X . században. Pécs, 
1965, Janus Pannonius Múzeum. 53 p. (Dunántúli Dolgozatok 3.) 
262. ANDBÁSFALVY Bertalan: Népi étkezés a sárközi szőlőhegyekben. = Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyv. 1964. Pécs , 1966. 147 — 168. p. 
263. ANDBÁSFALVY Bertalan: A mohácsiak állattartása. 1686 — 1848. Bp. 1968, Akadémiai 
K. 313 — 337. p. (Dunántúli Tud. Gyűjt. 90.) 
264. BABICS András: Népi találmány-e a baranyai vitorlás kocsifék? = Művelődési Tájékoz-
tató 1967. szept. 120 — 121. p. 
265. CSALOG* József: Busójárás (poklada) mohácsi sokácok tavaszünnepe. Pécs, 1949, Rákóczi 
ny. 18 p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 11.) 
266. GÖNCZY* Ferenc: Somogyi gyermekjátékok. Pécs, 1949, Kultúra ny. 103 p. (Dunántúli 
Tud. Int. Kiadványai 12.) 
267. HEGEDŰS Lajos: Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs, 1946, Szabadság ny. 184 p. 
(Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 9.) 
268. SZABÓ Pál Zoltán: A vitorlás kocsifék. Pécs, 1945, Szabadság ny. 7 p. (Dunántúli Tud. 
Int. Kiadványai 4.) 
É L E T R A J Z O K - M E G E M L É K E Z É S E K - T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T 
269. ANGYAL Endre: Die ungarische Slavistik der Gegenwart. = Österreichische Osthefte 
1965. 486 — 494. p. 
270. ANGYAL Endre: Hungarica in Slovenia. = Vasi Szemle 1966. 20. évf. 475 — 476. p. 
271. ANGYAL Endre: Zur Geschichte der ukranisch—ungarisch Literatur und Kulturbeziehun-
gen der Barockzeit. = Orbis Scriptus. Festschrift für Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburt-
stag. München, 1966, Fink. 63 — 66. p. 
272. ANGYAL Endre: Ein Beitrag zur Geschichte des Bernolák-Kreises. = Studia Slavica 1966. 
12. köt. 1 3 - 1 6 . p. 
273. ANGYAL Endre: Martin Szentiványi. Ein ungarisches Gelehrtenleben des ausgehenden 
17. Jahrhunderts im Rahmen der deutsch—slawisch—ungarischen Wissenschaftsbezie-
hungen. = Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. 
Berlin, 1966, Akademie. 152 — 163. p. 
274. ANGYAL Endre: Ernst Kállai (1891 — 1954), ein Kunsthistoriker unseres Jahrhunderts. 
= Forschungen und Fortschritte 1966. 122 —124. p. 
275. ANGYAL Endre: Krstju Pejkic, ein bulgarischer Schriftsteller der Barockzeit. = Slavica 
1967. 7. köt . 1 2 9 - 1 3 5 . p. 
276. ANGYAL Endre: Nekoliko pitanja manirizma. = Zadarska Revija 1967. 1. sz. 1 — 8. p. 
277. ANGYAL Endre: Oscar Asbóth und die slowenische Gelehrtenwelt. = Studia Slavica 
1967. 127 — 141. p. 
278. ANGYAL Endre: August Pavel in juznoslovanski svet — Pável Ágoston és a délszláv világ. 
= Pável Ágoston Élőadások gyűjteménye. Szombathely, 1967. 19 — 24, 36—41. p. 
279. BABICS András: Hodinka Antal . 1 8 6 4 - 1 9 6 4 . = Jelenkor 1964. dec. 1 1 4 7 - 1 1 4 8 . p. 
280. BABICS András: Szabó Pál Zoltán. 1 9 0 1 - 1 9 6 5 . = MTA Társ. és Tört. Tud. Oszt. Közlem. 
1966. 15. sz. 1 - 3 . p. 
281. HEGEDŰS Lajos: Egy dunántúli tudós útja 100 évvel ezelőtt az oroszországi rokonnépek 
között. Pécs, 1945, Szabadság ny. 14 p. (Dunántúli Tud. Int. Kiadványai 5.) Reguly 
Antal. 
282. KOLTA János: A hatvanéves Szabó Pál Zoltán. = Kisebb tanulmányok 1961. Pécs, 1961, 
Dunántúli Tud. Int. 5 — 7 p. 
283. SZABÓ Pál Zoltán: Princz Gyula tudományos munkásságának 50 éve. = Földrajzi Közlem. 
1 9 6 6 . 1 9 5 5 . 7 9 . é v f . 2. s z . 1 1 9 - 1 2 6 . p . 
284. SZABÓ Pál Zoltán: Köszöntjük Prinz Gyulát, Társaságunk 80 éves tiszteleti elnökét. 
= Földrajzi Közlem. 1962. 86. évf. 1. sz. 1 1 0 - 1 1 1 . p. 
285. SZABÓ Pál Zoltán: Bulla Béla ( 1 9 0 6 - 1 9 6 2 ) . = Földrajzi Közlem. 1962. 86. évf. 2. sz. 
1 - 2 . p . 
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HONISMERET 
286. BABICS András: A pécsi városi múzeum szénbányászati kiállítása. = Szabad Művészet 
1950. 1 - 2 . sz. 4 p. 
287. BABICS András: Komló története. = Komló, a feketeszén városa. Bp. 1954. TTIT 10 — 17. p 
288. BABICS András: Komló az új város. = Kortárs. 1958. 4. sz. 579—588. p. 
289. KOLTA János: Pécs gazdaságföldrajza, műemlékei. = Pécs. Pécs, 1956. 34 — 49, 54 — 75, 
7 8 - 1 5 3 , 1 6 5 - 1 7 5 . p. 
290. KOLTA János: Pécsi Kalauz. Pécs, 1957. 243 p. 
2. kiad. Pécs, 1959. 243 p. 
3. kiad. Pécs, 1962. 239 p. 
291. KOLTA János: Pécs, eine uralte und doch neue Stadt. Pécs, 1957. 32 p. 
292. KOLTA János: Baranya mezőgazdasága, ipara, kereskedelme. = Baranya. Pécs, 1958. 
1 7 5 - 2 0 3 , 2 1 8 - 2 2 8 . p. 
293. KOLTA János: Pécs: Bp. 1964. 39 p. Ismertető füzet t öbb nyelven. 
294. KOLTA János: Pécs. Bp. 1966, Panoráma. 303 p. 
295. RűzsÁs Lajos —SZABÓ Pál Zoltán: A török Pécs. Pécs , 1958, Pécs V. T. Műv. Oszt. 
82 p. 
296. SZABÓ Pál Zoltán: Pécs földrajza. = Török Gyula: Pécsi útmutató, Pécs, 1943. 3 — 32 p. 
297. SZABÓ Pál Zoltán: A mecseki táj és kultúra története . = Természetbarát 1948. 7 — 8. sz. 
5 - 7 . p. 
298. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység. = Természet és Technika 1953. 112. évf. 11. sz. 
6 6 4 - 6 6 9 . p. 
299. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység keletkezése és alkata. = Mecseki Erdőgazdaság 
Üzemi Lapja 1956. 1. sz. 4 — 5. p. 2 — 3. sz. 5. p. 
300. SZABÓ Pál Zoltán: Pécs földrajza. = Pécs. Szerk. Kolta János. Pécs, 1956. 5 — 8. p. 
301. SZABÓ Pál Zoltán: Albánia. = Élet és Tudomány 1956. 8. sz. 1 0 2 5 - 1 0 2 8 . p. 
302. SZABÓ Pál Zoltán: A mecseki Sárkánykút. = Természetjárás 1958. 7. sz. 5. p. 
303. SZABÓ Pál Zoltán: Baranya természeti földrajza. = Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs, 
1958, Baranya m. Idegenforgalmi Hiv. 7 — 36. p. 
304. SZABÓ Pál Zoltán: A dél-baranyai Szársomlyó érdekességei. = Idegenforgalmi Hiv. Ba-
ranya m. Havi Tájékoztatója 1959. febr. 3—6. p. 
305. SZABÓ Pál Zoltán: A mecseki Sárkánykút. = Idegenforg. Hiv. Baranya m. Havi Tájé-
koztatója 1959. márc. 4 — 6. p. 
306. SZABÓ Pál Zoltán: Pécs földrajzi elhelyezkedése és fejlődése. = Pécsi Tanácshíradó 1959. 
2. sz. 7. p. 3. sz. 7. p. 4. sz. 7. p. 
307. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek hegység földtörténeti és alaktani fejlődése. = Mecsek. Úti-
kalauz. Bp. 1959, Sportlap és Könyvkiadó. 7 — 19. p. 
308. SZABÓ Pál Zoltán: Pécsvárad és környéke. Természetföldrajz. = Pécsvárad. Útikalauz. 
Pécs, 1960, Baranya m. Idegenforg. Hiv. 1 — 17. p. 
309. SZABÓ Pál Zoltán: Komló és környéke. = Komló. Útikalauz. Pécs, 1960, Baranya m. 
Idegenforg. Hiv. 7 —18. p. 
310. SZABÓ Pái Zoltán: Régi helynevek régi értelme Pécs vidékén. = Művelődési Tájékoztató 
1961. dec. 1 1 6 - 1 1 9 . p. 
311. SZABÓ Pál Zoltán: Albánia. = Természettudományi Közlöny 1961. 2. sz. 51—54. p. 
312. SZABÓ Pál Zoltán: A Margitta-sziget. = Művelődési Tájékoztató 1962. máj. 113 — 114. p. 
313. SZABÓ Pál Zoltán: A Mecsek és a Villányi hegység barlangjai. = Jakucs — Kessler: A bar-
langok világa. Bp. 1962, Sport. 252 — 262 p. 
314. SZABÓ Pál Zoltán: A Nagyharsányi hegy. = Művelődési Tájékoztató 1962. 
S Z A K V É L E M É N Y E K 
315. KOLTA János: Társadalmi-gazdasági tényezők hatása a pápai járás mezőgazdaságában. 
Kézirat a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Üzemszervezési Intézete számára. 1960. 
5 ív. Soksz. 
316. KOLTA János: Magyarország államigazgatási területi beosztásának gazdaságossági 
vizsgálata. Az Eötvös Loránd Tud. Egy . államjogi és államigazgatási jogi munkaközössége 
kezelésében készített tanulmány. Kézirat. 2 ív. 1961. 
317. KOLTA János: Községfejlesztési munka megjavításának néhány elméleti kérdése. Bara-
nya megye Tanácsa részére készített tanulmány. 1961. Kézirat. 
318. KOLTA János: Miskolc kereskedelmi szerepkörének összefüggései az országos hálózattal. 
= Miskolc városrendezési kérdései. 3. rész. Miskolc, 1962. 132 — 135. p. 
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319. KOLTA János: Baranya megye népesedése. (Tanulmány A megye 20 éves fejlesztési ter-
véhez.) Az ОТ és a Megyei Tanács tervosztályán. 1963. Soksz. 
320. KOLTA János: Baranya megye településfejlesztési feladatai. (Tanulmány a megye 20 éves 
fejlesztési tervéhez.) Az ОТ és a Megyei Tanács tervosztályán. 1963. Soksz. 
321. KOLTA János: A pécsi műszaki értelmiség anyagi és kulturális helyzete. Készült az MSZMP 
Megyei Bizottsága számára. 1964. 12 p. Soksz. 
322. KOLTA János: Baranya és Pécs idegenforgalmi fejlesztési tanulmányterve. Készült a 
Megye és Város Tanácsának VB. számára. 1966. 1 — 48 p. Soksz. 
323. KOLTA János: A népesedés múltja, jelene és jövő fejlődésének iránya Baranyában. 
Az MSZMP Megyei Pártbizottság számára készített tanulmány. 1967. 30 p. Kézirat. 
324. LOVÁSZ György: Térképes szakvélemény a Nagykozári Termelőszövetkezetek területének 
természeti adottságairól. 1966. Kézirat. 
325. LOVÁSZ György: Térképes szakvélemény a Kátolyi Termelőszövetkezetek területének 
természeti adottságairól. 1967. Kézirat. 
326. LOVÁSZ György: Térképes szakvélemény a Pécsváradi Termelőszövetkezetek területének 
természeti adottságairól. 1967. Kézirat. 
327. LOVÁSZ György: Szakvélemény a lej tőn fakadó források jellegéről és megjelenésük ter-
mészeti feltételeiről. 1967. Kézirat. 
328. SZABÓ Pál Zoltán: A pécsi karsztvízkutató akna továbbfejlesztése. 1951. Kézirat. 
329. SZABÓ Pál Zoltán: A komlói teherpályaudvar vízellátása. Vasútépítő Tervező Iroda szá-
mára. 1951. Kézirat. 
330. SZABÓ Pál Zoltán: . . P L " Erőmű vízellátása. A Földmérő és Talajvizsgáló Iroda számára. 
1951. Kézirat. 
331. SZABÓ Pál Zoltán: Baranya vízgazdálkodásának lehetőségei. Dunántúli Napló 1952. nov. 6. 
332. SZABÓ Pál Zoltán: Javaslat a Pécsi Porcelángyár ipari vízellátásának megjavítására. 
1952. Kézirat. 
333. SZABÓ Pál Zoltán: Javaslat a Pécsi Bőrgyár vízellátásának megjavítására. 1952. Kézirat. 
334. SZABÓ Pál Zoltán: A Gaál László-féle vízellátási javaslat ellenjavaslata A megyei tanács-
hoz és Sikonda-fürdő fejlesztésének módozatai. A Baranya megyei Tanács VB-hez be-
nyúj tva 1952. Kézirat. (MTA Műszaki Osztályához is.) 
335. SZABÓ Pál Zoltán: A Malomipari Egyesülés (Pécs), Felszabadulás úti gőzmalma vízel-
látásának kérdése. 1953. Kézirat. 
336. SZABÓ Pál Zoltán: A Pécsi Szénbányák újhegyi szénelőkészítő telepével kapcsolatos 
víztárolás kérdése. 1953. Kézirat. 
337. SZABÓ Pál Zoltán: A felszíni vizek vizsgálata Komló vízgazdálkodása tárgyában készített 
kollektív szakvéleményben. 1953. Kézirat. 
338. SZABÓ Pál Zoltán: A pécsi karsztvíz egészségügyi védelme. 1953. Kézirat. 
339. SZABÓ Pál Zoltán: Szakvélemény a Pannónia Sörfőző vízellátásának megjavítása érde-
káben. 1953. Kézirat. 
340. SZABÓ Pál Zoltán: Javas lat Siklós község fürdőjének vízellátása érdekében. 1953. Kézirat. 
341. SZABÓ Pál Zoltán: A Babarci Állami Gazdaság Központi Telepének vízellátása érdekében 
tett javaslat. 1953. Kézirat. 
342. SZABÓ Pál Zoltán: A tettyei karsztakna továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslat. 
1953. Kézirat. 
343. SZABÓ Pál Zoltán: A Beremendi Vörös Csillag zálogospusztai gazdaságának és halastavá-
nak vízellátása érdekében tett javaslat. 1953. Kézirat. 
344. SZABÓ Pál Zoltán: A Pécsi Szénbányák újhegyi szénelőkészítőjéhez tervbe v e t t víztárolási 
összefoglaló szakvéleményezése. 1953. Kézirat. 
345. SZABÓ Pál Zoltán: A Dunántúli Tudományos Intézet kollektív előterjesztése. Javaslat 
a mezőgazdasági termelés fejlesztése tárgyában 1953. december 23-án kiadott párt-
és kormányhatározat végrehajtásához. 1954. Kézirat. 
346. SZABÓ Pál Zoltán: A párt- és kormányhatározatokkal kapcsolatos „Baranya megye Ankét" 
keretében elkészített javaslatok egyik szerzőjeként: a) Baranya megyei kertöntözések. 
1954. Kézirat, b) Javaslat a megye szőlőtermesztésének fejlesztésére. 1954. Kézirat, c) Ja-
vaslat Baranya megye szőlő-, gyümölcs-, száraz és öntözéses zöldségtermesztésének fejlesz-
tésére. 1954. Kézirat. 
347. SZABÓ Pál Zoltán: Részletes jelentés a tettyei karsztakna fejlesztésének módozataira 
vonatkozólag. 1954. Kézirat. 
348. SZABÓ Pál Zoltán: Az Orfü-tekeresi vö lgyben tervezett vízduzzasztó mű ügyében a vizet 
záró és vizet áteresztő képződmények vizsgálása. 1954. Kézirat. 
349. SZABÓ Pál Zoltán: Szakvélemény a Beremendi Vörös Csillag Állami Gazdaság központi 
telepének vízellátása érdekében. 1954. Kézirat. 
350. SZABÓ Pál Zoltán: Hidas kénhidrogénes gyógyvizének feltárása. 1954. Kézirat. 
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351. SZABÓ Pál Zoltán: Je lentés A siklósi fürdő vízel látásának ügyében . 1954. Kéz irat . 
352. SZABÓ Pál Zoltán: Szakvé lemény Pécsvárad és Zengővárkony vízel látásának ügyében. 
1954. Kézirat. 
353. SZABÓ Pál Zoltán: Szakvé lemény a siklósi községi fürdő forrásainak vizsgáitatása ügyében. 
= Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társ. Pécsi Csoportjának 1953. évi munkájáról . 
Pécs, 1954. 1 0 9 - 1 1 1 . p. 
354. SZABÓ PÁL Zoltán: Javas la t a pellérdi ha las tavak vízel látásának végleges megoldására. = 
Pécsi Műszaki Szemle 1956. 1. évf. 1. sz. 15 —16. p. 
355. SZABÓ Pál Zoltán: H a r k á n y és Siklós fej lesztésének lehetőségei . = Pécsi Műszaki Szemle 
1957. 2. évf . 1. sz. 1 1 - 1 4 . p. 
356. SZABÓ Pál Zoltán—WEIN* György: Szakvé lemény Harkány fürdő hideg v ízze l való 
el látása érdekében. 1956. Kézirat. 
357. SZABÓ Pál Zoltán: Je lentés a Mecsekjánosi község határában létesítendő nagykapac i tású 
baromfi tenyésztő telep területének természet i viszonyairól. 1959. Kézirat. , 
358. SZABÓ Pál Zoltán: Összefoglaló vé l eményezés az abaligeti barlangról és környékéről . 
1959. Kézirat . 
359. SZABÓ Pál Zoltán: Bisse község fej lesztésének lehetőségei a termelőszövetkezet i mozga lom 
keretében. 1959. Kézirat. 
360. SZABÓ Pál Zoltán: Javas la t a pécsi t e t t y e i karsztforrás, i l letőleg a Pécs felé gravitáló 
karsztvizek fokozot tabb mérvű kihasználására. 1960. Kézirat . 
361. SZABÓ Pál Zoltán: Adatköz lés a pécsi Légszeszgyár u. 4. sz., vo l t Engelmann-fé le telek 
altalajával kapcsolatban. Magasépítkezési tervezés számára. 1960. Kézirat. 
362. SZABÓ Pál Zoltán: A siklósi kórház ivóvízel látása. 1961. Kézirat . 
363. SZABÓ Pál Zoltán: A siklósi v ízmű tervezéséve l kapcsolatban a vár kútjának mélyítése . 
J e g y z ő k ö n y v . 1961. Kézirat . 
364. SZABÓ Pál Zoltán: A Pécsi Posta igazgatóság földalatt i he ly iségének vízmentes í tése . Szak-
vé l emény . 1961. Kézirat. 
365. SZABÓ Pál Zoltán: A mecseki tbc-kórház szennyvízelvezetés i kérdése. Helysz ín i szemle 
és j e g y z ő k ö n y v . 1961. Kézirat. 
366. SZABÓ Pál Zoltán: A sombereki törpevízmű kedvezőbb és o lcsóbb elhelyezése ügyében 
vé leményezés . 1961. Kézirat. 
367. SZABÓ Pál Zoltán: Babarc községben te lep í tendő törpevízmű szakvéleményezése . 1961. 
Kézirat . 
368. SZABÓ Pál Zoltán: N a g y h a r s á n y községben törpevízmű létes í tése . J e g y z ő k ö n y v b e foglalt 
s zakvé lemény . Nagyharsány . 1961. Kézirat . 
369. SZARÓ Pál Zoltán: Ujabb műtrágyagyár te lephelyválasztása dél-dunántúli s zempontbó l 
= Pécsi Műszaki Szemle 1961. 6. évf. 4. sz. 4 — 6. p. 
370. SZABÓ Pál Zoltán: Építőipari ES Pécsi Vál la lata felkérésére szakvélemény az Andor-
forrás v ízhozamáról és ennek felhasználási lehetőségéről. 1962. 
371. SZABÓ Pál Zoltán: Az Országos Természetvéde lmi Hivata l megkeresésére a mecseki 
kozári k ő b á n y a helyén létes í tendő aknakemence helykijelölése ügyében. 1962. Kézirat. 
372. SZABÓ Pál Zoltán: Az Országos Természetvéde lmi Hivatal megkeresése a V i l l ány i hegy-
ségben a Nagyharsányi hegy tájvédelmi érdekeinek megvizsgálása tárgyában. 1962. 
373. SZABÓ Pál Zoítán: A mezőgazdaság fej lesztése érdekében t e t t javaslat. Az 1962. szep-
tember 26 — 27-én m e g t a r t o t t megyei pártértekezlet a n y a g á v a l kapcsolatban. Pécs, 
1962. Kézirat . 
374. SZABÓ Pál Zoltán: Déldunántúl i Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodási kerettervének 
munkabizot t ságában a) v ízparti üdülés, fürdés , vízi sportok és természetvéde lem kérdései-
nek ügyében az ideiglenes feldolgozás m e g v i t a t á s a 1962. b) Ásványvizek , g y ó g y v i z e k és 
hévizek hasznosítása, c) tervezet megv i ta tá sa 1962. 
375. SZABÓ Pál Zoltán: Baranya megye vízel látás-fej lesztésének terve . Megyei H a z a f i a s Nép-
front Műszaki Akcióbizottsága. 1962. Kézirat . 
376. SZABÓ Pál Zoltán: Pécsi Posta igazgatóság életvédelmi helyiségének vízbetörés i ügye. 
1963. Kézirat . 
377. SZABÓ Pál Zoltán: Természetvédelem a Szaporca környékén l evő Kis -Kenderázatató nö-
v é n y i r i tkaságait i l letően a Feketevíz új medrének megásásáva l kapcsolatban. Átirat. 
1963. 
378. SZABÓ Pál Zoltán: Szakvé lemény a Magyar — Bolgár Testvér iség Termelőszövetkezet 
(Siklós) terehegyi legelőjének öntözhetősége ügyében. 1963. Kézirat. 
379. SZABÓ Pál Zoltán: A camping mecseki és baranyai lehetőségei . 1963. Kézirat . 
380. SZABÓ Pál Zoltán: A Beremendi Cementgyár rekonstrukciója ügyében. 1963. Kézirat 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K 
381. ANGYAL Endre: Kreft Bratko: Portreti ruskih pisaca. Titograd, 1964, Graficki Zavod. 
Ism. = Hel ikon 1965. 11. évf . 579. p. 
382. ANGYAL Endre: Kunstmann, Heinrich: Moderne polnische Dramatik. Köln-Graz, 1965, 
Böhlau. Ism. —. = Die Welt der Slaven 1966. 11. évf . 4 3 8 - 4 4 0 . p. 
383. BABICS András: Szekeres József—Tóth Árpád: A Klement-Gottwald (Ganz) Villamossági 
gyár története. Bp. 1962, Közgazd. Ism. = Századok 1964. 98. évf. 3. sz. 571 — 578. p. 
384. KIRÁLY István: Mezőgazdasági Múzeum füzetei. 1 — 19 p. Bp. 1959 — 1961. Ism. —. = 
Agrártörténeti Szemle. 1964. 6. évf. 1—2. sz. 275 — 281. p. 
385. KIRÁLY István: Bálint Sándor: A szegedi paprika. Bp. 1962, Akadémiai K. Ism. —. = 
Agrártörténeti Szemle 1964. 6. évf. 3—4. sz. 573 — 575. p. 
386. KOLTA János: Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról. Bp. 1955, 
Közgazd. K. Ism. —. = Állam és Igazgatás 1956. 8. évf. 5. sz. 306 — 311. p. 
387. KOLTA János: Miskolc városrendezési kérdései. Miskolc, 1956. Ism. —. = Pécsi Műszaki 
Szemle 1958. 3. évf. 4. sz. 20. p. 
388. KOLTA János: Asztalos István — Sárfalvi Béla: A Duna—Tisza köze mezőgazdasági föld-
rajza. Bp. 1960, Akadémiai К. Ism. = % = Földrajzi Közlem. 1961. 85. évf. 4. sz. 358 — 
363. p. 
389. T. MÉREY Klára: Simon Péter: A századforduló fö ldmunkás és szegényparaszt mozgalmai 
1 8 9 1 - 1 9 0 7 . Bp. 1953, Szikra. Ism. - . = Századok 1953. 87. évf. 684—685. p. 
390. RúzsÁs Lajos: Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp. 1962, Közokt. 
K. Ism. - . = Dunántúl 1952. 66 — 68. p. 
391. RűzsÁs Lajos: Szántó Imre: Eger püspöki város úrbéri és felszabadulási pere a X I X . 
században. Eger, 1954, Heves m. ny. Ism. —. = Századok 1955. 89. évf. 142 —143. p. 
392. RúzsÁs Lajos: Vörös Márton: N a g y kísérlet. Bp. 1960, Gondolat. Ism. —. = Jelenkor 
1960. 1 3 4 - 1 3 5 . p. 
393. RúzsÁs Lajos: Csizmadia Andor: Az egyházi mezővárosok küzdelme a felszabadulásért 
a XVIII . sz.-ban. Bp. 1962, Tankönyv . K. Ism. - . = Századok 1965. 99. évf. 2 5 5 - 2 5 6 . p. 
394. RÚZSÁS Lajos: Tolnai György: A paraszti szövő-fonóipar és a textilmanufaktúra Magyar-
országon 1840 — 1849. Bp. 1964, Akadémiai K. Ism. —. = Századok 1965. 99. évf. 960. p . 
395. SZABÓ Pál Zoltán: Droppa Anton: Demánovské jaskyne. Krasové zjavy Demänovskej 
doliny. Bratislava, 1957, Slov. Akad. Vied. Ism. —. = Földrajzi Közlem. 1958. 82. évf . 
2. sz. 1 9 8 - 1 9 9 . p. 
396. SZABÓ Pál Zoltán: Prinz Gyula: Az országdomborzat földszármazástani magyarázata. 
Bp. 1958. Ism. —. = Földrajzi Közlem. 1958. 82. évf . 3. sz. 231. p. 
397. SZABÓ Pál Zoltán: Vadász Elemér: Magyarország földtana. Bp. 1960, Akadémiai K. Ism. —. 
= Pécsi Műszaki Szemle 1960. 5. évf. 3. sz. 10. p. 
398. SZABÓ Pál Zoltán: Kunsky,_Josef-Loucek — Dimitrij-Sládek, Jaroslav: Praktikumfysické-
ho zemepisu. Praha, 1959, CSAV. Ism. —. = Földrajzi Értesítő 1961. 10. évf. 3. sz. 266. p. 
399. SZABÓ Pál Zoltán: Häufler, Vladislav —Koreák, Jaromír-Král, Václav: Zemepis Éeskos-
lovenska. Praha, 1960, CSAV. Ism. —. = Fölrajzi Közlem. 1961. 85. évf. 3. sz. 266 — 267. p. 
400. SZABÓ Pál Zoltán: Kunsky, Josef: Fyzicky zemepis Őeskoslovenska v obrazech. Praha, 
1959. Ism. —. = Földrajzi Közlem. 1961. 85. évf. 4. sz. 364. p. 
401. SZABÓ Pál Zoltán: Droppa, Anton: Gombaseeká jaskiiía. Bratislava, 1962. Viad. Sv. 
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A MAGYAR-CSEHSZLOVÁK 
TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG 1967. NOVEMBER 28-1 
SZEGEDI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE* 
ARATÓ E N D R E EGYETEMI T A N Á R N A K , A VEGYESBIZOTTSÁG 
MAGYAR E L N Ö K É N E K MEGNYITÓJA 
A vegyesbizot t ság nyo lcad ik t a l á lkozó jának fő t é m á j a a magyar , a cseh 
és a szlovák ha l adó erők ké t v i l ágháború közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k vizsgála ta . 
F e l a d a t u n k t e h á t az összekötő szálak f e l k u t a t á s á r a és b e m u t a t á s á r a i rá-
nyu l . Ugyanekkor nem t é v e s z t j ü k szem elől, hogy az e l lenforradalmi Magyar -
ország és a polgári d e m o k r a t i k u s Csehszlovákia v iszonyát mindeneke lő t t az 
i r redent izmus és az ellene va ló védekezés je l lemezte . A magyar—csehsz lovák 
külpol i t ika — m o n d h a t j u k — nega t ív kapcso la t a inak l á n c o l a t á t csak helyen-
k é n t s zak í to t t ák meg az o lyan t á rgya lások , amelyek az e l len té tek kiküszöbö-
lésére, illetve t o m p í t á s á r a i r á n y u l t a k . E súlyos viszályok a nac ional izmus mér -
gét csepegte t ték népeink t u d a t á b a . Mindeme mos toha k ö r ü l m é n y e k ellenére 
k ibon t akozo t t a d e m o k r a t i k u s és a pro le tár nemzetköziségen alapuló e g y ü t t -
működés , persze ezt a h iva ta los poli t ikai é let től távol , a progresszív ku l tú ra , a 
m u n k á s m o z g a l o m te rü le tén kel l ke resnünk . 
Nagy szerepe volt ebben a polgári demokrác ia légkörében élő csehszlová-
kiai magya r ságnak , amelynek leghaladóbb képviselői le t u d t á k vetkőzni a 
nac iona l izmust , s ez né lkü lözhe te t len előfel tétele volt a n n a k a küzde lemnek , 
ame ly a h iva ta los á l l á spon t ta l szemben a gyűlölködés fe l számolásá t , népe ink 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t t űz t e n a p i r e n d r e . A két ország d e m o k r a t i k u s és haladó erői 
közö t t ők t ö l t ö t t é k be — az egykorú és g y a k r a n használ t szóva l élve — a h íd 
szerepét . Ró luk szól Csizmadia Dezső r e f e r á t u m a . 
Nagy örömére szolgál tak és nagy ösz tönzés t j e l en te t t ek a ha ladó m a g y a r -
országi í róknak , t u d ó s o k n a k a polgár i demokrác ia kedvezőbb viszonyai k ö z ö t t 
élő csehszlovákiai m a g y a r o k k a l — ahogy ők m o n d o t t á k az , ,új a r c ú " 
m a g y a r o k k a l — való t a lá lkozások . H a z a t é r v e , gyakran mer í t e t t ek e rő t 
ezekből a t a p a s z t a l a t o k b ó l n e h é z küzde lmükhöz . I t t kell emlékez te tnünk 
Móricz Zsigmond csehszlovákiai ú t j a i r a és kapcso la ta i ra , m e l y e k a h iva ta los 
Magyarország rosszalását v í v t á k ki , s meg is i ndu l t a t á r s a d a l o m konzerva t ív 
erőire t á m a s z k o d v a a t öbb éves ha j sza a k ivá ló író ellen. E z j u t o t t egyébkén t 
osztályrészül m i n d a z o k n a k , a k i k megkísére l ték, hogy Hor thy -Magya ro r szá -
gon a népek közö t t i megér tés ú t j á n j á r j a n a k . 
* Az alábbiakban közöljük a tudományos ülés teljes anyagát. 
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A h a l a d ó d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s mindeneke lő t t az i rodalom t e rü -
letén b o n t a k o z o t t ki. E poz i t ív k a p c s o l a t o k azokra az e lőzményekre épü l t ek , 
amelyek népe ink i roda lmá t m á r k o r á b b a n is összefűzték. T o v á b b is h a t o t t a k , 
s e l lensúlyozták a h iva ta los m a g y a r és szlovák i roda lomtör ténészek és his-
to r ikusok törekvései t , ők előszeretet te l a ké t nép örökségének nega t ív irodal-
mi és t ö r t é n e t i h a g y o m á n y a i t emelték k i . Ami t ú j n a k és je len tősnek m o n d h a -
t u n k , az a m a g y a r , cseh és szlovák i roda lom ismerte tése vo l t , amely a ha ladó 
csehszlovákiai magyar s a j t ó b a n végigkísér te az első k ö z t á r s a s á g ké t évt izedes 
t ö r t é n e t é t . E b b e a m u n k á b a k a p c s o l ó d t a k a magyarország i progresszív írók 
és köl tők , v a l a m i n t csehek és sz lovákok is. A két o rszág ado t t v iszonyai kö-
zöt t ez a kölcsönös t á j é k o z t a t á s , a h á r o m n é p értékes h a g y o m á n y a i n a k , t ö r t é -
ne tének megismerése, a d e m o k r a t i k u s é r t é k e k cseréjét j e l e n t e t t e és h a t á r o z o t t 
á l lásfoglalást a h ivata los pol i t ikáva l szemben . Je len tős kü lde tés t t e l j e s í t e t t 
ezen a t é r e n Anton S t r a k a , aki 1925-től 1936-ig a b u d a p e s t i csehszlovák kö-
vetség s a j t ó a t t a s é j a vol t . K e m é n y G. G á b o r t a n u l m á n y a neki állít e m l é k e t . 
Az i roda lmi-kul turá l i s élettel szorosan összekapcsolódot t a csehszlovákiai 
Sar ló-mozgalom. E m o z g a l o m p r o g r a m j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n bá r főkén t 
ku l tu rá l i s célkitűzések á l l o t t a k , t evékenységének nagy pol i t ikai je lentősége is 
volt . A Sar ló i f júsági mozga lom, a m e l y n e k soraiban m a g y a r főiskolások és 
részben középiskolások t e v é k e n y k e d t e k , 1928-ban b o n t o t t a ki zászlóját egy fő-
iskolás c se rkész táborban . A Sarló célul t ű z t e ki a csehszlovákiai magya r kisebb-
ség t a n u l m á n y o z á s á t . E m u n k a szellemi a r c u l a t á t kezde tben a magyarországi né-
piesek néze te i ha t á roz t ák meg . Később, a ha rmincas évek elején m i n d i n k á b b t é r t 
hód í to t t a Sarló t evékenységében a m a r x i z m u s - - l e n i n i z m u s eszméje, bá r t o v á b b 
éltek zava ros nézetek, f ő k é p p e n a nemzet i ség i kérdés t e r ü l e t é n . Nagy j e l en tő -
ségű vo l t a Sar ló-mozgalom t ö r t é n e t é b e n az 1931-es szep tember i kongresszus . 
Ekkor a m a g y a r kisebbséget ér intő ku l t u r á l i s , gazdasági és poli t ikai ké rdéseke t 
v i t a t t a k meg . Rész tve t t a megbeszélésen a cseh szocialista i f jú ság képvise le té-
ben Ju l i u s Fuc ík , aki a n e m z e t i ké rdé sben elfoglalt he lyes , leninis ta , in te r -
nac ional i s ta á l l á spon t jáva l segí te t te a Sar ló t ú tkeresésében. 
A demokra t ikus , s jó rész t ku l tu rá l i s kapcso la tok tó l eltérően b izonyos 
fokig m á s vo l t a helyzet a k o m m u n i s t a mozga lomban , aho l a szervezet t és sok-
oldalú kapcso l a to t nyí l t és világos ál lásfoglalás , a p ro le tá rnemze tköz i ség ha-
tá roz ta meg . Ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k egy korai szakaszáva l foglalkozik Bo-
ros Ferenc , aki emellett b e m u t a t j a a po lgár i radikálisok és a szoc iá ldemokra ták 
eddig t e l j e sen homályban h a g y o t t csehszlovákiai k a p c s o l a t á t . 
N é p e i n k együ t tműködésének d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y a i n t e h á t tú l -
m u t a t n a k a k o m m u n i s t a mozgalom kapcso la ta i . A h a t á r t persze a k é t f a j t a 
e g y ü t t m ű k ö d é s között sokszor nehezen lehet megvonni , hisz például József 
A t t i l ának a csehszlovákiai k o m m u n i s t a U t c. lappal k i é p í t e t t e g y ü t t m ű k ö d é -
sét, v a l a m i n t a Sarlót is ez u tóbb i kapcso la t t ípushoz s z á m í t h a t j u k , s n e m e g y -
szer a d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s k o m m u n i s t a k a p c s o l a t o k k á f e j l ő d ö t t . 
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Ez u t ó b b i nem u to l sósorban abban a n a g y a r á n y ú segítségben n y i l v á n u l t meg, 
amelye t Csehszlovákia K o m m u n i s t a P á r t j a az i l legal i tás rendkívü l nehéz vi-
szonyai közöt t harcoló magyar k o m m u n i s t á k n a k n y ú j t o t t . A k o m m u n i s t a 
eszmét , gondola to t t a r t a l m a z ó s a j t ó jórész t Csehszlovákiából ke rü l t á t Magyar-
országra . Ebben a m u n k á b a n nagy szerepet j á t s z o t t a k a dél-szlovákiai magya-
rok. A h a t á r m e n t i m a g y a r lak ta t e rü le t eken u g y a n i s Csehszlovákia K o m m u -
nis ta P á r t j á n a k erős szervezeteket s ikerül t k iép í ten ie . A csehszlovákiai pá r t 
m a g y a r nye lvű s a j t ó j á t is az emigráns magyar k o m m u n i s t á k rendelkezésére 
b o c s á t o t t a . 
E kapcso la tokon k ívü l a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a és Cseh-
szlovákia K o m m u n i s t a P á r t j a közö t t — nemegyszer más p á r t o k k a l együ t t 
— fon tos megbeszélések fo ly tak a közös célkitűzések megha t á rozásá r a , az akció-
egység b iz tos í tására . E számot tevő e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l csak k e t t ő t emelünk ki . 
1933-ban a Csehszlovákia K o m m u n i s t a P á r t j a á l t a l szervezet t p r á g a i an t i fa -
siszta kongresszuson m a g y a r k ü l d ö t t e k is t e v é k e n y k e d t e k . Még je lentősebb 
volt az az ér tekezlet , a m e l y 1938 augusz tusában a Csehszlovákia l é t é t fenyegető 
veszély idején u g y a n c s a k a csehszlovák pár t kezdeményezésére ü l t össze, s 
amelyen a közép-kelet- és dél-európai kummunist .a p á r t o k delegátusai mellett 
m a g y a r k o m m u n i s t á k is részt ve t t ek . 
Az ebben az időszakban illegálisan megje lenő Dolgozók L a p j a is északi 
szomszédunk k o m m u n i s t á i n a k segítségével kerül t Magyarországra . E lap sokat 
fogla lkozot t a Csehszlovákiát f enyege tő fasiszta t á m a d á s s a l , élesen elítélte 
Hor thy -Magyaro r szág ál lásfoglalását és miképpen Csehszlovákia K o m m u n i s t a 
P á r t j a , e s a j t ó o r g á n u m is a köz tá r sa ság f e n n m a r a d á s á é r t harcol t . A m a g y a r 
p á r t igen fon tosnak t a r t o t t a a H a r m a d i k B i roda lommal szembeni magya r— 
csehszlovák egységf ront k ia lak í t á sá t . A magya r k o m m u n i s t á k á l l andóan hang-
sú lyoz ták , hogy az ország e l távolodása a néme t b i roda lomtó l és a közeledés 
Csehszlovákiához j e l en t i az igazán m a g y a r nemze t i és függet lenségi pol i t iká t . 
A p á r t t e h á t az ár ra l , a nacional is ta demagógiáva l s zemben va lóban kommunis -
ta m ó d o n ve t te fel a h a r c o t és pé ldá t m u t a t o t t a r r a , miképpen fonód ik egybe 
az igazi nenrzeti érzés a prole tárnemzetköziséggel . S a p á r t n a k ez a m a g a t a r t á -
sa te l jesen egybeeset t a csehszlovákiai magyar t ö m e g e k köz tá r saságo t védő 
demonst rác ió iva l , v a l a m i n t a m a g y a r nacional is ta pá r t ok t evékenységének 
elítélésével, aminek g y a k r a n adot t h a n g o t a Dolgozók Lap ja is. 
Helyes , in te rnac iona l i s ta po l i t ika j u t o t t k i fe jezésre a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j a későbbi illegális l ap j ának , a S z a b a d Népnek cikkeiben is. 
E lap többször t i l t a k o z o t t a bécsi d ö n t é s ellen, s ezzel szoros összefüggésben 
fe lemel te szavát a n e m magya r a j k ú lakosság, k ö z ö t t ü k a sz lovákok nemzet i 
joga inak biztosí tása ügyében . R a b l á s n a k t e k i n t e t t e , hogy a nemzet iségi lakos-
ság f ö l d j é t vagy üz le té t telepes m a g y a r o k n a k a d t á k . A Szabad Nép a szlovákok 
egyenjogúsága k a p c s á n h a n g o z t a t t a , hogy Magyarországnak meg kell változ-
t a t n i a a szlávok i r á n y á b a n f o l y t a t o t t kü lpo l i t i ká j á t . A szlávok —ír t a — élet-
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halál h a r c o t v ívnak a fasizmus ellen és a szláv nemze tek szomszédságában a 
m a g y a r csak a ve lük va ló szövetségben t u d j a megvédeni függet lenségét . A szlá-
vok felé va ló or ien tá lódás — hangsú lyoz t a a lap — nemcsak önál lóságot bizto-
sít, h a n e m a m a g y a r gazdaság t o v á b b f e j l ő d é s é n e k messzemenő p e r s p e k t í v á j á t 
n y ú j t j a . 
A H o r t h y - r e n d ő r s é g és k a t o n a s á g m i n d e n t e lkövete t t , h o g y a bécsi 
döntés u t á n ellensúlyozza és megakadá lyozza Csehszlovákia K o m m u n i s t a Pá r t -
j á n a k h a t á s á t , amely ekkor a Magyarországhoz csa to l t te rü le tek kommuni s t á i -
n a k m u n k á s s á g á b a n ö l tö t t m indeneke lő t t t es te t . S ez a lkalommal hasonló jelen-
séggel t a l á lkozunk , m i n t 1919-ben, a m i k o r a m a g y a r k o m m u n i s t á k segítet ték 
a fe j lődésben akkor még egy fáz issa l e lmarad t csehszlovák k o m m u n i s t á k a t . 
Most f o r d í t v a volt , a csaknem k é t év t izeden keresz tü l legálisan m ű k ö d ő Cseh-
szlovákia K o m m u n i s t a P á r t j a k ivá ló harcosoka t a d o t t a magyarország i mozga-
lomnak , amely e k o m m u n i s t á k bekapcso lódása n y o m á n is fe l l endül t . 
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KÉT VILÁGHÁRORÚ KÖZÖTTI KAPCSOLATAINAK 
PRORLÉMÁIHOZ 
CSIZMADIA DEZSŐ 
I s me r t t é n y , hogy amilyen egy ország t á r s ada lmi berendezkedése , 
á l t a l ában olyan a kü lpo l i t iká ja is, ame ly tö rvénysze rűen r á n y o m j a bélyegét 
az országok egymásköz t i kapcso la ta i ra . 
H a a Csehszlovákia és Magyarország közöt t i ha ladó kapcso l a toka t 
szere tnénk csupán n a g y v o n a l a k b a n fe lvázolni , akkor abból a b o n y u l u l t poli-
t ikai helyzetből kell k i indu lnunk , ame ly az I . v i lágháború u t á n k ia l aku l t , 
s amely a ké t ország közöt t i h iva ta los v i szony t dön tő súllyal, sőt t e l j es egészé-
ben m e g h a t á r o z t a . Ez szabot t ke re te t a ké t ország ha ladó erői kapcso la t á -
nak is. 
E n e m k ö n n y ű prob léma fe j tege tése során rá kell m u t a t n u n k , k ik vo l t ak , 
kik l ehe t tek e kapcso la tok érdekelt hordozói , s milyen erőkkel, mi lyen fel-
té te lek közö t t , mi lyen céllal, s hogyan s z o r g a l m a z h a t t á k azt . 
Beveze tőkén t — amelyet e lőadásunk fo lyamán igyekszünk konkré t 
t a r t a l o m m a l te l í teni — szeretnénk leszögezni, hogy a haladó kapcso la tok 
elősegítői, művelői csakis azok lehe tnek , akik mindig , minden k ö r ü l m é n y b e n 
a t á r s a d a l m i ha l adás eszméinek hívei . 
A ha ladás eszméiért küzdők erkölcsi énüke t , gerincességüket, nemzet i sé -
güke t sohasem t a g a d j á k meg. U g y a n a k k o r azonban világosan l á t j á k , hogy 
n e m z e t ü k t ag j a i közö t t az egyetlen közös alap csupán a nemzet i n y e l v , s hogy 
a nyelvi a lapon egységes, kap i ta l i s ta é r te lemben v e t t nemze t egyes osz tá lyai -
n a k , ré tegeinek gazdasági , illetve osz tá lyérdekei közö t t á t h i d a l h a t a t l a n ellen-
t e t v a n . Ők l á t j á k a legvi lágosabban, hogy az u ra lkodó osztály a ha l adás 
érdekei t e lve tve mindig „közös" nemze t i é rdekekre h iva tkozva igyekszik 
a ha ladó erők h a r c á t lefékezni, t ö m e g m o z g a l m u k a t gúzsba kötn i . A ha l adó 
erők célja és nemzet i érdekei közöt t n incs különbség. Sőt a nemze t i é rdekek 
k iv ívásá t is csak a ha ladássa l e lvá la sz tha ta t l an harc b i z tos í tha t j a . Az u ra lkodó 
nemze t bu rzsoáz iá j á t viszont nemzet i érdekei is tö rvényszerűen á l l í t j ák szembe 
a ha ladó osz tá lyerőkkel . 
Minden nemze t ha ladó erői e l j u t n a k ehhez a fel ismeréshez. E z teszi 
lehetővé az ország ha t á r a in kívül v a g y belül meginduló közös, h a l a d ó s a 
kap i ta l i zmus t a l a j á n , főleg pedig az imper ia l izmus korszakában k i b o n t a k o z ó 
in ternacional i s ta h a r c u k a t . 
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A csehszlovák — magyar h a l a d ó kapcso la tok harcosai a ké t v i lágháború 
közö t t azok l e h e t t e k , akik a köz tá r saság mega laku lása u t á n közvet len kap-
cso la tba kerü l tek egymással , t e h á t mindeneke lő t t a csehszlovákiai m a g y a r o k . 
Vessünk n é h á n y pi l lantás t a r r a , hogyan f o g t á k fel s a j á tos he lyze tüke t 
a csehszlovákiai magya rok , ak ik a polgári t ö r t éne t í r á s jellemzése szerint 
„ a fo r rada lom h i sz té r iá já tó l t e rhe lve , emberi és nemzet i e rkölcsükben meg-
gya lázva s z a k a d t a k el a nemze t tő l és a n e m z e t á l l amátó l " . 1 
A csehszlovákiai m a g y a r o k haladó erői t i sz tán és vi lágosan l á t t á k 
a különbséget a n e m z e t és á l lam fogalma k ö z ö t t . Lá t t ák , hogy a nemze t 
t ö r t éne t ében először a lakul t meg Magyarországon a dolgozók á l lama, a Ma-
gya r Tanácsköz tá r sa ság . Ez az á l lam nemcsak a magyar dolgozó nép sors-
p rob lémáinak a l a p v e t ő megoldásához l á to t t hozzá , de hozzásegí te t te a szlovák, 
f o r r a d a l m á r o k a t is p ro le t á rá l l amuk , a Szlovák Tanácsköz tá r saság megalakí -
t á sához . A M a g y a r Tanácsköz tá r saság a m a g y a r nemzet t ö r t éne t ében először 
b iz tos í to t t a az a d d i g szociálisan és nemzetiségi leg e lnyomot t szlovák nép-
nek a sorsuk t o v á b b i a lakulásá t megha tá rozó szabad önrendelkezés j o g á t . 
L á t t á k , hogy a k é t t anácsköz tá r saság véde lmi harca iban közösen v e t t ék ki 
részüket m a g y a r o k és szlovákok. T u d t á k az t is, hogy ennek az á l l amnak 
a leverése a m a g y a r és csehszlovák burzsoázia közös osztá lyérdeke és fegy-
veres ha rcának e r edménye is vo l t . L á t t á k , h o g y az el lenforradalom a keresz-
t ény i és nemze t i je lszavak j egyében r e s t au rá l t a Magyarországon az ar iszto-
krác ia , a nagyb i r t okosok és a ka to l ikus kler ikál is reakció á l l amát , ahol a 
fehér te r ro r véres kézzel torol ta m e g a f o r r a d a l o m b a n való részvétel t , hiszen 
H o r t h y élete fő cél ja az vol t , hogy „Magyarországon a bolsevizmus soha 
t ö b b é ne ü thesse fel a fe jé t" . 2 
A csehszlovákiai magyarság haladó erői t u d a t á b a n vo l t ak annak , hogy 
a munkásosz t á ly végső célja elérése s z e m p o n t j á b ó l nem a kap i t a l i s t a á l l amok 
közöt t i h a t á r k é r d é s m i a t t t á m a d t imperia l is ta el lentét a dön tő . T u d t á k , hogy 
a fo r r ada lmárok megkezdhe t ik , és meg kell kezdeniük pol i t ikai t evékenysé-
güke t a vá l tozo t t kö rü lmények k ö z ö t t is a kap i t a l i s t a t á r sada lom megdöntésé re 
és a m u n k á s o s z t á l y á l lamának meg te remtése cél jából . 
I smer ték a for rada lmi mozgalom e lméle tének idevonatkozó részét is, 
me ly szerint a p ro l e t a r i á tu s u r a l m a szocialista nemzetek k ia lakulására veze t , 
fe lszámolja az egyik nemze tnek a másik n e m z e t általi k i z sákmányo lá sá t 
s a nemzet i e l l en té teke t . Ha az osztályok e l lenté te az egyes o rszágokban 
e l tűn ik , vele t ű n i k el a nemze tek acsarkodása is egymás ellen.3 
1
 A felvidéki magyarság húsz éve 1918 — 1938. Szerkesztette a Magyar Statisztika; 
Társaság Ál lamtudományi Intézete, Bp. 1938. 9. о. 
2
 Horthy nyi latkozata a „Chicago Tribune" munkatársának. Idézi a Nemzeti Újság 
1920. február 26-i száma. V. ö. még: A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza. Bp. 
1953. 125. p. 
3
 „Amilyen mértékben megszűnik az egyik egyén kizsákmányolása a másik által, olyan 
mértékben szűnik meg az egyik nemzet kizsákmányolása a másik által." 
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T u d t á k , hogy a munkásosz t á ly győzelme le rombol ja nemcsak a n e m -
zetek k ö z ö t t sokszor mesterségesen t á p l á l t szellemi h a t á r o k a t , de a k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l o m építésének ú t j á n eltörli a dolgozók ál lamai köz t i o r s z á g h a t á r o k a t is. 
A csehszlovákiai m a g y a r o k h a l a d ó erői a k ia laku l t pol i t ikai he lyze te t 
reálisan mérlegelve t u d a t o s í t t o t t á k , hogy e célok elérésére a d e m o k r a t i k u s 
köz t á r s a ságban relat íve szabad lehetőség nyíl ik. Ezér t k e z d t é k meg pol i t ika i 
m ű k ö d é s ü k e t a szociá ldemokrata p á r t b a n (Csehszlovákia f enná l l á sának első 
éveiben k o m m u n i s t a p á r t még nem lé teze t t ) , s ezért fog la l t ak el a köz tá r saság-
gal szemben is a csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia néze téve l merőben ellen-
té tes á l l á spon to t . 
Igen , ők valóban „osz t á lyha rc -apos to lok" vo l t ak . „ S z t r á j k t ö r ő k " — 
ahogyan a polgári t ö r t éne t í r á s panaszo l t a , — akik m e g a k a d á l y o z t á k a burzsoá -
zia szó tára szer int é r t e lmeze t t „csehszlovákia i magyar ság egységes önvéde lmi 
harcát , 4 azaz a csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia önvéde lmi h a r c á t . 
A csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia jól felfogott osz tá lyérdeke k i m o n d o t -
t an köztársaságel lenes m a g a t a r t á s t köve t e l t meg tőle. A passzív rezisztencia 
gondo la tá t is csak azért v e t e t t e el az 1920-as nemzetgyűlés i vá lasz tások alkal-
máva l — a m i k o r a fo r rada lmi nemze tgyű lés t a lko tmányos nemze tgyű lés vál-
t o t t a fel, t e h á t a nemzetiségi k isebbségek is politikai képvise le thez j u t o t t a k a 
p a r l a m e n t b e n —, mer t b e l á t t a , hogy az eleve ká rhoza t r a v a n í télve. Be ke l le t t 
lá tn iuk , h o g y a vá lasz tások idején t a n ú s í t o t t passzivi tással a poli t ikai po ron-
dot k a r d c s a p á s nélkül a szoc iá ldemokra ta p á r t n a k , és e p á r t soraiban szerve-
zet t m a g y a r k o m m u n i s t á k n a k kel le t t vo lna á tengedniök . H a nem a l a k í t o t t á k 
volna meg poli t ikai p á r t j a i k a t , nem t u d t á k volna a m a g y a r n é p pol i t ika i lag 
fej let len részé t befolyásuk a la t t t a r t a n i és s a j á t burzsoá érdekeik cél ja ikra ki-
használni . 
A m a g y a r burzsoázia számára n e m m a r a d t más, m i n t hogy a csehszlovák 
p a r l a m e n t b e n is egyenesen és ny í l t an — hisz ez d e m o k r a t i k u s á l lamban t e r m é -
szetes — be je len tse á l l á spon t j á t 
A k é t burzsoá p á r t , az Országos Keresz tényszocia l i s ta és a Magyar N e m -
zeti P á r t első megnyi la tkozása egy közös deklaráció vo l t , melyben leszögez-
ték, hogy „ a csehszlovákiai magya r ság (a k o m m u n i s t á k a t , s zoc iá ldemokra tá -
ka t , s később az a g r á r p á r t i a k a t nem t e k i n t e t t é k m a g y a r n a k ) a pa r l amen t i élet-
ben csak azé r t vesz részt , hogy az ellene e lköve te t t súlyos nemzetközi igazság-
t a l a n s á g o k n a k , a közjogi és magán jog i jogfosz tásoknak ellene a l k a l m a z o t t 
egész rendszerével szemben t i l takozó s z a v á t messzehangzóan fe lemelhesse" . 5 
A nemzeten belüli osztályellentéttel együtt a nemzetek egymással szemben ellenséges 
magatartása is eltűnik. Marx —Engels: À Kommunista Kiáltvány. Budapest, 1948. 
3 6 - 3 7 . o. 
4
 Magyarok Csehszlovákiában 1918 — 1938. Szerkesztette: Borsody István. Budapest 
1938. 62. o. 
5
 A Csehszlovák Köztársaság Nemzetgyűlése 1920. június 2-i 3. ülésének jegyzőkönyve. 
(3. schodzka poslaneckej snemovne N. Z. R. C. 2. juna 120. Stenografické zprávy str. 33 — 34.) 
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önrende lkezés i jogot k ö v e t e l t , amelyről t e rmésze tesen az a d o t t helyzetben szó 
sem lehe te t t , s amely a m a g y a r burzsoázia érdekeinek megfelelően H o r t h y -
Magyarországhoz való v isszacsa to lás t j e l e n t e t t e volna. 
A csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia a csehszlovákiai poli t ikai é le tben 
minden t s z a b o t á l t . Ezt k ö v e t e l t e osz tá lyérdeke, s a Magyarországról i r á n y í t o t t 
magyar k isebbségpol i t ika , ame lynek tel jes kiszolgálója vo l t . E n n e k pedig t u d -
valevőleg k é t cél ja vol t : ,,. . .aláásni m a g á t a csehszlovák á l lamot , másrész t 
pedig a köz t á r sa ságban u r a l k o d ó demokra t i kus szel lemet ." 6 
A m a g y a r burzsoázia köztársaságel lenes m a g a t a r t á s a természetesen ki-
vá l to t t a a csehszlovák burzsoáz ia e l lenakciójá t . í gy a m a g y a r burzsoázia Cseh-
szlovákiában nemcsak a d e m o k r a t i k u s á l l a m b a n magá tó l é r te tődően végreha j -
t o t t reformok során vesz í te t t a legtöbbet , de pol i t ikai ál lásfoglalása re torz ió ja-
k é n t is. Az u r a l k o d ó nemze t bu rz soáz i á j ának kedvező lehetőség nyíl t a m a g y a r 
kisebbség bu rzsoáz i á j áva l v a l ó leszámolásra, s h o v a t o v á b b , fokról fokra ki-
szorí tot ta őt gazdasági pozícióiból . (Poli t ikai jogai t b iz tos í t an ia kel let t , m e r t 
máskén t n e m beszé lhe t tek v o l n a demokrác iáró l . E jogok t i sz te le tben t a r t á s á -
ra egyébként a békeszerződés paragra fusa i is köte lez ték Csehszlovákiát .) A m a -
gyar burzsoázia ellenzékisége és köztársaságel lenes egyre fokozódó, s a cseh-
szlovák krízis idején kicsúcsosodó m a g a t a r t á s á n a k legfőbb rugó ja éppen ebben 
keresendő. 
* 
A csehszlovákiai m a g y a r for radalmi erők Csehszlovákiában olyan pol i t ikai 
á l láspontra he lyezked tek , a m e l y a munkásosz t á ly érdekeinek felelt meg. N e m 
léptek sem a r r a az ú t ra , a m e l y e t a magyarországi burzsoázia m u t a t o t t , sem ar-
r a amelyet a csehszlovák burzsoáz ia vá r t a csehszlovákiai magyarok tó l . I sme-
retes , hogy „ B u d a p e s t r eakc iós rev iz ionis táka t , P rága viszont revízióellenes 
d e m o k r a t á k a t a k a r t nevelni a csehszlovákiai m a g y a r o k b ó l " . 7 
A csehszlovákiai m a g y a r f o r r a d a l m á r o k n a k nem v o l t a k illúzióik a cseh-
szlovák burzsoáz iáva l s z e m b e n . Surányi L a j o s első p a r l a m e n t i felszólalásá-
b a n , a csehszlovák képvise lőház 4-ik ü lésén, 1920. j ún ius 8-án fé l reér t -
hetet lenül r á m u t a t o t t , h o g y ebben az á l l amban a l egnagyobb pol i t ikai 
erő a munkásosz tá ly 8 . A burzsoázia e b b e n az o rszágban nem alkotó, sőt 
a legnagyobb része d e s t r u k t í v erő, ame ly a demokrác i á t csak s z a v a k b a n 
hirdet i , de n e m igyekszik annak g y a k o r l a t b a n való érvényesí tésére . E z 
pedig a r e a k c i ó m a l m á r a h a j t j a a v i ze t . Igen jó érzékkel emelte k i , 
hogy a sok nemzet i ségű Csehszlovák K ö z t á r s a s á g j ö v ő j é t csak az biz tosí t -
6
 Magyarok Csehszlovákiában i. m. 62. o. 
7
 Borsody István: Magyar — szlovák kiegyezés. Budapest, 1945. 78. o. 
8
 Surányi Lajos képviselőnek a csehszlovák nemzetgyűlés képviselőházában 1920. 
június 8-án, a 4-ik ülésen mondot t beszéde. (Ree poslanca Surányiho na 4. sehődzke posla-
neckej snemovne N. Z. R. C. dna 8. júna 1920. Stenografické zprávy str. 123 —127. (Surányi 
nem is volt a formálódó marxista baloldal legjelentősebb képviselője. Kiem. Cs. D.) 
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h a t j a , ha a köztársaság á t a l a k u l a szocial izmus fö ld jévé , mely egyedül képes 
m i n d a z o k n a k az a lapvető ké rdéseknek a megoldására , ame lyek tő l békés j ö v e n -
dő je függ. R á m u t a t o t t a nemzet iségi k é r d é s rendkívül n a g y fon tosságára is és 
leszögezte t ö b b e k között , h o g y „ a m a g y a r kérdés megoldása nélkül a köz t á r s a -
ság t e rü le tén sohasem lesz n y u g a l o m " . 9 A szocializmus f ö l d j é t azonban a prole-
t a r i á tu s nemzet iségi kü lönbségre való t e k i n t e t nélkül, fegyverre l a kezében 
védené meg a reakció f e n y e g e t ő t á m a d á s a ellen. „ Ö n ö k n e k vá lasz tan iuk kell 
— m o n d t a szó szerint. — H a ellenkezés n é l k ü l segítik megva lós í t an i ezen a föl-
dön a szocial izmust , akko r ez a föld az ellenséges t á m a d á s ellen a tes t i leg és 
szellemileg fe l szabad í to t t n é p részéről t ö r h e t e t l e n véde lemben részesül, h a pe-
dig nem é r t e n é k meg az i d ő k szavá t és megakadá lyozn i p r ó b á l n á k a p ro le t á r -
ság oly a r á n y ú gazdasági és szellemi érvényesülését , hogy az ne legyen közöm-
bös e föld ér in te t len f e n n m a r a d á s a i r án t , akkor Önök az e lkeseredet tségében 
lázadó p ro le t á r ság és az i d ő k e t visszacsinálni akaró m o n a r c h i s t á k k e t t ő s t üze 
közö t t f o g n a k e lpusz tu ln i . " 1 0 
Surány i a csehszlovákiai magyar burzsoáziá t is leleplezte. „A m a g y a r 
burzsoázia , b á r a kereszt j e g y é b e n dolgozik, de egyedüli és legfőbb cél ja , hogy 
az ú j kor véreskezű h ó h é r j á v a l , Hor thy Miklóssal minél e lőbb kezet f o g j o n . " 1 1 
U g y a n a k k o r fe lh ív ta Magyaro r szág n é p é t , hogy „bo ldogu lása érdekében mos-
t an i véres k o r m á n y á t kergesse el és helyére olyan k o r m á n y t ültessen, a m e l y az 
ország dolgozó népétől n y e r i a jogfor rás t , s amely h i v a t v a van a ké t ország 
gazdasági közeledésének és béké jének megte remtésé re" . 1 2 
Csehszlovákia u ra lkodó osztálya n e m néz t e jó s zemmel a magyar fo r r ada l -
márok m ű k ö d é s é t , mert a „bolsevis ta m é r e g " te r jesz tő i t l á t t a bennük . A Ma-
gyar Tanácsköz tá r saság k i k i á l t á s a u tán Szlovákia t e rü l e t én s t a t á r iumot hirde-
t e t t , s b e b ö r t ö n z ö t t m i n d e n k i t , akiről k i d e r ü l t , hogy a Tanácsköz tá r saságga l 
szimpatizál . Még pánibb fé le lem tö l tö t te el a m a g y a r emigránsokka l szemben, ak ik 
a Tanácsköz tá r saság b u k á s a u t á n a csehszlovákiai munkásosz t á ly segítségével a 
k ö z t á r s a s á g b a n kerestek v é d e l m e t . A b u d a p e s t i csehszlovák követség a d a t a i sze-
r i n t m i n t e g y 30 000 volt a Magyar Tanácsköz tá r saság h a r c a i b a n a k t í v a n részt 
v e t t e k s záma , akik Csehszlovákiában k e r e s t e k menedéke t a fehér terror véres 
üldözése el len. 1 3 A csehszlovák k o r m á n y e lköve te t t m i n d e n t , hogy ezek Cseh-
sz lovák iába j u t á s á t megakadá lyozza . Szigorú ellenőrzést rendel t el, m a j d a 
Vörös Hadse reg harcosai t , a m a g y a r emigránsoka t b ö r t ö n b e zára t ta és fogsá-
guk letel te u t á n k iszo lgá l ta t ta az e l lenforradalmi Magyarország h ivata los szer-
veinek, v a g y lojal i tásra kénysze r í t e t t e ő k e t . Ennek ellenére t ö b b százan, a cseh-










 Boros Ferenc: К v z t ' a h o m madarskej komunistickej emigrácie a ceskoslovenskej 
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fo r r ada lom vezérkara és ú j s á g í r ó gá rdá ja n y e r t menhelyet Csehsz lovákiában , s 
szabad lehetőséget eszméik tovább te r j e sz t é séhez . " 1 4 
A Csehszlovák K ö z t á r s a s á g b a n l ehe tővé vál t például Steiner G á b o r n a k , 
hogy a Magyar Tanácsköz tá r sa ság leverése u t á n visszatérhessen szülővárosába , 
K o m á r o m b a . A Tanácsköz tá r sa ság fennál lása idején be tö l t ö t t szerepéért H o r t h y -
Magyarországon halálra í t é l t ék . Csehszlovákiában a m a g y a r nemzetiségű Stei-
ne r Gábor t o v á b b i politikai működéséhez viszonylag szabad lehetőséget k a p o t t . 
K o m á r o m b a n mega lak í to t t a a C S K P helyi szervezetét , m a j d később a p á r t p a r -
l amen t i képvise lő je , szená tora és a CSKP K B - n a k t ag ja l e t t . A munkásosz t á ly , 
m indeneke lő t t a Magyar Tanácsköz t á r s a ság for rada lmi h a r c a i b a n szerzett gaz-
d a g t a p a s z t a l a t á v a l fe lvér tezve a csehszlovákiai magyar dolgozó nép egyik leg-
k ivá lóbb szervezőjévé és v e z e t ő j é v é le t t . 
A csehszlovákiai m a g y a r k o m m u n i s t á k és a m a g y a r emigránsok g a z d a g 
t a p a s z t a l a t a i n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k az össz-szlovákiai munkásmozga -
galom megerősödéséhez. 
A munkásosz t á ly f o r r a d a l m i p á r t j á n a k mega lap í t á sá ra i rányuló t ö r e k -
vések Sz lovákiában is e lér ték t e t ő p o n t j u k a t . A szoc iá ldemokra ta párt m a r x i s t a 
ba lo lda lának l ' ubochna i ( F e n y ő h á z a ) kongresszusán, ahol Szlovákia és K á r p á t -
u k r a j n a fo r r ada lmi m u n k á s k é p v i s e l ő i v e t t e k részt , 1921. j a n u á r 16—17-én ki-
m o n d o t t á k a K o m m u n i s t a In t e rnac ioná l éhoz való c sa t l akozásuka t . A k o n f e -
rencián 88 sz lovák, 15 n é m e t , 6 uk rán , 4 zsidó kü ldö t t me l l e t t 36 tagú m a g y a r 
nemzet i ségű delegáció képv i se l t e Csehszlovákia o sz t á lyön tuda tos magyar dol-
gozóit.15 
A C S K P 1921. május i a laku ló , m a j d ok tóber i egyesí tő kongresszusa u t á n 
a magya r k o m m u n i s t á k e p á r t zászla ja a l a t t i ndu l t ak ha rcba . A magyar k o m m u -
n i s t ákná l fel sem ve tődö t t k ü l ö n k o m m u n i s t a p á r t , vagy szekció a l ak í t á sának 
gondola ta , m i n t más nemzet iségeknél , v a g y a magyar s zoc i á ldemokra t ákná l , 
később pedig az a g r á r p á r t i a k n á l , akik az országos pár t k e r e t e i n belül m a g y a r 
szekciót a l k o t t a k . A m a g y a r k o m m u n i s t á k vi lágosan l á t t á k , hogy a f o r r a d a l m i 
p r o l e t a r i á t u s n a k nemzetiségi különbségre va ló tek in te t n é l k ü l közös célja v a n : 
a kap i t a l i zmus megdöntése és a m u n k á s o s z t á l y h a t a l m á n a k megteremtése . 1 6 
A pá r t K ö z p o n t i B izo t t s ágában Bohumisl Smeral cseh ú jságí ró , A n t o n i n 
Zápo tocky cseh kőfaragó m u n k á s , Marek Culen szlovák p a r a s z t , Karol Kre ib i ch 
néme t ú j ság í ró mellet t o t t vo l t Nagy Gyula m a g y a r m u n k á s is. 
A csehszlovákiai m a g y a r k o m m u n i s t á k in te rnac iona l i s ta ha rcukban meg-
ta l á l t ák az igaz szövetségest a cseh és a sz lovák , va lamin t a több i nemze t i ség 
k o m m u n i s t á i b a n . 
14
 Magyarok Csehszlovákiában i. m. 62. o. 
15
 Milos Gosiorovsky: Príspevok к dejinám slovenského robotníckeho hnutia Bratis lava 
1951. Str. 135 
16
 Kassai Munkás, 1921. június 13. sz. 
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A cseh for rada lmi m u n k á s s á g vezető képviselője, B . Smeral , az 1921. 
j ú n i u s 12-i kassai konferencián f o g a d a l m a t t e t t , hogy a cseh k o m m u n i s t á k lesz-
nek a m a g y a r nép nemzetiségi joga inak védelmezői is. „ N a g y o n jól t u d j u k — 
m o n d o t t a —, hogy a m a g y a r k o m m u n i s t á k a s a j á t bu rz soáz i á juk nacional is ta 
demagóg iá j a és a sovinizmus elleni harc ra csak akkor lesznek képesek, ha 
te l jes mér t ékben te l j es í t jük in te rnac iona l i s ta kö te l e s ségünke t . " 
A csehszlovákiai k o m m u n i s t á k közös ha rca főleg a t t ó l az időtől kezdve 
v e t t különösen nagy l endü le te t , amikor a C S K P a köz tá r saság jellegének meg-
í té lésében, va l amin t a nemzet iségi kérdésben is köve tkeze tes marx is ta állás-
p o n t r a he lyezkede t t . 
A C S K P I. rendes kongresszusa 1922 f e b r u á r j á b a n k i f e j e z t e a csehszlová-
kiai k o m m u n i s t á k tö rhe te t l en a k a r a t á t , hogy nem h á t r á l n a k meg az üldözések 
elől, h a n e m b á t r a n t o v á b b veze t ik Ceshszlovákia dolgozó n é p é n e k küzde lmé t 
a burzsoázia ellen, a szocializmus megte remtéséé r t . 
A kongresszus a nemzet iségi kérdésről szóló t é t e lekben elítélte a h á b o r ú 
u táni imper ia l i s ta békeszerződések rendszeré t , a nemzetiségi e lnyomást , ame-
lye t a cseh burzsoázia Sz lovák iában , K á r p á t u k r a j n á b a n és a ha t á rv idéken 
k i f e j t e t t . Hasonlóképpen el í tél te a szlovák, n é m e t és m a g y a r burzsoá és re for -
mis ta p á r t o k po l i t iká já t , a m e l y lehe te t lenné t e t t e a csehszlovákiai p ro le ta r iá -
t u s nemze tköz i egységét. 
A C S K P r á m u t a t o t t a r r a , hogy a csehszlovák burzsoázia pol i t ikája veszé-
lyes m a g á r a a cseh nemzet s zabadságá ra és önál lóságára is, m e r t aláássa a cseh és 
szlovák nemze t közöt t i k a p c s o l a t o k a t , Csehszlovákiát a n y u g a t i h a t a l m a k h o z 
köt i , amelyek osztá lyérdekeik m i a t t t á m o g a t n i fog ják a német imper i -
a l izmus ú j raé ledésé t , s ezért habozás né lkül feláldozzák a k á r Csehszlovákia 
lé té t is. A kongresszus leszögezte, hogy a kommun i s t a p á r t csak akkor t u d j a 
a kü lönböző nemzet iségű dolgozókat megszabadí tan i a b u r z s o á nac ional i s ta 
p á r t o k befo lyásá alól, és csak úgy t e r e m t h e t i meg n e m z e t k ö z i egységüket a 
kap i t a l i zmus megdöntéséér t fo lyó ha rcban , h a köve tkeze tesen harcol az e l len , 
hogy az ègyik nemze tnek a más ik rovására kivál tságai l egyenek , vagyis ha elis-
meri v a l a m e n n y i nemzet önrendelkezési j o g á t , beleértve az e lszakadás j o g á t is. 
A kongresszus mégsem j u t o t t el a lenini nemzetiségi po l i t ika e t é te le inek 
helyes felfogásához. A j ó v á h a g y o t t té te lek közé be ik t a t t a a „csehszlovák n e m -
ze t" - rő l szóló téves megá l l ap í t á s t , amely t a g a d t a a szlovák n é p nemzeti s a j á t -
szerűségét , és gyengí te t te a C S K P harcá t a cseh burzsoázia szlovákiai pol i t i -
k á j a ellen. 
A nemzetiségi kérdésben elfoglalt h ibás álláspont a csehszlovák á l l am 
jellegének helyte len ér tékelésével függö t t össze. A versaillesi békeszerződés kér-
désében a C S K P I . kongresszusán e l fogadot t külön h a t á r o z a t Csehszlovákiát , 
m i n t az a n t a n t imper ia l i s tá inak csa t lósá l lamát jel lemezte. E z a megha tá rozás 
egyolda lúan h a n g o z t a t t a a bu rzsoá Csehszlovákiának a n a g y imperial is ta h a t a l -
mak tó l való függését , e lkendőz te azonban a csehszlovák á l l am imper ia l i s ta 
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jellegét, bu rz soáz i á j ának a k t í v szerepét az európai és v i l ágmére tű imperial is ta 
pol i t ikában. 1 7 
A C S K P I I . r e n d e s kongresszusa (1924. o k t ó b e r 31— november 4.) 
a nemzet iségi kérdésről h o z o t t eme h a t á r o z a t o t b í r á l t a és k i j a v í t o t t a . 
Elí tél te az úgynevezet t „csehszlovák nemzet"-ről szóló e lméle te t , amellyel egyben 
a burzsoázia k izsákmányo ló és elnyomó po l i t i ká j á t leplezte . A nemzetiségi kér-
dés megoldására vona tkozó lag valóban lenini szellemben j e l e n t e t t e ki : ,,Az ural-
kodó nemze t k o m m u n i s t á i n a k az a f e l a d a t u k , hogy t evékenységükben hang-
súlyozzák a nemze teknek egészen az e lszakadásig menő önrendelkezési j o g á t ; 
az e lnyomot t nemzet iségek k o m m u n i s t á i n a k viszont az a f e l ada t a , hogy nem-
zetük önrendelkezési j o g á n a k és politikai függet lenségre va ló jogának h i rde té-
sével egyidejűleg r á m u t a s s a n a k arra a kötelességükre, m e l y szerint az osztá ly-
harcban egyesülniük kell a cseh munkásosz tá l lya l . " 1 8 
A csehszlovák és m a g y a r for rada lmi erők e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a l apve tő 
feltételeit v a l ó b a n marx i s t a — leninista szel lemben m e g h a t á r o z ó és biz tosí tó fel-
ismerés m é g k i k r i s t á l y o z ó d o t t a b b a n f o r m á l ó d o t t meg a C S K P 1929. évi V., m a j d 
1931. évi V I . kongresszusán . 
A cseh és szlovák k o m m u n i s t á k , éppen úgy mint a m a g y a r o k , gyakor la t i 
t a p a s z t a l a t u k a lapján t e l j e s mér tékben t u d a t á b a n v o l t a k annak , hogy a bur-
zsoázia k o r m á n y a nem o l d h a t j a meg sem a munkásosz t á ly , sem a csehszlovák, 
sem a Csehszlovákiában élő kisebbségek dolgozó népének problémái t . Ezé r t a 
VI . kongresszus leszögezte, h o g y az ado t t helyzetben a p á r t f e l ada ta : „A harci 
f r o n t k i ter jesz tésével , m i n d szélesebb r é t egek harcba v o n á s á v a l és a harc foko-
zásával egészen a p r o l e t a r i á t u s el lenoffenzívájáig c é l t u d a t o s a n te r jesz ten i és 
szi lárdí tani a dolgozó t ö m e g e k közöt t az t a meggyőződés t , hogy ha a m u n k á s -
osztály élni a k a r , a k a p i t a l i z m u s n a k el kell pusz tu ln ia . . . " 1 9 
A C S K P VI . kongresszusa először fogla lkozot t részle tesen a nemzetiségi 
kérdéssel, a m e l y a München előt t i köz tá r saságban igen bonyo lu l t volt , és a gaz-
dasági vá lság idején még b o n y o l u l t a b b l e t t . A kongresszus r á m u t a t o t t , hogy 
a Csehszlovák Köz tá r saság imperial is ta á l l amként j ö t t l é t r e a kap i t a l i zmus 
ál ta lános vá l s ágának i d ő s z a k á b a n . . . A cseh burzsoázia nemzet iségi po l i t iká ja 
az e lnyomot t nemzet iségek bu rz soáz i á j ának malmára h a j t o t t a a vizet, és lehe-
tővé t e t t e s z á m á r a , hogy nac iona l i s ta demagógiáva l megerős í t se polit ikai pozí-
cióját . A nemzetiségi ké rdés burzsoá m ó d r a való „ m e g o l d á s á n a k " a burzsoá 
ál lamoktól körü lker í t e t t Csehszlovák Köz tá r saságban ka t a sz t ró f ához kel let t 
vezetnie. E z t csak a szocial izmus, csak a nemzetiségi k é r d é s lenini megoldása 
— amiért a C S K P harcol t — a k a d á l y o z h a t t a meg. 1 
A p á r t V I . kongresszusa azonban n e m elégedett m e g a nemzetiségi kér-
dés á l ta lános marx i—lenin i elveinek pusz ta k iny i lván í t á sáva l . Arra h ív ta fel a 
17
 A CSKP története. Bratis lava, 1962. 240 — 241. о. 
18
 Uo. 2 6 5 - 2 6 6 . о. 
19
 Uo. 359. о. 
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pá r to t , hogy a l e g h a t á r o z o t t a b b a n harcol jon a nemzetiségi elnyomás el len, 
t e remtse meg a p ro le t a r i á tus egységét a Csehszlovák Köz tá r sa ságban nemze t i -
ségre való t ek in t e t né lkül . 
A kongresszus elí télte az oppor tun i s t a passzivi tás megny i lvánu lá sá t a 
nemzetiségi kérdésben s hangsú lyoz ta , hogy a részleges követe lésekér t f o l y t a -
t o t t harco t a nemzetiségi kérdésben — éppenúgy , mint a n e m z e t e k kü lönvá lás i 
jogá t is m a g á b a foglaló önrendelkezési jog j e l szavá t — következe tesen össze 
kell kapcsolni a gazdasági és pol i t ikai harccal , f ő k é n t pedig a p ro l e t á r fo r r ada lom-
mal , amely egyedül b i z t o s í t h a t j a a szabadságot és egyenjogúságot Csehszlová-
kia nemzete i és nemzetiségei számára . 
Mivel a YI . kongresszus a nemzetiségi kérdéssel köve tkeze tesen , a p ro le -
tá rnemzetköz i ség szellemében foglalkozot t , n a g y lépést t e t t előre e kérdés m e g -
o ldásában , és m e g m u t a t t a a nemzetiségi kérdés proletár megoldásának t ö r t é -
nelmi fö lényét a cseh burzsoáz ia rövidlá tó , e lnyomó po l i t i ká j áva l szemben. 2 0 
A C S K P - n a k e helyes, in te rnac ional i s ta po l i t i ká j ának eredménye v o l t , 
hogy a fo r rada lmi m u n k á s o s z t á l y a köz tá r saság bármely t e r ü l e t é n l e já t szódó 
osz tá lymegmozdulás t a s a j á t h a r c á n a k t a r t o t t . E n n e k legfényesebb b izonyí téka 
a Kosú ton le já t szódó események . 
1931 m á j u s á b a n t ö r t ki a délszlovákiai ga lán ta i j á r á s b a n a mezőgazdasá-
gi m u n k á s o k első n a g y s z t r á j k j a . A C S K P á l ta l megszerveze t t 2000 m u n k á s 
s z t r á j k j a sikeres vol t , e lér ték m u n k a b é r ü k emelését . A fö ldb i r tokosok kény te le -
nek vol tak engedni , mer t a m u n k á s o k egységes fellépése megr iasz to t t a ő k e t . 
Mivel a t tó l t a r t o t t a k , hogy a s z t r á jkmozga lom más j á r á s o k r a is k i ter jed , se-
gítségül h í v t á k a „ d e m o k r a t i k u s " á l l a m h a t a l m a t . Amikor a sz t rá jk győzel-
mes befejezése u t án a s z t r á jko lok 1931. m á j u s 25-én Kosúton összegyűltek, a h o l 
Major I s t v á n n a k , a mezőgazdasági munkás ság jól ismert szervezőjének fel ke l -
le t t volna szólalnia, a csendőrök há rom m u n k á s t agyon lő t t ek . 
Bá r a csendőrök gy i lko l tak , a bíróság elé mégis Major I s t v á n képvise lő t , 
az egyik l eg je len tékenyebb k o m m u n i s t a képvise lő t á l l í t o t t ák és el is í t é l t é k . 
Major I s t v á n kihívó kommunis tae l l enes pere ellen a C S K P széles körű mozga l -
m a t i nd í t o t t . Az üzemek m u n k á s a i n a k ezrei h a g y t á k abba a m u n k á t . A cseh 
p ro le ta r i á tus száz és száz gyűlésen élesen t i l t a k o z o t t a sz lovákia i dolgozók d u r -
va e lnyomása ellen. Mindhá rom lelőt t m u n k á s m a g y a r nemze t i ségű volt. A cseh 
m u n k á s o k g y ű j t é s t is i n d í t o t t a k az elesett m u n k á s o k c s a l á d j a j avára . E g y i k 
levelükben ezt í r t á k : „Azok , akik Kosú ton v é r ü k e t o n t o t t á k — tes tvé re ink . 
Ö n m a g u k é r t és é r t ü n k is ha rco l t ak . " 2 1 
A C S K P a kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m megdön tésé re i r ányu ló harcra szervez-
t e , mozgós í to t ta a m u n k á s o s z t á l y in te rnac iona l i s ta harcá t mindadd ig , amíg a 
nemzetközi erőviszonyok megvá l tozása ú j t a k t i k a a lka lmazásá t követel te m e g . 
20
 Uo. 3 6 3 - 3 6 5 . o. 
21
 Uo. 3 6 9 - 3 7 0 . o. 
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A hitleri f a s i z m u s ura lomra j u t á s a u t án a kívülről és be lü rő l fenyegető fas isz ta 
veszély elleni küzdelem l e t t a k o m m u n i s t a p á r t o k közve t len és fő f e l a d a t a . 
A C S K P harcba h í v t a a m u n k á s o s z t á l y t , va lamin t Csehszlovákia összes 
demokra t a , h a l a d ó szellemű erőit a d e m o k r á c i a és a köz t á r sa ság megvédésére . 
Harcba h í v t a a csehszlovákiai m a g y a r o k a t is. 
A C S K P a magyar dolgozók körében végzett m u n k á j a során a r r a töre-
kedet t , h o g y a magyar dolgozók vi lágosan lássák a kü lönbsége t a polgár i de-
mokrácia és a fasizmus k ö z ö t t . A dolgozó n é p , különösen pedig a nemzet iségi 
kisebbségek dolgozó népe s z á m á r a egyá l t a l án nem lehe te t t közömbös, hogy pol-
gári d e m o k r a t i k u s , vagy f a s i s z t a állam polgára-e . 
A m a g y a r dolgozók n a g y része t u d a t á b a n volt a n n a k , hogy Csehszlovákiá-
ban a C S K P legális ke re t ek közöt t m ű k ö d i k , s vezeti a m u n k á s o s z t á l y h a r c á t 
nemzetiségi különbségre v a l ó tek in te t né lkü l a kap i t a l i s t a k iz sákmányo lás 
megdöntésére , a teljes egyen jogúság meg te remtéséé r t gazdasági , szociális, kul-
turális és nemzet iségi t é r e n . A fasizmus ezzel szemben a f i nánc tőkc legreakció-
sabb, leg imper ia l i s tább, legsovinisz tább részének nyíl t d i k t a t ú r á j á t j e l e n t e t t e 
volna. A f a s i z m u s győzelme a CSKP fe loszla tásával , a ha l adó és d e m o k r a t a 
erők te l jes vereségével, a f a j e lmé le t a lka lmazásáva l , más nemze tek s a nemzet i -
ségi k i sebbségek létének veszélyezte tésével l e t t volna egyenlő . 
A m a g y a r nép e r e d m é n y e s fasisztael lenes ha rcának s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő 
jelentősége vo l t annak, h o g y a CSKP-nak sikerül-e k ivonn i a m a g y a r dolgo-
zó nép egy részé t a csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia nac ional i s ta po l i t i ká j á -
nak káros befo lyása alól. Szükséges vol t gyakor la t i p é l d á k a lap ján bebizonyí-
tani , hogy a m a g y a r bu rzsoáz ia politikai tevékenysége n e m azonos a „csehszlo-
vákiai m a g y a r s á g önvéde lmi ha rcáva l " , ahogy azt a csehszlovákiai m a g y a r 
burzsoázia á l landóan h a n g o z t a t t a . Szükséges volt ez azé r t , hogy a m a g y a r 
burzsoázia n e vál thasson k i hamis i l lúz ióka t az e l n y o m o t t magyar dolgozók 
körében m é g azzal a t é n n y e l sem, hogy a köz tá rsaság m a g y a r polgárai t nemze-
tiségi v o n a l o n ér t ú jabb sére lmei ellen sokszor erélyesen fe lemel te a s z a v á t . 
A m a g y a r burzsoázia ké tkulacsos , népel lenes po l i t i ká j a a Szovje tun ióhoz 
való v i s zonya alapján vo l t a l egszembetűnőbb . Amíg nacional is ta a l apon s 
a gyengébb konkur rens pozíciójából köve tkezően élesen síkraszáll t a cseh bur -
zsoázia nac iona l i s t a p o l i t i k á j a ellen, a legte l jesebb egye té r tésben h a l a d t vele, 
ha a S z o v j e t u n i ó ellen k e l l e t t fellépnie. 
A m a g y a r nép osz t á lyön tuda tos e lemei , mint a csehszlovák dolgozók leg-
jobbjai is, a Szovje tunió t , ame ly egyszer s mindenkor ra megszün t e t t e ember -
nek ember á l t a l i k izsákmányolásá t , s p é l d á s a n megva lós í to t ta a kü lönböző nem-
zetiségek t e l j e s egyen jogúságá t , p é l d á j u k n a k t ek in t e t t ék . 
T i s z t án és világosan l á t t á k , hogy a Szovjetunió ellen i rányuló t á m a d á s 
egyben t á m a d á s a demokrác ia ellen, t á m o g a t á s a a f a s i sz ta erők győze lmének, 
a köz tá r sa ság önállósága elveszí tésének, és árulás a csehszlovákiai m a g y a r 
dolgozók és nemzetiségi é rdeke i ellen is. 
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Igen fon tos vo l t , hogy a csehszlovákiai m a g y a r n é p meggyőződjék arról , 
h o g y a demokrác ia és a köz t á r sa ság védelme a fas izmus ellen, n e m i rányul a 
magyarország i dolgozók érdekei ellen, sőt azok ügyé t is szolgál ja . A Csehszlo-
v á k Köz tá r saság te rü le t i egységéér t , a demokrác iáé r t , v a l a m i n t a hitleri Né-
meto r szág ellen f o l y t a t o t t ha r c egyben Magyarország függet lenségéér t v í v o t t 
h a r c o t is j e l en t e t t e . 
A magyar n é p n e k t u d a t á b a n kellet t lennie, hogy a köz tá r saságo t fenye-
ge tő fasiszta veszély idején a s a j á t maga érdekében ak t iv izá l j a ere jé t a köz tá r -
saság véde lmében . E n n e k a h a r c n a k jegyében ke l le t t összpontos í tan i erejét eb-
b e n a he lyzetben, a fo r rada lmi p ro le ta r i á tus végcé l j ának elérése érdekében. 
A csehszlovákiai m a g y a r n é p haladó erői l á t t á k , hogy a K o m m u n i s t a 
In te rnac ioná lé V I I . kongresszusának i r ányvona la az egyedül helyes, j á r h a t ó 
ú t . T u d a t o s í t o t t á k , hogy az o sz t á lyön tuda tos m u n k á s s á g helye az egységfront-
b a n , a d e m o k r a t i k u s erőké pedig a n é p f r o n t b a n v a n . Ezér t i ndu l t ak el ezen 
az ú t o n . 
Hiába t i l t o t t a be a rendőrség a k o m m u n i s t a és szocialista munkások 
1935. augusz tus 8- ra összehívot t közös gyűlését B r a t i s l a v á b a n . H i á b a igyekez-
t e k aláásni az egységes an t i fas i sz ta akció s ikerét az egységf ront ellenségei, 
n e m a k a d á l y o z h a t t á k meg, h o g y Pozsony sz lovák és m a g y a r , kommunis -
t a és szociá ldemokrata m u n k á s a i kezet ne a d j a n a k e g y m á s n a k a közös 
harchoz. 2 2 
A pozsonyi gyűlés u t án c saknem va lamenny i j á rás i székhelyen t a r t o t t a k 
egységf ront -gyűléseke t . 
1935 augusz tusában Zsarnovicén rendezték meg a szocialista harci egység 
konfe renc i á j á t , amelyen 15 község képvise l te t te m a g á t . Szep temberben a 
ga l án t a i j á r á s b a n , Szencen j ö t t e k össze. Fü leken a szoc iá ldemokra ta , a nem-
zet i szocialista p á r t és a Vörös Szakszervezetek szep tember 15-én t a r t o t t a k 
közös tagsági gyűlés t . December I -én pedig a szakszervezetek K o m á r o m b a n . 
Az 1935-ös évben egységfront -gyűléseket t a r t o t t a k még Nemesócsán , Sopor-
n y á n , Csapon, Bodrogszerdahe lyen , Kirá lyhelmecen s tb . 1936 j a n u á r j á b a n 
az ipolysági j á r á s b a n s t öbb m á s helyen is össze jö t tek a m u n k á s o k közös 
akc iók megszervezése véget t . 
A szoc iá ldemokra ta m u n k á s o k országszerte c sa t l akoz tak a k o m m u n i s t á k 
akcióihoz, a n n a k ellenére, h o g y p á r t j u k vezetőségi t ag j a i az egységfront 
ellen foglal tak á l lás t . 
A CSKP ú j t a k t i k á j a ú j e lemeket v i t t a mezőgazdasági munkások és 
k i sparasz tok m o z g a l m á b a is. Szlovákia dolgozó népe 1935-től m e g m u t a t t a , 
hogy Szlovákia n e m a sorsuka t n é m á n tű rő munkané lkü l i ek fö ld je , h a n e m 
olyan országrész, ahol a dolgozók a CSKP vezetése a l a t t i ndu lnak h a r c b a 
követeléseik k iharco lásáér t a legnehezebb kö rü lmények közö t t is. 
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Jel legzetesen ilyen t e rü le t vol t Dél-Szlovákia, mindeneke lő t t K o m á r o m , 
Ógyal la , É r s e k ú j v á r , G a l á n t a és Dunasze rdahe ly j á rása i . E t e rü l e t eken a dol-
gozók h a r c á t a C S K P kivá ló veze tő i : Steiner Gábor , Ma jo r I s t v á n és Mező 
I s t v á n i r á n y í t o t t á k . 
A legnagyobb b é r h a r c , amely a mezőgazdasági m u n k á s o k mozgalmá-
nak c s ú c s p o n t j á t j e l e n t e t t e , az ógyallai j á r á sban z a j l o t t le. I t t 1936. júl ius 
1 — 12-ig 36 nagyb i r tokon összesen 1530 a r a t ó m u n k á s — pol i t ikai és szervezet t -
ségi kü lönbségre való t e k i n t e t né lkül — egységesen l épe t t s z t r á j k b a . 
Az ógyallai j á r á s mezőgazdasági m u n k á s a i n a k p é l d á j a egész Szlovákia 
m u n k á s s á g á t magáva l r a g a d t a . Hiszen ez a s z t r á jk , ahogy a C S K P lapja , 
a Slovenské zvesti 1936. jú l ius 15-én r á m u t a t o t t : ,,a f ö l d m u n k á s o k h a r c á n a k 
t ö r t é n e t é b e n egyedülálló . . . A r a t ó m u n k á s o k n a k i lyen h a t a l m a s s z t r á j k j a 
nem vol t még Csehszlovákiában. 1920 ó ta először a d o t t j o b b részesedést az 
a r a tók ezreinek. Pé lda ez, minden t e k i n t e t b e n . Sikeres p é l d a . " 
A m a g y a r dolgozók poli t ikai h a r c á n a k i r ány í t á sában a C S K P - n a k fel-
becsülhe te t len ér tékű segítséget n y ú j t o t t a k a m a g y a r nemzet i ségű kommuni s -
t á k . A C S K P szlovákiai vezetőségének 33 t a g j a közül 11 m a g y a r nemzet i ségű 
volt . Va lamennyien h a t a l m a s m u n k á t végeztek a fasisztael lenes egységfront 
és a n é p f r o n t meg te remtése é rdekében . 
„ M e g m u t a t t u k s ezu tán is be f o g j u k b izonyí tan i — m o n d o t t a Steiner 
Gábor 1936 f e b r u á r j á b a n —, hogy egyedül a k o m m u n i s t a p á r t védi a meg-
csalt m a g y a r dolgozó n é p érdekei t . Meg vagyok győződve róla, hogy a for-
r ada lmi h a g y o m á n y a i b a n gazdag n é p a n é p f r o n t b a n síkraszáll a reakció, 
a b a r b á r fas izmus és a h á b o r ú ellen, a ha ladásér t és a s zabadságé r t . " 2 3 
Csehszlovákia m a g y a r nemze t i ségű dolgozói ebben a k ü z d e l m ü k b e n 
m a g u k m ö g ö t t érezték a cseh dolgozó n é p t á m o g a t á s á t . A C S K P 1936. f eb ruá r 
2-án p r á g a i konferenc iá já ró l a köve tkező üzenete t k ü l d t e Szlovákia dol-
gozóinak: 
„T i , szlovák, m a g y a r , néme t , u k r á n és lengyel dolgozók, anyag i jó lé té r t , 
nemzet iségi és emberi joga i toké r t v í v o t t ha r ca i t okban nem t a l á l t o k hűbb 
szövetséges t , mint a cseh pro le tá rok és a cseh dolgozó nép . J o g a i t o k a t , követe-
lései teket a m a g u n k é v á tesszük . A t i h a r c o t o k a mi h a r c u n k , amelye t vá l lve tve 
veletek a k a r u n k végigküzdeni ." 2 4 
* 
A m a g y a r dolgozók n a g y része azokon a gyűléseken, amelyeke t a járás i 
h iva t a lok engedélyeztek, b e b i z o n y í t o t t á k , hogy t u d a t á b a n v a n n a k a helyzet 
köve te l t e f e l a d a t o k n a k . 
E z t ü k r ö z ő d ö t t vissza a m á j u s 1-i ünnepségekre is 1937-ben, melyek 
a béke , a köz tá rsaság t e rü le t i épségének megóvása a Szov je tun ió segítségé-
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vei , va l amin t a hi t ler i és H o r t h y - f a s i z m u s elleni ha rc j egyében z a j l o t t a k le. 
Ugyanezen e lha tá rozás megva lós í tásá ra va ló e lszántságot d o k u m e n t á l t á k a 
m a g y a r dolgozó n é p m á j u s 1-i tün te tése i 1938-ban is, amelyen még n a g y o b b 
s z á m b a n ve t t ek részt . 
A magya r dolgozó nép képviselői m á r 1937. m á j u s 1-én ünnepélyes 
f o g a d a l m a t t e t t e k , mégpedig Yágselyén, ahol a k o m m u n i s t a és szociáldemok-
r a t a p á r t közösen r e n d e z e t t gyűlésén 2300 személy v e t t részt , K o m á r o m -
b a n 2700, Diószegen 1500, Rozsnyón , É r s e k ú j v á r o t t , P á r k á n y b a n , Ipolyságon, 
G a l á n t á n , Fü leken , Léván , Zselízen s m á s u t t , hogy a szabadság , a h a l a d á s és 
a szocializmus gondo la tá tó l vezére l te tve , a f r anc ia és a spanyol nép p é l d á j á t 
k ö v e t v e minden á ldoza t ra készek, hogy m e g v é d j é k Csehszlovákia n é p é t és 
nemze te i t a f enyege tő fas i sz ta veszély ellen. 
A má jus 1-i ünnepségek a magya r dolgozók körében 1938-ban különösen 
nehéz körü lmények közö t t z a j l o t t a k le. A m a g y a r burzsoáz ia , mely m á r az 
előző évek t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n t i s z t ában vol t azzal, hogy a magyar dolgozó-
k a t n e m lehet megakadá lyozn i abban az e l h a t á r o z á s u k b a n , hogy a m á j u s 1-ét 
a k o m m u n i s t a p á r t zászlaja a l a t t ünnepe l j ék meg, m o s t m á r ny í l t an fas iszta 
j e l szavakka l l épe t t fel. „Valós í t sá tok , va lós í t suk meg a je lszót : E g y isten, 
egy nemze t , közös sors, egy a k a r a t , egy t á b o r !"25 A m a g y a r dolgozókat arról 
a k a r t a meggyőzni , hogy m á j u s 1-е, a harcos in te rnac ional izmus ü n n e p e a 
„ n e m z e t i m u n k a ü n n e p é v é " vá l tozo t t . 
A magyar dolgozók azonban 1938-ban jól t u d t á k , hogy „a m a i m á j u s 
elseje abban kü lönböz ik az eddigiektől , h o g y a mos tan i ünnepé ly lényegében 
a hi t ler i fas izmus elleni harcos kiállást je lent i" , 2 6 t o v á b b á Csehszlovákia dol-
gozó népe külföldi és belföldi ellenségei elleni harco t s a nemze tek tes tvér i 
egységének megvalósu lására i rányuló k ü z d e l m e t . E n n e k a célnak megvalósí-
t á s á é r t t ü n t e t t e k a k o m m u n i s t á k Szlovákia csaknem v a l a m e n n y i je len tősebb 
v á r o s á b a n , sőt f a lva iban is, sok helyen a szoc iá ldemokra ta p á r t t a g j a i v a l 
közösen . 
K o m á r o m b a n közös gyűlést h í v t a k egybe, me lye t a szoc iá ldemokra ta 
p á r t szakszervezet i t anácsa , az Iparosszövetség , a k o m m u n i s t a , szociáldemok-
r a t a és a nemzet i szocialista p á r t szervezet t . A m á j u s 1-i ünnepség K o m á r o m -
b a n ha ta lmas m é r e t ű s pé ldásan egységes vo l t . Az ünnepé lyes fe lvonuláson 
3000 ember v e t t részt , a népgyűlésen meg je l en tek száma 6 ezer volt.27 
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 Prágai Magyar Hírlap, 1938. május 1. sz. 
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 Hivatalos kiküldött 1938. május 2-án kelt, a komáromi járási hivatalhoz küldött jelen-
tése a kommunisták és a szociáldemokraták közös május 1-i gútai tüntetéséről. Okresny archív 
V K o m á m é ö. 9459/38 adm. 
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 A M. Kir. Csendőrség Nyomozó Osztályparancsnokságának 1938. május 20-i jelentése 
a magyar belügyminiszternek. Párttörténeti Intézet Levéltára, Budapest. BM. VII . res. 
1938 — 2 - 4 2 - 4 2 . 
Yö. Slovenské zvesti 3. mája 1938. 
Vö. „A komáromi szociáldemokratáké a szó." „Saját elhatározásunkból vettünk 
részt a manifesztáción." (Három megnyilatkozás a Prágai Magyar Hírlap ellen.) Idézi: Magyar 
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A szociá ldemokra ta p á r t t a l közösen r endez t ek a k o m m u n i s t á k ü n n e p i 
f e lvonu lás t és népgyűlés t P o z s o n y b a n (20 ezer ember részvételével),2 8 K a s s á n 
(15 000), R i m a s z o m b a t o n (2500), Losoncon, Yágselyén (1000),29 K i rá lyhe l -
mecen s t öbb m á s helyen. 
Azokon a he lyeken , ahol a k o m m u n i s t a p á r t n a k s ikerü l t megnyern ie 
a s zoc i á ldemokra t áka t a közös fellépés gondo la t ának , a k o m m u n i s t a p á r t 
öná l lóan rendezte meg a m á j u s 1-i ünnepe t . Rozsnyón a k o m m u n i s t a p á r t 
ünnepé lyén 1500,3 0 Ga lán tán 2000, 3 1 Dunasze rdahe lyen 1500,32 Alsószelin 
( F a l u a ga lánta i j á r á s b a n , K i e m . Cs. D.) pedig 3000 ember v e t t részt . 3 3 
A csehszlovákiai magya r dolgozó nép a m á j u s 1-i ünnepségek a l k a l m á -
va l is beb izony í to t t a , hogy he lyesen l á t j a a kor , a demokrác ia és a h a l a d á s 
é le tbevágóan f o n t o s kérdései t . T i s z t ában v a n a m u n k áso sz t á ly , k ö z t ü k a 
m a g y a r dolgozók és d e m o k r a t i k u s a n gondolkodó egyének fe l ada ta iva l . Meg-
győződését a fasisztael lenes h a r c szükségességéről — a m a g y a r burzsoázia 
n e m kis bosszúságára és minden cselszövése ellenére is — kifejezésre j u t t a t t a 
Csehszlovákia közvé leménye e lő t t . 
* 
H a b á r a községi képvise lő tes tü le tekbe t ö r t é n t vá la sz tá sok v é g r e h a j t á s a 
u t á n 1938-ban, az Egyesül t M a g y a r P á r t megerősödése is köve tkeze t t b e , 
ez a t é n y nem t ü k r ö z t e a d e m o k r a t i k u s m a g y a r o k g o n d o l k o d á s m ó d j á t és 
h a n g u l a t á t . Sokkal i nkább k i fe jezésre j u t o t t az pl . „Kele t -Sz lovákia nemze te i -
n e k m a n i f e s z t á c i ó j á n " 1938. j ú l i u s 30 — 31-én Kassán . 
Ezzel a mani fesz tác ióva l v á l t valóra a C S K P országos veze tőségének 
h a t á r o z a t a 1938. m á j u s 20-án, amel lye l a p á r t Szlovákia t e rü l e t én a n é p t ö m e -
gek h a t a l m a s a r á n y ú mozgós í tásá t t űz t e ki célul a demokrác ia és a k ö z t á r -
saság megvédése érdekében. E z e k n e k az akc ióknak kel le t t megsz i lá rd í tan i 
Sz lovákiában a fasisztael lenes e rők egységét, ame ly a m á j u s 1-i fe lvonulásokon 
is megny i lvánu l t . A fő fe ladat a n n a k a beb izonyí tása vol t , hogy a k ö z t á r s a s á g 
t e r ü l e t i é r in thete t lenségének m e g ó v á s á r a va ló szándék és e lha tá rozás n e m -
csak a cseh n e m z e t b e n van m e g , h a n e m a szlovák n e m z e t b e n s a Szlovákia 
t e r ü l e t é n lakó t ö b b i nemzet i ségben is. E z e k n e k a man i fe sz t ác ióknak ke l l e t t 
a k o r m á n y po l i t i ká j á r a h a t á s t gyakorolni , s kényszer í teni a k o r m á n y t a n e m 
cseh nemzet iségek nemzetiségi követe lése inek te l jes í tésére , v a l a m i n t , h o g y 
szüntesse meg a v isszavonulás t a belső és külső fasiszta e rők t á m a d á s a e lő t t . 
A népmani fesz tác ióra a C S K P kerület i vezetőségének a kassai M u n k á s -
o t t h o n b a n t a r t o t t ülése u tán k e r ü l t sor, ame lyben a C S K P Közpo t i B izo t t s á -
g á n a k kü ldö t t sége is részt v e t t . V a s á r n a p dé lu tán a t ü n t e t ő tömeg végig-
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h a l a d t a városon, m e l y b e n a dolgozók képviselői h a l a d t a k nemzetiségi k ü l ö n b -
ségre való t e k i n t e t né lkül . I t t mene l t e l t ek a sz lovákok, a néme tek Mecenzéf , 
K é z s m á r k , Lőcse környékérő l , m a g y a r o k Ki rá lyhe lmec , Losonc, R o z s n y ó , 
Fü lek , R i m a s z o m b a t t á j á r ó l . A dolgozó n é p képviselői je len vo l tak Mu n k ács -
tól P o v a z s k á Bys t r icá ig . 
K l e m e n t G o t t w a l d üdvözöl te a népgyű lé s t a C S K P K B - n a k megbízásá -
ból, a cseh nép, v a l a m i n t a német fas isz tael lenes harcosok nevében . Beszá-
m o l ó j á t e jelszó j egyében t a r t o t t a m e g : , ,Az ellenség n e m tesz kü lönbsége t 
k ö z t ü n k , ne legyen különbség k ö z ö t t ü n k a b a r á t s á g b a n sem !"34 , ,A cseh n é p 
— m o n d o t t a — s a n é m e t an t i fas i sz ták , ak ik a l egnehezebb k ö r ü l m é n y e k 
közö t t küzdenek , e lvá r j ák , hogy Sz lovákia népe , t e k i n t e t né lkü l a r r a , 
hogy milyen nemzet i séghez t a r toz ik , megér t i , hogy az az ügy, a m e l y n e k 
szo lgá la tában ők á l l anak , nemcsak a csehek és a n é m e t an t i f a s i sz ták ügye , 
h a n e m Szlovákia v a l a m e n n y i nemze téé i s ." 3 5 
A m a g y a r o k címére ezeket m o n d o t t a : ,,A m a g y a r o k k a l Sz lovák iában 
azt a k a r j á k e lhi te tni , hogy ha Csehszlovákiá t a horogkeresz t fenyege t i , abból 
a m a g y a r o k n a k nyereségük lehet . Az igazság azonban az, hogy ha a csehek 
és az an t i fas i sz ta n é m e t e k a horogkereszt ellen védekeznek , ezzel a m a g y a r o k 
függet lenségét is véd ik , mer t Hi t ler n incs messzebb Budapes t t ő l , m i n t P r á g á -
tól . . . H a elesne P r á g a , Brünn és Pozsony , elesik Pes t , Debrecen és Szeged 
is ."3 6 A nemzetiségi jogokka l kapcso l a tban pedig hangsú lyoz ta , hogy a szlová-
k o k n a k , m a g y a r o k n a k , néme teknek , u k r á n o k n a k nincs meg mind az, ami re 
j o g u k v a n . Egye t l en lehetőség azonban a n n a k elérésére, ami n incs meg , 
a h a r c i t t hon és n e m a külföldi segí tségre való számí tás . 
A m a g y a r dolgozók képviselője, M a j o r I s t v á n , m a g y a r nyelven m o n d o t t 
beszédében f o g a d a l m a t t e t t a n é m e t f a s i s z t ák elleni h a r c r a s a k ö z t á r s a s á g 
dolgozó népe egységének megerősí tésére. Eml í t é s t t e t t a m a g y a r n e m z e t 
ha rcá ró l a németes í tő törekvések ellen. R á m u t a t o t t a m a g y a r n e m z e t dicső 
és t r a g i k u s korszaka i ra , amelyek a m a g y a r nemze t némete l lenes e l lenszenvét 
tes tes í t ik meg. Hangsú lyoz t a , hogy a m a g y a r nép h a l a d ó h a g y o m á n y a i n e m 
a k a d á l y o z h a t j á k , sőt ellenkezőleg, e lősegí thet ik a m a g y a r nép és a k ö z t á r s a s á g 
összes nemze te és nemzet isége f a s i zmus elleni közös h a r c á t . É p p e n ezér t 
k i j e len t i : „Mi is, m a g y a r k o m m u n i s t á k , vörös zászlónk a l a t t ennek a m a g y a r 
m ú l t n a k h a g y o m á n y a i h o z r agaszkodunk , hiszen az a tö rekvés , a m e l y ellen 
a m a g y a r o k a m ú l t b a n küzdö t t ek , a j e l enben még rémesebb a lakban k í sé r t . " 3 7 
A néme t és u k r á n nép nevében J u r a j Schön és Olexa B o r k a n u k , a ha l adó -
szellemű intell igencia nevében Mária P u j m a n ó v á cseh í rónő, a szlovák Laco 
Novomesky' ké r t ek szót . F á b r y Zol tán , a k ivá ló m a g y a r ant i fas isz ta ha rcos 
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— aki c ikkeiben, 1934-ben k i a d o t t „ K o r p a r a n c s " , m a j d 1937-ben meg je l en t 
„ F e g y v e r s v i t éz el len" c ímű könyveiben leleplezte a fas izmus t , s h i r d e t t e 
az ant i fas isz ta h a r c , , ko rpa rancs" -á t — sz in tén hűséget és odaadás t ígért 
a demokra t i kus köz tá rsaság i r á n t . 
A C S K P szlovákiai országos vezetősége ha t á roza t i j avas l a to t f o g a d o t t 
el a nemzet iségi s t a t ú t u m m a l kapcso l a tban . A ha t á roza t i j a v a s l a t o t a nép-
gyűlés is j ó v á h a g y t a júl ius 31-én. A j a v a s l a t b a n t ö b b e k közö t t ez á l lo t t : 
, ,Csehszlovákia h a t á r o z o t t fellépésével m á j u s 21-én m e g m e n t e t t e a b é k é t 
K ö z é p - E u r ó p á b a n . Megállásra kénysze r í t e t t e az előretörő t á m a d ó t . Meg-
szerezte ezzel az egész ha ladó világ s z i m p á t i á j á t és t á m o g a t á s á t , m e g v é d t e 
s a j á t függe t lenségé t . 
Fe l ró juk a felelős t ényezőknek , hogy m á j u s 21-e u t á n nem lép tek fel 
hasonló eréllyel és e lha tározássa l a köz tá r saság belső ügyeinek d e m o k r a t i k u s 
szellemben t ö r t é n ő megoldása érdekében. E z azt je len t i : Megadni a n e m 
cseh nemzet i ségeknek , ami őke t megilleti, és erős kézzel e lnyomni a köz t á r -
saság fe lbomlasz tásá ra spekulá ló összes e rőke t , a külföldi ellenség ügynöke i t . 
A nemzetiségi viszonyok nem veszélyeztették és nem veszélyeztetik a békét. (Kiem. 
Cs. D). A m a g y a r nemze te t m a éppen úgy, m i n t Csehszlovákiát a horogkeresz-
tes imper ia l izmus fenyeget i . A bará t ságos v iszony Magyarország és Cseh-
szlovákia k ö z ö t t m a korpa rancs , s v a l a m e n n y i pánge rman izmus tó l f e n y e g e t e t t 
közép-európai kis nemzet é rdeke . A csehszlovákiai m a g y a r népnek legfőbb 
nemze t i é rdeke , hogy Szlovákiá t ne nyel je el a I I I . Bi rodalom. Azok a m a g y a r 
grófok, akik Heinleinnel , s r a j t a keresztül Berl innel szövetkez tek , hogy elő-
segítsék Csehszlovákia fe lbomlasz tásá t , s a j á t nemze tük s í r j á t ássák. 
A csehek és szlovákok egységét , s Sz lovákia va l amenny i nemzet i ségének 
összefogását a közös ellenség elleni közös védelemre azzal kell elérni, h o g y 
a nemzetiségi ké rdés ú j a b b intézésénél Csehszlovákiában a k o r m á n y mindenek -
e lő t t Szlovákia összes nemzet isége dolgozóinak érdekeit t a r t s a szem előt t . N e m 
a I I I . Bi rodalom nyí l t és t i t k o s ügynökei h a t a l m i igényei és bomlasz tó szándé-
ka i kielégítése, h a n e m a nemzet iségi dolgozó nép szociális, nyelvi , ku l tu rá l i s 
és politikai követe lése i te l jes í tése kell h o g y legyen a készülő ú j nemzet iségi 
t ö r v é n y cél ja . N e m a köz tá r sa ság fe lbomlasz tása . . . h a n e m a köz t á r sa ság 
te rü le tén lakó összes nemze t tes tvér i szövetségének megszi lárdulása legyen 
az e r edmény . " 3 8 
Ebben az ér te lemben ígér te a C S K P és a kassai mani fesz tác ión részt 
v e t t dolgozó n é p , nemzetiségi különbségre va ló t ek in te t né lkül a csehszlovák 
k o r m á n y te l j es t á m o g a t á s á t . 
A m a g y a r dolgozó nép „Kele t -Sz lovák ia nemzete inek m a n i f e s z t á c i ó j á n " 
szintén beb i zony í to t t a , hogy Csehszlovákia K o m m u n i s t a P á r t j á n a k a köz-
38
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t á r s a s á g és a demokrác ia megvédésére i rányuló helyes po l i t iká ja so ra ikban 
nemcsak visszhangot ke l t , h a n e m h a t a l m a s t á m o g a t á s r a is ta lá l . 
* 
Szlovákia te rü le tén a második , l egnagyobb és pol i t ika i lag a legje lentő-
sebb t ü n t e t é s r e a demokrác ia és köz tá r saság megvédéséér t a dél-szlovákiai 
Tornócon kerül t sor 1938. szep tember 4-én. 
E n n e k a mani fesz tác iónak je lentőségét az ad t a meg , hogy m a j d n e m 
tel jes egészében m a g y a r l a k t a te rü le ten r endez ték meg. A C S K P tornóci helyi 
szervezetének vezetői Dél-Szlovákia dolgozó népe man i f e sz t ác ió j ának meg-
rendezésével a k a r t a k válaszolni az Egyesü l t Magyar P á r t p r o p a g a n d á j á r a , 
mellyel a n n a k sikerült a vá lasz tások a lka lmáva l t öbb dolgozót megtévesz tenie , 
különösen azzal az ál l í tással , hogy a m a g y a r k o m m u n i s t á k „becsehe l t ek" , 
e lá ru l t ák a magya r dolgozók érdekei t . „ A tömegek h i t t e k nek ik — m o n d o t t a 
Poszpis József — Tornóc k o m m u n i s t a b í r á j a , a mani fesz tác ió fő kezdeménye-
zője —, de ahogy meggyőződ tünk róla, a vá lasz tások u t á n a hangu la t meg-
vá l tozo t t . Meg kel let t t a l á l n u n k a módszeré t , hogyan győzzük meg a közvé-
l emény t arról , hogy ha a köz tá r saság véde lme mellet t fog la lunk állást , ezzel 
a m a g y a r dolgozók érdekei t is v é d j ü k a fas izmus ellen. A mi célunk az összes 
dolgozó s va lamennyi becsületes d e m o k r a t a e g y s é g f r o n t j á n a k megte remtése , 
a béke és az emberies j övő b iz tos í tása ." 3 9 
Az előkészítő b izo t t ság ez a lka lommal is a köz tá r saság négy nemzet iségé-
hez fo rdu l t a következő j e l szavakka l : ,,A m a g y a r néppe l e g y ü t t j e l en t sé tek 
ki: A köz tá rsaságot védve , v é d j ü k Szlovákiá t ! Szlovákia védelme Magya r -
ország véde lmét is je lent i ! A pánge rman izmus mindig e g y m á s ellen h a s z n á l t a 
ki Közép -Európa kis nemze te i t ! Va lamenny ien egyek v a g y u n k a tes tvér i cseh 
nemze t t e l , amely K ö z é p - E u r ó p a fas izmus ellen való véde lmének nemes fel-
a d a t á t végzi ! Dél-Szlovákia h a n g j á t f igye lemmel kíséri az egész köz tá r saság ! 
Meg f o g j a hallani B u d a p e s t , Bécs és Berlin dolgozó népe is !"4 0 
A tornóci mani fesz tác ió ahhoz képes t , hogy kis v idék i mezővá roskában 
rendez ték meg, ha t a lmas m é r e t ű vol t . 16 ООО41 munkás , f ö ldműves , k o m m u n i s -
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t á k es szociá ldemokraták , pá r tonk ívü l i ek , d e m o k r a t i k u s m a g y a r o k és sz lávok, 
s ő t pozsonyi n é m e t e k is, egy e m b e r k é n t t ü n t e t t e k : „ K ö z t á r s a s á g u n k v a l a m e n y -
n y i dolgozója: kövessétek p é l d á n k a t s m e g v é d j ü k a köz tá r sa ságo t , a béké t , 
s a jobb, e m b e r i b b jövő lehetőségét ." 4 2 
A fe lvonulók a mani fesz tác iós mene tben énekel tek, s f ő k é n t ezeket a jel-
s z a v a k a t h a n g o z t a t t á k : „ A f a s i z m u s nem győz !" „É l j en a Vörös Hadsereg !" 
A felvonulók a menet élén m a g y a r és sz lovák nye lvű f e l i r a toka t v i t t e k . 
A népgyű lés első szónoka Major I s t v á n volt , a fö ldművesek és mező-
gazdasági m u n k á s o k régi, e l i smer t , b á t o r vezére. Major I s t v á n a m a g y a r 
dolgozók n e v é b e n k i j e len te t t e , hogy Dél-Szlovákia h a t a l m a s mani fesz tác ió ján 
a magya r n é p a nemzetek tes tvér iségéér t t ü n t e t . „Sz lovák ia m a g y a r népe 
— mondo t t a — a sa já t a k a r a t á b ó l sohasem lesz a német f a s i zm u s z sákmányá -
v á ! . . . A köz tá r saságo t , ez t a bás tyá t , a m e l y a v i lágfas izmus ter jeszkedésé-
n e k ú t j ában ál l , az utolsó c s e p p vérünkig f o g j u k védeni ! Nagyon jól t u d j u k , 
h o g y a m a g y a r n é p ebben a köz t á r s a ságban sem k a p o t t m e g minden t , ami re 
j o g a van. Most azonban a m a g y a r nemze t létéről, v a g y pusz tu lásáró l v a n 
szó, melyet a fas izmus f e n y e g e t . Ebben a ha rcban egyesü lnünk kell Cseh-
szlovákia t ö b b i nemzetével és győzni f o g u n k !"4 3 
A szlovák nép nevében Vladimir Clementis , u t á n a a cseh és n é m e t n é p 
kü ldö t te i , Mikulá?ek és K r e i b i c h szenátorok kér tek szót . A manifesz tác ió 
részvevői n a g y lelkesedéssel ha l l ga t t ák a cseh, szlovák és n é m e t dolgozó n é p 
képviselőinek beszédét , h iszen a t ün t e tők ha rc i e g y ü t t m ű k ö d é s t a k a r t a k ki-
ép í ten i velük a demokrácia és a köz tá rsaság megvédésére . 
A szlovák kul turál is do lgozók nevében J á n Rob P o n i c a n költő, a m a g y a r 
í rók és ku l tu rá l i s dolgozók n e v é b e n pedig Lőrincz Gyula n y i l a t k o z o t t . Lőrincz 
Gyu la a m a g y a r nép békesze re te t é t hangsú lyoz ta . R á m u t a t o t t a m a g y a r o k -
k a l szemben e lköve te t t s é re lmekre s köve t e l t e ezeknek fe l té t len orvos lásá t , 
éppen a k ö z t á r s a s á g sikeres védelmének érdekében. H i v a t k o z o t t a m a g y a r 
n é p d e m o k r a t i k u s szellemű harcosai ra a tö r t éne lem f o l y a m á n , s kezeskede t t , 
h o g y a m a g y a r o k ma is d e m o k r a t á k , akik készek a d e m o k r á c i a védelmére. 4 4 
A manifesz tác ión K r e i b i c h szenátor á t a d t a a cseh p ro l e t a r i á tu s üdvöz-
l e t é t , s k i f e j ez t e örömét, h o g y ezen a manifesz tác ión rész t vehet , me lyen 
h a t a l m a s t ö m e g van jelen. 
A népgyűlésen szót k é r t a szociá ldemokrata pár t vágsel lyei járás i vezető-
ségnek képvise lő je is, aki a népgyűlést a szoc iá ldemokra ta pá r t nevében 
üdvözöl te . „ A sellyei járás — m o n d o t t a — pé lda lehet a t ö b b i já rások s z á m á r a , 
m e r t a dolgozók, és a d e m o k r a t i k u s a n gondolkodó elemek i t t mindig együ t t e -
sen léptek fe l , h a Csehszlovákia megvédéséről volt szó."4 5 
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A manifesz tác ió befe jezéseként t á v i r a t o t kü ld tek BeneS köz tá r sa ság i 
e lnöknek, melyben t ö b b e k közöt t ezt k ö z ö l t é k : 
„Dél -Szlovákia m a g y a r és szlovák népének t ízezer fő t számláló m a n i -
fesztációja Tornócon kife jezésre j u t t a t t a a résztvevők e lha tá rozásá t a köz-
tá r saság véde lmére , s a n n a k érdekében a legnagyobb á l d o z a t m e g h o z a t a l á r a 
is. Mi n e m h á t r á l u n k , s köve te l jük , h o g y a k o r m á n y u n k ne j u t t a s s o n az 
ellenség kezére olyan pozíc iókat , me lyekbő l bomlás á r a d h a t a köz tá r sa ság ra . 
Minden jogo t a népnek , szikrányi j o g o t se az ellenségnek!"4 6 
A m a g y a r dolgozók ön tuda tos fe l lépésének sikerét a köztársaság és a de-
mokrác ia megvédése é rdekében a k ö v e t k e z ő tényen m é r h e t j ü k le l e g j o b b a n : 
amíg a m a g y a r burzsoáz ia hivatalos l a p j a a Prágai Magyar H í r l a p , a 
CSKP kevésbé sikerült akcióiról gúnyos , részletes j e len tésekben számol t be , 
Kele t -Szlovákia nemze te inek fasisztael lenes manifesz tác ió járó l , v a l a m i n t a 
tornóci fényesen s ikerül t t ün te té s rő l a P r á g a i Magyar H í r l a p hasáb ja in n e m 
ta lá lunk egyet len b e t ű t sem. 
* 
A csehszlovák bu rz soá ko rmány t e l j e s e n f igyelmen k í v ü l hagyta a C S K P 
hősies erőfeszí tését , a m e l y a csehszlovák tö r t éne l em e vá l ságos időszakában is 
e lkövete t t m i n d e n t a köz tá r saság e r e d m é n y e s védelme belpoli t ikai fe l té te le i -
nek megte remtésé re . S ebben a h a r c á b a n nemcsak a cseh és a szlovák n e m z e t 
demokra t i kus erői t á m o g a t t á k , hanem a csehszlovákiai m a g y a r nép l e g j o b b j a i 
is, élükön a k o m m u n i s t á k k a l . 
Sok ezer főnyi t ö m e g előtt P r á g á b a n „ N e m h a g y j u k m a g u n k a t " je lszó 
a la t t 1938 szep temberében ünnepélyesen k i t ű z t é k a n é p f r o n t zászla já t , a m e l y 
a cseh, a sz lovák, m a g y a r , német , u k r á n és lengyel dolgozó nép , Csehszlovákia 
va l amenny i nemze tének tes tvér i szövetségé t szimbolizálta.4 7 
A köz tá r saság megvédésére i r ányu ló mozgalomból Szlovákia e b b e n az 
időben is k i v e t t e részét . 
R i m a s z o m b a t o n a népművelés i b i z o t t s á g t e t t e lőkészületeket az összes 
politikai p á r t o k , szervezetek és a vö röske resz t bevonásáva l . A t ü n t e t é s t szep-
t ember 18-ra te rvez ték . 4 8 
Kassán nyolc pol i t ika i pár t , szakszervezete ikkel e g y ü t t , közös n y i l a t -
kozato t a d o t t ki . Teljes egység alakult k i k ö z t ü k a köz tá r saság védelmét i l l e tően , 
s ezt h a t á r o z a t i j avas l a t f o r m á j á b a n el is j u t t a t t á k a csehszlovák k o r m á n y n a k . 
Kele t -Szlovákia sz lovák , m a g y a r és n é m e t nemzet i ségű d e m o k r a t i k u s 
lakossága nevében köve t e l t ék , hogy a k o r m á n y ne enged je a köz tá rsaság egy-
ségének és s zuve ren i t á sának bármilyen f o r m á b a n tö r t énő megsér tését . 
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 Slovenské zvesti, 6. sept. 1938. 
" Rudé právo, 10. sept. 1938. Vö. Archív Ú D - K S S v Bratislave 6. 14068/55 és uo. c. 
13349/55. 
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„A k o r m á n y minden t á rgya lásá t é l é n k f igyelemmel k ísér jük — í r t á k . 
— N y u g o d t a k vagyunk, b é k é t és a n e m z e t e k testvéri együt té lésé t k í v á n j u k 
nemzet iségre , val lásra és po l i t ika i h o v a t a r t o z á s r a való t e k i n t e t nélkül. K é s z e k 
vagyunk a l egnagyobb a n y a g i á ldoza tokra , h a kell é l e t ü n k e t is f e lá ldozzuk . 
A nép bízik a k o r m á n y b a n , a k o r m á n y n a k is a népben kel l bíznia, reá kel l t á -
maszkodnia , hiszen az t e l j e s í t i minden p a r a n c s á t . " 4 3 
Közben a külpol i t ikai események éles fordula to t v e t t e k . Hit ler n ü r n -
bergi beszéde 1938. s zep tember 12-én m i n t e g y jeladás vo l t a heinleinista p u c c s 
megkezdésére . 
Azon a n a p o n , amikor az angol k o r m á n y minisz tere lnökét , Chamber l a in t 
Be rch t e sgadenba Hit lerhez k ü l d t e , hogy a ha tá rv idék e lszakí tásá t f e l a j á n l j a 
neki, a k o m m u n i s t á k Kele t -Sz lovákiában i s m é t beb izony í to t t ák , hogy t e t t e k -
kel készek a köztársaság megvédésére . 
1938. szep tember 15-én a k o m m u n i s t a pá r t kassai he ly i szerveze tének 
funkc ioná r iusa i , név szerint K r ä m m e r G y u l a , Pavel D r o t z á r , Kosik I s t v á n 
vezetésével a kassai r endőrpa rancsnokság vezetőjéhez s i e t t ek . B iz tos í to t t ák őt 
a k o m m u n i s t a p á r t kassai szervezete összes t a g j á n a k lo ja l i tásáró l a k ö z t á r s a -
ság i ránt . F e l a j á n l o t t á k nek i szolgála ta ikat az állam é rdekében , t ek in te t né lkü l 
arra , hogy m i l y e n jellegű l egyen az. K é r t é k , hogy a pá r to t a köztársaság véde l -
mével k a p c s o l a t o s szükség ese tén azonnal ér tesí tsék, h o g y a pár t t a g j a i t e r r e 
az esetre i d e j é b e n a h a t ó s á g o k rendelkezésére t u d j á k bocsá tani . 5 0 
A h a l a d ó szellemű m a g y a r i f júság Csehsz lovákiában szintén t e l j e s í t e t t e 
a CSKP V I I . kongresszusának k ö v e t e l m é n y é t , mely az i f j ú s á g n a k a n é p f r o n t 
számára t ö r t é n ő megnyerése szükségességét hangsúlyoz ta . 
Még u g y a n a z o n a n a p o n a kassai C S K P helyi szervezetének vezetői, a k a s -
sai „ S t ú d i ó " ku l tú regyesü le t küldöt tsége is felkereste a r e n d ő r p a r a n c s n o k s á g 
vezetőjé t . Schönherz Zol tán , az egyesület e lnöke szintén f e l a j án lo t t a a t a g s á g 
szolgálatát a köztársaság megvédése é rdekében . 5 1 
H a s o n l ó a n cselekedett a pozsonyi m a g y a r demokra t ikus i f júság is, a „ M ű -
h e l y " ku l tú regyesü le t t a g s á g a . Ők a pozsony i katonai pa rancsnokság ra k ü l d -
t e k h á r o m t a g ú delegációt, a m e l y 2ák t á b o r n o k n a k írásbeli ny i l a tkoza to t n y ú j -
t o t t át . A , , M ű h e l y " t a g j a i k i fe jez ték h ű s é g ü k e t a köz tá r saság i elnök, a k o r -
m á n y s a k ö z t á r s a s á g hadse rege i ránt . A l e g h a t á r o z o t t a b b a n elítélték a f a s i s z t a 
zava rgásoka t , melyek a demokrác i a megdön tésé re i r á n y u l n a k . Hi t t ék , h o g y a 
köztársaság k o r m á n y a k íméle t l enü l lép fel mindenkive l szemben , aki az á l l a m 
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 S lovenské zvesti, 17. sept . 1938. Vö. M. Fi lo: Boj KSC i. m. 125. o. 
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 Idézet a kassai rendőrparanesnokság 1938. szeptember 16-án kelt , az Országos H i v a -
talhoz (Kraj insky rad v Bratislave) intézett jelentéséből, melyben egyben a kassai kommunis -
ták álláspontjával kapcsolatban direktívákat kér. Archív UD-KSS v Bratislave 6. 14740/55. 
Vö. Slovenské zvest i , 15. okt. 1938. 
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i n t eg r i t á sá t veszélyeztet i . Meggyőződésüket — ahogy k i j e l e n t e t t é k — készek 
b á r m i k o r , fegyverre l a kezükben is bebizonyí tani . 5 2 
I lyen volt a m a g y a r k o m m u n i s t á k , a demokra t ikus é r ze lmű magya rok , 
az i f j ú m u n k á s o k és a ha ladó értelmiségi i f j a k á l láspont ja a b b a n az időben is, 
amikor Bécsben folyó diplomáciai t á rgya lások 1938. november 2-án véget é r t e k . 
Hi t le r és Mussolini a j á n d é k a k é n t , a magyarországi k o r m á n y k ö r ö k és a cseh-
szlovákiai m a g y a r burzsoázia l e í rha ta t l an örömére Szlovákia déli részét H o r t h y -
Magyarországhoz csa to l ták . 
E z a t ény v e t e t t véget a csehszlovákiai m a g y a r dolgozó n é p ha rcának a 
demokrác iáé r t és a köz tá r saságé r t Csehszlovákia t e rü le tén . 
Dél-Szlovákia Hor thy-Magyaro r szághoz va ló csatolása u t á n a m a g y a r 
minisz tere lnök 1938. november 4-én az e redményér t köszönete t m o n d o t t Hi t l e r -
nek és Mussol ininak. J a v a s o l t a , hogy Budapes t en te re t nevezzenek el Hi t ler ről , 
„ a k i n e k műve , elképzelése, elgondolása, ene rg iá ja , d i n a m i k u s lendülete az 
európai po l i t i kának e lposványosodó vizeit ú j , é le te tadó á r a m l á s r a ösztönöz-
t e " . 5 3 I m r é d y Béla ny í l t an be i smer t e , hogy „ e b b e n az á r a m l á s b a n tér t v issza 
hozzánk a Fe lv idék magya r sága" . 5 4 
A csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia is magas e l ismerésben részesül t . 
Hi t le r és Mussolini nevén k ívül megeml í t e t t e a magyar minisz tere lnök J a r o s s 
Andor , gróf Esz t e rházy János , Szent iványi József , Kor l á th E n d r e és Szilassy 
Béla n e v é t , min t „k ivá ló , haza f i ságban tündök lő fé r f i aka t , ak ik csodálatra m é l t ó 
bá to r ságga l v ív t ák meg h a r c u k a t , akik — I m r é d y szerint — az egész m a g y a r -
ság h á l á j á t k ié rdemlő m u n k á t végeztek" . 5 5 
Dél-Szlovákia Magyarországhoz való csa to lása v a l ó b a n fe l szabadulás t 
j e l e n t e t t a csehszlovákiai m a g y a r burzsoázia számára . Ok v a l ó b a n „fe lszaba-
d u l t a k " a csehszlovák burzsoáz iáva l való, r á j u k nézve egyenlő t len , és h o v a -
t o v á b b mind n a g y o b b vereséget j e len tő konkur renc ia -harc alól . 
A m a g y a r burzsoá pá r tok csehszlovákiai képviselői nagyon j ól bei l leszkedtek 
az e l lenfor rada lmi Magyarország népellenes rendszerébe , po l i t ika i á ramkörébe . 
Az Egyesü l t Magyar P á r t csehszlovákiai vezére, J a r o s s , Magyarország 
t á rcané lkü l i minisz terévé, később be lügyminisz terévé , a h a l a d ó szellemű m a -
gyarországi nép „vé resszá jú és véreskezű fas isz ta h ó h é r j á v á " le t t . 5 6 Mint a h i t -
l e rba rá t m a g y a r k o r m á n y t a g j a , segí tő kezet n y ú j t o t t a m a g y a r burzsoáz iának , 
hogy be te tőzhesse az t az á ru lá s t , amelyet a Tanácsköz t á r s a ság leverése ó t a 
v a l a m e n n y i m a g y a r k o r m á n y gyakoro l t a m a g y a r nép f ö l ö t t . Csehszlovákia 
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 Slovenské zvesti, 23. sept. 1938. A csehszlovákiai magyarok akcióival kapcsolatban 
a csehszlovákiai magyar források még bővebb dokumentációs anyagot tartalmaznak. A Slo-
venské zvesti-ből szándékosan idézünk. A CSKP szlovák nyelvű lapja, a Slovenské zvest i 
dokumentálja a csehszlovákiai magyarok fasisztaellenes megmozdulásait. Az ebből vett idé-
zeteknek még nagyobb horderőt tulajdonítunk. 
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magyar dolgozó népe a z o n b a n sokkal sú lyosabb szociális és pol i t ikai elnyo-
más alá k e r ü l t , mint a po lgá r i demokra t ikus Csehszlovák Köz tá r sa ságban vol t . 
H o r t h y - M a g y a r o r s z á g o n e l fo j to t t ák a k o m m u n i s t á k mozga lmá t , akik 
Csehszlovákiában a dolgozó magyar n é p n e k nemcsak t e l j e s nemzetiségi egyen-
jogúságáér t , hanem m i n d e n n e m ű — szociális és pol i t ikai — elnyomás alól való 
fe l szabadulásáér t legálisan küzdö t t ek , s ak ik Csehszlovákia te rü le téről a ma-
gyarországi dolgozó n é p n e k is segítséget n y ú j t o t t a k H o r t h y népellenes rend-
szere elleni ha rcában . 
Magyarországon c s a k azok j u t h a t t a k szóhoz, a k i k n e k a k o m m u n i s t a 
eszmékhez semmi közük n e m volt. A csehszlovák d e m o k r a t i k u s köz tá rsaság-
ban elért fe j lődés tényé t — a magyar burzsoáz ia k ivé te léve l — azonban ők sem 
h a l l g a t h a t t á k el. A „ M a g y a r o k Csehszlovákiában" és a „Fe lv idéki m a g y a r s á g 
húsz é v e " c ímű, még 1938-ban k iado t t könyvekben b e b i z o n y í t o t t á k , hogy a 
csehszlovákiai magyar n é p 20 év a la t t d e m o k r a t i z á l ó d o t t . Éppen azé r t , mer t 
Csehszlovákiában d e m o k r a t i z á l ó d h a t o t t , „ember i t e k i n t e t b e n t i s z t ább és emel-
kede t t ebb a csehszlovákiai magyar , m i n t az á t l ag magyarországi" , 5 7 akit 
Hor thy népel lenes rendszere megfosz to t t e t t ő l a lehetőségtől . T u d a t á b a n vol tak 
annak , h o g y a csehszlovákiai magyarok e t u l a j d o n s á g a i n e m vá l t anak ki lelke-
sedést Magyarországon a z o k b a n , „ak ikben a rosszul é r t e lmeze t t úriság oly gyak-
ran csak a lenézés és a m e g a l á z t a t á s ö röméig tud e l j u t n i " . 5 8 Ezzel szemben rá-
m u t a t t a k a r r a , hogy a csehszlovákiai d e m o k r a t i k u s m a g y a r o k n a k „ ú j ideál ja 
v a n : a dolgos, t á r s ada lmi l ag szervezett ember , aki e g y m á s t megbecsüli , szüle-
tés, szá rmazás , foglalkozás m i a t t emberi mega l áz t a t á s t el nem visel, megve t i a 
szolgalelkűséget, az úr és szolga megalázó v iszonyát" . 5 9 B á t r a n r á m u t a t t a k ar-
ra , hogy „ a fa j t eór ia sz ívé lyes f o g a d t a t á s a Magyarországon csak a r r a vo l t jó, 
hogy az é r t ü k ra jongót a f a j i nemesség t u d a t á v a l o l t sa be , ami ú j a b b emelke-
dést és m á s o k n á l különb é r zés t n y ú j t h a t " . 6 0 A demokra t i zá lódo t t csehszlovákiai 
magyar e m b e r lelkében a z o n b a n „nincs gyűlöle t , sem lebecsülés más nemze tek-
kel s zemben" . 6 1 
A magyarországi t á r s a d a l m i és szociális v i s zonyoka t is b á t r a n b í rá l t ák . 
R á m u t a t t a k ar ra , hogy „ a fö ldb i r tok re fo rm és szociális re formok, az á l ta lános 
és t i tkos vá lasz tó jog kés lekedése , vagy a normál isnál n a g y o b b cím- és rangkór-
ság csupa o lyan i n t é z m é n y e s szépséghiba, amit a k isebbségi m a g y a r s á g nem 
tud megbocsá tani" . 6 2 S a j n á l a t t a l á l l ap í to t t ák meg, h o g y a csehszlovákiai magya-
rok he lyze té t vagy e g y á l t a l á n nem, v a g y pedig rosszul i smer t ék , m e r t „Magyar -
országon csak a föld u t á n v a n érdeklődés és nem e fö ldön élő magyar , v a g y más 
nemzetiségű emberek i r á n t " . 6 3 
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A csehszlovákiai magya rok közü l azok is, ak ik n e m vol tak m a r x i s t á k 
— m i n t a h o g y e ké t k ö n y v szerzői ko l l ek t ívá j a sem — t e h á t a t á r s a d a l m i élet 
p rob lémá i t n e m a t u d o m á n y o s szocial izmus módszerével vizsgál ták, a polgári 
demokrác ia előnyeit H o r t h y f eudá lkap i t a l i s t a , mélyen népellenes rendszeréve l 
szemben a felsorolt pé ldák t anúsága szer int helyesen l á t t á k . A csehszlovák 
demokrác ia a csehszlovákiai m a g y a r o k r a jó ha tássa l v o l t , mert „20 é v a l a t t a 
fe j lődés h íve ivé v á l t a k , s visszafelé s em pol i t ikában , s em t á r sada lmi é le tében 
nem f o g n a k menni" . 6 4 H i t t ék , hogy az „anyaország i m a g y a r s á g n a k " az ú j 
— a csehszlovákiai m a g y a r o k elképzelése szerint d e m o k r a t i k u s — or szág fel-
épí tésében soka t segí thetnek. 6 5 
N e m csoda, ha a d e m o k r a t i z á l ó d o t t csehszlovákiai magyar n é p Magyar-
ország u ra lkodó osz t á lyának ellenségévé l e t t . A csehszlovákiai m a g y a r o k „cső-
cselék le lkének á tneve lé se" a kakas to l l a s csendőrök f e l a d a t á v á v á l t . Nagyra 
é r téke l ték a m a g y a r k i rá ly i csendőrök m u n k á j á t , akik „fegyelmezet len k o m m u -
nis ta b a n d á k a t " — n é h a — „ B e n e s - k o m m u n i s t á k a t " nevelnek „ m a g y a r fe-
gyelemre" . 6 6 
* 
A csehsz lovák—magya r haladó erők k a p c s o l a t á n a k egyengetői a k é t világ-
h á b o r ú k ö z ö t t — s a j á t o s körü lménye ik közepe t te is — a csehszlovákiai magya-
rok ha ladó erői a k a r t a k lenni. T u d a t o s a n . , ,Híd"-szerepe t aka r t ak be tö l ten i , 
hiszen a d e m o k r a t i k u s köz tá r sa ságban „ ú j a r c ú " m a g y a r o k let tek. A ha ladás 
eszméit a k a r t á k közve t í t en i h iva tássze rűen , o r szágha tá r r a való t e k i n t e t nélkül. 
A csehszlovákiai m a g y a r o k f o r r a d a l m á r a i , sőt a t ö b b i haladó erői is a köz-
t á r s a ság f enná l l á sának húsz éve a l a t t , de méginkább Hor thy -Magyaro r szágon 
a s a j á t b ő r ü k ö n t a p a s z t a l t á k , hogy az o r szágha tá rok megvá l tozásáva l csupán 
a kap i t a l i s t a k i z sákmányo lás b r u t á l i s a b b , vagy e n y h é b b vá l fa ja vá l t akoz ik . 
Az u ra lkodó nemze tek burzsoáz iá ja n e m b i z to s í t ha t j a a szabadságot , a „fel-
s z a b a d u l á s t " sem a s a j á t nemzete , m é g kevésbé a nemzet iségi k i sebbségek dol-
gozó népe , ha ladó erői számára . 
A kap i t a l i s t a e lnyomás megszül te a fel ismerést : Szociális és n e m z e t i fel-
szabadu lás t , s a nemze tek közti megé r t é s t , megbecsülés t , s az ezen az alapon 
n y u g v ó b a r á t s á g o t c supán a fo r r ada lom zászlaja a l a t t küzdő m u n k á s o s z t á l y 
in te rnac iona l i s ta ha rca s végső győzelme b i z to s í t ha t j a . 
E n n e k t u d a t o s í t á s a a k o m m u n i s t a pár t , s a csehszlovák és m a g y a r 
ha ladó erők közös sikere. 
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 Amikor a m. kir. csendőrök 1939. november 17-én lelőtték az ártatlan peredi (Vágsely-
lye járás) magyar parasztembert, a csendőrgyilkosokat a székesfehérvári bírósági tárgya-
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kommunista bandákat nevelnek magyar fegyelemre". Idézet: Sellyi József: Lelőtt paraszt a pe-
redi sárban. Fáklya (a csehszlovákiai magyar dolgozók folyóirata) 1955. júliusi számából. 
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ANTON STRAKA RUDAPESTI ÉVEI 
K E M É N Y G. GÁBOR 
„Ahogy a n n a k idején A d y , József Att i la is a m a g y a r népnek szentel te 
kö l tésze té t . F e l t á r t a életét , f e lve t t e nehéz p rob lémái t . Eközben nem t ű n t 
el a rcáról a gyöngéd, t i sz ta mosoly , az á r t a t l an gyermeké , amilyen a va lóságban 
vo l t . Akárcsak A d y a Magyar j akob inus dala c ímű versében , úgy v e t e t t e fel 
József Atti la a D u n á n á l c ímű kö l t eményében a D u n a m e n t i kis népek problé-
má i t . . . Emlékszem milyen szívesen ha l lga t ta és f o r d í t o t t a Bezrucot , Wolker t , 
H o r á t (Bezruo érdes h a n g j a közelebb állt h o z z á ) . . . Kellemes szép együt t -
m ű k ö d é s volt ez József At t i l áva l . Magam is el vo l t am r a g a d t a t v a , amikor Att i la 
oly szívesen m o n d t a el nekem verse i t , kiváló volt a ve r smemór i á j a . A m a g y a r 
nye lv , a költői f o r m á k , ö t l e tek , költői megoldások mestere vol t . Legjobb 
b a r á t a i m közé t a r t o z o t t . . . " 
Így vall 1940-ben, a Brázda (Barázda) p rága i i rodalmi fo lyó i ra tban 
József Att i láról , a m a g y a r i rodalomhoz, köl tésze thez fűződő kapcsola tá ró l 
A n t o n St raka , e k é t hábo rú közö t t i korszak egyik legnagyobb közép-kelet-
európai k u l t ű r d i p l o m a t á j a és békepol i t ikusa , i r o d a l m u n k egyik legjobb kül-
földi ismerője, a c sehsz lovák—magya r kul túrcsere ú j , modern igényének be-
j e l en tő je . 
A prágai fo lyó i r a tban megje len t , m a g y a r b a r á t s á g t ó l és szocialista hu-
m á n u m t ó l f ű t ö t t cikk m á r élete a lkonyán íródik. Közel az idő, alig n é h á n y 
h ó n a p , s 1941 m á r c i u s á b a n a Ges tapo fe ldúl ja o t t h o n á t , e lhurcol ja az í rót , 
a ku l tú rkapcso l a tok ih le te t t t u d ó s á t , megsemmisí t i egy t e r m ő élet gondosan 
ápo l t i rodalmi h a g y a t é k á t . A József Att i láról meg je len t emlékezés ezért t öbb 
és m á s jóleső b a r á t i megny i l a tkozásná l . K o r d o k u m e n t u m , min t Fábry Zoltán 
m o n d a n á , és pa l ackpos t a a fas i sz ta megszállás a la t t i P rágábó l . Utolsó tisz-
telgés József At t i l a és a szomszédnépek közöt t i kapcso la tok n a g y ügye 
e lő t t , amelyet e lhurcolásáig h íven , agya és szíve m i n d e n rezdülésével szol-
gál t . 
A n a p o k b a n lesz h e t v e n ö t esz tendeje , hogy K a s s á n , 1893. júl . 13-án meg-
szü le te t t . Apja cipész, a n y j a d o h á n y g y á r i m u n k á s n ő vol t . A gyermekkor nehéz 
éveiben a környeze t s ivá r ságában sok a hasonlóság a ké t indulás , József 
Att i la és Anton Straka pá lyakezdése közöt t . 
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H a a m a g y a r i rodalmi és t u d o m á n y o s élet egyszer e lha tá rozza , hogy em-
léket állít i r oda lmunk , nemzet i műve lődésünk egyik l egnagyobb és á ldozat -
készebb b a r á t j á n a k , az Anton S t r a k a é l e tú t j á t feldolgozó p á l y a k é p írója 
u g y a n c s a k nehéz f e l ada to t k a p osztá lyrészül . 
Mert An ton S t r aka é l e t ú t j á n a k nagyobb feléről, az alig ö tvenegy évet 
élt í ró és ku l tú rpo l i t i kus első 32 esztendejéről még n a p j a i n k b a n is csak szór-
v á n y o s a d a t a i n k v a n n a k . T u d j u k , hogy p a p t a n á r k é n t élt az á l lamvál tozás ig , 
m a j d t ábo r i p a p , lapszerkesztő s végü l minisz tér iumi t isztviselő l e t t . Hosszú 
ú t veze t e t t a p rága i minisz tere lnökség sa j tóosz tá lyá ig , ahol a ku l tu rá l i s ügyek 
e lőadó ja vol t s innen az 1925 v é g é n beköve tkeze t t diplomáciai megbíza tásá ig . 
A n t o n S t r aka , a budapes t i csehszlovák követség ú j s a j t ó a t t a s é j a csaknem is-
mere t l enü l , b a r á t o k és t á m o g a t ó k né lkül é rkezet t a húszas évek de rekának 
anyag i és szellemi válsággal k ü z d ő Pes t j é r e . Amikor alig t íz esz tendővel később, 
1936 t avaszán v i sszah ív ták , az egész ország ha ladó közvé leménye t isztel te és 
szívébe zá r t a . 
H o g y a n é rkeze t t el a m a g y a r i rodalom és művelődés megismeréséhez, 
mi vo l t az a lapé lmény , amely é le te központ i f e l ada t áu l a m a g y a r i rodalom 
megismerésé t és megismer te tésé t , a c sehsz lovák—magyar i roda lmi éskul turá l i s 
kapcso la tok ápo lásának h i v a t á s á t jelöl te ki — közelebbről m a sem t u d j u k . 
E g y részvét levélben, amelyet Szabó Erv in egykor i m u n k a t á r s a , B r a u n Róber t 
h a l á l a k o r in téze t t a „ S z á z a d u n k " szerkesztőségéhez (Századunk 1937. 3. 
sz. 117. 1.), ezeket í r j a a felkészülés éveiről: „Szerény erőimhez képes t igyekez-
t e m mindig és m i n d e n ü t t ar ra , h o g y kötelességemet híven te l j es í t sem, s a szere-
t e t e t , egymás igaz megbecsülését mind ig kötelességeim közé so ro l t am. Amikor 
m i n t kezdő ú j ság í ró 1919. má rc iu s 21-én m eg í r t am a S lovensky Vychodban 
é le tem első vezérc ikkét — a m a g y a r kisebbséghez szól tam, szere te t te l , békí tően , 
de egyben a h iva ta los köröket is f i gye lmez te t t em a kisebbségi jogokból folyó 
kötelességeire. S az egész csehsz lovák közvé leményt f e l h í v t a m , neve l jük ki 
elsősorban ö n m a g u n k b a n az ú j , m e g é r t ő lelket . E b b e n a szel lemben igyekez-
t e m mindig dolgozni . . . " 
* 
A húszas évek második fe lé tő l a ha rmincas évek elejéig eltelt ö t -ha t 
év a cseh—szlovák — magya r i roda lmi ér intkezések vona lán a legs ivárabb idő-
szako t , a kölcsönös érdeklődés és a közvet len kapcso la tok c s a k n e m tel jes be-
szűkülését j e l en t e t t e . Egy-két vérszegény regényford í tás , e lszór tan je lentkező 
lírai műfo rd í t á s és recenzió. E n n y i az időszak szellemi mérlege. B iza lmat lanság 
és kölcsönös e lzárkózás ülte m e g a szomszédos i roda lmak szellemi berkei t . 
A pozsonyi és a bécsi magya r emig ráns sa j tó , a Tűz, a Jövő, a Bécsi Magyar 
Újság ígéretes kezdeményezése inek , a szomszédnépi érdeklődésének jó t ékony 
h a t á s a észrevét lenül e lenyészet t . H a s z t a l a n kezdeményez a húszas évek végén 
ú j akciót a p rága i k ö n y v b a r á t o k k iadóvá l l a l a t a , a Druzstevni práce, az alacsony 
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sz in tű m ű f o r d í t á s o k és a ké to ldal i b a r á t s á g t a l a n fogad t a t á s n e m j a v í t a n a k 
a he lyze ten . E b b e n a légkörben , a magyar—csehsz lovák ku l tú rkapcso la tok 
korabel i m é l y p o n t j á n hangzik el a cseh és sz lovák irodalmi és polit ikai élet 
k é t anny i r a távoleső őrhelyén, a n a g y szlovák n é p i író, Milo Urban és a cseh 
m u n k á s m o z g a l o m egykorú r ep rezen tánsa és ké sőbb i m á r t í r j a , Ju l ius Fucík 
fe lh ívása a kapcso la tok ú j j á r endezése ügyében . 
„Ma a leg jobb ú t o n v a g y u n k — ír ja Milo U r b a n , ,Szlovák irodalom és 
kultúrkapcsolat Magyarországgal" (Reggel 1931. a u g . 15. sz.) c ímű cikkében —, 
hogy k é t - h á r o m évt ized mú lva Magyarország » ter ra incognita« legyen szá-
m u n k r a . I sko lá inkból olyan generációk ke rü l t ek ki , ame lyeknek fogalmuk 
sincs a m a g y a r nyelvrő l , a m a g y a r i rodalomról . Nemzetiségi szempontból — 
véli — ez t a l án t e rmésze tes , de n e m lehet t e rmésze tes kul turá l is szempontból . 
Anná l kevésbé , mivel m á r a Magyarországgal v a l ó szomszéd he lyze tünk t ö b b 
t e k i n t e t b e n egymásra u t a l b e n n ü n k e t . Hogy h o v á vezetne az i lyen abszolút 
elszigetelődés ku l turá l i s szempontbó l , azt ma m é g nehezen t u d j u k elképzelni, 
de biztosan n e m vezet semmi j ó r a . " 
Ju l ius Fuc ík alig h a t hé t t e l később, 1931. szep tember 26-án a „ S a r l ó " 
pozsonyi kongresszusa második n a p j á n m o n d o t t üdvöz lő beszédében a közös 
nemze t i fe l szabadí tó küzde lemre szól í t ja a szomszédos népeke t , m u n k á s o k a t , 
p a r a s z t o k a t , ér te lmiségieket . „ Ö n ö k — je l en te t t e k i akkor F u e i k , a m a g y a r 
rész tvevők felé fo rdu lva — a nemze t i fe l szabadulásér t küzdenek, a nemzetiségi 
e lnyomás ellen ha rco lnak . A helyes ú t r a t a l á l t ak r á , ha t u d j á k , hogy ez a fel-
szabadí tó ha r c a fo r r ada lmi p ro le t a r i á tus ügye. De t u d n i o k kell, hogy az Önök 
oldalán o t t á l lnak a cseh m u n k á s o k és dolgozó pa ra sz tok i s . " 
Kétségte len , hogy Anton Straka f igyelmét az ilyen és hason ló szellemű, 
a kul turá l i s közeledés p r o g r a m j á t nap i rendre t ű z ő , de az i d ő t á j t még eléggé 
k isszámú megny i l a tkozás nem k e r ü l t e el. M u n k á j a e redményességé t , s főként 
a fe l té te lek k ia l ak í t á sá t azonban egyelőre több k ö r ü l m é n y kés le l te t t e , akadá-
lyozta . I lyen volt mindeneke lő t t a cseh és a sz lovák , illetve m i n t ez S t r aka 
ú j á l lomáshelyén az első években rövidesen m e g m u t a t k o z o t t , a magyar , kö-
zelebbről a pest i i rodalmi közvé lemény t a r t ó z k o d á s a , idegenkedése bármiféle 
közeledési akcióval szemben . I lyen a k u l t ú r k ö z v e t í t ő k szinte t e l j e s hiánya és 
j á r a t l ansága . I Ia Milo Urban e lmaraszta lólag szólt arról , hogy mennyi re n e m 
ismeri az ú j szlovák nemzedék a m a g y a r i r o d a l m a t és műve lődés t , ugyanezt 
e l m o n d h a t j u k a m a g y a r t á r s a d a l o m , az irodalmi és művészet i k ö r ö k t á j ékoza t -
lanságáról és téves nézeteiről a cseh és a sz lovák i roda lommal kapcso-
l a t b a n . 
S t r a k á n a k a csehszlovák — m a g y a r i rodalmi kapcsola tok korszerű meg-
szervezése é rdekében h íveke t és pá r t fogóka t ke l l e t t szereznie. I r o d a l m a t kel-
le t t a lkotó közelbe hozni és kölcsönösen meg i smer t e tn i egymással . A harmincas 
évek kezdeté ig t e r j e d ő években ezt az előkészítő, , , a lapozó" m u n k á t végezte 
el. Kiá l l í t ásoka t és i rodalmi rendezvényeke t , í ró ta lá lkozóka t szervezet t . 
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A m a g y a r és nem m a g y a r írók ba rá t i ta lálkozói t ő tesz i szalonképessé a har-
mincas é v e k Pest jén , az emlékezetes „ p é n t e k e s t é k e n " , ezeken a jobboldal 
által a n n y i t t á m a d o t t i roda lmi t e a d é l u t á n o k o n . A k u l t ú r t e r m é k e k kölcsönös 
cseréjét б rendszeresí t i ebben a v i szony la tban . F á r a d h a t a t l a n közvet í tő 
szerepéről Németh László is t anúskod ik egy későbbi t a n u l m á n y á b a n , ahol — 
a kapcso l a t r a még v i s sza té rünk — l e í r j a , hogyan szá l l í to t ta hozzá S t r a k a sajá t -
kezűleg az á l ta la kért cseh irodalmi m ű v e k e t . S t raka , a k u l t ú r k ö z v e t í t ő hallat-
lan é rzékke l t a p i n t o t t a ki , mi é rdeke lhe t i a főváros irodalmi és művészet i 
kérdések i r á n t fogékony körei t . H a ke l l , sikeres k o n c e r t e t szervez, megismer-
te t i P e s t t e l a prágai gye rmekkórus t . Máskor a fővá ros i csehszlovák kolónia 
kul turá l i s rendezvényei kere tében megszó la l t a t j a P e s t e n szlovákul, Hviezdoslav 
mesteri t o lmácso lá sában Madách: A z Ember t r a g é d i á j a Kepler - je lene té t , 
hogy u t á n a a szomszédos i rodalmak l e g ú j a b b m a g y a r műfo rd í t á sa iva l lepje 
meg a közönséget . K ü l ö n ö s szellemi könnyedség , f r i ss és megkapó lendülete 
volt í r ó - b e m u t a t ó i n a k , a k á r a sz lovák Emil Boleslav Lukácot, v a g y a cseh 
szocialista l íra akkori r e p r e z e n t á n s á t , Josef Horát i smer t e t t e m e g a magyar 
í rókkal és művészekkel . E z t a párizsias szellemességet és t a p i n t a t o t , a kul turá l is 
t á j é k o z t a t á s és t á j é k o z ó d á s szinte észrevét lenül zaj ló h u l l á m j á t é k á t és S t raka 
mélységes magya r i roda lomszere te té t kezdet tő l ősz in tén ér tékel te és hasonló 
megbecsüléssel és szellemi vonza lommal viszonozta a kor társ i m a g y a r iroda-
lom. í g y a lakul t ki S t r a k a magya r í ró -ba rá t a inak hosszú sora. E z é r t állt 
mellé Kosztolányi, József Atti la, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Berda József, 
Komlós A l a d á r s oly s o k a n mások a k o r magyar í rás tudói és publ icis tái 
közül. S z á m u k a t — egy emberöl tővel később meg ta l á l t d ip lomata- je len tésben 
— S t r a k a mintegy százharmincra becsü l t e . 
Erénye i rő l , k u l t ű r m u n k á j a el n e m múló eredményeiről szólva, n e m lenne 
helyes e g y mind inkább k iü tköző h iányosságáró l sem megfe l edkeznünk . A szlo-
vák S t r a k a — a cseh szocialista líra igéze tében és a n n a k magyar to lmácsolása i 
körül k i fe j l e sz te t t n a g y s z e r ű f á r a d o z á s á b a n — szinte magá tó l é r t e t ő d ő n e k ta r -
t o t t a , h o g y a szlovák i roda lommal és költészet tel kevesebbet foglalkozzék, 
így t ö r t é n h e t e t t , hogy emlékezetes szerkesztői vál la lkozása , a „Cseh és szlovák 
költők antológiája" összeál l í tásakor a sz lovák részt egyszerűen á tvesz i Darvas 
János egyébkén t igen sikerült „Hegyország hangja" című an to lóg iá jábó l . 
A kérdés ú j a b b a n tö r ténésze inke t is fog l a lkoz t a t j a . „ H o g y D a rv as an to lóg iá ja 
hogyan o l v a d t össze S t r a k a cseh vá loga tá sáva l , m a még mego lda t l an kérdés 
— í r j a Kovács E n d r e a csehsz lovák—magyar k a p c s o l a t t ö r t é n e t i kö te tben 
közölt t a n u l m á n y á b a n . Maga az an to lóg ia , amely n e m csupán k u r i ó z u m , hanem 
igen j e l e n t ő s vál la lkozás, még u g y a n a k k o r nem vo l t t á r g y a a t ö r t é n e t i ku ta -
t á s n a k . " A kétségtelen a rány-e l to lódás abból a jó szándékú , de n y i l v á n indo-
kola t lan fel tevésből is f a k a d h a t o t t , h o g y a magyar í rók , művészek , á l ta lában 
az o lvasók és a ku l t ú r e s t ek látogatói b i zonyá ra m é l y e b b és g a z d a g a b b irodalmi 
i smere tekke l rendelkeznek szlovák i roda lmi v i szony la tban . 
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Művészi törekvése i t ebben a v i szony la tban olykor a m a g y a r í rókor t á r sak 
közül is t öbbe n félreér t ik . I lyen derűs fé l reér tésként marad t fenn Szabó Lőrinc 
lírai baklövése , amikor a , ,Huszonkettedik év" egyik szone t t j ében „ S z t r a k a , 
a hűséges cseh" távol lé té t panaszo l j a . Amiből azu tán ú j a b b b o n y o d a l m a k 
s z á r m a z t a k . E g y cseh é le t ra jz í ró ja , H a n a Kindlová egyébként é r t ékes esszéjé-
ben , az eml í t e t t c sehsz lovák—magyar kapcso la t tö r t éne t i k ö t e t b e n , 1965-ben 
pé ldául a r ra köve tkez t e t , hogy a „hűséges c s e h " jelző t u l a j d o n k é p p Arany 
J á n o s i smer t b a l l a d á j á r a , az „V. Lász ló"- ra emlékezte t i az olvasót . M o n d a n u n k 
sem kell, egyá l t a l án nem emlékez te t erre, s hogy S t r a k á n a k m i n d e h h e z semmi 
köze. A szlovák származású ku l tú rpo l i t i kus m ű g o n d j a és szere te te a m a g y a r , 
i l letve a cseh i roda lom i r án t n e m h o m á l y o s í t h a t j a el r agaszkodásá t a szlovák 
i roda lom i r án t és h o v a t a r t o z á s á t a s a j á t népéhez . Amire egyébkén t ku l tú rköz-
ve t í tő i p á l y a f u t á s a során nem egy pé ldá t idézhe tnénk . Az eml í t e t t Hviezdoslav 
E m b e r t r agéd iá j a - fo rd í t á s részle tének b e m u t a t á s á n kívül pé ldául az t is, milyen 
körü l tek in tésse l kész í te t te elő a szlovák í rók, így Emil Boleslav L u k á c pest i 
b e m u t a t k o z á s á t . Éle te utolsó szerkesztésében, a magya r líra t e r v e z e t t cseh 
nye lvű an to lóg iá ja m u n k á l a t a i közben sem fe ledkezet t meg a s z l o v á k kor t á r -
sakró l . Laco Novomeskytői ké r t Ady- fo rd í t á soka t . Sándor Lász j óhoz in téze t t 
egyik 1940. évi levelében emlékez te t Hviezdoslavnak Ady M a g y a r j akob inus 
da l á r a ír t köl tő i üzenetére . 
T é r j ü n k azonban vissza S t r a k a pest i ko r szakának konkré t e redményei re . 
E z t a szakasz t k é t per iódusra o s z t h a t j u k . 1925 végétől Pes t r e érkezésétől 
1932 elejéig, a követség első n a g y m a g y a r ku l tú r rendezvényé ig S t r aka alig 
h a l l a t t a s zavá t . I n k á b b csak o lvaso t t , v izsgá lódot t , t a n u l m á n y o z t a a m a g y a r 
i rodalmi és művésze t i v i szonyoka t , megismer te összefüggéseit és megkezd te 
szervező m u n k á j á t . 1932 j a n u á r j á t ó l 1936 ápri l isáig, P rágába t ö r t é n t végleges 
visszatéréséig z a j l o t t le S t r a k a pest i t a r t ó z k o d á s á n a k nagy időszaka . Ezekben 
az években a b u d a p e s t i csehszlovák köve t ség s a j t ó a t t a s é j a va lósággal mozgó-
s í t o t t a a m a g y a r kul turá l i s életet és eddig n e m t apasz t a l t írói t ömegérdek lődés t 
ke l t e t t a cseh és szlovák líra, k ivá l t a cseh szocialista köl tésze t rangelsői, 
Wolker, Hora, Halas, Biebl és m á s o k versei i r án t . 
„Lí ra i h u m a n i z m u s á n a k " célkitűzéseiről még 1931 elején ny i la tkoz ik 
Supka Géza akkor i i rodalmi h e t i l a p j á b a n , a L i t e r a t ú r á b a n : 
„ H o g y a nemze tek egymás t megér thessék , előbb meg kel l egymás t 
i s m e r n i ö k . . . Mindig nagyon boldog vagyok , ha kölcsönös ku l tu rá l i s akciók 
szerény m u n k á s a lehetek s b iz ton remélem, hogy a jövő m i n d i n k á b b meg fog ja 
ezeket a t ö r ekvéseke t k ö n n y í t e n i . " (L i t e r a tú r a 1931. 3 — 8. 1.) 
I lyen „kölcsönös kul turá l i s akc ió" -nak t e k i n t e t t e a b u d a p e s t i csehszlovák 
kolónia 1930-től rendszeres í te t t i rodalmi és művésze t i r endezvénye i t . I lyennek 
a fővárosban élő magya r írók és kö l tők csehszlovákiai „ p i h e n ő i " , a nevesebb 
cseh és szlovák l ír ikusok és m ű f o r d í t ó k b u d a p e s t i b e m u t a t á s a előkészí tését . 
É s nem uto lsósorban i lyennek t a r t o t t a az Amer ika i ú t 39. szám a l a t t i l akásán 
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r endeze t t pén tek est i i rodalmi összejövete leket , amelyekkel valósággal ríj , 
korszerű f o r m á t a d o t t a pest i m a g y a r és szomszédnépi írói ta lá lkozások Virág 
Benedeknél s a szerb — m a g y a r Vitkovics Mihálynál , a mú l t század elején m é g 
elevenen élő klasszikus h a g y o m á n y á n a k . A fővárosi í rók és művészek, i rodalom-
pár to lók gyakran l á t t á k megfordulni az akkor i i rodalmi k á v é h á z a k b a n , 
a New York , a Met ropol , sőt a Simplon tö rzsasz ta la iná l . Lelkesedése és ügy-
buzga lma k i f o g y h a t a t l a n energ iafor rásnak t ű n t . I roda lomszere te té rő l és fi lo-
lógus m ű g o n d j á r ó l m e g k a p ó a n e k d o t á k a t mesé l tek a cinikus k o r t á r s a k is. 
Kovács E n d r e fe l jegyzéséből t u d j u k , hogyan m e n t e t t meg egy a lka lommal 
a l ebukás tó l egy illegális csoportot a Simplon k á v é h á z b a n azzal, hogy t ü n t e t ő l e g 
hosszabb idő t t ö l t ö t t a t á r s a s á g u k b a n . 
S t r a k á t önzet len i rodalomszervező és k u l t ű r k ö z v e t í t ő híre szellemi vér te -
zet te l védelmezte a j obbo lda l megú ju ló t á m a d á s a i v a l szemben. Csak amikor 
a híres p é n t e k esték valóságos t á r s a d a l m i e seménnyé v á l t ak — egy a lka lom-
mal Berzeviczy A lbe r t , az Akadémia elnöke is meg j e l en t az egyik d é l u t á n o n , 
amiér t Milotay I s t v á n valósággal kipel lengérezte —, t e h á t amikor pé ldá j a és 
progresszív i roda lompol i t i ká j a m á r - m á r ku l turá l i s t ö m e g m o z g a l m a t v á l t o t t k i , 
akkor f o g t a k össze ellene a fas izálódó ország k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k intézői . 
Ekkor , 1935 t á j t n y i t o t t a k össztüzet a „ p é n t e k e s t é k " szervezője és rész tvevői 
ellen. I smere tes , h o g y a prágai kü lügymin i sz t é r ium m á r ez év késő t a v a s z á n 
gondol t S t r aka v i sszah ívására . Az ú j a b b k u t a t á s — H a n a Kindlová közlése 
a c sehsz lovák—magyar kapcso la t tö r t éne t i k ö t e t b e n — megta lá l ta S t r a k a tö r -
téne t i becsű fe l t e r j esz tésé t , amelyben felet tesei től még k é t évet kér t , hogy béke-
m ű v é t , a szomszédos k u l t ú r á k összehangolását befejezhesse . A két évből azon-
ban csak t íz hónap ra f u t o t t a . S t raka ál l í tólag még P e s t e n volt , amikor a „Cseh 
és szlovák írók antológiája" Renaissance-k iadása megje len t . A p á r h u z a m o s 
csehszlovákiai P r age r -k i adás t azonban — min t f e n n m a r a d t levelezéséből 
t u d j u k — m á r P r á g á b ó l rendezte s a j t ó alá. 
Gál I s t v á n , az í ró és szerkesztő ko r t á r s f o n t o s emlékezéséből (An ton 
S t raka , József At t i l a d i p l o m a t a - b a r á t j a . Filozófiai Közlöny 1964. 1 — 2. sz. 
188. 1.) i smer jük a „ p é n t e k e s t ék" l á toga tó i kö ré t , az i rodalmi es tnek is be-
illő t e a d é l u t á n o k n e v e s e b b rész tvevői t . A „ S t r a k a - k ö r " - t , a m a g y a r i rodalom 
első g á r d á j a rendszeresen felkereste, de sűrűn l á t o g a t t á k a nívós csehszlovák — 
m a g y a r k u l t ú r t a l á l k o z ó k a t , a kor h a l a d ó publ ic is tá i és művészei is. Ma m á r 
hozzávetőleges pon tosságga l t u d j u k , hogy a Nyugat, a Toll, Századunk, az 
Apollo, a Literatúra, az Est- lapok i smer t ebb h a l a d ó nevei , a későbbi (1936-
ban induló) Szép Szó c s aknem egész szerkesztősége részt ve t t ezeken az emlé-
kezetes összejövete leken. Az írók közül a pén t ek es ték gyakori vendége volt 
Kosztolányi Dezső, Földessy Gyula, Kassák Lajos , Lesznai Anna , a ké t b a r á t i 
m u n k a t á r s , az an to lóg ia m u n k á j á b a n is k ö z r e m ű k ö d ő Komlós A ladá r 
és a műford í tó - t á r s Nádass József, ak inek t á r s a s á g á b a n Capek D a s e n k á j á t és 
Olbracht „ S u h a j , a b e t y á r " című regényé t f o r d í t o t t a . A nagy vál la lkozás, a 
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„Cseh és szlovák köl tők a n t o l ó g i á j a " műford í tó i közül József At t i la , Illyés 
Gyula, Horváth Béla, Patai Ed i t , Szabó Lőrinc v e t t e k rész t a pén tek es téken 
— t o v á b b á Féja Géza, m a j d Ignotus Pá l , Németh Andor , Remenyik Zs igmond, 
Berzy And rá s és anny ian mások . A névso r t n é h á n y n é v v e l kiegészíti később 
Kovács E n d r e . Tőle t u d j u k , hogy eleinte Erdélyi József , később Simon Andor , 
Sáfáry László, Katona J e n ő is részt v e t t az i rodalmi t e á k o n . „ S t r a k a r a j o n g ó j a 
volt a n a g y N y u g a t n e m z e d é k n e k , elsősorban azonban A d y n a k és Móricznak. . . 
Mint zenebará t nagy csodá ló ja volt B a r t ó k n a k és K o d á l y n a k . A f i a t a l köl tő-
generációból József A t t i l á t és Szabó Lőrincet t a r t o t t a l eg többre — í r j a róla 
Gál I s t v á n eml í te t t v isszaemlékezésében. 
Ezeken a „ p é n t e k e s t é k e n " fo rmá lódo t t ki a szomszédos i roda lmak 
megismerésének irodalmi igénye. I t t beszél ték meg az 1936 t avaszán a pest i 
Benaissance és a pozsonyi Prager k i adóná l azonos t a r t a l o m m a l megje len t 
(akkor még nem i smer t ék a szomszédnépi közös k i adások mai f o r m á j á t ) 
„Cseh és szlovák költők magyar antológiája" m ű f a j i , műfo rd í t á s i p rob lémái t . 
S t r a k a a rendkívül i m ű g o n d d a l készülő antológia t e r v é n — min t Sándor 
Lászlóhoz í r t egyik későbbi levél-üzenetében közli, 1932 ó t a dolgozott . A ké-
szülő m u n k a szinte minden szabad ide jé t igénybe v e t t e : az antológia i roda lmi 
mindenese, szerkesztője, l ek to ra , nyers fo rd í tó ja , művésze t i t anácsadó ja vo l t . 
Az ő rábeszélésére vál la l ja József Att i la h a l h a t a t l a n cseh műfo rd í tó i remeklése i t : 
Wolker, Bednáf, Hora és Bezruc nagy versei l e ford í tásá t . Illyés Gyula J a n Carek 
és J a ros l av Seifert, Komlós Aladár , J i nd r i ch Horejáí, Szabó Lőrinc F ran t i s ek 
Halas, Berzy András , Yi lém Závada, Horváth Béla és Patai Ed i t O t a k a r 
Brezina megszó la l t a tásá t , hogy a k ö t e t je lentősebb műfo rd í t á sa i t eml í t sük . 
S t raka végigkísérte a f o r d í t ó k m u n k á j á n a k minden f áz i sá t . Olyan m ű g o n d d a l 
és f á r a d h a t a t l a n t á rgysze re te t t e l , m i n t h a élete főművérő l lenne szó. V i t á z o t t , 
v i t a t o t t , á rnya la tok ra , kifejezésbeli f i nomságokra f i g y e lm ez t e t e t t . E z e k b e n 
az években a há rom szomszédos i rodalom kö l c sönha t á sának szüntelen á r a m -
körében, érzésvi lágában é l t . S az antológia , a cseh és sz lovák líra m i n d m á i g 
legrangosabb magyar g y ű j t e m é n y e va lóban főműve m a r a d t . 
* 
Vilém Závada cseh szocialista kö l tő és i rodalmi publ ic is ta í r j a a p rága i 
Li terární Noviny-ben meg je l en t c ikkében (József A t t i l a pé ldá ja L i t e rá rn í 
Noviny 1955. 32. sz.), h o g y József At t i l a a ha rmincas évek elején Zsolt Béla 
ajánlólevelével kereste fel S t r a k á t , a köve tség Bózsa u t c a i épüle tében. A k ö l t ő 
Csehszlovákiába akar t u t a z n i , Zsolt Béla pedig ar ra k é r t e a levélben S t r a k á t , 
biztosítson d í j t a l an v í z u m o t At t i la s zámára . Nem t u d j u k , l e t t -e az u tazásból v a J 
lami — t u d o m á s u n k szer in t József At t i l a sohasem j á r t Csehszlovákiában —, 
mindenese t re meg i smerked tek . Már az első t a lá lkozáskor verseket s zava l t ak 
egymásnak és ba rá t ságo t k ö t ö t t e k . Ez a ba rá t s ág később egyre mélyül t , amit. 
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az egyik k o r t á r s i emlékezés szer int az is e lősegí tet t , hogy alig ké t -há rom percre 
l ak tak egymás tó l . St raka az Amerika i ú t 39. szám ala t t i v i l l ában , József At t i la 
— 1931 és 1936 közöt t , t e h á t a pesti kapcso la tok egész időszakában —, az 
i rodalomból és az i roda lomtör téne tbő l i m m á r jól ismert K o r o n g u t ca 6. szám 
a la t t i szoba k o n y h á s szerény, de meghi t t o t t h o n b a n . Bizonyos, hogy ez a közel-
ség is h o z z á j á r u l t , hogy At t i l a a „ p é n t e k es ték" , szinte á l l andó l á toga tó ja 
„ a házigazda büszkesége, s hozzá legközelebb álló b a r á t j a , t a n á c s a d ó j a , m u n k a -
t á r sa l e t t " . (Gál i. m. Filozófiai Közlöny 1964. 188. 1.) 
Első t a l á lkozásuka t hason lóképp í r j a le Szántó J u d i t is — József At t i la 
műford í t á sa i ró l szóló í r á s á b a n . Ó va lamive l előbbre, 1930 ápri l isára teszi 
Att i la v ízumkérésé t . „ E n n e k az első t a l á lkozásnak — í r j a — közös m u n k a 
és b a r á t s á g l e t t az e redménye , a v ízumról mindke t t en meg is fe ledkez tek . . . " 
Ta l án n e m érdektelen i t t , egy p i l l ana t r a ismét f e lv i l l an t anunk Németh 
Lászlónál t e t t 1932. évi l á t o g a t á s á n a k emlékét . N é m e t h László egyik t anu l -
m á n y á b a n (Az én cseh utam) szinte t ú l k e m é n y vonásokka l vázol ja az „a la -
csony, kics i t kövérkés, p a p o s forma e m b e r t " , fején f eke te művészka lappa l , 
hóna a l a t t a n a g y csomag a j á n d é k k ö n y v v e l , ami t k u l t ú r d i p l o m a t a létére m a g a 
hozot t el N é m e t h László le lkendező üzene té re . 
Míg a z o n b a n Németh László és S t r a k a ba rá t sága n e m mélyü l t el, József 
At t i lához , „ l eg jobb magyar b a r á t j á h o z " fűződő kapcsola ta klasszikus i rodalmi 
ba rá t s ággá é r e t t . A cseh líra ennek a kapcso la tnak köszönhe t i a mindmáig 
— pedig t ö b b min t egy emberö l tő tel t el azó ta — legszebb Bezruc és Wolker tol-
mácso lásoka t . S t raka , a szerkesztő , k iváló intuícióval József At t i l a műford í tó i 
művésze té re ép í te t t e fel an to lóg iá ja legnehezebb részét . N e m t é v e d e t t , a híd 
három év t ized múl tán épp oly idő tá l lónak , t eherb í rónak és művészi ívelésű-
nek b izonyul , mint a n a g y to lmácsolások keletkezésekor. Szerkesztő és mű-
fordí tó e g y a r á n t remekelt , az antológia József At t i la ford í tása i késő nemzedékek 
számára is pé ldá t adnak m i n d a mes ter i to lmácsolásra , m i n d ar ra , hogyan 
h i t t ez a k é t , korá t megelőző alkotó szellem a népek közö t t i megér tés reali-
t á s á b a n . 
József At t i l a és Straka i rodalmi b a r á t s á g á n a k sa jnos még mindig kis-
számú emlékeiben l apozga tva , fon tos i rodalmi d o k u m e n t u m o k r a t a l á lunk 
Patyi S á n d o r időben első m a g y a r közlésében ( József Attila leveleiből, I roda lom-
tör téne t i Köz lemények 1955. 255 — 6. p.) . I t t o l v a s h a t u n k először József 
Att i la és Jose f Hora t a l á lkozásának előzményeiről . Abban a p á r soros közlés-
ben , a m e l y b e n St raka t u d ó s í t j a József At t i l á t a nagy cseh szocialista l ír ikus 
érkezéséről: „ K e d v e s At t i l a , ho lnap , p é n t e k este ( IX . 17) fél ki lenckor össze-
jön n á l a m a rendes pén tek i t á r sa ság — vendégünk lesz Josef Hora Prágábó l . 
Össze a k a r o m hozni a m a g y a r í rókkal . Kér lek , j e r tek el t i is — m á r min t H o r a 
verseinek a fo rd í tó ja is kell hogy n á l a m légy. Emlékszel a verse i re : „ K ö n y v e k 
az a sz t a lon" és „Szívem t e s t v é r e az i dő" . — Kosztolányi és Szabó Lőrinc is 
e l jönnek. í r t a m K a s s á k n a k , B e r d á n a k , Komlósnak — mozgós í t sák minden 
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i smerősüket . Segíts te is amennyiben ta lá lkozol velük ! Szeretet tel üdvözö l , 
S t r a k a . " 
Egy m á s i k levelében — 1936. j ú n i u s 24-én, t e h á t már v i s szah ívása 
u t án , P r á g á b ó l — beszámol az antológia csehszlovákiai sikeréről, lelkes fogad-
ta tásáró l . E l m o n d j a , a p r á g a i rádió h á r o m n e g y e d ó r á s műsorban m é l t a t t a 
az an to lógiá t . H o r a üdvözö l t e a m ű v e t , ő i smer te t te a g y ű j t e m é n y t . A levél 
további részében P r á g á b a invi tá l ja a k ö l t ő t : „Kö l t ségedbe nem ke rü lne , 
ná lam lakná l . Mint a Szép Szó szerkesztője , vasút i j e g y e t kapnál s i t t csak 
meglennénk szépen, szerényen ! Ha r á é r s z , úgy jú l ius közepe t á j t j ö j j el ! 
Kérlek vá laszo l j azonnal, hogy a vasú t i j e g y iránt in tézkedhessem. I t t meg-
beszélnénk e g y e t s mást — közben júl ius 13-án megülnénk a szü le té snapomat ! 
Az an to lóg iának i t t ha l l a t l an sikere v a n . . . " (Patyi S. i. m. I r o d a l o m t ö r t . 
Közi. 1955. 256. 1.) 
* 
József A t t i l a és A n t o n Straka a z o n b a n többé n e m ta lá lkoz tak . A kö l tő 
sem 1936 n y a r á n , sem 1937 őszén — a Szép Szó íróival — n e m u tazo t t P r á g á b a . 
Tragikus h a l á l á t követően az impozáns csehszlovákiai visszaemlékezések 
jelentős részét viszont S t r a k a í r ta , í r a t t a , he lyez te el a csehszlovákiai s a j t ó b a n , 
főleg prágai f o lyó i r a tokban . 
Az e l sö té tü lő l á t ó h a t á r ellenére — P r á g a megszál lása, hivatal i z ak l a t á sa , 
m a j d szellemi elnémítása éveiben is — t o v á b b dolgozot t a szomszéd népek 
irodalmi k a p c s o l a t á t szolgáló tervein. 1936 őszén az ő igényes f o r d í t á s á b a n 
jelent meg Móricz Zsigmond Légy jó mindha lá l ig - j ának cseh kiadása, ame lyhez 
Móricz lehe l le t f inom előszót í r t a gye rmek i lélek v i lágáról . 1937-ben a Szép 
Szó és a pozsonyi Prager K i a d ó közös k i a d á s b a n je len te t t e meg Fran t i sek Halas 
„ A n y ó k á k " c ímű versének magyar S t r aka - to lmácso l á sá t . 1939-ből 1940 
végéig t ö b b c ikkben , t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t t e a csehsz lovák—magyar i roda lmi 
kapcsola tok szükségességét és fon tos ságá t . A ha rmincas évek fo rdu ló j á ró l 
f e n n m a r a d t , m a g y a r b a r á t a i h o z , Földessy Gyulához és Sándor Lászlóhoz in-
tézet t leveleiből (Sára P é t e r : Petőfi í r o d . Múz. É v k ö n y v e 1959., ill. Sándor 
László közlése: Helikon 1964. 2 — 3 sz.) t u d j u k , hogy u to f só nagy t e rve , a mo-
dern m a g y a r l í rá t b e m u t a t ó cseh i rodalmi antológia l e t t vo lna . A közel ö t éves 
fáradozásból egy sikeres Ady-es t emléke (1940. febr. 8-án P r á g á b a n , S t r a k a ren-
dezésében) és a százat j ó v a l megha ladó , elkészült műfo rd í t á sok j egyzéke 
marad t f e n n . 
A m o d e r n magyar l í ra cseh m ű f o r d í t á s a i és a h u s z a d i k századi m a g y a r 
költőkről és köl tészetről kész í te t t j egyze te i környeze téből hurcol ta el a Ges-
tapo 1941 t a v a s z á n . Szily I m r e jegyez te fel Straka o t t h o n á b a n t e t t 1958. évi 
l á toga tásakor , hogy S t r a k a özvegye egy feljegyzést m u t a t o t t neki, az u to l só 
hetekből . A fe l tehetően Földessy G y u l á n a k szóló j egyze t vagy levé l tö redék 
így hangz ik : 
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„ D r . A n t o n i n Har t l p r á g a i műfo rd í tó b a r á t o m m a l hozzá lá t tunk e g y 
cseh nyelvű, ú j m a g y a r lírai antológia elkészítéséhez, amely felölelné az egész 
A d y u tán i n e m z e d é k e t . Alapos vá loga tásban és méltó f o r d í t á s b a n sze re tnők 
b e m u t a t n i A d y t és az ú j m a g y a r köl tőket , mindegy ike t úgy, h o g y a b e m u t a t o t t 
versek lehetőleg te l jes és jel legzetes képet n y ú j t s a n a k a kö l tő rő l s v iszonyáról 
a magyar é l e t h e z . " (Az i roda lom és a b a r á t s á g hídépítője , É l e t és I r o d a l o m 
1958. s zep t ember 19., 38. sz.) 
Anton S t r a k a életének legszebb és h a r m o n i k u s a b b időszaka a Budapes t en 
t ö l t ö t t t öbb m i n t egy évt ized. I t t eme lkede t t művészi és szakér tő i sz int re a 
szomszédos i r o d a l m a k közös jelenségeinek fel ismerésében, a k u l t ú r á j á t , szel-
lemi életét , i roda lmi és művésze t i tö rekvése i t megismer te tő ku l tú rközve t í t é s 
áldozatos „ a p r ó m u n k á j á b a n " . Nagy pé ldá j a , a magyar és szomszéd népek k ö -
zöt t i i rodalmi és kul turá l is megér tés t és e g y ü t t m ű k ö d é s t célzó kezdeményezése 
e lvá l a sz tha t a t l anu l hozzánő t t , hozzá ta r toz ik Budapes t l egú jabbkor i t ö r t é n e -
téhez . 
A 
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A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR FORRADALMI, 
HALADÓ KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉNEK EGYES 
KÉRDÉSEI A MAGYAR ELLENFORRADALMI RENDSZER 
ELSÓ ÉVEIBEN (1919-1921) 
BOROS F E R E N C 
Ahhoz, hogy a ké t v i lágháború k ö z ö t t i csehszlovák — magyar kapcso l a -
t o k a t a m a g u k tel jességében lássuk és a b b ó l a mára v o n a t k o z ó köve tkez te tése-
ke t is le t u d j u k vonni , fe l té t len szükséges, hogy m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k az 
ura lkodó osz tá lyok ál tal sz í to t t nacional izmussal , sov in i sz ta gyűlölködéssel 
á t i t a t o t t e l len té tek gyökereinek, tényleges okainak f e l t á r á s a mellett f okozo t -
t a b b gondot ford í t son a k é t ország népei későbbi együ t tműködésé t is j e l en tő -
sen elősegítő ha ladó erők kapcso la ta i ra . E z a terület v o l t az, amit a m a g y a r 
burzsoá t ö r t éne t í r á s a m ú l t b a n , a reviz ionis ta pol i t iká t t ámoga tva , m i n d e n 
erővel h o m á l y b a n igyekeze t t t a r t an i . P e d i g megvol tak mindvégig a z o k az 
erők, amelyek összefogtak a közös el lenség ellen, a közös ügy é r d e k é b e n . 
Ez az ü ldözö t t t á b o r nem volt egységes, de je lentőségében mégis n a g y vol t , 
s je lentős összekötő kapcso t a lkotot t a m ú l t baladó t r ad íc ió i és j e l e n ü n k kö-
zö t t . 1 
T a n u l m á n y u n k azzal a céllal készü l t , hogy elemezze a két nép h a l a d ó , 
fo r rada lmi kapcso la ta i t a H o r t h y e l lenfor rada lmi r endsze r ha ta lomra j u t á s a 
u t án , t o v á b b á a csehszlovákiai magya r emigráció e g y ü t t m ű k ö d é s é t és viszo-
n y á t a csehszlovák munkásmozga lomhoz . 
* 
1918 végén , az Osz t r ák —Magyar Monarchia fe lbomlásával , a cseh , a 
sz lovák és a m a g y a r m u n k á s s á g és a n é p t ö m e g e k kü lönböző rétegeinek kap-
csolatai n e m szűn tek meg , hanem t o v á b b f e j l ő d t e k . A kapcsola tok a l a k u l á s á t 
számos t é n y e z ő elősegí tet te , bizonyos akadá lyok a z o n b a n megnehez í t e t t ék . 
Marxis ta t ö r t é n e t í r á s u n k , főleg a Magyar Tanácsköz t á r sa ság és a Csehszlovák 
1
 A cikkben a szerző nagyobb figyelmet szentel a polgári és szociáldemokrata emigrá-
ciónak és ezzel összefüggésben a csehszlovákiai kapcsolatainak. A kommunista emigráció ennél 
sokkal jelentősebb és sokoldalúbb kapcsolatait csak nagyon vázlatosan érinti. Részben azért, 
mert a kapcsolatoknak ez a része ismertebb. A szerző tollából ezzel kapcsolatosan lásd: К vzt'a-
liom mad'arskej komunistickej emigrácie a ceskoslovenskej marxistickej l'avice. Historicky 
casopis. 1959. 4. sz. 520 — 544. o.; Magyar kommunisták a csehszlovákiai munkásmozgalom 
balszárnyán (1919 — 1921). Párttörténeti Közlemények, 1960. 1 — 2. sz. 1 1 3 - 1 5 0 . o. 
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Köztársaság k ö z ö t t i viszony kérdését e lemző munkák és t a n u l m á n y o k 2 meg-
győzően, bá r k o r á n t s e m k imer í tően azt m u t a t j á k , hogy az 1918 u tán i f o r r a -
da lmi fe l lendülés évei menny i r e kedveztek a c sehsz lovák—magyar f o r r a d a l m i 
erők k a p c s o l a t a i n a k és m e n n y i r e szükség v o l t e kapcsola tok elmélyülésére a 
sikeres közös h a r c érdekében. B e m u t a t j á k e közös harcban megvalósul t e g y ü t t -
működés n a g y s z e r ű tényeit is. Így pl. e l m o n d j á k , hogy a szervezeti k a p c s o -
l a tok a sz lovákia i , k á r p á t - u k r a j n a i magyar és a magyarországi szociáldemok-
r a t a , ma jd k o m m u n i s t a szerveze tek közöt t 1918 u tán n e m szakad tak m e g , 
hanem m e g m a r a d t a k és ezek a kapcso la tok sok t e k i n t e t b e n elősegí te t ték 
a két ország fo r rada lmi e rő inek további szoros együ t tműködésé t , b i zonyos 
ér te lemben a közve t í tő szerepe t tö l tö t ték b e a két ország m u n k á s m o z g a l m a 
közö t t . T é n y e k b izonyí t j ák , h o g y a csehsz lovák m u n k á s s á g nagy t ö m e g e i 
mély rokonszenvve l kísér ték a gyors ba l r a to lódás t Magyarországon 1918 
u t á n és t á m o g a t t á k a m a g y a r m u n k á s h a t a l m a t . A sz lovákia i p ro le ta r i á tus 
pedig köve t t e a magyar p ro l e t á r fo r r ada lom pé ldá já t . 
E m u n k á k ugyanakkor r á m u t a t n a k a r r a is, hogy az 1918 után k i a l aku l t 
ú j helyzetben számos tényező mennyire megnehez í t e t t e a m a g y a r és a cseh-
szlovák f o r r a d a l m i és haladó e rők összefogását . Sem a Ká ro ly i -ko rmány nac io -
na l i s ta nemze tség i pol i t ikája , sem pedig a csehszlovák b u r z s o á polit ika n e m 
segí te t te elő az e g y ü t t m ű k ö d é s kiszélesedését ezek közö t t az erők k ö z ö t t . 
Ellenkezőleg, e lhomályos í to t t a és h á t r á l t a t t a a közös é r d e k e k fel ismerését . 
A burzsoá nac iona l izmus e rősebben tudo t t h a t n i 1918 u t á n Csehsz lovákiában , 
ahol a nagy progresszivi tás t j e len tő n e m z e t i függetlenség elérése és önál ló 
államiság meg te r emtése pá rosu l t a t ömegekben széleskörűen e l te r jedt i l lúziók-
ka l a tovább i fe j lődést i l le tően. Ily módon a ké t ország fo r rada lmi e rő inek 
ú t j a kissé e lvá l t egymástól : a csehszlovákiai v iszonyok n e m kedvez tek a n n y i r a 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t folyó h a r c n a k , m i n t a magyarországi viszonyok. E z a 
for rada lmi és h a l a d ó erők kapcso la t a iban is érezte t te h a t á s á t , amely t ö b b e k 
közö t t abban j e l en tkeze t t — főleg a cseh országrészekben, ahol az e m l í t e t t 
illúziók, s a bu rzsoáz ia pozíciói is erősebbek v o l t a k —, hogy a t ö m e g e k nagy t ö b b -
sége nem é r t e t t e meg és nem t u d t a követni a magyarországi u t a t , s így t ö b b é -
kevésbé a n e m z e t i fe lszabadulás e lsőbbrendűségéből k i indu lva — a burzsoáz ia 
és a jobboldal i szoc iá ldemokra ta vezetők á l l á s p o n t j á t t e t t é k magukévá a m a -
gyarországi p ro le t á rá l l amhoz va ló viszony kérdésében. 
2
 Lásd ezzel kapcsolatban többek között: M. Vietor, Slovenská sovietská republika. 
Bratislava 1955 és 1959.; V. Král: Intervencní válka ceskoslovenské burzoázie proti 
Mad'arské sovëtské republice v roce 1919. Praha 1954, M. Dzvonik: Ohlas Velkej októbrovej 
socialistickej revolucie na Slovensku (1918 — 1919) Bratis lava 1957.; L. Hubenák: A Magyar 
Tanácsköztársaság hatása a délnyugat-szlovákiai forradalmi mozgalom fejlődésére. Párt-
történeti Közlemények, 1966. 1. sz.; Arató Endre: Magyar, cseh és szlovák munkások együt t -
működése a N a g y Októbert követő forradalmi fellendülés időszakában (1917 —1920). Századok, 
1959. 1. sz.; Boros Ferenc: Magyar — csehszlovák kapcsolatok az ellenforradalmi rendszer első 
éveiben (1919 — 1920). Kandidátusi értekezés. Budapest , 1967. stb. 
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A prob léma leegyszerűsí tését j e l en tené , ha e felfogást az egész per iódusra 
a d o t t n a k v e n n é n k és n e m l á t n á n k fe j lődés t a tömegek t u d a t á n a k a lakulásá-
b a n . A M a g y a r és a Szlovák Tanácsköz tá r saság időszaka, ezen belül a cseh-
szlovák burzsoázia in te rvenc ió ja a m a g y a r pro le tá rá l lam ellen, s á l t a l ában 
a m a g y a r p ro le tá rá l l amhoz való v iszonya ki józaní tólag is h a t o t t a t ömegekre , 
s a későbbiekre vona tkozólag is sok t a p a s z t a l a t o t n y ú j t o t t a csehszlovák n é p -
t ö m e g e k n e k . Már 1919 őszétől k ia laku l t a m u n k á s m o z g a l o m b a n a m a r x i s t a 
ba l szá rny , amely igen n a g y ha tá s sa l vo l t a c sehsz lovák—magyar f o r r a d a l m i 
erők e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k továbbfe j lődésé re , t öbbek közö t t a r r a , hogy a k o r á b -
bi, főleg a Tanácsköz tá r sa ság i dőszakában kia lakul t kapcso la tok t o v á b b é l t ek . 
E n n e k vo l t egyik f o l y o m á n y a , hogy a Magyar Tanácsköz tá r saság leverése 
u t á n a Vörös Hadseregben harcol t csehszlovákiai vörös k a t o n á k és egyéb 
személyek ezrei özönlöt tek á t a h a t á r o n Csehszlovákia t e rü le té re , 3 akik k ö z ö t t 
sok száz m a g y a r k o m m u n i s t a m u n k á s , pa rasz t és értelmiségi vol t . J e l en tő s 
részük a csehszlovák m u n k á s s á g véde lme a la t t és t á m o g a t á s a mellett csak-
h a m a r bekapcso lódo t t az o t t an i munkásmozga lomba , s a r r a t ö r ekede t t , h o g y 
fo r rada lmi t a p a s z t a l a t a i t az emigrác ióban hasznosí tsa és szövetségeseket , ű j 
ha rcosoka t n y e r j e n a Hor thy - reakc ió elleni küzdelemhez. 
A M a g y a r Tanácsköz tá r saság leverése és az e l lenforradalmi reakc ió 
h a t a l o m r a j u t á s a fo rdu lópon to t j e l en t e t t a m a g y a r nép t ö r t é n e t é b e n : az ellen-
fo r rada lmi reakció véresen leszámolt a p ro le tá r fo r rada lom résztvevőivel és 
t á m o g a t ó i v a l . Az e l lenforradalmi t e r ro r idején a m a g y a r p ro le t a r i á tus o lyan 
helyzetbe ke rü l t , amelyben erejét l é tének védelmére ke l le t t koncen t rá ln ia 
s így igen n a g y m é r t é k b e n szükségel te a nemzetközi fo r r ada lmi és ha ladó erők 
fokozot t t á m o g a t á s á t . 
Mivel az e l lenforradalmi reakció a szomszédos á l l amok d e m o k r a t i k u s 
v í v m á n y a i t is veszélyezte t te , a csehszlovák for rada lmi és ha l adó erők csak-
h a m a r a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y ha rca iva l vál la l tak szol idar i tás t , a n n á l is 
i nkább , m e r t a monarch i s ta revizionis ta el lenforradalmi pol i t ika Csehszlovákia 
léte ellen is i r ányu l t . 
Ez t a t é n y t a csehszlovák m u n k á s o s z t á l y is fe l ismerte és a H o r t h y - M a -
gyarország elleni harca nemze t i é rdekűvé vá l t . Ezál ta l a c sehsz lovák—magya r 
fo r rada lmi és ha ladó erők e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k lehetősége kiszélesedet t : az 
e g y ü t t m ű k ö d é s a ko rább iná l sokkal szélesebb t á r sada lmi je l leget k a p o t t . 
F o n t o s kérdés vol t u g y a n a k k o r , hogy az e l lenforradalmi m a g y a r reakc ió 
elleni ha r c helyes, osz tá lyharcos ér te lmezés t nye r j en . Ez mind a m a g y a r , 
mind a csehszlovák m u n k á s m o z g a l o m szempont jábó l lényeges kérdés vo l t , 
annál is i n k á b b , mivel a burzsoá p r o p a g a n d a és a jobboldal i szociá ldemokrácia 
— nemze tköz i és csehszlovák v i szony la tban egyaránt — elvi kérdés t csinál t 
3
 A budapesti csehszlovák követség egyik augusztusi jelentése szerint mintegy 30 ezer 
személy szándékozik Csehszlovákia területére menni, akik aktívan részt vettek a Magyar 
Tanácsköztársaság harcaiban. Archiv mesta Bratislavy. Mestská rada. 179. 91/1/24. 334/19. 
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a magyarországi e l lenforradalmi reakció h a t a l o m r a j u t á s á b ó l . Ez mindenek-
előtt abban m u t a t k o z o t t m e g , hogy a p ro le tá rá l l am te rmésze tes köve tkezmé-
nyének, „ b ű n é n e k " p r ó b á l t a beállí tani az 1918-ban elért „nemze t i függet len-
séget" , és a d e m o k r a t i k u s v í v m á n y o k a t veszé lyezte tő e l lenforradalmi reak-
ciót Magyarországon. Kísé r l e t e t t e t t a r ra , hogy a m á r gyengülő burzsoá nacio-
nal is ta i l lúz iókat a csehszlovák burzsoá á l l am jellege és po l i t iká ja i ránt i smét 
megerősítse. Saj tószerveik a fő t á m a d á s t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a eszméje ellen 
i r ány í to t t ák . A p r o l e t á r d i k t a t ú r á t , m in t a szocial izmushoz vezető u t a t a tö-
megek előt t a magyar p é l d á n keresztül végleg k o m p r o m i t t á l n i a k a r t á k . Azt 
b i zonyga t t ák , hogy a m a g y a r pro le tá rá l lam belső gyengeségei fo ly tán magá tó l 
omlot t össze, s főleg azé r t , m e r t ennek az ú t n a k nem vol t meg a lehetősége 
Közép -Európában , sőt F r i ed r i ch Is tván és H a b s b u r g József főherceg ha t a lomra -
ju tá sáé r t , a reakció ny í l t előretöréséért a k o m m u n i s t á k a t t e t t ék felelőssé,4 
h a n g o z t a t v á n , hogy a r eakc ió győzelmét Magyarországon a m a g y a r kommunis -
t á k „vörös t e r r o r j a " e redményez te , vagyis „ a reakció o t t ü t i fel a fe jé t , ahol 
a bolsevizmus gyökeret v e r t " . 5 Mindehhez még h o z z á j ö t t a monarchis ta ve-
szély f e lnagy í t á sának t e n d e n c i á j a is. Ez ped ig egy időben t ö r t é n t a csehszlovák 
balszárny megerősödésével , a csehszlovák munkás ság tömeggyűlése inek meg-
sokszorozódásával , amely u t ó b b i a k b a n a m u n k á s t ö m e g e k őszintén k i fe jez ték 
t i l t akozásuka t a fenyegető m a g y a r monarch i s t a reakció ellen. A burzsoázia pedig, 
ahogy k o r á b b a n a „ m a g y a r bolsevizmus" , mos t a m a g y a r „monarch i s t a , revi-
zionista ve szé ly" , j e l szaváva l igyekezett a jobbolda l i szoc iá ldemokra ta veze tők 
által t á m o g a t v a — közös f r o n t b a egyesíteni az e l n y o m o t t a k a t az e lnyomókkal . 
I lyen helyzetben az e l lenforradalmi reakció h a t a l o m r a j u t á s a körü lmé-
nyeinek he lyes megítélése, s mindeneke lő t t a m a g y a r p ro le tá rá l l am emlékének 
és eszméjének védelme n e m c s a k a m a g y a r — csehszlovák ha ladó kapcso la tok 
továbbfe j lődésének volt egy ik fontos t ényező j e , de a csehszlovák munkásmoz-
galmon belül i eszmei t i s z t u l á s s zempon t j ábó l is j e len tős vol t . 
S i t t l e szögezhe t jük : a csehszlovák m u n k á s m o z g a l m o n belüli ba l s zá rny 
megerősödésének volt e l sősorban köszönhe tő , hogy a burzsoáz iának és a szo-
c iá ldemokra ta pár t j o b b s z á r n y á n levő veze tőknek n e m sikerül t j e len tősebb 
me g to rpa nás t k ivál tani a tömegek t u d a t á n a k fe j lődésében , nem sikerül t a 
munkásmozga lom f o r r a d a l m i egységének erősödését megakadá lyozn i , sőt 
a balszárny lényegében ez t az offenzívát v isszaver te . 
Ez egyrész t abban m u t a t k o z o t t meg , hogy a t ö m e g e k a monarchiael lenes 
megmozdulásokban a b u r z s o á zászló mögé nem so rakoz t ak fel egységesen, 
t ovábbá egy re v i l ágosabban l á t t á k a M a g y a r Tanácsköz tá r saság leverése u t á n 
a csehszlovák burzsoá k ö z t á r s a s á g osztá lyje l legét . 
Az e rősödő ba l szá rny Csehszlovákiában nemcsak véde lembe ve t t e a m a -
gyar p ro le tá rá l l am e s z m é j é t , hanem osz tá lyharcos a l apon fordul t szembe 
4
 Národní listy, 1919. aug. 2., Právo lidu, 1919. aug. 2. Robotnické noviny, 1920. aug. 5-
5
 Venkov, 1919. aug. 7. 
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a magyarországi e l lenforradalmi reakcióval és a k ibontakozó fehér te r ro r ra l . 
Mindezt már a „ m o n a r c h i s t a v e s z é l y " elleni gyűléseken is le l ehe t e t t mérn i , 
ahol j obb - és balo ldal i szónokok egya rán t fe l l ép tek . A baloldal i szónokok a 
m a g y a r reakció e lőretöréséér t az a n t a n t o t , sőt k ö z v e t e t t f o r m á b a n a csehszlo-
vák burzsoáziá t is felelőssé t e t t é k . R á m u t a t t a k a r r a , hogy a m a g y a r pro le tár -
d i k t a t ú r a volt a l e g j o b b védelmi eszköz a reakció ellen s a csehszlovák burzsoá-
zia mégis in te rvenc ió t indí to t t ellene. A Sociální demokra t augusz tus 8-i 
s z á m á b a n e lu ta s í to t t a azt a r á g a l m a t , hogy a m a g y a r p ro le tá rá l l am magá tó l 
omlo t t össze, s leszögezte, hogy az e l lenforradalom túlereje győz te le azt . 6 
A ba l szá rny véde lmébe ve t te a szocial izmusért fo lyó harc p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
f o r m á j á t s ahogy ezt a Sociální d e m o k r a t í r j a : „ . . . l e g y e n ha lá l és éhség, 
de egy országban sem lehetséges a magyar d i k t a t ú r a megsemmisülésének 
h a t á s á r a e l temetni a tanácsok eszméjé t . Az u t ó b b i időszak eseményei t ú l 
vi lágosan m u t a t j á k , hogy a t a n á c s o k szervezése az a forma, amelynek segít-
ségével a p ro l e t a r i á tu s eléri a h a t a l m a t . " 7 A Cerven — észak-csehországi 
k o m m u n i s t a lap — pedig arra m u t a t o t t rá, hogy n e m a „véres vö rös" t e r ro r 
seg í te t t e elő a r eakc ió h a t a l o m r a j u t á s á t , h a n e m a for rada lom engedékeny-
sége, az ellenség elleni kér le lhetet len harc h iánya . 8 A haloldali s a j t ó úgyszólván 
kényszer í t e t t e a t ö b b i lapot , hogy a „ m a g y a r ü g y r ő l " ne ha l lgassanak . „ K u n 
k o r m á n y a a la t t Magyarországon r e n d és n y u g a l o m volt , de a mi polgári ú j -
ságaink minden e rő t a magyar k o m m u n i s t a m u n k á s k o r m á n y ellen u s z t í t o t t a k 
és mozgós í to t t ak . Magyarországon most polgári reakció u ra lkod ik és véres 
r é m u r a l o m dúl — de ez már a mi po lgárságunk szerint nem olyan szörnyű 
és veszélyes, mint a m u n k á s k o r m á n y . Vonjuk le ebből a t a n u l s á g o t " — í r t a 
a K l a d e n s k á svoboda . 9 
H o r t h y B u d a p e s t r e t ö r t é n ő bevonulása , t o v á b b á az erősödő fehér-
t e r ro r , másrészt a Csehszlovákia ellen i rányuló ka tona i , revizionis ta tö rekvé-
sek és i r redenta mozga lom még inkább aktuál issá t e t t é k a cseh s főleg a szlovák 
munkás ság számára a magyarországi fehér te r ror elleni harcot . 
E harc már 1919 végén széles körűvé vá l t , k ö z é p p o n t j á b a K o r v i n O t t ó -
nak , a p ro le tá rá l l am egyik veze tő jének és t á r s a i n a k a megmentése kerü l t . 
1920 t a v a s z á n Somogyi , jobboldal i szoc iá ldemokra ta újságíró meggyilkolásá-
val ú j a b b lendüle te t ve t t ek a fehér te r ro r ellenes fellépések, amelyekbe m é g 
n a g y o b b tömegek kapcso lód tak be . A marxis ta ba lo lda l sora iban érlelődött az 
a gondola t , hogy a , ,hóhérok u r a l m á t " a nemze tköz i p ro le ta r iá tus egységes 
akc ió jáva l kell elsöpörni .1 0 Főleg a k á r p á t - u k r a j n a i és a szlovákiai m a g y a r 
nye lvű munkásság köve te l t radikál is eszközöket.1 1 
6
 Sociální demokrat, 1919. aug. 8. 
7
 Uo. 1919. aug. 22. 
8
 Cerven, 1919. szept. 25. 
" Kladenská svoboda, 1919. aug. 12. 
10
 E gondolatot konkrétan fejezi ki a Kassai Munkás, 1920. febr. 19. Le Horthyval! c. cikke. 
11
 Lásd ezzel kapcsolatosan a szociáldemokrata párt beregszászi szervezetének a külön-
böző nyugati baloldali lapokhoz küldött leveleit. UVA Cesk. voj. velit. 6. j. 206/20. div. 
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A csehszlovák munkásság ha rca a fehér te r ror ellen t e t ő f o k á t az 1920. 
jún ius 20. — augusz tus 25. közöt t a nemzetközi b o j k o t t idején é r te el. Ebben 
az időben a k a r t á k a m a g y a r reviz ionis ta ka tona i kö rök csehszlovákellenes 
te rve ike t , a szovjetel lenes in tervencióba való bekapcsolódás ú t j á n realizálni. 
I ly m ó d o n a csehszlovák munkásság b o j k o t t j a egyben a nemzetköz i reakció 
t á m a s z á t kereső m a g y a r külpol i t ikai törekvések ellen is i r á n y u l t . Hor thy 
katonai - reviz ionis ta te rve inek elemzése jó l rávi lágí t a r r a , hogy a t e r v e k meg-
valósulása — nem utolsó sorban — a fehér te r ror kiszélesítését, a szomszédos 
népek d e m o k r a t i k u s v í v m á n y a i n a k meghiús í t á sá t szolgálja.1 2 E m i a t t 1920 
t a v a s z á n és n y a r á n igen bonyo lu l t t á v á l t a helyzet . A bo jko t to t m i n t isme-
retes — a re formis ta Nemzetközi Szakszervezet i K ö z p o n t h i r d e t t e meg a 
haladó közvé lemény és for rada lmi erők nyomásá ra . T a r t a l m á b a n n e m forra-
dalmi akc iónak s zán t a . í g y fog ták fel az t a csehszlovák szociáldemokrácia 
jobbolda l i vezetői is. A bo jko t t megvalósulása Csehsz lovákiában azonban 
tú l lép te a m e g a d o t t ke re teke t . A veze tés szinte kezde t tő l a f o r r a d a l m i mun-
kásság kezébe m e n t á t , ami azt az osz tá lyharc szerves részévé v á l t o z t a t t a . 
Ez nemcsak a b b a n m u t a t k o z o t t meg , hogy igyekeze t t e lhár í tani az ál lam-
a p p a r á t u s n a k a b o j k o t t megsértésére i rányuló sorozatos kísér letei t , 1 3 hanem 
abban is, hogy amikor a bo jko t t o t augusz tus 8-tól a Szakszervezet i Szövetség 
beszün te t t e , a csehszlovák szakszervezet i bürokrác ia felszólítása ellenére a 
b o j k o t t t o v á b b t a r t o t t . 1 4 Erről í r t a a „ P r o l e t á r " c. magyar k o m m u n i s t a 
lap , hogy Csehszlovákiában „ ú j t í p u s ú b o j k o t t " születik.1 5 A b o j k o t t o t Cseh-
szlovákia számos te rü le tén — Csehországban és m á s u t t — a munkásság 
t ömeg tün t e t é sekke l , szolidaritási és egyéb akciókkal (pl. gyű j t é sek a fehér-
te r ror ü ldözö t té inek megsegítésére s tb . ) t á m a s z t o t t a alá.16 
A b o j k o t t — jól lehet a célja n e m a H o r t h y - r e n d megdöntése volt — 
nagy nemze tköz i szolidari tási akc ióként ér tékelhető , s je lentősége a magyar-
országi ha l adó erők küzde lme s z e m p o n t j á b ó l is s z á m o t t e v ő volt . 
A csehszlovák — m a g y a r ha ladó és fo r rada lmi erők eme együ t tműködésé -
ben je len tős szerepet vál la l t a Csehszlovákiában t evékenykedő m a g y a r emig-
ráció. 
A m a g y a r emigráció összetételét t e k i n t v e n e m vol t egységes, sőt a fehér-
te r ror Magyarországa elleni közös fellépés koncepciója sem alakult ki . A fehér ter-
ror elleni ha r c ké t koncepció ja j ö t t lé t re a csehszlovákiai magyar emigrác ióban . 
12
 Részletesebben: Boros Ferenc: О proticeskoslovenskych revizionistickych plá-
n e c h . . . m. 
13
 I lyen kísérletekre már a bojkott megkezdésekor sor került. A bojkott ugyanis sértette 
a szlovákiai földbirtokosok és a csehszlovák tőkések érdekeit. Károsodás érte őket abból eredő-
en is, hogy a magyar reakció ellen bojkottal válaszolt. í g y helyenként csak részlegesen haj-
tották végre a bojkottot. 
14
 A bojkott fokozatosan csak augusztus 25-én szűnt meg Csehszlovákiában. Lásd a 
Magyar Vezérkari Főnökséghez befutott jelentéseket. HL (Hadtörténeti Levéltár) VFK 
I. oszt. 1920. 21. 531. 
15
 Proletár, 1920. aug. 26. A cseh forradalmi munkásság folytatja a bojkottot . 
16
 Lásd: Öerven. III . évf. 17. sz. 
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Az egyik koncepció a n e m - k o m m u n i s t a emigrációt , a szoc iá ldemokra ta re-
formis ta s zá rnyá t (Garami t ) , a cen t r i s t a szárnyat ( K u n f i t , B ö h m ö t , Garba i t 
s tb.) fog ta össze, míg a másika t a k o m m u n i s t a emigráció f e j l e sz t e t t e ki. 
Mindkét c sopor tnak v o l t a k kapcsola ta i a csehszlovák tá rsada lom kü lönböző 
rétegeivel . 
A n e m - k o m m u n i s t a emigrációs csopor tok k ö z p o n t j a — éppen ú g y , mint 
a k o m m u n i s t a emigrációé — Bécs v o l t . Az 1919 ok tóbe r végén, n o v e m b e r 
közepén e l ind í to t t , s a n e m - k o m m u n i s t a emigráció tö rekvése i t , á l lásfoglalásai t 
t öbbé-kevésbé kifejező ú j ságok , min t p l . a Bécsi M a g y a r Újság, Az E m b e r 
megje lenésük u t án c s a k h a m a r e l j u t o t t a k Csehszlovákiába is.17 A Tanácsköz-
tá r saság leverése u t án k i for ra t lan magyarország i he lyze t a szoc iá ldemokra ta 
és polgári emigráció je len tős részének m a g a t a r t á s á r a sokáig h a t á s s a l volt , 
á l landóan t á p l á l t á k az t a r emény t , hogy a hazai ellenzéki, liberális, demokra t i -
kus erőkre ép í tve sikerül holmi polgári d e m o k r a t i k u s fejlődési i r á n y t diktál -
ni , s o lyan rendszer t lé t rehozni , a m e l y b e számukra kedvező m ó d o n „épül-
he tnek b e " . F e l a d a t u k n a k ezért a magya ro r szág i demokra t ikus , l iberál is bur-
zsoá erők t á m o g a t á s á t , s azok nemze tköz i pozícióinak erősítését t e k i n t e t t é k . 
Peidl Gyula szakszervezet i k o r m á n y á n a k h a t a l o m r a j u t á s a u t á n m é g bizo-
nyos csehszlovák burzsoá körök is lehetségesnek l á t t á k , Fr iedr ich I s tván 
és József főherceg e lő térbe kerülésekor pedig egyre n y í l t a b b a n h a n g o z t a t t á k , 
hogy a k é t ország normál i s kapcsola ta i meg te remtésének előfeltétele véget t 
Magyarországon polgári demokra t ikus k o r m á n y z a t lé t rehozása lenne célszerű, 
amely kevesebb veszélyt je lentene Csehszlovákia s z á m á r a , mint a l eg i t imis ták , 
vagy a „szegedi e l lenforradalmi k o r m á n y " ha ta lomirányí tása . 1 8 Ezé r t a magya r -
országi eseményeke t ebben az i r á n y b a n igyekeztek befolyásolni , s a prágai 
m a g y a r követséggel is f e lve t t ék a kapcso l a to t , 19 sőt Fl ieder csehszlovák követ 
Garamiva l is t a lá lkozot t Bécsben. 
A magyarország i l iberális és szoc iá ldemokra ta kö rök részéről is megvol t 
bizonyos „csehszlovák or ien tác ió" , ami t ö b b e k közöt t a b b a n m u t a t k o z o t t meg, 
hogy a csehszlovák polgár i demokrác iá t m i n t példát a j á n l o t t á k k ö v e t e n d ő n e k 
Magyarország számára is, m o n d v á n , h o g y e köz tá rsaság kiváló vezetői „ ü g y e s " 
t a k t i k á v a l , a szociáldemokrácia és a burzsoázia együ t tműködéséve l megmen-
t e t t é k a t ő k e u ra lmát az első v i l ágháború u tán i k r i t i kus időben. A Népszava 
pl. Masaryk üzene tekén t „ A bolsevizmus nem m a r x i z m u s " címmel közöl t egy 
cikket , ame lyben a szerző a csehszlovák köz tá rsaság „sz i l á rdságá t " , az „igazi 
m a r x i z m u s t a l a j á r ó l " (ér tsd re formizmus — B. F.) v í v o t t bolsevizmus elleni 
harccal b i z o n y g a t t a . Min t a cikkben k i f e j t e t t e : „ A csehszlovák d e m o k r a t i k u s 
köz tá r saság vé r teze t t en áll minden t á m a d ó kísérlet tel szemben, ügye i t szociál-
d e m o k r a t á k és j ava f a j t a b e l i polgári d e m o k r a t á k in téz ik , akik á l l amfé r f iú i 
17
 Az Ember, 1920. nov. 14. 
18
 Részletesebben lásd: Boros Ferenc id. kand. értekezése. 162 — 164. o. 
19
 OL (Országos Levéltár), KÜM (Külügyminisztérium) Prágai Követség, 962/19. 
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t i sz tán lá tássa l egyfelől a klerikális reakciót t ö r i k le, másfelől a bolsevizmus 
alól húzzák ki a gyékény t . " 2 0 
Azt az i r á n y t , amely a „bei l leszkedés" ú t j á t egyenget te Magyarországon , 
az emigrációban kezde tben a G a r a m i befolyása a l a t t álló Bécsi Magyar Ú j s á g 
köré tömörü lő emigráns vezetők képvisel ték. E z e k szorga lmazták a csehszlovák 
— m a g y a r polgári a lapon tö r t énő közeledést . A magyarországi e l lenforradalmi 
reakció elleni h a r c o t a lap k e z d e t b e n rendkívül óva tosan , f e lemás módon ve-
t e t t e fel s ezér t sokan „ H o r t h y - M a g y a r o r s z á g szócsövének t e k i n t e t t é k " . 
A Bécsi Magyar Ú j s á g „ k ö z v e t í t ő " szerepre va ló törekvése m e g m u t a t k o z o t t 
a m a g y a r „béke delegáció" Pá r i z sba u tazása u t á n is. Az emigráns lap szembe-
fordulása H o r t h y é k k a l csak 1920 f e b r u á r j á b a n , Somogyi és Bacsó meggyil-
kolása u t á n k ö v e t k e z e t t be. 
A Bécsi M a g y a r Újsággal e l lenté tben Az E m b e r c. emigráns lap, amely 
elsősorban a K u n f i Zsigmond és t á r s a i körül t ö m ö r ü l ő emigrációs csopor tnak 
vol t a szócsöve, de megszóla l ta t ta az emigráció fo r rada lmár képviselői t is, pl . 
Gábor Andor t , Molnár Árpádo t . Nemcsak a f ehé r t e r ro r t énye i t t á r t a a n e m -
zetközi közvé lemény elé, de b í r á l t a a hazai szociáldemokrácia behódoló poli-
t i k á j á t is és leleplezte Hor thy revizionista tö rekvése i t . Gróf Appony i Alber t 
párizsi küldetéséről a köve tkezőke t í r ta : „ A p p o n y i é k olyan önrendelkezésről 
szavalnak , amely a nemzet i ségeket magyar r e c e p t szerint Hor thy -módsze r re l 
s zavaz t a tná meg , ahol fehér te r ror i s ták f o l y t a t n á n a k eszmecserét azokkal , 
akik nem le lkesednek a Jeh l i c skákér t , a K u t k a f a l v y a k é r t . " 2 1 
A szoc iá ldemokra ta és a polgár i emigráció a fehér terrorel lenes nemze t -
közi ha rc szervezésének jelentős t ényező je vo l t . L a p j a i k h í r anyaga i ra t á m a s z -
k o d o t t a csehszlovák sa j tó is és fe lhaszná l ta a z o k a t . A csehszlovák sa j tó p r o p a -
ganda tevékenysége nemcsak a csehszlovák és a nemzetközi közvélemény t á j é -
k o z t a t á s á t seg í te t t e elő, de hozzá j á ru l t ahhoz is, h o g y 1920 f o l y a m á n fehér ter ror -
ellenes megmozdulások egész sora zaj lot t le Csehszlovákiában. Ezekben a 
l apokban a f ehé r t e r ro rnak , H o r t h y revíziós t e rve inek nemcsak a leleplezése, 
b í rá la ta , hanem azok cá fo lha ta t l an d o k u m e n t u m a i is napv i l ágo t l á t t ak . 2 2 
Az emigráció képviselői szoros kapcso l a tban vol tak csehszlovák polgári 
és szoc iá ldemokra ta vezetőkkel . 1920 fo lyamán az emigráció számos képviselő-
je j á r t Csehszlovákiában is. T á r g y a l t vezető csehszlovák pol i t ikusokkal , í g y 
Tusá r minisz tere lnökkel , Benes kü lügymin i sz te r re l , Srobár és Hodza pol i t i -
20
 Népszava, 1919. aug. 30. A bolsevizmus nem marxizmus. Masaryk üzenete. 
21
 Az Ember, 1920. febr. 7. A magyar reakció és a népek önrendelkezési joga. 
22
 í g y pl- a bécsi magyar követségről megszerzett Reich-féle dokumentumok Horthy 
titkos diplomáciájának és az általa támogatot t irredenta mozgalom leleplezéséről. Világosság, 
1920. szept. 22. A követség kárpitjai mögött: Akták Horthyék szlovenskói irredentájáról 
(Az Ember, 1920. szept. 19.); A francia — magyar titkos szerződés (Világosság, 1920. okt. 6.); 
Mire tanítja a Felvidéki Liga a Felvidékre utazó magyarokat ? E dokumentumokat a csehszlovák 
sajtó is közzétette, v a g y legalábbis ismertette. Az egész ügy nagyon kellemetlenül érintette 
a magyar kormányt. 
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kusokkal . 2 3 1920 n y a r á n ez a kapcsola tkeresés fokozódo t t s szoros összefüggés-
ben a b o j k o t t a l , m a j d a k i s a n t a n t lé t rehozásával k i a l aku l t a n e m - k o m m u n i s t a 
emigráció ún . kisantant orientációja, ami t u l a j d o n k é p p e n egyet j e l e n t e t t azzal, 
hogy a szoc iá ldemokra ta és a polgári emigráció j e len tős része a Hor thy - r eak -
ció u r a l m a elleni h a r c á b a n r eményé t a nyuga t i demokrác i ák és a szomszédos 
országok k o r m á n y a i n a k segítségébe helyezte.2 4 Közve t l en cél juk egy ellen-
k o r m á n y lé t rehozása, t o v á b b á Csehszlovákia és Magyarország közö t t i háborű 
esetén az emigráció felfegyverzése vol t .2 5 Terveikben szerepet j á t s z o t t a pécsi 
vá l s ágnak a k i s an t an t segítségével t ö r t é n ő megoldása is.26 Az emigráció ezen 
t e r v é n e k reálisnak m o n d h a t ó a l ap j a vo l t . 
A csehszlovák k o r m á n y ugyan i s erélyesen fe l lépe t t a mona rch i s t a reak-
ció ellen a Magyar Tanácsköz tá r sa ság pro le tá rá l lam leverése u t á n . E z t az erélyt 
a zonban m á r nem t a p a s z t a l h a t j u k enny i re H o r t h y v a l s a Huszár-fé le koalíciós 
k o r m á n n y a l szemben. E b b e n a vá l tozásban az a k ö r ü l m é n y j á t s z o t t szerepet , 
hogy a magyarországi fe j lődés külpol i t ikai lag az a n t a n t h a t a l m a k t ó l függö t t , 
s az a n t a n t á l láspontot — mindeneke lő t t a békekötés re való t e k i n t e t t e l —, 
a kis á l l amoknak , így Csehszlovákiának is mél tányoln iok kel le t t . Másrészt , 
a csehszlovák k o r m á n y a l ap j ában v é v e t u d a t á b a n vol t annak , hogy egy de-
m o k r a t i k u s rendszer Magyarországon egyelőre irreális, márcsak azér t is, mert 
a magyarországi ellenzéki erők bázisa gyenge, másrész t sem az a n t a n t , sem 
a magyarország i burzsoázia nem k í v á n t a egy lever t p ro le tá rá l lam u t á n „az 
erős k é z " po l i t iká já t felcserélni a „ l a z í t á s " po l i t iká jáva l . 
A burzsoá Csehszlovákiától , a m e l y részese vol t a Magyar Tanácsköz tá r sa -
ság leverésének, egyébkén t is i l luzórikus volt azt v á r n i , hogy a magyarországi 
polgári demokra t ikus fe j lődés egyik a k t í v t á m o g a t ó j a legyen, hiszen n e m vol tak 
különösen jó t a p a s z t a l a t a i a magyarország i polgári d e m o k r a t i k u s k o r m á n y z a t 
időszakából sem, mivel Károly i Mihá ly ko rmánya d e m o k r a t i k u s j e l szavakka l 
á t i t a t o t t nemzetiségi demagógiáva l p róbá l t a megakadá lyozn i a cseh és a szlo-
vák n é p közös á l l a m á n a k megszi lá rdulásá t s ha rco l t a tö r téne lmi Magyar-
ország „ i n t e g r i t á s á é r t " , sőt 1919 augusz tusa u t á n is arról győződhe te t t meg, 
hogy a m a g y a r burzsoá t á r s ada lom egyes rétegei közö t t nem sok különbség 
volt a revízió kérdésében. E t e k i n t e t b e n a szociáldemokrácia is a revizionista 
m a g y a r ura lkodó köröke t t ámoga t t a , 2 7 nem beszélve arról , hogy az emigráció 
szociá ldemokra ta és polgári képviselői sem r e j t e t t é k véka alá, hogy ők sem 
23
 Bécsi Magyar Újság, 1920. ápr. 25., 27., május 4. 
2,1
 Dr. Lőwy Ödön: Az emigráció kupecei. Wien. 1923. 10 — 16. o. Részletesebben: 
Boros Ferenc: id. kand. értekezés. 397 — 398. o. 
25
 Az Ember, 1920. aug. 15. Az emigráció kötelessége. (Vezércikk.) 
26
 AMZV-Viden 1920/87. (1920. szept. 7.) A terv az volt, hogy Pécsett egy ellenforradalmi 
kormányt hoznak létre, s a jugoszláv megszállást ott mindaddig fenntartanák, amíg 
az új kormány az utódállamok segítségével meg nem erősödik. E célból Csehszlovákiában és 
Jugoszláviában katonai egységeket hoznak létre emigránsokból, ami szerintük Romániában 
is minden bizonnyal sikerülne. 
27
 Részletesebben foglalkozik a kérdéssel a szerző i. disszertációjában. 
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m o n d a n a k le a revízióról , csak az t egy későbbi időre , a d e m o k r a t i k u s köztár-
saság meg te remtése u tán i időre a k a r j á k elhalasztani .2 8 A magyarországi 
polgár i d e m o k r a t i k u s út t á m o g a t á s a csehszlovák részről így lekerü l t a napi-
rendrő l . Ez annál i n k á b b m e g t ö r t é n h e t e t t , mivel a csehszlovák k o r m á n y érdekei-
n e k megfelelt a magyarország i f o r r a d a l m i erőkkel való leszámolás. Sőt a cseh-
sz lovák k o r m á n y a magya r k o m m u n i s t a mozga lom elleni h a r c b a n e g y ü t t m ű -
k ö d ö t t a magya r reakcióval2 9 — egy olyan időben , amikor a Hor thy- rendsze r 
reviz ionis ta pol i t ikai törekvései elleni védelmet az a n t a n t és az u tódá l l amok 
segítségében keres te . 
A d e m o k r a t i k u s út i r rea l i tásából k i indulva a benesi kü lpol i t ika az emigrá-
cióval szemben óva tos á l l á spon t ra he lyezkede t t : az emigráció n e m k a p o t t 
k o m o l y a b b b i z t a t á s t ez eml í t e t t sorozatos megbeszéléseken. 3 0 
1920 n y a r á n , amikor az emigráció képviselői Fl ieder csehszlovák 
bécsi köve t , sőt R e n n e r osztrák kance l l á r ál tal is t á m o g a t t a t v a ú j b ó l ostromol-
t á k j avas l a t a ikka l a csehszlovák k o r m á n y t , a n n a k válasza e lu tas í tó vol t . 
Benes közölte F l ieder követ te l , h o g y a „csehszlovák k o r m á n y a dologba bele-
a v a t k o z n i nem f o g " . 3 1 
Az e lmondo t t akbó l köve tkez ik , hogy a csehszlovák burzsoáz iának és 
po l i t i ká j ának a magyarország i fe j lődéshez való v iszonya egy a d o t t t é n y vol t . 
E t é n y f igyelembevéte lének e lmulasz tása az emigráció részéről csak irreális 
te rvezgetésekre , elképzelésekre v e z e t h e t e t t . Az emigráció vezetői később alap-
j á b a n véve helyesen ismer ték fel a helyzete t , s egyben e l ismerték akkori kon-
cepc ió juk i r rea l i tásá t . Szende P á l , az emigráció egyik je lentős polgár i radikális 
képvise lője 1922-ben azt í r ta , h o g y Clark Magyarországra érkezésekor „még 
felcsi l lant némi h a l v á n y r e m é n y s u g á r " . Most m á r világosan l á t h a t ó , hogy 
„ m i l y na iv i tás vol t akkor r é szünkrő l az a r e m é n y , hogy az e n t e n t e maga fog 
Magyarországon d e m o k r a t i k u s k o r m á n y z a t r ó l gondoskodn i . " M a j d vádlóan 
h o z z á t e t t e : az a n t a n t csak add ig dobá lódzo t t d e m o k r a t i k u s je l szavakkal , 
amíg Magyarországon Tanácsköz tá r sa ság vol t . Mihelyt azonban megvá l tozo t t 
a he lyzet , „ n e m a k a r t a k többé demokráciáró l t u d n i . . . London , Pár izs , Róma 
28
 Lásd pl. Bécsi Magyar Újság, 1920. máj. 9. Isten békéje.; Világosság, 1920. jún. 1. 
4 — 6. old.; , , . . .meg vagyunk győződve arról is — írja Kunf i —, hogy a békeszerződésnek ezek 
a korrektúrái megvalósulnak, mihelyt o lyan Magyarország kerül mai helyére, amelyben nem 
a korbácsé és a tisztikaré lesz a döntő szó és a döntő te t t" . 
29
 Venkov, 1919. dec. 2-i sz.-ban Az Est c. magyar lapra hivatkozva olvashatjuk, hogy 
1919 decemberében Teleki és Tusar közöt t tárgyalásokra került sor magyar politikai emigránsok 
kiadatásáról. Tusar ezt megtagadta, de ígéretet tett, mondván: „Oeskoslovenská vláda se bude 
starat о to, aby uprchlici neruáili politiku Ceskoslevenska", mivel „ v Ceskoslovenské republice 
nemùze bolsevizmus zapustiti koreny". Az együttműködésnek számos konkrét példáját említ-
hetnénk meg. Ezek között jelentősek: a csehszlovák katonai bíróság 10.507/1919. sz. jog-
segélykérés a magyar hatóságoktól (MMI A. II. 11/4), továbbá lásd ezzel kapcsolatosan: 
A. Kodytkova, 1919. c. visszaemlékezéseit, amelyben leírja, hogy 1920 tavaszán a magyar 
kormány kiadta őt a csehszlovák katonai bíróságnak és besorolták a Mûna-perbe. 102. о. 
30
 Lásd: Bécsi Magyar Újság, 1920. ápr. 25., 27. 
31
 AMZV-Viden 1920/87. (1920. szept. 7.) 
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t á b o r n o k a i és d ip lomatá i le t tek a kurzus keresz tap ja i . " 3 2 S e t e k i n t e t b e n n e m 
vo l tak kivéte lek az u tódá l l amok sem. „Mindemez á l l amokban t a l á l h a t ó k 
pol i t ikusok és különösen ha t a lmas gazdasági csopor tok, ame lyeknek a H o r t h y -
ura lom módszerei , kü lönösen pedig az a mód, ahogyan a m u n k á s o k k a l e lbán t , 
r o k o n s z e n v e s e k . . . Amió ta a Habsburg-veszé ly megszűn t , sokan va l l j ák az 
u t ó d á l l a m o k b a n azt a néze te t , hogy H o r t h y u r a lma a legkedvezőbb á l lapot , 
mer t ez úgy Károlyi v i ssza té r té t , m i n d a magya r demokrác i ának a d i a d a l á t . . . 
megakadá lyozza . " 3 3 Szende r á m u t a t o t t arra is, hogy az a ré teg , amely az u tód -
á l l amokban t á m o g a t t a az emigrációt és sz impat izál t vele, csekély befolyással 
r ende lkeze t t . Azok az é rdekcsopor tok ellenben, ame lyeknek h á t a m ö g ö t t ke-
vesen á l l t ak , de h a t a l m u k annál n a g y o b b vol t , m i n d e n k é p p e n t á m o g a t t á k 
H o r t h y t , illetve s emmi t sem t e t t e k m e g b u k t a t á s á r a . „ E l lehet m o n d a n i , 
hogy a Hor thy - rendsze r lé tét a n a g y e n t e n t e nyí l t és befolyásos u tódá l lambel i 
po l i t ikusok t i tkos rokonszenvének köszönhet i" 3 4 — í r t a . Fényes S a m u 
„ H a z a v e z e t ő n y o m o k " c. c ikkében, 1920. augusz tus 13-án, k i á b r á n d u l t a n 
á l l ap í to t t a meg: „ E g y i k d iada lmas tó l sem lehet h á t e lvárni , hogy a demok-
rácia l o v a g j a és az ember i szabadságok k i te r jesz tő je lesz. És ami vona tkoz ik a 
n a g y e n t e n t e r e , az a lka lmazandó a k i sen ten te á l lamaira i s . . . " 3 5 Végül Garami 
is leszögezte, nem volt k ö n n y ű a „kül fö ld jóérzésű, d e m o k r a t i k u s elveket valló 
po l i t i kusa i t " az a n t i d e m o k r a t i k u s t e r ro r ellen megnyern i , m e r t ezek r e t t e g t e k 
a bolsevizmustól ." 3 6 
A fen t e l m o n d o t t a k persze n e m je lent ik azt , hogy a csehszlovák polgár i 
d e m o k r á c i a m e g t a g a d o t t minden segítséget a magyarország i f ehér te r ro r elleni 
h a r c b a n . E l l e n t m o n d a n a az ilyen megál lap í tásnak t ö b b e k közöt t az a t é n y , 
hogy az emigráció képviselői , tömege i t a r t ó z k o d h a t t a k Csehszlovákia te rü le-
t én — jól lehet ez nem elsősorban a burzsoá á l l a m a p p a r á t u s j ó i n d u l a t á v a l vo l t 
m a g y a r á z h a t ó . A n e m - k o m m u n i s t a emigráció lap ja i t a csehszlovák k o r m á n y -
zat t á m o g a t t a , t e r j e sz t é süke t elősegítette.3 7 A hazai és nemze tköz i demokra -
t ikus közvé lemény felé min tegy e légté te lként , t o v á b b á a revíziós m a g y a r 
kü lpo l i t ika elleni mérsékel t f enyege téskén t az emigráció vezetőivel i dőnkén t 
t á r g y a l á s b a bocsá tkozo t t , sőt megszó la l ta t t a még Káro ly i Mihályt is.38 Az el-
32
 Szende Pál: Új október felé. Bécei Magyar Kiadó. Wien, 1922. 9. o. 
33
 Uo. 8. o. 
34
 Uo. 17. o. 
35
 Bécsi Magyar Újság, 1920. aug. 13. 
36
 Garami Ernő: Forrongó Magyarország. Emlékezések és tanulságok. Leipzig—Wien, 
1922. 2 0 6 - 1 2 0 . old. 
37
 Az Ember, 1920. ápr. 11-i száma pl. azzal büszkélkedik, hogy volt idő, amikor nem 
engedték be Szlovákiába a lapot. A helyzet azóta megváltozott. „Szlovensko minisztere. . . 
biztosítja lapunk szabad terjesztését." A szlovák teljhatalmú miniszter 4694. prez. sz. rendele-
tében 1920. jún. 7-i keltezéssel felszólítja a főispánokat, hogy a Kunfi Zsigmond szerkesztésé-
ben, Bécsben megjelenő időszaki lap, a Világosság terjesztését és szállítását Szlovákia területén 
engedélyezzék. (A Világosság 1920 nyarán jelent meg. — B. F.) Ugyancsak megjelenése után 
mindjárt engedélyezték a J ö v ő (Garami-féle) c. lap terjesztését is 1921-ben. 
38
 Lásd: Národní politika, 1920. aug. 15. Interjú Károlyi Mihály gróffal. Károlyi többek -
között a várható magyarországi politikai fejlődésről nyilatkozott. 
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l enfor rada lmi m a g y a r k o r m á n y szemében mindez persze szálka vol t és azzal 
vádo l t a a csehszlovák k o r m á n y t , hogy az Magyarország ellen pénzeli az emig-
rációt.3 9 
A n e m - k o m m u n i s t a emigráns lapok (Az E m b e r , a Bécsi Magyar Újság , 
a Világosság) csehszlovákiai t e r jesz tésének engedélyezése és t á m o g a t á s a első-
sorban nem „kurzus-e l lenességükkel" , h a n e m kommunis ta-e l lenességi ikkel füg-
gö t t össze: A n t i k o m m u n i s t a mivo l tuk a cseh burzsoázia s zámára nagy szere-
p e t j á t s z h a t o t t az erősödő szlovákiai baloldal i , mindeneke lő t t m a g y a r nye lvű 
mozgalmak elleni ha rcban . 
E l apokkommunis tae l l enessége , a k o m m u n i s t a mozgalomról és a magyar -
országi p ro l e t á rd ik t a tú r á ró l t e r j e s z t e t t r ága lma i korán k i v á l t o t t á k a cseh-
szlovák burzsoá közvé lemény f igye lmét . „Az E m b e r " 1920. ápril is 25-i száma 
pl . megbízha tó fo r rásbó l " közöl te , hogy H o r t h y „álbolseviki ü g y n ö k ö k e t " 
kü ld Sz lovákiába . „Ezek — í r j a — a bolsevizmus je l szaváva l a k a r j á k megbon-
t a n i a munkásosz t á ly egységé t . " „Megf ize te t t Hor thy -bé rencek p róbá lnak 
bolseviki ag i tác ió t és fe l fo rdu lás t csinálni S z l o v á k i á b a n " — á l l ap í t j a meg.4 0 
K u n f i Zsigmond „Nyí l t levél Szlovensko munkás ságához ! "c . c ikkében, 1920. 
m á j u s 17-én r á m u t a t o t t „ a Tanácsköz tá r saság szörnyű k ö v e t k e z m é n y e i r e " 
és „ ó v t a " a sz lovák p ro le t a r i á tus t ennek az ú t n a k a követésé tő l . K i j e l en te t t e : 
„ A k i ma a Magyarországot körü lvevő á l l amok bá rme ly ikében a pro le tárd ik-
t a t ú r a komoly meg te remtésén dolgozik: az t u d a t o s a n , v a g y ö n t u d a t l a n u l 
H o r t h y é k szövetségese, az erősí t i a f ehér te r ro r u r a l m á t és gyengí t i a vele 
ellentétes és m a ellenséges á l l amok nemzetköz i he lyzeté t , az meghosszabb í t j a 
a magya r p ro l e t a r i á tu s G o l g o t h a j á r á s á t . " 4 1 
A levél f e lke l t e t t e a csehszlovák m u n k á s m o z g a l o m egész j obbszá rnyá -
n a k és a csehszlovák burzsoá közvé leménynek a f igye lmét — lap ja ik közöl ték 
és bőségesen k o m m e n t á l t á k a levelet — s fe lhaszná l ták az erősödő szociál-
demokra t a b a l s z á r n y ellen, s indí tékot n y e r t e k belőle a m a g y a r k o m m u n i s t a 
emigránsok üldözéséhez. A m i k o r 1920 n y a r á n K u n f i Zs igmond és Böhm Vilmos, 
Fl ieder csehszlovák köve tné l t e t t l á toga t á sukon arra ké r t ék a csehszlovák kor-
m á n y t , a d j o n engedélyt 200 — 300 m a g y a r szoc iá ldemokra ta emigránsnak 
Csehszlovákia t e rü le té re va ló küldésére — azzal i ndoko l t ák , hogy egész Szlo-
v á k i a tele v a n „ a k o m m u n i s t á k ter ror is ta ag i t á to ra iva l " , ak ike t Budapes t rő l 
i r á n y í t o t t a k oda és szer in tük éppen azoknak az „ e l v t á r s a k n a k " a jelenléte 
39
 P l (Párttörténeti Intézet) Arch. Vádiratsorozat. Bp. Ügy. 1921-Kü. 80.241. (1921. 
aug. 19.) 1 — 5. o. A vád a következő volt: Magyarországot (azaz a magyar ellenforradalmi 
rendszert) rossz színben tüntetik fel külföld előtt, „felkeltik a világ gyűlöletét Magyarország 
iránt", a kisantanttal működnek együtt , annak katonai beavatkozását sürgetik és az utód-
államok magyarságát is ez irányban befolyásolják. — A magyar kormányszervek 1920 folya-
m á n többször kísérletet tettek a Bécsi Magyar Újság megvásárlására, ami ugyancsak bizonyí-
téka annak, hogy az emigrációtól, kapcsolataiktól nagyon tartott az ellenforradalmi reakció. 
40
 Az Ember, 1920. ápr. 25. 
41
 Uo. 1920. máj 17., továbbá: Robotnické noviny, 1920. máj. 18.; Národní listy, 1920. 
máj. 20. 
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h a t n a m e g n y u g t a t ó a n a csehszlovák m u n k á s s á g r a , ak ik a k o m m u n i z m u s t 
Magyarországon á té l ték és árnyoldala i révén k igyógyul tak abból.4 2 
Amikor 1920 nya rán az eml í te t t l apok kommunis tae l lenessége fokozó-
d o t t , csehszlovákiai t á m o g a t á s u k is n a g y o b b mére tű le t t . „ A z E m b e r " 1920. 
augusz tus 15-i száma arról í r t , hogy „a n a g y érdeklődés szükségessé t e t t e , 
hogy Szlovenszkóban önálló k i adóh iva ta l t l é t e s í t sünk" . 
Míg a cen t r i s ta emigráció kommunis tael lenessége, usz í t á sa károsan ha-
t o t t a fo r r ada lmi erők ha rcá r a , segítséget a d o t t a k o m m u n i s t a befolyás ellen 
hadakozó pozsonyi magyar jobbolda l i szociá ldemokrata veze tőknek . A R o b o t -
nické nov iny pl. fe lhívta a m u n k á s o k f igye lmét arra , hogy n e higyjenek a m a -
gyar k o m m u n i s t á k n a k , m e r t „ egy részük i r reden ta , a m á s i k részének pedig 
az a fe lada ta , hogy a szlovák pro le ta r iá tus t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a je l szavával 
megnyer j e a I I I . In te rnac ioná lé e lveinek". 4 3 
Követe l te t o v á b b á , hogy vizsgálják felül a szlovákiai pár t szerveze tek 
t agságá t és funkc ionár iusa i t s a csehszlovák szervezeteket h a t á r o l j á k el a m a -
gya r szervezet től . Az o p p o r t u n i s t a vezetők szorga lmazták , hogy vá lasszanak 
ú j vezetőségeket és a szervezetek élére á l l í t sanak megbízha tó cseh vagy szlovák 
személyeket . 
1920 szeptemberében a Mayer Samu és Wit t ich Pál (régi oppor tun i s t a 
szoc iá ldemokra ták) körül t ö m ö r ü l ő pozsonyi „ m u n k á s s á g kérésére" Róna i 
Zoltán megje lent Pozsonyban és „á ldoza tos , önzetlen, ó r i á s i " m u n k á j á v a l 
„ igyekezet t men ten i , ami m e n t h e t ő " volt.4 4 Még számos o lyan t ény t felsorol-
h a t n á n k , amelyek b izony í t j ák , hogy a Kunf i - fé le cen t r i s t ák káros i r á n y b a n 
igyekeztek befolyásolni az erősen balra t a r t ó szlovákiai m u n k á s m o z g a l m a t , 
amelynek kapcsán gá to l ták a k o m m u n i s t a emigráció ha rcá t az e l lenforradalmi 
reakció ellen. Abból a meg tévesz tő elvből i ndu l t ak ki, h o g y a k o m m u n i s t a 
mozgalom gyengí t i azoknak az á l l amoknak a helyzeté t , amelyek képesek 
lennének kieszközölni pl. a m a g y a r hadsereg lefegyverzését . Márpedig, h a 
a csehszlovák burzsoázia azt l á t j a , hogy H o r t h y gyengítése azzal a veszéllyel 
j á r , hogy esetleg a „bo l sev i zmus" kerül i sméte l ten h a t a l o m r a Magyarorszá-
gon, akkor eleve nem n y ú j t segítséget a f ehé r t e r ro r rendszerének e l távol í tásá-
hoz, nem engedi meg a szervezkedést az ország te rü le tén , m e r t — ahogy a Bécsi 
Magyar Üjság í r t a : „A m a g y a r emigráció k e d v é é r t — i lyen kö rü lmények kö-
zöt t nem teszik ki a mai ál lami és t á r sada lmi r end jé t a fö l fo rga tás veszedelmé-
nek . " 4 5 A cen t r i s t ák és a t ö b b i n e m - k o m m u n i s t a i r ányza tok a k o m m u n i s t á k a t , 
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a vendégjog megcsúfolásával vádol ták , amely k ivá l t o t t a a burzsoázia ellen-
szenvét s ennek köve tkezménye i t nem a k o m m u n i s t á k n a k , hanem nek ik kell 
viselniök. N e m csoda ezek u t á n , hogy sokan a n e m - k o m m u n i s t a emigráció 
tagja i közül a burzsoázia szolgálatába szegődtek a k o m m u n i s t á k elleni harc-
ban.4 6 
A polgár i és a szoc iá ldemokra ta emigráció csehszlovákiai kapcso la ta iban 
e ke t tősséget nem szabad f igyelmen k ívül hagyni . E ke t tős ség szorosan össze-
függöt t s t u l a j d o n k é p p e n egyenes köve tkezménye volt a t á r sada lmi ha l adás 
kérdésében elfoglalt á l l á s p o n t j u k n a k . Mindezek megál lapí tásával nem k íván-
juk csökkenten i az emigráció Hor thy Magyarországa elleni ha rcának je lentő-
ségét, de t é n y , hogy koncepc ió juk és abból eredő m a g a t a r t á s u k a fo r r ada lmi 
erők h a r c á t az adot t időben béní tani igyekeze t t , s ez k á r o s a n ha to t t nemcsak 
a magyar , de a csehszlovák munkásmozga lomra is. 
Egészen más u t akon j á r t a k o m m u n i s t a emigráció, a m e l y a p ro l e t á rd ik t a -
tú ra s a fo r r ada lom eszméjéhez hű m a r a d t k o m m u n i s t á k a t g y ű j t ö t t e össze. 
A m a g y a r k o m m u n i s t á k 1920 t a v a s z á n és n y a r á n m é g mindig n a g y re-
ményeke t f ű z t e k a v i l ágfor rada lom k i robbanásához s úgy vé l ték , hogy a „ fehé r -
terror u t á n Magyarországon csak Noske-féle fo rmában j ö h e t a d e m o k r á c i a " . 
Ebből k ö v e t k e z e t t , hogy a polgári demokrác iáé r t folyó ha rco t nem t e k i n t e t -
ték a p ro l e t a r i á tu s é rdekének . 
A k o m m u n i s t a emigrác ió ebből a t é te lbő l indult ki , és a hazai f o r r ada lmi 
erők b á t o r í t á s á n túl arra t ö r ekede t t , hogy minden erejével részt vegyen a nem-
zetközi p ro le ta r i á tus osz t á lyha rcában , a for rada lmi h u l l á m szélesítésében, ki-
építse kapcso la ta i t a szomszédos országok forradalmi erőivel és szorosabbra 
von ja az ú n . „ v a s g y ű r ű t " a fehér ter ror Magyarországa körül . Ez a pol i t ika 
az ado t t viszonyok közö t t a l ap jában véve az egye.tlen he lyes , fo r rada lmi poli-
t ika vol t . 
A m a g y a r k o m m u n i s t a emigráció t evékenységének egyik fontos te rü le-
tévé Csehszlovákia vá l t , ahol a ba l ra to lódás 1920 t a v a s z á n és n y a r á n fokozó-
dot t , s — ahogy erről m á r szó volt — a munkásság fehér terror-e l lenes h a r c a 
növekede t t . A bécsi k ö z p o n t 1920 első felében számos magyar emigráns t 
kü ldö t t Csehszlovákiába, ak iknek f e l ada t a az odakerül t emigránsok t e v é k e n y -
ségének összefogása, i r á n y í t á s a volt , t o v á b b á : bekapcsolódás a b a l s z á r n y 
harcának t á m o g a t á s á b a — főleg a m a g y a r l a k t a t e rü l e t eken . A m a g y a r kom-
munis ták bécsi ideiglenes Közpon t i B izo t t ságának megbízásából H a m b u r g e r 
Jenő, Pó r E r n ő , Seidler E r n ő , Kar ikás Fr igyes , Friedler Rezső , Münnich Ferenc , 
Illés Béla, H a j t a y Fr igyes , J á sz Dezső és még sokan m á s o k Szlovákiában és 
K á r p á t - U k r a j n á b a n t e v é k e n y k e d t e k , míg Liberecben (Reichenberg) Alpár i 
Gyula do lgozo t t . 
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Tevékenységük sokrétű vo l t . Széles k ö r ű kapcso la toka t ép í te t tek ki 
a ba l szárnnya l , mindeneke lő t t a fehér te r ror elleni h a r c b a n . Bécsből é rkező 
veze tő k o m m u n i s t á k részt v e t t e k pl. a b a l s z á r n y P rágában 1920 február első 
felében m e g t a r t o t t tanácskozásain , 4 7 ahol a fehér ter ror el leni harc is j e l en tős 
súllyal szerepelt . Részt v e t t e k az 1920. m á r c i u s 1-én, a L i d o v y d ű m b a n t a r -
t o t t nagygyűlésen , ahol fe lszóla l tak , s a csehszlovák f o r r a d a l m i m u n k á s s á g 
t á m o g a t á s á t k é r t é k a f ehér te r ro r elleni küzdelmükhöz . 4 8 E m e l l e t t nagy szám-
b a n kapcso lód tak be, főleg Sz lovákiában , a n n a k is l eg inkább déli, m a g y a r -
l a k t a te rü le te in és K á r p á t - U k r a j n á b a n — a baloldali e rők ha rcába s a k o r -
t á r s , Svetlik szava iva l élve „ a megerősödöt t baloldallal e g y ü t t i t t h ihe te t len 
gyorsasággal j u t t a t t á k győzelemre a p ro le tá r in te rnac iona l i zmus és a n e m z e t -
közi fo r rada lom gondola tá t " . 4 9 
Ez anná l is inkább beköve tkeze t t , mive l a szlovákiai magya r dolgozó 
tömegek a legközvet lenebbül é rez ték a magyaror szág i reviz ionis ta tö rekvések-
ből származó, s a fehér te r ror szlovákiai k i ter jesz tésére i r ányu ló veszé ly t . 
Ezé r t az e l lenforradalom k ibon takozása Magyarországon d ö n t ő f o r d u l a t o t 
hozo t t a szlovákiai magyar m u n k á s s á g s o r a i b a n . A m a g y a r reakció győzelme 
u t á n a csehszlovák munkásmozga lommal v a l ó kapcsolat k iépí tésének v á g y a 
meggyorsul t . A szlovákiai m u n k á s m o z g a l o m in te rnac iona l i s ta egyesí tésének 
a m a g y a r n y e l v ű szervezetek többé-kevésbé élharcosai l e t t e k . Ezt m u t a t j a 
a m a g y a r és a n é m e t össz-szlovákiai baloldali kü ldö t t ek és a csehszlovák szak-
szervezetek képviselőinek m á r az 1919. s zep t ember 28-án Pozsonyban meg-
t a r t o t t ülése, de méginkább a december 7-i pozsony i t anácskozás , amelyen a szo-
c iá ldemokra ta p á r t kassai, k o m á r o m i , é r s ekú jvá r i , nyi t rai és pozsonyi m a g y a r 
és néme t szervezetei ve t tek r é sz t , s ahol e l f o g a d t á k a kassai (vol t fe lső-magyar-
országi) szervezet á l l á spon t j á t , miszerint egységes pár to t ke l l a lakí tani az or-
szágban és f e l h í v t a k minden n é m e t és m a g y a r szoc iá ldemokra ta szerveze te t , 
hogy „csa t l akozzanak a Csehszlovák Szoc iá ldemokra ta M u n k á s p á r t h o z " . 5 0 
A szlovákiai m a g y a r m u n k á s s á g á l lásfoglalásának abból a szempontból is 
n a g y je lentősége vol t , hogy — amin t erre a m a g y a r hadveze tőség is t ö b b s z ö r 
r á m u t a t o t t — az i r redenta mozga lom t a l a j a ezeken a t e r ü l e t e k e n mindvég ig 
nagyon inga tag marad t . 5 1 
A gyors ba l ra to lódás t , a kassai k ö z p o n t előtérbe ke rü lésé t , a pozsony i 
jobboldal i szociá ldemokra ta vezetőség b e f o l y á s á n a k csökkenésé t a jobbo lda l i 
szociá ldemokrácia és burzsoázia — bár tú lzássa l — jórészt a m a g y a r emigrác ió 
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t evékenységének tu l a jdon í to t t a . 5 2 Srobár t e t t is m á r 1920 tavaszán ú j a b b 
kísérleteket a k o m m u n i s t a emigráció m e n e d é k j o g á n a k kor lá tozására . 5 3 
Különösen jól szemlélhető a m a g y a r k o m m u n i s t a emigránsok részvé te le 
a szlovákiai és k á r p á t - u k r a j n a i m u n k á s s á g osz tá lyharcában 1920 n y a r á n . 5 1 
A k o m m u n i s t a emigráció a bo jko t to t igyekezet t összekapcsolni a n e m z e t -
közi p ro l e t a r i á tu s osz tá lyharcáva l . K á r p á t - U k r a j n á t ez időben, főleg a Vörös 
Hadsereg előretörésének időszakában f o n t o s stratégiai t e rü le tnek t e k i n t e t t e . 
Részben a közelgő Vörös Hadsereg , más rész t Hor thy reviz ionis ta tervei m i a t t . 
A Vörös H a d s e r e g esetleges e lő renyomulásának elősegítését , Hor thy reakc iós 
terveinek m e g a k a d á l y o z á s á t célzó akciók szervezése v é g e t t a bécsi k ö z p o n t 
megbízásából , hónapokon á t t e v é k e n y k e d e t t e t e rü le ten Miinnich Ferenc . 5 5 
K á r p á t - U k r a j n a fo r rada lmi munkássága szoros kapcso l a to t t a r t o t t f enn 
„Vörös Kladno"-va l . 5 6 
A m a g y a r k o m m u n i s t á k ez időben rész t ve t tek a szlovákiai f o r r a d a l m i 
munkásság ha rca iban , f e l l ép tek gyűléseken, ahol az osz tá lyharc és a p ro le t á r -
in te rnac ional izmus eszméjé t hirdették.5 7 Szlovákia déli t e rü l e t e fon tos össze-
kötő kapocs vol t a hazai fo r rada lmi erők és az emigráció között.5 8 
A k o m m u n i s t a emigrác ió elsősorban a szomszédos országok m a g y a r 
nyelvű m u n k á s s á g á r a t á m a s z k o d o t t , ná la kerese t t v é d e l m e t , s magában Cseh-
sz lovákiában, az o t tan i v i szonyoknak megfelelően, in te rnac ional i s ta kö te -
lességének t e k i n t e t t e a szlovákiai m a g y a r o k t á m o g a t á s á t , befo lyáso lásá t 
a re formis ta pá r tveze tőségekke l szemben. E z lényegében mindaddig t a r t o t t , 
amíg a csehszlovák m u n k á s s á g szervezet i szé t tagol tsága forradalmi a l a p o n 
meg nem s z ű n t s a k o m m u n i s t a pár t l é t re nem jö t t . A m a g y a r k o m m u n i s t a 
emigráció ez t a f o l y a m a t o t meggyors í tani igyekezet t . E b b ő l a megfonto lásból 
már 1920 f e b r u á r j á b a n k o m m u n i s t a szerveze te t hoz tak l é t re Kassán,5 9 a m e l y 
mindeneke lő t t a Kassai Munkáson ke re sz tü l igyekezet t ha tás t gyakoro ln i 
a szervezett munkás ság ra . A magya r k o m m u n i s t á k a k á r p á t - u k r a j n a i f o r r a d a l m i , 
szocialista p á r t meg te remtésében 1920 márc iusában hasonló t evékenysége t 
f e j t e t t ek ki . Mindezen t ú l t á m o g a t t á k a szlovákiai ba l szárnya t . 6 0 A segí tség 
e redményességé t be fo lyáso l ta , hogy az emigráció szoros kapcso la tban ál l t 
a bécsi k ö z p o n t t a l , így a nemze tköz i k o m m u n i s t a mozga lommal s a K o m i n t e r n -
nel való kapcso l a t is é rvényesü lhe te t t . Ez különösen é r e z t e t t e ha tásá t L iberec-
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ben, ahol Alpár i Gyula t evékenységének segítségével a felső csehországi 
néme t n y e l v ű szoc iá ldemokra ta ba l szá rnya megerősödöt t . 6 1 
A k o m m u n i s t a emigráció h a t á s á t f o k o z t a az 1920 n y a r á n Bécsben meg-
jelenő m a g y a r k o m m u n i s t a he t i l apnak , a Pro le tá r -nak a csehszlovákiai ille-
gális ter jesztése. 6 2 A Pro le tá r cikkei t öbbek közö t t a csehszlovák haladó ér te l -
miség l ap j á r a a Cervenre is h a t o t t a k . De h a t á s u k különösen a szlovákiai m a g y a r 
nye lvű l apok ra vol t igen erős.6 3 
A m a g y a r kommun i s t a emigránsok részt ve t tek a szlovákai szociál-
demokrác i ának a fo r rada lmi ú t mel le t t h i t e t t evő és a I I I . In te rnac ioná léhoz 
való csa t lakozás t k imondó konferenc iá in , Zsolnán, Kassán és m á s u t t . A k o m m u -
nis ta emigráció és a ba l szá rny törekvései egybeestek s ez az e g y ü t t m ű k ö d é s 
a m a g y a r nye lvű dolgozók helyes o r ien tá lódásá t segítette elő, ami te rmészete-
sen a l egnagyobb gyűlölete t v á l t o t t a ki a szoc iá ldemokra ta jobbszá rny és 
a burzsoá á l l amappa rá tu s részéről. A m a g y a r k o m m u n i s t a emigráció elleni 
t á m a d á s a baloldali erők elleni á l ta lános fellépés első hu l l ámakén t j e l en t -
keze t t ; tömeges k iu tas í tások s a menedék jog korlátozása v á l t o t t á k e g y m á s t , 
előbb K á r p á t - U k r a j n á b a n , m a j d Sz lovákiában . A magyar k o m m u n i s t á k s záma 
1920 őszén megcsappan t , a n n a k ellenére, hogy a baloldal m i n d e n lehetőséget 
(pa r l amen t , sz t r á jk stb.) fe lhaszná l t , hogy védelmezze a m a g y a r p ro le tá r -
ál lam harcosa i t a burzsoá terror tól . 6 4 
A csehszlovák m u n k á s s á g 1920 őszén bekapcso lódot t a fehér ter ror ál-
doza ta i hozzá ta r tozó inak megsegí tését célzó gyűj tés i akc ióba , amelynek poli-
t ika i t a r t a l m a az emigráció m e n e d é k j o g á é r t folyó harc, az emigráció t á m o g a -
t á sa és véde lme vol t . Ez a m a g y a r emigráció harca s z e m p o n t j á b ó l óriási j e len-
tőséggel b í r t , lehetővé t e t t e a csehszlovák és a magyar f o r r a d a l m i erők szoros 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
A Csehszlovákiában harcoló és t evékenysége t k i fe j tő m a g y a r k o m m u n i s t a 
emigránsok sz ívügyüknek t e k i n t e t t é k a k o m m u n i s t a pá r t mega l ap í t á sá t Cseh-
sz lovákiában . E n n e k szükségére sorozatosan fe lhívták a f igye lme t . A Pro le -
t á r ok tóber 14-i számában megá l l ap í t o t t a , hogy a p ro le t á r fo r rada lom o b j e k -
t ív fel tételei Csehszlovákiában is m e g v a n n a k s ebben a he lyze tben a fő f e l a d a t 
az ideológiai kérdések t i sz tázása , ami megkövete l i a jobbo lda l bomlasztó t e v é -
kenységének megakadá lyozásá t , az egységes p á r t megteremtésé t . 6 5 
I smere tes , hogy a Csehszlovák K o m m u n i s t a Pá r t mega laku lása r endk í -
vül bonyo lu l t módon m e n t végbe . A m a g y a r kommun i s t a emigrác iónak a p á r t 
lé t rehozásával kapcsola tos á l l á spon t j a közel állt a szlovákiai i f j ú k o m m u n i s t á k , 
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csehországi k o m m u n i s t a c sopo r tok és a k l a n d ó i ba l szárny nézeteihez és b í r á l t a 
Smeral t késedelmeskedése m i a t t . 
A k a d t a k azonban o l y a n nézetek is a k o m m u n i s t a emigráció so ra iban 
1920 végétől , de főleg 1921 márciusa u t á n , amelyek u l t raba lo lda l i t a r t a l -
m ú a k v o l t a k és a s z e p a r a t i s t a t ö rekvéseke t e rős í t e t t ék . Ezek Smera l 
„ á r u l á s á r ó l " beszéltek,66 e l l en té tben a K o m m u n i s t a P á r t I I . kongresz-
szusának i r ányvona láva l , Sz lovák iában szorga lmaz ták az önálló k o m m u n i s t a 
p á r t mega laku lá sá t , ami a nac iona l i s ta e rők malmára h a j t o t t a a vizet . E néze-
t e k többé-kevésbé az emigrác ió helyzetéből eredő rad ika l izmusból , másrész t 
a nemzetközi helyzetben b e k ö v e t k e z e t t vá l tozások f i g y e l m e n kívül h a g y á s á -
ból , a csehszlovák munkásmozga lom he lyze tének leegyszerűs í te t t szemléleté-
ből eredtek. 
# 
Összefoglalva a m a g y a r és csehszlovák for rada lmi és ha l adó erők kapcso-
latairól edd ig e l m o n d o t t a k a t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a z o k az egymástól éle-
sen elütő kö rü lmények , a m e l y e k közepet te 1919—1921 k ö z ö t t a két ország fo r ra -
dalmi erői h a r c u k a t v ív t ák , az e g y ü t t m ű k ö d é s sa já tos v o n á s a i t a l ak í to t t ák ki. 
E kapcso la tok sokrétűek v o l t a k és r a j t u k keresztül a m a g y a r fo r rada lmi és 
haladó erők elsősorban azzal k a p t a k a csehszlovák m u n k á s s á g t ó l nagy segítsé-
get , hogy a csehszlovák m u n k á s s á g k ü z d ö t t a magyar emigránsok menedék-
jogáér t , véde l embe vet te a f ehé r t e r ro r ü ldözö t t é i t . í gy v á l t lehetővé s z á m u k r a , 
hogy Csehszlovákiában erős bázist ép í thessenek ki m a g u k n a k a fehér te r ro r 
elleni h a r c u k b a n . Emel le t t n a g y je lentőségű volt a csehszlovák m u n k á s s á g 
közve te t t s közvet len h a r c a a fehér ter ror Magyarországa ellen is. Az emigráció 
csehszlovákiai kapcsola ta i e lősegí te t ték a m a g y a r p ro l e t á r á l l am tanu l sága inak 
hasznos í tásá t . 
A t á r g y a l t időben k i b o n t a k o z o t t e g y ü t t m ű k ö d é s szerves része, s m é l t ó 
fo ly ta tása vo l t a magyar és a csehszlovák pro le ta r i á tus f o r r a d a l m i hagyománya i -
n a k , ezek továbbfe j l e sz t é sé t j e len te t t e . S végső soron e r e d m é n y e abban is meg-
m u t a t k o z o t t , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s részben ellensúlyozni t u d t a a ké t ország 
ura lkodó kö re i ál tal sz í to t t nac ional i s ta , soviniszta gyűlö lködés t . 
* 
Az e lőadásoka t v i ta k ö v e t t e . Nem lehe t f e l ada tunk , h o g y e gazdag polémia 
minden rész le téről t á j é k o z t a s s u n k , csupán jelezni k í v á n j u k a legfontosabb kér-
déseket. Csizmadia Dezső, a N y i t r a i Pedagógia i Faku l tás t a n á r á n a k e lőadásáva l 
kapcso la tban fe lve tődöt t a M a g y a r Nap е. , a 30-as években megjelent k o m m u -
nis ta nap i l ap je lentős t evékenysége . E z a s a j t ó o r g á n u m pé ldá j a volt az an t i -
fasiszta n é p f r o n t é r t ha rco ló , kiválóan szerkesz te t t ú j s á g n a k . A Magyar N a p 
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rendszeres f igyelemmel kísér te a magyarország i e seményeke t , a d e m o k r a t i k u s 
erők h a r c á t a Hor thy-e l l en fo r rada lommal szemben. N a p min t n a p megje lenő 
cikkei fog la lkoz tak a n é p i írók mozga lmáva l , a progresszív m a g y a r k u l t ú r a 
eredményeivel , s mindez n e m csupán regisztrálás vo l t , h a n e m konkré t segítség 
is az igen nehéz k ö r ü l m é n y e k közöt t k ü z d ő hazai d e m o k a t i k u s i r á n y z a t o k n a k . 
A v i t a r áv i l ág í to t t a r r a is, hogy menny i r e fontos vo lna a Magyar N a p monog-
raf ikus feldolgozása. Hason ló fe ladat adódik a ko rább i évt izedben napv i l ágo t 
l á to t t Kassa i Munkás c. l appa l , amely nemcsak a magyarország i k o m m u n i s t a 
emigránsoknak b o c s á t o t t a rendelkezésre a hasáb ja i t , h a n e m i t t t e t t e meg első 
lépéseit a csehszlovákiai m a g y a r szocialista i rodalom is. 
A csehszlovákiai m a g y a r népf ron t -mozga lom ana lóg iá ja a lap ján fe lve tő-
dö t t , hogy ná lunk még n e m t ö r t é n t e k lépések a magyarországi szlovákok an t i -
fasiszta törekvése inek b e m u t a t á s á r a . 
Kemény G. Gábor, ak i az elmúlt évt izedekben igen érdemes m u n k á t vég-
zett a m a g y a r — csehszlovák kapcsola tok k u t a t á s á b a n , e lőadásával ú j a b b elis-
merést v í v o t t ki m a g á n a k . A fe lmerül t v i t ában azonban n e m sikerült megnyug-
ta tóan t i sz tázn i József At t i l a csehszlovák kapcso la t ának egy fontos mozzana -
t á t : v a j o n kiváló kö l tőnk megfordul t -e Csehszlovákiában. S t raka m u n k á s s á g á -
val kapcsola tosan pedig fon tos volna a Budapes t rő l k ü l d ö t t követségi jelentései-
nek á t t a n u l m á n y o z á s a és feldolgozása. 
Boros Ferenc e lőadása , amely egy nagyobb m u n k á n a k része vol t , számos 
p rob lémát feszegete t t . A legtöbb észrevétel e gazdag anyago t t a r t a l m a z ó refe-
r á t u m kapcsán hangzo t t el. Így f e lve tődö t t az a kérdés , hogy a szerző el túloz-
za a külső , jelen esetben a magyar emigráció ha t á sá t a csehszlovákiai m u n k á s -
mozgalomra , s j obban be kellene ágyazni a magya r emigráció t evékenységé t a 
csehországi és szlovákiai munkásmozga lomba . Ez a kérdés metod ika i jel legű 
is vol t n e m utolsósorban azér t , inert ezen ál láspont képviselője szóba hoz t a a 
fo r rada lom e x p o r t j á n a k ü g y é t , s érvelését néhány konkré t t énnye l igyekezet t alá-
t á m a s z t a n i : Alpári G y u l á n a k nem volt olyan nagy szerepe, min t az e lőadásból 
k i tűnik és a Pro le tá r c. bécsi magyar l ap nem h a t o t t oly m é r t é k b e n a (Jerven c. 
l í jságra, a m i n t azt Boros Ferenc á l l í t j a . 
A más ik probléma is t a r t a l m a z o t t metodika i m o m e n t u m o t . F e l v e t ő d ö t t , 
hogy a r e f e r á t u m leegyszerűsí te t te az e l lenforradalmi Magyarország i r á n y á b a n 
m u t a t k o z ó csehszlovák hivata los po l i t i ká t : ugyanis a kü lönböző csopor tok és 
pá r tok m á s és más módon foglal tak ál lást és a szlovákiai he lyzete t is meg kell 
kü lönböz te tn i a cseh országrészekétől , a magya r—sz lovák kapcso la tok is s a j á to s -
ságokat m u t a t t a k . E fe l fogás szerint n e m lehet h i b á z t a t n i a csehszlovák polgári 
köz tá r saságo t , hogy n e m segítet te h a t é k o n y a b b a n a m a g y a r emigrációt , a 
polgári rad iká l i soka t és a szoc iá ldemokra táka t , akik e l v á r t á k ezt a t á m o g a t á s t . 
Ez ese tben sem lehe te t t a demokrác iá t expor tá ln i . A csehszlovák köz tá r saság 
potenciál is szövetségese vol t a m a g y a r polgári és szoc iá ldemokra ta emigráció, 
e d e m o k r a t i k u s i r ányza tok t ámoga t á sa t e h á t é rdekében állt s bá r nem lépe t t fel 
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h a t á r o z o t t a n az e l lenforradalmi Magyarországgal szemben, mégsem gátol ta a 
fehér ter ror elleni csehszlovákiai harco t . 
A v i t á b a n beb izonyosodo t t , hogy a r e f e r á t u m a m a g y a r k o m m u n i s t a emig-
ráció je len tőségé t a maga helyére á l l í t ja . Az egykorú for rások , visszaemlékezé-
sek minden ké tségen felül b i zony í t j ák a m a g y a r k o m m u n i s t á k , az ekkor egy 
fázissal még e l m a r a d t csehszlovák m u n k á s m o z g a l o m n a k n y ú j t o t t je lentős se-
gítségét. E b b e n a t á m o g a t á s b a n persze kifejezésre j u t o t t b izonyos radikaliz-
mus , amely k á r o k a t is okozo t t . Az összkép azonban pozi t ív vol t . Az eml í te t t 
k é t konkré t pé lda sem v o n j a kétségbe a m a g y a r k o m m u n i s t a emigráció cseh-
szlovákiai be fo lyásá t . Alpár i Gyula m á r a század elején szoros kapcso la tban 
állt a csehországi német szoc iá ldemokra ta baloldal lal , s mi sem te rmésze tesebb , 
liogy erre é p ü l t a Magyar Tanácsköz t á r sa ság leverése u t án i csehországi tevé-
kenysége. Kre ib i ch és R u n g e néme t k o m m u n i s t á k visszaemtékezései is ezt bizo-
n y í t j á k . H a d d jegyezzük meg, hogy a Cerven c. l appa l is szoros vol t a k o m m u -
nis ta emigráció kapcso la ta . A magya r k o m m u n i s t a emigráció h a t é k o n y tevé-
kenysége m a g y a r á z z a , hogy a k o m m u n i s t á k k a l szemben e g y ü t t m ű k ö d ö t t az egy-: 
mással ellenséges Hor thy-Magyarország és Csehszlovákia. Amikor 1920 elején a 
magya r e l lenforradalmi rendőrség l e t a r t ó z t a t t a a Budapes ten t e v é k e n y k e d ő cseh 
és szlovák k o m m u n i s t á k a t , a rendőrség épüle tében csehszlovák vizsgálóbírók 
ha l lga t t ák ki őke t . E g y é b k é n t ebben az esz tendőben folyt a szlovák Tanács-
köztársaság veze tő inek pere Budapes t en és a k ladnói k o m m u n i s t á k é P r á g á b a n . 
E két per előkészítése során igen szoros vo l t a ké t ellenséges á l lam rendőri és 
bírói szerveinek az együ t tműködése . 
Ez a kapcso l a t vezet á t b e n n ü n k e t a köve tkező p rob lémakörhöz . í m e a 
for rada lmi fel lendülés megakadá lyozása összekötö t te egymássa l a ké t ellensé-
ges ál lamot, erről megfeledkezni aligha lehe t . A külpol i t ikai he lyzet is olyan vol t , 
hogy Csehszlovákia nem t a r t o t t a időszerűnek a h a t á r o z o t t beava tkozás t , s 
nem u to l sósorban félt az osz tá lyharc kiélezésétől. Ezé r t nemcsak nem 
t á m o g a t t a a m a g y a r d e m o k r a t i k u s emigrác ió t , hanem l e t a r t ó z t a t t a K u n f i t , 
és Benes kü lügymin i sz te r t á j é k o z t a t t a a bécsi csehszlovák k ö v e t e t , hogy n e m 
kerülhet sor segí tségadásra . 
A v i t a a m a g y a r — csehszlovák vona tkozásokon tú l is k iszélesedet t : szóba-
kerül t ugyan i s az, hogy a magyarország i szoc iá ldemokra ták v á r t á k a nyuga t i 
demokrác iák t á m o g a t á s á t , mikén t a polgár i Csehszlovákiában r e m é n y k e d e t t 
az emigráció. 
Megál lap í tha tó , hogy a t u d o m á n y o s ülés a f igyelmet számos fontos k u t a -
tás i p robléma felé i r ány í to t t a és a fe lmerül t kérdésekben végül is egységes állás-
pon t a lakul t ki . A megbeszélés minden b izonnya l ösztönző ha tá s sa l lesz a ma-
gyar , cseh és szlovák kapcso la tok k u t a t á s á r a . 
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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
F I L O Z Ó F I A I É S T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Á N A K 
KÖZLEMÉNYEI 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó , M Á T R A I L Á S Z L Ó , P A C H Z S I G M O N D P Á L 
S z e r k e s z t i 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
F A R K A S M Á R T O N 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V . , N Á D O R U . 7 . 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V . , A L K O T M Á N Y U . 2 1 . 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közle-
ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. Osztályának elSadé 
ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem je lent érteke-
zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet-
történet , pedagógia és pszichológia) köréböl. Évenként általában három füzet jelenik meg. 
A kéziratok a kővetkező címre küldendők: 
Magyar Tudományos Akadémia 
II. Osztályának Közleményei 
Budapest V., Nádor u. 7. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 „n"-
ként 400,— F t tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el n e m fogadott kéziratokat a szerkesztőség 
lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésére vagy 
továbbítására nem vállal. 
A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft , külföldi címre 60,— F t . Bel-
földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp. , Y. , Alkotmány u. 21. Magyar Nemzet i 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" K ö n y v és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest , I. Fő u. 32., Magyar Nemzet i Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) út ján eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest V. , Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest , Egyetem Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I . , Űri utca 51—53. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI 
ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA 
VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT 
OSZTÁLYÜLÉSÉN 
(1968. má jus 7.) 
Pach Zsigmond Pál MTA levelező tag, az MTA Elnökségének tagja nyitotta meg az 
Osztály kibő vített ülését , és üdvözölte a megjelenteket. E z t követően Mátrai László akadémikus 
osztálytitkár előterjesztette az Osztályvezetőség beszámolóját. 
I. Az Osztály irányító tevékenységéről 
• 
A beszámolás i időszakban (1967. m á j u s — 1968. március) az Osztály 5, 
az osz tá lyvezetőség 7 ülést t a r t o t t . 
A május i osztályülés megvá la sz to t t a az ú j osztályvezetőséget . Az osz-
tá lyveze tőség t a g j a i l e t t ek : E m b e r Győző a k a d é m i k u s , Má t ra i László akadé -
mikus , Nemes Dezső akadémikus és Szigeti Józse f levelező t a g . Az osz tá ly 
az osz tá ly vezetőség tanácskozás i jogú t a g j a i v á vá lasz to t t a Gerevich Lász ló t , 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y dok to rá t és Nagy S á n d o r t , a neve lés tudományok dok -
t o r á t . Az osztályülés o s z t á l y t i t k á r r á Mátrai Lász ló a k a d é m i k u s t v á l a s z t o t t a 
meg. Az osz tá lyvezetőség tag ja l e t t az Elnökség képvise le tében P a c h Zsigmond 
Pá l levelező tag. 
Az 1965. évi akadémia i közgyűlés h a t á r o z a t á n a k megfelelően az Osz tá ly 
f o l y t a t t a egy-egy t u d o m á n y á g he lyze tének e lemzésé t . Így k e r ü l t sor a T ö r -
t é n e t t u d o m á n y i B i zo t t s ág je len tésének meg tá rgya lá sá ra . Az osztályülés el-
i smerését fejezte k i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i z o t t s á g n a k a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
he lyze té t reálisan t ü k r ö z ő je len téséér t és a B i zo t t s ág j a v a s l a t a i t f igye lembe 
véve m e g h a t á r o z t a a t ö r t é n e t t u d o m á n y műve lő i előtt álló l eg fon tosabb fel-
a d a t o k a t : t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egy ik l eg fon tosabb fe ladata , h o g y h a t é k o n y a n 
segítse elő t á r s a d a l m u n k szocialista t u d a t á n a k k i fo rmá lódásá t , a továbbé lő , 
i d ő n k é n t ú j jáé ledő polgár i és k ispolgár i néze tek leküzdését , a szocialista haza -
f iság és in te rnac ional izmus erős í tésé t . Az osz tá lyülés f e lh ív ta a f igye lmet 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k látóköre t o v á b b i kiszélesítésének szükségességére, a 
m a r x i s t a tö r t éne t i e lmélet egyes fon tos ké rdése inek további k i m u n k á l á s á r a , 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszer tan i kérdéseinek t e rvsze rűbb v izsgá la t á ra és ki-
do lgozására ; egyes k u t a t á s i t e r ü l e t e k ( ideológiatör ténet , á l t a l á b a n k u l t ú r -
t ö r t é n e t ) gyorsabb ü t e m ű fej lesztésére . F o n t o s tudományszervezés i f e lada t -
k é n t je löl te meg a különböző t ö r t é n é s z m ű h e l y e k között i s zo rosabb együ t t -
m ű k ö d é s t , amely e lengedhete t len előfeltétele tö r ténésze ink n a g y vál la lkozása 
s ikerének, a t í zkö te tes „Magyaro r szág t ö r t é n e t e " megí rásának. Az Osztály szük-
ségesnek t a r t o t t a a r r a is felhívni tö r ténésze ink f igyelmét , h o g y tá r sada lmi-
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szellemi é l e tünk jelenségeire, p rob lémái ra , v i tá i ra f r i s sebben és rendszereseb-
ben r e a g á l j a n a k a n a p i s a j t ó b a n , fo lyó i r a tokban . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y helyzetéről szóló osz tá ly je len tés t az E l n ö k s é g el-
fogad ta , és h a t á r o z a t á b a n összegezte a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k előtt á l ló felada-
t o k a t . Az elnökségi h a t á r o z a t többek k ö z ö t t megá l l ap í to t t a , hogy m a r x i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az e lmúl t év t i zedben egészségesen fe j lődöt t , je lentős 
e redményekke l gazdagodo t t és egyre n a g y o b b f e l a d a t o k a t vállalt n é p ü n k szo-
cialista t u d a t á n a k a l ak í t á sában . 
Az osztá lyülés ez évben is m e g t á r g y a l t a a szocial is ta t uda t k i a l ak í t á sá r a 
és kifej lesztésére i r ányu ló k u t a t á s o k k ieme l t fő f e l a d a t b i zo t t s ágának jelen-
tését . Az osztályülés megá l l ap í to t t a , h o g y a b izo t t ság á l t a l a fő f e l a d a t o n belül 
kijelölt t é m á k (a nac ional izmus és a szocialista haza f i ság , a t uda t f e j l e s z t é s 
mechan izmusa , val láskr i t ikai , vallásszociológiai k u t a t á s o k , a pol i t ika i t u d a t , 
a m u n k á h o z való v iszony) k u t a t á s á b a n az elmúlt időszak f o l y a m á n külön-
böző m é r t é k ű e lőrehaladás tö r t én t . A b izo t t ság j e l en tése és az osz tá lyülésen 
lefolyt v i t a r á i r á n y í t o t t a a f igyelmet a r r a a p r o b l é m á r a , ami a b i z o t t s á g ha-
t á skörének t i sz t áza t l anságábó l , lehetőségeinek kor lá tozo t t ságából ke l e tkeze t t . 
Az osztá lyülés összegezve a Bizot tság edd ig végzet t m u n k á j á n a k e r e d m é n y é t , 
je lentését az Elnökség elé t e r j e sz te t t e , j avaso lva a f e lmerü l t szerveze t i prob-
lémák mego ldásá t . 
Az E lnökség h a t á r o z a t a szerint a Bizot t ság összetételét úgy ke l l meg-
vá l toz t a tn i , hogy egyrész t megkönny í t se a B izo t t ság á l lásfogla lása inak gya-
korlat i va ló ra vá l t á sá t , más rész t elősegítse az A k a d é m i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
in téze te inek e g y ü t t m ű k ö d é s é t az M S Z M P T á r s a d a l o m t u d o m á n y i és Pár t -
tö r téne t i In téze téve l . A b izot t ság t o v á b b i m u n k á j á n a k fő i rányai t az Elnök-
ség — t ö b b e k közöt t -— az a l á b b i a k b a n jelölte m e g : kísérje f i gye l emmel az 
akadémia i i n t ézményekhez te lepí te t t t é m á k k u t a t á s á n a k e r edménye i t ; a jánl-
jon s z e m p o n t o k a t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö v e t k e z ő többéves t e rvéhez ; 
ha tá rozza m e g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k egy-két o lyan közös, v a l ó j á b a n 
komplex t é m á j á t , a m e l y n e k k u t a t á s a e lsőrendű je len tőségű a szocial is ta t u d a t 
k ia lakí tása és fej lesztése s zempon t j ábó l . 
Az osztályülés nap i r end re t ű z t e a Régészeti I n t é z e t 1967. évi munká -
járó l szóló beszámoló já t . E l fogad ta az In téze t j e l en tésé t , és az opponens i 
vé lemény, t o v á b b á az osztályülésen k ia lakul t v i t a a lapján f e l h í v t a az 
In téze t f i gye lmé t az e lv i -módszer tani v i t á k fon tosságá ra , a más t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i in téze tekke l va ló kapcsola t és e g y ü t t m ű k ö d é s szorosabbá tételére , 
a Magyar Régészet kö te te i , t ovábbá a topográ f i a m u n k á l a t a i n a k f o k o z o t t a b b 
m é r t é k b e n t ö r t é n ő e lő té rbe á l l í tására , az In téze t l abora tó r iuma fej lesztési 
i r ányának k o n k r é t megha tá rozásá ra , e g y ü t t m ű k ö d v e a t á r s in t ézményekke l , és 
az In téze t ú j szervezeti s z a b á l y z a t á n a k k idolgozására . 
Az osztá lyülés meg tá rgya l t a a M a g y a r T ö r t é n e l m i Társula t 1967. évi 
t evékenységérő l szóló je len tés t , a T á r s u l a t cen tená r iumi ünnepségérő l adot t 
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t á j é k o z t a t ó t , t ovábbá az 1968. évi m u n k a t e r v é t . Az Osztá ly a j e l en tés t el-
f o g a d t a , a Tá r su la t m u n k á j á t e r edményesnek t a l á l t a , és el ismerését f e j ez t e ki 
a T á r s u l a t vezetőségének. Az osz tá lyülés javasol ta a Tá r su l a t vezetőségének, 
hogy n a g y körül tek in tésse l készítse elő az 1918—1919. évi f o r r a d a l m a k meg-
ünnep lésé t . 
Az osztályülés é v e n k é n t i smét lődő tevékenységi körében m e g h a t á r o z t a 
az osz tá lyülések és az osz tá lyvezetőségi ülések éves p r o g r a m j á t , d ö n t ö t t az 
Osztá ly könyvk iadás i ke re t t e rvének ú j művekke l t ö r t é n ő kiegészítéséről, érté-
ke l te az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t e rü le tén 1965-ben meg je l en t 
akadémia i k i a d v á n y o k a t , k i a l ak í to t t a az 1968. évi o p e ra t í v és t a r t a l é k k ö n y v -
kiadás i t e r v e t . 
Az osztályvezetőség számára az e l m ú l t évben fon to s f e l ada to t j e l en t e t t 
a b i zo t t s ágok , szerkesztő b izo t t ságok , in tézet i t u d o m á n y o s t a n á c s o k ú j j á -
a lak í tása . Az osztályhoz h a t t u d o m á n y á g i bizot tság t a r t o z i k , és b izo t t sága ink-
hoz kapcso lódóan négy albizot tság m ű k ö d i k . A b izo t t ságok t a g j a i n a k száma 
104, az a lb izot tsági t a g o k é 60. Az osz tá lyvezetőség a b izo t t ságok ú j j áa l ak í -
t á s áná l a r r a t ö rekede t t , h o g y a t u d o m á n y á g legfontosabb k u t a t ó h e l y e i n e k kép-
viselőit b e v o n j a a b izo t t ságok m u n k á j á b a , lehetőség szer int egy szakember 
csak egy b i zo t t s ágban vegyen részt, a fo rmá l i s tagságok megszün te tése mel le t t 
n a g y o b b s z á m b a n ke rü l j enek be f i a t a l szakemberek a b i zo t t s ágokba . Az 
osz tá lyveze tőség az in téze t i t u d o m á n y o s tanácsok ú j j á a l a k í t á s a során létre-
hoz ta a Régészet i I n t éze t t u d o m á n y o s t a n á c s á t . 
A b izo t t ságok m u n k á j á n a k elősegítése érdekében az osztá lyvezetőség a 
b izo t t ságok elnökeinek előterjesztése a l a p j á n m e g v i t a t t a a b izo t t ságok éves 
m u n k a p r o g r a m j á t . A m u n k a p r o g r a m o k megtá rgya lása lehetőséget n y ú j t o t t a 
b izo t t ságok tevékenységének á t t ek in t é sé re , összehangolására , és m ó d o t a d o t t 
a r ra , hogy az osztályvezetőség egy-egy f o n t o s kérdésre r á i r ány í t sa a b izo t t sá -
gok f i gye lmé t . 
Az osztá lyvezetőség meg tá rgya l t a a Pedagógiai Bizo t t ság je len tésé t , az 
A k a d é m i a Elnöksége 1966-ban, a n e v e l é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k fe j lesztése 
é rdekében h o z o t t h a t á r o z a t á b a n megje lö l t fe ladatok végreha j t á sá ró l . Az osz-
tá lyveze tőség megá l l ap í to t t a a je lentés és a vi ta a l a p j á n , hogy a pedagógia i 
k u t a t á s o k szervezet i ke re t e i t illetően ö rvende t e s fej lődés m u t a t k o z i k . E g y e t -
é r tve a Pedagógia i B izo t t ság ál lásfoglalásával , hangsú lyoz ta , hogy a nevelés-
t u d o m á n y i k u t a t á s o k továbbfe j lesz tése megkövetel i , hogy a kü lönböző k u t a t ó -
helyek k ö z ö t t szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul jon ki , és a k u t a t á s szorosabb 
koord inác ió ja megvalósul jon . Ebben a m u n k á b a n a Pedagógia i B izo t t ság ra 
igen felelős szerep háru l . Az osz tá lyvezetőség javaso l ta a Pedagógia i Bizo t t -
ságnak , hogy a je lentésben felvázolt módszerek a lka lmazásáva l és t o v á b b -
fej lesztésével tö reked jék felsőszintű, koord iná ló , e lv i - i rányí tó t evékenységé t 
erősíteni. Az osztá lyvezetőség nem t a r t o t t a lehetségesnek a köze l jövőben egy 
pedagógia i akadémia i ku ta tóbáz i s l é t r ehozásá t , de leszögezte, hogy n é h á n y 
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fon tos konkré t k u t a t á s i f e l a d a t anyagi t á m o g a t á s á n a k fe l té te le i t m e g t e r e m t i , 
és elősegíti a pedagógia és más t u d o m á n y á g a k közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
Az osztá lyvezetőség m e g v i t a t t a a magyarország i k ivándor l á s és emigráció 
tö r t éne t ének k u t a t á s á t koord iná ló b izot t ság je len tésé t . Az osz tá lyvezetőség 
a je lentést e l fogad ta , megá l l ap í tva , hogy a Bizo t t ság i r á n y í t á s a mellet t az 
e lmúl t két e sz tendőben e redményes a n y a g g y ű j t ő m u n k a fo ly t , amely lehe tővé 
teszi „A magyaror szág i k ivándor l á s és emigráció (1848—1918) tö r t éne t i ké r -
déseiről" egy t a n u l m á n y k ö t e t megí rásá t , i l le tve meg je len te t é sé t . Az osz tá ly-
vezetőség az eddig végze t t munká ró l összefoglaló j e len tés t t e r j e s z t e t t f a l 
az Akadémia Elnökségéhez, j avaso lva t ö b b szervezet i p r o b l é m a t i s z t ázásá t . 
Az osztá lyvezetőség a Régészet i Bizo t t ság értékelése a l a p j á n m e g v i t a t t a 
a régészeti fo lyó i ra tok he lyze té t , és i r ánye lveke t a l a k í t o t t ki a régészet i 
fo lyóira tok szerkesztő b izo t t sága i m u n k á j á n a k továbbfe j l esz tésé re . 
Az osztá lyvezetőség é v e n k é n t i smét lődő tevékenységi körében k ia lak í -
t o t t a az 1968. évi külföldi egyezményes t a n u l m á n y ű t - k e r e t e k fe lhaszná lásá-
n a k te rvé t , e l fogad ta a közös k u t a t á s i t é m á k b a n folyó m u n k á r ó l szóló t á j é -
koz ta tó t , j a v a s l a t o t t e t t az elnöki j u t a l m a k és akadémia i d í j a k odaí té lésére , 
k ia lak í to t t a az Osztá ly 1968. évi dev izakere tének fe lhasználás i t e rvé t , és meg-
t á rgya l t a az osz tá lyvezetőség m u n k á j á r ó l szóló beszámoló t . 
A bizottságok m u n k á j á b a n egyre i n k á b b előtérbe k e r ü l t e k azok a fel-
ada tok , ame lyek országos, elvi, t u d o m á n y i r á n y í t ó t evékenység i k ö r ü k b ő l 
f a k a d n a k . 
A Filozófiai Bizo t t ság k i a l ak í to t t a az MSZMP K B Agi t . P rop . B i z o t t -
ságának a f i lozófiai k u t a t á s o k helyzetéről szóló á l lásfoglalásából adódó fel-
a d a t o k a t . Fog la lkozo t t a bécsi X I V . Nemze tköz i Fi lozófiai Kongresszuson 
való részvétel t a r t a l m i és szervezet i kérdéseivel , és min t a Filozófiai I n t é z e t 
t u d o m á n y o s t a n á c s a m e g v i t a t t a az In t éze t 1967. évi m u n k á j á r ó l szóló beszá -
molót . A B izo t t s ág megszervezte az egyetemi k i a d v á n y o k f i lozófiai a n y a g a i n a k 
értékelését , és hozzákezde t t az egyetemi f i lozófiai t anszékeken folyó k u t a t á s i 
m u n k a á t t ek in t é sének , ér tékelésének előkészítéséhez. Meg ind í to t t a a F i lozó-
f iai Társu la t megszervezésének előkészítő m u n k á l a t a i t . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y he lyze tének felmérése ál l t . A Bizot t ság t ö b b ülésén meg-
v i t a t t a az egyes t ö r t éne t i korszakok k u t a t á s i e redménye i t és f e l ada ta i t a 
Bizot tság t a g j a i vagy más szakér tők á l t a l . kész í t e t t e lő ter jesz tések a l a p j á n , 
meg tá rgya l t a a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s kérdéseiről , a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
nemzetközi kapcsola ta i ró l , a t u d o m á n y á g anyag i és szervezet i he lyze térő l 
kész í te t t j e len téseke t . A Bizo t t ság ál lást foglal t az 1970-ben, Moszkvában 
rendezendő Nemzetköz i Tör ténész Kongresszuson való m a g y a r részvétel t a r -
ta lmi és szervezési kérdése iben. 
A Régészet i Bizo t t ság m e g v i t a t t a a r é g é s z e t t u d o m á n y t áv l a t i f e l a d a t a i 
c. e lő ter jesz tés t , és ál lást fogla l t a m ú z e u m o k 1967—68. évi ku t a t á s i t e r v e i t 
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i l letően, t o v á b b á kidolgozta a ján lása i t a m ú z e u m o k k u t a t á s i tervére v o n a t k o -
zóan . M e g v i t a t t a a Régészet i Unió Ál l andó T a n á c s á n a k 1968-ban Budapes t en 
sor ra kerülő ülése előkészítéséről szóló j e len tés t . A B izo t t s ág meg tá rgya l t a az 
akadémia i régészet i fo lyó i r a tok 1964-—67. év fo lyama inak t a r t a l m i és szerkezet i 
kérdései t , j a v a s l a t o t do lgozo t t ki a fo lyó i ra tok szerkesztő b izot tságai m u n k á -
j á n a k továbbfe j lesz tésére . A Bizot tság megha l lga t t a az A k a d é m i a ál tal t á m o -
g a t o t t k u t a t ó h e l y e k 1967. évi munká i ró l szóló beszámolóka t , á t t e k i n t e t t e az 
1968. évi k u t a t á s i t e r v e k e t , és állást fogla l t az a k a d é m i a i t ámoga tás i ke re t 
szé tosz tásában . Kidolgozta a r égésze t tudomány he lyze tének felmérésére i rá-
nyu ló m u n k a ü t e m t e r v é t , és régészeti k o r s z a k o n k é n t megkezd te a régésztanul-
m á n y o k m e g v i t a t á s á t . 
A Művésze t tö r t éne t i Bizot t ság m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n az 1969-ben, 
B u d a p e s t e n megrendezésre kerü lő Nemze tköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresszus 
szervezési és t a r t a l m i ké rdése i á l lo t tak. A Bizot t ság k i a l a k í t o t t a a kongresszus 
p r o g r a m j á r a vona tkozó j a v a s l a t o t , l é t r ehoz t a a m a g y a r szervező b izo t t ságo t . 
A Bizot t ság m e g v i t a t t a az akadémia i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i fo lyói ra tok 1964—1967. 
évfo lyamai szerkesztési és t a r t a lmi p r o b l é m á i t , e l fogad ta az Akadémia á l ta l 
t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k 1967. évi beszámoló je lentése i t , és j avas l a to t t e t t 
az 1968. évi t ámoga tá s i k e r e t e losztására . 
A Pedagógia i B izo t t s ág m e g t á r g y a l t a a neve l é s tudományok helyzetéről 
szóló elnökségi h a t á r o z a t b a n megjelölt f e l ada tok v é g r e h a j t á s a során végze t t 
m u n k á t , és j e l en tés t kész í t e t t az osztály vezetőség számára . Megv i t a t t a a „ T a n u l -
m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y o k köréből" c. t a n u l m á n y k ö t e t (1966) ér tékeléséről 
szóló r e f e r á t u m o k a t , v i t á t rendezet t az éret tségi vizsgáról , j ó v á h a g y t a a ne-
veléselméleti és neve lés tö r téne t i a lb izot t ságok m u n k a t e r v é t . 
A Pedagógia i B i zo t t s ág a lbizot tságai s zak te rü l e tük egy-egy fon tos kér -
déséről szervez tek v i t aü l é s t . 
A Pszichológiai B i zo t t s ág ú j jászervezése u t á n k i a l a k í t o t t a m u n k a p r o g -
r a m j á t , ame lyben központ i , á l ta lános f e l a d a t k é n t je löl te m e g a kr i t ikai szellem 
erősí tését és ezen keresztül az egész s z a k m a t u d o m á n y o s sz ínvonalának eme-
lését . Fog la lkozo t t a pszichológiai k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás pe r spek t iv ikus 
terveivel , m e g v i t a t t a a t á v l a t i ku t a t á s i t e r v b e n szereplő pszichológiai k u t a t á -
sok helyzetéről ado t t t á j é k o z t a t ó t , és á l lás t foglal t a t á m o g a t á s i kere t e losztá-
s á b a n . Hozzákezde t t „ A t a n u l á s , kü lönös t ek in t e t t e l az emlékezet és a t u d a t 
p r o b l é m á j á r a " c. sz impózium előkészítéséhez. 
V a l a m e n n y i b izo t t ság j avas la to t t e t t az 1968. évi opera t ív k ö n y v k i -
adási t e rvre , és ér tékel te az 1965-ben megje len t akadémia i k i a d v á n y o k a t . 
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II. A kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek munkájáról 
Az in t éze t ekben az e lmú l t évben j e len tős szervezeti vá l tozás nem vo l t . 
Az i rányí tás módszereiben lényegesen ú j vonások nem a l a k u l t a k ki, a k u t a t á s i 
t evékenység az 1966-ban j ó v á h a g y o t t há roméves k u t a t á s i t e r v a l ap ján f o l y t . 
Filozófiai Intézet. Az I n t é z e t k u t a t ó i t ö b b e k közö t t e redményesen fog-
lalkoztak a m a t e m a t i k a i i smere te lméle t , a nyelv-fi lozófia, a t u d o m á n y f i l o -
zófia, a személyiségelmélet , az elidegenedés-elmélet , a f i lozófiai an t ropológ ia 
és a t á r s a d a l m i t u d a t kérdéseivel . F o l y t a t ó d t a k a k u t a t á s o k a d ia lek t ikus 
logika, a m a t e m a t i k a i logika te rén . Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i 25 t a n u l m á n y t 
és mintegy 40 cikket j e l e n t t e t t e k meg. Az In t éze t m u n k a t á r s a i n a k az a l á b b i 
könyve i t a d t á k ki: Torda i Zádor : Egzisz tencia és va lóság ; Müller A n t a l : 
K v a n t u m m e c h a n i k a és f iz ika i vi lágkép. A beszámolási i dőszakban h á r o m 
k u t a t ó v é d t e meg k a n d i d á t u s i d isszer tác ió já t . 
Az I n t é z e t b e n r endeze t t t u d o m á n y o s v i t á k közül j e l en tős vo l t a t ö r t éne lmi 
de te rmin izmus kérdéseiről f o l y t a t o t t v i t a . 
Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i közül m i n t e g y 17 nemze tköz i kon fe renc i án , 
illetve kü l fö ldön rendeze t t t u d o m á n y o s t anácskozáson 22-en v e t t e k rész t . 
Az A k a d é m i a Elnöksége hozzá j á ru l t az In téze t t u d o m á n y o s osz tá lya i 
megszervezéséhez. 
Történettudományi Intézet. Az I n t é z e t b e n elkészült az 1900. és 1918. 
között i k o r s z a k tö r téne té t feldolgozó egye temi t a n k ö n y v .kéz i ra ta . Az I n t é z e t 
e lkészí te t te a , ,Magyarország t ö r t é n e t e I — I I . " c. m u n k a m á s o d i k k i adásá t m a -
gyar nye lven , illetőleg Magyarország t ö r t é n e t é n e k idegen nye lvű k i a d á s á t . 
Meggyorsu l tak a t ízkötetes Magyarország t ö r t éne t ének előkészítésével kapcso-
latos m u n k á l a t o k . Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i e redményesen v e t t é k ki r é s z ü k e t 
a Nagy O k t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m 50. év fo rdu ló já ra r e n d e z e t t t u d o m á -
nyos ülésszak munká jábó l , és k ö z r e m ű k ö d t e k az évfordu lóra m e g j e l e n t e t e t t 
t a n u l m á n y k ö t e t í rásában, i l le tve szerkesztésében; je lentős szerepet vá l l a l t ak 
a Társu la t cen tená r iumi t u d o m á n y o s ü lésszakának m u n k á l a t a i b a n . Az I n t é z e t 
m u n k a t á r s a i e redményesen dolgoztak k u t a t á s i t émáikon , me lynek e redménye-
képpen 47 t a n u l m á n y , cikk je len t meg. Az In téze t m u n k a t á r s a i n a k a l á b b i 
könyvei t a d t á k ki: Ságvár i Ágnes: N é p f r o n t és koalíció Magyaro r szágon ; 
Ti lkovszky L ó r á n t : Revízió és nemzet iségpol i t ika Magyarországon 1938—41.; 
Kovács E n d r e : A Kossu th emigráció és az európai s z a b a d s á g m o z g a l m a k ; 
Kovács E n d r e : Die G r ü n d u n g der Un ive r s i t ä t Pécs u n d ih re B e d e u t u n g f ü r 
die ungar i sche K u l t u r ; V a r g a J á n o s : A j o b b á g y i fö ldbi r toklás t ípusa i és p rob -
lémái 1767—1849; Mályusz E l emér : A Thuróczy k rón ika és forrása i . 
A beszámolás i i dőszakban f o l y t a t ó d o t t a magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t kézi -
könyve u to l só ké t kö te t ének az I roda lomtö r t éne t i I n t éze t t e l való közös meg-
v i t a t á sa , eme l l e t t az in téze t i t u d o m á n y o s osztá lyok szervezésében ebben az 
időszakban is sor kerül t t ö b b je lentős kérdésrő l f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s v i t á r a 
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(a feuda l izmuskor i értelmiségről , a B o c s k a y korabel i ha jdúság ró l , a kele t -euró-
pai iparososodás és önálló tőkés fe j lődés kérdéseiről , az 1848-as f o r r a d a l o m 
és szabadságharc , az 1867-es kiegyezés problémái ró l , t o v á b b á a H o r t h y - k o r -
szak n é h á n y kérdéséről) . 
Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k a s z o v j e t tör ténészekkel való k ap cso l a t a 
t o v á b b e rősödö t t , az I n t é z e t nemzetköz i kapcso la ta i ú j t e rü le t t e l szélesedtek 
a Berlini N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia Gazdaság tö r t éne t i In téze téve l k ö t ö t t 
munkasze rződés a lapján . E lmé ly í t e t t e a f r anc i a tör ténészekkel való kapcsola-
t o t a f ranc ia m a g y a r gazdaság tö r t éne t i konferenc ia . T o v á b b f e j l ő d t e k az osztr 
r ák tö r ténészekke l a kapcso la tok . E z t m u t a t j á k a grazi egye temmel a dua -
lizmus kérdése i rő l együt tesen rendeze t t t u d o m á n y o s ülésszak, illetőleg ez év 
őszén Bécsben rendezendő tör ténész konfe renc ia előkészületei . 
A beszámolás i időszakban rendszeresebbé vá l t ak az In t éze t t u d o m á n y o s 
t a n á c s á n a k ülései . 
Régészeti Intézel. A Régészet i I n t é z e t egyik központ i f e l ada t a a Régészet i 
Topográf ia készí tése vol t . Elkészül t a I I . k ö t e t kéz i ra ta , és f o l y t a t ó d t a k a I I I . 
és IV. kö t e t előkészítő m u n k á l a t a i . A t e r v h e z képes t l assúbb ü t e m b e n folyik 
a Magyar Régésze t Kéz ikönyve soron k ö v e t k e z ő kö te t ének előkészítése. Az In-
téze t a d u n a k a n y a r i l e l e tmen tő m u n k a k e r e t é b e n 8 á sa t á s t végze t t . E lkészü l t 
a Tabu la I m p e r i i Romani L 34 t é r k é p l a p j a és szövegdokumentác ió ja , t o v á b b 
fo ly t a Corpus Insc r ip t ionum L a t i n a r u m előkészítése. Eme l l e t t f o l y t a t ó d t a k 
az In téze t t e r v é b e n szereplő egyéb t é m á k k u t a t á s a i . Az In t éze t m u n k a t á r s a i 
t u d o m á n y o s e redménye ike t 23 t a n u l m á n y b a n , c ikkben pub l iká l t ák , és az el-
m ú l t évben megje len t Gerevich László: A b u d a i vá r f e l t á rá sa ; Kalicz N á n d o r : 
Északkele t Magyarország ko rab ronzko ra és kapcsola ta i (német ) ; P a t e k 
Erzsébe t : Urnas í ros k u l t ú r a a D u n á n t ú l o n (német) c. m u n k á k . 
Az I n t é z e t nemzetközi kapcso la ta i közül t o v á b b erősödöt t a Szlovák 
Régészeti I n t é z e t t e l való e g y ü t t m ű k ö d é s . 
Dunántúli Tudományos Intézet. Az In t éze tben t ö r t é n e t t u d o m á n y i , 
f ö l d r a j z t u d o m á n y i és n é p r a j z i t é m á k k u t a t á s a fo ly t . E lő reha ladás t ö r t é n t 
„Pécs és B a r a n y a megye m u n k á s m o z g a l m a 1848—-1918" c. t é m a , a Sa lgó ta r j án i 
K ő s z é n b á n y a Részvény tá r saság t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a , t o v á b b á a délkelet-
d u n á n t ú l i g y á r i p a r t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a t e rén . T o v á b b fo ly t a ke l e t -dunán -
tú l i pa rasz tgazdá lkodás fe j lődésének v i z s g á l a t a és a m a g y a r p a r a s z t m o z g a l m a k 
fő i r á n y z a t a i n a k k u t a t á s a . Része redmények szüle t tek a magyar -dé l sz láv 
művelődési kapcso la tok k u t a t á s á b a n is. A nép ra j z i k u t a t á s o k a To lna és Ba ra -
n y a megyei D u n a - á r t e r e k e n f o l y t a t o t t nép i gazdálkodás f o r m á i n a k vizsgála-
t á r a i r á n y u l t a k . E lőreha ladás tö r t én t az I n t é z e t komplex k u t a t á s i t é m á i b a n is. 
Az In téze t m u n k a t á r s a i 23 t a n u l m á n y t , c ikke t j e l e n t t e t t e k meg. Megje len t 
t o v á b b á Bab ic s András : „Az észak-mecseki k ő s z é n b á n y á s z a t " c. m u n k á j a . 
Az I n t é z e t belső szervezet tsége t o v á b b f e j l ő d ö t t , az Elnökség h o z z á j á r u l t 
ké t intézet i t u d o m á n y o s osztá ly megszervezéséhez. 
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Pszichológiai Intézet. Az I n t é z e t b e n a há roméves k u t a t á s i t e rv a l a p j á n 
folyt a k u t a t ó m u n k a az á l ta lános lé lek tan , a fe j lődés lé lektan , a nevelés lé lektan, 
az orvosi lé lektan , a m u n k a l é l e k t a n és a szociálpszichológia t e rü le tén . Az I n t é -
zetben k é t ku t a t á s i t é m a fe jeződöt t b e : a m u n k a l é l e k t a n a lka lmazása a b á n y á -
szati n a g y ü z e m e k fe j lesz tésében, és a személyiség és a közösség fe j lődésé t 
elősegítő pszichológiai t ényezők az osz tá ly főnöki n e v e l ő m u n k á b a n . 
Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i m e g j e l e n t e t t e k 44 t a n u l m á n y t , c ikke t , 49 
recenziót , i smer te tés t . Az elmúlt évben az In t éze t m u n k a t á r s a i n a k k ö v e t k e z ő 
művei t a d t á k ki: P a t a k i Ferenc : A nemze tköz i munkásmozga lom pedagógia i 
törekvései az imper ia l izmus ko rában (1900—1917); V á r n a g y László: A szemé-
lyiségformálás és a szakmaiság elve a m u n k a d a r a b o k megtervezésében; Vaszkó 
Mihály: Bevezetés a mezőgazdasági m u n k a l é l e k t a n b a . 
Az I n t é z e t t ö b b t u d o m á n y o s ülés t t a r t o t t . 
Az e lmúl t évben e rősödöt t az I n t é z e t belső szervezet tsége, rendszeresebbé 
vá l t ak az intézet i t u d o m á n y o s ülések és az osz tá lyokon folyó szakmai v i t á k , 
megbeszélések. A Meredek-u tca i épüle t üzembehelyezése m e g j a v í t o t t a a ne-
veléslélektani osztály k u t a t á s i lehetőségei t , ami k ö n n y í t e t t az In téze t e lhelye-
zési p rob lémá in . 
A beszámolás i i dőszakban akadémiai támogatással k u t a t á s o k f o l y t a k a 
filozófia, t ö r t é n e t t u d o m á n y , régészet, m ű v é s z e t t ö r t é n e t és pszichológia t e r ü -
letén egye temi t anszékeken , m ú z e u m o k b a n és az Országos Levé l t á rban . 
A fi lozófia t e r ü l e t é n e redményesen fo ly t ak a va l láskr i t ika i és va l lás -
pszichológiai k u t a t á s o k , a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én k iemelkedő e r e d m é n y e k 
szület tek a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m Gazdaság tö r t éne t i 
Tanszéke t é m á i n a k k u t a t á s á b a n , e lő reha lad tak az Országos Levé l t á rban fo lyó 
k u t a t á s o k . Része redmények szüle t tek a Szépművésze t i Múzeumban , az I p a r -
művészet i M ú z e u m b a n és a Magyar Nemze t i M ú z e u m b a n t á m o g a t o t t régészet i 
és művésze t t ö r t éne t i t é m á k b a n . 
III. Az Osztály felügyelete a la t t m ű k ö d ő 
t u d o m á n y o s tá r saságok m u n k á j á r ó l 
A Magyar Történelmi Társulat 1967. évi m u n k á j á t fel lendülés j e l l emez te . 
A Tár su la t á l ta l r e n d e z e t t ülésszakok közül k i eme lkede t t a Tá r su la t f enná l l á -
sának 100 éves év fo rdu ló j a a lkalmából r endeze t t nemze tköz i jel legű t u d o m á -
nyos t anácskozás , a m e l y e t hasznosan egészí te t t ki az országos Tö r t éne l emtan í -
tási Konferenc ia . A T á r s u l a t ál tal r endeze t t vándorgyű lések közül je len tős vo l t 
a sa lgó ta r ján i , ame lynek kere tében sor ke rü l t az üzemtö r t éne t i k u t a t á s o k 
m ó d s z e r t a n á n a k m e g v i t a t á s á r a . A T á r s u l a t á l ta l szerveze t t emlékülések közü l 
t u d o m á n y o s a n is k i eme lkede t t a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m 50. 
évfordu ló ja a lka lmából szervezet t t u d o m á n y o s ülés. 
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A Tár su l a t t a n á r i t a g o z a t a előadásokká], b e m u t a t ó t an í t á sokka l , a leg-
ú j a b b k u t a t á s i e redmények ismerte tésével , módszer tani ' ú t m u t a t á s o k k a l 
e redményesen t ö r e k e d e t t a t ö r t é n e l e m t a n í t á s sz ínvona lának t o v á b b i j a v í t á s á r a . 
A Régészeti-, Művészettörténeti- és Éremtani Társulat r endezvényei közül 
a soproni vándorgyű lés emelkedik ki, amelyen m e g v i t a t t á k Sopron belvárosa 
műemlék i r e k o n s t r u k c i ó j á n a k , rómaikor i t o p o g r á f i á j á n a k , középkori építé-
szetének kérdése i t , illetőleg a n y u g a t - d u n á n t ú l i fes tészet X V I — X X . századi 
fe j lődésének p rob lémá i t . A T á r s u l a t 3 szakosz tá lya a h a v o n k é n t rendezet t 
e lőadásokkal t ö r e k e d e t t a l e g ú j a b b ku t a t á s i e r edmények ismer te tésére . A T á r -
su la t esti e lőadás-sorozato t is meg ind í to t t , amelyen elsősorban t u d o m á n y -
népszerűs í tő jel leggel h a n g z o t t a k el e lőadások. 
A Magyar. Pszichológiai Tudományos Társaság t evékenysége elsősorban 
a szekciókon belül fo ly t . E lőadások h a n g z o t t a k el a nevelés lé lektan , a m u n k a -
lé lek tan , az orvosi (klinikai) l é lek tan , a gyógypedagógia i pszichológia, a spor t -
pszichológia s tb . terüle téről . 
A Társaság rendezvényei közül k i emelkede t t a N a g y Október i Szocia-
l is ta Fo r r ada lom 50. évfordu ló ja a lkalmából r endeze t t t u d o m á n y o s ülésszak, 
ahol e lőadásra k e r ü l t ,,A pszichológia m ó d s z e r t a n á n a k fej lődése a Szovjet -
u n i ó b a n " és „ A pszichológiában a lka lmazo t t módszerek elvi kérdése i" címmel 
k é t f ő r e f e r á tum, amelyekhez számos ko r r e f e r á tum kapcso lódo t t . 
IV. Az Osztály könyvkiadás i tevékenységéről 
Az A k a d é m i a i Kiadóná l az Osztá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
1967-ben 37 m ű j e l en t meg, 1014 ív t e r j ede lemben . A meg je l en t m ű v e k műfa j i 
fe losz tása : monogra f ikus feldolgozás 20, t a n u l m á n y k ö t e t 3, fo rd í t ás 6, nagyobb 
t a n u l m á n y o k önál ló kö te tben 6, ka ta lógus 1, b ibl iográf ia 1. (Fi lozófia: mono-
gra f ikus feldolgozás 4, fo rd í t ás 3; t ö r t é n e t t u d o m á n y : monogra f ikus feldolgo-
zás 11, n a g y o b b t a n u l m á n y 2 ; régészet : monogra f ikus feldolgozás 3, t anu l -
m á n y k ö t e t 1; m ű v é s z e t t ö r t é n e t : monogra f ikus feldolgozás 1, ka ta lógus 1; 
pedagógia : t a n u l m á n y k ö t e t 1; pszichológia: monogra f ikus feldolgozás 1, 
t a n u l m á n y k ö t e t 1, ford í tás 3, önálló t a n u l m á n y o k 4, b ibl iográf ia 1.) 
A könyvk iadás i t evékenység a ko rább i évekhez képes t t e rvszerűbben 
fo ly t . 
V. A nemzetköz i kapcsola tokról 
Az Osz tá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k nemze tköz i kapcso la ta i a beszá-
molási időszakban t o v á b b szélesedtek. 
Az évek ó t a m ű k ö d ő m a g y a r —német , magya r—lengye l és m a g y a r 
csehszlovák tö r t énész vegyes b izo t t ságok mel le t t m e g t ö r t é n t e k az előkészüle-
t e k a m a g y a r — s z o v j e t vegyes b izo t t ság lé t rehozására is. 
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A fi lozófia t e rü le t én a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s t a szocialista orszá-
gokban fo lyó k u t a t á s o k összehangolásának szervezeti ke re te i b i z tos í t j ák , a 
szocialista országok f i lozófiai in téze te i igazgató inak rendszeresen m e g t a r t o t t 
é r tekezle te , t ovábbá a szocialista országok filozófiai fo lyó i ra ta i szerkesztő-
b izo t t s ága inak szintén évenkén t r e n d e z e t t t anácskozása i . 
I n t éze t e ink és kül fö ld i t á r s in téze te ik közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s szorosabbá 
vá lásá t je lz ik azok a munkasze rződések , amelyek az e lmúl t i dőszakban létre-
j ö t t e k ( T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , Régészet i In t éze t , Pszichológiai In téze t . ) 
1967-ben az A k a d é m i a köl t ségén , vagy az A k a d é m i a t á m o g a t á s á v a l az 
Osztá lyhoz ta r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l t u d o m á n y o s t anácskozások ra , t a -
n u l m á n y u t a k r a , e lőadás t a r t á s á r a 176 k iu tazás t ö r t é n t . 
Mátrai László akadémikus osztálytitkár az Osztály vezetőség beszámolóját 
az alábbiakkal egészítette ki: 
Az Osztá lyvezetőségnek a lapszabá ly szerinti kötelessége é v e n k é n t számot 
adni az osztályülés ny i lvánossága e lő t t a végze t t m u n k á r ó l . Ez a lka lommal 
ennek ú g y k í v á n u n k eleget tenni , h o g y az Osztály tevékenységéről ' szóló össze-
fog la lónka t előre s z é t k ü l d t ü k e k i b ő v í t e t t Osztályülés rész tvevőinek . 
E je lentésen t ú l szükségesnek t a r t j a az Osztá lyvezetőség, hogy ez al-
k a l o m m a l n é h á n y o lyan t u d o m á n y p o l i t i k a i , t udománysze rvezés i ké rdés t ter -
jesszen a k ibőv i t e t t Osztá lyülés elé, amelyek fog l a lkoz t a t j ák az Osztá ly vezető-
séget, de n e m közömbösek in téze te ink , b izo t t sága ink m i n d e n n a p i m u n k á j a 
s z e m p o n t j á b ó l sem. 
K é t o lyan t émáró l k í v á n n á n k ma i k ibőv í t e t t Osz tá lyü lésünkön eszme-
cserét f o l y t a t n i , amelyek megí té lésünk szerint t u d o m á n y i r á n y í t á s i , t u d o m á n y -
szervezési m u n k á n k szempon t j ábó l , és végső soron a k u t a t ó m u n k a fej lesztése, 
e redményességének növelése s z e m p o n t j á b ó l jelenleg a l e g f o n t o s a b b a k n a k 
l á t s z a n a k : 
egyik in tézete ink káde rhe lyze te és az in t éze tekben folyó neve lőmunka 
kérdései , 
a más ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k országos i r ány í t á sábó l az Osz tá lyra 
háruló f e l ada tok megoldásának módszere i és problémái . 
A m i az in téze te inkben folyó k á d e r m u n k á t illeti, az A k a d é m i a Elnöksége 
a köze l jövőben t á r g y a l j a meg az A k a d é m i a Személyzet i O s z t á l y á n a k a tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y i in téze tek he lyzetérő l kész í te t t összefoglaló je len tésé t . E hely-
zetkép megra jzo lásához szükséges előkészí tő v i t á b a n az i l letékes osz tá ly t i tká -
rok is rész t ve t t ek , és ez a lka lommal n a g y o b b in téze te ink igazgató iva l , veze tő 
m u n k a t á r s a i v a l megbeszélést f o l y t a t t u n k az in téze tek káderhe lyze té rő l . 
E m u n k a során ily m ó d o n közve t len t a p a s z t a l a t o k r a is szer t t e t t ü n k . 
E m e l l e t t az in t éze te inkben fo lyó k á d e r m u n k a v izsgá la ta , és egyá l ta lán 
a t u d o m á n y o s képzés p rob l émá inak nap i rendre tűzése azér t is i ndoko l t , mer t 
az u t ó b b i években a szervezet t t u d o m á n y o s káderképzés , és ezzel összefüggésben 
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a t u d o m á n y o s minősítés i r ány í t á sa és szervezése k ikerül t az akadémia i osz tá -
lyok ha tá skörébő l , és ezzel e g y ü t t a t udósképzés közvet len f igyelemmel kísé-
rése is. 
V a l a m e n n y i ü n k előt t i smeretes , hogy mi lyen sok f ü g g egy k u t a t ó i n t é z e t 
dolgozóinak minőségétől . H a a r ra gondolunk , hogy in téze te ink többsége köz-
pon t i szerepet t ö l t be az i l lető t u d o m á n y á g életében, vi lágossá vál ik, hogy az 
in tézete ink személyi helyzetével és k á d e r m u n k á j á v a l való fokozo t t abb tö rő-
dés — mégha n e m foglalkozik is egy-egy t u d o m á n y á g káderhe lyze tének a d m i -
n isz t ra t ív egészével — igen je len tős befo lyássa l lehet a t u d o m á n y á g egészére. 
Ez a lka lommal nincs lehetőség a r r a , hogy részletes elemzését a d j u k 
in tézete ink káde rhe lyze tének , ezt nem is t a r t j u k jelenlegi f e l a d a t u n k n a k . 
Viszont szükségesnek látszik néhány o lyan jelenségre, p rob lémakör re fe lh ívn i 
a f igyelmet , ame lye t részben in téze te inknek , részben az Osz tá lyveze tőségnek 
kell t ovább i m u n k á j a során szem előtt t a r t a n i , illetőleg megoldani . A m i k o r 
néhány i lyen kérdésre r á i r á n y í t j u k a f i gye lme t , inkább csak meg a k a r u n k 
ind í tan i egy t u d a t o s a b b , t e rvsze rűbb k á d e r m u n k á t . 
Először a t apasz ta l t he lyze tképből n é h á n y jelenségre szeretnék u t a ln i , 
amelyek t o v á b b i m u n k á n k s z e m p o n t j á b ó l különös f igye lme t é rdemelnek . 
Az egyik i lyen jelenség, h o g y in téze te ink egy részében ( T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t , Régésze t i In tézet ) viszonylag kevés a f ia ta l k u t a t ó k száma. A másik 
i lyen p rob léma a t u d o m á n y o s k u t a t ó k és a t u d o m á n y o s segédszemélyzet a rá -
nya . Ebből a szempontból formál i san a Régésze t i In téze t vo lna legkedvezőbb 
helyzetben, aho l 1 : 2 a r á n n y a l t a lá lkozunk , de az In téze t jel legét t e k i n t v e ez 
mégsem kielégí tő . Ebből a szempontból , a k u t a t á s jellegét is f igyelembe véve 
legrosszabb az a r ány a Pszichológiai I n t é z e t b e n , és nem t e k i n t h e t ő kielégítő-
nek a T ö r t é n e t t u d o m á n y i és Filozófiai I n t é z e t b e n t a l á lha tó a r ány sem. 
Az i n t é z e t e k személyi helyzetének egy fontos összetevőjére i r á n y í t j a a 
f igye lmet a t u d o m á n y o s minős í t e t t ek a r á n y a . Ebből a szempontbó l legkedve-
zőbb he lyze tben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t és a Régészeti In téze t v a n , aho l 
az 50 t u d o m á n y o s dolgozóból 37-nek, i l le tve a 12-ből 8 - n a k v a n t u d o m á n y o s 
fokoza ta . Ez u t á n következik a Filozófiai I n t é z e t , ahol a t u d o m á n y o s m u n k a -
tá r sak 1 /3-ának van fokoza t a . Legkedvezőt lenebb a he lyze t a Pszichológiai 
In t éze tben , aho l a 41 t u d o m á n y o s k u t a t ó b ó l mindössze 9 m u n k a t á r s rendel -
kezik t u d o m á n y o s fokoza t t a l (köztük n e m egy csupán va l ame ly r o k o n s z a k m a 
területéről) . 
H a ezeke t a je lenségeket vizsgál juk, önmagukbó l , ezekből a s z á m a d a t o k -
ból sem az I n t é z e t káderhe lyze té re , sem az In t éze tben fo lyó k á d e r m u n k á r a 
végleges köve tkez t e t é seke t , v a g y á l t a l ános í t ha tó f e l ada toka t kijelölni nemigen 
t u d u n k , h iszen egy-egy in t éze t jelen káde rhe lyze t é t évekkel k o r á b b a n h a t ó 
tényezők a l a k í t o t t á k ki. T e h á t i n t é z e t e n k é n t szükséges a k ia lakul t he lyze t 
e lőzményeinek vizsgálata és ennek a l a p j á n a teendők kijelölése is. N e m el-
d ö n t ö t t pé ldáu l az u t á n p ó t l á s kérdése, i l letőleg a f i a ta l k u t a t ó k a r á n y á n a k 
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p r o b l é m á j a : helyes-e az, h o g y egy in téze t káderszükségle tének kielégítésére 
fő ú tkén t az egyetem elvégzése u t á n , az egyetemről épp hogy csak k ike rü lő 
f ia ta lok közü l tö r ténő fe lvé te l t vá l a sz t j a , v a g y kényszerül vá lasz tan i? 
Milyen p rob lémák a d ó d n a k ebbő l? Amenny i re helyes ez a g y a k o r l a t 
azoknak a s z a k m á k n a k az esetében [és i lyen pl. a műszaki - vagy t e r m é s z e t t u -
dományi k u t a t á s m a j d n e m minden ága] , ahol a fokozo t t d i f ferenciá lódás a 
minél k o r á b b i „ s z a k o s o d á s t " követel i meg , annyi ra p rob lemat ikus l ehe t a 
szintet ikus l á t á s t követe lő t u d o m á n y o k b a n — és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k 
v a l a m e n n y i j e ilyen, e lsősorban te rmésze tesen a f i lozófia. 
U g y a n e n n e k a ké rdésnek másik p ro b l em a t ik u s oldala az a pedagógia i 
veszély, h o g y a gyakor la t i élet jó és rossz oldalai t n e m ismerő f ia ta l k u t a t ó 
rögtön op t imál i s k u t a t ó i lehetőségekhez, k o r l á t l a n n a k lá t szó „ s z a b a d i d ő h ö z " 
j u t , m in t egy „ ü v e g h á z i " légkörbe kerül , s ez személyiségének fej lődését n e m 
mindig segít i — hogy e n y h é n fejezzük ki m a g u n k a t . 
Másik kérdés a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rendelkezők számaránya . Ter -
mészetes, h o g y azok az in téze tek , ame lyekben viszonylag nagyobb a f i a t a l 
k u t a t ó k s z á m a , és rövid m ú l t r a t ek in the t vissza maga az in téze t is, csak m ó d -
jáva l ha son l í t ha tók össze t ö b b évtizedes, komoly fe j lődés t f e lmuta tó in t éze -
tekkel . 
Az eml í t e t t je lenségek közül a köve tkez te t é sek és a f e l ada tok l egköny-
nyebben l e v o n h a t ó k a t u d o m á n y o s k u t a t ó k és a segéderők a ránya t e k i n t e t é -
ben, ahol v a l a m e n n y i i n t éze tünkné l f o k o z o t t a b b a n t ö r e k e d n ü n k kell a segéd-
erők s z á m á n a k növelésére. Á l t a l ában az a t a p a s z t a l a t , hogy az intézetek t u d o -
mányos m u n k a t á r s a i k u t a t ó m u n k á j u k so rán olyan t evékenysége t is m a g u k 
végeznek, ame ly magassz in tű segéderői tevékenységgel elvégezhető l enne , és 
ebben az e se tben je lentős kapac i t á s s zabadu lna fel a lkotó m u n k á r a . T ö b b in té -
ze tünk ese tében a k u t a t ó i l é t szám emelése né lkül , pusz t án a segéderők a r á n y á -
nak j a v í t á s á v a l , elő l ehe tne segíteni az in t éze t t u d o m á n y o s t e l j e s í tményének 
növelését . 
E n n e k azonban n e m c s a k anyagi fe l té te le i v a n n a k . Szükség van ú j s z e r ű 
szemléletre, o lyan k u t a t á s i me tod ika k i a l ak í t á sá ra , amely a jelenleginél h a t é -
k o n y a b b a n t u d j a fe lhasználn i a segéderőket s tb . 
A m i k o r ezekre a je lenségekre r á i r á n y í t j u k a f igye lmet és jelezzük a p rob -
l é m á k a t , a z t a k a r j u k elérni , hogy in téze te ink káde rhe lyze tüke t soko lda lúan 
elemezzék, és a k u t a t ó k nevelésének in téze t i f e l ada ta i t kö rü l t ek in tően mér le -
geljék. Ezzel k a p c s o l a t b a n m é g egy olyan ké rdés t eml í tenénk meg, amelye t n e m 
vizsgálunk eléggé t u d a t o s a n , és ezért n e m is vesszük mindig f igyelembe m u n -
k á n k során . Legutóbb i be számolónkban a t u d o m á n y o k fe j lődésének fon to s elő-
feltételei k ö z ö t t eml í t e t t ük a s zakmán belül i „ember i r e l ác iók" és a „ m u n k a -
helyi a t m o s z f é r a " kérdése i t . Hosszú tudománysze rvezés i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
t a p a s z t a l a t m u t a t j a , hogy h i á b a v a n n a k a d v a a fej lődés t ö b b i „ p a r a m é t e r e i " , 
h iába v a n n a k adva kellő sz in ten álló s z a k m a i e lőzmények, h iába a megfele lő 
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anyagi t á m o g a t á s , és h i á b a van meg a s zakma fej lődése i rán t i t á r sada lmi igény 
— mindez n e m t u d j a megfele lő m é r t é k b e n biz tos í tani a szakma fe j lődésé t , ha a 
s z a k m á n belül i emberi re lációk abnormál is vol ta m i a t t az alkotó szellemi ener-
giák nem segítik, h a n e m para l izá l ják egymás t . I l yenkor megzavarod ik a szak-
m á n belüli é r tékrend és a t á r sada lmi lag ér tékes t evékenység (vagyis a m u n k a ) 
ob jek t ív é r t ékmércé jének a helyébe a r ival izáló csopor tokhoz való t a r t o z á s szub-
j e k t í v , esetleges és hamis mér t éke lép. Az ilyen helyzet a l a p j á b a n i n g a t j a meg a 
szakma t e rü l e t én a t u d o m á n y o s kr i t ika helyzeté t , hiszen bá rmely szerző e luta-
s í t h a t j a a l egmegérdemel tebb b í rá la to t is azzal, hogy az a „más ik c s o p o r t " 
szub jek t ív vélekedése, a b í r á l a t f o r m á j á b a n b ú j t a t o t t „ü ldözés" , n e m pedig 
t u d o m á n y o s a n indokolt , ob jek t ív k r i t ika , melynek megszívlelése éppen a szer-
zőnek e lsőrangú érdeke, hacsak egy kicsi t is ad v a l a m i t a s a j á t t u d o m á n y o s 
r ang j á r a (hogy m a g á n a k a t u d o m á n y n a k a t ek in t é lyé t i t t ne is eml í t sük) . 
Ahol pedig ily módon e lhanya t l ik az elvszerű eleven kr i t ika i szellem, o t t 
e lkerü lhe te t len az a lko tások sz ínvonalának csökkenése, azaz megkezdődik a 
szakma hanya t l á sa . 
Mindezeknek a pszichológiai-szociológiai v o n a t k o z á s o k n a k az elemzése 
a szó l eg jobb , l egmodernebb ér te lmében v e t t „ k á d e r m u n k á h o z " t a r t o z i k és 
h o v a t o v á b b e lengedhete t len fe lada tává vál ik m i n d a z o k n a k , akikre a t u d o m á -
n y o k i r ány í t á sának k i sebb vagy n a g y o b b terüle te v a n b ízva . Manapság diva-
tossá v á l n a k különféle p rogramok , melyek a tudománysze rvezés , szervezés-
t u d o m á n y , fu turológia , prognosz t ika , t u d o m á n y o k t u d o m á n y a s tb . s tb . neve-
zete a la t t b o n t a n a k e g y m á s u t á n zászlót . N e m k í v á n j u k e vál la lkozások szolid-
ságá t a l imine lebecsülni, de annyi b izonyos , hogy tényleges szolgála tot csak 
akkor t e h e t n e k a t u d o m á n y o s fe j lődésnek, ha meg t u d j á k oldani a s z a k m á n 
belüli ember i vona tkozások egyér te lmű alárendelését a tényleges te l jes í t -
mények t u d o m á n y o s é r t é k r e n d j é n e k . Pa rancso lóan í r j a ezt elő egyrész t az 
a lkotó marx izmus—len in izmusnak a s zub j ek t í v t ényezők ob jek t ív p a r a m é t e r e i t 
k u t a t ó pszichológiai-szociológiai-etikai érdeklődése, u g y a n e z t í r ja elő a hazánk-
b a n megvalósí tásra k e r ü l ő ú j gazdasági rányí tás i mechan izmus t u d o m á n y o s 
ve tü le te , és végül — de n e m utolsó so rban — ezt í r j a elő a t u d o m á n y o k nem-
zetközi fe j lődése is, h iszen nyi lvánvaló , h o g y ' a t u d o m á n y o s in formác ióáradás 
csak akkor nem söpri el a t u d o m á n y m u n k á s a i t , ha egy szigorúbb, o b j e k t í v e b b 
kr i t ikai szűrő t a lka lmazva ők maguk söpörnek le a t u d o m á n y o k aszta láról 
minden á lprodukciót , d i l e t t an t i zmus t , sz ínvonal ta lan próbá lkozás t v a g y üres 
i sméte lgetés t . 
Úgy vé l jük , hogy ezek az összefüggések és ezeknek az Osztá lyülésen 
tö r t énő megv i t a t á sa hozzásegí thet i in téze te inke t is k á d e r m u n k á j u k t o v á b b -
fej lesztéséhez és ezen be lü l egy olyan soron köve tkező fe ladat e redményes 
eszközként tö r ténő fe lhasználásához , m i n t az ez év végén esedékes személyi 
minősí tések elvégzése, h i szen ez pr imér módon belevág a „ m u n k a h e l y i k l í m a " 
konkré t t énye ibe . 
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A más ik kérdéskör , amelyrő l sokszor eset t m á r szó, és a j övőben is s o k a t 
fogunk még erről beszélni: az A k a d é m i a , közelebbről a I I . Osz tá ly i r ány í tó 
tevékenysége , illetőleg ennek módszerei . 
Az Osztá lyvezetőség í r á s b a n k ikü ldö t t beszámolójából is k i tűn ik , h o g y 
az elmúlt é v b e n is konkré t f e l a d a t o k megoldása során t ö b b o lyan módszer t 
a l ka lmaz tunk , amelyek (a t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n á l l í tha t juk) időtá l lónak bizo-
n y u l t a k fő vona la ikban . Pl . egy-egy t u d o m á n y á g he lyze tének elemzése, in té -
zeti beszámoló jelentések m e g v i t a t á s a s tb . N e m az a célunk, hogy felsorol juk 
azokat a módszereke t , ame lyeke t az i rányí tó tevékenység so rán b izo t t sága ink , 
az Osztá lyvezetőség a lka lmazo t t régebben és a köze lmúl tban . E n n é l a kérdés-
csopor tnál is i n k á b b néhány olyan p rob lémára szeretnénk k i t é rn i , amelyet ú g y 
érzünk, i r ány í tó m u n k á n k b a n eddig n e m s ikerül t elég h a t é k o n y a n megoldani . 
Edd ig a l k a l m a z o t t módszere ink, rendelkezésre álló eszközeink nem h o z t á k 
meg az egyébkén t joggal k í v á n t e r e d m é n y t . Ezek közül k é t t a r t a l m i és egy 
szervezeti p rob l émára szere tnénk u ta ln i . 
A kérdés úgy is f e l t ehe tő : hogyan lehet a t u d o m á n y i r á n y í t ó t evékeny-
séget úgy fe j leszteni , hogy in téze te ink k u t a t á s i tevékenysége n a g y o b b mér ték -
ben t u d j a kielégíteni — á l t a l ánosan foga lmazva — a t á r s a d a l m i igényeket . 
E kérdés fe lvetése többek k ö z ö t t azér t is időszerű, mer t az in téze tek , de az 
egyetemi t anszékek is, azelőt t a f e l ada t előt t á l lnak, hogy összegezzék h á r o m -
éves k u t a t á s i t evékenységük e redménye i t és t ö b b évre szólóan k ia lak í t sák 
e lgondolásukat , m a j d k u t a t á s i t e r v ü k e t . E b b e n a körben ismeretes , h o g y 
v a n n a k o lyan elgondolások, hogy az akadémia i b izo t t ságok dolgozzanak k i 
egy több évre szóló t e rve t , és az t — tervezési műszóval élve — b o n t s á k le k u -
t a tóhe lyekre és a tervezés i lyen módszerével b iz tos í tani lehet a központ i célok 
megva lós í t ásá t . Több évt izedes t a p a s z t a l a t m u t a t j a , hogy egy felülről elren-
delt , a k u t a t ó h e l y e k ado t t s ága iva l nem számoló t e rvu t a s í t á s n e m hozza meg 
a v á r t e r e d m é n y t . U g y a n a k k o r az is hosszú évek t a p a s z t a l a t a , hogy nem hoz 
kellő időben és a t á r sada lmi lag szükséges t e rü le ten megfelelő e redmény t az 
sem, ha c s u p á n a k u t a t ó k egyéni ha j l amaibó l , k ívána lmaibó l , elképzelé-
seiből összegeződik egy k u t a t ó i n t é z e t v a g y tanszék t u d o m á n y o s t e rve . 
Keresni kell t e h á t az u t a k a t , m ó d o k a t : miképpen lehet m i n d k é t végle te t 
elkerülve a t u d o m á n y o s k u t a t á s te rvezésében je lentkező ezen p r o b l é m á k a t 
megoldani . 
Egy ik nehézség a t á r s a d a l m i igények „ l e fo rd í t á s a " k u t a t á s i f e l ada t t á . 
A más ik nehézség az így k i t ű z ö t t k u t a t á s i f e lada tok megoldásához szük-
séges t evékenység megszervezése. E v o n a t k o z á s b a n még egyet len k u t a t ó -
in tézeten belül is számos p rob l éma akad , kü lönösen akkor , h a a fe lada t meg-
oldásához a k u t a t ó k t é m a v á l t o z t a t á s a szükséges. Még nehezebb olyan k u t a t á s i 
f e lada tok megoldása , illetőleg az ehhez szükséges m u n k a megszervezése, ha a 
komplex je l legű fe lada t megoldásához több t u d o m á n y á g képviselőinek közre-
működése szükséges. 
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É s ennek k a p c s á n e l j u t o t t u n k a másik p rob l émakörhöz : a komplex 
k u t a t á s tervezéséhez, a v a g y (szervezeti kérdésben gondolkozva) a t á r sada lom-
t u d o m á n y i in téze tek közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s kérdéséhez , vagyis (egy másik 
sz inte t említve) az A k a d é m i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá lya inak e g y ü t t m ű -
ködéséhez. Szintén ismeretes , hogy ez a probléma t u d o m á n y i r á n y í t á s i és szer-
vezési kérdéseink közü l az egyik legnehezebb és egyik legrégibb. T ö b b osztály-
vezetőségi beszámoló fe lve te t te e p robléma mego ldásának szükségességét, de 
ennek dek la rá lásán és i l lusztrá lásán tú l nemigen j u t o t t u n k . Ezzel nem az t 
a k a r j u k mondan i , h o g y — különösen az u tóbbi é v e k b e n — nem t ö r t é n t semmi 
előrelépés ebben az i r ányban . De t i s z t ában kell l e n n ü n k azzal, hogy a t á r sa -
dalmi igények a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l s zemben komplex módon je lent -
keznek, és ez igények kielégítése csak akkor lehetséges, ha a kérdésekre adandó 
válaszok megadásához szükséges k u t a t ó m u n k á t is k o m p l e x jelleggel szervezzük. 
H o g y a n c s i n á l j u k ? Hangsú lyoznunk kell, h o g y a komplex t é m á k b a n 
való interdiszcipl inár is e g y ü t t m ű k ö d é s n e k elvi, ideológiai v a g y módszer tani 
akadá lya egyá l ta lán n incs (legalábbis hazánkban ) , hiszen a marx izmus—leni -
n izmus vi lágképe n e m ismer merev h a t á r o k a t , s e m a va lóságban , sem az az t 
v issza tükröző t u d o m á n y b a n . A nehézségek t e h á t kizárólag gyakorlatiaké-
szervezési je l legűek: a t é m á k szer int i intézeti e lkülöní tés s t ra t i f ikác ió já t kell 
fe lo ldanunk ahhoz, h o g y tényleges kooperáció, t a r t a l m i l a g is „ k o m p l e x " ku-
t a t á s lé t re jöhessen. Intézeten belül ezt a megoldást m á r több akadémia i intéz-
m é n y megta lá l t a (s edd ig jó eredménnyel) , mikor az intézet i osz tá lyok közöt t i 
hagyományos m u n k a m e g o s z t á s he lye t t , a t é m á k szer int i „ a l k a l m i " szervezeti 
f o r m á t vá l a sz to t t a . E jó t a p a s z t a l a t o k a lap ján m e g kellene t a l á l n u n k azt a 
módot , ahogyan e n n e k ana lóg iá já ra lehetne a lka lmi kooperác ióka t létrehozni 
egy-egy közös ( te rmészetesen n a g y o b b arányú) t é m a megoldására . Egyet len 
példa elég ennek a megvi lág í t ásá ra : hogyan lehe tne pl. egy m a g y a r művelődés-
t ö r t é n e t e t modern színvonalon m á s k é p p e n lé t rehozni , mint a t é m á b a n érde-
kel t k u t a t ó i n t é z m é n y e k szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l ? Nyilván sehogy, hiszen 
ehhez n e m volna elégséges még az sem, ha egy g igan t ikus m é r e t ű t ö r t éne t t u -
domány i in téze tnek egy mégoly gigantikus műve lődés tö r t éne t i osztálya 
lé teznék is. 
Még egy kérdés , amiről ebben a t émakörben szólni kell, ez pedig az egy 
t u d o m á n y á g o n belüli különböző ku ta tóhe lyek ( akadémia i in téze t , tanszékek, 
levél tár , m ú z e u m o k , k ö n y v t á r a k stb.) közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s szorosabbá 
té tele . I t t b izonyos f o r m a i eszközök rendelkezésünkre ál lnak, legalábbis az 
egyetemi t anszékek és akadémia i in tézetek, t o v á b b á az Akadémia ál tal t ámo-
g a t o t t k u t a t ó h e l y e k k u t a t á s i tevékenységének összehangolására , a hároméves 
k u t a t á s i t e rvek , i l letőleg a há roméves ku ta tás i t evékenységrő l szóló beszámo-
lók vé leményezésének f o r m á j á b a n . B á r ez a lehetőség és a t u d o m á n y o s m u n k a 
szervezésének ezen a k t u s a i — különösen ha j o b b a n kész í t jük elő — hasznos-
nak b i z o n y u l h a t n a k , de ö n m a g u k b a n nem o ld j ák meg a p r o b l é m á t . 
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Világos — és ezzel szere tném beszámolómat végezni —, h o g y ez a régóta 
csak részben megoldot t szervezési k é r d é s csak szervezet i ve tü l e t e egy súlyo-
sabb p rob l émának , nevezetesen a t u d o m á n y o k egységes, t e rvsze rű i rányí tá-
sának . Világos az is, hogy ez a m o d e r n t u d o m á n y és modern t á r s a d a l o m fej-
lődésének egyik legje lentősebb (ha n e m a legjelentősebb) p r o b l é m á j a , amint 
ezt a szocialista és a gazdasági lag legfe j le t tebb kap i t a l i s t a o r szágok példája 
egybehangzóan (és igen messzehangzóan) b i zony í t j a : a t á r s a d a l o m fejlődése 
számára a t u d o m á n y fej lődése oly fontossá, de u g y a n a k k o r és ugyanazé r t 
olyan sürgőssé és költségessé vál t , h o g y kellő tervszerűség és i r á n y í t á s nélkül 
nem csupán a t u d o m á n y , de maga a t á r sada lom is igen súlyos k á r o k a t szen-
vedhe t . A t u d o m á n y te rmelőerővé v á l á s á n a k ez az az oldala, me ly igen komoly 
felelősséget ró mindazokra — így A k a d é m i á n k r a i s — , akik a t u d o m á n y o k fej-
lődéséért való érdemi és admin i sz t r a t í v felelősséget viselik (s i t t l ego t t hang-
súlyoznom kell, hogy az érdemi és az admin i sz t r a t ív i rányí tás a t u d o m á n y 
esetében teljességgel e lvá l a sz tha t a t l an , hiszen sem ügyes h i v a t a l n o k o k , sem 
ügyet len tudósok n e m a lka lmasak m á r a X X . s z á z a d b a n a t u d o m á n y felelős, 
e redményes i r ány í t ásá ra ) . 
J e l en ke re t ekben aligha lehetséges a kérdésről többe t m o n d a n i (ennyit 
viszont fe l té t lenül kötelező) , m i n t h o g y p á r t és á l lam egyarán t és jó időben fel-
i smer ték e vona tkozások fon tos ságá t , és a legsürgetőbb szervezet i kérdések 
(ennek megfelelően) már i s ( több-kevesebb véglegességgel) mego ldás t nyer tek . 
Ami a mi diszcipl ínáinkat illeti: k ö z t u d o m á s ú , hogy A k a d é m i á n k kel lő súllyal 
készíti elő azoka t a szervezési in tézkedéseke t , ame lyek révén megfele lhet a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lesztéséér t va ló országos felelősségének; különféle, 
részben egészen magassz in tű b i zo t t s ágok dolgoznak a h a t é k o n y i rányí tás i 
rendszer és módszerek k ia lak í t á sán , messzemenően f igyelembe v é v e mind a 
külföldi pé ldáka t , m i n d a hazai t u d o m á n y - (és t á r sada lom-) fe j lődés külön-
leges, k o n k r é t sa j á tossága i t , v a l a m i n t a helyes és helytelen h a z a i kísérletek 
konzekvenciá i t . Bizonyos, hogy igen nehéz f e l ada t lesz o k t a t á s és ku ta t á s , 
akadémia és egyetem v i szonyának kel lő rendezése, n e m k ü l ö n b e n a hivatal i 
és a t u d o m á n y o s jelleg opt imál is egyezte tése a t u d o m á n y o s i r á n y í t ó szervek-
nél. H o g y a ná lunk és külföldön i smere tes felső i r ány í tó szervek meglévő sora 
fog-e gazdagodni ú j a b b in t ézményekke l (aminők pl . a t u d o m á n y o s irányító 
központok , vagy egy T u d o m á n y o s - és Fe lsőokta tás i Minisztér ium stb.) — 
avagy csupán a meglevő szervek korre lációja és ha tásköre vá l t oz ik meg: 
mindezek olyan kérdések , melyekben a kellő döntés csak b izonyos idő múlva 
szüle the t ik , nem u to l sósorban az o l y a n szakszerű és felelős v i t á k és megfonto-
lások u t á n , melyeket éppen a jelen a lka lomtól is v á r u n k . 
Mindez nem szüne te l te t i azt a felelősséget, mel lyel Osztályúink és bizott-
ságaink már i s t a r t o z n a k a r eá juk b i z o t t diszciplínák tervszerű , t á r s a d a l m i mé-
re tekben á tgondol t fe j lesztéséér t . E n n e k a felelősségnek a j egyében kérem fel 
a je len lévőket Osz tá lyveze tőségünk je lentésének m e g v i t a t á s á r a . 
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Az osztályülés vitája 
Elekes Lajos MTA lev. t ag , az E L T E Bölcsésze t tudományi K a r á n a k 
d é k á n j a felszólalása beveze tő j ében k iemel te , hogy a k é t ké rdéskomplexus , 
ame lye t az Osztá lyvezetőség élőszóban i s m e r t e t e t t be számoló j a előtérbe állí-
t o t t , va lóban olyan, amelyben min tegy k icsomósodnak az ez idő szerint e l ő t t ü n k 
álló t enn iva lók , amelyeknek jó megoldásáva l v a l a m e n n y i f e l ada t mego ldásá t 
elő lehet segí teni . Hozzászó lásában ezekhez a kérdésekhez kapcso lódo t t . 
A k á d e r m u n k a kérdése i közül az a l ább iak ra h í v t a fe l a f igye lmet : n e m 
kétséges, hogy egye temeinknek , felsőfokon képző szak in t ézménye inknek első-
r e n d ű f e l a d a t a gyakor la t i szakemberek képzése , — ezzel a . fe l sőokta tás i r e f o r m 
beveze tésekor és azóta is többszörös v i t á k o n e g y e t é r t e t t ü n k , m a is e g y e t é r t ü n k . 
Akkor sem rekesz te t tük ki és m a még kevésbé r e k e s z t h e t j ü k ki azt a köve te l -
m é n y t , hogy a gyakor la t i szakember -képzésnek is e l ső rendű része, köve te l -
m é n y e a tudományo 'sság miné l magasabb sz in t jének b iz tos í t á sa ezen a kö rön 
belül . Ezen t ú l még az egye temi szakképzés kerete iben kell az eddiginél n a g y o b b 
lehetőséget b iz tos í tani ач o lyan speciális fog la lkozásoknak a k ia l ak í t á sá ra , 
— vagy h a megvannak , a h a t é k o n y s á g u k növelésére — , amelyek m o s t m á r 
közve t lenül szo lgá lha t ják a t u d o m á n y o s u tánpó t l á s s z a k m a i fe j lesz tésé t . 
Alapozó m u n k a ez, és nem t ö b b . A felsőfokú szakképzés je lenlegi keretei k ö z ö t t 
ennél t ö b b nein vá rha tó , és elvileg sem vo lna helyes enné l nagyobb igény t 
t á m a s z t a n i . 
Az onba n ennek a szerényebben foga lmazo t t cé lnak a real izálása is 
r endk ívü l sok tenniva ló t j e l e n t . Majd így f o l y t a t t a : A t u d o m á n y o s minős í tés 
jelenlegi rendszeréhez, ame ly a t u d o m á n y o s pá lyán való fe j lődésnek egy meg-
h a t á r o z o t t fokához kapcso lód ik , most n e m kívánok szólni . Egyrész t , m e r t 
szó l tak és szólnak róla s o k a n a m ú l t b a n , a jelenben, f o g n a k is még szólni, 
és én nem ez t t a r t o m d ö n t ő n e k , hogy a k a n d i d a t ú r a ú g y , ahogy van , j ó v a g y 
n e m jó, ez másodrendű kérdés , a dön tő az, hogy mi t ö r t é n i k a k a n d i d a t ú r a 
e lő t t azokkal az emberekke l , akik egye temi m u n k á j u k során t u d o m á n y o s 
u t á n p ó t l á s t ígérnek, a k á r g y a k o r n o k k é n t va lamely e g y e t e m vagy k u t a t ó -
in téze t h a t á s k ö r é b e ke rü lnek rög tön az egye t em elvégzése u t á n —, ami r i t ka , 
t e k i n t v e a gyakornoki á l lások szűk kö ré t — , másrészt ez o lyan veszélyekkel 
j á r , amelyekre az Osztá lyvezetőség te l jes joggal h ív ta fel a f igyelmet . V i t a t -
h a t ó t e h á t , hogy ö n m a g á b a n milyen mér t ék ig helyes r endsze r ez, vagy pedig 
mi lyen kiegészítésekkel k e r ü l h e t ő el ezen az ú ton a beszűkülésnek az a veszé-
lye, amiről sz in tén szó ese t t . 
Ha — m i n t az esetek többségében t ö r t én ik — az u t á n p ó t l á s t ígérő f i a t a l 
szakember va lamely g y a k o r j a t i pá lyá ra kerü l , t anár i v a g y egyéb gyakor l a t i 
m u n k á t végez , a jelenlegi sz i sz témában ez o lyannyi ra leköt i , hogyha aka r 
t u d o m á n y o s m u n k á t végezni , erre csak a legr i tkább e s e t b e n és a l egnagyobb 
erőfeszí tés mel le t t képes. E g y r é s z t az ilyen u t ánpó t l á s t ígérő f i a t a l szakemberek 
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m a g u k is n a g y erőfeszí téseket tesznek, h o g y m u n k á j u k a t k é t i r á n y b a n is 
f o ly t a tha s sák , másrészt n e m h iányz ik a t ö r e k v é s sem az egye temi t an székek , 
sem a k u t a t ó i n t é z e t e k részéről , hogy ezt a m a g u k részéről mozd í t sák elő. E n n e k 
azonban az in tézményes szerveze t i bázisa ez idő szerint n incs b iz tos í tva . H a te-
h á t é rdemben a k a r u n k t o v á b b h a l a d n i azon az ú ton , amely megítélésem szer in t 
egyedül b í z t a t az u t á n p ó t l á s szélesebb báz i s ának k ia l ak í t á sáva l , akkor ezen 
a te rü le ten mindenese t re i n t ézményes mego ldás t kell s ü r g e t n ü n k . A f i a t a l o k 
kellő s z á m b a n tö r ténő b e v o n á s á n a k á l t a l á b a n van egy el n e m h a n y a g o l h a t ó 
bé rgazdá lkodás i feltétele. 
Ez t e h á t összefügg egyrész t a meglevő státusz- , v a g y egyéb bérgazdá l -
kodási ke r e t ek közöt t lehetséges mozgással . Végső fokon összefügg azzal, h o g y 
akik a p i r amis te te jén v a n n a k , idejében n y u g d í j b a m e n j e n e k . Ez kegye t l en 
dolog és sok h á t u l ü t ő j e v a n . Ezzel a szükséglet te l így v a g y úgy szembe kell 
néznünk , s a t á r sada lmi g y a k o r l a t k i a l aku l t szabályai sze r in t így v a g y úgy 
minden o r szágban szembe is néznek . Azzal a kiegészítéssel, hogy s zámbave -
szik azt a m á s i k , éppen t u d o m á n y o s szempontbó l és káderneve lés i szempontbó l 
el nem h a n y a g o l h a t ó igény t is, hogy k iemelkedő t u d á s ú szakembereke t ne 
kapcso l junk ki a szervezet t m u n k á b ó l csak azér t , m e r t e lér ték a n y u g d í j r a 
előírt k o r h a t á r t , s ennek f o l y t á n n y u g d í j b a mennek. 
Ma gyakor la t i l ag az a he lyze t — b á r tö r t én tek lépések i t t -o t t ennek 
módos í t á sá ra — , hogy aki n y u g d í j b a m e n t , az legfel jebb ó raadókén t v a l a m i -
féle e lőadás t t a r t h a t — h a a r r a felkérik ! — , ehhez a z o n b a n többnyi re n incs 
kedve , amin nagyon nem is l ehe t csodálkozni . Minden b a r á t i országban ko-
molyan fog la lkoznak azzal a kérdéssel , h o g y a n lehet az a r r a a lkalmas n y u g -
dí jas , k i emelkedő szakemberek m u n k á b a va ló „v i s szacsa to l á sá ra" u g y a n c s a k 
in tézményes szervezet t b á z i s t t e remten i . 
A do lognak ez a része n e m egyenlő sú lyú az e lőbb mondo t t a l . De n e m 
hanyago lha tó el akkor, ha a r r a tö rekszünk , hogy épp a káde rké rdés t , a t u d o -
mányos m u n k a fejlesztése s z e m p o n t j á b ó l elsőrendűen f o n t o s erőket , o p t i m á -
lisan h a s z n á l j u k ki a szakképzés magas sz ínvonalú emelése érdekében. 
A más ik kérdés, ami rő l Elekes L a j o s beszélt, az egye temekre h á r u l ó 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k egy speciális ve tü l e t e . Kevésbé s z o k t u n k 
gondolni a r r a — mondo t t a — , hogy van a t u d o m á n y n a k , a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s n a k o lyan speciális t e r ü l e t e , amelyet egyedül az e g y e t e m e n lehet végezn i , 
s ami t ez idő szer int sem t u d o m á n y p o l i t i k á n k b a n , sem minős í tés i r e n d ü n k b e n , 
sem sehol m á s u t t nem t a r t a n a k nyi lván , vagy legalábbis nem é r t éke lnek 
súlya, é r téke szerint . A szakképzés ha t ékonyságáva l összefüggő v a l a m e n n y i 
kérdés n e m c s u p á n az egye t emi tanszékek fe lada ta , o lyan fe ladat a z o n b a n , 
amelynek közel í tése komplex módszer a lka lmazásá t k í v á n j a , interdiszcipl inár is 
vizsgálódást k í v á n , legalábbis az a d o t t szak legkülönbözőbb k í v á n a l m a i n a k érvé-
nyesí tését , és az egyetemi szakos képzés ese tében — kétszakosságról lévén szó — 
legalább még egy szak iskolai v a g y egyéb gyakor l a t i szükségleteinek, plusz t u d o -
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m á n y o n belül i szükségle te inek, lehetőségeinek ismerését , é rvényesí tésé t . Olyan 
t ípusú k o m p l e x k u t a t á s ez, amelynek sem t á rgya , sem megfelelő m e t o d i k á j a 
kidolgozva nincs , r endk ívü l kevés az erre i rányuló kísér le tek száma, a m i n e k a 
nehézségek mel le t t az is a m a g y a r á z a t a , h o g y az ilyen erőfeszítéseket n e m mél-
t á n y o l j á k . Az ilyen t á r g y ú , t e rmésze tű v izsgá lódásokat n e m ismerik el t udo -
mányos m u n k á n a k . Hozzászok tunk tú l ságosan , hogy csak az t t ek in t sük t u d o -
m á n y o s n a k , ami va lamely ik t u d o m á n y b a n v a g y éppen leszúkül ten t u d o m á n y -
ág t e rü le tén belül a n n a k t u d o m á n y o s t e m a t i k á j a , m e t o d i k á j a szerint t u d o m á -
nyosnak minősül . Túlságosan kö t b e n n ü n k e t a h a g y o m á n y , ami ö n m a g á b a n 
bizonyos h a t á r o k i g te l jesen jogosul t , és t o v á b b r a sem mellőzhető, de b izonyos 
v o n a t k o z á s b a n tú l zo t t . 
T á g a b b a n ér tve a ha t ékonyság kérdésköréhez sorolható a megfele lő 
t u d o m á n y s z a k o k t e rü le tén a gyakor la t i a lka lmazás során k ibontakozó t á r s a -
dalmi h a t á s . E n n e k v izsgá la tá ra egyelőre kellően k idolgozot t , ke l lőképpen 
t u d o m á n y o s n a k t e k i n t h e t ő e l járás nincs. Márpedig ezen a te rü le ten é r d e m b e n 
t o v á b b h a l a d n i nem t u d u n k megfelelő e l j á rások , módszerek kidolgozása né lkü l . 
Ezzel a kérdéskörre l függ össze a két t o v á b b i emlí tendő t émacsopor t . Az egy ik 
á l t a lában a komplex k u t a t á s o k i t t is e m l í t e t t f e lada ta . H a érdemben a k a r u n k 
e lőre jutni a komplex k u t a t á s o k fel té te le inek biztosí tása t e rén , akkor az első 
né lkülözhe te t len lépésként meg kell ta lá lni a t u d o m á n y o k közt i i n fo rmác iónak 
va lami lyen korszerű , magassz in tű , eddig n e m ismert m ó d j á t . Van számos 
ismeretes kísér let a t u d o m á n y o k közti in fo rmác ió megvalós í tására . Ez a z o n b a n 
megreked a címközlések és a bibliográfiai j egyze tek sz in t jén , vagy pedig elvész 
olyan ködös á l t a l ánosságokban , amelyek m á r a gyakor la t i fe lhasználás t lehe-
te t l enné tesz ik . I t t egy erre a célra szolgáló ú j t u d o m á n y o s m ű f a j k i a l ak í t á -
sának szükségességéről v a n szó. S amig ezzel nem rendelkezünk, addig s zámo t -
tevő lépést a komplex k u t a t á s o k fe l té te le inek biztosí tása terén nem t u d u n k 
tenni . 
Végül a szocialista t u d a t fej lesztésével összefüggő vál la lkozások, k u t a t á -
s o k , t enn iva lók e lőmozd í t á sának a kérdéséről szólt. Mint ismeretes, A k ad ém i -
ánk egyebek mel le t t azzal k í v á n t a fe lhívni a f igyelmet ennek a t é m a k ö r n e k 
mind sú lyára , mind komplex i t á sá ra , hogy egy külön b izo t t ságo t h ivo t t é le t re 
ennek gondozására . Ez a kü lön b izot t ság s zámot t evő m u n k á t is végze t t kü -
lönböző folyó k u t a t á s o k számbavéte le , a t enn iva lók fe lmérése terén, de é p p e n 
ennek során k i t ű n t , hogy a m u n k á t t o v á b b fo ly ta tn i a maga erejéből n e m 
képes. I t t i n t ézményes kere tekre van szükség. I n n e n szá rmazo t t A k a d é -
m i á n k n a k az az ú j a b b rendelkezése, h o g y elsősorban a meglevő i n t é z e t e k 
folyó m u n k á j á r a épít i a t o v á b b i t evékenysége t , ezt a z o n b a n a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k i r ány í t á sáva l megbízot t elnökségi t ag i r ány í t á sa , fe lügye le te 
alá helyezi, és ezál tal p r ó b á l j a a h a t é k o n y a b b tevékenysége t , a n n a k fel-
té te le i t , lehetőségei t b iz tos í tan i . Ezzel kapcso l a tban szükséges egy i n k á b b 
t ema t ika i h iányosságra fe lh ívni a f igye lmet . Már ez a k o m p l e x b izo t t ság mí í -
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ködése során fe lmerül t , de gyakor la t i in tézkedésekben n e m nye r t kellő meg-
oldást . Azzal körülbelü l t i s z t á b a t u d u n k jönn i , bogy melyik t u d o m á n y t e r ü l e t e n , 
melyik k u t a t ó i n t é z e t ke re t ében milyen t e r v e k vannak , mi lyen m u n k á k foly-
nak , és ezek e redménye mi lyen mér t ékben segítheti elő a szocialista t u d a t 
egyes elemeinek fe l tá rásá t . N e m folynak azonban olyan m u n k á l a t o k sehol , 
amelyek az t v izsgálnák, h o g y ezekből az e lemekből hogyan áll össze v a l a m i 
egységes egész — vagy ha n e m áll össze egységes egész, h a n e m m a r a d n a k ezek 
a töredezet t e lemek, akkor mi tő l m a r a d n a k azok i lyenek. Vagyis é p p e n a 
t u d a t fe j lődésének a leglényegesebb ka t egó r i á j a nem kerül kellő vizsgálat a lá , 
az, ami a t u d a t elemeit egységbe vonja . 
V a n n a k becsléseink ar ról , hogy va l ami lyen t u d o m á n y o s m u n k á n a k 
vagy t u d o m á n y o s e redmény t közvet í tő m u n k á n a k miféle h a t á s a lehet i lyen 
vagy olyan t á r s ada lmi r é t egek gondolkodásában . Becslések ezek, de azé r t 
lehet , hogy a valóság többé-kevésbé megfele l ezeknek a becsléseknek. De 
az is lehet , hogy nem. Semmifé le e l já rássa l nem rende lkezünk a r ra , ami 
megbízha tóan informálna b e i m ü n k e t arról , hogy de f ac to mi van . Mi m e g y 
végbe kü lönböző t á r sada lmi rétegek t u d a t v i l á g á b a n , gondo la ta iban , érzései-
ben ? Ez n e m je len t i azt, hogy nincsenek i lyen i rányú kezdeményezések , k e z d v e 
a szociológiai módszerektől , ku t a t á sok tó l , és végezve az egyes i sko lákban a 
tanulók foga lomalko tásá ra vona tkozó l é lek tan i vagy szakmódszer tan i — ezt a 
t é m á t közel í tő ku ta tások ig . De a k u t a t á s o k spontán kezdemény g y a n á n t 
indulnak és b u r j á n o z n a k t o v á b b , és a b á t o r í t á s mellett i r ánya ika t , m e t o d i k á -
j u k a t n a g y m é r t é k b e n össze kel lene hangolni . U g y a n a k k o r n e m elég megrekedn i 
azon a sz in ten , főleg azon a metodika i sz in ten , amelyen ezek a vizsgálódások 
vannak . Ez m e g i n t olyan f e l a d a t , ami á t fogó és ú j f a j t a i r á n y í t á s t — nem k í v á n , 
hanem — köve te l . 
A lényeg az, hogy v a l ó b a n komplex m u n k á t , az é r in t e t t szakok me tod ika i 
t a p a s z t a l a t a i t egyesítve kell o lyan módszer t kidolgozni, a m e l y a lka lmas a r r a , 
hogy reál isan in formál jon b e n n ü n k e t a t á r s a d a l o m különböző rétegeinek t u d a t -
vi lágában v é g b e m e n ő fo lyamatokró l , és ezeke t vegyük a lapul amikor n e m 
becslés a l a p j á n , hanem t u d o m á n y o s a n szi lárd bázison k í v á n u n k megte rvezn i 
a t u d a t fe j lesz tése érdekében szükséges t o v á b b i t enn iva lóka t . 
Szigeti József MTA lev. t ag , a Fi lozófiai In téze t igazga tó ja hosszászólása 
elején a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s kérdéséhez kapcsolódva a köve tkezőkben 
összegezte vé l eményé t . N e m azon kellene töp rengenünk , hogy a gyakornok i 
állási lehetőségeket f e n n t a r t s u k - e vagy sem. Természetes és jó dolog az, hogy 
az egyetem elvégzése u t á n közvet lenül m ó d o t adunk f ia ta l embere inknek a r ra , 
hogy esetleg egy vagy ké t évig még meghosszabb í to t t m ó d o n fogla lkozzanak 
s a j á t t e r ü l e t ü k p rob l ema t iká j áva l . A veszé ly nem ebben áll, h anem sokkal 
inkább a b b a n , hogyha azon tú l is p ro longá l juk ezt a p á l y á t , hogyha egy aka -
démiai „ f o l y o s ó n " marad az illető és végig n e m kerül kapcso la tba az é le t te l . 
Ez pontosan a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t e rü l e t én komoly veszély t re j t m a g á b a n . 
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A n n a k idején Sa in t -S imon-nak az u tóp ikus szocial is tának vol t az a k i t ű n ő 
gondola ta , a m i t persze az u t ó p i z m u s n a k megfelelően n é m i túlst i l izálással v i e 
exper imen ta le -nak , kísérletező életnek, t a p a s z t a l a t o t szerző életnek n e v e z e t t . 
Az vol t ennek az értelme, hogy t u l a j d o n k é p p e n ha va lak i t á r sada lmi p rob lé -
mákka l aka r foglalkozni, a k k o r közvet len é l e t t apasz ta l a tokka l , ak t ív é le t -
i smeret te l kell rendelkeznie a t á r sada lom v a l a m e n n y i r é t e g é t illetően. H a ez t 
a gondola to t a racionális m a g v á r a r e d u k á l j u k , akkor m e g m a r a d az a va ló sá -
gos t ény , hogy i lyen é le t t apasz ta la tok né lkü l pontosan a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k b a n n a g y o n nehéz igazán komoly e r edményeke t p r o d u k á l n i . Természe te -
sen, hogyha va l ak i a t á r s a d a l m i munkamegosz t á s kü lönböző területe in meg-
fordul , de n e m m a r a d ideje a r r a , hogy teore t i zá l jon , akkor é l e t t apasz t a l a t ide , 
é l e t t apasz t a l a t oda , nem fog igazi t eore t ikus műveke t p r o d u k á l n i . De ez meg-
fo rd í tva is f enná l l : hogyha csak a t eo re t ikus lehetőséget b iz tos í t juk v a l a k i 
s zámára és a valóságos gyakor l a t i akt ív s z u b s z t r á t u m o t n e m , abban az ese t -
ben valahol sz in tén a teória deformálódni fog , — mint a h o g y ilyen p rob l émák-
kal^bizony nemegyszer szembe kell néznünk . Ar ra kellene t ö r e k e d n ü n k , h o g y h a 
va laki egy ideig k u t a t ó i n t é z e t b e n dolgozott és u t á n a középiskolába , v a g y m á s 
munkahe ly r e kerü l , b iz tos í t sanak számára bizonyos szabad idő t k u t a t ó m u n -
ká j ához . Ha ezeket a szakembereke t sze rveze t ten bekapcso l juk a k u t a t ó m u n -
kába , k ö n n y e b b lesz elérni, h o g y s z á m u k r a t udományos m u n k á j u k h o z sza-
bad idő t is b iz tos í t sanak . Va laho l ezen a v o n a l o n kell k e r e s n ü n k a megoldás t , 
t o v á b b á o t t , h o g y azu tán egy idő múlva az ilyen szakember i smét visszakerül-
hessen a közve t l en teore t ikus m u n k á b a . 
Hozzászólása tovább i részében a köve tkező jelenségre h í v t a fel a f igyel -
m e t . Nemrég iben az egyik k u t a t ó az el idegenedés divatos és korszerű t é m á j á n 
dolgozot t , mérge lődö t t azon, hogy egy más ik k u t a t ó , aki í r t egy k ö n y v e t az 
elidegenedésről — úgy mond — le tarol ta ezzel a piacot ő e lő t t e . Ennek a meg-
jegyzésnek o lyan jellege vo l t , hogy t u l a j d o n k é p p e n nem a t é m a az, a m i őt 
érdekli , h a n e m egy t é m á b a n levő piaci lehetőségek. 
I lyen és hasonló in te l lektuál is morális p rob lémák m e r ü l h e t n e k fel a k k o r , 
h a ezeknek a f i a t a l e m b e r e k n e k a fej lődését n e m fogjuk abbó l a szempontból is 
nézni, amiről f e n t e b b szó vo l t , hogy tudni i l l ik a t á r sada lom akt ív t a g j a i le-
gyenek. 
Az ú j t é m á k n á l kü lönben megvan az a nehézség, h a n e m esik a d i v a t o s , 
érdekes ka t egó r i ába , akkor m á r vonakodás t a p a s z t a l h a t ó a t é m a vá l la lásánál . 
Nemegyszer n a g y o n lelki ismeretes k u t a t ó k n á l van v o n a k o d á s , akik é rz ik , 
hogy bizonyos p rob l émáka t ők meg t u d n a k oldani , m o n d j u k az etika á l t a l ános 
elméleti kérdéseivel e redményesen t u d n a k foglalkozni, — de m á r a szocial is ta 
erkölcs vagy morá l kérdéseihez n e m t u d n a k igazán e redményesen hozzányú ln i , 
m e r t pé ldául n incs egy o lyan szociológiai fe lmérő anyag , amely desk r ip t ív 
morálszociológiát adna lega lább úgy, ahogy ez a morál l é tez ik a mai szocia-
lista t á r s a d a l o m b a n , és mer t sok minden m á s előfeltétele h iányzik az i lyen 
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k u t a t á s n a k . Igaz , hogy b izonyos é r te lemben könnyebb egy általános e t i k á t 
í rn i , mint ezekrő l a szocial is ta fej lődésben felmerülő erkölcsi p r o b l é m á k r ó l 
beszélni. 
Azonban é rdekünk az, hogy m e g k e z d j ü k ezt a m u n k á t , és ne e g y m á s r a 
v á r j a n a k a kü lönböző t e r ü l e t e k emberei. M e r t pl. a morálszociológiával fog-
lalkozó e m b e r a z t m o n d j a : a z é r t nem végez i lyen felmérő m u n k á t , mer t n incse-
nek meg azok az á l ta lános elméleti s zempon tok , ame lyekke l egye t é r the tne , 
és olyan m o r á l sincs többek k ö z ö t t , t ehá t n e m t u d megfelelő munkahipo téz i sse l 
hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez . Ezt a m á s r a h iva tkozás t és a másra h a g y a t -
kozást meg kel lene szün te tn i . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e n többé-kevésbé sike-
r ü l t is, de a f i lozófia és a szociológia v o n a t k o z á s á b a n még szociológusaink egy 
része csinál egy olyan szociológiai publ ic isz t iká t , amelyn&k filozófiai é r t é k é t 
sok v o n a t k o z á s b a n meg l ehe t kérdőjelezni . Másfelől ped ig a nyugat i f e l m é r ő 
módszerek n e m ezen módsze rek ellen beszé lnek , hanem az ellen, hogy meg-
r a g a d j a n a k ezekben a módszerekben , —- szellemében h o z n a k létre e m p i r i k u s 
k u t a t á s o k a t , ame ly empi r ikus k u t a t á s o k n a k vagy édeskevés köze v a n a z u t á n 
azokhoz az á l t a l ános í t á sokhoz , amelyèk a szociológiai publ ic isz t ikából l é t re -
jö t t ek , — v a g y t ú l sok közük v a n abban az é r te lemben, h o g y a pub l ic i sz t ikának 
bizonyos a l a p v e t ő és nemegyszer nagyon is megkérdője lezhető g o n d o l a t a i t 
e rőszakol ják r á arra az a n y a g r a , amely sok mindent m u t a t , vagy a m e l y b ő l 
sok köve tkez t e t é s t le lehet vonn i , de esetleg éppen nem a z o k a t a köve tkez t e t é -
seket , a m e l y e k e t á l t a lában a publ ic i sz t ikában levontak. I l y e n és ehhez h a s o n l ó 
anomál iáka t lehe tne még sorolni . Mit lehe tne azonban ebből levonni ? Le l e h e t n e 
vonni b izonyos köve tkez te t é seke t abban a t ek in t e tben , h o g y másképpen ke l lene 
dolgoznunk. P l . beszélünk az interdiszcipl ináris együ t tműködés rő l . Az i n t e r -
diszciplináris e g y ü t t m ű k ö d é s azonban n e m a kü lönböző t u d o m á n y o k b a n , 
különböző t u d o m á n y o s s z a k o n elhelyezkedő rokon le lkek spontán t a l á lko -
zásának, h a n e m szervezésnek a kérdése. In terd iszc ip l inár is e g y ü t t m ű k ö d é s r e 
t u l a j d o n k é p p e n nagy a r á n y o k b a n , b izonyos ér te lemben a t á r sada lmi t e rü le -
teken, a h á b o r ú a la t t k e r ü l t sor , amikor az a probléma, h o g y egy vá ros t b o m -
bázzanak a z t j e len te t te , h o g y öt-hat kü lönböző szakma emberei do lgoz tak 
együ t t a n n a k érdekében, h o g y mérjék a v á r h a t ó h a t á s o k a t . De most szeren-
csére nem h á b o r ú s kérdésekre kellene az i lyen interdiszciplináris e g y ü t t m ű -
ködési lehe tőségeket f o rd í t an i , hanem a j e l ennek nagyon is racionálisan fel-
mérhető kérdése i re . Ezen a t é ren tehá t t u d a t o s a n kellene létrehozni s z a k m a -
közi ko l l ek t í váka t jól megvá la sz to t t t é m á k a lap ján , a k á r c s a k kísérleti jel leg-
gel is. Még h a esetleg nem b í z n á n k ezeknek a sikerében, a k k o r is érdemes l enne 
összehozni a jogász t , a szociológust, a f i l ozó fus t és más diszcipl ínák embere i t , 
akik bizonyos nagyon ak tuá l i s , jól k ö r ü l h a t á r o l t ké rdésnek a különböző as-
pektusa i t megvizsgálnák, és a végén egy lehetséges szintézis igényével l épnének 
fel. Ez t u l a j d o n k é p p e n n e m egy s p o n t á n e g y ü t t m ű k ö d é s kérdése c s u p á n , 
h a n e m n a g y f o k ú tervszerűségnek, vagy legalábbis jól m e g r a g a d o t t t é m á k n a k 
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és jól m e g r a g a d o t t t é m á k v é g r e h a j t á s á r a megszervezet t szakemberek kérdése . 
Bizonyos anyagi ösztönzéseket is a lka lmazn i kellene i lyen p rob lémák érdeké-
ben. Remé lem — fe j ez t e be felszólalását — , hogy legalábbis kísérlet i módon 
előbb v a g y u t ó b b megpróbá l juk ez t , és az i lyen próbálkozásokból , komoly 
e redmények szü le the tnek . 
Babics András, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , a D u n á n t ú l i Tudo-
mányos In t éze t i gazga tó ja felszólalása elején a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t 
szervezet i szabá lyza ta á t a l a k í t á s á n a k kedvező ha tásá ró l beszélt . E n n e k az á t -
szervezésnek a lényege a b b a n áll, hogy k é t osztály felál l í tása és a t u d o m á n y o s 
t i t k á r s á g létesítése megkönny í t i a vezetés dolgát , és e redményesebb m u n k á t 
biz tosí t , m in thogy az In t éze tben nemcsak tö r t éne t i k u t a t á s o k fo lynak , h a n e m 
fö ld ra jz i ak és nép ra j z i ak is. Az In t éze t k u t a t ó i t evékenysége az e lmúl t években 
sok ré tűbbé vá l t , a k u t a t á s o k bekapcso lódnak a szocialista t u d a t á t a l a k í t á s 
m u n k á l a t a i b a , mégpedig főképpen ú j k o r i gazdaság tör téne t i , v a l a m i n t gazda-
ságfö ldra jz i és nép ra j z i k u t a t á s o k révén . Amikor a te rmelőerőkkel foglalko-
zunk, pl . a kap i t a l imus ko rában , a m u n k á s s á g és a szegényparasz tság , a cse-
lédség és az a r a t ó m u n k á s o k életviszonyaival , t á r sada lmi és anyagi helyzetével , 
akkor a kon t ra sz t a régi és az ú j ado t t s ágok közö t t igen jó, eszmeileg, világ-
nézeti leg é r tékes í the tő d o k u m e n t á c i ó t n y ú j t . Az In téze t szakmai összetétele 
módo t ad arra , hogy amikor a t ö r t é n e t t u d o m á n y a maga módszerével l ezá r ja 
a p r o b l é m á k v izsgá la tá t , a kérdések továbbv i t e l é t á t a d h a t j a fö ld ra j zosoknak , 
mindeneke lő t t a gazdasági fö ld ra jzosoknak . A ké t t u d o m á n y á g , a t ö r t é n e t i és a 
fö ldra jz i , lényege szer int a t á r sada lmi és anyagi lét legszélesebb kö lc sönha tá sá t 
v izsgál ja , és így minden r emény m e g v a n a r ra , hogy a t á r sada lom részéről igé-
nyel t eszmei és gyakor l a t i szükségességek te rü le tén pozi t íven t u d n a k közre-
m ű k ö d n i . 
Amiko r A k a d é m i á n k ú j a lapra helyezte hazai t u d o m á n y o s é l e tünke t , 
azóta szünte lenül hangsúlyozza az elmélet és a gyakor l a t egységét. Az In té -
zet fenná l lása ó ta ennek az egységnek a k ia lak í t á sán fáradozik . Je l lege és 
szervezete fo ly tán i lyen v o n a t k o z á s b a n bizonyos előnyökkel rendelkezik , 
mindeneke lő t t azér t , m e r t az ország viszonylag kis részét a legmélyebb anali-
t ikus m u n k á v a l v i z sgá lha t j a , és v izsgá la ta inak e r edményé t akár v i lágnézet i , 
aká r gazdasági v o n a t k o z á s b a n je len tkezzenek , m e g h a t á r o z o t t c ímeken érté-
kes í the t i . A k u t a t ó jól l á t j a a megoldásra vá ró f e l a d a t o k a t , s a gyakor l a t i 
t e rvező t u d j a , hogy kü lönböző szempon tú észrevéte lekér t , j avas l a toké r t hova 
fo rdu l jon . 
Az In téze t m u n k á j á n a k e n é h á n y gondola t t a l való je l lemzésében m á r 
benne v a n ún . komplex k u t a t á s a i n a k célja is, amiről az Osztá lyvezetőség be-
számolója is megemlékezik . A komplex k u t a t á s nem ú j felfedezés a t u d o m á n y 
t ö r t é n e t é b e n , mégis, k ö r ü l ö t t ü n k különleges módon a lakul ki. A k o m p l e x 
t é m á k kere tében á l t a l á b a n számos t u d o m á n y á g módszerével v izsgá l ják a 
t e rü le t é le té t , mégpedig olyan széles körben , hogy erre nézve in téze ten belül 
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megfelelő s z a k m á j ú k u t a t ó n e m is áll rendelkezésre . A ha lmozódó kérdéseke t 
kü l ső m u n k a t á r s a k segítségével tö rekednek megoldani . K o r á b b a n szinte tú l -
ságosan nagy m é r e t e t ö l tö t t kü l ső m u n k a t á r s a i n k száma. Az A k a d é m i a elnöké-
n e k u tas í tása a köze lmúl t é v e k b e n fogla lkozot t a külső m u n k a t á r s a k a r á n y á v a l 
a belsőkhöz v i s zony í tva . Köszöne t t e l kell i smé t nyug tázn i az Osz tá lynak azt a 
ezerepét , ame lye t a b b a n a t e k i n t e t b e n j á t s z o t t , hogy az a r ányszámot , az elnöki 
u t a s í t á sban b i z t o s í t o t t jogáná l fogva , úgy s z a b t a meg,Tiogy az In téze t a fel-
a d a t o k a t v i szonylag töre t lenül t u d j a megoldani . 
Az I n t é z e t va ló j ában poz i t í vumokka l t á m a s z t h a t j a alá az Osztály i rá-
n y í t ó tevékenységéről készül t r e f e r á t u m o t . T á m o g a t á s a k i t e r j e d t mindazon 
tevékenységre , ame ly az I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á b a n , publ ikálás i 
ado t t s ága iban , t apasz ta la t szerzés i lehetőségeiben belföldön és külföldön 
e g y a r á n t ha szonna l j á r t . 
Ránki György a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to ra , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t igazgatóhelye t tese hozzászólásának elején a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
kérdéséhez kapcso lódva hangsú lyoz ta , ha á t t e k i n t é s t n y ú j t a n á n k arról, hogy 
személy szerint á l lománybel i leg különböző in t ézmények hogyan fe j lőd tek az 
e lmúl t évek f o l y a m á n , akkor ny i lvánva lóan n a g y o n b iz ta tó és kedvező szám-
szerűségeket k a p n á n k , és még b i z t a t ó b b a k és kedvezőbbek lennének ezek a 
számszerűségek, h a összehasonl í tanánk egy h á b o r ú előtti á l l apo t ta l . E n n e k 
ellenére a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s n a k van egy súlyos p r o b l é m á j a , amelye t a 
kedvező számszerűség nem m u t a t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k viszonylag széles 
k u t a t ó i és egye temi okta tó i báz i sa erősen e l szakad t , éppen a t u d o m á n y o s u t á n -
pó t l á s s zempon t j ábó l , az ezen a körön kívül dolgozóktól , mindeneke lő t t első-
so rban a középiskolai t aná rok tó l . A bázisnak, ame lynek p i ramisszerűnek kellene 
lennie , az a l a p z a t a meglehetősen hiányos, n incs meg az ok t a tó i u t á n p ó t l á s , 
ame ly ténylegesen a megfelelő k á d e r u t á n p ó t l á s egyik legfontosabb kérdése 
lenne . Francia tö r ténészekkel f o l y t a t o t t beszélgetés a l ap ján az a kép a lakul t ki, 
h o g y a 40 év körü l i f ranc ia professzor generáció t ú l n y o m ó többsége t u d o m á n y o s 
p á l y a f u t á s á t m i n t középiskolai t a n á r kezdte , m a j d ösz tönd í ja t k a p o t t , később 
így kerül t az egye temre , m a j d a k u t a t ó i n t é z e t b e . Ha fe lmérnénk a hasonló 
k o r ú egyetemi t a n á r a i n k a t , alig t a l á l n á n k o lya t v a g y nagyon kevese t k ö z ö t t ü k , 
ak ik ugyanez t a p á l y á t f u t o t t á k be. Bár erre az t lehet mondan i , hogy ez az 
1945. u tán i speciál is he lyze tnek a köve tkezménye . A b a j azonban az, hogy a 
gyakor l a tban n incs meg ennek a fo lyama tos p á l y a f u t á s n a k a lehetősége. 
E z súlyos belső p r o b l é m á k a t j e l en t . A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s n a k ez az egyik 
a l apve tő kérdése , és ez nemcsak az Akadémia kérdése. Á l t a l ában a t a n á r i 
p á l y a helyzetéről v a n szó és ar ró l , hogy a jelenlegi kö rü lmények közö t t mennyi -
b e n b iz tos í tha tó a f i a t a l t a n á r o k n a k az a lehetősége, hogy a m e n n y i b e n a fel-
té te leknek megfele lnek, ténylegesen ne vesszenek el a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
szempont j ábó l . Amikor arról beszélünk, hogy erkölcsös-e, jó-e, helyes-e a 
gyakornoki ál lás, amikor f e l v e t j ü k a „ t a p a s z t a l a t i é l e t " kérdésé t , — ez elvileg 
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nagyon helyes, de mi lyen erkölcsi a l apon v e t h e t j ü k fel ezt mi, hiszen egyrészt 
a mi generációnk többé-kevésbé n e m f u t o t t a be ezt az ilyen é r t e lmű „ t a p a s z -
ta la t i é l e t e t " , másrész t eddig nem t u d t u k b iz tos í tan i a „ t a p a s z t a l a t i é l e tbő l " 
való kiemelkedés lehetőségét . I lyen kö rü lmények közö t t n a g y o n a b s z t r a k t 
módon ve tőd ik fel, hogy helyes-e gyakornokok a lka lmazása , helyes-e f i a t a lok-
nak az egyetemre v a g y az in t éze tekbe való felvétele , mer t je lenleg csaknem 
ez az egyet len lehetősége annak , hogy a lka lmas emberek ne vesszenek el a 
t u d o m á n y számára . E n n e k a ké rdésnek az A k a d é m i á n á l sokkal szélesebb és 
sokkal á l t a lánosabb vona tkozása i v a n n a k . És v a n ny i lván o lyan, ami t az Aka-
démia ö n m a g a nem o l d h a t meg, de v a n olyan is, ami t az A k a d é m i a megtehe t 
és meg kell , hogy t e g y e n . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az egyik komoly probléma az a sp i r an tu ra . 
Ügy t ű n i k , igen ko r l á tozo t t azoknak a f i a t a l o k n a k a száma, ak ik számára az 
a s p i r a n t u r a t e t t e l ehe tővé , hogy a t u d o m á n y művelő ivé v á l j a n a k , és akik ko -
r á b b a n o lyan t e rü le t eken dolgoztak, ahol a t u d o m á n y o s m u n k á r a nem, v a g y 
alig vo l t lehetőség. 
Felszóla lásának tovább i részében a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepéről 
szólt. Az u tóbbi időben sokat beszé lünk arról, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
nak mi lyen fontos szerepük van a t u d a t f o rmá lá sában , a szocialista t u d a t 
k i a l ak í t á sában . Helyes lenne azt is hozzá tenni , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
nak n e m c s a k a t u d a t f o rmá lá sában lehe t és kell, hogy legyen szerepük, hanem 
a t á r s a d a l m i lét f o r m á l á s á b a n is, és t a l á n sokszor nem á r t a n a , ha ezt a szerepét 
is v i l ágosabban fe l i smernék és p r ó b á l n á n k hasznosí tani . Azt m o n d h a t n ó k 
ta lán , h o g y a volt másod ik osztály egyes t u d o m á n y á g a i , amelyek mos t már ú j 
szervezet i kere tben é lnek , gyakor la t i szerepet k a p t a k . (Pl . a közgazdaság tudo-
mány . ) Senki sem v o n j a kétségbe e n n e k lé t formáló szerepét . Kétség te len az is, 
hogy a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztály diszciplínái i lyen közvet len 
ha tássa l nem rende lkezhe tnek , de a mi t u d o m á n y á g a i n k e redménye inek is 
v a n n a k o lyan közvet len tanulságai , amelyek nemcsak a t u d a t o t , h a n e m a t á r -
sada lmi gyakor l a to t is f o r m á l h a t j á k . 
Az ak t ívabb szerep — amire a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k igényt t a r t h a t -
nak és ami re lehetőség v a n — elvezet egy másik p rob lémához , hogy a t á r sada lmi 
t u d o m á n y o k ha tása a t u d a t r a és a lé t re való h a t á s a fe l té t lenül visszatér és 
kapcsolódik újból az első kérdéshez. Erős válaszfa l áll fenn a t u d o m á n y o s és 
az o k t a t á s i munka — elsősorban a középiskolai és á l ta lános iskolai o k t a t á s — 
közö t t . Azok az ú j a b b k u t a t á s i e r edmények , azok az ú j a b b prob lémafe lve tések , 
amelyeke t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p r o d u k á l n a k , nem eléggé h a t o l n a k be az 
o k t a t á s b a . Az o k t a t á s n a k csak akkor lehet meg a megfelelő sz in t je , ha ál landó-
an n y o m o n t u d j a kísérni a t u d o m á n y va lóban ú j e redménye i t . H a azonban a 
t aná r ezeke t nem ismer i és a k u t a t á s ú j próbálkozásai nem j u t n a k el hozzá , 
mer t pl . ez vagy az m é g nem kiér lel t gondola t , akkor azt j e len t i , hogy az 
o k t a t á s te l jes m é r t é k b e n kész anyagok , kész f o r m á k a lap ján tö r t én ik , és éppen 
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a legfontosabb, a gondolkodásra va ló nevelés szenved h i á n y t . Ezek a p rob lémák 
b izonyos vona tkozásban az egye temen is fe lmerülnek . S mivel a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n az A k a d é m i á n a k különösen fon tos i rányí tó 
szerepe van , és nemcsak az akadémia i k u t a t á s o k é r t felelős, ezér t ebben a 
v o n a t k o z á s b a n is segítséget kell n y ú j t a n i a . 
Ádám György a biológiai t u d o m á n y o k dok to ra , a Pszichológiai Bizot t ság 
e lnökhelyet tese fe lszólalásában a pszichológus u t á n p ó t l á s n é h á n y kérdéséről 
szólva r á m u t a t o t t ar ra , hogy az e lmúl t években komoly erőfeszí tések tö r tén-
t e k a b b a n az i r á n y b a n , hogy az egyetemi pszichológusképzéstől kezdve egé-
szen a t u d o m á n y o s minősítésig p ó t o l j u k azoka t a kieséseket , h i á n y o k a t , ame-
lyek a sok évi k imaradásbó l s z á r m a z t a k . Azonban ezek az erőfeszí tések nem 
kielégítőek. Köz i smer t az, hogy a pszichológia káde rgondokka l k ü z d , és ez 
t ü k r ö z ő d ö t t az osztályvezetőségi beszámolóban is. Az u t á n p ó t l á s n a k ké t ú t j a 
lehetséges. Az egyik ú t a t e rmésze tes ú t : formál is g r ádusokban kifejezve, 
egye temi d o k t o r á t u s , kand idá tu s i , t u d o m á n y o k d o k t o r a fokoza t . Ez a fő lit, 
a m e l y e t .nyi lvánvalóan a régebbi egyetemi képzés, mos t pedig az ú j pszicho-
lógusképzés elősegít azál tal , hogy a budapes t i bölcsészkaron v a n egy többé-
kevésbé korszerű psz ichológusokta tás , háromfé le szakképzéssel . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság is gondoskodik arról , hogy megfelelő 
s z in tű aspiránsképzés fo ly jék , b á r i t t v a n n a k p r o b l é m á k a sz ínvonala t illetően. 
I l yen módon t e h á t formál isan n y u g o d t a k l ehe tünk , u g y a n a k k o r l á t n u n k kell, 
h o g y ez a fő ú t , ez a te rmésze tes ú t nem kielégítő. Szükséges lenne a követ-
kező néhány évben a t á r s t u d o m á n y o k terüle téről is erősí teni a pszichológusok 
t á b o r á t . Helyes az Osz tá lynak az az igénye, hogy a h a t á r t e r ü l e t e k szakembere i t 
is be kell vonni nemcsak a t udománysze rvező , h a n e m a k u t a t ó m u n k á b a is. 
A fő ú t ezu tán is a te rmészetes u t á n p ó t l á s m a r a d , ebben a v o n t a k o z á s b a n az 
ú j j á a l a k u l t pszichológiai i r ány í tó szerveknek komoly f e l ada ta a színvonal 
b iz tos í tása . 
Hozzászólásának befe jező részében u t a l t a pszichológia t e rü le t én tapasz-
t a l t szakmai a tmoszfé ra egészségtelen jelenségeire. Ü g y l á t j a , hogy a beszá-
mo lónak az a megál lap í tása , hogy o t t b u r j á n z a n a k a személyi e l lenté tek , ahol 
n incs meg a kellő sz intű szakmai m u n k a , vagyis a d i l e t t an t i zmus szüli a külön-
böző to rzsa lkodásoka t , v o n a t k o z t a t h a t ó a pszichológia belső he lyzetére is. 
Az ú j o n n a n a l aku l t Pszichológiai B izo t t ságnak és az az t i rányí tó Osz tá lynak 
az a fe lada ta , hogy elvszerű, ko r r ek t , t u d o m á n y o s légkör t a lakí tson ki, illetve 
ennek k ia lak í t á sá t elősegítse ezen a t u d o m á n y t e r ü l e t e n . E r r e m i n d e n fel tétel 
megvan , és a Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság ennek egyik eszköze lehet. 
Castiglione László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a Bégészeti 
I n t é z e t igazgatóhelyet tese fe lszóla lásában először a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
kérdésével fogla lkozot t . A Bégészet i I n t éze t káderhe lyze térő l szólva megálla-
p í t o t t a , a k u t a t ó g á r d a éppen azér t elégtelen számú, mer t a t a p a s z t a l t erők 
mellől h i ányoznak a f ia ta lok , ak ik a f e l ada tok v é g r e h a j t á s á b a n — az archaeo-
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logia sokszor nagyonis f á r a d a l m a s g y a k o r l a t á t t e k i n t v e — nélkülözhete t lenek. 
Elsősorban azér t súlyos ez a h á t r á n y u n k , mer t a m a g y a r régészet é p p e n most 
a fe l szabadulás u tán i másod ik m e g ú j h o d á s a előtt áll , a tö r téne te f o l v a m á n 
soha nem l á t o t t nagy s z á m b a n k iképze t t f ia ta l s zakembernek k u t a t ó v á érése 
révén. Szomorií lenne, h a a Régészeti I n t é z e t ebből a reneszánszból csak azért 
m a r a d n a ki , mer t k u t a t ó i ál láshelyeinek száma elégtelen. Tapasz t a l a t a ink a 
gyakornoki in tézmény ellen szólnak, h a m á r egyszer az nem p á r o s u l h a t o t t a 
k iválasztás valóságos lehetőségével. H a viszont a b b ó l indulunk ki , hogy a 
gyakor la t i szakmai t evékenységben — ná lunk a m ú z e u m o k b a n — m á r ki-
csiszolódott f i a t a loka t e m e l j ü n k a ku t a tó in t éze t ekbe , a k k o r nem h a l l g a t h a t j u k 
el ennek a lapfe l té te lé t s e m : a köve tkező években, l ega lább minden második 
évben, szükséges ú j á l láshelyet , illetve béra lapo t b iz tos í tan i . 
A k u t a t ó k és a segéderők számszerű a r á n y á b a n é lenjárónak m o n d o t t 
Régészeti In t éze t , ezen a té ren is be számolha t egy súlyos nehézségről, ami a 
rendelkezésre álló b é r a l a p szűkös vo l t ábó l adódik. A z t t apasz t a l t uk , hogy a 
t u d o m á n y o s m u n k a minőségi és mennyiségi növelését csak a maguk neméhen 
elsőrangú segéderőkkel l ehe t elérni. A gyenge v a g y éppen rossz segéderők 
ezzel szemben inkább g o n d o t és te rhe t j e len tenek . I g a z á n jó segéderőket — kü-
lönösen az an sich k o m p l e x archeologia számára — csak jó bérért lehet kapni . 
Márpedig n a p j a i n k b a n egyre fokozódó m é r t é k b e n nő az á t h i d a l h a t a t l a n szaka-
dék a te rmelés te rü le tén dolgozó gyakor la t i szakemberek kereseti lehetőségei 
és azok k ö z ö t t a gyenge f ize tések közö t t , amike t mi k íná ln i t udunk . Ma m á r o t t 
t a r t u n k , hogy még az igazga tó fizetése sem lenne e legendő egy o lyan kiváló 
mérnökember számára , ak i a régészeti l abora tó r ium v a g y műszaki m u n k a irá-
ny í t á sá t t u d o m á n y o s fe l lendülést e redményező m ó d o n végezhetné el. Nem is 
beszélve arról , hogy i lyen kval i f ikál t segéderők az a d j u t á n s o k t ovább i légióját 
igénylik a s a j á t t evékenységük fe l té te leként . Mindeneset re már az is j ó lenne, 
ha legalább a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a tör ténet i t u d o m á n y o k egyenlőségét 
el ismernék, ha már a k u t a t ó k ér tékében nem is, akko r legalább ezen a téren. 
Bá r gyakor la t i lag r emény te l en , de elméleti leg k ö n n y e b b a megoldás kulcsá t 
megtalá lni o t t , ahol a p é n z n y ú j t h a t j a a z t . A t u d o m á n y o s élet szelleme, t iszta-
sága, a k r i t ika ob jek t iv i t á sa és a műhelypszichológia m á r csak részben múlik 
az anyagi érdekel tségen. Bármenny i re is szubtilis é r t é k e k fölött gazdá lkodunk 
— f o l y t a t t a felszólalását — mégis úgy t ű n i k , hogy a t u d o m á n y o s élet egész-
ségtelen jelenségei ellen mindazoknak — lek to roknak , szerkesztőknek, tudo-
mányos m u n k á k szervezőinek, vezetőinek — szabályszerű felelősségrevonásá-
val , akik t u d o m á n y o s kérdésekben nem t u d o m á n y o s , v a g y egyenesen személyes-
kedő, s zub jek t ív k l ikk-szempontoka t h a g y n a k érvényesüln i . Ez u g y a n közön-
séges admin isz t ra t ív módsze r , ha azonban komolyan vesszük azt, a m i t Mát ra i 
akadémikus mondo t t , h o g y az ilyen funkc ionár iusok tevékenysége a szakma 
hanya t l á sához vezet, a k k o r ta lán nem tú l zá s i t t n a g y o b b felelősségiől beszélni, 
m i n t ami t a filléres e lszámolások vona l án é rvényes í tünk . 
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Végül a t u d o m á n y o s m u n k a tervezéséről szólva h a t á r o z o t t i r ány í t á s t , 
veze tés t igényel : h a képesek v a g y u n k va lóban fon to s országos é r d e k ű és sú lyú 
középpon t i f e l a d a t o k a t adni az i n t éze t eknek , a k k o r egyben t i s z t á z n u n k kell e 
f e l a d a t o k megvalós í tásának kö te lező vo l tá t , éspedig nemcsak az intézetek 
egészére, h a n e m egyes ku ta tó i ra n é z v e is. Meg kellene szün te tn i a meddő v i t á t 
és bölcselkedést arról , kell-e és mi lyen m é r t é k b e n intézeti f e l a d a t o t vál lalni 
s az t te l jes í teni . Mivel t u d o m á n y a i n k b a n egyelőre még s o k k a l t a n a g y o b b 
szerepe van az egyéni képességeknek és invenciónak , mint b á r m e l y technicizált 
s z a k m á b a n , m a g á t ó l ér tetődő, h a m i n d e n é re t t k u t a t ó n a k m e g h a g y j u k az t a 
lehetőséget , h o g y ideje egy részében a s a j á t in ic ia t ivá já ra a k á r a legtel jesebb 
szabadsággal dolgozzék. De ha egyszer valaki az összes s z á m b a j ö v ő m u n k a h e l y 
közül a t u d o m á n y o s munkára l egkedvezőbb in tézményben k a p állást , és f ize-
t é sé t kizárólag a k u t a t á s é r t k a p j a , akkor ugyano lyan magá tó l é r te tődő, h o g y 
ide jének és e re jének a zömét, de l ega lább a fe lé t , az in tézmény á l ta l megha t á -
r o z o t t f e l ada tok elvégzésére f o r d í t j a . Általános óha j , hogy a te rvezés minden 
fölösleges és m á s o d r e n d ű részlet től mentesü lve , az intézetek középpont i fe l-
a d a t a i t és a z o k n a k határ idői t , l e b o n t v a pedig az egyes k u t a t ó i csoportok és 
egyének kötelező intézet i f e l a d a t a i t t a r t a l m a z z a . Igen sok adminisz t rác ió tó l 
és l á t s za t -p rob lémá tó l s zabadu lnánk meg, ha megha tá rozva a r á f o r d í t h a t ó 
idő, i l letve anyag i t ámoga tás a r á n y á t , a szabadon válasz to t t és k isebb t é m á k a t 
n e m sorolnánk b e a tervbe, h a n e m ráb íznánk őket az é re t t k u t a t ó k egyéni 
felelősségére, i l le tve a f ia ta l k u t a t ó k esetében a t u d o m á n y o s osz tá lyveze tőkre 
és a munkaközösségek i rányí tó i ra . 
Szabó András György, a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a Filozófiai 
I n t é z e t t u d o m á n y o s munka t á r sa fe lszóla lásában a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s p rob -
l é m á j á v a l fog la lkozo t t . Uta lva a gyakornoki rendszer fe lvázo l t veszélyeire, 
t o v á b b á a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in t éze tek fej lesztésének k o r l á t a i r a és gazdasági 
p rob lémái ra , hangsú lyoz ta : nem lenne helyes, h a egy kedvezőt len he lyze tben , 
nevezetesen a k k o r , ha nem t u d u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in t éze tekbe á l ta lá -
b a n kellő s z á m b a n felvenni a r r a a lka lmas f i a t a l o k a t , va lami fé le ideológiát 
kész í tenénk, és ezzel akarnánk m i n t e g y v igasz ta ln i azokat , a k i k e t nem t u d u n k 
fe lvenni , vagy ak ike t esetleg s t á t u s z p r o b l é m á k mia t t k én y t e l en ek v a g y u n k 
elküldeni . Nem lebecsülendő a n n a k a he lyze tnek a veszélye, a m i elvileg a k k o r 
áll f enn , ha egy f i a t a l , tehetséges k u t a t ó előtt r ö g t ö n tágra n y í l n a k a t u d o m á n y 
k a p u i , és max imá l i s lehetőségeket b i z tos í t anak számára a k u t a t á s h o z , de f igye-
lembe kell venn i a z t is, hogy t u d o m á n y o s in téze te ink t öbbségükben nincsenek 
e lzárva az é le t től . Hiszen sokat beszé lünk arról , hogy milyen t á r s ada lmi meg-
rendelésekkel kel l ezeket a k u t a t ó i n t é z e t e k e t el látni , és h o g y a n kell fogadnia 
az in téze teknek ezeket az igényeke t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze tek m a g u -
k é v á teszik ezeke t a köve te lményeke t , és igyekeznek ezeknek maximál isan 
eleget tenni . De érdemes lenne a z t is megvizsgálni , hogy mi t nevezünk t u l a j -
donképpen g y a k o r l a t n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén . Az esetek t ű l -
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nyomó többségében az o k t a t ó t evékenysége t t e k i n t j ü k a n n a k . Ha ez így v a n , 
akkor azok a p rob lémák , amelyek egy k u t a t ó i n t é z e t b e n dolgozó s z á m á r a fel-
merü lnek az élettől való esetleges e l szakadás t ek in t e t ében , ugyanígy fe lmerü l -
he tnek akko r is, ha középiskolában o k t a t , ez sem ad nagyobb b iz tos í t éko t 
arra , hogy va laki va lóban eleven kapcso l a tba ke rü l jön az élettel. 
E z é r t az eml í t e t t reális veszélyt ú g y lehet e lhár í tani , hogyha az i n t éze t ek 
vezetői megfelelő módon i r ány í t j ák , veze t ik ezeket a f i a t a l o k a t abból a szem-
pontból , hogy tényleg ne csak a s a j á t t e r ü l e t ü k ö n keresz tü l lássák az é le te t , 
hanem pé ldáu l a t á r s ada lmi m u n k a , a kü lönböző megbíza tások végzésén keresz-
tül is. T u l a j d o n k é p p e n elvileg nem m e g o l d h a t a t l a n problémákról v a n szó. 
Annak ide jén , amikor a Szov je tun ióban és m á s u t t is beveze t t ék azt a gyakor -
la to t , hogy a ma tema t ika - f i z ika t e r én legtehetségesebb d iákoka t kü lön osz tá -
lyokba v o n t á k össze, és ezekkel kü lön t a n á r o k fogla lkoz tak a kötelező iskolai 
t a n a n y a g o n tú lmenően , sz intén r endk ívü l sok aggodalom merü l t fel azzal k a p -
csola tban , hogy egy ilyen kiválasztás és kiemelés súlyos kolliziókra fog veze tn i , 
hogy a több iek másod rendű d i ákoknak f o g j á k érezni m a g u k a t , s a k i e m e l t e k -
nek t a l án f e jükbe száll a dicsőség. Ez a p rob léma ké tségte lenül ebben az eset-
ben is fennál ló és reális p rob léma. U g y a n a k k o r mégis ez a gyakor la t d i a d a l m a s -
kodot t , egyszerűen azér t , mer t a t á r s a d a l m i érdek az t k í v á n j a meg, h o g y a 
különlegesen tehetséges f i a t a loknak v a l ó b a n megfelelő módon b i z to s í t éko t 
n y ú j t s u n k tehe t ségük hasznosí tásához, t ehe t ségük maximál i s fe j lesz téséhez 
még a k k o r is, ha eközben va lóban á l l andóan gondoskodni kell arról, h o g y ez 
más, egyébkén t kedvező t len ha tá sokhoz ne vezethessen. 
Végül vé leményé t az a l ább i akban összegezte. Az a helyes, hogy v a l ó b a n 
tehetséges, m á r egye temi éveik a la t t is p r o d u k á l ó és t u d o m á n y o s a n b i zony í tó 
f i a t a loka t o t t , ahol erre lehetőség van , fe lvesszük a ku t a tó in t éze t ekbe , b iz tos í t -
j uk s z á m u k r a azoka t a k u t a t á s h o z k e d v e z ő fe l té te leket , és ahol ped ig erre 
nincs m ó d , nem áll rendelkezésünkre i lyen lehetőség, o t t ne á l t a s suk i lyen 
módon a fel nem vehe tő f i a t a l o k a t azzal, hogy számukra helyesebb és j o b b lesz, 
ha erről l e m o n d a n a k , h a n e m ehelyet t m o n d j u k meg őszintén, hogy s a j n o s , a 
jelen kö rü lmények k ö z ö t t nem t u d u n k s z á m u k r a helyet b iz tos í tani , és igyekez-
zenek az a d o t t fel tételeik közöt t , a m e n n y i r e erre képesek , t u d o m á n y o s a n is 
dolgozni. 
Hanák Péter, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t osz tá lyveze tő je hozzászólása elején a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j e l en tő -
ségéről és szerepéről szólva, az o k t a t á s problémáiró l f e j t e t t e ki v é l e m é n y é t . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y és más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számára az a lka lmazás 
lehetősége a népszerűs í tésben és az o k t a t á s b a n m u t a t k o z i k meg elsődlegesen. 
Az a l k a l m a z o t t t ö r t é n e t t u d o m á n y : a t ö r t é n e t i o k t a t á s és a tö r t éne t i népsze-
rűsítés. Mindké t t e rü le t en v a n n a k komoly p rob lémák . A k á r h á n y s z o r összejö-
vünk á l t a lános i skolában v a g y középiskolában t a n á r o k k a l , ké t n a g y problé-
mába ü t k ö z ü n k . Az egyik, hogy kép te lenek köve tn i a t u d o m á n y o s fe j lődés 
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eredményei t , r é s z b e n a tú lzsúfo l t ság , a megterhe lés mia t t , részben pedig azé r t , 
m e r t nincsenek m e g azok a c sa to rnák , azok a módszerek, amelyekke l a t u d o -
m á n y e r edménye i t f o l y a m a t o s a n meg i smerhe tnék . Pl . : még k o r á b b a n a Mű-
velődésügyi Minisz té r ium előí r ta , hogy az iskolai k ö n y v t á r a k rendel jék m e g 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i r a toka t , az t évekkel ezelőtt megszün te t t ék , és 
egy sor iskola e fo lyói ra tok me'grendelését l e m o n d t a . 
A más ik p rob l éma : egy kisvárosba v a g y nagyközségbe kerü l t t a n á r -
ember szorosan v e t t ok ta tás i és szervezési m u n k á j á n kívül a község v a g y kis-
vá ros ku l tu rá l i s életének v a l a m e n n y i f o n t o s a b b megny i lvánu lá sában hol 
m i n t szervező, hol mint i r á n y í t ó részt vesz, kezdve az ünnepségek ku l tu rá l i s 
műsorának összeál l í tásán, a t emetéseken és névadó ünnepségeken m o n d o t t 
beszédekig, és így á l t a lában n e m marad ide je arra , hogy n y o m o n kövesse a 
t u d o m á n y t . H a n é h á n y év m ú l v a lefu t a demográ f i a i hu l l ám, fe l té t lenül fel-
ve t endő igény l enne az á l ta lános- és középiskolai t aná rok s z á m á r a t u d o m á n y o s 
t o v á b b k é p z é s ü k rendszeres f o r m á i n a k i n t ézményes állami elősegítése, és ahhoz 
megfelelő idő, anyag i kere t és szervezet t lehetőség b iz tos í t ása . 
Ami a z o n b a n a mi f e l a d a t u n k a t illeti , add ig is, amíg ez a t o v áb b k ép zés 
megva lósu lha t , v isszatérve a korábbi időszakok jó módszereihez, a v á n d o r -
gyűlések m e l l e t t — amelyek nagyon r e p r e z e n t a t í v a k és n e m haszon né lkül 
va lók —, az in tenz ív , m i n d e n n a p i apró m u n k á t kellene e lő térbe á l l í t anunk , 
vagyis az e g y e t e m i és a t u d o m á n y o s in t éze tek t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i r end -
szeresen j á r j a n a k le pl. megyei k ö z p o n t o k b a , és o t t rendszeresen ismertessék 
t u d o m á n y á g u k , s a j á t s z a k t u d o m á n y u k e redménye i t , és ne csak 5—6 évben 
egyszer v idék i vándorgyű lés kere tében. 
E g y e t é r t v e azzal, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a nem csupán a 
tá rsada lmi t u d a t , hanem a t á r s ada lmi lét fo rmá lása is, u t a l a r r a , hogy n e m is 
helyes p r io r i t á s t a ke t t ő k ö z ö t t felál l í tani . Hiszen magának a t á r sada lmi t u d a t 
t a r t a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a , mindenkor i á l l ásának felmérése és ú j t a r t a l m i 
elemeinek k i t ű z é s e ugyancsak a t u d o m á n y f e l ada t a kell hogy legyen. Ez pe-
dig nem azonos a népszerűsí tés vagy a t u d o m á n y o s p r o p a g a n d a f e l ada t áva l . 
Az ú j összefüggések, ú j tö rvényszerűségek megál lap í tása t e h á t már m a g a is a 
l é t formáláshoz t a r toz ik . Elvi leg is úgy áll t e h á t , hogy n e m lehe t egyszerűen a 
t u d a t o t úgy fo rmá ln i , hogy n e fogla lkozzunk a t á r sada lmi lé t p rob lémáiva l . 
Azt is ö römmel á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y a k ö ze lmú l tb an meg je l en t 
p á r t d o k u m e n t u m o k és beszámolók igényl ik is a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k 
ezt a t á r s a d a l m i gyako r l a t á t , a vezetést , a te rvezés t és a dön téseke t t u d o m á -
nyosan mega lapozó f e l a d a t á t . Az A k a d é m i á n a k az lehe tne t a l á n a f e l a d a t a , 
hogy fe lmér je , k i tűzze ezeket a f e l a d a t o k a t , m i n t ahogy ez nagyon sikeresen 
megindul t a n e m z e t i t u d a t , a nemzet i érzés, a nemzet - fogalom t i sz t ázásának 
t á rgykörében . 
Fe lszó la lásának köve tkező részében a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k módszer-
t an i kérdéseiről szólt. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ké tség te lenül r e n d k í v ü l 
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gyorsan fe j lődnek, b ő v ü l n e k . Igyekeznek bevonni k o r u n k t u d o m á n y o s ered-
ményei t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a g y o m á n y o s módszere inek k ibőví tése 
é rdekében . A t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n is t a p a s z t a l h a t ó részben a közgazdaság-
t u d o m á n y , a szociológia és egyéb r o k o n t u d o m á n y o k e redménye inek me todo-
lógiai bevonása , s m e g i n d u l t bizonyos érdeklődés a m a t e m a t i k a i módszerek 
a lka lmazása i ránt . F o n t o s akadémia i f e l ada t lenne a kvan t i f ikác iós módszerek-
nek, a m a r x i s t a kompara t i s z t i kus módszereknek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 
való a lka lmazásának elősegítése. A szov je t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n is fo lynak 
erőfeszítések ezen módsze rek a lka lmazásá ra . K o m o l y és kevésbé k o m o l y 
aggályok merü l tek fel a kvan t i f ikác iós módszerek, m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika i 
módszerek t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a lka lmazásáva l kapcso l a tban . Egyfelől 
indokolt aggályok m e r ü l n e k fel az a lka lmazha tóság t e k i n t e t é b e n . Y a j o n nem 
fedik-e el a számok, a m a t e m a t i k a i módszer a tö r t éne lem, a t á r sada lom mozgá-
sának k v a n t i t a t i v e , m a t e m a t i k a i l a g n e m mérhe tő mozgásá t ? Vagy n e m vezet-e 
öncélűságra, pusz tán mérés i , számí tás i t echn ikák bevezetésére , szemben a 
t á r sada lom mozgásának a lapvető, tö rvényszerű f o l y a m a t a i v a l ? V a n n a k 
prob lémák , amelyek az ú j technika és az elmélet v i szonyából e rednek. E n n e k 
ellenére szükséges, hogy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze te ink az ú j módszereke t , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y mozgásának metodika i kérdése i t , p r o b l e m a t i k á j á t 
nagyon komolyan v izsgá l j ák . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z é t is k i t űz t e t ö b b e k 
közöt t a m a r x i s t a kompara t i s z t i ka módsze r t an i p rob lémá inak , a k u l t ú r t ö r t é n e t 
módszer tan i p rob l émá inak tüze tesebb v izsgá la tá t . De v a n n a k olyan aggályok, 
amelyekkel n e m lehet egye té r ten i . H a va lak i , aki egyá l t a l án nem ér t a m a t e m a -
t ikához és n e m is ér t i a je lentőségét , az t m o n d j a , hogy mindez pusz t a ma te -
mat ic izmus vagy m a t e m a t i k a i j á t é k , — ha valaki n ő m fogla lkozot t a közgaz-
d a s á g t u d o m á n y ú j e redményeive l , ame lyek a gazdaság tö r t éne t e t t o v á b b f e j -
lesztik m a r x i s t a a lapon, — ha valaki n a g y o n kevéssé és felületesen fogla lkozot t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j t u d o m á n y o s e l já rása ival , — ez még nem szolgálhat 
alapul ahhoz , hogy g á t o l j a a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y k ibővülésé t , 
fegyvere inek m e g ú j í t á s á t . Majd u t a l t Lukács Györgynek a K o r t á r s l egu tóbb i 
számában megje len t n y i l a t k o z a t á r a : n a g y o n megszívlelendő dolgokat ír arról , 
hogy a koegzisztencia az osz tá lyharc egyik f o r m á j a . A ki ki t győz le kérdése 
merül fel, de az fogja legyőzni a más ika t , aki p o n t o s a b b a n t u d célozni, t o v á b b -
visznek a fegyverei , ko r sze rűbb módszereke t a lka lmaz . Nem hiszem, hogy 
segítenek azok a szen tgyö igy lovagok , ak ik még a l ándzsáná l és a k a r d n á l 
t a r t a n a k , az a t o m á g y u k és az ezeket ko rmányzó szerkezetek ellen. M a j d a 
t emat ika i kol lekt ívák szervezéséről szól t . Ez egyik legpozi t ívabb gondola ta 
az ú j t udománysze rvezés i e lgondolása inknak — m o n d o t t a . A t e m a t i k a i 
kol lekt ívák kia lakulása m á r spon tánu l is megindul t . Megpróbá l juk a Tör t éne t -
t u d o m á n y i In t éze tben ez t t u d a t o s szervezéssel elősegíteni, oly módon , hogy a 
t emat ika i kol lekt ívák á t is lépjék egy-egy in t ézmény ke re t é t , és az egyetemi 
ok ta tók v a g y más in téze t m u n k a t á r s a i n a k bevonásáva l o lyan f e l ada tok meg-
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oldására a l a k u l j a n a k , m i n t pl . az egye temi t a n k ö n y v e k v a g y a t ízköte tes 
magyar t ö r t é n e t megírása. E z a szervezési f o r m a látszik cé l ravezetőnek az 
emlí te t t k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k h o z is. 
Végezetül a k u t a t á s i segéderőkkel való el látás m e g j a v í t á s á t sürge t te . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n az egzakt módszereknek , a s t a t i s z t ika i módsze-
reknek az a lka lmazásához sokkal t öbb t u d o m á n y o s segéderőre v a n szükség 
min t eddig. E h h e z azonban bizonyos szervezet i és anyagi fe l t é te leke t va lami-
képpen b i z tos í t an i kell. Ez az egyik j á r h a t ó ú t szerződéses m u n k á k vál la lása, 
a másik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a f o r d í t o t t összegek felemelése. Az Akadémia 
az elmúlt 10 évben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a költség-
vetéséből 2 ,4—2,6%-o t f o r d í t o t t . Ez nincs összhangban azokka l a rendkívül 
fontos f e l a d a t o k k a l , amelyekrő l t ö b b e k k ö z ö t t épp a m o s t a n i ülésszakon 
szólottak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je len tőségét hangsú lyozva a t u d a t és a lét 
f o rmá lá sában . 
Mátrai László akadémikus , o sz t á ly t i t ká r a hozzászólásokra ado t t vála-
szában a káde rké rdések re vona tkozó észrevéte leket és j a v a s l a t o k a t összegezve 
megá l l ap í to t t a : Több felszólalásból is m a j d n e m h a t á r o z a t i j a v a s l a t k é n t for-
mulázha tó m e g az az igény , hogy va lóban szükséges a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
káde rbáz i sának b iz tos í tására a g y a k o r l a t b a n dolgozó szakembereknek a t u -
domány felé veze tő ú t j á t a jelenleginél k ö n n y e b b é tenni . E g y é r t e l m ű kívánság, 
hogy előbb v a g y u tóbb az A k a d é m i a elnöksége a műve lődésügy i miniszterhez 
fordul jon, a k i gazdá ja a t a n á r i p á l y á n a k és a m ú z e u m o k n a k , k ö n y v t á r a k n a k , 
l evé l t á raknak is, hogy ezt a kérdés t együ t t e s megegyezés a l a p j á n , az o k t a t á s 
és a t u d o m á n y cél ja inak e g y a r á n t való f igyelemhevéte lével , az eddiginél j o b b a n 
oldhassuk meg . Ez évek ó t a v a j ú d ó p rob l éma , és az i t t és m o s t fe lhozot t érvek 
igen n y o m ó s a k abban az é r te lemben , hogy egy ilyen lépést m e g kell t e n n ü n k . 
A másik kérdéscsopor t , amihez t ö b b e n hozzászól tak az interdiszcipl inár is 
kapcso la toknak , a k o m p l e x k u t a t á s o k n a k a kérdése . Elekes La jos lev. t a g 
felszólalásából az világlik ki , hogy olyan mesterségek ese tében , amely mes te r -
ségek t ö b b meglévő t u d o m á n y á g b a n k í v á n n a k meg j á r t a s s á g o t , o t t fe l té t lenül 
egy ilyen ú j , komplex t u d o m á n y n a k és eme komplex t u d o m á n y ú j tanszéké-
nek kell l é t re jönnie . 
E lég , h a egy ú j képző- in tézmény jön létre , amely k v á z i csak organi-
zatór ikus k e r e t e az egyébkén t t o v á b b r a is kü lön-külön m ű k ö d ő tanszékeknek . 
Az a ké rdés hogy melyek azok az interdiszcipl inár is k o n t e x t u s o k , amelyeke t 
egyetemi t anszéken , m i n t e g y ú j o n n a n m e g k e z d e t t t u d o m á n y k é n t kell ű z n ü n k , 
— és me lyek azok, ahol c s u p á n egy bizonyos szakismeret i s u m m á t kell közö lnünk , 
ahol t e h á t e lsősorban egy ok ta tá s i , n e m pedig t u d o m á n y o s ú j í t á s ró l van szó. 
Olyan e se t ekben , min t pé ldáu l a k ö n y v t á r t u d o m á n y , a népműve lé s t u d o m á n y a 
és hasonlók, arról van szó, hogy t á r s a d a l m u n k fejlődése m a g á v a l hoz egy o lyan 
szakember-szükségle te t , ame ly szakember-szükségle te t t ö b b , m á r meglévő 
t u d o m á n y n a k az együ t tműködéséve l l ehe t csak kielégíteni. E z t e h á t nem a z t 
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je lent i , hogy létre kell h o z n u n k egy k ö n y v t á r t u d o m á n y i t anszéke t , h a n e m 
létre kell h o z n u n k egy könyv tá ro sképző in tézményt , ahol tö r ténészek , pedagó-
gusok, ku l tú rh i s tó r ikusok és így t o v á b b bedolgoznak a speciális t e r ü l e t szá-
m á r a gyakor l a t i kiképzés cél jából , a z o n b a n nem szükséges egy ú j t u d o m á n y á g 
kreálása , m e r t ez felesleges és üres szervezési forma m a r a d n a . Más a helyzet 
akkor , ha a t u d o m á n y o k k o n k r é t fe j lődése, az ob jek t ív tényleges p r o b l é m á k 
fe l tá rása ú j t u d o m á n y o k a t hoz létre a h a t á r t u d o m á n y o k érintkezési p o n t j a i n . 
Er re is számos példa v a n . I lyenkor e lsőrangú és azonnal i szükséglet az illeté-
kes t anszék rögtöni , minél előbbi fe lá l l í tása . Az egyik ese tben egy o k t a t á s i 
i n t ézmény t kell l é t rehoznunk , a m á s i k b a n pedig egy t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
t e rü le te t kell m e g n y i t n u n k a jövő felé. A f i a t a loknak azonna l i k u t a t ó m u n k á b a 
való á l l í tásával kapcso la tban a vé leményeke t Mátrai László a k a d é m i k u s így 
összegezte: 
Szabó András eléggé csak egyedül h a n g o z t a t t a az t az á l l á spon t j á t , hogy 
a f i a t a lok egye tem u t án i azonnali k u t a t ó m u n k á b a á l l í tása több e lőny t hoz 
magáva l , m i n t h á t r á n y t . Szigeti József lev. t ag felszólalása és az o sz t á lynak 
többrendbe l i t apasz t a l a t a i is azt m u t a t j á k , hogy n a g y o b b ennek a veszélye, 
semmin t a veszélytelensége. Természe tesen helytelen lenne , ha fo ly tonosan a 
mai f i a t a lok fe jéhez v á g n á n k a mi f i a t a l s águnk pé ldá já t , a m i k o r va lóban messze 
az egyetemi végzet tség u t á n állás nélkül , gyerekek ko r repe t á l á sá t és különfé le , 
egyál ta lán n e m t u d o m á n y o s munkábó l s a j á t puszta l é t ü n k e t f e n n t a r t v a mégis 
cs iná l tunk t u d o m á n y t . 
Ez t va lóban nem k ö v e t e l h e t j ü k meg, azonban a n n a k a f a j t a vie 
exper imenta le -nak , ami t Szigeti József Sa in t Simon-tói idéz, — kétségkívül 
megvolt az a pszichológiai, pedagógiai baszna , bogy elég mély be t ek in t é s t 
engedet t a t á r sada lom szerkezetébe, mégpedig konkré t é lmények és t apasz t a l a -
tok a l ap j án . E g y intézeti m u n k á b a n ez n e m adódik eléggé akkor sem, h a az az 
intézet igen közel áll m in t in téze t is a gyakor la thoz . Egy sereg élmény és tapasz-
t a l a t k i m a r a d azoknak az embereknek az életéből, akik legalábbis a mi szakmá-
inkban tú l ko rán j u t n a k , vagy minden megszakí tás né lkü l j u t h a t n a k azokhoz 
az e lőnyökhöz, amelyeket egy t u d o m á n y o s intézetben va ló működés b iz tos í t . 
Még ehhez az t is hozzá lehet fűzni , egyre inkább fe lmerü l annak a szüksége, 
hogy az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n n e egyszer és m indenko r r a k iválasz-
t o t t szerencsés emberek m ű k ö d j e n e k , h a n e m mindig azok a k u t a t ó k , ak ik az 
in téze tben éppen sorra kerü lő t é m á b a n országos v i szony la tban a l eg jobbak , 
addig dolgozzanak ot t , míg az a t é m a megoldva nincs és ú j t é m á k r a ú j , ná-
luknál s zaké r tőbb embereke t lehessen fe lvenni a ku t a tó in t éze t ekbe . Ne le-
gyen semmiképpen sem megbélyegző az, hogy valakinek el kell hagyn ia az t a 
k u t a t ó i n t é z e t e t , ahol be fe jeződö t t az a t é m a , amelyre őt a lka lmaz ták . Te rmé-
szetes dolog, ez nem h iva ta l i kérdés, a m i t központi lag az Osztály e l in tézhe t . 
Ez közfelfogás, t u d o m á n y o s közvélemény kérdése is. E l ő b b - u t ó b b ki kellene 
a l a k í t a n u n k — a t u d o m á n y o n belüli t u d a t f o r m á l á s n a k egyik szép f e l a d a t a 
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ez —, hogy ne legyen megbélyegző az i lyesmi, s amenny i r e k i tűn te tő , hogy 
va laki k u t a t ó i n t é z e t b e n dolgozha t , anny i ra ne legyen megbélyegző, hogy 
csak egyszerű t a n á r , vagy c sak egyszerű múzeumveze tő , v a g y csak egyszerű 
könyv tá r igazga tó . Összegezve legalábbis a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a tó in t é -
zeteknél , ahol n e m pr imér szükséglet a t ú l korai specializálódás, ma még 
legalábbis t ö b b k á r a min t h a s z n a muta tkoz ik annak , ha t ú l k o r á n ál l í t juk be a 
f i a t a loka t k izárólagosan a k u t a t ó m u n k á r a . 
Majd vá l a szá t f o l y t a t v a egy példán keresz tü l h ív ta fel a f igyelmet bizo-
nyos veszélyekre, a módsze r t an i kérdésekkel és a t u d o m á n y o s i n fo rmác ióá rada t 
kérdéseivel összefüggésben. A köze lmúl tban je lent meg Nemes-Szelényi t é -
m á j á n á l fogva érdekes és é r t ékes kis m o n o g r á f i á j a , amely a mai Józsefváros-
b a n végzet t lakóhely-szociológiai vizsgálatok e redménye i t közli. E b b e n az 
ügyes kis monográ f i ában a z o n b a n az t ö r t én ik , hogy fe lmér ik a Józse fváros 
jelenlegi l akó inak a közvé leményét abban a t ek in t e tben , hogyan v iszonyul 
s a j á t lakóhelyéhez. Modern és komplikál t ké rdő ív módszerekkel á t fésül ik a 
kerüle t t á r s a d a l m i ré tegei t , és e l ju tnak eléggé egyér te lmű eredményekhez . 
Ezeknek az e r edményeknek a l á t t á n azonban az embernek az az érzése, h o g y h a 
ugyanezekben a kérdésekben — amelyekre n a g y rá fo rd í t ássa l , drága szocio-
metr ia i k ísér le tekkel keres tek választ — egy középszerű város tör ténész véle-
ményé t ké r t ék volna ki, h o g y kik laknak m a a Józse fvá rosban és a z o k n a k 
mi a vé leményük s a j á t lakóhelyükről , vagy h a a kerület i t anácsnak jó hely-
zet ismeret tel rendelkező ku l tu rá l i s e lőadójá t kérdezik m e g erről, u g y a n e z t 
az e redményt egy fél óra a l a t t ugyani lyen egzaktul , f ő k é p p e n ugyani lyen 
objek t ív megbízha tósággal el t u d t á k volna érni . Félreér tés ne essék, n e m az 
ellenőrző v izsgá la tok je lentőségének lebecsüléséről van szó. Nyi lvánvaló , h a 
ugyanaz az e redmény , a m i t a város tör ténész , a t á r sada lomtör t énész és a 
szociológus e g y f o r m á n á l lap í t meg, ez megb ízha tóbb e r e d m é n y , min tha csak 
egy oldalról, e g y f a j t a módszer re l nyer tek vo lna egy köve tkez t e t é s t . Vigyáz-
n u n k kell a z o n b a n , h o g y n e szapor í t suk feleslegesen azo k n ak a t udományos in-
formációknak a számát , ame lyek amúgy is tú lságosan bőségesen á r a d n a k 
ahhoz, hogy egykönnyen és az eddigi módszerekkel ú r rá . t u d j u n k lenni r a j t u k . 
Ezér t u g y a n a k k o r , amikor reál is a t u d o m á n y immanens fe j lődése és a t á r s a -
dalom fej lődése á l ta l közösen d ik tá l t módon ú j t u d o m á n y o k a t és ú j módszere-
k e t kreálunk, u g y a n a k k o r gondosan meg kell v izsgá lnunk, hogy ezek az ú j 
t u d o m á n y o k és ú j módszerek mennyiben p s z e u d o - t u d o m á n y o k és m e n n y i b e n 
pszeudo-módszerek, és m e n n y i b e n lehet az á l t a luk k i t ű z ö t t célokat m á r meg-
levő módszerekkel és főkén t sokkal kevesebb költséggel k i k u t a t n i . Nem szeret-
ném hogyha konze rva t ív sz ínben tűnnék fel — f o l y t a t t a — megjegyzésem 
pusz tán a beszámolóban is h a n g o z t a t o t t aggá lyomnak egy t o v á b b i f o l y t a t á s a , 
részben a v i t a a l ap ján való igazolása is, nevezetesen, hogy éppen a nemze t -
közi mére tekben igen nagy in fo rmác ióáradás közepe t te m é g nagyobb kon-
centrációra , m é g nagyobb szigorúságra, még nagyobb módszer tan i rigorozi-
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t á s r a v a n szükség akkor , amikor ú j e redményeke t és ú j módszereket veze-
t ü n k be. 
Lényegében egye té r t Castiglione László á l l á spon t j áva l , bá r ő sokkal ta 
r ad iká l i sabb vol t , m in t a beszámoló, amenny iben a szakma t u d o m á n y o s 
sz ínvona lának emelésére, s u g y a n a k k o r va lóban a t u d o m á n n y a l foglalkozó 
emberek felelősségének kifejezésére is h iva ta l i in tézkedéseke t követe l . Ahol 
az ú j gazdasági rányí tás i mechan izmus előtérbe á l l í t ja az egyéni intézkedések 
és az egyéni felelősség p r o b l é m á j á t , o t t sokkal i n d o k o l t a b b a n lehet ugyanez t 
a kérdés t felvetni t u d o m á n y o s v o n a t k o z á s b a n is, p é l d á u l a t u d o m á n y o s pro-
d u k t u m o k előállítása kö rü l bábáskodó szakemberek — lektor , szuper lektor 
és szerkesztő — felelősségének megál lapí tása t e k i n t e t é b e n . Nem lehet tudn i , 
hogy az admin i sz t ra t ív ú t milyen m é r t é k b e n j á r h a t ó , de maga a j avaso l t 
e l já rás mindenképpen indokol t . Az osztály m i n d e n t meg fog t enn i , hogy 
p róbá l j a fokozni a s z a k m á n belüli koncent rác ió t s a p r o d u k c i ó é r tékének emel-
kedésé t is. 
A komplex k u t a t á s o k r a való káderképzés p r o b l e m a t i k á j á h o z igen 
hasznos vol t Ádám György professzor felszólalása, ak i egyben i l lusz t rá l ta 
az t is, hogy sok t u d o m á n y t e r ü l e t e n az ú j és a k o n k r é t t ú d o m á n y o s eredmé-
nyek elsősorban az ér intkezési t e rü le teken , a h a t á r t e r ü l e t e k e n v á r h a t ó k . É p -
pen a pszichológia speciális esetében sürgős vol t ennek az oldalról való meg-
t á m o g a t á s a — t e h á t a neurofiziológia, a pszichiá t r ia oldaláról, másrész t 
különféle diszciplínák te rü le té rő l , hiszen maga a pszichológia nem v i rágozha t 
akkor , ha e lvágjuk azoka t a szerves szá laka t , ame lyek részben a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k h o z , részben pedig a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z , közelebbről 
a fiziológiához, a biológiához fűzik ezt a diszciplínát. 
H a n á k Pé te r felszólalásához há rom megjegyzés t f ű z ö t t : E g y e t é r t e k 
vele a b b a n — m o n d o t t a — , hogy a m a t e m a t i k a i módsze rek jogos id tságának 
v izsgála ta még nem m a t e m a t i c i z m u s , s azt hiszem, é p p e n a marx i s ták—le-
n i n i s t á k n a k nem kell m o n d a n i az t , hogy az ökonómiai módszerek beveze tése 
a tö r t éne lembe — semmiképpen sem ökonómizmus. Amive l ellenben n e m t u d -
nék egyetér teni , az t a l án az idézet t Lukács-c ikknek — m o n d j u k így — stra-
tégiai m o t t ó j a . Amennyi re helyes t ak t ika i l ag az, hogy az fog győzni, akinek 
j o b b fegyverei v a n n a k , s t r a tég ia i szempontból azonban a z t hiszem az a kérdés , 
hogy kinek lehetnek j o b b fegyverei , az emberiség eddigi tö r téne lméből egyér-
t e lműen ex t rapo lá lha tó . Ez az én vé leményem, és azt h iszem ebben a vona t -
kozásban s t ra tégiai s zempon tbó l nem egyszerűen a fegyverek kérdése az, 
hogy végül is ki fog győzni . Ami pedig a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k dotá-
l ásának a r ányá t illeti, az a 2 , 4 % önmagahan semmit sem mond, mer t hiszen 
v a n n a k drága t u d o m á n y o k és v a n n a k olcsó t u d o m á n y o k . De józanu l és 
önkr i t i kusan méretezve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j lesz tésének gazdasági 
p a r a m é t e r e i t , nagyon kevés . Egye t kell é r t enünk azzal , hogy nem elég a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k az erkölcsi elismerés. Nem elég a t á r sada lmi fon tos -
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s á g u k n a k a hangoz t a t á sa , h a n e m valóban a rá fo rd í t á sok t e r é n is az eddiginél 
n a g y o b b r angra , jelentőségre kel l szert t e n n ü n k . 
Mátrai László akadémikus vá laszának végén a t u d a t f o r m á l á s kérdésé-
b e n f e j t e t t e ki vé leményé t : N e m hinném az t , hogy v i lágnéze te t formálni köz-
ve t l en módszerekkel nagyon k ö n n y ű lenne. A vi lágnézet f o r m á l á s a elsősorban 
k ö z v e t e t t ú t o n megy. A t a n í t v á n y t vagy a nevel te t o lyan szi tuációba kell 
hozni , olyan információk k ö z p o n t j á b a kell á l l í tani , ahol fo rmá lód ik a világ-
néze te . Úgyhogy a t u d a t f o r m á l á s n a k ez a m ó d j a egy k ö z v e t e t t és igen komp-
l iká l t fo lyamat . N e m véletlen az , hogy a vi lágnézet i megfoga lmazásoknak az a 
m a x i m u m a , a m i t a f i lozóf iában t u d u n k elérni. E n n e k közve t l en á tadásán tú l 
a z o n b a n csak úgy nevelhet a l e g j o b b nevelő is, ha r á m u t a t a neve l t j ének kör-
nyeze tében meglevő in formác iókra , é lményekre , ada tok ra és ezeken keresztül 
nevel i őt, vagy i s a t a n í t v á n y t kell olyan szi tuációba hozni , hogy belülről 
t a n u l j a meg az t , ami t kívülről ó h a j t u n k neki megmondan i . Ez a nevelésnek 
a művészete , és ez olyan a s p e k t u s a minden t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k a t u d a t -
f o r m á l á s pe r spek t í vá j ában , aho l va lamenny ien sokat t a n u l h a t u n k a jó peda-
gógusoktól , ahol v a l a m e n n y i ü n k n e k égető szükségünk v a n a pszichológiára, 
a szociálpszichológiára, a szociológiára. Bízunk abban , hogy az a t udományos 
célkitűzés, ame lye t szervezési f o r m a k é n t a szocialista t u d a t f o r m á l á s tervezé-
sének i r ány í t á sá ra k ikü ldöt t b izo t t ság m u n k a t e r v é n e k n e v e z ü n k , nem ad-
minisz t ra t ív m u n k a t e r v . A t u d a t f o r m á l á s m i n t t u d o m á n y o s program, v a n 
a n n y i r a gazdag, hogy az O s z t á l y n a k több esz tendőre menő t á v l a t i f e l ada toka t 
n y ú j t , s az osz tá ly meg is t u d ennek felelni akkor , ha a h o z z á n k ta r tozó disz-
c ip l ínák m a g u k is ennyire k ö z p o n t i kérdésnek, ennyire t a r t a l m i kérdésnek 
f o g j á k ezt t ek in t en i . 
Pach Zsigmond Pál M T A lev. t ag elnöki z á r s z a v á b a n hangsú lyoz ta : 
a lefolyt v i ta igazol ta az osz tá lyvezetőség vá lasz tá sá t , a m i k o r azoka t a kérdé-
seke t á l l í to t ta az idei beszámoló középpon t j ába , amelyek a káderkérdésre , 
v a l a m i n t a te rvezésre és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s é r e vona t -
k o z n a k . A v i t a sokban t ovább fe j l e sz t e t t e és gazdag í to t t a az osztáíyvezetőség 
á l t a l e l ő a d o t t a k a t . Egye té r tve Mát ra i László akadémikus vá laszáva l a felme-
r ü l t fő kérdésekhez a köve tkező megjegyzéseket fűz t e : A f i a t a l k u t a t ó k neve-
lésével kapcso la tos p r o b l é m á k n a k van még egy olyan oldala is, amire szüksé-
ges felhívni a f igye lmet . Az idősebb k u t a t ó k , a vezetésre képes tudósok gyak-
r a n annyira el v a n n a k fog la lva egyéb t e rmésze tű nagyon fon tos fe lada tok-
ka l , hogy egész m u n k a b e o s z t á s u k b a n és időbeosz tá sukban viszonylag kevés 
idő j u t a r ra , hogy a f i a t a l k u t a t ó k k a l fogla lkozzanak. Meg kell vizsgálni 
a n n a k lehetőségét , hogyan l e h e t n e ezt az időbeosztás t , ez t a terhelést meg-
vá l toz t a tn i a b b a n az i r á n y b a n , hogy t öbb ide jük jusson a f i a t a l k u t a t ó k k a l 
va ló foglalkozásra . Mátrai e l v t á r s n a k azt a megfoga lmazásá t , hogy azoknak , 
ak ik az in t éze t ekben vagy egyéb szervezeti egységekben m ű k ö d ő k n e k nem 
kell örökkét ig az intézetben működn iök , ki lehetne bőví ten i egy olyan meg-
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fogalmazással , hogy különböző veze tő funkc ióba á l l í to t t intézeti és egyéb 
veze tőknek se ke l l jen örökkét ig v a g y nagyon hosszú ideig ezt a m u n k á t 
e l lá tn iuk, mer t ez é p p e n egy másik jellegű m u n k á n a k , a f ia ta l k u t a t ó k neve-
lésének, i r ány í t á sának a rovására megy . 
Ami az interdiszcipl ináris együttmi ' íködés kérdésé t illeti, t énylegesen sok 
elvi, módszer tan i ké rdés t lehet megvizsgálni , s t ény leg a kezdetén t a r t u n k en-
nek a m u n k á n a k . A d ó d n a k azonban eléggé világos, konkré t f e l a d a t o k má-
ris az interdiszcipl inár is együ t tműködés re . Pl. a m á r eml í te t t m a g y a r mű-
ve lődés tör téne t kérdése . A helyzet te rmésze tesen nehéz, mivel n incs gigan-
t ikus m é r e t ű t ö r t é n e t t u d o m á n y i i n t éze tünk , h a n e m egy szolid mére t eze t t -
ségű T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t te l r ende lkezünk , s a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t is most egy t í zkö te tes á l ta lános m a g y a r t ö r t é n e t előkészítésének fela-
d a t á t kell, hogy el lássa. Ezen belül azonban épp a műve lődés tö r t éne t i feje-
zetek megírása sem képze lhe tő el m á s k é p p , min t azon az ú ton , a m i t Mátra i 
akadémikus megje lö l t , s ez már rög tön egy ilyen n a g y o n világos és közve t l en 
fe ladat lehet az interdiszcipl inár is e g y ü t t m ű k ö d é s r e , amiből a z u t á n a to-
v á b b i a k b a n esetleg egy külön m u n k á l a t is s a r j a d h a t . A második lehetősége 
ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k — ahogy a v i tából is világossá vál t — az, hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módszereknek, kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
hasonló módszerű kérdéseinek -— m i n t a marx i s t a kompara t i s z t i ka , min t 
a kvan t i f ikác ió — s m i n d e n egyéb módszernek az interdiszcipl ináris v izsgá la ta 
abból a célból, hogy az a marx i s t a t u d o m á n y , a m a r x i s t a vi lágnézet , amely 
tör ténet i leg szükségszerűen győzni fog és győznie kell, — az minél j o b b fegy-
verekkel minél g y o r s a b b a n érje el ezt a tör téne t i leg szükségszerű győze lmet 
az elmélet ál landó fej lesztésével és a módszer á l landó tökéletesí tésével , ter -
mészetesen a marx i s t a elmélet fe j lesztésének t a l a j á n és a lap ján . A h a r m a d i k 
ilyen lehetőség, a m e l y e t meg fog vizsgálni ez a b izonyos komplex b izo t t ság , 
amelyről Mátrai a k a d é m i k u s emlí tés t t e t t , és amely az átszervezés u t á n m á r 
mint a szocialista t u d a t fej lesztésével foglalkozó k o m p l e x b izot t ság a külön-
böző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in tézetek igazgatóiból és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
osztá lyok osz tá ly t i tká ra ibó l áll, — hogyan lehet az egyes diszciplinák és tár-
s a d a l o m t u d o m á n y i in téze tek készülő há roméves t e rve inek egymásra fényké-
pezésével a t e rvekből egy-két legfontosabb, közös é rdekű kérdést k iemelni , s így 
a közös k u t a t á s k ö z é p p o n t j á b a ál l í tani . De az interdiszcipl ináris együ t t -
működés t h iva to t t t ö b b e k közöt t elősegíteni a j ú n i u s hónap f o l y a m á n sorra 
kerü lő az I. , a I I . és a I X . osztály első együ t t e s ülése is, egy olyan t á r g y k ö r b ő l , 
ame ly va lóban k o m p l e x k u t a t á s t és interdiszcipl ináris e g y ü t t m ű k ö d é s t 
igényel, nevezetesen a jelenkori polgári t á r s a d a l o m t u d o m á n y kü lönböző 
i r ányza t a inak v izsgá la ta , k r i t i ká j a . E z t úgy k í v á n j u k megközel í teni , hogy 
fi lozófus részről széles, á l ta lános r e f e r á t u m fog e lhangzani ezen az együ t t e s 
ülésen, ami t az I . és a I X . Osztály részéről ko r r e f e r á tumok egészí tenek ki, 
majd ezeket a kérdés v i t á j a követ i . Az együt tes ülés v i t á j a k i induló p o n t j a 
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l e h e t esetleg egy o lyan m u n k á l a t n a k , amelynek eredményei o lyan t a n u l m á n y -
k ö t e t vagy t a n u l m á n y k ö t e t e k k i a d á s á b a n j e l en tkeznek , amellyel azonos v a g y 
hasonló t émáró l a különböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l 
készülnek, és a polgár i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r á n y z a t a i t v izsgá l ják meg és 
tesz ik kr i t ika t á r g y á v á a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k részéről . 
Ha csak a beszámolóban és a v i t á b a n fe lmerü l t j a v a s l a t o k a t vesszük 
is f igyelembe, m á r i s igen gazdag p rogram áll e l ő t t ü n k . Kérdés, hogy menny i re 
f o g j u k bírni e rőve l ennek v é g r e h a j t á s á t . Mindenese t re erre tö rekedn ie kell 
O s z t á l y u n k n a k , s valószínű m o s t m á r az I . és a I X . Osztály is te l jes m é r t é k b e n 
m e g fogja t e n n i a z o k a t az erőfeszí téseket , a m e l y e k a f e l ada tok , e p r o g r a m 
v é g r e h a j t á s a é rdekében szükségesek. 
Végül é r i n t v e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a n y a g i t á m o g a t á s á v a l kapcsola t -
b a n fe lmerül t vé l eményeke t , az osztá lyülés t a köve tkező g o n d o l a t t a l z á r t a : 
Az elmúlt évi és az idei elnökségi beszámoló v a l ó b a n nagy súllyal i smer te el és 
i smer te fel a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je len tőségé t . A tegnapi ny i lvános köz-
gyűlés egész le fo lyása , a P á r t Közpon t i B izo t t s ága képvise le tében t ö r t é n t 
felszólalás is m u t a t t a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je lentőségének hang-
súlyozot t fe l ismerése szempon t j ábó l nagyo t l é p t ü n k előre az e lmúl t eszten-
dőkhöz képes t . Igaz , hogy az elnökségi beszámoló e megá l lap í tásá t az köve t -
te , hogy u g y a n a k k o r szűkös anyag i lehetőségeink m i a t t még n e m t u d t u n k a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze teknél je lentős fe j lesz tés t megvalós í tan i . H a d d 
fe jezzük ki az t a r e m é n y ü n k e t , hogy a k ö v e t k e z ő év és a köve tkező évek 
elnökségi beszámolói vál tozásról fognak t á j é k o z t a t n i ebben a v o n a t k o z á s b a n 
is, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je len tőségének megfelelően mos t m á r 
m ó d u n k volt t o v á b b i lépéseket t enn i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a n g j á n a k , 
anyag i a l á t á m a s z t á s á n a k b iz tos í t á sában is. 
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SZIGETI J Ó Z S E F MTA lev. tag 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Elnöksége 1967. évi közgyűlésén 
Szigeti Józse fe t , a filozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r á t , az MTA Filozófiai In téze -
tének i gazga tó j á t , az E L T E tanszékveze tő egyetemi t a n á r á t levelező t a g g á 
vá lasz to t ta . 
• 
Szigeti József 1921 márc ius 19-én ' s zü le t e t t . Középiskolái t B u d a p e s t e n 
végezte. 1939-től 1944-ig a B u d a p e s t i Bölcsészet i Kar magya r—ango l - szakos 
ha l lga tó ja s e g y b e n az Eö tvös József Kol lég ium diákja , ahol f i lozófia t a n á r a 
Mátra i László vo l t . Már egye temi hal lgató k o r á b a n je lentek meg recenziói és 
t a n u l m á n y a i f i lozófiai , eszté t ikai és pszichológiai témákból . Kezde t i kísérletei , 
hogy a kor u r a l k o d ó sze l lemtudományos módszere segítségével f i lozófiai és 
esztét ikai ké rdéseke t elemezzen, v á l t o t t á k ki belőle az e légedet lenséget a 
Dil they-i fe l fogássa l szemben, s ez egyéb t á r sada lmi és v i lágnézet i mo t í -
v u m o k k a l p á r o s u l v a , vezet te először a szociológiai or ientációhoz (Max Weber ) , 
m a j d a marx izmus—len in izmushoz . 
1945 augusz tusá tó l 1946 szep temberé ig középiskolai t a n á r k é n t m ű -
ködö t t , m a j d L u k á c s György esztét ikai t a n s z é k é n dolgozot t kü lönböző be-
osz tásokban. E k k o r ír t i roda lomkr i t iká iban a l aku l t ki nála a m ű a l k o t á s belső 
és külső f o r m á j á n a k az a koncepció ja , ame lye t később e s z t é t i k á j á n a k a lapgon-
do la t akén t f e j t e t t ki. A német ; és f rancia egzisztencializmus marx i s t a k r i t iká -
j áva l foglalkozva nyú l t vissza 1947-ben a p r o f á n egzisztencializmus val lásos 
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ősére, Sörén K ie rkegaa rd ra . Kierkegaard f i lozóf iá járó l í r t egyetemi d o k t o r i 
ér tekezésében. 1945 és 48 közöt t í r t f i lozófiai és esz té t ika i t a n u l m á n y a i t 
Útban a valóság felé c ímen gyű j tö t t e k ö t e t b e (1948), amelye t B a u m g a r t e n 
díj jal j u t a l m a z t a k . 1950-ben le t t a f i lozófia i t u d o m á n y o k kand idá tusa . Filo-
zóf ia tör téne t i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a i n a k gyümölcse Diderot 
f i lozófiájáról szóló k i smonográ f i á j a (1951) ( f ranciául 1962-ben, oroszul 1963-
ban) , ame lye t a nemze tköz i kr i t ika elismeréssel f ogado t t a szocialista és a pol-
gári v i lágban . 
A m a r x i s m u s tudományszocio lógia i s z e m p o n t j a i t é rvényes í te t te A ma-
gyar szellemtörténet bírálatához című k ö n y v é b e n , amelye t 1964-ben j e l e n t t e t e t t 
meg, m i u t á n első részét m á r 1952-ben a Filozófiai É v k ö n y v b e n pub l i ká l t a . 
A könyv m a i első fe jeze te o lyan ismerete lmélet i és t udománye lmé le t i e lgondo-
lások k i fe j tése , amelyek részletekbe h a t ó a lka lmazása főleg a t á r s a d a l m i -
tör ténet i megismeréssel kapcso la tban t o v á b b r a is fog la lkoz ta t j a a sze rző t . 
Az 50-es évek derekán főleg f i lozóf ia tör téne t i és i rodalomeszté t ikai ké rdések-
kel fogla lkozot t , ennek e redménye egyfelől a Marx e lő t t i filozófia tö r t éne té rő l 
k iado t t egye temi j egyze t soroza t , másfelől az 1960-ban megjelent Irodalmi 
tanulmányok. 1959-ben n y e r t e el a f i lozófiai t u d o m á n y o k doktora c ímet . 
1959 j ú n i u s a óta a M T A Filozófiai I n t éze t ének igazga tó ja s az E s z t é t i k a i 
tanszék t a n á r a az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n . 1964-ben és 1966-
ban pub l iká l t a Bevezetés a marxista—leninista esztétikába c. könyvét , a m e l y b e n 
az eml í te t t m ű s t r u k t ú r á n kívül az a lko tás i f o l y a m a t t a l , a művész t ípusok 
nem pszichológiai, h a n e m au tonóm esz té t ika i megközelí tésével kapcso la tos 
elgondolásai, v a l a m i n t a szocialista rea l izmus p r o b l e m a t i k á j á n a k k i f e j t é se 
t a r t h a t i gény t az eredet iségre és a t u d o m á n y o s továbbfe j lesz tés re . 
Tudománye lmé le t i kérdések veze t t ék el a 60-as években a logika és 
m a t e m a t i k a kérdéseinek t anu lmányozásához , amelyek segítségével m é l y e b b 
be tek in tés t k í v á n adni k o r u n k t u d o m á n y o s technika i fo r r ada lmába és en-
nek t á r s a d a l m i k i h a t á s a i b a . Ebben az összefüggésben t anu lmányozza az is-
merete lmélet és t u d o m á n y e l m é l e t kérdése i t , ada l ékkén t a marxis ta f i lozóf ia 
felfogásához a megismerés és cselekvés d ia lek t iká já ró l . 
I 
Szigeti József munkáinak jegyzéke 
Erdélyi János. Magyarságtudomány. I. évf. 3. sz. 1942. 
Über den ungarischen Nationalcharakter — Litteratura Hungarîca. I. Jg. 1 — 2. 1943. 
Megjegyzések a „keleteurópai szociológia" gondolatához. Valóság, II. évf. 1 — 2. sz. 1946. 
Három esszéről. — Magyarok, 1946. febr. 5. 
Értelmiség és irracionalizmus. — Társadalmi Szemle, 1946. jun. 
Marxizmus és írói szabadság. — Magyarok, 1946. julius. 
Lukács György újabb műveiről — Társadalmi Szemle, 1946. dec. 
Szerb Antal — Forum, 1947. január 
Marxizmus és magyarság — Emberség, 1947. szept .—okt. 5—6. sz. 
Magyar líra 1947-ben — Forum, 1947. okt. 
A kritikusok és a kritika — Forum, 1947. dec. 
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Egy magyar nagyrealista regényéről — Társadalmi Szemle, 1947. dec. 
Űtban a valóság felé — Hungária, 1948. 
Diderot — a XVIII . század harcos materialistája. Bevezetés . Diderot D. vá logatot t művei — 
Akadémiai Kiadó, 1951. 
Eötvös és a parasztháború. Előszó E ö t v ö s Magyarország 1514-ben c. regényéhez — Magyar 
Klasszikusok sorozat, 1952. 
A magyar szellemtörténet bírálatához — Filozófiai É v k ö n y v , 1952. 
Marx: A gothai program kritikája — Társadalmi Szemle, 1953. márc. 
A típusalkotás néhány kérdéséről. — Csillag, 1954. aug. 
Bacon: Válogatott művei . Bevezetés: B a c o n és a tapasztalati tudományok elméleti megalapo-
zása. — Művelt Nép, 1954. 
Előszó Gorkij: Az anya c. regényéhez. Új Magyar Könyvkiadó, (A világirodalom klasszikusai). 
1954. 
Montesquieu. Előszó. Üj Magyar Könyvkiadó , (A világirodalom klasszikusai) 1955. 
Tolsztoj: Anna Karenina. Űj Magyar Könyvkiadó (A világirodalom klasszikusai), 1955. 
Lukács György fi lozófiai életművéről — Csillag, 1955. 9. 
Az ókori filozófia története. Egyetemi előadások. 1955. 
A középkori filozófia története. Egyetemi előadások. 1955. 
A fi lozófia és a természettudományok v iszonya. Bruno. — Az angol filozófia fejlődése: Francis 
Bacon. Hobbes. — René Descartes. 1955. Egyetemi előadások. 
Locke, Berkeley. Hume. Spinoza. — Bayle . Meslier, Voltaire. 1955. Egyetemi előadások. 
Kant, Fichte. Schellirg. Egyetemi előadások. 1955. 
Hegel. Egyetemi előadások. 1956. 
Mégcgyszer a Lukács-kérdésről. — Társadalmi Szemle, 1957. nov.—dec. 
Lukács György politikai és filozófiai nézetének összefüggéséről. — Társadalmi Szemle, 1958. 
márc. 
A pártosság fogalma Lukács György esztétikájában. — Társadalmi Szemle, 1958. június. 
Nacionalizmus és kozmopolitizmus. — Filozófiai Szemle, 1958. 1 — 2. sz. 
Irodalmi tanulmányok. — Európa, 1959. 
A tudományos kommunizmus megteremtésének útján. Marx—Engels műveinek 2. kötetéhez. 
— Társadalmi Szemle, 1960. júl. 
A francia és a német felvilágosodás valláskritikája. Előadások a vallás és az ateizmus történe-
téről. III. köt. 1960. 
A szociológiai kutatás helyzete és időszerű problémái. Filozófiai Szemle, IV. évf . 4. sz. 1960. 
A „Sajkodi esték"-ről. — Új írás, 1961. I. 6. sz. 
Gondolatok a marxista esztétika és kritika viszonyáról. — Társadalmi Szemle, 1961. XVI. évf. 
Bevezetés a marxista esztétikába. I. — Tankönyvkiadó, 1961. 
A kultúra szocialista tartalmának és nemzet i formájának kérdéséhez. Társadalmi Szemle. 
1962. 8—9. sz. 
Denis Diderot, une grande figure du matérialisme militant du XVIII e siècle. Studia Philoso-
phica 2. Akadémiái Kiadó, 1962. 
A fi lozófiai kutatás problémái. — Filozófiai Szemle, 1963. 1. sz. 
Deni Didro-vüdajuscsijszaja prcdsztavitel' voinsztvujuscsevo materializma XVIII veka. 
Moszkva. Izd. vo Inosztrannoj Lit . 1963. 
Egységes művészetelméletet, de milyen a lapon? — Űj írás, 1964. 2. sz. 
A magyar szellemtörténet bírálatához. — Kossuth, 1964. 
Bevezetés a marxista—leninista esztétikába. Egyetemi előadások. I. Kossuth, 1964. 
Ismeretelméleti módszertani megjegyzések. Filozófiai Szemle, 1964. 5. sz. 
A társadalomtudományok szerepe a szocialista tudat fejlesztésében. MTA Társad. Tört. Tud. 
Oszt. Közlem. 1965. 
Problems of Philosophical Research. Selected Studies. (Studia Philosophica. 9 . ) 1965. Akadé-
miai Kiadó. 
Bevezetés a marxista—leninista esztétikába. Egyetemi előadások. II. Kossuth, 1966. 
Marxista politika és kommunista humanizmus. Világosság, 1966. 6. sz. 
A marxista filozófia fejlődésének tíz esztendeje. MM. Tájékoztató, 1967. 3. sz. (Az MSZMP 
Párttörténeti Intézetének ülésszakán elhangzott előadás) 
A marxista esztétika időszerű kérdései. Magyar Tudomány, 1967. 7—8. sz. (Az Akadémia 1967. 
évi nagygyűlésén elhangzott előadás). 
The relevance of the Notions of Social Determinism and Progress of Knowledge for the History 
of (social) Sciences. — Actes du X I e Congres International d'Histoire des Sciences II. 
Ossolineum 1967. 
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AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁS 
Az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztá lya 1968. m á j u s 23-i 
nyi lvános osztályülésén Szigeti József MTA lev. t ag 
„ T ö r v é n y és no rma viszonya az esz té t ika i meg i smerésben" 
címmel székfoglaló előadást t a r t o t t . 
MÁTRAI LÁSZLÓ osztálytitkár elnöki megnyitója: 
Tisztelt Osztá lyülés ! 
Szigeti József személyében az i f j a b b (relat íve i f j a b b ) k u t a t ó g á r d a egy 
t ag j á t v á l a s z t o t t a soraiba A k a d é m i á n k t a v a l y i közgyűlése. A fi lozófia, Szi-
geti e lv társ k u t a t á s i te rü le te , nem t a r t oz ik az űn . hálás t u d o m á n y o k közé , 
amelyekben egy-egy kis részlet invenciózus, gondos és korszerű kidolgozása 
szinte a u t o m a t i k u s a n hozza m a g á v a l a t u d o m á n y o s v i lághí rneve t . A f i lozófia 
ún. a lapkérdésekkel foglalkozik, ezeknek a száma pedig per def in i t ionem igen 
csekély; lényegesen ú j a t m o n d a n i a f i lozóf iában csak az t u d , aki a t u d o m á n y 
és t á r s a d a l o m fej lődésének ú j e redménye i t ú j á l ta lános összefüggésben t u d j a 
lá tni s így a f i lozóf iának ú j t a r t a l m a t , a s z a k t u d o m á n y n a k ú j é r te lmet t u d 
adni . Szigeti e lv társ m á r Eötvös-kol légiumi évei ó ta ha lmozza az i rodalom-
tö r t éne t , műve lődés tö r t éne t , esz té t ikai k r i t i ka , m a j d — ú j a b b a n — a m a -
t e m a t i k a te rü le té rő l azt a s z a k t u d o m á n y o s in formációmennyisége t , me ly re 
elvi v izsgálódásai t építeni és a lka lmazni t u d j a . Ez az eu rópa i sz intű m ű -
vel t séganyag, párosulva a marx izmus—len in izmus filozófiai é r t ék rend jéve l és 
módszerével , t e t t e lehetővé s zámára m a r a d a n d ó ér tékű f i lozófia i művek al-
ko t á sá t : a m a g y a r sze l lemtör ténet b í r á l a t a , nemzetközi h í rű , k i tűnően össze-
fogot t D ide ro t -monográ f i á j a és Esz té t ika i előadásai o lyan t e l j e s í tmények , 
melyeknek m é g a szerző esetleges vagy szükségszerű ellenfeleit is el ismerésre 
kell b í rn iok. Szigeti e lv társ elméleti és közélet i t udománysze rvező m u n k á s -
sága egyre fokozódó mér t ékben tesz eleget a n n a k a marxi n o r m á n a k , hogy az 
emberi célki tűzésű t u d o m á n y n a k n e m csupán magyarázn ia kell a v i l ágo t , 
de meg is kell t u d n i vá l t oz t a tn i az t . Munkás ságának a t á r s a d a l m i gyakor la t -
ban és a s z a k t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k b e n való ke t tős mega lapozo t t sága biz-
tos í to t t a eddigi műveiben , hogy a valóság ex tenz ív t é n y a n y a g á b a n meg ta l á l j a 
az á l ta lános elvekhez való módszeres u t a t , és — megford í tva — az á l t a lános 
elvek absz t rakc ió i t is vissza t u d j a kapcsoln i a folytonos vá l t ozá sban lévő 
konkré t va lósághoz. E n n e k a k u t a t ó i m a g a t a r t á s n a k azért v a n éppen a f i lo-
zóf iában n a g y jelentősége, m e r t a s zakma művelő i t á l l andóan fenyeget i az 
absz t r ak t fogalmi spekuláció, vagy k o n k r é t t é n y e k közt e l tévedő p rak t i c i zmus 
veszélye. • 
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Abban a r eményben , h o g y Szigeti József levelező -tag még tovább i é r té -
kes alkotással fogja öregbí ten i a magyar t u d o m á n y h í r n e v é t — most , amidőn 
székfoglaló e lőadásának m e g t a r t á s a u t á n á t a d v a , a lapszabá lya ink é r t e lmében , 
a levelező tagságáró l szóló oklevelet — k í v á n o k neki — az Osztályvezetőség 
nevében is — jó egészséget, nagy m u n k a k e d v e t és sok s iker t t ovább i a lko tó 
munkásságához . 
Törvény és n o r m a viszonya az esztét ikai megismerésben 
T é m á n k k ivá lasz tásáná l annak a t u d o m á n y t ö r t é n e t i helyzetnek sa j á tos -
ságai v e z e t t e k b e n n ü n k e t , amelyek m a a marx i s t a esztét ikai t u d o m á n y t 
jellemzik s a j á t belső fe j lődése köve tkez t ében , és más rokon tudományos diszci-
plínákhoz va ló v i szonyában . Kérdések merü lnek fel sü rge tően az esztét ikai elmé-
let mivol tá t , felépítését , f u n k c i ó j á t illetően. Fe lmerü lnek nemcsak a t u d o m á n y o s 
életben, de azon tú lmenően a gyakorla t i e lméle tben is, a művészet fe j lődésére 
ado t t m i n d e n n a p i elméleti reagálások f o r m á i b a n , k r i t i k á b a n , esszében, s tb . 
Ahhoz a z o n b a n , hogy a b e n n ü n k e t ma érdeklő k é r d é s t : v a j o n t ö r v é n y t u d o -
mány-e az esz té t ika v a g y n o r m a t u d o m á n y fe l tegyük és megválaszol juk , ez-
ú t t a l le kel l m o n d a n u n k a közvetlen ak tua l i t á shoz va ló kapcsolódásról , s 
p r o b l é m á n k a t a n a g y f o k ú elméleti á l ta lánosság f o r m á j á b a n kell realizál-
n u n k . Csak így érhető el u g y a n i s az, hogy az elmélet á l t a l ános s ík ján t i s z t a for-
m á b a n fe lmerü lő megoldások a maguk sokoldalú összefüggéseiben és kon-
zekvenciá iban á l l janak e l ő t t ü n k , mint á l t a l ános elméleti előfeltételei a zo k n ak a 
különleges kérdés - fe l t evéseknek és vá l a szoknak , amelyeke t a közvet len 
művészet i é l e t fo lyamat és gyakor la t i e lmélete fe lvet . 
A b b a n , hogy így j á r u n k el, Marx módsze ré t k í v á n j u k szem előtt t a r t a n i , 
ak i — min t ismeretes — a Tőkében az összes kérdések kidolgozását és megvá-
laszolását a t u d o m á n y o s absz t rakc ió azon sz in t jére he lyez te , amelyen fe l té te -
lezhette a kap i t a l i zmus t i s z t a f o r m á j á n a k létezését , az t hogy a lapve tően k é t 
osztály, a b é r m u n k á s o k é és a tőkéseké egymássa l összefüggő mozgási t ö rvé -
nyeinek d i a l e k t i k á j á t kell vizsgálnia, — jól lehet a k o r á b a n k o n k r é t a n lé tező 
tőkés t á r s a d a l m a k b a n az á t m e n e t i osz tá lyok, középré tegek egész sora helyez-
kede t t még el a két osz tá ly közö t t . Ám é p p e n ez az a b s z t r a k t elméleti á l ta lá -
nosság segí the t i elő a va lóságos t á r s a d a l m i gyakor l a t nagyon k o n k r é t a n 
mindig s a j á t o s , kompl ikációs s t r u k t ú r á k b a n létező he te rogén elemeket egye-
sí tő f o l y a m a t a i n a k igazi megér tésé t . 
) , * 
Különösen jogosu l tnak érezzük ennek az á l ta lános nézőpon tnak gondo-
lat i f ixá lásá t ma az e sz té t ika te rü le tén ; a l apve tően k é t okból. Először azér t , 
mer t a m a r x i s t a esztét ikai k u t a t á s összefoglaló sz in te t ikus eredményei m a m á r 
igen magas szintre j u t o t t a k , olyan sz in t re , amelyen éppen a t ovábbfe j lődés 
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érdekében t isztázni kell az esztét ikai t u d o m á n y t a r t a l m i kérdésfel tevésein 
tú l m a g á n a k az esz té t ikának min t t u d o m á n y o s e lméle tnek módszerét , je l legét , 
célkitűzéseit . Másodszor azé r t , mer t m e g k í v á n j a ezt t ő l ü n k a rokon diszcip-
l ínákhoz ( i r o d a l o m t u d o m á n y , m ű v é s z e t t u d o m á n y , z ene tudomány) való vi-
szony is, amelynek t i s z t ázo t t sága sok k ívánn iva ló t h a g y h á t r a . Fe j tege tése ink 
t ehá t nem annyi ra esz té t ika i , i nkább meta -esz té t ika i t e rmésze tűek lesznek. 
Nem az esz té t ika által t á r g y a l t t á rgy i - t a r t a lmi kérdések t i sz tázására i rányul -
nak , h a n e m magára az e sz té t iká ra m i n t t u d o m á n y r a , a r r a t ehá t , hogy magá -
nak az eszté t ikai megismerésnek min t t u d o m á n y o s elmélet i megismerésnek 
természete milyen. S ez t n e m szabad összetéveszteni m a g á n a k az esz té t ikai 
t u d o m á n y t á rgyának , az esz té t ikai je lenségek, e lsősorban a művészet jelensé-
geinek megismerésével . Az esztét ika m a g á n a k az esz té t ika inak , a művésze t -
nek megismerésére i rányul , a meta-esz té t ika i megismerés t á r g y a viszont m a g a 
az esztét ika min t elméleti t u d o m á n y . Az esztét ikai megismerés intentio prímá-
jával, vagy recía-jával közve t l en t á r g y á r a i r ányu l t s ágáva l szemben a m e t a -
esztétikai kérdésfel tevés és vizsgálódás o lyan intentio secunda vagy obliqua, 
amely min t minden másodlagos jelenség csak az elsődleges jelenség b izonyos 
fejlettségi f okán jön és j ö h e t létre. 
Kérdésfe l tevése be le ta r toz ik .a t u d o m á n y e l m é l e t b e , amely maga is csak 
a t u d o m á n y fej lődésének bizonyos — elég magas — sz in t jén s lega lább 
annyira a megismerés á l t a l ános e lméletének, a gnoszeológiának viszonylag 
késői fej lődési fokán j ö h e t e t t létre. A tö r t éne lmi egymásu tán i ság i t t egyszer-
smind szerkezet i függést , logikai dependenc iá t fejez ki . Ahogyan a művésze t 
fejlődése h í v j a létre a m ű v é s z e t gyakor la t i e lméletét , a közvet len kr i t ika i ref-
lexiót — l e t t légyen ez a k r i t ikusok művésze te v a g y a művészek k r i t i k á j a , 
aholis m i n d k e t t ő a művész i a lkotás és a művészet v i l ágának közvet len ér téke-
léséből f a k a d , — m a j d ez t követ i az elméleti esz té t ika sa já tos igényével , 
hogy mélységben és szélességben á t fogóan , módszeresen és rendszeresen vizs-
gálja az eszté t ikai je lenségeket , úgy köve t i nyomon az esz té t ikai megismerést 
magának az esztétikai megismerésnek meta -esz té t ika i v izsgála ta . 
I t t a zonban meg kell á l lnunk egy p i l l ana t ra . A neopozi t iv izmus, ame ly 
t u l a jdonképpen kezdeményezője , vagy i n k á b b : önál lós í tó ja a meta-e lméle tek 
p r o b l e m a t i k á j á n a k — függe t l enü l a t tó l a marx izmus s z á m á r a ny i lvánva lóan 
e l fogadha ta t l an felfogásától , hogy m a g á t a f i lozófiát a t u d o m á n y meta-e lmé-
letének szerepére r eduká l j a — , elköveti az t a h ibát a metae lméle t koncepció-
j á b a n , hogy minden meta -e lméle te t éppenúgy egy t u d o m á n y r a , ' min t a m e t a -
elmélet t á r g y á r a i rányuló in ten t io p r ima-nak tek in t , m i n t ahogyan az a d o t t 
meta-elmélet t á rgyá t képező t u d o m á n y elsődleges in tenc ióként v iszonyul 
az ál tala vizsgál t je lenségek köréhez. Vagy másképpen kifejezve u g y a n e z t 
a gondo la to t : e l tünte t i — anélkül , hogy észrevenné —— az intent io secunda 
végső soron fe lo ldha ta t l an f u n d á l t s á g á t az in tent io p r i m a t á r g y á b a n . Ho lo t t 
az in tent io obl iqua csak az in ten t io rec ta -va l összehasonl í tva , vele való egy-
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ségében s tő l e való különbözőségében t e k i n t h e t ő in ten t io ob l iqua-nak , s ha 
közvetve f u n d á l t is a t á r g y á t képező t u d o m á n y t á r g y á b a n , mégiscsak a b b a n , 
a n n a k o b j e k t í v dialektikai s a j á to s sága iban f u n d á l t m a g a is. A meta-e lméle t 
p r o b l e m a t i k á j á n a k ez a fe l fogása mentes í t bennünke t egyedü l a t tó l a reg-
ressus in in f in i tum- tó i , a m e l y e t a marx i s t a ismeretelmélet képviselői — így 
Todor P a v l o v — nem j o g t a l a n u l emlegetnek el lenérvként a meta-e lméle tek-
kel kapcso l a tban , hogy ti . m i n d e n meta-e lméle t ú j a b b meta -e lméle te t hoz lé t re , 
amelynek sz in tén megvan a m a g a meta meta-e lméle te és így t o v á b b a végte len-
ségig. Ez a regressus ugyan i s pon tosan a n n a k köve tkez t ében szűnik meg, ' 
hogy a m á s o d i k intentio és az első in ten t ion keresztül m a g a is az a d o t t — ez-
ú t t a l esz té t ika i — je lenségkörben van f u n d á l v a . Mert így az eszté t ika m e t a -
elmélete a k k o r szűnik meg ú j a b b eszté t ikai meta-elmélet t á r g y a lenni, a m i k o r 
á t l ép jük az eredeti leg f u n d á l ó je lenségkör, az esz té t ika inak a h a t á r á t s az 
esztét ikai meta-e lméle t egy n e m eszté t ikai meta-e lmélet , az á l ta lános t u d o -
mánye lméle t t á r g y a lesz, a m e l y éppen ezér t nem is v o n a t k o z h a t egyedül 
az esztét ikai meta-e lméle t re , h a n e m éppen ,úgy magára az e sz té t iká ra is v o n a t -
kozik, n e m beszélve arról, h o g y maga az eszté t ika viszont az á l ta lános t u d o -
mánye lméle t t á rgyának csak egy különös eleme, más kü lönös elemek, t eszem 
poli t ikai g a z d a s á g t a n vagy j o g t u d o m á n y s tb . mel le t t . Ez a meggondo lásunk 
azonban az t is jelent i egyben, hogy az esz té t ika i meta-e lméle t n e m is anny i r a 
me ta jel legű az esztét ikához v iszonyí tva m i n t ezt neopozi t iv isz t ikus a lapon 
gondol ják, h o g y legalább a n n y i r a az esz té t ikai megismerés lényeges r e f l ek t iv 
része, a m e l y n e k p r o b l e m a t i k á j a fe lmerül m á r magának az esz té t ika i megisme-
résnek a gyako r l a t i e lmélet tő l e lkülönül t teore t ikus s z in t j én . Meta jellege 
a b b a n m u t a t k o z i k meg, h o g y min tegy az esztét ikai megismerés h a t á r á n áll, 
hogy ha t á r j e l enség , s mint m i n d e n h a t á r m a g á b a zá r ja a t e r ü l e t bizonyos sa-
já tosságai t , s ugyanakkor á t u t a l más t e rü le t ek re is. E b b e n a ha tá ro ló mivol-
t á b a n m u t a t k o z i k meg ú j r a az eredet i je lenségkörben az eredet i ontikuS t á rgy -
ban való f u n d á l t s á g a . Az esz té t ika i t u d o m á n y rendszerezésének kérdése — 
hogy exempl i f i ká l j am u t ó b b i á l l í t ásomat — bizonyára a meta -e lméle t kér -
dése, de m i n t ilyen végső soron nagyon is függ m a g á n a k a t á r g y n a k , az. 
e sz té t ika inak belső szerkezetétől . Felépí tésében, a r á n y a i b a n , d imenzionál t -
ságában végső soron ( ame ly" végső so ron" pon tosan a gnoszeológiai p rob lema-
t ika b e l e t a r t o z á s á t jelenti az esz té t ikai rendszerezésbe és s emmi mást ) , ennek 
sa já tossága i t kell v issza tükröznie . 
* 
Az esz té t iká ra vona tkozó elméleti néze tekben , a m ű v é s z e t t u d o m á n y o k -
b a n és m a g á b a n a gyakor la t i e lméletben is e l t e r jed t n a p j a i n k b a n az4az al ter-
na t íva , h o g y az esztétika vagy t ény és t ö r v é n y t u d o m á n y , amely ebben az 
esetben n e m ad alapot e sz té t ika i ér tékeléshez, t ehá t n incsenek normái vagy 
n o r m a t u d o m á n y , amely k izá ró lag esztét ikai ér tékek té te lezésével foglalkozik, 
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de ebben az esetben nem l ehe t t ö r v é n y t u d o m á n y , mivel mindenfé le t ö r v é n y -
szerűség megál lapí tása k i z á r j a a n o r m a t í v té telezéseket . Céloztunk m á r a r ra . 
hogy minden meta-e lmélet i ké rdés összefügg általános t u d o m á n y e l m é l e t i kér-
désekkel , hogy az a konkré t , különös , a m e l y egy-egy t u d o m á n y meta-e lméle-
t ében fe lve tődik , sa já tos v á l t o z a t a csupán azoknak az á l t a l ánosabb a b s z t r a k t 
l ényegvonásoknak , amelyekke l á l t a l ában a t u d o m á n y t v a g y a t u d o m á n y o k 
bizonyos t ípusa i t elméletileg jel lemzik. 
A f e n t vázol t a l t e r n a t í v á n a k , ame lynek hamisságá t a köve tkezőkben 
igyekszünk k imu ta tn i , o lyan á l t a lánosabb f i lozófiai- ismeretelmélet i a lapja i 
v a n n a k , amelyek szélesen e l t e r j e d t e k a polgár i f i lozóf iában , s éppen ú g y jel-
lemzik a n n a k neopozi t iv isz t ikus , min t egyéb neo -á ramla t a i t , már a neokan -
t i an izmus ó ta . Ismerete lméle t i leg a t u d o m á n y o k két n a g y t í pusá t kü lönböz-
t e t ik meg egymástó l , az ú n . t é n y t u d o m á n y o k a t és az é r t é k t u d o m á n y o k a t . 
A t é n y t u d o m á n y o k ebből a nézőpontbó l olyan deskr ip t ív t u d o m á n y o k n a k 
t ű n n e k fel, amelyek a t é n y e k empir ikus sokféleségének leíró megragadásá ra 
törekszenek . Mivel azonban ez a leírás éppen a t ények in t enz ív és ex tenz ív 
végtelensége m i a t t ö n m a g á b a n nem v e z e t h e t célhoz, a z é r t olyan le röv id í te t t 
leírási m ó d o k a t keresnek, ame lyek ezt az extenzív és in t enz ív sokféleséget 
összefogla l ják; ezt t ek in t ik t ö r v é n y n e k . H a mélyebbre k ívánnak menni 
az i smere te lméle t i e l járás mögé — ame lyben rendszer in t egy ilyen v a g y 
olyan f o r m á b a n a lka lmazo t t gondolkodás-ökonomiái e lvve l indoko l j ák a 
l e röv id í te t t t ö rvényfo rmula szükségességét —, akkor az ontológia s z in t j én 
még az t emelik ki, hogy a t é n y e k b e n m u t a t k o z ó ismétlődés és szabályszerűség 
deskr ipciója a t ö rvényfoga lom va lósága lap ja . A hangsúly i t t végig a leíráson 
van , az ismétlődések és szabályszerűségek esetében is. 
A t é n y t u d o m á n y o k k a l szembeá l l í to t t norma- v a g y é r t é k t u d o m á n y o k 
mos t m á r n e m a tényekre i r á n y u l n a k , n e m ar ra , ami v a n , h a n e m arra , aminek 
lennie kell. S aminek lennie kell , csak akko r létezik, ha az, aminek kell lennie, 
nincs. A t é n y t u d o m á n y o k le í rása inak t á r g y r a v o n a t k o z t a t á s á t az ér ték- v a g y 
n o r m a t u d o m á n y o k s z u b j e k t u m r a v o n a t k o z t a t á s a egészíti k i , ahol is a szub jek-
t u m ese tenkén t éppúgy lehe t az emberi n e m , mint a n n a k bá rme ly t ö r t része, 
c sopor t j a v a g y egyede. Mer t az, aminek lennie kell, végső soron mindig egy 
szub jek t ív k ívána tosság é r t e lmében v e t t é r t ék . A t é n y t u d o m á n y o k deskr ip t ív 
te rmésze téve l a normat ív t u d o m á n y o k p resk r ip t ív t e rmésze té t helyezik szembe. 
Az egyik megál lapí t , k o n s t a t á l , a másik előír ja azt , ami t k í v á n . 
Rendsze r in t -— nem mind ig — ez az egész koncepció összekapcsolódik 
azzal, hogy a fen t i é r t e l emben ve t t deskr ip t ív t u d o m á n y o k a t azonos í t j ák a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l , a p reskr ip t ív t u d o m á n y o k a t ped ig a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k k a l , persze meglehetősen bonyo lu l t , i t t nem rész le tezhető m ó d o n . 
Minden t o v á b b i megfonto lás nélkül világos lehet s z á m u n k r a , hogy a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o k n a k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k ez az azonosí tása a 
deskr ip t ív és preskr ip t ív e lméle tekkel semmiképpen nem l ehe t helyes. Hiszen 
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a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n e m c s a k olyan megá l l ap í t á soka t tesznek, amelyek 
mikén t a jogi előírások, n o r m á k , törvények az emberek m a g a t a r t á s á t és é r in t -
kezését h i v a t o t t a k szabá lyozni , hanem le is í r j ák a je lenségeket , teszem az 
emberek vise lkedését , é r in tkezés i módja i t , ahogyan ezek a mindennap i k a p -
csolatok a közve t len g y a k o r l a t során megvalósulnak . Másfelől viszont a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y n a k a lárendel t , a n n a k min tegy a lkalmazási t e r ü l e t é t képező tech-
nikai t u d o m á n y o k nagyon ny i lvánva lóan preskr ip t ív j e l l egűek , mert e lő í r ják 
t e ó r i á j u k b a n az t , aminek a természet i f o l y a m a t o k b a n v é g b e kell menn iök 
hogy jól de f in iá l t anyagi c é l o k a t é r jünk el. 
Még v i lágosabbá vál ik ennek a d icho tómiának t a r t h a t a t l a n s á g a , ha ma-
gának a p resk r ip t ívnek és a deskr ip t ívnek ezt az éles d i a l ek t iká t l an megkü-
lönbözte tésé t kérdője lezzük m e g mind a t e rmésze t , m i n d a t á r s ada lomtudo -
mányok szempon t j ábó l . V a j o n a te rmésze t i t ények e m p i r i k u s deskr ipciója 
tör ténik-e , ha az ember a t e r m é s z e t t e l f o l y t a t o t t anyagcseré je a lap ján éppen azt 
t u d j a l á tókörébe beemelni, a m i így vagy ügy é r the tővé és fe l fogha tóvá vá l t szá-
m á r a ? Nem szelektív t e r m é s z e t ű - e már a te rmésze t i t é n y n e k ez az elemi des-
kripciója is, amely sz igorúan hozzá van k ö t v e a t e rmésze t fö lö t t i gyakor la t i 
u ra lommal összefüggő t u d á s intel lektuál is s z e m h a t á r á h o z ? 
Nos, ebben a sze lekt ív m o z z a n a t b a n az ado t t gyakor l a t i és e lmélet i 
szintnek, t uda to s ság i f o k n a k megfelelő tényleges szelekcióban t a g a d h a t a t l a n u l 
felismerszik a „p resk r ipc ió" mozzana ta . A szelekt ív deskr ipciótól t ehá t a meg-
ismerés fe j lődésének hosszú ú t j a vezet o lyan deskr ipt ív preskripciókig, a me- ' 
lyek nem is fe l té t lenül az e lőbb emlege te t t s z u b j e k t u m r a való vona tkoz -
t a t á s t j e len t ik . K ö n n y ű ez u t ó b b i m o z z a n a t o t belá tni , m á r magával az á l t a -
lánosítással , s még inkább az á l ta lánosí tás legfe j le t tebb f o k á t képviselő tö r -
vénnyel kapcso l a tban . M i n t h o g y a jelenségek elméleti leg megragado t t tö r -
vénye mindig á l ta lános, s az á l ta lánossága alá eső egyedi jelenségek menny i -
ségi és minőségi v á l t o z a t a i k t ek in te tében gyakor la t i lag k imer í the te t l enek , 
azér t a t ö r v é n y nemcsak a z t mond ja ki , hogy a je lenségek adot t kö rének 
ilyen vagy o lyan az a lka ta , h a n e m azt is, h o g y ilyen és i lyen alkata kell hogy 
legyen mindazon j e l enségeknek , amelyek a t ö rvény alá esnek , jóllehet empi-
r ikusan ezekhez az egyedi je lenségekhez még nem f é r t ü n k hozzá, illetőleg füg-
getlenül m i n d e n megismerés tő l ta lán még egyál ta lán m e g sem szület tek, lé t re 
sem jö t t ek . É p p e n a t ö r v é n y n e k ez az á l ta lánossága , s a b e n n e rejlő preskr ip-
t í v n o r m a t í v m o m e n t u m v e z e t h e t t e K a n t o t ahhoz az ideal isz t ikus elképzelés-
hez, hogy az é r te lem előírja e g y magánvaló lé tében megismerhete t len t e rmésze t 
számára a n n a k tö rvénye i t . A valóságban p o n t o s a n a K a n t á l ta l e lgondol tnak 
f o r d í t o t t j a a helyzet . Mert a z o k az egyedi jelenségek, ame lyeknek a t ö r v é n y 
szerint l enniük kell, jó l lehet m é g nem i smer tek vagy n e m létezők, már éppen-
séggel m a g á n v a l ó s á g u k b a n e snek az á l t a lános , a t ö rvény u r a l m a alá. A lé tező 
és lenni kellő je len g o n d o l a t m e n e t ü n k b e n m á r a maga o b j e k t í v egységében 
mu ta tkoz ik meg, amely egység éppúgy v issza tükröződik az adekvá tan elgon-
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doit t ö rvényben , m i n t ahogyan m e g v a n a valóságos jelenségek be l ső tö rvé-
nye iben . 
Ar ra a p a r a d o x e redményre j u t o t t u n k , hogy a deskripció b izonyos érte-
lemben p reskr ip t ív je l legű, míg a preskr ipció , amely egy objekt ív l é tező tör-
vényszerűség megközelí tőleg adekvá t gondola t i tükröződése , és függe t l en min-
den k ívánság tó l v a g y óha j tó l , függe t len minden s z u b j e k t u m r a v o n a t k o z t a -
tás tó l , deskr ip t ív . V a l ó j á b a n csak látszólagos p a r a d o x o n ez, hiszen megál la-
p í t á s u n k a megismerésnek azt az egyre e lmélyülő f o l y a m a t á t fejezi c s u p á n ki, 
amelyben egy a m a g a belső törvényszerűségeiben még meg nem i s m e r t feno-
mén gyakoro l t tó l vezére l t első gondola t i megragadása szub jek t ívebb , m i n t az 
i smere tprogressz ióban elért mélyebb megragadása , ame ly a jelenség lényegi 
tö rvényszerűségének gondola t i kiemelése k ö v e t k e z t é b e n az ob j ek t i v i t á snak 
hason l í t ha t a t l anu l m a g a s a b b fokán áll s ezér t egy á t fogóbb , ú j szükségle tek-
ket is ke l tő gyakor la t e lmélet i a l ap jává vál ik . A lényegi tö rvényszerűség ismere-
te teszi lehetővé az a d o t t jelensége je lenségcsoport a d e k v á t a b b gondola t i t ük -
rözését s ennyiben nemcsak a f enomén első gondola t i f ixálása f o n t o s a lé-
nyegi tö rvényszerűség megismerése szempon t j ábó l , l i anem a lényegi t ö r v é n y -
szerűségé is m a g á n a k a jelenségnek m i n t konk ré t je lenségnek f ixá lása szem-
p o n t j á b ó l . A lényegi törvényszerűségei t m a g á b a n foglaló jelenség, és a jelen-
ségeinek egész körében k i fe j lődöt t lényegi tö rvényszerűség elmélet i -gondolat i 
megragadása , amely mindig a praxis közvet í tésével m e g y végbe, teszi éppen 
lehetővé az emberi gyakor l a t és megismerés ú j a b b és ú j a b b magasabb szintre 
való emelkedését . 
• 
Az egymássa l szembeál l í to t t deskr ipció és preskr ipció , va lóság tudomá-
nyok és n o r m a t u d o m á n y o k t u d o m á n y e l m é l e t i elképzelése m ö g ö t t olyan 
ontológiai koncepció rej l ik , amely éppoly kevéssé b í r j a ki a tüze tes k r i t i k á t , 
m i n t a neki megfelelő t udománye lmé le t i té telezések. Mer t a fent i elképzelés 
nemcsak a megismerés f o l y a m a t á b a n s z a k í t j a szét d ia lek t iká t l anu l az t , a m i van 
min t deskr ip t ív t ény í t é l e t eke t és az t , aminek lennie kell mint p re sk r ip t ív 
é r ték í té le teke t , h a n e m az ontológiai elképzelésben is, m i n t ahogyan á l t a l á b a n 
minden i smere te lméle t i koncepció vége redményben ontológiai koncepc ióra re-
dukálódik , amely redukc ióná l persze t e k i n t e t b e kell venn i az t , hogy a megismeré-
si f o l y a m a t mene te á l t a l á b a n f o r d í t o t t j a az on t ikus fejlődésének,- ami az elsőben 
ki indulás , az a m á s o d i k b a n végeredmény . Á m éppen ez t a s ta t ikus ontológia i 
koncepció t zúz ta szét a d ia lekt ikus mate r i a l i zmus kr i t ika i lag s a v a l ó s á g egy 
mélyebb és gazdagabb , a gyakor la t igényé t kielégítő, s egyben elmélet és gya-
kor la t kö l c sönha t á sában á l landóan t o v á b b f e j l e s z t h e t ő koncepc ió já t á l l í t o t t a he-
lyébe. Mer t az, ami v a n , n e m egyszer s m indenko r r a f i x á l t létezés, h a n e m önma-
gát s zakada t l anu l p r o d u k á l ó és r ep roduká ló fej lődési f o l y a m a t és az , a m i n e k 
lennie kell , de még nincs, e fo lyamat egyik m o z z a n a t a c supán , a valóság b á r m e l y 
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szegmentuma r e l a t í v to ta l i t ása , fe j lődésének egyik eleme. A f ixá l t létezés, 
a v a n , maga sem más , mint a je lenség s z a k a d a t l a n mozgása — produkc ió j a és 
és reprodukc ió ja azonos sz ínvonalon, a m e l y b e n a lét ind i f fe renciára j u t o t t 
s a j á t belső tö rvényszerűségéve l , és ezért azonos szinten m a r a d ó mozgása el-
lenére n y u g a l m a s n a k , v á l t o z a t l a n n a k látszik mindadd ig , amíg a s a j á t t evékeny-
ségének köve tkezményeképpen lé t re jövő ú j fe l té te lek ú j sz in tű és f a j t á j ú vá l -
t o z o t t r ep rodukc ió ra nem kényszer í t ik . F u r c s á n h a t ta lán első t ek in te t r e , h a 
ez t a gondola to t e b b e n az á l t a lánosságban m o n d j u k ki, o lyan á l t a l ánosságban , 
amelyben a l é t ező és az, a m i n e k lennie kell , nemcsak a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t r a é rvényes , hanem m a g á r a a t á r s ada lmi - tö r t éne t i f o l y a m a t o k a lap-
j á t képező t e rmésze t i f o l y a m a t r a is. Am m i n d e n olyan ese tben vi lágossá 
vá l ik a kell m o z z a n a t a m a g á b a n a te rmészet i f o l y a m a t o k b a n , amikor teszem 
egy ado t t j e lenség csak h i ányosan , fe lemásan és ebben az é r t e l emben to rz 
m ó d o n van a l á v e t v e sa já t b e n s ő törvényszerűségeinek — gondo l junk a t e r -
mésze t to rzu l t f o rmá i r a —, v a g y ahol a t e rmésze t i f o rmák e lvál tozása , ú j 
tö rvényszerűségek születése az a l a p j u k a t képező á l t a lánosabb te rmésze t i fel-
té te lekkel való kö l c sönha t á sban még nem f e j e z ő d ö t t be, s az e l l en tmondás 
az a d o t t létezés és feltételei k ö z ö t t olyan f o l y a m a t b a n oldódik fel , amelyben a 
s a j á t fel tételeivel adekvá t je lenség jön létre . A kacsacsőrű emlős egy fe j lődés 
szükségszerű l áncszeme volt , de mivel l é t ének e l lentmondó tö rvénye i sem a 
régi fe l té te lekkel , sem az ú j a k k a l nem á l l o t t a k már és m é g összhangban , 
azé r t szükségszerűen pusz tu lás ra vol t í télve m i n d a régi, m i n d az ú j é letfel té-
te lek v i s z o n y l a t á b a n a d e k v á t a b b belső törvényszerűséggel rendelkező for-
m á k k a l szemben . A kellés m o z z a n a t á t i t t é p p e n az e l l en tmondás fe loldá-
s á n a k t e n d e n c i á j a képviseli s ezért az e l l en tmondás t feloldó f o r m á k b a n , 
ezek v a l a m e n n y i va r i ánsában e l tűn ik a kell mozzana t , fe loldódik , egységbe 
o lvad a lényegi törvényszerűséggel . Nincs szó t e h á t arról, h o g y a kell m i n t a 
lé tező d inamikus mozzana ta b á r m i l y e n é r t e l emben a természet i f o r m á k t u d a t o s 
e lemét je len tené , s éppen az i t t lehetséges an t ropomor f i s z t i kus félreér tés el-
kerülése vége t t t a l á n helyesebb is a t e rmésze td ia lek t ika foga lma i közül ki-
kapcsolni a kel l t e rminus t , s az absz t r ak t szükségszerűség foga lmáva l he-
lyet tes í teni . A z t azonban v e g y ü k észre, hogy ez az absz t r ak t szükségszerűség 
on t ikusan p r e f o r m á l j a már a z t , ami a t á r s ada lmi - t ö r t éne lmi f o l y a m a t o k 
kell- jében k i f e j l e t t fo rmában , m i n t egy fej lődési fo lyama t többé-kevésbé t u d a -
tossá vál t d i n a m i k u s lendítő e leme jelenik m e g ú j r a . 
V 
» 
A tá r sada lmi - tö r t éne t i v i l ág kell-jeit a f i lozófia ősidők ó t a a t u d a t i j e -
lenségekkel h o z t a kapcso la tba , s vagy a s z u b j e k t u m szerkezetének belső impe -
ra t ívusza ikén t f o g t a fel, v a g y egy ideális p la ton isz t ikus idea-vi lág, i l le tve 
ennek modern e l h a l v á n y í t o t t v á l t o z a t a , a szemléle tes színeitől, t a r t a l m á t ó l meg-
fosz to t t é r t ék-v i l ág ideális l é t e k é n t misz t i f iká l t a . Mindkét ese tben ny i l ván -
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valóan azé r t következ ik b e ez a miszt i f ikáció , m e r t m a g y a r á z a t l a n u l m a r a d 
az a he lyesen l á to t t f e n o m é n , hogy az, aminek lennie kell, m in t egy függet le-
nül az embe rek a k a r a t á n a k egyedi i rányul t sága i tó l , kényszer í tő erővel lép 
szembe ezekkel az a k a r a t o k k a l , s e lőbb-u tóbb azok t a r t a l m á v á vá l ik . A kell 
min t é r t ék és no rma ideológiai jel legének egyál ta lán n e m m o n d ellent az, hogy 
a gazdasági - tá rsada lmi fe j lődés ob j ek t í v mozzana t a i t s e m o z z a n a t o k t á r s a d a l -
mi sú lyviszonyai t , h i e r a rch i á j á t t ük röz i , o lyan he lyze tek e l l en tmondása i t , 
amelyek megoldásra v á r n a k , s ame lyek mego ldásában éppen a k i induló 
közös a k a r a t n a k l é t r e jö t t e az egyik fon tos fel té te l . E z é r t e közös a k a r a t 
eszmeivé szubl imál t t a r t a l m á t o lyan é r tékhangsú l lya l , o lyan n y o m a t é k o -
sí tó f o r m á v a l l á t j a el, a m e l y az e lőre törés t meggyor s í t j a . A t á r s a d a l o m 
valóságos v i szonya iban a végső soron és csak végső soron egyedi-ember i 
szükségle tekkel kapcsola tos az e m b e r n e k a t e rmésze t és ö n m a g a fö lö t t i ha -
t a l m á t , v é g e r e d m é n y b e n szabad fe j lődésé t , azaz s zabadságá t b iz tos í tó esz-
közök, v i szonyla t rendszerek , m a g a t a r t á s m ó d o k ob jek t ív va lósága , a t á r s a d a l m i 
ob jek t iv i t á s egyre gazdagodó szükségszerűségei k a p n a k a t u d a t b a n olyan 
é r t é k h a n g s ú l y t , amely f i x á l á s u k a t és t o v á b b f e j l ő d é s ü k e t elősegíti egy maga -
sabb rendű t á r sada lmi gyakor l a t k i a l aku lá sában . 
Az é r t é k ideológiai jel legének és a d o t t t á r sada lmi szi tuációhoz k ö t ö t t 
re la t ív m i v o l t á n a k egyá l t a l án nem m o n d ellent, hogy — gondo l junk pé ldáu l 
az indiv iduál i s szerelem m i n t m a g a t a r t á s ér ték k ia l aku lásá ra — az egész 
t ovább i t á r s ada lmi -ember i fej lődés s z á m á r a lényeges és el n e m múló e lemet 
t a r t a l m a z . A tö r téne lmi r e l a t ívum i t t is min t m á s u t t az abszolú t m a g v á t
 э  
foglal ja m a g á b a . Ez az abszo lú t a zonban születésének tö rvénye i tő l függően az 
illúziók egész ködvi lágáva l , s a j á tos szellemi aureolával v a n körü lvéve . H o g y 
egy ér ték , azaz a t á r s ada lmi ember , az ember t á r s a d a l m i s á g á n a k kife j lődése 
közben k i a l a k u l t ideológiai viszony, m a g a t a r t á s és i r ányu l t s ág t u d a t i t ük röző -
dése megsz i lá rdul jon — s a t ovább fe j l ődés során persze n a g y o n m e g v á l t o z o t t 
f o r m á b a n — exis tent ia perennis-szé v á l j o n , ahhoz éppenséggel szükséges az illú-
ziókkal va ló fe l ruházás , m e r t maga a tú lzás , a kiemelés vá l ik i t t a t ö r t éne lmi 
meggyökerez te tés egyik fon to s eszközévé. H a egyszer az ú j t á r s ada lmi kon-
stel lációban az ú j v iszony, m a g a t a r t á s f o r m a , szi tuáció á l landósul t és zavar -
ta lanu l r ep roduká lód ik a neki megfelelő életfel té telek a l ap j án , m a g a az ér-
t é k - t u d a t is megszi lárdul , de au reo lá ja egyre i n k á b b megkopik és felesleges 
é k í t m é n y k é n t kerül a t ö r t éne lem l o m t á r á b a . Ahogyan a v i rág s z í n p o m p á j a 
vonzza a po l l en t hordozó r o v a r t , de funke ió t l anná vál ik a m e g t e r m é k e n y ü l t 
növény s z á m á r a , amely sz i rmai t le is ve t i , éppúgy teszi vonzóvá e misz t ikus 
aureola az é r t é k k é n t fe l fogo t t emberi sz i tuáció t , és segíti a n n a k á l t a lánosodá-
sá t , m a j d foszlik le róla , a m i n t az ú j szi tuáció á l landósul , a maga e m b e r t 
gazdagí tó d i n a m i k á j á b a n érvényesül . 
Az i l lúziókkal szegélyezet t t ö r t éne lmi impera t ívuszok persze nem 
egyszerre és egyidejűleg r a g a d j á k meg a n n a k az osz tá lynak m i n d e n egyes 
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- t ag j á t , ame lynek elsősorban érdeke a t ovábbfe j lődés . De mivel a fennál ló 
viszonyok é p p e n a továbbfe j lődéshez szükséges lépés meg n e m té te le m i a t t 
egyre élesebben e l l en tmondásosak , s e l l en tmondása ik egyre t ö b b ember t érin-
tenek , azért a k e z d e t b e n kevés ember f e j ében az osz tá lyérdekek n y o m á s á r a 
megfoga lmazo t t eszmék in te l lektuál is és emocionális é r t é k k é n t egyre t ö b b 
emberben t a l á l n a k be fogadás ra , továbbfe j lődés re , kiegészülésre, sőt az a lap-
v e t ő t á r sada lmi fe l t é te lekből következő eszmeképződményekné l egyenesen, 
m i n t Marx m o n d o t t a , ,,a nép i e lőí té le t" p o t e n c i á j á r a emelkedő tö r t éne lmi 
tényezőkké v á l n a k . 
Fe j tege tése inkből k i t ű n i k , hogy az o b j e k t í v t á r s a d a l m i tö rvényszerűsé-
gek léte — ame lyeke t vé l eményem szerint fölösleges vo lna é r t ékeknek á t -
keresztelni — te l jes e l l en té tben a polgári é r tékf i lozóf iák á l l í tásával , egyenesen 
a lap ja és e lőfe l té te le egy vele többé-kevésbé a d e k v á t eszmei é r t é k s t r u k t ú r a 
k ia lak í t á sának és e l t e r j edésének . Az é r ték m i n t o lyasva lami , aminek c s u p á n 
lennie kell, de nincs , az é r t é k m i n t — Ricke r t szer int — irreális formál is ér-
vényesség, a m e l y csupán az ember i t evékenységek a l a p j á n real izálódik „ j a -
v a k k á " , v a g y a k á r a scheleri , h a r t m a n n i mate r iá l i s é r téke lméle t é r t ék foga lma 
mintegy p la ton i sz t ikus é r t e l emben ve t t ideális l é t : t a r t a l m a t l a n f ikció. H a az 
é r ték t á r sada lmi , an t ropológ ia i és osztá lyszerű genezise m á r ö n m a g á b a n is a 
fetisizálás egy szükségszerűen velejáró m o z z a n a t á t t é te lez te fel, még i n k á b b 
feltételezi ez t a későpolgár i ér tékfi lozófia , ame ly a fe t i s isz t ikus m o z z a n a t o t 
fetisizálja t o v á b b . Mert ahhoz , hogy a t á r s a d a l m i lét és t u d a t vona tkozásábó l 
önálló irreális v a g y ideális szubsz tanc iakén t kiemelhesse az é r t éke t , sőt a lé t -
ből k io ldo t tan i m m á r a létezés előfel tételévé tegye , ahhoz tö r téne lmi leg 
nézve az egész polgári v i lágkép je lentős á t a l a k u l á s á n a k kel le t t beköve t -
keznie, a l a p j a i b a n az árufe t i s iz inus tel jes k i b o n t a k o z á s á n a k , amely az e m b e r 
mozgását a dolgok mozgásán keresztül érzékeli csak, az el idegenedés legkülön-
bözőbb f o r m á i n a k , s végeze tü l annak , hogy k i a l aku l jon egy az osz tá lyok 
valóságos m o z g á s á t fe l t á ró t u d o m á n y o s elmélet , a marx izmus—len in i zmus , 
amellyel szembe kell és l ehe t odaál l í tani az é r t ékek olyan p la ton ikus , m i n d e n -
esetre az e r ede t i érzékletes költői erejétől megfosz to t t p roz i f iká l t v i l ágá t , 
amely eltereli a f igye lmet a valóságról . Már Hegel t i s z t á b a n vol t azzal, h o g y 
az, aminek lenn ie kell c supán , de semmilyen f o r m á b a n nincs meg, nem igaz és 
nem reális. H o g y a lét és é r t é k dual izmusa a valóságos az ember i p r a x i s b a n 
a lak í to t t v i szony fi lozófiai h iposz tazá lása c supán , n a p n á l v i l ágosabban m u t a t -
kozik meg a mate r iá l i s é r téke lméle t közpon t i szerepet j á t szó foga lma iban , az 
é r tékforma és é r t é k m a t é r i a ke t t ő s egységének té te lezésében. Mer t az é r t ék -
rnatériát , l egyen az e ro t ikus , heroikus, esz té t ika i v a g y ökonómia i je l legű, 
minden e se tben a valóságos világból veszik, míg az é r t é k f o r m a min t o lyan 
csak egy i r reál is lényegszféra ep i the ton o rnans -akén t v a n h o z z á k o n s t r u á l v a . 
* 
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A m a r x i s t a esztétika az esztét ikai je lenségeket a v a l ó s á g Sajátos t u d a t i 
e l sa já t í tás i f o r m á j á n a k t e k i n t i , a t á r s a d a l m i t u d a t egyik — a többivel kölcsön-
h a t á s b a n álló — sz fé rá j ának . H a m á r m o s t a tör ténelmi mate r ia l i zmus felfo-
gásából i n d u l u n k ki a t á r s a d a l m i lét és t á r s a d a l m i t u d a t v iszonyáról , fe lmerü l 
az a kérdés , hogy va jon a t á r sada lmi lé t tö rvényszerűsége iben f u n d á l t , azt 
v i s sza tükröző tá rsadalmi t u d a t n a k v a n n a k - e , lehetnek-e egyá l ta lán t ö r v é n y -
szerűségei? Hiszen a tö rvényszerűség f o g a l m á b a r endsze r in t be legondol ják a 
lényegi, á l t a l ános és szükségszerű kapcso la toknak , m i n t a tö rvényszerűség 
s a j á t foga lmábó l köve tkező összefüggéseknek, egymássa l való i m m a n e n s 
összefüggései t , amelyek egye t l en sűrű és t ö m ö t t je lenségkör viszonyain hor izon-
tá l isan v o n u l n a k végig. N e m vezet-e ezér t minden olyan meggondolás , ame ly 
a lényegileg t u d a t i szférába eső v iszonyok belső t ö r v é n y e i t előfeltételezi, a 
t u d a t j e l e n s é g e k egyfa j ta i m m a n e n c i á j á h o z és a u t o n ó m i á j á h o z ? Nem vá l toz ik -e 
így — ö n t u d a t l a n u l és a k a r a t l a n u l is — a t ö r v é n y t u d o m á n y eszméjének t é t e -
lezése köve tkez t ében a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus felfogása ú j f a j t a spinozizmus-
sá, amelyben az ordo et connex io r e r u m - n a k megfelel u g y a n az ordo et connexio 
idea rum, de csak egy olyan l é t - t u d a t para l le l izmus é r t e lmében , amelyből e l tűn-
t e k i m m á r az alulról felfelé (és o n n a n visszafelé) fu tó de t e rminác ió szálai ? S m é g 
t o v á b b m e n v e a szükséges ké rdések f o n a l á n , nem p a r a d o x ö n - e különösen o t t 
tö rvényszerűségrő l beszélni, aho l az esz té t ika i m a g a t a r t á s és produkció je lensé-
geiben, e l l en té tben például a morál is je lenségekkel , a fo ly tonossággal szemben 
n a g y f o k ú szagga to t t ság az u ra lkodó , ahol az esztétikai m a g a t a r t á s fe löl tése 
m i n d a p rodukc ió , mind a recepció s z e m p o n t j á b ó l té rben és időben egymás tó l 
elszigetelt m ó d o n tör ténik ? M e r t szemben az emberi t u d a t és m a g a t a r t á s e t ika i 
a lakza ta iva l , amelyek az e m b e r i t evékenység minden s z f é r á j á v a l kapcso l a tban , 
így az esz té t ika iva l k a p c s o l a t b a n is l ega lább kísérő j e l enségkén t f e lmerü lnek , 
t e h á t n a g y f o k ú folytonosság jellemzi őke t , az esztét ikai m a g a t a r t á s s emmi-
képpen sem h a t j a át az e m b e r v a l a m e n n y i é le tmegnyi lvánulásá t , csak bizo-
nyos fe l té te lek közöt t é rvényesü l , s vá l ik az esztétikai ob jek t ivá lódás a lap-
j á v á . Ha v a l a k i a morál e l lenére annak f igye lmen kívül h a g y á s á v a l v a g y szán-
dékos e lu tas í t ásáva l cselekszik, m a g a t a r t á s a ez esetben is morális megí té lés 
t á r g y a lehet , h a nem is t a r t a l m a i b a n , ame lyek i r á n y u l h a t n a k az ökonómia i ra 
éppen úgy, m i n t az esz té t ika i ra , de legalábbis m a g a t a r t á s a szubjek t ív jogo-
su l t ságának t ek in te tében . Ezze l szemben az esztétikai m a g a t a r t á s nem köve-
te lhe tő meg, és nem is jön l é t r e egyetlen o lyan esetben s e m , ahol v a l a m e n n y i 
fel tétele n incs együt t . Részben éppen e b b e n az utóbbi k ö r ü l m é n y b e n , az esz-
té t ika i je lenségek sporád ikusságában gyökeredz ik az a h a m i s lá tsza t , m i n t h a 
az esztét ikai m a g a t a r t á s o l y a n k i m o n d a t l a n n o r m á k n a k t e n n e eleget — és 
lényege é p p e n ebben a no rma-be t e l j e s í t é sben állna — , amelyek a szépség 
preexis tens é r téke iként á l l a n á n a k a potenciá l is esztét ikai a l anyok e lő t t . 
Mindezek a kérdések a n n y i b a n j ogosu l t ak csupán, amenny iben élesebb 
f énybe helyezik a t á r sada lmi t u d a t és je lesül az eszté t ikai t u d a t t ö r v é n y e i t , 
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de semmiképpen sem o lyanok , amelyek n e g a t í v választ köve te lnének és le ron-
t a n á k az idevágó jelenségek törvényszerűségeinek lé tezésébe ve te t t meggyő-
ződést . 
Mindenekelő t t , ami az esztét ikai je lenségek d i szkont inuus , sporád ikus 
jel legét illeti, o lyan t ény ez, amely nem speci f ikusan esz té t ika i és á l t a l á b a n 
je l lemzi a t á r s a d a l m i lét fo ly tonosságáva l szemben a t á r s a d a l m i t uda to t , t e h á t 
az esz té t ika iná l b izonyára nagyobb fo ly tonossággal b í r ó et ikai t is, m i n t 
ahogyan a lé t fo ly tonosságához képest m a g a a t u d a t m i n t természet i és t á r -
sadalmi t a r t a l m a k m e g r a g a d á s á r a i r ányu ló intenció szagga to t t , P a l á g y i 
Menyhér t t e l szólva, i n t e r m i t t e n s jel legű. Mindazon t á r sada lmi -gazdaság i 
a l a k u l a t o k b a n , amelyek az egyén t még a közösség kö ldökzs inór ján t a r t j á k 
fogva , létezik m á r az erkölcs min t szokáserkölcs, de n e m létezik az egyén 
személyes m o r á l j á n a k e thosza , amely t e h á t a t á r sada lmi fej lődés m e g h a t á -
rozo t t f o k o z a t a i n merü lhe t fel , de ezeken a fokoza tokon is in t e rmi t t á l , m e r t az 
a d o t t sz i tuációk az egyén l é t é t és cselekedetei t i sméte l t en v isszavethet ik a 
merő szokáserkölcs sz in t j é re . I t t a komplexebb , ha t e t sz ik , m a g a s a b b -
r e n d ű a l akza t in t e rmi t t ens az őt hordozó előfel té te lként szolgáló, s éppen ezé r t 
a d o t t ese tben a k o m p l e x e b b e t ö n m a g á b a n megszün te tő és feloldó a l a k u l a t -
t a l szemben. Az esztét ikai sporádikus jellege ebből a nézőpon tbó l k o m p l e x i -
tásának, a h o g y a n egy b izonyos összefüggésben egyszer j e l l emez tem, a 
tá rsadalmi lé t és t á r sada lmi t u d a t va lamenny i más a l a k z a t á t , sőt ö n m a g á t is 
érzékileg megje len í tő s z in t e t i kus jel legének b izonyí téka , n e m pediglen a n n a k , 
hogy ne l ennének meg belső törvényei , amelyek a k o m p l e x fe l té te le inek 
fennál lása ese tén életbe l épnek . Az e t ika i t és esz té t ika i t így nem a k o n t i -
nu i tás és d i szkont inu i tás abszo lú t e l lentéte v á l a s z t j a el egymás tó l , h a n e m sok-
kal i nkább az i n t e rmi t t enc i a kisebb, il letőleg nagyobb f o k a , amely e lőfe l té te-
leik, l é t r e j ö t t ü k nagyobb kompl iká l t ság i f o k á n a k felel m e g . 
De m a g á t a t á r s a d a l m i lét szféráit és a lakza ta i t is h i b a volna abszo lú te 
folytonos f o l y a m a t o k n a k t e k i n t e n i . A gazdasági termelés normál i s f o l y a m a t a i t 
a kap i ta l i s t a t á r s a d a l o m b a n pé ldáu l magukbó l e f o l y a m a t o k b ó l , ezek an tagonisz-
t i kus jel legéből eredő vá l ságok szak í t j ák meg , illetőleg r e d u k á l h a t j á k n a g y 
a r á n y o k b a n . S a f o l y a m a t o k a t mégis ké tségte lenül t ö r v é n y s z e r ű f o l y a m a t k é n t 
fog juk fel a k k o r is, ha e t ö r v é n y e k maguk involvá l ják időleges fe l függesztésü-
ke t , z a v a r t a l a n f u n k c i o n á l á s u k a t a funkc iózava rok s o r o z a t á n á t t e r e m t v e 
meg. 
A t á r s a d a l m i alap és fe lép í tmény jelenségei közö t t n e m abban kel l ke-
resni t e h á t a lényegi kü lönbsége t , hogy az alap f o l y a m a t a i t ö rvénysze rűen 
lefolyó f o l y a m a t o k , a f e l ép í tmény i f o l y a m a t o k pedig n e m tö rvénysze rúek , 
h a n e m sokka l inkább a b b a n , hogy a fo ly tonosabb , e rősebb , éppen ezé r t 
f u n d a t í v szerepet já t szó a l a p törvényei hordozzák és n y o m j á k rá b i zonyos 
kere tek k ö z ö t t a m a g u k bé lyegé t a f e l ép í tmény s z a g g a t o t t a b b , f rag i l i sabb , 
az a lapba f u n d á l t je lenségeinek törvényszerűségeire . 
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S ez u t ó b b i m o z z a n a t m á r vá lasz t is ad a sp inozizmusba való vissza-
esés fé le lmének h iábava lóságára . Mert a t á r sada lmi t u d a t jelenségeinek tör-
vényszerűségei közül éppen az a kauzál is és kö lcsönhatás i összefüggést is ki-
fe jező t ö r v é n y já t sz ik p r i m é r szerepet , hogy e t ö r v é n y e k elseje és a l a p j a a 
t u d a t t e v é k e n y s é g s p o n t a n e i t á s á t i r ány í tó , a közvet len t u d a t o t t á r s a d a l m i 
t u d a t t á fe j lesztő , s a . t á r sada lmi t u d a t a l akza ta i t egymás tó l d i f ferenciá ló s 
egymással kö lcsönha tásba in tegráló m e g h a t á r o z o t t s á g az alaptól . 
A t u d a t i a l akza tok és az ér ték fe lvázol t kapcso la tábó l önkén t köve t -
kezik már , hogy a t á r s a d a l m i t u d a t jelenségei é r t ékhangsú lyosak . É r t é k h a n g -
sú lyuk a z o n b a n most m á r n e m egyszerűen a valóság konf l ik tusa inak fe loldá-
sára i r á n y í t o t t kell köve te lménye ibő l t evőd ik össze, h a n e m olyan tö rvénysze rű -
ségek k o m p l e x u m a , ame lyek a t á r sada lmi -ember i lét k i fe j lődésének m i n d e n 
m o z z a n a t á t , t e h á t az e m b e r t e rmésze t fö lö t t i és ö n m a g a fölöt t i u r a l m á n a k 
szükséges és lehetséges fe j lődési m o z z a n a t a i t fölülről kondic ioná l ja . Az eszté t i -
ka i elmélet s z e m p o n t j á b ó l , s az esz té t ika i elmélet m a g a is a t á r s ada lmi élet-
f o l y a m a t egy m o z z a n a t a c supán , az esz té t ika i tö rvényszerűségek megér t é se és 
fel ismerése ily módon az t je len t i , hogy mér tékekke l , n o r m á k k a l r ende lkezünk , 
amelyek b i r t o k á b a n a művésze t szabad , a tör téne lmi leg lehetséges és szük-
séges e rővona la in ha ladó fe j lődésé t m o z d í t h a t j u k elő. 
* 
Az e l m o n d o t t a k b ó l legalábbis k é t köve tkez t e t é s t v o n h a t u n k le. Elő-
ször az t , hogy sem a t á r s a d a l o m t u d o m á n y á l t a lában , sem ezen belül a t á r -
sada lmi t u d a t a lakza ta i ra vona tkozó ideológiai t u d o m á n y o k nem s z a k í t h a t o k 
szét leíró t é n y t u d o m á n y o k r a és n o r m á k a t előíró é r t é k t u d o m á n y r a , t e h á t 
végső soron — bá r v a n n a k specif ikus különbözőségeik a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyokhoz képes t — nem á l l í tha tók szembe a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l . Alap-
ve tően m i n t minden t u d o m á n y á l ta lános elméleti célki tűzéseiben a je lenségek 
és tö rvénye i f e l k u t a t á s á t , és a t ö r v é n y e k to ta l i t ása belső összefüggéseinek 
m e g r a g a d á s á t célzó t u d o m á n y o k ezek is, s így szolgál ják l eg jobban a gyakór - , 
l a to t . Másodszor , az esz té t ika min t t u d o m á n y a t á r s a d a l m i t u d a t o lyan spe-
cif ikus jelenségeivel foglalkozik, amelyben min t m i n d e n t u d a t i j e lenségben 
az é r t é k m o z z a n a t erőtel jes hangsú ly t k a p , de nem á l l í tha tó szembe a t ö r v é n y -
szerűség i t t is u ra lkodó mozzana ta iva l . S mindké t megá l lap í tás n a g y o n lé-
nyeges. Mert egyedül az esz té t ikai elmélet ilyen é r t e l m ű felfogása ó v h a t j a 
meg a m a r x i s t a esz té t iká t a n o r m a t í v esz té t ikák szokásos k o n s t r u k t í v el-
já rása i tó l , a t tó l hogy szub jek t ív önkényesen té te leze t t esztét ikai é r t ékek , 
n o r m á k — K a n t t a l szólva — „ ö s s z e k a p k o d á s a " a lap ján k o n s t r u á l j á k meg rend-
szerét , ezekhez az é r t ékekhez vá logassanak hozzá a művésze t t ö r t é n e t i fo-
l y a m a t á b ó l o lyan je lenségeket , amelyek végső soron mind ig csak i l lusz t ra t ív 
v i szonyban m a r a d n a k az á l t a luk r ep rezen tá l t é r tékekkel . Vagy poz i t ív vo-
n a t k o z á s á b a n k i f e j tve u g y a n a z t a gondo la to t : a je lenségek és belső t ö r v é n y -
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szerűségeik k i fe j lődésének ez a koncepciója segí thet i elő a z t , hogy az eszté t i -
ka inak tö r téne lmi leg l é t r e j ö t t és k ibontakozó vi lágát az esz té t ikai t u d o m á n y 
kö l c sönha t á sban a m ű v é s z e t t u d o m á n y o k k a l , a maga tör téne lmi leg def in iá l t 
mivo l tában t á r j a fel, t ö r t éne lmi a l akza ta iban lelje fel mozgásuk belső tö rvé -
nye i t , és f e j t s e ki normái t a n a p j a i n k b a n e lérhe tő tel jesség, rendszeresség és 
gyakorla t i a l ka lmazha tó ság igényével. . 
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1. Te r j ede lmé t t e k i n t v e bármily n a g y legyen is a kiegyezés k o r á n a k kul-
turál is p r o b l e m a t i k á j a — mégis lehe te t len beveze tőkén t n é h á n y módsze r t an i 
megjegyzés t elhallgatni . E sz impózium tervezői két s zempon tbó l is igen mo-
dern és ak tuá l i s tö r téne t í ró i f e l a d a t o k a t t ű z t e k nap i r end re , mikor a pol i t ika i 
és gazdaság tör téne t i t é m á k u t á n a ku l tú rh i s tó r ia i p r o b l é m á k m e g v i t a t á s á r a 
is a lka lma t a d t a k . Végre egy tör ténész ta lá lkozó , ahol a tö r téne lem vo l t akép -
peni a l anya , az ember is szóhoz j u t h a t , n e m csupán az „ ő t m e g h a t á r o z ó " 
ob jek t ív tényezők vagy a vele „ m e g t ö r t é n ő " o b j e k t í v e redmények . Akár 
Ke le t - eu rópában , akár N y u g a t o n a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t : h iánycikk. Kele ten 
és N y u g a t o n egyarán t igen kevés mű j e l en ik meg a műve lődés tö r t éne t köréből , 
aminek (eléggé meglepő m ó d o n ) mindké t oldalon u g y a n a z az oka: módsze r t an i 
félelem a vegyes emlékű sze l lemtör téne t t u d o m á n y t a l a n pozíc ió jába való vissza-
csúszástól . A polgári t ö r t é n e t í r á s s z á m á r a a sze l lemtör téne t nem eléggé kon-
k ré t , pozi t ív , a marx i s ták s z á m á r a vis'zont p ro to t ípusa a tö r t éne t i ideal izmus-
nak s m i n t i lyen eleve t u d o m á n y t a l a n á l láspont és vá l la lkozás . Mindez ter-
mészetesen nem je len the t i az t , hogy a fürdővízzel e g y ü t t a gyermeket is ki-
ön t sük a kádbó l , hogy a sze l lemtör téne t vé l t vagy tény leges szemlélet i -mód-
szer tani veszélyei m i a t t egyszer s m i n d e n k o r r a l e m o n d j u n k a t u d o m á n y o s 
műve lődés tö r t éne t igen f o n t o s , egyre f o n t o s a b b diszcipl ínájáról . 
Második rövid megjegyzésem dicsére t a rendezőség i rán t : el isme-
rés a m a módszer tan i bölcseség i ránt , mel lyel a k u l t ú r t ö r t é n e t i t e m a t i k á t is 
két nézőpon tbó l tűz ték n a p i r e n d r e — aus österreichischer Sicht és aus unga-
rischer Sicht ! A polit ikai- és gazdaság tö r t éne tben l e h e t ez egyszerű „dip lo-
mác ia i " gesztus , vagy a k á r a házigazda h a g y o m á n y o s fo rmaérzéke és kedves 
udvar iassága . Ami a z o n b a n a ku l tú rh i s tó r ia i p r o b l e m a t i k á t illeti: itt ez a 
ket tősség fe l té t lenül t öbb enné l . T u d o t t dolog, hogy a k u l t ú r a minden je lensége 
per def in i t ionem „ S u b j e k t b e z o g e n " . É p p e n ez a szükségszerű „ S u b j e k t b e -
zogenhe i t " az, ami az o b j e k t í v mér tékek u t á n oriei i tálódó pozit ivis ta és mar -
x is ta t ö r t éne t í ró t e g y f o r m á n v isszar iasz t ja a ku l tú rh i s tó r i á tó l . A s z u b j e k t í v 
* Az 1967. október 6-án Grazban, az osztrák — magyar történész konferencián elhang-
zott előadás. 
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" (pon tosan : s z u b j e k t í v v o n a t k o z á s ú ) tö r t éne t i jelenségek o b j e k t í v (azaz t u d o -
m á n y o s a n igazo lha tó) m e g r a g a d á s á n a k e lengedhete t len módsze r t an i előfel-
t é t e l e az, hogy maximál is pon tosságga l megje lö l jük azt a n é z ő p o n t o t , melyből 
a kul turá l is je lenségeket l e í r j u k . Éppen m a , a modern információe lméle t b i r -
t o k á b a n egyre v i lágosabban l á t j u k , hogy a kul turá l i s j e lenségeke t is v o n a t -
k o z t a t á s i r endsze rekkén t , azok részeként kell fe l fognunk. Vagy i s — függet le -
n ü l az ideológiai pozíció he ly te l en vol tá tól — abban igaza v o l t a szel lemtör-
t é n e t n e k , hogy a kul turál is j e l enségeke t é r t ék rendsze rkén t f o g t a fel és m a g y a -
r á z a t u k b a n a v i lágnézet f o g a l m á n a k fcn tos szerepet t u l a j d o n í t o t t . É p p e n h a 
i lymódon a k u l t ú r á t v o n a t k o z t a t á s i r endsze rkén t fogjuk fe l , mindig szükséges 
m e g a d n u n k a pe r spek t ívá t (ha t e t s z i k : v i lágnézet i koeff ic ienst ) , ahonnan n é z v e 
a kul turá l is je lenségeket le k í v á n j u k írni. J e l e n sz impózium rendezőségének 
másoelik nagy é rdeme az a m ó d s z e r t a n i b á t o r s á g , mellyel v á l l a l t a azt az egész-
séges mennyiségű re la t iv izmus t , mely az i lye tén perspekt iv i sz t ikus t á rgya l á s -
m ó d h o z e lengedhete t lenül szükséges . Ny i lván nem kell hangsú lyozni , h o g y 
i t t nem Or tega y Gasset t a n á c s t a l a n pe r spek t iv izmusáró l v a n szó, h a n e m 
a r ró l a modern ku l tó rh i s tó r ia i módszerről , m e l y éppen a je lenségek S u b j e k t -
bezogenhe i t - j ének objekt ív mérlegelése á l t a l képes a ku l tó rh i s tó r i a i o b j e k t i -
v i t á s n a k az eddiginé l m a g a s a b b foká t e lérni . 
2. Azok a súlyos, sokszor má ig is k i h a t ó kul turál is p r o b l é m á k , melyek a 
kiegyezés k o r á n a k Magyaro r szágá t je l lemezték , maguk is e g y bonyolul t össze-
függésrendszer (az ón. szellemi é le t ) részei: h a ebből k i r a g a d j u k is őket, s z á m o n 
kel l t a r t a n u n k eredet i k a p c s o l a t a i k a t . N é h á n y igen f igye lemremél tó ú j a b b 
ku l tó rh i s tó r i a i kísérlet pl. ( k ö z t ü k elsőként eml í t em meg A l b e r t Fuchs Geist ige 
S t römungen in Öster re ich- jé t , vagy E d u a r d Winter F rüh l ibe ra l i smus -á t , 
v a g y az igen j e len tős ú j m a g y a r i roda lomtö r t éne t i szintézist) — azért n e m ké-
pes kellően or ien tá lódni és o r i en tá ln i a t ö r t é n e t i va lóságban , mert n e m ren -
delkezik a n n a k egészét á t f o g n i képes ku l tó rh i s tó r ia i foga lomrendszer re l — 
m é g p r o g r a m m a t i k u s , t eo re t ikus megfoga lmazásban sem. E h ibá t ( legalább 
e lvben) e lkerü lendő, legyen s z a b a d a k u l t ú r a foga lmának def iniálás i k ísér le te 
h e l y e t t röviden és egyszerűen megadn i a ku l tu rá l i s je lenségek leírására szol-
gáló ama k a t e g ó r i á k a t , a m e l y e k segítségével egy-egy ku l tó rh i s tó r i a i k o r s z a k 
t e l j e s t e r j ede lme és benső s t r u k t ú r á j a is megfelelően je l l emezhe tő . A kiegyezés 
k o r á n a k i l ymódon á t t e k i n t e t t m a g y a r ku l tu rá l i s életéből a z u t á n legyen sza-
b a d ma jd k ivá l a sz t anom r e f e r á t u m o m c ímének megfelelően azoka t a p rob lé -
m á k a t , ame lyek leginkább t anu l ságosak az összehasonlí tó ku l tó rh i s tó r ia 
számára , n e m csupán ö n m a g u k b a n , a m a g u k korában , h a n e m a monarch ia 
t ö r t éne t ének k o r á b b i és k é s ő b b i szakaszaira nézve á l t a l á b a n , a századvég 
és a felbomlás k o r á r a nézve p e d i g különösen. 
Egy n é p (vagy ország) művel t ség i á l l apo t a minden t eo re t ikus e rő l t e t é s , 
a b s z t r a k t t eore t izá lás nélkül l e í r h a t ó egy há romdimenz iós ka tegór ia rendszer -
b e n , ahol v i z sgá l juk egyrészt ( I ) a k u l t ú r á n a k egymástól jó l e lvá lasz tha tó ó n . 
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t e rü l e t e i t (pol i t iká t , jogot , erkölcsöt , ill. va l lás t , művésze t e t , t u d o m á n y t , 
be leé r tve a f i lozóf iá t is); másrészt ( I I ) ezeknek a t e rü l e t eknek a megnyi lvánu-
l á sa i t a) e szmékben , e lméle tekben , a lko tá sokban ; b) i n t é z m é n y e k b e n és c) 
k o n k r é t emberek k o n k r é t gondo lkodásában , az ún . közvé leményben , köz-
ízlésben és az ú n . „ t á r s a d a l m i pszichológia" számos m á s t e rü le tén ; végül 
harmadszor ( I I I ) mindeme je lenségek e lőfordulásá t , vona tkozása i t , hangsú-
l y á t az adot t t á r s a d a l o m tényleges rétegeződésében csopor tok , nemzet iségek, 
osz tá lyok és számos más lehetséges kol lekt ívára „ l e b o n t v a " nem h a g y v a ki 
te rmésze tesen a legkisebb, de éppen ezért igen jellegzetes d inamiká t képviselő 
szociológiai egységet , a csa ládot , melynek éppen az eszmék mozgása , a ku l tú r -
h is tór ia i konkré t f o l y a m a t o k a lakulása te rén igen n a g y szerepe van (lévén — 
eléggé meglepő m ó d o n — n e m a l egmozgékonyabb , h a n e m a l egkonzerva t ívabb 
az összes t á r s ada lmi kép le tek közö t t ) . 
Ez a „ h á r o m d i m e n z i ó s " ka tegór ia - rendszer n e m t a r t igényt a teore t ikus 
eredet iség r a n g j á r a és csupán azon nagyon is gyakor la t i okból v á z o l t a m be-
veze tőü l , hogy érzékel tesse: az á l t a l am elemzendő ku l tu rá l i s p r o b l é m á k a t nem 
önkényesen (vagy legalábbis : n e m tel jesen önkényesen) v á l a s z t o t t a m ki az 
a d o t t korszak b ő és bonyolu l t ku l turá l i s életéből , h a n e m egy olyan fogalmi 
mér tékrendszer szer in t , mely lega lább in pr incipio a m a g a szélességében és 
mélységében igyekszik á tv i l ág í tan i azt a k o n k r é t és h ihe te t lenü l összete t t 
pszichológiai-szociológiai- történeti f o lyama to t , ami t egy nép „szellemi életé-
n e k " nevezünk s a m i a szó te l jes ér te lmében v e t t ku l tú rh i s tó r i a t á r g y a . 
3. A kiegyezésre v o n a t k o z ó régebbi szaki rodalom é r t h e t ő módon többé-
kevésbé eltérő á l lásponton v a n a tö r t éne t i ér tékelés t ek in t e t ében , de ar ra nézve 
eléggé egyön te tűek a vé lemények , hogy a kiegyezés d ö n t ő fo rdu l a to t j e l en te t t 
az é rdeke l t népek , de e lsősorban a magya rok t ö r t é n e t é b e n . Ugyanez t lá tszik 
megerősí teni az ú j a b b m a g y a r szaki rodalom (és h o z z á t e h e t e m : az i t t , eddig 
e lhangzo t t r e f e r á t u m o k is). Egészen természetes , hogy e n a g y poli t ikai for-
d u l a t széles körű és mély vá l t ozásoka t idézet t elő a ku l tu rá l i s életben is, ahol 
sok te rü le ten (pl. i r oda lomban , t u d o m á n y b a n , s a j t ó b a n ) valósággal korszakos 
h a t á r k ö v e t je len t . E z a ha t á s , minden k u l t ú r a t e rmésze tének megfelelően hol 
r öv idebb , hol hosszabb idő m ú l v a je lentkezik és ami még sokkal f on to sabb — 
hol k isebb, hol n a g y o b b torz í tássa l tükrözi vissza a tényleges , ob jek t ív tö r t é -
ne t i eseményeke t . 
Az a pol i t ikai eszmerendszer , mely a kiegyezésben a maga közvet len 
ч győze lmét ünnepe lhe t t e , a l ibera l izmus vol t . N e m szólva a konk ré t poli t ikai 
t ö r t é n e t vagy az ugyancsak k o n k r é t poli t ikai közvé lemény belső problémái-
ról, melyeket a kiegyezés h o z o t t magáva l — a pol i t ikai elmélet , az á l lam-
f i lozóf ia szűkebb te rü le té re szor í tkozva kell megá l l ap í t anunk , hogy a l ibera-
l i zmusnak ez a győzelme igen p rob l ema t ikus vo l t , n e m csupán az érdekel t 
népek re , de magá ra a l ibera l izmusra nézve is. A l ibera l izmus tö r t éne t e iskola-
p é l d á j a lehet a n n a k az eszmetör téne t i je lenségnek, hogy eszmei t a r t a l m á t 
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t e k i n t v e ugyanazon teória m i k é n t v á l h a t fo r rada lmiból k o n z e r v a t í v v á (hogy 
e n y h e kifejezést ha szná l j unk ) p u s z t á n azál ta l , hogy h i rde tő i mögö t t idő-
k ö z b e n e l fordul t a tö r t éne lem sz ínpada . B á r ó Eötvös József nagyszabású (és 
edd ig n e m eléggé e lemzet t ) k é t k ö t e t e s ál lamfilozófiai m ű v e (Die her rschenden 
I d e e n des X I X - t e n J a h r h u n d e r t s u n d ihr E inf luss auf den S t a a t , 1856—61) 
klasszikus módon fogalmazza ú j r a az egykor Montesquieu á l ta l megh i rde t e t t 
l iberál is eszméket . Bészben modern izá l j a a f ranc ia fo r r ada lom ideológiai 
s zű rő jén is á t m e n t liberális e szméke t , mikor a szabadság és egyenlőség mellet 
n e m a testvériség a b s z t r a k t koncepc ió j ában , h a n e m a nemzet i ség eszméjében 
i smer i fel a század h a r m a d i k n a g y u ra lkodó eszméjé t . Ez a modern izá lás azon-
b a n csak részleges, az a lapkoncepció (és éppen ez a súlyos n e g a t í v u m E ö t v ö s 
koncepc ió jában) klasszikus m ó d o n liberális m a r a d : igazi és egyet len a lapeleme 
a szabadság ; a más ik k e t t ő csak ebből der ivá l t , a l ka lmazo t t eszme: az egyen-
lőség és nemzet iség n e m más, m i n t szabadság azoknak is, ak ik vagyoni egyenlőt-
lenség vagy nemze t i különbözés m i a t t eddig n e m részesülhet tek a szabadságban . 
Ö n m a g u k b a n (mint m á r Montesquieunél is) nagyon szép eszmék ezek 
és t a r t a l m i l a g m a sem t u d n á n k a l a p v e t ő b b , végsőbb t á r s a d a l m i eszmét és 
e s z m é n y t megfoga lmazni , m i n t aminő éppen a szabadság . H o z z á t e h e t j ü k 
ehhez azt is, hogy Eö tvös igen m a g a s színvonalon fe j t i ki h u m a n i s t a eszméit 
és m i n t szerző is (ami Magyarországon mindig igen fon tos t ényező vol t ) igen 
rokonszenves egyéniség, aki egye temes t i sz te le tnek ö rvend . Mint közélet i em-
ber is olyan v a l ó b a n nemes t u l a j d o n s á g o k k a l rendelkezik, me lyek igen hason-
lóvá teszik az osz t rák l ibera l izmus olyan pozi t ív a lak ja ihoz , m i n t H o h e n w a r t , 
Schaef f le vagy Fischhof . 
Hogy mindezek ellenére a kiegyezésben joggal s a j á t győzelmét is ünne-
pe lhe tő l iberal izmus c s a k h a m a r s em ob jek t íve , sem szub jek t íve n e m t a r t h a t t a 
a kiegyezést m e g n y u g t a t ó l ezá rá snak , h a n e m — éppen megfo rd í t va — ú j a b b 
p r o b l é m á k f o r r á s á n a k , az igen szép pé ldá j a a n n a k , hogy az eszmék tö r t éne t i 
sze repé t nem t u d o m á n y o s v a g y erkölcsi i g a z s á g t a r t a l m u k szab ja meg, h a n e m 
az a funkció , melye t a k o n k r é t sz i tuác ióban be tö l t enek . E ö t v ö s és e lvbará ta i 
n e m számol tak eléggé azzal, h o g y az ő győze lmük egy olyan Kossu th Lajossa l 
s zemben j ö t t l é t re , akinek t ö r t é n e t i szerepe sokka l ta mé lyebben fonódo t t 
össze a polgári f o r r ada lom és d e m o k r a t i z m u s , v a l a m i n t a nemze t i önállóság 
törekvéseivel , s e m m i n t a m a g u k egyre a b s z t r a k t a b b , ü resebb l ibera l izmusa. 
Az osz t rák tö r ténészek s z á m á r a t a l án a legérdekesebb ku l tú rh i s tó r ia i 
j e lenség lehet i t t az, hogy a kiegyezés a m a g y a r szellemi é le tbe n e m kiegyen-
l í tődés t , igazi n y u g a l m a t h o z o t t , h a n e m ú j a b b e l en tmondások , p rob l émák 
fo r r á sa le t t . Ezek javarésze a pol i t ika i t ö r t é n e t b e t a r toz ik , de ku l tú rh i s tó r ia i 
s zempon tbó l is d ö n t ő fe j l emény az, hogy a polgár i l ibera l izmus és polgár i radi-
ka l izmus f r o n t j a i egyre élesebben fognak elválni egymás tó l . A más ik — és sok 
t e k i n t e t b e n igen káros — k ö v e t k e z m é n y az, hogy enyhülés h e l y e t t konzervá-
lódik a nemzet i sérelmek t u d a t a s ezzel e g y ü t t az a nac iona l izmus , ipelyről 
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t u d j u k , hogy szükségszerű ve le já ró ja (egy ideig) a kapi ta l i s ta fe j lődésnek , de 
ezzel e g y ü t t azt is t u d j u k , hogy h a e fejlődés e l to rzu l , akkor a ve le j á ró nacio-
na l i zmus is torz f o r m á k a t ölt ( ahogy öl tö t t is többé-kevésbé m i n d e n ü t t a 
R a j n á t ó l keletre). ^ 
A kiegyezés l ényegében n e m soka t v á l t o z t a t o t t azon, hogy a nemzet i 
függet lenség t o v á b b r a is aktuál is p rob léma m a r a d j o n , ezért a nac iona l izmus 
is meg ta r tha s sa n e m csupán v i ru l enc iá j á t , de a közvé leményben és szellemi 
é le tben be tö l tö t t t ú l é r t é k e l t szerepét is. Sőt: e ké rdésben csak f o k o z t a a fe jek-
ben u ra lkodó z ű r z a v a r t , hiszen a kiegyezés u tán b á r k i t hazaáru lássa l l ehe te t t 
vádoln i a közvé lemény előt t ; ha el lenezte, akkor , ,mer t ellenzi a békés fejlő-
dés t " , ha pedig he lyese l te , akkor „ e l a d t a a hazá t a n é m e t e k n e k . " 
A szellemi a t m o s z f é r a i lyetén a lakulása je lez te , liogy a haza n e m úszot t 
ö r ö m m á m o r b a n s a korszak bőve lkede t t t rag ikus egyéni é le tsorsokban, kü-
lönös, de beszédes m ó d o n elsősorban azoknál, a k i k már k o r á b b a n is a ki-
egyezésér t k ü z d ö t t e k s akiknek m o s t a siker bo ldogságá t kel le t t vo lna érez-
niük. Nos , Széchenyi m á r ko rábban öngyilkos l e t t , Teleki László n e m k ü l ö n b e n , 
K e m é n y Zs igmondnak , Kossuth legkér lc lhe te t lenebb ellenfelének elméje, pe-
dig m é g a kiegyezés évében e lboru l t és teljes szellemi söté tségben tö l tö t te 
t o v á b b i éveit . Deák , aki hívei .szerint személyes é l e tművének t e k i n t h e t t e a 
k iegyezés t , keserű ö reg bölcsként v isszavonulva észlelhette, h o g y amin t nő 
t ek in t é lye , u g y a n ú g y n ő magánya . N e m kisebb a k i á b r á n d u l t s á g a az ura lomra 
j u t o t t csoport legrokonszenvesebb a l a k j á n a k , E ö t v ö s Józsefnek, ak i hívő ka-
tho l ikus és r end í the t e t l en h u m a n i s t a létére sem t u d o t t op t imis tább jel lemzést 
adni é le tének é r te lmérő l , mint a köve tkező megrázó szavaka t : „ K ü z d e n ü n k 
n a p r ó l - n a p r a oly e m b e r e k j a v á n a k e lőmozdí tásáér t , kik erre sem erkölcsi, 
sem szellemi t u l a j d o n a i k n á l fogva n e m érdemesek és akik ezt a fej lődést 
m a g u k nem is igényl ik — e n n é l ^ D a n a i d á k h o r d ó j á n a k töl tögetése sem lehe-
t e t t keservesebb mes t e r ség . " 
É r t h e t ő módon a szellemi veze tő ré teg i f j a b b generációja m á r nem any-
nyi ra kedve t l en : n e m gáto l ják s a j á t polit ikai m ú l t j á n a k elkötelezettségei és 
élvezi — ha ta lmi pozícióból — a kapi ta l izá lódás s z á m á r a egyre i n k á b b meg-
nyíló ú j lehetőségeket . A jog-, és á l lamelméle tnek az a laptól már t á v o l a b b levő 
terü le te in már kevésbé t a l á lkozha tunk azzal a jelenséggel , hogy va lak i a tör-
t éne t i he lyze t -ad ta k ü l s ő e l l en tmondásoka t , mint a s a j á t le lki ismeretének benső 
konf l ik tusa i t legyen kényte len á té lni . A p a r a d o x o n o k ugyan i t t is m e g v a n n a k , 
de fe lo ldásuk nem idegesí t i a jog- és ál lamelmélet i f j a b b képviselőit . í g y lehet-
séges a z u t á n e t e r ü l e t e n , hogy u g y a n a z a Kau tz G y u l a , aki a m a g á n j o g terüle-
tén sürge t i a polgári fe j lődés ál tal megk íván t r e f o r m o k a t , közjogi téren ke-
ményen lándzsá t t ö r az erősen feudál is jellegű fe l fogás mellett . Művei persze 
messze e lmaradnak E ö t v ö s a lko tásá inak sz ínvonala és európaisága mögöt t , 
v iszont p á l y a f u t á s a te l jesen mentes marad az E ö t v ö s életét egyre inkább 
beárnyékoló pesszimis ta felhőktől : ő, aki 48-ban m é g keményen harcol t a 
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schwechat i c sa t ában az osz t rákok ellen, 1892-ben m á r az Osz t r ák—Magyar 
Bank f ő k o r m á n y z ó j a . De az is igaz (hogy a kép mégse legyen te l jesen egy-
szerű . . .), hogy h iába h í v t á k á l l andóan német k a t e d r á r a , ő csak a pest i egye-
tem tanszékén vol t h a j l a n d ó e lőadni . 
Személyével kapcso la tban a kiegyezés u t á n i korszaknak egy másik jel-
legzetessége is megf igyelhe tő : a közgazdaság tan k ibontakozás i kísérlete az 
állam- és jogelméle t , ill. a publ ic iszt ika kar ja ihó i , m i n t a feudál is jellegű kul-
turál is v i szonyoknak egyik t ip ikus és szükségszerű meghaladás i kísérlete. 
Kétségte len , hogy ebben a kiegyezésnek egy t a g a d h a t a t l a n u l pozitív vonása 
nyi lvánul meg, az nevezetesen , h o g y egy sereg feudál is akadály kezd elhárulni 
a kap i ta l i zmus ú t j á b ó l . Széchenyi v a g y Kossu th művei még publiciszt ikai 
m u n k á k sok közgazdasági t a r t a l o m m a l . K a u t z Gyu la már önálló diszciplína-
kén t művel i a pol i t ikai gazdaság t an t , amelyben m á r inkább a poli t ika a 
„ b e t é t " és n e m megfo rd í tva . A kép azonban i t t s em egyér te lmű és zava r t a l an . 
Ami ugyanis t a n a i n a k tényleges je l legét illeti: i t t m á r Kau tz n e m az európai 
élvonalhoz csat lakozik (bár t á j é k o z o t t s á g a mai mér t ékke l mérve is imponáló) , 
hanem a Roscher-féle tö r t éne t i i skolá t vá lasz t j a m i n t á j á u l . Vagyis a modern 
vál la lkozáshoz egy olyan t a r t a l m a t fabr iká l , amely megfelel u g y a n a sa já tosan 
magya r t ö r t éne t i beá l l í to t t ságnak (ne fe led jük a m ú l t n a k azt a n a g y tisztele-
t é t , mely a X I X . században oly n a g y m é r t é k b e n jellemzi a m a g y a r szellemi 
életet is), de e lmarad a szakma nemze tköz i sz ínvonalá tó l . 
Megnyi lvánul ugyanekkor e b b e n egy másik „ideológiai k o n t r a s z t h a t á s " , 
a „ téves t u d a t " egy más ik i n a d a e q u a t p r o d u k t u m a is. Az az e g y é b területen 
is bőven megf igye lhe tő jelenség, mely a kiegyezés u t á n sem szűnik m e g a ku l tú ra 
„ ideológia i" t e rü le te in : hogy ti. a m a g y a r t eore t ikusok inkább egy gyengébb né-
met m i n t á t köve tnek , nehogy a j o b b , de oszt rák pé lda ha t á sá t ke l l j en elfogadni-
ok! Nem v a g y o k az osz t r ák ha tá rhaszone lmé le t h íve , de annyi b izonyos , hogy 
t u d o m á n y o s r angban messze fe le t te áll a Roscher-fé le avas és f i l i sz tero id elmé-
le tnek. H o g y a p a r a d o x i a még t e l j e sebb legyen, t e g y ü k hozzá, h o g y ideológiai 
lényegét (nevezetesen az ér tékelméle t szub jek t ív vo l t á t ) t ek in tve a Roscher-
féle iskola miben sem különbözik a marg ina l i s t ák felfogásától . 
Ami m á r m o s t az egész kor szak erkölcsi é le té t , közerkölcsi viszonyai t 
illeti: erre csupán k é t v o n a t k o z á s b a n p r ó b á l n á m az érdeklődés f ényé t rávil-
l an tan i . K ö z t u d o t t gazdaság tö r t éne t i t ény , hogy a kapi ta l i s ta fe j lődés bizo-
nyos szakaszában a vasú tép í tés egyik legfőbb gazdasági t ényezővé válik. Az 
is ismeretes , hogy a vasú tép í tés — ki t u d j a m i é r t ? — legtöbb országban ha^ 
ta lmas, b o t r á n y o s p a n a m á k k í sé re tében za j lo t t le. Nem t e k i n t h e t ő t e h á t 
speciálisan je l lemzőnek a kiegyezéskori magyarország i erkölcsi v iszonyokra , 
hogy i t t is bőven a k a d t a k p a n a m á k . A sa já tos i n k á b b az a t á r s a d a l o m t ö r t é -
net i je lenség vol t , hogy a feudális u r a lkodó osztá ly egyes tag ja i mi lyen gyorsan 
fe l fedezték, hogy s z á m u k r a a feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba va ló á tmene t 
nem is o lyan rossz dolog, ha á tveze tő a r a n y h í d n a k a p a n a m a ú t j á t vá l a sz t j ák . . . 
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(Évt izedekke l megelőzve a n é v a d ó P a n a m a - c s a t o r n á t . . .) A pénz és a ha-
t a lom nega t ív előjelű e g y m á s r a - t a l á l á s á n a k olyan pé ldá i ezek, ame lyeke t 
ugyan üres és tö r téne t ie t l en moralizálás l enne teljesen a kiegyezés s z á m l á j á r a 
írni , u g y a n a k k o r azonban lehete t len t a g a d n i bizonyos a f f in i t á s t k ö z t ü k és a 
• kiegyezés körül i idők közélet i a tmoszfé rá ja közö t t . Persze — a dolog te rmésze té -
nél fogva — i t t morális tömegje lenségekrő l n e m lehet beszélni , hiszen a n a g y 
pénz és a n a g y ha ta lom soha n e m szokot t a tömegek kezében lenni, de n e m 
érdektelen egy szociológiai p i l l an tá s t az egyik főszereplőnek, Lónyay Menyhé r t -
nek az a l a k j á r a (1822 — 84) v e t n i . Mint nagyb i r tokos n e m e s a48-as mozga lmak-
b a n Széchenyi oldalán á l lo t t , szemben Kossu th - t a l ; m á r 1850-ben h a z a t é r t 
az emigrációból és a kiegyezés előkészítésének, magának D e á k n a k is pénzügy i 
szakér tő je l e t t . Ő a lap í to t t a a nagyfon tosságú Fö ldh i t e lbank-o t s a kiegyezéskor 
az András sy -ko rmány pénzügyminisz te re l e t t . Már másod ik éve volt minisz ter -
elnök, mikor a vasú t i p a n a m á k mia t t le ke l l e t t m o n d a n i a . N e m f e l a d a t o m a 
kérdés osz t rák analógiáinak keresése, de a n n y i „aus ungar ischer S i c h t " is 
megá l lap í tandó , hogy L ó n y a y 1870—71-ben a mona rch i a közös pénzügy-
minisztere is vo l t és 1871-ben elnyerte a gróf i rangot is, a m i ugyancsak a r ra 
val l , hogy L ó n y a y t bizonyos fok ig a monarch ia is m a g á é n a k t ek in te t t e . L ó n y a y 
csak szélső ( t ehá t kivételes) pé ldá j a a kiegyezés u t án a d ó d ó morális problé-
m á k n a k , de a n n y i t b izonyosan jelez, hogy az egykor eléggé egységesen köz-
nemességi—liberál is jellegű Deák -pá r ton be lü l is szakadás t á m a d a h a t a l o m -
ból egyre i n k á b b kivonuló p u r i t á n réteg és a h a t a l m a t egy re inkább b i r t o k b a 
vevő és élvező ú j , magá t n e m k ü l ö n b e n cen t ra l i s t ának va l ló politikai v e z e t ő 
csoport közö t t . Maga Deák , a pá r tvezér , egyre emelkedik erkölcsi r angban , m é g 
a tömegek e lő t t is, u g y a n a k k o r tényleges befolyása a közéle t re egyre i n k á b b 
csökken. A l a k j a minden erkölcsi á rnyék n é l k ü l kerül t be a magya r p a n t h e o n -
ba . Az osz t rák tör ténészek, a k i k n e k mê t ie r je bővelkedik, a jozef inizmus k o r a 
ó ta különösen, magas erkölcsi színvonalon álló közéleti személyiségekben, 
akik ö regkorukra k iszorulnak a közéletből — jól meg f o g j á k érteni az a l ább i 
je lenet mély sz imbol iká já t . Va lahányszor a p a r l a m e n t b e n vasútépí tés k e r ü l t 
szóba (s erre egyre g y a k r a b b a n kerül t sor), az öreg Deák — m á r 67 éves vo l t 
ekkor — n é m á n fe lemelkede t t székéről és csendben , de mélységes megvetéssel 
e lhagy ta az ü lés te rmet . 
Bizonyára igen érdekes és újszerű p rob lémákra b u k k a n n á n k , h a meg-
vizsgálnánk közelebbről is, h o g y az é r in t e t t poli t ikai , jog i és erkölcsi eszmék 
milyen mér t ékben h a t o t t á k á t és mint eszmények milyen mér t ékben f e j ez t ék 
ki s egyben i r á n y í t o t t á k a kiegyezés m a g y a r t á r s a d a l m á n a k különböző osz-
tá lya i t , ré tegei t és csopor t j a i t , vagyis , hogy m a g u k az e m b e r e k mit t a r t o t t a k 
magukénak és mi t éreztek idegennek mindabbó l , ami k ö r ü l ö t t ü k és v e l ü k 
t ö r t é n t — e té ren ma még (melye t n y u g o d t a n n e v e z h e t ü n k tör ténetszocioló-
g iának , t á r sada lompsz icho lóg iának vagy közve t lenül tö r téne tpsz icho lóg iának) 
oly kevés e lőmunká l a t t a l r ende lkezünk (s ez nem s a j á t o s a n magyar h i á n y ) , 
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hogy nincs mibő l kiemelni a s z á m u n k r a je lenleg fontos ku l tu rá l i s p r o b l é m á k a t . 
Csupán módsze r t an i m e m e n t ó k é n t legyen szabad ezzel kapcso l a tban meg je -
gyeznem, h o g y rövidesen t u d o m á n y o s a b s z u r d u m n a k lesz minős í the tő min-
den olyan „ s o m m á z a t o s " ku l tú rh i s tó r i a i szintézis, mely ezeke t a szociológiai 
kü lönbségeke t n e m veszi f i gye l embe . E s z m é k és téveszmék (min t pl. a soviniz-
m u s vagy az an t i szemi t izmus) t o t o coelo kü lönböző m é r t é k b e n ta lá lnak vissz-
h a n g r a a kü lönböző t á r s ada lmi csopor tokban és igen r i t ka k ö z ö t t ü k az, a m e l y 
á l ta lánosan e l t e r j ed tnek m o n d h a t ó — h a u g y a n egyá l t a l án lé tezet t v a l a h a 
is i lyen. 
Á t t é rve mármos t a k u l t ú r a három n a g y világnézeti t e rü le té re : i t t m á r a 
h a g y o m á n y o s ku l tú rh i s tó r ia , ill. a special izálódott va l l á s tö r t éne t , i r oda lom-
és művésze t t ö r t éne t , ill. a f i lozóf ia- és t u d o m á n y t ö r t é n e t te rü le tére l é p ü n k . 
A kiegyezés — többek k ö z ö t t — a vallási é let terén sem egyszerűs í te t t e , ha -
n e m t o v á b b differenciál ta a p r o b l é m á k a t . Maga az egyház- és közjogi a lap-
p a r a d o x o n , h o g y ti . a k a t h o l i k u s Habsburg -á l l am és az ugyancsak k a t h o -
l ikus szen t i s tván i állam h o g y a n ke rü lhe tnek egyál ta lán s zembe egymássa l — 
ez még tú l k o m o l y p r o b l é m á k a t n e m okozo t t a hívők f e j é b e n . Viszont ké tség-
te lenül hamis (vagy részben hamis ) i l lúziókat ke l t e t t már a kiegyezés e lő t t i h a r -
coknak az a val lás i vona tkozása , hogy a m a g y a r p r o t e s t á n s o k n a k v a l ó b a n ki-
emelkedő sze repük volt a m ú l t Habsburg-el lenes , f euda l i zmus ellenes, abszo-
lut izmus-el lenes harcaiban. í g y j ö t t létre és szilárdult meg egyre inkább e z u t á n 
a „dunán tú l i -ka tho l ikus - konze rva t ív - k i r á lypá r t i m a g y a r " és „ t i s zán tú l i -
r e f o r m á t u s - f o r r a d a l m á r - r e p u b l i k á n u s m a g y a r " nap ja ink ig is k iha tó i l lúziója . 
E n n e k l e t t qz t án káros k ö v e t k e z m é n y e , hogy e pol i t ikai ( t ehá t inadac jua t ) 
á t té te len ke resz tü l a vallás eszmei és in tézményes be fo lyása a t u d o m á n y és 
művésze t t e rü le t é re sokkal t o v á b b in tenzív m a j a d t , m i n t azon n y u g a t - e u r ó p a i 
népeknél , m e l y e k a feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba va ló á t m e n e t n e k n á l u n k -
n á l „ k l a s s z i k u s a b b " ú t j á t j á r t á k . Egy p é l d a : egészen a H o r t h y - k o r s z a k végéig 
a budapes t i egyetemen c sak ka thol ikus professzor t a n í t h a t o t t f i lozóf iá t , a 
v idéki egye t emeken viszont csak p ro tes t áns nye rhe te t t k inevezés t a f i lozóf ia i 
k a t e d r á r a . 
T ip ikusan a kiegyezés körül i idők egyik eszmei-kul turál is t o r z ó j a az 
an t i szemi t i zmus , melynek a m o n a r c h i á b a n széltében t e r j e d ő és vészesen a 
j ö v ő b e m u t a t ó jellege igen lelki ismeretes analízisre köte lezi a t ö r t é n e t í r ó k a t . 
F igye lemre méltó je lensége a kiegyezés u táni i d ő k n e k , hogy M a g y a r -
országon a k k o r (bár i t t is v o l t „ka tho l ikus n é p p á r t " ) n e m já t szo t t j e l en tős 
pol i t ikai és ku l tu rá l i s sze repe t az a re form-kathol ic izmus , amelynek Ausz t r i á -
b a n még hosszú ideig poz i t ív szerepe is vo l t . Ez anná l is meglepőbb, m e r t 
Eö tvös m u n k á s s á g á b a n a d v a l e t t ek volna egy ilyen i r á n y z a t előzményei , hisz ő 
soka t t a n u l t Tocquevil le- től , Lammena i s - tő l és Monta l amber t - t e l éveken á t 
levelezet t . N e m túlzás az t á l l í t anunk , h o g y az akkori m a g y a r ka tho l ic izmus 
számára E ö t v ö s tú l l iberál is , tú l baloldali volt , a m i n t h o g y M o n t a l a m b e r t 
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a n t i b o n a p a r t i z m u s a sem v á l h a t o t t k e d v e l t t é az egyház vezető kö re iben , 
melyekhez ny i lván közelebb állott m a g a a b o n a p a r t i z m u s (ami e g y é b k é n t 
igazolja a z o k n a k a tö r t énészeknek az á l l á spon t j á t , ak ik sok hasonlóságot lá t -
nak I I I . Napóleon Franc iaországa és az akkor i császári Ausztria k ö z ö t t ) . 
E g y m á s f a j t a , szel ídebb „ b a l o l d a l t " azonban a ka tho l ikus gondo lkodók 
körében is l é t r ehozo t t a kiegyezés n y o m á b a n járó sok vá l tozás : ha n e m is 
egy pol i t ikai ba lo lda l t (az i t t fellépő H o c k János szigorú kivétel, h i szen ő 
va ló jában a polgári radikál i sok közöt t t u d o t t csak ha r cos t á r s aka t t a lá ln i ) —, 
de l é t r ehozo t t egy teore t ikus el lenzéket , egy filozófiai je l legű pszeudobalo lda l t , 
a századvég, m a j d a századelő ka tho l ikus i r rac iona l izmusá t . Min taképük n e m 
Eötvös , n e m is az á l ta la közve t í t e t t n y u g a t i r e fo rmkato l ikusok , még kevésbé 
a ka thol ic izmus szocialista i r ányza ta , h a n e m Henr i Bergson, a polgári i r rac io-
nal izmus f r anc ia ú t t ö r ő j e . í g y jő létre az a pa r adox je lenség, mely n e m nél-
külözi a t ö r t éne lmi k o m i k u m o t , hogy a századfordulón k é t magyar m ű kerül 
fel az I n d e x l ib rorum pro l i ib i to rumra : az egyiknek szerzője Izsóf A la jo s , a 
Begnum M a r i a n u m i f jú ság i szervezet t e m p l o m á n a k p lébánosa , a más ik P r o -
hászka O t t o k á r , az „ a r a n y s z á j ú " székesfehérvár i püspök . . . 
B á r m e l y fontos ku l túrh is tór ia i ké rdés volna is az egyházak i n t é z m é n y i 
és közműve l t ség i szerepének beha tó e lemzése: jelen összefüggésben csak çgye t -
len s ta t i sz t ika i a d a t o t eml í tek meg. Magyarországon a kiegyezés u t á n , 1868-
ban szü le te t t meg, E ö t v ö s második minisztersége a la t t a kötelező elemi iskolai 
ok ta tás ró l szóló t ö r v é n y ; az iskolák t ú l n y o m ó többsége ekkor egyházi kézben 
volt és az egyházak még 1910-ben is az iskolák 2/3-ad részét b i r t o k o l t á k . 
E d d i g soka t céloztam m á r reá, h o g y a kiegyezéssel j á r ó vá l tozások mi-
lyen p r o b l é m á k a t okoz tak a kor m a g y a r művészeinek és í ró inak. Ez n e m csak 
abból (az egyébkén t igen jellegzetes) szerepből adódik, melye t számos í rónk 
a fo r rada lom és szabadságha rc és az u t á n a következő abszolut izmus po l i t ika i 
életében közve t l enü l is j á t s z o t t , de adódik abból a n a g y o b b érzékenységből , 
lelki fogékonyságból is, mellyel í róemberek a nagy tö r t éne lmi fö ld indu lásoka t 
át szokták élni. A pol i t ikai korszakot e lemezve már l á t t u k , hogy az e lér t 
kiegyezés még azokban is levertséget o k o z o t t (Kemény és a mélyebb gondol -
kozású D e á k - p á r t i a k ) , ak ik előzőleg m i n d e n t e lkövet tek l é t r e jö t t éé r t . L o g i k u s 
társadalompszichológia i je lenség ez, n e m ped ig va lamely rebellis, h i sz té r iás 
örökké m á s t akarás . Világos ugyanis , h o g y a kiegyezés u t á n b e m u t a t k o z ó 
kapi ta l i s ta jel legű polgári vi lág éppen n e m azonos azzal a köznemesi jóízléssel , 
de ugyancsak köznemesi szűklá tókörűséggel elgondolt polgár iasodással , me-
lyet K o s s u t h e lvba rá t a i e lgondol tak és m é g sokkal kevésbé azonos azza l az 
a r i sz tokra t ikusan magas erkölcsi sz inten elgondolt r e f o r m pa rad i c sommal 
melynek e l jöve te léér t Széchenyi és E ö t v ö s benső b a r á t a i á lmodoztak és küz -
döt tek . A m a g y a r i rodalom régi szakasza men the t e t l enü l lezárul . A r e g é n y n e k , 
ennek a t i p ikusan polgári m ű f a j n a k az a l a p j a i t — jel lemző módon — b á r o m 
bá ró r a k t a le Magyarországon, (báró J ó s i k a , báró E ö t v ö s , báró K e m é n y ) , 
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erős tör ténet i ana lógiában azzal , hogy a po lgá r i fo r rada lom és szabadságharc 
eszméit is h a l a d ó főnemesek és köznemesek t e r j e sz t e t t ék el 48 előt t . E z a 
kezdemény is l e zá ru l t 67-tel : a magyar po lgá r i regény nem ebből az írói isko-
lábó l nő ki, h a n e m az „ ú j M a g y a r o r s z á g " l é t r e j ö t t e során k ia lakuló ú j , m o s t 
m á r valóban po lgá r i világ közve t l en á té lésének realisztikus k i fe jezéseként . A m i 
fo ly t a tn i l á t s z ik mégis a „ rég i Magya ro r szág" irodalmi fe l fogásá t , az a cen t -
ra l i s ták k isebb í rói érzékenységű, de n a g y o b b reálpoli t ikai érzékkel rende lkező 
csopor t ja , a m e l y rendre megszá l l ja a szellemi élet állami és egyéb in tézményei -
n e k vezető p o s z t j a i t ( ideér tve néhány ú j o n n a n alakul t n a g y b a n k igazga tó-
sági s ta l lumát is . . .): A k a d é m i á n , egye temen , s a j tóban és k i adóvá l l a l a tokná l . 
A r a n y János c s a k igen nehezen lehe te t t az Akadémia f ő t i t k á r a , de az e lnöki 
poszt ra T r e f o r t , Csengery és K a u t z Gyula egyetér tésével k ö n n y e n f e l j u t o t t az 
a Lónyay M e n y h é r t , akiről más (egészen m á s . . .) v o n a t k o z á s b a n m á r szó 
ese t t . A k u l t u r á l i s közvé lemény nem is kés ik „ i rodalmi D e á k - p á r t n a k " el-
nevezni a c e n t r a l i s t á k fent i „ m á s o d i k g e n e r á c i ó j a " ál tal is t á m o g a t o t t i roda -
lompolit ikai és esztét ikai i r á n y z a t o t . Ez az elnevezés sem r á j u k , sem D e á k 
Ferencre n e m v o l t hízelgő és minden ú j í tó i r á n y z a t t ö r e k e d e t t arra , hogy h a n -
goztassa v e l ü k szemben va ló el lenzékiségét . E n n e k az egyre inkább Gyula i 
P á l által v e z e t e t t „ n é p - n e m z e t i " i r ánynak má ig is t i s z t áza t l anok a t ény leges 
ismérvei (nem boldogul ve lük az ú j m a g y a r i roda lomtör t éne t i szintézis sem) 
— világos j e l é ü l annak , hogy a kiegyezés t é n y e mennyi m e g o l d h a t a t l a n kér -
dés t , p r o b l é m á t v e t e t t fel a z o k n a k , akik a nemes i múl t és polgári jövő el lent-
mondásai t a „ n e m z e t e s z m e " közös nevező jéve l p r ó b á l t á k volna á th ida ln i . 
Ugyanakkor a z o k a régi ba lo lda l iak , akik a fo r rada lmi köznemességhez n e m 
a n n a k nemesi v o l t a , hanem fo r rada lmi tö rekvése i m i a t t c sa t l akoz tak — ezek 
túlságosan ba lo lda l i aknak minősülnek m é g a kiegyezés u t á n is és r end re ki-
szorulnak a k u l t u r á l i s élet fővá ros i k ö z p o n t j á b ó l . Az ú j i roda lmi ellenzék, m e l y 
megteremti a va lóban ú j m a g y a r i roda lma t , csak a század végére lesz o l y a n 
erős, hogy k o m o l y t á r sada lmi há t té r re , népszerűségre t e g y e n szert. E d d i g r e 
viszont a h i v a t a l o s akadémizmus is a n n y i r a megerősödik a kul turál is v e z e t ő 
pozíciókban, h o g y et től kezdve n e m lehetséges többé Magyarországon v a l ó b a n 
ú j , t e rmékeny i rodalmi , sőt művész i kezdeményezés , mely ne lázadó el lenzéki 
pozícióból j ö j j ö n létre. 
Sajá tos p r o b l é m á k a d ó d n a k a t u d o m á n y o k tö r t éne t ében . T u d j u k , h o g y 
a kapi ta l izmus kifejlődése n a g y o n kedvez a t u d o m á n y o k fej lődésének (és 
vice versa). í g y vol t ez 67 u t á n Magyarországon is a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
te rü le tén : a századfo rdu ló ra m á r nemzetközi mér tékke l is m é r h e t ő e r e d m é n y e k 
b izonyí t ják , h o g y magyar f iz ikusok , k é m i k u s o k , biológusok, orvosok a t u d o -
mányosság é l v o n a l á b a k e r ü l t e k . É r t e lme t l en volna fel n e m jegyezni , hogy ez 
örvendetes s ike reknek nem kizárólag az á l t a l ános fej lődés az oka, de azok az 
igen modern és hasznos művelődéspol i t ika i in tézkedések is, amelyek egyrész t 
Eö tvös József kul tuszminisz terségéhez , m á s r é s z t — horr ihi le dictu — a T h u n -
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féle i skolareformhoz kapcso lód tak . A kiegyezés u t á n i első egye tem, a kolozs-
v á r i (1872) m á r születése p i l l ana t ában t e r m é s z e t t u d o m á n y i ka r r a l indu l t 
m e g (mikor a legrégibb és l egnagyobb m a g y a r egye tem, a budapes t i , csak 
1946-ban k a p o t t önálló t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r t ) . Kevésbé örvendetes , de 
ku l tú rh i s tó r ia i s zempon tbó l ugyan i lyen logikus az a t é n y , hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k fej lődése k o r á n t s e m vo l t ilyen z a v a r t a l a n és világos. Az é r the tő 
m ó d o n központ i szerepet j á t szó t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n pl. egészen hasonló 
p rob l émák f igye lhe tők meg, m i n t az i rodalmi é le tben : az ál lamelmélet i-
tö r téne t i -közgazdaság i D e á k - p á r t rendre megszál l ja a kul turá l i s vezető po7 
zíc iókat , megszabad í t j a m a g á t s a j á t m ú l t j á n a k tú l ságosan radikál is elemeitől 
és végleges berendezkedése során v idékre és az egyre fokozódó ismeret lenségbe 
száműzi ná lánál ba lo ldal ibb egykor i e lvba rá ta i t . Ez t ö r t é n t az i roda lmár és 
folklor is ta Erdé ly i Jánossa l , a tö r t énész és pol i t ikus Mocsáry La jossa l vagy a 
f i lozófus Mentovich Ferenccel . 
Végére érve ku l tú rh i s tó r ia i körkép-k ísér le temnek, h a d d mutas sak r á 
a r r a , hogy a kiegyezés korszakvá l tozása nem sok szemléleti p rob l émá t oko-
zo t t a képzőművésze tben , mer t a festészet és szobrásza t t ö r t éne t e akkor m á r 
r égó ta a h ivata los akademizmus és az ellenzéki ú j í t á s ádáz küzde lméből ál lot t , 
t e h á t a kiegyezés u t á n i helyzet tel jesen megszokot t vol t képzőművésze ink 
s z á m á r a . Súlyos p rob l émá t nem okozot t az ép í tésze tben sem, m e r t — ta lán 
m e r t nem elméleti e lveket k ö v e t e t t , h anem a megrendelők á l ta l képviselt 
esz té t ika i közízlést ke l le t t köve tn i e — szerencsés á t m e n e t e t t a l á l t (némi deg-
radác ió árán) a r e fo rmkor i klasszicizmus és a polgár i ek lekt ika közö t t . Talán 
m é g z a v a r t a l a n a b b a zene fe j lődése , szinte tö re t l en Lisz t tő l Bar tók ig — 
elsősorban ny i lván azér t , m e r t a nemzet i f o r m á k n a k nem csökkent , hanem 
n ö v e k e d e t t a népi t a r t a l m a a kérdéses évt izedek során . 
Sőt : ha n é h á n y p i l l an tás t szente lünk még a zenei t ömeg ízlés és ha tá s 
kérdésének is, t a l á l h a t u n k egy o lyan r i tka pé ldá t is, ahol az osz t rák és a ma-
g y a r kul turál is fe j lődés közö t t n e m csupán parale l l izmus, h a n e m konkré t 
kapcso la t , tényleges h a t á s áll f enn és ez: az a n n y i t sz idot t könnyűzene i m ű f a j , 
az opere t t . Ha n e m lövünk esz té t ika i vagy e t ikai n a g y á g y ú v a l erre a „kicsi-
n y í t e t t " m ű f a j r a , h a n e m a m a g a mér tékével mé rve p r ó b á l j u k megkeresni 
t a r t ó s sikerének tényleges tö r t éne lmi , t á r sada lmi és pszichológiai pa ramé te -
re i t — igen f o n t o s n a k t ű n ő összefüggésekre t a p i n t h a t u n k rá . Az opere t t n e m 
osz t r ák t a l á l m á n y , h a n e m f r a n c i a . De az O s z t r á k — M a g y a r Monarch iában 
n ő t t naggyá és — úgy látszik — h a l h a t a t l a n n á , i smét fe lvetve a b o n a p a r t i z m u s 
ku l tú rh i s tó r ia i v o n a t k o z á s a i n a k kérdésé t . Mi más az opere t t , m i n t a jól és 
közér the tően k o m p o n á l t zene segítségével való v igasz ta lódás azér t , hogy n e m 
mindenk i lehet főherceg, nem mindenk i lehet h u s z á r k a p i t á n y , sőt gazdag 
nagy ipa ros sem. N e m is olyan n a g y b a j ez, hiszen egyrészt ezen n a g y u r a k 
k ö z ö t t sok az id ió ta és a t ro t l i , másrész t viszont a szegények va lamenny ien 
f i a t a lok , szépek és némi v iszontagságok u t án mind ig sikert a r a t n a k , főképp 
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szerelmi v o n a t k o z á s b a n — ami t a l á n mégiscsak igen fontos dolog. A művé-
szethez e lengedhe te t lenül szükséges ka tha rz i s ez is, de nem a va lósággal való 
t r ag ikus összeütközés megt i sz tu lása , h a n e m a va lóság kegyet lenségét fe ledte tő 
illúziók szerény, á t m e n e t i ha t á sú n a r k o t i k u m a . A tö r t éne lem és a hé tköznapok 
súlyos t e rhe i a la t t n y ö g ő k isemberek igénybeje lentése az örömre , békére , bol-
dogságra : hogy ezt csak illúziók á r án é rhe t ik el, az n e m az ő b ű n ü k , h a n e m a 
sorsuké. É s ebben a v o n a t k o z á s b a n fon to s az ope re t t tömegsikere , nemcsak a 
ku l tú rh i s tó r ia i , de a pol i t ika i t ö r t é n e t számára is: a kiegyezés u t á n n e m csök-
kent , h a n e m n ö v e k e d e t t az opere t t tömegsikere , ú j a b b b izony í t ékáu l annak , 
hogy n e m fogyot t , h a n e m n ő t t e k i semberek i l lúziószükséglete. Ez azonban 
már a századvég felé t a r t ó mona rch i a kul turá l i s p r o b l é m a t i k á j á h o z t a r toz ik . 
Az opere t t a l egkorábban l é t r e j ö t t és a l e g t o v á b b f e n n m a r a d t közös 
ku l tu rá l i s jelenség Ausz t r i ában és Magyarországon, de k o r á n t s e m az egyetlen 
és n y i l v á n n e m a legje lentősebb. Ma ezek még egyá l ta lán nincsenek feldolgozva 
— tör ténésze ink eddig n e m sokat t ö r ő d t e k a műve lődés tö r t éne t t e l . Pedig 
különösen az i rodalom tö r t éne te az a te rü le t , ahol érzékelhetővé vál ik egy 
sereg lényeges t ö r t é n e t i összefüggés, mely a szokásos t ö r t é n e t k u t a t ó i mód-
szerekkel egyszerűen észlelhetet len. N e m c s a k azért v a n ez így, m e r t az E lbán 
inneni E u r ó p á b a n a normál i sná l n a g y o b b m a r a d t az írók pol i t ika i ha tóké-
pessége s a kö l tőknek legalább o lyan befo lyásuk m a r a d t a közvé leményre , 
min t a min isz te re lnököknek . De így v a n ez amaz á l ta lános tör ténet f i lozóf ia i 
összefüggésnél fogva is, melyet Ar is to te les egykor így foga lmazo t t : a köl tészet 
igazabb , m i n t a tö r t éne t í r á s , mer t az á l ta lános t és a szükségszerűt keresi , nem 
pedig az egyszerit és az esetlegeset. Mai nye lvünkre l e fo rd í tva ez az t jelent i , 
hogy a művésze t h a n g o t t u d adni o lyan tö rekvéseknek és é rze teknek is, me-
lyek a tö r t éne lem vo l t aképpen i a l a n y á n a k és cé l j ának , az embernek legbensőbb 
vágya ibó l erednek s é p p e n ezért , kü l ső módszerekkel nemigen hozzáfé rhe tőek . 
67 u t á n sa já tos ku l tú rh i s tó r i a i f o l y a m a t , fe j lődés indul meg, illúziók és 
p a r a d o x i á k ellenére is a századfordu ló ra a t u d o m á n y o s , i rodalmi és művészi 
a l ko t á soknak olyan csúcs te l jes í tményei je lennek m e g Ausz t r i ában is és Ma-
gyarországon is, hogy má ig is megválaszo la t lan t i t o k : miképp vol t lehetséges 
a fe lbomlás le j tő jére j u t o t t gazdasági- ál lami szerkeze tben a ku l tu rá l i s csúcs-
t e l j e s í tményeknek az az impozáns mennyisége , mely a fej lődés legvirágzóbb 
szakaszá t élő népnek is díszére v á l t v o l n a ? 
N e m érdektelen t á r g y i és elvi p rob léma, me lynek mego ldásában a ki-
egyezéskori kul turá l i s p rob lémák i smere te dön tő kulcsot a d h a t a k u t a t ó k 
kezébe. E z azonban m á r va lóban a j ö v ő évben Magyarországon rendezendő 
sz impózium fe lada ta i közé t a r toz ik . 
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A MARXISTA NEVELÉSTÖRTÉNET 
JELENLEGI FELADATAI* 
A. I. P I S Z K U N O Y 
A kü lönböző országok legkiválóbb gondolkodói , a különfé le népek kü lön-
böző i d ő s z a k o k b a n élt képviselői mindig egye té r t e t t ek a b b a n , hogy az em-
berek é le tében a nevelés.kivételesen fon tos szerepet já t sz ik , és hogy az embe-
riség jövője , h a l a d á s a je lentős mér t ékben é p p e n at tól függ , mi a nevelés cél ja , 
mi a t a r t a l m a , szervezete és melyek a módszere i . 
Mi, m a r x i s t á k , te rmésze tesen nem o s z t j u k a X V I I I . század felvi lágosult-
j a inak szélsőséges á l l á spon t j á t , amely a l eg t i sz tábban He lvé t ius m u n k á i b a n 
tükröződik , és ame ly szerint a nevelés m i n d e n h a t ó . De még kevésbé v a g y u n k 
ha j l andók egye té r t en i azokkal , akik az e m b e r jövőjé t főleg ve leszüle te t t a d o t t -
ságokkal , á l l í tó lag te rmésze t tő l fogva je l l emző erkölcsi t u l a j d o n s á g o k k a l és 
képességekkel — pl. a vezetés képességével , t u d o m á n y o s t evékenység képes-
ségével s tb . — hozzák összefüggésbe, és n e m é r tünk egyet azzal, hogy ennek 
fo ly tán az e m b e r fejlődési és tökéletesedési lehetőségei lényegesen k o r l á t o z o t -
t a k . 
A nevelés nem más, m i n t a gye rmek , a serdülő, az i f j i í személyiség-
fo rmá lásának különlegesen megszerveze t t , szigorúan cé l ra törő és t á r s ada lmi -
lag de te rminá l t fo lyamata . Természetesen ez a személyiségformálás nemcsak a 
különleges nevelés i t evékenység ha tása a l a t t megy végbe. Résztvesz e b b e n 
számos más t é n y e z ő is, m i n t például a kö rnyeze t befolyása , az i roda lom, a 
f i lm, a te levízió s tb . Az a z o n b a n te l jesen világos, hogy m i n d e m e t ényezők 
közül a nevelés az, amely a l eg jobban i r á n y í t h a t ó és — ha helyesen szervezik 
— szembe t u d szegülni a n e g a t í v befo lyásokkal , képes semlegesí tésükre, va-
l amin t pozi t ív ha tá sokka l va ló f e lvá l t á sukra . 
A mi t u d o m á n y u n k n a k , a n e v e l é s t a n n a k éppen az eml í t e t t é r te lemben 
v e t t nevelés a t á r g y a . 
A n e v e l é s t a n a f i a ta l t u d o m á n y o k s o r á b a tar tozik . B á r maga a nevelés 
m i n t specif ikus ember i t evékenység fa j t a m á r sok ezer év ó ta létezik, t ö r v é n y -
szerűségeinek fe l t á rásá ra , t a r t a l m á n a k , szervezetének és módszereinek t u d o -
mányos mega lapozásá ra csak akkor k e z d t e k kísérleteket t enn i , amikor m á r 
* Az 1968. május 13—14-i budapesti nemzetközi neveléstörténeti munkaértekezleten 
elhangzott előadás. 
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bizonyos e r edményeke t é r t e k el az á l ta lános és a gyermeklé lek tan , a f iziológia, 
a filozófia és a szociológia te rü le tén . A neve lé s t annak m i n t t u d o m á n y n a k 
kialakulása m é g távolról sem lezárult f o l y a m a t . Bizonysága ennek m i n d j á r t 
az is, hogy bizonyos vé leménykülönbségek m u t a t k o z n a k a b b a n a ké rdésben , 
mi a t u d o m á n y t á rgya , m i k a fe ladata i ; r endeze t l en még azoknak a f o g a l m a k -
nak és szakki fe jezéseknek ( te rminusoknak) rendszere is, amelyekkel a nevelés i 
problémák k u t a t á s á v a l foglalkozó tudósok dolgoznak. Ezze l kapcso la tban va -
lószínűleg r endk ívü l célszerű lenne b izo t t ságo t hozni lé tre a szocialista o r szágok 
pedagógusaiból , hogy előkészítsék a l eg fon tosabb pedagógia i fogalmak és az 
ezeket jelölő t e rminusok l ex ikon jának összeál l í tását . 
Első p i l l ana t ra úgy t ű n h e t , hogy ezek a kérdések n e m állanak k ö z v e t -
len kapcso l a tban a m a r x i s t a neve lés tör téne t fe j lődésének kérdéseivel, de vé-
l eményünk szer int ez n e m így van . A neve lé s t an min t t u d o m á n y t a r t a l m á n a k , 
t á rgyának és funkc ió inak megha tá rozásá tó l függ te rmésze tesen a nevelés-
tör téne t t á r g y á n a k és f e l a d a t a i n a k rögzí tése is. 
A neve lés tö r téne t i k u t a t á s o k h a g y o m á n y o s t e r ü l e t é t képezi egyrész t a 
nevelési gyakor l a t fe j lődésének , a különféle t í pusú neve lő in tézmények ke le t -
kezésének és fe j lődésének t a n u l m á n y o z á s a , másrész t pedig egyes pedagógusok , 
f i lozófusok, í rók s tb . á l ta l h i r d e t e t t nevelési néze tek megvi lágí tása és o k t a t á s a . 
Ez vo l t a neve lés tö r t éne t i ránya a k k o r , amikor m é g csak sa r j adn i kez-
de t t , a X V I I . és X V I I I . század fo rdu ló ján , és lényegében ez is m a r a d t m i n d 
a mai nap ig . 
Természe tesen he ly te len lenne t a g a d n i , mennyi re f on to s és szükséges a 
gyakor la t i gyermekneve lés tö r t éne tének , fe j lődési ú t j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a 
a családi nevelés től a t á r s a d a l m i nevelés sokféle f o r m á j á i g , amelyek külö-
nösen a szocial is ta o r szágokban b o n t a k o z t a k ki erőte l jesen. E k u t a t á s o k ered-
ményei ké tség te lenül elősegít ik, hogy a ma i nevelési gyakor l a t töké le tesebbé 
vá l jon ; l ehe tővé teszik egyrészt , hogy az ok ta tó -neve lő t evékenységben ne 
i smét lőd jenek meg a s iker te len, nem b e v á l t kísérletezések, másrészt ped ig 
lehetővé tesz ik m i n d a n n a k a p o z i t í v u m n a k alkotó szel lemű fe lhaszná lásá t , 
ami t a nevelési gyakor l a t a megelőző tö r t éne lmi k o r szak o k b an f e lha lmozo t t 
és igazolt . 
Szigorúan véve azonban ez nem a neveléstan (pedagógika) története, azaz 
nem a neveléstudomány története, h a n e m m a g á n a k a nevelésnek a története. 
E keveredés egyik oka a foga lmaknak és a szakkife jezéseknek a pedagógia i 
t u d o m á n y b a n fennál ló rendezet lensége. E rendezet lenségre — és b i zonyos 
mér tékben a pedagógiai szakkifejezések felületes h a s z n á l a t á r a is — jó pé lda 
az, hogy az orosz nye lvben használa tos „ p e d a g ó g i k a " szó egyaránt j e l e n t i a 
serdülő i f j ú s á g nevelésével foglalkozó t u d o m á n y t és a nevelő t evékenység 
közvetlen g y a k o r l a t á t . 
Bégebben az orosz nye lvben erre k é t kü lönböző t u d o m á n y o s szakki -
fejezés l é t e z e t t : „ p e d a g ó g i a " és „ p e d a g ó g i k a " . Az előbbi je len te t te a neve lés i 
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gyakor l a to t , az u tóbbi az e lméle te t . N a g y j á b ó l az u t ó b b i 60 év f o l y a m á n a 
, , pedagóg ia" szakkifejezés k i m e n t a haszná la tbó l , és ez ny i lvánva lóan n e m ok 
nélkül t ö r t é n t , hiszen a pedagóg ia és a nevelés azonos j e len tésű foga lmak .* 
A nem eléggé figyelmes v a g y nem eléggé kompetens sze rzők az azonos t ö v ű 
t e rminusokka l jelölt ké t kü lönböző f o g a l m a t összekever ték , és ezzel n a g y 
zű rzava r t v i t t e k a t u d o m á n y o s i roda lomba . Űgy vé l jük , h o g y a pedagógiáról 
m i n t t u d o m á n y r ó l és művésze t rő l még m a is fel-fellángoló v i t á k u g y a n e n n e k 
a fé l reér tésnek a gyümölcsei . 
Űgy hisszük, az e l m o n d o t t a k b ó l a z t a köve tkez t e t é s t kell l e v o n n u n k , 
hogy különbsége t kell t e n n ü n k a nevelés („pedagógia") t ö r t é n e t e és a nevelés-
t a n („pedagogika" ) t ö r t é n e t e közö t t , ame lyek bár közeli , mégsem azonos fo-
ga lmak . Úgy gondol juk, hcigy Lengyelország, az N D K és sok más ország 
tudósa i te l jesen helyesen j á r n a k el, amiko r a pedagógiai főiskolákon t a r t o t t 
megfelelő kol légiumaikat n e m nevelés tan-( , ,pedagogika") t ö r t éne tnek , h a n e m 
nevelés- („pedagógia") t ö r t é n e t n e k nevezik . 
A nevelés tör ténet i k u t a t á s o k második hagyományos aspektusa az egyes 
gondolkodók pedagógiai néze te inek t anu lmányozása . Mind a múl tban , m i n d 
a je lenben a leíró jelleg j e l l emzi e m ű v e k zömét. E g y s z e r ű e n reg i sz t rá l j ák , 
hogy ki, mi lyen alkalomból s milyen nevelési v o n a t k o z á s ú ki je lentést t e t t . 
Emel l e t t —• ami egyébként te rmésze tes is — a pedagógiai gondola t egyes kép-
viselőiről szóló monograf ikus m u n k á k b a n rendkívül j e l e n t ő s helyet fog la lnak 
el az é le t ra jz i vona tkozású közlések. 
Az efféle munkákbó l a szó szoros ér te lmében m e g s z á m l á l h a t a t l a n sok 
í ródo t t , de ezek az esetek többségében n e m t u l a j d o n k é p p e n i nevelés tör téne t i 
k u t a t á s o k , m e r t nem v i l á g í t j á k meg kellő mér tékben a neveléselmélet fe j lő-
dését , nem t a r t a l m a z n a k ke l lő mér t ékben összehasonlító a d a t o k a t , a m e l y e k 
révén meggyőződéssel j e l e n t h e t n é n k ki, h o g y a szóban fo rgó pedagógus k o n k r é -
t a n mivel j á r u l t hozzá a n e v e l é s t u d o m á n y fejlődéséhez. 
A neve lés tudomány t ö r t é n e t e s zempon t j ábó l ké t ség te lenü l fon tosak az 
e f f a j t a m u n k á k is, é s — ha s z a b a d így k i fe jezni m a g u n k a t — másodlagos for-
rásul szolgálnak. 
200—250 év tel t el a z ó t a , hogy először kezdtek megje lenn i a neve lés 
kérdéseivel foglalkozó t ö r t é n e t i m u n k á k , m i n t például a X V I I . század végén 
D. G. Morhof Polyhis tor с. m u n k á j a , v a g y а X V I I I . s zázad végén K.E. Man-
gelsdorf,,Kísérlet annak k i fe j t é sé re , hogy az évezredek f o l y a m á n mit m o n d t a k 
és mi t t e t t e k a nevelés t e r ü l e t é n " (Versuch einer D a r s t e l l u n g des Wich-
t igs ten , was seit J a h r t a u s e n d e n im b e t r e f f des Erz iehungswesens g e t h a n 
worden ist) c. műve . E 200—250 év a l a t t ha t a lmas m u n k a fo ly t a szó l eg tá -
gabb é r te lmében ve t t gyako r l a t i nevelésre vonatkozó t é n y b e l i anyag össze-
* A magyar nyelvben — az Értelmező Szótár szerint — a pedagógia szó két jelentése: 
1. neveléstan (azaz „a nevelés céljával, lehetőségeivel, eszközeivel és módszereivel foglalkozó 
tndomány"); 2. az a mód, ahogyan valakit nevelnek; nevelés. A „pedagógia" terminust a m a g y a r 
szövegben ebben a kettős értelemben használjuk. 
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gyűj tése és b izonyos fokú rendszerezése t e r é n . Még ma is g y a k r a n fo rdu lunk 
ténybel i ú tba igaz í t á sokér t o l y a n , egyébkén t t u d o m á n y o s szempontból m á r 
e lavul t m u n k á k h o z , mint a m i l y e n Kari Adolf Schmid , ,A mevelés t ö r t é n e t e 
keletkezésétől n a p j a i n k i g " (Geschichte de r Erz iehung v o m Anfang an bis 
auf unsere Zei t ) című m u n k á j a . (Megjelent 5 kö te tben , 1884—1902 közö t t . ) 
Amíg a legelső, h a g y o m á n y o s é r te lemben ve t t neve lés tör téne t i m u n k á k 
rendszer in t p u s z t a t é n y g y ű j t e m é n y e k az iskolai g y a k o r l a t tö r téne téből és 
egyes szerzők nevelési v o n a t k o z á s ú ki jelentéseiből , a m ú l t század második 
t felében m á r kísér letek t ö r t é n t e k arra is, h o g y összefüggést á l lap í t sanak m e g a 
nevelés t e r ü l e t é n b e k ö v e t k e z e t t vá l tozások és a t á r s a d a l o m általános m ű -
veltségi, m a j d szociális f e j lődése közöt t is. Megeml í t he t j ük i t t K. Schmidt 
„ A pedagógia tö r téne te a v i l á g tör ténet i fe j lődése t ü k r é b e n és a népek k u l t u -
rális életével szerves k a p c s o l a t b a n " (Die Geschichte der P ä d a g o g i k dargestel l t in 
•weltgeschichtlicher E n t w i c k l u n g und im organischen Z u s a m m e n h a n g e mi t d e m 
Kul tu r l eben der Völker) c. m u n k á j á t (1860—62), vagy P . Barth „A nevelés 
tö r t éne te szociológiai és sze l lemtör téne t i m e g v i l á g í t á s b a n " (Die Geschichte 
der E rz i ehung in soziologischer und geis tesgeschicht l icher Beleuchtung) c. 
könyvé t (1911). 
Az onban az ilyen és e h h e z hasonló kísér le tek még n e m j á r h a t t a k s iker-
rel, hiszen az ideal is ta f i lozóf ia i p la t fo rmon álló pedagógusok még nem l á t t á k , 
hogy a pedagógia i néze t ekben és az iskolai gyakor l a tban beköve tkező v á l t o -
zások végső fokon a v á l t o z ó anyagi é le t fe l té te lek függvénye i . E szerzők a 
neveléselmélet és gyakor la t i nevelés fe j lődésé t főként egyes kiváló embe rek 
tevékenysége e redményének t ü n t e t t é k fel . 
A nevelés i p rob lémák, m i n t minden m á s t á r sada lmi probléma, v a l ó b a n 
t u d o m á n y o s megközel í tésének a lapjá t c sak akkor r a k t á k le, amikor M a r x 
m e g t e r e m t e t t e a tör téne lmi mater ia l izmus elméletét . E z természetesen t ü k -
röződöt t a nevelés és a pedagóg ia i elmélet tö r t éne téve l kapcso la tos p r o b l é m á k 
fe ldolgozásában . Az ok tóbe r i for radalom e lő t t azonban Oroszországban még 
nem vo l tak elég kedvezőek a körü lmények a r r a , hogy a kérdésekkel a d ia lek-
t ikus és t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus elvi a l a p j a i n lehessen foglalkozni . Csak az 
ú j szovjet n e v e l é s t u d o m á n y képviselői l á t t a k hozzá m á r a for radalom u t á n i 
• első években mindannak á tér tékeléséhez , a m i t ebben a t u d o m á n y á g b a n a 
megelőző időszakokban f e lha lmoz tak . 
A s z o v j e t nevelés tör ténészek a pedagógia i elméletet és iskolai gyakor la -
t o t a múl t k o n k r é t t á r sada lmi-gazdasági fo rmáció inak a lapulvéte lével k e z d t é k 
t a n u l m á n y o z n i , külön az ősközösségben, a rabszo lga tá r sada lomban , a feu-
dális k o r b a n , a monopolkapi ta l izmus e lő t t i ko r szakban , az imper ia l izmus 
ko r szakában , az imper ia l izmusból a szocial izmusba va ló for rada lmi á t t é r é s 
ko r szakában . 
Már a 20-as években j e l en tek meg a problémák elvi leg újszerű megkö-
zelítése f o l y t á n értékes m u n k á k : J . N. Medinszkij „ A pedagógika t ö r t é n e t e 
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a t á r sada lom gazdasági fej lődésével k a p c s o l a t b a n " ( I sz to r i j a pfedagogiki v 
szvjazi sz ekonomicseszkim razv i ty i jem obscsesztva) ; G. G. Sahverdov , ,Д nép -
tömegek neve lése" (Voszpi tanyi je na rodn ik mássz) (1929); G. J. Zsurakovszkij 
„A pedagógika vázla tos t ö r t é n e t e az o sz t á lyha rc tö r t éne téve l k a p c s o l a t b a n " 
(Ocscrki po isztori j i pedagogiki v szvjazi sz isz tor i je j k lasszovoj borbi) (1926); 
A. Fortunatov „ A munka i sko la elmélete a n n a k tö r téne t i f e j lődésében" (Tyeo-
ri ja t r u d o v o j skoli v j e jo isztoricseszkom razvi ty i j i ) (1925); és még sok m á s 
munka . 
A m a r x i s t a k u t a t ó k abból az o b j e k t í v kö rü lménybő l indu l tak ki , h o g y 
az iskolai gyakor la t és a pedagógiai e lméle t a t á r sada lom ^szociális-gazdasági 
fej let tségi sz ínvonalának és a t á r sada lom á l ta l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k 
a függvénye . E n n e k révén fel t u d t á k t á r n i az iskolai o k t a t á s ü g y t a r t a l m i , 
szervezeti és módszerbeli vá l tozása inak va lód i okait és az t , hogy egyes p e d a -
gógiai néze teke t miér t v á l t a n a k föl mások . 
A szov je t nevelés tör ténészek szer fö lö t t jelentős m u n k á t végez tek az 
i skola tör téne t és a pedagógia i elmélet t e r ü l e t é n k o r á b b a n fe lha lmozot t t é n y -
beli a n y a g á tér tékelésében, t a n u l m á n y o z t á k a Szovje tunió különböző népe iné l 
az iskolaügy és pedagógiai elmélet f e j lődésé t . A t a n u l m á n y o z á s t á r g y á v á 
t e t t p rob l émák köre a z o n b a n á l ta lában a régi m a r a d t , és jelentős m é r t é k -
ben ma is az, neveze tesen: a nevelési g y a k o r l a t t ö r t é n e t e , va l amin t egyes 
gondolkodók nevelési nézete inek v izsgá la ta . Csupán az u tóbbi é v e k b e n 
kezdtek o lyan t a n u l m á n y o k megjelenni , ame lyek egyes pedagógiai p r o b l é m á k 
tö r téne téve l fogla lkoztak. Amennyi re ez m á s országok neve lés tör téne t i p u b -
likációiból megí té lhető, a k u t a t á s o k i r á n y a e te rü le ten o t t is vá l toza t l anu l a 
korábbi . 
E p r o b l é m á k n a k és kérdéseknek a d i a l ek t ikus és tö r t éne lmi ma te r i a l i zmus 
szemszögéből t ö r t énő megvi lágí tása ké t ség te lenü l a m a r x i s t a pedagógusok 
nagy érdeme. De — mikén t m á r k o r á b b a n meg jegyez tük — a neve lés tö r t éne t 
fe ladata i ezzel nemcsak hogy nem merü lnek ki , hanem mindez c supán egy-
egy lépcsőfok a nevelés tan igazi t ö r t éne t éhez , amenny iben ezt a neveléssel 
foglalkozó tudomány t ö r t é n e t é n e k fog juk fel. 
H a a neve lés tanra is a lka lmazha tó az az á l ta lános megál lapí tás , h o g y a 
t u d o m á n y nem más, m i n t a te rmészet , a t á r s ada lom ág a gondolkodás fe j lő-
désében fel lelhető törvényszerűségeknek és a környező v i lágra való r á h a t á s 
m ó d j a i n a k i smere t rendszere , akkor ebből logikusan az is következ ik , h o g y a 
pedagógia t ö r t éne t ének f e l a d a t a mindeneke lő t t a pedagógia min t a neveléssel 
foglalkozó tudomány fe j lődési ú t j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a , n e m pedig csakis és 
nem is e lsősorban m a g á n a k a nevelés t ö r t é n e t é n e k t anu lmányozása , a m i n t ez 
ko rábban szokásos vol t . 
A nevelés tan t ö r t é n e t é n e k be kell m u t a t n i a a nevelésről szóló t u d o m á -
nyos i smere tek gyarapodásának, minőségi változásának f o l y a m a t á t , a pedagó -
giai je lenségek és az ezeknek megfelelő pedagógia i foga lmak keletkezési és 
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átalakulási f o l y a m a t á t , föl kel l tárnia a neve l é s t anban (az ok t a t á se lmé le tben , 
a neveléselméletben) v é g b e m e n ő vá l tozások okai t . 
Talán kü lönösebb t ú l z á s nélkül á l l í t h a t j u k , hogy a nevelés e lméle t i 
p rob lémáinak sikeres fe j lődése nagyon j e l en tős m é r t é k b e n függ az e lméle t i 
pedagógia á l t a l meg te t t ú t mélyreha tó , t u d o m á n y o s elemzésétől . E l m o n d -
h a t j u k , hogy a nevelés és a pedagógiai e szmék tö r t éne t ének t a n u l m á n y o z á s a 
t e rén n a p j a i n k i g végzet t m u n k a már t e l j e sen elégséges anyago t szo lgá l t a t 
annak a m a r x i s t a tö r téne t i neve lé s t annak megte remtéséhez , melynek h i á n y á t 
m á r erősen é rezzük . 
Sze re tném külön hangsú lyozn i ezt a gondola to t a pedagógia t ö r t é n e -
tének és a n e v e l é s t u d o m á n y o k tö r t éne t ének forrásairól : amenny i r e l ehe t e t l en 
az elméleti és gyakor la t i nevelési p r o b l é m á k t u d o m á n y o s feldolgozása a t á r -
sadalom- és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — a f i lozófia , a pszichológia, a szocio-
lógia, a po l i t ika i gazdaság tan , a fiziológia, a higiénia s t b . — legú jabb ered-
ményeinek szélesebb körű és ál landó fe lhaszná lása né lkül , u g y a n a n n y i r a le-
hetet len a n e v e l é s t u d o m á n y tö r t éne t ének komoly feldolgozása is az e t u d o -
mányok t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a t e r é n elért e r edmények számbavé te l e 
nélkül . 
Másodszor , szeretném ugyancsak n y o m a t é k o s a n fe lh ívni a f i gye lme t a 
pedagógia t ö r t é n e t é n e k je l legére. Azt szokás mondani , hogy a neve lés tö r t éne t 
egyidejűleg t ö r t é n e t t u d o m á n y és neve lé s tudomány . Ez persze helyes, ú g y 
gondolom a z o n b a n , hogy a hangsú ly t e megál lap í tás második részére kel l 
helyezni, és a pedagógia t ö r t é n e t é t mindeneke lő t t n e v e l é s t u d o m á n y n a k , t ö r -
ténet i n e v e l é s t a n n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
Ha ped ig a neve lés tö r t éne t ilyen ér te lmezése elvben e l fogadha tó — sőt 
még akkor is, ha a h a g y o m á n y o s értelmezés mel le t t ezt c supán lehetségesnek 
i smer jük el — , akkor ebből már i s köve tkez ik , hogy a neve lés tör téne t i k u t a t á -
sok i r á n y á b a n , jellegében és p r o b l e m a t i k á j á b a n lényeges v á l t o z t a t á s r a és 
bővítésre v a n szükség, mégped ig o lyan ér te lemben, h o g y azoka t j o b b a n 
konkre t i zá l j uk és közelebb hozzuk a neveléselmélet p roblémáihoz . 
Kü lönösen célszerűnek látszik megkezden i a l eg fon tosabb pedagógia i 
problémák t ö r t é n e t e fe j lődésének , a l eg fon tosabb pedagógia i foga lmak ke le t -
kezésének köve tkeze te s t a n u l m á n y o z á s á t . Né lkü lözhe te t l enek az olyan nevelés-
tör ténet i m u n k á k , melyek a nevelés tan fe j lődésének sokoldalú elemzésével, a 
múl t pedagógia i á r a m l a t a i n a k t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t osz tá lyozásáva l 
fogla lkoznak. Olyan m u n k á k r a van szükség, amelyek n y o m o n köve t ik a z t a 
bonyolul t és hosszadalmas u t a t , melyet a pedagógiai t u d o m á n y t e t t m e g a 
nevelés és o k t a t á s törvényszerűségeinek f e l t á rá sá ra . 
A t e o r e t i k u s o k n a k fe lbecsülhe te t len segítséget n y ú j t a n á n a k a t ö r t é -
nészek a r ra i r ányu ló k u t a t á s a i , milyen e t ika i koncepciók lé teztek a m ú l t b a n , 
hogyan h a t o t t a k ezek a m a g u k idején az erkölcsi nevelés elméletének kidol-
gozására; t a n u l m á n y o z n i ke l lene az olyan kérdéseket , m i n t a gyermek s z e m é -
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lyiségének h a r m o n i k u s fej lesztésére vona tkozó eszmék értelmezése a nevelési 
és ok ta t á s i f o l y a m a t b a n , az iskolai m u n k a t a r t a l m i és módszerbel i vá l tozása i -
n a k törvényszerűségei , a t anu lók alkotó képességének fej lesztése és még sok 
m á s . 
Ez ideig m é g nincs eléggé m e g h a t á r o z o t t á l l áspontunk a századfordu ló 
pedagóg iá j ában m u t a t k o z ó sokféle jelenséggel és t endenc iáva l k a p c s o l a t b a n 
sem. Ennek oka mindeneke lő t t az, hogy e lhanyago l tuk a nevelés elmélet i 
p rob lémáinak e lemzését . Ez a helyzet pé ldául az- , ,ú j nevelési m o z g a l o m m a l " 
is, ame ly annak ide jén a múl t nagyon sok h a l a d ó pedagógiai eszméjé t sz ív ta 
m a g á b a , és a h a t á r t u d o m á n y o k l egú jabb e redményei re t á m a s z k o d o t t . 
A nevelés tör ténészek f e l a d a t a — mindeneke lő t t a szocialista országok-
b a n — , hogy a l eggondosabban t a n u l m á n y o z z á k a nevelés és o k t a t á s va lód i 
t u d o m á n y á n a k kele tkezését , k i a l aku lá sának ú t j a i t . Ez a f e l ada t nagyon nehéz , 
és minden m a r x i s t a neveléstör ténész együ t t e s erőfeszítéseit igényli . 
E ma még kevéssé fe l tá r t t e rü le t en végzendő közös m u n k a ké tségte lenül 
poz i t ív t u d o m á n y o s e redményekre fog veze tn i . É s u g y a n a k k o r — ami nem 
kevéssé fontos — erősít i m a j d a szocialista t á b o r országainak tudósa i közö t t i 
kapcso la toka t , t o v á b b szélesíti és k o n k r é t a b b á teszi e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t . 
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A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e a pár i s i 
École P ra t ique des Hau tes É t u d e s VI. o sz t á lyának közreműködésével t u d o -
m á n y o s konferenc iá t rendezet t Budapes ten N y u g a t - és K e l e t - E u r ó p a gazda-
ság- és t á r s ada lomtö r t éne t ének f ő fejlődési vonala i ró l . Ez a lka lommal F e r n a n d 
Braude l , a Collége de France professzora, az École VI. o s z t á l y á n a k e lnöke 
vezetésével 6 t a g ú francia tö r t énészkü ldö t t ség érkezet t f ő v á r o s u n k b a . R é s z t 
v e t t a konferenc ián Jean F r a n ç o i s Bergier ^ e n f i professzor, a Nemzetközi 
Gazdaság tö r t éne t i Társaság f ő t i t k á r a is. 
Braudel professzor és az á l t a l a vezete t t tör ténész g á r d a annak a t u d o -
m á n y o s i r á n y z a t n a k a képvise lő je , amely — az Annales c í m ű folyóirat kö rü l 
csopor tosulva — szembe fo rdu l t a polgári t ö r t éne t í r á snak a n a p i események 
felszínén megrekedő h a g y o m á n y o s iskolájával , s a tör ténet i f o l y a m a t mélyebb 
sz in t je i re ásva a gazdasági és t á r s a d a l m i fe j lődés , a s t r u k t ú r á k és civilizációk 
k i a l aku lá sának és vá l tozásának tö rvényszerűsége i t igyekszik megragadni . 
Az École V I . osztálya a gazdaság i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü le tén 
fo lyó sokoldalú k u t a t ó m u n k á t és tudósképzés t i r ány í t j a . A legkorszerűbb k u -
t a t á s i módszerek a lkalmazása j e g y é b e n igyekszik összefogni a z emberrel fog-
la lkozó v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g tevékenységé t , hogy ezáltal lehetővé v á l j é k 
közös t á rgyuk , az emberi t á r s a d a l o m jelenségeinek, szerkeze tének és moz-
g á s á n a k a laposabb megismerése. M u n k á s s á g u k a t a t ö r t é n e t i k u t a t á s és a 
j e l enkor i gazdasági - tá rsadalmi p rob lémák szoros egybekapcsolása jel lemzi. 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t és az Éco le VJ. o s z t á l y á n a k kapcsola ta i 
1962-ben, Braude l professzor első budapes t i l á toga tása a l k a l m á v a l n y e r t e k 
mega lapozás t . A z ó t a az École ösz töndí ja iva l m á r több m i n t egy t u c a t n y i 
m a g y a r tör ténész végezhe te t t k u t a t ó m u n k á t F ranc i ao r szágban , az École m u n -
k a t á r s a i pedig t ö b b előadást t a r t o t t a k B u d a p e s t e n . Hasonló e g y ü t t m ű k ö d é s 
a l a k u l t ki az École és a csehszlovák, lengyel és szovjet t ö r t é n é s z e k közöt t is. 
A konferencia célja az v o l t , hogy összehasonlí tsa a n y u g a t - és ke le t -
eu rópa i gazdasági és t á r sada lmi fe j lődés l eg fon tosabb t énye i t és fő i rányai t a 
k ö z é p k o r b a n , a X V I — X V I I I . s z á z a d b a n és a X I X . században . P a c h Zsigmond 
Pál akadémia i levelező tag, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet i gazga tó j a és F e r -
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n a n d Braude l professzor megny i tó szavai u t á n élénk és b a r á t i légkörű v i t a bon-
t akozo t t ki a f rancia és a magya r r e f e r á t u m o k b a n és k o r r e f e r á t u m o k b a n fel-
v e t e t t p rob l émák körül . A v i ta indí tó e lőadásokat Széke ly György és Wit t -
m a n Tibor egyetemi t a n á r o k és K a t u s László k a n d i d á t u s t a r t o t t á k . 
A f r anc i a tö r ténészek sa j á t o r száguk gazdasági és tá rsadalmi fej lődésére 
vona tkozó l egú jabb k u t a t á s a i k e redménye i t hoz t ák el. Georges D u b y , az 
Aix-en-Provence- i e g y e t e m t a n á r a és J a c q u e s Le Gof f , az École P r a t i q u e des 
H a u t e s É t u d e s professzora „A középkor i F ranc iaor szág gazdasági növeke-
désének p rob lémái (1080—1340)" , Den i s Richet, a t o u r s i egyetem docense 
pedig „Növekedés és m e g t o r p a n á s Frnac iaországban а X V . századtól а X V I I I . 
századig" c ímen kész í t e t t r e f e r á tumot . J e a n , Bouvier lillei és Maurice Lévy-
Leboyer caeni professzorok a X I X . század i f rancia gazdasági növekedés té-
nyei t és p rob l émá i t m u t a t t á k be do lgoza ta ikban . Mindez azért is je lentős , 
mer t a f r anc ia tö r t éne lem a tá rgya l t időszakokban a fe j lődés klasszikus, vagy 
ahhoz közelálló t í p u s á t képviseli . A Franc iao r szágra és N y u g a t - E u r ó p á r a 
vona tkozó k u t a t á s o k e redménye i t eddig még nemigen szembes í te t ték a kelet-
európai fej lődésről a l k o t o t t képpel, n e m kerül t sor a r r a , hogy E u r ó p a két 
felének gazdasági és t á r s a d a l m i p rob lémá i t egymással va ló szerves összefüggé-
sükben, kö l c sönha t á sa ikban vizsgál ták vo lna . E b b e n az i rányban t e t t e k fon-
tos lépéseket a magya r r e f e r á t u m o k és előadások kész í tő i , midőn — a korábbi 
kezdeményezésekre t á m a s z k o d v a — megkísérel ték, h o g y elmélyült részlet-
k u t a t á s o k a l ap j án sz in té t ikus képet r a j z o l j a n a k t ö b b m i n t ezer év tö r t éne té -
nek fő gazdaság i - t á r sada lmi fejlődési vonalairól . 
G. D u b y és J . Le Goff r e f e r á tuma a nyuga t - eu rópa i , közelebbről francia 
civilizáció első nagy „ n ö v e k e d é s i " korszakáról , a X I I — X I I I . századról szólva, 
igen k r i t i kusan vet i fel a ké rdés t , hogy v a j o n jogosul t -e a modern i p a r i társa-
dalom viszonyaihoz s z a b o t t „ n ö v e k e d é s " f o g a l o m n a k a középkor ra való 
a lka lmazása , de u g y a n a k k o r elveti a más ik nézetet is ; legalább a n n y i r a hely-
telen lenne a középkor t a mai „ e l m a r a d o t t o r s z á g o k " mércéjével mérn i . A 
középkori gazdaság mode l l j e egy o lyan önellátó (s egyben a fö lde su ra t is 
e l tar tó) gazdálkodás , a m e l y b e n , a gazdaság i „ n ö v e k e d é s " egyedüli s t imulusa 
a népesség növekedése, f ő f o rmá ja ped ig a t e r m ő f ö l d n e k írtások r é v é n való 
k i te r jesz tése . (Nyi tva m a r a d a kérdés, h o g y a népességszaporodás oka -e vagy 
okozata a gazdasági „ n ö v e k e d é s n e k " ? ) . Az eredet i modellen belül v a n n a k 
azonban ú j , az önellátó gazdálkodás ko r l á t a in t ú l m u t a t ó mozzana tok is, első-
sorban a ko r technikai v í v m á n y a i ( fo rd í tó eke, h a t é k o n y fogatolás , há rmas 
nyomás , ú j fa j ta" ma lmok stb.) v a l a m i n t a he lyenkén t je lentkező „vál la lkozói 
m e n t a l i t á s " . P e r s p e k t í v á t ad a gazdasági „ n ö v e k e d é s n e k " a k ia lakuló városi 
piac ( fe lmerül a kérdés, v a j o n a fej lődés igazi mo to r j a m á r a város-e, v a g y még 
a fa lu?) , de egyrészt a t á r sada lmi k o r l á t o k (a l ovagság és az egyház impro-
duk t ív k iadása i ) , más ré sz t az a g r á r s t r u k t ú r a t ú l n y o m ó vol ta nem enged i meg 
az eredeti modell á t a l a k u l á s á t , s így a földfoglalás lehetőségeinek kimerülésével 
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a népszaporodás falusi n y o m o r r a és vá ros i tú lnépesedésre , éhínségekre és jár-
v á n y o k r a , a X I V . század á l ta lános vá l s ágá ra vezet. 
K e l e t - E u r ó p á b a n az á l l amalaku lás , a feudal izmus kifej lődése k é s ő b b kö-
v e t k e z e t t be, min t N y u g a t - E u r ó p á b a n , ennélfogva K e l e t - E u r ó p á n a k N y u g a t -
hoz va ló v iszonyát i smé te l t fe lzárkózási szakaszok je l lemzik , ame lyekben a 
fej lődés sű r í t e t t ebben f o l y t le, lökésszerű lendüle tekkel ha l ad t előre. I lyen 
sű r í t e t t fej lődési szakasz t Közép -Ke le t -Eu rópa közép- és ú jkor i t ö r t éne t ében 
k e t t ő t t a l á l u n k : a X I I I — X V . században és a kap i t a l i zmus korában , a X I X — 
X X . században . Az elsőről szólt M a k k a i László t a n u l m á n y a (Ke le t -Európa 
gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne t ének e rede t i jellegzetességei a középkorban) , 
amely k i m u t a t t a , hogy a X . században l é t r e j ö t t ke le t -európa i feudális á l lamok-
ban a feudál is nagyb i r tok m é g a X I I . század végéig is v iszonylag n a g y m é r t é k -
ben a l k a l m a z o t t rabszolga-eredetű m u n k a e r ő t az a l lód ium megművelésére , s 
v iszonylag kis mér t ékben t u d t a h a t a l m á t az uralkodótól közvet lenül f ü g g ő sza-
bad pa ra sz t ság ra k i t e r j esz ten i . I lyen körü lmények k ö z t a nyuga t i fö ldesura-
sághoz s a vele kapcsola tos lovagsághoz hasonló t á r s a d a l m i képlet n e m jöhe-
t e t t lé t re , v iszont igen n a g y számban m a r a d t a k fenn k i r á ly i szolgá la tban álló 
szabad harcosok, a későbbi köznemesség ősei. A kézművesség sokáig a pa rasz t i 
ipa r ra szor í tkozo t t és a mezőgazdaságból lassan (és n e m tel jesen) k ivá ló kéz-
művesek , szabad városok he lye t t , fö ldesűr i függésben álló mezővárosokban 
kezd tek összpontosulni . A X I I . század végétől kezdve K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a 
gyorsuló ü t e m b e n zá rkózo t t fel N y u g a t h o z a mezőgazdasági t echn ika nagy-
a r á n y ú fejlődésével, a s a j á t kezelésű fö ldesúr i gazdaság fe lbomlásával , a sza-
bad köl tözésű , önál lóan gazdálkodó jobbágyosz tá ly k ia laku lásáva l , szabad 
városok keletkezésével . N o h a a X I V . század elején N y u g a t - E u r ó p á b a n be-
köve tkező súlyos demográ f i a i és ag rá rvá l ság (amely a f r a n c i a r e f e r á t u m köz-
pont i p r o b l é m á j á t képez te ) ugyancsak a nyuga t i és ke le t i fejlődési színvonal 
k iegyenl í tődésének i r á n y á b a n h a t o t t , K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a gazdasági élete 
mégsem ke rü l t oly nagy m é r t é k b e n a vá rosok i rány í tása alá , mint n y u g a t o n . 
A köznemesség t á r s ada lmi súlya és a város iasodásnak t ú ln y o mó mezővárosi 
jellege f e n n t a r t o t t a a k o r á b b i fe j lődés eredeti v o n á s a i t , amelyek azu tán 
(a vá lságból a XV. század közepétől k e z d v e kilábaló N y u g a t - E u r ó p a ú j a b b 
előretörése során) K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n a feudális rendszer t konzervá ló 
erőként é rvényesül tek . 
A f r anc ia és a m a g y a r r e f e r á t u m o k v i t á j a a X I V . századi vá lság körül 
f o r g o t t : a m a g y a r hozzászólók a n y u g a t i válságot n e m á l t a l ában a feudal iz-
mus, h a n e m csak a s a j á t kezelésű fö ldesúr i gazdálkodás vá l ságakén t ér tékel-
ték , míg a f ranc ia r é sz tvevők csak ú j é r v e k a lapján f o g a d t á k el azt a t é n y t , 
hogy a vá l ság fő ismérvei (demográf ia i és mezőgazdasági hanya t lás ) a X I V — 
XV. századi Ke le t -Közép -Európa t ö r t éne t ébő l h i ányoznak . A m a g y a r korre-
ferensek (Heckenas t G u s z t á v i pa r tö r t éne t i , Paul inyi Oszká r vá ros tö r t éne t i 
és Füged i E r ik demográf ia i t á rgyú) hozzá já ru lása i ra is k i t e r j e d ő élénk eszme-
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cse re azzal a tanulsággal z á r u l t , hogy a nyuga t - eu rópa i vá l ság és a ke le t -
közép-európa i f e l fu t á s ' egyide jűsége és kölcsönös összefüggése további ' k u t a -
t á s o k a t igénylő, fon tos ké rdéskomplexum. 
A köve tkező korszak f ő problémái t összefoglaló f r a n c i a referens, D . 
R i c h e t beszámoló jában á t fogó k é p e t n y ú j t o t t a r ró l , hogy a f r a n c i a tö r t éne t í r á s 
m i lyen fon tosabb köve tkez te t é sek re j u t o t t a gazdasági növekedés ü t emének , 
pe r iódusa inak , mér tékének a v izsgála ta t e rén az elmúlt k é t évt izedben. R ö -
v i d e n felvázol ja , hogy v á l t o z t a k a vizsgálódás módszerei és szempon t j a i ; 
f e l h í v j a a f i gye lme t arra, hogy az ár tör téne t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i önmaguk-
b a n nem a d j á k a gazdasági fe j lődés ku lcsá t , hanem csak a gazdasági é le t 
egészének, így a népesség s z in t j ének , a t e rme lés e lasz t ic i tásának , 'az á l lami 
bevé te leknek , a hábo rúk és a béke h a t á s á n a k , a kü lönböző régiók kölcsön-
h a t á s á n a k a v izsgá la ta mel le t t és azokkal összefüggésben, az egyik fontos jel-
l emzőnek t e k i n t h e t ő k . I s m e r t e t i a demográf ia i k u t a t á s o k b a n elért ú j ered-
m é n y e k e t , a m e l y e k egyszer s mindenkor ra v é g e t ve t e t t ek a n n a k a hiedelem-
n e k , hogy a v izsgá l t évszázadok fo lyamán b á r m i k o r is l é t e z e t t volna v a l a m e l y 
„ t e r m é s z e t e s " demográf ia . A l egú jabb , e lmélyü l t m u n k á v a l készí te t t m o n o -
g r á f i á k t anu l sága inak a l ap j án megál lap í t ja , h o g y bár a f e j lődés nagy v o n a -
l a i t , fázisait m e g lehet á l l ap í t an i , ezen belül igen jelentős regionális e l térések 
m u t a t k o z n a k , és ez szükségessé teszi e fe j lődés-különbségek fö ld ra jz i elhelyez-
kedésének a fe lmérésé t is. A mezőgazdasági termelés , az e t é r en megnyi lvá-
n u l ó keres le t -kínála t a l a k u l á s á n a k vizsgálata t e r én elért e r e d m é n y e k s zámba-
vé te l e u tán a vá ros i fejlődés v izsgá la tá ra f o r d í t j a f igye lmét . Bár a l akosság 
t ú l n y o m ó többsége a gabona te rmelés parancso ló szüksége á l t a l megszabo t t 
k e r e t e k közöt t é l t a f a l v a k b a n , n a g y f igye lmet kell szentelni az ipari t e rmelés 
szerepének: ké tségte lenül i t t is megf igyelhető ingadozás, h a t a lán más r i t -
mussa l is, m i n t a mezőgazdasági termelés t e r é n , azonlían mégis i t t kell keresni 
a j övő fejlődés és a gazdasági növekedés zá logá t . 
A f ranc ia tö r téne t í rás l e g ú j a b b e redménye i t s z á m b a v e v ő vizsgálódásai t 
összegezve D. R iche t a X Y — X V I I I . századi f rancia fe j lődésre a köve tkező 
periodizációt á l l í t o t t a fel: 
1. 1450—1480: a t e rme lés ál talános összeomlása, a X I — X V I I I . századi 
fe j lődésen belül ez a korszak t ek in the tő a m é l y p o n t n a k . 
2. Ké t növekedés i k o r s z a k , 1480—1500 közöt t , és 1560-tól . 
3. Hosszas s tagnálás , a X V I . század végétől k b . 1660-ig; e lsősorban 
mezőgazdasági meg to rpanás , á l landó lassú ipa r i fejlődés me l l e t t . 
4. 1660—1680: a mezőgazdaság i t e rmelés és a népességszám visszaesése. 
E z azonban s e m szélességében, sem te rmésze té t tek in tve n e m hasonl í tha tó a 
X I V — X V . század k a t a s z t r ó f á j á h o z . 
5. A X V I I I . század n a g y fellendülése. 
A korszak ke le t -közép-európai fe j lődését vizsgáló m a g y a r r e f e r á t u m o k 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogv a X I I I — X V . századi konvergáló , a n y u g a t i fe j lődéshez 
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va ló felzárkózás i r á n y á b a m u t a t ó tendencia a X V I — X V I I . század f o l y a m á n 
s a j á t o s d ivergenc iába csapot t á t : a gazdasági fe j le t t ség sz in t jében f enná l l t 
kü lönbségek a X I X . század közepéig egyre növeked tek . 
P a c b Zs igmond Pál a korszakról í r t r e f e r á t u m á b a n megá l l ap í t j a , hogy 
a m o d e r n v i lággazdaság X V I — X V I I . századi k ibon takozásáva l foglalkozó 
m u n k á k zöme N y u g a t - E u r ó p a és a gya rma tv i l ág összefüggéseinek az áb rá -
zolására ko r l á tozódo t t , és Ke le t -Európa he lyze tének korabel i nega t ív a laku-
lása többny i re a n n y i b a n nye r t m a g y a r á z a t o t , hogy az u t ó b b i egyelőre még 
kimaradt ebből a n a g y á ta lakulás i processzusból . A r e f e r á t u m ezzel szemben 
hangsúlyozza , b o g y ennél mélyebb összefüggésekről van szó, ame lyeknek a 
fő kérdései t így f o g a l m a z h a t j u k meg: milyen kapcso la tban , kö lc sönha tásban , 
i n t e r d e p e n d e n c i á b a n van egymássa l a v i lággazdaság k ibon takozás i f o l y a m a -
t á n a k há rom fő tényező je , fő e leme: a nyuga t - eu rópa i , a ke le t -európai és a 
koloniális gazdaság ; hogyan „ f u t n a k á t " az egyik vagy a másik re lációban be-
köve tkező vá l tozások a kölcsönös összefüggések egész r endsze rén? Más fo-
ga lmazásban : mi a szerepe a n y u g a t - e u r ó p a i tőkés fej lődés s z e m p o n t j á b ó l 
K e l e t - E u r ó p á n a k és mi a t engeren tú l i g y a r m a t o k n a k , menny iben hasonl í t és 
m e n n y i b e n tér el egyfelől a ke le t -európai országok, másfelől a g y a r m a t o k 
gazdasági v iszonya N y u g a t - E u r ó p á h o z ? A tengeren túl i g y a r m a t o k megje le-
nése és bekapcso lódása a v i lágkereskedelembe hogyan befolyásol ja K e l e t - E u -
rópa he lyzeté t , gazdasági fe j lődését ? 
E z t az á t f o g ó p rob lema t iká t a szerző a nemzetközi kereskedelem fő 
ú tvona l a inak X V — X V I I . századi á thelyeződése aspek tusából közel í te t te meg. 
Fe lh ív j a a f igye lmet ar ra a t ény re , hogy a kereskedelmi ú t v o n a l a k el tolódásá-
n a k a t a n u l m á n y o z á s a mellet t n e m szabad szem elől tévesz ten i egy még lé-
nyegesebb f o l y a m a t n a k , nevezetesen a nemzetköz i kereskedelem á r u s t r u k t ú -
r á j á b a n b e k ö v e t k e z e t t e l to lódásnak az elemzését sem A nemzetköz i keres-
kede lem s ú l y p o n t j a a nagy é r t ékű levante i fényűzés i cikkekről kezde t t mind-
i n k á b b á t t evődn i a közfogyasztássa l kapcsola tos nagy tömegű á r u k r a , akko r 
k e z d e t t k ibon takozn i az európai gazdaság szerves igényeiből sa r j adó , szélesebb 
fogyasz tópiacra t ámaszkodó , m o d e m t ípusú nemzetközi kereskedelem. Az 
európa i gazdaság belső növekedése a nemze tköz i kereskedelem jel legének, 
áruösszeté te lének a vál tozásához veze te t t , és az i nd í to t t a meg, v o n t a m a g a u t á n 
a nemzetközi kereskedelem ú t v o n a l a i n a k á the lyeződésé t , i r ányvá l t ozá sá t . 
A z o n b a n a t engeren túl i g y a r m a t o k a XV. század végétől a X V I I . század kö-
zepéig t e r j edő időszakban még n e m modern vi lágpiaci é r te lemben, még nein a 
munkamegosz t á s sa l összefüggő m o d e r n t ípusú nemzetközi kereskedelem jel-
legével kapcso lód tak a nyuga t -európa i gazdasághoz. E ko r szakban sokka l 
i nkább a ke le t -európa i országok kapcso lód tak ilyen „ m o d e r n " módon , a ki-
a lakuló ú j t ípusú nemzetköz i kereskedelem szálaival , a bon takozó nemze tköz i 
munkamegosz t á s és világpiac jellegével az izmosodó nyuga t - eu rópa i gazda-
sághoz. Megtör tén t a nagy munkamegosz t á s E u r ó p a ké t fele közö t t : Ke le t -
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E u r ó p a országai ú g y kapcso lód tak be a nemze tköz i gazdaságba , m i n t mező-
gazdasági tömegfogyasz tás i c ikkek szállítói, és min t ipar i t ömegfogyasz tás i 
c i kkek felvevői. P a c h Zsigmond P á l n a k e p rob l émáva l foglalkozó r e f e r á t u m a 
(A nemzetközi kereskedelmi ú t v o n a l a k X V — X V I I . századi á the lyeződésének 
kérdéséhez) ezt a t é n y t ú j megvi lág í tásba helyezte , amikor megá l l ap í to t t a , 
h o g y ,,A nyuga t - eu rópa i tőkés ipar je len tős részben . . . a közép-ke le t -európai 
p i a c o n nő fel és terebélyesedik o lyanná , hogy képessé vá l j ék a nemze tköz i 
kereskedelemből és a g y a r m a t o k k i fosz tásából f e lha lmozódo t t p é n z t ő k e nö-
v e k v ő h á n y a d á t felszívni, t e rmelő tőkévé vá l t oz t a tn i , és képessé v á l j é k — 
h a z a i és európai p iacain túl — tengeren tú l i p iacokra te rmelni , a g y a r m a t o k r a 
i r ányu ló iparc ikk-kiv i te l szükségletei t k ie légí teni . " E t a n u l m á n y szerves össze-
függéseiben és k ö l c s ö n h a t á s u k b a n t á r g y a l j a N y u g a t - és K e l e t - E u r ó p a gazda-
sági kapcso la ta i t , je lentősen kiszélesí tve ezzel az t a n y u g a t - e u r ó p a i lá tás-
m ó d o t , amely a korszak gazdaság tö r t éne t ének a fő kérdésé t , a m o d e r n világ-
gazdaság k i a l aku lá sá t a l a p j á b a n véve a n y u g a t - e u r ó p a i és a g y a r m a t i gaz-
daság kapcso l a t á r a , kö lcsönha tásá ra épí t i . 
A ko r szak ra vona tkozó m a g y a r k o r r e f e r á t u m o k közül Z imány i Vera 
„ А X V I I . század gazdasági és t á r s ada lmi regressz ió jának n é h á n y a s p e k t u s a " 
c ímű t a n u l m á n y á b a n - a r r a a köve tkez te t é s re j u t , hogy a gazdasági fe j lődésben 
Európa- sze r t e beköve tkező m e g t o r p a n á s K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á r a és így Magyar -
országra is k i t e r j e d t . A m e g t o r p a n á s elsődleges oká t nem a tö rök h á b o r ú k b a n 
és a H a b s b u r g o k kedvezőt len po l i t i ká j ában , h a n e m a születő n y u g a t - e u r ó p a i 
kap i t a l i zmus fej lődési-nehézségeiben l á t j a . Az Angl iában kia lakuló , a t e rmelés t 
fo r r ada lmas í tó kap i ta l i zmus a z u t á n rövid év t izedek a l a t t k i lábol t a vá l ságból 
és soha nem l á t o t t v i rágzásnak indu l t . A K e l e t - E u r ó p á b a n így „ i n d u k á l t " 
kr ízis viszont a fej lődés a l acsonyabb s z in t j én álló t á r s a d a l m a k a t mélyen 
v i sszave te t te , a f euda l izmus t évszázadokra megsz i l á rd í to t t a ; a n y u g a t és kelet 
fej lődési sz in t je i közt i kü lönbséget pedig r endk ívü l megnövel te . 
H. Veress É v a k o r r e f e r á t u m á b a n (a 16—17. századi demográf ia i k u t a t á s 
p rob lémái Magyarországon) leszögezi, hogy a t ö r t éne t i Magyarország népes-
ségének s z á m á t a középkor végén b iz tonságosabb megközelí téssel i s m e r j ü k , 
m i n t a X V I — X V I I . században . A kor demográ f i a i mér legét egyelőre nem 
i s m e r j ü k ; êzt a n a g y f o k ú b izony ta l anságo t a szerző nem egyszerűen a fo r rások 
te rmésze téből veze t i le, h a n e m az a d o t t t ö r t éne lmi kö rü lményekbő l , amelyek 
az 1495. és 1715. köz t t a r t ó demográf ia i vá l ságper iódus t e r edményez ték . 
Kirilly Zs igmondné és N. Kiss I s t v á n közös k o r r e f e r á t u m u k b a n (A 
pa ra sz t i gabona te rmelés p r o b l é m á j a a 16—-17. századi Magyarországon) rész-
le tesen elemzik egy magyarországi megye gabona te rmés -e redménye i t 1550 és 
1650. közöt t , és t ovább i négy megyében k ivá l a sz to t t időmetsze tekke l ábrá-
zo l ják a 16. századi fej lődés vona l á t . Vizsgá la tuk során a gabona te rmelés 
vo lumenének a laku lásán k ívül a s zán tóműve lők demográf ia i mozgásá t és a 
lehetséges e l a d h a t ó gabonamennyiség v á l t o z á s á t is igyekeztek b e m u t a t n i . 
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F r a n c i a részről n a g y érdeklődés m u t a t k o z o t t mindazon fo r rá sok , és 
f e lhaszná lá suknak módszere i rán t , ame lyek re a m a g y a r referensek megál lapí-
t á s a i k a t a l apoz ták . 
A h a r m a d i k n a p v i t á j á n a k k ö z p o n t j á b a n a kap i t a l i s t a korszak gazdasági 
növekedése és az ipari fo r rada lom kérdése ál lot t . K e l e t - E u r ó p a ekkor i smét 
j e len tős erőfeszí téseket t e t t annak é rdekében , hogy felzárkózzék N y u g a t h o z , 
vagy legalábbis csökkentse a gazdasági fe j le t t ség sz in t j ében fennál ló kü lönb-
ségeket . A f ranc ia gazdasági növekedés t énye i t és p rob lémái t J e a n Bouvier 
és Maurice Lévy-Leboyer r e f e r á tuma i t á r g y a l t á k . Bouvier részletesen foglal-
kozot t a növekedés fékező tényezőinek , va l amin t t á r sada lmi t e rhe inek és 
köl tségeinek kérdésével . E lemezte a z o k a t az okoka t , amelyek a f r anc i a gaz-
dasági növekedés ú j a b b d inamikus szakaszá t , fel lendülését e r edményez ték az 
első v i l ághábo rú előtt i k é t évt izedben. L é v y Leboyer r á m u t a t o t t a r r a , hogy a 
f ranc ia gazdaságot a X I X . században viszonylag lassú ü t e m ű , de h a r m o n i k u s 
és f o l y a m a t o s növekedés jel lemezte, s n e m m u t a t h a t ó k ki a gyors növekedés 
olyan per iódusai , m in t más nyuga t - eu rópa i o rszágokban . Franc iaország ese-
tében t e h á t Rostow , , t ake -o f f " h ipotézise nemigen a lka lmazha tó . A f ranc ia 
növekedésben a X I X . sz. első k é t h a r m a d a expanziós időszakot a l k o t o t t , ez 
a kezdet i növekedési l endü le t azonban viszonylag k o r á n és a lacsony szinten 
m e g t ö r t ; a század u to lsó h a r m a d á r a a s tagnálás vo l t jellemző. Az 1890-es 
évektől az első v i lágháborúig a z u t á n i smét emelkedő t endenc iá t m u t a t o t t a 
gazdaság — s különösen az ipari t e rmelés — növekedési ü t eme . A f ranc ia 
növekedésben a X I X . sz. végéig k iemelkedő szerepet j á t s z o t t a mezőgazdaság 
fej lődése, az ipari szektor fej lődése csak a század végétő l vá l t a u t o n o m a b b á , 
s t á m a s z k o d o t t j e len tősebb mér t ékben a városok és a nem mezőgazdasági la-
kosság n ö v e k v ő kereslete á l ta l n y ú j t o t t piaclehetőségekre. 
B e r e n d T . I ván és R á n k i György professzorok közös t a n u l m á n y a széles 
körű nemze tköz i összehasonlí tó elemzésre t á m a s z k o d v a m u t a t t a be a kelet-
és délkele t -európai ipar i fo r rada lom s a j á t o s model l jé t , az iparosodás fel té te-
leit és e redménye i t . A szerzők az „ ipa r i f o r r a d a l o m " kifejezést a legszélesebb 
é r t e l emben véve haszná l j ák , s a gazdaság és t á r sada lom egész k o m p l e x á t -
alakulási f o l y a m a t á t é r t ik a l a t t a . R á m u t a t t a k a r ra , hogy K e l e t - E u r ó p á b a n 
a mezőgazdaság tőkés á t a l aku lása , a hi te lszervezet és a közlekedési há lózat 
kiépülése szükségképpen megelőzte az ipar i f o r r a d a l m a t ,
 ( s a n n a k min tegy 
előfeltétele vol t . A polgár i f o r r a d a l m a t köve tő év t izedeke t az i lyen i r ányú 
erőfeszí tések foglal ták le, s az iparosodás nagyobb a r á n y ú k ibon takozásá ra , a 
t u l a j d o n k é p p e n i ipari f o r r ada lomra csak az 1890-es évektől k e r ü l h e t e t t sor. 
B e r e n d és Ránk i megá l l ap í t j ák , hogy „a K e l e t - E u r ó p á t ér t »kihívás« 
sokkal i n k á b b az á l t a lános európai v i szonyokban re j l e t t , s emmin t a belső 
fejlődés szükségszerű feszül tségében. Az ipar i fo r r ada lmon t ú l j u t o t t és gyorsan 
iparosodó N y u g a t - E u r ó p a egyre táguló ag rá r felvevő piacai adnak n a g y lökést 
K e l e t - E u r ó p a középkori szinten s t agná ló mezőgazdaságának modernizá lásá-
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hoz és ezzel összefüggésben a modern i n f r a s t r u k t ú r a , bankrendsze r kiépítésé-
hez. Az ipa rosodo t t N y u g a t megha tá rozó szerepet j á t szó tőkebefekte tése ive l 
azu tán az i pa r kiépülése is megindul , s b izonyos szintre emelkedik , de mind-
végig igazodva a hi telezők, v a g y külső vál la lkozók nye r sanyag ki termelési 
igényeihez, közlekedési-száll í tási érdekeihez, s az országok f e n n m a r a d ó agrár -
jellegéhez. E n n e k köve tkez t ében a ke le t -európai országok belső gazdasági 
s t r u k t ú r á j a v á l t o z o t t , de nem vá l tozo t t meg gyökeresen, nemzetköz i gazda-
sági kapcso la ta ik pedig lényegében nem módosu l t ak , s t o v á b b r a is megmarad -
t a k az i pa rosodo t t abb n y u g a t agrár szá l l í tó jának szerepében ." 
A v i t á t beveze tő e lőadás hangsú lyoz ta az indulási fe l té te lek és az indu-
lási szint r endk ívü l i f on tos ságá t a ke le t -európa i tőkés gazdasági növekedés 
szempont j ábó l . A vizsgált korszak egészére v o n a t k o z ó a n célszerűbbnek t a r -
t o t t a a „gazdaság i növekedés" elnevezést , m i n t az „ ipar i f o r r a d a l o m " t e rmi -
nus t , mer t kérdéses , hogy K e l e t - E u r ó p á b a n az ipa r t echn ika i f o r r a d a l m a 
ugyano lyan megha tá rozó je lentőségű és dön tő súlyú volt-e a gazdasági össz-
f o l y a m a t b a n , m i n t N y u g a t o n . 
A k o r r e f e r á t u m o k elsősorban a tőkés gazdasági növekedés megindulásá-
n a k közvet len előzményei és feltételei v o n a t k o z á s á b a n n y ú j t o t t a k je len tős 
hozzá já ru lás t a fe lmerül t p rob l émák t i sz tázásához . Wel lmann I m r e b e m u t a t t a 
a magya r mezőgazdaság szerkezeté t és fe j lődését a XV* sz. közepe és a X X . sz. 
közepe közö t t i időszakban. K o s á r y Domokos a magyarországi kora i iparosí tás 
kérdéseivel és az állami gazdaságpol i t ika szerepével fogla lkozot t . Dányi Dezső 
felvázol ta a közép-európai demográf ia i f o r r a d a l o m n a k a nyuga t -eu rópa i tó l 
el térő mode l l j é t . Gyimesi Sándor a nyuga t - , közép- és kblet-európai vá ros -
hálózat funkcioná l i s és s t ruk tu rá l i s á t a l aku l á sá t hason l í to t t a össze a f euda -
lizmusból a kap i t a l i zmusba va ló á t m e n e t i dőszakában . 
A beveze tő e lőadásokat köve tően élénk v i t a b o n t a k o z o t t ki a gazdasági 
növekedés és az ipari f o r r ada lom foga lmának ér telmezése és haszná la ta körü l , 
va lamin t az ipa r szerepéről a kele t -európai tőkés fej lődés f o l y a m a t á b a n . A 
felszólalók többsége úgy vé l te , hogy K e l e t - E u r ó p á b a n az első v i lágháború 
e lőt t t u l a j d o n k é p p e n csak a szűkebb ér te lemben indokol t ipar i fo r rada lomról 
beszélni, m i n t az ipari te rmelés egyes ága iban végbemen t t echn ika i és szer-
vezeti á ta laku lás ró l . Az összgazdasági f o l y a m a t egészében azonban az i p a r 
egyik országban sem t u d o t t domináló szerepre, d ö n t ő súlyra j u t n i . A s a j á t o s 
kelet-európai fe l té te lek k ö z ö t t a feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba való á t -
menet során meginduló gazdasági növekedésben nyoma tékos hangsú ly t ka -
po t t , vezető szerepet j á t s z o t t a mezőgazdaság tőkés fej lődése és az „ i n f r a -
s t r u k t ú r a " kiépí tése . Mindez e g y ü t t j á r t a n y u g a t i tőkék n a g y a r á n y ú befek-
tetésével a kele t -európai országok gazdaságába . A viszonylag későn (az 
1880—90-es évektől) és szűk bázison k ibon takozó ipari fo r rada lom Kele t -
E u r ó p á b a n n e m e redményez te a gazdasági és t á r sada lmi szerkezet o lyan 
mélyreható á t a l aku l á sá t , m i n t a nyuga t i o r szágokban . Nem szün te t t e meg a 
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kele t -európai t á r s a d a l m a k agrárjellegét., nem számol t a fel — bár c sökken t e t t e 
— gazdasági e l m a r a d o t t s á g u k a t , a m e l y mélyen gyökereze t t a megelőző év-
századoknak a nyuga t -eu rópa i tó l e l té rő fe j lődésében. 
A megbeszélések r á m u t a t t a k a n á l u n k eddig kevésbé a lka lmazo t t kvan-
t i t a t í v módszerek, a s ta t i sz t ika i -közgazdasági elemzés fontosságára a tö r téne t i 
k u t a t á s b a n . Francia kol légáink ezen a t é ren már j ó v a l e lő t tünk j á r n a k . A köz-
gazdászokkal e g y ü t t m ű k ö d v e végze t t csaknem ké tév t izedes feldolgozó mun-
ka e redménye i t h o z t á k magukka l . Vi lágosan kö rvona lazód tak a z o k b a n azok 
a h a t á r o k is, melyeken t ú l a k v a n t i t a t í v módszerek ö n m a g u k b a n m á r nem ad-
h a t n a k kielégítő vá l a sz t a gazdasági és t á r sada lmi fe j lődés kérdéseire , hanem 
csak a marx i s t a metodológ ia t a l a j á b a ágyazva . 
A konferencia a f r a n c i a — m a g y a r t u d o m á n y o s kapcsola tok kiemelkedő 
ál lomása vol t , mer t ny i lvánva lóvá t e t t e — a m i n t er re a záróülésen Braudel 
és P a c h professzorok r á m u t a t t a k — , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s m i n d k é t fél 
számára tanulságos és hasznos. Csak i lyen sokoldalú, a kölcsönös összefüggé-
seket vizsgáló, összehasonlí tó k u t a t á s o k u t án k a p h a t u n k m e g n y u g t a t ó vá- . 
laszt a ma i ke le t -európai t á r s a d a l m a k egyik nagy kérdésére : mik a tör téne t i 
gyökerei a n n a k a gazdaság i e lmaradásnak , amely Ke le t -Európa feudáliskori 
t ö r t é n e t é n végigvonul és lényegében véve a kap i t a l i zmus k o r á b a n is fenn-
m a r a d t , úgy hogy fe l számolásának n a g y fe lada ta t e rhes tö r téne lmi örökség-
kén t h á r u l t a szocialista rendre. 
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NEMZETKÖZI VALLÁSSZOCIOLÓGIAI KONFERENCIA 
BUDAPESTEN 
1968. április 1 7 - 1 9 . 
L U D A S I MÁRIA 
Az 1965-ös j éna i és az 1966-os p rága i konferencia u t á n a M a g y a r Tudo-
m á n y o s Akadémia Fi lozófia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lya r endez te meg a 
szocial is ta országok val lásszociológusainak h a r m a d i k , nemzetközi tanácsko-
zásá t . A szovjet , N D K - b e l i , csehszlovák, jugoszláv, bo lgár és m a g y a r filozó-
fusok és szociológusok, egy á l ta lános tör ténelemfi lozóf ia i és t á r sada lomelmé-
leti p r o b l é m á t , a val lás jövőjé re v o n a t k o z ó koncepc ióka t , va l amin t egy kon-
krét* empir ikus , szociológiai k u t a t á s o k r a t á m a s z k o d ó ké rdéskomplexus t , az 
i f j ú ság és a vallás v i s zonyá t v i t a t t á k meg. S bogy a v i t a — éppen azé r t , mert 
kü lönböző koncepciók k o n f r o n t á c i ó j á t is j e l en te t t e — magas sz ínvonalú és 
sikeres vo l t , elsősorban a n n a k köszönhető , hogy a f i lozóf ia i és szociológiai, az 
elmélet i és az empir ikus t é m a k ö r , e g y m á s t fel tételező-kiegészítő, egymásra 
, , r íme lő" kérdéseket és vá la szoka t ölelt fel. A val lás jövő jé re v o n a t k o z ó tár-
sadalomfi lozóf ia i és ideológiaelmélet i koncepciók a szociológia k o n k r é t ku-
t a t á s a i n a k elvi o r i en tác ió já t is j e len t ik , míg a t á r s a d a l m i valóság empir ikus 
elemzése, a t á r sada lmi t endenc iák szociológiai v i z sgá la t a empir ikus referen-
ciát ad a filozófiai „ p r o g n ó z i s o k n a k " . 
A konferencia f i lozófiá i a r c u l a t á n a k legfon tosabb jel lemzője az volt , 
hogy az elméleti e l térések éles megfogalmazása me l l e t t egységesen képvise l te 
a m a r x i z m u s olyan je l legű „ m e g ú j h o d á s á n a k " igényei t , amely a vulgar izáló 
leegyszerűsí tésekkel , v a l a m i n t az e lvte len eklekt ic izmussal szemben a való-
ságos t á r sada lmi t e n d e n c i á k marx i módszerrel való v izsgá la tá t j e len t i , s a 
pol i t ikai e lköte lezet tséget nem cseréli fel sem a p r a g m a t i k u s p r o p a g a n d a 
szűkösségével , sem va lamifé le apol i t ikus steri l i tással . E n n e k köve tkez t ében 
egyér te lmű volt az a m a elmélet és gyakor l a t m e g h a l a d á s á r a való törekvés , 
amely a marx i s t a va l l á sk r i t i ká t az egyházi reakció tö r téne t i - és pol i t ikai , 
v a l a m i n t a teológiai v i l ágkép t e r m é s z e t t u d o m á n y o s n a k nevezet t b í r á l a t á r a 
r eduká l t a . Ez a tö rekvés egyben összefonódot t egy o l y a n koncepció kialakí-
t á sáva l , amely a marx i ú t m u t a t á s o k a l a p j á n a t á r s a d a l m i t u d a t , s így a vallás 
t á r s ada lmi ob jek t iv i t ásábó l indul ki, s ezen az elméleti bázison k í v á n j a meg-
é l t e m a különböző val lási ideológiák tö r téne lmi szerepé t és szerepvál tozásai t 
a hé tköznap i vallási t u d a t s t r u k t ú r á j á t és funkc ió j á t , mivel csak egy ilyen 
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f i lozóf ia i megközelí tés képes — szemben az egyoldalú p ropagand isz t ikus vagy 
szc ient ikus va l láskr i t ikáva l — a t á r sada lmi és pol i t ika i praxis or ien tá lására , a 
gyakor l a t i döntések va lóban elvi mega lapozására , k o r u n k cselekvési lehetőségei-
n e k felfedésére, a vallási- és m i n d e n f a j t a elidegenedés világi a l a p j á t megszün-
t e t ő tá rsadalmi mozgalom i r ány í t á sá r a . 
I . 
A konferencia először az ifjúság és a vallás t émaköréve l fogla lkozot t . 
A „szocia l izmusban szü le t e t t " generáció vi lágnézetének v izsgá la ta a vallás-
szociológiai fe lmérések egyik l eg fon tosabb t e rü l e t e . Ez az i f j ú s á g , amely a 
szocial is ta demokrác ia megte remtésé re i rányuló törekvése ink örököse, t u -
d a t o s t á r sada lmi t evékenységéve l a viszonyai f e l e t t u ra lkodó, a cselekedetei 
köve tkezménye i t ellenőrizni k é p e s ember meg te remtésé t v á l t h a t j a valóra. A 
t i zen - és huszonévesek t u d o m á n y o s igényű v i lágképe t i smernek meg az isko-
l á b a n . A nagy neve lő azonban , a körü lmények , vagyis a t á r s a d a l o m t u d a t o s 
p r o g r a m j a , az e m b e r a u t o n ó m i á j á t és emanc ipác ió já t val ló és megvalósí tó 
tevékenység , h a a szocializmus épí tése során t ö r t é n t e k is o lyan h ibák és tor -
zu lások , amelyek a szocialista t á r s a d a l o m humanizác iós végcé l j ának realizá-
l á sá t és t u d a t o s u l á s á t gá to l t ák . 
Az eml í t e t t generáció v i lágnéze tének v izsgá la ta fö lö t t ébb nehéz fe lada t . 
M a g u k a vizsgálat i elvek és módsze rek sem egységesek. 
A konferencián e t é m a k ö r b ő l e lhangzot t e lőadások is m u t a t t á k , hogy az 
egyes ku t a tók m e n n y i r e kü lönböző elvek a l ap j án és módszerekkel vizsgál ják 
a kérdés t . 1 
0 . Klohr ( N D K ) , Sz. B a r a m o v (Bulgária) és Varga Iván (Magyarország) elő-
a d á s a i nemcsak vizsgálat i e lve ikben és módszere ikben vol tak kü lönbözők , hanem 
sok t ek in te tben e redménye ikben és köve tkez te tése ikbenis . Vizsgála ta ikközös vo-
n á s a az volt , h o g y á l ta lában az é le tkor t , a t á r s a d a l m i s t á t u s z t , a művel tségi 
f o k o t , a falusi i l le tve városi k ö r n y e z e t e t és a val lásosság v i szonyá t ve t t ék f igye-
l e m b e . A val lásosság (és va l lás ta lanság) m o t í v u m a i n a k je l lemzésében, a vallás-
és szocialista eszmények k a p c s o l a t á n a k v izsgá la tában lényeges különbség mu-
t a t k o z i k k ö z ö t t ü k , ennek t e rmésze te s köve tkezménye , hogy e redménye ik m á -
sok , ill. egymással nehezen összemérhe tők . E n n e k ellenére számos hasonló meg-
á l lap í tás m u t a t h a t ó ki v a l a m e n n y i előbb felsorol t k u t a t ó n á l . 
Az életkor és a val lásosság korre lác iójá t k u t a t v a Sz. B a r a m o v (Bul-
gár ia) a szocialista t á r s a d a l o m b a n nevelkedet t nemzedék szekular izác ió jának 
sz ignif ikánsan „ m e g u g r ó " m é r t é k é r e m u t a t o t t r á . 
1
 A lengyel, csehszlovák és magyar szociológusoknak készülőben van egy „azonos alapú" 
felmérése — a középiskolák III. osztályában végzett világnézeti vizsgálat —, mely azonban 
a konferencia idejére még nem készült el. 
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É v : 18—23 24—28 29—38 39—48 49—58 59—68 69 fö lö t t 
H í v ő : 12,10 17,58 22,98 30,38 44,40 60,10 78,02 % 
N e m hívő: 87,88 82,39 76,99 69,57 55,60 39,88 21,88 % 
A. F iamengo (Jugoszlávia) felmérései a f en t i eke t n a g y j á b ó l megerősí t ik , 
í g y pl . F iamengo is a r r a az e r e d m é n y r e j u t , hogy k b . 30, de még i n k á b b 40 év 
körü l húzódik az a cezúra , ame lye t a f i a t a lok 2 5 % körül i val lásossági a r á n y á -
val szemben a h ívők 5 0 % körüli s záma jelez. Ez az t is je lent i , hogy a m a g u k a t 
a t e i s t á n a k valló f i a t a l o k min tegy fele val lásos c sa l ádban n ő t t fel és az ö rök lö t t 
hi t , az iskolai o k t a t á s , a t á rsada lmi-pol i t ika i ak t iv i t á s , a művelődés , amelyből 
a n e m - m a r x i s t a ideológiák (pl. az egzisztencial izmus h a t á s a sem z á r h a t ó ki) 
és az a lkotó m u n k a h a t á s á r a a d t a á t he lyé t az ember i önérze t te l ö s szhangban 
álló h u m a n i s t a és t u d o m á n y o s v i lágképnek . 
É v : 18—24 25—39 40—55 55 fe le t t 
H ívő : 32,15 40,74 52,63 73 ,97% 
N e m h í v ő : 67,85 59,26 47,37 26 ,03% 
O. Klohr ( N D K ) és V. J e v d o k i m o v (SZU) hasonló je lenségeket m u t a t -
nak ki . Számí tása ik szerint o r szága ikban 10 év m ú l v a valószínűleg 1 0 % alá 
szorul a vallásos embe rek a r á n y a . 
A vallásosság korre lác ió jához hasonlóan az urbanizác ió és szekular izá-
ció f o k a között i összefüggés is m i n d e n ü t t k i m u t a t h a t ó . Klohr a fe lekezeten 
kívül iek (meg nem kereszte l tek) s z á m á n a k és a város iasodás , i l letve iparoso-
dás mér t ékének e g y ü t t n ö v e k e d é s é t á l l ap í to t t a meg : az eltérés a 14 éven aluli 
meg n e m keresztel t gyermekek a r á n y á b a n m i n t e g y 2 0 % az N D K ipar i és me-
zőgazdasági vidékei közö t t . Vidéken a konze rva t í v közvé lemény és h a g y o m á n y 
még mind ig je len tős befolyással rendelkezik még az egye temi ha l lga tók ra is. 
Fiamengo az ö t t a r t o m á n y i fővá rosban (Belgrád , Zágráb , L j u b j á n a , Sza-
r a j e v ó , Szkopje) v iz sgá l t a a val lásosság foká t és je l legét . A v izsgá la tok a l ap ján 
a l akosságot h a t t í p u s b a soro l ta : 1. p rak t i zá ló val lásos , 2. val lásos , de n e m 
p rak t i zá l , 3. va l l á s t a l an , de i d ő n k é n t részt vesz a s ze r t a r t á sokon , 4. val lásos 
de c s a k időnkén t p r ak t i zá l , 5. va l l á s t a l an és n e m p r a k t i z á l és végül 6 . . a t e i s t a . 
A fe lmérések a d a t a i szer int Zágráb és L j u b j a n a v á r o s o k b a n a val lásosság va-
lamely t ípusához t a r t o z ó k többszörösé t teszik ki a Be lg rádban élő hasonló t í-
p u s ú n k n a k , és a h a g y o m á n y o s val lásosság az összes h ívő csupán kicsiny há-
n y a d á r a jel lemző. U g y a n a k k o r a m a g u k a t n e m h ívőknek val lók t ek in té lyes 
része egy-egy a l k a l o m m a l megje lenik a s ze r t a r t á sokon , kü lönösen azok a vá-
rosba kö l tözö t t f i a t a l o k , akik va l ami lyen ke resz t ény ü n n e p r e h a z a l á t o g a t n a k . 
A konferencia v a l a m e n n y i r é sz tvevő je e g y e t é r t e t t a b b a n , hogy a val-
lásosság ellen h a t ó t ényező a képze t t ség i szint növekedése , amely elvezet a 
m a g a s a b b művel t ség i fokhoz és vi lágszemlélethez. Ez u tóbb i pedig lehető-
vé teszi az önál lóbb, a lkotó jel legű m u n k á t , s ezen keresztül az ember i au to-
n ó m i á t j o b b a n t u d a t o s í t ó é le tú t é lményé t . 
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Az egye temi ha l lga tók kö rében végze t t fe lmérések ar ra is f e lh ív j ák a 
. f igye lmet , hogy a h u m á n t á r g y a k pozi t ív vi lágnézet i i r radiác ió ja sokkal je -
l en tősebb , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é . Az NDK-be l i k u t a t á s o k a d a t a i 
szer in t az egye t emek bölcsész- és jogi ka ra in a t u d a t o s a te i s ták s záma 82 ill. 
9 4 % , míg a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r o k o n csak 6 6 % . Ezen e r edmények kiala-
ku lásához t a l án a h u m á n érdeklődésű ha l lga tók ( t apasz t a l a t szerint is) n a g y o b b 
pol i t ika i ak t iv i t á sa j á ru l t hozzá, t o v á b b á az a va lósz ínű összefüggés, hogy az 
emberiség ö n t u d a t a fej lődésével foglalkozó h u m á n t á r g y a k val lásel lenes imp-
likációi h a t á r o z o t t a b b a k . 
A műve lődés á l ta lánossá vá l á sa azonban a h ívők körében is vá l tozások-
hoz veze te t t : az i s t enkép fokoza tosan „ d e z a n t r o p o m o r f i z á l ó d i k " , a h a g y o m á -
n y o s vallásos v i l ágkép és g y a k o r l a t p r imi t ív fo rmá iva l dezor ientá l , a hagyo-
m á n y o s ember fe le t t i ha t a lomtó l , t r anszcendenc iá tó l való függőség hite. foko-
za tosan egy igen kevéssé providencia l i sz t ikus de i s ta -pan te i s ta vi lágfelfogássá 
a lakul á t . J e v d o k i m o v előadása részletesen e lemezte ezeket a t e n d e n c i á k a t , 
t o v á b b á h a t á s u k a t a szocializmus t á r s ada lmi és pol i t ikai eszményeinek a 
h ívők közti t e r j edésé re , „ in te r io r i zác ió já ra" . 
A szocialista é r tékrendszer e l fogadása a val lásos f i a t a lok körében is 
á l t a l ánosnak m o n d h a t ó . Ez P . P r u s a k (Csehszlovákia) a „Vallás a ma i f ia-
t a l o k é r t é k s t r u k t ú r á j á b a n " c. e lőadásának közpon t i kérdése , a szocialista 
ideálok beépülése a val lásos v i l ágképbe , amely ez u t ó b b i leépülésének közbenső 
á l lomása . 
Varga I v á n n a k a m a g y a r középiskolások körében végze t t fe lmérési ered-
ménye i is hasonló t endenc iá ra u t a l n a k . Varga I v á n 5 t ípus t k ü l ö n b ö z t e t meg: 
a 17 évesek v izsgá l t csopor t ja (és a kont ro l lcsopor tok) a köve tkező megoszlást 
m u t a t j á k : 
1. H a g y o m á n y o s val lásossággal rendelkezők 8 — 1 0 % 
2. N e m - h a g y o m á n y o s val lásossággal rendelkezők 1 5 % 
3. Közömbösek 5 0 % körü l 
4. Nem-h ívők (evilági erkölcsi n o r m á k a t 
i smernek el 1 5 % 
5. T u d a t o s a t e i s t ák (marx i s t a v i lágnéze tűek) 1 0 % 
Varga I v á n a konferenc ián e lhangzo t t e lőadásában e lgondolkoz ta tó p rob-
l é m a k é n t emel te ki a közömbösek v iszonylag m a g a s számát , anná l is i nkább , 
mive l a közömbösség a va l lásosságtó l való e l szakadás jele is lehe t , csak-
ú g y , min t a v i lágnézet i pis allez-é, a minden i r á n t való közömbösségé . Ez 
u t ó b b i t lá tsz ik a l á t á m a s z t a n i az a t ény , hogy a vi lágnézeti leg bá rmi lyen 
( aká r vallási) i r á n y b a n e lkö te leze t tek t á r sada lmi -po l i t ika i ak t i v i t á sa érdek-
lődése jóva l n a g y o b b , min t a közömbösöké . Másik igen fon tos p r o b l é m a , hogy 
a m a g u k a t h í v ő k n e k valló f i a t a l o k többsége (városon 75, f a lun 4 0 % ) a Kom-
mun i s t a I f j ú s á g i Szövetség t a g j a . H a b á r ez a t é n y a vallásos f i a t a l o k kedvező 
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pol i t ika i or ien tác ió já ra uta l , e g y b e n azt is j e len t i , hogy a K I S Z — helyesen 
— lehetségesnek t a r t j a a „ko l l abo rác ió t " a val lásos v i l ágnéze tű f ia ta lokkal , 
u g y a n a k k o r amiko r a vi lágnézeti v i t á k és neve lőmunka fokozásá ra egyre na-
g y o b b mér tékben v a n szükség. 
Másik e lgondolkodta tó v izsgá la t i e redmény , hogy a h ívő f ia ta lok n a g y 
része a vallás és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k békés „ e g y m á s me l l e t t é lésének" le-
he tőségében hisz, a m i ugyan a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s „ b i z o n y í t é k k a l " operáló 
h i t o k t a t á s ha t á s t a l anságá ra is u t a l , de a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s felvilágosítás 
ko r l á t a i r a is r á m u t a t . A f iúk és a lányok va l lásosságának mélysége k ö z ö t t 
n incs lényeges e l térés , sőt Varga felmérése a v idék i városok va l lásosabb vo l t á t 
sem m u t a t j a . 
Nagy je len tőségű t ovábbá az a tény, hogy a vallásos f i a t a l o k többsége 
az evilági erkölcsi n o r m a r e n d s z e r t e l fogadja , s m é g a h a g y o m á n y o s a n vallá-
sosak többsége is k i z á r j a az erkölcsi motiváció te rü le té rő l a k i m o n d o t t vallás-
erkölcsi pa rancsoka t , k izáró lagosságukat meg sz in te senki sem ismeri el. 
Murányi Mihály ( „Foga lomképzés és val lásos t u d a t " ) e lőadása Vigot-
szkij tör ténelmi-pszichológiai i s k o l á j á n a k e redménye i t haszná l t a fel a marx i s t a 
valláspszichológia ka tegór ia rendsze re kidolgozásához hozzá já ru ló e lőadásában. 
A pszeudofogalmaknak a gyermekpszichológia és a hé tköznap i t u d a t analízisé-
ben k ia lak í to t t k a t e g ó r i á j á t a lka lmazza a val lás i képzetek jel lemzésére (a 
teológiai fogalmak hamis ex t rapolác ió iva l és h iposz tazá lása iva l , v a l a m i n t a 
m i n d e n n a p i val lásos t u d a t képszerű-konkré t , „emoc ioná l i s " nem-valóságos 
foga lmaiva l p á r h u z a m b a áll í tva azoka t ) . 
A szociológiai k u t a t á s o k a t ér tékelő-összefoglaló v i t á k b a n egye té r te t t ek 
azzal , hogy az a t e i z m u s mot ivác ió inak és t í pusa inak vizsgálata t e r én még sok 
t e n n i v a l ó marad t , s ú j r a végig kel l gondolni a va l lás i és k o m m u n i s t a ideálok 
t u d a t i (s a hívők és k o m m u n i s t á k társadalmi) „ k o e g z i s z t e n c i á j á n a k " elvi-
e lmélet i és prakt ikus-pol i t ika i köve tkezménye i t . A vallási — s m i n d e n f a j t a 
— elidegenedés „ f ö l d i a l a p j a i t " felszámoló t á r s a d a l m i „ f e l a d a t a i n k " megol-
dásá ró l még távol ró l sem beszé lhe tünk múl t időben ; a vallás (s elidegenedés 
á l t a l ában ) t á r sada lmi a lap já t a k izsákmányolássa l és az osz tá lyantagoniz-
mussa l azonosító sz impl i f ikác ióka t (melyek a va l l ás szocializmusbeli t ovább-
élését t u d a t i „ tehe te t l enség i t ö r v é n n y e l " , jobb e se tben némi pszichologizmus-
sal m a g y a r á z t á k ) a t á r sada lmi t é n y e k és a m a r x i el idegenedéselmélet „ ú j r a -
fe l fedezése" e g y a r á n t t a r t h a t a l a n n á t e t t ék . A va l l ás elhalása ny i l ván csak a 
gazdasági - és a t á r sada lmi -po l i t ika i elidegenedés megszün te t é sének — azaz a 
k o m m u n i z m u s k i b o n t a k o z á s á n a k — következménye, n e m pedig e lőzménye lesz. 
Marx és Lenin e lmélet i előrelátásai e téren is köze lebb v a n n a k a valósághoz, 
m i n t a dogmat i zmus i l luzór izmusa: a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m a t sem csupa 
marx i s t a—len in i s t a f o g j a felépí teni ; a vallás t á r s a d a l m i funkc ió inak és funkció-
vá l tozása inak elemzése а та m a r x i z m u s á b a n is f o n t o s elméleti és gyakorlat i 
kérdés . 
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I I . 
A konferencia a t o v á b b i a k b a n о vallás jövőjével fog la lkozot t . Az 
elméleti e lőadásoka t a fe lo lvaso t t tézisek, s a már előző n a p k é z h e z k a p o t t német 
v a g y orosz nye lvű kéz i ra tok a l ap j án v i t a t t á k meg.2 
A vallási el idegenedés marx i e lméletének r ekons t rukc ió j á t k ísére l te meg 
Tordai Zádor e lőadásában , e lsősorban a Grundrissére t á m a s z k o d v a . A Tőke 
Nyer s foga lmazványa e l idegenedés-fogalma legfőbb j e g y é t a t á r s a d a l m i tota-
l i tásnak a lé t rehozó i n d i v i d u u m o k k a l szembeni v iszonylagos önál lósulásában 
jelöli meg. Miként az „ e l ő t ö r t é n e t " során lé t rehozot t minden objek t ivác ióra , 
a szellemi ob jek t ivác iókra , így az ideológiára is é rvényes e re la t ív önállósulás 
mozzana ta , a szellemi p r o d u k t u m o k elidegenedése. A t u l a j d o n k é p p e n i „te-
r emtőve l " , az emberi tevékenységgel és t u d a t t a l s zemben megha tá rozó , ína-
ga ta r t á s t -megszabó ere jű , c sakúgy m i n t a tárgyi- „ a n y a g i " ob jek t ivác iók . 
Az ideológia, mely maga is a t á r s a d a l m i to ta l i tás része, az egyént besorol ja e 
t á r sada lmi to ta l i t á s egészébe, v a l a m i n t különböző k o n k r é t t á r s a d a l m i totáli-
t á sokba (pl. osztá ly s tb . ) . Mindez, m i k é n t minden ideológiának, a val lási ide-
ológiának is lényegi j egye . 
Rövid tö r t éne t i á t t ek in t é sében Torda i hangsú lyoz ta , hogy a val lás mo-
dern funkc ió ja — i l luzórikus közösségként kü lönböző t á r sada lmi integrációk 
kons t i tuá lása — a feuda l izmus t e rmék e . (A pr imi t ív t á r s a d a l m a k b a n a tény-
leges és vallási közösségek egybeestek.) A kap i t a l i zmusban a val lás illuzórikus 
közösségét más , az osz tá ly in tegrác ió t keresztező, „ t a g a d ó " in tegrác iók vá l t j ák 
fel, e lsősorban a nemzet. Az elidegenedés megszűnése — j o b b a n m o n d v a tu-
da tos t á r s ada lmi tevékenységgel va ló megszünte tése — f o l y a m a t á b a n az em-
ber „v i s sza" szerzi az u r a l m a t a t á r s a d a l m i to t a l i t á s , a termelőeszközök to-
ta l i t ása és a valóságos t á r s a d a l m i közösség v iszonyai felet t , s a t á r sada lmi 
viszonyok „á t l á t szóvá v á l á s a " megsemmisí t i az ezek „vallási v i s sz fényé t" 
r ep roduká ló okoka t . 
A jelen t á r s ada lmi t e n d e n c i á n a k elemzéséből k é t kérdés t emelnék ki 
Torda i tézisei közül. Nem lehet k izá rn i a va l lásnak m i n t i l luzórikus közösség-
nek bizonyos „ r e s t a u r á l ó d á s á t " a h a r m a d i k v i lágban , hogy i t t csak a par t izán-
h á b o r ú k b a n rész tvevő dé l -amer ika i ka to l ikusokra , ' i l l e tve a black musl im' moz-
galom p é l d á j á r a h i v a t k o z u n k . E z e k b e n a t á r s a d a l m i m o z g a l m a k b a n azonban 
éppen a val lásos ideológiával összefonódó forradalmi-szocia l i sz t ikus célkitűzé-
sek teszik a g y a k o r l a t b a n t a l a j t a l a n n á a t ranszcendeneia- függés t u d a t á t . A 
szocial izmusban a val lás (és egyházak) adaptác iós kísérletei v e t n e k fel teore-
t i kusan is re leváns p r o b l é m á k a t , az viszont , hogy ez a tö rekvés politikailag 
progresszívnek í té lhető, egyér te lmű. 
2
 A magyar referátumok folyamatosan a Világosság áprilisi, májusi és júniusi számá-
ban is megjelentek. 
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Az előadást k ö v e t ő v i t á b a n O. Ugrinovics (Szovjetunió) az elidegenedés 
t ú l á l ta lános ka t egó r i akén t való ha szná l a t ának t a r t o t t a a to ta l izác ióval való 
def in íc ió t . Tordai vá l a szában k i f e j t e t t e , hogy v é l e m é n y e szerint az elidegenedés 
á l t a lános tör ténelemfi lozóf ia i ka t egó r i a , de ez n e m jelenti a z t , hogy minden 
ob jek t ivác ió ( total izáció) el idegenedésnek t e k i n t h e t ő ; a t á r s a d a l m i total izáció 
csak m i n t az ezt a t á r s ada lmi t o t a l i t á s t lé trehozó egyénekkel s zemben önálló-
sul t „ k i s z á m í t h a t a t l a n " t á r s ada lmi ha ta lom egyen lő az elidegenedéssel. 
Mondha tn i e l lenkező elmélet i „e lő je lű" e l lenvetés t t e t t a jugoszláv B . 
Bosnjak, s hasonló f i lozófiai pozícióból szólt hozzá a csehszlovák V. Gardavsky. 
Az egyolda lúnak n e v e z e t t szociológiai megközelí téssel szemben bizonyos eg-
zisztenciális l é tp rob lema t ikák (halá l , szerelmi t r a g é d i a stb.) r e d u k á l h a t a t l a n -
ságá t va l lva ezen egzisztenciális ha tá r sz i tuác iók csaknem szükségszerűen val-
lásos kompenzác ió t k í v á n ó jel legét hangsú lyoz ták , s a vallásos szükséglet ezen 
r ep roduká lása Bosnjak felfogása szer int nem tá r sada lmi lag m e g h a t á r o z o t t . 
Velük v i t a t kozva Klohr (NDK) , Ugrinovics (SZU) illetve Lukács, Tordai és 
Varga az „ ö r ö k n e k " neveze t t emberi-egyéni l é tp rob lémák tö r t éne lmi - t á r sa -
da lmi de t e rminá l t s ágá ra m u t a t t a k rá (Ugrinovics u t a l t az ú n . „biológiai" 
f a k t o r o k szocia ' izálódására) , más ré sz t hangsú lyoz ták , hogy az egzisztenciális 
kérdésekre (halál, p r ivá t -csa lódások) adot t vá l a szok t ípusa k o r á n t s e m tör té-
nelmi kor tó l és t á r s a d a l m i f o r m á t ó l független, s a vallásos mego ldás még a 
p rekap i t a l i s t a f o r m á c i ó k b a n sem fe l té t len és á l t a l ános . Lukács József vallás-
t ö r t é n e t i pé ldákkal i l luszt rá l ta , h o g y a „halál u t á n i v a l a m i " g o n d o l a t a korán t -
sem minden idők m i n d e n va l l á sában szerepet ső t főszerepet j á t s z ó probléma 
(keleti vallások üdvössége épp a te l jes megsemmisülés s tb.) , s magában a 
keresz ténységben is csak az ú jko r i fej lődés e r edményekén t k e r ü l t előtérbe az 
egyéni egzisz tenciá i -problémákra , a szubjekt ív szükségle t re o r i en tá lódó vallá-
sosság. 
Agh Attila „ A val lás t á r s a d a l m i funkciói és j ö v ő j e " c ímmel t a r t o t t elő-
a d á s t . K o n c e p c i ó j á n a k ki fe j tését a val láskr i t ika röv id tö r téne lmi t ipológiájá-
val kezd te . Nem a felvilágosító racional izmus v a l l á s k r i t i k á j á n a k jól ismert 
k r i t i k á j á t k í v á n t a ú j r a e lmondani , h a n e m a m a r x i z m u s o n belül megrögződöt t 
m á s f a j t a , de mégiscsak u tópis ta vallás-felfogás b í r á l a t á t . Ez u t ó b b i t a polgári 
felvi lágosí tók „ t u d o m á n y o s u t ó p i á j á v a l " szemben a vallás megszűnése „ t á r -
sada lmi u t ó p i á j á n a k " nevezte, m e l y u tópizmus a szocialista f o r r a d a l o m győ-
zelmétől da t á l t a a va l lás t á r s ada lmi bázisának megszűnését , s ezen a ponton 
o t t f o l y t a t t a , ahol az i l luminista i l lúziók a b b a h a g y t á k : a val lás már csak tu -
da t i tévedés , s z u b j e k t í v „ m a r a d v á n y " , melyet ke l lő felvilágosító m u n k a ha-
marosan k iküszöbölhe t . Tör téne lmi t é n y ezzel s z e m b e n , hogy a szocialista á t -
a lakulás (éppen fo r r ada lmi , n a g y tá rsada lmi m e g r á z k ó d t a t á s s a l j á r ó jellege 
m i a t t ) á tmene t i l eg m é g növe lhe t te is a vallás „ b i z o n y o s s á g á h o z " menekülők 
s z á m á t . A marx i s t a mega lapozo t t s ágú „p rognóz i sok" csak a va l l á s tö r téne t i , 
leg a laku l t t á r s a d a l m i funkc ió inak analíziséből i n d u l h a t n a k k i : milyen mér . 
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t ékben m a r a d t fenn t á r s a d a l m i szükségle t e funkc iók — szabályozó, szervező és 
kommunikatív funkció — vallási be tö l tésé re , i l letve milyen k ö r ü l m é n y e k kö-
zöt t képesek más t á r s a d a l m i erők b e t ö l t e n i eme szerepköröket . A va l l á s regu-
láló és o rgan iza tór ikus funkc ió j á t m á r a kapi ta l i s ta fe j lődés is n a g y m é r t é k b e n 
visszaszor í to t ta , s he lye t t e s í t e t t e evi lági eszközökkel. Fokoza tosan a kommu-
nika t ív — a t á r sada lmi t u d a t , az ideológia mozgásá t a hé tköznapi t u d a t szá-
mára „ l e f o r d í t ó " — szerep sz fé rá j ába szorult vissza a vallás, s res taurác iós 
kísérleteiben csak ú j t a r t a l m a k a t és ú j fo rmáka t fe lszedve lehet s ikeres . (Agh 
a kü lönböző „ér telmiségi val lások" , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i lágképpe l komp-
romisszumot kötő ideológiák — the i l a rd izmus s tb . — pé ldá já ra u t a l t . ) 
A szocializmus körü lménye i k ö z ö t t is a vallás k o m m u n i k a t í v funkc ió j á -
nak f e n n m a r a d á s a ígérkezik a leghosszabb t áv i ínak (a szabályozó szerepkör 
szinte t e l j es egészében megszűnt) ; b á r a nem-marx i s t a ideológiák közül már 
ko rán t s em a vallás a legjelentősebb „ v i t a p a r t n e r " , s a hamis t u d a t világi for-
máival va ló konf ron tác ió fokozo t tan hangsúlyossá vá l ik . 
A v i t á b a n többen hangsú lyoz ták a vallás integrációs f u n k c i ó j á n a k ellent-
mondásos , többsíkú v o l t á t (minden va l lás i integráció valamely v i lág i közösség 
dezintegrálását is j e l en the t i ) , hangsú lyoz t ák a vallás kü lönböző va lóságos érdekű 
embereke t in tegrá lha t , azaz nemcsak felerősítheti ( m i n t a vallásos ideológiájú 
fo r rada lmi mozga lmakban) , de el is torzíthatja a t á r s a d a l m i m o z g a l m a k a t . 
Heller Ágnes e lőadása egy soká ig e lhanyagol t , de nagyfon tosságú filo-
zófiai ké rdés t , a h é t k ö z n a p i élet és a va l l ás v iszonyát vizsgálta, a va l l á s ideális 
közösségének, ideologikus „ m i - t u d a t á n a k " f u n k c i ó j á t a m i n d e n n a p o k regu-
lác ió jában , a m i n d e n n a p o k megszervezésében. 
Tör ténelmileg a va l lás ideális és a t á r sada lom reális közösségeinek vi-
szonya sokféleképpen a l aku l t (a va l lás i közösség azonos a nemzet ive l — zsidó-
ság; az á l lamszervezet „ h a t á r a i v a l " — polis; a f enná l ló á l lamszervezet ellen 
i rányuló integráció — őskereszténység stb.) Heller hangsú lyoz ta , hogy ezek-
től a t ö r t éne lmi szerepektő l függet lenül , ezektől e l szak í tva , a v a l l á s n a k nincsen 
olyan ö n m a g á b a n va ló értéke, m i n t más magasabb ob jek t ivác iónak , pl. a 
f i lozóf iának . 
A val lás sokszor vá l t a t á r sada lmi - fo r rada lmi harcok ideológiá jává , sok-
szor t ö l t ö t t e be a v i lág tör téne lmi m o z g a l m a k mot ivác ió j a szerepét , s ezzel az 
egyén és a nem közt i illuzórikus közve t í t é sen t ú l m e n ő e n az i n d i v i d u u m és az 
emberi n e m között i valóságos összekötő lett . De m é g ezekben a tö r téne lmi 
p i l l ana tokban is a partikularitás konzerválásán-kiteljesedésén keresztül közelí-
t e t t e m e g az „á l t a l ános e m b e r i t " : a tá rsadalmi ha rcokban v a l ó részvétel 
végső cél ja (s egyben val lási igazolása) az individuális üdvözülés, az egyénnek 
túlvi lági „beb i z to s í t á sa" , pa r t iku lá r i s érdekeinek t ranszcendens kielégítése. 
A val lás nem a n n y i r a in tézményesülve , m i n t a mindennapi élet r i tmu-
sának rögzí tésében, regulá lásában rögződö t t meg. A természeti szükségletek 
és a m u n k a t e v é k e n y s é g szabá lyozó jakén t olyan n o r m á k a t - s z t e r e o t í p i á k a t rög-
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z í te t t , melyek — m o n d h a t n i — tú lé l t ék ez előírások val lási f o r m á j á t (pl. a 
szexuále t ika s tb . t e rü le tén) . A va l l á snak a hé tköznap i életnek f o r m á t adó 
f u n k c i ó j á t fokozatosan h á t t é r b e szor í tö t t a és h á t t é r b e szor í t j a a szekular izá l t 
szokás, a la ikus á l l amjog , a poli t ikai ideológia, nagy riválisa a m ű v é s z e t 
ad ta é lmény , s az i m m a n e n s filozófiai v i lágkép vonzása . 
A polémia első részében a „van-e a va l lásnak ö n é r t é k e " kérdéshez szól-
t ak hozzá . Gardavsky szer in t a vallás — a t u d o m á n y és a művészet o b j e k t i v á -
cióihoz hasonlóan — a hé tköznap i t u d a t fe t i s i sz t ikus-ant ropo^ent r ikus vi lág-
képének megha ladásá t is je lent i , Kosik te rminológ iá jáva l élve nemcsak kon-
zervál ja , de bomlasz t j a is a hé tköznapi t u d a t „álkonkrétságáf. Lukács József 
hozzászólásában k i f e j t e t t e , hogy csak tör ténelmi leg d ö n t h e t ő el, hogy a min-
dennapi t u d a t an t ropomor f i zmusa miko r s milyen t á r s a d a l m i de t e rminánsok 
köve tkez t ében vezet val lás i világkép k ia lak í tásához (pl. a g r á r k u l t ú r á k b a n in-
kább s tb . ) ; s a vallás öné r t éke kérdésé t a vallás t á r sada lmi funkc ió ja é r t éke-
lése f o r m á j á b a n kell f e l t enn i : ez a k o n k r é t funkció , me lynek tá r sada lmi é r t é k é t 
m e g h a t á r o z h a t j u k . 
E z t követően Ugrinovics t e t t e fel a „ m i a hé tköznap i é l e t ? " ké rdésé t , 
melynek az t a t e n d e n c i á j á t , mely szer int a kategór ia marx i s t a h a s z n á l a t a 
jogosula t lan lenne, a v i t a tkozók többsége e lvete t te , v i szont a kérdés o lyan 
ér te lmezését , mely a m i n d e n n a p i élet f oga lma tovább i t i sz tázása , speci f iká lása 
igényét je len t i , j ogosu l tnak lehet t a r t a n i . 
D. Ugrinovics (Szovje tunió) „ S z e r t a r t á s o k a szocialista t á r s a d a l o m b a n " 
c. e lőadásában azt a koncepció t képvise l te , hogy a val lási r í tusok v o n z á s á t 
világi sze r t a r t á sokka l , a vallási rUuálék bizonyos f o r m á i n a k á tvé te lével kell 
el lensúlyozni, mivel az i lyen sze r t a r t á sokra komoly tömegigény m u t a t k o z i k . 
Többen ké t s égbevon ták hogy a vallási ceremóniák e lha lásakor fe l té t lenül és 
minden ese tben szocialista s ze r t a r t á soknak kell k ia lakuln iok . A magáné l e t 
bizonyos eseményei (születés, házasság) a műveltségi szint emelkedésével 
inkább meghi t t ségükke l s n e m külsődleges ünnepélyességükkel v á l h a t n a k von-
zóvá. Lukács és Varga lényegében ezen események önértékét e lőtérbeál l í tó fe j -
lődést, s nem a hivata los vagy hivata l i ceremóniák szépí tését t a r t o t t á k k ívá -
n a t o s a b b n a k . A polémiából k i tűn t , hogy a r e fe rá tum „ r i t u á l é " foga lma kissé 
p a r t t a l a n n a k bizonyul t , o lyan á l ta lános definíciót a d o t t , hogy szinte m i n d e n 
szokás és sztereot ípia belefér . 
V. Gardavsky a csehszlovák tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k r a t á m a s z k o d v a a 
marx is ta va l láskr i t ika k é t koncepciójá t k ü l ö n b ö z t e t t e meg. Az első az egyház i 
(és világi) a n t i k o m m u n i z m u s elleni h a r c b a n szüle te t t , elméletileg megá l l t az 
an t i t e izmusná l , a , ,pedagógikus" a te izmusná l . E n n e k pol i t ikai pá to szá t , t ö r -
ténelmi jogosu l t ságá t é p p ú g y hiba volna n e m meglátni , m i n t t eore t ikus t a r t -
h a t a t l a n s á g á t . E felfogás még akkor is a p r e m a r x i s t a mater ia l izmusok r e c e p t j e 
szerint b i zonyga t t a , hogy a vallás a szocial izmusban csupán „ t u d a t i m a r a d -
v á n y " , azaz lényegében pedagógiai és p ropaganda -p rob l éma , s legfe l jebb po-
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l i t ika i kérdés, amenny iben az egyházak szocialellenességével összekapcsolódik, 
amikor ez u t ó b b i — azaz p u s z t á n pol i t ikai — szemponto t az egyházak be-
illeszkedési tö rekvése i sok v o n a t k o z á s b a n m á r t á r g y a t l a n n á t e t t é k . Ezzel az 
a l a p j á b a n v é v e aufk lä r i s t a t í p u s ú szemlélet tel szemben — a Csehsz lovákiában 
végbement t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k a t is f i gye l embe véve — ke rü l m i n d i n k á b b 
előtérbe a m a r x i s t a val lásf i lozófia „dialogikus''' felfogása. A val lás f e n n m a r a -
d á s a nem a po l i t ika i ellenfél ügyködéséből , h a n e m az el idegenedés á l t a l áno-
s a b b fo rmá inak meglétéből m a g y a r á z h a t ó , s ve le szemben a szocialista h u m a n i -
záció h a t é k o n y s á g á t s a m a r x i s t a filozófia v i taképességé t kell beb izonyí tan i . 
Gardavsky e t é r e n szükségesnek ítélte a f i lozóf ia és ál lamideológia, a pol i t ika i 
és teoret ikus meggondolások fokozo t t abb függe t lenedésé t . 
Ugrinovics v i tábaszál l t az előadás b izonyos előfeltevéseivel és végkö-
ve tkez te tése ive l , az t a koncepc ió t képvise lvén, hogy a m a r x i z m u s n a k csak 
egyet len t u d o m á n y o s va l l á sk r i t iká ja v a n , s legfeljebb ennek bizonyos idő-
szakban t ö r t é n t torzulásairól beszé lhe tünk. Ezenkívül el lenezte az á l l amha -
t a l o m és az ideológia olyan f o r m á j ú e lvá lasz tásá t , ahogy az t Ga rdavsky meg-
foga lmazta . Habel (NDK) a d ia lógusban a fe l laz í tás veszélyeit l á t t a , m o n d v á n , 
h o g y a p á r b e s z é d i r ány í t á sá t az ellenfél r a g a d h a t j a m a g á h o z . Vá l a szában 
Lukács József hangsú lyoz ta , h o g y ez a f a j t a félelem a l a p t a l a n , mivel eleve a 
marx izmus d e f e n z í v á j á t t é te lez i , vagyis az t , hogy a v i lágnézet i v i t á b a n csak 
az ideológiai el lenfél győzhet , „kénysze r í the t i r ánk a k a r a t á t " . A m a r x i s t á k -
n a k megha tá rozó szerepük l ehe t a d ia lógusban — a ké rdéseke t mi is f e l t ehe t -
j ü k . Természe tesen a dialógus n e m azonos о m a r x i s t a va l l áskr i t ikáva l , a v i lág-
nézet i h a r c n a k vo l t ak és v a n n a k más „ f e g y v e r e i " is. 
Az e lméle t i előadások színvonala — az elméleti e l térések elvtárs i v i t á j a , 
a marxis ta mego ldásoka t b izonyos kérdések k a p c s á n kü lönböző i r ányba kereső 
koncepciók t e r m é k e n y kon f ron t ác ió j a — m i n d az 1968-as budapes t i , m i n d a 
következő ko l lokv ium, az 1969-ben M o s z k v á b a n („Vál tozások a t ö m e g e k 
vallási t u d a t á b a n " t émakör rő l ) rendezendő konferencia s ikerének zá loga . 
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MÉSZÁROS ISTVÁN 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Pedagógia i Bizot tsága — a Magyar 
Pedagógia i Társasággal karöl tve nemzetköz i nevelés tör téne t i munkaé r t ekez -
letet t a r t o t t B u d a p e s t e n . Az ér tekezle ten , amelynek t é m á j a „ A nevelés tör té-
neti k u t a t á s o k szerepe a szocialista pedagógia fe j lesz tésében" vol t , a hazai 
neve lés tör téne t i szakembereken kívül egy-egy bolgár , csehszlovák, lengyel , 
N D K - b e l i , román és szov je t vendég is r é sz tve t t . A bevezető főe lőadás u t á n 
hét kü l fö ld i és t i z e n h a t hazai k o r r e f e r á t u m h a n g z o t t el, amelyek egyrészt 
a főe lőadás egy-egy elmélet i r é szprob lémájá t f e j t e t t é k ki, másrészt mos t folyó 
s a j á t k u t a t á s o k i smer te tésével egészí te t ték ki. 
Az ér tekezle te t Jausz Béla, a neve l é s tudományok k a n d i d á t u s a , ny . 
egyetemi t a n á r , a M a g y a r Pedagógiai Tá r saság elnöke n y i t o t t a meg. Üdvözö l t e 
a meg je len teke t , m a j d kife jezte ö römé t , hogy a m a g y a r nevelés tör ténészek 
rendezésében sor k e r ü l h e t e t t a nemzetköz i jel legű tanácskozásra . A t anács -
kozással ugyanis lehetőség nyílik a r ra , hogy haza i k u t a t á s i p r o b l é m á i n k a t 
megbeszélhessük, más ré sz t az ér tekezlet a szocialista országok közös nevelés-
tö r téne t i k u t a t á s a i n a k p r o g r a m j á t is f e lvázo lha t j a . Mindez r e m é n y t ad a r ra , 
hogy a neve lés tö r t éne t elfoglalja mél tó és megil lető helyét a neve l é s tudomány-
ban és a neve lőképzésben , s ezáltal még h a t é k o n y a b b a n segí thet i a szocialista 
pedagógia tovább i fe j lődésé t . 
A m u n k a é r t e k e z l e t bevezető e lőadásá t Földes Éva, a neve lé s tudomá-
nyok d o k t o r a , főiskolai t a n á r , a MTA Pedagógia i B izo t t ságának elnöke t a r -
t o t t a „A neveléstörténeti kutatások szerepe a szocialista pedagógia fejlesztésében" 
címmel. 
Beveze tő jében hangsú lyoz ta , hogy a neveléstörténet lényeges szerepet ját-
szik a pedagógusok szocialista kultúrájának megalapozásában s ezen keresztül 
szocialista tudatuk formálásában. 
Ma m á r v i t a t h a t a t l a n u l világos a t ö r t éne t i i smere tek jelentősége a szo-
cialista t u d a t f o r m á l á s á b a n : a helyesen és p o n t o s a n e l sa j á t í t o t t t ö r t é n e t i 
ismeret meggyőződés t érlel, amely a személyiség egészét mozgásba hozza ; 
e g y ü t t é r z é s t kelt a h a l a d á s é r t küzdő régiekkel , á l lásfoglalást alakí t ki a h a l a d á s 
mai képviselői mel le t t ; a tö r téne t i i smere t cselekvésre ösztönző erő, ame ly az 
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emberiség fe j lődésének a jelenig vezető tö rvénysze rű mene té t f e l t á rva előre 
is m u t a t , t á v l a t o t ad. S kinek van nagyobb szüksége erre a t á v l a t r a , min t 
é p p e n a pedagógusnak , aki má a holnap, a h o l n a p u t á n emberé t nevel i ? 
A neve lés tö r téne t t öbb v o n a t k o z á s b a n j á r u l h a t hozzá a pedagógusok 
szocialista t u d a t á n a k a lakí tásához . Az egyik igen lényeges t ényező : a nevelés-
t ö r t é n e t a haladásért folytatott küzdelem egyik speciális vetületét vizsgálja : azt 
a harcot, amelyet az emberiség a tudás, a művelődés lehetőségeinek, eszközeinek 
birtokbavételéért vívott évezredeken át. 
A t u d á s é r t , s az ezt közve t í t ő iskoláért v ívo t t küzdelem az osz tá lyharc 
szerves része. Az ana l fabe t i zmus elleni küzde lem ma v i l ágmére tekben folyik, 
d e jól l á tha tó , hogy csak o t t igazán e redményes , ahol része az e l n y o m o t t 
népek fe l szabadí tó mozga lmának , ahol e g y ü t t t e r j ed a szocialista eszmékkel , 
amelyek a műve lődés v o n a t k o z á s á b a n azt h i rde t ik : csak az az igazi k u l t ú r a , 
a m i mindenki s z á m á r a elérhető. S a művelődés i lehetőségek széleskörű biz-
tos í t á sának első és a lapvető fel té tele , hogy mindenk i t u d j o n olvasni és írni . 
A m ú l t a t vizsgálva u g y a n c s a k ezt l á t j u k : az e lnyomot t ak felemeléséér t 
v í v o t t harc sze rves része a t u d á s , a t anu lás lehetőségeinek b iz tos í tása azok 
számára , akik elől e lnyomot t he lyzetük köve tkez tében el vol t zá rva a tu -
d á s világossága. 
A t u d á s é r t való küzdelem végigvonul az emberiség t ö r t é n e t é n . Elég 
csak a X I I I . század i korai an t i feudá l i s nép i - fo r rada lmi mozga lmakra , m a j d a 
t á b o r i t á k és a müns te r i k o m m u n a ez i rányú törekvéseire u ta ln i . Ugyan-
ez t l á t juk a po lgá r i fo r r ada lmak legha ladóbb képviselőinek megnyi la tkozása i -
b a n , ma jd a Pár izs i K o m m ü n e redménye iben , s Lenin ú t m u t a t á s a i b a n a 
fo r rada lom u t á n i népművelés megszervezéséről . 
De h a t a l m a s t u d a t f o r m á l ó h a t á s ú lehe t e tényező másik m o z z a n a t a is : 
a neve lés tö r téne t i ku t a t á sokbó l t u d j u k , hogy a pedagógusok nem csekély része 
— kiszo lgá l ta to t t ságuk , he lyze tük e l len tmondásossága ellenére — mindig je-
lentős szerepet vállalt a tanulás lehetőségéért folytatott harcokban. S e ha ladó 
m o z g a l m a k b a n — máig — a t an í tók a közösségek nagyrabecsü l t t a g j a i , e 
m o z g a l m a k b a n vá l ik t á r sada lmi tényezővé , egyenrangú ember ré a pedagógus , 
a szervezet t , széleskörű iskolázás fon tos ságának felismerésével e g y ü t t . A 
t a n í t ó n a k , n e v e l ő n e k i t t j e l en tkező megbecsülése olyan jelenség, ame ly a dol-
gozó nép m i n d e n megmozdu lásá t nap j a ink ig n y o m o n kíséri. 
Ilyen v a g y hasonló i smere t rendszer b i r t o k á b a n a ma i p e d a g ó g u s vilá-
gosabban l á t j a he lyé t a v i l ágban , szerepét a szocializmus épí tésében, f e l a d a t á t 
az emberiség fe lemelkedéséér t v í v o t t h a r c b a n , a j övendő m u n k á l á s á b a n . 
Mindez a z o n b a n a t u d a t f o r m á l á s p rob lémakörének csak egyik oldala . 
A másik, n e m kevésbé fon to s : a szoros é r t e l emben ve t t , h a g y o m á n y o s peda-
gógia tö r téne t , a nevelés teljes története, a fe j lődés mene tének d ia l ek t ikus elem-
zése. De mi t jelent a lenini történetiség elvének alkalmazása a neveléstörténet 
teljes folyamatában ? 
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Elsősorban a n n a k a h a g y a t é k n a k a f e l t á r á s á t , amelye t a pedagógia 
t u d o m á n y á n a k ú t tö rő i , a nevelésügy ha ladásáé r t f o l y t a t o t t küzde lem élhar-
cosai h a g y t a k r ánk , s amely mind e g y vagy több lépcsőfokot j e l en t a marx i s t a— 
len in i s ta neve lés tudomány magas la t a ihoz vezető ú ton . 
V De nem t e k i n t h e t ü n k el azok tó l a pedagógiai gondolkodóktó l sem, akik 
a m a g u k ko rában t evékenységük egészével nem a haladás o lda lán á l l tak , 
m u n k á s s á g u k va lamely részével azonban h o z z á j á r u l t a k a nevelés egy-egy 
t e rü l e t ének elmélyítéséhez, az erre vona tkozó i smere tek kiszélesítéséhez. Éle t -
m ü v ü k egyes elemei mégis m a r a d a n d ó é r téke t j e l en the tnek s zámunkra is. 
S még egy fon tos összetevő: ma , az ú j pedagógia i e lvek győzelmének, 
az líj iskola megsz i lá rd í tásának f o n t o s előfeltétele a régi v i sszahúzó nézetek 
te l jes fe lszámolása. Va jon nélkülözhető-e e m a r a d i nézetek p o n t o s ismerete, 
t ö r t é n e t i elemzése ? 
A ba ladás mér t éké t , a z o n b a n csak akkor é rzéke lhe t jük helyesen, ha 
egy-egy időszakot egészében t e k i n t ü n k át , ha a je lentős e lmélkedők előremu-
t a t ó gondola ta i mel le t t meg i smerkedünk egy a d o t t korszak h iva ta los köz-
o k t a t á s i rendszerével , pedagógiai valóságával , h a mindenkor a fe j lődésmenet 
egészének á t t ek in tésé re , b e m u t a t á s á r a tö rekszünk . 
Csak így — az évezredes fe j lődésmene thez v iszonyí tva — leszünk ké-
pesek fe lmérni az t a nagy u t a t , a m e l y e t viszonylag rövid szocial is ta fej lődé-
sünk so rán már m e g t e t t ü n k , így t u d j u k érzékelni fe j lődésünk mai ü t e m é t , 
é r téke ln i az e lő t tünk álló t á v l a t o k a t . Csak így leszünk képesek a tör ténelem 
t anu l sága i a l ap ján t u d a t o s a n megé r t en i a fe j lődés t endenc iá i t , így vá lha t a 
neve lés tö r téne t is m i n t t u d o m á n y „ a n y a g i e rővé" , elsősorban a múlt tapaszta-
latait meghaladva megőrző pedagógusok tevékenysége révén, a m i n d e n n a p i gya-
k o r l a t b a n , a nap m i n t nap végze t t ok ta tó-neve lő m u n k á b a n . 
A. I. Piszkunov, a Szov je tun ió Pedagógiai A k a d é m i á j á n a k levelező 
t a g j a , a moszkvai Neveléselmélet i és - tör ténet i I n t é z e t igazga tó ja „ A marxis ta 
neve lés tö r téne t jelenlegi f e l a d a t a i " címmel t a r t o t t előadást .* 
Köte Sándor, a neve lés tudományok k a n d i d á t u s a , egye temi docens 
(Budapes t ) hozzászólásában a , , H a g y o m á n y és korszerűség'''' összefüggéséről 
beszél t . Az 1961. évi I I I . t ö rvény a l ap ján h a z á n k b a n k i b o n t a k o z o t t és nagy 
s ikereke t hozó iskolareform során megfoga lmazás t nye r t az a gondola t , hogy 
a reform tulajdonképpen csak viszonylagosan lehet befejezett. A n n á l is inkább , 
m e r t l eg jobb szándéka ink ellenére sem sikerül t minden k i t ű z ö t t f e l ada to t 
megfelelően, a k í v á n t és t e rveze t t módon megoldani . Iskolai o k t a t á s u n k to-
vább i korszerűsí tése , éppen az edd ig elért e r edmények a l ap ján , o lyan fe lada t , 
a m e l y elől nem t é r h e t ü n k ki. 
Mindez természetesen fe l té te lez i a szocialista pedagógia tervszerű és 
in t enz ív fe j lesztését , amelyben j e l en tős szerepet k a p h a t n a k a neve lés tör téne t i 
* Az előadás -teljes szövegét lapunk más helyén közöljük. 
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k u t a t á s o k is. A korszerűség ugyanis nem zárja ki, hanem egyenesen feltételezi 
a hagyományokkal való foglalkozást. A h a g y o m á n y és a korszerűség n e m egy-
m á s t kizáró, h a n e m e g y m á s t fe l té telező, egymással összefüggő ka tegór iák . 
A hazai pedagógia i s a j t ó b a n u g y a n e l fogadot t , de a pedagógusok széle-
sebb körében k o r á n t s e m eléggé e l t e r j ed t , hogy a pedagógia i ku l t u r á l t s ág integ-
ráns része a neve lés tö r téne t i t á j ékozo t t s ág , még n e m vá l t ugyanis meggyőző-
déssé, hogy a szocialista pedagógia fejlesztése megkövete l i a cé l tuda tosan 
szervezet t neve lés tö r téne t i k u t a t á s t . 
E n n e k oka b i z o n y á r a az, hogy a köze lmúl tban nem volt eléggé tisztázott 
a neveléstörténet és a neveléselmélet egymáshoz való viszonya. Egyré sz t vo l tak , 
akik a neve lés tör téne t i k u t a t á s o k t ó l az i skolareform aktuál is f e l ada ta inak 
közvet len megoldásá t v á r t á k . Másrészt sok k u t a t ó t é m a v á l a s z t á s á b a n a teljes 
esetlegesség j á t s z o t t megha tá rozó szerepet . Ma m á r v i lágosan l á t j u k : a nevelés-
t ö r t é n e t a szocialista pedagógia egyik a l a p t u d o m á n y a , melynek te rvszerű és 
cé l tuda tos k u t a t á s a szükséges, e redménye i azonban n e m közvet lenül h a t n a k a 
k o n k r é t iskolai n e v e l ő m u n k á r a . 
Zibolen Endre, a neve lé s tudományok k a n d i d á t u s a , a Fe lsőokta tás i 
Pedagógia i K u t a t ó k ö z p o n t igazgatóhelyet tese ( B u d a p e s t ) „A Pestalozzi-ha-
gyaték sorsa hazánkban" c ímű hozzászólásának beveze tő jében az egymást 
vá l tó nemzedékek és az egymás mel le t t h a t ó á r a m l a t o k Pestalozzihoz való vi-
szonyá t t ag la l t a , amely egybeeset t a haladáshoz va ló viszonnyal . 
E b b e n az összefüggésben mindeneke lő t t Pes ta lozzi és m a g y a r kor tá rsa i 
kapcso la t ának ér te lmezését kell mego ldanunk . A f i a t a l Brunszvik Teréz lelkese-
dése az á l ta lánosságok s ík j án mozgo t t , de Váradi Szabó János sem egészen 
a d e k v á t módon i n t e r p r e t á l t a őt . Még a nagy pedagógus életében fo ly t le a nagy 
s a j t óv i t a Folnesics János és Schedius Lajos közöt t Pestalozzi pedagógiá járó l , 
b izonyí tva , hogy pedagógia i és pol i t ika i nézeteinek rad iká l i sabb vonása i sem 
vo l t ak ekkor m á r h a z á n k b a n ismeret lenek. 
Megvizsgálást é rdemelne az a hipotézis , h o g y Pestalozzi p é l d á j a a re-
fo rmkor pedagógusa i ra á l t a l ában a nevelés la ic izálásának, de legalább az egy-
házak f ennha tósága alól való emanc ipác ió jának i r á n y á b a n h a t o t t , ez magya-
rázza meg az 1846-ban országszerte rendeze t t Pes ta lozz i -ünnepségek i ránt i 
nagyfokú érdeklődésüket . Neve lés tö r t éne tünk még adós annak fe l t á rásáva l is, 
hogy mikén t é rvényesü l t Pestalozzi m e g t e r m é k e n y í t ő ha t á sa az e b b e n az idő-
bér. erőtel jesen g y a r a p o d ó hazai módszer tan i k i a d v á n y o k r a , t a n k ö n y v e k r e . 
Az jól i smer t , hogy az önkényura lom és a dua l izmus k o r á n a k nevelői 
k ö z t u d a t á t , e lsősorban a progresszívebb körökét , Pestalozzi f ő k é n t t an í t -
v á n y a i : Harnisch és Diestenveg ú t j á n befolyásol ta . Az viszont t i sz tázásra vá r , 
hogy a he rba r t i anus pedagógia ellen a századforduló ide jén f e l t á m a d ó mozgal-
m a k menny i re n y ú l t a k vissza Pes ta lozzi ra . Az é rdekes p rob léma gyökerei 
összefonódnak a Nagy László m u n k á s s á g á b a n t e t ő z ő d ő , egyszerre gyermek-
szempontú és d e m o k r a t i k u s pedagógiai gondolkodás hazai előzményeivel . 
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A kor t je l lemzi , hogy ha l á l ának százéves forduló ján , 1927-ben az a k k o r i 
h ivata los pedagóg iában egészen ha lo t tnak t ű n n e k Pestalozzi t an í t á sa i . A n e v e -
l é s tudomány i l le tékes i r ány í tó inak t u d a t á b a n n e m merül t fel , hogy Pesta lozzi -
n a k az akkori h a z a i nevelés s z á m á r a is lenne m o n d a n i v a l ó j a . Merőben m á s k é n t 
ü l te meg a f e l szabadu l t ország pedagógus közvé leménye 1946-ban a ké t század ik 
szüle tésnapot . A megemlékezésekből egyé r t e lműen az az e lha tá rozás s u g á r z o t t 
ki, hogy t a n u l n u n k kell Pestalozzi tól . 
Pestalozzi szellemi n a g y s á g á n a k e g y é r t e l m ű b izonysága , hogy i m m á r 
másfél évszázada vol t — v a g y legalább l e t t v o l n a ! — mondan iva ló j a a m i n -
denkori j e l ennek . A vele való foglalkozás m a is segítséget a d h a t a n a p j a i n k b a n 
e lő t tünk álló és a jövőben r e á n k váró f e l a d a t o k megoldásában . 
Faludi Szilárd egyetemi a d j u n k t u s ( B u d a p e s t ) felszólalásában ( , ,Peda-
gógia és történet a neveléstörténetben'''') a neve lés tö r téne t he lyé t vizsgálta a 
t u d o m á n y o k k ö z ö t t . A nevelés tör téne t , t á r g y á n a k te rmésze te köve tkez tében 
egya rán t t a r t o z h a t a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k és a neve lés tudományok k ö r é b e . 
A tör ténészek a z o n b a n sok ese tben nem eléggé pedagógusok, a pedagógusok 
viszont nem eléggé tö r ténészek ahhoz, h o g y a neve lés tör téne t t u d o m á n y -
s t á tu sa b iz tosabb , magától é r t e t ő d ő b b legyen. Ped ig a neve lés tör téne tnek n a g y 
h iva tása van , h a kellőképp m e g v a n benne a pedagógia i és a t ö r t é n e t i szemlélet . 
El ismerve a fe lszabadulás u tán i m a g y a r neve lés tör téne t e redménye i t , 
űgy tűnik , hogy j o b b a n kelléne koncen t r á lnunk a X I X . és a X X . század d ö n t ő 
pedagógiai i r á n y z a t a i n a k tö r téne t i -k r i t ika i fe ldolgozására , n e m utolsósorban 
a n n a k é rdekében , hogy a pedagógiában és a nevelésügyben valamivel h a t é -
k o n y a b b a n a lka lmazhassuk a neve lés tör téne t eleven t anu l sága i t . 
Az elmélet i és gyakor la t i pedagógiát , az elmélet és a gyakorlat történetét 
együt tesen , e g y m á s r a h a t á s u k b a n keressük a sz ínvonalasan műve l t nevelés-
tö r t éne tben , s ebből a szempontbó l az igazi neve lés tö r t éne t a n e v e l é s t u d o m á n y 
része. 
A pedagóg ia tö r t éne tnek ugyan i s egyrészt megfelelő v o l u m e n ű pedagógiai 
t a r t a l m a t kell hordoznia , t e h á t va lóban a pedagóg ia t ö r t éne t ének , nem ped ig 
a köz tö r t éne tbe appl iká l t pedagógia i vona tkozások gyű j t eményének , kell len-
nie, másrészt ezt a pedagógiai t a r t a l m a t a szó legmélyebb é r te lmében t ö r t éne t i 
módon kell kezelni . Tehá t n e m egyszerűen a kronológia , a p o n t o s t ény fe l t á r á s 
ér te lmében, — a m i te rmésze tesen alapvető, — h a n e m ezen tú l a t ények közö t t i 
összefüggések ér tékelésének v i szony la tában is. 
Végső soron a szintetikus pedagógiai korképet ké r jük s z á m o n a nevelés-
tö r t éne t tő l , az t a korképet , a m e l y pedagógiai és egyben t ö r t é n e t i , melyben 
pedagógia és tö r t éne t i ség kölcsönös és m i n d k é t oldalról megfelelő jellegű k a p -
csolatba kerül t egymássa l . 
Stefan Bîrsânescu, a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia levelező t a g j a , 
bukares t i egye temi t a n á r ,, A szocialista pedagógia történeti megalapozottsága'''' cí-
m ű e lőadásában ú j sze rűnek é r t éke l t e a munkaé r t ekez l e t t é m á j á t , m e r t megfogal-
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mazásáva l f e lh ív ja a f igye lme t arra , hogy a pedagógiai k u t a t á s ismert módszere i 
mellett k iemelkedő szerepe van a t ö r t é n e t i módszernek a neve l é s tudomány 
fe j lesztésében. 
A fejlesztés f oga lmán valamely dolog sa já tos t í p u s á n a k megfelelő minő-
ségi jelleg l egmagasabb sz in tű elérésére i rányuló tevékenysége t é r t j ü k . A tu-
domány f o g a l m a viszont az ismertek összességét , azok logikai fe ldolgozásá t és 
közzététe lé t je lent i . Gyakor la t i l ag a z o n b a n t ágabb ez a fogalom. A l k o t ó ele-
mein (a foga lmakon , e lméleteken, a x i ó m á k o n , tö rvényszerűségeken , tö rvé-
nyeken és elveken) tú l m a g á n a k az a d o t t t u d o m á n y á g n a k a fej lődésére v o n a t -
kozó in fo rmác ióka t , i smere teke t , a má ig elér t e r edményeke t is fel kell ölelnie, 
vagyis a t u d o m á n y f o g a l m á b a magának az adott tudománynak az ismerete is 
be le tar tozik . 
Va lame ly t u d o m á n y fejlesztésén t e h á t azt a t evékenysége t é r t j ü k , amely 
által f o g a l m a i n a k és elméleteinek, a x i ó m á i n a k és elveinek, törvényszerűségeinek 
és t ö rvénye inek sz ínvona lá t a l egmagasabb szinten b i z tos í t j uk , s a m e l y tevé-
kenység á l t a l ennek a t u d o m á n y n a k az ismeretével , fe j lődésének f e l t á r á s á v a l 
is g a z d a g í t j u k azt . Mindez a neve lé s tudományra , a n n a k fejlesztésére is vona t -
kozik. 
Más oldalról nézve a t é m á t — mi lyen szerepet j á t s z i k a neve lés tö r t éne t 
a szocialista pedagógia fej lesztésében — , az előadó a nevelés tör téne t i szakiro-
dalom kü lönböző t í pusú műve i t e lemezte . Végül t ö b b közös k u t a t á s i t é m á t 
javasol t , k ö z t ü k a köve tkezőke t : n e m z e t k ö z i vagy országos nevű pedagógusok 
szerepe a n e v e l é s t u d o m á n y gazdag í t á sában , máig érezhető fe j lesz tésében; 
t o v á b b á : a szocialista pedagógia a l a p v e t ő foga lmainak tö r téne te és k r i t i k á j a . 
Lukasz Kurdybacha varsói egye temi t a n á r , a Lengye l T u d o m á n y o s Aka-
démia neve lés tö r t éne t i szekciója veze tő j ének „A neveléstörténet szerepe a neve-
lőképzésben''' című e lőadása a m a r x i s t a szellemű neve lés tör téne t i n t e r p r e t á -
lásának módszeré t m u t a t t a be. 
A tö r t éne lmi és d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus módszerének helyes a lka lma-
zása teszi lehetővé az egyes tö r téne lmi korszakok pedagógia i f ő i r á n y z a t a i n a k 
mélyebb megismerését , e rede tük és f e j lődésük f e l t á r á s á t , t á r sada lmi befolyá-
suk megé r t é sé t , v a l a m i n t annak k i m u t a t á s á t , hogy mi volt b e n n ü k az ú j és 
ha ladás t j e l en tő tényező . 
A m a r x i s t a k u t a t á s i módszerek megkövete l ik , hogy pontosan ismerjük 
az adott időszak gazdasági életét, termelő erőit, a társadalmi viszonyokat és fej-
lődési folyamatokat. Csak miu t án f e l f e d t ü k és m e g é r t e t t ü k ezeket a fő tényező-
ket, ame lyeknek a nevelésre és az o k t a t á s r a gyakoro l t döntő b e f o l y á s á t első 
t ek in t e t r e gyak ran nehéz felismerni, c s a k akkor f o g h a t u n k hozzá a pedagógia i 
gondola tok és t ények analíziséhez. 
Mie lő t t erre r á t é r n é n k , alaposan el kell sajátítanunk az egész neveléstör-
ténet anyagát, mégpedig a legapróbb részletekig, kü lönösen azoka t az idősza-
kokat , ame lyekre v izsgá la ta ink v o n a t k o z n a k . E z e k az i smere tek ugyanis 
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lehetővé teszik, hogy a források v izsgá la ta közben pontosan meg t u d j u k h a t á -
rozni, v a j o n a b e n n ü n k e t fog la lkoz ta tó p rob lémák a nevelés t ö r t é n e t é b e n első 
ízben fo rdu lnak-e elő, vagy pedig részben vagy egészben régebbi gondo la toka t 
i sméte lnek . 
A neve lés tör téne t i gondola tok és t ények elemzésekor f igye lembe kell 
venn i a bennük jelentkező filozófia befolyását, v a l a m i n t a szépirodalom és a 
publicisztika hatásait. A pedagógia, különösen a n n a k elmélete o lyan é le t terü le t , 
amelyre az a d o t t kor kul turá l i s he lyze te . a m a g a egészében b e f o l y á s t gyako-
rol, s ame lyben mind a haladó, m i n d a gátló tö rekvések v i s sza tükröződnek . 
E z é r t e lengedhete t len , hogy alaposan ismerjük minden korszak fő kulturális 
áramlatait. 
Jó l lehe t a pedagógiai gondo la tok és t é n y e k analízisében va l amenny i 
gazdasági-pol i t ikai és in te l lektuál is-művészi t e rmésze tű a d o t t s á g o t t ek in t e tbe 
kell v e n n ü n k , a tö r téne lmi és d ia lek t ikus mate r ia l i zmus elvei m e g a d j á k ebben 
a k o m p l e x u m b a n a t á jékozódás fő i r ánya i t . E z e k az elvek l ehe tővé teszik 
ugyanis , hogy az egyes je lenségeket a társadalmi osztályokra vonatkoztatva 
ítéljük meg, megkönny í t ik a ha l adás , illetőleg az e lmarado t t ság f o k á n a k i^eg-
í télését , m e g t a n í t a n a k b e n n ü n k e t a r r a , hogy a p rob l émákban az emberiség 
fej lődése egyes fokoza ta inak t e r m é k é t lássuk, hogy vá l tozása ika t és fej lődé-
süke t ke le tkezésüktől a jelen időkig n y o m o n t u d j u k követni . E g y ú t t a l lehetővé 
teszik s z á m u n k r a , hogy a nega t ív mozzana tok tó l meg t u d j u k kü lönböz te tn i 
a pozit ív e lemeket , amelyek a szocial is ta i skolának hasznára l ehe tnek . 
Orosz Lajos egyetemi a d j u n k t u s (Budapest) ,,Neveléstörténeti studiumok 
és a szocialista nevelési gyakorlat'''' c ímű k o r r e f e r á t u m á b a n a neve lés tö r t éne t és 
neveléselmélet v i szonyát vizsgálva a t u d o m á n y o s problémák t ö r t é n e t i és logi-
kai - ismerete lméle t i k i fe j tése közö t t i d ia lekt ikus összefüggést e lemezte . Pedagó-
giai g y a k o r l a t u n k b a n közvet lenül a neve lés tör téne t i örökségnek csak azon 
elemei ha szná lha tók fel, amelyek a maguk t ö r t é n e t i feltételei k ö z ö t t a gya-
kor la t részben vagy egészben igazol t , s amelyeke t a neveléselmélet k u t a t ó j a 
a mi tö r téne lmi viszonyaink közé helyezve, logikailag közve t l enü l is beé-
p í the tőnek t a r t mai nevelési r endsze rünkbe . A nevelés tör téne t i örökség eme 
részletei k o n k r é t a b b , gazdagabb munkah ipo t éz i s k ia lakulásá t seg í the t ik elő, 
amely a l ap j án lé t re jöhe t a t u d o m á n y o s kísérlet , a nevelési g y a k o r l a t n a k e-
gyik, a k u t a t ó á l ta l megszervezet t f o r m á j a . A mai gyakorlattal való szem-
besítésig azonban a haladó neveléstörténeti örökség bármely része a mára vonat-
koztatva csak hipotetikus érvényű lehet. 
Hegedűs András t an í tóképző in téze t i igazga tó (Baja) hozzászó lásában 
„A neveléstörténeti szemlélet jelentőségéről és értékéről" Beszélt. Megá l lap í to t t a , 
hogy t an í tó ink , t a n á r a i n k pedagógia i k u l t u r á l t s á g á n a k t ö r t é n e l m i pillérei, 
gyökerei e l tűnőben v a n n a k vagy egyszerűen h i á n y o z n a k . E n n e k egyik oka az, 
hogy régebben a pedagógusképzésben tú lhangsú lyoz t ák a s z a k t a n á r i ismeretek 
fon tosságá t , a pedagógiai felkészítés rovására . Ma már j avu l t va lamelyes t a 
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helyzet , de még nem m i n d e n m e g n y u g t a t ó . A t a n í t ó k é p z ő in téze tek 1959-i 
p r o g r a m j á b a n például k é t féléves t á r g y volt a neve lés tö r téne t , az 1964-ben 
é le tbe lép te te t t ú j p r o g r a m ezt a s t u d i u m o t fé lévesre csonkí to t ta . 
S o k a t t e h e t n é n e k a neve lés tör téne t i szemléle t k i b o n t a k o z t a t á s á b a n 
pedagógiai és szakmódszertani lapjaink, ha egy-egy t an t á rgy i v a g y nevelési 
p robléma mego ldásában azokra a poz i t ív vonások ra is u t a lnának , amelyek a 
h a g y o m á n y erejével is h i rde t ik ú j t ö rekvése inke t ; de b e m u t a t h a t n á k a negatív-
vonásoka t is, amelyek polemikus e lve tése j o b b an megvi lág í taná m a i szándé-
kaink jogosságá t és m a g a s a b b r e n d ű s é g é t . 
Po lemikus v i t á k b a n lehetséges csak a Horthy-korszak nevelésügyének, 
pedagógiai elméleteinek történeti feldolgozása is, e k o r differenciál t ér telmezése 
ma m á r e lke rü lhe te t l enü l szükséges. Viszont erre n incs elegendő publ ikációs 
tér és lehetőség. A neve lés tö r t éne t i k u t a t á s t a po lémia csak g a z d a g í t h a t j a a 
tények gyű j tésének és t i s z t e l e tben t a r t á sának , az érvelés megfon to l t ságának , 
a nézetek t i sz t í tó e r e j é n e k adománya iva l . Az i lyen, v i t á k b a n fo rmá lódó neve-
lés tör téne t i gondola tok érdeklődést ke l t enek , közönsége t toboroznak , a neve-
lés tör téne t i szemlélet ü g y é t kiemelik a szúk körből , a k u t a t ó k mel l e t t a gya-
korlat i pedagógia m u n k á s a i számára is üggyé t e h e t i k . 
Ködöböcz József t an í tóképző in téze t i igazga tóhe lye t tes (Sárospa tak) 
„Az önálló tanítóképzés előzményei és kialakulása a sárospataki kollégiumban'''' 
c. hozzászólásában k i f e j t e t t é , hogy a sá rospa tak i kollégium e lődjé t 1531-ben 
lé tes í te t te Perényi P é t e r , abból a célból, hogy megfele lő műve l t ségű iskola-
r ek to rokka l és le lk ipásztorokkal lássa el a k ö r n y é k e t . A pa tak i nevelőképzés 
sikerét seg í te t te a ko l lég iumban megva lósu l t e lméle t i és gyakor la t i képzés, 
t o v á b b á a diákok k ü l s ő iskolákban végze t t t an í tó i tevékenysége. Je l en tősen 
hozzá j á ru l t az e r e d m é n y e k eléréséhez, hogy jól k é p z e t t , külföldet j á r t nevelők 
korszerű i smere teket , korszerű módszerekkel t a n í t o t t a k . Ú j szakaszt j e l en te t t 
az önálló t an í tóképző megalap í tása 1857-ben. Az e lmélet i á l ta lános művel t ség 
és szakképzés b iz tos í t á sa mellett gondo l t ak a gyakor l a t i képzésre is, mer t 
gyakorló elemi iskolát kapcsol tak a képezdéhez. 
Mészáros István főiskolai a d j u n k t u s (Budapes t ) „A neveléstörténet funk-
ciójához'''' szólt hozzá. A t u d o m á n y e l m é l e t sok ré tűen indokolja a neveléstör-
ténet egyik legfőbb f u n k c i ó j á t : egye t len t u d o m á n y - r a n g ú diszciplina sem 
m o n d h a t le arról a kötelességéről , hogy felderítse s a j á t m ú l t j á t . S a j á t t ö r t éne t e 
ugyanis minden t u d o m á n y n a k , így a n e v e l é s t u d o m á n y n a k is szerves része. 
U g y a n a k k o r a tö r t éne lem f o l y a m á n a pedagógia i régi és a pedagógiai 
ú j közö t t i harc b e m u t a t á s a tanulságos és ösztönző a m a i neve lés tudomány szá-
mára : m a is a m o d e r n e t és a korszerű t kell é rvényes í ten i a pedagógia elméleté-
ben és g y a k o r l a t á b a n az elavult és t ú l h a l a d o t t e l lenében. A t á r s a d a l o m életé-
nek mindegy ik szakasza felszínre v e t i a maga pedagógia i p rob lémá i t . Ezek 
megoldására azonban soha sincs kész recept és sohasem vezet célra korábbi 
megoldási módok máso lá sa . Nevelési problémáit is minden korszaknak saját 
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magának kell megoldania, e rőviszonyainak, körü lménye inek f igyelembevételé-
vel . A régi és ú j h a r c á n a k k imenete le , az e r edmények k iv ívásának fe l tá rása , 
t e h á t a fejlődés dialektikus folyamatának elemzése szo lgá l ta t ja a t anu l ságo t és 
a d j a az ösztönzést mai pedagógia i p rob lémáink helyes megoldására . Ez a ne-
ve lés tö r téne t másik legfontosabb funkc ió ja . A hozzászóló — elmélet i fej tege-
téseinek i l lusztrálására — a középkor i magya r nevelés te rén végze t t k u t a t á -
saiból egy 1100 körül i d i ák jegyze t , a X I I I . századi Kassa i -kódex és a XV. 
századi Szalkai-kódex n é h á n y idevágó v o n a t k o z á s á t is i smer t e t t e . 
Juhász Imre középiskolai t a n á r (Hajdúszoboszló) fe lszólalásában Gönczy 
Pál pedagógiai nézeteit v i l ág í to t t a meg. B e m u t a t t a , m i n t Eö tvös m u n k a t á r s á t , 
ak inek nagy érdemei vo l t ak az 1868-i népok ta t á s i t ö rvény l é t r e jö t t ében és 
megva lós í t á sában . Nem vol t e lméle ta lkotó , de m i n t európai t á j é k o z o t t s á g ú 
pedagógus , korszerű elveket va l l o t t — cikkei, széleskörű i rodalmi tevékenysége 
t a n ú s í t j a — a családi és iskolai nevelésről, a m u n k a pedagógia i szerepéről, 
a fegyelmezésről , a szemlél tetésről , a t ankönyv í rás ró l . Gönczy Pá l mél tó arra , 
hogy kiváló ha ladó pedagógusa ink közö t t t a r t s u k számon. 
Helmut König egyetemi t a n á r , a berlini H u m b o l d t - e g y e t e m pedagógiai 
k a r á n a k d é k á n j a , a Diesterweg I n t é z e t igazgatója „Neveléstörténet és a tudo-
mányok integrációjának problémája'''' c ímű e lőadásában hangsú lyoz ta , hogy 
egy t u d o m á n y á g he lyze té t a t u d o m á n y o k rendszerében s t ruk tu rá l i s és funkcio-
nál is szemszögből nézhe t j ük , e k é t oldal e g y ü t t d ia lekt ikus egységet alkot . 
Egy-egy t u d o m á n y á g n a k a d o t t funkciója v an a va lóság egy-egy részének fel-
t á r á s á b a n , viszont a valóság fej lődése során je len tkező feladatokból alakul 
ki a t u d o m á n y struktúrája, ame lybe az egyes t u d o m á n y á g a k belei l leszkednek. 
H a „a m u n k a és nevelés ősi egységéből" i n d u lu n k ki, vagyis abból , hogy 
s e m m u n k a , sem nevelés nélkül ember i t á r sada lom nem lehetséges, akkor 
m e g é r t j ü k a nevelés f u n k c i ó j á n a k óriási je lentőségét . S ha egy t o v á b b i a lapvető 
marx i s t a—len in i s t a elvre h i v a t k o z u n k , t i . arra a f e l ada t r a , hogy a szocialista 
k u l t ú r a a múl t minden ha ladó eszméjé t dolgozza fel és tegye m a g á é v á , akkor 
f e l i smerhe t jük a n n a k a t u d o m á n y n a k a fon tosságá t , amely az emberiség éle-
t é b e n egy ilyen je lentős t ényező tö r téne téve l foglalkozik. 
E funkció és fe lada t a l ap ján a neve lés tör téne t kétségte lenül fon tos helyet 
foglal el a t u d o m á n y o k rendszerében . Minél mélyebben hatol be a neveléstör-
t é n e t i k u t a t á s a m ú l t b a , minél t ö b b t ö rvény t és tö rvényszerűsége t t á r fel, 
a n n á l i nkább hozzá já ru l ahhoz, h o g y a nevelés elért sz ínvonalá t helyesen érté-
ke l je és ne csak jelezze a j övő fej lődési i rányai t , h a n e m ezek k i m u n k á l á s á b a n 
is köz reműköd jék . 
E funkciók betö l tésében, e f e l ada tok megoldásában m u t a t k o z i k meg a 
t u d o m á n y o k in tegrác ió jának szükségessége. E v o n a t k o z á s b a n eml í t e t t e az 
e lőadó a berlini Diesterweg I n t é z e t szervezetét . A neve lés tör téne t i részlegen 
k ívül i t t az egyes elméleti diszcipl ínákkal foglalkozó részlegekben egy-egy 
m u n k a t á r s a megfelelő diszciplína t ö r t éne t é t dolgozza fel, szoros kapcso la to t 
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t a r t v a a neve lés tör téne t i részleg és s a j á t részlege közö t t . Kétségte len , hogy a 
t ö r t éne lmi és s t ruk tu rá l i s t u d o m á n y o k közöt t i in tegrációval a neve l é s tudomány 
helyzete j o b b á válik. 
S a j á t ku t a t á sa ibó l ve t t pé ldákka l b izony í to t t a ezu tán az előadó, hogy 
a neve lés tör téne t n a g y mér t ékben hozzá já ru lha t az á l ta lános tö r téne lem fej-
lesztéséhez, de az á l t a lános tö r t éne lemnek isfezüksége van a nevelés tör ténet 
a d a t a i r a , e redményeire . 
A határtudományok s a j á tos helyzetével k a p c s o l a t b a n hangsú lyoz ta : 
azok n e m c s a k azt tesz ik lehetővé, hogy segítségükkel mélyebbre ha to lhassunk 
a va lóságba , mint a h o g y az egymás tó l izolált t u d o m á n y o k erre képesek, de 
az egyes t u d o m á n y o k a t is közelebb h o z h a t j u k egymáshoz és ezzel meg te remt -
h e t j ü k a t u d o m á n y o k in t eg rác ió j ának előfeltételét . Ahhoz , hogy a neveléstör-
t éne t , m i n t h a t á r t u d o m á n y a f e n t i célokat megközelí tse, szükséges, hogy 
némely nevelés tör ténész l emond jon arról az e lavul t nézetről , hogy a nevelés-
t ö r t é n e t csupán pedagógia i t u d o m á n y . Másrészről v iszont a r ra is szükség van , 
hogy a t ö r t é n e t t u d ó s o k ne nézzék le az ún. „ k e s k e n y v á g á n y ú " tö r t énészeke t , 
és ne rendel jék alá a t ö r t éne l emnek azokat a t u d o m á n y á g a k a t , amelyek a 
t á r s a d a l m i élei egyes ágainak fe j lődés tör téne téve l fogla lkoznak, funkc ió juk 
és f e l a d a t u k ugyanis f on to s helyet b iz tos í t e t u d o m á n y á g a k n a k is a t u d o m á -
nyok rendszerében. 
T o v á b b i f e l ada t a ink e t é ren : a pedagógiában és a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n 
e g y a r á n t jobban kel lene foglalkoznia a h a t á r t u d o m á n y o k p r o b l é m á j á v a l ; 
mé lyebben kellene t a n u l m á n y o z n i a pedagógia és a t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso-
l a t a i t ; szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s t szükséges k ia l ak í t an i a h a t á r t u d o m á n y o k 
és az a l a p t u d o m á n y o k közöt t . 
Najden Csakarov szófiai egye temi t aná r e lőadásában „A neveléselmélet 
és a neveléstörténet kapcsolatáról" beszél t . — K i f e j t e t t e , hogy a nevelés tör té -
neti fe j lődése a lkot ja az a l ap já t a z o k n a k a logikailag rendszereze t t pedagógiai 
i smere teknek , ame lyeke t a neveléselmélet t a r t a l m a z . A neveléselmélet tehát 
összefoglalja az oktató-nevelőmunka évszázados és évezredes eredményeit. Ebből 
köve tkez ik , hogy a nevelési gyakor l a t és a pedagógia i elmélet t ö r t éne t e a je-
lenlegi neveléselmélet helyes kidolgozásának szükséges és e lengedhete t len 
fe l té te le . 
A neveléselmélet , amelyben k ik r i s t á lyosodnak az emberi gondolkodásnak 
az o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á r a v o n a t k o z ó eredményei , nem lehet az okta tásró l -
nevelésről szóló i smere tek időtől függe t len , t ö r t éne lmen kívül és tör ténelmi 
korszakok felett álló rendszere , m e r t a tör ténelmi k o o r d i n á t á k nélkül elveszti 
a k o n k r é t oktatási -nevelési gyakor l a t i r ány í t á sának lehetőségét . 
A neveléselméletben csak az a jelenség t a n u l m á n y o z h a t ó logikai rend-
szerben, amelynek fe j lődésé t a neve lés tör téne t k u t a t j a . A nevelés logikai rend-
szerben tör ténő t a n u l m á n y o z á s a a z t jelenti , hogy k u t a t j u k komponense i t a 
t evékenység adot t á l l apo tában , a m e l y l eggyakrabban tö r téne t i fej lődésének 
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utolsó szakasza . A mater ia l i s ta dia lekt ika köve te lménye inek megfelelően fel-
dolgozott neveléselméletben azonban n e m c s a k ezt az u to l só fázist kell f igye-
lembe v e n n ü n k : úgy kell vizsgálnunk a mai nevelést és valamennyi komponensét, 
mint a folyamatos fejlődés eredményét, amely a jövőben is folytatódik. S é p p e n , 
mivel ma te r i a l i s t a és nem idealis ta d i a l ek t iká ra t á m a s z k o d u n k , a ke le tkezés 
és a fej lődés m a g y a r á z a t á t a t á r sada lom, pon tosabban a t á r sada lmi és t ö r t é -
nelmi fe l té te lek vá l tozása iban keressük. 
A nevelés tör téne t n e m c s a k a nevelés mai helyzete a l ap j án n y ú j t segí t -
séget a neveléselméletnek ahhoz , hogy he lyes köve tkez te tésekre jusson, h a n e m 
a nevelésnek az emberi t á r s ada lom egész fej lődésében be tö l t ö t t szerepének 
b e m u t a t á s á v a l is. A nevelés tör ténet i k u t a t á s o k révén k ibővü l a neveléselmélet 
empir ikus báz i sa , viszont éppen a neveléselmélet az a vezérfonal , a m e l y a 
nevelés tör téne t i ku ta tások kere te i t m e g h a t á r o z ó i rányelvekkel és ka t egór i ák -
kal tud szolgálni . 
Vág Ottó, a neve lés tudományok k a n d i d á t u s a , (Budapes t ) felszólalásá-
b a n „A marxista pedagógia története és a jelenkor pedagógiája'" k a p c s o l a t á t 
fe j tege t te . A marxis ta pedagógia k e z d e t t ő l fogva nemze tköz i jel legű vol t 
m á r a X I X . században is, még inkább az Október i F o r r a d a l o m u t á n . N a p j a -
inkban a marxista pedagógia egyre újabb teriileteken hódít tért : az egyes orszá-
gok k o m m u n i s t a pedagógusai sa j á t h a z á j u k tá rsadalmi , kul turá l i s és ideoló-
giai körü lménye inek megfelelően a lko tóan be lekapcso lódha tnak művelésébe . 
A marxis ta pedagógia nemze tköz i je l legének k ibon takoz t a t á sában az egyik 
szükséges f e l t é t e l a széleskörű és kölcsönös információcsere. Ez n a p j a i n k b a n 
m á r szerveze t t fo rmáka t igényel . 
A m a r x i s t a pedagógia mindig lépést t a r t o t t a t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s 
fejlődéssel. E g y e s nyugat i polgár i nevelés tör ténészek e pedagógia i koncepc ió t 
e lavul tnak t e k i n t i k , pedig a marx is ta p e d a g ó g i á t jel lemző tö r téne t i szemléle t 
lehetővé teszi , hogy ne merevedjék meg a fejlődés elért szintjén, és hogy m e g o l d j a 
a vál tozó kö rü lmények ál ta l fe lve te t t ú j p rob l émáka t . 
Ravasz János középiskolai t aná r (Budapes t ) fe lszólalásában („Néhány 
adalék a magyar nevelésügy historiográfiájához") Schvarcz Gyula nevelés tör-
téne t i m u n k á s s á g á t i smer te t t e . A m a g y a r nevelés első, b á r vázlatos, de elv-
szerű és f o l y a m a t o s hosszmetszeté t Schvarcz Gyula í r t a , ,,A közok ta t á sügy i 
re form min t poli t ikai szükséglet Magyaro r szágon" című, 1869-ben megje len t 
m u n k á j á n a k egyik , mintegy 80 negyedrét l a p n y i fe jeze tében. A szerző 1526-tól 
ki indulva s a j á t koráig t á r g y a l j a a m a g y a r nevelést , s m u n k á j á t egyet len cél 
szolgálatába á l l í to t t a : az 1865-tel kezdődő válságos, de reményte l jes é v e k b e n 
kiküzdeni az Ausztr iá tól függe t l en , polgári demokra t ikus m a g y a r á l lamiságot , 
s ebben, ennek érdekében a demokra t ikus , korszerű közművelődés megva ló-
s í tásá t . 
A felszólaló ezután részletesen i s m e r t e t t e a mű egyes fejezetei t , m a j d a 
historiográfia mai ér telmezését és n é h á n y a lapvető p r o b l é m á j á t f e j t e g e t t e . 
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Lantos István t u d o m á n y o s k u t a t ó ( B u d a p e s t ) fe lszólalásában Diesterweg 
hatását vizsgálta a dualizmuskori magyar pedagógiai mozgalmakban. A Dies-
terweg néze te i t valló m a g y a r pedagógusok v o l t a k az 1868-i népok ta t á s i t ö r -
vény legkövetkeze tesebb t á m o g a t ó i , de e g y ú t t a l bírálói is. Az 1868 u t á n i 
korszak o k t a t á s ü g y i mozga lma iban , a fa lus i nép tan í tók sora iban, a t a n í t ó -
képzők igazgató i , t aná ra i és a megyei t an fe lügye lők közö t t , va lamin t a köz-
ok ta tásügyi m in i s z t é r i umban mindenü t t meg ta l á lha tók v o l t a k . Szerepük és 
befolyásuk a n é p o k t a t á s egészét á t fogta és je lentős h a t á s t gyakorolt a k o r -
pedagógus közvé leményére . 
Felkai László g imnáz iumi igazgatóhelye t tes (Budapes t ) „Neveléstörté-
neti kutatások a magyarországi felnőttoktatás kezdeteiről'''' c í m ű fe lszólalásában 
a kiegyezéstől az első v i l ágháború befejezéséig te r jedő időszakra v o n a t k o z ó 
ku ta tása i ró l számol t be. 
A t é m a k u t a t á s á t h á r o m tényező i ndoko l j a . Először az , hogy a h i v a t a l o s 
közok ta táspo l i t ika és az ú n . rendeskorúak s z á m á r a m ű k ö d ő okta tás i r e n d s z e r 
t a n u l m á n y o z á s a során á l l andóan be l eü tközünk az azon k í v ü l eső, de h i v a t a -
losan el ismert vagy t á m o g a t o t t iskolán k ívü l i ok ta tás ada ta iva l . A m á s i k 
fontos t ényező , hogy az u r a lkodó osz tá lyok po l i t iká jáva l szemben ha r co ló 
munkásmozga lmi szervezetek idevágó m ű k ö d é s e az eddiginél nagyobb f igye l -
met érdemel. Végül b izonyosra vehető, hogy a mú l t k u t a t á s á v a l értékes a d a t o k 
nyerhetők m a i f e l n ő t t o k t a t á s u n k számára . 
A m u n k á s m o z g a l o m b ó l és a rad iká l i s ér telmiségből kiinduló i sko lán 
kívüli nevelés egyik legje l lemzőbb vonása az vo l t , hogy fe lhaszná l ta a m u n k á s -
ság gyűlésein, s a j t ó j á b a n , k i a d v á n y a i b a n megfoga lmazo t t , az iskolán k í v ü l i 
okta tással kapcso la tos követe léseket a r ra , h o g y t á m a d j a a korabeli h i v a t a l o s 
művelődéspol i t iká t és k ö z o k t a t á s t . Ez é r t h e t ő , mivel az ura lkodó o sz t á lyok 
ku l tú rpo l i t i ká j a éppen a városi és falusi proletárgyermekeket szorította ki a min-
dennapos iskolából. E l ső rendű fontosságú v o l t t ehá t az ő iskolánkívüli neve lé -
sükről való gondoskodás . 
J e l en tős vol t a szabadoktatás 1907-ben Pécsett rendezett kongresszusa, 
amelyen először t a l á lkoz tak a munkásság képviselői és az őket t á m o g a t ó 
radikális ér te lmiségiek a h iva t a los ku l tú rpo l i t i ka reprezentánsa ival , és a r a t t a k 
az izgalmas, m a g a s r ö p t ű szó- és g o n d o l a t p á r b a j b a n győzelmet . Ez a k o n g -
resszus k iemelkedő eseménye vol t a m u n k á s s á g ha rcának , amelyet a s z a b a d -
okta táson be lü l v ívo t t , és je lezte azt az e rő t , amely az 1918/19-es é v e k b e n 
politikai v o n a t k o z á s b a n is m e g fog m u t a t k o z n i . 
Radoslav Curie, a N o v i Sad-i egye t em t a n á r a „a vajdasági népművelés 
és iskolaügy a népfelszabadító háború alatt" címmel t a r t o t t előadást . 
Jirí Kyrasek, a Csehszlovák T u d o m á n y o s Akadémia Komensky I n t é z e -
tének docense „Comenius hagyatékának felhasználása a csehszlovák pedagógiá-
ban" című e lőadásában r á m u t a t o t t , hogy a csehszlovák k u t a t ó k az u t ó b b i 
években ú j k é p e t kezdenek kia lakí tani Comen ius munkásságáró l , t ö r t é n e l m i 
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hűségre és a d e k v á t ér tékelésre tö rekedve . Ezzel úgy vél ik , hogy m e g t e r e m t i k 
az e lőfel té te leket a Comenius n y o m á n k imunká landó , ú j korszerű nevelésel-
méle t kidolgozásához. 
A panszof i á t , azaz az egységes és lezárt tudásra törekvést, amelynek elvi 
indoka a p á r h u z a m o s ré tegekből egymáshoz kapcsolt v i l ág egységének a lap-
eszméje, és a m i t eddig az e lemzők éppen csak el tűr tek, g y a k r a n viszont z a v a r ó 
ba l l a sz tnak t ek in t e t t ek , i m m á r Comenius pedagógiai m u n k á s s á g a e lméle t i 
báz i sakén t fog j ák fel. E lő té rbe kerü l Comenius nagy rendszerező műve, a D idac -
t ica Magna panszof ikus a l ap j a . Ki ra jzo lód ik Comenius pedagógia i törekvése i -
nek szociális reform-eszméje az ember i dolgok nevelés r évén elérhető m e g j a v í -
t á sa . Comenius univerzalizmusát, ami t k o r á b b a n d i d a k t i k a i tö rekvése inek 
rea l i zmusá t zavaró t ényezőkén t é r téke l tek , most úgy f o g j á k fel, m i n t az 
egész i f j ú s á g o k t a t á s á n a k d e m o k r a t i z á l á s á r a irányuló tö rekvésének e lméle t i 
a l a p j á t . 
Bajkó Mátyás egyetemi a d j u n k t u s (Debrecen) „A munkára nevelés X I X . 
századi történetének kutatása a szocialista pedagógia szolgálatában''' c ímmel 
először az ipar i fo r rada lmak és a m u n k á r a nevelés összefüggéseinek elvi és 
k u t a t á s m ó d s z e r t a n i p rob lémái t e lemezte, m a j d Tessedik Sámuel sza rvas i 
i skolájáról és az o t t a l k a l m a z o t t m u n k á r a nevelési módszerekrő l é r t ekeze t t . 
A t o v á b b i a k b a n F á y András és Balázsházi J á n o s kiemelkedő, eddig nem eléggé 
mé l t ányo l t szerepére h ív ta fel a f igye lmet . Végül Gönczy P á l zeleméri , ,poly-
t e c h n i k u m " - á t i smer te t te , a m e l y sa já t k o r á b a n hazai v i s zony la tban egyedü l -
álló kezdeményezés volt . 
Regős János t an í tóképző in téze t i igazgatóhelye t tes (Szombathe ly) hozzá -
szólásában ( V a s megye határmenti állami népiskolái a századforduló idején) 
k i f e j t e t t e , hogy az i t t levő különleges gazdasági , szociológiai és fö ldra jz i vi-
szonyok köve tkez tében nem va lósu l t m e g a ha tárövezet v e n d és n é m e t a j k ú 
lakosságának erőszakos magyaros í t á sa , ped ig a hivatalos sze rvek h a t a l m a s erő-
befekte tésse l igyekeztek ezt a cé l juka t e lérni . Az állami népiskolákhoz f ű z ö t t 
r emények i t t sem igazol ták azoka t a különös gonddal és körül tekin tésse l 
meg te rveze t t sovinisz ta-nacional is ta t e r v e k e t , amelyeket az állami és megye i 
ha tóságok meg aka r t ak va lós í t an i . 
Ralogh László főiskolai a d j u n k t u s (Budapes t ) hozzászólásában ( H a z a i 
törekvések a pedagógia értékelméletének megalapozására) h a n g o z t a t t a , h o g y 
a nevelés cé l t anának a polgári pedagógia teore t ikusai is k iemelkedő fon tos sá -
got t u l a j d o n í t o t t a k . Köve tkeze tesen képvise l ték azt a f e l fogás t , hogy a neve lés 
cé l jának ki tűzésénél mindig szükség v a n a n n a k mérlegelésére, hogy mi az, 
ami a j övő nemzedék számára ér tékes , me lyek , milyen je l l egűek azok az é r t é -
kek , amelyek a l ap ján fel lehet építeni a pedagógia cél- és f e l ada t r endsze ré t . 
E n n e k e ldöntése világnézeti ké rdés , így k e r ü l a pedagógia a f i lozófiával a leg-
szorosabb kapcso la tba . F i n á n c z y Ernő , Wesze ly Ödön, K o r n i s Gyula, Sze lényi 
Ödön munkásságábó l v i lágosan k i tűn ik ez. 
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Az ér tékelméle t i i dea l i zmus n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t a a s zázad fo r -
duló t köve tően lé t re jö t t po lgá r i nevelési koncepciók e lmélet i i rányá t . A po lgá r i 
pedagógia c é l t a n á n a k f i lozóf ia i megalapozásához a d e k v á t világnézeti a l a p 
vol t a t ranszcendentá l i s idea l izmus, m e l y n e k a lap ján az abszolút é r t é k e k : 
az igaz, a j ó és a szép megva lós í t ásá ra va ló törekvés szerepe l t a nevelés cél-
j a k é n t . A nevelés i célnak ez a teljesen e l v o n t , formális , idő- és tö r t éne lemfe -
le t t inek j e l ze t t megfoga lmazása a burzsoá osz tá lyérdekek leplezésének e-
gyik fontos eszköze volt . I g a z i társadalmi , poli t ikai f u n k c i ó j á r a azonban ak -
kor de r í the tünk f ény t , ha az e n n e k a lapján m e g f o g a l m a z o t t művel t ségeszmény 
real izálásának ú t j á t v é g i g k ö v e t j ü k és t a r t a l m á t végigelemezzük a korabeli t a n -
te rvek és t a n k ö n y v e k a n y a g á b a n . 
Simon Gyula, a M a g y a r Pedagógiai Társaság f ő t i t k á r a ( B u d a p e s t ) 
„A magyar népi demokráciára vonatkozó kutatások a pedagógia fejlesztésének 
szolgálatában'''' c ímmel m o n d t a el hozzászólását . Az e lmú l t 25 évre v o n a t k o z ó 
neve lés tör téne t i k u t a t á s o k ak tuá l i sak , h o z z á j á r u l n a k a j e l en fe lada ta inak meg-
oldásához. E k u t a t á s o k a z t m u t a t j á k be, h o g y a n a lakul t k i a szocialista p e d a -
gógia, milyen f ő b b e redménye i , nehézségei, b u k t a t ó i , k i t é rő i vol tak . A t a n u l s á g 
t e h á t i t t é r in tkez ik l eg inkább a mával, i t t t a l á n kézenfekvőbb , frissebb a j e l en 
számára . O lyanny i r a , hogy az idevágó k u t a t á s o k a t u d o m á n y o s a n mega lapo-
zo t t neveléspol i t ikának né lkülözhete t len részé t képezik. Megál lapí tásai t köz-
vet len haszonna l mér legelhet i és t a r t h a t j a szem előt t a jelen pedagóg iá j a . 
T ö b b ok a z o n b a n arra in t , h o g y a közelmúl t ra vona tkozó k u t a t á s o k nem t e k i n t -
he tők egyedüli és kizárólagos megha t á rozóknak , hanem az egész neve lés tör té -
ne t i f o lyama t á t t ek in tése szükséges a j e len p e d a g ó g i á j á n a k fej lesztéséhez, 
ezen kívül a fe lhasználás f ü g g a ku ta tás o b j e k t í v é r téke i tő l , s még e b b e n az 
esetben sem léphe t i túl a t ö r t éne t i ség szab ta természetes h a t á r o k a t . E k u t a t á s -
módszer tani megfon to lások u t á n az előadó a k u t a t á s o k t ö b b konkrét e r edmé-
n y é t részletezte, ma jd a k u t a t á s i t e rü le tén je lentkező s a j á t o s p rob lémákró l , 
s a megoldandó f e l ada tok ró l szólt. 
Földes Éva z á r s z a v á b a n összefoglalta a ké tnapos é r t ekez le t l eg fon tosabb 
tanulsága i t . Ki fe jez te az t a meggyőződését , hogy az é r tekez le t m u n k á j a is 
hozzájáru l a szocialista pedagóg ia továbbfej lesztéséhez. Az i t t felmerült t e r v e k 
és elképzelések" megva lós í t á sában erőinkhez és lehetőségeinkhez képes t mi , 
magyar nevelés tör ténészek is részt ó h a j t u n k venpi , és_minden olyan t ö r e k v é s t 
t á m o g a t u n k , amely a szocia l is ta országok nevelés tör ténészeinek szo rosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t b i z t o s í t h a t j a . 
A nemze tköz i neve lés tör téne t i é r tekez le t , az o t t e lhangzot t e lőadások 
és felszólalások jelentős m é r t é k b e n megha tá rozzák a m a g y a r nevelés tör téne t i 
ku t a t á sok t o v á b b i m e n e t é t . Az értekezlet so rán értékes ú j kapcsola tok j ö t t e k 
lé tre a haza i és a külföldi k u t a t ó k közö t t , s több j a v a s l a t született k o n k r é t 
nevelés tör ténet i p rob lémák nemzetközi t a n u l m á n y o z á s á r a . 
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A m a g y a r Tör téne lmi Tá r su l a t és a Ku l tu rá l i s Kapcso l a tok Intézete a 
bécsi „ I n s t i t u t f ü r Ös te r re i chkunde" -va l közösein t u d o m á n y o s t anácskozás t 
rendeze t t az Osz t r ák—Magya r Monarchia t ö r t é n e t e utolsó ö t v e n évének t é m a -
köréből . Az osz t rák és m a g y a r tör ténészek m á r 1967 őszén t a l á lkoz tak Graz- • 
ban , hogy a kiegyezés 100. évfordu ló ján kicserél jék néze te ike t 1867-ről és a 
dual is ta á l lam néhány p rob lémá já ró l . A pécsi megbeszélés ennek az eszmecseré-
nek volt a fo ly ta tása . 
Dr. Pesta László, a Ku l tu rá l i s Kapcso la tok In téze tének alelnöke n y i t o t t a 
meg a konfe renc iá t , u t a l v a az egykor a H a b s b u r g b i roda lomban élt népek 
közös ku l turá l i s örökségére, s az e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségére n a p j a i n k b a n . 
A konferencia gazdaság i problémák m e g v i t a t á s á v a l kezdődö t t . Dr. 
Ferdinand Tremel, a grazi egye tem professzora „Az 1867-es kiegyezés gazda-
sági köve tkezményei" - rő l t a r t o t t előadást . A m a g y a r t ö r t éne t í r á s eredményeire 
h iva tkozo t t , amikor a k iegyezés t az osztrák burzsoázia és a m a g y a r nagybi r -
tokos osztá ly k o m p r o m i s s z u m á n a k minős í te t te , de e megá l lap í t ás t csak bizo-
nyos ko r l á tokka l t a r t o t t a e l fogadha tónak . Magyarországon — mondo t t a — 
mindvégig a kiegyezést m e g k ö t ő nagybi r tokos osztály m a r a d t ha t a lmon . 
Ausz t r i ában a 70-es évek végén a burzsoázia kiszorul t a kormányzásbó l . 
A r e f e r á t u m elemezte a közös v á m , v a l u t a és kereskedelempol i t ika kérdé-
seit , a szabadkereskede lemről a védvámrendsze r re való á t t é r é s f o l y a m a t á t , 
az t , hogy a Németországga l , m a j d Nagybr i t ann i áva l k ö t ö t t gazdasági szerző-
dések menny iben szolgál ták az egész Monarch iában az agrá ré rdekeke t ill. a 
nagybi r tokos osztá ly j a v á t . E lemez te a Monarchia kereskedelmi kapcso la ta i t , 
különösen Németországgal és Olaszországgal, az o s z t r á k — m a g y a r tőke akt iv i -
t á sá t a Ba lkánon ( R o m á n i a és Bulgária i r á n y á b a n ) . Hangsú lyoz t a , hogy a 
Monarchia kereskedelmi mérlege a dual izmus első évt izedeiben meglepően 
kedvezően a l aku l t . 1870 és 1905 közöt t az évi mérleg á l t a l á b a n 14%-os akt í -
v u m m a l zá ru l t . 1906-ban h i r te len hanya t l á s köve tkeze t t be, s 1913-ban m á r 
25 ,2%-os vol t a kereskedelmi mérleg passz ívuma. Tremel professzor megálla-
p í t o t t a , hogy a v i lágháború előestéjén a Monarch iában az ipa r és a mezőgaz-
daság kb . egyensúlyban vol t , mégis roppan t feszül tséget okozo t t az egyes terű-
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letek n a g y fej let tségbeli sz in tkülönbsége , ami t a nemze t i e l lentétek csak fokoz-
t ak . 
A gazdaságpol i t ikáró l a gazdasági fej lődés kérdései re á t t é rve a r e f e r á t u m 
a mezőgazdasági te rmelés p rob lémái t v i l ág í to t t a meg. Az 1870-es évek köze-
pén az a m e r i k a i és az orosz gabona k i szor í to t t a a Monarch iá t az európa i piac-
ról. A Monarch ia védvámrendsze r kiépí tésével , m o n o k u l t ú r á k k ia lak í t á sáva l , 
a mezőgazdasági termelés és feldolgozás összekapcsolásával védekeze t t . Az ipari 
t e rmelésben a b i rodalom nyuga t i fe lében a vas- és acél ipar j á t s z o t t veze tő sze-
repet , Magyarországon a modern i p a r á g a k : a malom- , az elektro- é§ a vegy-
ipar . A dua l i s t a ko r szakban Magyarország nemcsak b e h o z t a fej lődésbeli elma-
r a d o t t s á g á t , hanem egyes ágakban tú l is szárnyal ta Ausz t r i á t . Ez u t ó b b i a kon-
kurrencia kor lá tozására kar te l leke t h o z o t t létre (amelyek a ké t á l lam termelés i 
részesedését szabá lyozták) l eányvá l l a l a toka t a l ap í to t t Magyarországon az 
önálló m a g y a r ipari f e j lődés v isszafogására . Konk lúz iókén t Tremel professzor 
megá l l ap í to t t a , hogy a m a g y a r k o r m á n y o k önző gazdaságpol i t iká ja ellenére is 
az együt té lés , a gazdasági közösség m i n d k é t fél s z á m á r a több haszno t hozo t t , 
mint a m e n n y i h á t r á n y t j e l en t e t t . N e m a gazdasági p r o b l é m á k veze t t ek a biro-
dalom fe lbomlásához , h a n e m a k o r m á n y o k tehe te t lensége: nem vo l t ak képesek 
megoldani a nemzeti kön tö sben j e l en tkező szociális p r o b l é m á k a t . 
Ruzsás Lajos a pécs i D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In t éze t osz tá lyveze tő je 
,,A piac k i te r jesz tésének h a t á s a a pa ra sz tgazdá lkodás ra a D u n á n t ú l o n 1918-ig" 
címmel t a r t o t t előadást . A piac h a t á s á t a parasz tság felé — m o n d o t t a — a váro-
sok k ö z v e t í t e t t é k . A X I X . század d e r e k á n a nyuga t - eu rópa i városok gabona-
kereslete és a vasu tak kiépülése a d u n á n t ú l i városok sorsában vá l tozás t idézet t 
elő. A régi kereskedelmi városok egy része nem t u d t a megőrizni k o r á b b i szere-
pét , de a k o r á b b a n is j e l en tős városi közpon tok mellé (Győr, Sopron, Székes-
fehérvár , Pécs) ú j ak eme lked t ek : Szomba the ly , Nagykan izsa , K a p o s v á r , P á p a . 
E vá rosok gabonakeres le te i r á n y í t o t t a a környező v idék parasz t i á ru t e rme-
lését. Kü lönösen é rvényesü l t Budapes t ha t á sa , mivel az ország fővá rosa egyre 
je len tősebb belső piacot is k ínál t . B u d a p e s t piaci keres le té t az egykor i mező-
városok u t ó d a i , a va lamelyes t kereskede lmi szereppel bíró agrár te lepülések 
közve t í t e t t ék . Ahol a z o n b a n ezeknek a te lepüléseknek az á ru fo rga lma nem a 
paraszt i , h a n e m a n a g y b i r t o k á ru te rmelésére t á m a s z k o d o t t , o t t s z á m u k meg-
fogyot t . 
A dolgoza t s t a t i sz t ika i ada tok , illetőleg azok a l a p j á n kész í te t t t é rképek 
segítségével k i m u t a t t a , hogy 1865—1895 közöt t K e l e t - D u n á n t ú l o n m i n t n ő t t 
a szőlő- és szán tó te rü le t , m a j d a g a b o n a k o n j u n k t ú r a e lmúl táva l , főleg 1895 u t án 
hogyan lassu l t e növekedés , ill. v á l t o t t a fel a gabona te rmelés t a ma rha t enyész t é s . 
Az előadások u t á n számos érdekes ko r r e f e r á tum ill. hozzászólás hang-
zott el. Kopasz Sándor (Pécs) néhány d u n á n t ú l i város fe j lődésé t köz igazga tásuk 
a l aku lá sának elemzésével r agad ta meg. Babics András (Pécs) a d u n á n t ú l i köz-
lekedési há lóza t k iépülésének gazdasági köve tkezménye i t v izsgál ta . Berend 
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T. Iván (Budapes t ) a Monarchia balkáni gazdasági tevékenységéről szó l t , 
kü lönösen arról, h o g y a b i roda lom balkáni t őkebe fek te t é sében milyen vo l t a 
ké t b i rodalomfél t ő k e e x p o r t j á n a k a r á n y a . Hanák Péter (Budapes t ) h i v a t k o z v a 
Treme l professzor e lőadására , v i t a t t a , hogy a Monarchia kereskedelmi mérle-
gének passzivi tása gazdasági e lmaradásának je le l e t t volna. Tremel vá laszá-
ban u t a l t arra, h o g y Anglia és Franc iaország kereskedelmi mérlege is a fe j lődés 
egyes szakasza iban passzív volt . A Monarchia a z o n b a n egy hosszú pe r iódusban 
k ü s z k ö d ö t t passzív kereskedelmi mérlegével, s ezen a háborúig m á r nem sikerül t 
v á l t o z t a t n i a . Ránki György (Budapes t ) Tremel e lőadására r e f l ek tá lva , a l ap já -
b a n m a is helyén v a l ó n a k t a r t o t t a a kiegyezés t á r s a d a l m i t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó 
idéze t t megá l lap í t ás t , b á r — m i n t m o n d o t t a — szükséges a t á r sada lmi -gazda -
sági és a polit ikai h a t a l o m p o n t o s a b b megkülönbözte tése . Magyarországon sem 
v o l t a k vá l toza t l anok a ha ta lmi viszonyok a dua l i zmus tel jes ko r szakában , és 
kérdéses , hogy v a j o n Ausz t r i ában a je lze t t időszakban v a l ó b a n h á t t é r b e 
szorul t -e a k iegyezés t megkötő burzsoázia . 1866-ban az osz t rák k o r m á n y 
súlyos h i t e lh iánnya l küszködö t t — érvelt R á n k i v a l szemben Tremel — szük-
sége vo l t az ipari és a pénzburzsoázia ha tha tó s t á m o g a t á s á r a , s így ez az osz tá ly 
j e len tős polit ikai befolyáshoz j u t o t t . Az 1870-es évek végének á l ta lános gaz-
daság i fellendülése ide jén az ar isz tokrácia ke rü l t e lőtérbe, (a l iberális k o r m á n y t 
T a a f f e nagyb i r tokosok ra t á m a s z k o d ó konze rva t ív minisz té r iuma v á l t o t t a fel.) 
— R á n k i a t o v á b b i a k b a n a r e f e r á t u m t ó l el térően ér tékel te a kar te l lek szerepét , 
v a l a m i n t hangsú lyoz ta , hogy a gazdasági feszül tség szerepet j á t s z o t t a Monar-
chia f e lbomlásában . (— Ez t T reme l sem t a g a d t a , csak a nemze t i szempontok 
elsődlegességét e me l t e ki.) 
A konferencia második n a p j á n nagy érdeklődéssel kísért r e f e r á t u m o t t a r -
t o t t Alexander Novotny professzor (Graz): „Az 1867. évi o s z t r á k — m a g y a r ki-
egyezés polit ikai k ö v e t k e z m é n y e i " címmel. A t ö b b szálon f u t ó előadás köz-
pon t i gondolata a födera l i s ta á t a l a k í t á s p r o b l é m á j a vol t . H o h e n w a r t h t e rvé tő l 
kezdve — m o n d o t t a Novo tny — , amikor az o sz t r ák miniszterelnök megkísé-
re l te az ún. F u n d a m e n t a l a r t i k e l segítségével a dua l izmus t t r ia l izmussá széle-
sí teni , a dualis ta és föderal is ta tö rekvések ha rca végigvonul t a Monarchia tö r -
t é n e t é n . Bár a m a g y a r á l l amfér f iak szembená l l t ak a föderal izációval , mégis 
he ly te len volna fe l té te lezni , hogy ők akadá lyoz t ák meg azt . Az ura lkodó és az 
u d v a r , a hadsereg és a bürokrác ia egya rán t a föderal izáció ellenzői vo l tak , s az 
i lyen i r ányú t e r v e k egyébként egymásnak is e l l en tmond tak . A szláv népek 
nac iona l i zmusának megerősödése va ló j ában a dua l izmus ál lásai t sz i lá rd í to t ta , 
m e r t amin t a s zepa ra t i s t a t endenc iák fe lmerül tek , a Monarchia vezető körei-
ben megerősödöt t a meggyőződés, hogy Ausztr ia és Magyarország szoros össze-
t a r t o z á s a a legjobb garancia a Monarch iának , m i n t n a g y h a t a l o m n a k a fenn-
t a r t á s á r a . 
A századfordu ló u t á n a z o n b a n a kiegyezési t á rgya lások m á s képe t m u -
t a t t a k , min t a k o r á b b i év t izedekben . Különösen az osztrák fél élesen b í r á l t a 
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a t á rgya lások e redményé t . A m a g y a r függet lenségi p á r t b á t o r í t o t t a más 
nemze tek szepa ra t i s t a törekvései t . A födera l i zmus t 1900 u t á n — amikor 
éppen oly soka t v i t a t k o z t a k róla — a Monarchia nemze te i m á r n e m gon-
do l t ák komolyan . Ezekben az években m á r nem vol t mód a b i roda lom meg-
mentésére . f j l 
A Monarchia fe lbomlásának egy e lemét v i l l an to t t a fel az 1918-as pécsi 
pünkösd i felkelésről t a r t o t t k o r r e f e r á t u m á b a n Farkas Márton (Budapes t ) . 
Mérei Klára (Pécs) azt v izsgál ta , hogyan h a t o t t a kiegyezés u t án i évek gazda-
sági és t á r s a d a l m i pol i t iká ja a d u n á n t ú l i pa rasz t ságra . Angyal Endre (Pécs) 
a r e f e r á tum n é h á n y gondo la tá t f ű z t e t o v á b b . (E lmulasz to t t a l k a l m a k kora 
vol t -e a dua l izmus ?) Diószegi István és Gonda Imre (Budapes t ) a Monarch ia 
kü lpo l i t i ká j ának n é h á n y elemét v i l ág í to t t ák meg. Gonda cáfc j ta , h o g y And-
rássy t evékenységé t a b ismarcki t e r v e k egyszerűen m e g h a t á r o z t á k volna. 
Hanák Péter az t f e j t ege t t e , hogy m é l y r e h a t ó demokra t izá lás né lkül n e m volt 
lehetőség a födera l i s ta á t a l ak í t á s ra . Minden nemzet i r e fo rmnak szociális re form 
vol t a fe l té tele , o lyan szociális á t a l ak í t á s , ami t csak a polgári d e m o k r a t i k u s 
fo r r ada lom t e r e m t h e t e t t meg. A té te l megford í t ása azonban n e m fe l té t lenül 
igaz: a polgári demokra t i kus fo r rada lom n e m veze te t t szükségképpen a b i roda-
lom föderal izálásához. 
Galántai József docens (Budapes t ) előadása (Ausz t r i a—Magyarország 
hadi céljai és a m a g y a r ko rmány) az t vizsgál ta , mi lyen szerepet j á t s z o t t a 
m a g y a r k o r m á n y a dual is ta Monarchia k ü l p o l i t i k á j á b a n és ennek köve tkez t é -
ben az első v i l ágháborúban . B á m u t a t o t t a r ra , hogy a kiegyezési t ö r v é n y e k 
lehetőséget n y ú j t o t t a k a magya r k o r m á n y o k n a k a külpol i t ika i r á n y í t á s á b a n 
va ló részvételre , s a p a r l a m e n t n e k felelős k o r m á n y o n keresztül , a képviselő-
ház is közve tve h a l l a t h a t t a szavá t kü lpol i t ika i kérdésekben . 
Volt-e a m a g y a r k o r m á n y n a k az á l l andóan vá l tozó , a hadi e seményekhez 
a lka lmazkodó h a d i cé l jának á l landó a lape lve? — Igen . A Monarchia dual is ta 
s t r u k t ú r á j á n a k a f e n n t a r t á s a és minden expanziós lehetőség ennek megfelelő 
k iaknázása . A Monarchia jövő jé t i l lető oszt rák p r o g r a m nem vo l t egységes. 
A vezetőkörök egy része Bécsben gondol t a t r ia l is ta á t a lak í t á s ra . Az osz t r ák és 
a m a g y a r hadicél közt i különbség e lsősorban erre a nézetel térésre veze the tő 
v issza . A r e f e r á t u m végezetül azt a ké rdés t vizsgál ta , hogyan a laku l t a magya r 
k o r m á n y á l l á spon t j a a Monarchia Németországhoz va ló v i szonyának kérdésé-
ben . A m a g y a r k o r m á n y o k a Németországgal való szövetséget képv ise l t ék , 
jó l lehe t t i s z t ában vo l t ak e szövetség árnyoldala iva l . 
A Monarch ia -ku ta t á s tör ténészek á l ta l kevéssé műve l t t e rü le t é t é r in te t t e 
Mátrai László akadémikus ,,Az Osz t r ák—Magyar Monarchia f e lbomlásának 
ku l tú rh i s tó r ia i k ö v e t k e z m é n y e " c. e lőadásában . Volt-e a Monarch iában együt t -
élő népeknek közös k u l t ú r á j u k , va lamifé le „ G e s a m t k u l t u r " , amely a Gesamt-
monarch ie gazdasági-pol i t ikai bázisára é p ü l t ? — V o l t egy többé k e v é s b é közös 
k u l t ú r a a szónak abban az é r te lmében , hogy e „közös k u l t ú r á b a n " a nemze t i 
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(népi) vonások olyan mér t ékben ö tvöződtek , ami lyen mér tékben a közös élmé-
n y e k , az együt tes t apasz t a l a tok ezt lehetővé és szükségessé t e t t é k . A közös 
jelleg mögö t t azonban o t t feszül t a belső e l l en tmondás : a b i roda lom népei 
s a j á t t ö r t é n e t ü k bé lyegé t n y o m t á k rá e ku l tú rá ra , s ezzel m e g b o n t o t t á k annak 
v a l ó b a n közös je l legét . A r e f e r á tum u t a l t a közös n y e l v pozitív és nega t ív ha t á -
saira , a középosztá ly é l e t fo rmá jának azonosságára a Monarchia különböző 
nemzete iné l . 
Az előadó H o f f m a n s t a h l , Ri lke és K a f k a müve inek rokon és a Monar-
ch ia körü lménye i á l t a l megha t á rozo t t vonásai t keres te . „ E n a g y művészek 
az e lmagányosodás , az elidegenedés, az elmúlás klasszikusai v o l t a k " —"mon-
d o t t a . Minden művésze t benső összefüggésben v a n az elmúlás p rob lémá jáva l , 
s a századvégi E u r ó p a ál talános vá lsága ezt fokoza tosan j u t t a t t a kifejezésre. 
De míg Prous t a je len tő l , ame lyben él, Joyce a t á r sada lomtó l idegenedik el, 
K a f k a önmagátó l . S K a f k a csúcsa a Monarchia ku l tú rh i s tó r i á j a egy sorozatá-
n a k , amely H o f f m a n s t h a l t ó l Ri lkén á t vezet hozzá . A r e fe rá tum fe lv i l lanto t ta 
a p rága i K a f k a , a bécsi Musil, s a budapes t i K r ú d y művésze tének közös 
j egye i t . Vizsgálódásainak konklúz ió ja : „Az Osz t r ák—Magyar Monarchiának , 
m i n t gazdasági-pol i t ikai bázisnak a megingása m a j d megszűnése következté-
ben a r a j t a nyugvó kul turá l i s f e lép í tmény is először válságba kerü l , ma jd a 
szélsőséges i rreal i tás á l l apo tába ; ez magyarázza a fellépő, sokszor igen ritka_ 
ku l tú rh i s tó r i a i je lenségeket , amelyeknek azonban szükségszerűen fel kell lép-
niök minden hasonló tö r téne t i sz i tuációban, neveze tesen: a m i k o r egy nagy 
h a t a l o m a va lóságban m á r megszűnt nagyha ta lom lenni , lakói t u d a t á b a n még 
továbbé lnek — hosszabb-rövidebb ideig — a megszokot t , régi gondolkodási 
f o r m á k ' " 
Anton Klein grazi professzor r e f e rá tuma : , ,Az 1867-es kiegyezés kul turá-
lis k ö v e t k e z m é n y e i " elsősorban a nemzetiségi tö rvényekke l összefüggésben 
v izsgá l ta a ku l tu rá l i s fejlődés lehetőségeit a Monarch iában . E törvények 
(az os s t r ák decemberi a lko tmány 19. tc.-e és az 1868-as m a g y a r nemzetiségi 
t ö rvény) bá r a k é t „ v e z e t ő " n e m z e t létéből i n d u l t a k ki, a korabe l i Európa 
jogviszonyai közöt t szabad fe j lődés t b iz tos í to t t ak a Monarchia nemzete inek — 
m o n d o t t a Klein professzor . A r e f e r á t u m az o k t a t á s , az ok ta tá s i in tézmények 
fe j lődésé t elemezte, s az 1869. évi i sko la törvényt a liberálisok n a g y győzelmé-
nek , a k o n k o r d á t u m gyakor la t i fe l függesztésének í té l te . 
Klein professzor egyik megál lap í tásá t v i t a t v a Szász Zoltán (Budapest) 
r á m u t a t o t t arra , hogy a nemzetiségi poli t ikusok t á m a d t á k az 1868-as tö rvény t . 
A t o v á b b i a k b a n arról szólt (Mát ra i László r e f e r á tumához kapcsolódva) , 
mi lyen szerepet j á t s z o t t Bécs és B u d a p e s t a Monarch iában élő r o m á n o k kul tu-
rális fej lődésében. Angyal Endre (Pécs) a Monarchia i roda lmának és képzőmű-
vészetének n é h á n y jellegzetes v o n á s á t vi lágí tot ta meg. Más hozzászólók Pécs 
v á r o s á n a k a századforduló k u l t ú r á j á b a n j á t s z o t t szerepéről beszél tek (Hárs 
Eva, Fényes Miklós). • 
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Pécs i tör ténész kol légáink a l egnagyobb gondda l kész í te t ték elő a talál-
kozót . I n t é z e t ü k b e n vendégül l á t t á k az osztrák szakembereke t , s ikerül t 
személyes kapcso la toka t t e remteniük , s a két város, Graz és Pécs h i s tor ikusa i 
együ t tműködésének első lépéseit meg tenn iök . A konfe renc iának Pécs város 
t anácsa n y ú j t o t t o t t h o n t , s b i z tos í to t t a a munka t e l j e s kénye lmét , amié r t ez 
a lka lommal is köszöne tünke t kell k i f e j eznünk . 
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KÜLFÖLDI NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK 
TÖRTÉNETKUTATÁS - KÖZGAZDASÁGI KUTATÁS 
Nemzetközi gazdaságtörténeti konferencia, Róma, 1968. április 20 — 22. 
R Á N K I GYÖRGY 
Az Olasz K o m m u n i s t a P á r t t u d o m á n y o s közpon t j a , a Gramsci I n t é z e t 
a d t a a fen t i c ímet annak a 3 napos nemzetközi gazdaság tör ténész t a lá lkozónak , 
amelyen számos olasz és kül fö ld i tör ténész v e t t részt . Már m a g a a t émavá lasz -
t á s is u t a l a r ra az elméleti fr isseségre s t u d o m á n y o s kezdeményezőkészségre — 
amely egyébkén t az olasz m a r x i s t á k n a k az u t ó b b i év t izedekben mindig s a j á t j a 
vo l t . Ez a t émaá l l í t á s ugyan i s , s még i n k á b b a ké t v i t a ind í tó r e fe rá tum a z t a 
kérdés t á l l í to t t a a v i ta k ö z é p p o n t j á b a , m ikén t ha sznos í t ha t j a , kr i t ikai lag meg-
ros tá lva tényleges e redménye i t , mikén t i n t eg rá lha t j a a m a r x i s t a tö r t éne t fe l -
fogás azoknak az ú j módszereknek , gondo la toknak , amelyek az u tóbbi évek-
ben a polgári közgazdaság tan bizonyos t ö r t éne t i a spek tusa v izsgá la ta iban 
k i a l aku l t ak és e l t e r jed tek . A módszer tan i s elvi kérdések v izsgá la ta te rmésze-
tesen nem ö n m a g á b a n , h a n e m széleskörű tö r t éne t i a n y a g megmozga tá sán 
keresztül t ö r t é n h e t e t t , amely a 16. századtó l — a 19. századig, sőt egyes 
ese tekben azon tiíl is t e r j e d t , s a kol lokvium alcímének — kap i t a l i s t a fe j lődés 
és a mezőgazdaság — megfelelően elsősorban az t a tö r téne t i szerepet igyekeze t t 
b e m u t a t n i me lye t a kü lönböző kapi ta l i s ta f e j lődés t ípusokban a mezőgazdaság 
b e t ö l t ö t t . 
A ta lá lkozóra a rendező szervek nemcsak marx is ta tö r t énészeke t h í v t a k . 
Mind az olasz, mind a m e g h í v o t t külföldi vendégek közöt t is jócskán a k a d t a k 
más t ö r t éne t i felfogások — zömmel elsősorban a marx izmushoz közelálló, 
azzal b izonyos fokig sz impat izá ló tör ténészek — képviselői is. Mindez a v i t á t 
é lénkebbé, e redményesebbé t e t t e , az érvek és ellenérvek t u d o m á n y o s szembesí-
tésére széleskörű lehetőséget n y i t o t t , s k iküszöböl te a v i t a esetleges fo rmál i s 
elemeinek lehetőségét . A k é t v i t a ind í tó közül az egyiket R e n a t o Zangheri a 
bolognai egye tem professzora, az olasz K o m m u n i s t a P á r t t ö r t é n e t i fo lyó i ra tá -
n a k a S tudi i Storici főszerkesztője kész í te t te , a másik Emi l io Sereni az olasz 
K o m m u n i s t a P á r t egyik a k t í v poli t ikai veze tő jének — aki azonban az olasz 
falusi v iszonyok tö r t éne té re s a jelen kérdésére v o n a t k o z ó a n egyarán t széles-
kö rű ideológiai s nemzetközi leg ér tékel t t u d o m á n y o s t evékenysége t f e j t k i —• 
tol lából s zá rmazo t t . Mindke t t en elsősorban elvi módszer tan i kérdéseket állí-
t o t t a k e lőtérbe . 
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Zangher i á t t e k i n t é s t n y ú j t v a a m o d e r n nyuga t i gazdaság tö r t éne t i iro-
dalomról k iemel te azt — a n e m egy n y u g a t i polgári t ö r t énész ál tal is fe l i smer t 
e l l en tmondás t — amely számos m u n k a módszer tan i fe j le t t sége és elmélet i 
szegénységé k ö z ö t t m u t a t k o z i k . Másrészt u t a l t arra a módsze r t an i ú j d o n s á g r a , 
amelyet az ú j , e lsősorban angol -amer ika i iskola n y ú j t , a ko rábban erősen 
descript iv je l legű polgári , s n e m egyszer — sajnos — descr ip t ivvé váló, b á r a 
marx izmus igényével fe l lépő m u n k á k k a l szemben. 
A gazdaság tö r t éne t í r á s — mint v iszonylag f ia ta l , jó rész t a X I X . század 
közepétől ke le tkeze t t t u d o m á n y — szinte születését is a marx izmus kele tkezé-
sével k ö t h e t i egybe. Egyfe lő l azonban az idők fo lyamán k i a l aku l t és meghonoso-
do t t a polgárai gazdaság tör téne t í rás , mely igen sok része redmény , sok komoly á t -
fogó m u n k a ellenére is végső soron h a g y o m á n y o s discipl inává vá l t , s a szélesebb 
összefüggéseket , a fej lődés elvi kérdései t , a termelési v i szonyok és te rmelőerők 
kapcso l a t ának összefüggéseit , kö lcsönha tása i t kevéssé v izsgál ta . A m a r x i s t a 
gazdaság tö r téne t í r á s f e l m u t a t o t t n é h á n y kimagasló és számos jó a lko tá s t , s 
bá r erősen k i fe j lődöt t b e n n e a r é sz le tku ta tások t i sz te le te , soha sem h a n y a -
golta el az elmélet i összefüggéseket . Mindezen e redmények ellenére fe j lődésében 
t a p a s z t a l h a t ó vol t olykor bizonyos egyoldalúság. Kérdésfe l tevései , e lmélet i és 
módszer tan i megközelí tései erősebben tö r t éne t i , m in t közgazdasági jel legű-
ekké v á l t a k , s a te rmelőerők és termelési v iszonyok b e m u t a t á s á b a n , a pol i t ikai 
és szociális vá l tozások , v a l a m i n t az o b j e k t í v gazdasági f o l y a m a t o k kölcsönha-
t á sának áb rázo lá sában , o lykor bizonyos tú lhangsú lyozások is j e l en tkez tek . 
Zangheri egyenesen a pol i t ika i szociális vá l tozásoknak túlbecsüléséről , az 
objek t ív gazdaság i f o l y a m a t o k által való m e g h a t á r o z o t t s á g u k f igyelmen k ívü l 
hagyásáról beszél t . 
I lyen kö rü lmények k ö z ö t t a m o d e r n polgári gazdaság tö r t éne t í r á s — 
amelyben az ú j d inamikus közgazdasági elméletek h a t á s á r a h a t á r o z o t t célki-
tűzéssé v á l t az objek t ív gazdasági processzusok, a t e rmelőerők fe j lődésének 
t a n u l m á n y o z á s a , t ö b b n y i r e a termelési v iszonyok ké rdésének t u d a t o s v a g y 
szándék ta l an f igyelmen k ívü lhagyásáva l e g y ü t t — j u t o t t t e h á t el olyan köz-
gazdasági összefüggések és módszerek a laposabb kidolgozásához, min t t ö b b e k 
közöt t a kvan t i f ikác ió , a közgazdasági model lek t ö r t é n e t i a lka lmazása . K é t -
ségtelen — ha egy hosszabb dogmat ikus időszak nem g á t o l t a volna fej lődésé-
ben ——, ezeke t a kérdéseke t a m a r x i z m u s n a k kellet t v o l n a elsőként fe lve tn ie , 
min t a h o g y a n például a 20-as évek szov je t t u d o m á n y á b a n m u t a t k o z t a k erre 
i rányuló kezdeményezések . Most viszont bá rmi lyen is a módsze r eredete, s b á r k i 
is kezdeményezője , a m a r x i s t a gazdaság tö r t éne t , n e m h a g y h a t j a f igye lmen 
kívül a t u d o m á n y ú j e r edménye i t . Emi l io Sereni e lőadása nem utolsósor-
ban erre u t a l t . Sereni egyfelől i smétel ten a lábúz ta , h o g y egyes polgári tö r -
ténészeknél az ú j módsze r t an i megközelí tések a termelési viszonyok a l apve tő 
kérdéseinek f igyelmen k ívü lhagyásának elméleti mega lapozásá t , s k i m o n d o t -
t a n szocializmus ellenes pol i t ika i célokat szolgálnak. Másfelől azonban a r ra 
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h í v t a fel a f igyelmet , ' hogy az ú j közgazdasági módszerek esetében nem va-
lami , a m a r x i z m u s t ó l idegen módszernek a marx izmussa l va ló összeegyezte-
téséről van szó, hiszen a model lek , a kvan t i f i kác ió kezdete i m á r Marx Tő-
ké j ében is fe l le lhetőek. Marx i s m e r t ú j ra t e rmelés i sémái, a l apozódván a hí-
res f iz iokra ta Q u e s n a y Tab leau economique já ra , ennek klasszikus p é l d á j á t 
n y ú j t j á k . 
Sereni vé l eménye szerint M a r x egyszerű és bőv í t e t t ú j r a t e rme lés i model l je 
a pé lda nemcsak a r r a , hogy lehe t , de kell is a közgazdasági model leke t t ö r t éne -
t i leg a lkalmazni . Pon to sabban t e h á t nemcsak funkcionál is mennyiségi össze-
függéseke t kell kife jezni , de s t r uk tu rá l i s mennyiségi összefüggéseket is, azaz 
ezek az összefüggések csak a k k o r vá lnak t u d o m á n y o s é r tékké , h a kapcso la tu -
k a t a termelési viszonyok m e g h a t á r o z o t t rendszerével hozzuk összefüggésbe. 
A h o g y Marxnál is a ké t a lapve tő szektor közö t t i csere p r o b l é m á j a mind kvua l i -
t a t í v , mind k v a n t i t a t í v vona tkozásoka t is t a r t a l m a z , nemcsak a d a t o k a t , m a t e -
m a t i k a i összefüggéseket , de azok m e g h a t á r o z o t t s á g á t az a d o t t tőkés s t r u k t ú r á -
va l , kap i ta l i s ta termelési v i szonyok rendszerével . 
Sereni f e j t ege té se teljes egye té r tés re t a l á l t ami a közgazdasági modellek 
t ö r t é n e t i a lka lmazásának m a r x i s t a lehetőségét illeti, Sereni fe j tegetése i egyet -
é r tés re ta lá l tak a t ek in t e tben is, h o g y világosan meg kell kü lönböz t e tn i a s t r u k -
tu rá l i s és a funkc ioná l i s model leke t . Sereni vé leménye szer in t az u t ó b b i a k 
u g y a n a közgazdasági k u t a t á s te rü le tén f o n t o s összefüggések b e m u t a t á s á r a 
a lka lmasak , t ö r t é n e t i a lka lmazha tóságuk v i szon t v i t a tha tó . Mások — így töb-
bek közöt t e so rok írója is — a r r a u t a l t ak , h o g y . e g y megfelelő funkcionál is 
model l fe l té t lenül s t ruk turá l i s összefüggéseket is t a k a r , s ha egyes polgári szer-
zők kizárólag a termelőerők fe j lődésének v izsgá la tá ra a k a r j á k mode l l j a ika t 
kor lá tozni , az n e m zár ja ki, h o g y a marx i s t ák a funkcionál is és s t ruk tu rá l i s 
összefüggések egységére f e lh ív ják a f igyelmet , s a funkcionál is modell t a te r -
melési viszonyok f igyelembevéte lével a lka lmazzák . Természetes viszont , hogy 
a gazdaság tö r t énésznek is mindig f igyelembe kell vennie a t ö r t é n e t i f o lyama tok 
egységét , a po l i t ika i , szociális, pszichológiai tényezők n a g y je lentőségét , 
melyek k v a n t i t a t i v e nem megközel í the tők , v i szon t a fej lődési modellek elen-
gedhe te t len t a r t o z é k a i , nem egyszer döntő befolyásolói . N y i l v á n a m a r x i s t a 
gazdaság tö r t éne t í r á s nem eshet egyet len m o d e r n nyuga t i i r á n y z a t bűvöle tébe , 
n e m gondo lha t j a , hogy a kvan t i f i kác ió s m á s módszerek he lye t t e s í the t ik az 
egységes, sokoldalú tör ténet i k é p anal izá lásá t . 
A módszer tani-elmélet i ké rdésekke l szoros összefüggésben n a g y f igye lmet 
szen te l t az é r tekez le t a mezőgazdaság p rob lémáinak . Erről szólt a legtöbb olasz 
tö r t énész e lőadása és hozzászólása, evvel fog la lkozot t jórész t a lengyel és a 
s zov je t tö r ténészek re fe rá tuma , s e kérdés egyik aspek tusá t v i l ág í to t t a meg 
P a c h Zsigmond P á l előadása is: , ,A mezőgazdasági árutermelés i ránya i Magyar-
országon a X V — X V I I . s z á z a d b a n " . A k i t a p i n t h a t ó csomópontok , a v i t aké r -
dések egyfelől a 16—18. század mezőgazdasági problémáival m i n t a kap i t a l i s t a 
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korszak közvet len előzményeivel , mega lapozásának kérdéseivel fog la lkoz tak , 
másfelől a 19. század 20. század f o r d u l ó j á n a mezőgazdaságnak a kap i t a l i s t a 
fe j lődésben b e t ö l t ö t t funkc ió i t é r i n t e t t ék . 
Az i tál iai mezzadr ia a felesbérlet i rendszer kérdése elsősorban a b b a n az 
összefüggésben n y e r t sokoldalú ér tékelés t , miér t n e m vo l t képes be tö l t en i a 
kap i ta l i zmus tényleges előkészítésének szerepét , m i é r t képezte a fö ldesúr i 
reakció m e g h a t á r o z o t t rendszerében a te rmelőerők s t agná l á sának üzemi for-
m á j á t . H a sokban az i tá l ia i tó l eltérő f o r m á b a n , de j e l en tkeze t t u g y a n a z a kér-
dés, a lengyel mezőgazdaságban is, a m e l y e t Kula professzor fe lha lmozás nél-
küli mezőgazdaságkén t j e l l emzet t ebben az időszakban . Pach Zs igmond Pá l 
r e f e r á t u m á b a n éppen az t emel te ki, hogy e korszak kele t -európai fe j lődésében 
a s tagnáció a döntő , s ennek tá r sada lmi-gazdaság i oka i t elemezve a r r a u t a l t , 
hogy a X V I I . s z á z a d b a n szinte egész E u r ó p á b a n — Angl ia és Hol land ia kivé-
telével —- je len tkező földesúr i reakciót , r e feuda l izá lódás t téves lenne azonos 
módon kezelni ; ny i lvánva lóan más je lenségről van szó I t á l i ában , F ranc i ao r -
szágban v a g y K e l e t - E u r ó p á b a n . A j o b b á g y s á g másod ik kiadása t i p i k u s a n 
ke le teurópa i jelenség. A felesbérlet i r endszer t ö r t éne t i szerepét min t á l t a l á b a n 
egyet len m e g h a t á r o z o t t gazdasági t é n y e z ő t sem lehet önmagában ér tékelni , 
csupán a több i t ényező együ t t e s h a t á s a dön t i el a fe j lődés i r ányá t . V a j o n az 
lesz a sorsa, m i n t Angl iában , ahol a fe lesbér le t gyorsan tőkés gazdasággá ala-
ku l t á t , v a g y min t a kon t inens más o rszága iban , a fe j lődés feudális g á t j á v á , 
f ék jévé vál ik . 
É lénk v i t a b o n t a k o z o t t ki a porosz u t a s ag rá r fejlődés ké rdésében . 
Zangher inak a mezőgazdaság kérdéseiről í r t beszámoló ja Lenin idevona tkozó 
munkás ságáva l k a p c s o l a t b a n v e t e t t fel n é h á n y ké rdés t . Mindeneke lő t t arra 
u t a l t , hogy vé leménye szer int az orosz mezőgazdaság színvonala az 1861-es 
j obbágy - r e fo rmo t k ö v e t ő fej lődés ellenére is sokkal a lacsonyabb sz in ten áll t , 
m in t az t a századfordu ló körü l a K a p i t a l i z m u s fe j lődése Oroszországban című 
m u n k á j á b a n Lenin l á tn i vél te . Zangher i hangsú lyoz ta , hogy éppen a fo r rada l -
m a k s tb . t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n maga Len in is ko r r igá l t a korábbi vé l eményé t 
1907-ben. A je lenlevő szov je t tö r ténészek közül R i d j u n s z k y v i t a t t a ezt a kor-
rekciót , i l letve a n n a k m é r t é k é t . A t ö b b i je lenlevő szov je t tör ténész á l l á spon t j a 
viszont az orosz mezőgazdaságnak a kap i t a l i s t a akkumulác ióban b e t ö l t ö t t 
j e l en ték te len szerepét h ú z t a alá. 
Zangher i Len innek a porosz ú t fej lődéséről í r t szavai t Oroszországra 
vona tkoz óan úgy ér te lmezte , hogy 1905-ig még egyá l t a l án nem b o n t a k o z o t t ki 
ténylegesen porosz u t a s fej lődés Oroszországban. Vé leménye szerint az 1905—7-
es fo r r ada lom éppen a k é t fejlődési ú t lehetőségét v e t e t t e fel, s a f o r r a d a l o m 
veresége u t á n a sztolipini re formok i n d í t o t t á k el az orosz mezőgazdaságot a ké t 
vá l toza t egyikén, t e rmésze tesen a porosz u t a s fejlőd5s ú t j á n . A bolognai tör té -
nész azonban hangsú lyoz ta t o v á b b r a is, hogy a fejlődési t í pus azonossága mel le t t , 
mi lyen fon tos , nem egy ese tben dön tő különbségek m u t a t k o z n a k a porosz u tas 
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agrár fe j lődés országonként i rea l izá lódásában , a mezőgazdaság kap i t a l i s t a fej-: 
l e t t ségének sz ínvona lában , s a mezőgazdaságnak egész tőkésgazdaságban betö l -
t ö t t f u n k c i ó j á b a n . Len in t idézte a k ö v e t k e z ő k b e n , „lehetséges persze a kap i -
t a l i s t a fej lődés egyik vagy másik t í p u s a elemeinek l egvá l toza tosabb kombiná -
ciója és csak m e n t h e t e t l e n vaska laposok o ldanak meg a f e lmerü lő sa já tos és 
bonyo lu l t kérdéseke t kizárólag azza l , hogy Marx va lamely más tö r t éne lmi kor -
szakra vona tkozó egyik vagy más ik vé leményét i déz ik . " Len innek ez a kr i t ikus 
á l l á spon t j a te rmésze tesen s a j á t m a g á r a is vona tkoz ik — i d é z h e t j ü k egyetér tően 
Zangher i megá l lap í t ásá t . 
Sa jnos a porosz ú t kérdése az idő hiány m i a t t már nem n y e r t kellő f igyel-
m e t a v i t ában . A mezőgazdaság szerepéről f o l y t a t o t t vi ta a z o n b a n , mint a z t 
H o b s b a w m , az i smer t angol k o m m u n i s t a tö r t énész le is szögezte, így sem nél-
kü löz te a megközelí tés ú j szerűségé t . Ez az ú j szerűség elsősorban abban á l l t , 
hogy régebben a m a r x i s t a v izsgá la t elsősorban a r ra i rányul t , hogy fe l t á r j a , 
m i k é n t ha to l be a kap i ta l i zmus a f a l u b a , mikén t ve t i maga alá a mezőgazdasá-
got . Most viszont a mezőgazdasági f o r r ada lma t , d e legalábbis a t e rmelékenység 
s a tőkefe lha lmozás erős növekedésé t éppen az ipa ros í t ás szükségszerű fel tételé-
nek t ek in t e t t ék , s a z t vizsgál ták, hogy a mezőgazdasági szektor modernizáló-
dása mennyiben t e k i n t h e t ő a veze tő tőkés országok esetében, a k é s ő b b kifej lődő 
ke le teurópa i országok gazdaságában , s a mai, m é g iparosodás e lő t t álló gyengén 
f e j l e t t országokban a gazdaság s t á r sada lom modern izá lódása ( s nemcsak a 
belső piac szempont jábó l ) a lapve tő bázisának. V a j o n egy ilyen mezőgazdaság 
h i á n y a he lye t tes í the tő-e s ha igen, milyen f o r m á b a n he lye t t e s í the tő a növeke-
désben más elemekkel . 
A konferencia- gazdag gondo la t i anyagából ezú t ta l csak n é h á n y különö-
sen f igye lemremél tó v i t a s z e m p o n t o t emeltem ki , de ta lán ez is a lka lmas 
n é h á n y tanulság levonására . 
Mindenekelő t t időszerű l enne , ha a fe j lődés elméleti p rob lémáiva l fog-
lalkozó tör ténészek és közgazdászok közöt t az eddiginél h a t é k o n y a b b , szoro-
sabb e g y ü t t m ű k ö d é s alakulna ki. E ké t t u d o m á n y á g kuta tó i egymás tó l kissé 
elszigetel ten do lgoz tak , a közgazdászok r i t k á n próbál ták j e l en gazdasági 
p rob lémá inka t t ö r t é n e t i pe r spek t ívában vizsgálni , a tör ténészek viszont, még 
a gazdaság tör ténészek is, a tör ténet -e lméle t i s módszer tani ké rdések mel le t t 
nem kellően kísér ték nyomon a közgazdasági v izsgála tok ú j lehetőségeit . 
Tanulságos vo l t a konferencia a t ek in t e tben is, hogy i sméte l t en fe lhívta 
a f i gye lme t a pol i t ikai és t á r sada lmi fak tor f igye lmenkívül h a g y á s á n a k a pol-
gári gazdaság tö r t éne t i iskolákban je lentkező veszélyeire, más ré sz t a poli t ikai 
f a k t o r szerepének o lykor a m a r x i s t a iskolán belül jelentkező tú lhangsú lyozásá-
nak , egyoldalú beá l l í t ásának h i b á j á r a . 
Végül, de t a l á n legelsősorban tanulságos v o l t a konferencia a t ek in te tben , 
hogy az olasz k o m m u n i s t a tudósok ismét a l á h ú z t á k ; e lengedhetet lenül szüksé-
ges, hogy az a l apve tő marxis ta té te lekből k i i ndu lva gyakor la t i lag t anu lmá-
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nyozzuk a t á r s a d a l m a t és t u d o m á n y t és engedjük a marxis ta gondo la to t s 
gyakor la to t hadd t e r j e d j e n , fe j lődjön szabadon. Min t Emilio Sereni zárszavá-
ban h a n g o z t a t t a , a marx i zmus n e m c s a k a 19. s zázadban , születésekor volt 
képes a ko r leghaladóbb, legszínvonalasabb gondo la t a i t magába integrálni , 
s m a g a s a b b szintre emelni , de ez a képesség meg v a n benne a 20. s zázadban is 
— akkor is, h a konze rva t ív erők a polgár i t u d o m á n y el len egyoldali á l for rada lmi 
j e l szavakka l ezt ideig-óráig fel is t a r t ó z t a t t á k , vagy o lykor t a r t ó z t a t j á k . A mar-
xis ta gondola t fe j lődésének elengedhetet len köve te lménye ú jabb és ú j a b b tudo-
mányos szempontokka l , e redményekke l való konf ron tá l á sa . A polgár i nézetek 
tényleges t u d o m á n y o s leküzdésének, magasabb s z i n t e n való t ú lha l adásának , 
az ideológiai küzde lemnek ez lehet az egyetlen ú t j a , de sikerének a biz tos í téka 
is. 
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1967. május 1 — 1968. április 30. 
Osztály- és osztályvezetőségi ülések 
A Filozófiai és Történettudományi Osz-
tály 1967. május 24-én ülést tartott és az 
akadémiai közgyűlés határozata alapján 
megválasztotta az Osztályvezetőséget. Az 
Osztályülés ezután a tudományági szakbi-
zottságok javaslatai alapján könyvkiadási 
kerettervét új művekkel egészítette ki, majd 
elfogadta a Nemzetközi Várostörténeti Bi-
zottságba való belépésre vonatkozó javasla-
tot. Az osztályülés állást foglalt a Dunántúli 
Tudományos Intézet külső munkatársai ügyé-
ben, majd meghallgatta a Kivándorlás és 
emigráció történetének kutatását irányító 
bizottság beszámoló jelentését. 
Az Osztályvezetőség 1967. szeptember 12-i 
ülésén kialakította az 1968. évi külföldi 
tanulmányutakra vonatkozó javaslatot, meg-
hallgatta a közös kutatási témákban folyó 
munkákról készült tájékoztatót . Elfogadta a 
szaktudományi bizottságok összetételére vo-
natkozó javaslatot, majd állást foglalt néhány 
egyetemi kinevezéssel kapcsolatosan. 
Az Osztályvezetőség következő ülését 1967. 
október 3-án tartotta. Elsőként foglalkozott 
a Tudományos Minősítő Bizottságnak a szak-
bizottságok összetételére vonatkozó javasla-
tával és állást foglalt doktori értekezés be-
nyújtásának engedélyezése ügyében. 
A Filozófiai és Történettudományi Osztály 
1967. október 3-i ülésén kialakította az Osztály 
1968. évi operatív és tartalék könyvkiadási 
tervét , majd az osztály- és osztályvezetőségi 
ülések éves programját. 
Az Osztályvezetőség 1967. október 11-i 
ülésén elfogadta az osztályhoz tartozó inté-
zetek tudományos tanácsainak összetételére 
vonatkozó javaslatot, majd állást foglalt az 
Osztályhoz tartozó folyóiratok szerkesztőbi-
zottságainak összetételére vonatkozóan. 
Ezután kialakította az elnöki jutalmakkal 
kapcsolatos javaslatot. 
Az Osztályvezetőség 1967. november 17-i 
ülésén az Osztály idegennyelvű folyóiratai 
1968. évi megjelentetésének ütemtervét jóvá-
hagyta, majd állást foglalt doktorjelöltek 
tudományos munkásságának kérdésében, el-
ogadta a Pedagógiai Bizottság albizottsá-
gainak összetételére vonatkozó javaslatot és 
a következő osztályvezetőségi ülés napirend-
jét. 
A Filozófiai és Történettudományi Osz-
tály 1967. november 15-i ülésén a Történet-
tudományi Bizottsággal e g y ü t t megvitatta 
és elfogadta a Történettudomány helyzete, 
eredményei és feladatai c. bizottsági előter-
jesztést, továbbá az 1965-ben megjelent tör-
ténettudományi akadémiai kiadványok érté-
kelését. Az Osztályülés ezután értékelte a 
többi tudományág 1965-ben megjelent aka-
démiai kiadványait . 
Az Osztály vezetőség 1967. december 
5-én ülést tartott. Elfogadta a Filozófiai és 
Pszichológiai Bizottság 1968. évi munka-
programját, megvitatta és elfogadta a Kiván-
dorlás és emigráció történetének kutatását 
irányító bizottság javaslatát , kialakította 
1968. évi külön meghívási keretének felosz-
tásáról és devizakeretének elosztásáról szóló 
előterjesztést. 
Az Osztály vezetőségének 1968. január 
23-i ülésén elfogadásra került a Pedagógiai 
Bizottság jelentése a pedagógiai kutatómun-
kával kapcsolatos elnökségi határozat végre-
hajtásáról. Az Osztályvezetőség ezután elfo-
gadta a Pedagógiai Bizottság, a Régészeti 
Bizottság, a Művészettörténeti Bizottság 
1968. év i munkaprogramját, kialakította 
javaslatát az 1968. évi akadémiai díjakra, 
majd megvi tat ta a történettudomány hely-
zetéről szóló felmérés határozati javaslat 
tervezetét, állást foglalt a Pszichológiai 
Szemle és a Pszichológia a gyakorlatban c. 
folyóirat szerkesztőbizottságainak újjáalakí-
tására vonatkozóan. 
A Filozófiai és Történettudományi Osztály 
1968. február 20-án ülést tartott . Az ülés 
napirendjén a Régészeti Intézetnek az 1967. 
évi kutatómunkáról szóló beszámoló jelen-
tése és az Intézet 1968. évi kutatás i terve sze-
repelt. Ezután az Osztályülés meghallgatta 
a Magyar Történelmi Társulat centenáriumi 
rendezvényeiről, továbbá a Társulat 1967. 
évi egyéb rendezvényeiről szóló beszámoló 
jelentést és elfogadta a Társulat 1968. évi 
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munkatervét. Az Osztályülés végül foglalko-
zott a közgyűlés keretében sorrakerülő kibő-
vített osztályülés előkészítésének kérdésével. 
Az Osztályvezetőség 1968. március 20-án 
megvitatta az Osztályhoz tartozó régészeti 
folyóiratok szerkesztésének kérdéseit, kiala-
kította a közgyűlés keretében sorrakerülő ki-
bővített osztályülésen elhangzó osztály vezető-
ségi beszámoló tervezetét. Végül elfogadta a 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság ülésének 
határozatairól szóló tájékoztatót és állást fog-
lalt doktori értekezés benyújtásának ügyében. 
Ünnepi ülések 
Az MTA Filozófiai és Történettudományi 
Osztálya a Pszichológiai Tudományos Társa-
sággal közösen 1967. október 30 —31-én 
kétnapos tudományos ülésszakot rendezett 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. 
évfordulójával kapcsolatban. 
Az MTA Filozófiai és Történettudományi 
Osztálya, az MTA Történettudományi Inté-
zete, az MSzMP KB Párttörténeti Intézete és 
az E L T E Bölcsészettudományi Kara 1967. 
november 3-án ünnepi tudományos ülésen 
emlékezett meg a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójáról. 
A Csehszlovák — Magyar Történész Vegyes-
bizottság 1967. november 25 — 28 között 
Budapesten, i l letve Szegeden ülésezett. Az 
ülés napirendjén az 1968. évi munkaterv ki-
alakítása szerepelt. Az ülés keretében meg-
tartott tudományos rendezvényen a két or-
szág két vi lágháború közötti haladó történel-
mi hagyományainak megvitatására került sor. 
Az MTA Történettudományi Intézete és 
az École Pratique des Hautes Études IV. 
szekciója 1968. március 26 — 29 között ren-
dezte meg a francia —magyar gazdaság- és tár. 
sadalomtörténeti kollokviumot Budapesten _ 
Hazai nemzetközi rendezvények 
A Magyar Történelmi Társulat 1967. au-
gusztus 23 — 28 között rendezte meg cente-
náris közgyűlését , amelyen számos külföldi 
történész is részt vett. 
A Lengyel—Magyar Történész Vegyes-
bizottság és az MTA Történettudományi 
Intézete 1967. október 18-án tudományos 
ülést rendezett a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójával kapcsolatban. 
A tudományos ülés után a Vegyesbizottság 
Debrecenben ülésezett, amelyen kialakította 
a következő éves munkatervét . 
Az MTA Filozófiai é s Történettudományi 
Osztálya, va lamint Valláskritikai és Vallás-
szociológiai Munkaközössége 1968. április 
16 —19. közöt t Nemzetközi Valláskritikai 
Munkaértekezletet rendezett, amelyen a 
tudományág legfontosabb elvi és módszer-
tani kérdéseit vitatták meg. 
Az MTA Pedagógiai Bizottságának Neve-
léstörténeti Albizottsága 1968. május 12 — 15. 
között rendezte meg a szomszédos népi de-




Szigeti József MTA lev . tag 1968. május tikai megismerésben" címmel székfoglaló 
23-án „Törvény és norma viszonya az észté- előadást tartott . 
Akadémiai díj 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége az 1968. évi közgyűlése alkalmával 
Székely Endrénét, a neveléstudományok 
kandidátusát, a Budapesti Műszaki Egyetem 
pedagógiai tanszékének tanszékvezető docen-
Szokolszky Istvánt a Budapest i Műszaki 
Egyetem pedagógiai tanszékének elhunyt 
docensét 
„Didaktika" c. közös munkájukért az Aka-




A Filozófiai Intézetben 1967. november 
13-án osztályvezetői értekezletet tartottak, 
amelyen kialakították az Intézet 1967. év i 
beszámoló jelentését. 
A következő osztályvezetői értekezletet 
1967. november 16-án tartották, amelyen 
megvitatták az MSZMP Agit , és Prop. Bizott-
ságának anyagát a tudományos és kulturális 
élet néhány kérdéséről. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1968. 
február 19-én megvitatta és elfogadta az 
Intézet 1967. év i munkájáról szóló beszámoló 
jelentést. 
Az Intézet 1968. március 21-i osztály-
vezetői értekezlete megvitatta az Intézet 
távlati tervét. 
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A következő osztályvezetői értekezletet 
1968. április 22-én rendezték, amelynek napi-
rendjén az Intézet hároméves kutatási tervé-
nek megbeszélése szerepelt. 
A fentieken kívül az Intézet négy osztálya 
negyedévenként osztályvezetői értekezlete-
ket tartott, amelyeken az Intézet beszámoló 
jelentésének hároméves és táv lat i tervének 
megvitatása került sorra. 
Az Intézetben 1968. március 14-én E. 
Heintel, a bécsi egyetem I. sz. Filozófiai 
Intézet igazgatója tartott előadást a bécsi 
filozófiai életről. 
Történettudományi Intézet 
Az Intézetben 1967. május 26-án soron-
kívüli osztályvezetői értekezletet tartottak, 
amelyen P a c h Zsigmond Pál MTA lev. tag, 
igazgató tájékoztatta az értekezlet tagjait 
az Intézet j ö v ő feladataira vonatkozó elgon-
dolásairól. 
1967. június 26-án az Intézet osztály-
vezetői értekezlete megvitatta az 1967. évi 
I. félévi jutalmazási javaslatokat. 
A következő osztályvezetői értekezletet 
1967. szeptember 18-án tartot ták, amelyen 
kialakították az Intézet 1967. szeptember— 
1968. december 31.— közötti operatív munka-
tervét, az egyes osztályok által rendezendő 
osztályülések programját, az 1967/68. évi 
állami ideológiai továbbképzés tervét. 
Az 1967. október 20-i osztályvezetői érte-
kezlet megvi tat ta a történelmi népszerűsítés 
műfaji lehetőségeiről szóló előterjesztést. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1967. 
november 17-én ülést tartott , amelyen meg-
vitatta és elfogadta a Történettudományi 
Intézet és az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara történeti tanszékei között i együttmű-
ködésre vonatkozó előterjesztést, foglalko-
zott az 1849. utáni időszakra vonatkozó egye-
temi tankönyv és jegyzet elkészítésének kér-
déseivel, m a j d elfogadta a „Magyarország 
az abszolutizmus és dual izmus korában, 
1849 — 1918." c. egyetemi t a n k ö n y v elkészí-
tésére vonatkozó előterjesztést. 
Az Intézet osztályvezetői értekezlete 
1967. november 2-án megv i ta t ta az admi-
nisztratív és gépelési munka javítására vonat-
kozó előterjesztést és kialakította az 1968. 
márciusi magyar—francia gazdaság- és tár-
sadalomtörténeti konferencia programját. 
Az intézeti osztályvezetők 1967. november 
13-i ülésén megvitatásra kerültek az I. 
magyar osztály munkájának kérdései. 
1967. december 1-én osztályvezetői érte-
kezletet tartottak, amelyen megvitatták az 
intézeti juta lmazás új szabályainak kialakí-
tására tett előterjesztést. 
Az Intézet 1967. december 11-i osztály-
vezetői értekezlete meghallgatta a Szovjet-
unióban készülő „Magyarország története" 
c. művel kapcsolatos feladatokról szóló tájé-
koztatót és foglalkozott az 1968. őszére ter-
vezett olasz —magyar történész konferencia 
előkészítésének kérdéseivel. 
Az Intézet osztályvezetői 1967. december 
29-i ülésükön megvitatták a II. magyar osz-
tály munkájának kérdéseit. 
1963. február 5-én intézeti osztályvezetői 
értekezletet tartottak, amelyen megvitatták az 
intézet 1967. évi munkájáról szóló beszámoló 
jelentést és az Intézet 1968. évi munkatervét . 
Az 1968. február 18-i intézeti osztályve-
zetői értekezlet megvitatta a III. magyar 
osztály munkájának kérdéseit. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1968. 
február 19-én ülést tartott. Az ülés napirend-
jén a feudáliskori magyar történet periodi-
zációjának kérdéseiről készült jelentés, a 
magyar történet egyes korszakai kutatásának 
problémáiról szóló előterjesztés, továbbá az 
intézeti kutatómunka ütemtervének megvi-
tatása szerepelt. 
Az intézeti osztályvezetői értekezlet 1968. 
április 5-én megvi tat ta az egyetemes történeti 
osztály munkájának kérdéseit. 
Az Intézet állami- ideológiai továbbkép-
zési tervének első témájaként az intézeti kol-
lektíva a mai polgári strukturalizmus társa-
dalomtudományi irányzatát és ezen belül 
főleg történettudományi vonatkozásait vitat-
ta meg 1967. december 6-án. 
Az állami-ideológiai továbbképzés kere-
tében 1968. február 26-án az Annales Eco-
nomics Sociétés Civilisations folyóirat törté-
neti felfogása és annak kritikája került sorra. 
1967. május 5-én II. L. Mikoletzky egye-
temi tanár, a bécsi Hofkammer und Staats-
archiv igazgatója „Az osztrák és német pol-
gárság útja a X X . században" címmel elő-
adást tartott. 
P. Arno NSZK-bel i történész 1967. októ-
ber 6-án a Történettudományi Intézet és a 
Földrajztudományi Intézet munkatársai, va-
lamint az MTA Földrajzi Bizottságának tag-
jai előtt „A szinkronoptikai világtörténelem 
jellege és rokonsága a földrajzi ábrázolás-
móddal" címmel tartott előadást. 
B. F. Porsnyev szovjet professzor 1967. 
november 20-án az Intézetben előadást tar-
tot t a nemzeti és az egyetemes történelem 
kapcsolatának egyes kérdéseiről. 
J. Kuczinsky, a berlini Német Tudomá-
nyos Akadémia gazdaságtörténeti Intézeté-
nek igazgatója 1968. február 29-én az utolsó 
120 év világnépességi mozgalmáról és élelme-
zéséről tartott előadást. 
A. Sz. Protopopov, a Szovjet Történészek 
Nemzeti Bizottságának alelnöke 1968. április 
26-án előadást tartott az Intézetben „A Szov-
jetunió tevékenységének története a nemzet-
közi szervezetekben" címmel. 
R. Mandrou, párizsi egyetemi tanár 1968. 
május 2-án „ A művelődéstörténet módszer-
tani kérdései" címmel tartott előadást. 
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J. M. Zsukov akadémikus, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája Társadalom-
tudományi Osztályának titkára 1968. május 
22-én a Történettudományi Intézet és a 
Magyar Történelmi Társulat rendezésében a 
Magyar Tudományos Akadémián előadást 
tartott „A marxista történettudomány mód-
szertani kérdései" címmel. 
Régészeti Intézet 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1968. 
február 7-én ülést tartott. Napirendjén az 
Intézet 1967. évi kutatómunkájáról szóló 
beszámoló je lentése és 1968. évi munkaterve 
szerepelt. 
Az Intézetben a beszámolási időszakban 
az alábbi részlegvezetői értekezleteket tar-
tották: 1967. szeptember 15-én megvizsgál-
ták a jelenleg folyó intézeti ásatások helyze-
té t , 1967. december 8-án megvitatták az 
Intézet 1968. évi kutatási tervét; 1967. de-
cember 12-én jóváhagyták az 1967. évi kutató 
munkáról szóló beszámoló jelentést; 1968. 
április 26-án foglalkoztak az intézeti tudo-
mányos munkatársak Intézeten kívüli mun-
kájának kérdésével. 
Az Intézetben az állami-ideológiai tovább-
képzés keretében 1968. január 26-án az új 
gazdasági mechanizmus kérdéseiről tartot-
tak vitát. 
Az Intézet kollektívája 1967. november 
4-én ünnepi ülést tartott a N a g y Októberi 
Szocialista Forradalom 50. évfordulójával 
kapcsolatosan, majd 1968. április 3 - á i meg-
emlékezett hazánk felszabadulásának 23. 
évfordulój áról. 
Dunántúli Tudományos Intézet 
Az Intéze tben 1967. június 2-án tudomá-
nyos vitaülést rendeztek a Pécsi Tanárképző 
Főiskolr oktatóinak bevonásával az alkalma-
zott földrajzkutatás problémáiról. 
1967. szeptember 4-én az Intézet dolgozói 
megvitatták „ A Délkelet-Dunántúl helyi és 
mikroklímája" c. téma kutatásának állásáról 
szóló előterjesztést. 
1967. november 5-én az Intézetben ünnepi, 
ülést tartottak a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulója alkalmából. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1968. 
január 31-én ülést tartott, amelyen meg-
vitatta és elfogadta az Intézet 1967. évi 
munkájáról szóló beszámoló jelentést és az 
Intézet 1968. év i munkatervét. 
Az állami-ideológiai továbbképzés kere-
tében a beszámolási időszakban 4 továbbkép-
zési napot tartottak, amelyen a nemzetközi 
munkásmozgalom és a nemzetközi politikai 
élet kérdései szerepeltek. 
1967. május 16-án Berend T. Iván, egye-
temi tanár, „ A tőkefelhalmozás problémája 
Magyarországon az utolsó száz évben' 
címmel tartott előadást. 
1967. október 13-án került sor a magyar 
felsőoktatás 600 éves jubileumi ünnepségére, 
amelynek keretében Babies András intézeti 
igazgató a regionális komplex kutatások kér-
déséről tartott előadást. 
1968. március 18-án Pécsi Márton MTA 
lev. tag, az Intézet Tudományos Tanácsának 
tagja tartott előadást az Amerikai Egyesült 
Államokban folyó földrajzi kutatásokról. 
Pszichológiai Intézet 
1967. június 3-án intézeti osztályvezetői 
értekezletet tartottak, amelyen kialakították 
az intézeti tudományos tanács 1967./68. évi 
munkatervét és az Intézet állami-továbbkép-
zési programját. 
1967. szeptember 9-én az Intézet osztály-
vezetői értekezlete foglalkozott a fiatal kuta-
tók helyzetének, képzésének kérdésével, meg-
vi tat ta az 1967. évi beszámoló jelentés ké-
szítésére vonatkozó előterjesztést és az 1967. 
évi külföldi kiküldetések tapasztalatait . 
1967. november 7-én az Intézetben ünnepi 
megemlékezést tartottak az Októberi Szocia-
lista Forradalom 50. évfordulója alkalmából, 
1967. december 8-án az Intézet osztály-
vezetői értekezlete megvi tat ta az intézet i 
könyvtár munkáját. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1967. 
december 15-én ülést tartott , amelyen elfo-
gadta az Intézet 1967. évi munkájáról szóló 
beszámoló jelentést. 
Az Intézet tudományos tanácsa követ-
kező ülését 1968. január 26-án tartotta. Az 
ülés napirendjén „A korszerű orvosi pszicho-
lógia helyzete és fejlődési út ja i" c. előterjesz-
tés megvitatása szerepelt. 
Az Intézet 1968. március 12-i osztály-
vezetői értekezletén megvitat ták az Intézet 
műszaki részlegének munkájáról szóló beszá-
molót. 
1963. március 15-én intézeti tudományos 
ülést rendeztek, amelyen megvitat ták Sem-
jén András: „Diszkrét célpont követési hely-
zetek összehasonlító vizsgálata különös tekin-
tettel a pszichológiai refraktér periódus értel-
mezésére" c. referátumát. 
Az Intézet állami-ideológiai továbbképzési 
tervének keretében 1967. június 9-én Tomka 
Imre „ A magasabbrendű idegtevékenység és 
a pszichológia kapcsolatának néhány kér-
dése", november 15-én Hegedűs András 
„A gazdasági mechanizmus szocialista alap-
jai", 1968. január 12-én Lénárd Ferenc „ A 
korszerű pedagógiai-pszichológiai kutatások 
kérdései" c. előadások hangzottak el. 
Az Intézetben 1967. december 15-én 
T. Tomasevszky akadémikus (Varsó), a Len-
gyelországban folyó pszichológiai kutatások-
ról tartott előadást. 
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A bizottságok munkájáról 
Filozófiai Bizottság 
A Bizottság 1967. október 30-án ülést 
tartott. Az ülés napirendjén az 1965. évi aka-
démiai filozófiai kiadványok értékelése és 
az 1968. évi bécsi filozófiai kongresszus elő-
készítésére vonatkozó javaslat megvitatása 
szerepelt. A Bizottság ezután meghallgatta 
„ A filozófiai kutatás helyzete és feladatai" 
c. akadémiai felmérésnek az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Bizottsága által 
megvitatott anyagával kapcsolatos tájékoz-
tatót . 
A Bizottság 1968. február 19-i ülésén elfo-
gadta a Filozófiai Intézet 1967. évi kutató-
munkájáról szóló beszámoló jelentést , állást 
foglalt az egyetemek és főiskolák filozófiai 
kiadványainak értékelésével kapcsolatosan, 
majd meghallgatta a bécsi f i lozófiai világ-
kongresszus és az 1968. májusában Budapes-
ten sorrakerülő nemzetközi valláskritikai és 
vallásszociológiai munkaértekezlet előkészí-
téséről szóló tájékoztatót. 
• Történettudományi Bizottság 
A Bizottság az elnökségi utasítás alapján 
fo lytat ta a történettudomány helyzetének 
felmérésével kapcsolatos munkálatokat. 1967. 
szeptember 29-i ülésén megvitatta a leg-
újabb korról és a népi demokratikus korszak 
történetírásának problémáiról szóló elaborá-
tumot, majd megvizsgálta a magyarországi 
egyetemes történeti kutatások helyzetéről, 
eredményeiről és megoldásra váró feladatai-
ról szóló előterjesztést. Ezután megtárgyalta 
az akadémiai történész képzés problémáit, 
valamint a magyar történettudomány kül-
földi kapcsolatait, végül állást foglalt az 1970. 
moszkvai nemzetközi történész kongresszus 
programtervezetével kapcsolatosan. 
A Bizottság következő ülését október 10-
én tartotta. Folytat ta a legújabb korról szóló 
előterjesztés és a magyarországi egyetemes 
történeti kutatások helyzetéről szóló össze-
foglaló jelentés vitáját , majd az Osztály szá-
mára készítendő összesítés szerkesztő bizott-
ságát jelölte ki. Ezután állást foglalt a Nem-
zetközi Történész Bizottságban, a Nemzet-
közi Délkeleteurópai Történeti Társulatban, 
a Nemzetközi Reneszánsz Történeti Bizott-
ságban, A II. világháború 4örténete nemzet-
közi bizottságában és A Nemzetközi Szlavisz-
tikai Bizottságban való részvétel ügyében. 
A Történettudományi Bizottság 1967. 
november 15-én az MTA Filozófiai és Törté-
nettudományi Osztályával közös ülésen vi-
ta t ta meg „A történettudomány helyzete, 
eredményei és feladatai" c. előterjesztést, 
majd állást foglalt az 1965-ben megjelent 
történettudományi akadémiai kiadványok 
értékelését illetően. 
A Történettudományi Bizottság Város-
történeti Albizottsága 1968. február 18-i 
ülésén megvitatta a Főváros száz. ill. ezeréves 
jubileuma megünneplésével kapcsolatos elő-
terjesztést, elfogadta a Nemzetközi Város-
történeti Bizottság munkájáról és az 1970. 
moszkvai nemzetközi történész kongresszus 
várostörténeti ülésének előkészületeiről szóló 
tájékoztatót és állást foglalt a várostörténeti 
munkák céltámogatásának kérdésében. 
A Történettudományi Bizottság követ -
kezdő ülését 1968. május 27-én tartotta, ame-
lyen meghallgatta a Filozófiai és Történettu-
dumányi Osztály 1967. évi operatív könyv-
kiadási tervének teljesítéséről, valamint az 
Osztály 1968. évi ope ia t ív és tartalékkönyv-
kiadási tervének állásáról szóló tájékoztatót , 
állást foglalt új műveknek a könyvkiadási 
kerettervbe való felvételéről és elfogadta az 
1970. évi Moszkvai Nemzetközi Történész 
Kongresszusra készülő kötet szerkesztési és 
tartalmi kérdéseiről szóló előterjesztést. 
Régészeti Bizottság 
A Bizottság 1967. május 30-i ülésén 
„ A régészettudomány távlati feladatai" c. 
előterjesztés és a múzeumi terület 1967/68. 
évi kutatási terveinek megvitatása szerepelt. 
A Régészeti Bizottság következő ülését 
1967. október 25-én tartotta, amelyen meg-
v i tat ta a magyar régészettudomány táv la t i 
kutatási tervdokumentációjának kialakítá-
sára vonatkozó javaslatot , az ősrégészet táv-
lati kutatási tervét és állást foglalt a Nemzet -
közi Régészeti Unió Állandó Tanácsának 
1968. évi magyarországi ülésével kapcsolatos 
teendőket illetően. 
A Régészeti Bizottság elméleti és mód-
szertani munkaközössége 1968. január 12-én 
megvi tat ta Gazdapusztai Gyula: „ H a l o m -
sírok gépesített feltárásának eredményei és 
tapasztalatai" c. referátumot. 
A Bizottság 1968. február 2-i ülésén érté-
kelte a régészeti folyóiratok 1964—67. évfo-
lyamaival kapcsolatos tapasztalatokat, meg-
v i ta t ta a támogatott kutatóhelyek 1967. évi 
eredményeiről szóló beszámoló je lentést , 
e lfogadta az 1968. évi akadémiai támogatási 
keretek elosztásáról szóló tájékoztatót, majd 
állást foglalt „A régészettudomány helyzete , 
eredményei és feladatai"-val kapcsolatos aka-
démiai felmérési munkálatok teendőit i l letően. 
A Bizottság 1968. március 15-i ülésén meg-
v i ta t ta az akadémiai felméréssel kapcsolato-
san a klasszikus és ókori keleti régészet hely-
zetéről, a római régészet és az őskor kutatás i 
feladatairól szóló előterjesztéseket. 
A Bizottság 1968. április 26-i ülésén a 
népvándorláskor, a honfoglaláskor és az ős-
kor helyzetének és feladatainak összegezését 
tárgyaló elaborátumokat vitatta meg. 
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Művészettörténeti Bizottság 
A Bizottság 1967. október 31-én ülést 
tartott. Az ülés napirendjén az 1969. évi 
Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus 
előkészítésének kérdései szerepeltek. 
A Bizottság intézőbizottságának 1968. ja-
nuár 30-i ülésén megvitatásra került az 1968. 
évi akadémiai célhitelek elosztására vonat-
kozó javaslat, majd tájékoztató hangzott el 
az 1969. évi Nemzetközi Művészettörténeti 
Kongresszus előkészületeiről. 
A Művészettörténeti Bizottság 1968. 
április 16-i ülésén kialakította az Osztály 
könyvkiadási kerettervének új művekkel 
történő kiegészítésére vonatkozó javaslatát, 
majd elfogadta a Magyar Régészeti , Művé-
szettörténeti és Eremtani Társulat 1967. évi 
működéséről szóló évi beszámoló jelentést. 
Pedagógiai Bizottság 
A Bizottság 1967. május 29-i ülésén meg-
vitatta a Művelődésügyi Minisztérium utasí-
tását az 1967. évi érettségi vizsgákról. 
A Pedagógiai Bizottság 1967. október 30-
án ülést tartott , napirendjén N a g y Sándor 
egyetemi tanár angliai tanulmányútjáról 
szóló beszámoló, az Akadémiai Kiadónál 
1965-ben megjelent pedagógiai művek érté-
kelése és az 1968. évi bizottsági munkaprog-
ram előkészítése szerepelt. 
A Bizottság 1967. december 18-i ülésén 
megvitatta a „Jelentés a neveléstudományi 
kutatások helyzetéről" c. előterjesztést és 
értékelte a Pedagógiai Bizottság elmúlt kétévi 
publikációs tevékenységét. 
A Bizottság 1968. február 26-án tartotta 
következő ülését, értékelte az 1966. évi 
„Tanulmányok a neveléstudományok köré-
ből" c. művet , megvitatta és elfogadta a 
neveléselméleti és neveléstörténeti albizott-
ságok 1968. évi munkatervét. 
A Pedagógiai Bizottság 1968. április 1-én 
A társulatok 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Történelmi Társulat elnöksége 
1967. május 23-i ülésén foglalkozott a cente-
náris közgyűlés előkészítésével, augusztus 
18-án a centenáris közgyűlés szervezési kér-
déseivel, majd november 14-én értékelte a 
centenáris közgyűlést . 
Az Elnökség 1968. január 24-i ülésén 
kialakította a Társulat 1968. évi munkatervét. 
A Magyar Történelmi Társulat igazgató 
választmánya 1967. június 19-én tartott ülést, 
amelyen megvi ta t ta a centenáris közgyűlés 
elvi és szervezeti kérdéseit. 
A Magyar Történelmi Társulat 1967. au-
gusztus 22 — 25. között rendezte meg cente-
tartott ülésén a Magyar Pedagógia 1965 — 
66 — 67-es évfolyamainak értékelése és a 
Pedagógiai Bizottság albizottságai munka-
tervének megvitatása szerepelt. 
A Pedagógiai Bizottság 1968. július 3-i 
ülésén értékelte az 1968. május 12 — 15-e 
közöt t Budapesten sorrakerült Nemzetközi 
Neveléstörténeti Munkaértekezlet eredmé-
nyeit . 
A Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti 
Albizottsága 1967. november 15-i ülésén 
megvitatásra kerültek: A nevelőmunka az 
általános iskola I — IV. ill. У—VIII. osztá-
lyaiban с. könyvek. 
A Neveléselméleti Albizottság 1968. május 
23-án értékelte az 1967. évi neveléselméleti 
kiadványokat. 
A Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti 
Albizottságának 1967. május 23-i ülésén az 
1968. évi Nemzetközi Neveléstörténeti Munka-
értekezlet előkészítése szerepelt. 
A Neveléstörténeti Albizottság következő 
ülését 1968. január 23-án tartotta, amelyen 
meghallgatta az Albizottság eddigi tevékeny-
ségéről szóló összesítést, a Nemzetközi Neve-
léstörténeti Munkaértekezlet előkészületeiről 
szóló tájékoztatót, kialakította az említett 
munkaértekezlet programját és elfogadta az 
albizottság 1968. év i munkatervét. 
A Pedagógiai Bizottság Didaktikai-Meto-
dikai Albizottságának 1968. március 11-i 
ülésén tájékoztató hangzott el az 1968. 
január 16 — 24 közöt t Moszkvában tartot t és 
az általánosan műve lő iskolák kérdéseivel 
foglalkozó Nemzetközi UNESCO Szakértői 
értekezletről, majd ,az albizottság kialakí-
to t ta 1968. évi munkatervét . 
A Didaktikai-Metodikai Albizottság 1968. 
május 20-án bemutató tanításon v e t t részt 
az Arany János 12 évfolyamos iskolában, 




náris közgyűlését, amelyen Berend T. I v á n fő-
titkári beszámolójának elhangzása után rész-
leges tisztújulásra került sor. 
A centenáris közgyűlés keretében tartott 
tudományos tanácskozásokon Ember Győző 
akadémikus, a Tfirsulat elnöke, a „Magyar 
Történelmi Társulat 100 éve," Pamlényi 
Ervin a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője „A magyar történetírás fejlődése a 
felszabadulás óta," Elekes Lajos MTA lev. 
tag „Történeti i smeret és szocialista tudat" 
és Mátrai László akadémikus, osztálytitkár 
„ A művelődéstörténet néhány módszertani 
problémája" címmel tartott előadást. A tudo-
mányos tanácskozásokhoz kapcsolódott az 
1867 történelmi problémáiról rendezett be-
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szélgetés az alább felsorolt és a közgyűlésen 
résztvevő vendégekkel: V. I. Sunkov, V. M. 
Turok-Popov, T. M. Isz lamov, A. A. Szolov-
jov (Szovjetunió), P. Avramov (Bulgária), 
A. Elian, J. Simonescu (Románia), G. 
Schilfert, W. Horn, N. Krause, H. Barthel , 
F. Klein, H. Radandt, R. Door, W. Jonas 
( N D K ) , St. Russocki, A. Betulani, I. Ihna-
towitz, N. Budnicka, W. Domanowska-
Slomczewska, J. Sadowski, F. Wypijewski, 
Csapláros István (Lengyelország), J. Koralka, 
M. Hübl, L. Tajták, M. Pisch (Csehszlovákia), 
M. Petrovic, D. Djordjevic, V. Bogdanov, 
F. Bikar, (Jugoszlávia), L. Péter (Anglia), 
B. Jelavich, Ch. Jelavich, R. Burke, P. Sugár, 
I. J. Léderer, J. F. Zacek, St. F. Galat 
(USA); R. Plaschka (Ausztria). 
A Társulat a beszámolási időszakban az 
alábbi emléküléseket rendezte: 
1967. május 31-én Miskolcon, amelyen Köpe-
czi Béla, MTA lev. tag: „Az ónodi trónfosz-
tás és a nemzetközi he lyzet" és R. Várkonyi 
Ágnes a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője: „Az onódi országgyűlés történelmi 
távlatában", c. előadása hangzott el. 
1967. november 3-án Budapesten az MTA 
Filozófiai és Történettudományi Osztályával 
közösen emlékülés a N a g y Októberi Szociá-
list i Forradalom 50. évfordulója alkalmából, 
amelyen Dolmányos Is tván egyetemi docens 
„Eszmei viták, módszertani kérdések az Októ-
beri Forradalom kutatásában" címmel tar-
tott előadást. 
1968. március 15-én Békéscsabán Fügedi 
Erik „Békéscsaba újjátelepítése" - és Király 
István „Achim L. András parasztpártjának 
fő történeti kérdései" c ímmel tartottak elő-
adást. 
A Társulat ezen kívül előadássorozatot 
tartott a magyar és egyetemes történelem 
kérdéseiről, a Társulat tanári tagozata pedig 
a középiskolai történelemtanárok számára 
rendezett továbbképző előadásokat. 
A Társulat központi előadásait a vidéki 
csoportok ^Győr, Pécs, Debrecen) rendezvé-
nyei egészítették ki. 
Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 
A Társulat 1968. január 10-én tartotta 
közgyűlését, amelyen Horváth Tibor főt i t -
kár adott beszámolót a Társulat tevékenysé-
géről, ezután került sor a Társulat érmeinek 
odaítélésére, a számvizsgáló bizottság és pénz-
táros jelentésének elfogadására, továbbá a 
számvizsgáló bizottság és a lelépő választ-
mányi tagok helyének betöltésére. 
A Társulat választmánya a beszámolási 
időszakban kétízben tartott ülést: 1967. 
október 24-én elfogadta a Veszprémi Vándor-
gyűlés programját és a januári közgyűlés 
előkészítésére vonatkozó javaslatot, Í968. 
január 10-én pedig kialakította a Társulat 
1968. évi munkatervét és meghallgatta a 
tervezett vándorgyűlés előkészítésének állásá-
ról szóló tájékoztatót . 
A Társulat elnöksége az alábbi üléseket 
tartotta: 1967. július 28-án kialakította a 
Társulat őszi programját, október 24-én 
elfogadta a Veszprémi Vándorgyűlés prog-
ramjával kapcsolatos előterjesztést és fog-
lalkozott a januári közgyűlés előkészítésével; 
1968. január 8-i ülésén elfogadta a Társulat 
első féléves programját, és a vándorgyűlés 
tudományos ülésszakának tervezetét, és 
1968. április 1-i ülésén foglalkozott a tag-
felvételek és az éremtani szakosztály kérdé-
seivel. 
A Társulat központi fe lolvasó ülésein, 
1967. november 28-án Kákossy László: 
„Megemlékezés Dávid Antalról ," Szentlé-
leky Tihamér: „ A császári helytartói palota," 
Zádor Mihály: „A bizánci kapcsolatok hatása 
a magyar építészet kialakulására," 1967. 
december 6-án Castiglione László: „Római 
művészet Görögországban," Vayer Lajos: 
„Giotto jubi leumi freskója és a római hagyo-
mányok," 1968. március 1-én B. Sely Kata-
lin: „A szikáncsi lelet," Horváth Tibor: 
„Kusán művésze t Matura-i emlékei," 1968 
március 13-án Cs. Sós Ágnes: „Az egyházi 
építészet ú jabb emlékei Zalaváron az újabb 
ásatások tükrében," Voit Pál : „A római 
borromini ünnepségek és a „borrominiasmo" 
Magyarországon" címmel tartottak előadást. 
A Társulat szakosztályai, a régészeti, 
művészettörténeti és az iparművészeti szak-
osztály a beszámolási időszakban folyamato-
san, havonként tartottak szakmai előadásokat. 
A Társulat 1967. május 26 —27-én ьеп-
dezte évi vándorgyűlését Sopronban, ame-
lyen Sallai Mariann—Nagypál Judit: „Sop-
ron belvárosának műemléki rekonstrukciója," 
Póczy Klára: „Sopron rómaikori topográ-
fiája," N o v á k i Gyula: „A soproni vörös sánc," 
Holl Imre: „Sopron középkori erődítményei", 
Dávid Ferenc: „Sopron középkori építé-
szete," Csatkai Endre: „Sopron festészete 
а XVI — X X . században" c. előadása hang-
zott el. 
A vándorgyűlés május 26-án Fertőrákos, 
— Balf— Hidegség—Hegykő — Fertőszéplak — 
Fertőd —Sopron útvonalon rendezett tanul-
mányi kirándulást, majd május 27-én az 
alábbi előadások hangzottak el: 
Bóna Is tván: „ A hegykői longobárd temető," 
Török Gyula: „ A sopronkőhidai avar teme-
tő," Tomka Péter: „A sopron környéki avar 
temető e l emzésedre Dienes István: „A sza-
konyi honfoglaláskori temető és gyepű kér-
dése". 
Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
A Társaság 1967. november 20-án tar-
totta közgyűlését , amelyen meghallgatta 
Moussong Kovács Erzsébet főtitkárhelyet-
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tes beszámolóját a Társaság tevékenységéről 
és a számvizsgáló bizottság jelentését, majd 
döntött néhány tagfelvételi kérelem ügyében. 
A Társaság elnöksége 1967. július 4- i 
ülésén az október 30—31-i és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. évfordulójával 
kapcsolatos tudományos ülésszak előkészí-
tésével foglalkozott. Az elnökség a következő 
ülését 1968. február 22-én tartotta, amelyen 
kialakította a Társaság 1968. évi munka-
programját, megvitatta a külföldi kongresz-
szusokkal kapcsolatos szervezési munkákról 
szóló beszámolót és foglalkozott a munka-
pszichológia néhány kérdésével. 
A Társulat vezetősége 1967. október 18-i 
ülésén megvitatta a közgyűlési beszámolót 
és döntött néhány tagfelvételi kérelemügyében. 
A Társaság munkapszichológiai szekciója 
1968. április 28-án „Az emberi munkaerő 
megelőző védelme" témakörben tudományos 
ülésszakot rendezett. 
Könyveink 
Mályusz Elemér: A Thuróczy krónika és for-
rásai (Tudománytörténeti tanulmányok 
sorozat 6. sz.) 
Serfőző Lajos: A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt a parlamentben 1922 — 
1926. 
E. Molnár: La politique d'all iancs du Mar-
xisme (1848 — 1889.) (Studia Historica 
59. sz.) 
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiség-
politika Magyarországon 1938 —1941. 
Tóth Ede: Mocsáry Lajos élete és politikai 
pályakezdete ( 1 8 2 6 - 1 8 7 4 ) . 
Régészet 
Gerevich László: A budai vár feltárása 
Kalicz Nándor: Északkelet-Magyarország 
korabronzkora és kapcsolatai. (Die Früh-
bronzeit in Nordost-Ungarn). (Archeo-
logica Hungarica sorozat X L V . kötet.) 
Moravesik Gyula: Studia B y z a n t i n a 
Patek Erzsébet: Urnasiros kultúra a Dunán-
túlon. (Die Urnenfelderkultur in Trans-
danubien. Archeologica Hungarica soro-
zat X L I V . kötet). 
Művészettörténet 
Pigler Andor: A Régi Képtár Katalógusa 
I —II. kötet . (Katalog der Galerie alter 
Meister I — I I . ) 
Radocsay Dénes: A középkori Magyarország 
faszobrai 
Pedagógia 
Tanulmányok a neveléstudományok köréből 
1966. 
Pszichológia 
Pszichológiai Tanulmányok X . kötet. 
M T A I I . O S Í I . K S , 1 . 1 7 , 1 9 6 8 
A Társaság az MTA Filozófiai és Törté-
nettudományi Osztályával és Pszichológiai 
Bizottságával együtt 1967. október 30—31-én 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. 
évfordulója alkalmából tudományos ülés-
szakot rendezett , amelyen Kardos Lajos 
egyetemi tanár „A pszichológiában alkalma-
zott kutatási módszerek elvi kérdései" és 
Salamon Jenő egyetemi docens „ A pszicho-
lógia módszertanának fejlődése a Szovjet-
unióban" c ímmel tartottak előadást . Az elő-
adásokat korreferátumok egészítették ki. 
A Társaság pedagógiai-pszichológiai és 
fejlődéslélektani szekciója, munkapszicholó-
giai szekciója, orvosi (klinikai) pszichológiai 
szekciója, gyógypedagógiai pszichológiai szek-
ciója és sportpszichológiai szekciója a-beszá-
molási időszakban folyamatosan rendezett, 
általában havonként , tudományos előadáso-
kat és felolvasásokat. 
Filozófia 
Kínai f i lozófia: Ókor III . kötet. (Filozófiai 
írók Tára sorozat X X I V . kötet) 
Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság 
Kónya István: A magyar református egyház 
felső vezetésének politikai ideológiája a 
Horthy korszakban. 
Müller Antal: Kvantummechanika és f izikai 
világkép. (Filozófiai tanulmányok sorozat 
4. szám). 
Adam Schaff: Bevezetés a szemantikába. 
Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság (fran-
cia) (Studia Philosophica sorozat 12. sz.) 
V. P. Volgin: A társadalmi eszme fejlődése 
Franciaországban a X V I I I . században. 
Történettudomány 
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely a reform-
politikus ( 1 7 6 3 - 1 7 9 6 ) . 
Varga János: A jobbágyi földbirtoklás t ípusai 
és problémái 1 7 6 7 - 1 8 4 9 . 
(Értekezések a történeti tudományok kö-
réből sorozat 41. füzet . ) 
Molnár János: Ellenforradalom Magyaror-
szágon 1956-ban (A polgári magyarázatok 
bírálata). 
Szabad György: Forradalom és kiegyezés \ 
válaszútján 
Szokolay Katalin: Az osztrák—magyar kor-
mány lengyel politikája az első világhá-
ború idején. (Értekezések a történeti tudo-
mányok köréből sorozat 42. kötet.) 
Babies András: Az északmecseki kőszénbá-
nyászat története 
Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek 
az Alföldön és a Dunántúlon. 
Kovács Endre: A Kossuth emigráció és az 
európai szabadságmozgalmak 
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Horváth László Gábor: Űj módszer a szemé-
lyiség megismerésére. 
Ligeti Róbert: Gyermekek olvasászavarai 
(Dyslexia) (Pszichológia a gyakorlatban 
sorozat 8. sz.) 
B. Inhelder—J. Piaget: A gyermek logikájá-
tól az ifjú logikájáig. 
Magyar pszichológiai irodalom 1945 — 1966. 
(Összeállította: Benedek László) 
Meixner Ildikó —Justné Kéry Hedvig: Az 
Külföldi 
Szovjetunió 
V. P. Susarin történész, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájával kötött egyez-
mény alapján 1967. november 10-én kezdte 
meg öthetes egyezményes tanulmányútját. 
B. F. Porsnyev történész, a Történettudo-
mányok doktora 1967. november 16-án az 
Osztály különmeghívási keretének terhére 
hétnapos tanulmányútra érkezett. 
Heves i Mária f i lozófus, a két akadémia 
között i egyezmény alapján 1968. január 16-
tól egyhetes tanulmányúton volt Magyaror-
szágon. 
A. L. Protopopov, a szovjet történészek 
nemzeti bizottságának alelnöke és A. Sz. 
Csubarján, a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája Társadalomtudományi Osztályának 
tudományos titkára 1968. április 22-e és 29-e 
közöt t Magyarországon tartózkodott és tár-
gyalásokat folytatott a Magyar Történészek 
Nemzet i Bizottságával. 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
M. Vyvijalova történész, a Csehszlovák 
Tud. Akadémiával kötö t t egyezmény alap-
ján 1967. június 5-től 20-ig tanulmányúton 
volt Magyarországon. 
Z. Juck történész 1967. június 6-án kezdte 
m e g háromhetes magyarországi tanulmány-
útját . 
J. Sopko történész 1967. június 6-án 
háromhetes egyezményes tanulmányútra ér-
kezett . 
R. Marsina történész 1967. június 12 — 24. 
közöt t magyar levéltárakban végzett kutatá-
sokat. 
K. Vadkerty történész 1967. június 19-
től júl ius 4-ig a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézete buda-
pesti külön-munkahelyén dolgozott. 
J. Tibensky történész 1967. július 3-án 
kezdte meg kéthetes egyezményes tanulmány-
útját . 
V. Sakar régész, a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémiával kötö t t egyezmény alap-
ján 1967. augusztus 7 — 21. között a magyar-
országi régészeti leleteket tanulmányozta. 
olvasástanítás pszichológiai alapjai (Pszi-
chológia a gyakorlatban sorozat 10. sz.) 
J. Piaget —P. Fraisse—M. Reuchlin: A kísér-
leti pszichológia módszerei. 
Tóth Béla: Az irodalmi érdeklődés az olvasás-
tanulás kezdetén (Pszichológia a gyakor-
latban sorozat 11. sz.) 
Várnagy László: A személyiségformálás és a 
szakmaiság elve (Pszichológia a gyakor-
latban sorozat 9. sz.) 
L. Sz. Vigotszkij: Gondolkodás és beszéd. 
endégeink 
K. Kucerova történész 1967. szeptember 
19-én kezdte meg háromhetes egyezményes 
tanulmányútját . 
L. Deák történész 1967. október 9 — 23. 
között Magyarországon végzett levéltári 
kutatásokat. 
M. Koukolova történész a két akadémia 
között kötött egyezményes keret terhére 
1967. október 9 — 24. között levéltári kutatá-
sokat folytatott . 
Néhai Fr. Bokes, a Szlovák Történettudo-
mányi Intézet budapesti különmunkahelye 
vendégeként 1967. október 16. és november 
10-e között Budapesten dolgozott. 
M. Krajcovic, M. Lavova és J. Ambrus 
történészek 1967. november 13 — 25 között 
egyezményes tanulmányúton voltak Magyar-
országon. 
E. Fucikova művészettörténész 1967. 
november 20-tól november 30-ig a Szépmű-
vészeti Múzeumban és a Nemzeti Galériában 
fo lytatott kutatásokat. 
J. Dubniczky, N. Hübl, D. Csizmadia, 
J. Mesaros történészek 1967. november 26-a 
és november 30-a között részt vettek a Magyar 
Csehszlovák Történész Vegyesbizottság buda-
pesti és szegedi ülésén. 
Z. Klanitza régész 1967. november 27-én 
kezdte meg négyhetes egyezményes tanul-
mányútját . 
P. Ratkos történész 1967. november 29-én 
háromhetes egyezményes tanulmányúton vett 
részt Magyarországon. 
A. Skorupova történész 1968. dec. 8—20 
között levéltári kutatásokat végzett a buda-
pesti levéltárakban. 
K. Vadkerty, N. Vyvijalova, Z. Juck 
történészek 1967. december 11-én egyhetes 
magyarországi tanulmányútra érkeztek. 
M. Krajcovic történész 1968. április 1—20. 
között háromhetes tanulmányúton volt Ma-
gyarországon. 
O. Chmelova történész 1968. április 9 — 30. 
között a Szlovák Történettudományi Intézet 
budapesti különmunkahelyén dolgozott. 
V. Sedlak történész 1968. április 16-án 
kezdte meg háromhetes egyezményes tanul-
mányútját . 
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Román Szocialista Köztársaság 
E. Lazea történész, a két akadémia között i 
egyezmény alapján 1967. június 12-e és július 
10-e között levéltári kutatásokat fo lytatott 
Magyarországon. 
S. Fuehs történész 1967. június 28-án 
kezdte meg egyhónapos egyezményes tanul-
mányútját . 
A. Alexandrescu történész 1967. június 
28-án egyhónapos egyezményes tanulmány-
útra érkezett. 
T. Yoinescu művészettörténész a két aka-
démia közötti egyezmény alapján 1967. 
december 17-től december 31-ig tanulmány-
úton volt Magyarországon. 
S. Dimitriu régész 1967. december 28-a 
és 1968. január 10-e között magyarországi 
régészeti leleteket tanulmányozott . 
S. Retegan történész 1968. január 25-én 
kezdte meg háromhónapos egyezményes 
tanulmányútját a Történettudományi Inté-
zet vendégeként. 
S. Morintz régész 1968. május 1-től 
háromhetes tanulmányúton volt Magyaror-
szágon. 
Lengyel Népköztársaság 
S: Kiniewicz, F. T y c h és A. Altmann tör-
ténészek 1967. október 18 — 24. között részt 
vet tek a Lengyel—Magyar Történész Vegyes-
bizottság budapesti és debreceni ülésén. 
D. Dabrowsky történész 1967. november 
16-án tíznapos tanulmányútra Magyarország-
ra érkezett. 
T. Tomasevszky akadémikus (pszicholó-
gus) 1967. december 5-én ötnapos tanulmány-
útra érkezett a Pszichológiai Intézet vendége-
ként. 
Német Demokratikus Köztársaság 
H. Radant történész 1967. október 13-án 
egyhetes tanulmányútra Magyarországra ér-
kezett. 
J. Kuczynski gazdaságtörténész az Osz-
tály külön meghívási keretének terhére 1968. 
február 7 —12. között tartózkodott Magyar-
országon. 
H. Barsch és G. Schulze filozófusok 1968. 
február 15 —18. között konzultatív tanácsko-
zást fo lytattak a Filozófiai Intézetben. 
Egyéb országok 
C. Laplace francia régész 1967. május 29-e 
és június 4-e között a CNRS-el kötöt t egyez-
mény alapján magyarországi régészeti anya-
gokat tanulmányozott . 
K. A. Me gill filozófus (USA) 1968. január 
5-én kezdte meg 9 hónapos magyarországi 
tanulmányútját az MTA Filozófiai Intézete 
szervezésében. 
Taiyyb Gökbilgin és Halik Inalcsik tör-
ténészek (Törökország) 1968. február 10-e 
és 17-e között a két állam közötti egyezmény 
alapján hazánkban tartózkodtak. 
E. Heintel filozófus (Ausztria) 1968. már-
cius 11-én kezdte meg néhánynapos magyar-
országi tanulmányútját , az Osztály külön-
meghívási keretének terhére. 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
Szovjetunió 
M. Somlyai Magda, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiájával kötött 
egyezmény alapján 1967. május 18-án tíz-
hetes tanulmányútra a Szovjetunióba uta-
zott . 
Spira György, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa, a két akadémia 
között i egyezmény alapján 1967. június 8-án 
kezdte meg háromhetes szovjetunióbeli ta-
nulmányútj át. 
Farkas János, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatáráa 1967. augusztus 15-e és 
25-e között részt v e t t a Moszkvában meg-
rendezett és a „ N a g y Októberi Szocialista 
Forradalom eszméinek hatása a szocialista 
országok fejlődésére" c. nemzetközi filozófiai 
konferencián. 
Mátrai László akadémikus, az MTA Filo-
zófiai és Történettudományi Osztályának tit-
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kára 1967. október 20-án az MTA Elnökségi 
Delegációjának tagjaként a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája Elnökségének meg-
hívására a Szovjetunióba utazott és részt 
vet t a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulójával kapcsolatos tudományos 
ülésszakon. 
Garai László, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1968. február 1-én kezdte 
meg 1 éves szovjetunióbeli tanulmányútját . 
Bartha Lajos, a Pszichológiai Intézet 
igazgatója 1968. február 20-án 6 hónapos 
tanulmányútra a Szovjetunióba utazot t . 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1968. már-
cius 29-ével kezdődően háromhetes egyezmé-
nyes tanulmányúiban részesült a Szovjet-
unióban. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és 
Történettudományi Osztály osztálytitkára 
1968. április 20-tól 27-ig az MSZMP K B dele-
\ 
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gációjának tagjaként a Szovjetunióban tar-
tózkodott . 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Erdélyi István, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. augusztus 17-től 
augusztus 27-ig a nyitrai régészeti intézet ven-
dégeként a szlovákiai ásatások leletanyagát 
tanulmányozta. 
Ránki György, a Történettudományi 
Intézet helyettes igazgatója, Hanák Péter, 
Kovács Endre, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője, Gonda Imre, Katus Lász-
ló, Kolossá Tibor, Somogyi Éva, Vörös Antal , 
Spira György a Történettudományi Intézet 
munkatársai és Farkas Márton MTÀ főelőadó 
1967. augusztus 27-e és szeptember 2-a 
között részt vettek a Szlovák Történettudo-
mányi Intézet rendezésében sorrakerült és az 
1867-es kiegyezés témakörével foglalkozó 
nemzetközi történész konferencián. 
A Szlovák Pszichológiai Int.ézet 1967. 
szeptember 13 — 19. közöt t rendezte meg a 
dunamenti országok pszichológia intézetei-
nek nemzetközi konferenciáját, amelyen Bar-
tha Lajos, a Pszichológiai Intézet igazgatója, 
Tánczos Zsolt, Rókusfalvy Pál intézeti osz-
tályvezetők és Marton Lajosné intézeti mun-
katársak vettek részt. 
Szimonova Eugénia, a Régészeti Intézet 
tudományos munkatársa a Nyitrai Régészeti 
Intézet vendégeként 1967. szeptember 24-e 
és 29-e között Szlovákiában volt tanulmány-
úton. 
Zimányi Vera, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1967. október 
16-án háromhetes csehszlovákiai tanulmány-
úton ve t t részt. 
Néhai Szokolszky Is tván, az MTA Didak-
tikai és Metodikai Albizottságának elnöke 
1967. november 1-től november 20-ig egyez-
ményes tanulmányúton v e t t részt a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaságban. 
Benczédi László, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a két aka-
démia közötti egyezmény keretében 1967. 
november 8-án kezdte m e g háromhetes szlo-
vákiai tanulmányútját. 
Angya l Endre, a Dunántúl i Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1967. novem-
ber 20-tól december 10-ig çgyezményes tanul-
mányúton tartózkodott a Csehszlovák Szoci-
alista Köztársaságban. 
Incze Miklós történész, a Századok szer-
kesztőbizottságának tagja, a két akadémia 
közötti egyezmény alapján 1967. november 
28-tól december 11-ig levéltári kutatómun-
kát fo lytatot t cseh és szlovák levéltárakban. 
Gerevich László, a Régészeti Intézet 
igazgatója a Szlovák Régészet i Intézet meg-
hívása alapján 1968. január 24-től 28-ig 
részt ve t t az említett intézet nemzetközi 
konferenciáján. 
Kovács Endre, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1968. április 9-től 
április 30-ig egyezményes keretben csehszlo-
vák levéltárakban végzett kutatómunkát. 
Román Szocialista Köztársaság 
Szász Zoltán, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1967. június 
18-án négyhetes egyezményes tanulmány-
útra a R o m á n Szocialista Köztársaságba 
utazott. 
Hermann István, a Filozófiai Intézet 
tudományos munkatársa részt vet t Buka-
restben a Román Filozófiai Intézet által 
rendezett nemzetközi etikai konferencián 
1968. április 24 — 29. között. 
Kolossá Tibor, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa 1968. április 
25-től május 11-ig egyezményes tanulmány-
úton volt a Román Szocialista Köztársaság-
ban. 
Lengyel Népköztársaság 
Győrffy György, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1967. május 
19-től t íznapos tanulmányúton volt a Len-
gyel Népköztársaságban. 
Barkóczi Ilona pszichológus, az E L T E 
adjunktusa 1967. október 23-án kezdte meg 
14 napos lengyelországi egyezményes tanul-
mányútját. 
Kovács Endre, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1967. november 8-án 
háromhetes egyezményes tanulmányútra a 
Lengyel Népköztársaságba utazott . 
Puskás Júlia, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa lengyelországi 
kéthetes tanulmányútját 1967. november 
18-án kezdte meg. 
Tihanyi József , a Filozófiai Szemle szer-
kesztője 1968. március 31-én 14 napos len-
gyelországi tanulmányútra utazott . 
Német Demokratikus Köztársaság 
Otta I s tván vezérőrnagy, a Hadtörténelmi 
Intézet és Levéltár parancsnoka, Zsilák 
András, az MSZMP KB Párttörténeti Inté-
zetének igazgatóhelyettese és Lackó Miklós, 
a Történettudományi Intézet tudományos 
főmunkatársa 1967. szeptember 20-tól 5 
napos nemzetközi konferencián vet t részt a 
Német Demokratikus Köztársaságban, ame-
lyet a második világháború témaköréből 
rendeztek. 
Salamon Agnes, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. november 7-én 
tíznapos tanulmányútra a Német Demokra-
tikus Köztársaságba utazott. 
Ságvári Ágnes, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967. 
november 8-tól 11-ig részt vet t a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordu-
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lójával kapcsolatos berlini nemzetközi tör-
ténész konferencián. 
Mátrai László, akadémikus, a Filozófiai 
és Történettudományi Osztály titkára az 
MTA Elnökségi delegációjának tagjaként 
1967. december 11-én a két akadémia közötti 
egyezmény megkötésére a Német Demokra-
tikus Köztársaságba utazott. 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967. 
december 14-től 1 hetes meghívásos tanul-
mányúton vol t a Német Demokratikus Köz-
társaságban. 
Szigeti József MTA lev. tag, a Filozófiai 
Intézet igazgatója, Márkus György és Tőkei 
Ferenc, a Filozófiai Intézet tudományos mun-
katársai 1968. március 24-től 27-ig részt vettek 
a Berlinben megrendezett Marx Károly jubi-
leumi tudományos ülésszakon. 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos főmunkatársa 1968. 
május 4-től 7-ig részt vet t a jénai nemzet-
közi gazdaságföldrajzi munkaértekezleten. 
Egyéb országok 
Bánki György, a Történettudományi 
Intézet igazgatóhelyettese 1967. május 1-én 
tíznapos tanulmányútra az NSZK-beli Mar-
burgha utazott . 
Szigeti József MTA lev. tag, a Filozófiai 
Intézet igazgatója 1967. május 17-én a Kul-
turális Kapcsolatok Intézete szervezésében 
előadást tartott a bécsi Collegium Hungari-
cumban. 
Heckenast Gusztáv, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1967. május 
és június hónapjaiban a Collegium Hungari-
cum (Bécs) ösztöndíjasaként ausztriai tanul-
mányúton v e t t részt. 
Barkóczi László, a Régészeti Intézet 
tudományos főmunkatársa és Soproni Sán-
dor a Magyar Nemzeti Múzeum osztályveze-
tője 1967. május 2 — 5. között részt vettek a 
Tabula Imperii Romani szerkesztőbizottsá-
gának római konferenciáján. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos titkára 1967. május 24-én Freiburgba 
(NSZK) utazott és részt vet t a T. de Chardin 
Társaság pódium vitáján. 
Makkai László, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967. 
június 1-én az eisenstadti (Ausztria) levél-
tár meghívására Ausztriába utazott és ott 
előadást tartott . 
Ránki György, a Történettudományi 
Intézet he lyet tes igazgatója 1967. június 
2 — 4. között részt vet t a Nemzetközi Törté-
nettudományi Bizottság (CISH) római ülésén. 
Pamlényi Ervin, a Történettudomány 
Intézet osztályvezetője 1967. június 7-én 
kéthetes ausztriai tanulmányútra utazott az 
Österreichisches Ost- und Südost Europäi-
sches Institut-tal kötött egyezmény keretében. 
Vayer Lajos, a Művészettörténeti Bizott-
ság elnöke 1967. június 12 — 16. között Velen-
cében (Olaszország) tartózkodott és részt vet t 
a Nemzetközi Művészettörténeti Bizottság 
(CIHA) elnökségi ülésén. 
Nagy Tibor régész 1967. június 16-tól 
24-ig Rómában tartózkodott az Association 
Internationale d'Archeologie Classique ülésén. 
Zimányi Vera, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa az eisenstadti 
levéltár meghívása alapján 1967. június 20-
tól háromhetes ausztriai tanulmányúton 
vet t részt. 
Ságvári Ágnes, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967. 
augusztus 1-én háromhetes tanulmányútra 
a Német Szövetségi Köztársaságba utazott. 
Zoltai Dénes, Timár Árpád és Vas Ida, 
a Filozófiai Intézet tudományos munkatársai 
1967. augusztus 19-e és szeptember 4-e között 
részt vettek az Alpbachban (Ausztria) rende-
zett népfőiskolai napokon. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. szeptember 2-án 
Franciaországba utazott a T. Chardin Társa-
ság Vézelay-i konferenciájára. 
Mozsolics Amália, a Magyar Nemzeti 
Múzeum osztályvezetője 1967. szeptember 
4 — 8. között részt vett az Union Internatio-
nale des Sciences Préhistoriques et Protohis-
toriques végrehajtó bizottsági ülésén. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és 
Történettudományi Osztály titkára 1967. 
szeptember 4-én Licgebe (Belgium) utazott 
a Nemzetközi Filozófiai Intézet közgyűlésére 
és ott előadást tartott. 
Kontha Sándor művészettörténész a két 
állam közötti kulturális egyezmény keretében 
1967. szeptember 6-tól háromhónapos fran-
ciaországi tanulmányúton v e t t részt. 
Rédl Károly, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. s zeptember l2 —17-
e között részt vett a Zwett lben (Ausztria) 
rendezett nemzetközi fi lozófiai konferencián. 
Kalicz Nándor, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa 1967. szeptember 14-től 
kéthetes tanulmányúton ve t t részt Ausztriá-
ban. 
Zoltai Dénes és Timár Árpád a Filozófiai 
Intézet tudományos munkatársai 1967. szep-
tember 17-től 26-ig Bécsben tartózkodtak az 
Europa-Haus nemzetközi konferenciáján. 
Niederhauser Emil, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője és K ő v á g ó László a 
Történettudományi Intézet munkatársa az 
École Pratique des Hautes Études három-
hónapos párisi tanulmányútján vett részt 
1967. szeptember 20-tól. 
Belényessy Márta, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1967. szep-
tember 27-én az École Pratique des Hautes 
Études ösztöndíjasaként háromhónapos tanul-
mányútra Párisba utazott. 
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Pamlényi Ervin, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője és Borús József, a 
Történettudományi Intézet tudományos mun-
katársa 1967. szeptember 20 — 24. között 
részt ve t t a Munkásmozgalom története tár-
saság Linz-i (Ausztria) konferenciáján. 
Lackó Miklós, a Történettudományi Inté-
zet tudományos főmunkatársa 1967. szep-
tember 29-én tíznapos tanulmányútra a 
Német Szövetségi Köztársaságba utazott. 
Salamon Jenő, a Pszichológiai Bizottság 
titkára 1967. október 1-én kezdte meg négy-
hetes a Római Magyar Akadémiára szóló 
tanulmányútját . 
Földes É v a , a Pedagógiai Bizottság elnöke 
1967. október 1-étől az École Pratique des 
Hautes Études ösztöndíjasaként háromhóna-
pos tanulmányúton vett részt Párisban. 
L. N a g y Zsuzsa, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1967. októ-
ber 4—november 2. között a Római Magyar 
Akadémia ösztöndíjasaként Rómában tar-
tózkodott. 
Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és 
Történettudományi Osztály titkára és Hanák 
Péter a Történettudományi Intézet osztály-
vezetője 1967. október 5-e és 7-e között részt 
vettek a grazi (Ausztria) osztrák —magyar 
történész szimpóziumon, ezt követően Mátrai 
László akadémikus a bécsi Collegium Hunga-
ricumban, Hanák Péter osztályvezető pedig 
Linzben tartott előadást. 
Márkus László, a Történettudomány Inté-
zet tudományos munkatársa 1967. október 
9-én az Osztrák Ellenállási Mozgalom Doku-
mentációs Archivuinának háromnapos bécsi 
szimpóziumára utazott. 
Gerbner Mátyás, a Pszichológiai Intézet 
igazgatóhelyettese 1967. október 14-től há-
romhetes franciaországi tanulmányúton ve t t 
részt a CNRS keretben. 
Ránki György, a Történettudományi 
Intézet helyettes igazgatója az Oxford-i 
(Anglia) Çgye lem meghívására 1967. október 
21 — 26. között az említett egyetemen előadá-
sokat tartott . 
Tamás György, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos főmunkatársa 1967. október 27 — 29. 
között részt vet t az Európai Filozófiai Taná-
rok Akcióbizottságának bécsi konferenciáján. 
Rácz Istvánné, a Pszichológiai Intézet 
tudományos munkatársa és Somogyi Éva , 
a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársa 1967. november 1-én kezdte meg 
2 hónapos bécsi Collegium Hungaricumbeli 
tanulmányútj át. 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967. 
november 5-én tizennégynapos tanulmány-
útra utazot t az NSZK-beli Marburgba. 
Katus László, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1967. november 
11, december 10-e között R ó m á b a n tartóz-
kodott a magyar akadéínia ösztöndíjasaként. 
Paulinyi Oszkár, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa 1967 • 
november 30-a és december 3-a közöt t rész1 
vet t a grazi (Ausztria) egyetem tudományo s 
konferenciáján. 
Makkai László, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa a torinói 
(Olaszország) egyetem meghívására 1967. 
december 24-én háromhetes tanulmányútra 
Olaszországba utazott . 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1968. január 12 —14. 
között részt v e t t a royaumonti (Francia-
ország) Nemzetközi Filozófiai Konferencián. 
Timár Árpád, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa 1968. március 22-től 
kezdte meg négyhónapos bécsi tanulmány-
útját. 
Sz. Ormos Mária, a Történettudományi • 
Intézet tudományos titkára és Benda Kálmán 
a Történettudományi Intézet főmunkatársa 
a magyar történész delegáció tagjaként részt 
vet t az 1968. március 15 — 22. között i Páris-
ban megrendezett m a g y a r - f r a n c i a törté-
nész kollokviumon. 
Földes Éva , a Pedagógiai Bizottság elnöke 
az École Pratique des Hautes Études meg-
hívására 1968. március 15-ével kezdődően 
kéthetes párisi tanulmányúton v e t t részt. 
Haraszti É v a és Orbán Sándor a Törté-
nettudományi Intézet tudományos munka-
társai 1968. április 7-én Sankt-Pöltenbe 
(Ausztria) utaztak és részt ve t tek az ottani 
történész napokon. 
Lukács József az MTA Valláskritikai Munka-
közössége vezetője 1968. április 8 —12. között 
Genfbe utazott az Egyházak Világtanácsának 
ülésére. 
Kiszely Is tván, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatársa az Osztrák Régészeti 
Társaság meghívására április 16-a és május 
7-e között Ausztriában tartózkodott és részt 
vet t a longobárd telepek feltárási munkájá-
ban. 
Pach Zs. Pál, MTA lev. tag, a Történet-
tudományi Intézet igazgatója és Ránki 
György a Történettudományi Intézet helyet-
tes igazgatója 1968. április 18 — 25-e között 
Rómában tartózkodott a Gramsci Intézet 
nemzetközi történész konferenciáján. 
Pach Zs. Pál , MTA lev. tag, a Történet-
tudományi Intézet igazgatója 1968. ápr. 26 — 
máj. 3. között részt vett a Nemzetközi Gazda-
ságtörténeti Társaság Végrehajtó Bizottsá-
gának párizsi ülésén. 
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Disszertáció» viták 
Szántó ZsuzsanncC „Magyar internaciona-
listák a Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomban és a polgárháborúban" c. kandidátusi 
értekezését 1967. szeptember 18-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Sziklai Sándor-
né, Liptai Ervin és Kővágó László a történe-
lemtudomány kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció a korábbi részkérdésekkel fog-
lalkozó tanulmányokkal szemben összefog-
laló igénnyel vizsgálja az oroszországi magyar 
hadifoglyok forradalmi küzdelmeit. Vizsgá-
lata kiterjed a hadifogoly táborokra, a hadi-
foglyok élet- és munkakörülményeire, poli-
tikai mozgalmaikra és — legnagyobb terje-
delemben — a hadifoglyoknak a polgárháború 
különböző frontjain játszott katonai szere-
pére. A szerző elsősorban a Szibériában, a 
keleti fronton és a távol-keleten harcoló 
internacionalisták küzdelmeiről nyújt újat. 
A munka széleskörű könyvtári és levéltári 
kutatást tükröz. Az elvi állásfoglalások h e l y t -
állóak, megállapításai marxista történetszem-
léletet mutatnak, stílusa csiszolt. A jelölt 
a felsorolt eredmények ellenére a maga elé 
tűzött átfogó jellegű feladatokat nem tudta 
megoldani. Főleg ebből következnek a munka 
szerkezeti egyenetlenségei is. A felhasznált 
archívumi anyag mennyisége indokolatlanul 
kisebb az egyéb anyagoknál. Ugyanakkor a 
szerző nem vette eléggé f igyelembe a hazai 
feldolgozásokat. A bizottság a jelölt f igyel-
mébe ajánlja az opponensi vélemények vala-
mennyi kritikai észrevételének alapos átgon-
dolását, mert a válaszban ez nem történt meg 
kellő mértékben. A disszertáció módszertani 
és tartalmi hiányosságai ellenére új anyagok-
kal gazdagítja ismereteinket és a feldolgozás 
mutatja a jelölt önálló tudományos mun-
kára való képességét. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság javaslata alapján Szántó Zsu-
zsannát a történelemtudomány kandidátu-
sává minősítette. 
Rozsnyai Ervin „Létezni vagy gondol-
kodni" c. kandidátusi értekezését 1967. szep-
tember 18-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Huszár Tibor a neveléstudományok 
kandidátusa, Márkus György a f i lozófiai 
tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Rozsnyai Ervin disszertációja meggyőző erő-
vel tárja fel a polgári fi lozófia retrográddá 
válásának folyamatát , társadalmi és ismeret-
elméleti gyökereit. Helyesen elemzi a kierke-
gaardi „immanens transzcendencia" és a 
polgári én végletes kettéhasadásának össze-
függését, e kettéhasadás gondolati felszámol-
hatatlanságának okait és következményeit . 
Tanulmánya koncepciózus, mély f i lozófiai 
elemzőkészséggel megírt munka, amelyet 
stiláris kulturáltsága i s e lőnyösen különböz-
tet meg az átlagos fi lozófiatörténeti munkák-
tól. Fogyatékossága, hogy az egyébként helyes 
filozófiai koncepciók egyöntetűsége, logikai 
tisztasága érdekében helyenként f igyelmen 
kívül hagyja mind a kierkegaardi f i lozófia 
f inomabb összetevőit, történeti változásait, 
mind pedig az imperializmus korabeli polgári 
filozófia irányzatainak sokszínűségét. Rozs-
nyai Ervin munkája komoly nyeresége mar-
xista fi lozófiatörténeti irodalmunknak. Tanul-
mánya önálló gondolkodásról, probléma-
érzékenységről, alapos f i lozófiai műveltségről 
tanúskodik, egyértelműen bizonyítja filozófiai 
kutatómunkára való alkalmasságát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Rozsnyai Ervint a f i lozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Káldy Nagy Gyula „Magyarországi török 
adóösszeírások" c. kandidátusi értekezését 
1967. szeptember 19-én v é d t e meg. Az érte-
kezés opponensei Sinkovics Is tván és Makkai 
László a történelemtudományok kandidátusai 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt kandidátusi disszertációja a marxista 
történetkutatás szempontjából rendkívül fon-
tos témát tárgyal. A magyarországi török 
adóösszeírások ismerete és felhasználása nél-
külözhetetlen feltétele az adot t kor megisme-
résének. A török adóösszeírások forrásértéké-
nek kritikai vizsgálata je lentős lépéssel viszi 
előre a korábbi úttörő kezdeményezéseket. 
A jelölt eredményesen alkalmazza a török 
forrásoknak a megfelelő korú magyar forrá-
sokkal való egybevetését. Ebben a vonatko-
zásban a további kutatások támpontot kínál-
nak az i lyen tárgyú további kutatások szá-
mára az opponensek véleményének és a v i ta 
anyagának f igyelembevétele mellett. Ugyan-
így fontos eredményeket tár fel a török adó-
zási rendszer helyi jellegzetességeinek meg-
ismerése szempontjából és ezzel jelentősen 
hozzájárult a XVI — X V I I . század magyar 
gazdasági és társadalomtörténetének alapo-
sabb megismeréséhez. A disszertációt a 
bizottság kiadásra — esetleg idegen nyelvű 
kiadásra v a g y bővebb ismertetésre — java-
solja. E kiadás nagy segítséget jelentene a kor 
magyar kutatóinak és egyben a külföldi 
kutatóknak is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Káldy N a g y Gyulát a történelemtudomá-
nyok kandidátusává minősítette . 
Selmeczi József „Objekt ív igazság, v a g y 
polgári f i lozófiai objektivizmus" c. kandidá-
tusi értekezését 1967. szeptember 20-án 
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védte meg. Az értekezés opponensei Egerszegi 
Ferenc és Mona Gyula, a fi lozófiai tudomá-
nyok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Selmeczi József kandidátusi értekezésének 
célkitűzése annak a figyelemre méltó problé-
mának a megoldása, hogy lehetséges-e a tudo-
mányos megismerés objektív jellegéről be-
szélni, ha elismerjük a tudomány társadalmi 
meghatározottságát. A szerző a kérdésre 
helyes választ ad, amelyhez igényesen a szak-
tudományok eredményeit felhasználva, meg-
vizsgálta a tudománynak a tárgyához való 
viszonyát, a társadalomhoz való kapcsolatát, 
a tudati képmás kettős viszonyának sajátos-
ságait, az előbbit a hasonlóság, az utóbbit az 
okozati kölcsönhatás kategóriájával jelle-
mezte. A disszertáció sok eredeti gondolatot 
tartalmaz, de emellett az értekezés önmagá-
ban is jelentős eredményt képvisel. A legérté-
kesebb részek közé tartozik Mannheim tudás-
szociológiájának bírálata, amelynek során 
azokra az eredményekre támaszkodik, ame-
lyeket a tudati képmás tárgyához való viszo-
nyának gnoszeologiai elemzésekor nyert. Sel-
meczi József értekezése pozitív eredményei-
hez taitozik az eszmék gnoszeologiai elem-
zése jelentőségének hangsúlyozása, a tudati 
képmás társadalomhoz való viszonyának 
ontológiai természetének elemzése. A szerző 
ellenfeleivel szilárd marxista—leninista pozí-
cióból vitatkozik, értekezésének lényeges 
vonása a marxista—leninista tanítás védelme. 
Az értekezés alapgondolatainak kifejtésénél 
érződik néhány kategória (ontológia, objek-
tív külső stb.) tisztázatlansága. Sok gondolat 
sűrűsödik az értekezésben s ez helyenként 
kedvezőtlenül hat a stílusra, helyenként 
bonyolítás, néhol a túlzott tömörség megy a 
közérthetőség rovására. A mélyreható analí-
zis nem párosul mindig ugyanolyan mélységű 
szintézissel. Mindent egybevetve a szerző 
bebizonyította a marxista fi lozófiai társa-
dalomban való jártasságát, olvasottságát. 
Képes megfelelő elemző-kutatómunkára. Az 
értekezés olyan gondolatokat tartalmaz, 
amelyek a marxista filozófia bizonyos mér-
tékű gazdagítását jelentik. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság javaslata alapján Selmeczi 
Józsefet a filozófiai tudományok kandidátu-
sává minősítette. 
Hársing László „A plauzibilitás fogalma 
és a plauzibilis következtetések logikája" c. 
kandidátusi értekezését 1967. október 16-án 
védte meg. 
Az értekezés opponensei Földesi Tamás 
a filozófiai tudományok doktora és Márkus 
György, a filozófiai tudományok kandidátusa 
volt . 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Hársing László disszertációja a plauzibilitás 
fogalmának tisztázását és a plauzibilis követ-
keztetések fontosabb szabályainak vizsgála-
tát tűzte ki feladatául, különös tekintettel a 
teoretikus fogalmakat tartalmazó hipotézi-
sekmegalapozottságának értékelésére. A plau-
zibilis következtetések két alapvető típusát 
különbözteti meg: a döntéshez vezető (deci-
zionális) és az e lőnyben részesítő (preferen-
ciális) következtetéseket. A szerző ezek szá-
mos változatát tárgyalja és szemlélteti, vala-
mint egységes kalkulust dolgoz ki ezek tár-
gyalásához. A szerző Pólya György munkás-
ságából indult ki és igyekszik azt marxista 
kritikai szempontok alapján továbbfejlesz-
teni. Kritikailag hasznosítja Keynes, Reichen-
bach, Carnap, von Wrig eredményeit is. 
Hársing László, a plauzibilis következtetések 
elemzése során nem egy vonatkozásban, már 
most használható és módszertanilag termé-
keny gondolatot vet fel a teoretikus hipotézi-
sek igazolását illetően. A disszertáció fogya-
tékossága: bizonyos fogalmak (induktív, 
deduktív következtetések stb.) nem teljesen 
egyértelmű használata, s kívánatos lenne a 
kalkulus interpretálásának finomítása is. A 
disszertációt úttörő témaválasztásáért, a 
szakirodalom széleskörű felhasználásáért, sok 
eredeti és helyes gondolatáért a bírálóbizott-
ság a fokozat megadására érdemesnek tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a ' 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Hársing Lászlót a fi lozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Mozsolics Amália „Bronzefunde des Kar-
patenbeckens" с. doktori értekezését 1967. 
október 23-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Szádeczky-Kardoss Samu, a nyelvé-
szeti tudományok doktora, Harmatta János, 
a nyelvészeti tudományok doktora és Gazda-
pusztai Gyula, a történelemtudományok (rég.) 
kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Mozsolics Amália doktori értekezésében a 
Kárpát-medence középső bronzkori depot-
leletei adatainak közlésével és kritikai feldol-
gozásával hézagpótló munkát végzett . A 
bronzkor történetének tisztázásához jelentős 
lépést tett . Anyaggyűjtése e téren minden 
eddigit felülmúló teljességet eredményezett. 
Eredményeiből elsősorban a depotleleteknek 
a telepek és temetők leleteivel mutatkozó 
kapcsolatait és strarigráfiai párhuzamait kell 
megemlíteni. Az értekezés széleskörű tudo-
mányos távlatai miatt nemzetközi szempont-
ból is értékes alkotás. A disszertáció és eddigi 
munkássága alapján a bizottság Mozsolics 
Amália részére a történelemtudomány (régé-
szet) doktora fokozat odaítélését javasolja. 
À Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Mozsolics Amáliát a történelemtudományok 
(régészet) doktorává minősítette. 
Turóczi Károly „Az Imrédy-kormány 
belpolitikája" c. kandidátusi értekezését 
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1967. október 15-én védte meg. A z értekezés 
opponensei Korom Mihály és K ó n y a Sándor, 
a történelemtudományok kandidátusai vol-
tak . 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Turóczy Károlynak az Imrédy kormány bel-
politikáját tárgyaló disszertációja szerencsé-
sen illeszkedik be a Horthy-rendszer társa-
dalmi-politikai viszonyainak vá l tozását és 
kormányainak tevékenységét feldolgozó ta-
nulmányok sorába. Eddigi tudományos ered-
ményeinkhez képest új eredménynek számít 
a kormány működésének feltárása, törvé-
nyeinek, különösen a rendtörvényeknek, a 
fontos minisztertanácsi ülések anyagának és 
a parlamenti karoknak részletes bemutatása, 
a kül- és belpolitikai összefüggések kölcsön-
hatásába ágyazott elemzése. B ő v í t i ismere-
teinket a kormánypárton belül érvényesülő 
ellentétekről. E vonatkozásban a jelölt jó 
történeti érzékkel és szakmai hozzáértéssel 
dolgozta fel a feltárt új levéltári és sajtó-
anyagot. A bizottság véleménye szerint a 
jelölt nem oldotta meg megnyugtatóan Imré-
d y Béla politikai pályafutásában és kormá-
nyának belpolitikájában 1938 őszén bekövet-
kezett éles fordulat kérdését. Teljesebb lenne 
a kép, ha a dolgozat áttekintést nyújtott 
volna a társadalmi-politikai küzdelmekről és 
a forradalmi munkásmozgalomnak a fasiszta 
előretörés ellen v ívo t t harcáról. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bíráló 
bizottság egyhangú javaslata alapján Turóczy 
Károlyt a történelemtudományok kandidá-
tusává minősítette. 
Arató Ferenc , ,A termelési ismeretek né-
hány általános iskolai tantervi problémája" 
c. kandidátusi értekezését 1967. október 17-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Veress 
Judit és Köte Sándor, a neveléstudományok 
kandidátusai vo l tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció alapot és értékes szempontokat 
nyújt az általános iskolai termelési ismeretek 
tantervi koncepciója továbbfejlesztéséhez. 
Újszerűen elemzi és körülhatárolja a termelési 
ismeretek fogalmát, összevetve a politech-
nikai képzés és munkaoktatás fogalomkörével. 
Összefoglalja a termelési ismeretek oktatásá-
nak problématörténetét, s különös részletes-
séggel tárgyalja a termelés hazai történeti 
fejlődését az e lmúlt száz évben, m a i fő voná-
sait, összevetve az időszakok magyar tan-
terveit, a kor termelési igényeivel , a terme-
lési ismeretek nyújtására alkalmas valameny-
nyi tantárgy tüzetes vizsgálatával. A gyer-
mek oldaláról is behatóan elemfzi a termelési 
ismeretek oktatásának általános iskolai tan-
tervi követelményeit , f igyelembe véve az 
érintett korosztály érdeklődésének irányát 
és színvonalát, megismerési, e lsajátítási ké-
pességeinek határait. A disszertáció új tan-
tervi hipotézist fogalmaz meg, a termelési 
ismeretek nyújtására, az általános iskola 
jelenlegi művelődési struktúrájának tovább-
fejlesztésével. Azt javasolja, hogy az általá-
nos iskolai képzés tartalmát, tantárgyait, az 
egész képzés rendszerét, logikáját koncentri-
kusan hozzuk közelebb hazánk valóságos 
gazdasági életéhez, termelési körzeteihez, ter-
melési ágainak munkafolyamataihoz, techno-
lógiájához. Ebben látja az általános iskola 
életre előkészítő szerepének egyik fő fel-
adatát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Arató Ferencet a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Licskó György „Munka és erkölcs" c. 
kandidátusi értekezését 1967. október 24-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Fukász 
György és Judi Is tván, a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Licskó György témaválasztása helyes és idő-
szerű. A marxista munkaerkölcs fi lozófiai 
alapvetése a szocializmus építésének jelen 
szakaszában fontos elméleti és gyakorlati 
kérdés. E probléma filozófiai, közgazdasági, 
erkölcsi stb. vonatkozásainak elemzése mind-
inkább előtérbe kerül. E kutatásoktól a tár-
sadalom a gyakorlatban is felhasználható 
következtetéseket igényel. A téma kifejtésé-
hez szükséges irodalmat a szerző alaposan 
feldolgozta. Licskó nem ragadt meg a mar-
xizmus klasszikusai e témával kapcsolatos 
álláspontjainak ismertetésénél, hanem azo-
kat a mai feladatok megoldásához szükséges 
ismereteknek tekintette . A polgári álláspon-
tok kritikáját is arra használta fel, hogy rá-
mutasson a munka és erkölcs jelen állapotá-
ból és fejlődéséből következő feladatokra. 
A munka legfőbb erénye: a tényleges munka-
folyamat, valóságos történelmi állapotával 
vezet i le az etikai problémákat, s nem adott 
etikai normákból következtet vissza ezek tár-
sadalmi előfeltételeire. A munka és az erkölcs 
viszonyának alapjait kielégítően analizálja, 
de analízisében nem épít elég sokoldalú vonat-
kozásokat az etika konkrétebb problémáira 
való átmenetre. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság javaslata alapján Licskó Györ-
gyöt a filozófiai tudományok kandidátusává 
minősítette. 
Berecz János „ A magyarországi ellenfor-
radalom 1956-ban és szétzúzása a Szovjet-
unió segítségével" c. kandidátusi értekezését 
a Szovjetunió Kommunis ta Pártja Központi 
Bizottsága mel lett működő Társadalomtudo-
mányi Akadémiáján védte meg 1967. novem-
ber í -én . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a foko-
zatot honosította és Berecz János részére a 
történelemtudományok kandidátusa fokoza-
tot ítélte oda. 
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Zoltai Dénes „Ethosz és affektus" c. 
kandidátusi értekezését 1967. november 4-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Üjfalussy 
József , a zenetudomány kandidátusa és Huszár 
Tibor, a neveléstudományok kandidátusa. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Zoltai Dénes Magyarországon elsőnek vál-
lalta a zeneesztétika történetének átfogó 
igényű marxista elemzését, s e vállalkozás a 
nemzetközi marxista irodalomban is igen 
nagy jelentőségű. 
A disszertáció átfogja a zeneesztétika 
fejlődéstörténetét az antik kezdetektől Hege-
lig. A zeneesztétika történelmi fokozatait 
a társadalmi valóság részeként a társadalmi 
folyamatok kölcsönhatásában, a zenei gya-
korlattal, a filozófiai áramlatokkal összefüg-
gésben marxista elméleti alapon fejti ki, az 
egyes kategóriák a valóságos történelmi folya-
matok helyes absztrakcióiként állnak elő, 
s ezáltal e munka jelentősen hozzájárul mai 
vitáink, problémáink megalapozottabb elem-
zéséhez is. Mind zeneesztétikailag, mint 
filozófiailag megalapozott átfogó, önálló mű. 
Alapkoncepciója mind az egész gondolat 
végigvitelében, mind a részletek elemzésé-
ben termékenynek bizonyult. 
A jelölt opponenseinek adott magas szín-
vonalú, árnyalt válasza biztosíték arra, hogy 
a v i ta során elhangzott észrevételeket műve 
folytatásában érvényesíti. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú véleménye alapján 
Zoltai Dénest a filozófiai tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Lick József „A személyiségelmélet néhány 
filozófiai alapproblémája" c. kandidátusi 
értekezését 1967. november 15-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Wirth Ádám és 
Farkas Endre, a filozófiai tudományok kandi-
dátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Lick József kandidátusi értekezése érett, 
önálló munka. A marxista személyiségelmé-
let kérdéseiről az elmúlt években széleskörű 
vita folyt. A jelölt dolgozata felelősségteljes 
állásfoglalás e polémiában. Gondolatmenetét 
a történelmi materializmus alapelveiből bont-
ja ki: e fontos alapelvek érvényesítése érde-
kében támaszkodik a szaktudományok — 
mindenekelőtt a lélektan korszerű eredmé-
nyeire. Bár a jelölt egyes kérdéseket vázlato-
san oldott meg, s ezért polémikusán kifej-
tet t véleményét nem minden kérdésben argu-
mentálta kielégítően, a munkát alapvetően 
az eredmények; elvszerűség, gazdag anyag-
ismeret, önálló elemzőkészség jellemzik. Beha-
tó vita folyt arról: jogosult-e kettős kiinduló-
pontból vizsgálni a társadalom és egyén 
viszonyát, vagy pediglen ez a marxi egységes 
nézőpont metafizikus kettészakítását jelenti . 
A jelölt válaszában hangoztatta a marxiz-
mus antropologisztikus felfogásával szembeni 
álláspontját. Az opponensek és a bírálóbizott-
ság többsége a jelölt válaszát elfogadta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság javaslata alapján Lick Józse-
fet a f i lozófiai tudományok kandidátusává 
minősítette. 
Bónis Éva „ A Gellérthegy-tabáni késő-
vaskori te lep" c. kandidátusi értekezését 
1967. november 20-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Mocsy András, a történelem-
tudomány (régészet) és Barkóczi László, a 
történelemtudomány (régészet) kandidátusai 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
B. Bónis É v a eddigi munkásságát a megbíz-
ható tájékozottság jellemzi. A disszertáció 
szempontjai sokrétűek, okfejtése világos, 
fegyelmezett. A Gellérthegy-tabáni telep fel-
dolgozása során behatóan elemzi és értékes, 
új adatokkal gazdagítja a római hódítás 
körüli idő történetét , elsősorban a telep ős-
lakosságának szempontjából. Kiemelendő, 
hogy a disszertáció 1. a LT—D kor első mono-
grafikus összefoglalása Magyarországon és 
mint ilyen, nélkülözhetetlen tanulmány. 
2. Megnyugtató eredményre jut e periódus 
kezdetét és végé t illetően. 3. megállapítja e 
periódus kultúrájának helyét a Kárpát-
medencében, és kapcsolatait. 4. Mindezekre 
építve elsőként rajzolja meg az időszámítás 
előtti első század történetét a Dunántúlon. 
Módszerében a minden rendelkezésre álló 
(régészeti, történeti , nyelvészeti , éremtani) 
forrásanyag felhasználása a komplex kutatás 
igényeit teljesen kielégíti. 
Á Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
B. Bónis É v á t a történelemtudomány (régé-
szet) kandidátusává minősítette. 
Heller Ágnes „Az aristotelesi etika és az 
antik ethos" с. doktori értekezését 1967. 
november 21-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Szemere Samu, a filozófiai tudo-
mányok doktora, Falus Róbert , a nyelvé-
szeti tudományok kandidátusa, Huszár Tibor 
a neveléstudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Heller Ágnes doktori disszertációja az egész 
görög filozófiai-etikai gondolkodás történe-
tébe beágyazva tárgyalja Aristoteles etikáját, 
s ennek főeszméjét , a középértékelméletet. 
Műve számos vonatkozásban jelentős új 
gondolatokkal gazdagítja az antik filozófiá-
ról a korábbiakban kialakított marxista 
értelmezést. A klasszikus attikai filozófiát, 
a szofistáktól Platónig, az athéni polisz V. 
századvégi — IV. századi válságából kiindulva 
magyarázza s ennek alapján ju t el a szokrá-
tészi morális magatartás és P laton filozófiai 
fejlődésének új koncepciójához. Aristotelés 
a makedón fejlődés adta új lehetőségek között 
haladja meg az attikai válságtudatot , fel-
használva ehhez az ioniai fejlődés más típusú 
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gondolati örökségét is. Ezen az alapon ismeri 
fel Aristotelés természeti és társadalmi lét 
különbségét s az ember társadalmi ontológiá-
jának egyes lényeges vonásait , elsősorban a 
munkateleológia szerkezetét, amelyre et ikai 
koncepciója épül. E gondolatokból ki indulva 
ad a szerző részletes, összefüggő képet Aris-
totelés etikájáról, nyomon követve ennek a 
jövőbe mutató vonásait, rámutatva az ant ik 
fejlődés zártságából adódó korlátaira, i ly 
módon a történeti analízist a marxista e t ika 
egyes problémáinak pozit ív kidolgozásával 
kapcsolva egybe. Elsősorban a moralitás-
kategória értelmezésével szemben azonban 
felhozható, hogy mivel csak az attikai anya-
gon elemzi, ennek teljes elméleti tarta lmát 
nem tudja kellő árnyaltsággal kibontani. 
A szerző módszerét — a filozófiai szövegek 
értő analízisén túl — a fi lozófiai problemati-
kának a társadalmi fejlődésbe való beágya-
zása, az adott kor összkultúrájával való szer-
ves összekapcsolása, azaz a történetiség marx i 
módszerének alkotó alkalmazása jel lemzi. 
Az előforduló pontatlan megfogalmazások, 
filológiai tévedések a mű etikatörténeti l énye-
gét n e m érintik. ' 
V i ta to t t kérdések: A filozófiai és f i lológiai 
interpretáció viszonyának kérdése. A bíráló-
bizottság véleménye szerint az érintett kér-
dést he lyes lenne az érintett szakmák képvi -
selőinek részvételével — a disszertációtól füg-
getlenül — megvitatni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Heller Ágnest a filozófiai tudományok dok-
torává minősítette. 
Németh Lajos „Csontváry Kosztka Tiva-
dar" c. doktori értekezését 1967. november 
23-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Fülep Lajos MTA lev. tag, Zádor Anna, a 
művészettörténeti tudományok doktora, Ara-
di Nóra, a művészettörténeti tudományok 
kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, h o g y 
N é m e t h Lajos Csontváry-könyve a rávonat-
kozó nézetek kialakulatlanságánál f o g v a 
jelentős vállalkozás. Bár a megjelent m u n k a 
még nem nyújthatja a Csontváry kérdés meg-
oldását, de fontos kiindulópont minden továb-
bi kuta tás számára. 
A k ö n y v megjelenését követő élénk kriti-
kai reagálás ösztönzően hatot t a jelölt néze-
teinek pozit ív irányban való fejlődésére. 
A v i ta során kiviláglott, hogy a szerző kor-
koncepciója sok tekintetben absztrakt marad. 
Az opponenseknek adott válaszában azonban 
az is megmutatkozott , hogy szerző maga is 
tudatában van annak, hogy gondolatainak 
további marxista konkretizálására van szük-
ség. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Németh Lajost a művészettörténeti tudomá-
nyok doktorává minősítette. 
Bethlen Oszkár „Az egységfrontmozga-
lom és a harc a munkásosztály egységes for-
radalmi pártjáért" c. kandidátusi értekezését 
1967. december 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Balogh Sándor 
és Szántó György, a történelemtudományok 
kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezése a nemzetközi munkásmoz-
galom egyik legtanulságosabb korszakáról, 
a Komintern V I I Kongresszusa körüli évek~ 
ről, s annak is talán legbonyolultabb problé-
májáról, a munkásegységfront és az egységes 
párt viszonyának kérdéseiről szól. Olyan témá-
ról, amelynek történelmi tapasztalatai máig 
is kiható fontos tanulsággal szolgálnak. Ki-
emelendő, hogy a szerző igen nehéz témát 
választott, értekezése tárgyául, amelynek 
mai megítélése (a munkásegységfront és az 
egységes munkáspárt összefüggései) amellett 
az elmúlt években jelentősen módosult is. 
A szerző nagy tény- és forrásanyagot dolgo-
zott fel, s kiemelkedő tájékozottságot árul el 
a nemzetközi munkásmozgalom kérdéseiben. 
Álláspontjai részkérdésekben vitathatók, té-
máját azonban körültekintő elmélyüléssel, 
egészében helyesen oldja meg. A disszertáció 
sok olyan problémát vi lágit meg, amelyek 
a magyar — sőt részben a nemzetközi — 
történeti irodalomban mindeddig feltáratla-
nok voltak, a francia, a spanyol egységfront-
mozgalom egyes vonatkozásai, az osztrák, 
a skandináv egység-mozgalom, az európai 
szociáldemokrata pártok belső irányzatai. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bethlen Oszkárnak a történelemtudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Palotás Emil „Ausztria —Magyarország 
balkáni politikája és az o s z t r á k — m a g y a r -
orosz kapcsolatok a X I X . század végén" c. 
kandidátusi értekezését 1967. december 20-án 
védte meg a Lomonoszov E g y e t e m Történet-
tudományi Fakultásának Tudományos Taná-
csa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a foko-
zatot honosította és Palotás Emil részére a 
történelemtudományok kandidátusa fokoza-
tot ítélte oda. 
Krizsán László „A munkásosztály kiala-
kulása Nyugat-Afrikában" c. kandidátusi 
értekezését 1967. december 29-én védte meg 
a Lomonoszov Egyetem Kelet i Nyelvek 
Intézetének Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság részére 
odaítélte a történettudományok kandidátusa 
fokozatot. 
Voit Pál „Eger művészetföldrajza és a 
közép-európai barokk" c ímű kandidátusi 
értekezését 1968. február 14-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Garas Klára, a 
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művészettörténeti tudományok doktora és 
Entz Géza, a művészettörténeti tudományok 
kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a disszertáció szilárd alapokon nyugvó gaz-
dag anyagfeltárása, széles perspektívát nyújtó 
módszertani újításai, a levéltári kutatásokra 
épített fontos következtetései , valamint a 
történeti-művészeti, iparművészeti összefüg-
gések elmélyült elemzése révén a magyar 
művészettörténeti irodalom komoly nyere-
sége. Az egri későreneszánsz hagyományai-
nak és a város barokkori művészet i és épí-
tészeti fejlődésének, beleértve a kismesterek 
munkáit is, széleskörű és kiváló jellemzését 
adja. Levéltári kutatással f é n y t derít a kéz-
művesek és kézművesség társadalmi jelentő-
ségére, ezzel egy társadalmi réteg új alapokon 
történő meggyőző szociográfiai fejlődésraj-
zát is adja. Korszerű módszerekkel — bele-
értve a kartográfiai módszert is — számos 
hazai és külföldi vonatkozásban is jelentős 
mesterkérdést tisztázott. Azáltal , hogy a 13 
műemléki jelentőségű terület egyikét dol-
gozta fel, a mai magyar műemlékvédelem 
számára is hasznos segítséget nyújtott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Voit Pált a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává minősítette. 
Borsos Béla „A magyarországi üvegmű-
vesség története" c. kandidátusi értekezését 
1968. február 15-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Genthon István a művészettörté-
neti tudományok doktora és Mihalik Sándor, 
a művészettörténeti tudományok kandidátusa 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja zömében önálló kutatá-
sokon alapuló, s a szétszórtan megjelent 
korábbi tanulmányok eredményeit értékesítő 
jelentős tudományos összefoglalás. Témáját 
iparművészeti, művességtörténeti technoló-
giai és gazdaságtörténeti szempontból egy-
aránt kellően kiérlelte s széjeskörű érdeklő-
dést keltően írta meg. Munkájának jelentő-
ségét fokozza, hogy az elhanyagoltabb ipar-
művészeti kutatások terén végzet t alapvető 
feltáró, s rendszerező munkát . Megállapítja 
a magyar üvegművesség történetének főbb 
szakaszait, tisztázza leglényegesebb sajátos-
ságait, jó érzékkel rekonstruálja a fejlődés 
tendenciáit. Rávilágít azokra a pontokra, 
amelyek további kutatásokat igényeltek. 
Szerencsésen ötvözi az eredeti emlékanyag és 
a forrásanyag tanulságait. Az eddig ismert 
gyér tárgyi emlékanyagot jelentősen gazda-
gította. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Borsos 
Bélát a bírálóbizottság egyhangú javaslata 
alapján a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává minősítette. 
9* 
P. Kovács Ferencné „A metodológia és 
helye a tudományok rendszerében" c. kandi-
dátusi értekezését 1968. február 19-én védte 
meg a Lomonoszov Állami Egyetem fi lozófiai 
kara dialektikus materializmus, logika és 
filozófiatörténet tanszékének Tudományos 
Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a foko-
zatot honosította és P. Kovács Ferencnét 
a filozófiai tudományok kandidátusává mi-
nősítette. 
Petrovics Gojkó „Az ellentétek egysége és 
harca a szocializmusban" c. kandidátusi 
értekezését a Moszkvai Egyetem filozófiai 
fakultása Tudományos Tanácsa e lőtt 1968. 
február 19-én védte meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a foko-
zatot honosította és Petrovics Gojkónak a 
filozófiai tudományok kandidátusa fokozatot 
ítélte oda. 
Vág Ottó „Az angol infant school kiala-
kulása és kezdeti fejlődése" című kandidátusi 
értekezését 1968. február 28-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Zibolen Endre, a 
neveléstudományok kandidátusa és Hermann 
Alice nyugdíjas igazgató voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
disszertáns a tárgy jelentőségét a hazai neve-
léstörténeti kutatás mai munkásai között 
elsőként ismerte fel és huzamos ideje foglal-
kozik vele. Értekezése kiterjedt forrásiro-
dalomra és saját korábbi publikációira támasz-
kodva az óvodai mozgalom előzményeinek 
és az angol kisdednevelés első évtizedeinek 
nemzetközi v iszonylatban is alapos, világos 
felépítésű feldolgozása. Tükröződik benne a 
szerző tárgyismerete, kutatási tapasztalata és 
a történelmi materializmus tanaiban való 
jártassága. Forráskutatása igényes. A bíráló-
bizottság jelentősnek tartja az ábrázolt forrá-
sok felhasználását még akkor is, ha a kép-
mellékletek ikonográfiái tartalmát csak rész-
ben fejtette ki. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Vág Ottót a neveléstudományok kandidátu-
sává minősítette. 
Marton Imre , ,Hamis tudat és t isztuló 
öntudat a ,harmadik világ' nacionalista 
áramlataiban" c. kandidátusi értekezését 
1968. március 4-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Mátrai László akadémikus és 
Kende István, a történelemtudomány kandi-
dátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
jelölt disszertációja úttörő jelentőségű filo-
zófiai munka, a Harmadik Világ ideológiai-
filozófiai áramlatainak három jelentős és 
karakterisztikus reprezentánsa (Senghor, Cé-
saire, Fanon) társadalmi és fi lozófiai nézetei-
nek marxista kritikáját adja, egybekapcsolva 
azt nézeteik társadalmi alapjainak feltárásá-
val, a bennük tükröződő társadalmi problé-
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mák pozitív, marxis ta megoldására irányuló, 
figyelemre méltó kísérlettel. Marton Imre 
disszertációjának egyes gondolatai, megoldá-
sai , részei már eddig is nemzetközi befolyásra 
tettek szert, és t o v á b b i nemzetközi érdeklő-
désre tartanak számot . A disszertáció jelleg-
zetessége komplexitása és a szerző külön 
érdeme, hogy ezen az összetettségen úrrá 
tudot t lenni. A bírálóbizottság az opponen-
sekkel egybehangzóan kívánatosnak tartja, 
hogy a szerző a disszertáció értékeit tovább 
gyümölcsöztesse az opponensi vélemények-
ben megjelölt irányokban. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Marton Imrét a f i lozóf iai tudományok kandi-
dátusává minősítette . 
Boros Ferenc „Magyar—csehszlovák kap-
csolatok az ellenforradalmi rendszer első 
éveiben" c. kandidátusi értekezését 1968. 
március 5-én v é d t e meg. Az értekezés oppo-
nensei Arató Endre és Kővágó László, a tör-
ténelemtudomány kandidátusai vol tak. / 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt kandidátusi értekezésének témája eddig 
kevéssé feldolgozott területen gazdagítja 
történeti irodalmunkat. Sokoldalúan mutatja 
be a csehszlovák kormánynak a magyaror-
szági rendszert befolyásolni igyekvő tevé-
kenységét. Bátran nyúl a magyar — cseh-
szlovák nép I. vi lágháború utáni kapcsolatai-
nak kérdéseihez és mind az államközi, mind 
pedig a haladó mozgalmak kölcsönhatásának 
vizsgálatában sok — eddig f igyelmen kívül 
hagyott momentumra hívja fel a f igyelmet . 
A szerző következetesen internacionalista 
nézőpontot követ , amelynek legbiztosabb 
mutatója, hogy a marxizmus—leninizmus 
plattformján elsősorban a magyar, de a cseh 
és a szlovák polgári nacionalizmust is lelep-
lezi. Az értekezés nagy értéke rendkívüli 
anyaggazdasága, a jelölt bőségesen felhasz-
nálta a magyar és a csehszlovák levéltárak 
vonatkozó anyagát , az egykorú és a feldol-
gozó irodalmat, s különösen sok — a magyar 
történetírásban eddig ismeretlen — cseh-
szlqvák levéltári dokumentum felhasználásá-
val járul hozzá az adott korszak laposabb 
megismeréséhez. A disszertáció szerkezete, 
továbbá a forrásanyag kezelése azonban több 
kívánnivalót h a g y maga után. N e m eléggé 
indokolható a disszertáció két részének idő-
beli határainak különbözősége. A dolgozat 
hasznára válna n é h á n y nagyobb táv la tú nem-
zetközi probléma figyelembevétele, az olyan 
kérdésekre való kitérés, mint a Kelet-európai 
antikomnranista blokk kialakítása, és ezzel 
is összefüggésben a Maszaryk és Bencs kon-
cepciója. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Boros Ferencet a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Pataki Ferenc „Makarenko élete és peda-
gógiája" c. kandidátusi értekezését 1968. 
március 20-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Székely Endréné és Petrikás Árpád, 
a neveléstudományok kandidátusai vol-
tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a benyújtot t disszertáció, amely két eszten-
deje könyvalakban a nyilvánosság előtt is 
ismert, már kivívta mind az olvasók, mind 
pedig a szakkritika elismerését. Hazai iro-
dalmunkban az eddigieknél jóval részletesebb 
és színvonalában is messzebb jutott áttekin-
tését és elemzését adja Makarenko életútjá-
nak, teoretikus és gyakorlati nevelő munkája 
fejlődésének. A könyv meggyőző polémiát 
folytat , a polgári Makarenkó-értelmezések 
torzításaival és egyes marxista feldolgozások 
leegyszerűsítésével, egyoldalúságaival; jelen-
tősen továbbviszi és sokoldalúbbá teszi a 
Makarenko értékeléseket. A disszertáció a 
történeti tárgyalásmóddal összekapcsolva egy-
fajta nézőpontú és módszerű logikai rendsze-
rezését végzi cl Makarenko neveléselméleti 
felismeréseinek, különös gondot fordítva 
mindenekelőtt a nevelési folyamatról alkotott 
felfogásra, a szocialista t ípusú közösségi neve-
lés törvényszerűségei és a pedagógiai hatás 
megszervezésének módszertana vizsgálatára. 
TCz elemzések különösen sokat adnak a neve-
lés fi lozófiai, szociológiai és közösséglélektani 
összefüggések elmélyítésében komplex alkal-
mazásában s eredeti módon, alkotóan viszik 
tovább a makarénkói elméleti indíttatásokat. 
A disszertáció erénye, hogy a makarénkói 
e b ekkel és tapasztalatokkal szembesíti peda-
gógiai gyakorlatunkat s sürgeti következete-
sebb alkalmazásukat. A disszertáció a nem-
zetközi kutatások színvonalához mérten is 
kiemelkedő alkotása a Makarenkó-irodalom-
nak. 
A disszertáció a magyarországi új neve-
léstörténeti kutatások sorában példamutató 
apparátussal és módszerekkel készült. Mint-
hogy másfél évtizednyi kutatómunka ered-
ménye. A szerző messzemenően hasznosította 
a hozzáférhető Makarenkó-publikációkon túl 
a szovjet archív anyagokat is, a Magyaror-
szágon kevéssé ismert széleskörű nemzetközi 
Makarenko kjitatásokat. Személyis érintke-
zést keresett s rendszeres levelezés) folytatott 
Makarenko tanítványaival s neves Makarenko 
kutatókkal. Elméleti megállapításait hazai 
nevelési gyakorlatunk tapasztalataival egybe-
vetve fejti ki. A disszertációt a következő 
főbb kérdésekben érte bírálat a vita során: 
vitatták Makarenko világnézetének, pedagó-
giai felfogásának az októberi forradalom 
előtti jellegéről adott értékelését. Polémia 
folyt az erkölcsi norma és a konkrét pedagó-
giai követelménytámasztás reális szintje 
között feszülő ellentmondások feloldásának 
mikéntjéről, a makarénkói megfogalmazások 
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„ellentmondásosságáról" e téren; a nevelési 
célok és feladatok egységének értelmezéséről 
a pedagógiai gyakorlatban, a makarenkói 
nevelési logika közvetlen alkalmazhatóságá-
ról az oktatási-képzési folyamatban, továbbá 
a pedagógiai módszer és technika fogalmá-
nak értelmezéséről és más kérdésekről. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Pataki Ferencet a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Mérei Gyula, a történelemtudomány kan-
didátusa részére a Tudományos Minősítő 
Bizottság 1968. március 27-i ülésén — ki-
emelkedő munkássága alapján — a történe-
lemtudomány doktora fokozatot adomá-
nyozta. 
Zsigmond László, a történelemtudomány 
kandidátusa részére a Tudományos Minő-
sítő Bizottság 1968. március 27-i ülésén 
— kiemelkedő munkássága alapján — a tör-
ténelemtüdomány doktora fokozatot adomá-
nyozta. 
Pamlényi Ervinnek, a Történettudományi 
Intézet tudományos osztályvezetőjének a 
Tudományos Minősítő Bizottság 1968. már-
cius 27-i ülésén — kiemelkedő munkássága 
alapján — a történettudomány kandidátusa 
fokozatot adományozta. 
Farkas Márton „A hadsereg szerepe az 
Osztrák — Magyar Monarchia felbomlásában" 
c. kandidátusi értekezését 1968. március 
28-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Gonda Imre és Józsa Antal, a történelemtudo-
mány kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja a magyar marxista törté-
nettudományban először tesz alapjában véve 
sikeres kísérletet arra, hogy részleteiben is 
alaposan kimunkált, összefoglaló képet nyújt-
son az osztrák —magyar hadsereg felbomlásá-
ról, arról a forradalmi folyamatról, amely a 
Monarchia egészének, s benne a hadseregnek 
teljes széthullását eredményezte. A szerző 
bírálatában részesíti a polgári-nacionalista 
magyar és osztrák, valamint német hadtör-
ténelmi irodalmat, teljes világossággal cáfolja 
a „tőrdöfés" legendáját: egyben bizonyítja 
azt is, hogy az utódállamok polgári történet-
írása is csak felszínes, nacionalista szem-
pontokat érvényesített a hadsereg felbom-
lásának tárgyalásakor. Farkas Márton disz-
szertációjában helyesen mérlegeli a hadsereg 
forradalmasodásában a szociális és a nemzet-
közi tényezők szerepét, súlyát, kölcsönhatá-
sát s ez lehetővé teszi számára a kezdetben 
ösztönös, majd mind tudatosabbá váló forra-
dalmi katonai mozgalmak reális felmérését 
és értékelését. Ebben a tekintetben különösen 
jelentős a szerzőnek az az erőfeszítése, hogy 
a forradalmasodás folyamatát ne csak leírja, 
hanem — kronológiai és tartalmi szempont-
ból is — rendszerezze. 
A disszertáció rendkívül széleskörű levél-
tári forrásfeltárásra támaszkodik. A szerző 
a bécsi Kriegsarchiv, a Haus-Hof und Staats-
archiv, a müncheni bajor állami és hadi-
levéltár, valamint a budapesti Hadtörté-
nelmi Levéltár és az Országos Levéltár által 
őrzött alapvető fontosságú, eddig nagyrészt 
ismeretlen dokumentumokat használt fel 
munkájában. Az anyaggazdaság ellenére 
egyes kérdések (mint például a politikai pár-
tok, áramlatok álláspontja a hadsereg forra-
dalmasodásával összefüggésben) nem kaptak 
kellő megvilágítást, s nem mindig sikerült 
kellő ökonómiával ábrázolni mondauivaló-
ját . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Farkas Mártont a történelemtudomány kandi-
dátusává minősítette. 
Balázs Györgyné „Korkép kialakítása a 
történelemoktatásban, különös tekintettel 
a X X . század tanítására" c. kandidátusi 
értekezését 1968. március 28-án védte m£g. 
Az értekezés opponensei Veress Judit, a neve-
léstudományok kandidátusa és Faludi Szi-
lárd egyetemi adjunktus vol tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy az 
örvendetesen gyarapodó hazai tantárgy-
inetodikai irodalom eredményeire is támasz-
kodva, Balázs Györgyné az első olyan kutató, 
aki a tantárgy tanulókra gyakorolt hatását 
mindhárom (mindennapi, tudományos, esz-
tétikai) tükrözési forma tanulmányozásával 
és a tantárgy-metodikába való beépítésével 
vizsgálja. Önálló mondanivalója van a tör-
ténelemtanítás számára. Az értekezés több 
tudomány, illetve tudományág elméleti és 
gyakorlati eredményeit felhasználva, a tan-
tárgy-pedagógia kutatásában szükséges és 
kívánatos komplex módszert alkalmazta. 
A közelítés és megoldás pártos, amely jelenti 
a marxista filozófia, pedagógia, pszichológia, 
történettudomány fogalmainak, elveinek egy-
értelmű, helyes alkalmazását, másrészt a nem 
marxista koncepciók határozott bírálatát. 
A szerző rendszeresen és kritikailag áttekinti 
a témára vonatkozó hazai és külföldi szak-
irodalom számottevő eredményeit. Az érte-
kezés a korkép kialakításának olyan kipró-
bált modelljeit tartalmazza, amelyek elmé-
letileg általa bizonyítottak az értekezésben, 
s amelyeket a pedagógusok is felhasználhat-
nak gyakorlati munkájukban. A disszertáció 
értékes hozzájárulás az egészségesen fejlődő 
marxista történelem tantárgy-metodikához 
és a határterületeken folyó kutatásokhoz. 
A szerző élő és gyakorlati problémákból, 
oktatói tapasztalatokból a témára irányított 
nagyszámú megfigyelésből és kísérletekből 
vonta le elméleti általánosítás szintjére emelt 
következtetéseit , amelyek a gyakorlati mun-
kában közvetlenül is felhasználhatók. Külön-
böző iskolákban végzett kísérleteit a szak-
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középiskolákra és szakmunkástanuló isko- elfogadta, i l letve egyes kérdésekben saját 
Iákra is kiterjesztette. A vita során felmerült álláspontját részletesebben megindokolta, 
helyenként a stílus javításának szükséges- A Tudományos Minősítő Bizottság a 
sége és néhány, a témához szorosan nem tar- bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
tozó probléma, történeti értékelés vitatható- Balázs Györgynét a neveléstudományok 
sága. A disszertáló ezeket az észrevételeket kandidátusává minősítette. 
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II . OSZT. K Ö Z I . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D É M I A 
F I L O Z Ó F I A I É S T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Á N A K 
KÖZLEMÉNYEI 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó , M Á T R A I L Á S Z L Ó , P A C H Z S I G M O N D P Á L 
S z e r k e s z t i 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
F A R K A S M Á R T O N 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V . , M Ü N N I C H F E R E N C U . 7 . 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V . , A L K O T M Á N Y U . 2 1 . 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közle-
ményei vál tozó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. Osztályának előadó 
ülésein bemutatot t dolgozatokat, magyar n y e l v e n még nyomtatásban meg nem je lent érteke-
zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet-
történet, pedagógia és pszichológia) köréből. Évenként általában három füzet jelenik meg. 
A kéziratok a következő címre küldendők: 
Magyar Tudományos Akadémia 
II. Osztályának Közleményei 
Budapest V., Miinnich Ferenc u. 7. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 „n"-
ként 400,— F t tiszteletdíj illeti meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség 
lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésére vagy 
továbbítására nem vállal. 
A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft , külföldi címre 60 ,— Ft. Bel-
földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Bp . , V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" K ö n y v és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest , I. F ő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) útján eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: B u d a p e s t V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest , Egye tem Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pest i Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I. , Űri utca 51—53. 
TUDOMÁNYOS ÜLÉS AZ 1918 OKTÓBERI POLGÁRI 
DEMOKRATIKUS FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁN 
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztálya, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete, a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Bölcsészkara 1968. október 29-én tudományos ülést rendezett a Magyar Tudományos 
Akadémián az 1918. évi magyarországi polgári demokratikus forradalom 50. évfordulója 
alkalmából. A tudományos ülést Pach Zsigmond Pál MTA levelező tag, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Elnökségének tagja nyi tot ta meg. 
Az alábbiakban teljes egészében közöljük a tudományos ülés anyagát. 
Pach Zsigmond Pál MTA levelező tag elnöki megnyitója : 
Tisz te l t Hal lga tóság ! 
F o r r a d a l m a i t fe le j t i egy n e m z e t a legkevésbé. Még a b u k o t t f o r r a d a l m a k 
is j o b b a n belerögződnek t u d a t á b a , m i n t a legszebb győzelmek a c sa t a t é r en . Még-
is — az 1918-as f o r r a d a l o m n a k sokáig a feledés v a g y ócsárlás j u t o t t osztá ly-
részéül. 
I g a z : az utolsó évt ized t i s z t u l t a b b tá rsada lmi-pol i t ika i l égkörében nem 
je len ték te len vá l tozás t ö r t é n t e t e k i n t e t b e n . Károlyi Mihály h a m v a i n a k haza-
hoza ta la , számos m u n k á j á n a k megje len te tése a l k a l m a t ado t t a r r a , hogy az 
1918-as polgár i demokra t i kus f o r r a d a l o m is mél tóbb ér tékelés t n y e r j e n . A folya-
m a t o t azonban k o r á n t s e m t e k i n t h e t j ü k még be fe j eze t tnek . Talán a z é r t , mer t 
a fé lszázados múl t még elég közel v a n u g y a n ahhoz, hogy az emlékezet az igaz-
ságot segítse, — de n e m elég távol a h h o z , hogy a személyes indu la tok az igazsá-
got ne csorb í t sák ; t a l án azér t , mer t a szocializmus ú j jelenségeit és v í v m á n y a i t 
még mind ig nem t u d t u k a progresszió m a g y a r h a g y o m á n y a i v a l megfelelőkép-
pen egybekö tn i : ezt a kapcso la to t a f o l y t a t á s és a megha ladás , a fo lyama tos ság 
és a minőségileg ú j d i a l ek t i ká j ában k o n k r é t a n ábrázoln i . 
N a p j a i n k b a n sok szó esik t ö r t é n e l m i köz tuda t ró l , t á r s a d a l m u n k tör té -
ne t i t u d a t á r ó l . Va l l juk meg : a f e l szabadu lás előt t i m a g y a r évszázad há rom 
nagy f o r r a d a l m a közül 1918 és 1919 még mindig n e m vá l t a m a g y a r tör-
téne lmi k ö z t u d a t o lyan a lkotó e lemévé, m i n t 1848 — 49. Nem szere tném elhárí-
tan i a k r i t i k á t tör ténésze inkről : n y i l v á n m a g u n k is f o k o z o t t a b b erőfeszí téseket 
t e h e t t ü n k volna e he lyze t m e g v á l t o z t a t á s á r a . Mégis — úgy vélem — a kérdés 
mé lyebben gyökerezik; ha úgy te t sz ik , n e m csupán his tor iográf ia i , h a n e m histó-
riai oka i is v a n n a k . 
A m a r x i s t á k és á l t a l ában m i n d a z o k , akik t ö r t é n e l m ü n k e t a t á r s a d a l m i 
haladás s z e m p o n t j á b ó l ér te lmezik, t e rmésze tesen l á t j á k a közös v o n á s o k a t 
1848—49 és 1918, m a j d 1919 közö t t . Mindeneke lő t t az t , hogy a m a g y a r nép 
m i n d k é t időszakban a nemze tköz i f o r r a d a l m i mozgalom élvonalába k e r ü l t . H a 
1848-ban a Párizsból induló f o r r a d a l o m hu l l ámá t közve t í t ve kelet re , az elsők 
közö t t l é p e t t a fo r r ada lmi ú t r a , t e t t k ísér le te t az ú j , polgár i t á r s a d a l m i rend 
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megvalós í tására a D u n a - m e d e n c é b e n , — a k k o r 1918—19-ben a Pé te rvár ró l 
indu ló f o r r a d a l o m hu l l ámá t közve t í t e t t e n y u g a t r a : f o l y t a t v a mindeneke lő t t 
1848 f é l b e n m a r a d t polgári f o r r a d a l m á t , hogy u t ó b b , t ovábbfe j l e sz tve azt , az 
orosz nép u t á n e lsőként t e g y e n kísérletet az xíj, i m m á r szocialista t á r sada lmi 
r e n d megte remtésé re . Nem kevésbé fontos közös vonás t l á t h a t u n k abban is, 
hogy a t á r s a d a l m i ha ladás gondo la t a mindké t i dőszakban összefonódot t a n e m -
zet i ideológia progresszív i r á n y z a t á v a l . A f o r r a d a l o m eszméje egyesül t 1848-— 
49-ben a n e m z e t i függet lenség gondola táva l , s a honvédcsapa tok a fo r rada lom 
v í v m á n y a i t v é d t é k a s zabadságha rcban , — m i n t ahogyan 1918 is a demokra-
t i k u s f o r r a d a l o m m a l , a n n a k r évén hozta l é t re az önálló Magyarországot , és 
1919 vö röska toná i a szociális f o r r ada lom v í v m á n y a i n a k véde lmében ve t t ék fel 
a ha rco t az imper ia l i s ta in te rvenc ióva l s zemben . 
Ám a r eakc ió és az e l lenfor rada lom ideológusai — ha a m a g u k m ó d j á n , 
a m a g u k szemszögéből meg is l á t t a k egye t -más t és t a lán nem is kevese t ezekből 
a közös vonásokbó l — éppenséggel nem keze l ték , nem keze lhe t t ék egyfo rmán 
v a g y hasonlóan a k é t f o r r a d a l m i időszakot . A fo r r ada lom t é n y é t és annak kö-
vetkezései t pe r sze 1848—49-et i l letően is e l í té l ték : r oman t ikus ka l ando r ságnak , 
ső t k á r h o z t a t a n d ó e l tévelyedésnek minős í t e t t ék ; de a polgári fo r rada lom ered-
ménye i t — t e g y ü k hozzá: a nemes i vezetésű , a m a g y a r szupremác ia mel le t t 
k i t a r t ó polgári f o r r a d a l o m e redménye i t — tel jességgel nem v e t h e t t é k el, t ö r t é -
ne lmi helyét n e m t e h e t t é k semmissé a polgári Magyarországon, — fűzzük hozzá: 
az úr i rende t s o k b a n megőrző és a nemzet i ségek felet t i u r a l m a t konzerváló 
polgár i Magyarországon . 
Az u r a l k o d ó osztályok tö r téne t i -po l i t ika i gondolkodása e l to rz í to t ta , meg-
hamis í t o t t a v a g y e lhal lgat ta 1848 szociális t a r t a l m á t , gyökere i t , összefüggé-
sei t , — de 1848-a t kereken, gyökeresen nem t a g a d h a t t a meg; ny í l t an , te l jesen 
n e m f o r d u l h a t o t t szembe a róla őrzöt t népi t u d a t t a l . Sőt, b izonyos f o r m á b a n 
megpróbá l t a m a g á é n a k val lani , h iva ta los ideo lóg iá jába beépí teni . Március 15-e 
évfordu ló já t , f ő k é n t persze nacional is ta cé lza t t a l , megünnepe l t ék . — Aligha 
szükséges szóvá t enn i , menny i r e más vol t o k t ó b e r 31-e sorsa, u t ó k o r a az ellen-
fo r rada lom évt izede iben —, h o g y március 21-ét ne is emlí tsük. 
Hiszen 1918, amikor b e a k a r t a fejezni a polgár i f o r r a d a l m a t , ki a k a r t a 
te l jes í teni 48 örökségét , részben éppen a feudá l i s vonásoka t p r ó b á l t a kiküszö-
bölni a m a g y a r gazdaságból , t á r sada lomból , po l i t ikából , az úr i r endnek k í v á n t 
vége t vetni . Mi t ö b b ! 1918 a tö r t éne lmi k ö r ü l m é n y e k fo ly tán m á r olyan pol-
gár i demokrác iá t kel let t hogy je lentsen , a m e l y e t csak a munkásosz t á ly ra t á -
maszkodva l e h e t e t t megvalós í tan i , — b á r m e n n y i r e is v iszolyogtak et től a b u r -
zsoázia h a t a l o m h o z j u t ó ré tege inek poli t ikai exponensei . Es 1918 olyan n e m -
zeti függet lensége t j e l en te t t , a m e l y e t csak a nemzet i ségek fe le t t i u ra lom min-
dennemű f o r m á j á r ó l szükségképpen l emondva l ehe te t t megvalós í tani , — b á r -
mily felemásan j u t o t t a k is ehhez a fel ismeréshez a m a g y a r ok tóbe r vezető á l lam-
fé r f i ak 
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Az in te rvenc ió j óvo l t ábó l res taurá l t u r a lkodó osz tá lyok , pol i t ikusaik és 
ideológusaik, t e h á t i t t i m m á r nemcsak a f o r r a d a l o m t é n y é t í t é l t ék el, v e t e t t é k 
el, hanem a ko r szako t — 1918-a t 1919-cel e g y ü t t — egész t a r t a l m á b a n t a g a d -
t á k , e lve te t t ék , gya láz ták . Megpróbá l t ák t ö r t éne lmi he lyé t teljességgel annu l -
lálni , a nemze t i t ö r t éne tbő l , a n n a k — ú g y m o n d — „ m é l y p o n t j a k é n t " , m i n t e g y 
k i ik ta tn i . Gyökeresen , d i ame t rá l i s an szembehe lyzked tek az 1918 — 19-ről a 
dolgozó osz tá lyokban élő, ró la őrzött nép i t u d a t t a l . S z e m b e h e l y e z k e d t e k ? 
E u f é m i z m u s ez ! Üldözték és v á d l o t t a k p a d j á r a ü l t e t t ék n e m c s a k a fo r r ada l -
m a k a t , h a n e m emléküke t is, — nemcsak részeseiket , h a n e m emlékük őrzői t -
f e n n t a r t ó i t is ! 
Mindez persze aligha m a r a d h a t o t t h a t á s t a l a n a közgondolkodásra , a 
t u d a t a l aku lásá ra . 
í g y a z u t á n a f e l szabadu lás t követően, h a 1848—49 t ö r t é n e t i képét „ c s a k " 
meg kel let t t i s z t í t a n u n k a nacional is ta hamis í t á sok tó l , „ c s a k " fel kel le t t fed-
n ü n k osztá lyje l legét és t endenc i á i t , vagyis he lyére kellett á l l í t anunk t á r s a d a l -
m u n k t ö r t é n e t i t u d a t á b a n , akko r 1918-at és 1919-et n e m c s a k a gya lázko-
dástól és ócsár lás tól kel let t m e g t i s z t í t a n u n k , nemcsak m e n e t é t és szociális t a r -
t a l m á t kel le t t f e l t á rnunk , — de emlékét, k é p é t , helyét n e k ü n k kellett és kell , a 
nemzet i közgondolkodás é r t e lmében véve, történelmivé t e n n i , a nemzet t ö r t é -
ne tébe min t egy v i s sza ik ta tn i ; n e k ü n k kel le t t és kell a t ö r t éne lmi k ö z t u d a t szer-
ves részévé ép í ten i . 
E f e l ada t vál la lásá t 1945 u t á n m e g k ö n n y i t e t t e , hogy az e l lenforradalmi 
korszak u ra lkodó ideológiája és ha ta lmi szervezete, m i n d e n h a t é k o n y s á g a 
ellenére sem t u d t a 1918—19 igaz emlékét t e l j e sen e lnyomni , e l fo j tani : e leven 
e rőfor rásként t ö r t fel az a fe l szabadulás i dőszakának csodá la tos l endü le tében . 
Megnehez í te t te viszont a f e l a d a t v é g r e h a j t á s á t , hogy a dogma t ikus - szek t áns 
szűkkeblűség n e m segítet t eléggé e l távol í tani a Hor thy -ko r szak szégyenbélye-
gét 1918 emlékéről — sőt m é g 1919-éről s e m . Nem szólunk most arról , h o g y 
első p r o l e t á r f o r r a d a l m u n k , a m a g y a r Tanácsköz tá r saság sem nyer te el a m é l t ó 
tö r téne lmi é r téke lés t — n e m szólunk ar ró l , hogy az e l lenfor rada lom gya láz -
kodása i t a l igha s ike rü lhe te t t a közgondolkodásból te l jesen kiszorí tani , a m i k o r 
egyes v o n a t k o z á s o k b a n ú j a b b , másnémű to rz í t á sok n y e r t e k polgár jogot . A m i 
viszont polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m u n k értékelését i l let i , az a 70 esz ten-
dő, amely 1918-at 1848-tól e lvá lasz to t ta , s az a néhány h ó n a p , amely 1919-től , 
t rag ikus t á v l a t o t kapo t t . A n a g y előd á r n y é k á b a n és a n a g y u t ó d h o m á l y á b a n 
gyak ran f a k u l t , sőt vesze t t el 1918 tö r t éne lmi értelme és je lentősége. 
Ha a H o r t h y - k o r s z a k u ra lkodó ideológiá ja , m o n d h a t n i , csaknem te l jesen 
egybemosta 1918-at és 1919-et , a maga reakc iós , e l lenforradalmi szemszögéből , 
akkor az 50-es évek d o g m a t i k u s szemlélete — persze gyökeresen e l len té tes 
alapál lásból — 1918-at és 1919-et szinte csak e lvá lasz to t t a , szembeá l l í to t t a . 
Már-már úgyszólván f igye lmen kívül h a g y t a , hogy 1918 né lkü l nincs 1919; 
hogy 1919 nemcsak t a g a d á s a és megha ladása 1918-nak, h a n e m u g y a n a k k o r 
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fo ly t a t á sa és továbbfe j l e sz té se is. Az 1930-as évek m a r x i s t a elméleti i r o d a l m a , 
az 1940-es évek k o m m u n i s t a gyakor la t i t a p a s z t a l a t a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l 
b i zony í to t t a , hogy szocialista fo r rada lom n e m mehet v é g b e h a z á n k b a n a pol-
gári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m f e l a d a t a i n a k megoldása né lkü l , — n e m m e h e t 
végbe 1848 örökségének ki te l jes í tése né lkü l . H a ez az összefüggés szükségszerű-
nek b izonyu l t később is, a l igha v i t a t h a t ó , hogy még i n k á b b érvényes vo l t az 
1919 előt t i v i szonyokra . A polgár i f o r r a d a l o m d e m o k r a t i k u s végigvitele sine 
qua non- ja vo l t a f o r r a d a l m i mozgalom k i b o n t a k o z á s á n a k , fe l lendülésének 
Magyarországou, — aki n e m ér t i és n e m értékel i 1918-at , aligha képes te l jes-
ségében megragadn i 1919 tö r t éne lmi gyökere i t és je len tőségét . 
Tisz te l t Hal lgatóság ! 
ö t v e n éve győzöt t a polgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m Magyarországon ! 
Győzöt t , — de t rag ikus e l l en tmondásokka l vo l t t e rhe l t . Az 1918-as f o r r a d a l o m 
akkor hoz ta meg Magyarország állami függet lenségét , a m i k o r ez már n e m c s a k 
a nemzet iségi te rü le tek kü lönvá l á sá t j e l e n t e t t e — e n é l k ü l ugyanis : Közép-
K e l e t - E u r ó p a népei nemze tá l l ami egységtörekvéseinek honorá lása né lkü l ma-
gya r nemze t i függet lenségről ko rábban sem lehe te t t vo lna szó —, de a vesz tes 
háború és a fo rmálódó imper ia l i s ta béke körü lménye i k ö z ö t t ez a m a g y a r nem-
zeti önállóság i m m á r m a g y a r l a k t a t e rü le t ek érzékeny veszteségével j á r t e g y ü t t . 
Az 1918-as fo r rada lom a k k o r ó h a j t o t t v é g r e bölcsességet t anús í t an i szomszé-
da inkka l szemben , amikor m á r az ő részükrő l le t t volna szükség bölcsességre. 
Akkor v e t t célba messzemenő szociális in tézkedéseket a dolgozók he lyze tének 
j a v í t á s á r a , amiko r a szétzi lál t gazdaság ez t legkevésbé v ise l te el, s rea l izá lásá t 
jórészt l ehe te t l enné t e t t e . A k k o r nyú l t nagysoká ra a feudá l i s eredetű n a g y -
b i r tok kérdéséhez , amikor ez — a nemze tgazdaság kap i t a l i zá lódásának előre-
ha lado t t f o k á n — i m m á r a nagy tőke ké rdésé t is szükségképpen n a p i r e n d r e 
t űz t e . Akkor va lós í to t ta m e g a poli t ikai demokrác iá t , a m i k o r a n é p t ö m e g e k 
ennél m á r j ó v a l t öbbe t : szociális demokrác i á t köve te l tek . Voltaire szavai j u t -
h a t n a k az e szünkbe : T o u t v i e n t t rop t a r d . (Minden későn jön. ) Igen, m i n d e n 
későn j ö t t ekkor 1918-ban —, köve tkezésképp minden e l l en tmondásosan és 
fe lemásan . Polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m már n e m vo l t , már n e m lehe-
t e t t elegendő a szociális f o r r a d a l o m m a l t e r h e s Magyarországon. 
Tiszte l t E lv t á r s ak ! 
Azzal k e z d t e m : nem t e t t ü n k még eleget , mi t ö r t énészek sem, a n n a k ér-
dekében, h o g y az 1918-as polgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m az őt megi l le tő 
he lye t fog la l ja el közgondo lkodásunkban , t á r s a d a l m u n k tö r t éne t i t u d a t á b a n . 
H a d d fe jezzem most be a n n a k a r e m é n y ü n k n e k hangot a d v a , hogy az 50. év-
forduló rendezvénye i s ezek so rában mai t u d o m á n y o s ü l é sünk , a m a g u k részé-
ről is hozzá f o g n a k járu ln i e f e l ada t vá l la lásához , te l jes í téséhez. 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA FELBOMLÁSA 
ÉS A MAGYAR OKTÓBERI FORRADALOM 
SIKLÓS A N D R Á S 
Az Osz t rák-Magyar Monarchia veze tő i 1918 n y a r á n egyre r emény te le -
nebbé vá ló he lyze tükben erőt len k ísér le tekkel p róbá l t ák a küszöbön álló össze-
omlás t és fe lbomlás t f e l t a r t ó z t a t n i . 
Az er re i rányuló po l i t ika fő v o n a l á t t ek in tve ké t i r á n y b a n ha l ad t . Fegy-
verszüne t és béke kieszközlése mielőbb, ez vol t az egyik a l apve tő célki tűzés , 
melyhez szorosan kapcso lódo t t a másik: k i u t a t ta lá lni a nemzetiségi ké rdés 
semmi jóva l sem b í z t a t ó ú tvesz tő jébő l . 
Ezek a kísérletek 1918 ok tóberében a Balkán f r o n t összeomlásáról érkező 
hírek n y o m á n l i a t á r o z o t t a b b a k k á v á l t a k és rad iká l i sabb jel leget ö l tö t t ek . 
A szep tember 27-ére nagys ie tve összehívot t k o r o n a t a n á c s h a t á r o z a t o t 
hozot t , hogy a helyzet j e l en tős rosszabbodásá ra való t e k i n t e t t e l konkré t béke-
a j á n l a t o t kell tenni , és a z t még ok tóbe r 15-e előtt ny i lvánosságra kell hozni . 
A monarch ia berlini k ö v e t e u t a s í t á s t k a p o t t , hogy a n é m e t k o r m á n y n á l ennek 
érdekében h a t á r o z o t t a n l ép j en fel. Ez m e g is t ö r t én t , és meglepően gyors ered-
ménnye l j á r t , miu tán N é m e t o r s z á g b a n szep tember u to l só n a p j a i b a n j e len tős 
kül- és belpol i t ikai f o r d u l a t köve tkeze t t be . A német hadse reg főpa rancsnokság 
(H indenburg és L u d e n d o r f f ) , mely add ig a végső győzelembe v e t e t t h i t l eg főbb 
képviselője vo l t , a B a l k á n r ó l és a n y u g a t i f ron t ró l é rkező r iasztó h í rek h a t á -
sára ugyanis szep tember 28-án hir te len a r r a a meggyőződésre j u t o t t , h o g y az 
egyre kedvező t lenebbül a lakuló eseményekre való t e k i n t e t t e l a még m e n t h e t ő 
megmentése érdekében azonnal i f egyve r szüne t e t és b é k é t kell kérni . A b é k e 
előkészítése céljából Ber l inben ok tóbe r 3 -án a liberális i r ányza to t képvise lő 
Miksa b a d e n i herceg vezetésével p a r l a m e n t i k o r m á n y a l a k u l t . I lyen kö rü lmé-
nyek közö t t a német veze tő körök m á r n e m a k a d á l y o z t á k , ellenkezőleg, kezde-
ményez ték és sürge t ték az azonnali h a t á r o z o t t cselekvést . Gyors megegyezés 
j ö t t lé tre , me lynek e r e d m é n y e k é n t a b é k e a j á n l a t o t j ó v a l a t e rveze t t h a t á r i d ő 
előtt m á r ok tóbe r 4-én e l j u t t a t t á k Wi lsonhoz , az Egyesü l t Ál lamok e lnökéhez . 
A közpon t i h a t a l m a k (Németország , a Monarchia , Törökország) n a g y j á b ó l 
azonos szövegű jegyzékei azonnali f egyve r szüne t megkö té sé t és b é k e t á r g y a -
lások meg ind í t á sá t j a v a s o l t á k azzal, h o g y a t á rgya lások a l a p j á t Wilson 1918 
j a n u á r j á b a n ny i lvánosságra hozot t 14 p o n t j a és az a z ó t a közzéte t t ú j a b b 
fe j tegetései képezzék. A jegyzékek szerzői azér t v á l a s z t o t t á k a wilsoni p o n t o -
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k a t a t á r g y a l á s o k a lap jáu l , mer t úgy vé l t ék , hogy a közpon t i h a t a l m a k 
számára az ango l és f ranc ia hadicé loktó l e l té rő amerikai á l l á spon t kedvezőbb 
lehetőségeket b iz tos í t . A wi lsoni pon tok ra h iva tkozó o k t ó b e r 4-i b é k e a j á n l a t 
ennek ellenére a vereség ny í l t beismerését j e l en t e t t e , és közel ál l t a tel jes kap i -
tulációhoz. 
A békekéréshez c sa t l akozo t t , azzal szorosan összefüggöt t a monarch ia 
föde ra t ív á tszervezését b e j e l e n t ő október 16-i császári m a n i f e s z t u m , mely az 
ú j s á g o k h í r a d á s a nyomán o k t ó b e r 17-én vá l t i smer t t é . A k i á l t v á n y szerint min-
den néptörzs saját letelepülési területén, s a j á t külön á l lami közösséget a lko t . 
A szövetségi á l l amok l é t r ehozásának m u n k á j á b a n a népek nemzeti tanácsaik 
ú t j á n vesznek rész t . A n e m z e t i t anácsok a Bi rodalmi T a n á c s , a Reichsra t kép-
viselőiből a l a k u l n a k meg. 
Lengyelországra nézve a k i á l t vány hangsú lyoz ta , hogy a szövetségi á l lam-
m á alakulás n e m érinti „ A u s z t r i a lengyel te rü le te inek a függet len Lengye l 
á l lammal va ló egyesülésé t" . 
Magyarországra v o n a t k o z ó a n a k i á l t v á n y a magya r szen t korona orszá-
gai i n t eg r i t á sának f e n n t a r t á s á t Ígérte. 
A szövetségi á l lammá a l aku lá s részletei t a k iá l tvány szerzői nem dolgoz-
t á k ki; a r ra n é z v e további t á rgya l á sok ra gondo l t ak . A f e n n m a r a d t fel jegyzé-
sekből anny i megá l l ap í tha tó , hogy egy önál ló német -osz t r ák , egy önálló cseh, 
egy önálló dé lsz láv és egy öná l ló ukrán á l lam k ia lak í tásá t t e r v e z t é k azzal, hogy 
a szövetségi á l l amon belül az u ra lkodó szejnélye, a kül- és h a d ü g y , a v á m r e n d -
szer, a v a s ú t és a hajózás közösek m a r a d n á n a k . Úgy v é l t ék t o v á b b á , hogy a 
há bo rú l ikv idá lásá t és a b é k e t á r g y a l á s o k a t is közösen kel lene vég reha j t an i . 
A k i á l t v á n n y a l egyide jű leg császári h a d p a r a n c s j e l en t meg, mely a k a t o -
n á k a t hűségre és egyetér tésre szólí tot ta fel . 
Az o k t ó b e r 16-i császár i man i f e sz tum annak b izony í tásáva l , hogy a 
monarchia a 14 pon tban fog l a l t követe léseknek önként és s a j á t kezdeménye-
zéséből már i s eleget tesz, k e d v e z ő he lyze te t p róbá l t t e r e m t e n i az a n t a n t t a l 
való tovább i t á rgya lások s z á m á r a . Belpol i t ikai lag a k i á l t v á n y inegnyugta tó lag 
k í v á n t h a t n i az e lnyomot t nemzet i ségek fe lszabadulás i tö rekvése i re , és fe lülről 
j ö v ő kezdeményezéssel az i r á n y í t á s t e t é ren egyben magához szeret te volna ra-
gadni . 
A k i á l t v á n y k iadásá t az osz t r ák -német , elsősorban a n é m e t nemzet i (na-
cionalista) i r á n y z a t hívei köve te l t ék . Az önrendelkezési j o g , a „ le te lepedési 
t e r ü l e t " h a n g o z t a t á s á v a l , a tör téne lmi leg k ia laku l t á l l a m h a t á r o k elvetésével , 
ezek a kö rök a Cseh- és Morvaországban élő néme teknek a k ia lakulóban levő 
Német -Ausz t r i ához való c sa to l á sá t k í v á n t á k elérni. E t ö r e k v é s gyakor la t i lag 
az a n t a n t á l t a l már el ismert csehszlovák á l l am l é t r e jö t t ének megakadá lyozá-
sára i r ányu l t , és összhangban állt a Magyarország te rü le t i in tegr i tásához ra -
gaszkodó m a g y a r nacional is ta á l láspont ta l , mely a k i á l t v á n y b a ugyancsak be-
kerü l t . 
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A szövetségi ál lam p rok lamá lá sához f ű z ö t t r e m é n y e k , a k i á l t vány kia-
dásáva l k ö v e t e t t célok egyike sem va lósu l t meg. A monarch ia á tszervezésének 
beje lentése az a n t a n t o t és Wi lsont m á r semmilyen i r á n y b a n sem befo lyáso l ta . 
A nemzet i ségek a k i á l t v á n y t min t fe lemás , e l fogadha ta t l an j a v a s l a t o t egyön-
t e tűen e l u t a s í t o t t á k . Az o k t ó b e r 16-i á tszervezési kísérlet , mely Ausz t r i ában 
az önrendelkezés elvére h i v a t k o z v a a n é m e t , Magyarországon a tö r t éne lmi ha-
t á r o k sé r the te t lenségé t h a n g o z t a t v a a m a g y a r nac ional izmus szellemében pró-
bá l t megoldás t keresni, az a d o t t he lyze tben irreális vol t , a cseh és délszláv pá r -
t o k a t f e l h á b o r í t o t t a , m e g n y u g v á s h e l y e t t i nkább a nemze t i e l lentétek kiéle-
zését e r edményez te . 
A k i á l t v á n y , a m e n n y i b e n az e semények mene té t még egyá l t a l ában be-
folyásolni t u d t a , egyrészt meggyors í to t t a — b á r ez n e m ál l t s z á n d é k á b a n — a 
fe lbomlás f o l y a m a t á t , má ré sz t hozzá já ru l t ahhoz, hogy e f o l y a m a t kü lönösebb 
ellenállás né lkü l , v iszonylag békés ú t o n jusson el a végkifej léshez. 
A k ö z p o n t i h a t a l m a k ok tóber 4-i békekérésére az a n t a n t végleges vá la-
szát csak hosszas huzavona u t á n közöl te . Miu tán a szövetségesek 1918 őszén 
még a h á b o r ú elhi ízódásával számol tak , a béke és f egyverszüne t h i r te len fel-
a j á n l á s á b a n megtévesz tő m a n ő v e r t l á t t a k , és azt ennek megfelelően g y a n a k -
vással f o g a d t á k . El térőek v o l t a k n a g y h a t a l m i törekvéseik, ebből f a k a d ó a n had i -
cél jaik, a j ö v ő t illető elképzeléseik is. J ó ideig t a r t o t t , míg a különböző i rány-
za tok közös nevezőre j u t o t t a k és e l d ö n t ö t t é k : t á r g y a l j a n a k - e egyá l t a l ában a 
központ i h a t a l m a k k a l és h a igen, milyen fel té te lek mel le t t . A legyőzöt t or-
szágokban f o r r a d a l m i he lyze t a lakul t ki . A for rada lmi he lyze t re , a „bolseviz-
mus veszé lyé re" való h iva tkozás , a n n a k hangoz t a t á sa , hogy a fo r r ada lom á t -
t e r j e d h e t a győztes országokra is, a mielőbbi béké t és kedvező fe l té te leket sür-
gető néme t és osz t rák d i p l o m a t á k érvelésében jelentős he lye t foglal t el, és az 
a n t a n t veze tő köreinél is megfonto lás t á r g y á t képezte . E szempon to t , neveze-
tesen az t , h o g y Németországo t a fo r r ada lomtó l megmen t sék , hogy az ellen-
fo r r ada lmi e rőknek t á m o g a t á s t n y ú j t s a n a k , a Pár izsban ülésező Legfelsőbb 
H a d i t a n á c s a n é m e t fegyverszüne t i fe l té te lek kidolgozásakor és végleges meg-
foga lmazásakor f igye lembe is ve t t e . Az a z o n b a n , hogy a f e lbomlóban és szét-
hul lóban levő monarch ia , a „bo l s ev i zmus" ellenében g á t a t j e l en the tne v a g y a 
későbbiek során az ellensúly szerepét j á t s z h a t n á Németországga l szemben , 
n e m h a t o t t meggyőzően. E célok elérését a győztes h a t a l m a k 1918 őszén m á r 
n e m a mona rch i a f e n n m a r a d á s á t ó l , h a n e m számolva a reális he lyzet te l , i n k á b b 
a r emény te len he lyze tben levő Habsburg -b i roda lom fe lszámolásától , az a n n a k 
helyén k ia lakuló és az a n t a n t t a l szövetséges ú j á l lamoktól v á r t á k . 
Azt , hogy 1918 ok tóbe ré re a szövetségesek vezetőinél e felfogás vá l t u ra l -
kodóvá , Wi l sonnak a monarch ia b é k e a j á n l a t á r a a d o t t vá lasza is t ü k r ö z t e . 
Wilson vá lasza , mely n a g y s o k á r a , ok tóber 18-án készült el, és svéd közvet í tés -
sel ok tóber 21-én j u t o t t el Bécsbe, a monarch ia ura lkodó köreire nézve lesú ly tó 
vol t . Wilson 14 p o n t j a a monarch ia egysége a lap ján állt és a nemzetiségi kér -
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dést va lamifé le au tonómia a l ap j án vé l te m e g o l d h a t ó n a k . Az október 18-án 
kel t válasz v i szont azt közö l te , hogy e k o r á b b i á l láspont m á r nem t a r t h a t ó 
fenn , m i u t á n az Egyesül t Á l l amok k o r m á n y a időközben a csehszlovák nemze t i 
t anácso t hadvise lő k o r m á n y n a k ismerte el, és a jugosz lávok nemze t i szabadság-
törekvéseinek jogosságát is a legmesszebbmenően mag áév á t e t t e . Az amer ika i 
vá lasz jegyzék vi lágosan leszögezte, hogy az elnök „nincs m á r a b b a n a helyzet -
ben , hogy a n é p e k pusz ta a u t o n ó m i á j á t i sm er j e el a béke a l a p j á n a k " . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok jegyzékével az ok tóbe r 22-én t a r t o t t k o r o n a t a n á c s 
fogla lkozot t . A k o r o n a t a n á c s Wilson vá laszábó l — bá r az fé l reér the te t lenül a 
14 pont r ev íz ió já t j e l en t e t t e b e — kedvező v o n á s o k a t is vé l t kiolvasni . B u r i án 
I s t v á n , a közös kü lügymin i sz te r a j egyzék utolsó bekezdésé t űgy ér te lmezte , 
hogy az a monarch ia lé té t n e m t a g a d j a , és t u l a j d o n k é p p e n közvet len t á r g y a -
lásokat j avaso l a csehekkel és a délszlávokkal való megegyezés érdekében. 
Ok tóbe r 25-én a l iberál is i r ányza to t képviselő Kar l L a m m a s c h vezetésével 
Ausz t r i ában ú j k o r m á n y a l aku l t . A közös kü lügymin i sz t é r ium vezetését egy-
idejűleg A n d r á s s y Gyula v e t t e á t . 
Abból a meggondolásból k i indulva , bogy a néme tekke l való szakí tás és 
egy kü lönbéke -a j án l a t az a n t a n t t a l f o l y t a t ó d ó t ovább i t á rgya lásokhoz kedve-
zőbb he lyze te t t e r emt , IV . Ká ro ly ok tóbe r 26-án levelet i n t éze t t Vilmos csá-
szárhoz, m e l y b e n erre i r ányu ló szándéká t , a szövetség f e l b o n t á s á t be je len te t t e . 
Andrássy egy n a p p a l később megszövegezet t vá lasz jegyzéke Wilson ú j a b b fel-
tételei t f e n n t a r t á s nélkül e l fogad ta , kü lönbéke tá rgya lások megind í tásá t , a fegy-
verszünet azonnal i megkö tésé t kér te . 
Az olaszországi f r o n t o n október 24-én megindul t az a n t a n t régóta elő-
készí tet t o f f enz ívá j a . Alig n é h á n y n a p p a l a t á m a d á s megindulása u t á n a mo-
narchia hadse rege a te l jes fe lbomlás képé t m u t a t t a . 
Az aggasz tó he lyze t re való t ek in t e t t e l Andrássy o k t ó b e r 29-én, a fegy-
verszünet azonnal i megkö tése érdekében, l í j abb j egyzéke t kü ldö t t Lans ing 
amer ikai kü lügymin i sz t e rhez . 
A vezé rka r ugyanezen a napon — n e m v á r v a be a diplomáciai akció ne-
hezen k ibon takozó e r e d m é n y é t — p a r l a m e n t e r e k e t m e n e s z t e t t az olaszokhoz 
a fegyverszüne t i fe l té te lek kieszközlése és á tvé te le cél jából . 
A P á r i z s b a n ülésező Legfelsőbb H a d i t a n á c s ez u t ó b b i kérésről t u d o m á s t 
szerezve azonna l i n t ézkede t t . Nyi lvánvaló vo l t ugyanis , hogy a monarch iáva l 
kötendő kü lön fegyverszüne t előnyös he lyze te t t e r e m t a még tá rgya lás a l a t t álló 
német f egyver szüne te t i l le tően. A H a d i t a n á c s ezért a monarch iáva l k ö t e n d ő 
fegyverszünet fel tételei t m á r október 31-i ülésén h iva ta losan is j ó v á h a g y t a , és 
azokat még aznap az olaszországi hade rők főpa rancsnokához , Diaz t á b o r n o k -
hoz t o v á b b í t o t t a . A fegyver szüne te t a szembenál ló felek megbízo t ta i az olasz 
f ron ton P á d u á b a n n o v e m b e r 3-án í r t ák a lá ; a h a d m ű v e l e t e k beszünte tésére 
azonban csak november 4-én — 24 óráva l a szerződés a lá í rása u t á n — ke rü l t 
sor. 
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A fegyverszüne t aláírásával a monarchia d ip lomáciá ja cé l já t lá tszólag 
elérte. E „ s ike r " a H a b s b u r g o k so r sán , b i roda lmuk végze tének bete l jesedésén 
azonban m á r semmi t s em v á l t o z t a t o t t . Az Osz t rák -Magyar Monarchia a fegy-
ve r szüne t megkötésekor gyakor la t i lag már nem lé teze t t ! Az Ausz t r i ában for-
mai lag még fennál ló császári k o r m á n y ha t a lma és befolyása megszűnt . A mo-
narch ia te rü le tén ú j , a központ i h a t a l o m m a l gyökeresen szakí tó önálló á l lamok 
körvona la i b o n t a k o z t a k ki. 
Lengyelországban, m iu tán a wilsoni pon tok e l fogadása a függet len és egy-
séges lengyel állam elismerésével v o l t egyér te lmű, a varsói r égens tanács októ-
ber 7-én k i á l t v á n y t t e t t közzé, m e l y b e n e k ö r ü l m é n y r e h iva tkozva egy, a len-
gyel t e rü le t ek egészére k i te r jedő önál ló lengyel ál lani mega laku lásá t j e l en t e t t e 
be. 
Bá r a központ i h a t a l m a k á l t a l életre h í v o t t régens tanács fellépése t a k -
t ika i je l legű volt — részben a pár izs i lengyel N e m z e t i Tanács k o r m á n n y á ala-
k u l á s á n a k megelőzésére, részben az országon belül i fo r r ada lmi h a n g u l a t , az 
ellenzéki erők v á r h a t ó fellépésének leszerelésére i r á n y u l t — mégis, ennek elle-
nére is jó l t ük röz te a lengyel- lakta t e rü le teken k ia l aku l t he lyze te t . 
A k i á l tvány k i a d á s a a megszál ló h a t a l m a k k a l való előzetes megbeszélés 
né lkül t ö r t é n t . E k ö r ü l m é n y arról t a n ú s k o d o t t , hogy ok tóber elején a n é m e t 
és o sz t r ák -magyar megszálló h a t a l o m súlya és befolyása az egykori Orosz-
Lengyelországban m á r e lhanyago lha tó tényezővé vá l t . 
A Reichsra t l engye l képviselői a varsói k i á l t v á n y t helyesléssel f o g a d t á k , 
és ok tóbe r 15-én k i a d o t t n y i l a t k o z a t u k b a n , be j e l en tve a függet len és egységes 
lengyel á l lam mega laku lá sá t , már n y i l t a n nem a monarch ia , h a n e m az ú j len-
gyel á l lam po lgá ra ikén t léptek fe l . 
Ok tóbe r 27-én K r a k k ó b a n Fe lszámoló ( l ikvidáló) — Bizo t t ság a laku l t , 
mely m a g á n a k k ö v e t e l t e a Galícia f e l e t t i á l l a m h a t a l m a t . Miu t án a monarch ia 
hade re j e ekkor m á r a t o m j a i r a h u l l o t t szét, nemcsak a kiür í tés a l a t t álló orosz-
lengyel t e rü le teken , h a n e m Gal íc iában is, ahol az ú j helyzethez a helyi közigaz-
ga tás is készségesen a l k a l m a z k o d o t t , semmi sem állt ú t j á b a n a n n a k , hogy a 
szociá ldemokrata Daszynsk i vezetése a la t t álló koalíciós jel legű Krakkó i Bi-
zo t t ság e törekvésé t ténylegesen is megvalós í t sa . 
Ok tóbe r utolsó n a p j a i b a n a fe l szabaduló lengyel t e rü le teken az a l apve tő 
kérdés m á r nem az v o l t , hogy f e n n m a r a d j o n - e , és ha igen, milyen f o r m á b a n , 
va lami lyen kapcsola t a monarch iáva l , hanem kizárólagosan csak az, hogy az 
ú j , egységes Lengyelországban a kü lönböző pol i t ika i i r ányza tok közül melyik-
nek s ikerül véglegesen fe lü lkerekedni . Meg t u d j á k - e t a r t a n i a lengyel földbir-
t o k o s o k és tőkések gazdasági és po l i t ika i h a t a l m u k a t a m u n k á s és pa rasz tok 
mind erősebbé váló fo r rada lmi törekvéseivel szemben ? 
Galíciában n e h e z í t e t t e és b o n y o l u l t t á t e t t e a he lyze te t a Galícia keleti 
részén élő ukránok ké rdése . L e m b e r g b e n október 18-án U k r á n Nemzet i Tanács 
a laku l t , mely a m o n a r c h i a ukránok l ak t a te rü le te iből (Galícia kelet i része, Kár -
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p á t - U k r a j n a , B u k o v i n a északi része) önálló u k r á n á l l amot p róbá l t k ia lakí tani . 
M i u t á n a császári k o r m á n y a lengyelek és u k r á n o k v i szá lyában , az u k r á n kép-
viselők ismétel t sürgetése ellenére sem m e r t állást foglalni , u k r á n c sapa tok no-
v e m b e r 1-én megszá l l ták L e m b e r g e t , és S tan i s lau székhellyel, Pe t rusev ic volt 
re ichsra tbel i képvise lő vezetésével u k r á n k o r m á n y t hoz t ak lé t re . 
Az u k r á n o k követelései Bukovinában, a Bukov ina déli részén élő románok , 
i l le tve az ezek nevében fellépő R o m á n Nemze t i Tanács e lgondolásaiba ü tköz tek . 
A Csernovi tzbe ok tóbe r 27-re összehívot t r o m á n nemzetgyűlés ( t a g j a i : biro-
d a l m i és t a r t o m á n y i képvise lők, r o m á n vá rosok és községek polgármestere i , 
elöl járói , közélet i személyiségek) Bukov ina te rü le t i sé r the te t l enségé t hangoz-
t a t t a , és ál lást fogla l t amel le t t , hogy B u k o v i n a és a r o m á n o k ál ta l l a k o t t terü-
l e t ek függet len , nemze t i á l l a m m á egyesül jenek. Az U k r á n és R o m á n Nemzet i 
T a n á c s v iszá lyát november 11-én a r o m á n kirá lyi c sapa tok B u k o v i n á b a való 
bevonulása d ö n t ö t t e el. 
Csehországban a végkifej lés az ok tóber 14-i t ömeg tün te t é s se l v e t t e kezde-
t é t . A t ü n t e t é s t eredeti leg a Cseh Nemzet i Bizo t t ság h i r d e t t e meg azzal a céllal, 
h o g y t i l takozzon a szén és élelmiszerek Csehországból való kiszál l í tása ellen. 
A t ü n t e t é s t e r v é t magáévá t e t t e a Cseh Szocialista T an ács is. A Szocialista Ta-
nács a t ü n t e t é s n e k ú j i r ány t a d v a , szociális követe lésekkel és a köz tá r saság ki-
k i á l t á sának j e l szaváva l lépe t t fel . Célkitűzéseinek t á m o g a t á s á r a a n é m e t mun-
k á s o k a t is f e l h ív t a . Október 14-én Csehországban m i n d e n ü t t leál l t a m u n k a . 
A vá rosokban h a t a l m a s t ömegek v o n u l t a k fel , a m u n k á s o k vörös zászlók a la t t . 
A d ö n t ő helyen azonban , P r á g á b a n — b á r a m u n k a b e s z ü n t e t é s i t t is á l ta lános 
v o l t — a k a t o n a i tú lerővel szemben (a H e l y t a r t ó t a n á c s és a k a t o n a i parancs-
nokság jó előre é r tesü lve a készülő megmozdulásró l , P r á g á b a n j e len tős karha-
t a l m a t vont össze) a megmozdulás nem t u d o t t k ibon takozn i . 
A siker e lmaradása n e m c s a k a monarch ia t e rvsze rűen fe lvonuló hadere-
j é n e k (nagyrész t néme t , m a g y a r és r o m á n nemzet i ségű a l aku l a t a inak ) meg-
je lenésében r e j l e t t . A tün te t é s se l , melyre a m u n k á s o k fellépése n y o m t a rá a 
m a g a bélyegét , s zembefo rdu l t ak — vezető szerepüket fé l tve — a polgár i pár-
t o k is. A polgári p á r t o k b í r á l t ák a Szocialista T an ács önálló e l j á rásá t , a követe-
léseknek az összeütközés veszélyét felidéző r ad ika l i zmusá t , a sovin izmus elleni 
á l lásfoglalást , me ly a néme t m u n k á s o k h o z forduló fe lh ívásban is kifejezésre 
j u t o t t . ) 
A fo r r ada lmi szárny e lgondolásaival a Szocialista Tanács mega lkuvó , 
nacional is ta beá l l í to t t ságú veze tő i sem é r t e t t e k egyet . Október 14-ét követően 
m e g h á t r á l t a k , engedve a t ö b b i r á n y ú n y o m á s n a k , m a g u k é v á t e t t é k az önálló 
fel lépést elítélő polgár i á l l á spon to t . 
A tömegmozga lom vezetése ilyen kö rü lmények közö t t o k t ó b e r második 
fe lében egyér te lműen a Nemze t i Bizo t t ság , a burzsoázia kezébe k e r ü l t , mely az 
o k t ó b e r 14-i megmozdulás lá tszólagos s iker telenségét — ügyesen — helyzeté-
n e k megerősí tésére haszná l ta fel . A cseh burzsoázia , félve a monarch ia még 
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meglevő fegyveres e re jé tő l , és m é g i n k á b b félve a t ö m e g e k fo r rada lmi , a magán-
t u l a j d o n t , a fennálló r e n d e t veszélyezte tő törekvései tő l , radikál is nemze t i köve-
te léseket h a n g o z t a t o t t , de egyben kész vol t t á rgya ln i a császárral , a bécsi kor-
m á n n y a l és annak he ly i képviselőivel . Kész vol t e g y ü t t m ű k ö d n i az oszt rák 
ál lami szervekkel , h o g y az önálló csehszlovák á l lam békés ú t o n , a r end te l jes 
megóvása mellett j ö j j ö n létre, és a h a t a l o m , az á t a l aku l á s végső e r edményekén t , 
ne a munkásosz tá ly , h a n e m a burzsoázia kezébe ke rü l jön . 
O k t ó b e r 24-én a Nemzet i B izo t t s ág több t a g j a a monarch i s t a beá l l í to t t -
ságú K r a m á r vezetésével , az osz t rák ha tóságok engedélyével és t á m o g a t á s á v a l 
G e n f b e u t a z o t t , hogy az időközben (október 14-én) mega laku l t és a f r anc iák 
á l ta l m á r elismert cseh emigrációs k o r m á n n y a l (e lnöke: Masaryk , külügyminisz-
te re : Benes , hadügymin i sz te re : S te fan ik ) t á r g y a l á s o k a t kezd jen a t o v á b b i te-
endőkre nézve. 
Miközben Bécsben és G e n f b e n a t á rgya lások j a v á b a n fo ly t ak , P r á g á b a n 
október 28-án h a t a l m a s mére tű tömegmegmozdu lás r o b b a n t ki . A t ü n t e t é s köz-
vet len k ivá l tó oka A n d r á s s y Wilsonhoz in téze t t vá lasz jegyzékének nyi lvános-
ságra kerülése vol t . A Nemzet i T a n á c s P r á g á b a n m a r a d t vezetői a , , r e n d " meg-
óvása érdekében, azonna l a t u d t u k és a k a r a t u k né lkül k ibon takozó megmoz-
dulás élére ál l tak. Megje len tek a H e l y t a r t ó t a n á c s épüle tében , és a Bécsben 
t a r t ó z k o d ó he ly ta r tó megr iad t , t a n á c s t a l a n he lye t tesé tő l a közigazgatás á t adá -
sát köve te l t ék . A v á r o s p a r a n c s n o k c sapa toka t vezénye l t az u t c á r a , de a mo-
na rch i án belüli b o n y o l u l t és zavaros helyzetre va ló t ek in t e t t e l , a t tó l t a r t v a , 
hogy a ka tonaság és a lakosság összeütközése k i s z á m í t h a t a t l a n és n e m kívá-
na tos köve tkezményekke l j á r h a t , rövidesen azok visszarendelése mel le t t dön-
t ö t t . 
A bécsi H a d ü g y m i n i s z t é r i u m ok tóber 28-án a k a t o n a i pa rancsnokságok-
n a k a monarchia egész te rü le tén engedélyt a d o t t a r r a , hogy szükség esetén a 
nemzet i t anácsokka l a kapcso la to t fe lvegyék, a „ n y u g a l o m és a r e n d " megóvása , 
v a l a m i n t a hadsereg e l l á tásának biz tos í tása cél jából . A prága i k a t o n a i parancs-
nokság e t áv i ra t i ú t o n k a p o t t engedélytő l b á t o r í t v a ok tóber 28-án az esti órák-
ban t á rgya ln i k e z d e t t a Nemzet i Tanáccsal . A t á rgya lá sok e r edményekén t 
megegyezés jö t t lé t re . E megegyezés a rend helyreá l l í tása é rdekében a Nemzet i 
Tan á c s és a ka tona i pa rancsnokság e g y ü t t m ű k ö d é s é t í r ta elő, szankcionál ta , 
hogy a H e l y t a r t ó t a n á c s helyét a Nemzet i Tanács veszi á t , és lehetővé t e t t e , 
hogy a cseh nemzet i ségű k a t o n á k a Nemzet i T a n á c s feláll í tás a l a t t álló fegy-
veres erőihez, a Sokol a l aku la tokhoz csa t l akozzanak . A ka tona i pa rancsnok-
ság később egy h a d i a n y a g r a k t á r á t a d á s á t is engedélyezte . Miu tán Bécsben az 
eseményekről t u d o m á s t szerezve ezeket az engedményeke t t ú l z o t t n a k í té l ték, 
(a Minisz ter tanács o k t ó b e r 29-i ülésén a H a d ü g y m i n i s z t é r i u m előző nap i távi-
r a t á t hevesen b í r á l t ák ) a ka tona i pa rancsnokság o k t ó b e r 30-án kísérletet t e t t 
a k o r á b b i engedmények egy részének v isszavonására . E r r e azonban már nem 
volt e re je . A pa rancsnokság véde lmében harcba szállni ok tóber 30-án a magya r 
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és néme t nemzet i ségű k a t o n á k sem vo l t ak h a j l a n d ó k ; a pa rancso t m e g t a g a d t á k , 
fegyvere ike t á t a d t á k , azonnal i hazaszá l l í t á suka t köve te l ték . 
Csehországban az ok tóbe r 28-i és az azt k ö v e t ő eseményekkel a ha ta lom 
ténylegesen és végérvényesen a Nemzet i Tanács kezébe m e n t á t . A függet len 
csehszlovák á l lam mega laku lá sá t a Nemzet i Tanács 28-án k i ado t t első tö rvénye 
j e l e n t e t t e be. E t ö rvény egyben hangsú lyoz ta , hogy „ v a l a m e n n y i t a r t o m á n y i 
és b i rodalmi t ö r v é n y és rende le t egyenlőre é rvényben m a r a d " , a ha tóságok 
h iva ta l i m u n k á j u k a t „az addigi t ö r v é n y e k és rende le tek é r t e lmében fo ly ta t -
j á k " . Az ú j á l lam első t ö r v é n y e az á l l amfo rmá t il letően sem fogla l t állást, a 
d ö n t é s t e kérdésben a nemze tgyű lésnek és a párizsi Nemzet i T a n á c s n a k t a r t o t t a 
f e n n . A tö rvény aláírói közö t t szerepelt Yavro Srobár , a szlovák nemze t i pá r t 
k ikü ldö t t e is. A Nemzet i B izo t t ság Srobár bevonásáva l is hangsú lyozni k íván ta , 
h o g y az ok tóbe r 28-i t ö rvénnye l n e m a cseh, h a n e m a csehszlovák ál lam meg-
a laku lásá t j e len t i be . 
A monarch ia délszláv területeinek Nemzet i Tanácsa ok tóbe r 6-án alakul t 
m e g Zágrábban és k i á l t v á n y á b a n legfőbb f e l a d a t k é n t a szlovének, h o r v á t o k és 
szerbek függe t len , egységes á l l a m á n a k lé t rehozásá t jelöl te meg. 
A Nemzet i Tanács e re jé t és a központ i h a t a l o m gyengeségét m u t a t t a , 
h o g y ez u tóbb i a Nemzet i Tanács ellenállása köve tkez tében kép te len vol t a dél-
sz láv célki tűzésekkel rokonszenvező Mihalovics h o r v á t b á n l evá l t á sá t keresztül 
v inn i . A h o r v á t képviselők a m a g y a r országgyűlés október i ü lésszakán már 
n e m je lentek meg , és a Nemze t i Tanács a császári m a n i f e s z t u m o t e lutas í tó ki-
á l t v á n y á b a n egyben minden m a g y a r részről jövő j a v a s l a t o t is eleve e lu tas í to t t . 
Október másod ik felében a monarch ia délszláv te rü le te in elemi erejű 
tömegmozga lom lángolt fel. A pa r a sz tok m e g t á m a d t á k a k a s t é l y o k a t és a 
n a g y g a z d á k h á z a i t , a v a s u t a k a t és az u t a k a t szököt t , f e l fegyverze t t ka tonák 
el lenőrizték, a m u n k á s o k s z t r á j k o l t a k , a vá rosokban egymás t é r t é k a tün te té -
sek . F iúméban ok tóbe r 23-án az o t t ál lomásozó h o r v á t ezred fe l lázad t , le-
fegyverez te a rendőrsége t és a v á r o s t h a t a l m á b a v e t t e . K a t o n a i felkelés kez-
d ő d ö t t Pozsegán is. A f iumei l ázadás á t t e r j e d t Ogul inra , a pozsegai Szlavónia 
egészére. 
A szervezeti leg gyenge, f r a k c i ó k r a bomló szoc iá ldemokra ta p á r t akárcsak 
Csehországban, a délszláv t e rü l e t eken sem t u d o t t a t ömegmozga lom élére állni. 
A vezetés t i t t is a polgári p á r t o k r a g a d t á k magukhoz . E p á r t o k nacional is ta 
szó lamoka t h a n g o z t a t v a p r ó b á l t a k ú r rá lenni a földfoglaló, köz tá r sa ságo t köve-
t e lő for rada lmi megmozdu lásokon . U g y a n a k k o r az „ a n a r c h i a " megfékezésére 
és a „ v a g y o n b i z t o n s á g " he lyreá l l í tása érdekében e g y ü t t m ű k ö d t e k a régi rend 
k a t o n a i és polgár i szerveivel. Az e g y ü t t m ű k ö d é s kölcsönös v o l t á t m u t a t t a , 
h o g y amikor a zágráb i Nemze t i Tanács ok tóbe r 27-én a k a t o n a i parancsnok-
ság tó l fegyverek á t a d á s á t k é r t e a r end f e n n t a r t á s á h o z , a pa rancsnokság e ké-
résének azonnal eleget t e t t , és a fegyvereke t a polgárőrség lé t rehozása céljából 
m i n d e n t o v á b b i nélkül k i szo lgá l t a t t a . Hasonló e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul t ki 
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Pólában is, ahol a f lo t t a pa rancsnoksága a legénység fe lkelésének leszerelésére 
a nemzet i t a n á c s o k k ikü ldö t t e i t és a szociá ldemokrata p á r t o k bizalmi embere i t 
h ív t a segítségül, és végső m o z z a n a t k é n t az egész f l o t t á t a Délszláv N e m z e t i 
T a n á c s n a k a d t a á t . 
Horvá to r szág , Szlavónia és Dalmácia függet lenségét , a szlovének, hor-
v á t o k és szerbek közös á l l a m á n a k mega lak í t á sá t a zágráb i h o r v á t t a r t o m á n y -
gyűlés ünnepélyes külsőségek közöt t ok tóbe r 29-én j e l e n t e t t e be . Az erről szóló 
h a t á r o z a t t a l a k o r m á n y h a t a l o m Horvá to r szágban a N e m z e t i Tanács kezébe 
m e n t á t . A k a t o n a i p a r a n c s n o k o k a h a t a l o m átvéte lé t készségesen v e t t é k t u -
domásul , és azonnal i n a p i p a r a n c s b a n j e l e n t e t t é k be: az egész ka tonaság az ú j , 
nemze t i k o r m á n y rendelkezésére áll. Hason lóan és hasonló gyorsasággal j á r t a k 
el a polgári közigazgatás veze tő i is. 
L j u b l j a n á b a n a szlovén Nemzet i T a n á c s október 31-én, a boszniai N e m -
zeti Tanács Sza ra j evóban n o v e m b e r 1-én v e t t e á t a h a t a l m a t , a zágrábi esemé-
nyekhez hasonlóan minden ellenállás né lkül . 
A Reichs ra t német képviselői , akik a nemzetiségi képvise lők t ávozásáva l 
m i n d i n k á b b m a g u k r a m a r a d t a k , október 21-én — vagyis egy nappal a z u t á n , 
hogy Wilson vá lasza a m o n a r c h i a békekérésére ismeretessé vá l t — t a n á c s k o -
zásra ü l tek össze Bécsben, az alsó-ausztr iai t a r t o m á n y g y ű l é s székházában . 
Miután a legfőbb teendőket i l letően a német szoc iá ldemokra ta p á r t , a keresz tény-
szocialista p á r t és a igémet n e m z e t i i r ányza t p á r t j a i közöt t m á r ko rábban meg-
egyezés j ö t t l é t re , a t a n á c s k o z á s e g y h a n g ú a n h a t á r o z a t o t hozot t az önálló 
német-osztrák állam l é t rehozásáról . A t anácskozás önmagá t ideiglenes n e m z e t -
gyűlésnek ny i lván í to t t a , és m a g á n a k köve t e l t e az á l l a m h a t a l m a t mindadd ig , 
míg az ú j o n n a n kidolgozandó vá lasz tó jog a l a p j á n az a lko t inányozó n e m z e t -
gyűlés meg n e m alakul . Az ideiglenes nemze tgyű lés a l é t r ehozandó német -osz t -
r á k ál lam szerves részének t e k i n t e t t e Csehország, Morvaország és Szilézia 
n é m e t e k lak ta részeit is. E követe lés j egyében az emlí te t t t e rü le teken o k t ó b e r 
u tolsó n a p j a i b a n Cseh-Németország, S z u d é t a f ö l d , Z n a i m i k ö r z e t , Cseherdő kör-
zete elnevezéssel önálló t a r t o m á n y o k a l a k u l t a k . Miután a p r á g a i Nemzet i Ta -
nács Cseh- és Morvaország v o n a t k o z á s á b a n a tör téne lmi h a t á r o k t i sz te le tben 
t a r t á s á n a k á l l á spon t j án ál l t , a bécsi ideiglenes nemze tgyű lés kísérlete, h o g y 
h a t a l m á t e t e rü le tekre is k i te r jessze , heves ellenállásba ü t k ö z ö t t . Az á l l am-
f o r m a kérdését az ideiglenes nemzetgyűlés e le in te ny i tva h a g y t a , mert a t ö b b -
séget a lkotó polgár i pá r tok kezde tben még a monarchia f e n n t a r t á s a me l l e t t 
vo l t ak . A néme t szövetség f e l m o n d á s á t k ö v e t ő e n azonban a nemzet i i r á n y z a t 
p á r t j a i is a H a b s b u r g o k ellen fo rdu l t ak , és e l fogad ták a szoc iá ldemokra ta ál lás-
p o n t o t , miszer int is — a f o r r a d a l m i közhangu la t r a való t e k i n t e t t e l — a köz-
t á r saság lé t rehozása elől k i t é rn i nem lehet . 
A m u n k á s o k Bécsben — október 30-án — sz t rá jkba l é p t e k , és t ü n t e t ő k 
ezrei v o n u l t a k fel a t a r t o m á n y g y ű l é s székháza elé, ahol az ideiglenes n e m z e t -
gyűlés ülésezet t . A köz tá r saságo t a nemzetgyűlés formai lag ok tóbe r 30-án s em 
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prok l amá l t a . Ténylegesen a z o n b a n a köz tá r saság i á l l a m f o r m a mellet t fogla l t 
ál lást azzal, h o g y az ú j , ideiglenes a l k o t m á n y b a n — melye t ezen a napon fogad -
t a k el — a számára j o g o k a t , h a t á s k ö r t eemmilyen v o n a t k o z á s b a n sem 
biz tos í to t t . Az ideiglenes nemze tgyű lés t — e burkol t ál lásfoglalástól elte-
k in tve — a mérsékle t szel leme h a t o t t a á t . N e m h i rde te t t messzemenő re for -
m o k a t ; ellenkezőleg leszögezte, és ezt az ideiglenes a l k o t m á n y í r á s b a n is 
rögzí te t te , h o g y Ausztria régi tö rvényei egyelőre é rvényben m a r a d n a k . A szo-
ciális á t a l aku l á s h a t á r o z o t t , radikál is p r o g r a m j a he lye t t a szoc iá ldemokra ta 
p á r t is i n k á b b nacional is ta „ k i u t a t " j avaso l t , és ez u tóbbi v o n a t k o z á s b a n e g y ü t t 
ha l ad t a n e m z e t i i rányza t p á r t j a i v a l . Azt h i rde t t e , hogy az ú j osz t rák á l lam 
éle tképte len, a háborús k a t a s z t r ó f á b ó l f a k a d ó nehézségek a Németországhoz 
való csa t lakozás (Anschluss) ú t j á n o l d h a t ó k meg. 
* 
A m o n a r c h i a f e lbomlásának és részekre hul lásának f o l y a m a t á t v izsgálva 
a L a j t á n tú l i t e rü le teken , he lyes e f o l y a m a t alábbi s a j á t o s vonásaira r á m u -
t a t n i : 
A fe lbomlás , az ú j önál ló á l lamok kialakulása m i n d e n ü t t v i szonylag 
békés ú t o n , a központ i h a t a l o m s z á m o t t e v ő ellenállása né lkül men t végbe . 
E n n e k oka aZajDnetoen a b b a n r e j l e t t , hogy a hevesen fel lángoló tömegmozga lmak-
tó l való fé le lem, a f o r r a d a l o m veszélye, m e l y a Nagy O k t ó b e r eszméinek ki-
sugárzása, Szov je t Oroszország közelsége f o l y t á n nagyon is reális veszé lynek 
lá t szo t t , a nemze t i bu rz soáz i á t és a k ö z p o n t i ha t a lom szerveit az egymás 
elleni harc h e l y e t t — e g y ü t t m ű k ö d é s r e szor í to t t a . 
A császár i ha ta lom a hadsereg b o m l á s a köve tkez t ében jelentős fegyve-
res erővel n e m rende lkeze t t , és úgy vé l t e , hogy az a d o t t he lyze tben az 
a n t a n t j ó i n d u l a t á t és a d inasz t i a va lami lyen fo rmában va ló á tmen té sé t erő-
szak a lka lmazása he lye t t , i n k á b b békés eszközökkel, engedményekke l , az 
e g y ü t t m ű k ö d é s ú t j á n a k és m ó d j á n a k keresésével b i z t o s í t h a t j a . 
A helyi közigazgatás számára a b é k é s ú t , az el lenállásról való lemon-
dás azt j e l e n t e t t e , hogy lehetőség nyílik pozíciói egy részének m e g t a r t á s á r a , 
az ú j á l l amok közigazgatás i a p p a r á t u s á b a való beépülésre . 
A mona rch i a he lyén kialakuló ú j á l l amokban a h a t a l m a t m i n d e n ü t t 
a nemzet i burzsoázia r a g a d t a magához . Vezető szerepének k ia l aku lásá t és 
megerősödését elősegítet te a szoc iá ldemokra ta pá r tok zömének m e g a l k u v ó 
m a g a t a r t á s a . 
A b b a n , hogy a szociális á t a l aku lá sé r t , a m u n k á s — parasz t h a t a l o m é r t 
küzdő f o r r a d a l m i m o z g a l m a k a burzsoázia el lenál lásával megbirkózni n e m 
t u d t a k , j e l en tős szerepet j á t s z o t t a f o r r a d a l m i marx i s t a p á r t o k h i á n y a , a bal-
oldal szervezet i gyengesége. 
A burzsoáz ia , t ömegbáz i sának kiszélesítése é rdekében , jól bevál t eszköz-
ként a l k a l m a z t a a f ék te len nacional is ta demagógiá t , a nacional is ta v á g y a k 
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fe l sz í tásának , a nemzet i e l l en té tek kiélezésének p o l i t i k á j á t . A burzsoázia — 
a nemze t i tö rekvések m a x i m á l i s kielégítését Ígérve — b i z t o s í t o t t a a kap i ta l i z -
mus f e n n m a r a d á s á t , m e n t e t t e á t és e rős í t e t t e meg gazdasági -pol i t ika i pozí-
cióit . 
Ami jel lemző vol t a L a j t á n túli t e r ü l e t e k e n l eza j lo t t eseményekre 1918 
ok tóbe rében , az n a g y j á b ó l és egészében é rvényes volt a m a g y a r fo r r ada lomra , 
az önálló Magyarország k ia laku lásá ra is. 
A n a g y á ta laku lás magyaror szág i eseményei re , ezek részletezésére, j e l en 
rövid előadás kere tében n e m kívánok k i t é r n i . Ezzel a so ron következő elő-
adások — úgy vélem — kel lően fognak foglalkozni . 
E k ö r ü l m é n y t f i g y e l e m b e véve a magyarországi fe j leményekkel k a p -
cso la tban i t t csupán n é h á n y megál lap í tás ra szorí tkozom, í g y elsősorban a r r a , 
hogy 1918 ok tóberének n a g y je lentőségű eseményei h a z á n k b a n is viszony-
lag békés uton z a j l o t t ak le. A fegyveres h a r c o k t ó l a régi r e n d — azonos o k o k n á l 
fogva m i n t Ausz t r i ában , a L a j t á n tú l i t e rü le teken — Magyarországon is 
v i sszar iad t . 
Az ancien régime ereje és ellenálló képessége a magyarország i bonyo lu l t abb 
v iszonyok közöt t , az ország kivál tságos he lyze téből köve tkezően , u g y a n a k k o r 
erősebb vol t . N e m utolsó s o r b a n ebből e r e d t , hogy a f o r d u l a t Magyarországon 
későbben köve tkeze t t be m i n t másu t t , és a függet lenséget a Magyar N e m z e t i 
Tanács nem anny i ra k i h a r c o l t a , mint i n k á b b — egy a monarchia egészét 
é r in tő f o l y a m a t v é g e r e d m é n y e k é n t — a j á n d é k b a k a p t a . 
A m a g y a r fo r r ada lom szociális t a r t a l m á t tek in tve v i szon t nem m a r a d t 
el a Csehországban, A u s z t r i á b a n vagy a dé lsz láv te rü le teken lezajló e semények 
m ö g ö t t . Míg a P r á g á b a n o k t ó b e r 28-án k i a d o t t első n é p t ö r v é n y , a Bécsben 
ok tóbe r 30-án e l fogadot t ideiglenes a l k o t m á n y — mint e r r e m á r utalás t ö r t é n t 
— azt hangsú lyoz ta , hogy a monarchia régi törvényei és rendeletei t o v á b b i 
intézkedésig é rvényben m a r a d n a k , és az ú j délszláv á l l am m é g a köz tá r saság 
lé t rehozásáig sem j u t o t t el, a Magyar N e m z e t i Tanács m á r október v é g é n 
radikál is r e fo rmoka t h i r d e t e t t , és ezeket ha t a lomra j u t á s a u t án az e l söprő 
erejű tömegmozga lomnak engedve (mely a for rada lom m e n e t é t az első pi l la-
n a t t ó l kezdve m e g h a t á r o z t a ) tö rvénybe is i k t a t t a . 
A ha ladó és reakciós e r ő k ha rcában n a g y je lentőségű vo l t , hogy a n e m -
zeti burzsoázia az líj, önálló á l l amok k ia laku lása során az a n t a n t segítségére is 
t á m a s z k o d h a t o t t . 
A segítés az a n t a n t részéről azzal a céllal t ö r t é n t , hogy az ú j o n n a n 
kia lakuló á l lamok az a n t a n t kele t -európai po l i t i ká j ának engedelmes eszközeivé 
v á l j a n a k . 
Elég emlékezte tn i ezzel kapcso la tban a r o m á n királyi c sapa tok beh ívásá ra 
B u k o v i n á b a , a szerb, f r a n c i a , olasz és a m e r i k a i haderő megjelenésére a dél-
szláv t e rü l e t eken ; a F ranc iao r szágban és Olaszországban kiképzet t cseh és 
lengyel a l aku la tok haza i r á n y í t á s á r a ; a Csehszlovákiába, R o m á n i á b a , és Len -
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gyelországba i rányuló had ianyag-szá l l í t á sokra , a kiképző t i sz tek , p a r a n c s n o -
k o k k iküldésére , az a n t a n t missziók megjelenésére, a gazdasági -pénzügyi 
segítség n y ú j t á s á r a . 
Az a n t a n t a győz t e skén t elismert országokat n e m c s a k ka tona i lag és 
gazdasági lag, h a n e m po l i t ika i l ag is t á m o g a t t a , főképpen azza l , hogy m a g á é v á 
t e t t e nemze t i követeléseik maximál i s kielégítésére v o n a t k o z ó igényeiket . 
A nacional izmussal v a l ó já ték a z o n b a n mindig is kétélű f e g y v e r t 
j e len t . K e z d e t b e n gyors s i k e r t hoz, a v i s szaha tá s viszont később annál gyor -
sabb . 
A nac iona l izmus l ényegéből fakad u g y a n i s az, h o g y valamely o r szág 
maximál is n e m z e t i igényei csakis más o rszágok nemzet i igényeinek r o v á s á r a 
elégí thetők k i . 
1918—1919 fordu ló ján a csehszlovák, román és dé l sz láv nemzet i köve-
telések t á m o g a t á s a ezekben az o r szágokban a nac iona l i s t a beá l l í to t t ságú 
nemzet i burzsoáz ia megerősödését j e l e n t e t t e , b iz tos í to t t a o t t a kap i ta l i z -
m u s f e n n m a r a d á s á t , a p o l g á r i rend konszol idálását a fo r rada lmi e rőkke l 
szemben. 
E po l i t i ka u g y a n a k k o r Magyarországon szükségszerűen ellenkező ered-
m é n y t ér t el : n e m lebecsülendő szerepet j á t s z o t t a b b a n , h o g y 1919. m á r c i u s 
21-én a po lgár i demokra t ikus k o r m á n y l e m o n d o t t , és he lyé t a p r o l e t á r d i k t a t ú r á -
n a k ad ta á t . 
Amikor a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t azután az a n t a n t tú lereje meg-
d ö n t ö t t e és f r anc i a , r o m á n , csehszlovák szuronyok segí tségével egy reakciós , 
n é m e t b a r á t k o r m á n y t s i k e r ü l t ha t a lomra j u t t a t n i , a nacional izmus f ú r i á i 
Magyaro r szágon is e l s zabadu l t ak . 
A m o n a r c h i a f e l b o m l á s á t követő kap i t a l i s t a ú j j á r en d ezés , a ké t v i lág-
há bo rú k ö z ö t t i nagyon is negatív időszak a D u n a - m e d e n c e népei s z á m á r a 
hábor i iba , gyi lkolásba, k a t a s z t r ó f á b a t o rko l lo t t , melynek milliók estek á ldo-
zatul . 
* 
Befe jezésül röviden a s z o v j e t k o r m á n y 1918. n o v e m b e r 2-i f e lh ívásáva l 
szeretnék m é g foglalkozni. 
1918. n o v e m b e r 2-án a s z o v j e t k o r m á n y felhívással f o r d u l t az o s z t r á k — 
m a g y a r á l l a m dolgozó n é p é h e z . A fe lh ívás — amelye t első helyen L e n i n 
í r t alá — a r r a szólította fe l a m u n k á s o k a t , pa rasz toka t és k a t o n á k a t , h o g y ne 
elégedjenek m e g a bécsi b ü r o k r á c i a és a bécs i kap i t a l i zmus ha ta lma alóli fel-
s zabadu l á sukka l , s z á m o l j a n a k le sa já t fö ldb i r tokosa ikka l , b a n k á r a i k k a l és 
tőkéseikkel is. Ne h igyjenek a d e m o k r a t i k u s álarcban fe l lépő amerikai , f r a n c i a 
és angol t ő k e csáb í tásának . N e m a n e m z e t i burzsoáziával va ló szövetségben, 
„ h a n e m az Ausz t r iában élő összes n e m z e t e k p ro l e t a r i á t u sának szövetségé-
ben van a győzelem zá loga" — volt o l v a s h a t ó a s z o v j e t k o r m á n y ü z e n e t é b e n , 
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mely Ausz t r i a—Magyaror szág t a n á c s a i n a k és Oroszország szov je t j e inek harc i 
szövetségét é l te tve f e j eződö t t be . 
E lenini ú t m u t a t á s t , mely a Duna -medence népei t a szocial is ta fe j lődés 
ú t j á n a k követésére , szoros összefogásra, a fo r r ada lmi Oroszországgal va ló 
szövetségre h ív ta fel , egyes cseh és r o m á n tö r ténészek ú j a b b a n előszeretet tel 
b í r á l j ák és különböző módon ér te lmezik . Ügy vélem, hely te len lenne e röv id 
e lőadás ke re tében — az é rdeke l t ek távol lé tében — e v i t á b a , mely a m ú l t 
hé t en Bécsben l eza j lo t t nemze tköz i tör ténész konferenc ián is — bár távol ró l 
sem kié lezet t f o r m á b a n — ú j jó l ag nap i r endre ke rü l t , be lebonyolódni . Zárszó-
k é n t ennek kapcsán c supán ké t dolog kiemelésére szor í tkoznék . Az egyik az 
— és ez, úgy vélem, al igha v i t a t h a t ó —, hogy azok az eszmék , amelyeket e 
k i á l t v á n y t a r t a l m a z o t t és ame lyek akkor , 1918—1919-ben n e m va lósu l tak 
meg, a Duna -medence népei s z á m á r a ny i lván j o b b mego ldás t j ava so l t ak 
anná l , m i n t ami a ké t v i l ágháború közö t t megva lósu l t és k ip róbá lá s ra ke rü l t . 
A másik, hogy ezek az eszmék — a k ö r ü l ö t t ü k zaj ló v i ta is e me l l e t t b izonyí t 
— még m a is időszerűek. Mert K ö z é p - E u r ó p a ú j jászüle tése , m e l y é r t a monarch ia 
fe lbomlása óta i m m á r fél évszázada folyik a ha rc , csakis a f e n t e b b vázolt esz-
m é k szellemében, a szocializmus a l ap j án , a Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n élő 
népek t es tvé r i összefogásának j egyében va lósu lha t meg véglegesen és maradék-
t a l anu l . 
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AZ OKTÓBERI MAGYARORSZÁGI FORRADALOM ÉS A 
POLGÁRI PÁRTOK 
M É R E I GYULA 
" E g y forró i zga lmú este, egy ór jöngően zaka to ló é jszaka: és győzöt t a fo r -
r a d a l o m . Meleg sz ívvel és h ideg fe j je l nézünk vissza rá . Óriás , sötét vízió; 
a to rz feke te k ö r v o n a l a k mögö t t b íborszínben izzik elő egy h á t u l égő lángolás" 
— í r t a Bíró L a j o s a Világ-ban. „ A fo r rada lomból megszü le te t t a n é p k o r m á n y 
s ezzel a fo r r ada lom be is végez te nagyszerű f ö l a d a t á t . E f ö l a d a t tel jesí tése 
u t á n a fo r r ada lom megszűnt . Nincs többé f o r r a d a l o m . " „ G y ő z t ü n k , e lmúl t 
a h a r c . Most j ö j j ö n a váró és b i z a k o d ó nyuga lom !" „ K o s s u t h L a j o s lelke t á -
m a d t fel , Kossu th La jos eszméje t á m a d t fel . . . " „Mit a negyvennyo lcad ik i 
d á t u m befe jeze t l enü l hagyo t t , a z t bevégezte a ma i n a p . " — olvasható a 
Ká ro ly i p á r t l a p j á b a n , a Magyarországban. „ G y ő z t ü n k po lgá r t á r s ak , m u n k á -
sok, k a t o n á k , e l é r t ü n k m i n d e n t , ami t elérni a k a r t u n k , n incs okunk m o s t 
t o v á b b f o l y t a t n i a ha rco t . . . N y u g a l m a t , t ü r e l m e t és b i z a l m a t kér Magyar-
ország népétő l az első magya r n é p k o r m á n y " — hangzik a K á r o l y i k o r m á n y -
n a k ok tóbe r 31-én a nemzethez in t éze t t k i á l t v á n y a . 
A d e m o k r a t i k u s polgári p á r t o k t ehá t r ö g t ö n a fo r r ada lom győzelmének 
m á s n a p j á n a „ r e n d " meg te remtésében l á t t ák e lsőrendű f e l a d a t u k a t . S a j t ó j u k -
ból a r r a is fény d e r ü l , miféle konszol idációt sü rge t t ek . A Világ november 5-i 
s z á m á n a k olvasója m á r arról is t u d o m á s t szerezhet , hogy a d e m o k r a t i k u s 
po lgárság nemcsak az e l lenfor rada lmi veszély ellen k íván t védekezn i . A kor -
m á n y á t v e t t e a v é g r e h a j t ó h a t a l m a t — í r j a a c ikk — „és ezzel megszűnt 
m i n d a z o k n a k a szerveze teknek a v é g r e h a j t ó h a t a l o m b a n való szerepe, amelyek 
a f o r r a d a l m i idők első p i l l ana t ában a zavaros he lyze tekben k i t ű n ő szolgálato-
k a t t e t t e k " . A k o r m á n y b a n képv i se l t d e m o k r a t i k u s polgárság t e h á t nemcsak 
az e l lenfor rada lmi fenyegetés t k í v á n t a e lhár í tan i kemény r endszabá lyokka l , 
h a n e m megelégel te i m m á r a f o r r a d a l m a t győzelemre segítő f o r r a d a l m i szerve-
ze tnek , a k a t o n a t a n á c s n a k és a november 2 -án megalakul t b u d a p e s t i m u n -
k á s t a n á c s n a k az á l l amha t a lom gyakor l á sában va ló részvételét is. Fe l té t lenül 
ú t j á t a k a r t a ál lni ke t t ő s h a t a l o m l é t r e jö t t ének . „Ma két veszé ly fenyeget 
b e n n ü n k e t : a m o b d i k t a t ú r á j a és az e l lenforradalom in t r iká i " — fe j t ege t t e 
Jász i Oszkár az Országos Polgári Radiká l i s P á r t november 2-i ü n n e p i l akomá-
j á n . Szava i h íven t ü k r ö z t é k a h a l a d ó polgárság v á g y a i t , po l i t ika i á l l á spon t j á t . 
Káro ly i Mihá ly , aki o k t ó b e r 31 előtt mindvégig a f o r r a d a l o m ellen 
volt , m e r t nem b í z o t t a t ömegek erejében, tú lbecsü l te a régi r end ere jé t , 
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félt az e l lenforradalom erőinek feli i lkerekedésétől , a fo r rada lom győzelmének 
p i l l a n a t á b a n , m i u t á n András syék m a n ő v e r e i végképp meggyőzték ar ról , hogy 
osz t á lyának képviselőivel lehete t len az e g y ü t t m ű k ö d é s a ha ladás érdekében, 
szak í to t t osz tá lyával , f e n n t a r t á s né lkü l a polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom 
mellé á l l t , vál la l ta a veze t é s t és ő is a h a l a d ó polgárság á l láspont já ró l t ek in t e t t 
az eseményekre . 
„Mi olyan Scyl lák és Charybdisek közöt t e v e z ü n k , ahol az egyik szikla 
véresen piros, a másik f ehé r . Nemcsak p á r t u n k n a k é rdeke , hanem szociáldemok-
r a t a f e g y v e r t á r s a i n k n a k is, hogy e k é t ö rvény k ö z ö t t b iz tos í t suk az együt t -
m ű k ö d é s t . " 
A Káro ly i k o r m á n y polgári p á r t j a i a p ro l e t á r fo r r ada lom és az ellenforra-
da lom közö t t i egyensúlyozó szerepét vá l l a l t ák és m e g a k a r t á k akadályozni , 
hogy a tömegek alulról va lós í t sák m e g a polgári d e m o k r a t i k u s f e l a d a t o k a t 
a p lebe jus é rdekeknek megfelelően, fo r r ada lmi módszerekkel , m a j d pedig 
továbbfe j lesszék a f o r r a d a l m a t a szocialista fo r r ada lom győzelméig és megvaló-
s í tsák a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t . Mindezt a ha l adó közép- és kispolgárság és értelmi-
ség, vagy i s a progresszív középré tegek érdekei t és igényei t kielégítő radikális 
polgári demokra t ikus r e f o r m o k , revolúció helyet t békés evolúció ú t j á n , a pol-
gárság v a l a m e n n y i r é t egének oly kedves m a g á n t u l a j d o n b iz tonságának követ-
kezetes véde lme j e g y é b e n . 
B á r a k o r m á n y polgár i p á r t j a i közü l a közvé leményben összehasonlí tha-
t a t l a n u l n a g y o b b sú lya vo l t a Káro ly i p á r t n a k , mégis i n d o k o l t a b b n a k tűnik , 
hogy a polgári p á r t o k célki tűzéseinek ismerte tése , a m e l y egyú t t a l polit ikai 
m a g a t a r t á s u k k ö n n y e b b megér tésé t is e l őmozd í tha t j a , az Országos Polgári 
Badiká l i s Pá r t éva l k e z d ő d j é k el, mivel ennek a p á r t n a k fő p r o g r a m p o n t j a i t 
f o g a d t a el a koalíció m á s i k ké t p á r t j a e lőbb a Nemzet i Tanács , m a j d a k o r m á n y 
p r o g r a m j a k é n t . 
Az O B P 1918 m á r c i u s á b a n t e t t e közzé célki tűzései t . A polgári szabadság-
jogokon k ívül radikál is b i r tokpo l i t ika , a h i t b i z o m á n y o k eltörlése, az egyházi 
j a v a k szekular izálása, a n a g y b i r t o k k i sa já t í t á s i j o g á n a k t ö rvénybe ik t a t á sa , 
szövetkezet i a lapon n y u g v ó k isgazdaságok létesítése, a hitel- és a szövetkezet-
ügy demokra t i kus ú j jászervezése , az adórendszer s ú l y p o n t j á n a k — Szende 
te rve i szer int — á the lyezése a t ö m e g e k e t sú j tó fogyasz tás i adókró l az erős 
progresszivi tással meg te rvezendő egyenes adókra . Minden a d ó f a j t á b a n , különö-
sen a b a n k o k , a n a g y b i r t o k , a m u n k a n é l k ü l i j ö v é d e l e m , az örökösödési és 
v a g y o n a d ó te rén erős progresszivi tás , a munkábó l e redő jövedelem kímélése, 
á l lami közok ta t á s , szakiskolai há lóza t kiépítése, e g y h á z és ál lam szétválasz-
t á sa , t e l j es va l lásszabadság , egyházi au tonómia a l eg főbb követelések. A nem-
zetiségi kérdésben 1918 m á r c i u s á b a n m é g csak az 1868:44. tc . v é g r e h a j t á s á t 
köve te l t ék , 1918 ok tóbe rének első fe lé tő l kezdve a z o n b a n már a monarchia 
he lve t izá lásá t , öt szövetséges á l l amban , Kossu th konföderác iós t e rvéhez hasonló 
d e m o k r a t i k u s nac ional i s ta szellemben. Perszonáluniós függet lenség, pacif is ta , 
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annex ió és h a d i k á r p ó t l á s nélküli , a szabadkereskede lmet v i l á g m é r e t e k b e n 
b iz tos í tó béke , E u r ó p a i Népszövetség , á l ta lános lefegyverzés, a nemze tek 
közö t t i v i t á s kérdések döntőbí róság elé u ta lása , á l landó hadsereg he lye t t 
milícia a t ö b b i követe lés . Az ipar- és a kereskedelempoli t ikai részek régebbi 
polgár i p á r t o k p r o g r a m j a i b a n is meg ta l á lha tók , a szociálpoli t ikai és kul-
tú rpo l i t i ka i részek csakúgy , min t a milícia követelése is meg ta l á lha tók már 
az M S Z D P 1903. évi p r o g r a m j á b a n és ezért részletezésük ez a lka lommal 
mel lőzhető . 
A pár tkoa l íc ió polgári p á r t j a i közü l a n a g y o b b súlyú Káro ly i Mihály 
Függet lenségi és 48-as P á r t j a vo l t . 1918. október 31-ig jórészt d e m o k r a t a , 
sovinisz ta , J u s t h - t í p u s ú fö ldb i r tokosokból , köz tük számos k o n z e r v a t í v be-
á l l í to t t ságú nagyb i r tokosbó l és ü g y v é d b ő l , ké t -há rom újságíróból és papból 
t e v ő d ö t t össze. A t agság többsége K á r o l y i t és n é h á n y hívét l e s zámí tva a 
közjogi , sérelmi pol i t ika i jellegű „ n e m z e t i ku ruckodás hipnózisa a l a t t á l l t " , 
a nemzet i ségi ké rdésben soviniszta vo l t és r agaszkodo t t a terület i in tegr i táshoz , 
és a perszonál is uniós függet lenséghez. Káro ly i p á r t j á n a k t ag j a i t a n t a n t b a r á t s á -
guk, pac i f i zmusuk k ö t ö t t e össze, b á r — min t erről még szó lesz — lényeges 
t a r t a l m i különbség vo l t Ká ro ly i éknak és a p á r t t ö b b i t a g j á n a k a n t a n t b a r á t -
sága és pac i f izmusa közö t t . Teljes v o l t az egyetér tés a poli t ikai szabadság-
jogok kérdésében . Lényeges néze te l té rések v á l a s z t o t t á k el azonban Káro ly i t 
és közve t l en hívei t a p á r t többi t a g j á t ó l a t á r s a d a l m i á ta laku lás do lgában , 
főleg a fö ldb i r t ok re fo rm mér téké t i l le tően, de a köz igazga tás demokra t i zá lása 
t e k i n t e t é b e n is. 
Maga Káro ly i m inden kérdésben ha ladóbb vol t még va lóban d e m o k r a t i -
kus gondo lkodású legközvet lenebb híveinél is (pl. B u za , Ba rna , H o c k János , 
J á n o s y Zol tán és mások) és elvi s zempon tbó l t e k i n t e t t a ké rdésekre . Míg 
a p á r t t a g s á g a kü lpo l i t ikában csak a hábo rú minél előbbi befe jezésére és 
a n é m e t ellenességre szor í tkozot t , Káro ly i a n t a n t b a r á t s á g á n a k fo r r á sa a 
n y u g a t i d e m o k r a t i k u s á l lamberendezés és a polgári demokrác i ák i r á n t i illúzió-
j ábó l f a k a d ó vonzódása vol t . A n é m e t imperia l izmussal és a junkerségge l 
azér t is ál l t szemben, m e r t e k e t t ő b e n l á t t a Magyarország öná l lósodásának és 
demokra t i z á l á sának egyik legfőbb kü lső akadá lyá t . Némi leegyszerűsítéssel 
t a l án ú g y lehe tne megfoga lmazni : K á r o l y i szemében az I . v i l ágháború idején 
az a n t a n t a demokra t i zmus , a Hohenzo l le rn — H a b s b u r g szövetség a reak-
ció j e lképe vol t . A p á r t konze rva t ív , soviniszta c s o p o r t j a B a t t h y á n y v a l és 
Lovászyva l az élén, amelynek a n t a n t b a r á t s á g a , pac i f i zmusa — l á t n i fog juk 
— r ideg é rdekszempon tokbó l f a k a d t , többször v e t e t t e szemére K á r o l y i n a k 
m á r 1918. ok tóber 31 előt t e t e k i n t e t b e n is r ad ika l i zmusá t , ami t K u n f i h o z , 
Jász ihoz fűződő b a r á t s á g a k ö v e t k e z m é n y é n e k t e k i n t e t t . 
Az sem véle t len, hogy bár a K á r o l y i pá r t — az egyet len Keresz t ény -
szociális N é p p á r t o t k ivéve — a t ö b b i pa r l amen t i p á r t h o z hasonlóan válasz-
tási p á r t , k lub p á r t vo l t , amelynek n e m vol tak k i ép í t e t t és á l landó p á r t é l e t e t 
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élő városi és v i d é k i szervezetei , s így a szavazók képviselőiket csak a választá-
sok idején l á t t á k , békeharca , e lsősorban K á r o l y i n a k a függet lenséget , a demok-
rác i á t szociális t a r t a l o m m a l meg tö l tő beszédei személye felé f o r d í t o t t á k 
a t ömegek rokonszenvé t . Nem a kis számú képvise lő gárda és az ún . kü l tagok-
n a k a képvise lőkét a kétszeresnél alig va l amive l megha ladó s záma ad ta a p á r t 
e re j é t , hanem részben az egykor i J u s t h p á r t n a k főleg a v idéki városi közép-
ré tegekhez t a r t o z ó k u r u c k o d ó a n nacional is ta értelmiségi, h iva ta lnok i , kis-
és középiparos t a g j a i , főleg ped ig azok az egyszerű emberek , ak ik nap m i n t 
n a p levelekben, sü rgönyökben üdvözö l ték b á t o r k i t a r t á s á t a béke ügye mel le t t . 
N e m vol tak a p á r t n a k je lentős tömegei a f a l u n , m e r t tú l ságosan ál ta lánosság-
b a n mozgó b i r tokpo l i t ika i p r o g r a m j a nem v o n z o t t a a földre éhes pa ra sz toka t . 
A polgári rad iká l i sok a koal íc iónak l é t s z á m b a n is, belső egység, szerve-
ze t t ség t e k i n t e t é b e n is l eggyengébb, p r o g r a m j u k elvi, t a r t a l m i kidolgozot tsá-
g á t t ek in tve a legerősebb l áncszemét a l k o t t á k . A pá r t h á r o m csoport ra osz-
l o t t . 
Az egyik a Jász i Oszkár körül t ö m ö r ü l ő m a g y a r h a l a d ó értelmiség 
legkiválóbb képviselőiből ke rü l t ki . Ideológiai lag a Labour P a r t y és a F a b i a n 
Socie ty elveihez á l l t ak legközelebb, bá r ez u t ó b b i a k n á l r ad iká l i sabb elveket 
h i rde t t ek . H a t o t t a k r á j u k Berns t e in , de kü lönösen K a u t s k y nézetei . 
K a u t s k y néze te inek befo lyása é rvényesü l t a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy 
á l t a l ában a szellemi m u n k á n a k , főleg a z o n b a n a t u d o m á n y n a k a lapve tő 
szerepét h a n g s ú l y o z t á k a f iz ika i m u n k á v a l s z e m b e n a t e rme lőe rők fejlesztésé-
b e n , a t á r s a d a l m i fej lődés e lőbbrevi te lében, mindez t az osz tá lyura lmi és 
t u l a jdonv i szonyokhoz kö tö t t s ég nélkül , azok tó l e l v o n a t k o z t a t v a . Számosan 
H e n r y George köve tő ikén t a f ö l d t u l a j d o n b a n l á t t á k a tőkés rend a l apve tő 
e l l en tmondása inak fo r rásá t . Mások a nagyb i r t ok rendsze r megsemmis í tésé t 
összekapcsol ták a parasz t ság té r í tés el lenében t u l a j d o n b a k a p o t t földhöz-
j u t t a t á s á v a l . E l v e t e t t é k Marx fo r rada lmi e lméle tének v a l a m e n n y i t é t e lé t 
és az osz tá lyfö lö t t inek h i rde t e t t demokrác i ának , a t á r sada lmi csopor tok közö t t 
az á l lam szabá lyozó tevékenysége nélkül l é t r e j ö v ő szabad kooperác iónak 
és a decent ra l izác iónak , az osz tá lya lap tó l megfosz to t t , e lvont szabadságnak 
és h u m a n i z m u s n a k , pac i f i zmusnak hirdetői v o l t a k . Szabad szocia l is táknak 
nevez t ék m a g u k a t . Elveik l eg inkább a k ispolgár i szocialistákéihoz hasonlí-
t o t t a k . ' 
A másik c sopor t Szende P á l n a k , az Országos Magyar Kereskedői Egyesü-
lés (OMKE) i g a z g a t ó j á n a k vezetésével jóva l közelebb állt a marx izmushoz . 
A h a r m a d i k csopor t részben kis- és középiparosokból , főleg a z o n b a n kereskedők-
ből , részben èzek érdekei t képvise lő ügyvédekbő l , é rdekképvise le t i emberek-
ből t evődö t t össze, akik e g y e t é r t e t t e k a te l jes polgár i pol i t ikai demokrác iáva l 
és a legradikál i sabb ant i feudál i s b i r tokpo l i t ikáva l , de rögtön t i l takozni kezd-
t e k , mihelyt a kereskedelmi v a g y az ipari v á l l a l a t o k a t is é r in tő erős progresszi-
v i t á s r a épülő adópol i t ikáró l v a g y szabadkereskede lmi vámpol i t iká ró l esett szó. 
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N e m c s a k az egyes csopor tok k ö z ö t t , hanem egy-egy csoporton belül is 
éles nézete l té rések vo l t ak fon tos ké rdésekben . Jászi ke le t i Svá jc e lméle té t Szen-
de c sopor t j a is e l fogadta , de Jászi egyik legközvet lenebb m u n k a t á r s a , B r a u n 
Róber t még 1918 decemberében is elégségesnek vé l t e az 1868 : 44 . tc-ben 
kö rvona l azo t t nemzetiségi jogoka t . A s zabad v i t á k b a n egyébként az egyén 
kor lá t lanul szabad, dogmák tó l men t e s vé leménynyi lván í tás i s z a b a d s á g á t 
ünnepe l t ék , és ez is megerős í te t te őke t a b b a n a b ü s z k e meggyőződésükben, 
hogy ők m á r fe lü lemelkedtek a m a r x i z m u s o n , mer t m e g s z a b a d u l t a k a n n a k 
„ d o g m a t i k u s " gondolkodásmódjá tó l , és e l j u to t t ak a te l jesen szabad egyén, 
osz tá lyoktól függet len , azok fölé emelkedő gondo lkodásának s z f é r á j á b a . Ügy 
vél ték, hogy ezen a réven m ó d j u k nyí l ik olyan elmélet kidolgozására , amely 
a képességeit minden á l lami és osz tá lykor lá t tó l men tesen kifej tő e g y é n n e k , de 
elsősorban a t u d o m á n y o s , az erkölcsi és et ikai erők a u t o n o m tevékenységé-
nek t e r m é k e , n a g y m é r t é k b e n függe t l enü l a gazdasági alaptól . Ez az elmélet 
vezérfonal lenne az ér te lmiség veze t te s z a b a d t á r s ada lom felépítéséhez, amely-
ben a t u d o m á n y döntő te rmelőerő fe j lesz tő szerepe r évén megvalósul az emberi-
ség l egnagyobb fokú jó lé te . Jászi és Szende csoport ja egye té r t e t t a b b a n , hogy 
e végcélhoz az ú t a gazdaság i életben is mindenféle megkö tö t t s ég , monopó l ium 
megszűnésén, a szabadkereskedelem v i lágmére tű megva lós í t ásán á t vezet . 
A po l i t i kában pedig megköve te l t ék a nacional is ta e lzárkózás megszün te tésé t , 
m a j d a svá jc i t ípusú f ö d e r a t í v , nemze tek fö lö t t i á l lamszövetség megva lós í tásá t , 
amelyen á t vezet az ú t e lőbb az Európa i m a j d a Világ E g y e s ü l t Ál lamainak integ-
rációs f o r m á j á h o z és megvalós í t j a a v i lág örökös b é k é j é t . Ezt a mélységes 
h u m a n i z m u s t ó l á t h a t o t t , de a l ap ja iban mégis téves e lmélete t abból a helyes 
fel ismerésből veze t ték le, hogy az é r e t t kap i ta l izmus időszakának tö r t éne lmi 
t e n d e n c i á j a az in tegrá lódás . Azt v i szont n e m ve t t ék észre, hogy a kap i t a l i s t a 
termelési v iszonyokból f a k a d ó e l l en tmondások amíg a tőkés rendszer létezik, 
e l l en tendenc iaként g á t o l j á k az a l ap t endenc ia érvényesülésé t és az á l l ammono-
polista kap i t a l i zmusnak és a t echn ika i - tudományos fe j lődésnek e lőrehaladásával 
p á r h u z a m o s a n egyre n a g y o b b m é r t é k b e n . Ér te lmiségi , polgári individual iz-
m u s u k vo l t a forrása az egyén osztá lyfölöt t iségtől m e n t e s cselekvőképességé-
ről szóló néze te iknek . Az egymás k ö z ö t t és a csopor tok közöt t e l té rő nézetek 
m i a t t az O R P inkább hason l í to t t v i t a k l u b h o z , mint po l i t ika i pá r thoz . Tömegei , 
k iép í t e t t szervezetei n e m vol tak . Néze te i elsősorban a magas művel t ség i 
szinten levő ha ladó értelmiségiek k ö r é b e n , kisebb részben haladó kis- és közép-
polgári k ö r ö k b e n t e r j e d t e k . 
A fo r r ada lom a h a l a d ó polgárság p á r t j a i t a c e n t r i s t a vezetésű munkás -
osztály p á r t j á v a l szövetségben olyan tö r t éne lmi i d ő p o n t b a n ü l t e t t e h a t a l o m r a , 
amikor egyszerre kel le t t megvalós í tan i a polgári f o r r a d a l o m 1848-ban el nem 
végzet t d e m o k r a t i k u s f e l ada ta i t , de m á r nap i rendre kerül tek a szocialista 
fo r r ada lom igényei is. A tömegek o k t ó b e r 31-én n e m m a g á t a n é p e t , hanem 
a polgár i középré tegeke t j u t a t t á k u r a l o m r a , ame lyeknek a koal íc ióban helyet 
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fogla ló m u n k á s s á g a t a m o g a t o j a volt es n e m vezetője es amelyekke l egyező 
é rdeke i mellett gyökeresen e l len té tes érdekei is vo l tak . U g y a n a k k o r a po lgár i 
p á r t o k összetétele m i a t t r ö g t ö n a h a t a l o m r a j u t á s p i l l a n a t á b a n , még i n k á b b 
a későbbiek f o l y a m á n e p á r t o k a t is m e g o s z t o t t a az, hogy so ra ikban h a l a d ó 
és konzerva t ív e l emek egya rán t meg ta l á lha tók vo l t ak , sőt a Káro ly i p á r t b a n 
m á r mega laku lásakor a n a g y b i r t o k o s a r i sz tokrác ia , a j ó m ó d ú ú r i b i r tokosság 
egyes tagjai is. E z u tóbbi e s e t b e n tehát m é g a régi, úri Magyarország r e n d -
j é n e k alapjaihoz ragaszkodó, b á r egyes, a po l i t i ka i demokra t i zmus i r á n y á b a 
m u t a t ó r e fo rmok tó l nem v o n a k o d ó tagja i is h e l y e t k a p t a k a haladó t á b o r -
b a n . Már p u s z t á n az a tény, h o g y a polgári p á r t o k b a n a rad iká l i s ha ladás re-
f o r m e r hívei és a fo r rada lom p u s z t a győzelmével már e légede t t és a t á r s a -
d a l m i reformok t e r é n v o l t a k é p p e n tovább lépés re nem h a j l a n d ó konze rva t ív 
e l emek egy-egy p á r t o n belül fog la l t ak he lye t , eredendően m a g á b a n h o r d o z t a 
a polarizálódás szükségszerűségét , mihelyt a gyökeres t á r s a d a l m i r e f o r m o k 
megvalós í tására k e r ü l t a sor. 
A Káro ly i -ko rmány így születése p i l l a n a t á t ó l kezdve g y ó g y í t h a t a t l a n 
sze rv i be tegségben szenvedet t . A nép m e g d ö n t ö t t e ugyan a nagyb i r tok és a 
d inaszt iához h ű n a g y t ő k e po l i t ika i u ra lmát , de még há t r a v o l t a nehezebb je : 
a feudál is erők gazdaság i h a t a l m á n a k fe lszámolása , az á l l a m a p p a r á t u s d e m o k -
ra t i zá lása , meg t i sz t í t á sa a t ú lnyomórész t s z i n t é n a feudális poli t ikai h a t a l -
m a t képviselő t i sz tségviselőktől . E két t e rü l e t en e lőrelá tható vo l t nem c s u p á n 
a koalíciós p á r t o k közöt t i , h a n e m a Káro ly i -pá r ton belüli e l l en té tek kiéleződése 
is. 
E n n é l lényegesebb, hogy egyide jű leg s z á m í t a n i kellett a fö ld re fo rm kérdésé-
b e n annak az e l l en té tnek a kiéleződésére is, a m i a koalíciót h a t a l o m r a segí tő , 
a fo r rada lom i d e j é n jórészt m é g k a t o n a r u h á t viselő, azó ta o t t h o n á b a t é r t 
fö ldnélkül i és s z e g é n y p a r a s z t o k n a k , bizonyos fokig még a középpa rasz t ság 
alsó rétegeinek azonna l i és l ehe tő leg ká rpó t l á s nélküli , f o r r a d a l m i földosztást 
k í v á n ó hívei és a polgárság rad iká l i s , de lassú ü t e m ű földre/ormot köve te lő 
e lemei között j e l e n t k e z e t t . 
Mindebből a z o n b a n a f o r r a d a l o m győze lmé t követő első n a p o k b a n — 
e g y kérdéstől e l t e k i n t v e — még semmi sem l á t s z o t t . A koalíciós polgári p á r t o k 
p r o g r a m j u k t a n ú s á g a szerint a z o k a t a város i és falusi közép - és kispolgár i 
r é t e g e k e t képv i se l t ék , amelyek o k t ó b e r 31. e l ő t t a ke reskede lemben , az i p a r b a n 
a mezőgazdaságban nem t u d t á k érdekeiket megfelelően érvényes í teni , és 
a m e l y e k már a fo r r ada lom e l ő t t részt k ö v e t e l t e k a po l i t ika i ha ta lomból , 
h o g y érdekeiket é r v é n y r e j u t t a t h a s s á k . A m ű v e l t s é g l egmagasabb szint jén levő 
h a l a d ó polgári é r te lmiség sz in tén igényt t a r t o t t a t á r sada lmi ér tékének meg-
fe le lő politikai érvényesülésre . 
A bir tokos parasz t ság konze rva t í v és a klerikális b e f o l y á s a la t t álló 
Keresz tényszociá l i s Néppár t kispolgári-polgári tömege i nem n y e r t e k képvisele-
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t e t a k o r m á n y b a n , de ezt a k é r d é s t m á r n o v e m b e r 2-án s z á m u k r a m e g n y u g t a " 
ó t an r endez t ék . 
Az egyeneslelkű, őszinte , sz inte ko r l á t l an mér t ékben jóh iszemű, kissé 
passzív, t épe lődő te rmésze tű rendkívü l i felelősségérzéssel rende lkező Káro ly i 
Mihály n e m rende lkeze t t a j ó pol i t ikusra je l lemző tu l a jdonságokka l . Po l i t ika i 
na iv i t á sá ra je l lemző, hogy o k t ó b e r 31. e lőt t — a for rada lom elkerülése é rdeké-
ben — az á l t a la széles nemze t i egység f ron tnak nevezet t összefogás v é g e t t 
h a j l a n d ó le t t vo lna megegyezni az u ra lkodó , reakciós k ö r ö k k e l , ha azok el-
f o g a d j á k a k é t polgári p á r t n a k a békére , a függet lenségre , a d e m o k r a t i k u s 
á t a l aku lá s ra vona tkozó p r o g r a m p o n t j a i t . N e m ve t t e észre, h o g y poli t ikai k é p -
telenség o lyan nemzet i egységf ron t meg te remtése , amelyben békésen e g y ü t t -
m ű k ö d n e k a ha l adás és a reakció l egmakacsabb képviselői. A h a l a d á s t m e r e v e n 
e lutas í tó reakc ió képviselőivel ha ladó p á r t o k még a k k o r sem f o g h a t n a k 
össze ha ladó cél ja ik veszélyeztetése nélkül , ha a reakció hívei l á t s z a t r a m a g u k é v á 
teszik a h a l a d á s p r o g r a m j á t . Amúgy i s csak a te rü le t i i n t eg r i t á s m e g ó v á s á n a k 
nacional is ta tö l t é sű , ha j szá lvékony huzala k ö t ö t t e össze az u r a l k o d ó osz tá lyok 
még h a t a l m o n levő képviselői t és a dön tő kérdésekben v e l ü k egye té r tő j o b b -
oldali ellenzék t a g j a i t . A h a l a d ó p á r t o k t a g j a i n a k döntő t ö b b s é g é t már e b b e n 
a kérdésben is á t h i d a l h a t a t l a n szakadék v á l a s z t o t t a el a régi rend h íve i tő l . 
A ha ladók egy kisebb c sopor t j á t még t o v á b b i kü lön elvi s z a k a d é k is e lha tá ro l t a 
t ő lük . Ká ro ly i Mihály a z o n b a n még a fo r rada lom győze lme u t á n s e m 
t u d o t t megszabadu ln i a „széles nemze t i e g y s é g " hibás koncepc ió já tó l , m e r t 
t o v á b b r a is az t h i t te , hogy lehetséges f o r r a d a l m i v í v m á n y o k elérése o l y a n 
poli t ikai csoportosulással , a m e l y b e n ha ladó , konzerva t ív , közép- és kispolgári 
erők, sőt a régi feudális úr i pol i t ika meggyőződéses h ívei is helyet fog-
la lnak. 
A m u n k á s o s z t á l y többre v á g y o t t u g y a n , de a szoc iá ldemokra ta v e z e t ő k 
n y u g a l o m r a i n t e t t é k , és ekkor még nem vo l t fo r rada lmi v e z e t ő ereje. 
Az o b j e k t í v körü lmények mel le t t s z u b j e k t í v okai is v o l t a k annak , h o g y 
a Káro ly i k o r m á n y polgári p á r t j a i be f e j eze t t nek t ek in t e t t ék a f o r r a d a l m a t , és 
elégségesnek t a r t o t t á k a t o v á b b h a l a d á s t a r e fo rmok lassú, b é k é s ú t j á n . 
N e m c s u p á n amia t t , m e r t „ a polgári p á r t o k n a k kü lönben is ps ichológiája 
az, hogy n e m tú lságosan gyors , h a n e m lassú fe j lődést a k a r n a k " , hanem, h o g y 
„ a m i k o r ok tóbe r 31-én k o r m á n y r a j u t o t t u n k , a k o r m á n y n a k sem szocial is ta , 
sem polgári t a g j a i nem érez ték eléggé, hogy a l ap jában v é v e nem a k i r á l y i 
kinevezés, h a n e m a fo r r ada lmi n é p a k a r a t a d t a kezükbe a h a t a l m a t " — 
á l lap í to t t a meg visszaemlékezéseiben Károly i Mihály —. A po lgár i p á r t o k , de 
a szoc iá ldemokra ta vezetők is úgy j á r t a k el, „ m i n t h a o k t ó b e r 31-én c s a k 
k o r m á n y v á l s á g j á t s zódo t t vo lna le, és nem fo r rada lom söpör te vo lna el a régi 
r e n d s z e r t " . — ismer ték fel a h i b á t a polgári radikál isok m á r 1918 novemberé -
nek utolsó h e t é b e n . „ N e m v e t t ü k f igye lembe a z t , hogy az o k t ó b e r i fo r r ada lom-
nak erősebb vo l t a szociális, m i n t a nemzet i je l lege ." 
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A Káro ly i k o r m á n y polgári p á r t j a i t és a szoc iá ldemokra ta veze tőke t 
t e h á t a fo r r ada lom győze lme sem t u d t a le tér í teni a „ j o g t a l a j r ó l " és ráb í rn i 
a r ra , hogy a , , fo r rada lmi t a l a j r a " he lyezked jenek . 
Nem így a nép. Az október 30-ról október 31-ére virradó é j s zakán 
a Rákóczi ú t o n az Astor ia-szál ló felé vonu ló t ö m e g b e n a t ü n t e t ő k közö t t 
igen szép s zámmal a k a d t a k olyanok is, a k i k a sérelmi-közjogi poli t ika szelle-
mében k u r u c k o d ó , á lhaza f i a s , nacional is ta indu la tok tó l f ű t v e sürge t ték a köz-
tá rsaságot . Az azonban t a g a d h a t a t l a n , h o g y a többség t á r sada lmi összefüggé-
seiben t e k i n t e t t e kérdésre . A Habsburg u r a l o m a t ö m e g e k t u d a t á b a n összeforr t 
az úri Magyarországgal , a vo l t fő- és köznemes i b i r tokososz tá lyok és a dinasz-
t iához h ű nagy tőkések népe lnyomó u r a l m á v a l . A függe t l en Magyarország, 
a köztársaság kikiá l tása n e k i k egy feudá l i s m a r a d v á n y eltörlését, e g y ú t t a l 
a feudális e r ede tű osz tá lyok h a t a l m a legfőbb t á m a s z á n a k végé t és a demokrác ia 
kezdeté t j e l en t e t t e . 
A h a l a d ó ér te lmiség képviselői közü l nem k i sebb egyéniség, m i n t az 
ekkor még polgári r ad iká l i s Lukács G y ö r g y is s íkraszá l l t a köz tá rsaság ki-
kiál tása mel le t t , hogy megér tesse annak szociális j e len tőségé t . " M i n d n y á j u n k -
nak , akik igazi hívei v a g y u n k a mostani á t a l a k u l á s n a k , t i s z t ában kell l e n n ü n k 
azzal, hogy mié r t a k a r j u k a köz tá r saságo t . Mert f ö l d r e f o r m o t és adó re fo rmo t , 
ú j szociálpoli t ikát és ú j i sko láka t , egyszóval Magyarország belső gazdasági és 
szociális ú j jászü le tésé t a k a r j u k , ha a köz tá r saságo t k ö v e t e l j ü k . " . . . „ é r t é k e . . . 
hogy megfosz t j a a mos t készülő gazdasági és szociális re formok ellenzőit az 
egyik legerősebb t á m a s z u k t ó l ; hogy a fö ldreform á l t a l h a t a l m á t vesz t e t t 
ar isztokrácia és főpapság , a helyes adópol i t ika és szociális tö rvényhozás á l ta l 
megfékeze t t nagy tőke , a demokra t i kus á t a l a k u l á s b a n megsemmis í t e t t fele-
lőtlen k a t o n a i és polgári bü rok rác i a nem t á m a s z k o d h a t n a k többé a k i rá lyságra , 
ha h a t a l m u k a t visszaszerezni ó h a j t j á k . " A n a g y b i r t o k , a nagy tőke és a bürok-
rácia a h a l a d á s igazi ellenségei. Né lkü lük veszélytelen a királyság is. „Meg-
m a r a d á s u k esetén s z o l g á j u k k á válik a köz tá r saság ú g y , ahogy s z i m b ó l u m u k 
volt mos t aná ig a k i r á l y s á g . " 
Az ország népének e g y ö n t e t ű k í v á n s á g a a köz t á r sa ság mellet t n y i l v á n u l t 
meg. A n é m e t és az o s z t r á k viszonyok is h o z z á j á r u l t a k a ko rmány gyors dön-
tésének megszüle téséhez. 1918. n o v e m b e r 16-án a p a r l a m e n t két h á z a ön-
kén t k i m o n d t a feloszlását , és a Nemzeti T a n á c s Magyarországot ünnepé lyesen 
köz társasággá n y i l v á n í t o t t a . 
A t ö m e g e k t ehá t a koalíciós p á r t o k a t már u r a l m u k első n a p j á n ba l ra -
tolódásra kész te t t ék . A polgár i p á r t o k veze t t e k o r m á n y te l jes í te t te a nép 
a k a r a t á t . Az első c sa tá t a fo r rada lom erői és a polgár i p á r t o k közö t t a nép 
megnyer te . A fo r r ada lom győzelmével l é t r e j ö t t egyensú ly azonban n e m bom-
lot t fel. A m u n k á s o k re fo rmis ta veze tő ik be fo lyásá ra nemcsak h i g g a d t a n 
viselkedtek, h a n e m ők b i z t o s í t o t t á k a f ő v á r o s n y u g a l m á t is. 
A pa ra sz t ság n o v e m b e r első fe lében évszázados elkeseredését e re sz te t t e 
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s z a b a d j á r a . A k o r m á n y részben k a r h a t a l o m m a l , részben az e lkerge te t t fő-
szolgabírók, szolgabírók, jegyzők áthelyezésével p r ó b á l t a e l foj tani a s p o n t á n 
m o z g a l m a k a t . A n y u g a l o m helyre á l l ásának fő oka azonban az vol t , hogy 
Buza B a r n a földmívelési igyi minisz ter már n o v e m b e r 3-án ny i l a tkozo t t 
a radikál is , megvál tásos fö ldreformról , a nagyb i r tok- rendsze r megszünte tésé-
ről, amely a parasz tok t u l a j d o n á b a a d j a a felosztásra ke rü lő földet . A pa ra sz t ság 
fo r rada lmi része: a n incs te lenek és k is fö ldűek h i t t e k nek i . A falu, m i u t á n ki-
tö l tö t t e első dühét régi kínzóin, m e g n y u g o d o t t és v á r t . A november 13-án alá-
írt fegyverszünet megkö té se is csi l lapítóan h a t o t t a t ömegekre . 
A polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom már a győze lmét köve tő ké t hé t 
a la t t is soka t t e l j e s í t e t t a magyar ha ladás régi vágya ibó l . Végét v e t e t t e a 
400 éves H a b s b u r g - u r a l o m n a k és e g y ú t t a l a k i r á ly ságnak is. D e m o k r a t i k u s 
polgári p á r t o k vezetése a l a t t , amelyeke t szoros e g y ü t t m ű k ö d é s b e n t á m o g a t o t t 
a szociá ldemokrata pá r tveze t é s , polgári szabadság jogok b i r tokába j u t t a t t a 
a népe t . Biz tos í to t ta a sa j tó- , a gyülekezési-, egyesülési és szervezkedési 
s zabadságo t , szabadon bocsá to t t a a poli t ikai f o g l y o k a t , töröl te a pol i t ikai 
pereke t , h a t á l y t a l a n í t o t t a a Nagy György a l a p í t o t t a Köztá rsaság i P á r t 
be t i l t á sá t lehetővé t e v ő 1914 : X X X I V . tc.-et . A be lügymin i sz té r ium m á r 
november első hetében hozzá l á to t t az á l ta lános , t i tkos , nők re is k i t e r j edő orszá-
gos és megyei , községi vá lasz tó jogi t ö rvény t e rveze t kidolgozásához, amely ha-
marosan cl is készült . A fo r r ada lom k o r m á n y á n a k m á r ezek a kezdet i in tézke-
déseiis j ó v a l messzebb l é p t e k a tömegek po l i t ika i fe l szabad í t ása t e rén , m i n t 1848, 
ame lynek fo ly ta tó ja és be te tőző je k í v á n t lenni. A polgár i demokrác ia ú t j á n 
m e g t e t t első lépések s z a b a d d á t e t t é k az u t a t a f o r r a d a l o m továbbfe j lődésé re 
olyan országban , ahol ezelőt t a t ömegek nem é rvényes í the t t ék közvet lenül 
be fo lyá suka t a pol i t ikai életre, n e m v e h e t t e k részt a közügyek in tézésében. 
A h a t a l m u k b ó l k i v e t e t t nagyb i r tokosoka t , n a g y t ő k é s e k e t m e g r e t t e n t e t t e 
és megbén í to t t a a f o r r a d a l o m győzelme. E l l en fo r rada lmi visszacsapásra nem 
volt kellő fegyveres e r e j ü k . Más t a k t i k á h o z f o l y a m o d t a k . Míg a f o r r a d a l o m 
kitöréséig makacsul e l lenezték Káro ly i minisz tere lnökségét és a ha ladó polgári 
pá r t ok k o r m á n y r a j u t á s á t , mer t pol i t ikai- gazdasági h a t a l m u k b ó l s emmi t sem 
vol tak h a j l a n d ó k engedn i , most Káro ly i Mihályba, k o r m á n y á b a és a Nemze t i 
Tanácsba ve t e t t ék m i n d e n b i z a l m u k a t , hiszen a k o r m á n y egyér te lműen a 
t u l a j d o n fel té t len v é d e l m é t és a „ r e n d " b iz tos í tásá t t ű z t e ki céljául , a fo r rada l -
m a t pedig be fe j eze t tnek n y i l v á n í t o t t a . A volt u ra lkodó osztá lyok mos t emléke-
ze tükbe idézték Káro ly i Mihály o k t ó b e r 3-i, H a t v a y L a j o s n a k a d o t t ny i l a t -
k o z a t á t : „ A bolsevizmustó l mindenáron meg aka rom m e n t e n i az o r s zágo t " . . . 
„kü lönben a polgári t á r s a d a l o m fe l fordulása köve tkez ik b e . " Az pedig külö-
nösen m e g n y u g t a t ó a n h a t o t t idegeikre, hogy ha a k o r m á n y b a nem is, de 
a Nemze t i Tanácsba b e h í v t á k a konzerva t ív -k le r ika l izmus p á r t j á n a k , az 
Országos Keresztényszociá l is N é p p á r t n a k néhány , a m ú l t b a n nem k o m p r o m i -
tá l t , vo l t Keresztényszocia l is ta P á r t - i képviselőjé t (Vass Józsefe t , E r n s t 
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Sándor t , H u s z á r Káro ly t , Ha l l e r I s t v á n t és a va lóban szociális érzésű Giesswein 
Sándor t ) . A v o l t Ka tho l ikus N é p p á r t - i Zbo ray Miklós még a Nemze t i Tanács 
vég reha j t ób i zo t t s ágába is b e j u t o t t . A vele egy pá r thoz t a r t o z o t t Pers ián 
Á d á m pedig egyenesen az egyház i ügyek intézésével m e g b í z o t t ko rmány-
biztosi t i sz t sége t nyer te el. N e m csoda h á t , hogy özönlö t tek a reakciósok 
h ű s é g n y i l a t k o z a t a i a k o r m á n y h o z is, a N e m z e t i Tanácshoz is. 
Böhm Vi lmos emlék i ra t a iban h íven t á r t a fel a h i r te len á thangolódás 
oka inak egy részé t . „A f o r r a d a l o m győzelme gyökeres tül f e l f o r g a t t a a polit ikai 
t á r sada lmi és gazdasági r e n d e t . Nemcsak a minden l idé rcnyomás tó l felszaba-
du l t k ispolgárság, hanem a m i n d e n k o r i k o r m á n y o k l eghűbb uszályhordozói , 
n a g y b a n k o k , le l tár i po l i t ikusok , püspökök , papok , gyárosok , kereskedők 
mindenk i t l e t ip ró stréberséggel , minden t ö m e g ú j j o n g á s t megszégyení tő lel-
kesedéssel igyekez tek az ú j k o r m á n y h o z f u r a k o d n i , az ú j r e n d b e beilleszkedni. 
A burzsoázia f é l t e t t e a v a g y o n á t , életét és m i n d e n fön t a r t á s , m i n d e n megfonto-
lás nélkül az ú j rendhez c sa t l akozo t t , az ú j r e n d védelme alá he lyez te m a g á t . " 
A reakció lo j a l i t á sának azonban ez csak az önvéde lemre v o n a t k o z ó indoka vol t . 
A reakció t á m a d ó szándékai ra Zboray Miklós szavai v e t e t t e k f é n y t . Zboray 
és a reakció m á s nem kler ikál is nagyb i r tokos , nagy tőkés , b ü r o k r a t a körei 
fe l i smer ték elsősorban K á r o l y i n a k , de k o r m á n y á n a k is együ t tműködés i 
készségét , c sakhogy pon tosan ellenkező előjellel é r te lmez ték és más céllal 
v e t t e k részt a Nemze t i Tanács m u n k á j á b a n . Ügy t e t t e k , m i n t h a va lóban meg-
győződésből t á m o g a t n á k a po lgár i p á r t o k re fo rmtörekvése i t . „ M i be a k a r t u n k 
kapcsolódni a fo r r ada lomba , m e r t t u d t u k , hogy ezután a szélsőséges i rányza t 
u t á n n e k ü n k de rü l fel. Miénk lesz a jövő !" — m o n d t a Zbo ray Miklós. A régi 
r e n d urai k e z d e t t ő l fogva igyekez tek beépüln i a fo r rada lom á l l a m a p p a r á t u s á b a , 
pol i t ikai és f egyveres t es tü le te ibe , hogy belülről bomlasszák , züllesszék azo-
k a t , elősegítsék a rendszer m e g b u k t a t á s á t és a régi Magyarország u ra lmi 
v i szonya inak r e s t au rá l á sá t . 
A régi r e n d híveinek á t m e n t é s é t e lősegí te t te , hogy Weker l e , Apponyi , 
Bizony Ákos m é g november elején fe losz la t ták p á r t j a i k a t . A vo l t t agok egy 
része, m ikén t a Bécsbe t á v o z o t t V á z s o n y i - p á r t j á n a k t agsága is — be lépe t t 
a Károlyi p á r t b a . Weker le vo l t 48-as a l k o t m á n y p á r t j a egyes t a g j a i n a k , 
v a l a m i n t A n d r á s s y és A p p o n y i híveinek beözönlése az eredet i leg is heterogén 
összetételű Függet lenségi P á r t b a többséghez j u t t a t t a a p á r t n a k nagybi r tokos , 
régi t ípusú á l l amhiva ta lnok i , feudális szel lemű, konze rva t í v , nacional is ta 
részét . E z t a t endenc iá t még csak erős í te t te , hogy december 2-án beo lvad t 
a Károlyi P á r t b a Nagy G y ö r g y n e k a f o r r a d a l o m győzelme u t á n ú j r a meg-
a laku l t Köz tá r sa ság i P á r t j a is, amely még csak növel te a kispolgári , köz-
jogiasan k u r u c k o d ó , soviniszta elemek s z á m á t . „ E z e k d ö n t ő befo lyás t gya-
korol tak a p á r t helyi szerveinek és az á l l a m a p p a r á t u s n a k a t evékenységé re . " 
„Reakc iósokból , kler ikál isokból , e l l enfor rada lmárokból álló társaság, 
amely a f o r r a d a l o m u tán beözön lö t t a Káro ly i p á r t b a " , a m e l y n e k egyes t ag ja i 
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az O M G E nagyb i r tokosa iva l f ú j t a k egy követ , n e m csupán e l t o r z í t o t t á k a 
pá r t add ig i poli t ikai a r cu la t á t , h a n e m befolyásuk alá v o n t a k egyes régi, 
t ek in té lyes , de csak a pol i t ikai r e fo rmok ig haladni t u d ó , nacional is ta , a jobb-
szárnyon lielyetfoglaló, egyénileg becsüle tes , j óh i szemű p á r t t a g o k a t is, 
szól az egykorú beszámoló . — A reakc iósok ebben az igyekeze tükben segítő 
t á r sak ra le l tek azokban a régi Káro ly i p á r t i a k b a n , a k i k maguk is a régi rend 
h íve iként a k ler ikal izmus mezsgyéjén h a l a d ó , feudális szellemű po l i t i ká t foly-
t a t t a k , m i n t például B a t t h y á n y T i v a d a r . 
Az ő t evékenysége mia t t k e z d t e k kiéleződni az el lentétek a koalíció 
p á r t j a i k ö z ö t t . B a t t h y á n y ugyanis n e m cserélte ki a m ú l t rendszer közigaz-
gatási t isztviselői t d e m o k r a t i k u s gondo lkodásúakra , ső t e lőmozd í to t t a , hogy 
a k o r m á n y - i m m á r a Káro ly i -pá r t t a g j a i k é n t vo l t m u n k a p á r t i , A p p o n y i , 
Vázsonyi p á r t i a k a t és Keresztényszociál is N é p p á r t i a k a t nevezzen ki , , ú j " 
f ő i spá nokna k , mer t — í r j a visszaemlékezéseiben — a „fennál ló t ö r v é n y e s 
poli t ikai , t á r s ada lmi és szociális r end f e n n t a r t á s á r a t ö r e k e d t e m " . N e m meg-
lepő, hogy az ilyen t isztviselők — egyenlőre gondosan és ügyesen t i t k o l t — 
„e l l enfor rada lmi érzésükből kifolyóan szabo tá l t ák az ú j r end köz igazga t á sá t " , 
hogy z a v a r keletkezzék és m e g b u k t a t h a s s á k a r endsze r t . 
J á sz i és Szende m á r november e le jén t á m a d t á k a Károlyi p á r t konzer-
va t ív s z á r n y á n a k po l i t i ká j á t . Szende november 9-én f i gye lmez t e t e t t ar ra , 
hogy „ á l l a n d ó balfelőli n y o m á s nélkül ez a ko rmány n e m t u d j a helyét megá l ln i " . 
Jászi n o v e m b e r 25-i l e m o n d ó levelében, amelyet a min i sz te r t anács n e m foga-
dot t el, hangsú lyoz ta , h o g y a k o r m á n y b ó l hiányzik a fo r r ada lmi l endü le t . 
A koalíció p á r t j a i egye té r t e t t ek a polit ikai demokrác ia kérdése iben 
(választójog (I . sz. n é p t ö r v é n y nov . 23.), i skolareform, esküd t szék stb.) . 
Az e l len té tek november végén akkor k e z d t e k kiéleződni, amikor a t á r s a d a l m i 
demokrác i á r a , a h a t a l o m ú j r a e losztására és gyökeres v á l t o z t a t á s á r a , mindenek-
előtt a gazdaság i u ra lom gyors és r ad iká l i s á t a l ak í t á s á r a kerül t a sor . A köz-
igazgatás demokra t i zá l á sa körül indu l t meg , va ló j ában azonban t e l j e s mély-
ségében a fö ldreform és az adóreform nap i rendre kerü lése idején t á r u l t fel, 
mind a Ká ro ly i p á r t o n belüli , m i n d a Károlyi p á r t és koalíciós p a r t n e r e i 
közöt t i e l len té t , t o v á b b á az a lapve tő osztá lyel lenté t is. Jász i és Szende azért 
k ü z d ö t t e k a Károly i p á r t k o n z e r v a t í v j a i ellen, hogy az október 31 e lőt t a 
ha t a lomból k i rekesz te t t ha ladó polgári középré tegek és értelmiségiek részeseivé 
vá lha s s a na k a h a t a l o m n a k . A haladó po lgár i erők e h a r c a és követelései meg-
feleltek a m u n k á s o k és a parasz tok é rdeke inek is, b á r igényeiket csak részben 
e légí te t ték ki. 
N e m vélet len, hogy Jászi éppen november 25-én köszönt le első ízben 
miniszter i t isztségéről, miképp az sem a véletlen j á t é k a , hogy az M S Z D P 
p á r t v á l a s z t m á n y i ülésén ugyanekkor t á m a d t a K u n f i , sőt még G a r a m i is 
B a t t h y á n y be lügyminisz te r i működésé t . November 24-én mega lakul t a K M P 
és így m á r vol t fo r r ada lmi élcsapata a m u n k á s o s z t á l y n a k . Mind J á s z i , mind 
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K u n f i , akik m á r kezdet tő l f ogva a gyökeres polgár i d e m o k r a t i k u s t á r sada lmi 
r e f o r m o k g y o r s ü t e m ű megva lós í t ásának a h ívei vo l t ak , a K M P megalakulása 
u t á n még tü re lme t l enebbü l s ü r g e t t é k a t á r s a d a l m i re form azonnali meg-
valós í tásá t . A t t ó l t a r t o t t a k , h o g y a K M P szocialista f o r r a d a l o m felé veze t i 
a m u n k á s o s z t á l y t . A fo r r ada lom ilyen i rányú t o v á b b f e j l ő d é s é n e k ú t j á t a k a r t á k 
eltorlaszolni a g y o r s ü t e m ű rad iká l i s t á r s ada lmi re formok — a közigazgatás 
demokra t i zá lá sa , a nagyb i r tokrendsze r megszün te té se s tb . — sürgetésével . 
Jászi december 10-én K á r o l y i Mihályhoz í r t levelében n y í l t a n beva l lo t t a 
fé le lmét a szocial is ta f o r r ada lomtó l . „A t ö r v é n y e k lassan készü lnek el, komoly 
keresz tü lv i te lükre pedig nincs k i lá tás , mer t a h a t a l m i a p p a r á t u s szelleme a 
régi marad t . S e m m i jele a népies erők szervezésének, az ú j d e m o k r a t i k u s köz-
é le t k i a l a k u l á s á n a k . " 
" U g y a n a k k o r az e l lenfor rada lom szervezkedik . A függet lenségi p á r t b a n 
hangossá vál t a régi reakciós i r á n y . . . I lyen kö rü lmények k ö z ö t t a baloldal i 
szélső á ramla t is napró l n a p r a erősbödik. Anarch isz t ikus p r o p a g a n d a fo ly ik , 
a m e l y erőszakot és t e r ro r t h i r d e t . " 
"Az e l lenfor rada lom és a n a r c h i a e ke t tős veszélye közö t t a k o r m á n y n a k , 
vé leményem sze r in t , csak egy fe lada ta l ehe t : . . . vagyis a tel jes pol i t ikai 
demokrác ián t ú l : a l a t i f u n d i u m o k fö lda rabo lása , lehetőleg é r tékadóva l és 
szövetkezet i rendszer re l k o m b i n á l v a ; az egyén i kezdeményezés alól k i n ő t t 
ü z e m e k á l l amos í t á sa ; a több i n a g y ü z e m e k b e n pedig mé l t ányos részesedés az 
á l l am, a m u n k á s o k és a Tulajdonosok k ö z ö t t ; a dolgozók legmesszebbmenő 
szociális védelme az egész v o n a l o n . " 
"Ezen t ú l m e n ő program a mai v iszonyok közöt t meg n e m va lós í tha tó , 
ennél kevesebb el n e m f o g a d h a t ó . Tehá t meg kell valósí tani a szocia l izmusnak 
m á r ma is é le tképes és komoly t a r t a l m á t , de óvakodn i kell m i n d e n te r ro r tó l , 
e rőszakoskodás tó l , a durva ösz tönöke t fe lkorbácsoló demagóg iá tó l . " 
A levél egyér t e lműen ráv i l ág í t arra, h o g y Jász i t o v á b b r a is h a r m a d i k -
u t a s , az e l lenfor rada lom és a szocialista f o r r a d a l o m k ö z ö t t egyensúlyozó, 
b á r erősen ba l r a to lódó osz tá lybékés i r ányza to t j avaso l t . E l sőso rban a koalíció 
más ik polgári p á r t j á n a k , h iszen Káro ly inak í r t a levelét és hangsú lyoz ta , 
h o g y az egész k o r m á n y n a k szükséges v á l t o z a t l a n u l e g y ü t t m ű k ö d n i e a szociál-
d e m o k r a t a veze tőkke l , a fő po lgár i cél: a f o r r a d a l o m szocialista i rányba fe j lő-
désének meggát lása véget t r ad iká l i s és gyorsan v é g r e h a j t o t t re formok ú t j á n . 
A polgári p á r t o k o n belül feszülő és az a l a p v e t ő osz tá lyel lenté tek kiélező-
désé t a K M P megalakulása meggyor s í t o t t a . Az erőviszonyok n o v e m b e r 
elején k ia lakul t egyensúlya fe lbomlo t t . E n n e k első t ü n e t e B a t t h y á n y és 
B a r t h a távozása vo l t a k o r m á n y b ó l . Mindke t t en elégedetlenek vo l t ak Káro ly i , 
J á sz i és a v e l ü k egyetér tő miniszterek d e m o k r a t i k u s nac iona l i zmusáva l . 
L á t s z a t r a e l f o g a d t á k ugyan a ke le t i Svájc t e r v é t , de a minisz ter tanács i j egyző-
k ö n y v e k t a n ú s á g a szerint csak azér t , mer t a z t remél ték , h o g y ezen a réven 
m e g ó v h a t j á k a t e rü l e t i sér te t lenséget . Sovinizmus és nem a n e m z e t e k önrendel-
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kezési j o g á n a k human i s t a elve veze t t e őke t . A n t a n t b a r á t s á g u k a t sem z a v a r t a 
az, h o g y az a n t a n t imper ia l i s ta célokra t ö r t . Ső t : éppen a m i k o r Jászi t , K á r o l y i t 
a december 3-i V y x jegyzék h a t á s á r a ez a felismerés e lkeser í t e t t e , ők Lovászy-
val és a Káro ly i -pá r t jobbolda l i többségével együ t t a nagyb i r tokosok és a nagy -
tőkések szervezeteihez, s a j t ó j á h o z hason lóan ha tá rozo t t bolsevizmus ellenes-
ségük és a t u l a j d o n fe l té t len véde lméhez va ló r agaszkodásuk mia t t l e t t e k még 
i n k á b b a n t a n t b a r á t o k . 
Ká ro ly i és Jász i kül- és nemzet iségi po l i t i ká j ának balsikere, a h a l a d ó 
polgárság képviselőinek és K u n f i n a k sü rge tő fellépése a köz igazga tás d e m o k r a -
t izálása érdekében, Buza B a r n a n o v e m b e r 3-i n y i l a t k o z a t a a fö ldreformról 
és ennek n y o m á b a n a hozzá özönlő p a r a s z t k ü l d ö t t s é g e k , a n o v e m b e r 5-i 
b a l m a z ú j v á r o s i földfoglalás, a n a g y b i r t o k tel jes fe losz tásá t követelő polgár i 
radikál i s h a n g o k együ t tvéve a polarizáció ü t emének meggyorsu lásá t s eg í t e t t ék 
elő. Másik oldalon éppen az, hogy a minisz te r csak hosszada lmas szakszerű 
előkészítés u t á n , 1919 t a v a s z á n a k a r t a e lkezdeni a r e fo rm t ö b b évre t e r v e z e t t 
megva lós í t ásá t , az alul l evőke t , az é r t h e t ő e n tü re lme t l en , gyors, f o r r a d a l m i 
rendezés t k ívánó nincstelen és szegényparasz toka t t á n t o r í t o t t a el a k o r m á n y 
mellől. F e l t á r u l t a k t e h á t a koalíciós p á r t o k egymás köz t i , ső t az egyes p á r t o -
kon belül i és a fö ld tu l a jdonosok és a fö lde t várók e l len té te i is. A n o v e m b e r 
20—29 k ö z ö t t t a r t o t t fö ldb i r tokpol i t ika i a n k é t o n a polgár i ha ladás és a f eudá -
lis-klerikális-tőkés nagyb i r tokos marad i ság m á r össze is c s apo t t . Az a n k é t o n 
a polgár i radikál isok kisebb része és a Káro ly i pár t b a l s z á r n y a Buza B a r n a 
t e rve mel le t t vol t . A rad iká l i sok másik része georgista néze teke t h i r d e t e t t . 
N a g y a t á d i Szabó I s t v á n a n a g y b i r t o k felszámolását e lsősorban a gazdag 
pa ra sz t ság érdekében köve te l t e , míg a legszegényebb pa ra sz t i t ö m e g e k é r t 
a n incs te lenek földigényének kor lá tozásá ró l szóló p r o g r a m p o n t b ó l köve tkez t e t -
he tően n e m igen f á j t a fe je . Fe lvonu l t a nagybi r tokos és a nagy tőkés r eakc ió is. 
N o v e m b e r 14-én az OMGE, n o v e m b e r 20-án a püspöki k a r a j án lo t t f e l t e t e -
mes fö ldmennyisége t a r e f o r m cél jaira . Egyrész t azér t , h o g y jó megvá l t á s i 
áron adhasson tú l jórészt bér lő kezén levő, amúgy sem soka t jövede lmező 
fö ld je in , másrész t , hogy ezen a réven megmenthesse a t ö b b i t . A n a g y b i r t o k 
vé leményé t Be rná t I s t v á n , a Magyar Gazdaszövetség igazga tó ja f e j t e t t e ki, 
e l m o n d v á n , hogy az a n k é t o n „ m a g u n k részéről m i n d e n t m e g t e t t ü n k azon 
e lveknek érvényesí tésére , ame lyek míg egyrészt b i z t o s í t a n á k a f ö l d b i r t o k 
s tab i l izá lásá t , másrészt u t a t n y i t n á n a k a hivatalos f e j l ő d é s n e k . " Pa l lavic in i 
György a Köztelek h a sáb j a in í r ta le, hogy a november i p a r a s z t m o z g a l m a k 
ke l t e t t e i jed tség ha tásá ra a b i r tokos o sz t á lynak ú j módszer t kel le t t a lka lmazn ia 
v a g y o n á n a k megmentésére . „Szükséges t e h á t — í r ta — hogy meglegyen a 
l á t sza ta a n n a k , hogy tényleg t ö r t é n n i fog va l ami és hogy a komoly s z á n d é k o t 
l á s sák . " Í m e az OMGE kü ldö t t s ég n o v e m b e r 14-i és a k l é rus n o v e m b e r 20-i 
lelkes fö ld fe la j án lásának és későbbi , a lo ja l i tás mezébe ö l töz t e t e t t lépéseinek 
h á t t e r e . De november végén m á r más h a n g o k is h a l l a t s z o t t a k . „ F e l t é t l e n ü l 
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r agaszkodunk a magya r k a t o l i k u s vagyon épségben és b i r t o k u n k b a n t a r t á s á -
h o z , " — í r ta az Országos P a p i Tanács m á r november 25-én Károlyihoz be-
n y ú j t o t t emlék i r a t ában . A k l é r u s segítségére s ie te t t L o v á s z y , aki a minisz ter -
t a n á c s b a n B a t t h y á n y t ó l t á m o g a t v a a l é t r ehozandó k a t o l i k u s a u t o n ó m i á n a k 
k í v á n t a j u t t a t n i és így á t m e n t e n i az e g y h á z földjei t . J a v a s l a t á t a t ö b b s é g 
ellenzése m i a t t kényte len v o l t visszavonni . Decemberben m á r a külsz int is 
e lve te t t ék a n a g y b i r t o k egyház i és világi u ra i . Ny í l t an e l u t a s í t o t t á k a fö ldrefor -
m o t . 
Jászi p o n t o s a n f e l i smer te , hogy e m a n ő v e r e k a fö ld re fo rm e lhúzása 
ezen a réven m a g y a r V e n d é e szervezésére, e l l enfor rada lmi res taurációra és 
í g y a fö ldb i r tok megmen té sé re i rányulnak . Megfigyelésének helyességét m i 
s e m igazolja j o b b a n , min t a Magyar Gazdaszövetség s z á r n y a i a la t t é le t re-
h í v o t t Országos Földmívespárt megalakulása december e le jén a n a g y b i r t o k 
védelmében Pal lavic in i G y ö r g y n e k és Meskó Pá lnak (a Barázda c. fo lyó-
i r a t n a k , a M a g y a r Gazdaszövetség h e t i l a p j a szerkesztőjének) vezetésével 
a nagybi r tok és a középb i r tokos jómódú pa ra sz t ság k i f e j eze t t en fö ld re fo rm 
ellenes t ag ja ibó l (Sokoropá tka i Szabó I s t v á n , K u n a P . A n d r á s stb.). A p á r t 
p rogramból c sak a terület i in tegr i t á s -köve te lés t és az a g r á r p r o g r a m o k b ó l m á r 
a század eleje ó t a ismert köve te léseke t l ehe t komolyan v e n n i , a fö ld re formra 
vona tkozó , konze rva t í v sze l lemben mérséke l t részeket a z o n b a n még ebben 
a fo rmában s e m . 
E p á r t mega laku lása kézzelfogható t ü n e t e a n n a k , hogy elsőként a 
nagyb i r tokosság és a j ó m ó d ú parasz tság fö ld re fo rmot e l lenző része f o r d u l t 
n y í l t a n szembe a haladással . 
Az o sz t á lyok po la r izá lódásának ú j a b b apró, de p o z i t í v tüne te vo l t a 
Szociális Ipargazdasági Párt mega laku lása december 1-én a fővárosi közép- és 
k i s iparosoknak abból a h a l a d ó csopor t jából , amely Szir tes A r t ú r és B o d o n y i 
J e n ő vezetésével a Nemze t i Tanács mega l aku l á sának n a p j á n csa t lakozot t 
a haladás t á b o r á h o z . T a g j a i n a k számát , po l i t ika i s ú l y á t t ek in tve e g y a r á n t 
je lentékte len a lakulás , de az osztályerők po la r i zá lódásának egyik első és 
kedvező t ü n e t e . P r o g r a m j a ugyanis sz in te tel jesen a z o n o s Jászi e m l í t e t t 
december 10-i levelében k i f e j t é s r e kerülő követe lésekkel . 
K o n z e r v a t í v céllal l á t t a k hozzá a szervezkedéshez Nagya tád i Szabó 
p á r t j á n a k t a g j a i . Maga a vezé r december első he t ében K a p o s v á r o t t k i j e len te t t e , 
h o g y a f o r r a d a l o m megva lós í t o t t a pá r t j a cé l j a i t , és a f ö l d r e f o r m olyan végre-
h a j t á s á r a szervezik líjjá s o r a i k a t , hogy az 5 k h a la t t i f ö l d t u l a j d o n n á l n a g y o b b 
fö ldűek is k a p h a s s a n a k a szé tosz tás ra ke rü lő földből. 
Míg t e h á t a radikális közép- és k ispolgárság m a r o k n y i csapata a polgár i 
fo r rada lom r e f o r m j a i n a k továbbfe j l e sz té se mel le t t vol t , a jómódú p a r a s z t -
s á g n a k és p á r t j á n a k már e lege volt a fo r rada lomból . Meg akar ta rögz í ten i 
a helyzetet a fennál ló v i s z o n y o k szint jén. Legfel jebb a mérséke l t fö ld re fo rm 
befejezéséig vol t ha j l andó e l m e n n i és k e m é n y e n szembehelyezkede t t a fo r ra -
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da lom minden i r á n y ú különösen szocialista t e n d e n c i á j ú továbbfe j l e sz t é séve l . 
Ez a poli t ikai csopor t t e h á t a polgárság j o b b s z á r n y á n he lyezkede t t el, d e 
ba l ra állt Sokoropá tka iék tó l . A polar izá lódásnak az említet t k é t esetnél s o k k a l 
n a g y o b b ho rde re jű , szélesebb terü le te t é r in tő t ü n e t e volt a K á r o l y i - p á r t n a k 
n o v e m b e r végén kezdődő és a j a n u á r i pá r t s zakadás ig e l ta r tó , ko rmányvá l ság -
gal is összefonódó pe rmanens vá lsága . Ez v i s z o n t pusztán a felszínen l á t h a t ó 
je le volt a Ká ro ly i -pá r tban a h a l a d ó és a r eakc iós osztályerők k ö z ö t t meg indu l t 
szé tvá lásnak . Az osz tá lyharc szempon t j ábó l sokban hasonló fo lyamat m e n t 
végbe a kormánykoa l í c ióban he lye t foglaló baloldal i (Káro ly i -pá r t ba lo lda l i 
miniszterei , á l l amt i t ká r a i , a polgár i radikális és a centr is ta szoc iá ldemokra ta 
minisz terek és á l l amt i tká rok) és jobboltlali e r ő k (a Káro ly i -pá r t konze rva t ív 
miniszterei) k ö z ö t t is. 
A jobbolda l i többségű Ká ro ly i -pá r tban november v é g e óta fo r r t az 
elégedetlenség, m e r t sokall ták a fö ldreformot , he ly te l en í t e t t ék Szende adó re fo rm 
t e r v é t . Mindeneke lő t t a t u l a j d o n elleni t á m a d á s n a k minős í t e t t ék . Azzal is 
é rve l tek , hogy egyes n a g y v a g y o n o k t u l a j d o n o s a i az adótól fé l tükben c sa t l a -
k o z n a k a megszálló h a t a l m a k h o z . A jobbo lda l i beá l l í to t t ságú á l l amt i t ká rok 
december 6-i l á z a d á s u k során szemére v e t e t t é k Káro ly inak , hogy rad iká l i s 
és szocialista i r á n y b a n k o r m á n y o z . E h e l y e t t a már B a t t h y á n y —Bar tha — 
Lovászy néze te inek i smer te tése során t a g l a l t kül- és nemzet iségi po l i t i ka 
f o l y t a t á s á t , a r ad iká l i s adóre fo rmmal való szak í t á s t köve t e l t ék Káro ly i tó l , 
aki nem e n g e d e t t . Baloldali híveivel együtt a k o r m á n y b a n is a szociáldemok-
r a t á k és a rad iká l i sok mellé ál l t . Beköve tkeze t t B a t t h y á n y és B a r t h a l emondása . 
B a r t h á t jobboldal i polit ikai néze te in kívül m é g e l lenforradalmi erők (tiszti k a r -
h a t a l m i századok) — egyelőre n e m hivatalos — szervezkedésének i r ány í t á sa 
is t e rhe l te . A f o r r a d a l m i erők ekkor a r a t t ák m á s o d i k győze lmüke t a régi r e n d 
hívei fe le t t . 
Az osz tá lye l len té tek a z o n b a n nemcsak a jobboldal fellépése m i a t t 
é leződtek ki. A december 11-i min i sz te r t anács ülésén K u n f i m o n d t a ki po lgá r i 
radikál is min i sz te r t á r sa inak helyeslésétől k í sé rve , hogy a ko rmány b a l r a -
to lódása és a koal íc ió f e n n t a r t á s a nemcsák a jobbo lda l , h a n e m a k o m m u n i s t a 
előretörés megakadá lyozása szempont jábó l is e lengedhete t lenül szükséges. 
„ M a a bolsevik izmus az a l a p v e t ő p rob l éma . " U g y a n a k k o r a szoc iá ldemokra ta 
c e n t r u m nem j á r u l t hozzá a h h o z , hogy e rőszakka l e l fo j t sák a k o m m u n i s t a 
mozga lma t , a h o g y ezt B a t t h y á n y még n o v e m b e r b e n j a v a s o l t a . 
A polgári radikál isok h a j l a n d ó k v o l t a k engedni a s zoc iá ldemokra ta 
igényeknek és hozzá já ru ln i „ a társadalom igazságta lan v a g y o n e l o s z t á s á n a k " 
kiegyenlí téséhez, messze e lmenni a munkané lkü l i jövede lmek megszünte tése 
t e r én , „de m a g á n a k a szociális elvnek m e g r e n d í t h e t e t l e n n e k kell l enn ie , 
— minden k ö r ü l m é n y e k közö t t fenn kell m a r a d n i a . " E r r e szolgál az edd ig i 
koalíciós k o r m á n y z á s f e n n t a r t á s a a p ro le tá r fo r rada lom ú t j á n a k eltorlaszolása 
é rdekében . 
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U g y a n e k k o r az sem lényegtelen, h o g y a polgári h a l a d á s hívei a p ro l e t á r fo r -
r a d a l m a t c s u p á n a m i a t t u t a s í t o t t á k el, m e r t még n e m t a r t o t t á k é r e t t n e k rá 
a gazdasági , t á r sada lmi fe j lődés t . A r e a k c i ó mindenféle csopor t já tó l , a nagy-
b i r tokosok tó l , a nagy tőkések tő l , a k l é r u s t ó l a k o n z e r v a t í v kis- és közép-
polgárig, a Károlyi p á r t j o b b s z á r n y á t ó l és Nagya tád iék tó l , a ke re sz t ény-
szocial is táktól minőségileg az k ü l ö n b ö z t e t t e meg őke t , hogy ők ú g y vél ték , 
hogy a szocial izmus a l egfe j l e t t ebb t őkés t á r s a d a l m a k b a n következik m a j d be. 
O t t va lósu l meg először, mégpedig f o r r a d a l o m és p r o l e t á r d i k t a t ú r a nélkül . 
H a t o t t u g y a n i s r á j u k a revizionizmus , ,békés be l enövés" elmélete. Az orosz-
országi szocial is ta f o r r a d a l m a t ők — é p p e n evolúciós szemléletük és Lenin 
meg n e m ér tése mia t t — nem t e k i n t e t t é k „igazi p r o l e t á r f o r r a d a l o m n a k " , 
hanem az erőszak és az anarchia u r a l m á n a k egy kisebbség öncélú , vagyis 
nem v a l a m e n n y i e l n y o m o t t érdekében gyakoro l t d i k t a t ú r á j á n a k . E z e n kívül 
még az osz tá lya lap tó l e l v o n t polgári h u m a n i z m u s is á t h a t o t t a őket. Még mindig 
i l lúziókban él tek abban a t ek in t e tben , h o g y a polgári demokrácia osz tá lyok 
fölöt t i és rad iká l i s r e f o r m j a i v a l o sz t á ly - együ t tműködés t hoz létre, n e m alkal-
maz semmifé le osztály el len erőszakot, h a n e m az egyének , t á r sada lmi csopor-
tok , o sz t á lyok kor lá t lan é rvényesülésének a megtes tes í tő je . Ezze l szem-
ben az oroszországi szocial is ta f o r r a d a l o m megfoszt ja az embereket szabad-
ságuktól . Ezze l a rendszerre l a vértől, az erőszaktól i r tózó polgári — ér te lmiségi , 
elvont — human i s t a m a g a t a r t á s á b ó l kifolyólag érzelgősen szembená l l t ak . 
Ebben a szel lemben m o n d t a Hock J á n o s december 13 -án , hogy a h a l a d á s b a n 
nincs u g r á s , csak á t m e n e t , egybeolvadás . A középosztály a polgárság h i v a t á s a , 
hogy k ü z d j ö n a vér te len for rada lom m e l l e t t . így k e r ü l t sor azután a r r a , hogy 
a min i sz te r t anács e l h a t á r o z t a : b e v o n j a a k o r m á n y b a a k i sgazdapá r to t és a 
keresztényszocial is ta n é p p á r t o t is. V a g y i s a kormány kere te i t kiszélesít i jobb-
felé és m e g n y e r i a „bo l sev izmus" elleni összefogásra a konzerva t ív pa rasz t -
polgári, ső t a klerikális, n e m is csak p o l g á r i elemeket összefogó p á r t t á m o g a -
t á sá t is. M a g a Károlyi Mihá ly p á r t j á n a k értekezletén sz intén m i n d e n polgári 
erő bolsevik-ellenes tömör í t é sé re s zó l í t o t t fel, amely elfogadja a k o r m á n y 
r e f o r m p r o g r a m j á t és e b b e n az ö s sz í fogásban s z á m í t o t t a k i sgazdák és a 
keresztényszocial is ták részvételére is. 
A koalíciós polgári p á r t o k n a k a f o r r a d a l o m továbbfe j lődésének meggá t -
lására i r á n y u l ó lépése ob j ek t í ve hibás v o l t , még hogyha lassú, mérséke l t refor-
mokkal t o v á b b is a k a r t a k ha ladni a po lgá r i á ta lakulás ú t j á n , mert e k k o r már a 
szocializmus felelt meg a tömegek é rdeke inek . A polgári p á r t o k összefogásának 
te rve így szembekerü l t a ha ladás követe lményeivel . E z e k e t a KMP és a balol-
dali szoc iá ldemokra ták képvisel ték. 
A Káro ly i -pá r t összefogás-kísérlete azonban n e m c s a k az egye temes hala-
dás követe lményeihez m é r v e bizonyult a t ovább i f e j lődés t gátló cse lekedetnek , 
hanem ö n m a g a korábbi ha l adó tö rekvése ihez képest is visszalépést j e l e n t e t t . 
A k o n z e r v a t í v parasztpolgársággal , m é g i n k á b b a kler ikal izmus po l i t ika i pár t -
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j á v a i való összefogás t e rve , ha megvalósu l , már eleve m a g á b a n h o r d o z t a a ter-
veze t t r e fo rmok r ad ika l i zmusának csökkenését , a konzerva t ív p á r t o k k a l az 
e g y ü t t m ű k ö d é s f e j ében kö tendő megál lapodásba fog la l t és a h a l a d á s rovására 
t e t t engedményeke t . 
Fe l t ehe tően az imén t é r in t e t t lehetőség csi l lant meg a Keresztényszoci-
ális N é p p á r t e lőt t is, m e r t gyorsan és kedvezően vá laszo l t Káro ly i fe lh ívására . 
H a j l a n d ó vol t az ant ibolsevis ta szövetkezésre. E g y ü t t m ű k ö d é s r e azonban 
nem ke rü l t sor. Az O M G E képvise le tében Rub inek Gyu la igazgató j e l e n t e t t e ki, 
hogy a szoc iá ldemokra tákka l is össze kell fogni a k o m m u n i s t á k ellen. Azonosan 
ny i l a tkozo t t a M a g y a r Gazdaszövetséggel szoros kapcso l a tban álló Pal lavicini 
György és Meskó P á l veze t te Országos Földmíves P á r t is. B r ó d y E rnőnek , a 
vol t Vázsonyi -pár t — ekkor a Káro ly i -pá r t — t a g j á n a k , a j a v a s l a t o t üdvözlő 
szava iban a konze rva t í v k i spolgárságnak a k o m m u n i z m u s t ó l t u l a j d o n á t féltő 
re t tegése szólalt meg . 
A legkülönbözőbb rétegek, nagyb i r tokosok , k lé rus , k ispolgárok hangjá-
n a k ilyen meglepő összecsengését a h a l a d ó Károlyi p á r t é v a l k i tűnően ér te lmezte 
a Magyarország december 17-i s z á m a : 
„ A nagyb i r tokosok félnek a fö ldreformtól , a nagy tőkések a vagyonadó tó l , 
a hadseregszál l í tók a hadinyereség-adótó l , a p ü s p ö k ö k félt ik j a v a d a l m a i k a t , a 
generál isok s i r a t j ák e lveszte t t t e k i n t é l y ü k e t . " É r d e k e i k ugyan e l lenté tesek, de 
az osz tá lyura lom m e g t a r t á s a e g y f o r m á n é rdekük , ö n t u d a t r a é b r e d t a kispol-
gárság és a pa ra sz t ság is. A szocial izmus ellen a z o n b a n a po lgá r ságnak a nagy-
tőkével a n a g y b i r t o k k a l ellentétes é r d e k ű csopor t ja i is ha j l andók v o l t a k össze-
fogni . 
A cikk n e m vi lágí t rá a r ra , h o g y Károlyi n y i l a t k o z a t á t fé l re is lehe te t t 
magya rázn i . A h a l a d á s ellenségei é l tek is az a lka lommal . E n n e k i sko lapé ldá ja 
a Magyarország c ikke . 
Káro ly i v a l ó b a n ellene vol t a szocialista f o r r a d a l o m n a k , m e r t ko ra inak 
t a r t o t t a , de nem osz tá lyérdekből , a m i a Magyarország vezércikkét és a B a t t h y á n y 
B a r t h a - L o v á s z y csopor t fe l fogását je l lemezte . K á r o l y i ekkor m á r J á s z i nézetei-
hez állt közel. Ahhoz a kispolgári szocialista p r o g r a m h o z , amelyet J á s z i decem-
b e r 10-i leveléből i smerhe te t t meg, és amelyet ö t n a p p a l később az Országos 
Radiká l i s P á r t egyik kerület i szervezetének a lakuló ülésén Jászi i s m é t k i fe j t e t t . 
Levelében a radikál is pol i t ika f e l ada takén t - j e lö l t e meg „megva lós í t an i a 
széles nép tömegek törekvéseiből m i n d a z t , ami Magyarország ma i gazdasági és 
szellemi fej le t tségi f o k a mellet t megva lós í tha tó . Vagy i s a teljes po l i t ika i demok-
rácián t ú l : a l a t i f u n d i u m o k fe ldarabo lása , lehetőleg é r t ékadóva l és szövetkezet i 
rendszerre l k o m b i n á l v a ; az egyéni kezdeményezés alól k inő t t ü z e m e k ál lamosí tá-
sa ; többi nagyüzemekben pedig mé l t ányos részesedés az ál lam, a m u n k á s o k és a 
t u l a jdonosok k ö z ö t t ; a dolgozók legmesszebbmenő szociális v é d e l m e az egész 
vonalon. Ezen t ú l m e n ő program a m a i viszonyok k ö z ö t t meg n e m va lós í tha tó , 
ennél kevesebb el n e m fogadha tó . T e h á t meg kell va lós í t an i a szocia l izmusnak 
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m á r m a is életképes és komoly t a r t a l m á t " — í r t a levelében. Beszédében ki-
egész í te t te levelének m o n d a n i v a l ó j á t a keleti Svá jc ró l , az imper ia l izmus elleni 
s zabad kereskedelemről szóló, m á r i smer t nézeteivel . 
J á sz i p r o g r a m j a nem volt szocial ista, h a n e m á l l amkapi ta l i s t a elemek ve-
g y ü l t e k benne az osz tá lybéké t , a t ő k é s e k és a m u n k á s o k képviselői között i bé-
kés e g y ü t t m ű k ö d é s t meg te remten i h i v a t o t t követelésekkel . Jász i n e m t a r t o t t a 
e lengedhetet len f e l t é t e lnek a szocial izmus megvalós í tásához a szocialista tu la j -
donviszonyok l é t r ehozásá t , hanem K a u t s k y e lméle té t követ te . A te rmelőerők 
fe j lődésétől , a t e c h n i k a i és más ér te lmiség osz tá lya lap tó l e l vona tkoz t a tó hu-
m á n u s t á r sada lom- és á l lamvezetésé tő l vá r t a a szocializmus e l jövete lé t . Az 
üzem h o z a m á n a k e losztása a t u l a j d o n o s , az á l lam és a munkás közö t t , vagyis 
a m u n k á s mél tányos részesedése*a p r o f i t b a n , Jász i elképzelése szer in t már bi-
zonyos tá rsas v i szony t t e remtene a t u l a jdonos , az á l l am és a m u n k á s közöt t , és 
előkészí tené a békés belenövést a szocial izmusba. P o n t o s a b b a n a b b a a szoci-
a l i zmusba , amit J á s z i annak vé l t , de ami v a l ó j á b a n a tőkés rend szel ídí tet t 
v á l t o z a t á t j e l en te t t e , amelyben a m u n k á s mega lkuvó segítőjévé l enne a tőkés-
nek a n n a k fe jében, h o g y a m u n k a b é r e n felül a p r o f i t k i sebb-nagyobb morzsá já t 
h u l l a t j a neki. E b b e n a t á r s a d a l o m b a n t ehá t n incs osztá lyharc , m e r t Jászi el-
képzelése szerint t ő k é s és a m u n k á s és az osz tá lyok fölöt t i á l lam érdekei kö-
zösek. 
Edd ig a kispolgár i szocialista á l láspont ig j u t o t t el decemberben Károlyi 
is. Megingásának e lmúlásában j e len tősen segí te t te Já sz i , aki igen h a t á r o z o t t a n 
u t a s í t o t t a vissza a z o k a t , akik lényegileg a Magyarország előbb idéze t t cikke 
m ö g ö t t á l lo t tak . E g y ü t t kell m ű k ö d n i — ír ta — a szoc iá ldemokra tákka l és 
m i n d e n haladó e lemmel , „amelyek az e l lenfor rada lom esetleges törekvéseivel 
szemben a fo r r ada lom v í v m á n y a i t megőrizni a k a r j á k . " „ É s nem szabad abból 
a gondola tból sem k i indu lnunk , hogy a mi f e l a d a t u n k most már az lenne, hogy 
a f enyege tő a n a r c h i á n a k vagy bo lsev izmusnak erőszakos e l lenforradalmi esz-
közökke l gá ta t v e s s ü n k . " 
J á sz i t ehá t a h a l a d á s becsületes h íveként e lu tas í to t t a az e l lenforrada-
l o m m a l való p a k t á l á s mindenféle f o r m á j á t és élesen szembefordu l t a polgári 
f o r r a d a l o m v í v m á n y a i t fenyegető e l lenfor rada lmi veszéllyel és a n n a k leverését 
is vá l l a l t a . U g y a n e k k o r , bár polgár i vol ta mia t t e lu tas í to t t a a bolsevizmust , 
a n n a k leverését — helyesen— el lenfor rada lmi lépésnek t e k i n t e t t e . 
Káro ly i p á r t j á b a n az e l len té tek továbbra sem cs i tu l tak . Nemcsak a 1 
B a t t h y á n y - L o v á s z y - f é l e jobboldal , de még Hock J á n o s is nac iona l ' s t a a lapra 
he lyezkede t t , sőt e lha t á ro l t a m a g á t a szoc iá ldemokra ták tó l . Mennyi re eltér 
e t től Káro ly inak d e c e m b e r 22-én a p á r t zászlóbontó gyűlésén J á s z i és K u n f i 
nézete ivel azonos á l l á spon to t t ü k r ö z ő beszéde. Az e l lenforradalmi res taurációs 
veszély elleni összefogást t ek in t e t t e f ő f e l a d a t á n a k , m a j d fé l reér the te t len cél-
zással a jobboldal i t öbbségre k i j e l en te t t e , aki tú l ságosan r ad iká l i snak t a r t j a 
p r o g r a m j á t , h a g y j a el a pá r to t . 
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Lovászy december 23-án l e m o n d o t t minisz ter i t isztségéről , mert t ú l 
r ad iká l i snak t a lá l t a a k o r m á n y be lpo l i t i ká j á t , és keveselte a n t a n t b a r á t s á g á t . 
H o z z á l á t o t t v a l a m e n n y i polgári erő pár tá l lás tó l függet len tömör í t éséhez , köz-
vet len cé lként a fennál ló helyzet megrögzítése érdekében, a rad iká l i s föld és 
adóre fo rm v é g r e h a j t á s á n a k , t á v o l a b b i célként pedig a szocialista f o r r a d a l o m b a 
való t ovábbfe j l ődésnek a megakadá lyozása v é g e t t . A Lovászy k ö r ü l nyüzsgők 
többsége emel le t t még e l lenfor rada lmi fo rdu la t ró l is á b r á n d o z o t t . Ez ugyan el-
lenkeze t t Lovászy nézeteivel , de konze rva t í v sz íneze tű mérsékel t l iberal izmusa 
ezekben a f o r r a d a l m i n a p o k b a n — ob jek t íve — az e l lenfor rada lom ú t j á t 
egyenge t te . 
Pedig a dua l izmus fél évszázada a l a t t nem h a l a d t anny i t előre a pol i t ikai 
demokrác ia az országban, min t 1918 n o v e m b e r 1. és december 31. között . Már 
szó eset t a n o v e m b e r 23-án közzé t e t t vá lasz tó jogi törvényről ( I . nép tö rvény) . 
E z t k ö v e t t e december 7-én a s a j t ó szabadságáró l ( I I . n é p t ö r v é n y ) , egy n a p p a l 
később a nép e sküd tb í r á skodásá ró l ( I I I . nép tö rvény ) , m a j d u g y a n a z n a p a 
m u n k a ü g y i és népjó lé t i igazgatásról (IV. n é p t ö r v é n y ) , december 15-én az önálló 
m a g y a r kü lügy i igazgatásról (V. nép tö rvény ) , és az á l l a m h á z t a r t á s t ovábbv i t e -
léről (VI. n é p t ö r v é n y ) , v a l a m i n t az adókive tő és adófelszólamlási b izo t t ságok 
ú j j áa l ak í t á sá ró l (VII . n é p t ö r v é n y ) , december 17-én a t a n í t ó k , s zak tan í tók , 
óvónők, á l lami t isztviselők besorolásáról , i l le tményeiről , n y u g d í j á r ó l ( V I I I . 
nép tö rvény ) , december 22-én a m u n k a ü g y i b í ráskodásról ( I X . nép tö rvény ) , 
végül december 25-én a Magyarországon élő ruszin nemzet a u t o n ó m i á j á r ó l 
szóló (X. nép tö rvény) t ö rvény . 
Igaz , hogy rengeteg h a j , gond is szakad t az országra, a m e l y e n a k o r m á n y 
főleg az a n t a n t b l o k á d j a m i a t t n e m t u d o t t segí teni . Hiány vo l t élelemben, 
ipa rc ikkben . A falu nem l á t t a el a vá ros t , m e r t az nem szá l l í to t t iparc ikket . 
Szén- és n y e r s a n y a g h i á n y m i a t t t e r j e d t a munkanélkül i ség . A m u n k a n é l k ü l i e k , 
a leszerelt k a t o n á k , a r o k k a n t a k tömegei megélhe tés t köve te l t ek . A gazdasági 
nehézségek is hozzá j á ru l t ak a t á r s a d a l m i feszül tség növekedéséhez . Ahhoz , 
hogy a t ömegek kezd jék elveszteni t ü r e l m ü k e t és megvon ják b i z a l m u k a t a h a -
ladó polgári p á r t o k t ó l és a k o r m á n y t ó l . 
A polgári ha ladás céljai n e m e légí the t ték ki a polgári ha l adásbó l k i áb rán-
dul t t ömegek igényei t . Volt s zabadság , de nem vo l t föld, bo ldogság . Így az ú j 
esz tendő az osz tá lyharcok t o v á b b i súlyos kiéleződésének á r n y é k á t v e t e t t e 
maga elé. A Káro ly i k o r m á n y t pedig minden oldalról az a veszé ly fenyege t t e , 
hogy még t o v á b b gyengül h a t a l m á n a k n o v e m b e r vége óta m á r amúgyis je len-
tősen m e g c s a p p a n t t ámasza . 
A Káro ly i pá r t válsága az ú j esz tendőben is f o l y t a t ó d o t t . A jobbolda l 
h a n g j á t B a t t h y á n y T ivada r szó la l t a t t a meg. Megismétel te a fö ld re fo rm és a 
vagyonadó- r e fo rm te rveze t elleni t á m a d á s á t . Az vo l t a törekvése , h o g y minden , a 
polgári f o r r ada lom szempon t j ábó l fon tos , e lsősorban a fö ldre form, á l ta lában pe-
dig a t á r s ada lmi ha l adás t e lőmozdí tó minden re fo rm ügyében (pé ldáu l az 1919-ben 
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technikai okokból még k i n e m osz tha tó fö ldek, a t e l ep í t é s , a h i t b i zományok ki-
sa já t í t á sa ) a nemze tgyű lés döntsön s így b izony ta lan i dő re halassza azelin tézést , 
nem kétséges , hogy a v a g y o n m e n t é s é rdekében . Szinte összefoglalt a az OMGE, a 
Magyar Gazdaszövetség és a katol ikus f ő p a p s á g 1918 december i nézete i t . 
Milyen más K á r o l y i ú jév i beszéde. Ebben e l i smer te , hogy szükség lehet 
konze rva t ív p á r t a l a k u l á s r a , főleg a k k o r , h a nemze tköz i v i szony la tban a reak-
ció ke rekednék felül. A k k o r az ő i r á n y z a t a m e g b u k o t t , s á tengedi a veze tés t a 
konze rva t ívoknak , a k i k mérsékel t r e f o r m o k a t v a l ó s í t a n á n a k meg és így nem 
fordulna visszafelé a t ö r t é n e l e m kereke , de ő sem h í v e , sem vezére n e m lesz a 
konzerva t ív p á r t n a k és t o v á b b r a is e rősen küzd a k o n z e r v a t í v o k ellen. 
Az ú j é v i beszéd K á r o l y i pol i t ikai p á l y a f u t á s á n a k jelentős á l lomása vol t . 
E g y é r t e l m ű e n foglalt á l l á s t a balfelé fo rdu l á s mel le t t , t o v á b b r a is az osztály-
e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n . Osztályától és m i n d e n n e m ű konzerva t iv izmus tó l 
ú j a b b n a g y lépéssel t á v o l o d o t t el. N e m v e t t e azonban észre, hogy az a d o t t tör-
ténelmi he lyze tben minden fé l e konzerva t iv izmus b a l a d á s ellenes és aka rva -
aka ra t l an az e l lenfor rada lom ú t j á t egyenge t i . E lgondolása elvileg is, t ak t ika i -
lag is h ibá s vol t . Mindez azonban s e m m i t sem csökken t i Károlyi Mihá ly poli-
t ikai fe j lődésének és e m b e r i erényeinek a je len tőségét . 
K á r o l y i beszédében összekapcsolódot t a n e m z e t i és az egye temes társa-
dalmi h a l a d á s ügye, d e a hangsúly a szociális á t a l a k u l á s o n vol t . H o c k J á n o s , 
Nagy G y ö r g y őt üdvöz lő beszédeiben a nacional is ta f e lhang dominá l t . „ A tri-
kolort egyesí teni lehet a vö rös színnel, h iszen a vörös szín megvan a t r i ko ló rban 
is. F a j i egyéniségünk c s a k akkor é rvényesü lhe t , ha s a j á t s á g a i b a n exce l lá lunk ." 
— m o n d t a Hock . „ A r r a kel l t ö r e k e d n ü n k , hogy a H i m n u s z gyönyörű ha rmó-
niával o l v a d j o n össze a v i lágszabadság da l l amáva l , a r r a kell t ö r e k e d n ü n k , hogy 
a nemzet i t r ikolór ö le lkezve simuljon a vörös lobogóhoz" — szólt N a g y György . 
L o v á s z y újévi b e s z é d e egyér te lműen soviniszta , szocializmus és k o m m u -
nista ellenes volt . C s o p o r t j á n a k vidéki gyűlésein a s zónokok k i fe jeze t t en ant i -
szemita éllel szól í to t ták fe l tömörülésre a po lgá roka t . J a n u á r 6-án mega laku l t 
a Polgárszövetség L o v á s z y vezetése a l a t t azzal a céllal, a m i t Lovászy m á r ú jév i 
beszédében é r in te t t . N e m a lak í to t t k ü l ö n p á r t o t , h a n e m ipa rkodo t t lé t rehozni 
a polgárság pá r tokon felülál ló osz tá lyszervezeté t . N a g y a t á d i Szabó csat lako-
zot t a szövetséghez. Meg is v á l a s z t o t t á k a le lnöknek. A Polgárszövetség j ó m ó d ú 
tőkés középpo lgá roka t , soviniszta függe t lenség ieke t , N a g y a t á d i Szabó révén a 
jómódú pa ra sz t ság egy részé t , Meskó P á l ú t j á n a M a g y a r Gazdaszövetség mö-
gött fe lsorakozó úri fö ldb i r tokosoka t , j ó m ó d ú p a r a s z t o k a t és n é h á n y soviniszta 
érzelmű egye temi t a n á r t fogot t össze. P r o g r a m j a konze rva t ív , nac ional is ta 
szellemű v o l t és az O M G E és a Magyar Gazdaszöve t ség s zempon t j a i t érvényesí-
t e t t e . A p á r t k e t t é s z a k a d á s a a levegőben lógot t és a j a n u á r eleje ó ta l appangó 
és e lhúzódó k o r m á n y v á l s á g k imenete lé tő l függö t t . 
A s p a r t a k i s t á k m o z g a l m á n a k v é r b e f o j t á s a , a Polgárszövetség megala-
kulása v á l t o z á s t k í v á n t m i n d a k o r m á n y b a n , mind a Káro ly i p á r t b a n . A bal-
% 
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oldal a németországihoz hason ló e l lenforradalmi fo rdu la t tó l t a r t o t t , a Káro ly i -
p á r t j o b b s z á r n y a éppen a k o m m u n i s t a mozga lom megsemmisí tésé tő l r emél te , 
h o g y az a n t a n t szóbaáll Magyarországgal . 
A j a n u á r 18-án m e g a l a k u l t Ber inkey k o r m á n y b a n megerősödöt t a szo-
c i á l d e m o k r a t á k helyzete és va l amive l j o b b a n kifejezte a m u n k á s o s z t á l y t é n y -
leges pol i t ika i -ha ta lmi sú lyá t . N a g y a t á d i Szabó révén képvise le thez j u t o t t a 
k o r m á n y b a n a j ó m ó d ú p a r a s z t s á g is. 
N a g y a t á d i p r o g r a m j a 200 holdon felül minden b i r t o k o t , 100 holdon felül 
a háború a l a t t szerzet tek k i s a j á t í t á s á t köve te l t e . A községek te r jeszkedésének 
ú t j á b a n álló 200 holdon aluli b i r t o k is igénybevehe tő v a g y kicserélhető. K ö v e -
t e l t é k N a g y a t á d i é k a h e l y e n k é n t még meglevő feudális m a r a d v á n y o k (zsellér— 
házbér , robotszo lgá l ta tás s tb . ) eltörlését és a f a l v a k b a n a t isztségviselők (bíró, 
jegyző) szabad vá lasz tásá t . E lsősorban a hadv ise l t eke t és h á t r a m a r a d o t t a i k a t 
a k a r t á k fö ldhöz j u t t a t n i . R ö g t ö n u t á n u k a kis- és t ö rpeb i r tokosoka t , ag rá rp ro -
l e t á roka t és gazdasági cselédeket kedvező vé t e l á r és megfelelő fizetési fe l té te lek 
b iz tos í tásáva l . A jövőben c sa l ádo t alapí tó p a r a s z t n a k is a k a r t a k földet j u t t a t n i 
a 200 holdon felüli b i r tokok t o v á b b i k i s a j á t í t á sa ú t j á n . Az 1848 előtti ú rbé res 
községek v a g y j o g u t ó d j a i k á l t a l szerzett és használ t v a g y o n t vissza a k a r t á k 
j u t t a t n i jogos vagyis pa ra sz t i t u l a j d o n o s á n a k . A pá r t t ö b b i p r o g r a m p o n t j a 
egyezet t a Pal lavicini-Meskó-féle , ill. a Keresztényszociál is N é p p á r t megfelelő 
követeléseivel . A konzerva t ív p rogram t e h á t számos t e k i n t e t b e n rad iká l i sabb 
vo l t a polgári ha ladókéiná l is. N a g y a t á d i miniszter i k inevezésének célja a kor-
m á n y szűk pa ra sz t i báz i sának kiszélesítése és a fö ldreform gyors v é g r e h a j t t a -
t á s a vol t . A nagyb i r t ok és a n a g y t ő k e képviselői végképp kiszorul tak a kor-
mánybó l és N a g y a t á d i révén h a n g s ú l y o z o t t a b b á vá l t a k o r m á n y közép- és kis-
polgári jellege. 
A Káro ly i p á r t j o b b s z á r n y á n a k megítélése szerint a Ber inkey k o r m á n y -
b a n az erőviszonyok a m u n k á s s á g j avá ra b i l lentek . Káro ly i és hívei mos t m á r 
megelégelték az t , hogy egy p á r t b a n legyenek a múlt o lyan híveivel, ak ik tő l 
őke t vi lágnézet i szakadék v á l a s z t o t t a el. J a n u á r 25-én K á r o l y i huszonhe ted-
magáva l k i l épe t t és m e g a l a k í t o t t a az Országos Függetlenségi Károlyi Pártot. 
Lovászyék m e g t a r t o t t á k a p á r t eredeti n e v é t és j a n u á r 26-án t e t t é k közzé prog-
r a m j u k a t , ame ly a radikál isok és a Károly i p á r t p r o g r a m j á n a k eklekt ikus ke-
veréke vol t , k ö z é p p o n t j á b a n a te rü le t i in t eg r i t á s követelésével . Lovászy ú g y is 
gondo lkodo t t , ahogy a p r o g r a m b a n állt . N e m így p á r t j á n a k gróf ja i és tőkései . 
R á j u k célzott Hock J á n o s , amikor azt á l l í to t t a , hogy Lovászyék ese tében 
,,félő, hogy röv id idő múlva az ar isztokrácia és a konze rva t iv i zmus színeit fog-
j á k az á rbocra fe lhúzni . " L o v á s z y p á r t j a v a l ó b a n ezeknek az osz tá lyoknak az 
érdekei t szolgál ta . 
A polgári f r o n t b o m l á s á n a k egyik apró , de jellemző t ü n e t e volt a Polgári 
Demokrata Párt ú j jáéledése. B r ó d y Ernő , P e t h ő Sándor és még n é h á n y a n Vá-
zsonyi vol t p á r t j á n a k t ag j a i közül a Káro ly i p á r t ke t t évá l á sako r konze rva t ív 
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fe l fogásuka t köve tve Lovászyékhoz c sa t l akoz tak . F e b r u á r közepén t ö b b e n 
m á r nem l á t t á k b i z t o s í t o t t n a k he lyze tüke t Lovászyék p á r t j á b a n , amely an t i -
szemita e lemeket is m a g á b a n foglal t , és a l ighanem e m i a t t e lha tá roz ták kilé-
pésüke t . I s m é t budapes t i községi p á r t k é n t ó h a j t o t t a k t o v á b b működn i kiegé-
sz í te t t régi p r o g r a m j u k a l a p j á n . 
A ha l adó és a konze rva t í v erők polar izációja az Országos Radikális Párt-
ban is v é g b e m e n t . A f o r r a d a l o m győzelmét köve tően vagy n e m sokkal később a 
p á r t kereskedelmi tőkés elemei sehogyan sem t u d t a k megbékü ln i sem Szende adó-
re fo rmte rvéve l , sem a p á r t ba l r a t a r t ó i r ányáva l . K ezd t ék fé l teni v a g y o n u k a t , 
és a Kereskede lmi Csarnokba tömörü l t j ó m ó d ú kereskedők j a n u á r elején t e s tü -
letileg k i lép tek a pár tbó l . J á sz i ék m e g m a r a d t híveikkel r end í the t e t l enü l ha lad -
t a k t o v á b b a m a g u k ú t j á n . Sü rge t t ék a radikál i s fö ld re fo rmot , hogy megelőzzék 
a még sokkal gyökeresebb és a falu népe á l ta l v é g r e h a j t a n d ó a g r á r f o r r a d a l m a t . 
J a n u á r végi nagygyű lésükön megisméte l ték Jász i december i p r o g r a m j á t , de 
az üzemek vona tkozásában t o v á b b léptek . Az egyéni vezetés mére te i t megha ladó 
vá l l a l a toka t szocializálni, k í v á n t á k , és m u n k á s szövetkeze tek kezére a k a r t á k 
j u t t a t n i . A szövetkezet i v a g y állami vezetéssel tö r ténő te rmelésre nem alkal-
mas üzemeke t , va l amin t a b a n k o k a t á l lami felügyelet alá k í v á n t á k he lyezni . 
Az üzemek nyereségéből részesedjenek a f iz ikai és a szellemi dolgozók, a k i k n e k 
befolyás t kell b iz tos í tani az üzemek vezetésére . 
H a a h a t a l o m nincs a fo r rada lmi p á r t j á n a k vezetése a l a t t álló m u n k á s -
osztály kezében vagy legalábbis nem úgy részese a h a t a l o m n a k a p ro le ta r i á tus , 
hogy fo r r ada lmi é lcsapata a pol i t ika m o t o r j a , vezető ere je , a fejlődés megha-
t á rozó ja legyen, abban az ese tben az eml í t e t t r endszabá lyok nem v e z e t h e t n e k 
el a szocial izmushoz. Ez az u tóbb i helyzet vo l t je l lemző 1919 j a n u á r végén 
Magyarországra is. Ebből is köve tkeze t t , hogy Jászi és Szende á l lamkapi ta l i s ta 
nézetekkel és p roudhon i s t a elemekkel is keve r t elgondolás a lap ján gondo l t ák , 
hogy ú t j á t lehet állni a ko rukbe l i imper ia l izmus továbbé lésének és a bolseviz-
mus t ovább te r j edésének is. A wilsonizmus és a leninizmus összeegyeztetésében 
fedezték fel a jövő ember iségének béké j é t , boldogságát biz tosí tó ú j r e n d e t . 
A nagyb i r tokosok és a nagy tőkések m i n d e n t e lköve t t ek a polgári demok-
rácia m e g b u k t a t á s a és a régi u ra lom helyreál l í tása é rdekében . I lyen po l i t iká t 
h i rde t e t t az 1919. j a n u á r 9-én a lakul t Magyar Polgári Párt. A GYOSZ és a n a g y 
bankok kezdeményez ték a l ak í t á sá t , ők is pénze l ték . Részt v e t t e k benne a vo l t 
Nemzet i M u n k a p á r t egyes konze rva t ív t a g j a i , Wekerle vo l t 48-as a l k o t m á n y 
p á r t j á n a k legsovinisztább, legreakciósabb hívei. A nehéz ipa r , a b a n k t ő k e , 
v a l a m i n t a vá rmegye i dzsen t r i lépet t p o r o n d r a e pá r t zász la ja a la t t . 
Káro ly i ú j év i beszédére u t a lva h i r d e t t é k konzerva t ív p á r t j u k l é t r e jö t t é -
nek szükségességét , mint a f o r r a d a l m a t ellensúlyozó szerepre h iva to t t szerve-
zeté t . A szervezet t munkásságga l szembe a k a r t á k áll í tani a polgári r end szer-
vezeté t , m e r t a munkásság a B e r i n k e y - k o r m á n y b a n sze r in tük a t á r sb i r tok lás -
ból egyenesen kiszor í to t ta a polgárságot , bá r a lakosság 8 5 % - a a polgári r e n d 
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híve. Cél juk, hogy v i s sza ta r t sák az országot az e l h a m a r k o d o t t for rada lmi f e j -
lődéstől , mer t a polgár i rend f e n n t a r t á s a s ze r in tük a munkásosz tá ly életfelté-
teleinek is t a r tó s b iz tos í téka . H a a polgárság n e m szervezkedik, a külföld n e m 
ismeri el r endeze t t d e m o k r á c i á n a k . A program tovább i részei is kísértet iesen 
hason l í t anak a Lovászy -pá r t nézete ihez . A polgár i t á r sada lom visszaszorí tásá-
ról, sőt a h a t a l o m t á r sb i r t ok l á sábó l való kiszor í tásáról szóló rész , va lamint a 
progresszív adó re fo rmo t a mezőgazdaság és i pa r többte rmelés i lehetőségeinek 
b iz tos í tásához igaz í tan i k ívánó p r o g r a m p o n t jó l rávilágít a r r a , milyen ügyes 
megfogalmazássa l b ú j t a t t a e p á r t a ko rmány r e f o r m p r o g r a m j á n a k formai el-
fogadása mögé a megszor í tások r évén annak e lu tas í t á sá t . 
A p rogram alá í róinak névso ra önmagáér t beszél. Bíró P á l , i f j . Chorin 
Ferenc , F e n y ő Miksa, Heinr ich Ferenc, Sorg An ta l , To lnay Kornél , egyik 
U l lmann , Zsolnay Miklós, H ü t t l Frigyes, v a g y i s a GYOSZ, a Hi te lbank , a 
Magyar B a n k , a R i m a m u r á n y i V a s m ű , a S a l g ó t a r j á n i K ő s z é n b á n y a , az O K H 
képviselői , neves gazdag pest i pa t r íc ius polgárcsa ládok f i a i Förs te r Aurél , 
Fa lussy Árpád , a megyei dzsent r i képviselői és még néhány egyetemi t a n á r . 
Nagyb i r tokosok ebben a p á r t b a n n e m fogla l tak he lye t . 
Hason lóképpen fo r r ada lom ellenes céllal, a nagyb i r tokosság , az úri b i r -
tokosok szervezésében és vezetésével , de a j ó m ó d ú középbi r tokos parasz t -
ság bevonásáva l j ö t t létre 1919 j a n u á r elején az Országos Kisgazda és Föld-
művelő Párt, Pal lavicini-Meskó Országos F ö l d m í v e s - p á r t j á n a k és Nagya t ád i 
k i s g a z d a p á r t j á n a k egyesüléséből. A fúzió a Munkás t anács , m a j d a k o m -
m u n i s t á k a g r á r p r o g r a m j a n y o m á b a n t á m a d t i j ed tség szü lö t t j e volt . A szö-
ve tkező felek közül azonban a Szabó , Mayer, P a t a c s i t ípusú kisgazdák, b á r 
f é l t e t t ék a h á b o r ú a l a t t szerze t t középb i r toka ika t , örül tek volna a p iac i 
ve r s eny t á r s - l a t i f und iumok fe losz tásának . 
Az a r i s z t o k r a t á k és az ú r i bir tokosok semmiképpen sem ó h a j t o t t á k 
b i r t o k á l l o m á n y u k radikál is csökkentésé t . A fo r rada lom továbbfe j lődésé tő l 
való félelem és az, hogy a k i sgazdák a Ká ro ly i k o r m á n y b a n nem j u t o t t a k 
képvisele thez, ez a ké t kö rü lmény t e t t e lehetővé Pal lav ic in inek és Meskónak, 
hogy a ké t pá r t h íve i t közös t á b o r b a n egyes í tsék a k o m m u n i s t a veszély 
elleni összefogás je l szavával , a m a g á n t u l a j d o n védelmére . A közös k i á l t vány 
ezt a célt kendőze t lenül ki is m o n d t a . Pallavicini-Meskóék sze l lemét sugározza 
a p á r t p r o g r a m beveze tő je , a m e l y szembe a k a r t a állítani a f a l u t a várossal . 
E z t a célt szolgálta az a követe lés , hogy ne a fővá ros t fe j lesszék állami esz-
közökkel a fa lu r o v á s á r a . Még i n k á b b e célra t ö r t a program köve tkező része: 
„ A föld népe ne enged je m a g á t a végre le rázo t t nagyúr i osz tá lyura lom u t á n 
a szocial isták v a g y ipari m u n k á s o k osz tá lyura lma alá h a j t a t n i , a k o m m u -
n izmus és kol lek t iv izmus bi l incseibe szor í tan i . " A program egyszerre u sz í to t t 
a k o m m u n i s t á k , a s zoc iá ldemokra ták és a po lgá r i radikál isok ellen, amikor 
a pa rasz t ság többségének val lásos érzéseire is számí tva igyekeze t t a f a lu 
népé t e h á r o m a te i s t a pá r t ellen ford í tan i . „ N e m volt és n incs ennek a nép-
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nek más r eménye , m á s vigaszta lása szenvedései k ö z t , m i n t az I s t e n b e ve te t t 
hi te, h á t m é g ezt is el a k a r j á k tőle v e n n i ? " Nincs m i é r t t agadni : a p rogram 
idézett részei nem t é v e s z t e t t é k el h a t á s u k a t a pa ra sz t s ág ra . 
A K á r o l y i pá r t ke t t évá lá sa , az Országos Rad iká l i s Pá r t b o m l á s a , a 
nagy tőke p á r t j á n a k mega laku lása , a nagyb i r t ok és a kisgazdák p á r t j á n a k 
fúziója m i n d annak a t ü n e t e volt , h o g y a konzerva t ív város i és po lgár i közép-
ré tegektől a nagytőké ig , a nagyb i r tok ig minden v a g y o n n a l rende lkező réteg 
félteni k e z d t e t u l a j d o n á t . A tu l a jdon véde lmének ösz töne azu tán a k o m m u -
nizmustól va ló r e t t egésben egymással ellentétes é r d e k ű csopor toka t is egy 
zászló alá t ö m ö r í t h e t e t t . A t u l a j d o n védelmén k í v ü l va l amenny i ú j pár t -
alakulás, csoportosulás közös vonása v o l t , hogy szembefo rdu l t a k o r m á n n y a l , 
amelytől i m m á r nem r e m é l t e t u l a j d o n a védelmét . J e l e n t ő s azonban a különb-
ség k ö z t ü k a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy ez a szembefordulás akt ív v a g y pasz-
szív vol t -e . 
Az e l lenfor rada lom f eb ruá rban m á r m e g a l a k í t o t t a legszélsőségesebb 
p á r t j á t is. Beth len I s t v á n , aki a f ö l d r e f o r m tö rvénybe ik t a t á sa el len j anuá r 
vége ó ta az OMGE és a Magyar Gazdaszövetség h a r c á n a k első v o n a l á b a n 
küzdö t t , f e b r u á r 19-én a Nemzet i M u n k a p á r t és m á s megszűnt k o n z e r v a t í v 
pá r tok t a g j a i b ó l mega l ak í to t t a a Nemzeti Egység Pártját. Bethlen az alakuló 
ülésen t a r t o t t beszédében t á m a d t a a k o r m á n y t a f ö l d r e f o r m - t ö r v é n y és a 
vagyonadó- tö rvény t e r v e z e t mia t t . A p á r t p r o g r a m f ő helyén a t e r ü l e t i integ-
ritás v é d e l m e állt . A p á r t a ny i lvánosság előtt kevese t szerepelt, a n n á l töb-
bet az a n t a n t missziók körül . Az o s z t r á k követ f e b r u á r 21-i j e l en tésében a 
legfontosabb ellenzéki p á r t k é n t e m l í t e t t e . A rendőrség szerint egyes ellen-
for rada lmi szervezkedések mögött a N E P állt. A p á r t szervezőbizot t ságában 
helyet fog la l t az egy évt izedes b e t h l e n i k o r m á n y z á s számos v e z e t ő politi-
kusa ( Á n g y á n Béla, Klebelsberg K u n ó , Perényi Zs igmond , R á d a y Gedeon, 
Rakovszky I v á n és m á s o k ) . Papok , a k t í v k a t o n a t i s z t e k c sa t l akoz tak az ú j 
pár thoz . 
A fo r r ada lmi erők sem m a r a d t a k té t lenek. E g y r e többen á l l t a k a bal-
oldali szoc iá ldemokra ták és a k o m m u n i s t á k oldalára. E z az oldal a k o r m á n y t 
lassúsága, mérsékel t r e f o r m j a i m i a t t t á m a d t a , a m e l y e k nem e lég í t e t t ék ki 
a tömegek vágya i t . 
F e b r u á r végére a k o r m á n y m á r szinte egyedül m a r a d t . Az ellenfor-
r ada lommal szemben n e m t á m a s z k o d h a t o t t sem a m u n k á s , sem a parasz t i 
tömegekre , hiszen a fö ld re fo rm t ö r v é n y kiadására c s a k február 16-án kerül t 
sor (1919 : X V I I I . n é p t ö r v é n y ) , v é g r e h a j t á s á r a l a s s a n , v o n t a t o t t a n , bürok-
ra t ikusán csak márc iu sban . A k o r m á n y késedelmeskedése , a baloldal i szociál-
d e m o k r a t á k szervezésében február v é g é n megindul t földfoglaló mozgalom, 
amely ú t j á t akar ta ál lni a föld m a g á n t u l a j d o n b a a d á s á n a k , a K M P hasonló 
á l l áspont ja , va lamin t a jobboldal e l lenkező előjelű manővere i a fö ldreform 
elkezdésének megakadá lyozására , m i n d h o z z á j á r u l t a k ahhoz, h o g y a föld-
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r e fo rm- tö rvény ne ér je el a k í v á n t h a t á s t . I l yen kö rü lmények közö t t K á r o l y i 
Mihály nemesle lkű gesztusa , a f e b r u á r 23-i kápolna i fö ldosz tás csak sz imbo-
likus je len tőségű lépésnek b izonyu l t . 
E n n y i r e kiélezett he lyze tben r endk ívü l fon tos volt a Káro ly i -pá r t t a k -
t i k á j a , szövetségi po l i t iká ja . A p á r t f e b r u á r 15-i szózatából k i tűn ik , h o g y 
eddigi p a r t n e r e i mel le t t a k i sgazdákka l ó h a j t o t t e g y ü t t m ű k ö d n i . 
Ká ro ly i úgy vél te , hogy a fö ld re fo rm tisztességes v é g r e h a j t á s a ese tén 
a k i sgazdák je lentősen megerősödnek és kiszélesedik p á r t j á n a k falusi t ö m e g -
bázisa. Ká ro ly i miközben h a t á r o z o t t a n el í tél t minden e l lenfor rada lmi meg-
mozdulás t , a k isgazdák felé fo rdu lása az t is m u t a t t a , hogy fé l t a szocialista 
fo r rada lomtó l , és e m i a t t kerese t t t á m a s z t elsősorban a j ó m ó d ú pa ra sz t s ág 
érdekei t képviselő pá r tná l . A k i sgazdákka l va ló összefogás l é t r e is j ö t t , m i h e l y t 
Pal lavicini és Meskóék c sopor t j a k ivá l t a k i sgazdapá r tbó l és ú jból k ü l ö n 
szervezete t hozo t t létre . J u h á s z N a g y Sándor Földmíves Szövetsége H a j d ú 
megye pa ra sz t s ágáva l ó h a j t o t t a szélesíteni a Káro ly i -pá r t pa ra sz t i báz i s á t . 
A szocialista fo r r ada lomtó l való idegenkedés t l á t sz ik b izonyí tan i a 
K M P veze tő inek l e t a r t óz t a t á sa is. E h h e z a min isz te r tanács i dön téshez K á r o l y i 
is, a polgár i radikál isok is h o z z á j á r u l t a k . Ezze l szemben c sak gyenge ellen-
tétel vol t Mikes J ános szomba the ly i püspök , S z u r m a y Sándor vo l t honvéde lmi 
miniszter és Szterényi József vol t kereskedelmi miniszter in te rná lása . 
Lényeges a különbség ugyan i s a közö t t , hogy egy h a l a d ó rendszer h iva -
talból üldözi a fo r rada lmi mozga lma t , a h a l a d á s e lőrevivőjé t , míg az ellen-
fo r rada lom egyik veze tő jé t csupán i n t e r n á l t a t j a két , a h á b o r ú é r t felelős 
emberrel e g y ü t t és közben az országban lényegében ny í l t an t o v á b b f o l y h a t 
az e l lenforradalmi szervezkedés. H a va lame ly p á r t legjobb e se tben is egy fo rma 
mér t ékben n y o m j a el a fo r r ada lmi és az e l lenforradalmi m o z g a l m a t , a k a r v a -
aka ra t l an a ha ladás ú t j á n állít fel a k a d á l y t . 
Ká ro ly i megbízásából Vass J á n o s va l lásügyi miniszter kísér le tezet t az 
Országos Keresztényszociál is N é p p á r t t a l va ló akcióegység lé t rehozásáva l is. 
A klérus azonban , amely f e b r u á r végéig megőriz te a k o r m á n y t á m o g a t á s 
külső l á t s z a t á t , ekkor m á r magá ra h a g y t a Káro ly iéka t , m e r t már a vá lasz-
tásokon a r a t a n d ó győzelemre és a polgári d e m o k r a t i k u s rendszer összeomlására 
számí to t t , amely u t á n ölébe hull a h a t a l o m . E l l en fo r rada lmi res taurác ióra 
számí to t t t e h á t és nem a k a r t a k o m p r o m i t t á l n i magá t ba lo ldal i szövetsé-
gessel. 
I lyen e lőzmények u t á n indu l t meg a min isz te r tanács f e b r u á r 26-i dön -
tése a l a p j á n ( X X V . n é p t ö r v é n y , megje len t március 5-én) márc iusban az 
április 13-ára k i tűzö t t vá lasz tás i agi táció. 
A h ó n a p közepe t á j á r a a polgári radikál i sok fe l i smer ték , hogy az ellen-
fo r rada lmi r e s t au rác iónak csak p ro l e t á r fo r r ada lom és p r o l e t á r d i k t a t ú r a áll-
h a t j a ú t j á t . Jász i helyesen i smer te fel, hogy „ a bolsevizmus k ikerü lhe te t -
len bomlás i t e rméke egy elpusztuló t á r s a d a l m i r e n d n e k . " „Most a t ő k é s 
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vi lágrendszer omlik ös sze" — ír ta . A p ro le t a r i á tus t kell t ehá t győzelemre 
segíteni a vá lasz tásokon . E h h e z az Országos Polgári Rad iká l i s P á r t ú g y a k a r t 
hozzá já ru ln i , hogy l e m o n d o t t a vá lasz tásokon való részvételről . 
A H u s z a d i k Század egyik utolsó s z á m á b a n Jász i m á r azt is le í r ta , hogy 
a viszonyok materiál is kényszere „ sz in t én a p r o l e t á r d i k t a t ú r a e l jövetelé t 
s i e t t e t t ék" , m a j d hozzá fűz t e , nincs ok fé ln i a k o m m u n i s t a kísérlet től , mely 
mögöt t t i s z t á n l á tha tóan á l lnak a v i l ág tö r téne lmet m o z g a t ó erők. „ A kom-
munizmus nemzetközi p r o g r a m j a ma az egyedüli j á r h a t ó ü t a Wilson kon-
cepció jának bukása u t á n . Csakis a nemze tköz i p ro l e t a r i á tu s egysége, egy 
á tmene t i p ro l e t á r cézar izmus seperheti ki a v é d ő v á m o k és a nacional is ta 
elzárkózás m a i rendszeré t , vezethet el az Európa i Egyesü l t Á l l amokhoz . " 
Helyeselte a k o m m u n i s t á k n a k a munkané lkü l i j övede l em megszünte tésére 
i rányuló gazdasági p r o g r a m j á t is. Meg kel l egyszer va lós í t an i a k o m m u n i s t a 
kísérletet , m e r t enélkül az emberiség n y u g v ó p o n t r a n e m fog e l ju tn i . A kom-
mun izmus t ki kell p r ó b á l n i , és az ér te lmiségnek lo já l i sán t ámoga tn i a kell 
ezt a t ö r e k v é s t . „ H a s ike rü l : az emberiség ríj és m a g a s a b b fejlődési korszaka 
következik be . Ha nem s ikerü l : lega lább f e l s zabadu lnak az elmék egy t a n 
kényszerűsége alól, mely a gyakor la t i cselekvés m i n d e n más módszere elől 
elzárta az u t a t . í gy v a g y a m ú g y : ma t á m o g a t n i kell m i n d e n ésszerű és becsü-
letes t ö r e k v é s t , mely a k o m m u n i s t a á l l ameszmény megva lós í tásá ra tö rek-
szik. A fe j lődés óriási á l d o z a t o k a t köve te l tő lünk. Meg kell tenni m i n d e n t , 
hogy a kísér le t t iszta, v i l ágos és d ö n t ő legyen, h o g y mindenképp ú j a t és 
j obba t hozzon a k o r h a d t és kor rup t kap i t a l i s t a r end he lyére . " 
A h a l a d á s t az ember i ség bo ldogabb jövőjé t ősz in tén kívánó becsüle-
tes polgári f o r r a d a l m á r t t ehá t h u m a n i z m u s a e l j u t t a t t a odáig, hogy 
elfogadja a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j á t , mint a j o b b jövő k o v á c s á t . 
Káro ly i Mihály s z in t e egyidőben j u t o t t el b izonyos fokig Jász ihoz 
hasonló fel ismerésig. „ K é t t ű z közé k e r ü l t ü n k . " Pol i t ikai t é ren a nac ional i s ták , 
túlzók, gazdaság i téren az elégedet lenek tömege , a p ro le t á r ság közé. „ É n a szo-
cialista po l i t i ká t v á l a s z t o t t a m . " „ N e m a k a r t a m Noske po l i t iká já t cs iná ln i , " 
— ír ja fe l jegyzéseiben. — Er re a fe l ismerésre a Vyx- jegyzék h a t á s á r a j ö t t 
rá . Már a márc ius 17-i, m a j d a márc ius 20-i min i sz te r tanácson is amel l e t t 
vol t , hogy a bolsevizmus el lensúlyozása, a K M P u r a l o m r a j u t á s á n a k elhá-
r í tása v é g e t t á t kell adn i a h a t a l m a t a szoc iá ldemokra ta veze tőknek, akik-
ben — t évesen a p r o l e t a r i á t u s é rdeke inek képviselői t l á t t a , és úgy vél te , 
hogy a szoc iá ldemokra ta k o r m á n y révén a p ro le t a r i á tus u ra lma valósul meg. 
A szociá ldemokra ta k o r m á n y v i sszau tas í t j a a Yyx- jegyzéke t és ha az a n t a n t 
emia t t h a d a t üzen, m o z g ó s í t j a az egész m u n k á s s á g o t , amelyet a fegyveres 
harc sikere é rdekében az egész polgárság t á m o g a t n i fog. A t i sz ta szociáldemok-
ra t a k o r m á n y t az In t e rnac ioná lé „ remélhe tő leg nem f o g j a engedni l e t ö rn i . " 
Káro ly i Mihály k e t t ő s tévedésbe e se t t . A t i sz ta szoc iá ldemokra ta kor-
m á n y re fo rmizmusa m i a t t n e m képvise lhe t te a t ö r t é n e l m i fe j lődésnek meg-
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felelően a p ro l e t a r i á t u s é rdeke i t , t ehá t n e m va lós í t ha t t a meg a pro le tar iá -
t u s igazi u r a l m á t sem. Az a n t a n t h o z szoros szá lakka l kapcso lódo t t I I . I n t e r -
nacionálé tól ped ig an t an t c s a p a t o k ellen t á m o g a t á s t r eméln i hiú á b r á n d 
vo l t . 
Károlyi Mihá ly emberi nagyságá t a z o n b a n mi sem m u t a t j a j o b b a n , 
m i n t az, hogy m á s n a p , m i u t á n á t a d t a a h a t a l m a t a f o r r a d a l m i prole tar iá -
t u s n a k , amely az ál tala vá r t szoc iá ldemokra ta vezetés h e l y e t t p ro le tá rd ik-
t a t ú r á t hozot t l é t r e , azonnal e l fogadta az ú j he lyzete t , m e r t ekkor már ú g y 
l á t t a , hogy csak a k o m m u n i s t a vezetés b i z t o s í t h a t j a az ország védelmét a 
fenyege tő imper ia l i s ta in tervenció ellen. Sőt : márc ius 21-én éj je l még a kon-
ze rva t ívoka t is megpróbá l t a r á v e n n i arra, h o g y az ország érdekében t á m o -
gassák a k o m m u n i s t á k a t . 
Az 1918. évi for rada lom polgári p á r t j a i t ö r t éne t ének t a n u l s á g a : o lyan 
tö r t éne lmi i d ő p o n t b a n , amikor egyszerre kell megvalós í tani a polgár i f o r r a d a -
lom még el n e m végzet t f e l a d a t a i t és már a p ro le t á r fo r rada lom szocialista 
t eendő i t is, még a legjobb szándékoktó l v e z e t e t t , human izmus tó l á t h a t o t t , 
legradikál isabb polgár i k o r m á n y sem képes megoldani a fe l tornyosuló kér-
déseket . Részben amia t t , m e r t polgári vo l t a m i a t t r e f o r m o k ú t j á n k í v á n 
e l j u tn i olyan célokhoz, amelyek egyrészét c s a k for rada lmi ú t o n és eszkö-
zökkel lehet e lé rn i . Részben a m i a t t , mert n e m lehet a lka lmas olyan teen-
dők elvégzésére, amelyek m á r a polgári t u l a j d o n v i s z o n y o k fe l számolásá t 
e redményezik . M i n d k é t f e lada t megoldására csakis a munkásosz t á ly fo r ra -
da lmi p á r t j á t ó l veze t e t t p ro le t á r fo r rada lom és p r o l e t á r d i k t a t ú r a lehet h iva-
t o t t . 
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A SZOCIALISTA MOZGALOM ÉS A MAGYAR OKTÓBERI 
FORRADALOM 
E R É N Y I T I B O R 
A magyarország i szocial is ta mozgalom fejlődése és az 1918 o k t ó b e r i 
f o r r a d a l o m győze lme közöt t e l v á l a s z t h a t a t l a n kapcsolat v a n . A szocialista 
mozga lom részlegesen e lőkész í te t te a f o r r a d a l m a t és erői k ö z r e m ű k ö d t e k 
m i n d a fegyveres felkelés vezetésében, m i n d a f o r r a d a l o m k o r m á n y á n a k , 
m i n d pedig el lenzékének m u n k á j á b a n . 
Sokré tű és e l l en tmondásos szerep, o l y a n min t ami lyen maga a f o r r a -
da lom vol t . Végső köve tkezménye iben a z o n b a n e lő remuta tó . Az e l len tmon-
dásosság oka a szocialista mozga lom dif ferenciá l tsága. Mit é r t ü n k 1918 v i szony-
l a t á b a n a hazai szocialista m o z g a l m o n ? A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta 
P á r t o t és a szakszerveze teke t a maguk t e l j e s egészében. Különböző r e n d ű 
és r a n g ú vezetőikkel , sokszínű szerveze tükkel , heterogén t agságukka l . E b b e n 
a sokré tűségben különböző fe l fogások és é r d e k e k é rvényesü l tek . 
Volt-e a p á r t veze tőségének, az á l t a l a képviselt eszmei és pol i t ika i 
fe l fogásnak része a fo r rada lom győze lmében? Volt , m e r t m á r évek so ráva l 
aze lő t t e lu t a s í t o t t a a fennál ló rendszer t , a vál tozás szükségszerűségét h i r -
de t t e . A ko rább i szocialista p rog ramoka t (beleér tve n e m c s a k az 1903-as 
p á r t p r o g r a m o t , h a n e m a p r o g r a m jellegű célki tűzéseket) t ö r t é n e t í r á s u n k m á r 
mé ly reha tóan e lemezte . Az ezekről a lko to t t összkép v i lágos : a m a g á n t u l a j -
don megszün te tése , szocializmus — a t á v o l b a n , p a r l a m e n t i demokrác ia a 
közelben. A k é t fázis megkülönbözte tésé t e d o k u m e n t u m o k szerint az ország 
gazdaság i - t á r sada lmi ál lapota tesz i szükségessé. Az indusz t r iá l t ság a r á n y l a g 
m a g a s foka a szocialista v i szonyok l é t r e j ö t t é n e k a lapfe l té te le . Ál ta lánosság-
ban t e h á t eredet i ma rx i t é te lekrő l van szó, amelyeknek köve tkeze tes és az 
a d o t t helyzete t f igyelembe v e v ő á tgondolása e lmarad t . Sokkal k ö n n y e b b 
lenne a dolgunk, h a ennek a koncepciónak a jegyében az S Z D P vezetősége 
a polgár i demokra t i kus célki tűzéseket a m a g u k tel jességében fe lve te t te v o l n a . 
De erről — m i n t t u d j u k — szó sem volt. A földosztásról a z é r t n y i l a t k o z t a k 
e lu tas í tóan , m e r t az szer in tük gá to l t a vo lna a szocialista célkitűzések meg-
va lós í t ásá t , a n e m z e t i kérdés je lentőségét részben nem m é r t é k fel, r é szben 
a n n a k h a n g o z t a t á s á t ó l az osz t á lyha rc t i s z t a s á g á t f é l t e t t ék . 
Magyarországon is — a k á r c s a k egész K ö z é p - és Dé lke l e t -Eu rópában — 
a századfordu ló t követően f e lve tődö t t a po lgá r i d e m o k r a t i k u s és a szocia-
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l i s ta célki tűzések összehangolásának t ö r t éne lmi igénye. Bonyolul t és nehéz 
p rob léma , m e l y r e csak m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e l m i he lyze tben és ot t sem minden 
konf l ik tus né lkü l lehete t t r á t a l á ln i ; méghozzá erős e lméle t i és t a k t i k a i fel-
készül tség b i r t o k á b a n . Magyarországon i lyen he lyze teke t és lehe tőségeket a 
tö r t éne lmi fe j lődés nem ér le l t meg. A p rob lémáva l a f o r r a d a l m i m u n k á s m o z -
ga lomnak m é g évt izedeken á t szembe ke l l e t t néznie. 
A tö r t éne lem nem egyszer p roduká l olyan he lyze teke t , a m e l y e k b e n 
elvileg rad iká l i sabb , de p i l l ana tny i lag még n e m reális n é z e t e k hirdetése veszély-
te lenebb , k o c k á z a t m e n t e s e b b , min t más , m á r megére t t célkitűzések hangoz-
t a t á s a és az é r e t t ük v í v o t t ha rc . I t t kapcsolódik t é m a k ö r ü n k b e az oppor-
t u n i z m u s p r o b l é m á j a . Az S Z D P vezetősége többször m e g t o r p a n t , t ö b b s z ö r 
k ö t ö t t al igha megengedhe tő kompromis szumoka t , a m e l y e k e t elméleti or tho-
doxizmusa lá tszólag a l á t á m a s z t o t t . Sor k e r ü l t olyan k o m p r o m i s s z u m o k r a is, 
ame lyeknek jogosul tságáról v a g y jogosula t lanságáról v i t a t k o z h a t u n k . Azt a 
t é n y t a z o n b a n m á r semmiféle elméleti érveléssel sem l e h e t e t t igazolni , hogy 
a pá r tveze tés a maga po l i t ika i g y a k o r l a t á b a n mind a polgár i d e m o k r a t i k u s , 
m i n d pedig a szocialista á t a l a k u l á s t i l le tően a szó szoros ér te lmében refor-
mis t a i r ányvona l a t k ö v e t e t t és — min t éppen 1918 ok tóbe re b i z o n y í t j a — 
még akkor is respektá l ta a monarchia á l l a m h a t a l m á t , amikor az t u l a j d o n -
képpen már n e m is lé teze t t . E z a r e fo rmizmus fo sz to t t a meg az S Z D P veze-
tőségét a t tó l a lehetőségtől , hogy a f o r r a d a l o m győzelmének cselekvő részese 
legyen. 
Mind inkább a rész le tekbe hatoló t ö r t é n e t í r á s u n k éppen a l egu tóbbi 
időkben k e z d t e meg a p á r t v e z e t é s tevékenységének di f ferenciá l t áb rázo lásá t . 
(Elsősorban „ A magyar f o r r a d a l m i munkásmozga lom t ö r t é n e t e " c. m ű első 
kö te té re , H a j d ú Tibor m o s t megje lent , ,Az 1918-as magyarország i polgári 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m " c. m o n o g r á f i á j á r a , v a l a m i n t a sa j tó a l a t t levő 
MMTYD IV/b . köte t re gondolunk . ) E m ű v e k már e lha tá ro l j ák a G a r a m i 
és a Kunf i - fé le pol i t ikát , h a n g o z t a t v a , h o g y bár az u t ó b b i sem j u t o t t el a 
fo r rada lmi cselekvésig, de lega lább igyekeze t t a t ömegekke l b izonyos lépést 
t a r t a n i . A ba lo lda l kezdeményezésére , de Kunf iék t u d t á v a l és j ó v á h a g y á s á -
val így j e l e n h e t e t t meg a z u t á n — igaz, hogy elkésve — október 31-ének 
h a j n a l á n a szoc iá ldemokra ta p á r t f o r r a d a l m i p rok lamác ió j a . 
Akkor , amikor a Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t 1918-as szere-
péről beszé lünk, nem m e l l ő z h e t j ü k a f e j lődés f o l y a m a t á n a k mérlegelését . Ez 
a fej lődés m e g m u t a t k o z i k e lméle t i síkon anny iban , h o g y 1918 őszére a szociál-
d e m o k r a t a p á r t — az e semények sürge tő ha tásá ra — közelebb ke rü l a pol-
gár i d e m o k r a t i k u s jellegű f e l ada tok megér téséhez. I g y e k e z t ü n k m á r k imu-
t a t n i eddigi m u n k á i n k b a n a hábo rú k i tö résé t megelőző évek elméleti ú tke re -
sésének je len tőségét és u t a l t u n k ebben az összefüggésben az 1918 ok tóber i 
kongresszusra is. A polgár i d e m o k r a t i k u s célkitűzések megközelí tése azon-
b a n — és ez t i t t n y o m a t é k o s a n hangsú lyozni kell — n e m já r t e g y ü t t for-
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r ada lmi p e r s p e k t í v a k ia laku lásáva l és így b á r m e g k ö n n y í t e t t e az S Z D P 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t a polgári d e m o k r a t i k u s e rűkke l , egyben megerős í t e t t e m a g á -
n a k a p á r t v e z e t é s n e k a pol i t ikai i rányvonal t ek in te tében r e f o r m i s t a je l legé t . 
Az egész p á r t fe j lődésének úgyszólván legfontosabb tényezője a b a l -
oldal megerősödése vol t . Ezze l összefüggésben csak egy k é r d é s t e m l í t ü n k 
meg; az 1918 o k t ó b e r i kongresszuson b e n y ú j t o t t Zádor—Nyisz tor - fé le — á l t a -
lános elméleti j e len tőségű — ha t á roza t i j a v a s l a t o t , amely m u n k á s h a t a l m a t 
követe l , de s a j á t o s f o r m á b a n , ,a burzsoázia demokra t ikus elemeivel e g y ü t t -
m ű k ö d v e " , k e z d e t b e n polgári demokra t i kus a lapon , de szocial is ta pe r spek -
t íváva l . A baloldal i szoc iá ldemokra ták a Ká ro ly i -ko rmány időszakában t u l a j -
donképpen ilyen pol i t ikai r endsze r éles f o r d u l a t nélküli l é t rehozásán f á r a -
doz tak . Bár n e m t a r t o z o t t e j a v a s l a t b e n y ú j t ó i közé, l ényegében hason ló 
elgondolásokat k ö v e t e t t Land le r Jenő , a k i n e k tör ténelmi a l a k j a u g y a n c s a k 
a l egu tóbb me g je l en t művekben k a p j a meg az ő t megillető m é l t a t á s t . K é t s é g -
kívül n e m volt kis t e l j e s í tmény — az 1914 e l ő t t i évekre g o n d o l u n k — a p á r t -
vezetőség p o l i t i k á j á n a k elvszerű és reális b í r á l a t a , a N e m z e t i Tanács f o r r a -
dalmi „ i r o d a v e z e t é s e " m a j d a munkásegység lé t rehozásán va ló m u n k á l k o -
dás . (Hogy csak az 1919 m á r c i u s a előtti je lenségeket eml í t sük . ) 
Kü lön t éma a t ö m e g m o z g a l m a k kérdése. T u l a j d o n k é p p e n m á r 1917 ősze 
ó ta á l landóan e rősödö t t a szoc iá ldemokra ta pár tveze tés és a tömegmozga l -
m a k közöt t i k o n f l i k t u s . A f o r r a d a l m i p e r s p e k t í v á t elutasí tó pol i t ika v á l s á g a 
akkor élesedett k i , amikor a h á b o r ú által r ad ika l izá l t m u n k á s t ö m e g e k m i n d -
inkább fo r r ada lmi ú t r a o r i en tá lód tak . A p á r t v e z e t é s p o l i t i k á j á t k ivá l tkép -
pen az 1918-as év eseményei kapcsán kell e lmara sz t a lnunk . T ö r t é n e t í r á s u n k 
már tú l van azokon az éveken, amikor a h a l a d ó erőktől — elsősorban a m u n -
kásmozgalomtól — szinte minden időpon tban és a kö rü lmények tő l úgyszó lván 
függet lenül , közve t l en fo r rada lmi fellépést k ö v e t e l t . Jól t u d j u k , hogy e n n e k 
fel tételei v a n n a k . E fel tételek 1916-ban, v a g y 1917-ben Magyarországon m é g 
nem vo l t ak meg. E z a helyzet azonban 1918 elején már megvá l tozo t t . A z 
1918 j a n u á r i — az egész Osz t r ák—Magyar M o n a r c h i á t m e g r á z k ó d t a t ó — á l t a -
lános s z t r á jk a m u n k á s s á g l á z a d ó szel lemének minden k o r á b b i n á l n a g y o b b 
a r á n y ú megny i lvánu lása vol t . Leszerelése is m inden addig iná l v i l ágosabban 
jelzi a pá r tveze tőség uszá lypo l i t iká já t . H a s o n l ó jellegűek vo l t ak az 1918 
június i események is. A pár tveze tőség c sak önmagához v o l t köve tkeze tes 
akkor , amikor 1918 októberi kongresszusán p á r t d e k l a r á c i ó k é n t kiadta a s o k 
helyes elgondolást t a r t a l m a z ó , de a módsze reke t tekintve a fo r rada lom előli 
k i té rés t célzó f e lh ívá sá t . 
K ik vo l t ak azok a szoc iá ldemokra ták , a k i k az 1918. ok tóber 30-áró l 
31-ére v i r radó é j s z a k a nem ennek a p rok lamác iónak , hanem fo r rada lmi beá l l í -
t o t t s á g u k n a k megfelelően cse leked tek? L a n d l e r mellett e lsősorban S z á n t ó 
Bé lának — a m i n t Magyar L a j o s nevezte, a „ f o r r a d a l o m v e z é r k a r i f ő n ö k é n e k " 
— a nevé t kell megemlí teni , de u t a l h a t n á n k Gyetvai J á n o s r a is, a k i n e k 
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mint a N é p s z a v a m u n k a t á r s á n a k j e l e n t ó s része vo l t a pá r t már e m l í t e t t 
for radalmi k i á l t v á n y á n a k meg je len te t é sében , vagy P o g á n y Józsefre és Róna i 
Zoltánra, a k i k a Nemzet i Tanács i r o d á j á b a n te t tek m e g mindent a z é r t , hogy 
a fo r rada lom országszerte győzede lmeskedjék . 
A f o r r a d a l o m győze lmét követően a m u n k á s m o z g a l o m b a n s a j á t o s jelen-
ségnek v a g y u n k tanúi . A szoc iá ldemokra ta pár t , a m e l y n e k vezetése a for ra-
dalmi e seményekben e l lentmondásos s z e r e p e t j á t szo t t , megerősödöt t , és úgy-
szólván s e m m i sem m u t a t t a annak a j e l é t , hogy a veze tőség eml í t e t t maga-
t a r t á sa a p á r t pozícióit meg inga t t a v o l n a . Nyi lvánva ló , hogy az e lé r t siker 
fá tyol t b o r í t o t t a ko rább i t a r tózkodás ra és ingadozásokra . A szervezet t mun-
kásságnak a f o r r a d a l o m b a n nagy részt vá l la ló tömegei a lezajlott e seménye-
ke t t ö s szhangban l á t t ák a p á r t po l i t iká jáva l , s úgy v é l t é k , hogy ok tóber végére 
éppen az S Z D P vetése é r t be. Bizonyos konzekvenc i áka t azonban a pá r t -
vezetőségnek is vállalnia kel le t t . G a r a m i pozíciója m á r október e le jén meg-
gyengült , s m o s t m é g i n k á b b vesztet t je lentőségéből . K u n f i , Böhm, Garba i 
és á l t a lában a cen t r i s ták szerepe v i szon t tovább n ö v e k e d e t t . 
A f o r r a d a l o m győze lmé t követő h e t e k b e n e lő reha lad t az ú j szociál-
demokra ta ba lo lda l k i a l aku lá sának f o l y a m a t a . E n n e k a baloldalnak L a n d l e r 
Jenő , P o g á n y József és V a r g a Jenő a k imagas ló a l a k j a i . Közülük a f o r r a d a -
lom előtt L a n d l e r he lyezkede t t l eg inkább ellenzéki á l l áspont ra , b á r mindig 
tek in te t te l v o l t a pá r t á l t a l a is r e spek t á l t alapelveire, szervezeti f egye lmére . 
Kr i t iká ja e lsősorban a p a r l a m e n t i e l lenzékkel kapcso la tos együ t tműködés r e 
i rányul t , és a l apve tő t a r t a l m a az uszá lypol i t ika b í r á l a t a volt . Az ú j ba lo lda l 
lényegében m o s t is hason ló alapelvek s z e r i n t , bár j e l en t ékenyen megerősödve 
t e v é k e n y k e d e t t . Erőfesz í tése i t a polgári d e m o k r a t i k u s á ta lakulás köve tkeze -
tes keresztülvi te lére összpontos í to t ta , d e törekvései az első n a p o k b a n is már 
tú l t e r j e d t e k a polgári demokra t ikus k e r e t e k e n , s így lényegében ö s s z h a n g b a n 
vol tak az 1918 október i kongresszuson e lő te r jesz te t t Zádor—Nyisz tor - fé le 
célki tűzésekkel . A szocial is ta fo r rada lom p e r s p e k t í v á j á t ekkor m é g a régi, 
a „ h a g y o m á n y o s " ba lo lda l képviselői (Vágó, Szántó, R u d a s , Hiross ik) sem 
ra jzo l ták p o n t o s a n ki. A helyzet n o v e m b e r második f e l ében , amikor Vágóék 
szoros k a p c s o l a t b a k e r ü l n e k a Korvin O t t ó vezette „ f o r r a d a l m i szoc ia l i s t ák" -
kal , m e g v á l t o z o t t . Követe lése ikben m á r konkré t i zá lód ik a szocialista köz-
társaság k é p e . 
A szocial is ta á t a l a k u l á s időszerűtlenségéről szóló szoc iá ldemokra ta néze-
tek a veze tő g a r n i t ú r á n a k nagy részét m é l y e n á t h a t o t t á k . Ha most f e l v e t j ü k 
azt a ké rdés t , hogy mi az o k a ennek a r e n d k í v ü l in t enz ív ideológiai h a t á s n a k , 
akkor te rmésze tszerű leg n e m érhe t jük b e a r e fo rmizmus ra tör ténő egysze rű hi-
va tkozássa l . Nyi lván a „ r é g i " baloldalnál i lyen hatás n e m érvényesül t . Ú g y vél-
j ük , hogy a s zoc i á ldemokra t a mozgalom eszmei fogya tkozása i , az e lmé le t to-
vább fe j lesz tésének, i l letőleg a lka lmazásának — ezen a h e l y e n nem rész le tezhe tő 
— e lmaradása , vagy mellőzése, a l eg fon tosabb po lgár i demokra t ikus célki-
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tűzések előli k i térés v o n t a m a g á v a l a szocialista á ta laku lás időszerűt lensé-
géről szóló néze teke t . E z a koncepció ugyanis a szocialista á t a l a k u l á s tömeg-
báz isá t n a g y m é r v ű dogmat i zmussa l az ipari és mezőgazdasági prole tar iá-
t u s r a szűkí te t t e le. L é t r e j ö t t é t egy meglehetősen mechan ikusan elképzelt t á r -
sadalmi-gazdasági f o l y a m a t t ó l v á r t a , amelynek m e n e t é t n e m a k a r t a pol-
gári demokra t i kus r e n d s z a b á l y o k k a l „megnehez í t en i " . 
Tör téne t i i r o d a l m u n k több í zben r á m u t a t o t t a r r a , hogy a szociáldemok-
r a t a elmélet és a po l i t ika i g y a k o r l a t közöt t m á r az első v i l ághábo rú ki töré-
sét megelőző év t i zedben mély e l len té t j ö t t lé t re . E z az el lentét a fo r rada lom 
győzelmét köve tő h e t e k b e n f o k o z ó d o t t . É p p e n az o r thodox elméleti felfo-
gás leplezte a k i f e j eze t t en polgár i demokra t ikus , a fo r r ada lom tovább fe j -
lődésének meggá t l á sá t célzó po l i t ika i koncepc ió t . Ezekben a he tekben a 
szociá ldemokra ta p á r t vezetősége te l j es erővel buzgó lkodo t t a polgár i demok-
ra t i kus viszonyok konszol idá lásán . Ebbeli t ö r e k v é s é t a l á t á m a s z t o t t a , elő-
seg í te t te , a k o r á b b i évekhez v i szonyí tva j e l en t ék en y en megvá l tozo t t t á r -
sada lmi bázisa. Míg k o r á b b a n az SZDP össze té te lé t t e k i n t v e k i fe jeze t ten 
m u n k á s p á r t vol t , a d d i g most kispolgári-ér te lmiségi , a lka lmazot t i elemek soka-
ságá t v e t t e fel. 
H a a szoc iá ldemokra ta e lméle t i célki tűzések látszólagos rad ika l i zmusa , 
a pol i t ikai gyakor l a t bizonyos p rak t ic izmusa és n e m uto lsósorban a t radíció 
ereje lehetővé is t e t t e az immár k i fe jeze t ten c e n t r i s t a jellegű pár tveze tőség-
nek , hogy a m u n k á s o s z t á l y nagy tömegei t be fo lyáso l j a , ez a h a t á s nem lehe-
t e t t t a r t ó s és ú j a b b e l l en tmondásoka t re j te t t m a g á b a n . Mint m á r arról vo l t 
szó, a m u n k á s o s z t á l y l egön tuda tosabb ja inak tö rekvése i a polgár i magán-
t u l a j d o n ellen i r á n y u l t a k , ezek az elemek e leve többe t köve t e l t ek , m i n t 
polgári demokrác iá t . Az SZDP- tő l — mint szocial is ta pá r t tó l — végső fokon 
a szocialista cé lk i tűzésekér t v í v o t t harcot v á r t á k . Á r n y a l t a b b elméleti f e j -
tegetések i ránt a l igha vol t é r zékük , és a pár tveze tőségge l s zemben i ellenzéki 
h a n g u l a t u k — a p á r t poli t ikai gyako r l a t ának h a t á s á r a — fokoza tosan növe-
k e d e t t . 
Mindehhez h o z z á j á r u l t , h o g y a koalíciós k o r m á n y n a k a rendkívül 
h á t r á n y o s külpol i t ika i helyzet , az a n t a n t n a k , v a l a m i n t szövetségeseinek t e r -
jeszkedési törekvése i k ö v e t k e z t é b e n és kü lönböző belső nehézségek m i a t t 
nem sikerül t a po lgá r i d e m o k r a t i k u s viszonyok stabi l izálása s így a nép tö-
megek n e m é rzéke lhe t t ék a polgár i d e m o k r a t i k u s rendszernek a dual izmus-
kori Magyarországhoz v i szony í to t t v i t a t h a t a t l a n előnyeit . A k ibon takozó 
el lentétek mindeneke lő t t az országos vezetőség és a helyi szervezetek közö t t 
m u t a t k o z t a k meg. A szoc iá ldemokra ta pár t szerveze t i fe lépí tése k o r á b b a n 
is meglehetősen laza vol t és a fo r rada lmi h e l y z e t b e n a pá r tveze tőségnek 
kü lönben sem vo l t m e g a lehetősége arra, h o g y a k a r a t á n a k országszerte 
é rvény t szerezzen. 
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A polgár i d e m o k r a t i k u s v i s z o n y o k megsz i lá rd í tásá t m i n d e n e k e l ő t t a 
kü lpol i t ika i kérdések mego lda t l ansága nehez í te t te ; indokol t t e h á t , h a ebben 
az összefüggésben röv iden fog la lkozunk a szociá ldemokra ta p á r t külpol i t ikai 
elképzeléseivel. Tö r t éne t i i r oda lmunkbó l ismeretes, az S Z D P korábbi külpol i t ika i 
vona lveze tése . Az 1918 október eleji f á radozások , me lyeknek során az SZDP a 
nemzet i ségi szoc iá ldemokra ta t a g o z a t o k a t a m a g y a r állam t e r ü l e t i integri-
t á s á n a k védelmére igyekeze t t r á b í r n i , kudarco t va l lo t t ak . A nemzet iségi 
t a g o z a t o k vezetősége lényegében o l y a n viszonyba k e r ü l t a nemze t i ség i bur-
zsoázia p á r t j a i v a l , m i n t a magya r s zoc i á ldemokra t ák a m a g y a r pa r l amen t i 
el lenzékkel . í g y nac iona l i s ta t ö r e k v é s e k ü tköz t ek össze u g y a n c s a k naciona-
lista tö rekvésekke l ; az e l lenté teket á th ida ln i , mego ldan i nem l e h e t e t t . Sőt, 
a b u d a p e s t i pá r tveze tőség az e lmélet i leg-pol i t ikai lag egyébként semmivel 
sem rad iká l i s abb nemzet iségi szoc iá ldemokrác iáva l szemben e lőnyte lenebb 
pozícióba kerül t , m e r t egy erősen soknemzet i ségű burzsoá d e m o k r a t i k u s 
á l l a m a l a k u l a t kiépí tését szándékol ta , o lyan á l l amalaku la té t , a m e l y n e k korábbi 
u ra lkodói körei a kér le lhete t len nemzet i ségi e lnyomás p o l i t i k á j á t alkal-
m a z t á k . 
N e m lennénk mé l t ányosak a k k o r , ha nem v e n n é n k f i g y e l e m b e — az 
előbbi t ényezők mel le t t — a szoc iá ldemokra ta elvi ál láspont b i zonyos fej-
lődését . K u n f i Zs igmond az 1918 o k t ó b e r i kongresszuson hi te t t e t t az önren-
delkezési jog eszméje mel le t t és e l u t a s í t o t t a a „ k é n y s z e r - e s z k ö z ö k " alkal-
m a z á s á t . A fo r rada lom győzelme u t á n pedig odany i l a tkozo t t , h o g y a háborús 
vereségből szükségszerűen következ ik az integri tás t a r t h a t a t l a n s á g a , és a kor-
m á n y a k k o r j á r el he lyesen , ha az e t n i k a i h a t á r o k á l l á spon t já ra helyezkedik . 
Ez ké t ségk ívü l reális, a helyzet köve te lménye inek megfelelő, igazságos állás-
pon t v o l t , b á r a p á r t o n belül nem t a l á l t egyér te lmű mél t ány lás ra . Végered-
m é n y b e n az SZDP vezetősége e g y e t é r t e t t a k o r m á n y b a n képv i se l t polgári 
p á r t o k in tegr i tássa l kapcsola tos á l l á spon t j áva l . 
Befe jezésül r öv iden még az S Z D P és az ú j o n n a n m e g a l a k u l t KMP 
kapcso l a t áva l k í v á n u n k foglalkozni; he lyesebben azzal , hogy az 1918 novem-
ber végén b e k ö v e t k e z e t t p á r t a l a k u l á s milyen h a t á s s a l volt a szociáldemok-
r a t a mozga lomra . A for rada lmi m u n k á s p á r t l é t r e j ö t t e b izonyos szempont-
ból ú j t a k t i k á r a k é s z t e t t e a szoc iá ldemokra ta p á r t o t . A k o r á b b i n á l radiká-
lisabb h a n g v é t e l t e redményeze t t , a n n a k erőtel jesebb h a n g o z t a t á s á r a veze te t t , 
hogy a s zoc i á ldemokra t ák csak „a m a i he lyzetben n e m t a r t j á k keresztülvi-
he tőnek a pro le tá rság d i k t a t ú r á j á t és a k o m m u n i z m u s rög tönös megvaló-
s í t á s á t " . Nyi lvánva ló az a tö rekvés , hogy a szoc iá ldemokra ta vezetőség a 
ké t p á r t közöt t i e l len té teke t a va lóságosná l j ó v a l kisebbnek, lényegében 
t a k t i k a i je l legűeknek igyekszik f e l t ü n t e t n i . U g y a n e k k o r nem h i á n y z i k a mun-
kásság m i n d e n n a p i érdekei re , „ m e g m e n t é s é r e " t ö r t é n ő utalás sem. Míg koráb-
ban a szoc iá ldemokra ta p r o p a g a n d a és agitáció „szoc ia l izmus"- ró l beszélt, 
addig m o s t végső célki tűzésnek a k o m m u n i z m u s , a „ k o m m u n i s t a köztár-
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saság" l é t r ehozásá t jelöli meg. E z t azonban ,,a real i tások f igye lembe vételé-
ve l " k í v á n j á k megvalós í tan i . 
Világos, h o g y ez a t a k t i k a szervesen kapcsolódik a pá r tveze t é s c e n t -
r is ta je l legéhez. A cent r i s ták — optimális h a z a i és nemze tköz i körü lmények 
esetén — n e m ellenezték a szocial is ta i rányú fe j lődés t , és e n n e k a vé leményük-
nek h a n g o t is a d t a k (Gondo l junk 1919 márc iusá ra ) . E b b e n a tevékenység-
ben o lyan meggyőződéses jobbo lda l i ak m i n t Garami E r n ő , m á r nem is 
v e t t e k rész t . A centr is ta érvelés n e m m a r a d t ha t á s t a l an a m u n k á s t ö m e g e k r e , 
de h a t o t t a ba lo ldal i szoc iá ldemokra tákra is. E z a ha tás a z o n b a n e l lentmon-
dásos. Míg a pár tveze tőség n e m r iad vissza a k o m m u n i s t á k elleni e rő te l j es 
fel lépéstől , add ig a megerősödő baloldal m á r a munkásegység lé t rehozása 
i r á n y á b a n t evékenyked ik . Törekvése i t megerős í t ik azok a mona rch i s t a , e l len-
fo r r ada lmi szervezkedések, a m e l y e k e t a m i n d i n k á b b fokozódó külső és be l ső 
nehézségek b á t o r í t a n a k . 
A szocial is ta mozgalmon belül t e h á t 1918—19 f o r d u l ó j á n ka rd iná l i s 
kérdésekben e l térő t endenc iák é rvényesü l tek . Az erőviszonyok azonban e g y 
i r á n y b a : a szocialista f o r r a d a l o m i rányába m u t a t t a k . E b b e n a fo r r ada lmi 
f o l y a m a t b a n t e s t e t ö l tö t tek a magyarország i szocialista m u n k á s m o z g a l o m 
egész eddigi fe j lődésének e redménye i , de m e g m u t a t k o z t a k m i n d a z o k a n e g a -
t ív vonások is, amelyek e fe j lődésnek h á t r á l t a t ó i vo l t ak . 
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADSEREGÉNEK 
FELBOMLÁSA 
F A R K A S MÁRTON 
Félévszázada , hogy K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n fe lbomlo t t az az á l l a m , 
amely a cári Oroszország mel le t t l eg inkább k ié rdemel te a „népek b ö r t ö n e " 
elnevezést : az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia az első imper ia l i s ta v i l ágháború-
ban e lszenvedet t k a t o n a i vereség, v a l a m i n t népe inek a dual is ta r endszer 
válságából f a k a d ó s a N a g y Október i Szocial ista F o r r a d a l o m ál tal m e g t e r -
mékeny í t e t t polgár i d e m o k r a t i k u s (nemzeti) f o r r a d a l m a i n a k győzelme k ö v e t -
keztében, 1918 ok tóbe r végén — n o v e m b e r elején megsemmisül t . 
Az O s z t á k — M a g y a r Monarchia p u s z t u l á s á b a n az osztály- és n e m z e t i 
e lnyomást belsőleg és külsőleg f e n n t a r t a n i h i v a t o t t l egnagyobb fegyveres 
erő, a h á b o r ú végén m i n t e g y 4,5 millió fő t k i t evő hadsereg kiemelkedő sze-
repet j á t s z o t t : a személyi á l lomány t ú l n y o m ó többsége a Monarchia meg-
döntéséér t és a békéér t harcoló tömegeke t n e m c s a k azál ta l segí tet te , h o g y 
az e lnyomó á l l a m h a t a l o m oldaláról fokoza tosan levál t , és a hadsereg ke r e t e i t 
f e lbomlasz to t t a , h a n e m a polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k ak t ív rész tvevő-
jeként , a munkásosz t á l lya l és egyéb dolgozó tömegekke l való harci szövetség-
ben azok győzelmét a fegyverek erejével b i z tos í to t t a . 
A v i l ágháború u to lsó éveiben az o s z t r á k — m a g y a r á l lam soknemzet i -
ségű hadserege az a rcvona lakon e lszenvedet t vereségek, a személyi á l l o m á n y 
körében kié leződöt t osz tá ly- és nemzetiségi e l len té tek , v a l a m i n t a há to r szág-
nak a h á b o r ú mene tében egyre élesebbé vá ló gazdasági , pol i t ikai és t á r s a -
dalmi vá l sága n y o m á n súlyos belső vá l ságba j u t o t t , ame lynek t a r t a l m a az 
imperial is ta h á b o r ú v a l va ló szembefordulás , az á l ta lános békevágy és a t á r -
sadalmi-pol i t ikai rendszer i r án t i gyűlölet és elkeseredés vo l t , megnyi lvánulás i 
f o rmá ja pedig a c sapa tok tekinté lyes részének „ h a d m ű v e l e t i f e lhaszná lha-
t a t l a n s á g á b a n " , „ a ha rc i cse lekményekből va ló önkényes k i v o n á s á b a n " , a 
„fegyelem megrendülésének és a harc ér te lmet lensége érzésének ese te iben" , 
a „ tömegesen előforduló öncsonk í t á sokban" , „ a z ellenséghez való t ömeges 
á t á l l á sban" , az „ ö n k é n t e s fogságbaesésben" és a „ha tá ro r szág i dezer tá lás 
és lógás" t ö b b t ízezerre m e n ő esetében, v a l a m i n t számos a l aku la t eleinte szór-
ványos , m a j d m i n d g y a k r a b b a n előforduló fegyveres megmozdulása iban n y e r t 
kifejezést . 
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A Monarch ia t e rü le t én egyre hevesebbé váló munkás - , pa r a sz t és nem-
zetiségi m o z g a l m a k megerősödésének, v a l a m i n t a N a g y Október i Szocialista 
F o r r a d a l o m győzelmének h a t á s á r a a hadse reg belső válsága 1917 végén — 
1918 elején fokoza tosan fo r r ada lmi vá l sággá a lakul t á t . Az á tnövés f o l y a m a t a 
a személyi á l lomány f o r r a d a l m i e r jedése vol t , ame lynek kapcsán előbb a 
keleti f r o n t , m a j d a há to r szág , később a dé lnyugat i (olasz) és a délkelet i 
(Balkán) a rcvona l a l aku la t a i a nemze t i és t á r sada lmi fe l szabadulás t h i rde tő 
polgári d e m o k r a t i k u s és szocialista f o r r a d a l m i eszmékkel t e l í tőd tek . A h a d -
sereg f o r r a d a l m i e r jedésében r endk ívü l n a g y szerepet j á t s z o t t a k az orosz 
k a t o n a s z o v j e t e k , az Oroszországból m i n d tömegesebben hazaérkező egykori 
o s z t r á k — m a g y a r hadi foglyok és a h á t o r s z á g fo r rada lmi erői, amelyek — élve 
a f r o n t b a r á t k o z á s o k és a Monarch iában n a g y erővel folyó fo r r ada lmi agi táció 
lehetőségével — a k a t o n a t ö m e g e k e t a h á b o r ú azonnali befejezésére és az oszt-
r á k — m a g y a r állam fegyveres megdön tésé re b u z d í t o t t á k . 
A hadse r eg fo r r ada lmi e r jedésének fo r rada lmi vá l ságba való á tn ö v ésé t , 
m a j d a n n a k ál ta lánossá vá l á sá t az 1918 elején monarch iasze r t e k i b o n t a k o -
zo t t és a t avasz i h ó n a p o k b a n á l l andósu l t ú j a b b t ö m e g m o z g a l m a k , így a 
m u n k á s o s z t á l y poli t ikai s z t r á jk j a i , a p a r a s z t s á g sokszor v é r f ü r d ő k b e torkol ló 
megmozdulása i , a t á r s a d a l o m v a l a m e n n y i osz tá lyának és ré tegének ant i -
mi l i ta r i s ta és Szovjetoroszország me l l e t t i s z impá t i a tün te té se i , t o v á b b á az 
azokat k ö v e t ő véres megtor lások , v a l a m i n t a k a t o n a s á g elképesztően rossz 
anyagi és élelmezési he lyze te seg í te t ték elő. 
A hadse reg fo r r ada lmi vá l ságának kétségtelen jelei t a dolgozó t ömegek 
m o z g a l m a i n a k közelébe eső, vagy a mozga lmak te rü le té rő l s zá rmazó pó t -
t e s t a l a k u l a t o k legénységének sorozatos lázadása i és felkelései m u t a t t á k , ame-
lyek egykor i oroszországi hadi foglyok , az ún . „ h a z a t é r ő k " vezetése a l a t t 
bá r ösz tönös for rada lmiságga l és a dolgozó tömegek mozgalmaiva l va ló szer-
veze t t k a p c s o l a t nélkül , de egyre n a g y o b b szervezettséggel és a Monarch ia 
népeinek szociális és n e m z e t i f e l szabadu lásá t , v a l a m i n t a béke azonna l i meg-
t e remtésé t követe lő j e l szavakka l t ö r t e k ki . 1918 f e b r u á r j á b a n nyolc k a t o n a i 
lázadás, k ö z t ü k a c a t t a r ó i tengerész felkelés jelezte a hadsereg f o r r a d a l m i 
v á l s á g á n a k k ibon t akozásá t , ápr i l i sban h á r o m ú j a b b lázadás m é l y í t e t t e az t , 
m a j d a m á j u s — j ú n i u s b a n k i robban t t ö b b min t k é t t u c a t , számszer iu t 27 
ka tona i l á z a d á s és felkelés a vá l ságot á l ta lánossá t e t t e . 
A m á j u s — j ú n i u s i lázadások és felkelések, amelyek közül je lentőségé-
ben a n a g y m é r e t ű j u d e n b u r g i , r u m b u r g i és r adkersburg i lázadás , t o v á b b á 
a magas szervezet tségű pécsi és a t i t k o s k o m m u n i s t a szervezetek i r á n y í t o t t a 
k r agu j evác i felkelés emelked tek ki, a h á b o r ú mene tében először egyesí te t -
ték a Monarch ia kü lönböző ka toná i t m i n d n y á j u k közös ellensége, a dual i s ta 
állam és az imperial is ta h á b o r ú ellen s kísérel ték meg — siker telenül u g y a n — 
az osztá ly- és nemzet i e lnyomás ve lük szemben álló erőinek megsemmis í tésé t . 
A f o r r a d a l m i k a t o n a i mozga lmak v é r b e f o j t á s á n a k reakciója a mögö t t e s 
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országrészek c s a p a t a i n a k á l ta lános b o m l á s á b a n j e l en tkeze t t , amely a had-
sereg f o r r a d a l m i v á l s á g á n a k s z i m p t ó m á j a vol t . Az á l t a lános bomlás vele já-
r ó j a k é n t szer te a M o n a r c h i á b a n deze r tő rközpon tok j ö t t e k létre: a l aku la tok tó l 
megszökö t t vagy be nern vonu l t k a t o n á k egyrészt a fegyveres el lenállást 
fo ly ta tó ú n . zöldkáder szervezetek, másrész t a szervezet len szökevények , 
„ lógósok" sok százezres t á b o r á t növe l t ék . Az e l lenük hozo t t admin i sz t r a t ív 
in tézkedések , „összefogdosó akc iók" és „k i füs tö lő exped íc iók" sorra k u d a r c b a 
fu l l ad t ak . 
A há tországi a l aku l a tokná l beköve tkeze t t bomlás i f o l y a m a t az 1918 
júniusi p iave i k a t a s z t r ó f a u t á n a f r o n t a l a k u l a t o k a t , mindeneke lő t t a had-
sereg n a g y többségé t , a m i n t e g y 57 és fél hadosz t á lyny i erőt k i tevő dé lnyuga t i 
a rcvonal k a t o n a s á g á t is elérte. A Monarchia belső és külső s tabi l izációjá t 
m e g t e r e m t e n i h i v a t o t t u to l só o s z t r á k — m a g y a r of fenz íva véres k u d a r c a nem-
csak a személyi á l lomány „anyag i , f iz ikai és morális s zakadékába z u h a n á s á t " 
v á l t o t t a ki , hanem o lyan mére tű lemorzsolódását is, amelynek köve tkezmé-
nyei t Boroevic t á b o r n a g y és József főherceg vezérezredes a rcvona lparancs-
nokok egy ellenséges t á m a d á s azonnali s ikerében és a Monarchia összeomlá-
sában je lö l t ek meg. A bomlás mére té re jel lemző, hogy míg 1918. jú l ius 1-én 
a dé lnyuga t i a rcvonal ha rc i á l lománya 658 950 fő vo l t , október 1-én csak 
385 550 személyt s z á m o l t a k össze. Mivel a j e l ze t t időben n a g y o b b harci 
cse lekmények nem v o l t a k , ill. c s a p a t o k a t más a r cvona l r a nem d o b t a k á t , 
a hadveze tőség megí té lése szerint a h iányzó 238 000 fő a szökevények szá-
máva l vo l t egyenlő. A hadse regfőparancsnokság a f r o n t r ó l e lszököt tek szá-
m á t a ke le t i a rcvonal és a Ba lkánon ál lomásozó c s a p a t o k szökevényeivel 
együ t t t ö b b , mint 400 000-re, a há tország i dezer tő rök hozzáadásáva l pedig 
az összes szökevényt m i n t e g y 600 000 főre becsül te . 
A dual i s ta á l lam hadseregének eme pé ldá t l an a r á n y ú bomlása mind 
az o s z t r á k — m a g y a r , m i n d a német hadveze tősége t meglepte . A n a g y m é r e t ű 
bomlás n e m c s a k a p iave i ka t a sz t ró f a , h a n e m a m á j u s — j ú n i u s i véres megtor -
lások r eakc ió ja volt m é g az a rcvona lakon is. Mivel a megtor lások elsősorban 
a l á zadásokban l eg inkább rész tvevő nemzetiségi c s a p a t o k a t é r ték , azok a 
burzsoá veze tők , ak ik a Monarchia pusz tu l á sá t i m m á r e lkerü lhe te t lennek 
í té l ték m e g , a „ n e m z e t i á l l a m o k " meg te remtésének p r o p a g a n d á j á t a hadse-
reg gyors f e l b o m l a s z t á s á n a k szolgála tába á l l í to t t ák . Afelől ugyanis n e m vol t 
kétség, h o g y a hadse reg fe lbomlásáva l egyenes a r á n y b a n nő az ellenség 
gyors k a t o n a i győze lmének lehetősége, amely v iszont a Monarchia á l l a m á n a k 
szé thul lásához és az u t ó d á l l a m o k meg te remtéséhez n y i t j a meg az u t a t . 
De a „nemze t i " á l l a m o k i lyetén meg te remtése fe l té te lez te a fenyege tő 
fo r r ada lom, mindeneke lő t t a szocialista fo r r ada lom elkerülését is, ame lynek 
veszélye a m á j u s — j ú n i u s i lázadások és felkelések ó ta k í sé r te t t . Mindez az 
emigrációk és az a n t a n t érdekeinek a legtel jesebb m é r t é k b e n megfelel t , így 
p r o p a g a n d a t e v é k e n y s é g ü k 1918 n y a r á t ó l a fe lbomlasz tás i f o l y a m a t s ie t te té-
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sére állt á t . A fo r rada lom né lkül i „ n e m z e t i függet lenségi h a r c " je lszavai 
e l á r a sz to t t ák a f r o n t o t és a há to r szágo t , és l e t t ek a m a r x i s t a fo r rada lmi 
p á r t t a l nem rendelkező t ö m e g e k ama h a m i s t u d a t á n a k fo rmáló i , amely a 
t á r s ada lmi fe l szabadulás t egyenlős í te t te a nemze t i fe l szabadulássa l . 
A nemzet i ségi burzsoáz iák imén t vázo l t t a k t i k á j á r a és a hadsereg ál ta-
l ános bomlásá ra a H a b s b u r g á l l am és hadveze té s azonnal r eagá l t . I smerve 
a burzsoá v e z e t ő k n e k és m a g á n a k az a n t a n t n a k a szocialista fo r rada lomtó l 
v a l ó félelmét , r endkívü l i ak t iv i t á s sa l kezd te meg a n n a k a „ h í d n a k " az ala-
pozásá t , ame ly a közép-kele t -európai „bolsevis ta f e l fo rdu lá s " elkerülésének, 
u g y a n a k k o r a Monarchia „ m e g m e n t é s é n e k " cölöpjein az a n t a n t h o z és a nem-
zetiségi burzsoáz iákhoz v e z e t e t t : 1918 késő n y a r a és kora ősze, — különösen 
a néme t hadse reg augusz tus 8-i s t ra tégia i veresége u t á n — az u ra lkodó körök 
és a hadveze tőség ké tségbeese t t erőfeszítéseit hoz ta az ún . B u n d e s s t a a t meg-
te remtéséé r t , és az ellenséggel k ö t e n d ő olyan kompromisszumos békéér t , amely 
— min t m o n d t á k — a l egb iz tosabb fe l té te le volna a n n a k , hogy „ K ö z é p -
K e l e t - E u r ó p á b a n ne Lenin, h a n e m Wilson eszméi győzede lmesked jenek . " 
E bonyo lu l t fe lada tok megoldás i kísér le te inek ké tségkívül i jelei B u r i án 
kü lügymin i sz t e r szeptember 14-i béke jegyzéke és Hussa r ek osz t r ák minisz-
te re lnök koalíciós ko rmány a l ak í t á sá r a i r ányu ló t á rgya lása i vo l t ak . E lőbb i 
a külső h á b o r ú fe lszámolására , u t ó b b i a nemzet iségi bu rzsoá veze tők meg-
nyerésére és a födera t ív Monarch ia megte remtésére . A Hadse reg főparancs -
nokság sa j á tos f e l ada ta pedig a hadsereg bomlás i f o l y a m a t á n a k f e l t a r t ó z t a t á s a 
v o l t , s m indazon hadásza t i és ha rcásza t i pozíciók b iz tos í t ása , amelyekből 
az a n t a n t t a l meginduló fegyverszüne t i és béke tá rgya lá sokon a kedvező fel-
t é te leke t a Monarch ia f e n n t a r t á s a cél jából k iha r co lha t t ák és fe lkészülhe t tek 
n e m c s a k a f o r r a d a l m i erők m a j d a n i megsemmisí tésére , h a n e m a m a g y a r 
u ra lkodóosz tá lyok dua l izmust v é d ő e l lenál lásának megtörésére is. A hadsereg 
épségének és i n t a k t s á g á n a k he lyreá l l í t á sá t , s a m o n d o t t belső f e l ada tok meg-
oldására való felkészítését cé lozta a „ n e m z e t i e szméke t " k i s a j á t í t ó ideológiai 
offenzíva meg ind í t á sa a hadveze tőség részéről, amely 1918 augusz tusá tó l 
a csapa tok k ö r é b e n nagy erővel fo ly t , m a j d a különböző a r cvona l akon végre-
h a j t o t t „ e l s zakadó h a d m o z d u l a t o k " , ame lyek a Hadse reg főpa rancsnokság 
szer in t a f ron t se regek számára nemcsak kedvező védekezési lehetőséget , azaz 
az a n t a n t t a l va ló megegyezés esélyeit növe l t ék , hanem a c s a p a t o k „ r en d b e -
szedésére" , ú j jászervezésére is m ó d o t a d t a k . 
Mindezekre a kísér le tekre előbb az a n t a n t , m a j d a Monarch ia népei , 
k ö z t ü k a k a t o n a t ö m e g e k a d t á k meg a vá lasz t . 
* 
A k ö z p o n t i h a t a l m a k k a t o n a i po tenc iá l j a szé tzúzásának , t o v á b b á az 
ango l—franc ia imper ia l izmus közép-kele t -európai befészkelődésének, s a té r -
ség szocialista fo r rada lmi veszélye fe l számolásának igénye m o t i v á l t a az t a 
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nagy e r e j ű t á m a d á s t , amelye t az a n t a n t csapatai s zep tember 15-én a Balkán 
félszigeten m e g i n d í t o t t a k . A t á m a d á s a központi h a t a l m a k c s a p a t a i n a k arc-
vona lá t á t t ö r t e , és e lőbb Bulgár ia , m a j d Törökország k ivá lásá t , k é sőbb pedig 
a l egyőzö t t R o m á n i á n a k a központ i h a t a l m a k elleni ú j a b b k a t o n a i fellépését 
e r edményez te . 
Ma m á r ké tségte len , hogy a b a l k á n i f ront összeomlása n e m c s a k a Monar-
chia á l t a l ános k a t o n a i helyzetére v o l t ka tasz t rofá l i s ha tássa l , h a n e m a for-
r ada lmi erők ama n a g y a rányú megerősödésé t hoz ta , amely o k t ó b e r 24-ig az 
a n t a n t u to lsó nagy t á m a d á s á i g a széthul lás előt t álló Mona rch i ában és ma-
gában a hadseregben is a polgári demokra t ikus nemzet i f o r r a d a l m a k ob-
jek t ív és szubjekt ív fel tételei t m e g t e r e m t e t t e . Mindez a fegyveres erőnél, 
B u n d e s s t a a t l é t rehozásá t be je lentő ok tóber 16-i császári m a n i f e s z t u m ki-
adásáig a hátországi és f r o n t a l a k u l a t o k fokozódó b o m l á s á b a n , m a j d azt 
köve tően a há tországi a lakula tok kisebbségének a k i robbanó for rada l -
makhoz va ló közve t len , többségének közve te t t c s a t l akozásában , a f ront -
a l a k u l a t o k n a k pedig a tel jes f e lbomlás előtti á l l apo tba való j u t á s á b a n ju -
t o t t kifejezésre. 
A Monarch iában kialakuló f o r r a d a l m i helyzet a hadveze tőség kompro-
misszumos béke törekvése i t és a B u n d e s s t a a t meg te remtésé re i r ányu ló erő-
feszítéseit megsokszorozta . A H a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k s á g b a n c s a k h a m a r az a 
nézet ke r ekede t t fe lül , hogy egy b u d a p e s t i i rányú, a D u n a — S z á v a térségéből 
ki induló ú j a b b t á m a d á s s a l szemben nemcsak Magyarország , h a n e m az egész 
Monarchia is véd te len , mivel a k ü l ö n b ö z ő a rcvona lakró l és a há tországból 
oda i r á n y í t o t t c sapa tok , elméletben 23 hadosztá ly — a szállítási nehézségek 
és a k ö r ü k b e n k i t ö r t lázadások m i a t t — csak december 21-ig érkez-
nének b e , amelyekkel szemben a 32 hadosz tá lyny i a n t a n t erő m á r eleve 
n y o m a s z t ó fölényben v a n . A hadveze tőség a D K - i a rcvona l ra felvonuló 
v a g y m á r o t t levő a l aku l a tok k o m o l y el lenál lásával így nem is számolt , 
és f e l a d a t u k n a k c s u p á n az t t e k i n t e t t e , hogy az el lenséget a b é k e megköté-
séig és a Monarchia átszervezéséig defenzív pozíc ióban lekössék, t o v á b b á 
a r e n d k í v ü l megerősödö t t délszláv n e m z e t i m o z g a l m a k a t á t m e n e t i l e g meg-
fékezzék . 
A Hadse regfőparancsnokság t e rve iben a Monarch ia megmèn tésé re folyó 
harc legbiz tosabb eszköze, a b a l k á n i események u t á n j o b b an m i n t va laha , 
az a D N y - i hadsereg v o l t , amely a hadse r eg zömét t e t t e ki , s amely a fo r rada lmi 
há to r szág tó l elszigetelve, egy azonnal i fegyverszünet és békével — a hadveze-
tőség megítélése szer in t — rendbeszedhe tőnek l á t s zo t t , és a f ö d e r a t í v Monar-
ch iában a fo r rada lmi erők megsemmisí tésére f e lha szná lha tónak ígérkezet t . 
Ez a hadse reg u g y a n a k k o r a n n a k az olasz imper ia l i zmusnak a fegyveres 
erejével á l lo t t szemben , amelynek h ó d í t ó törekvései az ango l—franc ia csa-
p a t o k e lőrenyomulása m i a t t a B a l k á n o n leküzdhe te t len a k a d á l y o k b a ütköz-
tek . Meglepő-e ezek u t á n , hogy az o s z t r á k — m a g y a r hadveze tőség a központ i 
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h a t a l m a k ok tóber 5-i béke j egyzéké t követően azonna l k idolgozta a délnyu-
ga t i arcvonal fegyverszüne t i fe l té te le i t , m a j d f e l a j á n l o t t a és n y o m b a n meg-
k e z d t e a megszáll t olasz t e rü l e t ek kiür í tését , m iközben — a néme t—osz t r ák 
nac iona l i s tákka l e g y ü t t — k ikényszer í t e t t e az ok tóbe r 16-i császári mani-
f e s z t u m o t ? 
Még 24 óra sem te l t el, amikor a hadveze tőség eme akciói m á r 
k u d a r c b a f u l l a d t a k : az ál lásaiból k imozd í to t t hadsereg kis h í j á n felbom-
l o t t és csaknem a há to r szág ra zúdul t , a m e l y n e k fo r rada lmi tömegei és 
k a t o n á i u g y a n a k k o r e g y ö n t e t ű e n e lu t a s í to t t ák a H a b s b u r g á l l am á tszerve-
zésének kísér letét . 
Október 16-a és az az t k ö v e t ő napok mér fö ldköve i v o l t a k a polgári 
demokra t i kus f o r r a d a l m a k előkészítésének és a f r o n t h a d s e r e g e k for radalmi 
je l legű fe lbomlása kezde tének . Az előbbi főszereplői a mögö t t e s országrészek 
ka tona tömege i , helyőrségi á l l o m á n y ú csapa tok , f r o n t r a induló menetszáll í t -
m á n y o k és egységeiktől m e g s z ö k ö t t , bú jká ló szökevények v o l t a k . Október 
e le jé től mind n a g y o b b s z á m b a n j e l en tek meg az u t c á k o n és v á l t a k a munkás -
tömegek tün t e t é se inek részeseivé, október 14-én pedig, először a háború 
tö r t éne t ében , a p rága i helyőrség cseh nemzet iségű ka toná i a sz t rá jko ló m u n -
k á s o k mellé á l l t ak és kis h í j á n k i r o b b a n t o t t á k a fegyveres felkelést . Akkor 
e lszenvedet t ve reségük a burzsoá vezetők á r u l á s á n a k m ű v e v o l t , azoké, ak ik 
meg i j ed tek a szocial is ta f o r r a d a l o m veszélyétől és k i szo lgá l t a t t ák a tömege-
k e t a Mi l i t ä rkommando t ú l e r e j é n e k . Fel lépésük azonban a burzsoá vezető-
k e t mégis ar ra kénysze r í t e t t e , h o g y a császári m a n i f e s z t u m o t m e g t a g a d j á k , 
és az önálló csehszlovák á l l am létrehozása me l l e t t t ö r j e n e k lándzsát . Az 
á t m e n e t i vereség n e m kis sze repe t j á t szo t t a b b a n , hogy a k i robbanás e lő t t 
álló fo r rada lom k a t o n a i osz tagai az ún. R o s i t z k y k ü lö n í tmén y ek a Sokol 
szervezetek kebe lében l é t r e jö j j enek , s ezzel az a l k o t m á n y o s á t a l aku lás ú t j á t 
Csehországban véglegesen e l v á g j á k . 
A cseh pé lda élesztő k o v á s z k é n t h a t o t t az egész H a b s b u r g á l l amban : 
h a a Monarchia egyéb országa iban for rada lmi k a t o n a i szervezetek akkor még 
n e m is a l aku l t ak , a k a t o n a s á g fokozatos levá lása az á l l a m h a t a l o m oldalá-
ról Budapes ten , Z á g r á b b a n , K r a k k ó b a n , L j u b l j a n á b a n , T e m e s v á r o t t , Trieszt-
b e n s egyéb, a f o r r a d a l m a k s z e m p o n t j á b ó l fon tos v á r o s o k b a n , ipar i központok-
b a n és vasú t i c s o m ó p o n t o k b a n , sőt bizonyos t e k i n t e t b e n m é g Bécsben is 
beköve tkeze t t ; ok tóbe r 23-án F i ú m é b a n a 79. gyalogezred, a lakosság ezrei-
tő l t á m o g a t v a m á r fegyveres felkelést r o b b a n t o t t ki a délszláv népek szoci-
ális és nemzet i f e l s z a b a d í t á s á n a k jelszavaival . 
A belső f o r r a d a l m i fe j lődés meggyorsu lásá t rendkívü l mér t ékben elő-
segí te t te a dé lnyuga t i és délkelet i arcvonal , v a l a m i n t az ún. Os t a rmee számos 
a l a k u l a t á n a k e z i d ő t á j t b e k ö v e t k e z e t t lázadása , ame ly a k a t o n a i összeomlás 
n y i t á n y a le t t . A hadveze tőség vá rakozása el lenére a császári man i f e sz tumot 
k ö v e t ő n a p o k b a n először nem a nemzetiségi c s a p a t o k , h a n e m az 52. gyalog-
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ezred sz ínmagyar k a t o n á i l á zad t ak fe l , és a ha rc t o v á b b i f o l y t a t á s á t meg-
t a g a d t á k . A l ázadás t a 17. közös hadosz t á ly u g y a n c s a k magyar 
a l a k u l a t a i n a k , m a j d nemzetiségi c s a p a t o k n a k hasonló megmozdulása i 
k ö v e t t é k , elsősorban a délnyugat i f r o n t o n , ahol e lőbb az 56. lövész- , m a j d 
a 19. gyalog- s végü l a 42. h o n v é d - h a d o s z t á l y és számos k i sebb a lakula t 
cseh, szlovák, h o r v á t , bosnyák és olasz legénysége nemcsak a parancso t 
t a g a d t a meg , h a n e m a harci cse lekményektő l véglegesen ki is v o n t a magá t . 
U g y a n e b b e n az időben mintegy t i z e n h á r o m lázadás r á z k ó d t a t t a m e g a dél-
keleti a r cvona la t és az Ostarmee kö te l éke i t . A fe lbomlás küszöbén álló had-
sereg dé lnyuga t i a rcvona lon álló a l a k u l a t a i t ok tóbe r 24-én n a g y e r e j ű olasz 
t á m a d á s ér te , amely n a p o k a la t t s t r a t ég i a i győzelmet hozot t és megsemmi-
sítéssel f enyege t t e az t az erőt, a m e l y e t a hadveze tőség a há to r szág i for rada-
lom v é r b e f o j t á s á r a t a r t o g a t o t t . E z e k b e n a n a p o k b a n a hadveze tőség döb-
b e n t e n i smer te fel, hogy az olasz imper ia l izmus „ s z ű k l á t ó k ö r ű s é g e " mia t t 
a dé lnyuga t i hadsereg s r a j t a keresz tü l a Monarchia m e g m e n t é s é n e k reménye 
egyszersmindenkor ra elvész. 
A kétségbeesés a n n á l n a g y o b b á vá l t , minél i nkább beb izonyosodo t t , 
hogy az eml í t e t t hadse reg az ellenség csapása inak súlya a la t t és a lakula ta i -
nak ú j a b b lázadása iva l , megindul t a te l jes szé thul lás ú t j á n és fe l tar tóz-
t a t h a t a t l a n u l özönlik hazafelé , a b b a a há tosz rágba , ahol az i r t óza tos ka tonai 
vereség a h a m u a l a t t parázsló f o r r a d a l m a k l áng já t g y ú j t j a fel. B á r m e n n y i r e 
is f á j d a l m a s vol t az olasz hadveze tőség „kíméle t lensége" , a ké t ségbee j tő 
helyzet mego ldásának ku lcsá t : t i . t ö b b min t 30 fe l l ázad t és s zé tve r t hadosz-
tá ly k iéheze t t , l e rongyolódot t , szélsőséges fo r rada lmi h a n g u l a t b a n levő, „hor-
d á k r a b o m l o t t " legénységének f e l t a r t ó z t a t á s á t , m a j d rendbeszedésé t nála 
kel le t t keresni , különösen azu tán , h o g y az a rcvona lpa rancsnokok , így József 
főherceg ú n . lecsendesítési akciói, m a j d b ü n t e t ő rendszabá lya i , t ovábbá 
a fe lbomló a l a k u l a t o k n a k az 1917-es á l lásokba va ló terelésének kísérletei a 
k a t o n á k fegyveres ellenállása m i a t t r end re megh iúsu l t ak . (Emlékez te tőü l 
ál l jon i t t a m a n é h á n y hadosz tá ly n e v e , amely a Monarchia e lpusz t í t á sában 
oly n a g y szerepet j á t s z ó felbomlási f o l y a m a t o t e l ind í to t t a vagy éppenséggel 
meggyor s í t o t t a : így a 25. , 21. lövész-, az 55., a 48., a 27. és 17. gya log- , vala-
m i n t a 38. honvéd-hadosz tá ly . Legénységük a Monarchia v a l a m e n n y i 
nemzet i ségé t képvisel te .) A Hadse reg főpa rancsnokság nem is kés le lkedet t , 
h a n e m azonnal i cselekvésre szánta el m a g á t : hogy a hadsereg t e l j e s felbom-
lását még a há tország i f o r r a d a l m a k győzelme e lő t t megakadá lyozza , és a 
f egyverszüne t ad ta lehetőségekkel a z t ú j j á sze rvezve , a f o r r a d a l m a t vérbe-
fo j t sa , az ok tóber 28-i Andrássy j e g y z é k elküldése u t á n , p a r a n c s o t adot t 
Weber gyalogsági t á b o r n o k n a k , a f egyver szüne t i b izo t t ság e lnökének : lépjen 
é r in tkezésbe az olasz főpa rancsnokságga l és bá rmi lyen fe l té te lekke l is, de 
ké r j en f egyve r szüne te t , m e r t kü lönben a visszaözönlő hadsereg, „ r á z ú d u l a 
há to r szág ra és az egész Monarchiá t e lön t i a bo l sev izmus ." 
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A Hadse reg főpa rancsnokság számí tása i t a z o n b a n ezút ta l is keresztül-
h ú z t á k az e semények : még mie lő t t a f egyver szüne t sikerült v o l n a , a há to r -
szági munkás - és k a t o n a t ö m e g e k k iv ív t ák a po lgá r i demokra t i kus for rada l -
m a k győzelmét. 
* 
A f o r r a d a l m a k a hátországi a lakula tok azon részét é r t ék , amelyek a 
f o r r a d a l m a k c s o m ó p o n t j a i b a n he lyezked tek el ( P r á g a , október 28 — 30; Zág-
r á b , L j u b l j a n a , Pó l a ok tóber 29— november 15.; Bécs ok tóber 30 — novem-
ber 15., Budapes t o k t ó b e r 30— n o v e m b e r 16.). A hátországi k a t o n a t ö m e g e k 
részvéte lé t a f o r r a d a l m a k b a n azok cél ja inak a k a t o n á k céljaival való egybe-
esése dön tö t t e el: a béke , a demokrác ia , a n e m z e t i függet lenség, demokra t i -
kus ag rá r fo r r ada lom. De a k a t o n á k többségének (elsősorban a munkás- és 
szegényparasz t s z á r m a z á s ú a k n a k ) célkitűzései t ú l m u t a t t a k a polgár i demok-
r a t i k u s fo r rada lom cé l ja in : a f o r r a d a l o m b a n a kap i t a l i s t a t u l a jdonv i szonyok 
megdöntésének k e z d e t é t v á r t á k . A győzelem n a p j a i b a n l eza j lo t t for radal -
m a k jellegével a k a t o n á k nem v o l t a k t i s z t ában . A k a t o n a t ö m e g e k , amelyek 
a fo r r ada lmi m a r x i s t a pá r t h i á n y á b a n a szoc iá ldemokra ta p á r t o k vezetői-
nek és a t i sz t ikar bu rz soá f o r r a d a l m i elemeinek közreműködéséve l a burzsoá-
zia vezetését e l f o g a d t á k , csak a konszolidáció i d e j é n ismerték fel — s akkor 
sem m i n d e n ü t t — a f o r r a d a l m a k polgári d e m o k r a t i k u s jel legét . 
A f o r r a d a l m a k m e g v í v á s á n a k fo rmái k ü l ö n b ö z t e k egymástó l ; míg Cseh-
országban és Magyarországon fegyveres fe lkelésre kerül t a sor, a délszláv 
f o r r a d a l m a k b a n e r re n e m vol t szükség: a k a t o n a s á g egyszerű á tá l lásával 
eldőlt a ha t a lom kérdése . N e m vo l t fegyveres felkelés Ausz t r i ában sem. 
A hadvezetőség a f o r r a d a l m a k k a l szemben — é p p e n a dé lnyuga t i a rcvonal 
eseményei mia t t — komoly e rőke t f e lvonu l t a tn i n e m t u d o t t . Ezé r t — fog-
cs ikorga tva bá r , — a h a t a l o m r a k e r ü l t burzsoá veze tőke t t á m o g a t t a , hogy 
a f o r r a d a l m a k szocial is ta f o r r a d a l m a k k á való á t n ö v é s é n e k veszé lyé t eleve elhá-
r í t s ák . E t á m o g a t á s az egyes f o r r a d a l m a k b a n m á s és más megoldás t n y e r t : P r á -
gában a m e g m a r a d t K . u . K. e rők kap i tu l á l t ak a fegyveres felkelés előt t , B u d a -
pes ten , ahol a k a t o n a i a l aku la tok elsöprő t ö b b s é g e egy é j szaka k iharcol ta 
a fo r r ada lom győze lmét , a hadveze tőség József főhercegen keresz tü l azonnal 
e l ismerte a Ká ro ly i k o r m á n y t , a délszláv f o r r a d a l m a k b a n ped ig megjegyzés 
né lkül t udomásu l v e t t e a c s a p a t o k á tá l lásá t . 
A fo r r ada lom még alig g y ő z ö t t , amikor az ú j k o r m á n y o k a mielőbbi 
konszolidáció é rdekében n y o m b a n szembefo rdu l t ak sa já t tömegeikkel , így 
a k a t o n a t ö m e g e k k e l is. Csehországban R o s i t z k y vezetésével a felfegyver-
ze t t Sokol szerveze tek h a d j á r a t o t i nd í to t t ak az ú n . „bolsevis ta f e l f o r g a t ó k " 
ellen és féktelen nac ional i s ta usz í tássa l igyekez tek a szociális elkeseredésről 
el terelni a f igye lme t . Magyarországon a Káro ly i k o r m á n y legsürgetőbb fe la-
d a t á n a k a k a t o n á k lefegyverezését és az a n t a n t t a l kö tö t t be lgrád i ka tona i 
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egyezményben b iz tos í to t t lehetőségekkel élve, sa já t f egyveres e re jének kié-
p í tésé t t e k i n t e t t e . A délszláv burzsoázia u g y a n a k k o r a szocialista jellegű 
zö ldkáder felkelés n y o m a s z t ó ha t á sa a l a t t az a n t a n t és a szerb c sapa tok 
b e h í v á s á t kész í te t te elő, míg az osz t rák burzsoázia egyenesen a hadveze tő -
ségnél ke rese t t menedéke t s a j á t tömegeive l szemben. 
A Hadse reg főpa rancsnokságná l az ú j á l lamok belső feszültsége és gyen-
gesége t ü s t é n t a H a b s b u r g monarch ia „ m e g m e n t é s é n e k " reményei t ébresz-
t e t t e fel , ame lyeke t az időközben m e g k a p o t t , bár igen súlyos fegyverszü-
net i f e l t é te lek is megerős í t e t t ek . 
A fegyverszüne t i fe l té te lek a va lóságban nem lé tező Osz t r ák—Magyar 
Monarch iá t t o v á b b r a is e l ismerték és húsz hadosztá ly m e g t a r t á s á r a kötelez-
t ék , sőt „ a belső rend és b i z t o n s á g " érdekében a l egfon tosabb s t ra tégia i 
p o n t o k megszál lásá t is k i l á t á sba he lyez ték . A fel té te lek e l fogadásának kér-
dése a hadveze tőségen belül gyorsan eldől t , a döntés gyor saságá t még a Káro ly i 
k o r m á n y fegyver le té te l i p a r a n c s a is poz i t ív ér te lemben befolyásol ta . Nehéz-
ség c supán a b b a n m u t a t k o z o t t , hogy az olasz hadveze tőség az ellenségeske-
dések beszün te t é sé t a fe l té te lek aláírása u t á n i 24. ó r á b a n jelölte meg , ami 
kés le l t e the t t e a húsz hadosz t á ly fe lá l l í t á sának esélyeit . D e a hadveze tőség 
még ez t is m a g á é v á t e t t e és W e b e r gyalogsági t ábo rnokka l a lá í ra t ta az olasz 
hadveze tőség hódí tó cél ja i t meszszemenően respektá ló pádua i f egyver -
szünet i o k m á n y t , m a j d a hazafe lé özönlő fe lbomlot t c s a p a t o k több m i n t 300 
ezer k a t o n á j á n a k olasz fogságba esését — egyetlen, fo rmál i s t i l takozás tó l 
e l t ek in tve — tudomásu l v e t t e , hogy ezá l ta l is kevesebb g o n d j a legyen a fel-
f egyve rze t t „ h o r d á k " megfékezésére és leszerelésére. E n n e k m e g t ö r t é n t e 
u t á n ú j a b b 800 ezer főnyi visszaözönlő k a t o n a lefegyverzését és élelmezését 
kér te , ame lye t az olasz főpa rancsnokság „ b a r á t i a l a p o n " el is vá l la l t . Ez t 
köve tően n y o m b a n hozzáfogot t az o s z t r á k — m a g y a r hadveze tőség a 20 h a d -
osztá ly fe lá l l í tásához és a számí tá sba n e m jövő a l a k u l a t o k fegyvere inek 
elszedéséhez. A k a t o n a t ö m e g e k azonban a hadvezetőség te rvei t e zú t t a l 
is k e r e s z t ü l h ú z t á k : a f egyverszüne t h a t á r o z v á n y a i t egyszerűen n e m lehe-
t e t t v é g r e h a j t a n i ; n o v e m b e r 7-ig m a g a a Hadse regfőparancsnokság is fel-
b o m l o t t és a 41 és fél hadosz t á lyny i hazavonu ló , f e l b o m l o t t hadsereg, miu-
t á n k icsúszo t t az olasz hadse reg kezéből , „szélsőséges fo r r ada lmi h a n g u l a t -
b a n " lép te á t Ausztr ia és az u t ó d á l l a m o k ha t á r a i t . Lefegyverzésük g o n d j a a 
„ n e m z e t i k o r m á n y o k r a " s z a k a d t , ame lye t azok különféle módon , az a n t a n t 
és főleg a szoc iá ldemokra ta vezetők segítségével vég re is h a j t o t t a k . Ez 
azonban m á r az u tódá l l amok t ö r t é n e t é h e z tar toz ik . 
Miben áll ezek u t á n a dé lnyuga t i hadsereg f e lbomlásának tö r t éne lmi 
je len tősége? Kétségkívül a b b a n , hogy elősegítet te a Monarch ia e l n y o m o t t 
népei polgár i demokra t i kus nemze t i f o r r a d a l m a i n a k győze lmét és az u t ó d -
á l l amok l é t r e jö t t é t messzemenően e lősegí te t te és a H a b s b u r g Monarch ia 
„ m e g m e n t é s é n e k " kísérletét megh iús í t o t t a . 
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A jóval k i sebb lé t számú délkelet i hadsereg és az ún . Os t a rmee fe lbomlása 
a dé lnyugat i hadsereg f e lbomlása és a po lgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k 
győzelme u t á n köve tkeze t t b e , így az u tódá l l amok konszol idác ió jának, i l le tve 
Magyarországon bizonyos m é r t é k i g már a szocialista f o r r a d a l o m érlelődésé-
n e k időszakára ese t t . Míg a délkeleti a r cvona l haza t é rő inek leszerelése az 
u t ó d á l l a m o k n a k különösebb nehézséget n e m okozot t , az O s t a r m e e f e lbomlo t t 
a l a k u l a t a i n a k hazaküldése a n n á l bonyo lu l t abb f e l ada to t j e l e n t e t t , mivel k ö r ü k -
b e n nagy s z á m b a n vo l t ak t a l á l h a t ó k a Szovje t—Oroszországból haza té rő és 
a szocialista f o r r a d a l o m b a n , v a l a m i n t az in tervenciós h á b o r ú k b a n részt v e t t 
k o m m u n i s t a f o r r a d a l m á r o k . Leszerelésüket viszonylag m e g k ö n n y í t e t t e , hogy 
a fe lbomlot t kö te lékektő l u k r á n és bjelorusz e l lenfor rada lmi b a n d á k ú t k ö z -
b e n a f egyvereke t t öbbny i re elszedték. Az u t ó d á l l a m o k b a n szerepük e t t ő l 
k e z d v e a lá rende l t volt , ső t a nacional is ta uszítással fé l reveze te t t k a t o n á k 
e g y része ezen ál lamok t e rü l e tnöve lő p o l i t i k á j á n a k eszköze let t . Magyar -
ország kivétel v o l t : a nemze t i ség i t e rü le tek leválásával az osz tá lyel lenté tek 
kiéleződése a szocialista f o r r a d a l o m ú t j á t kész í t e t t e elő és a haza té rő k a t o n á k , 
b á r m e g m a r a d t fegyvere ike t elszedték, a szocialista f o r r a d a l m i fejlődés t evé -
k e n y harcosai l e t t ek . 
* 
Az Osz t r ák—Magya r Monarch ia á l l a m á n a k pusz tu l á sa n e m egyes „bo l -
seviki és nac iona l i s ta f e l f o r g a t ó k és h a z a á r u l ó k " műve , sem egyes „ n é p t ö r -
z s e k " , nemzet iségek, n e m z e t e k , népek „ h e l y t nem ál lása , hűt lensége v a g y 
b ű n ö s m u l a s z t á s a " vol t . Az Osz t r ák—Magyar Monarch ia á l lamrendszere 
megsemmisü l t , m e r t belső és kü lső e l l en tmondása inak az imperial is ta vi lág-
h á b o r ú m e n e t é b e n tö r t énő és a Nagy O k t ó b e r i Szocialista Fo r rada lom t e r -
mékeny í tő h a t á s a mia t t i végső kiéleződésével — a f o r r a d a l m i erejedésen és 
a for rada lmi vá l ságon á t — l é t r e j ö t t ob j ek t í v fo r r ada lmi he lyze t 1918 őszén 
f o r r a d a l m a k b a csapo t t á t , a m e l y e k a k a t o n a i vereség n y o m á n t á m a d t l ehe tő -
ségekkel élve e lpusz t í t o t t ák az ál lamot és romja in l é t r e h o z t á k a bu rzsoá -
d e m o k r a t i k u s u t ó d á l l a m o k a t . 
A duna i monarch ia f e lbomlásában az osztály- és nemze t i e l n y o m á s t 
belsőleg és külsőleg f e n n t a r t a n i h iva to t t l egnagyobb fegyveres erő, a hadse -
r eg kimagasló szerepet j á t s z o t t : a békéér t és a f o r r a d a l m a k é r t harcoló t ö m e -
geke t nemcsak azzal seg í te t t e , hogy a s a j á t belső f o r r a d a l m i fejlődése k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t a H a b s b u r g e lnyomó h a t a l o m oldaláról fokoza tosan l evá l t , 
h a n e m a f o r r a d a l m i m u n k á s o s z t á l y s egyéb dolgozó t ö m e g e k szövetségesévé, 
a f o r r a d a l m a k győze lmének közvet len v a g y közve te t t ha rcosa ivá vá l t , o lyan 
elsöprő többségben , hogy a f o r r a d a l m a k a Monarchia t e rü l e t én , ill. a f o r r a -
d a l m a k szempon t j ábó l l eg fon to sabb há to r szág i c s o m o p o n t o k b a n és az arc-
vona lakon , á l t a l á b a n vér n é l k ü l győztek, és az á l l a m h a t a l m a t eddig kézben 
t a r t ó erők á t a d á s á r a kénysze rü l t ek . Míg a hadsereg há to r s zág i a l a k u l a t a i n a k 
egy része közve t lenül h a r c o l t a ha ta lom megragadásáé r t , más ik része ped ig 
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az t semlegességével, m a j d később csa t lakozásáva l fedezte , a hadsereg f r o n t -
a lakula ta i ped ig részben a f o r r a d a l m a k győzelmét (így a dé lnyuga t i f r o n t ) , 
részben azok konszol idációjá t (délkeleti a rcvona l és az Os ta rmee) s a H a b s -
b u r g „ i n e g m e n t é s i " kísér le tek b u k á s á t fe lbomlásukka l seg í te t ték elő. 
Mindez a n n a k volt a k ö v e t k e z m é n y e , hogy a hadsereg óriási t ö b b s é g e 
u g y a n a z o n f o r r a d a l m i fe j lődésen esett á t , —•• s vele egyidőben — amin a dol-
gozó t ömegek keresztül m e n t e k : a „ n é p t ő l kü lönvál t fegyveres e rő" , a for-
r ada lmi fe j lődés ú t j á n a néppe l azonosul t . 
A k a t o n a t ö m e g e k f o r r a d a l m i fe j lődésé t a ka tonapo l i t ika i válságból ki in-
duló f o r r a d a l m i erjedés, f o r r a d a l m i vá l s ág és a f o r r a d a l o m b a való d i rek t 
bekapcsolódás , illetve a f o r r a d a l m a k győze lmét elősegítő fe lbomlás szaka-
szaival j e l ö l h e t j ü k meg. E fo r r ada lmi fe j lődés ob jek t ív és szub jek t ív t énye -
zők eredője v o l t , amelyek k ivá l tó i az imper ia l i s ta v i l ágháború n y o m á n k ibon-
takozó há to r szág i válság, i l le tve a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m 
t e rmékeny í tő ha t á sa , megje lenési fo rmá i pedig a fo r r ada lmi er jedés idősza-
k á b a n a k a t o n a t ö m e g e k f o r r a d a l m i eszmékke l való te l í tődése , a f o r r a d a l m i 
válság ide jén e lőbb a há to rszág i , m a j d a f r o n t a l a k u l a t o k fo r r ada lmi mozgal-
ma i : l ázadása i , felkelései és bomlása s végü l a f o r r a d a l o m b a n a k a t o n a t ö m e -
gek részvétele, illetve a hadse reg te l jes fe lbomlása vo l t ak . 
A k a t o n a s á g fo r rada lmi fe j lődésének á l ta lános je l lemzője , hogy az a n n a k 
n y o m á n k i b o n t a k o z o t t f o r r a d a l m i akciók fokoza tosan a nép tömegek fo r ra -
dalmi mozga lma inak részeivé v á l t a k , ső t azoka t nemcsak segí te t ték , h a n e m 
a győzelem k iv ívásá t a f egyve rek ere jével b i z tos í to t t ák . Mindamel le t t az is 
t é n y , hogy a nép tömegek és a k a t o n a t ö m e g e k fo r rada lmi h a r c á n a k egysége 
a fo r rada lmi marx i s t a m u n k á s p á r t h i á n y á b a n végül is a polgár i d e m o k r a -
t ikus f o r r a d a l o m célkitűzéseinek bázisán , a burzsoázia vezetésével j ö t t lé t re , 
k ihasználva a fo r rada lmi t ömegek ösz tönös szocialista f o r r ada lmi ságá t és a 
győztes f o r r a d a l m a k k a l kapcso la tos „szocia l i s ta f o r r a d a l o m " hgmis t u d a t á t . 
Ezzel vo l t aképpen a z t is é r zéke l t e t tük , hogy a k a t o n á k millióit moz-
gósító f o r r a d a l m i harc ösz tönösen megfoga lmazo t t célki tűzéseinek nem felel-
t ek meg egészében az elért e r edmények : a polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k -
kal l é t re jö t t u tódá l l amok . Mégis, győzelmes ha rcuk n y o m á n Középke le t -
E u r ó p á b a n az az állam p u s z t u l t el, a m e l y az osztály-, és nemze t i e lnyomás 
anakron i sz t ikus példája vo l t , és helyébe o lyan á l lamok l ép tek , amelyek az 
önálló nemze t i fejlődés lehetőségei t az osz tá lye lnyomás f e n n t a r t á s a mel le t t 
elvileg b i z t o s í t h a t t á k . 
Az e lkövetkező évek azonban m e g m u t a t t á k , hogy K ö z é p k e l e t - E u r ó p a 
égető nemze t i és t á r sada lmi p r o b l é m á i n a k végleges és igazságos megoldása 
a kap i ta l i zmus viszonyai k ö z ö t t lehe te t lenség . 
Er re csak a szocialista t á r sada lom vá l l a lkozha to t t . 
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Fél évszázad á l t a l ában az az idő, ame lye t e legendőnek szoktak t a r t a n i 
a levé l tá rak őrei a r ra , hogy megnyissák a l egmagasabb s z i n t ű döntések f é l tve 
ő rzö t t a n y a g á t a k u t a t ó k e l ő t t ; fél évszázad az az idő, a m e l y — eszerint is — 
elegendő t á v l a t n a k tűn ik a t ö r t é n e t i f o l y a m a t objekt ív , a n a p i politikai és köz-
ve t len személyi érdekektől m á r nem befo lyáso l t t u d o m á n y o s megítéléséhez. 
A tör téne lmi t á v l a t megléte különösen f o n t o s k iemelkedő je lentőségű, n a g y -
szabású események, f o r r a d a l m a k v izsgá la táná l . Az az ö t v e n esztendő, amely 
az Osz t r ák -Magya r Monarch ia összeomlása, az október i f o r r a d a l m a k ó t a el-
t e l t , — olybá t ű n i k — sz in tén szükséges vo l t ahhoz, h o g y el jussunk elfogu-
l a t l a n a b b megközel í tésükhöz , m a i h i g g a d t a b b , a k o r á b b i a k n á l á r n y a l t a b b ér-
tékelésükhöz. Kevés f o r r a d a l o m r a szórt a n n y i r ága lma t a reakció, s kevés 
f o r r a d a l m a t é r t e t t meg és m é l t á n y o l t oly kevéssé és oly hosszú időn á t a balol-
dal , min t ami lyen a magya ro r szág i ok tóber i fo r rada lom. H a az utóbbi időben 
előre l ép tünk a fo r rada lom igaz t ö r t éne t ének fe l t á rá sában , h a a n a p o k b a n m á r 
üdvözö lhe t t ük az első n a g y s z a b á s ú marx i s t a monográf ia megje lenését is, s ha 
a mai ünnep i a lka lommal — megemlékezéseinkben — összefoglalóan i smer-
t e t j ü k az ú j a b b k u t a t á s o k e redménye i t — n a g y adósságot tö r lesz tünk , n a g y 
l emaradás t pó to lunk , nagy igazság ta lanságo t teszünk j ó v á . Igazságot szolgál-
t a t u n k egy va lóban d e m o k r a t i k u s , népi f o r r a d a l o m n a k , s ve le és ál tala a n n a k 
a ragyogó felkészültségű és mora l i t á sú ér te lmiségi generác iónak is, a m e l y e 
küzde lmeke t előkészí tet te és i r á n y í t o t t a , s amelye t o lyan nevek fémje leznek , 
m i n t Ady E n d r e , Jászi Oszkár , Szabó E r v i n , K u n f i Zs igmond — s nem uto lsó 
so rban Károly i Mihály. T u d j u k , i smer jük — ta l án jobban is a kelleténél — a 
fo r rada lom és szereplői h ibá i t , ko r l á t a i t ; t u d n u n k és i s m e r n ü n k kell e rénye i t 
és e redményei t is. 
Ez a f e l ada t — a f o r r a d a l o m eredményeinek és e l l en tmondása inak szám-
bavé te le , pon tos felmérése és lelkiismeretes értékelése — n e m egyszerű, nem 
k ö n n y ű fe lada t . A forradalomhoz vezető út nyomonkísérése , i sméte l t vég ig já rása 
— e fe ladat te l jesí tésének egyik fontos fe l té te le . Nem vá l l a lkozha tom a r r a , 
hogy rövidre; szabo t t fe lszóla lásomban ennek megfelel jek. N e m kevesebbrő l 
v a n i t t szó, m i n t azoknak a gazdaság i - t á r sada lmi és pol i t ika i e l len tmondások-
n a k a számbavéte léről , ame lyek kifej lődése — végső soron — szükségszerűvé 
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t e t t e a Monarch ia f e lbomlásá t , a dual is ta rendszer fe l számolásá t , a Monarch ia 
népeinek n e m z e t i és d e m o k r a t i k u s fe l szabadulásá t . T á g a b b ér te lemben t e h á t a 
dual izmus egész vá l ság időszakának k o m p l e x u m a — a k á r c s a k az 1848-as fo r ra -
da lom k u t a t á s á n á l a r e f o r m k o r megismerése — hozzá ta r toz ik az 1918-as ok tó-
be r i fo r r ada lom vizsgá la tához . Úgy vélem azonban , h o g y elegendő lesz mos t 
röviden n é h á n y olyan m o z z a n a t r a u t a l n o m , amelyek a f e lbomlás , a fo r r ada lom 
közvet len e lőzményének t e k i n t h e t ő k . Mindenekelő t t az első v i lágháború ese-
ménye inek közelebbi megismerése t ű n i k fon tosnak , a z o k n a k az esemény-
soroknak a regisztrálása és rendszerezése, amelyek a k o r á b b i vá l ság tüne teke t 
min tegy összegyű j tö t t ék , „ f ó k u s z o l t á k " , meggyor s í t o t t ák k i fe j lődésüket és 
e lkerü lhe te t l enné t e t t ék a vá l ság a d o t t f o r m á k b a n v é g b e m e n t k i fe j lődését . 
E b b e n a t e k i n t e t b e n m á r az első lépésnél bizonyos nehézségekbe ü t k ö -
zünk . Mindenekelő t t az első v i lágháború gazdaságtörténetének szinte te l jes hiá-
n y á r a u t a l n é k . Nincs k idolgozva t ö r t é n e t í r á s u n k b a n az első v i lágháború a l a t t 
k ia lak í to t t had igazdá lkodás rendszere; a h a d i á l lam-monopol i s ta kap i t a l i zmus 
beveze tésének módszerei , e redményei , h iányosságai . N e m t isz tázot t kellő-
képpen az a h a t á s sem, a m e l y e t ez a gazdá lkodás i f o r m a a gazdaság egészére, 
s ezen á t az egyes osz tá lyokra és he lyze tükre gyakorol t . E b b e n a vona tkozás -
b a n hosszú évek m u n k á j á v a l t u d u n k m a j d csak előbbre j u t n i . 
Valamivel j obban á l l u n k a nép tömegek háború a l a t t i helyzetének fe lmé-
résével; b á r i t t is a leíró s n e m a quan t i t a t ív -e lemző m ó d s z e r dominál még. 
E n n e k ellenére számos a d a t t a l r ende lkezünk a munkásosz t á ly , a pa rasz t ság , 
a középré tegek, kispolgárság, t isztviselők, a l ka lmazo t t ak é le tv i szonyainak , hely-
zetének leírása, gazdasági mozgalmaik p o n t o s fe l térképezése terén. Különösen 
ami a m o z g a l m a k a t illeti: h a t á r o z o t t e redményekrő l is s zó lha tunk . 
Az e lmúl t évek fe l t á ró m u n k á j á n a k köszönhető , h o g y viszonylagos biz-
tonsággal á l l a p í t h a t j u k m e g a politikai történet f o n t o s a b b szakaszai t , f ő b b 
á l lomásai t , a z o k a t a h a t á r v o n a l a k a t , a m e l y e k a m o z g a l m a k fejlődési szaka-
szait jelzik. E b b e n a t e k i n t e t b e n az 1915 — 1916-os esz tendő a fokozot t h á b o r ú s 
k izsákmányolás elleni s p o n t á n és szakszervezetek veze t t e küzdelem szakaszá-
n a k t e k i n t h e t ő ; a n n a k a pe r iódusnak , a m e l y b e n az á l l a m h a t a l o m még — kisebb 
nagyobb gazdaság i engedmények á rán — vá l toza t lan f o r m á b a n fenn t u d j a 
t a r t a n i a m a g a h a t a l m á t , h a t á r o z o t t a n i r ány í t an i t u d j a m é g a háborús erő-
feszí téseket . 1916 őszétől a z o n b a n a Monarch ia — f ő k é n t k a t o n a i t e k i n t e t b e n 
— egyre i n k á b b a Német b i roda lom f ü g g v é n y é v é vál ik , egyre kevésbé képes 
önál lóan f e n n t a r t a n i régi ö n m a g á t . 1917 — a fordula t éve , a nagy tömegmoz-
ga lmak s a h iva ta los k iú tkeresés , a Monarchia megmentésé re i rányuló belpol i t i -
ka i és kü lpol i t ika i vá l tozások időszaka. E r r e az időre j u t je lentős szerephez, 
komoly t ö m e g t á m o g a t á s h o z az a poli t ikai i r ányvona l , a m e l y e t Károlyi Mihá ly 
vezetésével dolgoz ki az 1916 n y a r á n mega laku ló Függet lenségi és 48-as p á r t . 
Ú g y vélem, ennél a kérdésnél érdemes n é h á n y percre m e g á l l n u n k . A p á r t prog-
r a m j á b a n — m i n t i smeretes — Magyarország teljes függet lenségé t köve t e l t e 
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mind pol i t ikai , ka tona i , m i n d pedig gazdasági t ek in t e tben . A program a dualiz-
mus he lye t t a perszonális un ió t , az önálló m a g y a r hadsereg meg te remtésé t kö-
ve te l t e ; önálló v á m t e r ü l e t e t , önálló j e g y b a n k o t aka r t . Ezze l együ t t a p r o g r a m 
az ország demokra t i zá lá sá t köve te l t e : az á l ta lános , t i t kos vá lasz tó jog beveze-
tésé t , a s a j tó szabadság , az egyesülési és gyülekezési jog meg te remtésé t , vala-
m i n t a h á b o r ú u t á n r a fö ld re fo rmot k í v á n t : a d e m o k r a t i k u s rend t á r s a d a l m i 
a l ap j a inak megszi lá rd í tásá t . S ami különösen fontos a h á b o r ú h a r m a d i k évé-
ben : a p r o g r a m h a t á r o z o t t a n leszögezte, hogy annexió nélkül i , mielőbbi béke-
kötés t t a r t szükségesnek. Ez az u tóbb i — azzal a követeléssel e g y ü t t , hogy 
Magyarország semmiféle gazdasági közösséghez ne csa t lakozzék , hogy u t a s í t s a 
vissza a Mi t t e l eu ropa- te rve t — határozott szembefordulás volt a német szövet-
séggel, a központ i h a t a l m a k h á b o r ú j á v a l . A p rogram — legfőbb h ibá j a ellenére 
(a nem m a g y a r népek kérdésé t nem é r in t e t t e , s csupán a h o r v á t - m a g y a r ki-
egyezés f e n n t a r t á s á r ó l szólt) — fontos d o k u m e n t u m a v o l t a magya r demok-
ra t ikus erők há bo rú a la t t i szervezkedésének, lassú m a g á r a t a l á l á sának . Legfőbb 
erénye mégis az vol t , hogy 1916-ban publikálták, olyan időben , amikor Ausz t -
r i ában p a r l a m e n t nélkül k o r m á n y o z t a k , amiko r a t öbb i nemzet i - fe l szabadí tó 
mozgalom még nem j e l en tkeze t t a későbbi in tenzi tássa l . 
1917 t avaszán a z u t á n — főleg a f e b r u á r i orosz f o r r a d a l o m h a t á s á r a — 
sz t r á jkok , t ün t e t é sek soroza ta zaj l ik le az országban; a S z D P a Károlyi- fé le 
p r o g r a m o t szélesebb a l a p r a : a szervezet t munkásság tömegbáz i sá ra helyezi . 
A polgári radikál is p á r t c sa t l akozásáva l válasz tójogi b lokk alakul , ame lynek 
ké t t a g j a is t á r c á t k a p a Tisza b u k á s a u t á n megalakuló E s t e r h á z y - k o r m á n y b a n . 
Ez a mozgalom 1917 t a v a s z á n - n y a r á n ku lminá l — s el is használ ja puska -
p o r á t , ané lkül , hogy e r e d m é n y t érne el. A sikertelenség oka i közöt t a vá lasz tó-
jogi szövetség viszonylagos gyengesége mel le t t a német belpol i t ikai vá l tozások : 
B e t h m a n n - H o l l w e g bukása s a vezérkar előretörése j á t s z o t t á k a döntő szerepet . 
Ezzel egyidőben a t ö m e g m o z g a l m a k is t ú l j u t o t t a k — ellenkező oldalról — a 
d e m o k r a t i k u s szövetkezés p r o g r a m j á n — s különösen az 1918-as j a n u á r i á l ta-
lános s z t r á j k idején szocialista jel legű követe lésekér t fo ly t m á r a h a r c — ú j 
j e l szavak s e harc közben szerveződő ú j , b á r még k i fo r r a t l an vezetés a l a t t . 
I lyen kö rü lmények közö t t a m a g y a r demokra t ikus -pac i f i s t a erők á tmene t i l eg 
elszigetelődtek, p r o g r a m j u k m e g m e r e v e d e t t , s lényegében — a nemzet i kérdés-
ben t e t t k isebb, bá r elégtelen előrelépéseket leszámítva — vá l toza t l an m a r a d t 
egészen az összeomlásig. 
Az új baloldal részint haza i gyökerekből , részint a N a g y Október i Szoci-
a l is ta F o r r a d a l o m ha t á sábó l t á p l á l k o z o t t . B e n n e döntő szerepe t j á t s z o t t Szabó 
Erv in és szindikal is ta c sopor t j a , v a l a m i n t az á l ta luk befo lyáso l t ér telmiségi for-
r ada lmi csopor tok , az ezek egybeolvadásából kele tkezet t ú n . „ fo r r ada lmi szo-
c ia l i s t ák" . Szerepük, t evékenységük eléggé i smer t ahhoz , hogy most a k á r c s a k 
rövid je l lemzésüktől is, e l t ek in thessünk . T é n y , hogy a j a n u á r i s z t r á j k elő-
készí tésében, a m u n k á s t a n á c s - m o z g a l o m b a n e csopor tok megha tá rozó szere-
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p e t j á t s z o t t a k , s 1918 t a v a s z á n is jelentős sze repük volt a háborúel lenes p ro-
p a g a n d á b a n , a pac i f i s ta t a l a j o n k ibon takozó s z t r á j k m o z g a l m a k előkészítésé-
b e n . 1918 m á j u s i lefogásuk sú lyos csapás t m é r t a szocial is ta i rányú tömeg-
m o z g a l m a k r a ; megfosz to t t a e mozga lma t l egfőbb lehetséges vezető ere jé tő l . 
A j anuá r i s z t r á j k u t á n — amely m é l t á n minős í the tő az október i fo r ra -
d a l o m f ő p r ó b á j á n a k — a t ö m e g m o z g a l m a k hevessége alig csökkent . Az 1918 
márc ius i -má jus i s z t r á j k h a r c o k m a g a s szinten m a r a d t a k , sz in te á l l andós í to t t ák 
az országban a belpoli t ikai feszül tséget . E h h e z erőtel jesen h o z z á j á r u l t a k a 
na gys z a bá s ú k a t o n a l á z a d á s o k , a ka tonaszökevények s z á m á n a k ugrásszerű 
megnövekedése is. S a júniusi MÄV gépgyári véres sortűz s a n y o m á b a n k ibon-
t a k o z ó országos t i l takozás m é g j o b b a n m e g r e n d í t e t t é k az amúgyis r endk ívü l 
labi l i s belpol i t ikai helyzetet . E z t követően m á r nem is beszé lhe tünk arról, hogy 
az ura lkodó osz tá lyok m a g u k h o z té r tek vo lna . 
A Monarch ia sorsa 1918 n y a r á n megpecséte lődik. A n y u g a t i német ve re -
ségek , a piavei ka t a sz t ró fa r e n d k í v ü l felerősí t ik a Monarch ia fe ldarabolására 
i r ányu ló nemze t i m o z g a l m a k a t : m ö g ö t t ü k á l lnak — a k a t o n a i győzelem küszö-
b é n — az a n t a n t h a t a l m a k . A n e m z e t i mozga lmak előtt n a g y pe r spek t ívá t ny i t 
ez a helyzet: rea l izá lha tóvá v á l n a k legmerészebb célkitűzéseik is. E k k o r r a m á r 
eléggé világosan k ibon takoz ik az októberi f o r r ada lom t r a g é d i á j á n a k egyik leg-
f ő b b oka: neveze tesen az, h o g y a magyar demokrác ia t á b o r a szembekerül a 
győz tes a n t a n t h a t a l m a k t ó l t á m o g a t o t t nemze t i mozga lmakka l . Ez a szembe-
ke rü lé s e lkerülhe te t len és t r a g i k u s vol t nemcsak a m a g y a r progresszió s zámára 
— hanem a későbbiekben , a k é t háború k ö z ö t t , főleg a n é m e t fas izmus h a t a -
l o m r a kerülése u t á n — a k i s a n t a n t ál lamai és népei s zámára is, amenny iben a 
d u n a m e n t i n é p e k olyannyira szükséges összefogása he lye t t a nemzet i gyűlöl-
k ö d é s lángjá t s z í t o t t a magas ra . A magyar progresszió i t t e lőnytelen he lyze tbe 
k e r ü l t : f izetnie ke l le t t ellenfelei: a Habsbu rgok , a Tisza I s t v á n o k , az egész dua -
l i s t a rendszer h ibá i é r t , pol i t ikai vakságáé r t , reakciós merevségéér t ; neki j u t o t t 
az a hálát lan szerep, hogy fe l számol ja az összeomlot t r endszer egész csődtö-
m e g é t . 
Másrészt, belpoli t ikai t e k i n t e t b e n , az ok tób r i s t ák o lyan fel tételek k ö z ö t t 
ke rü l t ek h a t a l o m r a , amelyek m á r nem felel tek meg k o r á b b a n k ia lak í to t t prog-
r a m j u k n a k . A munkás ság és a k a t o n á k n a g y tömegei t n e m elégítet te ki az or-
szág a j á ndé kba k a p o t t nemze t i függet lensége, a k ik iá l to t t népköz t á r s a ságban 
s e m lá t t ák g a r a n c i á j á t a n n a k , h o g y legfőbb szociális követe lése ik megvalósul-
h a t n a k . Bebizonyosodot t , h o g y az összeomlot t idegen, H a b s b u r g - u r a l o m n á l 
n a g y o b b ellenségei vannak a m u n k á s n a k , a p a r a s z t n a k : a t őke , a n a g y b i r t o k , 
s a harcot i gazában ezek ellen kell megvívnia . A környező országokban , a ko-
r á b b a n nemzet i leg is e l nyomot t népeknél a nemze t i függe t lenség elnyeréséhez 
sokka l nagyobb illúziók k a p c s o l ó d t a k , min t Magyarországon , a m a g y a r nép-
t ö m e g e k kö rében . A cseh, a sz lovák , a r o m á n , a délszláv m u n k á s és pa ra sz t -
tömegek , bu rzsoáz iá juk nac iona l i s ta befolyása a la t t , a nemze t i függet lenségben 
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l á t t á k szociális t e r m é s z e t ű követeléseik megva lós í t á sának lehetőségét is. Ma-
gyarországon — szemlá tomás t — a nac iona l i zmusnak sokkal k isebb befolyása 
vol t , a m i ny i lván összefügg azzal, h o g y 1867 ó ta , h a kor lá tozo t t f o r m á b a n is, 
az ország s a j á t pol i t ikai é le té t élte s a nép tömegek f igye lme inkább koncen t rá lód-
h a t o t t a t őke és m u n k a , a n a g y b i r t o k és a pa r a sz t s ág közöt t i küzde lmekre . 
Márpedig az ok tób r i s t ák a polgár i -demokrácia hívei vo l t ak ; szemben á l l t ak a 
munkásosz t á ly szocialista célkitűzéseivel, a v iha rosan k ibon takozó munkás -
mozga lmakka l , a Magyarországon is k i te l jesedő bolsevista mozga lommal . 
E n n e k köve tkez t ében e tömegek körében r o h a m o s a n té r t ve sz t e t t ek s mind-
inkább elszigetelődtek. 
N e m h i b á j u k , t r a g é d i á j u k vo l t , hogy megkésve j ö t t e k , o lyan időben, 
midőn célki tűzéseiket az idő már m e g h a l a d t a , s Magyarországon ob j ek t í ve is a 
szocialista jellegű á t a l a k u l á s t t űz te nap i r end re . Az a kö rü lmény a z o n b a n , hogy 
a szocialista fo r rada lom harcosai szembe kerü l tek Októberre l , hogy t ú l h a l a d t á k 
ezt a f o r r a d a l m a t , n e m tehe t b e n n ü n k e t e l fogu l t akká , igazság ta lanokká a ma-
gyar polgár i progresszió harcosai i r á n t . Polgár i kor l á t a ik mel le t t e l i smer jük 
ha ladó t e t t e ike t , poz i t ív , e lő remuta tó t evékenységüke t s nevük mé l t án foglal 
helyet a magya r t ö r t éne l em n a g y j a i n a k so rában . 
PACH ZSIGMOND PÁL MTA LEV. TAG ELNÖKI Z Á R S Z A V A : 
Tisz te l t Ha l lga tóság ! 
Megnyi tó s z a v a i m b a n annak a r e m é n y ü n k n e k a d t a m h a n g o t : ma i tudo-
mányos ü lésünk is hozzá fog j á ru ln i — erőinkhez képes t — ahhoz , hogy az 
1918-as magyarország i polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom az őt megil lető helyet 
foglal ja el közgondo lkodásunkban , t á r s a d a l m u n k tö r t éne t i t u d a t á b a n . 
Mos t ,ü lésünk befe jez tével , úgy gondolom, m i n d a n n y i u n k néze té t fe jezem 
ki, amiko r úgy vé lem: ebbeli v á r a k o z á s u n k nem vol t indokola t lan . Az előadás, 
a k o r r e f e r á t u m o k t o v á b b i lépést j e l e n t e t t e k a b b a n az i r ányban , hogy 1918-at 
az események marx i s t a elemzése a l a p j á n , a tö r t éne lmi va lóságnak megfelelően 
é r t éke l jük . 
E z az értékelés á l t a l ában reális vo l t , s nem p róbá l t a korább i egyoldalú-
sággal ú j a b b , e l lentétes előjelű egyolda lúságot , idealizált képe t szem-
behelyezni . 
S u g y a n a k k o r ez az értékelés kifejezésre j u t t a t t a az 1918. évi magya ro r -
szági polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom t isz te le té t , nagyrabecsü lésé t részünkről , 
az u t ó d o k részéről: a f o l y t a t ó k é s megha ladók részéről . Joggal i dézhe t j ük h á t 
— t u d o m á n y o s ü lésünk befe jezéseként — Marx egyik első magyarország i tol-
mácso ló jának , Szabó E rv innek a szava i t , ak inek — tévedései mel le t t is — 
je lentős szerepe vol t 1918—19 szellemi előkészí tésében; joggal i d é z h e t j ü k 
azoka t a szavai t , ame lyeke t 1848 — 49-ről í r t le, de amelyeke t 1918-ra, 1919-re 
is b í z v á s t v o n a t k o z t a t h a t t a k az e l lenfor rada lmi rendszer negyedszáza -
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d á b a n t ö r t é n e l m ü n k nemzet i t u d a t á n a k igazi l e t é teményese i : „ H a v a n a m a -
g y a r nemze t t ö r t é n e t é b e n esemény, ame ly re büszkeségge l t e k i n t h e t vissza: bi-
z o n y á r a a f o r r a d a l o m az; s ha egy n e m z e t m ú l t j a fel jogosí t köve tkez te t é sekre 
a j ö v ő r e vona tkozó l ag , a fo r r ada lom nagyszerű harcaiból m e r í t j ü k a re-
m é n y t a j ö v ő r e . " 
Megköszönöm az előadó, a kor re fe rensek é r tékes köz reműködésé t , a részt-
v e v ő k szíves f i g y e l m é t , és ü lésünke t bezá rom. 
MTA II. Oszt. Közi. 17. 1964 
1918 ŐSZE" 
N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y O S Ü L É S S Z A K AZ O S Z T R Á K - M A G Y A R 
M O N A R C H I A F E L B O M L Á S Á N A K 50. É V F O R D U L Ó J A A L K A L M Á B Ó L 
BÉCS, 1968. O K T Ó B E R 20-25. 
G O N D A I M R E 
T a l á n kevés volna , ha azt m o n d a n á n k , hogy a Bécsben összegyűlt közel 
kétszáz tö r t énész , a Szovje tun ió tó l az Egyesü l t Ál lamokig csupán emlékezni 
aka r t az egykor i Monarchia fe lbomlásá ra . J o b b a n megköze l í t jük a va lóságot , 
ha arról szó lunk , hogy a rész tvevők t ek in té lyes része, mindeneke lő t t a délkelet-
európai á l l amokból é rkeze t t tudósok a Monarchia pusz tu l á sá t köve tő ú j á l lamok 
megszüle tését k í v á n t á k — tör ténészek m ó d j á r a — megünnepe ln i . Az „ ü n n e p -
lés" szót te rmésze tesen u g y a n c s a k tudós i é r te lemben kell felfogni, b á r az oszt-
rák szövetségi állam e lnökének , Bécs po lgá rmes te rének s Alsó-Ausztr ia t a r t o -
mány i e lnökének ünnepi fogadása i sz in tén fon tos t a r t ozéka i vo l t ak e ta lá lkozás-
nak . Az összejövetel megszervezése n e m csupán technika i , de a t é m a sa já tossá -
gainak megfelelően is igen magas sz ínvona lú vol t . 
Szándékosan kerü l t ide u ta lás a „ t é m a sa j á to s sága i r a " . Az 1918. évi ese-
mények és f o r r a d a l m a k úi. még tú lságosan élőek és közelről ha tóak ahhoz , hogy 
régészeti l e l e tkén t lehessen őket szemlélni vagy kezelni . Ma is, 1918 őszének 
— „ t e g n a p " — le j á t szódo t t tö r t énése inek légkörében élünk. E tö r t énések 
pedig az i t t élő népek s z á m á r a ma sem közömbösek — h á t még tö r t énésze ink 
számára , a k i k n e k a n a p o k és he tek ma is élő, sok v o n a t k o z á s b a n érzelmekkel 
te l í te t t v i l ágo t a lko tnak . Ebből s zá rmaz ik a szimpozion egyik rendezési 
sa já tossága is, amely a z o n b a n éppen a t é m a te rmésze téből köve tkezően vál t 
— ha n e m is előnyére — de é r the tővé . Az t i . , hogy egyrészt az e lőadások soka-
sága, más rész t , hogy az e lőadásoka t előre n e m , csak a helyszínen l ehe te t t á tven-
ni, t e h á t előzetes t a n u l m á n y o z á s u k r a , rész le tekbe m e n ő v i t á k r a nem vol t mód. 
Minthogy a z o n b a n az a d o t t t udósgyü lekeze tnek nem az vol t a f e l ada t a , hogy a 
v i tából közve t len köve tkez te t é seke t v o n j o n le, még a k k o r sem, ha a sa lzburgi 
professzor F r i t z Fellner azzal zár ta le beveze tő e lőadásá t , hogy az „1918-ban 
a tö r t énészek köve t t ék a pol i t ikusok j e l szava i t , v a j h a 1968-ban a pol i t ikusok 
h a l l g a t n á n a k a tör ténészek szava i r a " — amivel kü lönben örök t ö r t é n é s z ó h a j t 
j u t t a t o t t k i fe jezésre — mégis úgy vol t , hogy a bécsi é r tekez le tnek a t a n u l s á g o k 
mélységében és szélességében igen-igen sokré tű fe l so rakoz ta tása és egymás 
mellé á l l í tása vol t a l egfőbb fe l ada ta . Ezeknek ideológiai és pol i t ikai jel legű 
megv i t a t á sá ra aligha k e r ü l h e t e t t volna sor , még akkor sem, ha az egyes t é m á -
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k a t szekciókba csopor tos í tva kü lön t á r g y a l j á k meg. B á r m e n n y i r e t ago l ták u.i . 
1918 őszének p r o b l e m a t i k á j á t rész le tkérdésekre , ezek ideológiailag és pol i t ikai-
lag annyi ra összefüggenek, hogy a plenáris megha l lga tás l á t s zo t t a szimpozion 
egyet len gyakor l a t i mego ldásának . Annál is i n k á b b , mivel a t á rgybó l adódó 3 
f ő t é m á n belül sz in te vert ikál is ideológiai á tszőt t séggel te rmésze tesen bon takoz -
t a k ki az elvi a l a p p r o b l é m á k t é m a k ö r e i . Míg az igen a laposan mérlegel t , kidol-
g o z o t t és k i t ű z ö t t há rom f ő t é m a így szólt: 1) Diplomácia i és k a t o n a i fe j lődés , 
2) A háború t á r sada lmi -gazdaság i k iha tása i és E u r ó p a f o r r a d a l m i jelenségei, 
3) Közép E u r ó p a demokra t i zá lása — az u t ó d á l l a m o k l é t r e j ö t t e —; addig az 
e lőadásokból p o n t o s a n k i r a j zo lód t ak a köve tkező p rob lémák is: a) az október i 
szocialista f o r r a d a l o m ha tása i , b) Az Osz t rák -Magyar Monarch ia fe lbomlásá-
n a k , ill. az u t ó d á l l a m o k l é t r e j ö t t é n e k szükségessége, c) Az osz tá lyharcos , ill. 
a nemzet i függet lenségi i r á n y z a t o k pá rhuzamossága vagy elsődlegessége a 
Monarchia f e lbomlása u t á n . 
Ezeknek a kérdéseknek a fel tevéséből és a r eá juk a d o t t vá laszokból 
b o n t a k o z o t t ki t u l a j d o n k é p p e n az „1918 ősze" konferencia tényleges t a r t a l m a , 
s b izonyos é r t e l emben az ideológiá ja . Nem egészen abban a f o r m á b a n , m i n t h a 
a kérdések poz i t ív vagy nega t ív megválaszolása d ö n t ö t t e vo lna el az állásfog-
lalás haladó, v a g y re t rográd t a r t a l m á t . A ké t ségeke t azonban , amelyek különö-
sen a második kérdés fe lve tése során fe lmerü l t ek , az ok tóber 24-én 
es te m e g t a r t o t t ú n . „ F ó r u m beszé lge tés" során az elnöklő E r i ch Zöllner a b b a n 
a ny í l t an f e l v e t e t t kérdésben foga lmaz ta meg és foglal ta össze, hogy „kedve -
zőbbé vál t-e az u t ó b b i időben a tö r t éne t í r á s vé leménye az Osz t rák -Magyar 
Mona rch i á ró l ? " — E kétségekből s e kérdés fe lmerüléséből megnyi la tkozó 
b izony ta lanság v o n t ta lán a l eg inkább h a t á r v o n a l a t az é r tekez le ten rész tvevő 
tör ténészek fe l fogása közöt t . A kérdésre a d h a t ó választ R á n k i György igen 
p lasz t ikusan f e j t e t t e ki. A ké rdés — m o n d o t t a — ta lán gro teszkül is hangz ik . 
A felbomlás fé lévszázados év fo rdu ló j a azt je lez te , hogy a t ö r t éne l em h a t á r o -
z o t t és m e g m á s í t h a t a t l a n í té le térő l van szó, me lye t a tö r t énészek különböző-
k é p e n i n t e r p r e t á l h a t n a k s e lemezhe tnek , de t ö r t éne lmi szükségszerűségét alig-
h a v o n h a t j á k ké t ségbe . Lehet-e kedvezőbb v é l e m é n y t a lko tn i o lyan á l lamala-
ku la t ró l , a m e l y n e k fe lbomlásá t t á r g y a l j u k v a g y éppen ü n n e p e l j ü k ? Kedvezőb-
b e t aligha. De ob jek t ívebb , t ö r t é n e t i b b e t igen. 
E kérdés persze nem m i n d e n esetben v e t ő d ö t t fel ilyen közvet len nyí l t -
sággal és ha t á rozo t t s ágga l , az a z o n b a n vi lágosan k i t ű n t az osz t r ák tö r ténészek 
előadásaiból , h o g y számukra e p rob léma va l ami lyen f o r m á b a n ma is élő. í g y 
t a l á n először R i c h a r d P laschka professzor m e g n y i t ó e lőadásából t ű n t ez ki , 
a k i többek k ö z ö t t a köve tkezőke t m o n d o t t a : „ A népek e l fordulása Bécstől 
1918-ban éles v o l t ; de nem vol t é r the te t l en . Bécs a növekvő nemzet i k ibon-
t akozás i dőszakában nem t u d o t t erőt mer í ten i a nemzet i t agozódásnak meg-
felelő koncepció megtervezéséhez és megvalós í tásához; sok jószándék kihasz-
ná l a t l an , a b i roda lom á tépí tése pedig csonka m a r a d t . . . 1918-ban a népek 
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hangosan köve te l t ék a vá l á s t . Ami t a népek s z a b a d s á g á n a k neveztek , a n n a k 
kel le t t K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n a régi soknemzet iségű á l l am szor í tásá t fel-
vá l t an ia . Az ú j á l lamok, amelyeke t n a g y lelkesedéssel nemze t i á l l amokkén t 
a l ap í t o t t a k , nemzet i sze rkeze tüknek megfelelően, mégis nemzetiségi á l lamok-
k é n t t a l á l t a k magukra i smé t , akár b e v a l l o t t á k ezt, a k á r nem. E nemzet iségi 
á l l amoknak pedig sokszor u g y a n a z o k k a l a nehézségekkel kel le t t k ü z k ö d n i ü k , 
amelyeke t a régi á l l amnak a szemére v e t e t t e k . A n é p e k egymásbaékelődése , 
K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n n e m engedélyeze t t t iszta n e m z e t i megoldásoka t . Ez 
a z u t á n n e m csupán a belső egyenet lenségek, de külső b e a v a t k o z á s o k veszé-
lyes köve tkezményéve l j á r t . É s mégis he ly te len volna a z o k n a k a f é r f i a k n a k a 
b á t o r s á g á t elítélni, ak ik 1918-ban a dön téseke t h o z t á k . A szabadság érvé-
nyesí tése mindig m a g á b a n h o r d j a m e g t á m a d t a t á s á n a k veszélyét is. A s a j á t 
szabadság érvényesí tése a z o n b a n mégsem a l egmagasabb f o k ú : mások szabad-
ságával egyensú lyban t a r t v a te l jesedhet csak ki. És t a l á n éppen az ehhez szük-
séges b á t o r s á g volt 1918-ban a leg több oldalon a legkevésbé ha tásos , ho lo t t 
csakis ezzel l ehe te t t vo lna az igazi megelégedést l é t rehozn i az ú j r e n d kere-
tei közö t t . 
Ha P laschkáná l n a g y o n f i n o m a n , kissé pesszimiszt ikus érzelmi aláfes-
téssel, úgy merül fel 1918 őszének p r o b l e m a t i k á j a , h o g y j o b b let t -e az , ami 
k ö v e t k e z e t t , m in t az, ami t m e g d ö n t ö t t é k , úgy Fri tz Fe l lne r hangsú lyozo t t elő-
í té le tmentességgel , azzal n y ú l a kérdéshez, hogy nem c s u p á n a két orosz polgári 
fo r r ada lom kizárólagos be fo lyásá t v o n t a ké tségbe az e semények a l aku lásáva l 
kapcso l a tban , de azt az o sz t r ák fe l fogást is b í rá la t t á r g y á v á teszi, hogy t . i . ,,a 
Monarchia még sokáig f e n n á l l h a t o t t és tör ténelmi leg mega lapozo t t közép-euró-
pai r e n d f e n n t a r t ó f u n k c i ó j á t még sokáig gyako ro lha t t a v o l n a , ha a h á b o r ú és a 
vereség n e m j ö t t volna k ö z b e " . Ez t az á l láspontot Fe l lne r olyan „ t ö r t é n e l m i 
d e t e r m i n i z m u s n a k " t ek in t i , amely a H a b s b u r g - m o n a r c h i á t „e középeurópa i 
té r tö r téne lmi leg szükségszerű r e n d f e n n t a r t ó e l emének" fogva fel, kép te l enné 
t e t t e a konze rva t ív á l l amfé r f i aka t a r ra , hogy a felszín a l a t t i vá l tozásoka t ide-
jében fe l i smer jék , és a r endsze r t a szel lemi- társadalmi vá l tozásokhoz a lka lmaz-
zák. Részben ebből is k ö v e t k e z e t t , hogy Lansing á l l a m t i t k á r 1918 t a v a s z á n a 
Monarch iáva l kö tendő kü lönbéke h e l y e t t a H a b s b u r g Birodalom népe inek 
nemzet i követelései , illetőleg ezek te l jes í tése mellett d ö n t ö t t , annál is i n k á b b , 
mivel előbbi Oroszországnak a hábo rúbó l va ló kiválása u t á n sem volt képes a 
számára végzetessé váló n é m e t or ientációtól megszabaduln i . Már ped ig az 
oroszországi vál tozások és az USA belépése a h á b o r ú b a az E n t e n t e - h a t a l m a k 
po l i t i ká j ának a Központ i H a t a l m a k k a l szemben egészen ú j világszemléleti 
színezetet a d o t t : a K ö z p o n t i H a t a l m a k k o r m á n y a i képvise l t ék a t ek in té ly i , 
nem-pa r l amen tá r i s k o r m á n y z a t i r endszer t . A velük szemben álló nemze t i ellen-
zék pedig a nyuga t i pa r l amen tá r i s demokrác i a követe lése i t szó la l ta t ta meg, 
amivel 1917—18 fo lyamán azoknak a n y u g a t i köröknek a rokonszenvét is meg-
nyer te , ame lyek különben nem sok megér t é s t t a n ú s í t o t t a k a t isztán nemze t i 
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követelések i r á n t . í gy t ö r t é n t , hogy amidőn a Duna i Monarch ia e lha tá roz ta 
m a g á t , hogy a wilsoni 14 p o n t 10. p o n t j á n a k megfelelően az a u t o n ó m i á k a lap-
j á n szerveződik á t — ez a f e j lődés belpol i t ikai lag vál t t ú l h a l a d o t t á . Anná l is 
i n k á b b , mivel a Tizennégy P o n t o t meghirdetése előtt ké t n a p p a l az a p rága i 
j a n u á r i n y i l a t k o z a t is megelőzte , amely az a u t o n ó m i á n tú l , az ország függe t -
lenségét köve t e l t e . 
Ha ezek u t á n Fellner u g y a n c s a k f e l v e t e t t e a kérdés t , hogy mennyiben 
konze rvá l t ák az ú j nemzeti á l l a m o k a Habsburgb i roda lom po l i t ika i és t á r sada l -
mi szerkezetének k o n t i n u i t á s á t , úgy erre azzal válaszol, h o g y mivel a Monar-
chia fe lbomlása n e m a k o m m u n i s t a , sőt még csak nem is a szocialista eszmék 
j egyében t ö r t é n t , ezért a n y u g a t - e u r ó p a i p a r l a m e n t a r i z m u s győzelmének fog-
t á k fel. 1918—19 fordulóján a k o r m á n y o k élén álló szoc iá ldemokra ták men-
t e t t é k meg az á l l a m o t és a t á r s a d a l m i r ende t . í g y t a lán n e m is fo r rada lomró l , 
h a n e m őrségvál tásró l volt szó K ö z é p - E u r ó p á b a n . Talán az a körü lmény , h o g y 
h o g y a f o r r a d a l m a t 1918-ban a szoc iá ldemokra ta veze tők m e g a k a d á l y o z t á k , 
a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy megelégedtek az á l lam újraszervezésével , és hogy 
a t á r sada lmi á t rendeződés e l m a r a d t : A közép-európai á l l a m o k köz tá rsasággá 
v á l á s á t nem k ö v e t t e a t á r s a d a l m i rendszerek és a po l i t ika i gondolkodás 
demokra t i z á lódása , ami a 20. század t u l a j d o n k é p p e n i p r o b l é m á j á t al-
k o t j a . 
í gy j u t Fe l lne r arra az e redményre , h o g y a ket tős Mona rch i a fe lbomlása 
m á r a ka tona i vereség beköve tkezése e lő t t , t u l a j d o n k é p p e n 1918 n y a r á n és 
őszén b e k ö v e t k e z e t t , nem az ellenséges h a t a l m a k imper ia l i s ta felosztási te rve i 
a l a p j á n , s még c s a k nem is a p á n s z l á v eszmék be te l jesü léseként — a p á n g e r m á n 
ideológia 1939-ig sokkal s ú l y o s a b b a n r ánehezede t t Közép-Európára —, h a n e m 
é p p e n azoknak a h a g y o m á n y o s tö r téne lmi egységeknek megfelelően, amelyek-
bő l e ha t a lom eredeti leg összeál lo t t . Felosztás i t e rvek ekkor a nyuga t i h a t a l -
m a k t ó l eléggé t á v o l á l lo t tak , s m é g Németországga l szemben sem érvényesül-
t e k , amely i l yen fo rmán a békeszerződés t is h a t a l m i po tenc iá l j a tel jes megőrzé-
sével vészelte á t . A baloldali k ö r ö k t ő l pedig a felosztási s z á n d é k o k még t á v o l a b b 
á l lo t t ak , m i n t a konze rva t í vok tó l . Annál kevésbé vol tak m e n t e s e k népi és haza -
f i a s n a k vélt beü té sek tő l , a m e l y e k a Monarchia fe lbomlása u t á n éppúgy meg-
akadá lyoz t ák d e m o k r a t i k u s t ö m e g p á r t j a i n a k pol i t ikusai t az ú j rend konszoli-
dá lásában , m i n t egykor a s o k n e m z e t ű b i roda lom r e f o r m j á b a n . E gondola tsor 
e r e d m é n y k é p p e n j u t el Fe l lner végül is e j e l en tős megál lap í táshoz , hogy ,,Az 
első köz tá r saság tö r t éne t ének végze te vol t , h o g y felelős f é r f i a i a po l i t ikában , 
a k u l t ú r á b a n és nevelésben a n a g y t é r gondolkodás t össze tévesz te t ték a n a g y -
h a t a l m i gondolkodássa l , hogy a nemzet i egységál lamok k o r s z a k á b a n fe lnőve 
n e m ismerték fe l , mennyire s z á r m a z o t t E u r ó p a nagysága az eszmék, a t á r sa -
da lmi , a pol i t ika i és a nemzet i rendszerek f o r m á i n a k sokaságábó l . " Ezen u to lsó 
m o n d a t m á r a n n a k az osz t r ák tö r t énésznek a megny i l a tkozása , aki t ú l j u t o t t 
azon az érzelmi válságon, a m e l y e t Ausz t r i ának n a g y h a t a l o m b ó l „ k i s n é p p é " 
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válása a t u d o m á n y o s szemléletű k rón ikásban fel idézhet , s ak i — P l a s c h k á v a l 
együ t t — m á r annak a f i a t a l osz t rák tör ténész nemzedéknek a képviselője , 
amely t u d o m á s u l veszi a vá l tozás t és elismeri az ú j a d o t t s á g o k lé t jogo-
sul t ságát . Ezekke l a tö r ténészekkel v i t a t k o z h a t u n k a délkele t -európai fe j lő-
dés mot ívumai ró l , a tö r téne lmi leg e lkerü lhe te t len t ők is e l ismerik. 
A k é t osz t rák professzornak a vázo l t eszmekörben f o g a n t indí tó e lőadása 
u t án kerü l t sor a szimpoziont rendező Österreichisches Ost- u n d Südos teuropa 
I n s t i t u t székházában a ké t főe lőadás ra , amely a ké t ideológiai pó lus t j e l en t e t t e . 
Az egyik az USA-ból é rkeze t t P ro f . Dr . R . A. K a n n előadása vo l t , a másik a 
moszkvai Prof . Dr . Y. T ú r o k i n k á b b szabad , kö te t len elbeszélése. 
A „ S o k n e m z e t ű B i r o d a l o m " ( " T h e mul t ina t iona l E m p i r e " ) c. nagy monog-
rá f ia neves szerzője Robe r t A. K a n n (USA), ezú t ta l inkább az osz t rák előadá-
sok gondo la tmene té t köve tve , 1918 őszének köve tkezménye i s zempon t j ábó l 
v e t e t t e fel a Monarchia f e lbomlásának p r o b l é m á j á t . Már pedig bá rmi lyen 
t u d o m á n y o s a n h a t is egy tö r téne t i -po l i t ika i f o l y a m a t n a k az eredményei , — 
vagy éppen kuda rca i s z e m p o n t j á b ó l való megközelí tése, bá rmi lyen á t té te lesen 
fe jezzük is ki az „é rdemes v o l t - e ? " kérdés t , a kísértés, hogy a válasz megalko-
t á s á b a n az érzelmi-poli t ikai e lemek tú l sú lyba kerü lnek , szinte e lkerülhete t len . 
Az u t ó d á l l a m o k ál lami és t á r s a d a l m i szerkezetének v izsgá la ta , sőt a Monar-
chiáéval való összehasonlí tása önálló k u t a t á s i t e rü le t , a m e l y n e k lé t jogosul t -
sága függet len a t tó l , hogyan í t é l jük meg azok l é t r e jö t t ének tö r t éne lmi „ t ö r -
vényességé t " , helyességét , vagy jogosságá t . 
K a n n e lőadásában ké t szempontbó l teszi v izsgála t t á r g y á v á a Monarchia 
és az ezt fe lvá l tó u tódá l l amok v i szonyá t . Egyfelől abból , hogy miben lehet 
ál lam és tá rsada lomszervezés i i n t ézménye ink közö t t fo ly tonosságot fel ismerni , 
másfelől menny iben lehet e r e d m é n y n e k , vagy a fej lődés o lyan f o r m á j á n a k te-
kinteni a t o v á b b t e t t lépéseket , amelyek a Monarchia keretei k ö z ö t t nem l e t t ek 
volna megva lós í tha tók . A kérdésfe lve tés t u d o m á n y o s jogosu l t ságáva l n incs 
ér te lme ezú t t a l i sméte l ten v i t a t k o z n i . K a n n nemzet i csopor tok jogi személyi-
ségének el ismertetésén kezdve , a pá r tv i szonyok p lu ra l i zmusának sa j á tos sága in 
s az u ra lkodó jogkörén á t a k o r m á n y z á s i f o r m á k sa já tosságá ig vizsgál ja a kü -
lönböző in t ézményeke t d e m o k r a t i k u s köve te lmények h iányosságai szempont -
jából . Ezek közé t a r t o z o t t pé ldául , hogy b i r o d a l m a t á t fogó nemze t fe l e t t i p á r t -
a lakulások a Monarch iában sohasem v e r h e t t e k gyökere t . A d e m o k r a t i z m u s 
monarchiabe l i in tézménye inek és köve te lménye inek , illetőleg ezek v o n t a t o t t 
és elkéset t megvalósí tás i s zakasza inak á t t ek in tése u t á n az e lőadó ezeknek az 
elveknek az egyes u t ó d á l l a m o k b a n megf igyelhe tő meghonos í tás i p rob lémái ra 
t é r t á t . H o g y ebben a v o n a t k o z á s b a n a r ra az e redményre j u t o t t , hogy az u t ó d -
ál lamok közül Csehszlovákia hasonl í t d e m o k r a t i k u s in tézménye inek fe j le t t sége 
szempon t j ábó l az új Ausz t r iá ra , hogy e két á l lam t e k i n t h e t ő a leg inkább n y u -
gat i é r te lemben véve d e m o k r a t i k u s n a k , s végül , hogy e ké t á l l am ezen a t é r en 
a több i u t ó d á l l a m o k a t f e lü lmúl ja — az nem h a t o t t különösen meglepően. Az 
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viszont i n k á b b , hogy Csehszlovákia mindezek ellenére sem múl ta felül sokkal a 
régi Monarch iá t . 
K a n n bizonyí tás i e l j á r á s á t ezút ta l nem k ö v e t h e t j ü k t o v á b b , sem a külön-
böző u tódá l l amok t á r s a d a l m i viszonyai és in tézménye i közöt t végze t t össze-
hasonl í tása i t , vagy a Monarch iáva l kapcsola tos egybevetése i t . U t ó b b i a k r a 
vona tkoz óa n csupán az t k í v á n j u k megjegyezni , hogy a professzor azon meg-
ál lapí tásai , amelyek szer in t „ a l a j t án innen i Ausztr ia d e m o k r a t i k u s szempont -
ból m a g a s a b b a n ál lot t , m i n t az akkori k é t ba lkán i k i rá lyság . A Monarchia az 
a d o t t összehasonlí tási r e n d b e n nem j á r rosszu l" — s z á m u n k r a n e m m o n d kü-
lönösen s oka t . A közép-európa i fej lődés je lentős m o z z a n a t a azonban Prof . 
K a n n el ismerését is k i v á l t o t t a . Ez az u t ó d á l l a m o k b a n azóta v é g r e h a j t o t t 
fö ldre formok ténye . Az a k ö r ü l m é n y , hogy a fö ldkérdés polgári sz inten vég-
r e h a j t o t t rendezése igen poz i t ív megí té lésben részesült az e lhangzot t referá-
t u m b a n , t u l a j d o n k é p p e n az á ta laku lás t a r t a l m á n a k is igazolást b iz tos í to t t . 
K a n n e lőadását a köve tkezőképpen fe jez te be : „ E g y e t t u d u n k . Amikép-
pen nincsen örökreszóló gyógy í r a nemzet i kérdések m i n d e n időkre k iha tó meg-
oldására , úgy nincsen p é l d a , amely azt b i zony í t aná , h o g y megoldási lehetőségük 
örökre ki vo lna zárva . O l y a n kísérlet, a m e l y a nemzet i kérdés megoldásá t t e t t e 
volna l ehe tővé a H a b s b u r g Monarchián belül széleskörű előzetes t á r sada lmi 
reform ú t j á n — soha n e m is t ö r t é n t . " N e m is vol t rá lehetőség, éppen a felso-
rolt k ö r ü l m é n y e k mia t t . E t t ő l e l tek in tve azonban , m é g az ellenkezője sem iga-
zolná a Monarch ia megdöntéséve l kapcsola tos ké te lyeke t , az „é rdemes volt-e 
m e g d ö n t e n i " a kérdés jogosságá t . Sőt , ezt még az sem igazolja, ha az egyes 
u t ó d á l l a m o k b a n megf igye lhe tő jelenségek alakulása — tö r t éne lmi okokból — 
nega t ívabb képe t m u t a t , m i n t az egykor i Monarch iában . A fej lődés pozit ív 
elemeit éppen ezért n e m a re t rográd v á g y a k , h a n e m a beköve tkeze t t t ények 
i r ányában kell keresni. A t é n y e k kétségte lenül i n d o k o l h a t n a k va lami lyen ú j 
integráció felé m u t a t ó mego ldás t . Ide azonban — e b b e n az esetben — nem a 
t ú lha l ado t t régi fo rma igazolási kísérletein keresztül kell e l ju tn i —, amire 
különben minden u t ó d á l l a m közvéleménye szinte al lergiásan é rzékeny, ha-
nem a n n a k illúziótlan b í r á l a t a u t á n . Aligha t e k i n t h e t ő szükségszerűnek az, 
hogy a régi b i rodalom és az u tódá l l amok ál lam- és t á r sada lomszervezés i elvei-
nek összehasonlí tásából nosz ta lg iáknak kell t á m a d n i o k a Monarchia és a habs-
burgi „ W i e n " u t án . 
H u g h Se ton-Watson professzor (Anglia) e lőadása , az egybeve tés t szintén 
v é g r e h a j t j a a nemzet fe le t t i b i rodalom és a n y o m á b a n l é t r e jö t t nemze t i törek-
vésű u t ó d á l l a m o k nemzet i ségi po l i t iká ja közö t t , s le is von bizonyos — igen 
jellemző — köve tkez t e t é seke t . Kétségte len , hogy a londoni professzornak 
családi a l apon szintén v a n n a k — érzelmi — kötö t t sége i a nemzetiségi elnyo-
mással s zemben . A nemze t fö lö t t i d inaszt ia u ra lma a l a t t i va l szemben u g y a n ú g y , 
min t azzal , amelyet az u t ó d á l l a m o k b a n gyakoro l t ak . Amidőn Se ton -Wat son 
ábrázol ja az egykori nemzet ie t l en í tő törekvések sa j á tos sága i t és ú j naciona-
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lista v i s szaha t á soka t szülő köve tkezménye i t , igen ob jek t ív í té le tek k imondá-
sától s em ta r tózkod ik . Ezek közé t a r t o z o t t a n n a k megál lap í tása is, hogy cseh-
szlovákiai , románia i és jugoszláviai m a g y a r kisebbségek helyzetére vona tkozóan 
igen nehéz volna megvonn i a n n a k mérlegét , hogy v á j j o n az j o b b vol t -e vagy 
ros szabb , mint a n e m - m a g y a r o k he lyze te Magyarországon 1918 e lő t t . E szavak 
a n n a k a S e t o n - W a t s o n n a k az u t ó d j á t ó l , aki az ű j á l l amok l é t r e jö t t ének egyik 
e lőharcosa volt , némi túlzással , t a l á n szerény t ö r t éne lmi elégtételnek is t ek in t -
he tők . Még je len tősebbek azonban Prof . Se ton -Wat son azon megfoga lmazása i , 
ame lyek nemcsak á l t a l á b a n ismerik el a szocializmus képességét a nemze t i elv 
megoldásá ra , de egyes szocialista á l l amok tényleges e redménye i t is el ismerte 
ezen a t é ren éppen az u tóbb i 20 évben . 
E b b e n az összefüggésben végül H e n r y k Ba towsk i (Lengyelország) írás-
ban szé tosz to t t a n y a g á t emel jük ki. Az 1918utáni közép-európai he lyze t re vo-
n a t k o z ó megál lapí tása i mindenese t re rendkívü l hasznosak , ha n e m is mindig 
te l jesen ú j a k . Hasznos , hogy nemcsak k i m o n d t a , de fe j tegetései k i induló pont -
j á n a k t e k i n t e t t e az t a t é n y t , hogy a háború u t á n i „ r e n d e z é s " során csak a 
ké t legvesztesebb á l lamból , Ausz t r iából és Magyarországból l e t t a szó leg-
szorosabb ér te lmében v e t t nemze t i á l lam. R e n d k í v ü l f r a p p á n s v iszont az, 
hogy megál lap í tása i szer int ebben a he lyze tben 17-e t t e sz ki a vo l t H a b s b u r g 
Bi roda lom országainak ténylegesen m ű k ö d ő nemze t i e l l en t é t -pá r t j a , ebből 
a z o n b a n 8 az o lyan, amely éppen az ú j he lyze tben ú j o n n a n ke le tkeze t t . Fi-
gye lemre mél tóak azok a kr i t ikai megál lap í tása i is, amelyeke t a csehszlovák 
és jugosz láv ál lamszervezés kora i időszakai ra v o n a t k o z ó a n t e t t , a n n á l is in-
k á b b , mivel lengyel részről ebben a v i szony la tban n e m té te lezhe tő fel egyol-
dalú elfogultság. í g y Ba towsky igen p lasz t ikusan f e j t i ki az t , hogy „ a m e n y -
nyire te l jesen é r t h e t ő vol t a jugosz láv- izmus és a csehszlovák- izmus min t 
á l l amfoga lom, anny i r a nem vol t az, min t népiség f o g a l o m " . A nacional izmus 
é p p ú g y fe l fokozódot t ebben az időszakban azoknál a népeknél , amelyek álla-
mi függe t l enségüke t elér ték, min t azoknál , ame lyeknek ez n e m s ikerül t . A 
—«- t e rü le t i nemzet i ö n k o r m á n y z a t éppen ezért egyes ese tekben az u tódál la-
m o k b a n is a lka lmazha tó le t t volna . Az illetékes k o r m á n y o k mégis viszszautas í -
t o t t á k az ilyen i r á n y ú j a v a s l a t o k a t , m i n t o lyanoka t , amelyek á l lamaik egysé-
gével n e m összeegyezte thetők. Ké tség te len , hogy a k o c k á z a t egyes esetekben 
v a l ó b a n komoly le t t vo lna . Az e lszakadási i r ányza tok k ih ívásának elkerülésért 
i n k á b b n e m is vá l l a l t ák ezt . Az egyes népcsopor tok szepara t i zmusá tó l való féle-
lem a soknépi -á l lamok k o r m á n y á n a k így éppen az el lentétes h a t á s o k a t ki-
vá l tó cent ra l i s ta r endszabá lyoka t d ik t á l t . Csehszlovákiában és Lengyelország-
ban e t endenc iák n e m vo l t ak olyan erősek, K á r p á t a l j á b a n , ill. U k r a j n á b a n u.i . 
t énylegesen é rvényes í t e t t ék a nemze tköz i szerződések vagy — m i n t u tóbb i 
ese tben — a lengyel p a r l a m e n t köte lezet tségei t a nemze t i a u t o n ó m i á k létre-
hozásá ra . Jugosz láv iában és R o m á n i á b a n azonban ebben az időben igazi cent-
ra l i zmus érvényesül t , o lyannyi ra , hogy bizonyos nemzet iségek jogosan panasz-
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k o d h a t t a k he lyze tük romlására az 1918 előtti á l lapothoz képes t . Ezek közé 
p e d i g nemcsak az egykori u r a l k o d ó nemzetek kisebbségi sorba ke rü l t cso-
p o r t j a i t a r t o z t a k , h a n e m pl. a b u k o v i n a i u k r á n o k is. 
Csupán Magyarországon h o z t a k Batowski megál lap í tása i szer int 1918/19 
f o r d u l ó j á n két t ö r v é n y t : az a u t o n ó m K á r p á t - U k r a j n a és " T ó t o r s z á g " megte rem-
t é sé re az ú j soknépi Magyarország kerete in belül . Min thogy a z o n b a n a m a g y a r 
k o r m á n y n a k ekkor m á r nem vo l t tényleges h a t a l m a ezeken a t e rü l e t eken , s 
ezek visszaszerzésére sem vol t m á r ereje, ezért e ké t t ö r v é n y n e k csupán elméleti 
és tö r t éne lmi je len tősége m a r a d t . , ,Meg kell a zonban á l lap í tan i — í r j a Ba towski 
—•, hogy a sz lovákoknak 1919-ben megígért a u t o n ó m i a t ö b b e t b i z to s í t ha to t t 
n e k i k , mint az akkor i cent ra l i s ta csehszlovák á l l amban elfoglalt b i zony ta lan 
h e l y z e t ü k . " 
Batowski a köve tkezőképpen fe jez te be í r á s á t : „Ausz t r i a Magyarország 
szé thu l l ásá t f őképpen a rendeze t len nemzet i kérdések okoz ták . E z e k e t azonban 
az u tódá l l amok sem rendez ték végérvényesen a fo rdu l a t u t á n . Csupán a na-
g y o b b népek f o n t o s a b b p rob l émá i t t ü n t e t t é k el az ú j á l l a m a l a k u l a t o k b a n . Né-
h á n y esetben a z o n b a n je len tősen rosszabbodot t egyes népcsopor tok helyzete 
az 1918 előtti á l lapothoz k é p e s t . " 
Nagy ká r , hogy a szerző pé ldás ob j ek t i v i t á sában n e m is u t a l a r ra , hogy 
mégis mi volt az így b e k ö v e t k e z e t t á l lapot közve t len előidézője. N e m kétséges 
u g y a n , hogy a röv id életű 1918/19-es magyar demokrác ia oly f igyelmes mél-
t a t á s á b a n h i tva l lás rej l ik az igazi demokra t i kus megoldás mel le t t . Ugyanekkor 
a z o n b a n az „é rdemes v o l t - e ? " á l l á spon t b a j n o k a i is bőséges igazolást t a l á lha t -
n a k Prof . Ba towsk i f e l v o n u l t a t o t t tényeiben és t u d o m á n y o s a p p a r á t u s á b a n . 
E kétségeket e losz la t ja sz ínvonalas , t o v á b b á f r áz i smen tes a d a t o k r a és é rvekre 
t á m a s z k o d ó ál lásfoglalása. E g y nemzetköz i tö r t énészkonfe renc ián , amelynek 
e lőadása i ó h a t a t l a n u l t ük röznek bizonyos ideológiai sz ínezetet , a tö r t éne lmi 
dön téseke t megha tá rozó pozi t ív v a g y negat ív eszmei t a r t a l o m f igye lmen kívül 
h a g y á s a mégis éppoly t u d o m á n y o s hiányosság, m i n t egyes t é n y e k tú lságosan 
egyéni kezelése, m e r t az a d o t t f o r d u l a t szükségességének indí tó erőit és in ten-
z i t á s i f oká t h o m á l y o s í t h a t j a el. 
Ezen a p o n t o n k a p o t t j e len tősége t az, hogy az „1918 ősze" bécsi szim-
p o z i o n j á n a k azok a résztvevői , a k i k az egykori v i l ág tö r téne lmi f o r d u l a t forra-
d a l m i jel legének abszolút szükségessége a l ap ján á l lo t t ak (ha a p rob léma hang-
súlyozása kedvéé r t egyál ta lán s z a b a d ilyet mondan i ) , hogyan és mi lyen tudo-
m á n y o s érvekkel képvisel ték á l l á s p o n t j u k a t . A konferenc ián rész tvevő tö r té -
nészek fe l i smerhető fő ideológiai vá lasz tóvona la éppen ezen a p rob l émán vo-
n u l t á t igen h a t á r o z o t t n y o m a t é k k a l . Meg kell jegyezni , hogy ezt az ideológiai 
„ v í z v á l a s z t ó t " n e m is olyan n y i l v á n v a l ó a n pol i t ikai jel legű p r o b l é m á k alkották., 
m i n t a nagy Ok tóbe r i F o r r a d a l o m h a t á s a a Monarchia szé thul lására . Ez a prob-
l é m a — különösen Túrok p ro f . igen nagy rokonszenvve l f o g a d o t t előadása 
u t á n — a te l jesen t u d o m á n y o s je l legű t é m á k t e rü le t én m a r a d t , amellyel kap -
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csola tban legfe l jebb e be fo lyás formáiról és méreteiről l e h e t e t t v i t a tkozn i , nem 
a meglétéről és érvényesüléséről . Túrok p r o f . u. i . — é p p e n m i n t az ú j k o r i oszt-
r á k tö r t éne lem szovjet s z a k t u d ó s a — e lőadásában é p p e n az Október i For ra -
dalom ausz t r ia i k iha tása i t igyekezet t n y o m o n követni és az osztrák f o r r a d a l m i 
mozga lmakra gyakorol t k o n k r é t k iha t á sa i t k i m u t a t n i , különösen a béke - , a 
nemzet i önrendelkezés- és a földkérdéssel kapcso la tosan . Fogla lkozot t ezen-
kívül az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m n a k a j a n u á r i s z t r á jk ra — s á l t a lában : a népi 
mozga lmak a lakulására — va ló ha t á sáva l . Csupán az e lőadás szűkre s zabo t t 
idején múl t , hogy nem ny í l t lehetősége e h a t á r o k t ö r t é n e t i értelmezése közö t t i 
e l lentétek fe lo ldására . 
Az anyagszerűség és konkré t ság v o l t a fő je l lemzője azoknak az előadá-
soknak és k o r r e f e r á t u m o k n a k , amelyek a Monarchia összeomlásának és köve t -
kezményeinek a f o l y a m a t á t áb rázo l t ák . Az előadók szemlé le te mel le t t , amely 
n a g y b a n e lősegí te t te azt , h o g y az anyag köve tése n y o m á n reális kép a l aku l j on 
ki a v é g b e m e n t f o lyama tok ró l , a t ények és ada tok v a l ó b a n nem sok he lye t 
a d t a k a speku l a t í v koncepc ióknak , ame lyek a fejlődés szükségszerűségének és 
célszerűségének v i t á j á t és ké te lye i t is i n d o k o l t t á teszik . E r r e ta lán a l eg jobb 
pé ldá t a konferenc ia d ip lomác ia tö r t éne t i és h a d t ö r t é n e t i anyaga szo lgá l t a t j a , 
amelynek e redményei a l igha engednek t e r e t olyan meggondo lá soknak , hogy 
t ö r t é n h e t e t t volna-e m á s k é p p is, mint a h o g y tö r t én t . B o g d a n K r i z m a n zág-
ráb i tö r ténész t éma ind í tó e lőadása is ez t b izonyí t j a . 
K r i z m a n t é m á j a az o s z t r á k - m a g y a r diplomácia tevékenysége v o l t , az 
összeomlást megelőző h ó n a p o k b a n . K ö z p o n t i p r o b l é m á j a a n n a k a b é n u l t tehe-
te t lenségnek a részletes áb rázo lása , amely m é g a h áb o rú u to l só p i l l ana ta iban is 
megakadá lyoz t a azt , hogy a Monarchia vezetőkörei k i s z a k a d h a s s a n a k a szá-
mukra mind végzetesebbé vá ló német -szöve tség szor í tásából . 1918 s z e p t e m b e r 
elején a Monarchia még m i n d i g ú j a b b szövetséget k ö t S p a b a n a n é m e t kor-
mánnya l , a m e l y szoros e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t ú jbó l megsz i lá rd í to t ta , v . H i n t z e 
német kü lügy i á l l amt i tká r ez a lka lommal j e l en te t t e ki , h o g y Németország és a 
Monarchia u g y a n a b b a n a h a j ó b a n ülve v a g y együt t m e n e k ü l , vagy — h a egyi-
k ü k ki aka r szállni belőle — együ t t sü l lyed el. Abban , h o g y ez va lóban bekö-
ve tkeze t t , a Monarchia veze tő i kétségte lenül maguk is k ö z r e m ű k ö d t e k . Ugyan -
ekkor a n y u g a t i á l l amfé r f i ak , de maga Clemenceau, képvise lő je D u t a s t a révén 
is kísér le teket tesz a Mona rch i ának e szövetségből való k iug ra t á sá ra , de te l je-
sen hasz ta l anu l . Ugyan i lyen h iábava lóak v o l t a k az összes többi , sz inte szaka-
da t lanu l megismét lődő p róbá lkozások a Monarchia l evá lasz tására N é m e t o r -
szágról. Ezen akcióknak sor ra meg kellet t b u k n i o k — K r i z m a n szerint —, m e r t 
pl . Bur ián kü lügymin i s z t e rnek lelki ismeret i problémái is vo l t ak Németo r szág 
e lhagyásá t i l letően. í g y t ö r t é n t , hogy amidőn Windisch-Grae tz S v á j c b a n 
1918 n o v e m b e r 7-én, t e h á t a p á d u a i f egyverszüne t , az összeomlás és a fe lbomlás 
tényleges bekövetkezése u t á n , már h a j l a n d ó le t t volna a Monarchia n e v é b e n a 
létét biz tosí tó kü lönbékére is, akkor m á r c sak azokat a t á v i r a t o k a t v e h e t t e á t , 
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ame lyekben a n a g y h a t a l m a k a t á rgya lások megszakí tásá t közl ik, m i n t h o g y 
közben a H a b s b u r g Monarchia megszűn t lé tezni . Kr izman e lőadásának a bécs i 
konferenc ián kü lönös je lentőséget az ado t t , h o g y pontos közlései szinte k izá r -
t á k a n n a k lehe tőségét , hogy a Monarchia összeomlásának külpol i t ika i fo lya -
m a t á b a n véle t lenszerű e l emeknek szerepük lehe te t t . Még a s zub j ek t ívnek 
lá t szó megnyi la tkozások is a K ö z p o n t i H a t a l m a k összefonódot t ságának o l y a n 
tükröződése i v o l t a k , amelyek l é t ükben — elsősorban a z o n b a n a Mona r -
ch ia létében — gyökereztek. F e n n á l l á s u k veszélyeztetésével kény te lenek vol-
t a k ellenállni a legszebb c s á b í t á s o k n a k is. H o g y a Monarch ia f e n n m a r a d á -
sá r a más n a g y h a t a l m i he lyze tben , min t a K e t t ő s Szövetség á l t a l t e r emte t t eu ró -
p a i viszonyok k ö z ö t t , lett vo lna -e lehetőség, az a v i l ágháború befejezéséig fel 
s em merül t , v a g y ha az utolsó i dőszakban , főleg bizonyos kü lönbéké re való csábí -
t á s o k b a n mégis , úgy elsősorban Németország elszigetelésének megkísérlésére. 
Karel P i ch l ik prágai h a d t ö r t é n é s z e lőadása a K ö z p o n t i F la ta lmak k a t o -
n a i összeomlásáról 1918-ban, ne in volt p rob lémamentes . D ip lomác ia tö r t éne t i 
megál lap í tása i , v a l a m i n t a h a d m ű v e l e t e k tö r t éne té re v o n a t k o z ó megítélései 
v a l ó b a n he ly tá l ló adalékai és b izonyí téka i a n n a k a f o l y a m a t n a k , amely az 
összeomlást az egymás tó l e l vá l a sz tha t a t l an K ö z p o n t i H a t a l m a k számára k a t o -
na i l ag is e lkerü lhe te t lenné t e t t e , s különösen a Monarchiát m i n d e n más megol -
dás tó l eleve e l zá r t a . Pichlik e l őadásának az az alapállása, h o g y a K ö z p o n t i 
H a t a l m a k s ezeken belül a Monarch ia vereségének kizárólag ka tona i j e l l egé t 
oly köve tkeze tesen k ihangsúlyozza , egy szempon tbó l te l jesen é r the tő is: a b b ó l , 
h o g y minden o lyan elemet k i rekesszen, a m e l y valamilyen H a b s b u r g - é r d e k ű 
, ,Do lch toss" - l egendának t á p o t a d h a t , illetőleg az összeomlás ka tona i -po l i t ika i 
szükségességét v a g y indoko l t ságá t kétségbe v o n h a t j a . Ny i lván ez az oka a n n a k 
is, hogy az egyre fo r r ada lmasodé tömegek szerepét a b e k ö v e t k e z ő események-
b e n oly h a t á r o z o t t a n t a g a d j a . 
E tö rekvéséve l Pichlik a z o n b a n meglehetősen veszélyes ú t r a lép. Azzal 
ui ., hogy t a g a d j a a f o r r a d a l m a s o d ó t ömegek ha t á sá t a hadseregre , m a g á -
n a k a f o r r a d a l m i f o l y a m a t n a k a je lentőségét értékeli le. A Központ i H a -
t a l m a k h á b o r ú vesztésének ké t ségk ívü l k a t o n a i okai v o l t a k , ezt a z o n b a n 
n e m zár ja ki a fo r r ada lmi h a t á s o k érvényesülése a hadseregben . Arról n e m is 
beszélve, hogy az olyan megá l lap í t ások , a m e l y e k szerint a Ca t t a ro i -ma t róz -
felkelés csak k ivé t e l vol t abból a szempontbó l , h o g y ott v a l ó b a n fo r rada lmi be-
fo lyások é rvényesü l t ek , vagy az , hogy a hadseregben , de különösen a dél-
n y u g a t i f r o n t o n , csak a P i a v e m e n t i vereség u t á n j u t o t t a k érvényre a b é k e 
és a háborúel lenesség poli t ikai követelései - n e m helytá l lóak. H a Pichlik egyik 
m e g á l l a p í t á s á b a n szinte l a s súnak t a l á l j a Ausz t r i a és Magyaro r szág tömege inek 
fo r r ada lmi ér le lődését , akkor he lyes le t t v o l n a , h a e j e lenségnek rövid t ö r t é -
ne t i - t á r s ada lmi aláfestését is m e g a d t a vo lna , amel le t t , h o g y Mehringet h í v j a 
t a n ú u l ál l í tása igazolására a szer in te hasonló , szer in tünk a z o n b a n eltérő né-
m e t he lyzetben elfoglalt á l lásfoglalása a l ap j án . A Monarchia összeomlásában t a -
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gadni a fo r r ada lmi mozga lmak szerepét és ha t á sa i t , a l igha t e k i n t h e t ő t u d o -
m á n y o s a n indoko l t abb v é l e m é n y n e k , min t azoké t , akik a K ö z p o n t i H a t a l m a k 
összeomlásából a ka tona i veresége t a k a r j á k kihagyni . 
T . M. I sz lamov (Moszkva) hozzászólásában azt f e j t e g e t t e , mikén t tö re-
ked t ek az osz t r ák -magyar u r a l k o d ó körök Oroszország szé tzúzásá ra és Szer-
b ia -Montenegró te l jes megsemmisí tésére . Jó l tük röz te ezen á l l á s p o n t j u k a t az 
1916. j a n u á r j á b a n m e g t a r t o t t közös minisz te r tanács , a m e l y e n — a t e rveze t t 
annex iók mellet t - - súlyos e l len té tek is m u t a t k o z t a k az o s z t r á k és a m a g y a r 
u ra lkodó osztályok k ö z ö t t , f ő k é n t Szerbia sorsát i l letően. E g y év m u l t á n , 
1917. j a n u á r j á b a n , a IY. K á r o l y elnökletével m e g t a r t o t t k o r o n a t a n á c s o n , a 
közben e lszenvedet t súlyos vereségek köve tkez t ében , a h ó d í t ó célki tűzéseket 
a " 'békét győztesek és l egyőzö t t ek n é l k ü l " fo rmula v á l t o t t a fel . 
J u . A . P i s z a r j e v : (Moszkva) k o r r e f e r á t u m á b a n a r ró l beszélt , hogy a 
dé lsz lávok fe l szabadí tó m o z g a l m a a Monarchián belül e lőször ny í l t an a há-
b o r ú h a r m a d i k évében f o g a l m a z ó d o t t meg , az 1917 m á j u s i dek la rác ióban , 
ame lyben a délszláv t e rü l e t ek Monarch ián belüli egyesülését köve te l t ék , 1917. 
decemberében a délszálv k lub és a cseh szövetség azt k ö v e t e l t é k , hogy meg-
b ízo t t a ik részt vehessenek a bresz t i t á rgya lásokon , a n é p e k önrendelkezés i 
joga a l a p j á n . Az a n t a n t h a t a l m a k sokáig n e m t á m o g a t t á k a Monarchia fel-
bomlasz t á sá ra i rányuló t ö r e k v é s e k e t ; Wilson még 1918. őszén is a Monar-
chia va lami lyen f o r m á b a n va ló f e n n t a r t á s a mel le t t vol t . A Monarchia meg-
men tésé re az u ra lkodó kö rök egyre i n k á b b a dual is ta r e n d s z e r megszületése 
s a Monarch ia m á s f a j t a á l l amjog i elrendezése mellet t fog la l t ak állást . Az 
1918. s zep tember 27-i m in i s z t e r t anács tó l az október 16-i, a födera t iv á ta la -
k í t á s t be j e l en tő m a n i f e s z t u m i g azonban mind ig az e semények m ö g ö t t kullog-
t a k , sőt a m a g y a r u r a l k o d ó kö rök még az utolsó p i l l a n a t b a n is mereven ra-
g a s z k o d t a k az ország t e r ü l e t i i n t eg r i t á sához , közigazgatás i egységének vál-
t o z a t l a n f e n n t a r t á s á h o z s e v é g e t t még a gabonaszál l í tások fe l függesztésének 
fenyegetésével is n y o m á s t g y a k o r o l t a k Bécsre . 
Sa jnos nincsen l ehe tőségünk ar ra , hogy az ebben s a másik ké t t é m a -
körben e lhangzot t k o r r e f e r á t u m o k a t részletesen é r t éke l jük , v a g y i smer tessük. 
Ez a n n a k a k ö t e t n e k a f e l a d a t a lesz, amelye t a konferencia vezetősége rendez 
s a j t ó alá . E z ú t t a l a f ő r e f e r á t u m o k mel le t t csupán n é h á n y t é m á j á n á l fogva 
különösen f igyelemre mél tó e lőadás t k í v á n u n k i smer te tn i , h a — min t eddig 
— nem is egészen a konfe renc ia t émabeosz tá sa szerint . E z t a szerkesztésbeli 
e l térés t azonban semmiese t re sem t e k i n t j ü k a konferencia t u d o m á n y o s tö rek-
véseitől való e l t ávo lodásnak . 
A konferencia m a g y a r delegációj á t veze tő Berend T . I v á n és Ránki György 
professzorok fő r e f e r á t u m á t e s zámban te l jes t e r j ede lmében közöl jük, ezért 
ezú t t a l csupán n é h á n y meg jegyzés t f ű z ü n k hozzá. 
A m a g y a r tör ténész delegáció vezető inek a f e l a d a t á t igen kényessé és 
bonyo lu l t t á t e t t e az, hogy o lyan témáró l kel let t t u d o m á n y o s sz ínvonalon, 
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ob jek t ív t é m a v e z e t ő e lőadás t t a r t an iok , amelyről m a g y a r tör ténész tő l éppen 
ob jek t iv i t á s t lehet a l egkevésbé várni . F igyelemmel k í sé rhe t tük , hogy az 
osz t rák tö ténészek például n e m minden ese tben t a r t ó z k o d t a k a szubjekt iv i tás -
tó l , amidőn Ausz t r i ának az összeomlás u t á n b e k ö v e t k e z e t t súlyos helyzeté-
ről emlékeztek . A konfe renc ia résztvevői e lő t t köz i smer t vo l t , hogy Magyar-
ország he lyze te a f o r r a d a l m a k és a békeszerződés u t á n m é g Auszt r iáénál is 
súlyosabb vo l t , elsősorban belpol i t ikai lag és gazdasági lag , de külpol i t ikai lag 
is. B e r e n d — R á n k i e l ő a d á s á n a k azonban éppen az v o l t a fő t endenc i á j a , 
h o g y egyfelől á l ta lános közép-eu rópa i v i szony la tban v i l ág í t sák meg az ú j o n -
n a n lé t rehozot t nemzet i k e r e t e k közö t t s kap i ta l i s t a a l a p o n fe lépí the tő ú j 
gazdasági s t r u k t ú r a f e l t é t e l e i t és sa já tossága i t , másfe lő l Magyarország 
súlyosan l e szűk í te t t és gazdaság i l ag kor l á tozo t t k ö r ü l m é n y e i közöt t is k imu-
t a s s á k azoka t a fogódzkodó és t á m a s z k o d ó p o n t o k a t , ame lyeken ú j á l lam-
szervezés és t á r sada lmi élet meg indu lha t . B e r e n d — R á n k i é k beb izony í to t t ák , 
h o g y még az a d o t t h e l y z e t b e n is megvo l t ak a fel tételei ú j — bár a mú l t t ó l 
e l térő vagy azzal éppen e l l en té tes i rányú — fejlődés m e g i n d u l á s á n a k . Az elő-
a d á s t t u d o m á n y o s ada t sze rűség , h a n g j á t d iszkrét , m i n d e n nacional izmustó l és 
ha rag tó l , a m ú l t r a való emlékezés tő l men t e s real i tás j e l l emezte . 
H a n á k Pé te r u g y a n e z e n t é m a k ö r b e n t a r t o t t e lőadása módszer tan i 
szempontbó l te l jesen ú j k í sé r l e t e t t a r t a l m a z o t t . A bécsi és budapes t i levél-
t á r a k b a n ő r z ö t t v i l ágháborús c e n z ú r a a n y a g b a n t a l á lha tó levél és levelezőlap 
tömegeke t dolgozta fel. E z e k b ő l igyekezet t a b i roda lom népe inek közvélemé-
n y é r e és t ö m e g h a n g u l a t á r a köve tkez t e tn i , azoka t a vé l eményeke t k ihámozni , 
amelyek a kü lönböző országrészek egyszerű embereiben é l t ek a nagy pol i t ika 
és a hé tköznap i élet do lga iva l kapcso la tban . H a n á k n a k így sikerült kiele-
meznie azt , h o g y a M o n a r c h i á b a n élő szerbek t ú ln y o mó többsége va lóban tu -
d a t o s a n vá l l a l t a a közösséget Szerbiával és „ s z e n t " Oroszországgal . 
A h á b o r ú második f e l é b e n , ill. az 1917-es orosz f o r r a d a l o m u t á n a leve-
lek t a r t a l m a H a n á k megf igye lése szerint a n n y i b a n módosu l , hogy egyfelől 
emelkedik a pol i t ikai m e g n y i l a t k o z á s o k a t t a r t a l m a z ó d a r a b o k száma, más-
rész t szociális i r ányban e rősen szélesedik a t é m a k ö r ü k , egy re erősebben t ük rö -
ződnek b e n n ü k az eddigi r e n d megingására u ta ló elemek, s á l t a l ában az osztá ly-
el lentétek éleződésére m u t a t ó je lek . 1917 n y a r á t ó l a n ö v e k v ő nyomor h a n g u l a t a 
sü t i bélyegét a levelekre, m í g ugyanezen év novemberé tő l a levelek 3 7 % - a 
szociális e l len té te t , 36%-a b é k e v á g y a t s 26%-a , k ü l ö n ö s e n a nemzetiségei 
t e rü le teken , fokozódó n e m z e t i függet lenségi tö rekvéseke t á ru l el, amenny i re 
ez a legvál toza tosabb t émakapcso lódások szé tvá lasz tása és kielemzése u t á n meg-
á l l ap í tha tó . A t émakapcso lódások kü lönben ö n m a g u k b a n is igen tanulságo-
s a k . E lemzésük során p é l d á u l kiderül , h n g y 1917 végén , 1918 elején n e m volt 
pozi t ív korreláció a nemze t i önállóság és az azonnali b é k e követelése k ö z ö t t . 
H a n á k P é t e r ú j m ó d s z e r e a k u t a t á s t va lóban ú j t e rü le tekre te r jesz-
t e t t e ki. A módszer — m é g nem a lakul t ki te l jesen, e redménye i ezért még 
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n e m véglegesek A cenzú raanyag — különben — igen sa j á tos jelensége az első 
v i l ágháború abszolu t i s ta köz igazga tásának . É p p e n ezért — szerencsére — 
n e m m i n d e n ü t t , s n e m m i n d e n k o r rendelkezésre álló k u t a t á s i for rás . H a n á k 
P é t e r m u n k á j a a z o n b a n ké t á l t a l ános szempon tbó l is igen j e len tős . Egyrész t , 
m e r t a Monarchia utolsó t ö r t é n e t i korszakára vona tkozó lag megta lá l ta a 
t a l á n egyetlen viszonylag megb ízha tó pon tosságú módszer t a közvélemény és 
k ö z h a n g u l a t a l aku l á sának v izsgá la tá ra . Másrészt azér t , m e r t f e lh ív ta a f igyel-
m e t a r ra , hogy a n é p h a n g u l a t v izsgá la ta a régebbi korszakok t ö r t é n e t i k u t a t á s a 
s z á m á r a is je len tős f e lada t , a m e l y n e k meg lehet keresni és t a l á ln i a megfelelő 
a n y a g a i t és módszere i t . 
A nemzet i önrendelkezés és a szociális fe l szabadulásér t v a g y önrendel-
kezésér t f o l y t a t o t t harc egymáshoz való v i s zonyának t i sz tázása szempont-
j á b ó l vol t r endk ívü l érdekfeszí tő Miron Cons tan t inescu (Buka re s t ) e lőadása 
„ A nemzet i u t ó d á l l a m o k kele tkezésének l eg i t imi tásá ró l " . Az e lőadásnak a 
bécsi konferencián ké t i r á n y b a n vol t igen harcos éle: Eré lyes visszautasí -
t á s t t a r t a l m a z o t t azokkal a ké te lyekke l s zemben , amelyek egyes — m á r 
eml í t e t t — tö r t énészekben f e lmerü l t ek az összeomlás u t á n i s a Monarchia t e rü le -
t é n v é g r e h a j t o t t líj á l l ama lak í t á sokra v o n a t k o z ó a n . U g y a n e k k o r ha t á rozo t t 
szembehelyezkedés t j e l en t e t t azzal az e lhangzo t t felfogással is, hogy az ú j 
á l l amok l é t r ehozásában és az egykor i Monarch ián belüli és a h a t á r a i n kívül i 
n e m z e t e k egyesí tésében kizárólag a Közpon t i H a t a l m a k k a t o n a i összeomlá-
s á n a k volt szerepe, nem pedig belső szé thu l lásnak . P ro f . Cons tant inescu 
szer in t fo rd í to t t a he lyze t : a vereség meggyors í to t t a u g y a n a széthul lás t , az 
oko t azonban a belső he lyze tben kell keresni . H a b á r ezt az á l lásponto t 
u g y a n c s a k bizonyos végletesség jellemzi, ké tségte lenül b e n y o m á s t keltő az 
a felfogás, hogy n e m a másik koalíció győzelme veze t e t t egyes á l lamok létre-
j ö t t é h e z és mások egyesülési f o l y a m a t á n a k befejezéséhez, h a n e m egy vissza-
v o n h a t a t l a n és o b j e k t í v t ö r t éne lmi f o l y a m a t t e l j e sede t t be a nemze tá l l amok 
megszüle tésében. E szükségszerű f o l y a m a t megva lósu lásában pedig — 
Constant inescu szer in t — a n e m z e t e k és t á r s a d a l m i v iszonyaik egyenlőtlenségé-
ről szóló lenini t a n í t á s é rvényesül . Az Osz t r ák—Magya r Mona rch i ában a polgári 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m befejezet lensége t e r e m t e t t e meg a fo lyama t elő-
fe l té te le i t . Gyakor l a t i megvalós í tása i t azonban — úgyis m i n t polgár i követe-
lést — éppen az e l n y o m o t t n e m z e t e k küzdelmével a p ro le t a r i á tus és a pa rasz t -
ság osz tá lyharcáva l való összefonódása t e t t e l ehe tővé . Az i lyen fo rmán , t e h á t a 
nemze t i önrendelkezés a l ap j án , m e g t e r e m t e t t nemze t i á l l amokon belül indul 
m e g azu tán — a lenini t é te lnek megfelelően a küzde lem „a szociális önrendel-
kezésé r t " , azaz az ű j ál lam osztályjel legének megha t á rozásáé r t . 
Constant inescu e lőadásának elvi t a r t a l m a va lóban e lgondolkoz ta tó , ha 
egyes részleteivel kapcso la tban fel is merü lhe tnek v i t a t h a t ó p o n t o k . Anná l 
kü lönösebbek az e lőadásnak o lyan tö r t éne t i pon t a t l an sága i , amelyek éppen 
a szocialista in te rnac iona l izmus a l ap j án nehezen é r the tőek . 
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Az egyik ilyen megál lapí tás , hogy a néme t egység p r o b l é m á j á n a k 
porosz fegyverekkel va ló megvalós í tása „Ausz t r i á t a fé lfeudál is Magyarország 
k a r j a i b a k e r g e t t e " . H a az 1867-es kiegyezés csupán egyszeri szerződési ak tus 
le t t v o l n a , akkor e megjegyzés fö lö t t m é g el lehetne s iklani . A kiegyezés azon-
ban fé lévszázadig t a r t ó ál lapot vo l t . Nehéz fe l té te lezni , hogy a viszonylag 
fe j le t t o sz t r ák kap i t a l i s t a osztály és az á l ta la egyre j o b b a n befolyásol t vezető 
körök i lyen hosszú ideig jól érezték vo lna m a g u k a t a félfeudális m a g y a r o k 
k a r j a i b a n . 
E z e n érv — amely különben az oszt rák n a g y n é m e t e k eszmei fegyver-
t á r á n a k i smer t magyarel lenes d a r a b j a vo l t —, ny i lván tévedésből keve rede t t 
m a r x i s t a tör ténész c é d u l a g y ű j t e m é n y é b e . Hason lóképpen az a más ik érv is, 
amely az erdélyi r o m á n o k és a r o m á n állam egyesülésének jogszerűségét 
a Ka r lov i t z i békekötés e rőszak té te lének jóvá té te lébő l k í v á n j a levezetni . 
A mai m a r x i s t a m a g y a r tö r t énészeknek azonban — akik m a g u k is a népek 
önrendelkezése elvi a l a p j á n á l lanak — nincsen szükségük ar ra , hogy a r omán 
nemzet egyesülésének legi t imi tásá t v i t a t h a t ó feudális kor i t ö r t éne lmi ak tusok-
ból vezessék le. Bocskay I s t v á n , B e t h l e n Gábor , Thökö ly I m r e és a Rákócz iak 
erdélyi fe jede lemségének a H a b s b u r g - b i r o d a l o m b a va ló bekebelezése olyan 
veresége vo l t az i t t élő népek t ö r t é n e t é n e k , amelynek k ö v e t k e z m é n y e i t egya-
r án t é r ez t ék a késői m a g y a r és r o m á n ál lam közös ú t r a t a lá l t d e m o k r a t i k u s 
nemze te i . 
Az 1918. évi sz lovák népmozga lom leírása L u d o v i t Holot ik (Csehszlová-
kia) e lőadásában az összeomlás kevéssé ismert részletei t t á r t a fel . Ezeknek , 
v a l a m i n t azoknak a k r i t ika i megá l l ap í t á soknak a zömével va lóban egyet is 
lehet — marx i s t a m a g y a r tör ténész szemével — ér ten i , amelyek az egykori 
m a g y a r u ra lkodó osz tá lyok terü le t i in tegrációhoz ragaszkodó m a g a t a r t á s á n a k 
b í r á l a t á t t a r t a l m a z z á k . Ezen t ú l m e n ő e n még a m a g y a r október i fo r r ada lom 
veze tő inek bizonyos k r i t i k á j á t is el l ehe t fogadni , m e r t á l lásfoglalásuk a nem-
zeti önrendelkezés köve tkez te t é sc inek levonásában b izony ta l an vo l t , bá r az 
ekkor h o z o t t t ö rvények — az idéze t t Batowski-féle vé lemény szerint — alkal-
m a s a k v o l t a k arra , hogy a d e m o k r a t i k u s megoldás egy f o r m á j á t megvalós í t sák . 
Amivel Holo t ik á l l á spon t j áva l n e m lehet egyetér ten i , az a nac ional izmus 
v á d j a , amellyel a szlovákiai m a g y a r és német m u n k á s o k a t illeti: n e m csupán 
azér t , m e r t Magyarországon az a d o t t időszakban E u r ó p a egyik legdemokra t i -
k u s a b b á l lam- és k o r m á n y f o r m á j a vo l t k ibon takozóban , éppen a munkás -
osztá ly közreműködéséve l . A szlovákiai munkásosz t á ly szolidari tása a demok-
ra t ikus Magyarországgal éppúgy n e m tek in the tő „ a burzsoáziával va ló szoli-
d a r i t á s n a k " , mint ahogy minden d e m o k r a t i k u s és m a r x i s t a t ö r t éne t i felfogás-
n a k el kell u tas í t an ia az t a fe l fogást , hogy „A m a g y a r p ro le ta r i á tus an t ikapi -
ta l i s ta j e l szavak j egyében (!) sze rveze t t s z t r á j k j a i n a k és t ün te t é se inek is igen 
h a t á r o z o t t nacional is ta élük v o l t . " A kassai m u n k á s t a n á c s n a k igaza volt , 
amidőn az akkori csehszlovák k o r m á n y po l i t iká já t imper ia l i s t ának t ek in t e t t e . 
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Nehezen é r t h e t ő , miér t szükséges e két i r á n y z a t o t egybevetn i , s hogyan l ehe t 
a cseh k o r m á n n y a l szolidarizáló szlovák m u n k á s o k a t f e lmen ten i a nacional iz-
mus v á d j a alól, a magyar p ro le t á r i á tus t ped ig , amely a m a g y a r demokrác iá -
ér t és később a Tanácsköz tá r saság létéért k ü z d ö t t — e b ű n b e n e lmarasz ta ln i . 
A nemzetek önrendelkezésének ilyen ér te lmezése még az i s m e r t e t e t t Cons t an -
t inescu-féle f o r m u l á v a l is e l lenté tben v a n , amely az ú j nemzet i á l l a m o k 
osztá lyje l legéér t fo ly t a to t t küzde lmé t a ,,szociális önrende lkezés" , ill. az 
osz tá lyharc te rmésze tes és a l apve tő szükségszerűségének tek in t i . Az ű j 
csehszlovák á l l a m esetében ez a két f o l y a m a t az akkori m a g y a r demokrác i -
áva l és a később i Tanácsköztársasággal v a l ó szol idar i tásban egyszerre v a g y 
egymásra t á m a s z k o d v a is v é g b e m e h e t e t t vo lna . Nehezen fogadha tó el u i . , 
hogy az ú j u t ó d á l l a m o k n a k szükségszerűen kel le t t az a d o t t fo r rada lmi he ly -
zetben az u t ó d á l l a m o k m u n k á s o s z t á l y á n a k közreműködéséve l polgári jel leg-
gel mega laku ln iok , s megszi lárdulniok. 
Nem kü lönösen előrevivő jelenség, h o g y Délke le t -Európa tö r ténésze i 
k ö z ö t t a szocial is ta fo r rada lom nemzetközi v a g y burzsoá-nemzet i je l legéről , 
elsőbbségéről f o l y h a t a v i t a . I lyen je lenségre azonban a bécsi konferenc ia 
p l é n u m á n is sor kerül t , a m i d ő n az egyik előadó szintén nac iona l i zmussa l 
vádo l t a meg a magya r T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t . Hanák P é t e r ezzel az á l lás-
p o n t t a l v i t á z v a r á m u t a t o t t , h o g y a Tanácsköz tá r saság veze tő i t , a k o r s z a k 
szocialista f o r r ada lmára i t n e m nacional is ta meggondolások veze t ték , h a n e m 
a v i l ág fo r rada lom szolgálata, amelyet ők reális pe r spek t ívának t a r t o t t a k . 
E z t a he lyzetér tékelés t lehet v i t a tn i , de in te rnac iona l izmusok őszinteségét 
nem lehet ké t ségbe vonni. 
Er ika Weinzier l (Ausztr ia) : „Öster re ich 1918 — 1939. Konsequenzen f ü r 
die R e p u b l i k " с. záróelőadásáról kell még megemlékeznünk . Az előadás az 
osz t rák köz tá r sa ság „A köztársaságiak né lkül i köz tá r sa ság" megszüle tésének 
és első 20 éves fenná l lásának rögös ú t j á ró l szól t . A m o n a r c h i s t a keresz tény-
szocialisok, a k i k a császárság összeomlásának nap j a iban még görcsösen 
r agaszkod tak a monarch ikus á l l amforma f e n n t a r t á s á h o z , c supán a szociál-
demokrác ia , a n é m e t fo r r ada lom és — n e m utolsó sorban — az Anschluss 
t e rvek n y o m á s a a l a t t voltak kény te lenek a köz tá rsaság i követe léseknek engedn i , 
be le törődni az á l l amforma m e g v á l t o z t a t á s á b a . 
Az ú j köz tá r saság súlyos megterheléssel kezdte t ö r t éne lmi ú t j á t . A gaz-
dasági és t á r s a d a l m i nehézségek, a St. G e r m a i n békeszerződés rendelkezései 
Délt i rol és a Szudé tav idék elcsatolásáról , va l amin t az Anschluss - t i l a lom, 
ame lye t a n e m z e t i önrendelkezési jog megsér tésének t e k i n t e t t e k , a d e m o k r a -
t ikus k o r m á n y z a t i gyakor la t te l jes h i á n y a , rendkívül k ié lez te a po l i t ika i 
e l len té teket . 1927. július 15-én már a po lgá rhábo rú szélére kerül t a köz-
t á r sa ság . 
Az a m ú g y is defenzívába szorult szoc iá ldemokra ta p á r t gyengeségét 
Seipel kancel lár az „ál lam és a k o r m á n y t ek in té lyének e rős í tésé re" h a s z n á l j a 
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fel . Az olasz f a s i zmus is egyre erősödő n y o m á s t gyakorol Ausz t r ia d e m o k r a t i k u s 
á l l amrend jé re , ami a n á c i z m u s u r a l o m r a j u t á sa u t á n zsarolási f o r m á k a t 
öl tve fokozódo t t , o lyanny i r a , hogy Mussolini köve te lésének engedve Dol l fuss 
kancellár 1934 f e b r u á r j á b a n valóban v é g r e h a j t o t t a az osz t r ák szociáldemok-
r a t a pá r t , a fegyveres m u n k á s a l a k u l a t o k s egyéb szocial is ta i n t é z m é n y e k 
szétverését . S e m m i ké tség — ál lapí t ja m e g Weinzierl professzornő — hogy 
az osztrák m u n k á s s á g e t t ő l kezdve közömbössé vál t az oszt rák rend i ál lani 
t ovább i sorsa i r á n t . Az is t é n y , hogy az 1934. m á j u s 1-i hangsú lyozo t t an keresz-
t é n y osz t rák szövetségi á l l am a l k o t m á n y á b a n a , ,köz tá rsaság"-k i fe jezés n e m 
fordul elő. Az olasz f a s i zmus helyzetének gyengülésével egyenes a r á n y b a n 
csökken az ellenállása is a hi t leristák Ausz t r i a ellen i rányuló bekebelezési 
szándékaival szemben . Az 1938 márciusi Anschluss így o lyan Auszt r iá t t a l á l t , 
amely n e m c s a k kül-, de belpol i t ikai s z e m p o n t b ó l is t e l j e sen érett vo l t a „lel-
kesedéssel" f o g a d o t t bekebelezésre , ho lo t t 1938 előtt igen kicsiny vol t a náciz-
mus szervezet t h íveinek a s záma . Az 1918-ban n a g y n é m e t e k , szociá ldemokra-
t á k és keresz tényszocia l i s ták ál tal k íván t , de a békeszerződés által m e g a k a d á -
lyozot t Anschluss így mégis megvalósul t , a n n á l is i n k á b b , mivel a „ k ö z t á r s a s á -
giak nélküli k ö z t á r s a s á g o t " 1934-ben is c sak egy kisebbség védelmezte a k t í v a n . 
„Csupán a n e m z e t i szocial is ta uralom 7 éve , amely m é g Ausztr ia n e v é t is ki 
a k a r t a o l tani , hozo t t a l a p v e t ő vál tozás t e t é ren . Csupán ez t ud t a 1945 u t á n 
bebizonyí tan i az t , hogy az osztrák k ö z t á r s a s á g nehéz feltételek k ö z ö t t is 
akar és képes é ln i . " 
E p r o g r a m o t is j e l e n t ő monda t t a l z á r u l t az „1918 ő s z e " c. bécsi k o n f e r e n -
cia m u n k á j a . 
* 
Az „1918 ősze" c. bécs i szimpozion m a g y a r rész tvevői f e l a d a t u k a t a b b a n 
l á t t á k , hogy az O s z t r á k — M a g y a r Monarch ia összeomlásával k u t a t á s a i k ered-
ményei t , az egyes részkérdésekre vona tkozó v é l e m é n y ü k e t a d j á k elő a rende l -
kezésre álló n é h á n y pe rc a la t t . A m a g y a r kor re fe rensek közül t ö b b e n , 
nyi lván a d m i n i s z t r a t í v h i b á k folytán, n e m j e l e n t e t t é k be előzetesen hoz-
zászólásuk c í m é t és t á r g y k ö r é t , s így n e m kerü l tek a h ivata los ko r r e f e ren -
sek l i s tá já ra . Az egyes t é m a k ö r ö k so r r end j ében felszólaló magyar e lőadók 
közül a d ip lomácia i és k a t o n a i összeomlás kérdéséhez Farkas Márton j e l en t -
keze t t szólásra . Az o s z t r á k — m a g y a r Hadse reg főpa rancsnokságnak a h a d -
sereg harci szel lemének f e n n t a r t á s á é r t f o l y t a t o t t erőlködései t vázol ta . I s m e r -
t e t t e a s a j t ó v a l , b rossura , röp i ra t özönnel , t o v á b b á t a n f o l y a m o k k a l és elő-
adásokkal f o l y t a t o t t p r o p a g a n d a m u n k á t , amellyel az ún. „ b o m l a s z t ó " 
tevékenység egyre erősödő ha tása i t a k a r t a el lensúlyozni, s amelyet b ü n t e t ő 
akciókkal és a „ k é t e s " e lemek megsemmisí tésével p á r h u z a m o s a n a l k a l m a z o t t . 
Ezen erőfeszí tések e r e d m é n y e siralmas v o l t . A k a t o n á k közömbössége és ellen-
állása, az e rősödő szocialista és nemzeti mozga lmak h a t á s a i a szaporodó ka to -
nai k u d a r c o k b a n is k i fe jezésre j u t o t t a k . 1918 júl iusától kezdve , a B i roda lom-
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n a k szövetségi á l l a m m á való á t szervezésének előtérbe kerülő t e rve ive l együ t t , 
c s ö k k e n t a n e m z e t i mozga lmak üldözésének ere je , e h e l y e t t a „bo l sev izmus" 
k e r ü l t fokozo t t n y o m á s alá. B . W u r m vezérezredes szavai szer int azonban 
mindez h i ábava ló vol t , mer t „ a hazaf ias o k t a t á s szép szavai te l jesen ha tá s -
t a l a n o k vo l t ak , mivel az éhes g y o m r o k és a fo r rada lmi e szmék a meggyőzés 
e rősebb érveivel r ende lkez tek" . 
Hetes Tibor az t k íván ta beb izony í tan i , hogy a hadsereg éppúgy á té l te 
a fo r r ada lmi fe j lődés különböző szakaszai t , m i n t a há tország , ezé r t a hadsereg 
ér inte t lenségéről szóló nézetek m i n d e n a lapot nélkülöznek. A hadsereg jelen-
tős része r é sz tve t t a f o r r a d a l m a k b a n . A hadsereg bomlásának a felkelésektől 
a szökésig s z á m t a l a n f o r m á j a v o l t , a fej lődés későbbi s zakasza iban azonban 
m á r a fo r r ada lmi akciók kezdeményezésében is a fogságból h a z a t é r t k a t o n á k 
v á l l a l t á k a veze tő szerepet, a m i n azzal sem l e h e t e t t v á l t o z t a t n i , hogy a haza-
t é r ő k je lentős részét v i s szakü ld ték a f r o n t r a . Tény , hogy a k a t o n a i bomlás 
n o v e m b e r elejére odaveze te t t , h o g y a csapa tok m á r h ivata los beva l lás szer int 
sem képez tek hadserege t , c s u p á n egyetlen fe l fegyverze t t n é p e t . Meg kell 
j egyezn i , hogy H e t é s és P ich l ik a lapve tően ellentétes néze t e i a hadsereg 
f o r r a d a l m i befolyásol tsága ké rdésében csak a konferencia szervezési módszerei 
m i a t t n e m v e z e t t e k nyí l t v i t á r a . 
Gonda Imre a Monarchia késői és e redményte len d ip lomácia i küzdelmét 
i smer t e t t e a n é m e t e k ka tasz t rofá l i s ki lá tású ko r l á t l an t e n g e r a l a t t j á r ó - h á b o r ú j á -
n a k el indí tása elleiy E diplomácia i ha rcban l á t h a t ó v á válik az e l len tmondásos 
he lyze t is, a m e l y b e a Monarchia vezető ré tege kerü l t , a m i d ő n olyan kétség-
b e e s e t t és k i l á t á s t a l an akc ióban kel le t t rész tvennie , amelynek biz tos kuda rca 
ese tén léte f o r g o t t kockán. Az amer ika i k o r m á n y — amel lye l a Monarchia 
k o r m á n y a m i n d e n k é p p e n el a k a r t a kerülni a szak í t á s t — k e z d e t b e n tesz u g y a n 
m e d d ő k ísér le teket , hogy az akc ióban va ló részvétel csökkentésére v a g y 
k i u g r á s r a késztesse Ausz t r i a—Magyarországo t , ez azonban k é t mozzana ton 
b u k i k meg. E g y r é s z t a Monarchia képte lenségén Németországga l va ló kapcsola-
t a i n a k laz í tására . Másrészt — je l en tős m é r t é k b e n azon is, h o g y Wilson elnök 
L loyd George-tól 1917. f ebruár 9 -én k a p o t t t á j é k o z t a t á s a szer in t az E n t e n t e - o t 
az olasz, szerb és r o m á n szövetségeseinek t e t t Ígéretei tú l ságosan köt ik ahhoz , 
h o g y a német szövetségből k i lépő H a b s b u r g Monarch iá t t e rü le t i in tegr i t á sának 
b iz tos í t ásáva l kecsegtethesse. I l y e n kö rü lmények közöt t Wi l son is e le j te t te 
a kísérletei t a Monarchia l evá lasz tásá ra Németországról . 
Az 1918 j a n u á r j á b a n l e fo ly t nagy b u d a p e s t i sz t rá jk t anu l s ága i t Gábor 
Sándorné ad t a elő a bécsi konfe renc ián . A s z t r á j k követelései közöt t — az 
á l t a l ános béke mel l e t t — a bresz t l i tovszki b é k e annex iómen tes megkötése is 
szerepe l t . Bár a ha rco t a szoc iá ldemokra ta veze tők közreműködéséve l sike-
rü l t n é h á n y n a p a l a t t leszerelni, n e m kétséges, hogy ezek be fo lyása a tömegekre 
erősen megrendü l t , ami je len tősen hozzá já ru l t t ovább i rad iká l izá lódásukhoz , 
s a Monarchia a l a p v e t ő megrázkód ta t á sához . Gáborné szerint a j a n u á r i tömeg-
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mozgalom „vo l t az u to l só a lkalom, amiko r a Monarch ia népei azonos célért , 
egységesen léptek fel. H á t t é r b e szoru l t ak az eltérő nemze t i é rdekek , össze-
kovácsol ta őket az e g y f o r m á n á h í t o t t demokrácia és béke , és béké t t e r e m t ő 
orosz nép t á m o g a t á s a . " 
Mucsi Ferenc bécsi fe lszólalásának t á rgyá t a baloldal i -polgár i tö rekvések 
képez ték . í g y főleg a Káro ly i csopor t p r o g r a m j a , ame ly 1916 jú l iu sában 
Magyarország teljes függet lenségé t köve te l t e , perszonál is unióval , az ország 
te l jes demokra t i zá lá sá t á l ta lános t i t kos vá lasz tó joggal , önálló m a g y a r had-
sereget , önálló v á m t e r ü l e t e t , önálló j e g y b a n k o t s tb . , s a j t ó szabadságo t , föld-
re fo rmot s annexió né lkü l i mielőbbi békekötés t . A p r o g r a m legfőbb h ibá j a , 
hogy a n e m magya r n é p e k kérdését n e m érinti , c s u p á n a ho rvá t — m a g y a r 
kiegyezés f e n n t a r t á s á t . E r d e m e v iszont az volt , hogy 1916-ban h o z t á k nyi lvá-
nosságra , amidőn „ A u s z t r i á b a n p a r l a m e n t nélkül k o r m á n y o z t a k és a többi 
nemzet i mozgalom m é g nem j e l en tkeze t t elemi e r ő v e l . " Sikertelenségének 
a belső okok mellet t egy ik legfőbb külpol i t ika i oka, h o g y „a magya r pol i t ikai 
é le tnek ezeket az erői t az antant hatalmak nem vesz ik számí tásba , hiszen 
a mindenfé le magya r vezetéssel nacional is ta a lapon s z e m b e n álló n e m m a g y a r 
burzs iáz iá t t á m o g a t j á k , egyre i nkább he ly t adva n e m z e t i és d e m o k r a t i k u s 
jellegű követe lése iknek. A cseh, a r o m á n , a délszláv nemzet i mozga lmak 
győz tesekkén t va ló s í t j ák meg elképzeléseik m a x i m u m á t , Káro ly iéknak viszont 
a vesztes há bo rú csőd tömeg-gondnoki szerepe j u t o t t f e l a d a t u l . " 
Siklós András az első t é m a k ö r kere tében t a r t o t t fe lszóla lásában Bog-
dán K r i z m a n r e f e r á t u m á h o z f ű z ö t t megjegyzéseke t ; m a j d később a h a r m a -
dik t é m a k ö r h ö z kapcso lódó k o r r e f e r á t u m á b a n a Monarch ia fe lbomlásának 
n é h á n y Sajá tos v o n á s á t emel te ki. Szólt az á t m e n e t v iszonylag békés jelle-
géről, ennek okairól és köve tkezménye i rő l , ö s szehason l í t á s t t e t t a L a j t á n 
inneni és a L a j t á n tú l i t e r ü l e t e k e n leza j ló e semények közö t t . E lemez te az 
a n t a n t h a t a l m a k közép -eu rópa i p o l i t i k á j á t , e po l i t ika célki tűzései t és eszkö-
zeit. A Magyar Tanácsköz t á r sa ság ró l szólva e rő te l j e sen cáfolta a z o k a t , a 
konfe renc ián is h a n g o t k a p ó néze teke t , m in tha a T a n á c s k ö z t á r s a s á g va lami-
féle nacional is ta po l i t i ká t f o l y t a t o t t vo lna . Ké t ségbe v o n h a t a t l a n t é n y e k bi-
z o n y í t j á k , hogy ennek é p p e n az el lenkezője volt igaz . Befejezésül a szovje t 
k o r m á n y 1918. n o v e m b e r 2-i fe lh ívásáva l fogla lkozot t . Nem té rve ki az ez-
zel k a p c s o l a t b a n folyó v i t a részleteire, a felhívást i l le tően azt emelte ki , hogy 
az a Duna -medence népe i számára ké t ségk ívü l j obb mego ldás t k ö r v o n a l a z o t t , 
m i n t ami a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t megvalósul t és k ip róbá lás ra k e r ü l t . 
* 
Összegezve a bécsi „1918 ősze" c. nemze tköz i tör ténészkonferencia 
e redménye i t , ki kell e m e l n ü n k pozi t ív törekvése i t . Különböző szemléleti 
i r á n y z a t o k a t képviselő tö r t énész -együ t t e s m o n d o t t a el a vé leményét — min t 
m o n d o t t u k — a pol i t ikai lag ma is élő félévszázad e lő t t i á ta lakulásró l . E g y m á s 
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u t á n elhangzó, sokszor el térő v a g y éppen e l len té tes nézetek nem kerü l t ek 
u g y a n nyíltszíni megv i t a t á s r a , ez azonban n e m je lent i az t , h o g y visszhang 
nélkül kell m a r a d n i o k . A konferenc ián e l m o n d o t t a k nyi lván az anyag össze-
gyű j t é se és megje lenése u t á n kezdik el önál ló é le tüket , s t a l án ha tá so -
sabban f o g a m z a n a k meg egyes a r ra i l letékesek gondola tv i l ágában , m i n t -
ha helyszínen roncso lód tak volna szét nehezen meggyőző személyes v i -
t á k b a n . 
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AZ OSZTRÁK —MAGYAR MONARCHIA FELBOMLÁSÁRÓL* 
FRITZ F E L L N E R 
(Salzburg) 
Jászi Oszká r 1929-ben hoz t a ny i lvánosságra „A Habsbu rg -Mona rch i a 
f e lbomlása" (The Dissolution of t h e H a b s b u r g Monarchy) с. t a n u l m á n y á t , 
ame lyben fe j t ege tése i t az a lábbi megál lap í tássa l kezdte : 
„Sokáig h a b o z t a m , e l fogad jam-e a f e l a d a t o t , hogy a H ab sb u rg -Mo n a rch i a 
fe lbomlásáról í r j a k . Világosan é rez tem, hogy egy ilyen f e l a d a t hosszú éveken 
á t f o l y t a t o t t k u t a t ó m u n k á t fel té telez, s megoldásához o lyan va lak inek az 
energ iá já ra vo lna szükség, ak i képesí tése szer in t egyarán t tö r t énész , szocioló-
gus és közgazdász . Hogy vegye m a g á n a k az ember a b á t o r s á g o t egy i lyen 
m u n k a megkezdéséhez , anélkül liogy mindezen terüle tek szakér tő je l e n n e . " 
A f e l ada t az a z ó t a eltelt negyven esz tendőben semmivel sem vá l t k ö n n y e b b é . 
A tör ténész , ak i m a n a p s á g e f e l a d a t n a k n e k i v á g , nem csupán a p rob léma 
komplex vo l t áva l ta lá l ja szemben magá t , h a n e m a nagy mennyiségű , sok-
r é t ű és e l l en tmondásokka l teli í rásos anyagga l is, amely azó ta erről a t é m á r ó l 
készül t . A nemzet i ségek v i szá lykodása s z á z a d u n k b a n az ö tvenes évekig 
ránehezede t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a , s bá r az u t ó b b i évt izedben kezde t t é r v é n y r e 
j u t n i egy józan , az ellentétes tö rekvések k ö z ö t t igazságot t e v ő szemlélet , az 
á l láspontok közeledésének ellenére mindmáig n e m sikerült a p rob léma egészét 
va lóban m e g n y u g t a t ó módon k i fe j t en i . A specializálódás, amely éppen a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y terüle tén fokozódik , m o s t m á r azzal f enyege t , hogy szét-
rombo l j a a t ö r t é n e l m i események i n t e rdependenc i á j á t azok áb rázo lá sában . 
A részkérdések túlér tékelése módszerbel i gyengeségek köve tkez tében kezdi 
m o s t , amikor s ike rü l t leküzdeni a nac ional i s ta in te rpre tác ió t , a p rob léma 
egészének m e g r a g a d á s á t isinét veszélyezte tn i , é p p ú g y , mint a h o g y a n a speciális 
k u t a t á s o k e l b u r j á n z á s a azt a veszély t r e j t i m a g á b a n , hogy a v i l ág tö r t éne lmi 
összefüggéseket szem elől vesz í t j ük . Ha a közép-európai té rség dezintegráció-
j á t tör téne lmi szempon tbó l é r t éke l jük , ú j a b b nehézségbe ü t k ö z ü n k . A t ö r t é -
n e l e m k u t a t á s ui . az u tóbbi év t i zedekben , b á rmen n y i r e szomorú is ez, a 
diplomáciai v a g y admin i sz t r a t ív ügy i ra tok elemzésének kor lá ta i közé szoru l t . 
* Az „1918 ősze" címmel, Bécsben megrendezett, az Osztrák — Magyar Monarchia 
felbomlásával foglalkozó nemzetközi konferencián elhangzott előadás. 
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A s z a k t u d o m á n y , egyes k u t a t ó k kísérletei ellenére sem vol t ha j l andó a mo-
dern t á r s a d a l o m t u d o m á n y t min t s e g é d t u d o m á n y t a t ö r t é n e t k u t a t á s b a n fel-
használni . J á sz i O s z k á r n a k azon gondo la t á t , hogy a H a b s b u r g - B i r o d a l o m fel-
bomlása t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á h o z „ e g y a r á n t kell tö r t énésznek , szociológusnak 
és k ö z g a z d á s z n a k " lenni , e tör ténelmi f o l y a m a t k u t a t á s á n á l alig v e t t é k f igye-
lembe. N é h á n y , igen kis számú kísér le t tő l e l t ek in tve a ket tős m o n a r c h i a 
összeomlásának v izsgá la ta közben n e m v e t t é k kel lőképpen f igye lembe a 
szociológiai-nemzetgazdasági a spek tusoka t . A Habsburg-Monarch ia n e m n é m e t 
u tódá l l ama iban , az 1945 u t á n beköve tkeze t t vi lágnézet i-pol i t ikai vá l tozások 
ha t á sá r a , a m a r x i s t a t ö r t é n e t i felfogás ösztönzése a l a p j á n az u tóbb i években 
fokozot t m é r t é k b e n v izsgá l t ák az összeomlás tá rsada lmi-gazdasági k o m p o n e n -
seit. Azonban az 1918-as esztendő eseményeinek előí téletek nélküli megí té lésé t 
ezekben az o r szágokban éppen űgy a k a d á l y o z t a a t u d o m á n y ideológiai meg-
kötö t t sége , m i n t a n é m e t és osztrák t e rü l e t en a nemze t i és konzerva t ív hagyo-
m á n y o k . A pol i t ikai -vi lágnézet i kö tö t t s ég p é l d á j a k é n t csak arra a kérdés re 
u ta lok , v a j o n m e n n y i r e h a t o t t ki az oroszországi bolsevik fo r rada lom a Habs -
burgok b i r o d a l m á n a k megdöntésére , v a g y az összeomlás n e m volt-e a l a p j á b a n -
véve a k a t o n a i vereség köve tkezménye . Már Ot to B a u e r azt í r ta 1923-ban 
„Az osz t rák f o r r a d a l o m " (Die österreichische Revolu t ion) с. könyvében , hogy 
a Habsbu rg -Mona rch i a fe lbomlását v é g e r e d m é n y b e n ké t külső esemény 
okoz ta : az orosz f o r r a d a l o m és Néme to r szág k a t o n a i veresége. B a u e r sze-
r in t az orosz f o r r a d a l o m t e t t e lehetővé a függet lenségi tö rekvések létre-
j ö t t é t , a n é m e t vereség pedig b iz tos í to t t a azok lé té t . 
Nos, ké t ség te len , hogy mind a k o m m u n i s t a f o r r ada lom, mind a közpon t i 
h a t a l m a k k a t o n a i veresége hozzá já ru l t a Habsburg-Monarch ia fe lbomlás i 
f o l y a m a t á n a k meggyors í t ásához , az O t t o B a u e r ál tal k i f e j t e t t okozat i l áncola t 
azonban mégsem ál l ja meg a tör téne t i b í r á l a t p r ó b á j á t , az eseményeknek jellegze-
tesen n é m e t — o s z t r á k in t e rp re tác ió já t a d j a , külső t ényezőkre a k a r j a á thá r í -
t an i az t , ami belső b o m l á s k ö v e t k e z m é n y e vo l t . Ezen in t e rp re t á l á s t , ami t 
Ot to Bauer ó ta s zámta l anszo r h a n g o z t a t t a k , mind m a i napig nem é r t e tudo-
mányos b í r á l a t . Az u t ó d á l l a m o k b a n azé r t nem, m e r t o t t az u tóbb i húsz év-
ben szentségtörés l e t t vo lna kétségbe v o n n i az orosz fo r rada lom h a t á s á n a k 
je lentőségét az 1918-as esztendő eseményeinek v o n a t k o z á s á b a n , a n é m e t — 
oszt rák re lációban azé t t n e m , mer t o t t v i szont vá l toza t l anu l u ra lkod ik a fel-
fogás, mely szerint a Monarchia még sokáig f e n n á l l h a t o t t volna, és gyakorol -
h a t t a vo lna a közép-európai térségben tör ténelmi leg mega lapozo t t rend-
f e n n t a r t ó f u n k c i ó j á t , ha nem kerü l t vo lna sor a háború ra és a vere-
ségre. 
Bizonyos t ö r t éne lmi de te rmin izmus re j l ik az a l apve tő tör téne lmi helyze-
t eke t szükségszerűekké kikiál tó f e l fogásokban . K ö z é j ü k ta r toz ik az az igen 
gyakran h a n g o z t a t o t t felfogás is, mely szer in t a Habsburg-Monarch ia , a közép-
európai térség r e n d f e n n t a r t ó e lemeként , tö r téne lmi szükségszerűség vol t . 
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Maga az a t é n y , hogy 1914 előtt , sőt a h á b o r ú utolsó éveiben is ezt a vé l emény t 
képvisel te számos eu rópa i á l lamférf i , n e m b izonyí t j a e meggyőződés igazát , 
sőt sokkal i nkább az t , h o g y egyes k o n z e r v a t í v á l l amfér f iak kép te lenek vol tak 
idejében fel ismerni a küszöbön álló vá l tozásoka t , s a fennálló r endsze r t a 
szel lemi- társadalmi vá l tozások köve te lménye inek megfelelően a l ak í t an i . Ot to 
Bauer szoc iá ldemokra ta politikus meggyőződésé t , hogy mindadd ig , amíg 
a cári b i roda lom létezik, a Habsburg-Monarch ia tö r t éne lmi szükségszerűség, 
osz to t ta San Giuliano, a háború előt t i évek olasz kü lügyminisz te re is, aki még 
közvet lenül az első v i l ágháború k i tö rése előtt is ú g y vélte, Olaszországnak 
szüksége v a n a sok n é p e t egyesítő á l l a m r a , az Osz t rák — Magyar Monarch iá ra , 
mint o lyan gá t ra , ame ly visszaszorí t ja a pánsz láv izmus és p á n g e r m a n i z m u s 
okozta veszé lyeket . B a l f o u r angol kü lügymin i sz t e r pedig állítólag m é g 1918 
a u g u s z t u s á b a n is az t m o n d t a a b i roda lmi k a b i n e t b e n , hogy a legszí-
vesebben f e n n t a r t a n á Ausz t r iá t , ha Auszt r ia va l amiképpen f e n n t a r t h a t ó 
volna. 
A l a p j á b a n véve azonban mindezek a megjegyzések, amelyeke t m a már 
gyakran csak a Habsburg-Monarch ia f e n n m a r a d á s a lehetőségének bizonyí té-
kakén t idéznek , nem fe le l tek meg a t ö r t é n e l m i rea l i t á soknak . Már 1918 n y a r á n 
e l d ö n t ö t t é k , hogy a H a b s b u r g - M o n a r c h i a nem szerepel többé m i n t tényező 
azokban a megfon to l á sokban , amelyek a központ i h a t a l m a k vereségét követő 
ha t a lompo l i t i ka i ú j járendezésse l kapcso l a to sak v o l t a k . J a n Opocensky , 1931-
ben meg je l en t , a nyuga t - eu rópa i o r s z á g o k b a n sa jnos sohasem igazán el ismert , 
„ U m s t u r z in Mi t te leuropa . Der Z u z a m m e n b r u c h Österreich — U n g a r n s und 
die G e b u r t de r Kleinen E n t e n t e " c. k ö n y v é b e n r á m u t a t o t t arra , hogy a szövet-
ségesek p o l i t i k á j á b a n 1918 tavaszán kel l a döntő f o r d u l a t n a k beköve tkezn ie . 
E f o r d u l a t r a azonban m é g a végleges k a t o n a i vereség előtt sor k e r ü l t , sőt, 
csaknem egy időben a néme tek 1918 év i márciusi o f f e n z i v á j á n a k kezde téve l . 
A hadveze t é s meggondolása inak k ö v e t k e z m é n y e vol t a szövetségesek poli t iká-
j á n a k megvá l tozása , és n e m a hábo rú u t á n i rendszeré . 
L a n s i n g , az amer ika i Secretary of S t a t e 1918 t a v a s z á n s íkraszál l t a n n a k 
érdekében , hogy a policy A, azaz egy Ausz t r ia—Magyarországga l k ö t e n d ő 
kü lönbéke he lye t t a lka lmazzák a po l icy B-t , és t ámogassák a H a b s b u r g -
B i r o d a l o m b a n élő népek nemze t i t ö rekvése i t . Ez t t u l a j d o n k é p p e n abból kiindul-
va t e t t e , m e r t l á t ta , h o g y a cs. és k i r . k o r m á n y még Oroszországnak a háború-
ból t ö r t é n t kilépése u t á n sem képes megszabadu ln i a német szövetségestől , 
holot t a h á b o r ú f o l y t a t á s a a n y u g a t i f r o n t o n nem ál l t a dunai mona rch i a 
ha t a lmi p o l i t i k á j á n a k érdekében. Az pedig már egyenesen e l l en tmondo t t 
a Habsburg -B i roda lom érdekeinek, h o g y a német k o r m á n y 1914 jú l i u sában 
a ba lkán i kon f l ik tus t a szárazföldi h á b o r ú alá rende l te . Egy osz t rák tö r t éne t i 
k u t a t á s vo l t aképpen m á r régen f e l f e d h e t t e volna, menny i r e végzetes vol t az 
O s z t r á k — M a g y a r Monarch ia léte s z e m p o n t j á b ó l az osz t rák —magyar külpoli-
t ika n é m e t or ientációja . 
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Az Oroszországban beköve tkeze t t pol i t ika i vál tozások és az Amerika i 
Egyesü l t Ál lamok h á b o r ú b a lépése egyben ú j vi lágszemlélet i a s p e k t u s t a d o t t 
az a n t a n t h a t a l m a k po l i t i ká j ának a központ i h a t a l m a k k a l s zemben : a központ i 
h a t a l m a k k o r m á n y a i j e l en te t t ék a t ek in t é lyu ra lmi , p a r l a m e n t a r i z m u s - m e n t e s 
k o r m á n y r e n d s z e r t . A nemzet i ellenzék a n y u g a t i pa r l amen t i demokrác ia 
i r án t i követelés képviselője vo l t , s ezáltal 1917 —18 telén m e g n y e r t e azon 
nyuga t - eu rópa i k ö r ö k s z i m p á t i á j á t is, amelyek egyébként kevés megér tés t 
t a n ú s í t o t t a k a k i f e j eze t t en nemze t i tö rekvések i r á n t . Bizonyos é r te lemben je l -
lemző erre a v á l t o z á s r a a br i t L a b o u r P a r t y á l lásfoglalása , amely a N o t t i n g h a m -
kongresszus és az 1918. f eb ruá r 20-án L o n d o n b a n m e g t a r t o t t egyesül t szocialista 
konferencia u t á n csa t l akozo t t az osztrákel lenes f r o n t h o z . E z u t á n megkezdődö t t 
az emigránsok t evékenységének h iva ta los t á m o g a t á s a . Ez c s ú c s p o n t j á t az 1918 
ápr i l i sában, R ó m á b a n rendeze t t konferenc ián é r t e el. 
Mégsem a h a n g u l a t n a k ez a vá l tozása a d t a m e g a végső lökés t a H a b s b u r g 
Monarchia f e lbomlásához , p u s z t á n a v i l ágpo l i t ikának c saknem megkése t t 
idomulása vol t a d u n a i mona rch i a m e g v á l t o z o t t v iszonyaihoz. A l a p j á b a n 
v é v e már Wilson 14 p o n t j a is t ú l h a l a d o t t vo l t Auszt r ia — Magyarország bel-
pol i t ikai a laku lása köve tkez t ében ; a 10. p o n t m é g a dunai m o n a r c h i á n a k az 
au tonómia elvei a l a p j á n tö r t énő ú j j á r endezésé t köve te l t e . A 14 p o n t p rok lamá-
l á sá t ké t n a p p a l megelőzte P r á g á b a n a cseh j anuá r i Deklarác ió , a m e l y 
m á r teljesen egyé r t e lműen t ú l m e n t az a u t o n ó m i a elnyerése i r án t i köve te -
lésen és k i fe jeze t t en az ország függe t lenné v á l á s á t követe l te . 
Az 1917—18-as évek f o r d u l ó j á n a b i roda lom nemzet i -pol i t ika i fe lbomlása 
m á r sokkal e l ő r e h a l a d o t t a b b á l l a p o t b a n volt , s e m m i n t azt m a g u k a Szövetsége-
sek fe l té te lez ték, ak ik az a d o t t h ó n a p o k b a n t i t k o s kapcso la tok révén m é g 
az utolsó k í sé r le teke t t e t t ék , h o g y a Habsbu rg -Mona rch i á t egy kü lönbéke 
segítségével l evá lasszák Németországról , s megre fo rmá lva , de mégis egység-
k é n t az őr sze repében , beépí tsék egy N é m e t o r s z á g ellen i r ányu ló el lenőrző 
rendszerbe . 
1918 e le jén azonban n e m c s a k a nemze t i függet lenségi mozgalom é r t e 
el befejező s z a k a s z á t , hanem erre az időre esik a bomlás egy ú j a b b e lemének, 
a szociális n y u g t a l a n s á g n a k a je len tkezése is. Az 1918 j anuár i s z t r á j k m o z g a l o m 
előidézője ké t ség te lenü l épp ú g y a súlyos közel lá tás i helyzet vo l t , min t az 
oroszországi po l i t ika i események h a t á s a ; e l sősorban azonban mégis a fenná l ló 
lehete t len szociális á l lapotok köve tkezménye v o l t . Mivel a gazdasági életet és 
a szociális he lyze t e t tel jesen a lá rende l ték a h á b o r ú s erőfeszí téseknek, a h á b o r ú 
befejezésére i r á n y u l ó követelésnek t á r sada lmi követeléssé kel le t t vá ln ia . A j a n u -
ár i sz t rá jkok és a ca t t a ro i , v a l a m i n t a j udenburg i zendülések sokkal inkább a szoci-
ális erjedés, m i n t a nemzet i ellenzékiség k i fe jezői vo l tak . A k a t o n a s á g n a k és a 
k o r m á n y n a k 1918 j a n u á r j á b a n és f e b r u á r j á b a n egyszer még s ikerü l t a szociá-
lis t a r t a l m ú n y u g t a l a n s á g o t és a h á b o r ú elleni t i l t akozás t e lnyomnia , a nemze -
t i ellenzék ere je azonban ez i dőpon t tó l k e z d v e gyors ü t e m b e n n ö v e k e d e t t . 
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A t o v á b b i események részleteiről éppen elég gyakran vol t m á r szó, 
m o s t a n i t u d o m á n y o s t anácskozásunknak is ez a t é m á j a . 
Miközben a duna i monarch ia minden t á j á n mega laku l t ak a nemze t i 
á l l amok, Bécsben — megkésve — megkezd ték az összbirodalom r e f o r m j á n a k 
és végül a régi b i roda lom békés l ikvidálása lehetőségének m e g v i t a t á s á t . 
Amikor Lammasc i i professzort ok tóber végén ko rmánya l ak í t á s s a l b íz ták 
meg , fő f e l a d a t á t a b i rodalom békés l ikv idá lásában l á t t a . Arra mindenese t re 
n e m kerül t sor, hogy a l ikvidálás az ügyek formál i s á t adása ú t j á n m e n j e n 
végbe , L a m m a s c h csak az ok tóbe r 30-án m e g a l a k u l t néme t -o sz t r ák Állam-
t a n á c s n a k a d t a á t ok tóber 31-én az ügyeke t . Az egyes nemzet i á l l amoknak 
v iszont megb ízo t t a ik vo l tak az egykori b i roda lmi fővárosban , ak ik a b i roda-
lom l ikvidá lásával kapcsola tos t á rgya lások fo ly t a t á sához t e l j h a t a l o m m a l 
rendelkez tek , és l ehe tővé t e t t é k a gyakor la t i , n a p i élet t ovábbv i t e l é t . 
K ö z é p - E u r ó p a ú j j á rendezésének t ö r t é n e t e egész ú j a s p e k t u s o k a t kap , 
ha az ember , f é l r e t éve az 1918—19 évek t ö r t é n e t é t eddig uraló úgyneveze t t 
t e rü le t i k o n f l i k t u s o k a t , azoknak a gazdasági és szociális kérdéseknek szenteli 
f igye lmét , ame lyeke t 1918 ok tóbere és 1919 ősze közöt t Bécsben v i t a t o t t 
meg egy követ i konferenc ia és egy l ikvidációs b i zo t t ság . A nagy pol i t ika össze-
omlo t t , azonban a kis , a hé tköznap i ké rdésekben a közösség mégis a fo lyama tos -
ság je lentős t ényező j ének b izonyu l t . 
A fo lyama tos ság fe lülkerckedésének oka a szociális és pénzügy i kérdé-
sekben ta lán n e m uto lsósorban az vol t , hogy az 1918-as összeomlás csak 
nemze t i , a lko tmánypo l i t i ka i összeomlás vol t , de n e m fo r rada lom. A magya r -
országi k o m m u n i s t a u r a l m a t , m i n t k ö z j á t é k o t l e számí tva , a Habsburg -Monar -
chia korábbi p rov inc iá iban f e n n m a r a d t a régi t á r s a d a l m i és gazdaság i rend , 
v a g y ami még d ö n t ő b b vo l t : m e g m a r a d t a régi bü rok ra t ikus rendszer , 
a régi ha tóságokka l . Az ar isz tokrácia képviselői t , ak ik a háborús évek végéig 
b i r toko l t ák a k o r m á n y legmagasabb pozícióit , a nemze t i t ö m e g p á r t o k kép-
viselői v á l t o t t á k fe l , az ú j minisz terek vezetése a l a t t azonban v a l a m e n n y i 
u t ó d á l l a m b a n a régi közigazgatás i a p p a r á t u s m ű k ö d ö t t t o v á b b . A forra-
da lom, amelytől a n n y i r a fé l tek, és amelynek kísér te t ies vol ta anny i r a fenyegető-
nek t ű n t , kü lönösen a Pá r i z sban összegyűlt á l l amfér f i ak s z á m á r a , Közép-
E u r ó p á t e lkerül te . Nos, m i u t á n legyőztük a Habsbu rg -B i roda lom tö r t éne té -
nek nacional is ta i n t e rp r e t ác ió j á t , a köve tkező f e l a d a t az volna, hogy fe l t együk 
a kérdés t és megvizsgá l juk , menny iben konze rvá lódo t t a ké t v i l ágháború 
közö t t i év t i zedekben , sőt egész nap j a ink ig az ú j o n n a n létesül t n e m z e t i álla-
m o k b a n a Habsbu rg -B i roda lom pol i t ikai és e lsősorban t á r sada lmi s t r u k t ú r á j á -
n a k fo lyama tos sága . 
B á r m e n n y i r e hozzá já ru l t is a fo r r ada lmi p r o p a g a n d a a pol i t ika i légkör 
élesedéséhez, a Habsburg -Monarch ia fe lbomlása n e m a k o m m u n i s t a , de 
még csak nem is a szocialista ideológia j egyében m e n t végbe, h a n e m a n y u g a t -
európa i p a r l a m e n t a r i z m u s f o r m á i közöt t . A Habsburg -Monarch ia f e lbomlásá t 
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te l jes joggal a p a r l a m e n t a r i z m u s n a k , min t o lyan poli t ikai meggyőződésnek 
győze lmeként f o g t á k fel, amellyel szemben m i n d a néme t -o sz t r ák , mind 
a N é m e t Bi rodalom szoc iá ldemokra ta vezetői e lköte lezet t je i v o l t a k . Az, hogy 
a konze rva t ív p á r t o k és később a fasiszta m o z g a l m a k a szoc iá ldemokra ta 
p á r t o k r ó l azt á l l í t h a t t á k , hogy a f o r r a d a l o m hordozói és veszélyt j e len tenek 
a t á r s a d a l m i r end s z á m á r a , a t ö r t éne lmi f o l y a m a t meghamis í tásához t a r toz ik . 
Az ezt t e r jesz tő po l i t ika i p r o p a g a n d á t b izonyára csak azért h i t t é k el anny ian , 
m e r t senki sem v e t t e magának a f á r a d t s á g o t , hogy bebizonyí tsa a fo r rada lmi 
j e l szavak és a po l i t ika i reali tás közö t t i e l l en tmondás t . 1918 őszén és 1919 
t a v a s z á n éppen a k o r m á n y élén álló szoc iá ldemokra ták m e n t e t t é k meg az 
- á l l amot és a t á r s a d a l m i r e n d e t . Ami t az amer ikai Allan Mitchell 
a ba jorország i eseményekkel k a p c s o l a t b a n m o n d o t t , vona tkoz ik v a l a m e n n y i 
közép-európai v á l t o z á s r a is, hogy t . i. nem fo r rada lom men t végbe , hanem 
c s u p á n őrségvál tás . A 20. század t u l a j d o n k é p p e n i tör téne lmi p r o b l e m a t i k á j a 
t a l án a b b a n ke resendő , hogy a szoc iá ldemokra ta vezetők 1918-ban megaka-
dá lyoz t ák a f o r r a d a l m a t , hogy megelégedtek az ál lam új jászervezésével és 
n e m kerü l t sor t á r s a d a l m i l í j já rendezésre , h o g y a közép-európai á l lamok 
köz tá rsasággá v á l á s á t nem köve t t e a t á r s a d a l m i rendek és a pol i t ikai gondol-
kodás demokra t i zá l á sa . 
A háború v é g é t követő á l lami l í j járendezés ha ta lmi pol i t ikai vál tozáso-
k a t v o n t maga u t á n , amelyeket eddig tú l ságosan csak ke le t -európa i szem-
szögből t ek in tve szemlé l tünk , ame lyek azonban v i lág tör ténelmi összefüggésük-
ben vizsgálva j e l en tős ú j megvi lág í tás t k a p n a k . E r n s t Birke n é h á n y évvel 
ezelőt t leírta a z o k a t az 1917 és 1920 közö t t beköve tkeze t t vá l t ozásoka t , 
ame lyek minden t é r k é p e n l á t h a t ó k , és k i j e l en te t t e , hogy az e m b e r n e k csupán 
az 1914-es és 1924-es té rképeket kell összehasonl í tania ahhoz, h o g y megálla-
p í t sa , hol m e n t e k v é g b e az első v i l ágháború köve tkezményekén t a legszembe-
t ű n ő b b vá l tozások : az Oroszország n y u g a t i t e rü le t e i és K e l e t - E u r ó p a közöt t i 
szakaszon, N é m e t o r s z á g ú j keleti és a Szov je tun ió nyuga t i h a t á r a v iszonyla tá -
b a n . „1914-ben a h á r o m keleti mona rch i a még tel jesen u ra l t a a t e rü l e t e t , 
1924-ben egy k ö z ü l ü k , Ausztria — Magyarország te l jesen e l tűn t és így Német -
országot és Oroszországot messze szé j je l to l ják egymás tó l . " H o g y az orosz 
h a t a l m i helyzet és Ausztria — Magyarország fe lbomlása közö t t , ez azonban 
így n e m teljes, ki kell egészíteni az ozmán b i roda lom fe lbomlásáva l is, amire 
az európa i tö r t énészek túlságosan kevés f igye lmet fo rd í t anak . Helyesen m u t a t -
t a k r á arra , h o g y Oroszországnak és Auszt r ia — Magyarországnak a nagy-
h a t a l m a k e rő j á t ékábó l tö r tén t kiesése fo ly t án a nagyha t a lmi pol i t ika súly-
p o n t j a N y u g a t - E u r ó p á r a he lyeződö t t á t . A zo n b an ezt a megá l l ap í t á s t is 
a l aposan módos í t an i szükséges, u i . nem a h a t a l m i poli t ikai r ival izá lás szín-
helye kerül t á t N y u g a t - E u r ó p á b a , h a n e m csak a t ényezők sú lya : a cár i Orosz-
ország és Ausz t r i a—Magyarország közöt t i r ival izálás helyébe mos t az Anglia 
és Franc iaország k ö z ö t t i lépet t . 1914 előtt Oroszország és Ausz t r ia — Magyar-
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ország, amelyekhez az 1880-as évektől kezdve Olaszország csa t l akozo t t 
h a r m a d i k k é n t , h a t a l m i poli t ikai r iva l izá lásuka t a felbomló o z m á n b i roda lom 
európa i té rségében, a Balkán félszigeten f o l y t a t t á k le, amely ezáltal a nagy -
h a t a l m i poli t ika vá l s ág tűzfészkévé vál t . 1918 u t á n , már a n a g y h á b o r ú u to lsó 
he te iben , a h a t a l m i versengés színhelye Dé lke le t -Európábó l Kisázsia n y u g a t i 
részére, az a rab té rségbe t evőd ik á t . Ez a fö ldrész , amely az első v i l ágháború 
a l a t t a szövetségesek t i tkos egyezményeinek t á r g y a volt , az o z m á n b i roda lom-
tó l va ló elszakítása u t á n egy ú j a b b , ha t a lomér t fo lyó rivalizálás és hegemóniáé r t 
f o l y t a t o t t harc színhelyévé v á l t , amelynek főszereplői N a g y - B r i t a n n i a és 
Franc iaország v o l t a k , s ismét Olaszország vo l t a h a r m a d i k p a r t n e r , amely 
el ismeréséért és egyen jogúságáér t k ü z d ö t t . 
Az 1919-ben Pár izsban m e g t a r t o t t békekonferenc ia vá l sága i ra d ö n t ő 
befolyássa l vol t a kisázsiai t é r ségben folyó küzde lem a befolyási sz fé rákér t . 
E z é r t más súlyt k a p a F iúméér t f o l y t a t o t t h a r c éppúgy , m i n t Lloyd George-
n a k és Smut s -nak a r ra vona tkozó k ívánsága , h o g y enyhí tsék a N é m e t Bi roda-
l o m n a k szabot t békefe l té te leke t , ha azon kezdődő v i t ákka l összefüggésben vizs-
gál j uk őket , a m e l y e k a nyerso la ja mia t t fon tossá váló Közel-Kelet ellenőrzésé-
n e k kérdéséről f o l y t a k . A br i t po l i t ikusoka t n e m csupán az a t ö rekvés kész te t t e 
a konferencián szólásra , hogy az európai kon t inensen b iz tos í tva legyen az 
egyensúly , h a n e m az is, hogy Franc iaország ne vá l j ék tú lságosan u ra lkodóvá , 
Németországo t ped ig ne gyengí tsék meg t ú l z o t t a n . Szükség vo l t a n é m e t r e 
m i n t el lensúlyra, szükség vol t a néme t r e m i n t veszélylehetőségre, hogy így 
csökken jen Franc iaor szág mozgásszabadsága a Közel -Kele ten , u g y a n a k k o r 
a n é m e t segítség k í v á n a t o s n a k lá t szo t t egy bolsevik imper ia l izmus elleni 
h a r c b a n . Arno Maye r legutóbbi könyvében beb izony í to t t a , mennyi re be-
fo lyáso l ta az „orosz veszély" a pár izs i dön té seke t . 
A két v i l ághábo rú u t án t a l á n a br i t po l i t ikusok gyengesége vol t , h o g y 
az angol po l i t ikáér t felelős á l l amfér f i ak m i n d 1918-ban, mind 1945-ben csak 
a 19. századi kab ine tpo l i t i ka h a t a l m i pol i t ikai fe l fogásmódja a l ap j án v o l t a k 
képesek gondolkodni és nem a 20. század t á r sada lompol i t i ka i ka t egór i á iban . 
Mivel az ú j o n n a n lé t re jö t t közép-európai k i sá l l amokat a h a t a l m i pol i t ika 
s z e m p o n t j á b ó l n e m t a r t o t t á k elég erős v é d ő b á s t y á n a k az orosz h a t a l m a t 
csak expanz ívnak és imper ia l i s tának ismerő n y u g a t i á l l amfér f iak , ezért a brit. 
á l l amfér f i ak 1919-ben úgy vé l ték , n e m m o n d h a t n a k le a német közreműködésé-
ről ebben az oroszellenes konste l lác ióban. E z á l t a l az tán m á r a párizsi béke-
konferencia a l a t t e lkezdődöt t az appeasemen t pol i t ika , à m e g n y u g t a t á s poli-
t i k á j a . Az első v i l ágháború ó ta el tel t ö tven esz tendőben Ausz t r i a és a t ö b b i 
u t ó d á l l a m sorsát az a ha ta lmi pol i t ikai i n t e rp re t ác ió h a t á r o z t a meg, amely-
n e k a l ap ján 1919 ál lamférf ia i és pol i t ikusai a Kcleti- tei igertő) a Vörös- tenger ig 
t e r j e d ő térség á l l ami ú j j á rendezésének nek ikezd tek . 
Az Oszt rák — Magyar Monarch ia f e lbomlásá t azonban az orosz h a t a l m i 
he lyze t szétverésével és az ozmán b i roda lom szé thul lásáva l összefüggésben kell 
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szemlélni, és úgy t ű n i k , nem érdekte len a h á r o m n a g y b i roda lomban végbe-
m e n t vá l tozások a lapvonása i t egymássa l összehasonl í tani . Az orosz b i roda-
lom te rü le t i szé thu l lására a belső f o r r a d a l o m k ö v e t k e z m é n y e k é n t m á r a h á b o r ú 
éveiben sor ke rü l t , az á tmene t i győzők, a N é m e t Birodalom és Auszt r ia— 
Magyarország h a t a l m i szava a l a p j á n . A Brest-Litoxvski békében a német 
hadveze tőség azoka t az imperial is ta , annex iós célokat va lós í to t ta meg , amelye-
ket , m i n t az t F r i t z Fischer beb i zony í to t t a , a h á b o r ú u t á n i időkre v o n a t k o z ó 
te rve iben a n é m e t vezetőség m á r 1914 szep temberében e lha tá rozo t t . A béke-
d i k t á t u m b a n az önrendelkezés leplébe bu rko lva v á l a s z t o t t á k le Oroszország-
ról a ba l t i á l l amoka t , F innországot , Lengyelország kelet i terüle te i t és Besszará-
b iá t . A n y u g a t i h a t a l m a k — kommunis tae l lenesség tő l vezérelve — cordon 
san i ta i re -kén t á t v e t t é k K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á n a k a n é m e t hadveze t é s ál tal 
t ö r t é n t ú j j á r endezésé t , sőt a f egyve r szüne tben még a német c s apa tok ra 
is b í z t ák , hogy védelmezzék a bolsevizmus ellen — ez lényeges elem az ún. 
hideg h á b o r ú e rede tének t ö r t éne t ében ! 
Ausz t r i a—Magyaror szág ezzel szemben belülről b o m l o t t fel, be lpol i t ikai 
f o l y a m a t k ö v e t k e z t é b e n , amelyet a L a j t á n innen — és a h áb o rú ki töréséig — túl , 
leplezni t u d t a k a félig t e k i n t é l y h a t a l m i k o r m á n y o k , sőt a h áb o rú első évei-
ben , a szigorú k a t o n a i u ra lom segítségével, a hazaf ias összefogás b e n y o m á s á t 
ke l tve , s ikerül t az t h á t t é r b e szor í taniok. A látszólagos rend azonban összeom-
lo t t , amikor K á r o l y császár ko rmányra l épése u t á n , 1917-ben, ú jból összehív ták 
a p a r l a m e n t e t s vi lágossá vá l t , menny i r e e lő reha lado t t á l l apo tban v a n a belső 
bomlás i f o l y a m a t . 1918 n y a r á n és őszén, még a k a t o n a i összeomlás előtt , 
a h á b o r ú utolsó fáz i sában , de e lvá l a sz tha t a t l an összefüggésben a f r o n t o k 
összeomlásával , sz inte legálisan, m e g k e z d ő d ö t t a k e t t ő s monarch ia fe lbomlása , 
n e m ellenséges h a t a l m a k imperial is ta fe ldarabolás i t e rve i a l ap ján , még csak 
n e m is a pánsz láv izmusró l szóló ideológia be te l jesü léseképpen, ami t egyébkén t 
1914 előt t a sok népbő l álló b i r o d a l m a t fenyege tő legnagyobb veszélynek 
t a r t o t t a k , h a n e m a h a g y o m á n y o s t ö r t éne lmi egységeknek megfelelően. Szá-
m o m r a ugyanis kü lönösen f igyelemre mél tó , hogy a Habsburg -Monarch ia fel-
bomlása k ö v e t k e z t é b e n , v i lág tör téne lmi szempon tbó l je lentékte len el térések-
kel, i smét é le t re ke l t ek azok az e rede t i t ö r t éne lmi egységek, ame lyekbő l a 
d inaszt ia az évszázadok fo lyamán b i r o d a l m á t fe lép í t e t t e . Gazdasági és s t ra tég ia 
érveléseken k ívül t ö r t éne lmi és á l l amjogi é rvek á l l t ak 1919-ben a t e rü l e t i ú j j á -
rendezés fe le t t i v i t a e lőterében. Csak a néme t -osz t r ákok érvelésében állt 
a p á n n e m z e t i érvelés a k ö z é p p o n t b a n ; v a l a m e n n y i n é m e t egyesítését követel-
t ék . A San Giul iano á l ta l 1914-ben K ö z é p - E u r ó p á r a nézve megjóso l t ké t 
veszély közül 1919 u t á n a pánsz láv izmus h a t á s t a l a n n a k b izonyul t , v iszont 
a p á n g e r m a n i z m u s 1939-ig u ra l t a a közép-európa i po l i t iká t . 
A H a b s b u r g - B i r o d a l o m fe lbomlásáva l t u l a j d o n k é p p e n m á r a század-
forduló ó ta s zámol t ak , a hábo rú végső fázisáig mégsem vol t az ellenséges ha ta l -
m a k imper ia l i s ta megá l lapodása inak célki tűzése. Egész más vo l t azonban 
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a he lyze t az ozmán b i roda lom v i szony la t ában . Va l amenny i kéz ikönyvből , 
amely a h á b o r ú s cé lokat elemzi, k i t ű n i k , hogy a szövetségesek t i t k o s egyez-
ményei t a r t a l m a z t á k az ozmán b i r o d a l o m felosztására vona tkozó t e rveke t . 
A fe losztás a háború utolsó heteiben tényleges k a t o n a i akciók ú t j á n meg is 
t ö r t é n t . A ka tona i akc ióka t a Köze l -Kele ten nem az ellenség leverése t e t t e 
szükségessé, hanem a lapve tően az a s z á n d é k re j le t t mögö t tük , h o g y a t i tkos 
szerződéseket k ö t ö t t p a r t n e r e k fa i t s accompl i elé á l l í t sák e g y m á s t . A kis-
ázsia i -arab térségben v é g r e h a j t o t t b r i t , f r anc ia és olasz akciók cél ja m á r nem 
az ellenség legyőzése vo l t , hanem az, h o g y ki indulási pozíciót b i z tos í t s anak 
m a g u k n a k t o v á b b i befolyás i zónák kiépí téséhez. Vi lágtör ténelmi s zempon t -
ból nézve , és a két h á b o r ú között i i dőszak nemzetközi kapcso la t a inak a lakulá-
sára gyakoro l t ha t á sa s zempon t j ábó l Törökország szé t rombolása és a Közel-
Kelet ú j j á rendezése sem volt kevésbé válságokkal t e rhe l t , m i n t a közép-
európai t é r ség ú j já rendezése . 
H a a tö r ténészek n e m mindig c sak az okokat keresgélnék, h a n e m a követ-
k e z m é n y e k e t is megvizsgálnák, ha n e m mindig csak a m e g t ö r t é n t e t regisztrál-
nák , h a n e m a meg n e m tö r t én t eken is e lgondo lkodnának , akkor az 1918-as év 
eseményei közül egy v i lág tör téne lmi szempontbó l d ö n t ő , egészen m á s szem-
pon to t is k i kellene emeln i : a „versai l le i erőszakos b é k e " ellen i n d í t o t t heves 
t á m a d á s e l fe led te t te a tör ténészekkel , hogy a N é m e t Bi rodalom minden 
terü le t i vesztesége ellenére (amely e g y é b k é n t a Bres t -Li towskot k ö v e t ő terüle t -
á t a d á s o k h o z v i szonyí tva szerény vo l t ) , lényegét t e k i n t v e ér inte t len m a r a d t . 
Egészen röv id ideig u g y a n fennáll t a N é m e t Bi roda lom számára a veszély, 
hogy é rvény te len í t ik az 1870-es, az egységes n é m e t állam lé t r ehozásá ra 
vona tkozó dön tés t . É r d e k e s dolog, h o g y a szövetséges h a t a l m a k az első 
v i l ágháború a l a t t , t u d o m á s u n k szer in t , sohasem k ö t ö t t e k a Német Bi roda lom 
fe losz tására vona tkozó megál lapodás t , a n n a k ellenére, hogy a N é m e t Biroda-
lom fe losz tása azon egységeire, a m e l y e k 1870-ig te l jesen szuverén á l lamok 
vo l tak , a pa r t i ku l a r i zmushoz való visszatérés , semmifé le e l l en tmondásban 
nem áll t vo lna az 1870 előtt i , ú j k o r i n é m e t tö r t éne lem a laku lásáva l . 1918 
n o v e m b e r é b e n , az a lko tmánypo l i t i ka i vá l tozások köve tkez tében n é h á n y 
másodpe rc re fennál l t a n n a k a lehe tősége ,hogy az egykor i német á l lami egységek 
e l szakadnak Poroszországtól és önálló Ba jo ro r szágo t , vagy R a j n a i Ál lamot 
a l ak í t anak . Az ilyen i r á n y ú tervek a z o n b a n nem szerepel tek a győz tes hata l -
m a k t e rve i közö t t , és a birodalom köz tá rsasággá a lak í tása belpol i t ikai lag 
a k a d á l y o z t a meg ezt a fej lődési f o r m á t , mivel a ba lo lda l i pá r tok tó l m é g távo-
labb állt a pa r t iku la r i zmushoz való visszatérés , m i n t a konze rva t ívok tó l . 
L e h e t , hogy h i ábava ló azon t öp rengen i , mi l e t t vo lna , ha 1918-ban nem-
csak az orosz b i roda lom, az ozmán b i roda lom és az Osz t r ák—Magyar -Monar -
chia b o m l o t t volna fel , h a n e m a N é m e t Birodalom is. Ü g y vélem mégis , hogy 
a Habsbu rg -Mona rch i áva l foglalkozó vizsgálódás ne h a g y j a f i gye lmen kívül 
ezeket a f o n t o l g a t á s o k a t . 1918 t a v a s z á n a szövetségesek á l l amfér f i a i még 
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arró l beszéltek, h o g y szükséges a duna i m o n a r c h i a f enn ta r t á sa a német ha t a l -
mi helyzet el lenőrzése céljából. Nos , 1919-ben a N é m e t Bi roda lom — a béke-
szerződés minden t e rhe ellenére — ha ta lmi po t enc i á l j á t t e k i n t v e sér te t len, 
á l lami s t r u k t ú r á j á t illetően egyes í te t t és megerős í t e t t he lyze tben volt . A 
n é m e t mi l i ta r izmus vereségének p i l l ana tában a N é m e t Köz tá r sa ság helyzete 
„ m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k t ű n t " ső t a német szoc iá ldemokra ta vezetők ú g y 
vé l ték , hogy c sak a központ i h a t a l o m erősí tése ú t j á n t u d j á k megvédeni a 
demokra t i kus r e n d e t mind a baloldal , m i n d a jobboldal v o n a t k o z á s á b a n . 
E l g o n d o l k o d t a t ó n a k kel let t vo lna azonban l enn ie annak , h o g y a szociál-
d e m o k r a t á k sem t u d t a k e l szakadni a h á b o r ú s p ropaganda jelszavai tól és 
vé l t hazaf iú i és n é p i köte lezet tségeiket szociálpoli t ikai és nemze tköz i kötele-
zet tségeik fölé he lyez ték . H o g y menny i re végze tes volt K ö z é p - E u r ó p a tö r t é -
ne t e s z e m p o n t j á b ó l ez a r agaszkodás a soviniszta elképzelésekhez, b i zony í t j ák 
O t t o Bauer fe j t ege tése i , amelyekke l 1919. jú l ius 29-én igazolni a k a r t a az előző 
nyolc h ó n a p b a n f o l y t a t o t t kü lpo l i t i ká j á t és fe l té te lnélkül i s íkraszál lását a 
Németországhoz va ló csat lakozás érdekében. 
I s m e r j ü k azon külföldi h a t a l m a k imper ia l i s ta p o l i t i k á j á n a k t e rve i t 
— m o n d t a —, a m e l y e k egy t ú l n y o m ó a n sz láv , Prágából i r á n y í t o t t D u n a i 
Konföderác ió k e r e t é b e zá rnának b e n n ü n k e t . 
E konföde rác iónak az vo lna fe lada ta , h o g y felf igyeljen Németországra , 
nehogy ú j r a megerősöd jék . Az a nagyképű gőg a szláv szomszédokkal szem-
ben , amely a n é m e t e k p o l i t i k á j á t je l lemezte a Habsburg m o n a r c h i á b a n , 
a dual is ta m o n a r c h i a fe lbomlása u t á n is h a t o t t a demokra t ikus t ö m e g p á r t o k 
pol i t ikusai ra , és m e g a k a d á l y o z t a az ú j rendszer konszol idációjá t , mint e sok 
nemzet i ségű b i roda lom r e fo rmja i t . Ot to Baue r ebben a beszédében azonban 
egy másik, az 1919-es rendszer c sőd je s z e m p o n t j á b ó l döntő e lemet is megvilá-
g í t o t t , — és ebben , m i n t ahogy az t a tö r téne lmi k u t a t á s o k beb i zony í to t t ák — 
egye té r t e t t el lenfelével, Ignáz Seipel-el: „ H a egyedü l m a r a d u n k , mondo t t a , ez 
az á l lam nem lesz egyéb, min t e kis országok igen laza föderác ió ja , és t ö r p e 
á l lami létet f o g u n k élni, olyan é le te t , amit kicsiség és kicsinyesség jel lemez, 
a m i b e n nem t e r e m h e t meg s e m m i nagy , legkevésbé a legnagyobb, ami t i sme-
r ü n k , a szocia l izmus ." Az első Köz tá r saság t ö r t é n e t é n e k végze te volt , hogy a 
felelős vezetők po l i t i kában , k u l t ú r á b a n és neve lésben egyarán t összetévesztet-
t é k a nagy té r g o n d o l a t á t a n a g y h a t a l m i gondo lkodásmódda l , hogy a nemze t i 
egységre tö rekvés pe r iódusában n ő t t e k fel és így n e m ismerték fel , hogy E u r ó p a 
nagysága az e szmék sokféleségéből, t á r sada lmi , pol i t ikai és n e m z e t i rendszerek 
fo rmá iva l a l aku l t k i . 
A tö r t éne l em fo lyama tossága az e m b e r e k n e k Ausz t r i ában és a t ö b b i 
u t ó d á l l a m o k b a n kivéte les lehetőséget ado t t , h o g y egy másod ik kísér letben 
t egyék jóvá az t , a m i az első kísér le tben nem s ike rü l t . Az 1918-as rendszer és 
az első Osztrák K ö z t á r s a s á g b u k á s á é r t , nem u to l só sorban a tö r ténészek felelő-
sek, akik a po l i t i kusoka t megerős í te t t ék n e m z e t i e l fogul t ságukban , ahe lye t t , 
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hogy m e g s z a b a d í t o t t á k vo lna őket e t t ő l . A Dunai Mona rch i a f e lbomlása u t á n 
50 évvel a tö r ténészek t ö b b é nem á l l n a k nemzet i f r o n t o k lövészá rka iban , 
h a n e m az e g y ü t t m ű k ö d é s t és az egymás megér tését szolgáló akara t r ep r ezen t án -
sai. 1918-ban a tö r t énészek a pol i t ikusok ha t a lmi j e l s zava i t köve t ték , k í v á n j u k , 
hogy 1968-ban a pol i t ikusok f igyel jenek fel a tö r t énészek t anácsa i ra . 
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A DUNA-MEDENCE GAZDASÁGI PROBLÉMÁI 
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA FELBOMLÁSA 
UTÁN* 
B E R E N D T. IVÁN - R Á N K I GYÖRGY 
1918 ok tóberében , t ö b b min t fé lévszázados fenná l lása u t á n az Osz t rák— 
Magyar Monarchia — az a széles kere t , melyben K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a számos 
népén e k polgári á t a l aku lá sa és a m o d e r n kapi ta l i s ta v i szonyok k ia laku lása 
l e j á t s zódo t t — szé thul lo t t . 
N e m kétséges, hogy a Monarchia fe lbomlásában k ö z r e j á t s z o t t a k azok 
a belső gazdasági e l l en tmondások és feszültségek, me lyek részben l é t r e j ö t t e 
óta j e l l emez ték és a 20. század elején a fe j le t tebb n a g y h a t a l m a k h o z képes t 
v iszonylag je lentős gazdasági sz in tkülönbségben is j e l en tkez t ek . Az sem két-
séges, a z o n b a n , hogy a fe lbomlás legfőbb okait sokkal i n k á b b a pol i t ika i , 
t á r s a d a l m i e l lenté tekben és ezek t u d a t i tükröződésében t a l á l h a t j u k meg. 
Je len e lőadásunkban a z o n b a n f i g y e l m ü n k e t nem a Monarch ia f e lbomlásá ra , 
a n n a k oka i ra , gazdasági összefüggéseire k í v á n j u k f o r d í t a n i , h a n e m éppen 
azokra a f o l y a m a t o k r a , melyek a fe lbomlás u tán b o n t a k o z t a k ki. 
A v i lágháború u t á n , és ehhez az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia szét-
hul lása is je lentősen hozzá j á ru l t E u r ó p a polit ikai t é r k é p e úgyszó lván tel-
jesen á t a l a k u l t , a nagy , egy színnel j e l ze t t t e rü le teke t sokszínű, k ics iny fol-
t oc skák v á l t o t t á k fel. A 7—15 millió l akos t számláló k ics iny országok tömege 
indul t h a r c b a az önálló lé té r t . 
A vol t Monarchia t e rü le t én h á r o m „ u t ó d á l l a m " j ö t t létre, az Osz t r ák 
Köz t á r s a s á g , a Csehszlovák Köz t á r s a ság és Magyarország, j e l en t ékeny t e rü -
le teke t pedig más ú j o n n a n l é t r e jö t t (Lengyelország), i l le tve megnövekede t t 
( Jugosz láv ia , Románia ) szomszédos á l l amokhoz csa to l tak . A terü le t i és népes-
ségi á t rendezés h a t a l m a s mére t eke t ö l tve ö n m a g u k b a n is a gazdasági fel té-
telek radikál i s á t a l aku l á sá t j e l en t e t t ék . 
A t e rü le t és népességvál tozás természetesen k o r á n t s e m fejezi ki az 
országok gazdasági he lyze tében beá l lo t t á t a l aku lásoka t . Az u t ó d á l l a m o k által 
örököl t gazdasági potenciá l ugyanis egyá l ta lán nem áll t a r á n y b a n a t e rü l e t i 
vagy népességi örökséggel. A Monarchia gazdasági p o t e n c i á l j á n a k a r á n y t a -
lanul n a g y h á n y a d a eset t p l . : az ú j o n n a n l é t re jö t t Csehszlovákiára . B á r t ö b b 
* Az „1918 ősze" című Bécsben megrendezett nemzetközi történész konferencián 
1968. október 23-án elhangzott előadás. 
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e l t é rő számítás áll rendelkezésre , nagy jábó l egybehangzóan b izony í to t t , hogy 
k o r á b b i örökös t a r t o m á n y o k egész ipari k a p a c i t á s á n a k m i n t e g y 70%-a az 
ú j Csehszlovákiába k o n c e n t r á l ó d o t t . Ezen be lü l a f eke te szénbányásza t 75, a 
ba rnaszén te rme lés 63%-a a v a s i p a r 60, a vegyésze t 7 5 % - a , a t e x t i l i p a r n a k 
és c ipőiparnak 75 — 80%-a m a r a d t Csehszlovákiában. A 13,6 millió lélekszámot 
számláló Csehszlovákia t e h á t a vo l t Monarchia l akosságának alig több , m i n t 
egynegyedével n y u g a t - e u r ó p a i fej let tségi sz in tű ipari kapac i t á sokka l , erős 
expor tképes i p a r r a l r ende lkeze t t . 
A nemzet iségi te rü le te i t elveszítő Magyarország gazdaság i s t r u k t u r á j a 
is lényegesen á t a l a k u l . Az o rszág mindeneke lő t t i p a r o s o d o t t a b b á vál t , hiszen 
a k b . e g y h a r m a d n y i t e rü le t en a régi lakosság kereken 4 1 % - á v a l szemben 
az ipari t e rmelésnek min t egy 55%-a összpontosul t . 
Ugyanakkor azonban r endk ívü l i a r á n y t a l a n s á g o k j ö t t e k létre a nyers-
anyagfor rások és feldolgozó kapac i t á sok k ö z ö t t , és a gazdaság más belső 
a r á n y a i is m e g b o m l o t t a k . (A vasérc termelés 1 1 % - a , a f ak incs 15%-a m a r a d t 
az ú j ha t á rok k ö z ö t t , a g é p g y á r t á s és n y o m d a i p a r k a p a c i t á s n a k viszont 80— 
90% -a . ) 





































* Bosznia Hercegovinával 
A terü le t i vá l tozások p u s z t a regisztrálása is ny i l vánva lóvá teszi, hogy 
a közép- kelet- európai o r szágok háború u t á n i gazdaságá t lehetet len a há -
bo rú előtti gazdaságok egysze rű kon t i nu i t á s ak én t felfogni. H a t a l m a s birodal-
m a k helyén önál ló országok keletkezése, k o r á b b i te rü le t i -gazdasági egysé-
gek megszűnése, a k o r á b b i n a k e g y h a r m a d á r a zsugorodó, v a g y éppen f o r d í t v a , 
kétszeresére, ső t há romszorosá ra duzzadó t e rü le t ek és lakosságszám, v a g y 
éppen különböző b i r o d a l m a k h o z tar tozó, kü lönböző f e j l e t t s égű terüle tek ösz-
szekapcsolásából ú j o n n a n szü le tő ál lamok gazdasága gyökeresen ú j helyze-
t e t t e r emte t t . E z ö n m a g á b a n is hosszabb i dő t , úgyszólván tör téne lmi perió-
d u s t igényelt vo lna az ú j kö rü lményekhez való a lka lmazkodáshoz , egységes 
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gazdasági egészkent t ö r t é n ő in tegrá lódásához , ami ú j fe j lődési lehetőségeik ki-
a laku lásá t és á l landó gazdasági növekedés elérését a l apozha t t a meg. A 
tö r t éne lem azonhan n e m csupán így t e t t e fel a ké rdés t . A h á b o r ú u t á n i ú j r a -
rendezés t á m a s z t o t t a k ö v e t e l m é n y e k ugyanis o lyan k ö r ü l m é n y e k közö t t 
j e l en tkez tek , amikor a h á b o r ú s ki merül t ségtő l v i s s z a h a n y a t l o t t gazdaságokban 
a hadigazdaságról béke te rmelés re va ló átál lás ö n m a g á b a n is súlyos gond ja i 
v á r t a k megoldásra . 
Mindezen kérdések együt tes je lentkezése a r endk ívü l súlyos gazdasági 
káosz, sok esetben m a j d n e m m e g o l d h a t a t l a n n a k t ű n ő zű rzava r és k i lá tás-
ta lanság he lyze té t idéz te elő. 
A legsúlyosabb he lyze t a legnagyobb m e g r á z k ó d t a t á s o n á t m e n t Auszt r iá-
ban , Magyarországon és Lengyelországban állt elő. A Monarch ia vol t osz t rák 
t a r t o m á n y a i b a n már 1917-ben érezhető vol t a gazdaság i k imerülés . 1918 n y a -
rán a gazdasági s zakemberek egyér te lműen m e g á l l a p í t o t t á k , hogy Auszt r ia 
gazdasági szempontból s em bír ki még egy háborús t e le t . A mezőgazdasági ter -
melés a hábor i í e lő t t inek 50%-a kö rü l mozgot t , ho lo t t az osz t rák t a r t o -
m á n y o k k o r á b b a n sem v o l t a k mezőgazdasági lag öne l lá tók , mindig az impor t -
tól , e lsősorban a magyaro r szág i i m p o r t t ó l függ tek . Magyarország azonban n e m 
t u d o t t szál l í tani , hiszen s a j á t belső igényeit sem t u d t a kielégíteni. 
A n y e r s a n y a g h i á n y mia t t számos iparág c s ö k k e n t e t t e te rmelésé t , és 
még a hadviselés s z e m p o n t j á b ó l különösen fon tos i p a r á g a k a — szén- vas-
termelés is a háború e lő t t i termelési sz int alá z u h a n t a k . Az 1918 őszén meg-
a lakul t f i a t a l osztrák köz tá r saság t e h á t ka tasz t ro fá l i s gazdasági he lyze tbe 
kerül t . Éle lem szinte alig volt az országban. A 10 — 15 dekás kenyér és 
liszt f e j a d a g o k — Schuschnigg szavai t használva — a n n á l u g y a n t ö b b e t je len-
t e t t ek , hogy a lakosság éhenha l jon , de anná l kevesebbe t , hogy él jen. Bécs 
t e j fogyasz tá sa 1919 e le jén 7%-a vo l t a háború e lő t t inek . Az élelmezési se-
gélyek legfel jebb a vege t á l á s t b i z tos í to t t ák , s a mezőgazdasági termelés 1920-
ban sem h a l a d t a tú l a h á b o r ú előt t i 5 0 % - á t . 
A v a s u t a k szénh iány m i a t t jó rész t á l l tak . A k o h ó k a t n e m t u d t á k begyú j -
tan i . 1919 n y a r á n közel 200 000 fő re becsül ték az ipar i munkané lkü l i sége t . 
A Monarchia ha t a lmas hábo rús k iadása i már k o r á b b a n inflációs fo lyama-
t o t i n d í t o t t a k meg. A hadikölcsönök tömkelege a korona é r t éké t m á r 1918 
végére min t egy
 3 -á ra deva lvá l t a . 1919-ben a he lyze t t o v á b b romlo t t . 
Megfosztva és az ú j he lyze tben sz in te elvágva a Monarch ia több i részétől , 
a háborús gazdasági leromlás n e m enyhül t , h a n e m t o v á b b mélyü l t . 
E b b e n az időben az ipar i termelés az 1913-as szint 1 / s -á t alig ha l ad t a tú l . 
Jó ré sz t hasonló a k é p , melyet Magyarországról n y e r h e t ü n k . A m u n k a -
erőhiány, a lóá l lomány k a t o n a i igénybevéte le és az á l l a t á l lomány csökkenése 
a nemzet i jövedelem te rmelésében veze tő szerepet j á t s zó mezőgazdaság súlyos 
visszaesésére veze te t t . A gabonafé lék termelése az 1913. évi 71 millió mázsá-
ról 1918-ra 42 millió m á z s á r a , a kukor icáé 48 millióról 24 millió mázsára z u h a n t . 
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Hasonló visszaesés k ö v e t k e z e t t be az ipa rban is. A fogyasz tás i iparok-
b a n , melyeknek nye r sanyag és energiae l lá tásá t a had i ipa r j a v á r a korlátoz-
t á k , 1918-ra n e m volt r i tka a 60 — 70%-os termeléscsökkenés sem. De a hadi 
szükségletek kielégítése cé l jából dön tő széntermelés is r o h a m o s a n hanya t l i k : 
1913-hoz ké pes t a széntermelés már 1917-ben 17%-ka l c sökken t , 1918-ra 
a vas- és acél termelés a h á b o r ú előtt i felére zuhan . 
1918-ra a gazdaság o lyan m é l y p o n t r a j u t o t t , amikor a hadsereg igényeit 
n e m lehete t t m á r többé kielégí teni , a há to r szág pedig a legsúlyosabb nélkülö-
zésekre kénysze rü l t . A hadi k i adások a h á b o r ú éveiben t e rme l t nemze t i jöve-
delem min t egy 60 —70%-á t f e l emész te t t ék , s f edeze tüke t fokozódó mér ték-
ben pap í rpénz k ibocsá tásáva l b i z tos í to t t ák . Az infláció u g y a n ú g y elszaba-
du l t , mint Ausz t r i ában . 
A f o r r a d a l m a k á t m e n e t i sikere a gazdasági nehézségeken természetesen 
m i t sem v á l t o z t a t o t t , de a gazdaság i káosz je lentősen e lmélyül t az ellenfor-
r ada lom 1919. őszi fe lü lkerekedését köve tően . Ehhez j á r u l t a Magyar Tanács-
köz tá rsaság ellen fe lvonul t r o m á n hadsereg megszálló t evékenysége is, mely 
n e m je len ték te len gépleszerelésekkel és kiszál l í tásokkal j á r t . 
Magyarország mezőgazdasági termelése végül is 1919-ben a h áb o rú 
e lő t t i e g y h a r m a d a és 1920-ban 50—60%-a körül mozgo t t . Az ipar i termelés 
1919. őszén a béke te rmelésnek mindössze 15 — 2 0 % - á t t e t t e c supán ki, de 
1920-ban is c sak 35—40% körü l i szintig emelkede t t . 
A h á b o r ú b ó l legkedvezőbb he lyze tben k ikerü l t Csehszlovákia sem kerül-
h e t t e el az á t m e n e t i v i s szahanya t l á s t . Mindaz a háborús k imerü lés és pénz-
romlás , ami 1917 —18-ban a v é g n a p j a i t élő Monarch iá t je l lemezte , te rmészet -
szerűen a cseh és szlovák t e rü l e t ek re is k i t e r j e d t . A Csehszlovák Köz tá r saság 
megalakulása u t á n i h ó n a p o k b a n , 1918 végén az ipari te rmelés csak a háború 
e lő t t i sz ínvonal felét t e t t e ki , de 1920-ra is csak 70%-ig eme lkede t t . (A fon to-
s a b b t e rmékek közül az acé l termelés 78, a vas termelés 72, a cement te rmelés 
85%-on áll t) . A csehszlovák gazdaság n a g y o b b ereje, a győztes országok-
n a k osztá lyrészül j u tó k e d v e z ő b b pozíciója azonban a t a lp raá l l á s könnyebb , 
gyorsabb lehetőségei t n y i t o t t a meg. 1921-re, amikor az osz t r ák és magya r 
termelés alig-alig t ud k iemelkedn i válságos helyzetéből , a csehszlovák ipar 
m á r a h á b o r ú előt t i 75 — 8 0 % - á t t e rmel te , és ezen a t a l a j o n a pénzromlással 
is e redményesen t u d t a k szembefordu ln i . 
A h á b o r ú u t á n i években előállt termelési helyzet , f ő k é n t a mezőgazda-
sági termelőképesség á l ta lános és súlyos h a n y a t l á s a a térség — többségében — 
agrá ro rszága inak külkereskedelmi lehetőségeit f e lbor í to t t a . E n n e k jellegzetes 
p é l d á j a k é n t Magyarország egyszerűen elveszí te t te expor t lehe tőségé t , s 1920-
b a n a h á b o r ú előt t k iv i t t b ú z a 0 , 1 % - á t , liszt 0 , 3 % - á t , á l la t 2 , 1 % - á t , hús 
2 , 5 % - á t (1921-ben az előző felsorolás so r rend jében — 7,4, 33, 20 i l letve 78%-
á t ) e x p o r t á l t á k . Csupán a b o r és toll kivi tel ér te el, i l letve h a l a d t a meg a 
há bo rú előt t i mennyiségeke t . 
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Yégülis a magya r mezőgazdasági k iv i t e l 1920-ban a h á b o r ú előtti e x p o r t 
é r tékének 2 1 % - á t , 1921-ben 4 1 % - á t t e t t e csupán ki. A h a t a l m a s kiesést az 
ország gazdasági s t r u k t ú r á j á b ó l köve tkezően iparc ikkekkel te rmésze tesen 
eleve nem l e h e t e t t volna pó to ln i , de erre az a d o t t he lyze tben annál is k e v é s b é 
ke rü lhe t e t t sor , mer t maga az ipari expor t is megcsappan t : 1920-ban alig h a -
l ad t a meg a h á b o r ú előtti 4 0 % - á t é s 1921-ben is c sakkereken 57 %-ig e m e l k e d e t t . 
A külkereskedelem fe j lődésé t akadá lyozó bűvös kö r j ö t t létre: a gaz-
daság funkc ioná lásához , az ipar megind í tásához dev izá ra , n y e r s a n y a g o k r a 
l e t t volna szükség, ezt csakis mezőgazdasági te rmékek e x p o r t j a ú t j á n lehe-
t e t t volna b iz tos í tan i , de e r re sem volt m ó d , a kiesett a g r á r te rmékek h e l y é t 
versenyképes iparc ikkek e x p o r t j a p ó t o l h a t t a volna, ehhez v i szon t n y e r s a n y a g -
i m p o r t r a le t t vo lna szükség . . . 
A külkereskedelmi bénu l t s ág a közép - és ke le t -európa i o r szágokban 
ka tasz t rofá l i s gazdasági he lyze t e t idézett elő, hiszen a t é r ség országai a leg-
erősebben külkereskede lemre u t a l t , ún. n y í l t gazdasággal ke rü l t ek ki a v i lág-
háborúbó l . Ez mindeneke lő t t a régi b i r o d a l m i egységek széthullása k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t ál l t elő. A vo l t Osz t r ák—Magyar Monarch ia kebelében pl. 
az oszt rák, cseh vagy magyarország i t e r ü l e t e k kevésbé k e r ü l t e k szembe kül -
kereskedelmi gondokka l , h iszen az osztrák és cseh ipar t e rmékének j e l e n t ő s 
része, t ex t i l á ru kivi telének min t egy h á r o m n e g y e d e a Monarch ia agrár t e r ü -
letein ta lá l t p i a c r a , éppen ú g y , mint az a g r á r területek t e r m é k e i t — pl. a m a -
gyar gaboná t , l i sz te t stb. , a m a g y a r kivi tel t ö b b , mint 8 0 % - á t — az o sz t r ák — 
cseh te rü le tek v e t t é k fel. 
A t u l a jdonképpen i , vagy i s Monarch ián kívüli kü lkereskede lem t e h á t 
viszonylag a lá rende l t szerepet j á t szo t t a Monarchia egységében megvalósu ló 
minden oldalú gazdaság ke re te i között . Az ú j helyzetben a Monarchiá t fel-
vá l tó u t ó d á l l a m o k a régi egységes gazdasági keretekből k i s z a k a d v a egyo lda lú 
t e rme lőkapac i t á sokka l rende lkez tek . E g y i k esetben azér t , m e r t az ipa r tú l -
z o t t a n nagy h á n y a d á t ö rökö l t ék , de mezőgazdasági lag behoza t a l r a s z o r u l t a k , 
a másik ese tben éppen a f o r d í t o t t j a köve tkez t ében , d e minden o r szág ra 
vona tkozóan azé r t , mert az ú j á l l a m h a t á r o k között a k o r á b b a n l ényegében 
önel lá tásra a lka lmas ado t t s ágokbó l csak egyolda lú for rások m a r a d t a k , s z á m o s 
nye r sanyag eleve h iányzo t t . A szűk n e m z e t i piacokon t e h á t Csehszlovákia 
és Ausztr ia ese tében az ipa r i , Magyarországon a mezőgazdasági expo r t , az 
előbbi ké t o r szágban a mezőgazdasági és s zámos ipari n y e r s a n y a g , M a g y a r -
országon v iszont a legtöbb ipar i n y e r s a n y a g és be ruházás i jószág i m p o r t j a 
e lengedhete t len fel tételévé v á l t a gazdaság funkc ioná l á sának . A kü lke res -
kedelem szerepe t e h á t az u t ó d á l l a m o k n e m z e t g a z d a s á g á b a n ugrásszerűen m e g -
n ő t t , ezek az országok e g y a r á n t és faagy m é r t é k b e n külkereskedelemre u t a l t 
országokká v á l t a k . 
A külkereskedelem p r o b l é m á j á n a k ú j jelentkezése ú j módon v e t e t t e 
fel a tőkefe lha lmozás p r o b l é m á j á t is. A külkereskedelem je lentősége, a b e h o -
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za ta l e lengedhete t len szükségle te és a k iv i t e l rendkívül lecsökkent lehe tősége 
ugyanis ö n m a g á b a n megnöve l t e a t ő k e i g é n y t a külkereskedelem f inansz í ro-
zásának t é t e l éve l . A megnövekede t t igénnye l szemben azonban az a m ú g y 
is h a g y o m á n y o s a n a lacsony felhalmozás is erősen l ecsökken t , a t e r m e l é s 
visszaesése, a meginduló m a j d felgyorsuló pénzromlás köve tkez tében . 
A belső fe lhalmozás a korábban v i szonylag je len tős tőkeexpor to t fo ly-
t a t ó és a Monarch ia e l m a r a d o t t a b b t e rü l e t e inek tőkee l l á t á sában veze tő sze-
repe t já tszó Ausz t r i a ese tében is rendkívül szembeötlő. A gazdasági k imerü l é s 
e lkerülhe te t len ve l e j á ró j akén t eluralkodó inf láció a p é n z t ő k é k jelentős részé t 
megsemmis í t e t t e . 1913-ban 9 bécsi n a g y b a n k , va l amin t a fővárosi és v i d é k i 
t a k a r é k p é n z t á r a k b e t é t á l l o m á n y a 2,213.4 millió arany k o r o n á t t e t t ki . Ezzel , 
szemben m é g 1923 j a n u á r j á b a n is — a r a n y é r t é k r e s z á m í t v a — c s u p á n 8,7 
milliós b e t é t á l l o m á n y á l l o t t ! Az e lő reha ladás r endk ívü l i lassúságára u t a l , 
hogy a b e t é t e k állaga még 1925 nya rán is csak a h á b o r ú előt t i szint 1 1 % - á i g 
emelkedet t . Mindez k ö z r e j á t s z o t t a f inansz í rozás , t őkee l l á t á s ú j p rob lémá i -
n a k k i a l aku lá sában , és Magyarország m e l l e t t Ausztr iá t is n a g y a r á n y ú t ő k e -
impor t ra kénysze r í t e t t e . E z e k az országok m á r a háború u t á n i évek gazdaság i 
káoszából s e m t u d t a k k i l ába ln i máskén t , m i n t külföldi források igénybevé-
telével. A n y u g a t i hi telekre a lapozot t gazdaság i s tabi l izáció és az ezt k ö v e t ő 
külföldi h i t e l ek vá l t ak a gazdasági konszol idáció egyik fon tos t ényező jévé ! 
Hasonló vo l t a helyzet a v o l t Monarchia területéből részesülő Jugosz láv ia , 
Románia és Lengyelország esetében is. Csupán a különlegesen je len tős gaz-
dasági erőt képviselő Csehszlovákia — m e l y a győz tesek oldalán e l fogla l t 
helye a l a p j á n kedvezőbb lehetőségekhez j u t o t t a d o t t s á g a i k iaknázásá ra — 
t u d o t t s a j á t erejére é p í t v e kilábalni a háború t k ö v e t ő zűrzavarból és 
neki lendülni az e lsősorban belső tőkefe lha lmozás ra a lapozot t f e j lődés 
ú t j á n . 
Ha az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia széthul lását köve tően a súlyos gaz-
dasági káosz , az á t rendezés nehéz g o n d j a i és megrázkód ta t á sa i j e l l emez ték 
is a Duna -medence o r szága inak he lyze té t , mégsem elsősorban e röv id t á v ú 
ha tások a f o n t o s a k . A n é h á n y súlyos é v e t uraló z ű r z a v a r egyarán t lehe-
t e t t volna á t m e n e t ú j n a g y lehetőségek k ia lak í tásához , vagy a v e g e t á l á s 
konzervá lódásához . Hogy a következő év t izedekben m e l y i k lehetőség vá l ik 
valóra , n e m dő l t eleve el a Monarchia fe lbomlásáva l . N e m fe ledhe t jük u g y a n i s , 
hogy a mona rch i a ike r e t ek a b i roda lomban élő nemzetek gazdasági fe j lődésé t el-
l en tmondásosan befo lyáso l ták . A nagy b i r o d a l m i keretek k ö z ö t t i együt té lés köl-
csönös e lőnyöke t és h á t r á n y o k a t j e l en te t t . E l ő n y t pl. az osz t rák—cseh iparo-
sodás s z á m á r a , nagy lehetőségeket a m a g y a r mezőgazdaság és mezőgazda -
sági iparok fej lődésére, s h á t r á n y t az osz t r ák - és cseh mezőgazdaság v a g y 
a magyar fogyasz tás i i p a r o k k ibon takozásá ra . A kölcsönös előnyök és h á t r á -
n y o k mel le t t azonban a Monarchia az a lá - és fölérendelés sajátos v i s zonya i t 
t es tes í te t te m e g , ami a Monarch ián belül i m u n k a m e g o s z t á s területén is érvé-
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nyesül t , s a b i roda lom gazdasági egységét f e j l e t t ebb , n y u g a t - e u r ó p a i s z in tű , 
vagy ahhoz közelálló t e rü le tek és agrár je l legű, kelet-délkelet-európai je l legű 
e l m a r a d o t t s á g o t megtes tés í tő t e rü l e t ek in tegrá lásából hoz t a lé t re . 
A Monarch ia megszűnése t e h á t a k o r á b b i egység, fé lévszázados e g y ü t -
tes , összekapcsolódó tőkés fe j lődés m e g b o n t á s á n a k közve t l en ha tása in t ú l 
egy ko rább i munkamegosz t á s i rendszer b izonyos előnyöeitől fosz to t t a m e g , 
másrész t h á t r á n y o s ha t á sa i alól men te s í t e t t e az önállóvá v á l t á l l amoka t . 
Hogy hosszabb t á v o n milyen k o n k r é t lehetőségek r ea l i zá lódha t t ak , hogy a 
Monarchia fe lbomlása u t á n az egyik vagy m á s i k utódál lam gazdaság i fe j lődése 
milyen i r á n y t v e t t , az t ehá t egyá l t a l án nem c s u p á n a b i roda lom szé thul lásából , 
mégcsak n e m is ö n m a g á b a n az örököl t gazdaság i potenciá lból , vagy l ehe tő -
ségekből eredt h a n e m jórészt a fe lbomlás u t á n i útkeresés , v á l a s z t o t t és a lka lma-
zo t tgazdaság i s t ra tégia eredményességéből és a vi lággazdasági összefüggése ik tő l . 
H a az Osz t r ák—Magyar Monarchia f e lbomlásá t k ö v e t ő gazdasági fo lya -
m a t o k a t ménye i t k u t a t j u k , f i gye lmünke t t a l á n leginkább a r r a kell fo rd í t an i , 
hogy v a j o n milyen gazdasági s t r a t ég i á t k ö v e t t e k a D u n a - m e d e n c e országai a 
Monarchia fe lbomlása u t á n , a k é t v i l ágháború közöt t . 
A h á b o r ú t köve tő gazdaság i káoszban az ú j közép-és ke le t -európai 
á l lamok első tö rekvése a régi gazdasági szá lak minél t e l j e s e b b szé tvagda-
lása, a minél te l jesebb gazdasági önállósulás vo l t . A k o r á b b a n egyetlen gaz-
dasági egységet képező b i roda lmakbó l k ivá l t terüle tek és országok egy ik 
legfőbb t ö r e k v é s ü k n e k t e k i n t e t t é k , hogy a ko rább i b i roda lmi m u n k a m e g -
osztás n y o m a i t is e l tüntessék, s öná l lósu l j anak azoktól a t e rü l e t ek tő l , me lyek 
k o r á b b a n te rmésze tes p i acnak és egyben — m á s cikkek v o n a t k o z á s á b a n — 
beszerzési f o r r á snak s z á m í t o t t a k . Az Osz t r ák—Magyar Mona rch i a o sz t r ák 
és cseh terüle te i ről 1913-ban Magyarországra szállí tott á r u k értéke — a 
hábo rú u t á n i t e rü l e tvá l t ozásoka t is f igye lembe véve — 1924-re 60 száza-
lékkal c sökken t ! 
Az ú j önálló ál lamok s ie tve b a r i k á d o z t á k el maguka t behoza ta l i t i l a lmi 
in tézkedésekkel , ú j o n n a n k ido lgozot t magas pro tekcionis ta v á m t a r i f á k k a l . 
Az 1920-as évek Európa-sze r te , s különösen Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n a 
v á m f a l a k minél magasabb ra emelésében f o l y t a t o t t versengés, egymásra lici-
tá lás j egyében z a j l o t t a k . H a az önálló v á m t e r ü l e t követelése m á r a század-
forduló u t á n i Magyarországon nemze t i jelszó vo l t , most az á l l ami önál lóság 
megvalósulása u t á n a gyakor la t i gazdaságpol i t ika v e z é r m o t í v u m á v á v á l h a -
t o t t . S ha a békeszerződés előírásai é r t e lmében á tmenet i leg még az 1907. 
évi 53. t ö rvényc ikkben e l fogado t t , az egész akkor i Osz t r ák—Magya r Monar-
chiá t kö rü lvevő v á m o k vo l t ak is é rvényben a magyar h a t á r o k o n , az 1920. 
évi 21. t ö r v é n y c i k k m á r f e l h a t a l m a z á s t a d o t t a k o r m á n y n a k , hogy rende le t i 
ú ton léptessen életbe a külkereskedelem szabályozására v o n a t k o z ó in tézke-
déseket . 1921. jú l iusá tó l a z u t á n sorozatosan j e l en t ek meg a r ende l e t ek , amelyek 
t i lalmi l i s tára v e t t é k az addig szabadon b e h o z h a t ó áruk e g y r e nagyobb ré-
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szét, f ő k é n t text i l - és b ő r , vas- és gép ipa r i c ikkeke t . Az ipari fogyasz tás i 
cikkek 1925-től b e v e z e t e t t vámté te le u t á n a Monarch ia háború előt t i 10—20 
százalékos vámté te l éve l szemben á t l a g o s a n az é r t ék 30 százalékát is elérve 
rekesz te t te k i a m a g y a r piacról a k o r á b b i legfőbb b e h o z a t a l i c ikkeket . 
A közép- és ke le t -európa i országok elzárkózása és önálló nemze tgazda -
ságuk kö rü lbás tyázása természetesen m i n d e n külső p a r t n e r r e l szemben védel-
met j e l e n t e t t . Csakhogy a va lóságban ez a véde lem mégsem vol t egyenlő 
erejű mindenkive l s z e m b e n , s l egha t á rozo t t abban é p p e n a szomszédos orszá-
gokat s ú j t o t t a . Ez ö n m a g á t ó l a d ó d o t t , hiszen E u r ó p a e területein m i n d a 
mezőgazdaság, mind az i p a r e l m a r a d o t t a b b t e c h n i k á v a l , d r ágábban t e rme l t , 
mint a f e j l e t t o r szágokban , és a vi lágpiacon nem bí r ta a v e r s e n y t az u t ó b b i a k k a l . 
Ha t e h á t formai lag e g y f o r m a a k a d á l y t á l l í to t tak az oszt rák v a g y a cseh 
ha t á ron m i n d e n kül fö ldrő l származó g a b o n á n a k és l i sz tnek , akkor ez mégis 
súlyosabb, l eküzdhe t e t l enebb a k a d á l y n a k bizonyul t a m a g y a r t e r m é k e k szá-
mára , m i n t a nagyobb száll í tási köl tséggel terhel t a m e r i k a i g a b o n á n a k . Ha 
a gépbehoza ta l t j e l en tősen megte rhe l ték a ba lkáni országok h a t á r a i n meg-
erősí te t t vámté t e l ek , a k k o r az j obban s ú j t o t t a A u s z t r i á t , mint m o n d j u k az 
angol v a g y belga g y á r a k a t . 
Az önel lá tás j e g y é b e n kiépí te t t védekezés t e h á t e lkerülhete t lenül na-
gyobb t ávo l ságra t a s z í t o t t a egymástól a közép- és ke le t -európai o r szágoka t , 
mint a ke le t - és n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k a t . R e n d k í v ü l jellemző, h o g y Jugo-
szlávia kü lkereskede lme a szomszédos b a l k á n i o r szágokka l a két v i l ágháború 
közöt t mindvégig j e l en ték te l en volt , k iv i te lének és b e h o z a t a l á n a k mindössze 
5 — 9 száza léka közöt t ingadozo t t . Míg közvet lenül a háború u t á n — még 
a régi gazdasági k a p c s o l a t o k j egyében — Csehszlovákia k ivi te lének t öbb 
mint a fele a dunai á l l amokba i r á n y u l t , néhány é v v e l később, az évt ized 
közepére ez a részesedés m á r alig h a l a d t a meg a k iv i t e l e g y h a r m a d á t . S hogy 
e f o l y a m a t o k mennyi re kölcsönösek v o l t a k , azt jó l m u t a t j a , hogy a duna i 
országokba i rányuló csehszlovák e x p o r t v i s szahanya t l á sáva l egyidőben Cseh-
szlovákia l i sz tszükségle tének több m i n t felét — az 1920-as évek végén , s 
a poli t ikai e l lenté tektől erősen befo lyásolva — nem a szomszédos agrárorszá-
gokból, h a n e m a t engeren tú l ró l szerezte be . Ugyanez v o l t a helyzet Ausz t r iá -
val, amely búza szükségle tének min tegy e g y h a r m a d á t vásá ro l t a m á r Amer iká -
ban , s egyidejűleg az a g r á r jellegű kele t -európai o r szágokban n e m t u d t a 
eladni pé ldáu l g é p i p a r á n a k t e rméke i t . A ba lkáni országok, Magyarország 
francia és angol szerszámgépeket , t e x t i l g y á r i berendezéseke t vá sá ro l t ak , míg 
az osz t rák gépgyár tás a harmincas é v e k közepén c s a k alig több m i n t egy-
h a r m a d á t p r o d u k á l t a az első v i l ágháború előtti t e rmelésének . 
A kele t - és délkele t -európai o rszágok egymás k ö z ö t t i kereskedelme végül 
is a közve t l en szomszédság, te rmészetes lehetőségek és tör ténelmi h a g y o m á -
nyok el lenére egészen k ics inyre z sugorodo t t , összes ke re skede lmüknek mind-
össze 10—15 száza lékára rúgo t t . H o z z á kell t e n n ü n k , hogy e b b e n az is 
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szerepe t j á t s zo t t , h o g y a Szov je tun ió t konzekvensen és m a k a c s u l kirekesz-
t e t t é k gazdasági é le tükből . Az a Lengyelország, amelynek n a g y terü le te i 
k o r á b b a n az Orosz Bi roda lomhoz t a r t o z t a k , s p iacai úgyszólván t ú l n y o m ó a n 
orosz t e rü le ten v o l t a k , most kü lke reskede lmének mindössze 1,5 százalékát 
b o n y o l í t o t t a a Szovje tun ióva l . Hason ló vol t az a r á n y Csehszlovákia eseté-
ben is, míg a t ö b b i ke le t -európai országnál még ennyi sem. 
A közép- és ke le t -európai országok kü lkereskede lme t e h á t elsősorban 
E u r ó p a nyuga t i t e rü l e t e i felé i r á n y u l t : a behoza t a l 75 — 80 százaléka a máso-
dik v i l ágháború e lő t t m á r ezekről a t e rü le tekrő l s zá rmazo t t , míg a k iv i te lük 
70—80 százaléka u g y a n i t t t a lá l t p iacra . 
A nemzet i e lzárkózás gazdaságpol i t iká ja te rmésze tesen a gazdaságfe j -
lesztés sa já tos a u t a r k i á s koncepc ió jának e lura lkodásáva l j á r t e g y ü t t . Auszt r ia 
és Csehszlovákia n a g y erőfeszí téseket t e t t pé ldáu l mezőgazdasági termelé-
sének, á l la t tenyész tésének növelésére , vagyis o lyan cikkek minél n a g y o b b 
a r á n y ú belső e lőál l í tására , ame lyeke t k o r á b b a n a Monarchia kelet i agrár -
te rü le te i rő l szereztek be . Ausz t r i ában például 1934-ben a h á b o r ú u t á n i re-
kons t rukc iós időszak lezárulásához képest is c saknem megké t sze reződö t t a 
se r tésá l lomány. A búza te rmelés ped ig a húszas évek közepén a belső szükség-
le tnek csak alig t ö b b , min t e g y h a r m a d á t e légí te t te ki, egy évt ized m u l t á n 
a z o n b a n már a szükséglet jóval t ö b b mint fe lé t fedezte . Csehszlovákia búza -
te rmelése a h á b o r ú t köve tő évt ized közepe t á j á n még csak 10 millió mázsa 
körü l mozgot t , egy évt izeddel később már 17 millió mázsa körü l , ami oda-
v e z e t e t t , hogy a jel legzetes búza impor t á ló o r szágnak már egyes j obb évek-
ben feleslegei is v o l t a k . 
N e m csoda t e h á t , hogy az 1929—33. évi tú l termelés i vá lság h a t á s á r a 
fe l fokozo t t au ta rk iás törekvések köve tkez t ében a dunavölgyi á l lamok egymás 
s z á m á r a szo lgá l ta to t t piaca egyre inkább összeszűkül t . í g y Magyarország 
a h á b o r ú u tán k iv i te lének még egyötödé t , e g y h a t o d á t , szá l l í to t ta Csehszlo-
v á k i á b a , a ha rmincas évek közepén azonban m á r csak 5 száza léká t . Magyar -
ország viszont lázas erőfeszítéssel a rendelkezésre álló tőkék úgyszólván ma-
x i m u m á t i rányí t ja a ko rábban jó ré sz t h iányzó fogyasz tás i i pa rok fej lesztésére. 
A háború e lő t t i sz ínvonalhoz képest a m a g y a r t ex t i l i pa r termelése 
pé ldáu l m á r 1925-re kétszeresére, 1929-re há romszorosá ra , a h a rmin cas évek 
végére pedig már egyenesen négyszeresére ugr ik , s a t ex t i l á ru -behoza t a l a 
haza i fogyasz tás 70 százaléka (1913) he lye t t a fogyasz tás 2 — 3 százalékára 
csökken . A korább i munkamegosz t á sbó l szá rmazó kapcso la tok szé tszakí tá-
s ának t a l á n legszemléletesebb p é l d á j a az Ausz t r ia és Csehszlovákia esetében 
megf igyelhető ipari önállósulás. A monarch ia t ex t i l i pa rának s a j á t o s m u n k a -
megosz tása köve tkez tében a v i l ágháború e lő t t a fonodák jó rész t osz t rák , 
a szövödék viszont cseh t e rü l e t ek re k o n c e n t r á l ó d t a k . A k é t ország m o s t 
s ietve a k a r j a önál lós í tani t ex t i l i pa r á t a szomszédos ország te rü le té re eső 
ágaza tok tó l , s Ausz t r ia megkezdi szövő ipa rának ki fe j lesz tésé t : m á r 1925-ig 
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5 ezer szövőszéket állít fel , Csehszlovákia viszont a fonodá i k a p a c i t á s meg-
t e remtésében veszi fel a v e r s e n y t . 
A gazdaság i önállóság mega lapozása a k o r á b b a n is önálló b a l k á n orszá-
g o k b a n is kü lönösen erősen j e l en tkező tö rekvés vol t . E z e k az országok nemcsak 
k o r á b b i gazdaság i k i szo lgá l t a to t t ságuk tényezői t és h a t á s a i t a k a r t á k felszá-
moln i , amikor önálló g a z d a s á g u k kifej lesztésére t ö r eked t ek , de e lmarado t t -
s á g u k foka is o lyan n a g y m é r t é k ű vol t , hogy kevéssé is vo l t ak r á u t a l v a nem-
zetközi gazdasági kapcso l a tok ra . Erőfesz í tése ik v i t a t h a t a t l a n e r edmények re 
v e z e t t e k , m e n n y i b e n m e g s z ü n t e t t é k a ko rább i r endk ívü l kir ívó gazdasági 
egyoldalúságot , v a g y legalábbis hozzásegí te t ték ezen egyoldalúság mérséke-
léséhez. A b a l k á n i o r szágokban pé ldául éppen ezek az erőfeszí tések segítik 
elő az iparosodás va lamelyes e lő reha ladásá t . 
Csakhogy a fe j lesz tésnek ezek a kü lön ú t j a i k o r á n t s e m v o l t a k a leg-
h a t é k o n y a b b u t a k . Mivel a gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s korább i f o r m á i és a 
kö rnyező d u n a v ö l g y i országok szükségszerű e g y ü t t m ű k ö d é s e he lye t t a korábbi 
n e m z e t i sére lmektő l e lvak í tva a nacional is ta tö rekvések tő l fe lhev í tve az 
egyenkén t k ics iny és egyolda lú , ko r l á tozo t t gazdasági lehetőségekkel rendel-
kező országok gazdaságuk m i n d e n oldalú fe j lesztését kezd ték meg , vállal-
kozásuk egyrészt rendkívül köl tségesnek b izonyu l t , másrész t a té rség egé-
szé t f igyelembe véve felesleges p á r h u z a m o s kapac i t á sok kiépí tésére ve-
z e t e t t . 
Milyen k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t ez? A jórész t szegény, ko r l á tozo t t erő-
fo r rásokka l rende lkező országok addig m e g t e r e m t e t t gazdasági e re jének , mező-
gazdasági v a g y ipar i te rmelőképessége egy részének e lherdá lásával . Miu tán fel-
é p ü l t a m a g y a r text i l ipar , kiegészül t az osz t rák szövőipar és a csehszlovák 
fonóipar , az osz t r ák és a csehszlovák tex t i l ipa r p i aca inak je len tős részét 
e lveszí te t te , s k r i t ikus he lyze tbe kerü l t . Ugyanez t ö r t é n t a m a g y a r mezőgaz-
dasággal és ma lomipa r r a l is, amely v iszont osz t rák—cseh p iaca inak nagy 
részéről vol t kény te len l e m o n d a n i az ú j he lyze tben , s ez vá l ságba sodor ta . 
Auszt r ia ugyan i s nagy erőfeszí tések á r án ál lami t ámoga t á s sa l l á t o t t hozzá 
m a l o m i p a r á n a k megerősí téséhez, s 1930-ban a cukor- , sör és a szeszadó föl-
emeléséből t e r e m t e n e k speciális a lapot részben a gabona te rmelés , részben 
a malomipar fe j lesz tésének t á m o g a t á s á r a . A Monarchia egész p iacá t el látni ké-
pes magyar m a l o m i p a r pedig a k é t v i l ágháború közö t t i legkedvezőbb k o n j u n k -
t ú r a idején is c sak az első v i l ághábo rú előt t i te rmelés i szint há romnegyedé ig 
t u d t a fe l to rnázni magá t A k o r á b b a n expo r t r a t e rmelő m a g y a r malomór iások 
egymás u t á n r o p p a n n a k össze: üres épüle te iket t ex t i l gyá r létesí tésének céljára 
a d t á k el, vagy v a g y o n u k a t k i á r ú s í t v a , épüle te iknek je len tős részét l e b o n t o t t á k . 
A közép- és ke le t -európai á l l amokban az első v i l ágháború u t á n le ját-
szódó f o l y a m a t o k egyik l egszembe tűnőbb k ö v e t k e z m é n y é t t e h á t a b b a n jelöl-
h e t j ü k meg, h o g y az agrá ro rszágok m e g o l d h a t a t l a n n a k t ű n ő értékesí tési 
nehézségek elé ke rü l t ek . Az i p a r o s o d o t t a b b országok, de a v iszonylag gyenge 
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iparra l r ende lkező agrár- v a g y agrá r - ipar i országok is igen hamar meglevő 
ipari k a p a c i t á s u k egy részé t t a lá l ták feleslegesnek. 
A meglevő termelő ágaza tok egy részének k i h a s z n á l h a t a t l a n n á válása 
és a p á r h u z a m o s fe j lesztés : mindazon ágaza tok k iép í tésé re való tö rekvés , 
amely a szomszédos o r szágokban , k o r á b b a n szélesebb te rü le tek e l lá tására 
berendezve m ű k ö d ö t t , e g y b e n azt is akadá lyoz t a , ső t lehete t lenné t e t t e a 
legtöbb o r szágban , hogy a n e m z e t g a z d a s á g fejlesztése a technika l e g ú j a b b 
v í v m á n y a i n a k hasznosí tása jegyében t ö r t é n j é k , vagy i s korszerű, . a világ-
piacon is versenyképes á g a z a t o k kiépí tésére vezessen. Más szavakkal a mező-
gazdasági önel lá tás cé l jából t e t t erőfeszí tések e t á j i p a r o s o d o t t a b b orszá-
gaiban és az iparosí tás a u t a r c h i á s t ö r ekvése i az agrár - ,agrár - ipar i á l lamok-
ban a gazdaság i fejlődés s a j á t o s e lő reha ladásá t e r edményez ték , de egyben 
súlyos e l len tmondása i t is kiélezték. 
Az e l m a r a d o t t a b b országokban á l l ami közreműködéssel , v é d ő v á m o k 
segítségével fel tét lenül s ike rü l t t ehe rmen tes í t en i a be lső piacot az erős áru-
behoza ta l tó l , és ez a l a p o t a d o t t a fogyasz tás i c ikkeke t előállító i p a r á g a k 
viszonylag gyors fe j lődésére . A legjel legzetesebb e lőreha ladás t a t ex t i l - és 
más k ö n n y ű i p a r i ágak m u t a t t á k a l eg több közép- és ke le t -európa i o rszágban . 
Magyarországon — m i n t eml í t e t tük — k é t évtized a l a t t négyszeresére nő t t 
a tex t i l ipar termelése és a belső fogyasz tá s e g y h a r m a d á n a k kielégítése he lye t t 
képessé v á l t a szükséglet lényegében t e l j e s fedezésére. Jugosz l áv i ában is a 
text i l ipar v o l t a l eggyorsabban fe j lődő ipa rág a ké t v i l ágháború k ö z ö t t , s 
ennek h a t á s á r a az 1920-as évek első fe léhez képest, a m i k o r a behoza ta l csak-
nem e g y h a r m a d á t tex t í l iák t e t t é k ki, az 1930-as évek m á s o d i k felére e cikkek 
behoza ta la m á r az összes i m p o r t egy t izedére csökken. A gépek, felszerelések 
behozata la v iszont megké tsze reződöt t . R o m á n i á b a n a második v i l ágháború 
előt t a g y á r i p a r összes te rmelés i é r t é k é n e k már t ö b b , m i n t egyö tödé t t e t t e 
ki a t ex t i l i pa r termelése. 
V i t a t h a t a l a n u l a t ex t i l i pa r és m á s ipar i fogyasztás i cikkek g y á r t á s á n a k 
rohamos előretörése a d t a a legnagyobb lendüle te t ezen évt izedek kelet-euró-
pai iparfe j lődésének. Csakhogy ez az ö n m a g á b a n p o z i t í v n a k t ű n ő fej lődés 
már a kor gazdasági fe j lődés i t endenc i á inak e l len tmondó, elavult f o lyama-
tokra u ta l . N y u g a t - E u r ó p á b a n , a f e j l e t t országokban ugyan i s a X X . század 
első felében a text i l ipar á l t a l képvisel t fogyasztási i pa rok már á l t a l ában 
hanya t ló t endenc i á t m u t a t t a k . 
Ang l i ában például az első v i l ágháború tó l a másod ik v i lágháború ig eltelt 
években a t ex t i l ipa r részesedési a ránya 19 százalékról 11 százalékra c sökken t . 
A kon t inen tá l i s N y u g a t - E u r ó p á b a n 18 százalékról 11 százalékra . Ezze l szem-
ben a k o h á s z a t , a fémfeldolgozás és a vegyipar részesedése Ang l i ában 32 
százalékról 44 százalékra u g r o t t , a kon t inen tá l i s N y u g a t - E u r ó p á b a n pedig 
41 százalékról 50 száza lékra n ö v e k e d e t t . 
Az első v i l ágháború t követően ugyanis az i p a r b a n h a t a l m a s át-
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a lakulás j á t szód ik le. Ekkor s ike rü l ú j e l járások kidolgozásával jelentősen csök-
ken t en i a v i l lamos áram előáll í tási köl tségei t , s az olcsó vi l lamosenergia 
tömeges ipari a lka lmazása ezzel lehetővé vá l ik . A v i l lamosság meg indu l 
h ó d í t ó ú t j á r a . A nehézkes gőzgép mellett m o s t rendkívül i gyorsasággal t e r -
j e d el a r u g a l m a s a n a l k a l m a z h a t ó villamos m o t o r . Ezzel e g y időben és össze-
függésben az i p a r á t a l a k u l á s á n a k másik f o n t o s t é n y e z ő j e k é n t tűnik fel az 
ú j üs tökös: a r o b b a n ó m o t o r , m e l y n e k g y á r t á s á b a n most gyökeresen ú j , n a g y -
ipa r i módszerek a laku lnak k i . Elsőként é p p e n az a u t ó i p a r b a n a lka lmazzák 
az ú j tömegte rmelés t , a m o d e r n szér iagyár tás t , ami a ko r sze rű üzemszervezés 
ú t j a i t , a t e rmelékenység növe lésének új lehetőségei t t á r t a fe l . Nem vé le t len , 
h o g y az ú j tömegte rmelés i módszerek h a m a r o s a n á t t e r j e d t e k az ipar m á s 
te rü le te i re is, e l sőként a sze r számgépgyár t á s ra , s ezzel az i p a r minden á g á b a n 
á j önköltségi v i szonyoka t t e r e m t e t t e k . Mindezek a f o l y a m a t o k te rmésze te -
sen az ipar szerkezetében is vá l tozásokra v e z e t t e k , s a f e j l e t t tőkésországok-
b a n a nehézipar ugrásszerű előretörését e r edményez ték . 
Európa n y u g a t i felén az ipar te rmelésének korább i 25 — 30 száza léka 
h e l y e t t a nehéz ipa r részesedése á l ta lában 50 százalék körül i a rányra emelke-
d e t t , nemcsak Angl iában , Néme to r szágban v a g y Be lg iumban , de még o l y a n 
országokban is m i n t Ho l l and ia . 
A közép- és ke le t -európai országok t ö b b s é g e azonban n e m tudo t t l épés t 
t a r t a n i ezzel a fej lődéssel , s elsősorban é p p e n a k ö n n y ű i p a r i ágak te rmelés-
növekedése m u t a t csak fel e lőrehaladás t , m í g a d inamikus és az új t e c h n i k a 
ho rdozó jának szerepére egyedül alkalmas ko r sze rű nehéz ipar i ágak á l t a l á b a n 
s t agná lnak . A gépgyá rak E u r ó p a e v idékén m a j d n e m egyet len o r szágban 
s e m t u d n a k ko r sze rű tömegte rmelés re berendezkedni . K i c s i n y piacaik s z ű k 
igényeihez igazodó li irhedt „vegyeske re skedés" jelleget konze rvá lnak . S é p p e n 
ez t szeretnénk hangsú lyozn i : a kicsiny e lzá r t nemzeti k e r e t e k nem t e t t é k 
lehe tővé , hogy a kor gazdasági- technikai köve t e lménye inek megfelelő fe j lő -
dési irány b o n t a k o z z é k ki ezekben az o r szágokban . 
A korszerű ágaza tok fe j lődésé t ebben a korban jól kifejezésre j u t t a t ó 
egy főre ju tó acé l fogyasz tás 1913 és 1938 k ö z ö t t — amikor Angl iában és S v é d -
országban 5 0 — 1 0 0 % közöt t i növekedés m e n t végbe — m é g Csehszlovákiá-
b a n és Lengyelországban is s t a g n á l t . 
Az egyes á ruc ikkek kirekesztésére s a k o r á b b a n i m p o r t á l t cikkek h a z a i 
termelésére va ló kölcsönös t ö r e k v é s pedig o d a veze te t t , h o g y az ipar egyes 
ágaza ta iban nehezen elért t e rmelésnövekedés haszná t nemze tgazdaság i sz in-
t e n más iparágak p iac h i á n y á b a n való v i sszahanya t lása e m é s z t e t t e fel. M a g y a r -
ország példája r endk ívü l j e l l emző és egyben szemléletes is. 
Amikor a t ex t i l ipa r négyszeresére növe l i termelését , a nehézipar egy 
he lyben s tagnál , az élelmezési i p a r pedig j e l en tősen visszaesik , s ennek h a t á -
s á r a az ipari t e rme lés egésze csak rendkívül lassan, k é t év t ized a la t t n e m 
egészen 30 száza lékka l n ö v e k e d e t t . A mezőgazdaság s t agná l á sa fo ly t án a 
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nemze t i jövedelem növekedésének évi ü t e m e is csak 1,5 százalék k ö r ü l moz-
go t t . Hasonló volt a növekedés ü t e m e Ausz t r iában is. A régen v á r t önálló-
ságot e lnyer t Lengyelország pedig kép te len volt b á r m i l y kicsiny gazdasági 
növekedés t is elérni a k é t v i l ágháború közö t t . Közép- és Ke l e t -Eu rópa orszá-
gai t e h á t E u r ó p a gazdasági lag leg lassabban fejlődő, s t a g n á l ó országaivá vál-
t a k . E b b e n v i t a t h a t a t l a n u l szerepet j á t s z o t t , hogy a c s u p á n a lacsony belső 
tőkefe lha lmozásra képes országok a k o r á b b i év t izedeknél mérséke l tebb kül-
földi tőkefor rások fe lhaszná lásáva l k ics iny önálló gazdaság i egységek kiépí-
tésére tö rekedve e l ap róz ták amúgy is kor lá tozot t fe j lesz tés i lehetőségeiket . 
A k é t v i lágháború közö t t i gazdaságfej lesztés i , iparos í tás i erőfeszítések tehát 
csak nagyon mérsékel t e r edményekre veze the t t ek . 
A térség legnagyobb terüle te in e b b e n a p e r i ó d u s b a n is a l akosság fog-
l a lkoz ta t á sa m a r a d t a l egnagyobb gond . A krónikus munkané lkü l i s ég leküzd-
he te t l en vol t , hiszen Lengye lországban , R o m á n i á b a n , Jugosz l áv i ában és Bul-
gá r i ában a mezőgazdasági lakosság egyötöde , e g y h a r m a d a semmiféle alkal-
mazás i lehetőséget sem t a l á l t , az ipar ugyanis kép te l en marad t a mezőgaz-
daság i tú lnépesedés fe l sz ívására . 
A lassú gazdasági fe j lődés és súlyos belső e l l en tmondások h a t á s á r a 
t e h á t a k í v á n t gazdasági önállósulás természetesen n e m va lósu lha to t t meg, 
az e lmarado t t s ág fe l számolására végül is kevés t ö r t é n t : a második vi lághá-
bo rú előt t i Bulgária , Jugosz láv ia és R o m á n i a l akosságának 75 — 80 százaléka 
élt a mezőgazdaságból . Lengye lországban is csak n é h á n y százalékkal csök-
k e n t az agrárnépesség, a h á b o r ú u t án i 64 százalékról 61 százalékra. N a g y j á b ó l 
hasonló mére tű csökkenés u t á n az agrárnépesség a r á n y a Magyarországon 
a lakosság felére r ú g o t t . 
Az elzárkózó, a u t a r k i á s fejlesztési pol i t ika , a p i a c o k ebből e redő össze-
szűkülése , a lassú növekedés és ennek felhalmozási konzekvenc iá i m i n d arra 
veze t t ek , hogy a D u n a - m e d e n c e országa inak gazdasága a két v i l ághábo rú 
közö t t i években különösen sebezhető és labilis m a r a d t . H a az 1920-as évek 
másod ik felében a D u n a v ö l g y országai számára v i szony lag kedvező világ-
piaci á r ak , va l amin t a j e l en tős külföldi hitelek a l a p j á n m e g i n d u l h a t o t t a 
gazdasági konszolidáció, ső t mérsékel t prosper i tás b o n t a k o z h a t o t t is ki , az 
ideiglenes k o n j u n k t ú r a t ényezők összeomlása, az 1929 és 1933 k ö z ö t t elmé-
lyül t vi lággazdasági vá l ság ismét a legkiélezet tebb f o r m á k b a n v e t e t t e fel a 
közép-kele t -európai o rszágok gazdasági problémái t . Az ipari je l legű és a 
húszas években még jól fe j lődő Csehszlovákia, az i p a r o s o d o t t , de a h á b o r ú 
u t á n csak vergődő Ausz t r i a , az agrár - ipar i jel legében megrekedt Magyar-
ország és a Monarchia ve r senye alól fe lszabadul t gyo r s iparosodásra vágyó 
ba lkán i országok e g y a r á n t a legsúlyosabb gazdasági és szociális vá l ságba 
j u t o t t a k , mely ú j r a a lét és t o v á b b h a l a d á s a lapvető p r o b l é m á i t á l l í t o t t a elő-
t é rbe . A ha rmincas években a d o t t vá lasz azonban v a g y t o v á b b r a is a világ-
h á b o r ú u t á n megkezde t t ú t f o l y t a t á s á b a n , vagy a vészesen emelkedő hit leri 
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Németország „ é l e t t e r é b e " va ló beilleszkedés f o r m á j á b a n f e n y e g e t e t t zsák-
u t c á i v a l . A Duna-medence o r szága inak vá l ság által f e l f o k o z o t t kiszolgál-
t a t o t t s á g a a z u t á n valóban j ó t e r e p volt az elszánt n é m e t t é rhód í táshoz . 
A rohamosan e lőre törő néme t befo lyás és -gazdasági a lá rende lés pedig m á r 
az Anschluss, Csehszlovákia le igázása m a j d a második v i l ághábo rú t ragé-
d i á j a felé kövez te az u ta t . A D u n a v ö l g y országa inak a m á s o d i k v i lágháború 
i d e j é r e beköve tkező szé t forgácsol tságában és t ehe te t l enségében , politikai csőd-
j é b e n a Monarchia széthul lását köve tő nac iona l i s ta gazdaságpol i t ika , a k é t 
év t i zeden át k ö v e t e t t gazdaságfej lesztés i ú t c sőd je is k i fe jezésre j u t o t t . A Mo-
n a r c h i a fe lbomlása által f e l v e t e t t gazdasági p r o b l é m á k t e h á t a k é t vi lághábo-
r ú közö t t nem n y e r t e k mego ldás t . 
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AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK FILOZÓFIAI 
INTÉZETEI IGAZGATÓINAK ÉRTEKEZLETE 
VÁRNA, 1968. J Ú N I U S 3-9. 
SIPOS J Á N O S 
A szocialista országok fi lozófiai in tézete i igazga tó inak immár rendsze-
ressé v á l t évi é r tekezle té t ezú t ta l V á r n á b a n t a r t o t t á k j ú n i u s 3 és 9 k ö z ö t t . A 
házigazda a Bolgár T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófiai I n t éze t e volt . 
Az ér tekezle ten a Bolgár Tudományos Akadémia részéről Szava Ganovszk i 
akadémikus , a BTA Elnökségének t a g j a , R . Ka rako lov , a Filozófiai I n t é z e t 
igazgatóhelyet tese , Zs ivko Osavkov, az ú j o n n a n l é t r ehozo t t Szociológiai I n t é -
zet igazga tó ja , v a l a m i n t P . Gindev és D e j á n Pav lov , a Filozófiai I n t é z e t fő-
m u n k a t á r s a i , a Csehszlovák Tudományos Akadémia részéről Z. J a v u r e k , a CSTA 
Filozófiai és Szociológiai Ko l l ég iumának t u d o m á n y o s t i t k á r a és J . K o s e k , a 
CSTA Marxizmus- len in izmus t anszékének vezetője , a Szlovák Tudományos 
Akadémia részéről A. H l a v e k , a SZTA Filozófiai és Szociológiai Ko l l ég iumának 
t u d o m á n y o s t i t ká ra és J . S t r inka , a b ra t i s l ava i f i lozófiai folyóira t főszerkesz-
tő je , a Lengyel Tudományos Akadémia részéről J . Szczepanski , a Fi lozóf ia i és 
Szociológiai In téze t ú j igazga tó ja , J . W i a t r é s E . K u k s e v i c z igazga tóhe lye t t esek , 
a berl ini Német Tudományos Akadémia részéről M. B u h r , a Filozófiai I n t é z e t 
igazgatóhelyet tese , W . E ichorn , G. K r ö b e r az intézet osztá lyvezetői , A. Koles-
nik t u d o m á n y o s t i t k á r , R . Kirchhof a Deu t sche Ze i t schr i f t f ü r Ph i losophie 
főszerkesztője , a Román Tudományos Akadémia részéről M. Breazu, a F i lozóf ia i 
In téze t igazga tóhe lye t tese és A. Posescu professzor, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája részéről P . V. Kopny in a k a d é m i k u s , a Fi lozófia i In téze t i gazga tó j a 
és L. N. Mitrohin osz tá lyveze tő , a Magyar Tudományos Akadémia részéről 
Szigeti József lev. t ag , a Filozófiai I n t é z e t igazgató ja és Sipos János osz tá ly -
vezető v e t t e k részt . 
* 
Az idei igazgatói konferencia ú j , pozi t ív vonása vo l t , hogy azt az előző 
évi, ber l ini ér tekezle ten h o z o t t h a t á r o z a t n a k megfelelően t u d o m á n y o s sz impó-
z iummal k ö t ö t t é k egybe. „A marxista filozófia és a mai burzsoá ideológia'''' c. 
sz impózium t e m a t i k á j a igen időszerűnek b izonyul t , l ehe tővé t e t t e a n e m z e t -
közi ideológiai harc f on to s t a r t a l m i és metodológiai p r o b l é m á i n a k e r e d m é n y e s 
m e g v i t a t á s á t . 
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A beveze tő előadások egy része a m a i polgár i fi lozófia n é h á n y ak tuá l i s , 
h a t á s á n á l f o g v a je lentősebb á r a m l a t á v a l fog lakozo t t . Marcel Breazu professzor 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy R o m á n i á b a n különösen az egzisztencializmus és ú j a b b a n 
a s t r u k t u r a l i z m u s az, ame ly re a m a r x i s t á k f igye lmüke t i r á n y í t j á k . Számon 
t a r t j á k az egzisztencial izmus p rob lémafe lve té sének t öbb e lemét , így a t öbb i 
k ö z t a „f i lozóf ia i an t ropo lóg ia" el nem h a n y a g o l h a t ó kérdése i t . U g y a n a k k o r 
azonban a r o m á n fi lozófusok az ind iv idua l izmus egzisztencialista fe lmagasz-
t a l á sának , e koncepciók u tóp i sz t ikus és h a m i s vo l t ának k r i t i k á j á t t a r t j á k 
dön tőnek . A strukturalizmus l ényeges metodológia i adalékai t sz in tén t a n u l m á -
nyozn i k e l l — f o l y t a t t a Breazu, de a s t r u k t u r a l i s t á k filozófiai következ te tése ive l , 
a n t i h u m a n i s t a i r ányu l t ságáva l n e m é r t h e t ü n k egyet . B e n n ü n k e t , m a r x i s t á k a t , 
m a különösen fogla lkozta t az ember ké rdése : ezért t a r t j u k fon tosnak az 
egzisztencial izmus és a s t r u k t u r a l i z m u s m é l y e b b v izsgá la tá t , hiszen mind-
k e t t ő , kü lönböző előjellel é p p e n e p rob léma körül gravi tá l . A s t ruk tura l i z -
mussa l fog la lkozo t t „A s t r u k t u r a ka t egó r i á j a és a ka t ego r ikus s t ruk tura l i z -
m u s " c. e l ő a d á s á b a n Günther Kröber is. Az u tóbb i k r i t i ka i elemzése u t á n , 
hosszabban e l emez te a s t r u k t ú r a t u d o m á n y o s foga lmát , a s t r u k t ú r a , rendszer , 
funkc ió ka t egó r i á inak összefüggései t , és r á m u t a t o t t a s t r u k t ú r a d inamikus 
jellegére. A l á h ú z t a , hogy az a b s z t r a k t h u m a n i z m u s s a l szemben a marx i zmus 
n e m ál l í that e g y a s t ruk tu ra l i s t ákéhoz hason ló elméleti a n t i h u m a n i z m u s t . 
Részben az e lőbb i p rob lémákhoz kapcso lódva , L. N. Mitrohin a mai polgár i 
f i lozófia , ,szcientista" és , ,antropológiaV a spesk tusa inak k r i t ika i elemzését 
a d t a e lőadásában . Nyomon k ö v e t t e a f i lozóf ia fe l fogását egyfelől a Kier-
kegaard- i , más fe lő l a Comte- i t radíció v o n a l á n , és a m a g a részéről szintén 
fe lve te t te e megközel í tések egyes elemeinek k r i t i k a i f e lhaszná lha tóságának kér-
désé t . 
Az ú j a b b , illetve a ma i je len tősebb po lgár i á r amla tok k r i t i ká j a mel le t t , 
a sz impózium f igyelme a l a p v e t ő e n a mai antikommunizmus, antimarxizmus 
legveszélyesebb elemeire i r á n y u l t . Er re i n d í t o t t megnyi tó beszédében Szava 
Ganovics a k a d é m i k u s , aki k i eme l t e a mai fe l té te lek közöt t a burzsoá ideológia 
legreakciósabb f o r m á j a , az a n t i k o m m u n i z m u s elleni harc d ö n t ő fon tosságá t . 
Jerzi Wiatr előadása a ma i a n t i k o m m u n i z m u s , és ezen belül az ú n . 
szovietológia k r i t i k á j á r a i r á n y u l t . K o n k r é t a d a t o k r a t á m a s z k o d v a fe lvázol ta 
a Szov je tun ióva l és a t ö b b i szocialista országgal kapcsola tos k u t a t á s o k k i fe j -
lődésének szakasza i t , i s m e r t e t t e a special izál t , elsősorban amer ika i szovieto-
lógiai i n t é z m é n y e k e t , ezek t evékenységé t és publ ikációi t , ame lyeknek k e t t ő s 
cél ja ha tn i az értelmiségi k ö r ö k r e és fe lkész í teni s a j á t káde re ike t , e lemezte 
az ál taluk a kü lönböző szakaszokban e lő té rbe ál l í tot t ideológiai eszközöket . 
Í g y a n e g y v e n e s évek v é g é n , elsősorban az USA-ban l é t r ehozo t t speciali-
zá l t közpon tok (Harward s tb . ) különösen a „ t o t a l i t a r i z m u s " , a nemze t i 
jelleg e lnyomása , a „bolsevik e l i t " k ia lak í tása , az „ ú j o s z t á l y " t émái ra helyez-
t é k a h a n g s ú l y t . A második pe r iódus ra , a m e l y a X X . kongresszus és a m a g y a r -
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országi e l lenforradalom s a n n a k leverése u t á n b o n t a k o z o t t k i a több i k ö z t 
Ros tow és A r o n fellépése, az ipar i t á r s a d a l o m , a két rendszer konve rgenc i á j a , 
az ú j t á i e t d a l m i s ruk tú ra , a szocializmus „e róz ió ja" , fe l lazulása e lméle tének 
je lentkezése a jellemzó. A h a r m a d i k , a l e g u t ó b b i években megnyí l t szakasz-
b a n Brzezinski munká i , a k í n a i p rob léma , a szocialista közösség, a n e m z e t -
közi k o m m u n i s t a mozgalom belső nehézségeinek k ihaszná lása , a szocial is ta 
országok n e m z e t i különbségeinek, e l l en tmondása inak , a szocializmus és a 
marx izmus p lu ra l i zá lódásának , a pol icent r izmusnak és a nemzet i k o m m u -
n izmusnak a t é m á i kerü l tek előtérbe. Szigeti József MTA levelező t ag a m a i 
a n t i k e m m u n i z m u s eszközei közü l a konvergenc ia elméleteket és a metodológia i 
p lura l izmus t elemezte érdeklődéssel f o g a d o t t e lőadásában. R á m u t a t o t t a r r a , 
hogy az a n t i k o m m u n i z m u s h a g y o m á n y o s elméleti eszközei ma is e levenek 
és h a t n a k , így a „ to ta l i t á r ius r e n d s z e r e k " ellen irányuló l iberális ideológiák, 
amelyek i d ő n k é n t még a k t u á l i s a b b filozófiai megfogalmazás t is k a p n a k (Poppe r ) 
és az ezeknek megfelelő, az ideológiai diverzióra special izál t i rodalom is. 
De a békés egymásmel le i t élés p o l i t i k á j á n a k sikerei k ö v e t k e z t é b e n az an t i -
k o m m u n i z m u s f i nomabb és b o n y o l u l t a b b elmélet i eszközei ke rü l t ek e lő térbe . 
Szigeti József a különböző konvergenc ia-e lméle teke t e l emez te ezzel kapcsola-
tosan (W. W . Ros tov és R . Aron) , és r á m u t a t o t t arra, h o g y ezekben is j e l en t -
kezik a po lgár i gondolkodás egyik vég igvonuló m o t í v u m a , a kap i t a l i zmus 
liberális t echn ic i s ta apológiá ja . A tényleges konvergencia m o m e n t u m o k mel-
le t t , húz t a a lá az előadó, a - m e g h a t á r o z ó , u ra lkodó m o z z a n a t a szocial izmus 
és a kap i t a l i zmus fej lődésében m i n d e n k é p p e n a divergencia. A konvergenc ia-
teór iák és az ezen az a l apon álló pol i t ika i tendenciák a szocializmus belső 
fe j lődésének konvergáló e lemei t v a n n a k h i v a t v a d ivergenc iákká v á l t o z t a t n i . 
Ezzel kapcso la tosan az e lőadó r á m u t a t o t t a n n a k szükségességére, hogy ala-
posan m e g i s m e r j ü k a pol i t ika i a n t i k o m m u n i z m u s elméleti-ideológiai a l a p j a i t 
je lentő a n t i m a r x i z m u s f i lozóf ia i -módszer tan i elemeit. K r i t i k a i v i szonyunk a 
polgári e lméle tekhez nem je len t i azt , h o g y megelégedhetnénk az egyszerű 
neme t mondássa l . Kr i t ika és p rob léma-megoldás szorosan összefüggenek egy-
mással . A t o v á b b i a k b a n Sziget i József f e lvázo l t a az un . „ m a r x i z á l á s " kü lön-
böző, a marx i zmushoz közeledő, illetve a t t ó l távolodó t í p u s a i t , m a j d a m a r x i z -
mussal szembenál ló módsze r t an i p lu ra l i zmus weberi gondo la t áva l , e n n e k a 
marx i zá l á sban j á t szo t t h a t h a t ó s szerepével , a többi köz t a marx izmus p l u r a -
lizálására i r ányu ló tö rekvésekben b e t ö l t ö t t funkc ió jáva l fogla lkozot t részle-
tesebben. A „ m a r x i z á l á s " je lentőségével foglalkozott m é g Deján Pavlov 
„Marx izmus és marxo lóg ia" c. gazdagon d o k u m e n t á l t e lőadása . Az a n t i k o m -
munizmus elleni harc i smer t bolgár spec ia l i s tá ja , aki a t ö b b i közt „Az an t i -
k o m m u n i z m u s eszmei n y o m o r a " c. k ö n y v társszerzője, k o n k r é t e lemzését 
ad t a a marxológ ia vagy marxizá lás kü lönböző v á l f a j a i n a k és t í p u s a i n a k , 
a jezsui ta marxo lógusok tó l az egzisztencial is ta „ m a r x i á n u s o k o n " á t egészen 
a m a g u k a t „ m a r x i s t á k n a k " valló marxizá lókig . Ezen be lü l nagy f i g y e l m e t 
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fo rd í to t t a zág ráb i P rax i s körhöz , a korcsula i nyár i i skolához tar tozó, e n n e k 
szeminár iumain rendszeresen találkozó marxo lógusok és marxizálók eszméi 
elemzésére. 
• 
A Ganovszk i j , W i a t r , Szigeti és D. P a v l o v e lőadásai á l ta l felvet t p r o b -
lémák a sz impóziumon r é sz tvevő csehszlovák k u t a t ó k fellépése köve tkez té -
ben a v i ta k ö z é p p o n t j á b a kerü l tek . A cseh és sz lovák küldöt tek u g y a n i s 
ezen a jún ius elején t a r t o t t konferencián egy szélsőségesen revizionista p l a t -
fo rmmal j e l en tkez tek . Julius Strinka „ A szocializmus m i n t in tézmény és a 
szocializmus m i n t eszme" c. e lőadásában a Prax i s -körhöz t a r tozó marx izá lók 
ismert téziseit i sméte lge t te . Az ún. „ h u m a n i s t a szoc ia l izmus" nevében fellé-
p e t t a szocialista eszmék „ in t ézményes í t é se" ellen, k i j e l en tvén — mestersége-
sen szembeál l í tva a szocialista ál lamot, a p á r t o t az a b s z t r a k t a n f e l fogo t t 
„ n é p p e l " — h o g y nem az „ i n t é z m é n y e k " , hanem m a g a a nép a szocializ-
m u s ho rdozó ja . A szocialista állam k r i t i k á j á b a n a h a t a l o m „ m i s z t é r i u m á t " 
boncolga t ta , és egy , ,e t ikai"szocia l izmus eszményét v á z o l t a fel. 
Különösen jel lemző vo l t ebben a t e k i n t e t b e n Jozej Kosek „ N é h á n y 
megjegyzés a m a r x i z m u s m a i p r o b l e m a t i k á j á h o z " c. e lőadása . Kosek a m a r x i z -
m u s „belső d i f fe renc iá lódásá ró l " beszélt , amely szava i szerint , kü lönösen 
a X X . kongresszus u t á n v á l t in tenzívebbé, és amelyhez m a „rendkívül k ü l ö n -
böző erők, csopor tok és személyek c s a t l a k o z n a k " . Ezze l összefüggésben 
először az „ o r t o d o x i a " p r o b l é m á j á t é r i n t e t t e . Az o r t o d o x i a , m o n d o t t a , a 
„ sz tá l in i zmus" ide jén a m a r x i z m u s n a k m i n t zá r t , megmerevede t t , v á l t o z a t l a n 
rendszernek az ér te lmezését e redményez te . A „ s z t á l i n i z m u s " leküzdése azon-
b a n nem merü l ki az e lméle t továbbfe j lődésében . A dolog lényege s o k k a l 
i nkább az, hogy az ú j t ö r t é n e l m i fel tételek közö t t a m a r x i z m u s értelme meg-
vál tozik . A m a r x i s t a e lmélet és gyakorla t a l apve tő célja és értelme a s z a b a d , 
to tá l i s ember : ezér t a szocial izmus, a k o m m u n i z m u s n e m cél, hanem a t á r s a -
da lom szervezetének olyan m ó d j a csupán , ame ly m e g t e r e m t i az előfel tétele-
k e t a tényleges h u m a n i z m u s h o z , a szabadsághoz , a személyiség mindenolda lú 
fej lődéséhez. Ezzel kapcso la tosan J . Kosek k i f e j t e t t e , h o g y Csehszlovákiában 
éppen e meggondolás a l a p j á n most a „ d e m o k r a t i k u s szocia l izmus" megva ló -
s í tására t ö r e k e d n e k . 
Előadása második részében Kosek a m a r x i s t a f i lozóf i ának a m a r x i z m u s -
hoz és a szocial izmushoz va ló viszonyát e lemezte a m a g a nézőpon t j ábó l . A 
marx izmus — m o n d o t t a — a munkásosz t á ly és az egész t á r sada lom fe l szaba -
d í t á sának a koncepció ja . E kardinál is ké rdésnek kü lönböző megközelítései lé-
teznek , ahogyan kü lönbözők polit ikai megoldása i is: e lképzelhetet len l e n n e 
hát. fel tételezni, hogy a f i lozóf ia — amely je l legét t e k i n t v e , amúgyis t á v o l a b b 
esik bizonyos é r te lemben a va lóságtó l — egy nem-di f ferenciá l t fo rmában lé tez-
h e t . Jelenleg vi lágosan l á t h a t ó — hiízta alá Kosek — a m a r x i s t a f i lozóf iában 
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kele tkezet t i r á n y z a t o k és iskolák pluralitása: az egyik i r á n y z a t a m a r x i s t a 
f i lozófiát d ia lek t ikus mate r i a l i zmusnak , a m á s i k a gyakor la t f i lozóf iá jának , a 
h a r m a d i k s t r u k t u r a l i z m u s n a k fog ja fel s tb . Az objek t íve meglevő p lura l i t ásból 
le kell vonni a megfelelő elméleti köve tkez t e t é seke t — m o n d o t t a Kosek. A b -
sz t r ak t an megközel í tve a kérdés t létre l ehe tne hozn i ezen á r a m l a t o k és i sko lák 
fe le t t álló „ m e t a m a r x i s t a " f i lozóf iá t : ezzel a z o n b a n va ló jában megfosz t anánk a 
különböző fe l fogásoka t t a r t a l m u k t ó l , é le tképességüktől . T u d o m á s u l kell v e n -
n ü n k , hogy a dominá ló tendencia a m a r x i z m u s b a n a differenciáció, a dezinteg-
ráció f o l y a m a t a . Az integrációt a legjobb e s e t b e n csupán m i n t p rogramot é r t -
h e t j ü k . A sztálini ideológia leküzdése u t án a marx i s t a gondo la t fejlődése t ö b b 
i r ányban mozog. Ezek , s e m a t i k u s a n : a t ö r t é n e l m i orientáció (Lenin vagy M a r x 
au t en t i kus f i l ozó f i á j ának keresése); a t u d o m á n y o s orientáció (a mai t u d o m á n y -
ban és különösen a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n ) ; az ant ropológia i orientáció (az 
ember p r o b l é m á j a ) ; a s t ruk tu ra l i s t a or ientác ió (radikálisan kiindulni a X X . 
század spec i f ikumából ) ; olyan orientáció, a m e l y igyekszik a marx is ta f i lozóf iá-
nak n é h á n y más f i lozófiai i r ányza t t a l (egzisztencial izmus, f reudizmus , f e n o -
menológia) való szintézisét lé t rehozni . A pr io r i egyik i r á n y z a t o t és iskolát s e m 
t u d j u k megcáfolni , kü lönben m a g u n k n a k t u l a j d o n í t a n á n k a szuverén b izo-
nyosságot , és úgy t e n n é n k , m i n t h a a valóság egyet len egy in terpre tác ió l ehe tő -
ségét engedné meg. Az egyes i r ányza tok különbözőségéből következ ik az e l t é rő 
viszony az ak tuá l i s tá rsadalmi-pol i t ika i ké rdésekhez is, az intenzív po l i t ika i 
angazsál tságtól egészen a más á r amla tokka l va ló egybeolvadásig . 
E lőadása h a r m a d i k részében ez u tóbb i p rob lémát e x p o n á l t a Kosek . H a 
a marx i s t a f i lozófia i i r ányza tok p l u r a l i t á s á n a k gondola tából indu lunk ki 
— m o n d o t t a — felül kell v izsgálnunk a m a r x i s t a fi lozófia viszonyát a n e m -
marx i s t a i r ányza tokhoz . Ha az egyes m a r x i s t a f i lozóf iákat úgy é r t e lmezzük 
min t meganny i ny í l t , d inamikus rendszer t , a m e l y r e a szocialista h u m a n i z m u s , 
a személyiség mindenolda lú fe j lődésének e szmé je jel lemző, te rmésze tesen el 
kell ve tn i az a l apve tően an t i human i s t a , i r rac ional i s ta or ientác ió jú i r á n y z a t o k a t . 
Viszont nem v e t h e t j ü k el eleve a más f i lozóf ia i koncepciókat és i r á n y z a t o k a t . 
Ebbő l köve tkez ik a d ia lógusnak, min t a megoldás és az ú tkeresés a l a p v e t ő 
módszerének szükségessége, a n n á l inkább , mive l lehete t len abszolut izálni a 
marx i s t a f i lozófiai gondolkodás t , min t a m e l y egyedül l enne összekapcsolható 
a szocializmus épí tésével . Az a l apve tő g y a k o r l a t i kérdés m a , a mi kö rü lménye -
ink közöt t az — hangsú lyoz ta Kosek —, h o g y k o r l á t o z h a t j u k - e az erősebb jo -
gán, tek in té ly i a l apon , a más fi lozófiai vagy vi lágnézet i koncepc ióka t , a m e n n y i -
ben ezek nem a n t i h u m a n i s t á k . Az a húsz é v , amelynek f o l y a m á n Csehszlová-
k iában h iva ta lossá minős í t e t t ék a marx is ta f i lozóf iá t arról t anúskod ik , h o g y a 
filozófia számára az ilyen légkör nem egészséges, mint a h o g y a n egészségtelen 
m i n d e n f a j t a monopó l ium az elmélet t e r ü l e t é n . Magának a m a r x i z m u s n a k az 
érdekében lehe tővé kell t e n n ü n k a normál is létezést az o lyan f i lozófusoknak , 
akik nem gondo l j ák , hogy a marx izmus lenne a h u m a n i z m u s egyetlen v a r i á n s a . 
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Befejezésül Kosek leszögezte, hogy a marxis ta f i lozóf ia csupán a b b a n az 
ér te lemben a p á r t f i lozóf iá ja , hogy képvise lő i többségükben poli t ikai lag egye-
sül tek a k o m m u n i s t a p á r t b a n . Az elméleti k u t a t á s , az ú j megoldások keresésé-
n e k fo lyamán azonban f e l t é t l enü l véde lmezn i kell Kosek szerint , a t u d o m á n y 
és ezen belül a filozófia abszolút autonómiájának az e lvét . 
Az e lőadásoka t k ö v e t ő v i t ában te l j es egység j ö t t l é t r e ezzel a reviz ionis ta 
p l a t f o r m m a l szemben, a m e l y e t hozzászólásában A. H l a v e k és Z. J a v u r e k , a 
szlovák és a cseh küldöt t ség t a g j a i véde lmezn i és t o v á b b szélesíteni i gyekeze t t . 
Hlavek azt á l l í t o t t a , hogy az ideológiai h a r c fokozásának mai je lszava szek tás 
jelszó, összefügg az osz t á lyha rc élezésének hamis elvével, a „sztálini monol i -
t i z m u s " elképzelésével. A demokrác ia — m o n d o t t a — a pr iv i légiumok s m o n o -
pól iumok megszün te t é sé t , to leranciá t j e l e n t ideológiai t é r e n is. A bu rz soá ide-
ológia v á l s á g á n a k és agressz iv i tásának téz i se , amit t ö b b előadás m e g f o g a l m a -
zo t t , he ly te len tétel . H l a v e k azzal i l lusz t rá l t a á l l á s p o n t j á t , liogy sze r in te 
N o v o t n y s o k k a l kevésbé v o l t marxis ta m i n t Sar t re . . . Javurek a m a g a részé-
ről he ly te lennek , t u d o m á n y t a l a n n a k m i n ő s í t e t t e az „ a n t i k o m m u n i z m u s " k a t e -
gór iá já t . Véde lmez te a m a r x i z m u s „p lu r a l i z á l á sának" e szmé jé t és k i j e l en t e t t e , 
n e m tud m i t kezdeni az o l y a n érvvel, m i sze r in t , ha a m a r x i s t a f i lozófia t udo -
mányos je l legű , akkor szükségképpen „ m o n o l i t i k u s " kell , hogy legyen. Milyen 
ér te lemben „ t u d o m á n y " a m a r x i s t a f i lozóf ia ? — te t t e fel a kérdést . R á a d á s u l 
a ma i t u d o m á n y fejlődése é p p e n azt m u t a t j a , hogy a t u d o m á n y b a n éppenség-
gel van p lu ra l i zmus — á l l í to t t a J a v u r e k , a t u d o m á n y t á r g y á n a k különböző meg-
közelítésére, az eltérő ú tkeresésekre u t a l v a . A mai f iz ika , kémia s tb. f e j lődése 
a r ró l t a n ú s k o d i k , hogy a m o d e r n t u d o m á n y n e m monol i t ikus és még kevésbé 
lesz az a j ö v ő b e n . Nem lehe t azzal érvelni J a v u r e k szer in t , hogy a m a r x i z m u s 
p lura l izá lódásá t az imper ia l izmus minden eszközzel t á m o g a t j a . A m a r x i z m u s 
p lura l i tása — t é n y . A „ to t a l i t á r i u s d i k t a t ú r a " és a n n a k ideológiai v e t ü l e t e 
ellen fellépni n e m egyenlő szocializmus-ellenességgel — f o l y t a t t a a cseh hozzá-
szóló. A szocial izmust csak azokka l az e m b e r e k k e l lehet ép í ten i , akik m a létez-
n e k , a k o m m u n i s t á k és a n e m - k o m m u n i s t á k együt tműködéséve l . E z pedig 
ideológiai t é r e n a dialógust t e sz i szükségessé. 
* 
E néze t ekke l szemben l épe t t fel m i n d e n más delegáció, és ezzel a szim-
póz ium f igye lme a lapvetően az a n t i m a r x i z m u s revizionista vá l fa ja i ra i r á n y u l t . 
Az első hozzászóló, P. V. Kopnyin a k a d é m i k u s mindeneke lő t t a m a r x i s t a fi lo-
zófia t u d o m á n y o s jellegét eme l t e ki. A m a r x i s t a filozófia fej lődésével kapcso la -
t o s a n egyesek i rányza tokró l , a marx izmus plura l izá lódásáról beszélnek. D e h á t 
a marxis ta f i lozóf ia a megismerés racionális m ó d j a , t u d o m á n y o s megismerés t 
j e l en t . Minden t u d o m á n y n y i t o t t , d i n a m i k u s rendszer, a m e l y ú j p r o b l e m a t i -
k á v a l gazdagodik . De jelent i -e ez a t u d o m á n y o s rendszer p lu ra l i zá lódásá t ? H a 
az ado t t t u d o m á n y o s rendszer által t a n u l m á n y o z o t t o b j e k t í v valóság, t á r g y 
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egy, akkor a n n a k fe l tárása során i smerete ink egyre g a z d a g a b b a k és pon tosab-
b a k lesznek, de megőrzik egységüket , éppen o b j e k t u m u k egysége a lap ján . Az 
igazság „ p l u r a l i t á s a " a t u d o m á n y o s igazság ob j ek t iv i t á sá t kérdője lez i meg. H a 
a marx i s t a f i lozófia az ob jek t ív va lóság m e g h a t á r o z o t t s z in t j e inek a t u d o m á -
nyos k u t a t á s á t je lent i , a „p lu ra l i zá lódás" n e m lehet fe j lődésének tényleges 
ú t j a . A m a r x i z m u s , éppen azér t m e r t t u d o m á n y o s jellegű, egységes f i lozófiai 
rendszer t j e l en t , és egységes e lvek a lap ján f e j lőd ik tovább — h ú z t a alá P . V. 
K o p n y i n . ( J a v u r e k ezt az érvelést azzal u t a s í t o t t a el, hogy ez az ob jek t ív igaz-
ságnak egy a b s z t r a k t , meta f iz ikus felfogása . . .) 
H lavekke l szemben a bo lgár A. Kozsárov r á m u t a t o t t a r r a , hogy az ide-
ológiai ha rc ma a k é t vi lágrendszer küzde lmének szerves része. Ideológiai t é r en 
is az imper ia l izmus az, amely élezi a harcot . A marx izmus t i s z t a ságáé r t , t u d o -
mányos jel legéért f o l y t a t o t t küzde lem nem j e l en t i szükségképpen a marx izmus 
megál lásá t , megmerevedésé t . Pe r sze — te t t e hozzá Kozsárov — az oppor tuniz-
mus elleni ha rc igen bonyolul t f e l a d a t , a m ú l t b a n súlyos, szektás t í p u s ú h i b á k a t 
k ö v e t t ü n k el ezen a téren. De e harc ró l nem l ehe t lemondani , kü lönösen nem a 
mai nemze tköz i fe l té te lek közö t t . Manfred Buhr hozzászólásában k i m u t a t t a , 
hogy a m a r x i z m u s „p lu ra l i zá l á sa" va ló jában a burzsoá ideológiával való egy-
ségre lépéssel egyenlő. Bírá l ta a marx izmus p á r t t ó l való függe t lenségének , 
„ a u t o n ó m i á j á n a k " gondola tá t is, a l áhúzva , hogy a marxis ta f i lozóf ia az osztály-
harc e lméle t i -módszer tani eszköze. U ta l t a r r a , h o g y a m a r x i z m u s b a n vagy a 
marx i zmus nevében fellépő ma i oppor tun i s t a i r ányza tok e lőszerete t te l hasz-
ná l j ák fel a f i a t a l Marx „an t ropo lóg ia i " néze te i t , különösen az 1844-es kézira-
tok eszméit , az a b s z t r a k t h u m a n i z m u s té telei t a marx izmus v a l ó d i fo r rada lmi 
t a r t a l m á n a k elmosása érdekében. Sípos János azokról a vi ta so rán bírál t néze-
tekke l rokon nega t ív jelenségekről szólt , ame lyek az u tóbbi i d ő b en a marx i s t a 
t á r sada lomelmé le t te rü le tén Magyarországon is f e l b u k k a n t a k . Az a l ap j ában 
pozi t ív i r ányú fe j lődésen belül, ame lyeke t a gazdagodó t u d o m á n y o s produkció 
jelez ú j a b b elmélet i , ideológiai nehézségek k e r ü l t e k felszínre. O l y a n torzulások, 
amelyek összefüggésben ál lnak a m a r x i z m u s b a n v a g y a m a r x i z m u s per i fé r iá ján 
je lenlevő különfé le nemzetközi á r amla tokka l , m e l y u tóbb iak m a g u k is n a p j a -
ink burzsoá ideológiá jának , a n t i m a r x i z m u s á n a k egyes modern f o r m á i t közve-
t í t ik a m a r x i z m u s i r ányába . E to rzu lások lényege : a szubjokt iv i s ta tendenciák 
megerősödése m a g á b a n a m a r x i s t a t á r sada lomelméle tben . E z kü lönösképpen 
a t á r s ada lmi de te rmin izmus e lvének ér te lmezésében, a praxis , az emberi tevé-
kenység, a t u d a t , a s z u b j e k t u m egyoldalú e lő té rbe helyezésében, és végered-
ményben a t á r s a d a l o m objek t ív tö rvényszerűsége inek t a g a d á s á b a n m u t a t k o -
zik meg egyes szerzőknél . Ez a t endenc ia e g y ü t t j á r a marx i s t a f i lozóf iának a 
„ p r a x i s " f i l ozó f i á j ává való r eduká lá sáva l , a marx i zmus „ p l u r a l i z m u s á n a k " 
elméleti megindokolásával , a h u m a n i z m u s n a k és az elidegenedés megszűnésé-
nek egy a b s z t r a k t felfogásával , ame ly egyes szociológusoknál a „ b ü r o k r á c i a " 
és az „ e t a t i z m u s " szélsőséges és semat ikus k r i t i k á j á t e redményez i . Anélkül, 
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hogy a veszé ly t e l t ú loznánk , l á tnunk kel l , hogy ezek a nega t ív t e n d e n c i á k erő-
södőben v a n n a k , és a veszé ly súlyát c sak növeli az a körü lmény , h o g y e ten-
denciák o lyan i d ő p o n t j á b a n lépnek fel , amikor m a g a a dogmat ikus sem szűnt 
meg te l jesen , és amikor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k viszonylagos e lmarado t t s ága 
erősen é rez te t i h a t á s á t — hangsú lyoz ta Sipos J á n o s . A t o v á b b i a k b a n a zág-
rábi „ P r a x i s " c. fo lyó i ra t és ennek korcsu la i nyár i i sko l á j án t a r t o t t szeminár iu-
mai a l a p j á n k i m u t a t t a , mi lyen szerepet j á t s z a n a k eszmei síkon a haza i negat ív 
t endenc iák erősödésében a „n ia rx izá lás" , a „ m a r x i á n u s o k " , „ m a r x o l ó g u s o k " 
különböző á ramla ta i , és elsősorban az az á ramla t , a m e l y a m a r x i z m u s n a k egy 
absz t r ak t „ h u m a n i s t a " koncepció jához kapcsolódik. 
Zsivko Osavkov a m a g a részéről v i t á b a szállt a csehszlovák rész tvevők 
egyes ál l í tásaival . Az osz tá lyharc ma nemzetköz i v o n a t k o z á s b a n éleződik, ez 
az ob jek t ív reali tás — hangsú lyoz ta Osavkov . Az imper ia l i s ták a r ra tö reked-
nek, hogy a szocialista országokat e l szakí t sák egymás tó l . Az imperia l is ta nyo-
más előt t i v isszavonulás egyik f o r m á j a az a n t i m a r x i s t a nézeteknek t e t t enged-
mény. E z a helyzet a m a r x i s t a filozófia p á r t o s s á g á n a k fe ladásával , a t u d o m á n y 
és a f i lozófia abszolút a u t o n ó m i á j á n a k követelésével . Nem engedhe tő meg, 
hogy az a lko tó m a r x i z m u s címén a n t i m a r x i s t a v a g y nem-marx i s t a néze teke t 
hozzunk b e e lmé le tünkbe . A szocialista fejlődés ú j kérdései t csak k o m o l y , el-
mélyül t t u d o m á n y o s k u t a t á s a lap ján t á r h a t j u k fel , ezen nem Sa r t r e , F reud , 
vagy Husse r l nézete inek eklekt ikus be fogadása fog segí teni . A t u d o m á n y fejlő-
dését csakis az ob j ek t í v valóság reális k u t a t á s a seg í the t i elő. Jan Szczepanski 
akadémikus konkré t t é n y e k és a d a t o k sokaságát fe lhaszná lva i smé te l t en fel-
hívta a csehszlovák e lőadók f igyelmét az imper ia l izmus ideológiai fel lazí tási 
po l i t i ká j ának , az a n t i m a r x i z m u s in t ézményes í t e t t s égének , sz i sz temat ikus ki-
fe j lesztésének mére te i re . E z ellen a szocialista o r szágok eddig kevese t t e t t ek 
— hangsú lyoz ta a neves lengyel szociológus. T a n u l n u n k kell el lenségeinktől , a 
mi ideológiai ha rcunk , ideológiai o f f enz ívánk é rdekében , ki kell a l a k í t a n u n k e 
harc specializált szerveze te i t , i n tézménye i t . P. Ruszev u t á n , aki a Jaspers-szel 
kapcsola tosan a v i ta s o r á n az egyik csehszlovák hozzászóló részéről megnyil-
vánu l t i l lúziók ellen l é p e t t fel, Wolfgang Eichhorn po lemikusán v i s sza té r t a 
marx is ta filozófia je l legének kérdésére. A filozófia „ a u t o n ó m i á j á n a k " követe-
lésével szembeál l í to t ta M a r x Feuerbach- tézise i a l a p j á n a marx i s t a fi lozófia 
fo r rada lmi jellegét, a z t , hogy tehá t ez a filozófia szükségképpen a f o r r a d a l o m 
erőinek eszköze. A m i t a csehszlovák e lv tá r sak h a n g s ú l y o z t a k n e m t ö b b cím-
kézésnél és frázisnál . N e m az a kérdés , hogy „ h u m a n i s t á n a k " d e k l a r á l j u k ma-
gunka t , h a n e m az, h o g y konkré tan előrelépünk-e v a g y sem a szocializmus épí-
tésében, és a t u d o m á n y terü le tén va lód i k u t a t á s o k a t fo ly tassunk . A spekuláció 
a fi lozófia nyomora . N e k ü n k egy f o r r a d a l m i f i lozóf iára v a n szükségünk, magas 
sz ínvonalú pozitív és of fenzív elmélet i és ideológiai m u n k á r a — h a n g o z t a t t a 
E ichhorn ünnepélyes fe lhívással f o r d u l v a a sz impózium cseh és sz lovák részt-
vevőihez. Kiril Delev a nemzetközi ideológiai harc éleződésének sa já tosságai ró l , 
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az imperial is ta t ak t ika megvál tozásáró l , a dialógus lehetőségéről és követe l -
ményeiről szól t , m a j d sz in tén b í rá l ta a p lu ra l i zmus k u l t u s z á t , amelyet pé ldáu l 
Simone de Beauvoi r - tó l v e s z n e k á t . E. Kuksevicz k i m u t a t t a , hogy a m a r x i z m u s 
„ p l u r a l i z m u s á n a k " eszméje eklekt ikus je l legű. A f i lozóf ia tö r téne t t a n ú s á g a 
szerint csak l e t ű n ő á r a m l a t o k nyú lnak az eklekt ic izmus eszközéhez. A „ p l u r a -
l i zmus" e l l en tmond a m a r x i s t a filozófia o s z t á l y f u n k c i ó j á n a k . 
Ezt a gondo la to t f o l y t a t t a előadói z á r s z a v á b a n J. Wiatr is. A m a r x i z m u s 
„ p l u r a l i t á s á n a k " eszméje a n e m z e t i k o m m u n i z m u s ideo lóg iá já t , az imperial iz-
m u s e fő ideológiai f egyveré t t á m o g a t j a . V i t a t k o z n u n k kell a marx izmuson 
belül a kü lönböző konkrét t e o r e t i k u s p rob lémákró l , a k u t a t á s o k eredményeiről , 
de ennek a l a p j á n mégsem beszé lhe tünk „ n e m z e t i " — így pl . kínai, jugosz láv 
s t b . — marxizmusokról . H a ezen az úton m e n n é n k , a nemze tköz i m u n k á s m o z -
galom egységét t á m a d n á n k . A marxizmus- len in izmus egy és egységes — a lko tó 
továbbfe j lődése az egységen belül , a l ap j a inak védelme t a l a j á n megy végbe . 
Záró szavaiban Marcel Breazu professzor, a r o m á n delegáció vezetője helyesel te 
a „ m a r x i z á l á s " elleni k r i t ika i h a r c o t és sz in tén kifejezte h a t á r o z o t t egye t -nem-
ér tésé t a m a r x i z m u s „p lu raz i l á sáva l " , v i t á b a szállva ezzel kapcsola tosan a cseh 
és szlovák kü ldö t t ekke l . A t u d o m á n y nem lehe t „ p l u r a l i s t a " : megengedhe te t -
len az ú tke resés t , a kü lönböző megközel í téseket „ p l u r a l i z m u s n a k " fe l fogni . 
A „ p l u r a l i z m u s " elvetése n e m je lent i a t u d o m á n y un i fo rmizá lásá t : v i t ák kelle-
n e k , szüntelen fej lődés — de a közös a l apok megőrzésével . Breazu a l á h ú z t a : 
az ami b e n n ü n k e t egyesít, e rősebb nézetel téréseinknél , u g y a n a z o k az a l a p v e t ő 
törekvések h a j t a n a k b e n n ü n k e t az imper ia l izmus elleni ha rcban , az igazi 
h u m a n i z m u s elveinek megva lós í t ásában . N e m szabad megfe ledkeznünk arról , 
h o g y a mai he lyze tben sokka l fon tosabb egységünk , min t másodrendű néze t -
el téréseink. 
L. N. Mitrohin ö römét fe jez te ki a v i t a , az e lhangzo t t kri t ika t e s tvé r i 
hangvé te le f e l e t t . E g y e t é r t e t t azzal , hogy a m a r x i z m u s n a k a mai t u d o m á n y 
színvonalán kell állnia, de he ly te len és veszélyes lenne ez t holmi „ m o d e r n " 
d iva t -eszmék á tvé te lével azonos í t an i — m o n d o t t a —, ez veze the t el a t ö b b i 
köz t a pár tosság elvének f e l adásához . A bu rz soá filozófia egyes elemeinek „ in -
t eg rá l á sa" , a marx izmussa l v a l ó „egyesí tése" csak i l luzórikus lehetőség. Fe l t é t -
lenül t a n u l m á n y o z n i kell az a n t i k o m m u n i s t a ideológia különböző f o r m á i t , 
a z o k a t e lsősorban, amelyek a tömegekre h a t n a k , és e h a t á s pszichológiai p rob -
lémái t is. Szigeti József is r e f l e k t á l t arra a konfúzióra , a m e l y a m a r x i z m u s 
„ p l u r a l i z á l ó d á s á t " a t u d o m á n y o k állítólagos fejlődési ú t j á v a l próbál ta indo-
koln i . A t u d o m á n y o k reális fej lődése nem dez in tegrá lódásukhoz , h a n e m az 
o b j e k t í v f o l y a m a t o k kü lönböző megközelí tésével , a fe j lődés e l lentmondásos 
e t a p j a i n keresz tü l mind m a g a s a b b fokú szintézishez, a va lóság mind p o n t o s a b b 
és gazdagabb megismeréséhez veze t . Visszatér t a marx i zmushoz közeledő, v a g y 
a marx izmus befo lyása a la t t ál ló szövetségesek kérdésére is, és felvázolni igye-
keze t t a dialógus, a kri t ika és a pozitív gondola t i e lemek asszimilá lásának 
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d i a l e k t i k á j á t . G. Krőber élesen foglalt á l lás t a „ p l u r a l i z m u s " kérdésében. H a 
„ p l u r a l i z m u s o n " a t u d o m á n y fe j lődésének sokoldalúságát é r t j ü k , az t a r t a l m i -
lag e l fogadha tó lenne, de er re a t ény re n e m illik rá a „ p l u r a l i t á s " t e r m i n u s a . 
A „ p l u r a l i z m u s " t i . kü lönböző i r ányza tok fellépését j e l en t i , és a csehszlovák 
e lv t á r sakná l va lóban ilyen t endenc iák , ek lek t ikus t ö r ekvések é rvényesü lnek . 
E z a f r o n t o k összekuszálását e redményezi . Krőbe r fe lh ív ta a csehszlovák részt -
vevők f igye lmé t az amer ika i imper ia l izmus fellazítási t evékenységének szisz-
t e m a t i k u s jel legére és a r ra , h o g y a n y u g a t i a k nagy f igye lemmel kísérik egyes 
csehszlovák személyek fe le lőt len n y i l a t k o z a t a i t . Vá laszának végén a g g o d a l m á t 
fe jez te ki a csehszlovák f i lozófia i élet n e g a t í v i rányvé te le mia t t . Végezetül 
D. Pavlov az imper ia l izmus k é t t a k t i k á j á r ó l beszélt és k iemel te a „ l ibe rá l i s " 
t a k t i k a , az ú n . á rnya l t „ p o z i t í v a n t i k o m m u n i z m u s " s a j á t o s veszélyességét . 
Az e lv társ i , nyíl t k r i t i k a a csehszlovák kü ldö t t eke t bizonyos, s a j n o s in-
k á b b fo rma i v isszavonulásra i nd í t o t t a . J. Kosek el ismerte, hogy nem t i s z t á z t a 
kellően, m i t é r t pontosan a m a r x i s t a f i lozóf ia t á rgyán , és hogy ez fé l reér tésre 
a d h a t o t t a l k a l m a t . Úgy vé l t e azonban , h o g y a kr i t ika abszolu t izá l ta , a m i t ő 
m o n d o t t . A marx izmus „ p l u r a l i t á s á r ó l " szólva a pusz ta t ényekrő l beszé l t . Az 
igazi kérdés az, miből f a k a d és mivé fe j lőd ik ez a p lura l i t ás . Válaszában Kosek 
mos t ezt úgy m a g y a r á z t a m i n t a m a r x i z m u s differenciál t egységét , ame ly j o b b 
a d i f fe renciá la t lan egységnél, mer t s zemben a „sztál ini mono l i t i zmussa l " a 
fe j lődés t segít i elő és elvezet a dialógushoz. Síkra szállt a marx i zmuson belüli 
kü lönböző nézőpon tok s z a b a d érvényesüléséér t , és a j ugosz l áv példát á l l í to t t a 
fel m in t áu l . He ly te l en í t e t t e a p lura l izmus azonosí tásá t az eklekt ic izmussal . 
E l i smer te , h o g y létezik egy harcos a n t i k o m m u n i z m u s , de — m o n d o t t a v i t á b a 
szállva a n é m e t előadókkal — ezt nem s z a b a d azonosí tani a n e m - m a r x i s t a filo-
zófiával , a h o g y a n a marxo lógusok közö t t is differenciálni kell . J. Strinka a lap-
j á b a n sz in tén f e n n t a r t o t t a e lőadásának téz ise i t . Javurek védekeze t t az ellen, 
hogy a „ t o t a l i t a r i z m u s " b í r á l a t a vagy a „p lu r a l i zmus" h i rde tése egybeesne az 
a n t i k o m m u n i s t a ideológia törekvése ive l . I t t a marx is ta f i lozófia fe j lődésének 
kérdéseiről , a marx izmuson belüli t e n d e n c i á k , i r ányza tok szükséges ha rcá ró l 
v a n szó. J a v u r e k szerint a sz impóziumon egyesek „ t e o l ó g u s o k k é n t " véde lmez-
t é k a m a r x i z m u s egységét. 
Szava Ganovszkij záró szava inak megha l lga tása u t á n P. V. Kopnyin ele-
mezte a v i t a e redményei t . K i t é r t a t öbb i köz t a m a r x i z m u s által m e g t e t t ú t r a 
és szükségszerű továbbfe j lődésé re , az ideológia és a t u d o m á n y v i s zonyá ra , a 
h u m a n i z m u s marx is ta fe l fogásá ra . V i t á b a szállt azokkal , akik a m a r x i z m u s 
fo r rada lmi -kr i t ika i jellegét a szocial izmussal szembeni va lami fé le abszolú t , „ t isz-
t a " , k ispolgár i -anarchis ta je l legű kr i t ic izmussá v á l t o z t a t j á k . A m a r x i z m u s fej-
lődése — h ú z t a alá K o p n y i n — a l apve tő elveinek fe j lődése és nem elvetése 
ú t j á n h a l a d előre. Ami ped ig a m a r x i z m u s „ n y í l t s á g á t " illeti, ké t ség te len , 
hogy a m a r x i z m u s nem z á r k ó z h a t el pé ldáu l az egzisztencializmus, a neopozi-
t iv izmus á l ta l fe lve te t t ké rdések elől: ez azonban s e m m i k é p p sem v e z e t h e t a 
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m a r x i z m u s a lapelveinek ek lek t ikus fe ladásához. Befejezésül K o p n y i n üdvö-
zölte a v i ta e lvtárs i és t u d o m á n y o s légkörét , és helyeselte a v i t aké rdések éles 
megfoga lmazásá t . 
* 
Az elméleti szimpózium befe jez téve l az ér tekezle t rész tvevői m e g v i t a t t á k 
a soron következő kongresszusok előkészítésével, a szocialista országok rész-
vé te léve l kapcsola tos p rob l émáka t és t eendőke t . Meghal lga t ták P . V. Kopny in 
t á j é k o z t a t á s á t a X I V . nemzetközi fi lozófiai kongresszus előkészületeiről (Bécs, 
1968. szept.) . M a n f r e d Buhr i s m e r t e t t e az 1969. ápri l isában P á r i z s b a n sorra 
ke rü lő V I I . nemze tköz i Hegel-kongresszus előzetes tervei t ( t é m á j a „Fi lozófia 
és t ö r t é n e l e m " lesz), va lamin t az N D K - b a n 1969. augusztus v é g é n rendezendő 
Hegel-kongresszus előkészületeit . T á j é k o z t a t á s h a n g z o t t el az 1970-ben Vár-
n á b a n sorra kerü lő Szociológiai Vi lágkongresszus t e m a t i k á j á r ó l , kerekasz ta l 
konferenciái ról , k u t a t á s i b i zo t t s ága inak terveiről s tb . A k ü l d ö t t e k megegyeztek 
a b b a n , hogy a k t í v a n résztvesznek e kongresszusok m u n k á j á b a n . 
* 
Az ér tekezlet résztvevői megha l lga t t ák az egyes in t éze tek vezetőinek 
t á j é k o z t a t á s á t az országukban f o l y ó filozófiai k u t a t á s o k eredményei rő l és t o -
v á b b i terveiről , és megvizsgál ták a szocialista országok f i lozófusai e g y ü t t m ű k ö -
désének , a közös m u n k a kiszélesí tésének lehetőségei t . 
A t á j é k o z t a t á s b ó l k i tűnik , h o g y a szovje t in téze t t u d o m á n y o s m u n k á j á -
b a n kiemelkedő he lye t kap jelenleg a marxis ta f i lozófia lenini e t a p j á n a k t anu l -
m á n y o z á s a (különös t ek in te t t e l L e n i n születésének közelgő 100. év fo rdu ló já ra ) , 
v a l a m i n t a tá rsadalomelméle t i k u t a t á s o k c sopor t j a . A szovjet in t éze t ú j szek-
t o r t h o z o t t létre a marx is ta - len in i s ta filozófia nemzetközi fe j lődésének t anu l -
m á n y o z á s á r a . K ü l ö n ö s gondot f o r d í t a n a k a t ö b b i szocialista o r szág fi lozófiai 
in téze te ive l f o l y t a t a n d ó t u d o m á n y o s együ t tműködés re , közös m u n k á k elkészí-
tésére , és lehetővé teszik, hogy m á s szocialista országok k u t a t ó i hosszabb ideig 
a s z o v j e t in téze tben Végezzék t u d o m á n y o s m u n k á j u k a t . 
A berlini in t éze t terveiben n a g y helyet k a p n a k a n y u g a t - n é m e t imperializ-
mussa l f o l y t a t o t t ideológiai h a r c b ó l fakadó f e l a d a t o k . A lengyel in téze t je len-
leg az átszervezés és ezzel együt t a k u t a t á s i p r o g r a m á t a l a k í t á s á n a k időszakát 
éli. A csehszlovák filozófiai i n t é z e t b e szintén, m á s előjellel, t e l j e s á tszervezést 
h a j t a n a k végre. Terveikből a t ö b b i közöt t k i t ű n i k , hogy k i f e j eze t t en a kétol-
da lú s z impóz iumoka t szorga lmazzák , méghozzá elsősorban a n y u g a t i marxis-
t á k k a l , marx izá lókka l és m á s o k k a l . így pl. „ M a r x és a f i l o z ó f i a " c ímmel 
sz impóz iumot t e rveznek osztrák és n y u g a t - n é m e t rész tvevőkkel , egy konferen-
c iá t a marx izmus m a i felfogásairól , külön konfe renc iá t a jugosz lávokka l , egy 
nemze tköz i é r tekez le te t a n y u g a t - e u r ó p a i radikál i s d i ákmozga lmakró l s tb . 
A részletes véleménycsere u t á n a k ü l d ö t t e k néhány f o n t o s a b b elvi és 
gyako r l a t i köve tkez te tés re j u t o t t a k . 
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Az eddigi é r tekez le tek pozit ív t apasz t a l a t a ibó l k i indulva úgy d ö n t ö t t e k , 
hogy a fi lozófiai in téze tek igazga tó inak ér tekezle té t t o v á b b r a is lehetőleg min-
den évben és mindig m á s országban kell m e g t a r t a n i . 
A k ü l d ö t t e k e g y e t é r t e t t e k a b b a n , hogy az é r t ekez le tnek n e m c s a k szerve-
zeti és a kölcsönös e g y ü t t m ű k ö d é s t érdeklő ké rdésekke l kell foglalkozniuk, 
h a n e m egyidejűleg meg kell vizsgálniuk a marx is ta - len in i s ta f i lozófia további 
fe j lődésének és a mai polgár i f i lozófia k r i t i k á j á n a k időszerű kérdése i t . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n úgy h a t á r o z t a k , hogy el kell mélyí teni és célszerűbben 
koordináln i az in téze tek közös erőfeszí tései t a po lgá r i ideológia t a n u l m á n y o -
zásának és k r i t ika i e lemzésének t e rü l e t én . K i fe j ez t ék meggyőződésüke t , hogy 
ez t a k r i t ika i elemzést sz ínvona lasan és t u d o m á n y o s a n kell elvégezni és egybe-
k ö t n i a marx is ta - len in i s ta fi lozófia e lő t t álló f e l a d a t o k pozit ív kidolgozásával . 
Megá l l ap í to t t ák , hogy a marx is ta - len in i s ta f i lozófia továbbfe j lesz téséné l az 
egyes szocialista országok t á r sada lmi fej lődése d i a l e k t i k á j á n a k elemzéséből, a 
marx i s t a h u m a n i z m u s , az ember m a r x i s t a elmélete fe j lesztésének követe lmé-
nyeiből kell k i indulni . Fel kell haszná ln i és feldolgozni a modern t u d o m á n y , 
elsősorban a m a t e m a t i k a , a k ibe rne t ika , a rendszere lméle t stb. l e g ú j a b b ered-
ménye i t és módszere i t . K i kell bőv í t en i és el kell mély í ten i a k u t a t á s o k a t a 
f i lozóf ia tör téne t t e rü le t én is, mivel a f i lozóf ia tö r t éne t i ku t a t á s e l szak í tha ta t -
lanul kapcsolódik a sz i sz temat ikus elmélet i f i lozófiai k u t a t á s h o z és a ma i pol-
gár i f i lozófiával fennál ló a l apve tő divergenciák t a r t a l m á n a k fe l t á rásához és 
megér téséhez . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyítése cél jából a r é s z t v e v ő k e lha tá roz ták , hogy 
bőv í t ik a szocialista országok közöt t i publ ikációk cse ré jé t és kölcsönös kiadá-
sá t , elősegítik a t u d o m á n y o s dolgozók rendszeres c se ré j é t . 
A konferencia e l fogad ta a m a g y a r kü ldö t t ség j a v a s l a t á t és e lha tá roz ta , 
hogy a köve tkező igazgatói é r tekezle te t Magyarországon t a r t j á k 1969. nyarán 
és az t „ A gyakor la t p r o b l é m á j a a marx is ta - len in i s ta f i l ozó f i ában" c. t udomá-
nyos sz impóziummal k ö t i k egybe. 
A konferencia úgy d ö n t ö t t , hogy az e l jövendő ér tekezle tekre és szimpózi-
u m o k r a a célszerűségi s z e m p o n t o k n a k és a t e m a t i k a köve te lménye inek meg-
felelően megh ív j ák a nem-szocial is ta országok m a r x i s t á i t is. 
Az ér tekezlet t á m o g a t t a azt a lengyel j a v a s l a t o t , hogy 1969 márc iusában 
Varsóban , m a j d ősszel Bu lgá r i ában t u d o m á n y o s sz impóz iumot rendezzenek a 
f i lozóf ia tör téne t p rob lémái ró l . 
Az ér tekezlet t á m o g a t t a azt a bo lgár j a v a s l a t o t , hogy a szocialista orszá-
gok rendezzenek közös erővel n y a r a n t a m e g t a r t a n d ó rendszeres nemzetközi 
s zeminá r iumoka t a ma i polgár i f i lozófia és az a n t i k o m m u n i z m u s t a n u l m á n y o -
zására és k r i t ika i elemzése cél jából . Az ezzel kapcso la tos tervek, a marxis ta 
nyá r i iskola jel legének p o n t o s a b b kidolgozása (a m a g y a r delegáció f e lve t e t t e , hogy 
a nyá r i iskolának a marx izmus- len in izmus pozit ív, é l e n j á r ó eredményeiből kell 
e lsősorban ki indulnia) és a szervezeti kérdések megoldása csak 1970-re v á r h a t ó . 
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A XVI. NEMZETKÖZI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIAI 
KONGRESSZUS 
AMSZTERDAM, 1968. AUGUSZTUS 18—23 
MOUSSONG-KOVÁCS ERZSÉBET 
A Nemzetközi A lka lmazo t t Pszichológiai Társaság A m s z t e r d a m b a n ren-
dez te meg X V I . Kongresszusá t . A rendezvény helye és i d ő p o n t j a ket tős 
évford idóra emlékez te t : a nemzetköz i szervezet 50 éve a l aku l t meg, a vendég-
lá tó Hol land Pszichológiai Társaság pedig fenná l l á sának 30. évét ünnepel te . 
A Kongresszuson e lhangzot t összefoglaló r e f e r á t u m o k és symposionok 
t e m a t i k u s megoszlását a beszámoló végén közölt t á b l á z a t m u t a t j a . A táb-
láza tbó l egy viszonyí tási rendszer ra jzo lód ik ki, a m e l y n e k a l ap ján megítél-
he tő ennek a r endezvénynek helye és sú lya a pszichológiai t u d o m á n y o k fej-
lődésében. Ez a — bizonyos fokig — önkényes t a r t a l m i csopor tos í tás más-
részt f e l t á r j a a r endk ívü l vá l toza tos és szerteágazó t é m á k mélyebb, lényegi 
összefüggéseit . 
A Kongresszus fő t é m á j á t „Az elmélet és a gyakorlat kölcsönhatását a 
pszichológiában''' J. Th. Snijders, a groningeni egye tem rek tora , f e j t e t t e ki 
elnöki megny i tó j ában . 
Snijders t á r s ada lomcen t r i kus t u d o m á n y s z e m l é l e t ű e lőadásában az el-
mélet és a gyakor la t szükségszerű in tegrác ió já t hangsú lyoz t a és a n n a k mo-
rális a spek tusá t emel te ki . Megítélése szer int a t u d o m á n y ha tóe rő : a társa-
da lom t á m o g a t j a a k u t a t á s t , de igényt t a r t e redménye i re , így „ t i s z t a " tudo-
m á n y nem létezik. 
A t o v á b b i a k b a n hangsú lyoz ta , hogy a t u d o m á n y belső s t r u k t ú r á j á b a n 
a t a r t a l m a t és az a k t i v i t á s t meg kell kü lönböz te tn i . A t a r t a l o m vi lágos, logi-
kus , ax iomat ikus , ob j ek t ív , hézagmentességre tö reksz ik ; az ak t iv i t á s viszont 
a sz i sz temat ikusan összefüggő ismere tek kicserélődése. Az emberre vona tkozó 
t u d o m á n y o k n a k különösen fon tos az ak t iv i t á s oldala , mivel ezekben külön-
böző személyiségek és a t t i t ű d ö k szerepe is é rvényesül . Snijders r á m u t a t o t t 
a kol laboráció és val idáció je lentőségére a t u d o m á n y o s a k t i v i t á s b a n . Véle-
ménye szerint a pszichológia valóságfunkcióját éppen az alkalmazás fejezi ki. 
Már a bevezető előadás é rzéke l te t te , hogy a Kongresszus p r o g r a m j á b a n 
d ö n t ő módon érvényesül t a pszichológia t á r sada lmi funkció járó l val lot t 
néze t , szoros kö lcsönha tásban a t á r s a d a l m i jelenségek lélektani aspektusai -
n a k megismerési igényeivel , annál is i n k á b b , mivel az a lka lmazo t t lélektan 
művelő i t á t h a t ó t á r sada lmi fe le lősségtudat már régen t ú l h a l a d t a az t a szűk 
p rak t i c i s t a felfogást , amely kizárólag a „szociális b e v á l á s " , a t a n í t t a t á s r a és 
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m u n k á r a a lka lmasság k r i t é r i u m a i n a k k imunká lásá ra ko r l á tozódo t t , s a hu-
szas-harmincas é v e k psz ichotechnika i e l j á rása iban ku lminá l t . 
Ennek d o k u m e n t á l á s á r a elég annyi t megjegyezni , h o g y az Alka lmazo t t 
Pszichológiai T á r s a s á g 1961-es X I V . Nemzetköz i Kongresszusán , Koppen-
h á g á b a n már fő t é m a k é n t szerepel a „Pszichológia és a nemze tköz i ü g y e k " 
ké rdése , azzal a s o k a t sej te tő a lc ímmel „hozzá t u d u n k - e j á r u l n i ? " A Társaság 
X V „ 1964-es l j u b l j a n a i kongresszusán pedig külön sympos ion t szente l tek 
„ A pszichológia és a nemzetközi k a p c s o l a t o k " kérdésének. 
A m s z t e r d a m b a n ez a p r o b l é m a k ö r kevésbé élesen, de sokkal szélesebb 
báz i son és d i f fe renc iá l tabb , spec i f ikusabb f o r m á k b a n v e t ő d ö t t fel. Ez m á r 
a z é r t is beköve tkezhe te t t , m e r t időközben fe l ismerték a n n a k fon tosságá t , 
h o g y pl. a t á r s a d a l m i a t t i t ű d ö k te rmésze té t és befo lyásá t a m a g a t a r t á s r a és 
összefüggésüket a tömeg-kommunikác iós há lóza tokka l (J. D. Halloran: At -
t i t ű d ö k és tömeg közegek) a h a g y o m á n y o s szociálpszichológiai megközelí tés-
bő l kell vizsgálni; t o v á b b á a t á r s a d a l o m m e g v á l t o z t a t á s á n a k — több-kevesebb 
ny í l t ságga l h a n g o z t a t o t t — igénye új t u d o r n á n y á g a z a t o k a t hozot t l é t re . 
A „chre io logia" például az ember i szükségleteket h i v a t o t t fe l térképezni , 
az „ a n d r a g o l ó g i a " pedig — a m e l y n e k ismer te tésére még v i s sza té rünk — a 
f e l n ő t t e k te rvszerű i r ány í t á sának , t á r sada lmi és kul turá l i s he lyze tük felmé-
résének és m e g j a v í t á s á n a k t u d o m á n y a . 
Felvetődik természetesen az a kérdés, h o g y milyen e rők szolgála tában 
á l l n a k a t á r sada lom alapvető p r o b l é m á i t é r in tő k u t a t á s o k ? 
Az á l ta lános t endenc i áka t t ek in tve , a Kongresszus t u d o m á n y o s a n y a -
g á b a n kétségte lenül a haladó, poz i t ív , h u m á n u s nézetek u r a l k o d t a k . 
Érdekes m ó d o n , például a „ku l tu rá l i s depr ivác ió" fe lszámolásá t leg-
szenvedé lyesebben követelő ál lásfoglalással n e m a fe j lődő országok szocio-
emocionál is p rob l émá i t t á rgya ló e lőadásokban , hanem A. H. Passow new-
y o r k i szerző r e f e r á t u m á b a n t a l á l k o z t u n k . A „ku l tu rá l i s d e p r i v á c i ó " kifejezés-
sel jelölik meg, t ö b b e k közt , a z t a populác ió t , amelynek környeze t i a d o t t -
s á g a i nem teszik lehetővé, hogy h a t é k o n y a n rész tvegyen k o r t á r s a i t á r sada lmi 
é l e t ében . A f o g a l o m b a n involvá l t szociális, gazdasági pol i t ika i és nevel te tés i 
k o m p o n e n s e k közü l , Passow az u tóbb i t hangsú lyoz ta . R á m u t a t o t t , hogy 
m i n é l j obban u r b a n i z á l t és i p a r o s o d o t t egy ország, annál m a g a s a b b követe l -
m é n y e k e t szab az egyéni k é p z e t t s é g terén, s ezál tal a népesség egyre t ö b b 
c s o p o r t j a kerül kedvező t len he lyze tbe , amen n y ib en nem b i z t o s í t j á k az egyenlő 
esé lyeke t — a fe j lődés opt imál is szakaszában — d e m o k r a t i k u s nevelési r end-
szer re l . 
Passow a z u t á n felsorolta az USA-ban leg inkább é r i n t e t t fa j i , e thn ika i , 
va l l á s i k isebbségeket , va l amin t a más okból elszigetelt bevándo r ló vagy fa -
lus i minor i t á soka t . Fogla lkozot t t o v á b b á az Egyesü l t K i r á ly ságban „ P l o w -
d e n R e p o r t " n é v e n végzet t felméréssel , amely „pozi t ív d i szkr imációs" isko-
l á k a t tervez a ku l tu rá l i s depr ivác ióban szenvedő gyermekek számára . A r end -
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kívül alapos és jó szándékú , de csak tüne t i orvoslás t k íná ló r e f e r á tum végén — 
mintegy záró je lben — Passow azt a kérdés t bonco lga t j a , hogy „ v a j o n az iskola 
képes e á t ü t ő vá l tozás t hozni anélkül, hogy a t á r s a d a l o m va lóban egyenlő 
esélyeket b iz tos í tana a munkavá l la lás , l akásv iszonyok , poli t ikai és polgári 
jogok t e r é n ? " 
Hason ló t á r s a d a l o m k ö z p o n t ű szemlélet tel t a l á l k o z t u n k a komplex , mul-
t iprofesszionalis megközel í tésmód kérdésében. 
I l lusz t rác ióképpen N. Beets (Hol landia) „A serdülők aktuális problémái'" 
című r e f e r á t u m á t emel jük ki. 
Beets az adoleszcesek a lapve tő p rob l émá i t a k é t u to lsó évtized (1948—• 
58 és 1958—68) amer ikai szaki rodalma, m i n t r ep rezen t a t í v információs for-
rás a l ap ján , t e k i n t e t t e á t . A serdülők nehézségei t a köve tkezőkben összegezte: 
egyidejűleg kell a lka lmazkodn iuk különböző t á r s ada lmi formációkhoz (család, 
iskola, t á g a b b szocio-kul turál is miliő), u g y a n a k k o r elszigeteltek vagy elide-
genedet tek , képte lenek megfelelően in t eg rá l t m a g a t a r t á s r a , nem t a l á l j á k 
meg a k ö z é p u t a t a t ú l z o t t konformizmus és a szélsőséges, különc viselkedés 
közöt t , s igyekeznek k i tö rn i az ado t t ke re t ek közül . Nehézségekkel k ü z d e n e k 
a sexuális kapcso la tok és a t anu lá s te rén , szorongók és k imerü l tek , g y a k r a n 
szenvednek psz ichoszomat ikus be tegségekben. Mindez az ident i f ikációs fo-
lyama t z a v a r a i b a n és vá l s ágában , v a l a m i n t a k i ú t t a l a n s á g b a n ku lminá l és 
nem r i t kán a kr iminál is veszélyezte te t t ségig vezet . E p rob lémák f e l t á r á s á b a n 
Beets a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , kul turá l i s - an thropológia i és orvoslé lektani 
i r á n y z a t o k n a k t u l a j d o n í t o t t dön tő szerepet , s a pé ldakén t felsorolt USA-bel i 
szisztematikus v izsgála tok f igye lembevéte lé t a j á n l o t t a a különböző országok 
sa já tos i f jú ságvéde lmi p r o g r a m j á n a k hatékony k u t a t á s á b a n . Köve tkez t e t é -
seit a b b a n fogla l ta össze, hogy a menta l -hygienes p revenc ión kívül az o k t a t ó -
nevelő m u n k á r a , a d o t t e se tben a psz icho the ráp iá ra v á r az adoleszcensek 
p rob lémáinak megoldása , ehhez azonban m i n d e n k o r szükséges a t á r s a d a l m i 
szervezetek, i f júság lé lek tan i és therápiás i n t ézmények szoros összefogása is. 
A kongresszus t e m a t i k a i skálá ja h íven t ü k r ö z t e az t a differenciálódási 
fo lyama to t , amely az a l k a l m a z o t t lé lektan h a g y o m á n y o s a n há rom á g a z a t á -
n a k — a kl inikus- , m u n k a - és pedagógiai psz ichológiának — kere te i t szét-
feszí te t te . 
Az in terdiszcipl inár is kapcso la tokra va ló tö rekvés p é l d á j a k é n t V. Meyer 
(London) összefoglaló e lőadása : , ,A tanulás-elmélet alkalmazása a therápiában" 
emelhető ki . 
Meyer beveze tőben hangsú lyoz ta , hogy az u t ó b b i évt izedben a t a n u l á s 
l é l ek tanában elért e r edményeke t az ún. „ b e h a v i o r - t h e r á p i a " f o r m á j á b a n mód-
szeresen fe lhaszná l t ák a pszichés zava rok kezelésére. Az el járás a l apve tő 
elméleti h iányossága a z o n b a n az, hogy n e m rende lkezünk egységes t eo re t ikus 
állásfoglalással a t anu lás f o l y a m a t á t i l letően. E n n e k köve tkezménye az ex-
perimentál is ada tok ér te lmezésében megnyi lvánu ló különbözőség. Mégis gya-
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kor la t i haszná lha tósága m e g v a n , akár a többé-kevésbé m ó d o s í t o t t Hu l l féle 
S — R elméle tből , akár az Amer ikában e l t e r j ed t Skinner rendszerből indul -
n a k ki. 
A t ü n e t e k kórok tan i megfoga lmazása az á l la tkísér le tekből á l ta lánosí-
t o t t elvek sze r in t tö r tén ik — s ez nem men te s a szimplif ikálás veszélyétől . 
A phob iá t p l . az ins t rumentá l i s kondic ionálás a l ap ján t a n u l t e lhár í tó válasz-
k é n t é r te lmezik . A . l abora tó r iumi fe l té te leknél sokkal v a r i á l t a b b t ü n e t p r o -
dukció t egyrész t a semant ikus general izációval (s a sz imbol ikus t á r s í t á sokka l ) 
m a g y a r á z z á k , másrész t a szociális k o n t e x t u s n a k és a másodlagos „be tegség-
nye re ségnek" t u l a j d o n í t a n a k szerepet . K i m u t a t t á k , hogy a k o n f l i k t u s o k b a n 
—— a s t ressz-ha tásokra v i sszaveze the tő t ü n e t e k esetén is — a t anu lás i fo lya-
m a t o k m ű k ö d n e k közre és képez ik a racionál is összekötő lánco t . 
V. Meyer a , , b e h a v i o r " - t h e r a p e u t á k és a psz ichoanal i t ikusok néze te i 
k ö z ö t t t öbb ér intkezési p o n t o t t a lá l t , mivel m i n d k e t t ő a személyiség fe j lődés-
t a n i a s p e k t u s á t hangsúlyozza és az ak tuá l i s pszichiátr iai z a v a r o k a t a személy 
környeze téve l kapcsola tos t r a u m a t i z á l ó é lményeiből s z á r m a z t a t j a . A k ü l ö n b -
ség k ö z ö t t ü k az, hogy a , , b e h a v i o r " - t h e r a p e u t á k sem a (F reud ál ta l fe l t é te -
lezett) á l t a l ános pszichés k o n f l i k t u s o k a t , sem a korai gye rmekkor t a p a s z t a -
l a t a inak d ö n t ő sú lyá t nem f o g a d j á k el. A t o v á b b i a k b a n Meyer hangsú lyozza , 
hogy a t a n u l á s törvényszerűségei h o z z á j á r u l n a k a pszichiát r ia i t ü n e t e k kele t -
kezésének és persz i sz tá lásának a l ap já t képező sa já tos m e c h a n i z m u s o k meg-
értéséhez. Viszon t az még n incs kellően kidolgozva, hogy a d o t t t üne t c sopo r t 
esetén melyik speciális t h e r á p i á t kell használn i , a sz i sz temat ikus deszenzi-
bil izálást , az „ e l h á r í t ó - b ü n t e t ő " módszer t , vagy pedig az in s t rumen tá l i s 
kondic ioná lás t ? 
A re fe rens r á m u t a t o t t azokra a nehézségekre is, amelyek a „ b e h a v i o r " -
the ráp ia o b j e k t í v , kr i t ikus , összehasonlí tó ér tékelését akadá lyozzák . Hiá-
nyoznak t o v á b b á az elméleti leg mega lapozo t t indikációk és a kezelési t e r v 
elvi s z e mpon t j a i , s k i fogásolható a t ü n e t t a n r a leszűkült t he ráp iá s nézőpon t 
is, amely a személyiség sa já tossága i t , mot ivác ió i t nem veszi kellően f igye lembe . 
E n n e k ellenére megá l l ap í tha tó , hogy a , , behav io r" - the ráp ia a k t í v a b b a 
szokásos psz ichotherápiás módszereknél , mivel a régi m a g a t a r t á s megér tése 
he lye t t i n k á b b arra törekszik, hogy ú j m a g a t a r t á s i f o r m á k a t a lak í t son ki. 
Manapság gyakran fe lve t ik a ké rdés t , hogy a , , behav io r " - the ráp i a je-
lenlegi s zakaszában a gyógyí tó gyakor l a t r a , vagy i n k á b b a k u t a t á s r a kell 
koncent rá ln i az erőfeszítéseket ? Meyer vé leménye szerint a ké t t evékenység 
összehangolt f o ly t a t á sa szükséges. 
E lőadása befejezésében a psz icho the ráp iában á l ta lánosan involvá l t kri-
t ikus t ényezők és mechan izmusok megha tá rozása s zempon t j ábó l , az egyedi 
esetmegfigyelések — azaz a k l in ikai módszer — heur isz t ikus é r t éké t emel te ki . 
Az elhangzott előadások és az azokat követő viták az elmélet és gyakorlat 
összefüggéseit és kölcsönhatásait hangoztatták. Magának a kongresszusnak stem-
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lelete társadalomcentrikus és haladó volt, a szakmai-etikai felelősségtudattól át-
hatott. Tematikája pedig nemcsak több szakterület együttműködésének igényével 
lépett fel, a hagyományos interdiszciplináris határok fellazításával új tudomány-
ágazatok, vagy újszerű kutatási területek felé irányította a figyelmet, amit kétség-
kívül elősegített a tudományos anyag prezentálásának új szervezeti formája (mun-
kacsoportok) és a kongresszus élénk vitaszelleme. 
I I . 
A Kongresszuson b e m u t a t o t t pszichológiai anyag é rdemi i smer te t é sé t 
— de főleg rangsoro lásá t — megnehezít i az a körü lmény , hogy az e lőadók 
kevés originális ku ta tás ró l számol tak b e és h iányoz tak olyan szenzációs 
eredmények, amelyek pé ldául a Nemzetközi Pszichológiai T u d o m á n y o s T á r -
saság 1966-os moszkvai ü lésé t annyira emlékezetessé t e t t é k (Anyaga , ,A 
pszichológia ú j ú t j a i " címen magyaru l is megje len t ) . 
A sympos ionok anyaga kr i t ikus és n a g y o n jól d o k u m e n t á l t p r o b l é m a -
összefoglaló r e f e r á t u m o k r a é p ü l t ; a szabad e lőadások tú lnyomórész t a m e t h o -
d ika fej lesztésével , összehasonlító-, vagy u tánv izsgá la tok kérdésével fogla l -
koztak . 
Az esti p lenár is ü léseken elhangzot t e lőadások közü l A. R. Luria „A 
neuropszichológia mint tudomány'''' című e lőadása emelkede t t ki. 
Luria, a neuropszichológia t u d o m á n y á g á n a k egyik m e g a l a p í t ó j a k é n t és 
legismertebb műve lő jekén t fogla l ta össze a lokális agykárosodások n y o m á n 
lé t re jö t t v á l t o z a t o s tüne tc sopor tok minőségi és f ak to rana l i t ikus elemzésével 
nye r t t a n u l s á g o k a t és ezek ér tékesí tését a pszichológiai k u t a t á s b a n . 
E lőadása sok ú j a t t a r t a l m a z o t t azok s z á m á r a is, ak ik ha l lo t ták 1964-es 
l jubl janai , 1966-os moszkvai és 1967-es b u d a p e s t i beszámolói t , mivel a l k o t ó 
módon haszná l t a fel a legfr issebb elvi és inethodikai e r edményeke t . K ü l ö -
nösen gondola tébresz tő vol t egyik l egú j abb k ísér le t soroza tának i smer te tése . 
Luria régóta h a n g o z t a t j a a f rontá l is l e b e n y e k kiemelkedő szerepét a cé l ra-
irányuló m a g a t a r t á s f o r m á k s t r a t ég i á j ának k ido lgozásában . A szemmozgások 
műszeres regisztrá lásával jó l köve the tő pl. egy fes tmény részleteinek k u t a t ó -
le tapogatása , az ún. „ s c a n n i n g " fo lyamat . Luria arra az e redményre j u t o t t , 
hogy ezek az explora t ív szemmozgások az egészséges embe rné l magas i n fo r -
mác ió t a r t a lmú pontok köré sűrűsödnek. Pé ldakén t „ a csa ládjához hos szú 
idő u tán v i s sza té rő k a t o n a " , , t émá já t á b r á z o l ó ismert f e s t m é n y t hoz ta fe l . 
Megnézte, l iogy ado t t ké rdések megválaszolásánál (pl. " h á n y gyereke v a n a 
c sa l ádnak?" , „ h á n y évet t ö l t ö t t távol o t t h o n á t ó l a k a t o n a — azaz m i l y e n 
idős a legkisebb g y e r m e k ? " ) milyen p á l y á t í rnak le a szemmozgások. Meg-
figyel te , hogy a normál egyének — bár n e m tuda tosan — azonos terv s ze r in t 
j á r n a k el és a f e s tmény re leváns részleteit keres ik meg, ezzel szemben a h o m -
loklebeny o rgan ikus megbetegedésében szenvedők szemmozgásai teljesen k á o -
l ikusak, t e rvszerű t lenek . 
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A kongresszus e lőadásai és vi tái m e l l e t t sor k e r ü l t olyan m u n k a é r t e -
kezletekre is, amelyek a pszichológia ú j , eddig kevésbé művel t t e r ü l e t e i t 
i smer te t t ék . E z e k közül fe l té t lenül é rdek lődésre t a r t s z á m o t az a m u n k a -
csoport , a m e l y T. Have p rofesszor i r á n y í t á s a a la t t az andragológiával, a t e r v -
szerű t á r s a d a l m i és ku l tu rá l i s vá l tozások elméletével fogla lkozot t . 
T. Have az andragológia k i a l aku lá sá t a 60-as évek tő l da t á l j a . Vele 
szemben E. L. Trist (Los-Angeles) az andragológia i l é t r e j ö t t é t a I I . v i lág-
há bo rú vá lságos éveihez (1941—42) veze t i vissza, a m i k o r is az U S A - b a n és 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k hivatásos művelői t a t r ad ic io -
nális szervezet i fo rmák fe lszámolásába és a szociális organizációk t e r v s z e r ű 
á t a l a k í t á s á b a v o n t á k be. 
Az U S A - b a n K. Lewin mező- és k iscsopor t -e lméle tére épül t t á r s a d a l o m -
lélektani i r á n y z a t á n a k j u t o t t ú t tö rő szerep ezen a t é r e n , míg az E g y e s ü l t 
K i rá lyságban a régi Tav i s tock klinikai c s o p o r t anal i t ikus or ientációjú szociál-
pszichiátr ia i h a t á s a é rvényesü l t . Ez a „szociá l is a r c h i t e k t ú r á n a k " is n e v e z h e t ő 
mozgalom m a m á r elérte a fe j lődő o r szágoka t , pl. Mexicot és Indiá t is. 
Az andragológia normatív s zempon tbó l fogalmazza m e g mind az a d o t t , 
i n adekvá t k i indulás i sz i tuác ió t , mind a v á l t o z t a t á s cé l j á t képező é r t é k e s e b b 
helyzete t . K ö v e t k e z é s k é p p e n — bár a „ töké le t e s í t é s r e" irányuló agóg iás 
t evékenység fe lhaszná l ja az a lka lmazot t l é lek tan és a szociológia l e í r á sa i t , 
model l je i t és p rognosz t ikus megá l lap í t ása i t — az andragológia m e g h a l a d j a 
a v i se lkedés tudományok p rob lémaköré t és é r tékrendszeré t a f i lozóf iából , 
i l letve az axiológiából mer í t i . 
,,A kórház mint az alkalmazott pszichológia egyik területe'''' e lnevezésű 
m u n k a c s o p o r t o t Wassenaa r -ban , a St . U r su l a elme-ideg- és idegsebészet i 
k l in ikán szervez ték . 
„A k ó r h á z i szituáció értékelése a b e t e g s zempon t j ábó l és a hosp i ta l i -
zációs sz indróma i smer t e t é se" képezte a t u d o m á n y o s p r o g r a m első p o n t j á t . 
A rész tvevőknek m ó d j u k ny í l t az előadást köve tően a g y a k o r l a t b a n megf igyel -
ni m i n d a z o k a t a szervezeti f o r m á k a t és vá l toza tos szocio-therápiás e l j á r á -
soka t , ame lyek éppen a hospital izációs á r t a l m a k e redményes k iküszöbölésé t 
célozzák. 
Az i n t é z e t elmebetegei o t thonosan berendeze t t k i sebb p a v i l o n o k b a n 
l aknak , rehabi l i tác iós fog la lkoz ta tásuk és m ű v é s z e t t - h e r á p i á j u k jól fe lszere l t 
műhe lyekben szakszemélyzet i r ány í t á sáva l folyik. 
A m u n k a ü l é s másik kiemelkedő e lőadásá t az U t r ech tbő l á t l á t o g a t ó 
Storm van Leeuiven professzor t a r t o t t a „ A z E E G a m a g a t a r t á s k u t a t á s b a n " 
témáró l . 
K u t y á k o n és embereken (mind egészséges — mind be teg személyeken) 
távregisz t rác ió ( telemetria) segítségével, s zabad mozgás közben v i z sgá l t ák 
a vá l toza tos m a g a t a r t á s i f o r m á k a t kísérő agyi e lekt romos tevékenysége t és 
vega ta t ív működéseke t (pulzus , légzés, bőrel lenál lás s tb . ) K u t y á k n á l az agy 
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mélyebb — ké rega la t t i — terü le te i rő l is e lveze t ték az e lek t romos ak t iv i tás t 
és néz ték , hogy a d o t t m a g a t a r t á s esetén, pl . ku ta tó-szag lászás , optikai f i -
gyelem vagy t áp lá lkozás közben milyen agyi s t r uk tú rák ró l , mi lyen t ípusú 
bioelektromos h u l l á m o k reg isz t rá lha tók . 
A h u m á n megfigyelések enné l sokkal bonyo lu l t abb , m a g a s szintű pszi-
chológiai je lenségek elektromos korrelációira i r ányu l t ak . I n d i k á t o r k é n t a 
Grey Wal t e r á l ta l 1964-ben leír t ú n . „ v á r a k o z á s i " , azaz E( , , expec tancy" ) -
h u l l á m o t haszná l t ák fel. 
Ez egy t a r t ó s potenciá le l to lódás , amely egy feltételes és egy fel tét len 
„ i m p e r a t i v " inger közö t t i idő in te rva l lumban a homloklebenyek fe le t t a lakul 
ki, amennyiben m i n d k é t inger j e len tős a k ísér le t i személy szempon t j ábó l . 
Storm van Leeuwen k ísér le te iben az E E G készülékkel t ávösszeköt te tés -
ben levő bicikliző egyének r ád ión keresztül e lőbb egy f igye lmez te tő (felté-
teles) hangje lzés t k a p t a k , m a j d a z t a felszólí tást , hogy a biciklizés i r ányá t 
vá l toz ta s sák meg v a g y pedig á l l j a n a k le. A készenlé t i á l l apo tban a bicikliző, 
f ron tá l i s agykérge fe le t t meg je len t az E -hu l l ám, s mindadd ig f e n n m a r a d t , 
amíg a k íván t moto ros ak tus le n e m za j lo t t . Ezze l a r e n d k í v ü l szellemes, 
b á r technikai lag igen bonyolul t módszerrel jól k ö v e t h e t ő k a legkülönbfé lébb 
motoros m a g a t a r t á s o k (pl. l a b d a j á t é k , táb lára í rás , min ta -k i rakás s tb . ) elektro-
pszichológiai korrelációi . 
A módszer segítségével e ld i f fe renciá lha tók egyéb, n e m motoros fela-
d a t o k b a n is — m i n t pl. képfel ismerés és megnevezés , vagy i d ő t a r t a m becslés 
— a készenlét , az e lha tározás , a befejezés és az e r edmény tudomásu lvé te l ének 
men tá l i s mozzana t a i . 
Az e lektroencefalográf ia i r á n t érdeklődőket 0. Magnus — a wassenaari 
E E G - l a b o r a t ó r i u m világszerte e l ismert vezetője — t á j é k o z t a t t a vizsgálati 
módszereikről és ak tuá l i s ku t a t á sa ik ró l . 
A szorosan v e t t t u d o m á n y o s p rog ramon k ívü l , a rész tvevők — közöt tük 
h á r o m magya r de legá tus — k ö t e t l e n bará t i beszélgetések k e r e t é b e n ismer-
k e d h e t t e k meg a n a g y egészségügyi in tézmény szervezeti — személyzeti és 
módsze r t an i kérdéseivel . 
* 
A köve tkezőkben négy r ep rezen ta t í v t é m a k ö r b ő l i smer t e t em az össze-
foglaló r e f e r á t u m o k b a n , a kerek-asz ta l -v i tákon és szabad e lőadásokban közölt 
é rdekesebb pszichológiai a d a t o k a t . 
1. Az a l a p k u t a t á s o k a t l e g j o b b a n megközel í tő pszichofiziológiai vizsgá-
latok egy része a munka és kifáradás kérdésével foglalkozot t , egy másik elő-
adáscsopor tban különfé le stress-helyzetekben v é g z e t t lélektani megfigyelések-
ről számol tak be . 
A tartós szellemi munka hatását különböző személyiségt ípusoknál Golu-
bova és Rozsgyesztvenszkaja (SzU) E E G - m e t h o d i k á v a l t a n u l m á n y o z t á k . A 
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fe ladat 150 h á r o m j e g y ű szám memor izá lása vo l t ; az E E G h u l l á m s p e k t r u m 
a lakulásá t a u t o m a t i k u s a n ana l izá l ták , a f á r a d t s á g foká t pon tozó skálán 
jelölték m e g a kísérleti személyek. 
Megá l lap í to t t ák , h o g y a s zub j ek t í v fá radásérzés a lassú, d e l t a s á v felé 
el tolódással m u t a t o t t poz i t ív korre lác ió t , s ez f ü g g e t l e n volt a személyiség 
t ípusá tó l . A szellemi erőfeszí tés és a p ihenés ak t ivác iós szintbeli különbségei t 
viszont sokkal k i f e j eze t t ebben t ü k r ö z t e a funck ioná l i san labilis, mozgéko-
nyabb idegrendszerű egyének E E G - j e . 
C. Borg (Svédország) a fizikai munkát t a n u l m á n y o z t a f iziológiai , per-
ceptuális és a t e l j e s í tmény aspektusa iból . A fizikai fe l té te lek a l a p j á n vá rha tó 
t e l j e s í tmény ér tékei től va ló e l téréseket a m u n k a mot ivác ióban m u t a t k o z ó 
különbségek m a g y a r á z z á k és az összefüggések a l a p j á n m e g h a t á r o z h a t ó a 
mot iváció mér téke . 
A f iz ikai m u n k a és a k i fá radás h a t á s á t Cohen és Klein (USA) az izmok 
akciós po tenc iá l j a iva l v izsgá l ták és egy módszer t dolgoztak ki a motoros 
ügyesség fejlesztésére. 
Posner és Keele (USA) azokkal a központ i idegrendszeri szabályozó 
mechanizmusokkal fog la lkoz tak , a m e l y e k már az egyszerű mozgások kivite-
lezése és e l sa já t í tása s o r á n is m ű k ö d é s b e lépnek. A motoros műve le tekhez 
szükséges és központ i lag elosztott f igye lem fokát a mozgás összetevői, a vissza-
je lentések, a célpont nagysága és a gyakor lo t t ság ha tá rozzák meg . Ezek a 
kísérletek lehetővé tesz ik a mozgások au toma t i zá lódásának o b j e k t í v tanul-
m á n y o z á s á t . 
A motoros t e l j e s í tmények fej lesztése , f i nomí t á sa , illetve au toma t i zá l á sa 
ex t rém fel té te lek — pl . sú ly ta lanság — esetén, közel rő l érinti az ű rha jósok 
képzését , a m i n t erre Bush kaliforniai k u t a t ó egy k o n k r é t a sz t ronau ta program 
elemzésében utal . 
Kalbeek (Hol landia) arra az e lmélet i fel tevésre ép í te t te v izsgá la t i mód-
szerét, h o g y egy b izonyos feladat te l jes í tésére l e k ö t ö t t információs csatorna 
nem v e h e t ő egyidejűleg igénybe m á s t e l j e s í tményre . Elterelő ingerekke l ter-
helve ezt a csa torná t , megá l l ap í tha tó az a küszöb, a m e l y mellett m é g működő-
képes m a r a d , és ezt össze lehet hason l í t an i az e x t r é m fá rad t ság o k o z t a telje-
s í tményromlássa l . 
Az u tóbb i években — amint e r r e az előbbi k é t előadás t é m á j a is u ta l — 
nagy érdeklődés t a p a s z t a l h a t ó a szélsőséges kö rnyeze t i feltételek és terhelések 
közepe t te végzet t m u n k a pszichofiziológiai ha tása i i r á n t . 
Forgays (USA) az ingermentes izolációt a k ísér le t i személyek vízbemerí-
tésével h o z t a létre és egyrészt pe rcep t ív -motoros tesz tekkel és részletes ki-
kérdezéssel , másrészt E E G - , v a l a m i n t poligráfiás módszerrel reg isz t rá l ta a 
pszichofiziológiai r e a k c i ó k a t . A v izsgál t személyek egy része k i t a r t o t t a kísér-
le tvezető á l ta l megszabo t t ha t órán keresz tü l , más ik része lényegesen rövidebb 
idő m ú l v a kér te az izoláció megszak í t ásá t . A k é t csopor t közö t t különbsé-
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geket észleltek mind a pszichofiziológiai i n d i k á t o r o k viselkedésében, mind a 
hallucinációs készség és az időbecslés terén. 
Galubinszka (Lengyelország) b a r l a n g k u t a t ó kis csopor tokná l vizsgálta 
az ex t r ém elszigeteltség differenciál is ha tása i t az egyéni te l jes í tőképességre , 
az emocionális vá laszokra és a c sopor td inamiká ra . 
A szélsőséges f iz ikai és pszichés terhelések model l -k ísér le teként Miksik 
(Csehszlovákia) a H i n d u - K u s t (7708 m !) megmászó a lp in is ták c sopor t j ának 
t e l j e s í tményé t m u t a t j a be és az ak t í v fizikai igénybevé te l kedvező ha tásá ró l 
számol be az akkl imat izációs f o l y a m a t r a . 
Az eddig i s m e r t e t e t t k ísér le tekben egészséges egyének m u n k a - és teher-
b í r á sá t v izsgál ták kü lönböző terhelések h a t á s a a l a t t , ezzel szemben Richter-
Heinrich és Sprung a h iper tón ia kezdet i s zakaszában szenvedőke t t e t t ek ki 
vá l toza tos fizikális és amocionális ingereknek. É l e t t a n i i nd iká to rokka l ( P G R , 
vé rnyomás , légzés, pulzus) , más rész t percep t ív és összpontosí tási tesztekkel 
mérve a h iper tón iások vege ta t ív reakciói t , ezeket sz igni f ikánsan fokozo t tnak 
és labi l isnak t a l á l t ák a normálkont ro l lokhoz v i szony í tva . 
2. A klinikai pszichológia számos aspek tusbó l kerül t megv i t a t á s r a az 
amsz te rdami kongresszuson s ezekből az e lőadásokból n é h á n y a t már példa-
képpen b e m u t a t t u n k . 
Zubin, J. (USA) „Az experimentális és kórlélektan hozzájárulása a klinikai 
pszichológiához'''' c ímű r e f e r á t u m á b ó l a köve tkező gondo la toka t emel jük ki : 
A kísérletes pszichológia megszületése u t á n rövidesen — m á r W u n d t 
l a b o r a t ó r i u m á b a n — alka lmazni kezd ték ezeket az e l j á rásoka t az e lmebetegek 
t a n u l m á n y o z á s á r a . Ezzel az e lméle t i - tudományos megközelí téssel szemben, a 
kl inikai pszichológia a t u d o m á n y o s módszereket a pszichiátr iai betegek gya-
kor la t i p rob lémáinak megoldására használ ja fel. 
A m a g a t a r t á s i zavarok kü lönböző okokra veze the tők vissza, sőt ugyanaz 
a zavar másképpen ny i lvánu lha t meg különböző egyéneknél , személyiségük 
erede t i szerkezetétől függően. E z é r t a helyes d iagnoszt ika i tevékenységhez 
h á r m a s információs há lóza t szükséges: 
a ) a p r e m o r b i d személyiség ismerete ; 
b) az ak tuá l i s m a g a t a r t á s jellegzetességeinek megál lap í tása ; 
c) a vá l tozás oki m a g y a r á z a t a . 
Zubin fe lvet i a kérdés t , hogy milyen segí tséget n y ú j t o t t ezen a há rom 
t e rü l e t en a kísérletes pszichológia a klinikai l é l e k t a n n a k ? 
Az exper imentá l i s lé lektan különféle psz ichomet r ikus e l j á rásoka t — 
pl. intelligencia és személyiségteszteket — dolgozot t ki a be tegek aktuál is 
á l l apo tának és te l jes í tőképességének megítélésére, va l amin t mérésére. Ob-
j e k t í v l abora tó r iumi t e c h n i k á k a t — pl. reakcióidő regisztrá lása , k ivá l to t t 
potenciá lok módszere — n y ú j t o t t a fiziológiai, percep t ív , psz ichomotoros és 
fogalmi válaszok s p o n t á n és e l lenőrzöt t fel tételek k ö z ö t t t ö r t énő vizsgálatához. 
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Viszonylag kevés m e t h o d i k a i segítséget ado t t eddig a p remorb id személyiség 
r e t rospek t ív megha tá rozásához . 
A mentál is zava rok et iológiája különböző — ökológiai, fe j lődés tani , 
tanuláse lméle t i , genet ika i , Immorális és neurofiziológiai — model lek segít-
ségével közel í thető meg és i n t e rp r e t á lha tó . A model lek a l ap ján felál l í tot t 
munkah ipo téz i sek ver i f iká lására az a d o t t ku l tú rkör tő l függő — v a g y függet-
len, eset leg egyik szociokulturál is miliőből a más ikba t r a n s z p o n á l h a t ó vizs-
gálat i e l já rások kölcsönözhetők az exper imentá l i s pszichológiától . 
Zubin r á m u t a t o t t a r ra az a r ány t a l anság ra , ame ly a képze t t k u t a t ó k és a 
pszichopathológiai gyakor l a t t a l rende lkező szakemberek csekély száma és a 
kl inikai pszichológia i r á n t r endk ívü l megnövekede t t igények k ö z ö t t m u t a t -
kozik. 
A t u d o m á n y o s e l fogula t lanság szép p é l d á j a k é n t emlí thető , hogy Zubin 
óv ja az európai pszichológusokat az amer ika i t e s z t - á r a d a t szolgai másolásá-
tól és s a j á t kul turál is t radíc ióik — R i b o t és J a n e t m u n k á s s á g á r a u t a l t többek 
köz t — megbecsülésére és továbbfe j lesz tésére ösz tönözte őket . 
A r e f e r á tumo t k ö v e t ő e n élénk v i t a a lakul t ki a pszichiátr iai megbetege-
dések lényegéről és ismérveiről . 
Wishner (USA) sze r in t meg kell kü lönböz te tn i a „ d e v i á n s " m a g a t a r t á s t , 
az ún . „ szoc iopa th i á t " , a szervezeten belül ke le tkeze t t funkc iózava rok által 
de t e rminá l t kóros lelki á l l apo tok tó l . Az első esetben a beteg viselkedése csak 
a k u l t ú r k ö r r e jel lemző, s t a t i sz t ika i n o r m á k t ó l té r el és k r i t é r iuma a szociális 
e l fogadhatóság . Az e lmeosz tá lyon t ö r t é n ő kezelést ezzel szemben , rend-
szerint o lyan deviáns m a g a t a r t á s teszi szükségessé, amely egyidejűleg kóros 
pszichés működéseken is alapul . U t ó b b i a k i smérvekén t Wishner egy speci-
f ikus mentá l i s fe lada t te l jes í tésének ha tékonyság i f o k á t , az ún . „e f f i c ienc ia" 
f o g a l m á t használ ja , a m i t bővebben az 1966-os moszkva i Pszichológiai Kong-
resszuson f e j t e t t ki . A kerekasz ta l résztvevői — Frankié, Brengelmann — 
erősen b í rá l t ák az „e f f i c i enc ia" fe lhaszná lásá t d iagnoszt ika i k r i t é r i umkén t , 
mivel a neurot ikus , pa rano iás , v a g y psz ichoszomat ikus betegek kiemelkedő 
t e l j e s í tményre képesek. 
Wishner szerint elsősorban a r ró l v a n szó, hogy h a egy f e l a d a t o t apróbb 
részekre b o n t a n a k , a k k o r a mentá l i s betegek elveszt ik szem elől a végcélt . 
Zubin a schizophreniások m a g a t a r t á s á n a k a l a p v e t ő vonásá t a kiszámít-
h a t a t l a n s á g b a n , az ú n . „ n o n - p r e d i k t i v í t á s b a n " l á t j a , pl. egyes kö rü lmények 
közö t t j o b b a n te l jes í tenek a normálszemélyeknél , de többny i re n e m kellően-, 
i l letve sub -mot ivá l t ak . 
A v i t a másik kulcskérdése a pszichodiagnoszt ikus módszerek ér tékelése volt. 
Tek in tve , hogy a Kongresszus t ö b b ülésszakán is fog la lkoz tak a teszt-
módszerek elvi a l ap ja iva l , ú j e l j á rások b e m u t a t á s á v a l és régi m e t h o d i k á k 
kr i t ika i u t ánv izsgá la t áva l , összefoglal juk a l eggyakrabban f e lve t e t t problé-
m á k a t . 
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A modern tesz te lméle t ké t a l apve tő kérdése , Cardinet svá jc i referens 
szer int : 
a ) a teszt v a l ó b a n olyan vonás t mér, a m e l y real i tással rendelkezik ? 
b) kellően mega lapozo t t ak -e a teszt a l a p j á n hozo t t d ö n t é s e k ? 
A régebben u ra lkodó „é rvényesség" és „ h ű s é g " k r i t é r iumok helye t t , 
ma a tesz tektől i n k á b b kísérletesen ob j ek t ivá lha tó dimenziók megragadásá t , 
homogeni tás t , á l t a l ános í tha tóságo t és főleg hasznosságot köve te lnek meg. A 
vita során éppen a lá tszólag legobjekt ívebb, ún . f ak to rana l i t i kus kérdőíves 
módszer t b í rá l ták leghevesebben, m o n d v á n , hogy az ál tala f e l t á r t személyi-
ségvonások merő absz t rakc iók , nélkülözik a pszichológiai rea l i t ás t . 
A tesztek p r e d i k t í v ér tékét illetően elvet ik a régebbi , mereven deter-
minis ta nézetet , miszer in t közvet len összefüggés lé tezne a vizsgál t képesség 
és az elért pon t szám közö t t . E lőnybe részesítik pl . R a s h s tochas t ikus modell-
jé t , ame ly szerint a t e s z t csak az egyén lehetséges vá lasza inak valószínűségét 
ha tá rozza meg egy a d o t t sz i tuációban. 
A pszichometr ia fej lődésének d inamikus i r á n y z a t á t jelzik azok a nézetek, 
amelyek a mul t id imenzionál is környeze t i s t r u k t ú r a je lentőségét emelik ki, 
s r á m u t a t n a k a v izsgá l t személy és a t e sz t fe lada t kö lcsönha tása i ra (pl. a fi-
gyelem á t s t r u k t u r á l ó d á s a a teszt megoldása közben , t ranszfer je lenségek stb.) 
3. A computer-technika vá l toza tos alkalmazási lehetőségeivel t ö b b kong-
resszusi előadás fogla lkozot t , min tegy felrajzolva az a lka lmazo t t pszichológia 
t ávo labb i pe r spek t ívá i t , különösen az ok ta t á s és t anácsadás te rü le te in . 
Az elemi o lvasás e l sa j á t í t á sában számí tógépek eredményes bevonásáról 
számol t b e Atkinson (USA); Brown (USA) pedig a Morse-kód opt imál is be-
gyakor lás i rendszerét dolgozta ki computer re l t öbbszáz diáknál . Donio (Fran-
ciaország) az o rvos továbbképzésben , a hematológia o k t a t á s á r a veze te t t be 
k ísér le tképpen számí tógépe t és p r o g r a m j a lehetővé t e t t e a t anu lá s fo lyamatos 
kor rekc ió já t . 
Az egye temeken k ia lak í to t t ha j l ékony és sokoldalú o k t a t ó és v izsgázta tó 
gépi rendszereket megpróbá l t ák ú j a b b a n éppen az egyéni munkas t í l u s és 
t anu lás i t e r v megha tá rozásá ra fe lhasználni (Cooley, USA), i l letve segítségük-
kel a leendő ha l lga tó t , szakmai-hivatásbel i érdeklődésének és képességeinek 
fe l térképezése u t á n , a számára legmegfelelőbb t an in t éze tbe i r ány í t an i (Mi-
nor, USA) . A s z u b j e k t í v s zempon toknak e lő térbe helyezése az ember-gép 
kapcso la t ának ú j s ze rű vonása , és a dehumanizá lódás i , elidegenedési f o l y a m a t 
elleni reac ióként é r te lmezhe tő . 
4. Az idegen nyelv tanulásának pszichológiájával t ú lnyomórész t szovje t 
és amer ika i előadók fogla lkoztak a Kongresszuson. 
Artemov a nye lv i közlés elméletéből k i indu lva , a köve tkező tényezők 
fon tosságá t emelte k i : a) az idegen nye lvok t a t á s f e l ada ta i t , fe l té te le i t , folya-
m a t a i t és e redménye i t a nyelvi kommunikác ió t á r sada lmi körü lménye i t fi-
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gyelembevéve kel l megha tá rozn i ; b) a d e k v á t kommunikác iós model leke t kell 
k ia lak í t an i ; c) az o k t a t á s b a n érvényes í ten i kell a f izikál is-érzékletes, a ta r -
t a l m i és a cselekvési komponensek egységét ; d) ki kell küszöbölni az intuicio-
n i z m u s t ; e) meg kell á l lapí tani a t u d a t o s és n e m t u d a t o s elemek valódi ará-
n y á t ; f ) k u t a t n i kell az u t á n z á s t e rmésze té t ; g) egyesíteni az ana l i t ikus és 
sz in te t ikus nyelvszemléle t s z e m p o n t j a i t ; h) le kell győzni a vulgár i s reflexo-
lógiai nézőpon to t ; i) a p r o g r a m o z o t t ok t a t á s r a — és j ) egy ú j f a j t a szemléletes-
ségre kell t ö rekedn i ; к ) létre kell hozni a gondolkodás-beszéd és beszédcselek-
vés optimális a r á n y a i t . 
Zimnaja a f en t i k o m p o n e n s e k e n tú lmenően a nye lv tan i szabá lyok és az 
ú n . beszéd-szokások i rányí tó szerepét hangsúlyoz ta az idegen nye lv i kifejezés-
m ó d e l s a j á t í t á s ában . 
Érdekes model l -kísér le tről számol t be Everstine (USA). Te lexen beszél-
ge tő pá roknak egy á l ta luk — nyolc ér te lmet len szósz imbólumból — szer-
k e s z t e t t mesterséges nyelven ke l l e t t közösen megoldaniuk k o n k r é t fe ladato-
k a t , pl. kü lönböző cikkek l i s t á j á t rendelni egymástó l . Mód ny í l t ezáltal a 
„ p r i v á t " - n y e l v k ia lakulás i mechan i zmusa i t t anu lmányozn i , m i n d e n p á r képes 
v o l t k ia lakí tan i egy kölcsönös szókincset és egy kezdetleges n y e l v t a n t . 
Foenstra jel legzetes k a n a d a i p rob lémáva l , a második á l lami nye lv t anu-
lási f o l y a m a t á v a l fogla lkozot t , s t é m á j á t széles szociál-pszichológiai kontex-
t u s b a n közel í te t te meg. Vizsgála ta i szerint a t a n u l á s e redményességét — az 
intel l igencián és nyelvkészségen k ívü l — nagy m é r t é k b e n befo lyáso l ta a ta -
nu lók és kö rnyeze tük e thnocen t r ikus beá l l í to t t sága , i l letve nemze t i előítéleteik. 
Guiora (USA) a n y e l v t a n u l á s emocionális tényezői közül a sz impát ia 
érzelem szerepét d o m b o r í t o t t a ki , a hiteles k ie j tés e l s a j á t í t á sában . 
Az amsz t e rdami Kongresszus rendezőbizot t sága nyolc m a g y a r előadást 
f o g a d o t t el és j e l e n t e t e t t meg í rásos e lődokumentác ió jában . 
H á r o m előadás a fe j lődés lé lektan problémaköréhez kapcso lódo t t : Pikier 
E. és Tardos A. a gyermekek nagy-mozgásos tevékenységét v izsgá l ták fej-
lődésük egyik k o n k r é t s zakaszában . 
Tóth B. az iskolás gyermekek i rodalmi érdeklődését mér te fel és i smer te t t e 
a fe lmérés t a p a s z t a l a t a i n a k gyakor l a t i fe lhaszná lha tóságá t . 
Kéry-Just H. ké t g r a f ikusan ábrázol t , egymással összefüggő t á r g y ará-
n y a i n a k becslésében m u t a t k o z ó fej lődési s t á d i u m o k a t vizsgál ta 3—7 éves 
gyermekeknél . 
A pszichodiagnoszt ikai e lőadások kere tében e lhangzot t m a g y a r előadá-
sok ú j tesz te l já rásokról számol tak be : 
Pisztora F. a hypochondr iás személyiségadot tságok és k ó r k é p e k osztá-
lyozására dolgozot t ki egy eredet i kérdőíves módszer t . 
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Bergmann E.—Moussong—Kovács E. és Zsemlye К. a „ v i l á g t e s z t e t " 
fe j lesz te t ték t o v á b b d inamikus i rányba , s a lka lmaz ták f e l n ő t t ideg-elmebete-
gek e lkülöní tő kórismézésére. 
Falk J. k i sgyermekek mozgásos és pszichés fe j lődésének rendszeres 
regiszt rá lására a lak í to t t ki egy gyakor la t i é r téke lő ská lá t . 
Az idegen nyelv t anu l á sához kapcso l t ák Putnoky J. e lőadásá t , a m e l y b e n 
különböző abszt rakciós sz in ten levő f o g a l m a k k a l végze t t inte l lektuál is m ű -
veleteket hason l í to t t össze gyermekeknél , f i a t a l f e lnő t t ekné l és öregeknél . 
Perczel J. a keresz t -kul turá l i s v izsgá la tok keretében számol t be a m u n k a -
motiváció s t r u k t ú r á j á r a vona tkozó , n a g y a r á n y ú magya r kérdőíves fe lmérés 
eredményeirő l . 
Az a m s z t e r d a m i Nemze tköz i A l k a l m a z o t t Pszichológiai Kongresszus 
t u d o m á n y o s m u n k á j á b a n t i zenegynéhány m a g y a r k u t a t ó v e t t részt, részben 
hivata los k ü l d ö t t k é n t , részben magánkezdeményezésből . 
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A IV. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTÖRTÉNETI KONGRESZ-
SZUS UTÁN 
(BLOOMINGTON 1968. S Z E P T E M B E R 9—14.) 
B E R E N D T. I V Á N 
Egy-egy t u d o m á n y á g életében m i n d i g fontos á l lomás t képeznek az idő-
közönként sorra kerülő n a g y nemzetközi kongresszusok. Természetesen k o r á n t -
sem azér t , amié r t m i n d a n n y i a n gondol tuk , amikor első a lka lmakkor v e h e t t ü n k 
részt ilyen r e n d e z v é n y e k e n : az előadások és azok v i tá i n e m f o r g a t h a t j á k m e g a 
t u d o m á n y s z a k addigi é r tékrendszeré t , n e m n y i t h a t n a k ú j fejezetet k u t a t á s i 
ágak t ö r t éne t ében , a legtöbbször el sem érik a különböző szakmai publ ikác iók-
ban , szűkebb munkakonfe renc iákon k i fe jezés re j u t ó é r t ékeke t . És m é g i s : a 
nagy nemze tköz i kongresszusok összegezik igazán egy-egy szakma egészében 
meg te t t n é h á n y éves ú t j á n a k főbb e r e d m é n y e i t , jelzik k ibontakozó ú j t e n d e n -
ciáit , teszik lehetővé a nemzetközi é r t é k r e n d e k ú j r a m é r é s é t , a szakma erő inek 
ú j raé r téke lésé t , hogy a legszélesebb nemze tköz i eszmecsere lehetőségeinek 
szemléle t tágí tó ér tékeiről , a t u d o m á n y b a n nélkülözhete t len kötet len eszme-
cserék és személyes k o n t a k t u s o k je lentőségéről ne is beszé l jünk . 
Az Egyesü l t Ál lamok kicsiny, t i p i k u s a n középnyuga t i helyiségében, az 
Ind iana á l lambel i Bloomingtonban s z e p t e m b e r közepén megrendeze t t IV. 
Nemzetközi Gazdaság tö r t éne t i Kongresszus sikeres és e redményes vo l t . I g a z , a 
távoli he lyvá lasz tás köve tkez tében csak n e m egészen 300-an gyű l tünk össze, s 
abból is c s u p á n 80 európai , vagyis a l é t s z á m még a felét sem érte el a megelőző 
müncheni , v a g y korábbi kongersszusoknak . Sok j e l en tős gazdaságtör ténész 
h i ányzo t t , n é h á n y országhói — pl. a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saságbó l és 
Bulgár iából — senki sem jö t t , s ez b i z o n y hozzá já ru l t a diszkussziók sz ínének 
ha lványu lásához . 
Különösen , mivel a rendezés l á t h a t ó a n nagy je len tőséget t u l a j d o n í t o t t a 
személyes-csoportos beszélgetéseknek, a kö te t l en eszmecseréknek, s ezé r t pl. 
reggelente 9 és 10 óra közö t t az I n d i a n a E g y e t e m egyik nagy t á r s a lgó j ában 
rendszeres kávézó-órá t t e rveze t t , a laposan m e g k u r t í t v a az ülésszakok rendel -
kezésére álló, amúgyis mindig kevés i d ő t . Bizony az előadások u t á n sokszor 
nem m a r a d t t ö b b , min t rövid félóra a s zabad v i tá ra . Mindez t e h á t h a g y o t t 
* Összefoglalómban támaszkodtam Makkai László és R. Várkonyi Ágnes beszámolói-
nak anyagára és különösen Pacli Zsigmond Pál értékelő előadására, melyet a Történelmi 
Társulat ígazgatóválasztmánya előtt tartott 1968. november 18-án. 
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valamelyes kielégület lenséget a v i t a rész tvevőiben . E lőadók sokszor a m a g á n -
beszélgetések so rán ha l lha t t ak csak v é l e m é n y t előadásaikról , n e m egy jó l elő-
készí te t t t é m a v i t á j a vagy v i t á j á n a k összefoglalása, az e g y m á s mellet t f u t ó 
előadások összehasonl í tó ér tékeléséből l e v o n h a t ó t anu l ságok összegezése el-
m a r a d t . 
Mégis sok ér tékes e lőadás készült és h a n g o z o t t el, s n e m utolsó s o r b a n a 
m a g y a r gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k is f o n t o s szakmai s ikereke t könyve lhe t -
n e k el. Rövid beszámoló k e r e t é b e n te rmésze tesen képtelenség a gazdag p rog -
r a m akár c sak vázlatos á t t e k i n t é s e is. E z é r t — ta lán é r t h e t ő és m e n t h e t ő 
önkénnyel — a kongresszus 8 szekciója és — m i u t á n egy-egy szekció k e r e t é b e n 
2 — 4 ülésszakra is sor kerül t — összesen 25 ülésszaka közül csupán a z o k a t az 
ü lésszakokat r a g a d o m ki, m e l y e k va lami lyen fo rmában a m a g y a r gazdaság -
tör ténészek kongresszusi szereplésével á l l t ak kapcso la tban . E b b e n a v o n a t k o -
zásban az egy ik legfontosabb ülésre a kongresszus I . szekc ió jában kerü l t sor . 
E szekció a kap i t a l i zmus k i a l aku lá sának és fe j lődésének v izsgá la tá ra vá l la lko-
zo t t . Rendk ívü l ér tékesnek í t é l h e t j ü k , hogy e t é m a sokoldalú, t ö b b ü lésszakon 
és több n a p o n á t fo ly ta to t t feldolgozása bőséges lehetőséget ado t t az össze-
hasonl í tó e lemzésre , nyuga t - eu rópa i — m e d i t e r r á n i és ke le t -európai t ö r t é n e l m i 
fo lyama tok kon f ron t á l á sá r a , az európai és amer ika i v a l a m i n t j a p á n i fe j lődés i 
u t a k egybevetésére . A szekció ülései tú lzás né lkü l nevezhe tők a kongresszus 
egyik legérdekesebb, legtanulságosabb p r o g r a m j á n a k . H a d d időzzünk t e h á t 
részletesebben a szekció négy ü lésszakának ismerte tésénél . 
A szekció F. Lane amer ika i professzor á l t a l készí tet t , s v i t á r a nem bocsá -
t o t t bevezető e lőadása a kap i t a l i zmus foga lmáró l szólt. Az egészében po lgá r i 
kapi ta l izmus ér te lmezés t megfogalmazó szöveg a marxizmus h a t á s a i t is n y i l v á n -
va lóan magán visel te . Szerzője a kap i t a l i zmus foga lmának értelmezése szem-
pon t j ábó l f o n t o s marxis ta t é t e l e k e t fogado t t el. Megkülönbözte t i pl. az egy-
szerű és tőkés á ru te rmelés t , e l fogad ja a kap i t a l i zmusnak m i n t a termelés r e n d -
szerének fe l fogásá t a gyakran — s a b looming ton i kongresszus nem egy elő-
a d á s á b a n is — fe lbukkanó kereskedelmi kap i t a l i zmus , i l le tve az egyes t ő k é s 
jelenségek v a g y elemek kap i t a l i s t a r endsze rkén t való ér telmezésével s zemben . 
Megjelenik Lane -né l a p ro f i t növelésének a lapve tő , k i indu ló je lentősége , 
m i n t a tőkés ésszerűsí tés k ö z p o n t i célja. 
Érdemes hangsúlyozni , h o g y a beveze tő , elméleti e lőadás a Nemze tköz i 
Tá r saság V é g r e h a j t ó B izo t t s ágában már e lőzetesen vi tára k e r ü l t , s végső f o r -
m á j á b a n t a r t a l m a z t a Pach Zsigmond Pálnak számos kr i t ika i észrevétele, k o r -
rekciós megjegyzése hatásai t is. 
A szekció első ü lésszakának r e f e r á t u m á t a spanyol F. Ruiz-Martin p r o -
fesszor t a r t o t t a . Ar ra a kérdésre kereset t v á l a s z t , mikortól k e z d v e beszé lhe tünk 
kap i ta l i zmusró l , m i n t organikus , zár t rendszer rő l . A X V — X V I I I . s z á z a d b a n 
vol t -e ilyen k a p i t a l i s t a rendszer , v a g y csak egyes kapi ta l i s tákró l és a gazdaság 
különböző á g a i b a n i t t -o t t m ű k ö d ő tőkéről beszé lhe tünk . 
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Ruiz-Mar t in összehasonl í tva b e m u t a t t a az európa i kora i kap i t a l i zmus 
k é t n a g y rendszeré t , a dé l -európai t , a m e l y a 15. —17. század expanziós f á z i s ában 
n ő t t naggyá , s az észak-európa i t , amely a 17. —18. s zázad i per iódusban domi-
n á l t , s amely azu tán l é t r ehoz t a az ipa r i kap i t a l i zmus t . E h h e z képest az első 
m o d e r n é r te lemben ve t t kap i t a l i s t a r e n d s z e r n e k a g e n o v a i pénz tőkéseké t te-
k i n t e t t e . (A XYI . sz. közepén megszerez ték a Spanyolországba á r amló 
amer ika i a r a n y és ezüst f e l e t t i el lenőrzést , s kezükben k o n c e n t r á l t á k a f izetés i 
eszközök fo rga lmának i r ány í t á sá t . ) -
Számos ko r r e f e r á tum i smer t e t e t t é rdekes rész-eseteket a feuda l izmusból 
a kap i t a l i zmusba való á t m e n e t és a kora i kap i ta l i s ta s t r u k t ú r á k k ia l aku lásának 
t ö r t é n e t i f o lyama tábó l ; Val ladol id és R o u e n vá rosokban , a 15. —17. századi 
P o r t u g á l i á b a n , a t recento I t á l i á j á b a n s t b . A hozzászólók, részben a kapi-
t a l i zmus m a r x i ismérvei a l a p j á n , főként a z t kér ték számon a referenstől , mi lyen 
a l apon t ek in t i kapi ta l i s ta rendszernek a genovai pénz tőkéseké t , amikor még 
h iányz ik az a lapve tő kap i t a l i s t a s t r u k t ú r a , a termelés t ő k é s rendszere. 
Az I . szekció második ülésének f ő r e f e r á t u m á t „ A ke reskedő tőkések és a 
t á r s a d a l m i osz tá lyok" c ímen H. Kellenbenz kölni professzor t a r t o t t a . Az ada-
t o k b a n gazdag r e f e rá tum t u l a j d o n k é p p e n a n y u g a t - e u r ó p a i ke reskedőtőke 
t ö r t é n e t é n e k rövid szintézisét ad ta a 13. századi kezde tek tő l az ipari f o r r a d a -
lom küszöbéig. Fe j tege tése inek k ö z é p p o n t j á b a n a ke reskedőtőkés r é t eg állt . 
E r e d e t é n e k és korai k o r s z a k á n a k e lemzésé t mellőzve, t ö r t éne lmi sze repé t a 
13. századi „kereskedelmi f o r r a d a l o m t ó l " kezdve m u t a t t a be, különös tek in-
t e t t e l v i szonyára más t á r s a d a l m i r é t egekhez és osz tá lyokhoz , va lamin t ak t ív 
hozzá j á ru l á sá ra az európai t á r s ada lom f o k o z a t o s á t a l aku lá sához . A kereskedő-
tőkés — Kel lenbenz szer int — a középkor p a r exellence „v á l l a l k o zó j a " ; tevé-
kenysége a n a g y b a n és k ics inyben ű z ö t t kereskedelmen k í v ü l bank- és biztosí-
tás i üz le tekre , va lamin t a Ver lag , m a j d a m a n u f a k t ú r a r é v é n az ipar szervezé-
sére is k i t e r j ed , miközben a kölcsöntőke és termelőtőke az ipar i fo r rada lomig a 
kereskede lmi t őke hegemón iá j a a la t t m a r a d . Ezen az á l t a l á n o s kere ten belül 
megra j zo l t a a kereskedőtőke fokozatos á ta laku lásá t , s ezzel összefüggésben 
tö r t éne lmi szerepének szakaszonkén t i vá l tozása i t . 
A fő r e f e r á tumo t , m e l y b e n a gazdag t ényanyag m e l l e t t az elvi m o n d a n i -
va ló inkább u ta lásszerűén j e l en tkeze t t , s zámos k o r r e f e r á t u m egészítet te ki . (J . 
Gent i l da Silva, F . E . R o o u v e r , A. P ius , H . F reudenberge r ) . A kereskedőtőke 
k u l t ú r t ö r t é n e t i je lentőségéről szólt a s z o v j e t V. J . R u t e n b u r g professzor a ko-
rai kap i t a l i zmusnak , m i n t a reneszánsz társadalmi b á z i s á n a k elemzésével . 
Hangs ú lyoz va , hogy még n e m a k a p i t a l i z m u s kezdeteiről , csak előzményeiről 
s egyben á t m e n e t i , e l len tmondásos k o r s z a k r ó l van szó. 
A v i t á r a f e n n m a r a d t csekély időt n é h á n y , inkább kiegészí tő jel legű rövid 
megjegyzés mel le t t a be lga Ch. Ver l inden k o r r e f e r á t u m n a k is beillő hozzászó-
lása t ö l t ö t t e ki a f l a m a n d tex t i l ipar f e j lődés i fázisairól. 
A h a r m a d i k ülés fő r e f e r á t u m á t Pach Zsigmond Pál t a r t o t t a „A k a p i t a -
í 
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l is ta növekedés kedvező és kedvezőt len fe l té te le i : a n e m z e t k ö z i kereskedelmi 
u t a k 15—17. századi e l t o lódása i " címen. K i indu lva abból , h o g y a nemze tköz i 
kereskedelmi u t a k e l to lódásának f o l y a m a t á t a tör ténet i i r o d a l o m eddig t ö b b -
ny i re csupán a nagy fö ld r a j z i felfedezések k ö v e t k e z m é n y e k é n t m u t a t t a b e , 
az előadó v i szgá lódásának k ö z é p p o n t j á b a a nemzetközi kereskedelem árú-
struktúrájában beköve tkeze t t e l to lódásokat á l l í to t t a , a m e l y e k e t a kereskedelmi 
ú t v o n a l a k e l to lódása másik f ő o k á n a k t e k i n t e t t . A régi t í p u s ú távolsági k e r e s -
kedelem mel le t t fe lnyomul a nemzetközi kereskedelem „ m o d e r n " t í p u s a : 
a luxusá rúk közvet í tése m e l l e t t a tömegfogyasz tás i ipar és agrár cikkek f o r -
ga lma , összefüggésben az E u r ó p á b a n k ibon takozó in ter regionál is ipar i -agrár 
munkamegosz t á s sa l . A 17. s z á z a d közepéig, a modern v i lággazdaság k ia laku lá -
s á n a k első f áz i s ában a t e n g e r e n t ú l i g y a r m a t o k egészében v é v e még nem k a p -
csolódtak N y u g a t - E u r ó p á h o z m o d e r n vi lágpiaci é r te lemben, m u n k a m e g o s z t á s -
r a a lapozot t ú j t ípusú kereskedelemmel , h a n e m elsősorban m i n t a régi t í p u s ú 
távolsági kereskedelem fő c ikke inek : az é r t ékes fűszereknek, va l amin t a n e m e s -
f émeknek beszerzési forrásai , m i n t az ún. „ e r e d e t i " pénz tőkefe lha lmozás f o r -
rása i . A 15. század közepétől a 17. század közepéig t a r t ó szakaszban — m i n t 
az t az előadó a magyar— és lengyelországi p é l d á n b e m u t a t t a — Közép és K e l e t 
- E u r ó p a országai vol tak i n k á b b azok, ame lyek „ m o d e r n " m ó d o n , a t ö m e g f o -
gyasztás i c ikkek te rmelésének fejlődése a l a p j á n k ibon takozó ú j t ípusú n e m -
zetközi kereskedelem szála ival kezdtek kapcsolódni a t e r j e szkedő n y u g a t -
európai gazdasághoz . Ezér t N y u g a t - E u r ó p a fe j lődő o r szága inak iparát — széle-
sedő belső p i acukon kívül — éppen Közép és Ke le t -Európa külső piaca ösz-
tönöz te a r ra , hogy á r u t e r m e l é s é t fejlessze, á t tö r j e a céhes és k é z m ű v e s 
k o r l á t o k a t , lé t rehozza a Ver lag-rendszer és a m a n u f a k t ú r a különböző f o r m á i t . 
A n y u g a t - e u r ó p a i tőkés ipar r é szben éppen a közép és ke le t - eu rópa i piacon n ő t t 
fel és erősödöt t meg; részben é p p e n ez t e t t e lehetővé s z á m á r a , hogy a n e m z e t -
közi kereskedelemből és a g y a r m a t i k izsákmányolásból f e lha lmozo t t p é n z t ő k é t 
növekvő a r á n y o k b a n te rmelő t ő k e k é n t fektesse be , és idővel i m m á r ne csak a be l -
ső és az európa i p iacra , h a n e m a tengerentú l i gya rma tok s z á m á r a is t e r m e l j e n . 
Az előadó, egyben az ü lés szervezője a k o r r e f e r á t u m o k a t az összehason-
l í tó módszer köve t e lménye inek szem előtt t a r t á s á v a l k é s z í t e t t e elő. í g y a z o k 
s z á m b a v e t t é k és elemezték a kap i t a l i s t a f e j lődés t ösztönző, ill . há t rá l t a tó t é n y e -
zőket az egyes európai o r s z á g o k b a n , ill. fe j lődés i régiókban : M. Hartwell Angl ia , 
R . Mandrou Franciaország, J . Bergier Svájc, J . Kuczynski Néme to r szág , J . T o p o l -
sk i Lengyelország, I . D. K o v a l t c s e n k o Oroszország,Milic a b a l k á n ; régió v i szony-
l a t á b a n . 
Angl iában , ahogy H a r t w e l l hangsú lyoz ta , egyfelől , ,mezőgazdasági forra-
dalom" j á t s z ó d o t t le a 16. és 17. században, másfe lő l az a 40 é v , amely 1660-tól 
1700-ig pe rge t t le — vagyis az a periódus, a m e l y közvet lenül követ te az angol 
forradalmat — „egyike vol t az angol tö r téne lem leg te rmékenyebb és l egha la -
d ó b b ko r szaka inak mind a m a i nap ig" . 
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A kont inen tá l i s E u r ó p á b a n azonban , — el tekintve Németa l fö ld tő l — ilyen 
a lapve tő vá l tozásokra n e m kerü l t sor a 16. —17. s zázadban . 
A „rég ime se igneur ia l" u ra lma é r v é n y e s ü l t e s zázadokban a közép és kele t -
európai o r szágokban is, á m d e még n y o m a s z t ó b b f o r m á b a n , a „ rég ime des 
réserves a c o r v é e " f o r m á j á b a n , ami a személy i kö tö t t s égű jobbágyság f enn -
maradásáva l pá rosu l t . E n n e k a r endsze rnek ke le tnémet , lengyel és orosz vál-
t o z a t a i t szemléletesen je l lemezte Kuczynsk i , Topolski és Kova l t c scnkoe lőadása . 
M i n d h á r m a n azon a vé leményen vo l t ak , h o g y bár egyéb gát ló t ényezőke t is 
(centralizációs tö rekvések sikertelensége, n e m z e t i függet lenség hiánya, h á b o r ú s 
pusz t í tások) f igye lemben kell részesíteni, é p p e n a „ c o r v é e " és „ se rvage" r end-
szere görd í t e t t e a fő a k a d á l y t a kap i t a l i zmus kia lakulása elé, századokra szólóan 
Közép- és K e l e t - E u r ó p a országaiban. 
Pach Zsigmond Pál professzornak a kongresszus egyik legnagyobb elis-
merést k ivá l t o t t r e f e r á t u m a körül — a k o r r e f e r á t u m o k elhangzása u t án — élénk 
v i t a b o n t a k o z o t t ki. Az előadás ú j sze rűségé t és é r t éke i t dicsérte a s z o v j e t 
Kovaltcsenko és Khak, a t é m a kiegészítésére tö rekede t t a német Kellenbenz, 
Stromer és a csehszlovák Klima va l amin t a hol land Klein. Ez u tóbbi hozzászó-
lások azonban t ö b b fé l reér tés t is t a r t a l m a z t a k . Kel lenbenz pl. arra a fő fo lya-
m a t o k a t egyá l ta lán nem cáfoló, csupán részletező je lenségre u ta l t , h o g y a 
nyuga t -ke le t i ke reskede lmen belül kü lönböző belső régiók közöt t is f e n n á l l t az 
agrár- ipari kereskedelem kapcsola ta , Klein és S t romer ped ig a tőkekiv i te l t és a 
vállalkozói képesség e x p o r t j á t is a 16—18. századi gazdaság i kapcso la tokon 
kér te számon. A v i t á b a n k iemelkedet t Makkai Lászlónak a fé l reér tésekkel vi-
tázó világos okfe j tése , v a l a m i n t a belga Verlinden p rofesszornak a németa l fö ld i 
t ex t i l á ruk spanyo l -amer ika i g y a r m a t o k r a i r ányu ló e x p o r t j á r ó l szóló t é n y s z e r ű 
és elvi összefüggéseket é r in tő felszólalása. 
Az első szekció negyed ik ülése a tőkés fe j lődés E u r ó p á n kívüli k i t e r j edésé -
vel fog la lkozot t . Az e lőadások a középkor i I sz lám kap i t a l i s t a elemeit, az Osz-
m á n B i roda lomban t a l á l h a t ó tőkés m o z z a n a t o k a t és a Mongul India gazdaság i 
s t r u k t ú r á j á t m u t a t t á k be . Az ülés t e h á t n e m az európai kapi ta l izmus E u r ó p á n 
kívüli k i te r jedéséve l fogla lkozot t , h a n e m az E u r ó p á n k ívü l i t á r s a d a l m a k n a k 
azon endogén gazdasági jelenségeivel, a m e l y e k e t az eu rópa i kapi ta l izmussa l 
szoktak p á r h u z a m b a ál l í tani . Kivéte l t t a l á n egyedül J a p á n esete képez, ame ly -
nek a 19. századi európai ha t á s előtti e n d o g é n kapi ta l i s ta elemeit Y. Takenaka 
vázol ta fel e lőadásában . 
A gazdasági és ipari s t r u k t ú r a 20. s zázad i vá l tozása i t vizsgáló I I . szekció 
első ü lésszakának — s a részletesebb t á r g y a l á s t az egészében színvonalas ülés 
esetében külön is i n d o k o l h a t j a , hogy je len sorok írója e n n e k a szekciónak egyik 
e lőadójakén t éppen erről az ülésről n y e r h e t t e a legközvet lenebb b e n y o m á s o -
ka t — szervezője az angol P . Mathias, az o x f o r d i egyetem professzora, előkészí-
tő m u n k á j á b a n a köve tkeze tes összehasonl í tó elemzés kere te inek m e g t e r e m -
tésére t ö r e k e d e t t . 
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Ezt cé loz ta bevezető e lőadása is, mely a s t r u k t ú r a vá l tozás v i z sgá l a t ának 
metodológiai kérdéseivel fog la lkozot t . A vizsgálódás lehetséges a s p e k t u s a k é n t 
emel te ki a m a k r o ö k o n o m i a i s t r u k t ú r a vá l t ozása i t , ami a f e j l e t t országok ese-
t é b e n az elsődleges gazdasági ágaza tokból a szekunder és te rc ie r ágaza tok felé 
va ló e l to lódásban realizálódik. R á m u t a t o t t , hogy a t énysze rű megközel í tésen 
t ú l a gazdaságtör ténészek kevese t t e t t ek e f o l y a m a t o k o k á n a k és d i n a m i z m u -
sának fe l t á rása t e rén . 
A más ik aspektus a m i t mik roökonomia i s t r u k t ú r a k é n t jelölt m e g , az 
iparon belül l e já t szódó vá l tozásokra k o n c e n t r á l . Az ú j je lenségek m ö g ö t t a 
t echn ika i f e j lődés és a fogyasz tás i s t r u k t ú r a vá l tozása , v a l a m i n t a kü lkereske-
delem á t a l a k u l á s a húzódik meg . 
Az á t a l a k u l á s tényezői k ö z ö t t kell ke re sn i a tőkebefek te tések n e m z e t -
közi jel legét , közös vá la lkozása i t is. 
A h a r m a d i k vizsgálati a spek tus t a vá l la la t i szervezet á t a l a k u l á s á n a k 
elemzése k é p e z h e t i ami e lkerü lhe te t lenül e g y ü t t j á r az ipa r i szerkezet v á l t o -
zásaival . A koncen t r ác ió f o k a je lentősen emelkedik . A 19. századi b e r u h á z á -
si,- termelési- és á rdöntések k ics iny egységekben t ö r t é n t e k . Ezzel s z e m b e n a 
20. században in tegrá l t vá l l a la t i egységek j ö t t e k létre, me lyek nemcsak h a -
t a l m a s m é r e t ű e k vol tak , h a n e m az üzleti t evékenység kü lönböző ágai t egye-
s í t e t t ék , a „ s z u p e r vál la la tok kiépülésének t e n d e n c i á j á t h o r d o z v a . " Ezzel ösz-
szefüggésben h i v t a fel az e lőadó a f i gye lme t a kartel l izáció p r o b l é m á j á r a is. 
R á m u t a t o t t az összehasonlí tó v izsgála tok fen tosságára , a r r a a t ényre , h o g y 
a kar tel lek t evékenysége az egyes o r szágokban lényeges el térést m u t a t , a 
p r o t e k t i v - n e g a t i v ha tású angol és az ösz tönző-expanz iós h a t á s ú j a p á n k a r -
tellizáció e l lenpólusain i l lusz t rá lva e je lensége t . 
A beveze tő legfőbb é r t é k é t az összehasonlí tó v izsgála t i módszer kon -
zekvens hangsú lyozása mel le t t a gazdaság szerkezeti vá l tozása inak k o m p l e x 
szemlélete és az egyébként sok eltérő é r te lmezés t , leegyszerűsí tő, sz impl i f iká-
ció veszélyét m a g á b a n r e j t ő gazdasági szerkeze t va lóban korszerű és sok-
oldalú ér te lmezése ad ta . 
A k o m m u n i k á c i ó k az így m e g h a t á r o z o t t kere tek közö t t az eltérő fe j lődés i 
vona l ak szembesí tésének f e l ada t a i r a v o l t a k h i v a t o t t a k . Л. Teichova a cseh-
szlovák gazdaság szerkezetében az I . v i l ágháború u t án beköve tkező á t c sopor to -
sulás f o l y a m a t á t vizsgálta. A h a t a l m a s a d a t t ö m e g e t feldolgozó, többek k ö z ö t t 
többszáz vá l l a l a t i levéltár a d a t á r a építő e lőadás á t t ek in tés t n y ú j t o t t az ö n á l l ó v á 
v á l t Csehszlovákia nemzetgazdaság i szerkezetéről , az i p a r b a n le já tszódó ága-
za t i vá l tozásokró l , s k i t e r j ed t a f inansz í rozás p rob l émá já r a is. E n n e k k a p -
csán azt a meg lepő számí tásá t közölte, h o g y a külföldi t ő k e különlegesen 
fon tos szerephez j u t o t t a csehszlovák ipa r f inansz í rozásában és a m á s o d i k 
v i lágháború e lő t t az ipa rnak t ö b b mint 1/4-e külföldi ellenőrzés a la t t á l l o t t . 
Ez u t ó b b i megál lapí tásra reagált Ránki György, ak i az e lőadásoka t 
k ö v e t ő v i t á b a n felszólalva az eddig ismert a d a t o k és a m a g y a r , va l amin t m á s 
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kele t -európai tényekhez hasonl í tva k é t s é g b e vonta a kül fö ld i tőke i lyen 
m é r e t ű szerepének lehetőségét . Teichova ny i lvánva lóan a kü l fö ld i tőke é rdeke l t -
ségébe sorolt minden o lyan vá l la la to t , me lyrő l a levé l tá r i források a l a p j á n 
va lamelyes külföldi é rdekkapcso la t de rü l t k i . 
R e n d k í v ü l szolid a laposságával t ü n t ki a nyuga t -be r l in i W. Fischer 
és P. Czada e lőadása, mely a német ipa r s t r u k t ú r a vá l t ozása i t a 20. század 
elejétől jelen év t izedünkig t ek in t e t t e á t . A modern közgazdasági ka t egó r i ák 
gazdaság tö r t éne t i nyomonköve té se k ivá ló számí tásokkal gazdag í to t t a a 
Németországró l szóló, eddig rendelkezésre álló a d a t o k a t . 
Ez az előadás, ké tségte len pozit ív e redménye i és h a t a l m a s a p p a r á t u s s a l 
t ö r t é n t megalapozása el lenére azonban kevésbé volt e lemző, leg többször 
megelégedet t a le í ró-dokumentá ló in te rp re tác ióva l . 
Mint a v i t a során felszólaló angol M. Postán f o g a l m a z t a , az e lőadás 
beleeset t a b b a a gyakran e lköve te t t h i b á b a , hogy abszolu t izá l ta a rendelkezés-
re álló s ta t i sz t ika i anyago t , és annak t ú l z o t t a n bűvkörébe kerü l t . 
Pos t án professzor e g y é b k é n t arra m u t a t o t t rá, hogy az ipar 20. század i 
szerkezet i vá l tozása iban éppen nem a s ta t isz t ikai lag m é r h e t ő vá l tozások , 
az ágaza tok közöt t i e l to lódások d o m i n á l n a k , hanem az egyes ágaza tokon 
belül le já t szódó f o l y a m a t o k . Az ipar szerkeze t i vá l t ozásában kevésbé fon tos , 
hogy a t ex t i l i pa r és vegyészet részaránya az összes ipar i termelésből h o g y a n 
vá l t ozo t t , m i n t az a k ö r ü l m é n y , hogy a 20. századi t e x t i l i p a r és a 20. század i 
vegyészet belső vál tozásai hogyan a l a k í t o t t á k át ezen i p a r á g a k a t és e n n e k 
réyén az egész ipar t . 
A szekció előadás p r o g r a m j á t g a z d a g í t o t t á k A. Chandler a m e r i k a i 
p rofesszornak az amerikai ipar vál lalat i f o r m á j á n a k a l a k u l á s á r a koncen t rá ló 
és a j a p á n K. Nakagaua-nak a modern j a p á n iparának és a vál lalat i f o r m á k -
n a k sa já tos összefüggését k ö z é p p o n t t á á l l í tó , a bank f inansz í rozás t , a r észvény-
ügy fej lődés mozzana ta i t , v a l a m i n t a jel legzetes „ z a i b a t s u " f inanszí rozás , 
ór iás-vál la la tcsoportok kiemelkedése és összekapcsolódása kérdései t é rdekesen 
t á r g y a l ó kommunikác ió i . 
A szekció magyar e lőadása , melyet Berend T. Iván a 20. századi t ő k é s 
Magyarország iparszerkezet i vonásairól t a r t o t t , több v o n a t k o z á s b a n is e l t é r t 
a szekció n é h á n y más e lőadásá tó l . E l k e r ü l t e a nagymenny i ségű s t a t i s z t i ka i 
d o k u m e n t á c i ó f e lvonu l t a t á sá t . Gondola tveze tésének k ö z é p p o n t j á b a ké t össze-
függés v izsgá la tá t á l l í to t t a : egyrészt , h o g y az ipari f e j lődés magyarország i 
f o l y a m a t a , p o n t o s a b b a n e fo lyama t ke le t -európa i s a j á to s sága i milyen be-
fo lyás t gyakoro lnak az ipar szerkezetére, mi lyen special i tások megrögződésére 
veze t t ek . Másrészt pedig — a kérdés m á s i k oldalaként — a már k i a l a k u l t 
s t ruk tu rá l i s vonások milyen ha tássa l v o l t a k az ipari növekedés re és a t e c h n i k a i 
fe j lődésre . 
A sa j á to s kele t -európai t ípusú ipar i fo r rada lom a ko r l á tozo t t iparoso-
dás köve tkez tében az ipar szerkezetére is erősen r á n y o m t a bélyegét , a 20. 
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századra is konzervá lva a k i s ipar nagy s ú l y á t . A 19. s zázad utolsó h a r m a d á -
b a n a n a g y i p a r gyors t é r h ó d í t á s a volt u g y a n jellemző, d e a századfordulóra 
k ia lakul t a r á n y o k azu tán m e g m e r e v e d t e k , s az első v i l ágháború ig t a r tó gyors nö-
vekedési s zakaszban a k is ipar fej lődési d inamizmusa m á r l épés t t a r t o t t a n a g y -
iparéval . Je l legzetes m ó d o n az a rányok a második v i l á g h á b o r ú végéig s em 
v á l t o z t a k meg , s az ipar i m u n k á s o k n a k közel felét , az ipari t e rmelésnek 
pedig min t egy %-é t mindvég ig a kis ipar r ep rezen tá l t a . U g y a n a k k o r a kis-
i pa r je lentős be fo lyásának s e m m i köze sem vol t a m o d e r n szolgá l ta tásokhoz , 
h a n e m abból e red t , hogy az olcsó m u n k a b é r e k mel le t t a korszerű t ö m e g -
termelésre kép te len , e l m a r a d t nagyipar i ágaza tokban a kisipar megőr i z t e 
versenyképességé t . Mindez s a j á t o s ke le t -európai v.onást kölcsönzöt t az i pa r 
szerkezetének. A meglevő n a g y i p a r v i szon t magas f o k ú koncen t rác ió jáva l 
egyál ta lán n e m m a r a d t el az ipar i országok szint je m ö g ö t t . A 20. század ele-
j é n a k ia lakuló ór iásvá l la la tok — jórész t azért , m e r t s a j á tos monarch ia i 
vá l la la t i egyesüléseket t e s t e s í t e t t e k meg — a technika i fejlesztés ho rdozó i 
vo l t ak , a közös kar te l lek, a jellegzetes p ro t ek t í v -nega t í v ha t á sok ellenére az 
ipar i expanzió részesei l e h e t t e k . A két v i l ágháború közö t t v i szont a k o n c e n t r á -
ció sa já tos s t agná lása és az egyidejűleg gyorsan te r jedő kar te l l izá lás úgyszó lván 
kizárólag defenzív , p i acvédő ha tások u ra lkodásá ra v e z e t , és közre já t sz ik 
a technika i s t agnác ióban . 
A ke le t -európai t í p u s ú iparfej lődés kerete i k ö z ö t t n e m épülnek k i a 
modern vál lalat i -szervezési f o r m á k sem, n e m honosodik meg a ko r sze rű 
széria g y á r t á s és hor izontál is vagy ver t iká l i s konszernek te rmelékenysége t 
növelő felépí tése. 
Fon tos m a g y a r szereplés színterét képezte a technikai és gazdasági 
növekedés kérdése i t vizsgáló I I I . szekció is. 
A t é m a sokoldalú megközel í tésére u t a l , hogy a gazdasági növekedés 
o lyan fon tos , és k o r á b b a n e lhanyagol t t ényezőinek v izsgá la t á ra kerü l t sor , 
m i n t a t e c h n i k a i - t u d o m á n y o s fejlődés és a gazdasági növekedés , v a l a m i n t 
az o k t a t á s ü g y és gazdasági fe j lődés összefüggése. A f r a n c i a B. Gille e lőadása 
a t u d o m á n y o s haladás , a t echn ika i felfedezés, a műszak i fej lődés (a fe l fede-
zések gyakor l a t i a lka lmazása ) és a gazdaság i növekedés tényezői k ö z ö t t i 
összefüggéseket , kö l c sönha t á soka t vázol ta fel a 16. s zázad tó l korunkig t e r -
j edő évszázadokban , m e g h a t á r o z v a a f o l y a m a t főbb szakasza i t és az egyes 
tényezők kapcso l a t ában beá l ló vá l tozásoka t . A csehszlovák M. Teich a 19—20. 
századi per iódusra k o n c e n t r á l v a azt emel te ki, hogy a m o d e r n ipar a n y a g i -
technika i báz i sá t lé t rehozó 19. s zázadban a műszak i ha ladás r endk ívü l i 
beruházás i - és tőkeigényt t á m a s z t o t t , míg a 20. századi t echn ika i ú j d o n s á g o k . 
h a t é k o n y s á g a nagyobb m i n t kö l t ségk iha tása , s ezért az e lőrehaladást ú n . 
tőkefe l szabad í tás kíséri. 
Az o k t a t á s és gazdasági növekedés kölcsönös összefüggésének p r o b l é m á -
j á t exponá l ta M. Boicman — C. Andersen amerikai gazdaság tö r t énészek elő-
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adása , míg az angol E. West a f r anc ia C. Fohlen, a n é m e t A. Troitsch, a cseh-
szlovák A. Klima és a j a p á n K. Taira s a j á t országaik o k t a t á s ü g y é n e k és 
gazdasági növekedésének b e m u t a t á s á r a t ö r eked t ek k o r r e f e r á t u m a i k b a n . A 
v i ta során ny í l t lehetőség Katus László hozzászólására . E b b e n részben az 
e lhangzot t j a p á n előadáshoz kapcso lódva u t a l t a j a p á n és magya r gazdaság i 
növekedés és i skolaügy hasonlóságára , m a j d a dua l izmuskor i Magyarország 
gazdasági fe j lődésének és o k t a t á s ü g y é n e k , a szakképze t t ség t e r j edésének 
t énye i t m u t a t t a be . 
A t echn ika te r jedésének v izsgá la tá t D. North amer ika i professzor elő-
adása veze t te be , s a kérdés elméleti v o n a t k o z á s a i n a k , a műszaki ú j í t á s o k 
t á r sada lmi h a s z n á n a k , egyéni i nd í t éka inak és jogi összefüggéseinek t á r g y a l á s a 
u t á n a k o m m u n i k á c i ó k a t echn ika t ö r t é n e t é n e k egy-egy fontos f e j eze t é t 
r a g a d t á k meg. Az amer ikai G. Walton a ha józá s t ö r t éne t éhez n y ú l t v i ssza , 
m a g y a r részről pedig Makkai László a középko r i technikai vál tozások gazdasági -
t á r sada lmi összefüggései t e lemezte . R á m u t a t o t t , hogy a t á r sada lmi és t echn i -
ka i f o l y a m a t o k függet lensége ellenére a k é t te rü le t szorosan kö lc sönha tá sban 
áll. E z t az összefüggést a középkor i m a l m o k fejlődésével b izony í to t t a . Az ún . 
bü tykös t enge ly fe l ta lá lása ellenére ugyan i s gyakor la t i bevezetése csak jóva l 
később , a 10. s zázadban t ö r t é n t meg, mégped ig éppen az időközben végbe-
m e n t t á r s a d a l m i vá l tozások , a rabszolgaság felszámolása h a t á s á r a , a rabszolga-
m u n k a h i á n y á n a k pó t lására . 
A m a g y a r delegáció t evékenységének ugyancsak fon tos sz ín tere vo l t 
a kongresszus V I I I . szekciója, amely a földfoglalás, telepítés és határvidékek, az 
ún . f ron t i e r t é m a k ö r é t v izsgál ta . A b e v e z e t ő r e f e r á t u m o t a chilei A. Jara 
professzor az e rede t i felkéréstől és meg je lö l t t émátó l e l térően n e m a t é m a 
def iníc iójának szentel te , h a n e m a je lenség délamerikai p r o b l e m a t i k á j á n a k . 
A t o v á b b i ü léseken számos előadás h a n g z o t t el az északamer ika i f r o n t i e r 
kérdéséről , t ö b b e k közöt t a m a t e m a t i z á l ó chicagói gazdaság tö r t éne t i i skolá t 
képviselő R. Fogel részéről, de meglepő m ó d o n , a múl t század végén megfoga l -
m a z o t t és az a m e r i k a i gazdaság tö r t éne t egy ik legnagyobb hordere jű te l jes í t -
ményének t e k i n t e t t Turner - téz is p rob lémakörében a délamerikai ké rdések 
szakér tői jóva l t ö b b e redmény t v o n u l t a t t a k fel az egyes délamerikai országok 
tö r t éne t i elemzése a lap ján ! 
Az európa i f ront ier p rob l éma exponense , az angol M. Postán p rofesszor 
vá rakozások tó l e lmaradó e lőadásában a g e r m á n és szláv vi lág t a l á lkozásában 
l á t t a a kérdés lényegét és a népvándor l á s , a német kolonizáció és a másod ik 
jobbágyság ko r szaká ra tagolva vizsgálta a f o l y a m a t o t . 
A csehszlovák J. Polisensky ezzel s z e m b e n Közép E u r ó p a vona tkozásá -
b a n a feudális r e n d 13. századda l záruló k ia lakulás i f o l y a m a t á t és a 16 —17. 
századi időszakot t ek in t e t t e a f ron t ie r k é r d é s szempon t j ábó l v izsgá landónak , 
A szekció k é t magyar e lőadása a 16—17. századi m a j d a tö rök k iűzése 
u t á n i időszak v izsgála ta a l a p j á n köze l í te t te meg a ké rdés t . Előbbi t Makkai 
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László t a r t o t t a és a magyar pé lda a lap ján az t az elméleti p rob lémát f e j t e t t e 
ki , hogy a t u r n e r i megfoga lmazás he lye t t f ron t ie r szi tuációról kell i n k á b b 
beszélni , hiszen vol t olyan f o l y a m a t , a m i k o r nem a népesség v án d o ro l t el 
a szabad fö ld te rü le t ek re , h a n e m külső h a t á s o k — pl. a t ö rök t á m a d á s — 
söpör t ék el a régi t á r sada lmi -u ra lmi s t r u k t ú r á t és t e r e m t e t t e k f ront ier sz i tuá -
ciót . A második periódussal Várkonyi Agnes fogla lkozot t b e m u t a t v a a t ö r ö k -
tő l v i s szahódí to t t földeken le já t szódó fe j lődés t , a n n a k s a j á t o s és ta r tós n y o m o -
k a t hagyó v o n á s a i t . Arra a megál lap í tás ra j u t o t t , hogy a fö ld te rü le t k i a l aku ló 
t u l a jdonv i szonya i , a fö ldhaszná la t mód ja i , a munkamegosz t á s , a népsű rűség 
szoros kö lc sönha tá sban v a n n a k egymássa l ; de azt , hogy milyen t á r s a d a l m i 
r end ver gyökere t , végső soron azon a n a g y o b b terüle ten u ra lkodó gazdaság i , 
t á r sada lmi v i szonyok h a t á r o z z á k meg, a m e l y n e k gazdasági vérker ingésébe 
és s t r u k t ú r á j á b a az ú j t e rü le t bekapcso lód ik . 
A szekció szervezője, A. Jara az eu rópa i f ron t i e r -p rob lémákka l fog la l -
kozó ülés a n y a g a i n a k összefoglalására m a g y a r k u t a t ó t k é r t fel , Makkai László 
személyében. A vizsgál t t e rü l e t ek — a s p a n y o l reconquis ta , Közép- és K e l e t -
E u r ó p a 11 —13. századi , v a l a m i n t Magyarország 16—18. századi — viszonya i -
n a k tanulsága szer in t — f e j t e t t e ki Makka i — nem csupán a szabad f ö l d e k 
lé te dönt i el a t o v á b b i fe j lődés jel legét . Az a f ron t ie r -he lyze t , amely a 11 —13. 
századi mezőgazdaság i ter jeszkedéssel j ö t t l é t re azért l e h e t e t t egyik f o r r á s a 
a n n a k a fe j lődésnek , mely so rán a j o b b á g y b ó l szabad bér lő válik, m e r t az 
á l t a lános fe j lődés , városiasodás , ugyancsak ez i r ányba m u t a t o t t . Ahol a vá ros i a -
sodás gyenge vo l t , o t t nem l ehe t e t t k ihaszná ln i a f ron t i e r helyzet e lőnye i t , 
m i n t pl. később a spanyol reconquis ta v a g y a kozákok esetében. T e h á t — 
szögezte le V á r k o n y i Ágnessel egybehangzóan — az egész gazdaság i - t á r sada l -
mi erőtérnek v a n döntő szerepe abban , h o g y a f ron t ie r sz i tuációban r e j lő 
lehetőségek m e n n y i r e rea l izá lha tóak . 
Az izgalmas t u d o m á n y o s p rob léma e lméle t i vona tkozása inak t i sz t ázásá -
hoz kétségte lenül fontos hozzá já ru lás vo l t az ülésszakon le fo ly ta to t t v i t a , 
s azon belül — az eml í te t t r e f e r á t u m o k és k o m m u n i k á c i ó k mel le t t — az első 
és második ülésszak v i t aveze tő inek , Pach Zsigmond Pálnak és Ch. Verlinden-
nek összefoglalója. Előbbi e f ron t i e r - t éma def iníc iójához kapcso lódot t k r i t i k a i 
észrevéte lekkel , v a l a m i n t az amer ika i -u t a s fej lődés lenini tézisének és a 
n y u g a t - k e l e t e u r ó p a i fej lődési e l téréseknek t á rgya lá sáva l , u tóbb i a h a t á r -
foglalások kü lönböző ú t j a i és fo rmá i k ö z ö t t a főbb t í p u s o k m e g r a j z o l á s á r a 
t ö r ekede t t . 
Az á t t e k i n t é s az e l m o n d o t t a k k a l te rmésze tesen m é g k o r á n t s e m tel-
j e s . Meg kell eml í ten i ugyanis , hogy a I V . szekció ke re tében — nem k e v é s 
előkészítési h iba á l t a l gyengí tve — a fogyasz t á s és fogyasztásmegoszlás ké rdé -
sei kerü l tek n a p i r e n d r e , az V. szekció üléseit a m a n a p s á g rendk ívü l i é rdeklődés-
sel kísért t ö r t é n e t i demográf ia p r o b l é m á j á n a k szentel ték (s i t t h a g z o t t el 
Várkonyi Ágnes hozzászólása a pestis j á r v á n y o k és a sóárus í tás i m o n o p ó l i u m 
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magyarország i összefüggéseire vona tkozó érdekes megfigyeléséről) , egy-egy 
külön szekció fogla lkozot t az ókor i világ gazdaság tö r t éne téve l , va l amin t az 
ún . h a r m a d i k vi lág és a fe j l e t t gazdasággal rendelkező országok kapcsola tá -
n a k t ö r t é n e t i kérdéseivel . Bár ezen szekciók is számos ú jdonságga l szolgál tak, 
s n e m egy ú j t endenc ia je len tkezésé t t ük röz ték (pl. a jól i smer t ókori fo r rások 
m o d e r n gazdaság tö r t éne t i s z e m p o n t o k a l a p j á n tö r t énő ú j r a f e ldo lgozásának 
a l egu tóbb i időben je lentkező igényé t és e redményei t ) , a röv id beszámoló n e m 
teszi lehetővé, hogy minderre k i t e r j e d j ü n k , anná l is kevésbé, mivel a p á r h u z a -
mosan rendeze t t szekcióülések mindegyikén a h a t tagú m a g y a r kü ldö t t ség 
te rmésze tesen n e m t u d o t t r é sz tvenn i . A f o n t o s a b b e lőadások és v i t ák , az 
egyes szekciók m u n k á j á n a k f igye lmes mérlegelése és a t a n u l s á g o k levonása 
a l a p j á n így is k i ra jzo lódik a gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k b a n az e lmúl t években 
v é g b e m e n t e lőrehaladás néhány jellegzetes v o n á s a . 
E z e k sorából k i e m e l h e t j ü k , hogy a gazdaság tö r t éne t i vizsgálódás 
összehasonlító módszere, mely m á r a korábbi években meg je l en t és t e r j e d t , 
úgyszó lván á l ta lános po lgár jogot n y e r t . Nemze tköz i tö r ténész t anácskozáson 
még soha nem u r a l k o d o t t enny i re az egyes tö r t éne t i -gazdaság tö r t éne t i j e len-
ségek, nemzet i t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k összehasonlí tó módszerre l t ö r t é n ő 
v izsgá la ta , min t a IV. Gazdaság tö r t éne t i Kongresszuson. 
Túlzás nélkül e lmondha tó , h o g y t u l a j d o n k é p p e n nem is vo l t j e len tősebb 
r e f e r á t u m , nem is vo l t olyan szekció- téma és v i t a , mely nem e b b e n a szemléleti 
és megközel í tési m ó d b a n t ö r e k e d e t t volna a v á l a s z t o t t kérdés fe ldolgozására . 
A kap i t a l i zmus k i a l aku lá sának vizsgálata so rán csakúgy j e l en tkeze t t az 
á l t a l ános és s a j á to s tö rvényszerűségek megkülönböz te tésének igénye, a m i n t 
a regionál is k o n f r o n t á l á s köve t e lménye úgyszó lván t e rmésze t sze rűnek szá-
m í t o t t a 20. századi ipari s t r u k t ú r a vá l tozás v iz sgá la t ában . Egy-egy 
je lenség elemzésére a legtöbb szekció kere tében eleve a kü lönböző fej lődési 
t í pusok p á r h u z a m o s vizsgálata a l a p j á n kerü l t sor , s mint az egyes szekciók-
ról e l m o n d o t t a k is m u t a t t á k , az összehasonl í tás e g y a r á n t t ö r e k e d e t t az E u r ó p á n 
bélüli , v a l a m i n t az amer ikai és ázsiai f o l y a m a t o k együt tes elemzésére. 
Az összehasonl í tó elemzés t é rhód í t á sa te rmésze tesen számos megolda t -
lan módsze r t an i p r o b l é m á t állít e lő térbe , s egyá l t a l án nem t e k i n t h e t ő vélet len-
nek , hogy az előkészí tő b izo t t ság a következő, leningrádi kongresszuson m á r 
külön szekció ülés t szentel i devágó metodológiai ké rdéseknek , s az egyik f ő 
r e f e r á t u m éppen az egyetemes gazdaság tö r t éne t í r á s h is tor iográf ia i elemzésre 
a l apozo t t me todo log iá j á t h i v a t o t t elemezni. 
A gazdaság tör téne t í rás fe j lődésének más ik s u g y a n c s a k módsze r t an i 
t e n d e n c i á j a a modern kutatási módszerek alkalmazása terén vol t megf igyelhe tő . 
Az e lmú l t évben, n e m utolsó s o r b a n a f r anc i a — magyar gazdaság tö r t éne t i 
t anácskozások m á r világosan j e l ez ték a kvan t i f ikác ió és m o d e r n k u t a t á s i 
módszerek szélesebb körű a lka lmazásának szükségességét . A b loomington i 
t anácskozások az t m u t a t j á k , h o g y a gazdaságtör téne t í rás az e lmúl t években 
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va lóban n e m keveset h a l a d t előre ezen igények kielégítése ú t j á n . F ő k é n t az 
k e l t e t t f e l tűnés t , hogy a ko rább i , h a g y o m á n y o s t ö r t é n e t i i skolákon belül 
is mennyi re erős tö rekvés érvényesül a mode rn k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i szem-
p o n t o k , ka tegór i ák és vizsgálódási módszerek a lka lmazásá ra . Ez még a német 
gazdaság tö r t éne t i iskolára is je l lemző l e t t . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n n e m kis ö römmel k o n s t a t á l h a t t u k , hogy az öncélú 
modern izmus , a m i n d e n á r o n való m a t e m a t i z á l á s v a g y tö r téne t i f o l y a m a t o k 
kép le tbe fogla lása , egyszóval mindaz a m i egy egészséges, gyümölcsöző és 
fe j lődés t hozó módszer t ú l h a j t á s a k é n t ü t i fel a f e jé t , n e m nyer t t e r e t a kong-
resszuson. Az amer ika i kö rnyeze t , az amer ika i gazdaság tör ténészek tú lsú lya 
— az ú j amer ika i gazdaság tö r t éne t i iskola befolyása ellenére — n e m veze te t t 
az á l t a lunk t ú l z o t t n a k í té l t módszerek t ú l b u r j á n z á s á r a , s az egészséges szinté-
zis u ra l t a az e lőadásoka t és v i t á k a t . 
Végezetül h a d d e m e l j ü k ki, hogy a nemzetköz i gazdaság tö r t éne t i k u t a t á -
sok e redményei az e lmúl t években egyér te lműen b i z o n y í t j á k a marxizmus 
jelentős előretörését. E n n e k for rása részben a szocial is ta , vagy kap i t a l i s t a 
országok n a g y számú m a r x i s t a k u t a t ó j á n a k színvonalas szakmai t e l j e s í tménye , 
me ly a dogma t ikus szemléle t tő l megszabadu l t , a lko tó marx izmus t a l a j á n 
b o n t a k o z h a t o t t ki. Ezzel öss'zefüggésben erősödöt t a polgári v i lágnéze t ta-
l a j á n álló, de a m a r x i z m u s vonzköré t elkerülni n e m t u d ó és részben nem is 
k ívánó k u t a t ó k körében is a m a r x i z m u s egyes elemeinek a lka lmazása , szemlé-
let i m ó d j á n a k — néha n e m is t u d a t o s — f e l b u k k a n á s a , és még szélesebb kör-
b e n : a marx i s t a néze tek egyenrangú á l l á spon tkén t va ló elismerése, lehetsé-
ges t u d o m á n y o s á l lásfogla lásként t ö r t é n ő akcep tá lása . 
A „ m a r x i z á l ó " gazdaság tö r t énészek megnyi lvánu lása i vi lágosan m u t a t -
j á k , hogy ez az oly sokszor igen e l lenté tes a spek tusbó l szemlélt és megí té l t 
„ m a r x i z á l á s " k o r á n t s e m kezelhető egyszerűen va lami fé le polgári ideológiai 
manőve rnek , h a n e m jó rész t éppen a m a r x i z m u s t é r h ó d í t á s á n a k megnyi lvá-
nu lása és t o v á b b i t é rnye résének , t e r j edésének lehetősége. 
A IV. Gazdaság tö r t éne t i Kongresszuson a m a r x i z m u s szemlélete eddig 
még nem t a p a s z t a l t m é r t é k b e n u r a l t a , vagy befo lyáso l ta a t u d o m á n y o s 
v i t á k a t . A n a g y számú m a r x i s t a e lőadó, kor referens és hozzászóló m á r ön-
m a g á b a n is erre u ta l . Egyes szekcióüléseket , úgyszó lván á t h a t o t t a a marx i s t a 
tö r téne t fe l fogás . De n e m kisebb je len tőségű tény , h o g y az előadások és v i ták 
során mily g y a k r a n b u k k a n t a k fel a marx izmushoz közelál ló nézetek, marx i s t a 
é rvek és szempon tok n e m marx i s t a k u t a t ó k oldaláról is. A m a r x i z m u s ak-
cep tá lásá ra vona tkozóan ped ig h a d d u t a l j u n k ismét a r r a , hogy a Nemzetköz i 
Társaság eddigi amer ika i elnöke, Frederic Lane professzor a kap i ta l i zmus 
foga lmáró l az I . szekció m u n k á j á h o z í ro t t beveze tő r e f e r á t u m á t eleve a 
marx i zmus á l l á s p o n t j á n a k f igyelembevéte lével kész í t e t t e el, és — tegyük 
hozzá — azt az ú j sze rű megoldás t v á l a s z t o t t a , h o g y előadásához előzetesen 
k iké r t vé leményeke t , e lsősorban Pach Zsigmond Pál kr i t ikai á l l á spon t j á t 
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v i t a t k o z ó l áb jegyze tek a lka lmazása f o r m á j á b a n is közölte. A b loomingtoni 
kongresszus t e h á t a különböző fe j lődés i u t a k és t ípusok összehasonl í tása mel-
let jó f ó r u m vol t az eszmék és e lméle tek konf ron tá l á sá ra is. 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a m a g y a r delegáció szereplését , k iemelkedő 
a k t i v i t á s á t igen hasznosnak í t é l h e t j ü k . A haza i gazdaság tö r t éne t i k u t a t á -
sok eddigi e redménye inek el ismerése köve tkez tében h a t t agú delegációnk — 
me lynek k i u t a z á s á t többségében a Nemzetközi Tá r saság megh ívása és f inanciá-
lis á ldozatkészsége t e t t e lehetővé — nemcsak l é t számban t a r t o z o t t a leg-
je len tősebbek közé , de a gazdaság tö r t éne t i kongresszusok tö r t éne tében 
eddigi legtöbb előadási l ehe tőségünk is nyíl t . Pach Zsigmond Pál fő r e f e r á t u m a 
az I . szekció h a r m a d i k ülésén, hozzászólásai , va lamin t v i tavezető-e lnöki 
t evékenysége a V I I I . szekció első ülésén, Makkai László (a I I I . szekció har -
m a d i k és a V I I I . szekció negyedik ülésén) és Várkonyi Ágnes (VI I I . szekció 
negyed ik ülésén) kommunikác ió i és hozzászólásai , Katus László és Ránki 
György hozzászólásai , a I I I . , ill. I I . szekció v i t á j á b a n , Berend T. Iván k o m m u -
nikác ió ja a I I . szekció első ülésén és vi tavezető-elnöki t evékenysége a I I I . 
szekció h a r m a d i k ülésén, végül is a magyar gazdaság tö r t éne t i t u d o m á n y n a k 
a f r a n c i a , angol és amer ika i gazdaság tö r ténészek u t á n , n a g y j á b ó l a szovje t és 
n é m e t kol légákhoz hasonló m é r t é k b e n n y ú j t o t t módot k u t a t á s i e redményei 
b e m u t a t á s á r a . 
A kongresszus, ha nem is e légí the t te ki minden v á r a k o z á s u n k a t , meg-
m é r t e a m a g y a r gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s t , s t u d o m á n y á g u n k eredményei t 
nemzetközi leg is f igyelemre t a l á l ó n a k m u t a t t a . Mindez ny i lván ú j a b b lendü-
le te t ad k u t a t á s a i n k n a k is. 
S nagy jábó l ugyanezt m o n d h a t j u k el a marxis ta gazdaság tö r t éne t i 
i r á n y z a t o k r a á l t a l á b a n . 
A marx i s t a gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s je lentős nemze tköz i s ikerét 
b i z o n y í t j a egyébkén t az is, hogy a kongresszus á l ta l megvá la sz to t t 12 t agú 
ú j t i sz t ika r élére, az elnöki t i s z tbe a lengyel W. Kula professzor kerül t , míg 
a ké t alelnök egyike a köve tkező leningrádi V. kongresszus előkészítésével 
megb ízo t t szovje t V. Vinogradov. Kü lön ö r ö m ü n k r e szolgál, hogy a Végre-
h a j t ó Bizot t ság t a g j a i sorába i smé t b e v á l a s z t o t t á k Pack Zsigmond Pál p ro-
fesszort , va l amin t a csehszlovák A. Klímát és a szovje t G. Kotovszkijt. 
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